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PLANTAS BAJA Y PRINCIPAL. 

P R O L O G O 
Casa Consu lado 
Armqne no es suntuoso el edificio del Consulado, sito en la 
Plaza de la Gonst imción, de Málaga , constituye un tipo social 
— como dice el ilustre L a m p é r e z en su obra «Arqui tec tura 
C i v i l Españo la . . . » (1)—merecedor de toda estima. 
Tal consideración movió el án imo del señor D . Pedro Grómez 
Chaix, Director hasta 1926 de la Sociedad Económica , domici-
liada en la citada construcción (2), para conseguir la Real orden 
de 12 de Jul io de 1923, declarándolo monumento Arquitectónico^ 
Ar t í s t i co . 
Y en una de las muchas ciudades españolas que conservaron 
tantas edificaciones notables, por el valor propio de su fábrica, 
o por célebres circunstancias h is tór icas , el Consulado no t endr í a 
la interesante singularidad que aquí tiene, donde se perdió casi 
toda la obra arqui tec tónica de las generaciones pasadas. 
Este es, pues, un ejemplar bien t ípico de la arquitectura ci-
v i l del siglo x v m ; y por venerac ión a su reputado arquitecto, 
como t ambién por su caracter ís t ica estructura y evolución extra-
ña de la misma—que razonaremos después—Málaga está obli-
gada a custodiar respetuosamente esa obra, cuya vetusta traza 
detiene al t r anseún te forastero, evocando en medio de la edifica-
ción moderna, la emotividad del pasado, propia de nuestras al-
mas cultas (3). 
(I ) Tom. I I , pag 245. 
(á) L a Real orden de 14 de Octubre de 1884, exceptuando de la venta la Casa Consula-
do de Málaga, como destinada a servicios públ icos , autorizó a la Sociedad Económica de Ami-
gos del País a que continuara ocupándola, y la de 14 de Abril de 1886 dispuso que la misma 
Sociedad pudiera utilizar para ensanche de su Biblioteca el resto del piso principal de la men-
cionada Casa Consulado. 
(3) La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Málaga acordó, en se-
sión de 3 de Agosto de 1923, dirigir la más cordial felicitación a la Sociedad Económica por la 
declaración de Monumento Arqultectónico-Artístico para la Casa Consulado, solar de las cla-
ses mercantiles malagueñas en los siglos pasados. 
I X 
L a importancia his tór ico-ar t ís t ica de toda construcción qne 
conserve los caracteres capitales de su fábrica, no es menester 
encarecerla; pues ya vemos a los epigrafistas y numismát i cos , 
cómo estudian un fragmento de inscripción o una moneda des-
gastada, para analizar por tales datos el valor ético y social de 
aquella generación sepulta que nos legó el descubrimiento ar-
queológico . 
¿Qué concepto impuso en la historia jur íd ica el hallazgo.de 
las tablas ilegibles de bronce, que res tauró y tradujo el sabio 
Rodr íguez de Berlanga? 
Bien nos lo supo demostrar, en la velada necrológica que ce-
lebró la Sociedad Malagueña de Ciencias el 21 de A b r i l de 1911, 
en honor de aquel sabio arqueólogo, el jurisconsulto erudito 
D . Antonio de Nicolás , quien, después de las nenias y las loas 
que entonaron ios señores Díaz de Escovar, Navarro y otros, 
vu lga r i zó con su proverbial amenidad y docto verbo el valor 
histórico-jurídico de aquel descubrimiento, en tus iás t i camente 
admirado por la ciencia extranjera, bastante más que por la 
nuestra. 
Los grandes monumentos fueron respetados casi siempre por 
las manos profanas de las generaciones habidas, porque su pro-
pia majestad cautiva el alma de las muchedumbres; pero las 
construcciones pequeñas que forzosamente se destruyen porque 
su fábrica no resiste la acción perenne y demoledora del tiempo, 
son t amb ién dignas de nuestro culto his tór ico, cuando en ollas 
subsistan los caracteres propios de su siglo. 
Y el Consulado, por esta circunstancia, y por la e x t r a ñ a con-
junción arqui tec tónica que aparece en la obra, mixta de Casa y 
Edificio, como ya explicaremos, merece la reflexión del anál is is 
para exculpar t amb ién a su autor de la falta de euri tmia que en-
contramos en la fachada pr incipal . 
Con arreglo a la clasificación arqui tec tónica de Cristiano 
Rieger (1), d ividíase la construcción c iv i l del siglo x v m en Ha-
lúioción, Casa, Palacio, Edificio y Monumento, según la obra era 
destinada para domicilio privado, vivienda de inquilinos, mo-
rada de magnates o reyes, congregación de sociedades y corpo-
raciones, o para perpetuar sucesos o personajes memorables. As i 
es que el Edificio propiamente llamado era el construido ex pro-
( l ) «Elementos de toda la Architectura Civil con las más sixigulares observaciones de 
los modernos.. .» Los da traducidos del latín al castellano el P. Miguel Benavente. Madrid. 
Joachín ¡barra. 1763. 4.°. 
Aunque Lampérez no recoge la clasificación técrica, nosotros la adoptamos, sólo para 
analizar las particularidades de la Casa Consulado, porque creemos que con su auxilio se defi-
nen mejor. 
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feso para los centros públ icos, como Montepíos , Tribunales, 
Concejos, Justiciazgos, Casas gremiales. Bibliotecas, etc., cuyas 
reuniones durante la Edad media se celebraron en los atrios 
de los templos, en las salas capitulares de los monasterios, o 
en los recintos cubiertos de las murallas defensivas de las 
urbes. 
Por eso el estudio histórico de los Edificios salta desde la so-
ciedad hispano-romana —cuyo Estado lo invad ía todo con sus 
corporaciones múl t ip l e s—a la te rminación de la Edad media, 
porque la E s p a ñ a goda des t ruyó la consti tución pol í t ica de la 
Roma imperial , estableciendo el poder casi absoluto de la fuer-
za; y su arquitectuea c i v i l se reduce a la mansión privada^ con 
apariencias de baluarte, y escasos huecos de fachada, en la que 
predominó la masa sobre el vano del muro, para seguridad de 
su interior. 
L a Edad media, pues, nos lega contados ejemplares de Edi -
ficios, porque su organización pol í t ica era embrionaria y nómada , 
circunstancias que explican lisamente la escasez de arquitectura 
oficial. Las Cortes se r eun í an cuando y donde el rey las convo-
caba en diversos recintos y ciudades, a cuyo llamamiento acu-
dían los tres brazos del reino: la Nobleza, el Clero y el Estado 
llano, para legislar y administrar, quedando las Diputaciones 
como organismos''oficiales únicos de ejecutar los acuerdos toma-
dos en las reuniones de las Cortes. 
Estos tres brazos nacionales, vemos que pierden lentamente 
su representación activa ante el trono, hasta el desquiciamiento 
polí t ico del siglo x v n , que aprovechado por la autoritaria ambi-
ción de favoritos insensatos, hubiera producido una conmoción 
semejante a la de Francia, cuando llevó al cadalso a sus monar-
cas, si no se hubiera levantado como sólida presa que remansó 
el embate del desorden, la obra portentosa de Estado comenzada 
por Felipe V , proseguida por Fernando V I con D. José de Car-
vajal y Lancás t e r y el Marqués de la Ensenada, y coronada 
por los ilustres Floridablanca, Aranda y Campomanes, bajo la 
augusta majestad de Carlos I I I , creador de las Sociedades Eco-
nómica . Este recoge sabiamente la labor financiera y moral de 
sus antecesores, para depurarla, e levándola hasta el óp t imo 
grado que alcanzó durante el ciclo de su mando; y entonces la 
arquitectura c i v i l siente, como en todas las épocas, la influencia 
ética del r ég imen , que levanta mul t i tud de Edificios reclamados 
por las corporaciones públ icas creadas. 
Es, por lo tanto, la abundosa arquitectura oficial del si-
glo x v i i i , la representac ión monumental del encauzamiento po-
lít ico de E s p a ñ a ; la obra perdurable de una evolución nacional 
X I 
que patentiza cnán fructuosas son las iniciativas del Estado, 
cuando lo rigen hombres de suficiencia intelectual y abnegación 
pa t r ió t ica Í 
Por toda la pen ínsu la se encuentran Edificios que conmemo-
ran el reinado venerando de aquel p r ínc ipe egregio; y esas 
construcciones oficiales elevadas por su elevado espír i tu , os^  
tentan con su severidad herreriana y su proporción neo-clásica, 
la majestad, la solidez, la justicia que imperaron con los altos 
poderes para llevar a cabo la reconst i tución nacional. 
E l estudio que hicimos de la construcción de nuestra Casa 
. Consulado, nos asegura que su autor, cuando mur ió el año dos 
del siglo diez y nueve, no sospechaba la reforma que adul teró 
la fachada principal de este jBrf¿/ic¿o. 
Bien ilógico es suponer que Aldehuela lo proyectara con las 
l íneas actuales: y su portada primorosa, de justedad visible para 
edificio públ ico, pugna con los vanos abiertos sobre dicha porta-
da, faltos de proporción y de euri tmia. E l balcón principal pesa 
sobre el motivo ornamental de la entrada, y los restantes huecos 
carecen igualmente del neo-clasicismo-barroco que caracteriza 
el resto de la obra. Las ventanas que aparecen en la fachada 
lateral, son, a no dudarlo, los vanos, que corresponden a la fa-
chada pr inc ipal , detentada por lamentables conveniencias par-
ticulares que gozaron de punible influencia (1) y ajenas al res-
peto his tór ico que nos impone el arte. 
Pero no es esta sola observación estét ica la que nos habla del 
detrimento que s u f r i ó l a arquitectura de la obra. Es menester 
examinar t ambién la primera crujía, cuya disposición interior 
se singulariza extraordinariamente, por su desatinada diferen-
cia, de la construcción general i Las alturas caprichosas de los 
pisos para constituir en viviendas privadas la citada crujía; al-
turas que al exterior se muestran por el achatamiento de los 
vanos; el pavimento escalonado de algunas estancias, y la esca-
lera tubular^ supletoria y exigua de acceso independiente a las 
viviendas referidas, son datos de fundamental importancia para 
colegir la reforma que sufrió el Edificio. Sin embargo, su porta-
da barroco-neo-clásica, las dimensiones elegantes de sus navesf 
la proporción vi trubiana de su patio exornado con delicada 
fuente mural; la preciosa cancela que lo cierra, y el conjunto de 
su interior cenobial, nos refieren, con elocuencia es tá t ica ,ese tipo 
social caracter ís t ico que designa L a m p ó r e z . 
(1) Sobre esta vicisitud particular del inmueble, nebulosamente conocida por los qué 
no poseemos la erudición malagueña de los señores Díaz dé EsCovar, dichos eminentes cronis-
tas deberían publicar documentado escrito que nos ilustrara a los más, y, a la Administración^ 
suministrara los antecedentes históricos de las circunstancias concurrentes en esafinca inteie-
sante del Estado. ' 
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Por eso al comenzar este opúsculo apuntamos la interesante 
conjunción arqui tec tónica que existe en la Casa Consulado de 
Málaga , donde los balcones y su herraje son elementos propios 
de la mans ión priyada, o sea la que Cristiano Rieger, con su 
autorizada opinión, denomina Casa, y su interior claustral, sus 
corredores volados y cubiertos, sus columnas, su entablamento, 
etc., constituyen el Edificio, propio de corporaciones nacionales 
o púb l i cas . 
He aquí su interesante rareza de Edificio y de Casa, que si 
aminora un tanto su concepción estét ica, logra proporcional-
mente el realce de sus caracteres his tór icos . 
L a estructura capital de la fábrica corresponde a la concep-
ción del proyecto—que debió respetarse—labrado para la Aso-
ciación Gremial de Cosecheros Viñadores , como reza la l áp ida 
enclavada sobre la fuente ornamental del patio y en la medalla 
que corona la portada: 
REYNANDO LA 
CATHOLICA M A G . D E L 
DN CARLOS III FUNDOR DEL REAL 
MONTE-PÍO DE C O S E C H » DE EL OBISPADO 
DE M A L A G A ; SE CONSTRUYÓ ESTA CASA PARA 
sus OFICINAS, SIENDO PRESIDIE DE SU JUNTA EL EXMO 
SR DN FRANCO DIEGO DE M A D A R I A Q A , C E A , M A R -
M O L E J O , Y S O U S A , DEL O R D N DE S A N T I A G O ADMOR CON 
GOCE DE FRUTOS DE LA E N C O M I A DE ELICHE, Y C A S T I L L E -
JA DEL DE ALCNTRA SO» DE CEBRIAN, M A R Q U É S DE 
V l L L A F U E R T E , TENTE QENV DE LOS Rs ExTOS QoBOR M l L » 
Y POLCO DE ESTA Ciup FUERON Dips DE LA OBRA LOS SRES 
DN FERNDO V I B A R , Y TOLOSA Y DN MANL VASCO, Y BARGAS 
A Ñ O DE . 1 7 8 2 
De lo expuesto se deduce que el Consulado de Málaga es el 
tipo del Edificio gremial del siglo x v m , cuyos ejemplares ra-
r ís imos se conocen más por documentos históricos que por ves-
tigios existentes, quedando en E s p a ñ a no obstante, con algunos 
otros, como notab i l í s ima muestra, el de la Casa gremial del Arte 
x m 
Mayor de la Seda (Casa de Velers) que se cons t ruyó en Barce-
lona hacia 1763 y no ha sufrido detrimento lamentable en su 
fábrica (1). 
Estas construcciones gremiales no deben admirarse como 
organizac ión espontánea del siglo x v m , porque su esp í r i tu 
mutual data de an t iqu ís imas épocas, y aquí comenzar ían cuan-
do E s p a ñ a era una provincia de la Roma imperial , donde se 
sabe que existieron los gremios de las industrias y del comer-
cio, asociaciones importadas indudablemente por G-recia. 
Pero las edificaciones gremiales no pueden confundirse con 
sus similares las lonjas, destinadas exclusivamente para la con-
t ra tac ión comercial; y aún menos con aquellos Consulados de 
Mar , uno de los cuales actuó posteriormente en esta misma 
Casa-Edificio, legándole la denominac ión que hoy conserva. 
Aunque ya lo citamos, merecer ía más detenido juicio del que 
permite este opúsculo, la cancela de exquisito dibujo barroco 
neo-clásico, purificado en la segunda mitad del siglo x v m , gra-
cias acaso a la creación de la Academia de Nobles Artes de San 
Fernando, a cuya sanción se somet ían todos los proyectos de 
construcciones oficiales. 
Es una obra de ferrer ía extraordinaria; obra que determina el 
per íodo bri l lante de este arte, cuyos comienzos parece que se 
encuentran en la edificación defensiva de las ciudades gót icas . 
Las rejas de esta época aparecen como elementos bélicos 
más que decorativos, o de seguridad ciudadana; pero después , 
con el Renacimiento, sienten sus felices aciertos, y se forjan 
primorosos herrajes, uno de los cuales posee el Edificio que 
estudiamos. 
Adosada a un paramento del patio se halla la bella fuente de 
m á r m o l , con elegante labra de cincel italiano y semejanza de 
baptisterio católico. 
Es un elemento de ut i l idad ornamental profusamente em-
pleado en las casas castellanas de los siglos x v i y x v n , cuyos 
caracte i ís t icos patios han conseguido la denominación de 
«A modo de Castilla» (2), bien distintos a los de la reg ión anda-
luza, en los cuales la fuente se s i túa por lo general en el centro, 
y esta si tuación es netamente moruna. 
Y para terminar volveremos a fijar la a tención en la l inda 
portada de depurado barroquismo, cuya elegante proporción y 
(1) Juicio de Lampérezen su citada obra. Tomo I I , pág. 247. 
(2) Lalain (Antoine de). Voyage de Philippe le Beau en Espagne. (Colection...) Bru-
xelles 1876. 
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sencillo ornamento la singularizan felizmente entre los ejempla-
res de este estilo. 
¡Caán desatentados ext rav íos cansó este prur i to erróneo de 
adulterar, con elementos modernos—de aquella época—la 
sobriedad, la esbeltez, la s imetr ía estét ica de la arquitectura 
neo-clásica. 
Pero nuestros ilustres arquitectos Ventura B,odríguez, V i l l a -
nueva y José Mar t ín Aldehuela restauraron con selecto criterio 
el clasicismo bello, adap tándo lo justamente a toda const rucción, 
sin que en alguna se recaten de interpretar el barroquismo con 
el acierto estético que vemos en la portada del Monte P ío de 
Viñeros , que es nuestra Casa Consulado. 
E l nuevo Director de la Económica , D . E m i l i o Baeza, ele-
gido para suceder a D . Pedro Gómez Chaix, a quien la Sociedad 
quiso elevar a la Dirección honoraria, después de una labor de 
veinte años, como Director efectivo, preocupóse en su primera 
gest ión de restaurar el edificio, persuadido del interés ar t ís t ico 
del mismo. Y su decisión económica, de incuestionable éxi to , 
adelantando en todo caso su prestigio jur ídico y g a r a n t í a per-
sonal', ha realizado la reforma, con el aplauso u n á n i m e de la 
Corporación que dir ige, cuyo decoro, en los momentos actuales, 
ex ig ía la res tauración inmediata de su domicilio social. 
Más que el deterioro progresivo de la acción intangible de 
los años, hab ía detentado la resistencia de sus vigas Una filtra-
ción de aguas pluviales, que,.inadvertida, al exteriorizar sus 
efectos, reveló la inminencia del peligro, porque una gran sec-
ción de la casa amenazaba derrumbarse. 
L a generosidad del eximio arquitecto D . Fernando Guerrero 
Strachan, y el acendrado culto que profesa a su arte, le dispu-
sieron para d i r i g i r la reforma con el mayor desinterés y acierto, 
secundado por su competente auxil iar , D . Francisco F e r n á n d e z 
Fermina. Deben, pues, estamparse sus procederes ejemplares 
para reconocimiento de todos los que aman la ciudad en que 
viven. 
Y la real ización de las obras que remozaron bellamente el 
interior cenobial del edificio, presta a la Sociedad digno apo-
sento para proseguir el ciclo de conferencias, comenzado por 
conspicuos hombres de la ciencia, de la polí t ica y del arte: el 
doctor Lafora, Ossorio v Gallardo, Díaz Giles, J i m é n e z Lom-
bardo, Jurado de la Parra, Be rmúdez G i l , B e r g a m í n , Saborit, 
Ramos P o d r í g a e z , D o m í n g u e z Luque. 
Conferencias culturales son estas de inestimable valor cívi-
co, pues la tr ibuna públ ica ocupada por oradores doctos, ofrece 
a la educación nacional eí icientísimo concurso. Y a es, portante , 
xv 
la Sociedad Ecouómica , con su cuantiosa Biblioteca públ ica , su 
comenzado Barrio obrero, y su labor ideológico-práct ica, mere-
cedora del apoyo, del entusiasmo y de la grat i tud ciudadana. 
Déjesenos concebir la esperanza de que en esta mans ión en 
que se alberga el vestigio ético de nuestra solidez nacional del 
siglo x v m puedan renacer, o agruparse todos los esfuerzos, to-
das las orientaciones dirigidas hacia la ins t rucción popular: 
como se agruparon en Dormís pavperrima, !os entusiasmos pari-
sienses despertados por la sonoridad elocuente del teólogo Fray 
Roberto Sorbón, cuyo patrimonio científico dejó como legado la 
Sorbona, a las generaciones futuras. 
Pudiera denominarse t amb ién nuestra residencia social Do-
mus 'paupérrima, que así se denominó en sus comienzos la Sor-
bona, (1) porque, como aquella, acoge a todos los que anhelan 
consagrarse al estudio sin estipendio alguno, ofreciéndoles sus 
fondos bibliográficos, como aquella ofreció sus manuscritos, an-
tes del siglo de la imprenta. 
Y posteriormente, con el establecimiento en su propio edifi-
cio de la primer oficina t ipográfica de Francia (1469) y los su-
cesivos legados de volúmenes que recibió de todos los países 
latinos, se enriqueció su biblioteca de ta l suerte que hubo nece-
sidad de construir un local adecuado para la conservación de 
su arsenal de libros. 
No pretendemos aspirar al florecimiento docente de aquella 
Facultad universal; pero puede edificarnos su historia: que son 
los grandes hechos humanos los que prestan ejemplaridad a los 
hombres, para que éstos se estimulen y anhelen elevar la gene-
ración de su siglo ante la historia venidera. 
Bib l io teca 
Por los añales de esta Sociedad se descubre que uno de sus 
primeros propósi tos , entre los múl t ip l e s que abarcó en sus co-
mienzos, fué la const i tución de una Biblioteca públ ica , recla-
mada incuestionablemente por la educación popular. 
Pero como esta obra ex ig ía recursos importantes para adqui-
sición de local, libros y enseres necesarios, no pudo realizarse, 
sino después de algunos años de existencia y de no pocas vic is i -
tudes y obstáculos. 
(1) Histoire de la Sorbonne de l'Abbé Teófilo Duvernet. 1790. París. 
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En su primera etapa, o sea desde 1789 hasta 1821, en que su 
organismo se fortaleció grandemente, esta pat r ió t ica ag rupac ión 
e x p e r i m e n t ó hondas crisis que truncaron todas las iniciativas 
planteadas por sus ilustres socios, é n t r e l o s cuales se destaca 
con personal relieve don Miguel de Gá lvez . 
No fueron sageridas las crisis por falta de conexión y de 
entusiasmo, o por tendenciosos criterios en el desarrollo de 
sus planes; tales crisis fueron consecuencia fatal del t rág ico 
periodo que a t a r an tó a nuestra vecina Francia en la u l t ima 
década del siglo x v m , cuyo cruento ciclo influyó en la transfor-
mación de todos los Estados de Europa, trastornando su vida 
ciudadana y pol í t ica . 
¿Cómo E s p a ñ a no iba a percibir tan formidable conmoción, 
génes is de las legiones imperiales, posteriormente lanzadas por 
Napoleón Bonaparte por el continente Jafét ico? 
Son bien lógicos, pues, nuestros trastornos nacionales a la 
t e rminac ión del siglo x v m y al comienzo del x i x , que esteriliza-
ron cuantas iniciativas cívicas sembró el esp í r i tu excelso y pro-
gresivo del gran rey Carlos I I I . 
He aquí porqué esta Sociedad no diera muestras positivas de 
vida, hasta que las Cortes de Cádiz, inspiradoras de la c ivi l idad 
que podr ía reconstituir nuestro patrimonio nacional, reorganizó 
las Sociedades Económicas por decreto aprobado en 26 de A b r i l 
de 1813 (1). 
L a sesión de apertura de este nuevo período de su vida no 
se l legó a verificar hasta el 28 de Enero de 1821 en los salones 
de la Diputac ión provincial , surgiendo en aquel mismo acto la 
idea de la Biblioteca social, que ert 16 de Marco del mismo año 
sometió definitivamente a la Económica don José Mar ía de 
Llanos, y su propuesta se aceptó con entusiasmo Unánime. 
Sin demora sensible se estableció un gabinete de lectura en 
el edificio de San A g u s t í n , donde se reunieron los socios para 
conferenciar y leer; y de aquel intercambio frecuente de prove-
chosas ideas, surgió el felicísimo proyecto de las importantes 
excavaciones arqueológicas verificadas en Monda y Cár t ama , 
por acuerdo de 25 de Mayo de 1821. 
(1) Art.°4.» Se pondrán en activo ejercicio las Sociedades Económicas de Amigos 
del Paíá donde se hallen establecidas y se establecerán otras en las capitales de provincias y 
pueblos principales en que no las haya. E l Gobierno, las Diputaciones provinciales y Ayunta-
mientos excitarán y protegerán el celo de los ciudadanos ilustrados para que las formen, o se 
adscriban a las ya formadas, dejando a los mismos socios la facultad de elegir los Oficios de 
la Sociedad, y las personas que eñ lo suct sivo se hagan dignas de ser admitidas en ella por su 
instrucción y méritos. 
Art. 6." Las Cortes, a propuesta de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, por 
medio del Gobierno señalarán los arbitrios oportunos para los gastos que necesite esta Socie-
dad y los premios que haya de distribuir. 
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Nada comentamos aquí sobre las restantes gestiones que la 
Sociedad realizara en Agr icu l tura , Industr ia y Comercio; 
recompensas a la c iudadan ía ejemplar, y exposiciones regiona-
les, porque el bosquejo se reduce al historial de nuestra 
Biblioteca. 
Esta, por fin, expe r imen tó su desarrollo capital convir t ién-
dose en públ ica , gracias a la in ic ia t iva fecunda, eficaz e impe-
riosa de don Jorge L o r i n g , quien, en 1853, consiguió del Esta-
do, los salones del edificio Consulado. 
Desde este instante el primer Marqués de Casa-Loring y 
don Vicente Mar t ínez Montes, no cesaron de fomentar la adqui-
sición de libros, consiguiendo el donativo valioso que les hizo 
en 1861 don Juan Nepomuceno Cascallana, prelado eximio de 
esta diócesis y orador elocuente, que es t imuló con el ejemplo la 
cooperación ciudadana para la cultura popular. 
E n 1862 nuestra Biblioteca constaba de 204 obras de cien-
cias morales y pol í t icas , 115 de ciencias físicas y exactas, 160 
de historia, 92 de letras, 20 de filosofía, 38 de bellas artes, 46 
de agricultura, 49 de artes e industrias, y 83 de varios. Pero en 
este mismo año se adquirieron 249 obras más , que, con algunos 
otros donativos, llegaron a. constituir un caudal de 1.200 
vo lúmenes . i 
L a exactitud de estos datos nos demuestra que, aunque con 
cierta lent i tud, esta Biblioteca social no dejó de enriquecerse 
bastante, porque en sesenta y cinco años de existencia ha llega-
do a doce mi l vo lúmenes , entre los cuales se custodian buen 
n ú m e r o de ejemplares curiosos de los siglos x v i , x v n y x v m . 
Hay ediciones de las nombradas prensas que en Madrid pose-
yeron Benito Cano, Antonio de Sancha y el famosísimo Ibarra, 
cuya es tampación t ipográfica puede ponerse al lado airosamente 
de los Manucio, los Estienne y aún los Elzevir , algunos de los 
cuales t ambién tenemos en esta Biblioteca. 
Y entre otras joyas bibliográficas, una edición s ingu la r í s ima 
del Ant iguo Testamento, en armenio, con primorosas ilustra-
ciones en acero y una portada esp léndida . Pero su part iculari-
dad capital es que su impres ión , (1733), se hizo con planchas 
buriladas, por los frailes Mekitaristas instalados en la Isla de 
San L á z a r o , en aguas de Venecia. 
Es una obra ra r í s ima, de portentosa exquisitez, que refleja 
la quietud perenne, el reposo espiritual de la celda, como los 
códices hallados en los archivos cenobiales^ cuyo reflejo gráfico 
contrasta con el turbulento v i v i r de la sociedad medieval, 
porque a sus siglos pertenece el mejor arte caligráfico, que 
naturalmente postergó la invención de la Imprenta . 
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Y dos raros vo lúmenes de 1605, impresos por Claudio Bolán 
en la ciudad de Málaga (1), con algunos otros posteriores, nos 
sugieren la idea de formar una interesante colección his tór ica 
de la t ipograf ía m a l a g u e ñ a , que real izar ían con el acierto lógi-
co de su reputada competencia los señores Díaz de Escovar. 
Más que a los recursos escasos de la Sociedad Económica , 
el enriquecimiento de su Biblioteca se debe a la munificencia de 
aquéllos que consagraron su atención a la patria, contribuyendo 
a la cultura del pueblo, como el citado señor Marqués de Casa-
Lor ing , don Vicente Mar t ínez Montes, don José de Carvajal y 
Hue, don Antonio Cánovas del Castillo, don Eduardo Lahit tete 
Ricard, don Manuel Casado Sánchez de Castilla, don Pedro Gró-
mez Gómez, don Enrique de las Heras Sánchez , y actualmente 
las Reales Academias de la Lengua y de Ciencias Morales y Po-
líticas, el Museo Pedagóg ico , los Institutos Geográfico, de Pre-
visión y de Reformas Sociales, don Pedro Gómez Chaix, don 
Francisco Garc ía Gonzá lez , don Antonio Díaz Rodr íguez y 
otros que hicieron donaciones muy valiosas de libros, como don 
Lu í s Armenteros Segovia y don José Al íus , cuya importancia 
nos movió a confeccionar la Adición del presente Catá logo, por 
no haberse podidido intercalar todas las obras en sus correspon-
dientes grupos, ya impresos. 
Pero no nos fué posible inclui r unos novecientos volúmenes , 
de Humanidades los más de ellos, que el culto literato don José 
Carlos Bruna nos t en ía ofrecidos, a su muerte; y al acaecer ésta , 
terminado el Catá logo, ingresaron en nuestro acervo biblio-
gráfico. 
Hoy, pues, nuestro caudal de libros es una enciclopedia com-
pleta para la i lustración popular. 
Ahora bien: como acontece comunmente en toda sociedad 
gobernada por cargos honoríficos, este arsenal de libros descui-
dóse a l g ú n tanto, desde que don José Carvajal y Hue, nuestro 
paisano ilustre, dejó de prestarle su atención, cuando su vida 
públ ica bri l lante le t ras ladó a Madrid, abandonando el puesto 
que tenía en la Sociedad Económica de Málaga . 
Los libros recibidos se hacinaban en insuficientes estantes, 
y los anhelos del Director de la Corporación no bastaban para 
estimular el celo de los bibliotecarios habidos desde aquel 
entonces acá. 
E n el año 1865, don Vicente Mar t ínez Montes redactó el 
único Catálogo existente que se conserva manuscrito en dos 
(1) Padilla, Francisco de.—Historia Eclesiástica de España. . . 
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voluminosos infolios; pero su meritoria labor se desordenó 
abandonada lentamente, no por falta de competencia en aqué-
llos que heredaron el cargo, sino porque todos no pueden dispo^ 
ner del tiempo que reclama la organización y custodia de una 
Biblioteca popular. 
Mas el aumento de volúmenes , sin clasificación técnica y 
colocación esmerada, es positivamente infructuoso. As-í sucedió, 
pues, que la gran afluencia de lectores que hab ía cuando la 
Biblioteca se hallaba regida atentamente, decreció de un modo 
lamentable por bien lógica causa, como era la dificultad de 
encontrar ta l o cual l ibro, o la de conocer la existencia de ma-
terias y autores. 
Inversamente, la aflupncia de lectores comenzó desde que se 
empezaron a sentir los efectos de la reorganizac ión actual, como 
lo comprueban los datos de rigurosa estadíst ica llevada diaria-
mente en este centro. 
Por los anales bosquejados, quizá parezca extraordinaria la 
lent i tud con que se fué formando esta notable Biblioteca, pero 
conociendo el ejemplo de otros establecimientos análogos , 
vemos que toda obra de cultura no se desarrolla sino a expensas 
de tiempo, de constancia y de esfuerzos que requieren una 
persistencia colectiva muy difícil de reunir y mantener. 
L a Biblioteca municipal de Madrid se proyectó en acuerdo 
del Consejo de Castilla, inspirado por el propio rey Carlos I I I , 
en 26 de Febrero de 1775, y no se consiguió realizar ;hasta 18981, 
siendo alcalde de Madrid el señor Conde de Romanones. 
L a Biblioteca municipal de Paris se estableció en 1756, 
pero no pudo organizarse definitivamente hasta 1847: así es 
que fueron menester ¡noventa y un años! para su real ización. 
¿Qué ex t rañeza cabe, por tanto, en lo que llevamos expuesto, 
si el ejemplo de estas dos capitales nos demuestra la dificultad 
magna de la obra realizada por la Sociedad Económica? 
Sabía el Director de esta Corporación, don Pedro Gómez 
Chaix, cuando me honraron con el cargo de Bibliotecario de la 
misma, que su más leve indicación const i tu i r ía en m i án imo un 
deseo inesquivable de obediencia. Sin embargo, la solicitud de 
servirle no debía ocultar m i impericia para realizar con prove-
cho la labor proyectada. Mas su insistencia bondadosa y m i 
docilidad de consuno, formaron el propósi to que al fin ha l le-
gado a su t é rmino . 
Como acto previo necesario se redactó un Reglamento para 
la organizac ión bibliográfica y servicio público de la Bibloteca, 
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que se sometió a la aprobación de la Sociedad; y su benevolente 
acogida, su entusiasmo general y sus promesas de cooperación 
alentadora, me decidieron a comenzar el trabajo, sin meditar 
acaso su complicada magnitud. 
Todos prestaron eficacísimo concurso; pero m i grat i tud se 
acen túa hacia aquellos señores que personalmente aportaron 
elementos de auxil io cuando me fué preciso reclamarlo. Si al 
llegar a este punto se silenciaran los nombres de don Pedro 
Gómez Chaix, don Emi l io Baeza Medina, don Juan Lu í s Pe-
ralta Bundsen, don Leopoldo Guerrero del Castillo y don Adolfo 
Alvarez Ulmo, cometer íamos un acto de ingrat i tud y de injus-
ticia. A l señor Guerrero del Castillo le debemos el plano de la 
casa, y al depurado arte fotográfico de los señores don Eduardo 
F rápo i l i y don Demetrio López las ilustraciones del l ibro. Y es 
más que procedente t ambién el elogio sincero, merecido por los 
que constantes me ayudaron en el registro de los libros, su colo-
cación ordenada y la formación de los Indices, como don Salva-
dor Salas Garrido (q. e. p. d.) y singularmente don Eugenio 
Garc ía Lomas, cuya idoneidad cultural y apti tud exquisita de 
bibliófilo se fomentaron auxiliando la confección del Catá logo, 
al mismo tiempo que cursaba brillantemente su licenciatura de 
letras, para obtener el t í tu lo con merncimiento relevante. 
Ahora bien: la es tampación del Catálogo, de positivo bene-
ficio para el pueblo, porque a la i lustración popular se consagra, 
es menester patentizar que se debe a la disposición bienhechora 
del Concejo de Málaga y de la Diputac ión provincial . Y la 
ciudad en su propio nombre y en el de todos los que en ella 
residen, tiene que agradecer y ensalzar las provechosas subven-
ciones municipal y provincial que nos permiten dar a luz el 
trabajo. 
Pujante inicia t iva de la Sección de Cultura, comprendida en 
la Junta Direct iva, l levó a ésta la proposición de crear una 
biblioteca circulante; y , previa redacción del reglamento que 
encauzara el servicio, se logró la real ización del proyecto, con 
numerosos donativos de obras y los vo lúmenes repetidos de 
nuestra Biblioteca social. 
Puedo tr ibutar mis elogios a tan meritoria labor, porque a 
m í no me pertenece más honra que la de haber sido designado 
para d i r i g i r su servicio. 
Nada exponemos ahora sobre la formación de nuestra Heme-
roteca, porque , su estado embrionario, debido a las dificultades 
que hallamos, no nos permite ofrecerla airosamente a la lectura 
públ ica ; pero no desistimos del proyecto y laboramos con espe-
ranza de lograr su real ización a lgún día . 
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Catá logo 
Para esquivar en lo posible deficiencias y errores, se ha pro-
curado formar este Catá logo, como la reorganizac ión de la 
Biblioteca, siguiendo con devota a tención las Instrucciones 
decretadas por el Cuerpo facultativo de Archiveros (1). Toda 
invent iva personal nos hubiera conducido al desacierto. Y la 
clasificación bibliográfica, que desde Nicolás Antonio acá no se 
ha logrado definir—a pesar de los intentos realizados por todos 
los bibl iógiafos , especialmente los tudescos, quienes dedicaron 
a este fin todo su temperamento ana l í t i co ,—nos acrecentó la 
labor por la absorbente duda de adoptar ta l o cual método 
científico. 
¡Tantos y tan variados son éstos! que así se explica la pro-
pensión del que redacta un catá logo, a disponer sus grupos y 
sub-grupos con un criterio ind iv idua l y propio. Pero ¿qué 
lamentables ext ravíos no encontramos a veces en tan delicado 
trabajo? 
No hemos pretendido nosotros resolver el problema en 
extremo complejo; y tan persuadidos nos hallamos de que la 
solución es patrimonio al t ís imo, que, con el temor natural , 
hemos decidido seguir un t é rmino prudente entre el criterio 
ajeno y el propio, desdoblando con meditado anál is is los asuntos 
que creímos hallar excesivamente agrupados, no por deficiencias 
de concepto, sino porque el progreso de los conocimientos huma-
nos, los acrecentó y ramificó de ta l modo que hoy día es impo-
sible reducirlos a la sinopsis formu'ada a principios del siglo x i x 
por el eminente bibliólogo Jacobo Carlos Brunet (2). 
Las ciencias exactas y morales ¿cómo van hoy a agruparse 
juntamente, si unas y otras en la centuria diez y nueve se des-
doblaron con portentoso desarrollo? 
No sucedió así a las artes—a las ai tes bellas — que parecen 
huir del esp í r i tu humano a medida que éste se introduce en los 
secretos naturales de las ciencias. Porque la espiritualidad del 
arle pugna con el esfuerzo intelectual de inves t igac ión y de 
cálculo. 
(1) Reglamento etc. . para las Bibliotecas públicas del Estado. Gac. 22 Oct. 1901. 
Instrucciones para la redacción de los Catálogos en las Bibliotecas públicas del 
Estado. Gac 6 Agos. 1902 y siguientes. 
(2) Manuel du libraire et de lamateur de livres. 1810. 
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Las artes industriales avanzaron al compás de los progresos 
científicos; pero las artes nobles sintieron el frío del anál is is qne 
Edisson, Hertz y Vol ta lanzaron por el mundo para que la H u -
manidad conociera la sensación letal dé la dinamo y su estreme-
cimiento amenguara la potencia estét ica del alma. 
E l complicado cálculo de coeficientes materiales empleados 
en las construcciones modernas, roba la serenidad necesaria, 
para interpretar la belleza como la interpretaron en Nín ive , en 
Karnac y en Atenas, donde la sencillez de la estereotomia y de 
la estát ica acrecentaba la inspi rac ión del artista... 
Pero volviendo a nuestro tema de clasificación metódica , 
declararemos de una vez que el sistema de Brcmet es el que nos 
sirvió para redactar el Catá logo, desdoblando como ya hemos 
expuesto el grupo de las Ciencias y las Artes y ordenando los 
siete grupos que resultan,—en lugar de los cinco que él forma-
ba— por disposición alfabética,; cuya norma c lar í s ima procede en 
toda labor bibliográfica, según lo entiende el sabio arabista 
ma lagueño Gui l l én Robles, en su índice, metódico del Catálogo 
de manuscritos árabes , existentes en la Biblioteca Nacional. 
Hemos alterado t amb ién los subgrupos o clases en que B r u -
net subdivid ía los grupos globales, como consecuencia inevita-
ble de la primera al teración; pero no hemos creído destruir la 
d iá fana sinopsis del sistema, con la moderada reforma que in t ro-
dujimos en el mismo. 
Así , pues, tenemos: 
G R U P O S 
I Artes. 
I I Bellas letras. 
I I I Ciencias exactas, físicas y naturales. 
I V Ciencias morales y pol í t icas . • 
V Histor ia . 
V I Jurisprudencia. 
V I I Re l ig ión . 
Estos grupos se subdividen en clases; y estas a su vez en 
sub-clases, cuando el conjunto de obras que comprenden lo 
requiere o lo permite para su más fácil consulta. 
E n todo su valor admiramos la clasificación formulada por 
don R a m ó n Alvarez de la B r a ñ a en su catálogo de la Biblioteca 
provincial de León; pero no se adoptó en el presente, porque 
juzgamos que su estructura resultaba demasiado específica para 
la exposición de las materias que integran nuestro caudal de 
libros. v 4 ' • ' , , . v,. ' \ • • -
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Y para la consúl ta popular t a m b i é n creímos pertinente nn 
criterio de clasificación genér ica , más que específica, por la 
reflexión que hace Séneca, de que toda clasificación excesiva 
puede llegar a ser confusa. 
Examinando el Indice metódico de materias que colocamos 
al final, no asa l ta rá ninguna duda referente a este punto; mas 
atendiendo al propio tiempo a la popularidad que ha de tener 
este Catálogo, cuyo manejo precisa colocarlo al alcance de todo 
el que comience a instruirse, sin la menor orientación bibl io-
gráfica, hemos agregado otro Indice, nada técnico, de sencilla 
disposición alfabét ica que comprende todas las matertas i n d i v i -
dualizadas que constituyen ePconjunto metódico. 
De suerte que formamos dos Indices: uno científico, s is temá-
tico, y otro popular, alfabético. 
Sin embargo, el primero no servirá exclusivamente a lecto-
res cultos, pues a los menos iniciados les auxi l ia rá de gran mo-
do, cuando guiados por el Indice alfabético, se hallen, por 
ejemplo, consultando la Clme de Agricultura en el Grupo dé 
Ciencias exactas, físicas y naturales, y en el mismo grupo se 
encuentren con materias anejas que acaso desconozcan y les 
convenga consultar, verbigracia: Hidro log ía , Vi t i cu l tu ra , Eno-
logía , etc. 
Este caso se repite incuestionablemente en los restantes 
Grupos, y es por lo que juzgamos de magna ut i l idad la confec-
ción metódica del-Catálogo. 
No se nos oculta la duda que pueden sugerir ciertas consul-
tas, como la Crí t ica, por ejemplo, cuyo anál is is ya sea en Histo-
r ia , en Leyes, en Ciencias o en Artes, siempre se desarrolla por 
medio de argumentos perennes, generados por la razón y la 
lógica; y como estos principios parten de los estudios metafísi-
cos, se deduce que la Crí t ica en su concepto general debe de 
comprenderse dentro del Grupo de las Ciencias morales. Pero 
¿estarían bien incluidas en ta l Grupo la Crí t ica ar t í s t ica , la 
l i teraria, la religiosa y la jur ídica? Desde luego suponemos que 
no: y prevemos el caso de que la mayor ía de lectores no busca-
rán estas crí t icas específicas más que en sus respectivos Grupos 
de Letras, de Artes, etc., que es donde lógicamente deben de 
colocarse. 
Ahora bien, previendo de igual modo otros casos, el catalo-
gador en la Clase de Critica (Grupo de Ciencias morales) hace las 
referencias debidas a las cr í t icas especiales citadas, para guiar 
lo más posible al que consulte este Catá logo. 
La modificación más capital, acaso, que hicimos a la sinopsis 
de Brunet fué la de trasladar la Clase de Geografía al Grupo de 
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Ciencias naturales, por entender que al Grupo de Ja Historia no 
le pertenece más que a la Geografía política, y aún ésta, deri-
vada siempre de la const i tución geológica, no ¡se halla mal 
anexa a la Geograf ía científica. 
Por tanto, en nuestro deseo incansable de definir y comple 
tar, en el Grupo de Historia liacemos la referencia necesaria a la 
Geografía política, sita juntamente con la as t ronómica y la físi-
ca, en su debido Grupo de Ciencias exactas, físicas y naturales. 
Estas consideraciones ligeras or ien ta rán de un modo sufi-
ciente sobre la disposición s i s temát ica adoptada, cnyo meditado 
concepto hemos pretendido demostrar. 
No se estableció divis ión entre los libros y folletos, como es 
costumbre inveterada, porque la importancia del folleto es tal 
que no puede desmerecer de la del l ibro, hasta el punto de que 
la vigente ley de imprenta exige, para la publ icación de un 
l ibro, que este lleve el pie de imprenta visible, y para la del 
folleto prescribe que se entreguen en el Gobierno C i v i l tres 
ejemplares del impreso a más de llevar éste, como el l ibro el 
pie de imprenta mencionado. 
Esta prescr ipción de la ley, dictada en 1886, obedeció, es 
claro, a la costumbre de ut i l izar el folleto como arma difusiva 
de sediciones y turbulencias pol í t icas y propaganda societaria; 
pero la importancia que adqui r ió ante los poderes públicos por 
su ut i l ización subversiva no le merma, a nuestro juicio, su valor 
bibliográfico. 
Discursos académicos , conferencias científicas, literarias, 
ar t í s t icas , se imprimen casi siempre en folletos que tienen valor 
incuestionable, y es menester clasificarlos con la misma estima-
ción que los libros. 
Rés tanos , pues, decir que el Indice alfabético de autores, 
prologuistas y traductores complementan la labor bibliográfica; 
y otro Indice alfabético t ambién de impresores que se estampa 
asimismo, sumin i s t r a rá curiosos datos sobre la colección tipo-
gráfica que se custodia en esta Biblioteca. 
Las circunstancias anormales que acompañaron a la confec-
ción del Catá logo, fueron las de irse redactando al mismo tiem-
po que se reorganizaba la Biblioteca, y la necesidad de acelerar 
su es tampac ión , porque así lo ex ig ía la marcha económica de la 
Sociedad. Esto, a no dudarlo, a m e n g u a r á a lgún tanto la cen-
sura que merezcan sus deficiencias, por descuidos y errores, sin 
que trate de ocultarse con ello la incompetencia del autor. 
Má laga , Octubre 1927. 
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CASA CONSULADO. 
SALÓN DE ACTOS. 

Clave de abreviaturas 
a. v ano 
Acad . Academia 
Aló, Alónimo 
Arch, . . . Archivo o archivos 
Cart Cartón 
Cat Catálogo 
Cía Compañía 
Cuad Cuaderno 
Dra Doctora 
Ed Edición 
Edit Editorial 
Establ. . . . Establecimiento 
Esc Escuela 
Fase Fascículo 
Fol Folio 
Fot Fotografía 
Hered.. . . Heredero o herederos 
Hol Holandesa 
Hnos Hermanos 
Huérfs Huérfanos 
i - o imp Imprenta 
Ind Industrial 
Ind. Col. . Indice de la Colección 
Inst. Instituto 
1 Lugar 
Líe Licenciado 
mlla Marquilla 
Mro Maestro 
Perg Pergamino 
Prof Profesor 
R Real 
Rev Revista 
Relac Relaciones 
Rúst Rústica 
S. . . S i n 
S. C Sagrado Corazón 
Secr Secretaría 
seud Seudónimo 
Sind Sindicato 
Suc. y Sucs. . Sucesor, Sucesores 
T. o Tip Tipografía 
T Tomo 
V - . . . . Véase 
Vda Viuda 
Vol. o Vols Volúmenes 
X X V I I 

C A T Á L O G O 
M E T Ó D I C O 

G R U P O : A R T E S 
ARTES MECÁNICAS, INDUSTRIALES 
Y OFICIOS 
1. Aragón, Henrique de (Sic).—Arte cisoria, o tratado del arte 
del cortar del cuchillo, que escrivió D. . . , Marqués de Villena: la 
da a luz, con licencia del Rey Nuestro Señor, la Bibliotheca Real 
de San Lorenzo del Escorial. (Sic.) 
(Ejemplar curioso).—Ed. príncipe.—Madrid. Antonio Ma-
rín. 1766.—Vol. 1 . -8 . °—Perg . 
2. B. y G., et Tonssainl Gr- A.—Nuevo Manual del Cerrajero y 
Herrero, o sea tratado simplificado de este arte. Escrito en fran-
cés por M. M . . . y traducido al español de la última edición 
francesa por J . T. (Con grabados en acero). 
Madrid. Vda. de D. A. Yenes. 1852.—Vol. 1 . -8 .° .—Piel . 
3. BistOU, Valentín.—Nouveau manuel complet du Chaufournier, 
contenant l'art de calciner la pierre a chaux et á pléitre; de com-
posertoutes sortes de mortiersordinaires et hidrauliques, ciments, 
pouzzolanes artificielles, botons; briques crues-pierres et stucs, 
etc., par... (Manuels-Roret.) 
Ed. nouvelle. - Par ís . Roret. 1850.—Vol. 1.—12.°.—Pasta. 
4. Boitard, y Canivet. —Manual del Naturalista Disector, o Arte 
de disecar y empajar los animales, y de conservar los vegetales y 
minerales. Obra escrita en francés por los Sres... Traducida de 
la 2.a edición... por D . Santiago Alvarado y de la Peña. 
Ed. 1.a española.—Madrid. Tomás Jordán. 1833.—Vol. 1.— 
12.°.—Piel. 
5. Celuart.—Manual del Florista, o arte de imitar toda especie 
de flores naturales con papel, batista, muselina y otras telas 
de algodón; con gasa, tafetán, raso y terciopelo; de hacer flores 
de oro, plata, felpilla, plumas, pajas, ballena, cera, conchas, 
etc. Seguido del Arte del Plumista, por Madame... 'Traducido 
por Don Lucio Franco de la Selva. 
Ed. 2.a .-Madrid. Repullés. 1852.—Vol. 1 .—12.0—Piel. 
6. Cocinero práctico, E l . . . — Nuevo tratado de cocina, repostería 
y pastelería. 
Ed. 13.—Madrid. Rivadeneyra. 1896.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
7. Cnisiuiére bOuryeoiSO, Nouvelle... suivie de l'office, á l'usage 
de tous ceux qui se mélent de la dépense des maisons, etc. 
Ed. nouvelle,—Lons-le-Saunier Gauthier. 1822.—Vol. 1.— 
12.°.—Piel. 
8. DagilOrre, Luis-Santiago-Mandé.—Exposición histórica y des-
cripción de los procedimientos del Daguerreotipo... y del dio-
rama, por... Traducida por D. Joaquín Hysern y Molleras. (Con 
litografías). 
Madrid.dBoix. 1839.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
9. DelormoiS.—Arte de hacer las Indianas de Inglaterra; los 
colores firmes para ellas; las aguadas o colores líquidos para la 
pintura scbr-e telas de seda; para la Miñatura, y los planos, y 
para teñir Maderas, Plumas, Paja, Cerda, Marfil y otras cosas. 
Escrito en francés por Mr. . . Traducido de orden de la Real 
Junta de Comercio, etc., por D, Miguel Gerónymo Suárez y 
Núñez.' 
Ed. oficial.—Madrid. Imprenta Real. 1771.—Vol. 1.—12.°.— 
Perg. , . • , 
10. Dessables.—Manuel du chamoiseur. du maroquinier, du mé-
gissier et du parcheminier... orné de planches, par M . . . = 
París . Fain. 1826.—Vol. 1.. —16.0.—Pasta. 
11. Elizalde, Juan J. — Manual Teórico y Práctico de la Litogra-
fía. Traducido del francés por D. . . (Con grabados). 
Cádiz. José A. Niel. 1834. —Vol. 1. 1 2 . ° . - P i e l . 
12. Farley, John. —The London ^ rt of Cookery... To which is 
added an appendix... by... (Libro curioso con grabados en acero). 
Ed. 7.a.—London. j " . Scatcherd. 1792.- Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
13. Foutenelle, Julia de. —Nouveau Manuel complet du chamoi-
seur, pelletier-fourreur, maroquinier, mégissier, et parchemi-
nier... orné de beáu coiíp de figures par M . . . (Manuel-Roret.) 
París . V. Bastien. 1841.—Vol. 1. —12 .0 . -Rús t . 
14. Pradera, Tomás. - Manual del diamantista, o tratado de las 
piedras preciosas; de los metales, su -fabricación, aligación, 
esmalte, soldadura y demás coíicerniente a este ramo, por D 
Barcelona. Manuel Saurí. 1846.—Vol. 1.—12.°.—Piel. 
15. Kaisberg.—Manual del montador de instalaciones eléctricas, 
por el Barón de... Traducida directamente de la 45.a alemana 
por José García Sineriz. (Manuales Romo). (Con fotograbados). 
Ed. 2.a.—Madrid. Eduardo Arias. 1912. Vo1. 1. —8.°.—Tela. 
16. Rraffiguy, Henry de.—El montador electricista. Publicado 
bajo la dirección de... Traducido por D. Ramón Cases Civera. 
Ed. 6.a. -Madr id . Bailly-Bailliere. 1902.—Vol. 1.—8.°.— 
Tela. 
17. LeMaUC, V.; et M. PréailX-Caltot. -Manuel du bonnetier et 
du fabiicant de bas ou traité complot et simplifié de ees arts... 
par M . . . (Con grabados en ecero). 
Par ís . Crapelet. 1830.-Vol . 1.—12.°.—Pasta. 
18. MalepeyrB, F.—Nouveau manuel complot du briquetier tuilier 
fabricant de carreaux et de tuyaux de drainage, etc., par M . . . 
(Manuels-Roret.) (Con litografías). 
Par ís . Saillard, 1864.—Vol. 2.—12.°.—Tela. 
19. Manual completo del albañil-yesero, del solador y del pizarrero. 
Madrid. Boix. 1840. Vol. 1.—12.°.—Piel. 
20. Mareos y Bansá, Ricardo.—Manual del albañil, por D. . . . 
Arquitecto. 
Madrid. Estrada. 1879.—Vol. 1. —12.°. Rúst . 
21. Morán y Fernández, Isaac—Tratado de Fototipia, por..., 
antiguo fototipista de la casa «Mateu», de Madrid. 
Madrid. Fortanet. 1901.—Vol. 1. —12.° mlla.—Tela. 
22. Morin.—Nouveau manuel complot de l'almidonnier et du ver-
micellier auquel on a joint tout ce qui ost relatif á la fabrication 
des produits obtenus avec la pomme dé terre, etc., par M . . . (Con 
grabados). 
Ed. nouvel le . - .París . Roret. 1855.—Vol. 1.— 12.°.— Tela. 
23. Normand, L . Sebastián.—Manual del Encuadernador teórico 
y práctico, al gusto del día, seguido del Arte del Rayador de pa-
peles para libros de casas de Comercio. Escrito en francés por... 
(Con litografías). 
Ed. 2.a.—Barcelona. Saurí. 1846. Vol. 1.—12.°.—Piel. 
24. Nosban.—Manual del carpintero de muebles y edificios, segui-
do del Arte del ebanista, por Mr.. . Traducido del francés por 
D. Isidoro García Vicente. (Con grabados en acero). 
Ed. 2.a corregida.—Madrid. Gómez. 1845.-Vol. 2.-12.0.— 
Piel. 
25. Palacio y Mondeja, Pascual.— Manual de repostería (primer 
volumen). Manual de confitería y cerería (segundo volumen), 
por D. . . (Con litografías). 
Zaragoza. Cristóbal Yuste y Clona. 1858.-—Vol, 2.—8.°.—Piel. 
26. Palacios, José María.—Manual" del cajista. Comprende la 
explicación de todas las operaciones del arte de la imprenta y una 
adición gramatical relativa a dicho arte, por D . . . 
Madrid. Ducazcal. 1845.—Vol. 1 . -16 . ° .—Pie l . 
27. Perier y Ctallego, Pascual.—Tesoro de albañiles o guia teórico-
práctico-legislativa de albafiilería. Contiene el conocimiento de 
materiales, teoría general de construcción y de carreteras, gno-
mónica, agrimensura, etc., por D . . . (Con grabados en boj). 
Madrid. A.ntonio Martínez. 1853.—Vol. 1 .—8.°.—Piel.' 
28. Rifianlt, J.—Manual del tintorero o Arte de teñir la lana, el 
algodón, la seda, el hilo, etc., seguido del Arte del quitaman-
chas, porD... Traducido del francés por don Lucio Franco de 
la Selva. 
Ed. 2.a.—Madrid. Gómez. 1846.—Vol. 1.—12.°.—Piel. 
29. ROSSignOH, Julio. — Manual del cohetero y polvorista, o sea 
compendio de Pirotecnia. Comprendiendo el estudio de las mate-
rias primeras que entran en la composición de los fuegos artificia-
les, según los últimos descubrimientos, por..., con 37 láminas 
intercaladas en el texto. 
Par ís . Arbieu. 1859. Vol. 1.-12.0.—Piel. 
30. Secretos, Diferentes... pertenecientes a los ebanistas para 
teñir pajas, maderas, pieles, etc. (Sin portada.) 
Sin l . s. imp. s. a.—Vol. 1.-8.0.—Hol. 
31. Serra y Oliveres, Antonio.—Manual de la Tipografía Espa-
ñola, o sea el Arte de la Imprenta, por... 
Madrid. Martínez y Minuesa. 1852.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
32. Tenorio, José M.a.—Manual del tornero o tratado completo y 
simplificado de este arte, para uso de los artistas y aficionados, 
escrito en francés y traducido al castellano por D. . . (Con lito-
grafías). 
Madrid. Alejandro Gómez Fuentenebro. 1846.—Vol. 1.—12..° 
Piel. 
33. Tilbe, José M,— Manual del relojero mecánico y práctico, tra-
ducido del francés por D. Valentín Garín, con adiciones de Don 
Ildefonso Puiz, bajo la dirección de D. . . (Con grabados). 
Madrid. Santa Coloma. 1849 —VoL 1.—8.°.—Piel. 
34. Vergnand, A. D.—Nuevo manual del tintorero, que contiene 
el Arte de teñir en lana, seda, algodón y en toda especie de hila 
dos y tegidos, quitar las manchas, desengrasar, reteñir, volver 
a poner como nuevo, lustrar, etc., por... (Con grabados). 
Barcelona. Manuel Saurí. 1842.—Vol. 1.—12.°.—Piel. 
35. Villanneva, Juan.—Arte de albañilería, o instrucciones para 
los jóvenes que se dediquen a él. . . , con diez estampas..., por el 
célebre D. . . 
Ed. Vengoa.—Madrid. Martínez Dávila. 1827.—Vol. 1.—8.°. 
Piel. 
BELLAS ARTES 
(Asuntos generales, Arquitectura, Crítica artística. 
Monumentos y Templos, Música, Pintura y Dibujo) 
(Asun tos genera les ) 
36. Catálogo de los cuadros y estatuas que existen en la actualidad 
en el Museo Provincial de Sevilla. 
Ed. oficial.—Sevilla. Alvarez.'1850.--1 folleto.—16.°.—Rúst. 
37. Catálogo dé la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884. 
Ed. oficial.—Madrid. Tello. 1884.—Vol. 1. —16.°.—Rúst. 
38. Cean Bermúdez, Juan Agustín.—Diccionario histórico de los 
más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, compuesto 
por D. . . v publicado por la Real Academia de San Fernando. 
. Ed. lA—Madrid. Vda. de Ibarra. 1800.—Vol. 6.—12.---Piel. 
39. ExplicatiOU des ouvrages de peintuie, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Musée 
Royal le 15Marsl844. 
Par í s . Vinchon. 1844.-Vol . 1 .—12,° . -Rús t . 
40. ExplicatiOU des ouvrages de peinture et de sculpture de l'école 
moderne de France, exposés dans le Musée Royal du Luxembonrg, 
destiné aux artistes vivants. 
Ed. o f ic ia l . -Par í s . Vinchon-. 1846.-Vol . 1 fo l le to .—12.° . -
Rúst . 
41. Exposition universelle de 1855. Explication des ouvrages de 
peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des 
artistes vivants étrangers et franoais... 
Par í s . Vinchon. 1855.—Vol. 1 . -12 . ° .—Rús t . 
42. LOSSÍng, Benson J.—Outline history of the fine arts. Embra-
cing a view of Ihe rise, progress, and influence of the arts 
among, different nations, ancient and modern, with notices of the 
character and works of many celebrated artists. I n tive parts. 
Part. I Architecture. I I Sculpture. I I I Painting. I V Engra-
ving. V Miscellany. Illustrated by wood engravings, B y . . . 
New York. Harper. 1840.-Vol . 1 . - 1 6 . ° . - C a r t ó n . 
43. Milizza, Francisco; Kinessi, Antonio.—Arte dé saber ver en 
las Bellas Artes del diseño, escrito en italiano por... Traducido 
al castellano por el arquitecto don Ignacio March^ y aumentado 
con un tratado de las sombras y otro de la distribución o com-
partimiento de casetones en todo género de arcos y bóvedas, 
compuesto por el arquitecto D . . . Traducidos al castellano por 
ion Pedro Serra y Bosch. (Con grabados). 
Barcelona. J . Cherta y C.a. 1823.-Vol . 1 . - 8 . ° . - P i e l . 
44. MlirillO Carrera, R.—Museo de Bellas Artes. Boletín. Memo-
ria Reglamentaria aprobada por la Junta de Patronato en sesión 
de 18 de Octubre 1919. (Con fotograbados). 
Ed. oficial. Málaga. Helios. 1919.-Vol . l . - 1 2 . 0 . - R ú s t . 
45. Notice des peintures et des sculptures du Palais de Versailles. 
Pa r í s . Crapelet. 1837. - Vol . 1 . - 1 6 . 0 . - R ú s t . 
46. Ossorio y Bemard, Manuel.—Galería biográfica de artistas 
españoles del siglo X I X , por D . . . , redactor de la «Gaceta de 
Madrid». 
Madrid. Ramón Moreno. 1868-69.—Vol. 2 . - 8 . ° mlla.— Piel. 
47. Reglamento para las exposiciones generales de Bellas Artes. 
Ed. oficial.—Madrid. Colegio de sordo-mudos. 1903.—Vol. 1 
f o l l e t o . - 8 . 0 . - R ú s t . 
(A rqu i t ec tu ra ) 
48. Delagardette, C. M . —Reglas de los cinco órdenes de Arqui-
tectura de Vignola, con un orden dórico de Posidonia y un apén-
dice que contiene las lecciones elementales de las sombras en la 
arquitectura, demostrada por principios naturales. Por. . . arqui-
tecto, discípulo de la Real Academia de Arquitectura de Par í s . 
Dibujado en mayor tamaño y grabado al agua fuerte por don 
Fausto Martínez de la Torre, y concluido ar buril por don José 
Asensio, discípulos de la Real Academia de San Fernando. 
Ed. 2.a.-Madrid.Frossart. 1843.-Vol . 1 . - 4 , ° . - P i e l . 
49. Le Pavtre, Authoine.—Les oeuvres d'Architectura d'... Archi-
tecture ordinaire du Roy. Avec privilége de Sa Majesté, (Con-
tiene magníficos grabados en acero de gran tamaño). 
Par í s . lombert. Sin a.—Vol. 1 .—4.°.—Pasta. 
50. Llagnno y Ajnirola, Eugenio.—Noticias de los arquitectos y 
arquitectura de España desde su restauración, por el Excelentí-
simo Sr. D . . . , ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y 
documentos por D . Juan Agustín Cean Bermúdez. 
Madrid. Imprenta Real. 1829.—Vol. 4.—4.°.—Piel. 
51. Millington, John.—Elementos de Arquitectura, escrito en 
inglés por.. . Traducidos al castellano y aumentados con notas y 
apéndices por el Mariscal de Campo don Mariano Carrillo de 
Albornoz. (Con litografías). 
Ed. oficial.—Madrid. Imprenta Nacional. 1848.—Vol. 1.— 
4 . ° . - P i e l . 
52.. Modelos de Casas-Portazgos. (Con planos y cubicaciones). 
Ed. oficial . -Madrid. 1861.—Vol. 1 f o l l e t o .—4 . ° . -Rús t . 
53. PaladiO, Andrés.—Los cuatro libros de Arquitectura, de... , 
vicentino. Traducidos e ilustrados con notas por D . Joseph. 
Francisco Ortiz y Sanz. (Contiene hermosas planchas en acero). 
Ed. oficial.—Madrid- Imprenta Real. 1797.—Vol. 1 . - P o l . -
Piel. 
54. PlanOS modelos de escuelas graduadas con presupuestos 
reducidos. 
Ed. of icial . -Madrid. C. de S. M . 1912.-1 f o l l e t o . - 8 . ° . -
Rús t . 
55. RisyBr, Christiano.—Elementos de toda la architectura c iv i l , 
con las más singulares observaciones de los modernos, impresos 
en latín por el P . . . , de la Compañía de Jesús, al presente 
(yosmographo Ma3or de S. M . y de su Consejo en el Eeal, y 
Supremo de Indias, Maestro de Mathemáticas del Colegio Im-
perial. Los quales, (Sic.) aumentados por el mismo, da traducidos 
al castellano el P. Miguel Benavente, Maestro de Mathemáticas 
en el mismo colegio. (Con grabados en dulce). 
Imp. Madrid. Joachin Ibarra. 1763.—Vol. 1.—4.°.—Perg. 
56. San NiCOláS, Lorenzo.—Arte y uso de Arquitectura, dirigido 
al Patriarcha San Joseph con el primer libro de Euclides com-, 
puesto por el padre Prav. . . (Con grabados). 
Ed. 3.a.—Madrid. Manuel Román. 1736.-Vol . 2 . - 4 . 0 . -
Perg. 
57. Utrilla, Mariano.—Memoria descriptiva del palacio construido 
parala Exposición Aragonesa de 1868. Noticias relativas a las 
fábricas empleadas, tiempo invertido en la edificación y coste de 
las diversas clases de obras. Por el arquitecto D . . . (Con lito-
grafías). 
Zaragoza. Francisco Castro. 1869.-1 folleto.—8.°.—Rúst. 
58. Valzania, Francisco Antonio.—Instituciones de Arquitectura, 
del arquitecto D . . . 
Ed. 1.a.-Madrid. Sancha. M D C C X C I I . - V o l . 1 . - 8 . 0 . -
Pasta. 
59. Vito, Le. , de'piu celebri architetti d'ogni nazione e d'ogni 
tempo precedute da un saggio sopra l'architettura. (Con gra-
bados). 
Roma. Paolo Giunchi Komarek. 1768.—Vol. 1.—4.°.—Perg. 
60. ViímviO.—Per iocvdvm sólito castigatior factvs cvm figvris et 
tabvla vt iam legi et intelligi póssit. [Libros Vi t ruv i i de Archi-
tectura suramo studio]. (Ejemplar raro.) 
Venezia. Joanni Tacuino deTridino. M D X I . — V o l . 1.—Pol.— 
Perg. 
61. VÜrnviO Polion, M . —Los diez libros de Architectura de... 
Ttaducidos del latín y comentados por D . Joseph Ortiz y Sanz, 
presbítero. (Contiene hermosas planchas en acero). 
Madrid. Imprenta Real. 1787.—Vol. 1 . -Fo l .—Pie l . 
(Cr í t i ca ar t ís t ica) 
62. Bereiigner, P. A.—La guerra y el arte. Estudio publicado en 
la *Newe Militarische Blatter». Traducido y completado con un 
apéndice sobre la guerra y el arte eñ España y algunas conside-
raciones sobre la estética de la guerra, por... 
Barcelona. Luis Tasso. 1880.-1 folleto.—12.0.—Rúst 
63. CambrOUBrO, Luis.—Exposición de la Real Academia de 
Bellas Artes de Málaga. Estudio crítico. (Jarta-prólogo de Salva-
dor Rueda. (Con fotograbados). 
Sin l . ni imp. 1916.-Vol . l . - 1 6 . 0 . - R ú s t . 
64. CardilChO, Vicenoio. —Diálogos de la pintura, su defensa, ori-
gen, essencia, (sic) definición, modos y diferencias. A l gran Mo-
narcha de las Españas y Nuevo Mundo Don Felipe I 1 I I . Por. . . , 
de la Ilustre Academia de la Nobilísima Ciudad de Florencia y 
pintor de S. M . Católica. Sigúese a los diálogos, informaciones y 
pareceres en favor del Arte, escritas por varones ilustres en to-
das Letras. (Libro interesante). 
Madrid. Francisco Martínez. 1633.—Vol. 1 8 . ° . — P e r g . 
65. fóntiérrez de lOS RÍOS, Gaspar.—Noticia general para la esti-
mación de las artes y de la manera en que se conocen las libera-
les de las que son mecánicas y serviles, con una exortación a la 
honra de la virtud y del trabajo contra los ociosos, y otros parti-
culares para las personas de todos estados. Por el L . . . , pro-
fegsor de ambos Derechos y Letras humanas, natural de la ciudad 
de Salamanca. Dirigido a don Francisco Gómez de Sandoval y 
Rojas, Duque de Lerma, etc. 
Madrid. Pedro Madrigal. MDC.—Vol. 1 . - 8 . ° . - P e r g . 
66. López PolinariO, Juanito.—Impugnación literaria a la Crota-
logia erudita o Ciencia de las castañuelas para baylar el bolero, 
que en V reimpresiones ha dado a luz el L ic . Francisco Agustín 
Florencio. Escríbela en estilo de carta... 
Barcelona. Piferrer. Sin a.—1 folleto. —16 0.—Rúst. 
67. Peña y OrOñí, A.—Impresiones musicales. Colección de artícu-
los de crítica y literatura musical. 
Mndnd. Manuel Minuesa de los Ríos. 1878. - V o l . 1 . - 1 2 . ° . 
Rúst . 
68. Tolstoy, León.—¿(iné es el Arte? Traducción de A . Riera. 
Barcelona. Maucci. 1902.—Vol 1 . - 8 . ° . - R ú s t . 
69. Varqui, Benedicto.—Lección, que hizo.. . en la Academia 
Florentina el tercer domingo de Quaresma del año 1546. Sobre 
la primacía de las Artes, y qual sea más noble, la Escultura, o la 
Pintura. Con una carta de Michael Angelo Buonarroti, y otras de 
los más célebres Pintores y Escultores de su tiempo sobre el 
mismo assum[)to. (Sic). Traducidas del italiano por Don Phelipe 
de Castro, primer Escultor de Cámara de S. M . . . , quien lo dedica 
al Excelentísimo Sr. Don Joseph de Carvajal y Laneaster. 
Madrid. EugenioBieco. 1753.-Vol . 1 .—12.°.—Rúst. 
10 
( M o n u m e n t o s y t emp los ) 
70. Alvarez Amandi, Justo.—La Catedral de Oviedo. Colección 
de artículos que firmados J . de Orgel publicó en «El Carbaj'ón» 
(diario asturiano) D . . . 
Oviedo. Vallina y C.a 1882.-Vol . 1.-16.0 - R Ú s t . 
71. Bolea y Siutas, Miguel.—Descripción histórica que de la 
catedral de Málaga hace su canónigo doctoral D . . . 
Málaga. Arturo Gilabert. 1894.—Vol. 1.-8.0.—Hol. 
72. Carrillo y Agnilar, Alonso.—Noticia del origen de la mila-
grosa imágen de Nuestra Señora de la Antigua, de la santa rae-
tro poli tana y patriarchal Iglesia de Sevilla. Descripción del 
nuevo adorno de su magnífica capilla. Relación de las solemnes 
fiestas y célebre novenario para su estreno. A l Excmo. Señor 
D. Luís de Salcedo y Azcona. Digníssimo prelado de esta 
S. Iglesia D. .. 
Sevilla. Joseph de Blas y Quesada. 1738.-Vol . 1 . - 8 . 0 . -
Piel. 
73. Geau BermÚdez, Juan Agustín.—Descripción artística de la 
Catedral de Sevilla, por D . . Individuo de las Reales Acade-
mias de la Historia y de las Nobles Artes de S. Fernando de 
Madrid, etc. 
Sevilla. Vda. de Hidalgo., 1804.-Vol . l . _ 8 . 0 . - P i e l . 
74. Cean BermÚdOZ, Juan Agustín.—Descripción artística de la 
Catedral de Sevilla. Por D . . . Enriquecida con notas. 
Sevilla. Sin imp. 1856.—Vol. l . - 4 . 0 . - H o l . 
75. . [Contreras y MUÜOZ, Rafael?].—[Estudio descriptivo de los 
monumentos árabes de Sevilla, Granada y Córdoba]. (Sin por-
' tada). (Con litografías). 
Sin 1. S. imp. S. a . - V o l . 1.-8 0 . - R ú s t . 
76. Cammiugs, E M.—Guide de l 'étranger dans sa visite á la 
Cathédrale de St. Paul, á Londres: Contenant la description de 
tous ses monuments; l'histoiro de la nouvelle et de la vieille 
Catbédrale, tirée des ouvrages de Bugdale, Stow, Malcolm, et 
autres, par... Traduit de Tangíais par Eliza Alien. (Con gra-
bados en madera). 
Londres. Stewart et Murray. 1840.—1 folleto.—16.°.—Rúst, 
77. López y RamajO, Antonio María.—Manual del viajero en el 
Real Monasterio de San Lorenzo (Escorial). Tercera edición 
corregida v aumentada porD. . 
Salamanca. Telesforo Oliva 18d0 - 1 folleto.—12.°.—Rúst. 
78. Medina Conde., Cristóbal.—Descripción de la Santa Iglesia 
Catedral de Málaga, desde el 1487 de. su erección hasta el pre 
senté de 1785, por el señor doctor D . . . , Canónigo más antiguo 
de ella. 
Málaga. Correo de.Andal. 1878.-Vol 1 . - 1 6 . ° . - R ú s t . 
79. Menjoulet. — Notice historique et descriptivo sur l'église 
Sainte Croix d'Oloron. (Basses Pyrénées), par M . L 'Abbé . . . 
' Oloron. B . Lapeyrette. 1856.— 1 folleto.—Rúst. 
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80- Mollina, Lorenzo de.—Admirables portentos de Monte A l -
verna. Notas del Rev. P . . . , Misionero Capuchino. 
Lugo. Juan M . Bravos. 1888.-1 folleto.—8.°.—Rúst. 
81- Mnllé fle la Cerfla, Gerardo.—El templo del Pilar. Vicisitu-
des porque ha pasado hasta nuestros días y su descripción des-
pués de las nuevas obras, por D . . . 
Zaragoza. Manuel Sola. 1872.-Vol . 1 .—12.0.—Rúst. 
82. Olíver Hurtado, José y Manuel.—Granada y sus monumentos 
árabes, por D . . . y D . . . , individuos de número de la Real Aca-
demia de la Historia 
Málaga. M . Oiiver Navarro. 1875.-Vol . 1. -8 . ° .—Rús t . 
83 Parro, Sisto Ramón.--Compendio del «Toledo en la mano» o 
descripción abreviada de la Iglesia Catedral y demás monumen-
tos y cosas notables que son dignas de la atención de los curio-
sos en esta célebre ciudad, por D . . . 
Toledo. Severiano López Pando. 1858.-Vol . 1 . -16 .0 . -
Rúst . 
84 Ramírez y de las CasaS-Deza, Luis María.—Descripción de 
la Iglesia Catedral de Córdoba, por D . . . 
Córdoba. F . García Tena. 1853.-Vol . 1 . -12 .0 . - -Rús t . 
85- RotondO, Antonio.—Descripción de la Gran Basílica del 
Escorial. 
Ed. cuarta.—Madrid. Cuevas y Minuesa. 1868.—Vol. 1 — 
8 . ° . - R ú s t . 
86 TámarO, Eduardo.—Guía histórico-descriptiva de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica de Barcelona, por D . . . 
Barcelona. Tip. Católica. 1882. —1 f o l l e t o . - 8 . ° . - R ú s t . 
87- Torres y Acebedo, Manuel.—Guía descriptiva histérico-artís-
tica de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, con un apéndice 
de las principales obras de arte que se encuentran en la mayor 
parte de los demás templos de la misma; nota biográfica de sus 
autores y relación de los artistas contemporáneos de esta capi-
tal, por D . . . 
Málaga. Poch y Creixell. 1889.-1 f o l l e t o . - 1 6 . ° . - R ú s t . 
88 Urratta, Javier de.—Descripción histónco-artística de la Ca-
tedral de Cádiz, por D . . . 
Cádiz. Revista Médica. 1843.-Vol . 1 . - 1 2 . ° . - R ú s t . 
89 XiménOZ, Andrés.— Descripción del Real Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial, su magnífico templo, panteón y pa-
lacio: Compendiada de la descripción antigua y exornada con 
nuevas vistosas láminas de su planta y Montéa: Aumentada con 
la noticia de varias grandezas y Alhajas con que han ilustrado 
los Católicos Reyes aquel maravilloso edificio, y coronada con 
un tratado apéndice de los insignes profesores de las Bellas 
Artes, Estatuaria, Arquitectura y Pintura, que concurrieron a 
su fundación y después le han enriquecido con sus obras: por el 
: R. P. M. F r . . . del Orden de San Gerónimo... (Con planos 
grabados). 
Madrid. Antonio Marín. M D C C L X I V . - V o l . 1 . - 4 . ° . - P i e l . 
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( M ú s i c a ) 
90' CUmeilt, Manuel —Nuevo sistema de notación musical aplica-
do al canto llano, según el de la Lengua Universal del doctor 
Don Bonifacio Sotos Ochando; redactado por.. . 
Madrid. José Cruzado. 1864.—Vol. 1.—8.°.—Hol. 
91. D'Alembert. —Eleinens (sic) de musique théorique et pratique, 
suivant les principes de M . Ramean, éclaircis, développés et 
simplifiés, par M . . . (Con grabados en dulce). 
Ed. nouvfdle. — Lyon. Jean Marie Bruyset. Pere & Fils. 
M D C C L X X I X . - V o l . 1 . - 1 2 . ° . - P i e l . 
92. EximenO, Antonio.—Duda de D . . . sobre el Ensayo Funda-
mental Práctico de Contrapunto del M . R. P. Fray Juan 
Bautista Mart ini . Traducida del italiano a nuestro idioma por 
D . Francisco Antonio Gutiérrez. 
i Madrid. Imp. Real. 1797.-Vol . 1 . - 8 . 0 . - P i e l . 
93- EximenO, Antonio.—Del origen y reglas de la música con la 
historia de su progreso, decadencia y restauración, obra escrita 
en italiano por el abate Don. . . Traducida al castellano por Don 
Francisco Antonio Gutiérrez. 
Madrid. Imp. Real. 1796.—Vol. 3 . -12 -0 . -P i e l . 
94- Fromlitz, Johann George.—Ausfuhrli( her und grundlicher 
Unterrichs die Flote zu Spielen, von . . . 
Leipzig. Ada'm Friedrich Bohme. 1791.—Vol. l . _4 .0 ,— 
Hol . 
95. Kervasoni, Cario.—La Scuola della Música. In tre partí 
divisa. Opera d i . . . Milanese Professore e Maestro di Cappella 
della Chiesa Matrice di Borgo Taro. (Con un grabado en dulce). 
Piacenza. Niccoló Orcesi. MDCCC.-Vol . 1.—8.0.-Hol. 
96- Miliaiia, Rafa-el.—Catalogue critique et descriptif des impri-
més de mnsique des XVIe et X V I I e siécles, conservés a la B i -
bliotbéque de l'Université Royale d'Upsala, par.. . avec une 
introduction bibliographique par Isak Collijn. Tome I [y único]. 
(Con fotograbados). 
Upsala. Almqvistet Wiksel l . 1911.—Vol. 1 .—4. ° . -Rús t . 
97. Miljana, Rafael.—Claudio Monteverde (1567-1643) y los orí-
genes de la ópera italiana. Conferencia leída en el Centro de Es-
tudios Estéticos de Upsala el 7 de Diciembre de 1909. (Con 
fotograbados). 
Málaga. «La Moderna». 1911.—1 folleto.—8.°.—Rúst. 
98 Mitjana, Rafael.—Don Fernando de las Infantas. Teólogo y 
músico. Primer fascículo. Estudio crítico bibliográfico por. . . 
Madrid. Suc. de Hernando. 1819.-Vol . I . - 8 . ° . — R ú s t . 
99- Miljana, Rafael .—Estudios sobre algunos músicos españoles 
del siglo X V I . Ilustrados con facsímiles, grabados y textos 
1 musicales. 
Madrid. Suc. de Hernando. 1918.-Vol . 1 . - 8 . ° m l l a . - R ú s t . 
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100- Mitjana, Rafael.—El maestro Rodríguez de Ledf sma y sus 
lameutaciones de Semana Santa. Estudio crítico biográfico 
por.. . 
Málaga. «El Cronista». 1909.-Vol . 1 . _ 8 . 0 . - R ú f í t . 
101- SaMonara, Claudio de la; y ArOCa, Jesús.—Cancionero mu-
sical y poético del siglo X V I I , recogido por.. . y transcrito en 
notación moderna por el maestro D. . . 
Madrid. Rev. Arch. Bib l . y Museos. 1918.—Vol. 1.—4 °.— 
Rús t . 
102' ZapatGr de Olal, Rosario.—Prontuario de lectura y música, 
por la Excma. Señora Doña. . . 
Madrid. Nicolás González. 1878.—1 folleto.—12.0.—Rúst. 
(P in tura y d ibu jo ) 
103. ' Arfe y VUIafañe, Juan.—Varia comensuración de..., natural 
de León y escultor de oro y plata. Nueva edición, corregida, au-
mentada y mejorada con estampas finas, por Don Josef A.ssensio 
y Torres, y Compañía, 
[Contiene siete libros que tratan de Geometría; de Gnómica, 
o relojes de sol; de Arquitectura; del dibujo del cuerpo humano, 
de los animales mamíferos, de las aves, y de las piezas de oro 
y plata destinadas al culto divino]. (Con grabados en acero). 
Madrid Imp. Real. 1806.—Vol. 1.—Fol.—Piel. 
104. Atlas de dibujo. (Con ilustraciones en acero). 
Sin 1. S. imp. S. a . - V o l . 1.-4.0.—Hol. 
105. Catálogo ilustrado de la sala de Velázquez en el Museo del 
( Prado de Madrid. Sala de la Reina Isabel. (Con fotograbados). 
Madrid. Laurent. 1899.—1 folleto.—8.°.—Rúst. 
106. Dezallier d'ArgeuSVÍlle, Antón Joseph.—Leben der beruhm-
testen Maler nebst einigen anmerkungen uber ihren Character, 
von... . « 
Leipzig. Dyckischen. 1767.—Vol. 4. —12.°.—Piel. 
107. Díaz Bresca, Antonio.—Biografía del eminente artista mala-
gueño D. Emilio Ocón Rivas. Catálogo de la Exposición de sus 
obras, celebrada en el Círculo Mercantil de Málaga en Septiem-
bre de 1904. 
Málaga. Párraga. 1904.—1 fo l le to . -8 . ° . - Rúst . 
108. Crnerrero del Castillo, Leopoldo.—Real Academia de Bellas 
Artes de Málaga. El pintor Bartolomé Esteban Murillo. Confe-
rencia por el Profesor de la Escuela de Artes e Industrias D . . . , 
en la noche del 16 de Diciembre de 1915. (Con fotograbados). 
Ed. oficial.—Malaga. Esc. de Ar t . 1916.—1 folleto.—8.°.— 
Rúst . 
109. Heudrickx —El dibujo puesto al alcance de todos. Método... 
Enseñanza elemental y analítica del dibujo a mano libre, dedi-
cado a S. A. R. el SermcK Sr. Principe de Asturias, y aprobado 
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por los informes del Real Consejo de Instrucción Pública de la 
Real Academia de San Fernando, etc. . Declarado de texto 
etc.. Traducido por D. Manuel Criado y Baca. [I.0 y 2.° gra-
dos]. (Con litografías de Zaragozano). 
Madrid. Sin imp. 1866.—Vol. 2. —Fol.—Tela. 
110. MadrazO, Pedro de.—Catálogo de los Cuadros del Real Museo 
de Pintura y Escultura de S. M . , redactado con arreglo a las in-
dicaciones del Director actual de este Real Establecimiento, 
por D. . . 
Ed. cuarta.—Madrid. José M. Alonso. 1854.—Vol. 1.—8.°.— 
Rúst. 
111. Madrazo, Pedro de. —Catálogo de los Cuadros del Real Museo 
de Pintura y Escultura de 8. M. , redactado con arreglo a las in-
dicaciones del Director actual de este Real Establecimiento, 
por D. . . 
Madrid. Aguado. 1843.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
112. Mengs, Antonio Rafael.—Obras de D. . . Primer Pintor de 
Cámara del Rey. Publicadas por Don Joseph Nicolás de Azara. 
Segunda edición. 
Madrid, Imp. Real. 1797. Vol. 1 .—4.° . -Piel . 
113. Notice sur les fresques de Raphael et de Michel-Ange, dont 
les copies sont exposés au Pantheon. 
París . Guirandet. 1847. —1 folleto.-•8.°.—Rúst. 
114. Notice des tableaux exposés dans le Musée Royal. 
Ed. of tc ia l . -Par ís . Ballard. 1835.—Vol. 1.—16.°.—Rúst. 
115. Notice des tableaux exposés dans le Musée Royal. 
Par ís . Vinchou. 1847 —Vol. 1. —12.°.—Rúst. 
116. Palomino de Castro y VelasCO, Antonio.—Museo Pictórico y 
escala de óptica. Teórica de la pintura, en que se describe su 
origen, esencia, especies y cualidades con todos los demás acci-
dentes que la enriquecen e ilustran. Y se prueban con demons-
traciones (sic) matemáticas y filosóficas sus más radicales fun-
damentos. Por Don... (Con grabados en acero). 
Madrid. Sancha. MDCCXCV.—Vol. 2.—Pol.—Piel. 
117. Peyroniiet, Juan Bautista.—Elementos de dibujo lineal o 
delineación, para uso de las escuelas del reino... compuesto por 
el Arquitecto D... (Con grabados en acero). 
Madrid. Garrasayaza. 1837.—Vol. 1.—16.°.—Pasta. 
118. Tnbino, Francisco M.—Murillo, su Epoca, su Vida, sus Cua-
dros. Por Don... 
Sevilla. La Andalucía. 1864.-Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
119. Verguand, A. D.—Nouveau manuel complot de perspective, 
du dessinateur et du peintre..., par... (Manuel8.Roret).(Con ilus-
traciones varias). 
Ed. nouve l l e . -Pa r í s . Roret. 1841.—Vol. 1.-12.0.—Piel. 
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CALIGRAFÍA Y TAQUIGRAFÍA 
120. Aguirrezabal, Antonio.—Nuevo sistema de Taquigrafía o 
Semiografía, para escribir con la velocidad que se habla. 
Por D . . . 
Vergara. Franco. 1859.—1 folleto.—8.°.—Rúst. 
121. Alverá Delyras, Antonio.—Nuevo arte de aprender y ense-
ñar a escribir la letra española para uso de todas las escuelas 
del Reino, por D... (Con litografías). • 
Madrid. Julián Arranz. 1847. —1 folleto.—8.°.—Rúst. 
122. Bríeva y Morales, Marcelino.—Tratado de Taquigrafía, dis-
puesto para aprender este arte sin necesidad de profesor, por... 
Ed. quinta, corregida y aumentada.—Madrid. Cosmópolis. 
1904.—Vol. 1.—8.°.—Hol. 
123. Coueu fifi Prépéau.—Sténographie exacte, ou l'art d'écrire 
aussi vite que l'on parle, par M . . . 
Ed. 2.a.—París. Dondey-Dupré. 1815.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
124. CrOrdÓ, Rufo.—Tratado filosófico de Caligrafía o arte gramá-
tico demostrativo para aprender a escribir en pocas lecciones... 
la verdadera letra española... por Don... (Con litografías). 
Madrid. Hernando. 1858.—Vol; 1 . — 8 . ° . - R ú s t . 
125. CrOrdÓ de Arrnfat, Rufo. —Colección de muestras de la legíti-
ma letra española, por el profesor de educación D. . . , escrita con 
arreglo a su sistema original, fundado en el uso de la pluma 
maestra. (Con litografías). 
Madrid. Hernando. 1858. - 1 folleto. —12.°.—Rúst. 
126. Rivas Pérez, José.—Curso teórico y práctico de Taquigrafía' 
española o arte de escribir con la velocidad que se habla sin 
necesidad de maestro. Segunda edición, reformada y aumentada 
sobre todos los autores conocidos, en las ediciones anteriores y 
adornada de hermosas láminas que hacen más claro y compren-
sible su estudio. Por el profesor D. . . 
Ed. 2.a.—Málaga. Gil . 1863.—Vol. 1 . - 1 6 . ° . - R ú s t . 
127. [Santiago Palomares, Francisco Xavier de].—[Nuevo arte de 
escribir, por D. . . , que costeó la Real Sociedad Bascongada (sic) 
de los amigos del País] . (Sin portada). (Con grabados en acero). 
Sin 1. s. imp. s. a. —Vol. 1.—8.°.—Hol. 
128. SchOttl, P. Gasparis.— Schola Steganographica in classes 
octo distributa, quibus praeter alia multa ac jucundíssima expli-
can tur artificia nova... (Con grabados en acero). 
Ed. rara.—Norimbergae. Jobus Hertz. M D C L X X X . — V o l . 1. 
8 . ° . - P i e l . 
129. [ToríO de la Riva, Torquato?].—[Historia y arte de escribir, 
con preciosas planchas caligráficas]. (Contiene además nociones 
de aritmética, gramática y urbanidad). (Con grabados). 
Madrid. S. imp. 1796.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
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DEPORTES, FIESTAS Y RECREOS 
130. Abeuamar. [seud.].—Filosofía de los toros. 
Madrid. Sin imp. 1842.—Vol. 1 . -8 . ° .—Rúst . 
131. Alphabet Gymnastique, dédié aux enfants studiéux, orné de 
26 gravures. 
Par ís . Sin imp. 1841.—Vol. 1.—16.° mlla. Pasta. 
132. Bernad, Francisco Pasqual.—Arte de andar a cavallo divi-
dido en tres partes. La primera: coutiene las reglas, y méthodo 
de poner al cavallero discípulo a cavallo... La segunda: el mé-
thodo de criar, y enseñar el potro... La tercera: el méthodo de 
manejar la cuerda... (sic). Su autor Don .., maestro del Real 
Cuerpo de Guardias de Corps... 
Madrid. Viuda de Joseph de Orga. 1757.—Vol. 1.—8.°.— 
Perg. 
133. DemeilSB, Nicolás.—Nouveau traité de l'art des armes, dans 
lequel on établit les Principes certains de cet Ar t , on l'on 
enseigne les moyens les plus simples de les mettre en pratique, 
par M . . . (Con grabados en acero). 
Liege. F. J. Desoer. M D C C L X X X V I . - V o l . 1.-12.0.—Cart. 
134. Cralvam D'Andrade, Antonio.—Arte da cavallería de gineta, 
e estardiota, bom primor de ferrar & alueitaria. Dividida em 
tres tratados que contem varios discursos, &, experiencias 
nonas desta arte. Dedicada ao serenissimo Príncipe de Portvgal 
D. Pedro N . S. Filho do Senhor Rey D. Joam O I V de Portv-
gal, de gloriosa, & saudosa memoria. Composta por... Fidalgo 
de sua Caza etc. (Con preciosos grabados en dulce). 
Ed. rara y hermosa.—Lisboa. Joam da Costa. M D C L X X V I I I . 
Vol. 1 .—4.° . -Pie l . 
135. Cílltle, Johann Conrad.—Versuche unterhaltungen und belus-
tigungeu aus der naturlichen Magie, zur leehre zum nutzen und 
zum verrgnugen bestimmt von... (Con grabados en dulce). 
Leipzig und Jena. Adam Gottlieb Schneider. 1791.—Vol. 1.— 
12.°.—Cart. 
13G. Maestre de San Joam, Lucas.—Deleyte de Cavalleros y pla-
cer de los cavallos. Su autor... vecino de la Vil la de Hornachos, 
en Extremadura Baxa. Dedicado a El Excmo. Señor Don Andrés 
Luis Fernández Pacheco, Conde de San Estovan de Gor-
maz, etc. (Con grabados en boj). 
Madrid. Francisco Martínez Abad. [1736].—Vol. 1. 4.°. 
Perg. 
137. MartínS, Johann Nikolaus.—Unterricht in der naturlichen 
Magie... vollig umgearbeitet von Johann Christian Wiegleb. 
Berlín. Friedrich Nicolai. 1779.—Vol. 1.-8.° .— Cart. 
138. PachéCO de NarvaOZ, Luis.—Modo fácil, y nuevo para exa-
minarse los maestros en la destreza de las armas. Sale de 
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nuevo añadido en esta impresión con las diez y ocho contradic-
ciones a la común destreza, y las cien conclusiones, o formas de 
saberla destreza de las armas, fundada en sciencia, etc. . por 
Don... Maestro que fué del Rey Nuestro Señor... 
Madrid. Juan Paredes. 16B9. —Vol. 1.—12.°.—Perg. 
139. Pacheco de Narvaez, Luis.—Nueva Ciencia y Philosophía de 
la destreza de las Armas, su Theórica y Práctica. [Obra postu-
ma de...] 
Madrid. Sánchez. S. a.—Vol. 1 .—8.°. —Perg. 
140. ¿Quiere usted aprender a jugar al ajedrez?.—Tratado práctico 
escrito teniendo a la vista los mejores publicados en España 
y el extranjero. 
Barcelona. G. Gisbert. S. a.—1 folleto.—16.°.—Rúst. 
141. Reglamento Taurino.—Año de 1897. Ayuntamiento Constitu-
cional de Málaga. 
Ed. oficial. Málaga. Giral. 1897.-1 fol leto.—16.°.-Rúst . 
142. RonSSell-Parcy, Jean.—¿Quiere V. jugar al Ajedrez? Manual 
práctico dw tan científico juego, formado por... 
Barcelona. B. Bauzá. S. a. — i folleto.—16.°.—Rúst. 
143. Sabatino, el Alquimista.—El vencedor del azar. Arte de 
ganar al treinta y cuarenta. 
Madrid. Pueyo. S. a.—Vol. 1.—12.°.—Rúst. 
144. Spielende, Die magie... (Con grabados en dulce). 
Berlín. Priedrich Maurer. 1790.—Vol. 1. 12.°.—Cart. 
145. Syder, José.—Jogo de «Damas». Guía contendo as melhores 
formas de ataque e defeza etc. . 
Lisboa. Ofi. Tipographica. 1903.—Vol. 1.—12.° mlla.— 
Tela. 
14S.' Tesoro del pajarero o arte de cazar con toda clase de redes, 
ligas, reclamos, lazos y demás armadijos, seguido del modo de 
criar, enseñar y curar a las aves menores de pajarera o canto. 
Madrid. R. Campuzano. 1864.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
147. Tesoro de los perros de caza, o sea arte de conocer las razas 
de los perros, elección de los de caza, modo de criarlos, enseñar-
los, etc.. 
Madrid. R. Campuzano. 1864.—Vol. 1.—16.°.—Past. 
148. Viada, Antonio.—Manual de sport, por..., con un prólogo 
de Alejandro Saint-Aubin. (Con fotograbados). 
Madrid. Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús. 1903.— 
Vol. 1.—8.°.—Tela. 
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149. Avautages Des... de la Philosophie, relativement aux Belles-
Lettres. 
Nancy. J. B, Hiacinthe Leclerc. MDCCLXXIV.—1 folleto.— 
8.°.—Rúst. 
150. Bolea y Sintas, Miguel.—Los libros de caballerías. Confe-
rencia pronunciada en la Academia de Derecho, Filosofía y 
Letras «Navarro-Trujillo y Antúnez» en la ciudad de Málaga, 
por D. . . , Canónigo, etc. Con licencia eclesiástica. 
Málaga. «El Cronista». S. a.—1 folleto.—8.°.—Rúst. 
151. Breitinyer, Job Jac.—Critiscbe Abbandlung von der Natur 
den Absicbten und dem Gebranche der Gleicbnisse... Durch 
Jobann Jacob Bodmer. 
Zuricb. Conrad Drell undComp. 1740.—Vol. 1.—12-0.—Perg. 
152. Bnrch MeuckenÜ, Jo.—De charlatanería eruditorum decla-
mationes duae cum notis variorum. Accésit epístola Sebastiani 
Stadelii ad Janum Pbilomusum de circumforanea literatorum 
vanitate. Editio tertia emendatior. (Con grabados en boj). 
Anstelodami. S. imp. M D C C X V I . - V o l . 1.—12.0.-Piel. 
153. CáüOVaS flel Castillo, A.-Estudios Literarios de D. . . , Indi-
viduo de Número de las Reales Academias Española y de la 
Historia. 
Madrid. Imp. Bibl . Universal Económica. 1868. —Vol. 2.— 
1 2 . ° . - P i e l . 
154. Carta publicada en el Correo de Madrid, injuriosa a la buena 
memoria de Miguel de Cervantes. Reimprímese con notas apolo-
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góticas fabricadas a expensas de un devoto que las dedica al 
autor del D. Quixote de la Mancha-
Madrid. Antonio de Sancha. M D C C L X X X V I I I . — 1 fo l le to . -
8.0.-Cart. 
155. Cascajares y PalOmeqne, J o s é . - Carta morlaquiana con el 
elogio fúnebre del autor del Anti-Eustaquio, escrita por D. . . , 
Socio de la Academia de la Ga5ra Ciencia. 
Málaga. Carreras. MDCCXCVIIL—Vol . 1 .-8.0.—Rúst . 
156. Castelar y Ripoll, Emilio.—Lucano, su vida, su genio, su 
poema. Discurso leido en la Universidad Central, por D. . . , en 
el acto solemne de recibir la investidura de Doctor en la Facul-
tad de Filosofía. 
Ed. oficial. Madrid. Marín y Laviña. 1867.-1 fol le to . -4 .° 
Rúst . 
157. Cervantes y el «Quijote», [varios autores] (con fotograbados). 
Madrid. Imp. Rev. de Archi. Bibl . y Mus. 1905.—Vol. 1.— 
8 0.—Rúst. 
158. Cuervo, Justo.—El Maestro Fr. Diego de Ojeda y la Cristia-
da. Discurso leido en la Universidad de Madrid para obtener el 
Doctorado en Filosofía y Letras, por el P. Fr.. . 
Madnd. Coleg. de S. Luis. 1898.—1 folleto.—8.°.—Rúst. 
159. ChaverO y Eslava, Juan María. —Coloquios de la Espina, en-
tre D. Tirso Espinosa, natural de la ciudad de Ronda, y un 
amanuense, natural de la villa del Espinar, sobre la traducción 
de la Poética de Horacio, hecha por el Licenciado Vicente Es-
pinel, y otras Espinas y flores del Parnaso español. Los publica 
el Doct. D. . . vecino de la misma ciudad de Ronda. 
Málaga. Ofi. del imp. de la dignidad Episcopal. 1784.— 
Vol. 1 . -16.° .—Piel . 
160. Esteban HeríZO, Manuel.—Idea de Cervantes y del Quijote, 
por el catedrático de este Instituto D. . 
Málaga. San Bartolomé. 1905.— I folleto.—8.°.—Rúst. 
161. FeijÓO, Benito Jerónimo.—Justa repulsa de iniquas acusacio-
nes. Carta en que manifestando las imposturas que contra el 
Theatro Chrítico y su autor, dió al público el R. P. Fr. Francis-
co Soto Marne, Chronista general de la Religión de San Fran-
cisco escribe a un amigo su)^ el muy ilustre Señor y Reveren-
dísimo Padre Maestro D. F. . . 
Ed. 2.a. Madrid. Antonio Pérez de Soto. 1749.—Vol. 1.— 
8.°.—Piel. 
162. [Forner, Juan Bautista Pablo],—Carta de don Antonio Va-
ras (seud.) al autor de La Riada, sobre la composición de este 
poema. 
Madrid. D. Miguel Escribano. M D C C L X X X I V . — V o l . 1.— 
8,°.—Piel. 
163. Fnente Rníz, Francisco de la.—Calderón y el siglo X V I I , 
por el doctor... Se leyó el 29 de Mayo de 1881, en la conferencia 
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literaria del «Club Cátala», conmemorando el 2.° centenario de 
Calderón. 
Buenos Aires. S. imp. 1881. —1 folleto.—8.°.—Rúst. 
164. FnentG y Valdés, Vicente Ventura de la.—El Triunvirato de 
Eoma, nuevamente aparecido en los dominios de España. Carta 
monitoria, exortatoria y jurídica, sobre la formación de su nue-
vo Tribunal, juicios, o censuras, que se hacen, y profieren en él, 
acerca de todas las obras, que sacan al Público los Authores Es-
pañoles, reduciéndolos a Compfndio en los libros que divulgan, 
con el nombre de Diario de Literatos, los nuevos Diaristas: El 
Doctor Don Manuel Francisco Huerta, Don Juan Martínez Sa-
lafranca, y Don Leopoldo Geronymo Puig. Remítese dicha car-
ta de parte de Don... graduado en Sagrados Cañones etc.. 
Madrid. Gabriel Ramírez. 1738. —Vol. 1. —12.°. —Perg. 
165. Rarcía fle Arríela, Agustín.—El espíritu del Telémaco. (Sin 
portada). 
Vol. 1.—12.0.-,Piel. ' 
166. Crarcía Méroil, Martín. —Juan Bautista Alberdi. (Ensayo 
crítico). 
Buenos Aires Pablo E. Coni. 1890.—Vol. 1.—8.°. Rúst . 
167. (SobeyOS, Antonio. — Conversaciones Críticas sobre el libro 
intitulado Arte del Romance Castellano publicado por el Reve-
rendísimo Padre Benito de San Pedro... Recogidas por el Lic. 
Don... Trátase en ellas de muchos puntos en defensa de la ver-
dadera Gramática Castellana. 
Madrid. Don Antonio Sancha. M D C C L X ^ X . — V o l . 1.—12.° 
Piel. 
168. Gómez Chais, Pedro.—Tesis Doctoral. La Filosofía en los 
poetas clásicos latinos, por... 
Madrid. La Publicidad. 1886.—1 folleto.—4.°.—Rúst. 
169. HeinecCÍVS, Gottl.—Fundamenta Stil i Cultioris in usum au-
ditorii adurnavit, etSyllogen Exemplorum. 
Ed. 1.a. Venezia.-Ex Typ. Balleoniana. MDCCXLÍII .— 
Vol. 1 . - 1 2 . ° . - P e r g . 
170. Herrera, Fernando de.—Controversia sobre sus Anotaciones 
a las obras de Garcilaso de la Vega . Poesías inéditas. 
Sevilla. José M . Geofrín . 1870.-Vol . l . - 4 . 0 . - E ú s t . 
171. Knet, Pedro Daniel —De Optimo Génere Interpretandi et 
de Claris luterpretibus: Alterum. De Origine Tabularum Roma-
nesium. 
Ed. Prima. Venezia.—Benedictum Milocco. MDCCLVII .— 
Vol . 1.-12.0.—Perg. 
172. Hugo, Víctor.—Mis hijos, por.. . De la cuarta edición fran-
cesa. 
Madrid. Iglesias. 1874.—1 fo l l e t o ._16 .0 . -Rús t . 
173. Iriarte, Tomás de —Donde las dan las toman. Diálogo joco" 
serio sobre la Traducción del Arte Poética de Horacio que dió a 
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luz D . Tomás de Iriarte, y sobre la impugnación que de aquella 
obra ha publicado D . Juan Joseph López de Sedaño al fin del 
Tomo I X del Parnaso Español, por el mismo D . . 
Madrid Impr. Real. M D C C L X X V I I I . - V o l . l . _ 1 2 . 0 . -
Piel. 
174. Lamartine, Alfonso.—Job leido en el desierto. Estudio litera-
rio por.. . 
Málaga. El Avisador. 1868.—1 folleto.—12.°.—Rúst. 
175. Lampillas, Xavier.—Ensayo Histórico-Apologético de la lite-
ratura española contra las opiniones preocupadas de algunos es-
critores modernos italianos. Disertaciones del Señor Abate 
Don. . . Traducido del Italiano al Español por Doña Josefa Amar 
y Borbón, residente en la Ciudad de Zaragoza. 
Zaragoza. Blas Miedos. 1782-84.—Vol. 4.—12.°.—Piel. 
176. LaSSO de la Vega y GortezO, Javier.—Las obras de don Juan 
Antonio Cavestany ante el sentido común. 
Sevilla. José M. Ariza. 1879.—1 folleto.—12.°.—Rúst. 
177. Leuieut, C.—La satire en Franco au Moyen Age. 
Par ís . Lahure. 1859. - Vol. 1.—12.°.—Piel. 
178. Lomeña García, Victoriano,—El Quijote como símbolo del 
criterio científico de nuestra época. Conferencia pronunciada en 
el Circulo Mercantil, de Málaga por Don..., en la noche del 26 
de Junio de 1916. 
Málaga. R. Alcalá. 1916.-1 folleto. —12.°.—Rúst. 
179. LonyiUG, Dionisio. El Sublime de... Traducido del Griego 
por Don Manuel Pérez Valderrabano, Profesor Moralista en 
\ l a d r i d . S. imp. 1770. Vol. 1.—16.°.—Perg. 
180. López, Diego.—Declaración magistral sobre las Sátiras de 
Juvenal y Persio, príncipe de los poetas satíricos. Por..., Natu-
ral dé la villa de Valencia, de la Orden de Alcántara. A Don 
Fernando Pizarro y Orellana, Cavallero de la Orden de Calatra-
va, y Comendador de Vetera, del Consejo de su Magostad, en el 
Real y Supremo de Castilla. (Sic). 
Madrid. Diego Díaz de la Carrera. M D C X L I L — V o l . 1.— 
12. Piel. 
181. UlaymÓ y Ribes, Joseph.—Defensa del Barbadiño en obse-
quio de la verdad. Su autor Don... Doctor en Sagrada Theolo-
gía, y Leyes, etc. 
Madrid. Joaquín Ibarra. 1758.—Vol. 1.—8.°.— Rúst . 
182. Moja Bolivar, Federico. —Algo sobre el naturalismo literario. 
[Obra premiada en el Certámen organizado para los festejos de 
Agosto de 1894]. 
Málaga. «Las Noticias». 1895. —1 folleto.—12.°.—Rúst. 
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133. Palacio y Viana, Josef de.—Discurso de la excelencia del 
Telémaco y sobre la poesía épica, sacado del Francés por D. . . 
Madrid. Pa- heco. 1790.—Vol. 1. —16.°.—Perg. 
184. Pérez Lirio, Enrique.—III Centenario de la impresión de El 
Quijote. Discurso pronunciado por el Señot-Don.. en el teatro 
de Cervantes de Málaga el 9 de Mayo de 1905. 
Málaga. La Moderna. 1905.-1 folleto.—4.°.—Eúst. 
185. Respuesta crítica del autor del Anti-Eustaquio a los princi-
pales y más serios cargos que se le hacen en la Carta Morla-
quiana. 
-Málaga. D . Félix Casas y Martínez. 1799.—Vol. 1 — 8 , ° . -
Rúst. 
188. Romero OííiñOSes, Ubaldo.—Clave psicología del poema 
El Ingenioso hidalgo D . Quijote de la Mancha, por.., 
Madrid. S. imp. 1912.-1 f o l l e t o . - 8 . ° . - R ú s t . 
187. Saaveñra FajaráO, Diego.—La República Literaria. Obra 
posthuma de D . . . , Caballero que fué de la Orden de San-Tiago, 
del Consejo del Rei Don Felipe I V , en el Supremo de las Indias, 
i su Embajador Plenipotenciario en los Trece Cantones; en la 
Dieta de Ratisbona por el Círculo, i Casa de Borgoña; i en el 
Congresso de Munster para la Paz general con los Olandeses. 
(S ic ) . 
Madrid. Juan de Zúñiga. 1735.-Vol . 1. - 1 2 . ° . - P e r g . 
188. Saavedra FajarflO, Diego.—República Literaria, de Don. . . , 
A l I l tmo. Señor D . Pedro Rodríguez de Campomanes, Conde 
de Campomanes, etc. (Dedicatoria del editor). (Con grabados 
en dulce). 
Madrid. Benito Cano. M D C C L X X X V I I I . - V o l . 1 . - 1 2 . ° . -
Piel. 
189. Sarmiento, Martín.—Demostración crítico-apologética de el 
Theatro crítico-universal, que dió a luz el R. P. M . Fr. Benito 
Jerónimo Feyjóo Benedictino... Hácela uno de los Aprobantes 
el Padre Fray, .. Benedictino. 
Ed. 3.a.—Madrid. Hros. de Francisco de Hierro. 1751.— 
Vol. 2 . - 8 . ° . — P e r g . 
190. Sarmiento, Martín.—Demostración crítico apologética del 
Theatro crítico universal, que dió a luz el R. P. M . Fr. Benito 
Jerónimo Feijóo Benedictino... Hácela uno de los aprobantes, 
el Padre Fray . . . Benedictino. 
Ed. 4 . - P amplona. Benito Cosculluela. 1787.—Vol. 2.—8.° 
Piel. 
191. Saz, Bernardo del.—El Judío Errante. Conferencia dada en 
la Sociedad de Ciencias (26 de Marzo). 
Málaga. Manuel Cerbán. 1903.- 1 f o l l e t o . - 8 . ° . - R ú s t . # 
192. Silva, Francisco María de.—Década Epistolar sobre el Esta-
do de las Letras en Francia. Segunda edición. Por D. . . 
Madrid. Sancha M D C X C I I . - V o l . 1 . - 8 . ° . - P i e l . 
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193. Soto i Mame, Francisco de.—Reflexiones crítico apologéticas 
sobre las obras del R. P. Maestro Fray Benito Jerónimo Feyjóo 
en defensa de las milagrosas flores de San Luis del Monte... De-
dicadas a el mismo Rmo. P. Mro. Feyjóo. Escritas por el 
P. Fr.. . 
Salamanca. Eugenio García de Honorato y S. Miguel.— 
1748-51.-Vol. 2.-8.0.—Perg. 
194. Snárez ñe Toledo, Joséph.—Defensa de la Historia Literaria 
-de España y de los R. R. P. P. Mohedanos contra las injustas 
acusaciones del Bachiller Gil Porras Machuca. Por D. . . 
Madrid. D. Joachín Ibarra. M D C C L X X X I 1 I . - - V o l . 1 . - 8 . -
Piel. 
195. T. J . E.—Réponses aux questions de Litteratnre, proposées 
dans le programme publié par la Faculté des Lettres de Mont-
pellier pour les Aspirants au Baccalauréat és-Lettres, par... 
Montpellier. J . Martel Aíné. M D C C C X L . - V o l . 1 . -12.0 . -
Rúst . 
196. Valverfle López, Carlos.—Alegato literario, contra un fallo, 
notoriamente injusto dictado por la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras. Autor y sostenedor... 
Málaga. Zambrana. 1924. —1 folleto.—16.0.—Rúst. 
197. Valverde López, Carlos.—Catilinaria contra-modernista. Es-
tudio crítico. 
Málaga. Zambrana. 1920.-Vol . l . - 8 . 0 . - R ú s t . 
DICCIONARIOS 
198. Alesandre, C—Lexique Grec-franeáis a l'usage des com-
mencants, ou abrégé du dictionnaire grec-francais, par... 
P¿r ís . Hachette. 1857.,—Vol. 1.-8.0 m l l a . - H o l . 
199. AugnseUÍ da LnCCa, Biagio.—La Reggia di Mercurio. Div i -
sa in vari appartamenti, comodi per l'acquisto de'principali 
linguaggi d'Europa. Appartamento italiano e spagnolo:.. 
Venezia. Alvise Pavino. MDGCX.—Vol. 1.—8.°.—Past. 
209. Aphelen, H . von.—Grand Dictionnaire Royal Danois et 
Francois, par... 
Kiobenhavn. J. P. Anchersen. 1769 -4 . ° .—Pie l . 
291. Amold, Theodor.—A compleat Vocabulavy english and gor-
man, oder vollstandig kleines Worterbuch, englisch und deuts-
che, von... 
Züllichau. Joh. Barth Rogler. 1777.-Vol. l . - P i e l . 
Amold, Theodor y Bay, Christian Friderich. —A compleat 
vocabularj' englisch and danish. 
Kisbenhavn. Christian Simmelkiaer. 1784.—Vol. 1.—Cart. 
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203. Balley, Nathan y Klansing, Antón Ernst.—A compleat cn-
glish dictionary, oder vollstandiges englisch-deutsches worter-
buch, anfánglich von... 
Leipzig und Zullichau. Sigismund Frommanns Erben'. 1788.— 
Vol. 1 . -8 .° .—Piel . 
204. Barcia, Roque.—Primer diccionario general etimológico de 
la lengua española. PorD. . . 
Barcelona. M. Roca. Sin a.—Vol, 5.—Fol.—Piel. 
205. Baretti, Joseph. —A dictionary, spanish and english, and 
english and spanisli A new edition, corrected and greatly 
enlarged, by... 
Loudon. Lnke Hansard. MDCCG.-Vol . 1.-4.0. Piel. 
208. BoyBr, A.—Nouveau dictionnaire fi-an9ois anglois, et anglois 
fran^ois de Mr. . . Gorrigé & considérablement augmenté par 
M. M. Loáis Chambaad, et J. B. Robinet. 
Par ís . C. Panckoacke. MDCCLXXXV. — Vol. 2.—4.0.-Cart. 
207. BoyGr.—Dictionnaire fran^ois-anglois, abrégé de... 
Ed. 18. Par ís . Crapart, Caille et Ravier. 1802.—Vol. 2.— 
8.° mlla.—Cart. 
208. Galopillo.—Septem linguarum... hoc est lexicón latinura. 
Variarum lingaarum interpretatione adjecta in usum Serainarii 
Patavini. 
Ed. 8.a. Patavii. Joanem Maniré. M D C C L V I I I . - V o l . 2 -
Fol . -Car t . 
209. CarltOUel, Antonio.—Encj'clopedia metódica. Fábricas, Artes 
y Oficios, traducidos del francés al castellano por Don... 
Madrid. Sancha. MDGCXCIV.—Vol. 3.—Fol.—Piel. 
210. Casaros, Julio.— Novísimo Diccionario inglés-español y 
español-inglés, por... 
Madrid. Saturnino Calleja. 1876.—Vol. 1.—16.° ralla.—Tela. 
211. Castelli, Nic. di.—La fontana della Crusca ovvero: i l Dizio-
nario italiano-tedesco e tedesco-italiano, giá del siguor... ora 
dagl' infiuiti errori delle precedenti edizioni... migliorato per 
tutto secondo l'ortografía moderna cioé secondo la nuova edizio-
ne del vocabolario della Crusca da Cario Coutelle. 
Leipzig. Weidmannschen. 1759.—Vol. 1.—8.0mlla.—Piel. 
212. Cormou, y Mauni—Diccionario italiano español y español ita-
liano compuesto 3^  fielmente recopilado según la última edición 
del Diccionario de la Academia Española y el Vocabulario de la 
Academia de la Crusca, por... Nueva edición, revista y aumen-
tada por S. H . Blanc. 
León y Par ís . St. Hilaire Blanc y C.a. 1848.—Vol. 1.—16.°. 
Piel. 
213. Crakelt, W i l l iam.—Entick' s. new spelling dictionary, tea 
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ching to write and pronounce the english tongue wi th ease and 
propriety... By. . . 
London. C. Di l ly . 1796.—Vol. 2. -16 . ° .—Pie l . 
214. Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Literatura, 
Ciencias, Artes, etc. Edición pmfusamente ilustrada con mu-
chos miles de grabados... Redactado por distinguidos profesores-
y publicistas de España y América. 
Londres. W . M. Jackson. Sin a.—Vol. 28.-Fol.—Tela. 
215. Diccionario de la Lengua Castellana, compuesto por la Real 
Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso. 
Ed. 4.a. Madrid. Vda. de J . Ibarra. MDCCCIIL—Vol. 1.— 
FoL—Piel. 
216. Diccionario de la Lengua Castellana por la Real Academia 
Espkñola. 
E d l 12>"Madrid. Gregorio Hernando. 1884.-Vol. 1.—Fol.-
Piel. 
217. DÍCCionaritf de la Lengua Española. Real Academia Española. 
Décima quinta edición. Madrid. Calpe. 1925.—Vol. 1.—Fol. 
J yfPiei: . : i ; > \ j i / 
218. Diccionario Manual griego-español, dispuesto por los P. P. 
Escolapios; " ' 
ÍMa'drid. Escuelas Pías . 1859.—Vol. 1.—8.°.-Piel 
219. ' DicUonnairO, Le r,ouveau petit... avec des entretiens en 
fran^ois et en üamand. Dans cette nouvelle édition on a ajouté 
des déclinaisons & conjugaisons. , 
Moós.HénrlJHdyois. M D C C L X X X I . - V o l . l '—8.° inlla.— 
Cart. , ,, . . • , ,„ 
220. DizionariO delle Pavole per uso delle scuole d'Italia. , 
VeneziavGiambatista Novelli. M'DOCLXXL—Vol. '1 .—8.° . 
Perg. (Ejemplar raro). 
221. Domínguez, Ramón Joaquín,.—Dwícionario ¡universal francés 
español, [y español francés] por uña sociedad de profesores de 
ambas lenguas, bajo la dirección de D. . . 
" ' \ Madrid. Vda. de Jordán y' R: J. Domínguez. 18^5 y 46.—-
Vol. 6.—8.° ml l a . -P i e l . ^ ? 
222. fiontíngnOZ, Ramón Joaquín.—Diccionario nacional q Gran 
2 .'Diccionario,clásico de la lengua española. El más completo de 
los léxicos publicados hasta el día, por Don... 
Ed. 4ra. Madrid. Mellado. 1851.—VÓI. 2. Fol.—Piel. 
223- Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana. Edito-
rial Espasa. (En publicación). 
Ba^be.lona]. José Espasa. Sin a.—4.amlla.—Tela. 
224. Ferrer, Magin.—Diccionario castéllapo-cátalán con una 
colección de^^TO refranes. Por e lR. P. M. Fr... de la orden de 
la Merced. •-tv,.1 
Ed. segunda. Barcelona. Pablo Riera. 1847.—Vol. 1.—16'.*. 
Piel. . . . 
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225. FrancesOU, C. F.—Nuevo diccionario portátil para-las escue 
las y los viajantes. Extracto del diccionario de las lenguas espa-
ñola y alemana, etc. Por... 
Ed. estereotipa. Leipzig. Metzger v W i t t i g . Sin a. —Vol. 1. 
16,°.—Cart. , , . 
226. FrisiHS TignrinUSi Johannes.—Dictionarium Bilingüe: Lat i -
no-gennauioum & germanico-latinum. Novissima hac editione, 
praeter sylabarum vocum additam quantitatem ita digestum &.. . 
Accesserunt nomenclatura Regionum, Populorum, Urbium, 
Plñ'viorum, &. 
. Xiguri. Henrico Bodmeri. MDÜCIV.—Vol. l . _ 8 .° .—Perg. 
227. CrlOSSarinm latinitatis. (Sin portada). 
? . Sin. 1,-S. imp. S. a . -V.ol . 1 . -8 . ° .—Perg . 
228. Konzález AmaO, Vicente.—Diccionario de la Academia Es-
pañola. Edición abreviada por D. . . , de la última hecha en Ma-
drid en 1822. ' 
Par ís . Cosson. M D C C C X X V I . - V o l . 2 .-8.0.—Hol. 
229. CrradllS ad Parnasum, sive Bibliotbeca Musarum. vel novus 
synonymorum. Epithetorum, pbrasium poeticarum, ac versuum 
tbesaurus. 
Mat i i t i . Joachinum Ibarra. M D C C L X X I X . — Vol. 2.— 
8.° ml la . -P ie l . 
230. HeySG, J C. A. —Allgemeines worterbuch zur verdeutschung 
und erklárung der in unserer sprache gebráuchlichen fremden 
worter'und redensarten. 
Oldenburgo. Schulze'schen Buchhandlung. 1801.—2 tomos 
en 1 vol.—16.° ml la . - Hol. 
231. HUI, John,—Vocabulary, intended as an introduction to the 
stndy of the synonymes of the latin language: By. . . 
Edinburgh. James Ballantyne. 1804.—Vol. 1. —16.° m l l a . -
Piel. 
232. Johnson, Samuel.—A Dictionary of the english language: 
in which the worJs are dednced from tbeir origináis.. . To which 
are prefixed a history of the language, and an english grammar, 
By.. . 
London. Longmann Hurst. 1805. —Vol. 4.—8.°.—Piel. 
233. Lartignet, Gustavo. Diccionario de Pensamientos sublimes 
y sentenciosos extractado de los moralistas, legisladores, esta-
distas, escritores y publicistas; tanto de la antigüedad como de 
la edad media y do nuestros días, por... Traducido al castellano 
por A. L . 
Cádiz. Esteban Picardo. 1840.—Vol. 1.—8.°.—Hol. 
234. Lefranc, E.—Lexique élémentaire grec-franpais, de tous les 
mots contenus dans les ouvrages classiques... Par... 
Ed. 6.a. Par ís . Moquet y G.a. 1834.—Vol. 1.-^8.°.—Cart. 
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235. i Malí Partheuopei Juniani.—Liber de priscorum proprietatis 
verborainl. (Incunable, sin portada). 
Venecia. Octaviano Scotus. MCCCCLXXXII .—Vol . 1.—4.°. 
Cart. 
236. Marty Caballero, Luis.—Vocabulario de todas las voces que 
faltan a los diccionarios de la lengua castellana, etc., por D. . . 
Madr i d . Santa Coloma. 1857.—Vol. 1.—4.°.—Hol. 
237. [MBailar- — Diccionario armenio, redactado en el siglo V, por 
el fun lador de la orden de los Mekitaristas]. Ejemplar raro. 
Ven-cia. Antonio Bartoli, 1719 69.—Vol. 2.—4.°.—Piel. 
238. Mellado, Francisco de P. -Enciclopedia moderna. Dicciona-
rio universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, in-
dustria y comercio, publicada por... (Con tres tomos-atlas). 
Madrid. Mellado. 1851.-55.—Vol. 3 7 . - 4 . ° mlla. —Piel. 
239. Mellado, Francisco de P.—Enciclopedia tecnológica. Diccio-
nario de artes, manufacturas, agi'icultura, minas, etc. . Edi-
ción española publicada por D. . . con arreglo al plan ordenado 
para la segunda edición francesa por M. C. Laboulaye. Obra 
ilustrada con 3.000 grabados. 
Madrid. Mellado. 1846.—Vol. 4 . - 4 . ° mlla.—Piel 
240. Morell, Thomas.—An abridgement of Ainsworth's. Dictio-
nary english and latin, designed for the use of schools. By. . . 
London. Thomas Davison. 1806.—Vol. 1. —8.° mlla.—Piel. 
241. Morín, J- B.—Dictionnaire étymologique des mots francois 
dérivés du Grec, et usités principalement dans les sciences, les 
lettres et les arts.... Par... 
Par í s . B. Warée. 1803.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
242. Nenman and Barettí'S —Dictionary of the spanish and en-
glish languages:... Pifth edition, thoroughly revised... By M, 
Seoane M. D. 
London. Wil l iam Clowes. 1831.—Vol. 2 . -8 . ° .—Pie l . 
243. Nenman, Barettl and SOOane'S.—Dictionary of the spanish 
and english languages:... Thoroughly revised, greatly impro-
ved, enlarged by the addition of many thousand words and the 
two parts most carefally collated by S. H . Blanc. 
Paris and Lyons. Ferlay (Roanne). Sin a.—Vol. 2.—8.° mlla. 
Piel. 
244. Noel, Fr. —Gradus ad Parnassum ou Nouveau Dictionnaire 
poétique latin-franQais, enrichi d'exemples et de citations tirés 
des meilleurs poetes latins anciens et modernos, par... Nou-
velle édition. 
Paris. Le Normant fils. 1826.—Vol. 1. — 8 . ° . - P i e l . 
245. Nuyent, Thomas.—The new pocket dictionary of the french 
and english languages. I n two parts. I . French and english. 
I I . English and french. 
London. J. G. Barnard. 1812.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
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140. Olive, Pedro María de.—Diccionario de sinónimos de la len-
, gua castellana, por Don... 
Madrid. Ignacio Boix. 1843.—VoK 1.—Fol.—Cart. 
247. Peñalver, Juan.—Panléxico, Diccionario Universal de la 
lengua oastíllana [v Diccionario de la Rima] porD. . . 
Madrid. Ignacio Boix. 18l2.—Vol. 2. - Foi.—Piel. 
348. Pía y Torres, Cristóbal. —Diccionario de la lengua castellana 
por la Academia Española. Compendiado por Don... 
París . Rignoux. M D C C C X X V I . - V o l . 1 . -8 .° .—Pasta . 
149. R, J.—Diccionario español-inglés e inglés-español, aumen-
tado con más de 20.000 voces usuales de ciencias, artes y ofi-
cios... por D . . . 
Ed. sexta. París . Motteroz. 187G. - Vol. 2. - 8.°.—Tela. 
150. Raccnlta di tutte la voci scoperte sul Vucabolario ultimo della 
Crusca e aggiunta di altre che i vi mancano di Dante, Petrarca 
e Boccaccio. 
Venezia. Stampería Radiciana. MDCCLX.—Vol. 1. 8.0mlla. 
Perg. 
l i l . Hender, W.—A complete pocket dictionary of tlie english 
and geiman languages. By theRv:.. 
London.H. D. Symonds. Sin a . - V o l . 1 . - 8 . ° . - P i e l . 
252. Sejonrnaut.—Nouveau dictionnaire espagnol-fran^is et 
latín, composé sur les dictionnaires des Académies Royales de 
Madrid et de París par M. de... 
Par ís . Charles-Antoine Jambert. M D C C L X X V . - V o l . 2.— 
8.° ml l a . -P i e l . 
253. Serrano, Nicolás M.a.—Diccionario universal de la lengua 
castellana, ciencias y artes. Enciclopedia de los conocimientos 
humanos... Escrito bajo la dirección de D . . . y con la colabora-
ción de reputados y distinguidos escritores. (Con un atlas). 
Ed. 3.a. Madrid. Astort Hermanos. 1878.-Vol. 16. -Pol .— 
Piel. 
251. Stephaui, Roberti.—Lexicographorum Principis Thesaurus 
Linguae Latinae in I V tomos divisus, cui post novissimam lon-
dinensem editionem... Nova cura recensuit, digessit, ab auc-
torum citationibus atque interpretationibus falsis, interpolatio-
nibus supervacuis, mendisque quamplurimis repurgavit, suas-
que passim animadversiones adjecit Antonius Birrius Philiater 
Basil. 
Basileae. J. R. Thurnisiorum. M D C C X L . - V o l . 4 . - F o l . — 
Perg. 
255. Terreros y Pando, Esteban de.—Diccionario castellano con 
las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres 
lenguas francesa, latina e italiana: su autor elP. . . 
Madrid. Vda. de Ibarra, hijos y C.a. M D C C L X X X V I . 
Vol. 4 .^ .Pol . -P ie l . 
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256. VallmBlia, Manuel ¡de.--Diccionario español-latino, dispuesto 
por D. . . v v 
Ed. nueva. Valencia. Sin'imp. 1852. —Vol. 1 .—4.°,—Piel. 
257. ValVUGüa, Manuel .—Nuevo Valbuena, o Diccionario latino" 
español formado sobre el de D. . . , con muchos aumentos, correc-
ciones y mejoras por D. Vicente Salva. Ed, 16.a. 
Paris. A . Quantín y C.a. 1878.-Vol. 1.-8.,° m l l a ^ P i e U 
258. Vallllieiia reformado. Diccionario latino-español- aumentado 
con más de 20.000 voces, y otras tantas acepciones sacadas de 
los mejores diccionarios modernos entre ellos el de Preund, Qui^ -
cherat y Dabeluy. Lleva además un vocabulario español-latino. 
Edición hecha bajo la dirección de M. D. P. Martínez López. 
Ed. quinta. París . Walder. 1859.—Vol. 1 . -4 .° .—Piel . 
259. VOCaliOlariO degli Accademici della Crusca Compendiato, da 
un accademico animoso, secondo l'ultima impressione di Pirenze 
del MDOXGI. Edición quinta ricorretta. 
Venezia. Lorenzo Basegio. M D C C X X X I V . - V o l . 2 . - 8 . ° mlla. 
Perg. 
260. WalkeUi John.—A critical pronouncing dictionary and expo-
sitor of the english language... The whole interspersed with 
observations, etymological critical, and grammatical. By. . . 
London. H . Fisher. Son [1834] . -Vol . 1.-8.0.-Tela. 
EPISTOLARIOS 
261. Andrés, Juan.—Cartas familiares del Abate D. . . a su her-
mano D. Carlos Andrés, dándole noticia del viaje que hizo a 
varias ciudades de I tal ia en el año 1785, publicadas por el 
mismo D. Carlos. 
Madrid. Sancha. MDCCXCL—Vol. 3.—16.° mlla.—Piel. 
262. Bielfeld-—Des Freyheirn von... freundschaftliche Briefe. 
Dancig Leipzig. Bedlu. 1765. Vol. 2.—8.°.—Pasta. 
263. CabarrÚS-—Cartas sobre los obstáculos que la Naturaleza, la 
opinión y las leyes oponen a la Felicidad- Pública: Escritas por 
el Conde de... al Sr. D. Gaspar de Jovellanos, y precedidas de 
otra al Príncipe de la Paz. 
Valencia. Ildefonso Mompié. 1722.—Vol. 1.—16.°.—Piel. 
264. Cadahalso, José.—Cartas Marruecas, del Coronel D.!. 
Barcelona. Piferrer. MDCCXCVL—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
265. Castro y Serrano, José de.—Cartas trascendentales escritas' 
a un amigo de confianza por D. . . 
Ed. 3.a. Madrid. T. Fortanet. 1871.—Vol. 1.—8.°.—Pasta. 
266. Cicerón, Marco Tulio.—Los dos libros de las epístolas selec-
tas, de... en que se pone el uso de cartas, etc., con traduc-
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ción y declaraciones en lengua castellana, hechas por el Maes-
tro Pedro Simón Abr i l . 
Ed. bilingüe. Valencia. José Thomás Lucas. 1760.—Vol 1.— 
16.°.—Perg. 
267. CiCGrÓn,,Marco Tulio,—L' Epistole di . . . a,faniiliari in volgar 
Toscano recate a riscoritrb del'Téstó Latino, ed ilíustrate con 
note per Alessandro M. Bandiera. 
Venezia. Tommaso Benttinelli. M D C C L X X X I I L — V o l . 3.— 
8.°.—Perg. 
268. ChGSteriield, [Felipe Dormer Stanhope].—Colección de car-
tas escogidas por el Dr. Gregory entre las del Conde de... a su 
hijo, sobre la educación. Traducidas por Don Andrés García 
Camba. 
Madrid. D. Saavedra y C.a. 1850.—Vol. 1,—8.° mlla.—Rust. 
269. Chiari, Pietro.—I privilegi dell.i ignoranza. Lettere d'una 
Americana ad un Litterato d'Enropa. Pubblicate dall' Ab — 
Venezia. Bassaglia. M D C C L X X X I V . — V o l . 1.—8.°.—Perg. 
270. Deodati, C L.—Lettere d'una peruviana, tradotte dal fran-
cese in italiano... Da... 
Parigi. Didot. 1829.—Vol. 1.—16.°.—Piel. 
271. EQa de QneirOZ, José María.—Epistolario de Fradique Men-
des. (Memorias y notas). Traducción de Juan Morato. 
Barcelona. Maucci. Sin a.—Vol. 1.—8.°.—Rúst, 
272. FeyjÓO y Montenegro, Benito.—Cartas eruditas, y curio-
sas, en que, por la mayor parte, se continúa el designio del 
Theatro Crítico Universal, impugnando, o reduciendo a dudo-
sas, varias opiniones comunes. Escritas por el M, L S. D. Fr.. . 
Madrid..Gabriel Ramírez. MDCCLXV.—Vol. 5.—8.°.—Perg. 
273. Gómez de Cibdareal, Fernán,—Centón epistolario del bachi-
ller... Generaciones y semblanzas del noble caballero Fernán 
Pérez de Guzmán, Claros varones de Castilla y Letras de Fer-
nando de Pulgar. 
Madrid. Imp. Real de la Gaceta. MDCCLXXV.—Vol . 1.— 
8 . ° . - P i e l . 
274. Heller, M . W . F.—Briefe des ewigen Juden, tiber die merk-
würdigsten Begebenheiten. 
Utopia. Sin imp. 1791.—Vol. 2.—16.°.—Pasta. 
275. Isla, Joseph Fran cisco de.—Cartas de Juan de la Encina. 
Obra del P... Contra un libro que escribió Don Joseph de Car-
mona. 
Ed. 3.a. Madrid. Benito Cano. 1787.—Vol. 1.—16.0.—Perg. 
276. Jerónimo, San.—Epistolae selectae. 
Ed. novíssima. Lugduni. Anisson. MDCC1V.—Vol. 1.— 
16.°.—Pasta. 
» 
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277. Martinas, Emmanuel.—Epistoiarnm, íibri dnodecira. Editio 
secunda emendatiór, et variis accessionibns anctoris et indici-
bus uecpfisariis locupletior. (Con ilustraciones en acero). 
Amstelaedami. J. Wetstenium & G. Smith. M D C C X X X V I I I 
Vol. 1.—4.° ralla.—Piel. 
278. Montero fie Sierra, Isidoro —Cartas íntimas, escritas por 
Don..., natural y vecino de la Muy Noble y Antigua Ciudad de 
Ronda. (Con fotograbados). 
Málaga. J. Supervielle. Sin a.—1 folleto.—Fol.—Tela. 
279. MonteSI|nÍen-—ües Herrn vori... Persianische Briefe. 
Fraukfurt. Uebersekzers. 1759.—Vol. 1.—S.0.—Piel. 
280. Pascal-—-Lf>s provinciales. (Texte de 1656 1657). 
Par ís . Plammarion. Sin a.—Vol. 1.—8.°. — Rúst, 
281. Rabeners, Gottlieb Wilhelm.—Briefe von ihm selbst gesam-
mlet und nach seinera Tode... 
Frankfurt. Siin imp. 1772.—Vol. 1.—16.°.—Piel. 
282. Sévigné, [Marie de Rabutin]..—Lettres choisies de Mme. de... 
par C. Fallet. (Con ilustraciones en acero). 
R'.uen. Megard et C.a. 1856.—Vol. 1.—8.°.—Tela. 
283. Tessín, Cari G.—En gararaal raans bréf t i l l en nngPrins. 
St .ckholm. Lars Salvins. 1756.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
284. TÓxar, Francisco.—La Filosofía por amor o cartas de dos 
araantes apasionados y virtuosos. Las da a luz D. . . 
Salamanca. Sin imp. 1799.—Vol. 2 .—16.° . -P ie l . 
FILOLOGÍA 
283. Alemany BolnEer, José.— Estudio elemental de Gramática 
Histórica de la lengua castellana por... I . Fonología y Morfolo-
gía. I I . Trozos de autores castellanos anteriores al siglo X V . 
Quinta edición. ^ 
Madrid. Tip. de la Rev. de Arch., Bibl . y Mus. 1919.— 
Vol. 1.—8.° ralla.-Pasta. 
286- Barcia, Roque.—Filosofía de la lengua española. Sinónimos 
castellanos, por D. . . 
Madrid. Viuda de Cuesta. 1863.—Vol. 2.—8.°.—Piel. 
287- Barcia, Roque.—Formación de la lengua española derivada 
de la formación natural, racional e histoiia del idioma huma-
no, por... 
Madrid. Vda. de Alvarez. 1872.—Vol. 1.—16.°.—Rúst. 
288- BarrÓn, Lope.—Cantabria y Logroño. Estudio filológico-his-
tórico, de... 
Málaga. Zambrana. 1914.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
289. Jonama, S.—Ensayo sobre la distinción de los sinónimos de 
la lengua castellana, por D. . . 
Barcelona. Oliva. 1836.—Vol. 1.—32.° ralla.—Piel. 
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299. M- D- L — l a antigüedad y universalidad del bascuence 
en España. De sus perfecciones y ventajas sobre otras muchas 
lenguas. Demostración previa al arte que se dará a luz desta 
Lengua. Su author... 
Salamanca. Antonio Joseph Villagordo. Sin a.—Vol. 1.— 
16.°.—Tela. 
291. March, J.—Sinónimos de la lengua castellana por D . . . Adi-
ción a los publicados por D. José López de la Huerta y Don 
S. Jonama. 
E d . 2.°. Barcelona. Oliva. 1838.—Vol. 1.—32.°.—Pasta. . 
292. Martínez, Martino.—Institutiones in linguam Sanctam... 
Cantapetrensi authore. 
Parisiis. Jacobus Bogardus. 1548.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
293. [Martínez de Gala, o de Jarava, Antonio].-Aelii Antonii Ne-
brissensis. [Seud.].—De Institutionegramaticae. L ibr i quinqué, 
Novíssime quán plúrimis, quae állis in editiónibus irrepserant, 
mendis accurate expurgáti, pristinámque ferme ad puritátem 
restitúti a D. Petro del Campo et Lago... (Castellano). 
Martr i t i . Sin imp. MDCCCXVL—Vol. 1.—16.°.—Perg. 
294. Morán Triaua, Eduardo.—Manual Etimológico greco lati-
no. Instrumento de trabajo filológico para uso de toda clase 
de estudiantes, por D . . . 
Badajoz. x E l Noticiero Extremeño». 1905.—Vol. 1.—16.°.— 
. Cart. 
295. Navarrete, Joanne Andrea.—Aisopou mutboi Aesopi fabulae, 
Graimnatica singularum vocum explicatione illustratae A. P..., 
Societatis Jesu. (Griego y castellano), 
Villagarsiae. Tipis Seminarii. 1760.—Vol. 1.—16.°.—Perg. 
296. Rementería, Mariano de.—Conferencias gramaticales sobre 
la lengua castellana o elementos explanados de ella, porD. . . 
Segunda edición, corregida y aumentada. 
Madrid. Fuentenebro. 1843.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
297. Rlttwayen, Guillermo.—De filología Hispano-Arábiga. Ensa-
yo crítico. 
Tánger. Imp. de Tánger. 1900.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
298. Sanctns, Franco.—Minerva sen de causis linguae latinae. 
Commeutarius. Cui inserta suui, uncis inclusa, quae addidit 
Gasp. Scioppius. 
Amstelaedami. Janssonio Waesbergios. MDCCX1V.—Vol. 1. 
8.0.-Perg. 
299. Selbor, L . -Es tud io filol ógico sobre lengua universal, por... 
Madrid. Inf . de Marina. 1888. —1 folleto.—8.°.—Rúst. 
389. Sorretjnieta, Tomás.—Triunfo de la semana hispano-bascon-
gada y del bascuence, contra varios censores enmascarados, en 
tres cartas dirigidas a los literatos españoles, por Don... pres-
bítero 
Madrid. Viuda de Ibarra. MDCCCV.—Vol. 1.-16.—Piel. 
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301. Vives, Ladovico.—Oorreptissima Colloquia sive Latinae L i n -
gaae exercitatio, cum atmotationibus difficiliora quaeque expli-
cantibas, ac indicantibus nomina et locos auctorum, qui citan-
tur; et elencho colloquiorura. Accedif in fine Index vocura aliqua-
rum cum versione etrusca. 
Venetiis. Remondini. MDCCLXXV.—Vol . 1.—16.°.—Perg. 
HISTORIA LITERARIA 
302. Amador de lOS RÍOS, José. — Historia Crítica de la Litera-
tura Española, por Don... 
Madrid.—Rodríguez. 1861 al 1865.—Vol. 7.—8.° mlla.—Piel 
y rúst. 
303. Balatjuer, Víctor.—Historia política y literaria de Los Tro-
vadores. 
Edic. 2.a. Madrid. M. Tello. 1882.—Vol. 4 . - 8 . ° — R ú s t . 
304. Castres, S*** de.—Les trois siécles de la littérature francoise, 
ou Tablean de 1' esprit de nos écrivains, depuis Prancois I , 
jusqu'en 1781: par ordre alphabétique. Par M. 1' Abbé... Cin-
quiéme édition etc. 
La Haye. Moutard. M D C C L X X X L — V o l . 4.°—16.—Piel. 
395. Chateaubriand.—Ensayo sobre la literatura inglesa, por el 
Vizconde d Traducido por D. Francisco Madina-Veytia. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1863. Vol. 1.—4 mlla.—Rúst. 
306. Díaz de EscOVar, Joaquín M.a.—Origen andaluz de Cervan-
tes y algunas noticias de su estancia en Málaga. Conferencia 
leida en la Sociedad de Ciencias de Málaga el 29 de Abr i l de 
1916. 
Málaga, Giral. 1916.-1 folleto.—8.°.—Rúst. 
307. Díaz de ESCOVar, Narciso.—Compendio de Historia de la 
Literatura Dramática.. . y de la Declamación Española.. . Cua-
derno 1.°: Teatros griego y romano.—Cuaderno 2.°: Origen del 
Teatro Español.—Cuaderno 3.°: Teatro Español. Siglos X V I I I 
y XIX.—Cuaderno 4.°: Comediantes. 
Málaga y Puente Genil. Giral y Gutiérrez. 1904.—4 folletos. 
16.°.—Rúst. 
308. Fitzmanrice'Kelly, Jaime.—Historia de la literatura espa-
ñola, por... Tercera edición, corregida. 
Madrid. «Clásica Española». M C M X X L — V o l , 1.-8.0 mlla. 
—Cart. 
309. Historia, La. . . anecdótica de la literatura española. 
Madrid. Prensa Popular. 1920.—1 folleto. —8.0—Rúst. 
310. Hurtado y Jiméuex de la Serna* Juan, y Bonzalez Falencia, 
Angel.—Historia de la Literatura Española, por... 
Madrid. Rev. de Arch. Bib. y Mus. 1921.—Vol. 1.—4.°.— 
Pasta. 
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311. Jüliá Martínez, Eduardo.—Shakespeare en España. Traduc-
ciones, imitacioues e influencia de las obras de-Shakespeare en 
la literatura española, por... 
Madrid. Rev. Are. Bibl . y Mus. 1918.—Vol. 1 .—8.° . -Rúst . 
312. LeiranCi Em.—Histoire élémentaire et critique de la Litté-
ratnre... Avec deux tables, Tune des matiéres et 1' autre des 
autnurs, par Mr... (Littératui'e latine). 
Pans. E. J. Bailly. 1838.—Vol. 1.^8.° .—Rúst . 
313. Revilla, Manuel de la; Alcántara García, Pedro.—Principios 
generales de la literatura é Historia de la literatura española, 
I or D . . . y D. . . 2.a edición, aumentada y completamente refun-
dida. 
Madrid. Pascual Conesa. 1877.—Vol. 2.—8.°.—Piel. 
314. Rnppert y üjaran, Ricardo.—Shakespeare en España, tra-
duccioueá, imitaciones e influencia de las obras de Shakespeare 
en la literatura española. (. 
Madrid. Rev. de Arch. Bibl . y Mus. 1920.—Vol. 1.—8.°— 
Rúst. 
315. Salcedo RníZ, Angel.—La literatura española. Resumen de 
historia crítica. Segunda edición refundida y muy aumentada. 
Ilustrada con profusión de retratos y de reproducciones de 
documentos, monumentos, etc., etc. 
Madrid. Tip. Artística. MCMXV.—Vol . 4.—4.° mlla.—Hol. 
316. SalceAO RníZ, Angel.—Resumen histórico-crítico de la lite-
ratura española, según los estudios y descubrimientos más 
recientes, por... (Con fotograbados.) 
Madrid. Saturnino Calleja.—Vol. 1.—8.0.^Rúst. 
311. Sísmonde de Sísmondi.—Historia de la Literatura Españo-
la desde mediados del siglo X I I hasta nuestros días, dividida t-n 
lecciones, escrita en francés por Mr. . . , traducida y completada 
por D. José Lorenzo Figueroa. 
Sevilla. Alvarez. 1841.—Vol. 2. - 8.°.—Piel. 
318. Sísmonde de Sísmondi, J. C. L.—De la l i t térature du Midi 
de 1' EarOpe, par... Troisiéme édition. revue et corrigée. 
París . Treutell. 1829. —Vol. 4 . -8 . ° .—Pas ta . 
319. Talavera, Bernardo de; Venegas, Alejo; Osnna, Francisco de; 
Madrid, Alfonso de. — Escritores místicos españoles. Con un 
discursu preliminar de D. Miguel Mir, Pbro. Nueva Biblioteca 
de Autores Españoles, bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Mar-
celino Menéndez Pelayo. 
Madrid. BaiDy-Bailliéro, 1911.—Vol. 1.-4.0 mlla.—Rúst. 
326. TerradillOS, Angel M.—Manual histórico crítico de la Lite-
ratura Latina, por D. . . 
Madrid. Vda. de Jordán . 1846.—Vol. 1.—8.°.—Pasta. 
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LINGÜÍSTICA 
321. Ahn.—Método de... Primero y segundo curso de portugués, 
con la clave de temas. Arreglados por D. Francisco de P. H i -
dalgo. 
Madrid. Bailly-Bailliere. 1876.—Vol. 1.—8.°. —Cart. 
322. AhU.—Método de... Curso de inglés. Arreglado al castellano 
por el profeser H . Mac-Veigh. 
Décima edición. Madrid. Bailly-Bailliere. 1887.—Vol. 1.— 
8 . ° . - C a r t . 
323. Ahn. — Primer y segundo curso de italiano, traducidos por 
D. Francisco María Rivero. 
5.a edición. Madrid. Carlos Baylli-Bailliere. 1886.—Vol. 1.— 
8.°.—Cart. 
324. Alemauy, Lorenzo de—-Gramática francesa titulada el nuevo 
Chantreau. Tercera edición, notablemente corregida y aumen-
tada por su autor D. . . 
Madrid. Ramón Verges. 1835.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
32§. AlOUSO Ortega, Canuto María.—-Gramática de la lengua 
griega, por Don... 
Edición 6.a. Valladolid. Roldan. 1864. Vol. 1.—8.°.—Pasta. 
325. Altierí, F . - - A New Grammar Italian-English and English-
Italian:. . . Bv. . . 
London. W i l l i a m l n n y s . M D C C X X V I I I . - V o l . 1.—8.°.—Eol. 
327. Amolds, Theodor.—Grammatica anglicana et dánica con-
centrata. 
Kisbenhavn Seineck Mumme.—-Vol. 1.—8.°.—Cart. 
32S, Anyé, Claude.—Grammaire enfantine, par... Livre de 1' élé-
ve, illustré de 100 gravures. 
Parí^. Larousse.—Vol. 1.—8.°.—Cart. 
32S. Azoriil, Francisco. — La lengua auxiliar internacional Espe-
• ranto. Formada por las voces universalizadas para servir, de 
expresión a los sentimientos y necesidades supernacionalistas 
del mundo moderno. Curso completo en 10 lecciones, compuesto 
para los que hablan castellano en España y América, por... 
Córdoba. La Comercial. 1924.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
33i. Baltrt y Jovany, José.—lociones de sintaxis griega, por el 
Dr.. . Catedrático por oposición de lengua griega. 
Barcelona. Laietana.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
331. Bollengor.—New guide to modern conversation in english 
atid german or dialogues on ordinary and familiar subjects... 
by... 
Ed. new, Par ís . Dramard-Baudry. 1875.—Vol. 1.—32.°.— 
Tela. 
333. Benoi, Eduardo.—Nuevo método del Dr. Ollendorff para 
aprender a leer, hablar y escribir una lengua cualquiera. Adap-
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tado al inglés por... Revisada la parte inglesa por George 
Knowies Shaw. • 
Cádiz. JnanB. de Gaona. 1851.—Voi. 1 .—8.°.—Pasta. 
333. Benot, E luardo.—Nuevo método del Doctor OUendorff, para 
aprender a leer, hablar y escribir un idioiiia cualquiera, adap-
tado al alemán, por... 
Cádiz. Filomeno Fernández Arjona. 1853.—Vol. 1.—8.°.— 
Cart. 
334. Beuot, Eduardo.—^Ollendorff reformado. Gramática france-
sa y método para aprenderla, por... 
Ed. 7.a. Madrid. J. Moraleda. 1877.-Vol. 1 . -8 .° .—Piel . 
335. Berengner y Ballester, Pedro A.—El castellano y el portu-
gués, su estado actual y su porvenir en América. Ponencia leí-
da en el Congreso Geográfico Hispano-Portugués-Americano de 
Madrid 1892. 
Edic. oficial. Toledo. Juan Peláez. 1892.-1 folleto.—8.°.— 
Rúst . 
336. Bergnes de las Casas, A.—Nueva gramática griega, com-
puesta con presencia de las que han publicado los más célebres 
helenistas de Europa, por D.. . 
Barcelona. Bergnes y C.a. 1833.—Vol. 1.—8.°.—Pasta. 
337. Bergnes de las Casas, Antonio.—Novísimo Chantreau, o 
Gramática francesa, etc. por Don... 
Barcelona. Juan Oliveres. 1845.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
338. Besses, Luis.—Veinte lecciones de francés, por Don... 
Madrid. Juan Muñoz. Sin a.—Vol. 1.—8.°.—Hol. 
339. Bordas, Luis. — Gramática italiana, redactada con presencia 
de cuantas se han publicado hasta el día, por el profesor D. . . 
Barcelona. T. Hispana. 1847.—Vol. 1.—8.°. —Perg. 
340. Bonget, Joanne.—Grammaticae Hebraeae. Rudimenta ad 
usum collegii urbani de propaganda fide. Concinnata a... Editio 
secunda. 
Roma. Sacrae Congregationis. MDCCXVIL—Vol . 1.—8.°.— 
Perg. 
341. Bongnot, Mauricio.—Lecciones prácticas de lengua france-
sa, o Nuevo método para enseñar y aprender con más facilidad 
el idioma francés... Sexta edición mejorada, etc., por su autor, 
el presbítero D. . . 
Valencia. J.. de Orga. 1829.—Vol. 1.-8.° .—Piel . 
342. Bmna, José Carlos.—-Compendio de gramática italiana, por... 
Madrid. Fernando Fé. 1904.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
343. Brnna, José Carlos.—Ejercicios de lengua italiana para con-
versación y escritura, por... 
Málaga. «La Unión Mercantil». 1906.—1 folleto.-8.0.—Rúst. 
344. Bruna, José Carlos.—Ejercicios lingüísticos y de traducción 
ítalo-española, por... 
Málaga. E. Segovia. 1914.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
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345. BlímOUÍ, J • L.—Métbode pour étudier la langue greeque7'• 
adoptée par 1' Université de France, par... 
Ed. 29. Par ís . Jules Delalain. 1838.—Vol. 1 . -8 .° .—Pasta . 
34S. BlirilOll!, J• L . — Métbode pour étndier la langne latine, par... 
Ed. 19. Par ís . Jules Delalain. 1857.—Vol. 1.—8.°.—Cart. 
347. Carrillo, José.—Nueva gramática latina en castellano... 
Por el P. Fr... y reformada considerablemente por D . Pedro 
Romero, catedrático. Ultima edición. 
Madrid. S. Aguado. ISS^—Yoj.. 1.—16.°—Cart. 
345. CaS8y, Qaillerm").—Naeva y completa gramática inglesa, 
para uso de los españoles. Tercera edición, con'egida, etc. per 
su mismo autor D. . . 
Barcelona. Juan Francisco Piferrer. 1841.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
349. CaSBy PMlOinath, Guillermo.—Intérprete anglo-bispano, o 
sea Tratado práctico de las lenguas inglesa y española, acomo-
dado al uso respectivo de ambas naciones. En cuatro partes, 
seguido de un apéndice por D . . . 
Ed. 2.a. Barcelona. Oliva. 1836—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
350. Castillo Martín del. — Arte Hebraispano. Gramática de la 
lengua santa en idioma castellano, por el P. P. F. . . 
Lyon. Auisson. M D C L X X V I —Vol. 1.—16.°—Perg. 
351. ClarkP, Jobn. — An introduction to tbe making of Latín. 
Comprismg, after an easy, comprendious metbod tbe substance 
of tbe Latin syntax. 
Ed. sexta. London. C. Hitcb. MDCOLII .—Vol. 16.°.—Piel. 
352. , Compendiaría Grsecse Grammatices Institutio suprema bac 
editione cura, atque studio castiga ta, et adaucta. 
Venetiis. Francisco Pitteri. MDCCXXXIX.—Vul . 1.—8.°.— 
Peí g. 
353. Compendiaría Grsecse Grammatices Institutio in usum Semi-
narii Patavini. 
Patavii. Joanne Moníré. M D C C L X I I I . — V o l . í ,—8.°.— 
Perg. 
354. Connelly, Tomás. — Gramática de la lengua inglesa quo 
contiene reglas fáciles para su pronunciación, y aprenderla me-
tódicamente, con muebas observaciones y notas críticas de los 
más célebres autores ingleses. Por el Padre Fr... 
Ed. nueva y corregida. Londres. Tomás Boosey. 1809.— 
Vol. 1.—8.e.-Piel. 
353. Cormon, J- L . Bartbelemi.—Le maítre d'espagnol ou Elémens 
de la lat.gue espagnole a l'usage des francais. Par... 
Lyon. B. Cordón et Bianc. 1809.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
356. CrUZ y RníZ, Ciríaco.—Elementos de la gramática griega, 
para el uso de los alumnos de segunda enseñanza, por Don... 
Ed. 2.a'. Madrid, Luis Palacios. 1859. —Vol. 1.—8.°.—Cart. 
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357. CurtÍSlS| Jorge.—Gramática griega elemental, traducida de 
la 15.a y última edición alemana por Enrique Soms y Castelin. 
Con un prólogo de D. Marcelino Menéndez y Pelayo. 
Madrid. R. Fé. 1887.—Vol. 1 . - 8 A - Tela. 
358. Chamband, L-—Fables choisies, a l'usage des enfans, et des 
autres personnes qui commencent á apprendre la langue fran-
coise. Avec un índex alphabétique de tons les mots traduitsen 
anglois. Par... Nouvelle édition. 
Londres. F. Wingrave. MDCCXCVII . — Vol. 1 . -8 .° .— 
Tela. 
359. Chantrean, Pedro Nicolás. —Arte de hablar bien francés, etc. 
Octava reimpresión revisada... por D. Luis Bordas. 
Barcelona. Manuel Sauri. 1852.—Vol. 1 . -8 .° .—Pasta . 
360. Delgado y David, Joaquín.—Elementos gramaticales de la 
lengua griega, por Don... 
Jaén. Francisco López Vizcaíno. 1864.—Vol. 1.—8.°.—Cart. 
361. Domínguez, Bamón Joaquín.—Nueva gramática francesa, 
compuesta para el uso de los españoles y consultada con los 
mejores autores^ Por Don-... 
Ed. 2.a. Antonio Yenes. 1845.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
362. DuyOS Sedó, B . ; Inglada OrS, V . —Curso práctico de Espe-
ranto y clave de los temas. Lecciones graduadas y ejercicios para 
aprender rápidamente la lengua internacional por... Con una 
carta-recomendación del Dr. L . L . Zamenhof, inventor del 
Esperanto. Nueva edición. 
Barcelona. José Espasa e hijos. Sin a.—Vol. 1.—8.°.—Bust. 
363. Elementi del la lingua italiana. E breve trattato della vefsi-
ficazione italiana per i fanciulli. 
Génova. Filippo Uccelli. Sin a.—Vol. 1.—8.°.—Búst. 
364. ErpeKÍUS [o Erpen] Tomás.—Grammatica arábica, cum fabu-
lis lokmani etc. Accedunt exeerpta anthologiae veterum arabiae 
poetarum que inscribitur Hamasa Abi Temmam... 
Lugduni. Samuel et Joann Luchtmans. M D C C L X V I I . — 
Vol. 1.—8.°.—Piel. . 
365. Esperanto, L ' . . . comme langue auxiliaire Internationale, 
Bapport du tíecrétariat général adopté par la troisiéme Assam-
! blée de la Société des Nations, 
Bourg. Víctor Berthod.-Sin,a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Búst. 
366. Esperanto, E l . . . como lengua auxiliar internacional. Informe 
de la Secretaría general a la tercera Sesión, revisado por la 
quinta Comisión, y adoptado por unanimidad por la Sociedad de 
las Naciones el día 14 de Septiembre de 1922. Versión española. 
Madrid. Sin imp. 1923.—1 folleto.—8.°.—Búst. 
367. F . J . C .—Lecons de langue francaise, par... Cours moyen. 
Tours. Alfred Mame. Sin a.—Vol. 1 . - 8 . ° . - C a r t . 
368. ¿Fennig, D?].—The Universal Spelling-Book &. 
LondonJ. Sin imp. [1767].—Vol. 1 . - 1 6 . ° . - P i e l , 
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3B9. Fernández, Felipe. —A iSTew Practical Grnrntnar of the Spa-
nish langnage: in fiveparts... Jiy tlieRev. Don... 
Ed. 2.a. London. F. Wingrave.,1800.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
370. Fernández de San Pedro, Antonio. - Reglas instructivas do 
orthografía y oithulogía es; añolas: Método breve de esetibir y 
leer con perfección la lengua castellana. Puesto en verso, etc., 
por el Hermano... 
Sevilla. Joseph Padino. Sin a.—Vol. 1. —16.°.—Perg. 
371. FranCÍOSini, Lorenzo.—Vocabulario italiano, e spagnolo... 
Cumposto da... 
Venezia. Bagleoni. MDCCXCVL—Vol. 2.—8.°.—Perg. 
372. Ctarcía VáZ^nez, José.—Comfiendio filosófico racional mecá-
nico de gramática española o castellana que ofrece a la juven-
tud ü . . . 
Málaga. José Llny. Sin a.—Vol. 1. —16.°.—Tela. 
373. Crirard; Olivert.—Sinonyraes Fran^ois. Par M. l'Abbé... et 
Traité de la prosodie francoise. Par M. l 'Abbé... 
Francfort. Jean Joachim Kessler. MDCCLVI.—Vol. 1.—8.°. 
Cart. 
374. RÓmez HermOSilla, José.—Principios de gramática general, 
por D. . . 
Madrid. Imp. Peal. 1835.—Vol. 1.—1G.0. —Rúst. 
375. CrOnzález Andrés, Raimundo.—Manual práctico de la len-
gua griega, o sea colección de ejercicios gramaticales y de tra-
ducción, ilustrada con numerosas notas y nn vocabulario por 
Don... 
Ed. cuarta. Madrid. Aguado. 1864.—Vol. 1.—8.°.—Cart. 
37G. CrOndar, Ludovico. —Nueva gramática italiana e francese d i . . . 
Savona. Felice Rossi. 1814.—Vol. 1.—1G.0 mlla. Pasta. 
377. firamática de la lengua castellana compuesta por la Real 
Academia Española. Cuarta edición, corregida y aumentada. 
Madrid. Vda. de Ibarra. MDCCXCVI.—Vol . 1.—1G.0.-
Perg. 
378. Gramática de la lengua española. Nueva edición, reformada. 
Real Academia Española. 
Madrid. Sucesores de Hernando. 1924.—Vol. 1.—4.°.—Pasta. 
379. Gramática de la lengua latina y castellana, dividida en sus 
quatro partes: Analogía, Etimología, Prosodia y Construcción. 
(Sic). Principios indispensables, etc.. 
Madrid. Imp. Real. MDCCXCI.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
38G. Grimand de Velannde, F.—Método práctico para aprender 
los elementos de la lengua francesa. Por D. . . 
Madrid. Repullés. 1826.—Vol. 1.—8.0.-Piel. 
381. Guy, Joseph. — Guy's Brit isl i spelling book; or an easy intro-
duction to spelling and reading— By. . . 
London. Baldwin. 1834.—Vol. 1.—16.°.—Piel. 
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382. HeiUSins, Theóflor.—Der Deutsche Rathgeber pder alphabe-
tisches Noth nnd Hülfs Worterbuch... Von... 
Berlín. J . W. Boioke. 1822.—Vol. 1.—8.°.—Pasta. 
383. Hidalgo, F. de P. —Ollendorff reformado. Gramática latina y 
método para aprenderla, por... 
Ed. 2.a. Cádiz. Enrique León y Verdugo. 1865 y 1872.— 
Yol . 2.—8>0.-Pasta. 
384. HomerOi Calixto. — Arte de gramática latina, por el P... de 
la Resurrección del Señor, para uso dé l a s Escuelas Pías . . . 
Corregido nuevamente. 
Madrid. Leonardo Núñez de Vargas. MDCCCXXV.—Vol. 1. 
16.°.—Perg. 
385. Hornero, Calixto.—Arte de gramática latina por el P... 
Corregido nuevamente. 
Madrid. Leonardo Núñez. 1833.-Vol. 1.—16.0.-Cart. 
386. luglada Ors, Vicente; y López Villanneva Antonio.—Ma-
nual y ejercicios de la lengua internacional Esperanto, por... 
Con un prólogo de Carlos Bourlet. Tercera edición corregida. 
Barcelona. J . Espasa e hijos. Sin a. - Vol. 1.—8.°.—^Rust. 
387. Iriarte, Juan.—Gramática latina, escrita con nuevo método 
y nuevas observaciones en verso castellano con su explicación 
éñ prosa, por Don... 
' Ed. 3.a. Madrid. Imp. Real. MDCCLXXV.—Vol . 1.—8.°.— 
Piel. 
333. Jiménez LOMIS, Francisco.—Lecciones de lengua castellana, 
para uso de los alumnos de segunda enseñanza. Por el Doctor 
D. . . 
Madrid. Vda. de Hernando. 1891.—Vol. l._8.0.—Cart. 
389. Lavxmin, Sigismundi.—Epitome Institutio num Graecae l in -
guae. P... 
Vilnae. Tip. Soc. Jesu. • 1655.—Vol 1.—8.°.—Perg. 
390. Le Tellier, Charles-Constant.—G rammaire fran^aise a l'usa-
ge des peusionnats, par... 
Ed. 63. París . Gustavo Gratiot. 1850.—Vol. 1 . -8 .° .—Pasta . 
391. Lhomond-—Os elementos da grammatica franceza por... 
Traduzidos por Miguel Le Bourdiec... 
Lisboa. Imp. Regia. 1828.—Vol. 1.—8.0,—Pasta. 
392. López Villanneva, A.—Sintaxis de la lengua internacional 
Esperanto, por... 
Barcelona. J . Espasa e hijos. Sin a.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
393. Longneville, E. M —Cours complot et gradué de thémes 
grecs, adaptóos a la méthode de M . Burnouf etc., premiére 
partie, par... 
Par ís . Jules Delalain. MDCCCXLVIL—Vol . 3 . - 8 . ° mlla.— 
Cart. 
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394. Mangada Rosenom, Julio.—El Esperanto al alcance de todos, 
por el capitán de Infantería. . . 
Madrid. Tip. Pasaje del Comercio. 1911.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
393. Martín Peña, Eduardo.-^-Gramática inglesa. Método teórico-
práctico, por... 
Madrid. Gregorio Juste. 1883.—Vol. 1.—8.°. - E ú s t . 
396. [Martínez de Cala, 0 de Jarava, Antonio].—-Gramática latina 
para el uso de las escuelas eu el Reino de Aragón, que escribió 
Elio Antonio de Nebrija [seud] y comiiendió el P. Juan Luís de 
la Cerda, de la Compañía de Jesús . 
Zaragoza. Vda. Francisco Moreno. 1784.—Volii 1.—16.0mlla. 
Piel. 
397. [Martínez de Cala, 0 de Jarava, Antonio].—Introducciones 
latinas, contrapuesto el romance al latín para que con facilidad 
puedan aprender todos y principalmente las religiosas y otras 
mujeres, dedicadas a Dios, quo para este fin mandó hacer 
S. A. La Réyna Católica Doña Isabel al maestro Antonio Ne-
brija. [seud]. (Con un retrato del autor, grabado en acero). 
Madrid. Ibarra. 1773.—Vol. 1. — 8 . ° . - P e r g . 
398. Martínez Mler, Julián.—Compendio de la gramática caste-
llana y método para aprenderla. 
Barcelona. Barcelonesa. 1881.—1 folleto.—16.°.—Búst. 
399. Mata y AranjO, Luís de.-Nueva gramática latina escrita 
con sencillez tilusófica, por Don... 
Madrid. Norberto Llorenci. 1852.—Vol. 1 . -16.° .—Piel . , 
409. Mata y Aran jo. Luís de.—Nuevo epítome de gramática cas-
tellana o método sencillo de enseñar la lengua castellana pol-
los principios generales a la filosofía c-mún de las lenguas, 
puesta en diálogo, y siguiendo los principios de la Real Acade-
mia Española, por Don... 
Madrid. Norberto Llorenci. 1828.—Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
401. Mata y Aran jo, Luís de.—Nuevo epítome de gramática caste-
llana. Novísima edición puesta en diálogo etc. Por D. . . 
Madrid. Norberto Llorenci. 1855.—Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
402. Manrel F. y Martínez López P.—Principes de la langue cas-
tillane en tableaux coloriés. Par M . M . . . . 
Par ís . Lacrampe. 1838.^Vol. 1.—4.° apai¿—Rúst . 
403. Niege, et Boyer.—Grammaire angloise fran^oise, par Mrs... 
Nouveile édition corrigée, reformée & augmentée par M . Ma-
- ther Fün t . r [ : . 
Par ís . Briasson. M D C C L X V I L — V o l . 1 . -16 , ° mlla.—Piel. 
Miynel, .Raimundo. —Gramática hispano latina, teórico prác-
tica, para e! estudio simultáneo de las lenguas latina y caste-
llana, compaiadas et;/.^ por D . . , 
5.a ed. Madrid. Manuel Minuesa. 1857.—Vol. 1.—8,°.—Pasta, 
{05. Mnrray, Lhi ' l ley .^-An engüsh spelling-book; wi th reading 
lessous adapted to the capacities of children... By. . . 
York. Wilson. 1836.—Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
408. Mnrray, Lindley -English exercises adapted to Murray's on-
glish Grammar... By.. . 
York. Wilson. 1839.—Vol. 1.—8.°.—Piel. i 
407. Nnñez de Taboada.—Grramtnaire de la langue espagnole, a 
l'usage des fraudáis, réduite a ses plus simples elemens; par M . . . 
París . Renourd. 1835.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
408. Ohm, Johann Jacob.—Neue franzosis che; sprachlelire mit 
practiseben nebungen. Von... 
Sin 1. S. imp. 1795.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
400. Ollendorlf, H . G.—Nouvelle tüéthode pour apprendre a lire a 
écrire et a parler une langue en six mois appliquée au russe... 
Par le Dr... 
París . Paul Ollendorff. 1882.—8.^ mlla.-Pasta. 
410. Orodea, Plácido María.—Lecciones-escogidas de Latinidad 
dispuestas para enseñar prácticamente las teorías y reglas dé 
la gramática y el modo de aplicarlas y comprobarlas, y las lo-
' cueiones, modismos y frases, y el artificio, inversiones y figu-
ras de la lengua latina, corregidas y aumentadas por su au-
tor D. . . . f. 
' ^ Valladolid. Imp. Nueva. 1840.—Vol. 1. —16.° mlla.—Pérgf 
41L .; Ortografía de la lengua castellana, compuesta por la Real 
Academia Española. 
Madrid. Imp. Real. 1815.—Vol. 1.—Í6.0 mlla.—Piel. 
412. OttO Emil.—Germán conversaticn grammar. A new and prac-
tical method of learning the german ianguage bv Dr. . . 
Tweutyfirst edition. Heindelberg. Julius Gruos. 1886.— 
Vol. l.—8,a mlla. Pasta. - r 
413. OttO| Emilio.-—Gramática .sucinta de la lengua alemana acom5'. 
panada de numerosos ejercicios de traducción, conversación y 
' lectura... ^ 
i ,r 2.a ed. Heidelberg.,Julio Groos. 1886.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
CJart. h "' A- }: ;f 
414. PasinO, Josepho.—Hoc est Graminatica Linguse Sanetse 
1 ' ; t i tu t io cuin vocum omnium anomalarum Índice,, & explicatioüe; 
1 Anctore... ' ••" * • *• ' 
Pata v i l . Jpanne Manfré. M D C C L X V I . - V o l . 1 . - 8.°.—Perg. 
415. PelÍSCO,. Joseph.—Gramática griega, compuesta por el P... de 
cla Cumpañíá de Jésilá. Segunda impresión corregídá por s« 
';A-":',al autor. .. * : { i - i i t t h ' ' ^ ' j . y . s - Í I m^<>;...:p' ¿y< - ú . y 
Villagarcía. Tip. del Seminario. 1764.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Perg. " • '•í-- - - ' p l J ^ y r j ^ :• -L J^ 
416. Petisco, José.—:GramátiCa griega, compuesta por el P..-. dé 
la Compañía-de Jesús . - i 
• Ma4rid.'Eü«ebio Aguado/18^8.—Vol. l.—16.p mlla.^-Pasta. 
"^3 
417. PizarrOi José Antonio.—Diálogos selectos, o conversaoionps 
en español' e inglés, para uso de los que estudian la lengua es-
pañola. Por... 
Middletown. E. y^H. Clark. 1828.—Vol. 1 . -8 .° .—Piel . 
418. Principios elementales de la escritura arábiga y inodelo de 
lectura. - , 
Madrid. Sin imp. 1861.—Vol. 1 . - 8 . ° . - P a s t a . 
419. QnirÓS d6 lOS RÍOS, Juan.—Curso completo de Latinidad, es-
crito cun arreglo a la última reforma de la segunda enseñanza 
etc. por D. . . 
Málaga. Gil de Montes. 1868.—Vol. 1 .—8.0.-Rúst . 
420. Renfler.—Pi'^ctical grammar of the germin language by Dr... 
London..Sherwood. 1810.—Vol. 1.—8.°. —Piel. 
421. Restand.—Abrégé des principes de la grammaire fran<jaise. 
Par M . . . 
Disiéme édition. Avignon. Alphonse Berenguer. MDCCXCI. 
Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
422. ROWbotham, J-—A new guide to spanish and english con ver-
sa tion, consdsting not only of modern phrases, idioms, and pro-
verbs but also of familiar spanish and english dialogues. By.. . 
London. Smith. 1838.—Vol. 1.—16.° mlla.—Cart. 
423. SadlOr, P.—Cours de versions anglaises ou recueil choisi 
d'auecdotes classiques traits historiques, extraits divers anciens 
' et raodernes, en prose suivis des morceaux les plus brillants de 
la poésie anglaise, avec notes explicativos etc. par... Troisiéme 
édition. 
Par ís . Fain et Thunot. 1840.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
424. Sales y Esteban, Justo. —Método para facilitar el estudio de 
la lengua francesa, por D. . . Primer curso. 
Madrid. J. F. Concela. 1883.—Vol. 1.—8.°.—Pasta. 
425. Salvá, Vicíente.—-Compendio de la gramática castellana, de 
D. . . arreglado por el mismo para el uso de las Escuelas. 4.a edi-
ción. 
Valencia. Ferrer de Orga. 1847.—1 folleto.—16.° ralla.— 
Rúst . 
426. Salvá, Vicente.—Gramática de la lengua castellana según 
ahora se habla, ordenada por D. . . Sexta edición mucho más 
aumentada que las anteriores. 
Valencia. Mallén, 1844.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
427. Savary, D.—Grammatica linguae arabicae. Vulgaris necnon 
litteraris, diálogos complectens; Auctore... A l corani gallico 
interprete. 
Par ís . Imp. Imperial., 1813.—Vol. 1.—4.° mlla.—Cart. 
428. Siret.—Elémens de la langue angloise, ou Méthode pratique 
pour apprendre facilment cette langue, par... Nouvelle édition. 
Par ís . Sin imp..MDCCXCVI.—Vol. 1.—16.° ml la . -Perg . 
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429. SolaüO VitÓn, Pablo. —Gramática castellana... Obra escrita 
con dHstiuo a las Es uelas de ambos sexos... 
Valencia. Ayoldi. 1876.—1 fol le to .—16.° . -Rúst . 
439. Soler VallS, Femando.—El idioma internacional auxiliar 
Esperanto al alcance de todos. Vulgarización de gramática Espe-
ranto Española, por... Con prólogo de D. Román Ayza Maqaén, 
Segunda edición, corregida y aumentada con un formulario de 
i cartas. 
Enguera. S. Jaime Martínez. 1910.—Vol. 1.—8.° ml la . -Rúst . 
431. SotOS Ochando, Bonifacio. —Gramática de la lengua univer-
sal por el Dr. Don... 
Madrid. J . Martin Alegría. 1863.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
432. Snaúa y CastelUt, H^meterio.—Curso teórico y práctico de 
Latinidad, por el Doctor D. . . 
Ed. 7.a. Madrid. A. Avria l . 1880.—Vol. 1 .—8.° . -Tela . 
433. Snaña y Castellet, Hemeterio.—Curso de traducción latina, 
por el Dr. Don... v 
Madrid. Agustín Avr ia l . 1890 y 92.—Vol. 1.—8.°.—Cartón. 
434. Tiarks, J- G.—A prácticál grammar of the gemían language. 
By the Rev... 
Ed. Ninth. London. Daniel Nutt .—Vol. 1.—16.°. mlla.— 
Tela. r 
435. Urcnlln, José de.—Gramática inglesa, reducida a veinte y dos 
lecciones, por D . . . 
Ed. 2.a. Londres. R. Ackermann. 1828.—Vol. 1 . -8 .° .—Piel . 
436. Urcnlln, José de.—Gramática inglesa, reducida a veinte y 
cinco lecciones, porD.. . 
Oporto. Imp. Portuense. MDCCCXL.—Vol. 1 . -8 . ° m l l a . -
Rúst . 
437. VallejO y RodrígnOZ, Cirilo.—Gramática italiana. Método 
teórico-práctico, por D. . . 
Barcelona. Pedro Ortega. 1888, —Vol. 1.—8.°.—Tela. 
438. Vallés, Camilo.—Nuevo método para aprender el idioma ale-
mán, según el sistema de F. Ahn, por D. . . 
Ed. 3.a. Madrid. Bailly Bailliere. 1887. Vol . í . - ^ 8 . 0 nilla.— 
Pasta. . . 
439. Vergani, Grammaire italienne, simplifiée et réduite a X X 
l é p e n s e t e , par... Nouvelle édition corrigée et augmentée, par 
M. Piranesi. 
Par ís . Barroisfils. 1819.—Vol. 1 . -8 .° .—Rúst . 
440. Viard.—Les vrais principes de la lecture, de 1' orthographe 
et de la proaonciation franpaise, par M . . . Nouvelle édition 
corrigée. Avec figures. 
Marseille. Jean Mossy. 1835. - Vol . 1.—8.°.—Piel. 
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Vidal y Díaz, Alejandro.—Compendio de gramática fran-
cesa, para uso de los españoles, extractado de las mejores gra-
máticas, por D. . . 
Salamanca. Sebastián Cerezo. 1869.—-Vol. 1.—8.°—Húst. 
Vives, Joannes Ludovich. —Dialogisti linguae latináe ex-
cercitatio. , , . . . . * 
Zaragoca. Sin imp. 1704.—Vol. 4 . ^ 8 . ° — P e r g . 
VOSSlO, Gerardo Juan.—Latina gramática. Ex decreto Illastr 
D. D. Hollandiae, West-Frisiaequé ordiuum, in usum schola-
rum... , 
Yenetiis. Baptistam Recurti. M D C C X X V I I I . — V o l . 1. 
8.°—Piel. 
Webster, Noah.—The American spelling book: containing 
the rudiineuts of tbe englisll langnage... By. . . 
Brattleborough. John Holbrook. 1817.-Vol. 1 . -16 .° mlla. 
Cartón. •' — '• -
Zoftí, üomualdo.—Grammaiie italienne et froncaise de.'..: 
contenant tout ce qui est nécessaire pour .apprendre facilement 
la la ligue italienne, 
Londres. Dulau et. C.0 .—MDCCCXXXVIIL—Vol. 1.—8?.. 
••; • —Piel. T : ' 1 1 ' • " \ / : ^--f: 
LITERATURA GENERAL 
446. Aiblim artístico, publicado por la Junta de Festejos del Ba-
rrio de Nfrá; Srá. de la Victoria. Contiene t i abajos literarios y 
v • artísticos, originales de notables autoKes. 
Ed. oficial. Málaga. Urbano. 1896.—1 fol leto.—Pol.^Rúst . 
447. AlmagFO-San Martín, Melchor de.—Renacimiento cultural 
de Granada. Conferencia leida en el úentro Artístico de Grana-
i. «••da, por ü . . , , „ , ,.^ -( •• • .• ••; \ 
Madrid. Imp. Clásica Español a.'19,15,-1 folleto.- 8.°.—Rust. 
448. Anflérica, Manuel.—Miscelánea, [literaria], «<, 
SeviHa. .Gironés. 1877.—1 folleto,^.0.—Pasta. 
449. Ararípe Júnior, T. A .—D. Martín.García ^Lerou (Perfil Ilite-
rario-.) (Aitigos publicados n ' A Semana.) 
Río de Janeiro, Aldina. 1895.—Vol. 1,—8.°. —Rúst. 
450. ArfleriRS, Francisco.—De país recuerdos. Narraciones his-
tóricas. Dibujos de Martínez Abades. 
Madrid. Imp. Hispano-Alemana. Í91'4.—Vol, 1.—8.°.—Car-
tón, , ,,,, ' / . ;r ,. ; ' '; 
51. Balgañon, Pedro.—Las pequeñas tragédias, 
Madrid, Ira. Española. 1913.—-Vol. 1,—8.0;mlla. —Rúst. : ' . 
452. BarrÓn, Lope.—-Frases populares, por... del Cuerpo facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarios: y Anticuarios, 
Málaga. Im . del Cd. Españo l . - ^897 .—VbL4 . -^8A—Rús t . 
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453. Bfiltragfi, uene.i,,zum vergnügea des verstandes und witzes. 
Lnipsiiguad. Verlegts Nathanael Saurmann. 1744.—Vol. 3.— 
8.°.—Perg. 
491. Bellver Cano, J.—El Corpus en Granada. (Evocación de sus 
fiestas). Prólogo de Juan Echevarría. Epílogo de Haimundo Do-
mínguez. 2.a edición,. 
Granada. Tip, J . Ventura. Sin a,—Vol. 1. —8.° inl?a.—Rúst. 
455. Benavente, Jacinto.—De sobremesa. Crónicas. 
Madrid. Imprenta Española. 1910,—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
456. Blazqnez de Pedro, J- M.—Observaciones de un andariego 
en Panamá. (Crónicas, artículos y conferencias). Sin prólogo 
ajeno. 
Panamá. Imprenta «El Tiempo». 1922.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
457. BOCalini, Trajano.—-Discursos políticos y aviso, del Parnaso, 
de... Cavallero (sic) iRomano: Traduxola de la lengua tnscana 
en la española Fernando Pérez de Sonsa. Dedicados al señor 
don Alexandró Martínez Ortiz, Comisario del Santo Oficio. 
Nueva impresión. 
Madrid. Joseph García Lanza. 1754.—Vol. 2.—8.°—Perg. 
458. Branlone.-—Las damas galantes. Versión castellana de 
E. Guirado. 
Málaga. Zambrana Hermanos. 1907.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
159. [CldllSOy José]. —Los eruditos a la violeta, o Curso completo 
de todiS las ciencias, dividido en siete lecciones para los siet í 
días de la semana,, cou el suplemento de éste. Compuesto, por 
D. Josef Vázquez [señd.], quien lo publica en obsequio de los 
que pretenden saber mucho estudiando poco. Y una Junta que 
en casa de D. Santos Celis tuvieron ciertos eruditos a la violeta: 
, y parecer que sobre dicho papel ha dado el mismo D. Manuel 
Noriega, habiéndosele éste pedido con las mayores instancias 
desde Sevilla. 
Barcelona. Vda. de Píferrer.—Vol, 1.—8.° mlla.—Perg. 
460. Cadalso, José.—Optica del cortejo. Espejo clare en que con 
demostraciones prácticas del entendimiento se manifiesta lo in-
, sustancial de semejante empleo. 
Barcelonn. Píferrer. M D C C L X X X X . - V o l . 1 . -8 . ° mlla.— 
.! . Perg. , 
461. Cadalso, José.—-Obras del Coronel Don... Comandante del 
Esquadrón (sic) del Regimiento de Borbón, y Caballero del Há-
bito de Santiago. «Los eruditos a la violeta.—Ocios de mi ju-
ventud o Poesías líricas». 
Madrid. Mateo Repullés. 1803.—Vol. 2.—16.° mlla.—Piel. 
462. Cadalso, José.—Obras de Don... Los eruditos a la violeta. 
• Cartas Marruedas*—Poesías. 
Madrid. Repullés. 18Í8.—Vol. 3.—16.°.—Piel. 
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463. Cadalso, José.—Obras de Don... Los eruditos a la violetal' 
Cartas Marruecas.—Ocios de mi juventud.—Poesías líricas. 
Madrid. Repullés. 1818.—Voí. 3.—16.°.—Piel. 
464. Calderón, Alfredo.—Palabras. 
Barceloua. Henrich y C.d. 1905.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
465. Callejón Navas, M.—¡Al aire! (Hojas dispersas). Carta pró-
logo de Salvador Pueda. 
Málaga. R. Alcalá. 1916.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
466. Camaronero Antigüedad, Luis.—Las bibliotecas públicas. 
Conferencia. ./>" 
Madrid. Imp. Al r . del Mundo. 1923.—1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst . 
467. Castro y Serrano, José de.—Cuadros Contemporáneos, por 
Don... 
Madrid. T. Portanet. 1871.—Vol. 1.'—8>0.—Piel. 
468. Castro, Pedro.—Juicio sobre la antigüedad de las letras y 
de otras cosas de la vida c ivi l , escrito por Don... Canónigo de la 
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla. A un erudito que las 
tenía por invención de los egipcios. 
Madrid. Pedro Pereyra. 1800.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
. 469. Catalina, Severo.—Obras de D. . . I : La Mujer .—II al I V : Ro-
ma.—V: La verdad del progreso.—VI: Viaje de S. S. M . M. a 
Portugal. La Rosa de Oro. Discursos literarios, 
Madrid. ManuelTello. 1876-78.—Vol. 6.—8.°.—Rúst. 
470. Claro, Antonio [send.].—La protección y el libre cambio, 
por el Ductor... (Prosa y versos). 
Barcelona. Narciso Ramírez. 1862.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
471. Chateaubriand, F. A. de.—Misceláneas literarias. Alejandro 
Mackensie y la Primavera de un proscripto, pon.. Traducida 
por D.-Francisco Madina-Veytia. 
Madrid. Gaspar y Rbig. 1863.—Vol. 1—4.° mlla.—Rúst. 
472. Chiari, Pietro.—II secólo corrente. Dialoghi d'una dama col 
suo cavalliere. Scritti da lei medesima. Pubblicati dall'Abbate... 
I Privilegi della Ignoranza, Lettere d'una Americana ad un 
Letterato d' Europa. ' 
Venezia. Leonardo e Giammaria Fratelli Bassaglia.—Vol. 
1.—8.°.—Perg. • ,: . 
473. Díaz de ESCOVar, Narciso.—Dos artículos cervantinos, por... 
Madrid. Imp. Helénica. 1910. —1 folleto.—8.°.—Rúst. 
474. Fernández de los Reyes, A.--Borrones. 
Málaga. Zambrana Hermanos. 1907—Vol. 1.—16.°.—Rúst. 
475. Fieldat Ot Aitiache.—Popular Sayings from oíd Iberia, by,. 
Quebec. A . Goté. 1877.—Vol, 1.-8.0,—Pasta. 
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476. FitZ-Aflam, Adam.—The World. By. . . 
Ed. new. London. J . Dodsley. M D C C L X X X I I . —Vol . 4 . -
8 0.—Piel. 
477. FlOCk, Forsta.—Gull-Hoaan. Af SedoUirande Fabler och 
sanfardige handelser; nuttige at, lasa for gamle och unge. 
Stockholm. Lars Wenuberg. 1773.—Vol. 1.—8.°.—Pasta. 
478. FlOCk, Andra.—Herré-Gards, Tuppen... Af Sedolárande Fa-
bler och sanfardiga handelser; nuttige at lasa for gamle och 
unge. 
Stockholm. Lars Wennberg. 1774.—Vol. 1.—8.°.—Pasta. 
479. Flores Barcia, Francisco.—La Corte del Rey-poeta. (Recuer-
dos del siglo de oro). 
Madrid. Imp. Española. 1916.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
480. FranqnelO Homero, Ramón].—Veinte días en Par ís . Viaje al 
vapor, por Un linfático. (R. F. R.). 
Ed. 43. Málaga. Tip. El Mediodía. 1878.-1 folleto.—16.°.— 
Rúst . 
481. [FranqnelO Romero, Ramón].—Un viaje... singular, por 
Insólitos. 
Málaga. Tip. El Correo. 1884.—1 folleto.—8.°.—Rús. 
482. (raláu Andrade, Manuel.—Pebris littere. Ensayos litera-
rios, por... 
Sin F. S. Imp. 1918.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
483. Cranivet, Angel T. de.—Granada la bella. 
Madrid. Suárez. 1905.—Vol. 1.—8.°.—Tela. 
484. Barcia Fanjnl, Tomás. — Girón de vida. (Crónicas). 
Málaga. M. Cerbán,hijo. 1905.-1 folleto.—16.°.—Rúst. 
485. Gellerts, C. F.—Schriften. 
Berlín. Joachim Pauli. 17G5.—Vol. 4.—8.°.—Piel. 
486. Goethe, J. W.—Schriften. 
Carlsruhe. Christian Gottlib Schmieder. 1778.—Vol. 1.— 
8.°.—Rúst. 
487. CrÓmez, Emilio E. de.—Hombres y cosas. (Cuentos y sem-
blanzas). 
Madrid. Ambrosio Pérez y C.a. 1902.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
488. Healh'S.—Book of Beauty. 1838. W i t h beautifnlly finished 
engravings, from drawings by the first artists. Edited by the 
countess of blessington. 
London. James Moyes. Sin a.—Vol. 1.—4.°.—Tela. 
489. Iriarte, Tomás de.—Colección de obras en verso y prosa de 
Don... 
Madrid. Benito Cano. M D C C L X X X V I I . — V o l . 6.—8.°.— 
Pasta. 
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490. Irvíng, Washington.—Tbe complete works of.., in one voln-
me, with a memoir of the author. (Con un precioso grabado en 
dulce, retrato del autor). 
Par ís . Casimir. 1834.—Vol. 1.—4.°.—Cart. 
491. Isla, Josef Francisco de.—Rebusco de las obras literarias, 
así en prosa como en verso del P..., de la extinguida Compañía 
de Jesús. 
Madrid. Aznar. 1797.—Vol. 2.—16.°.—Piel. 
492. Jerez Perchet, Augusto. — Málaga contemporánea. Estudios 
y paisajes de la capital y la provincia, por... 
Málaga, Imp. de la Biblioteca. 1884.—Vul. 1.—8.°.—Rúst. 
493. Jerez Perchel, Augusto.—Páginas marinas, por... 
Málaga. Imp. Correo de Andalucía. 1876.—Vol. 1.—16.°.— 
Rúst. 
494. JovellanüS, Gaspar Melchor de.—Asturias. Las Romerías. 
Los Vaqueiros. (Biblioteca Popular Ilustrada). 
Madrid. La Ultima Moda. 1899.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
495. Karr, Alfonso.^—Las Mujeres, por... Primera y segunda 
parte. 
Madrid. Julián Peña. 1864.-Vol . 1.—8.°.—Piel. 
496. LabOlllaye, Eduardo.—París en América, por... Traducción 
de L . M . G. 
Sevilla. Imp. de la Bibl . Eco. de Andalucía. 1869.—Vol. 1.— 
8.°.—Pasta. 
497. Lagos y Lagos, Luis. [Gaspar Silvestre, seud.].— Vade-
mécum. 
San Salvador. Imp. Nacional. 1906.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
498. Larra, Mariano José de. [Fígaro, seud.j.—Artículos de 
costumbres, por... (Biblioteca universal). 
Madrid. Aribau. y C.a 1874.—Vol. 2 .—16 . ° . -Rús t . 
499. Larra, Mariano José de.—Obras completas de Fígaro [seud.] 
Don... (Con grabados). 
Madrid. Yenes. 1843.—Vol. 4.—8.°.—Piel. 
500. Liniers, Santiago de.—Líneas y manchas. Apuntes, rasgos 
y contornos tomados del natural. 
Madrid. A. Pérez Dubrull. 1882.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
501. Li t t leThings. 
Edinburgh. Murray and Gibb. Sin a.—1 folleto.—16.°.— 
Tela. 
502. Macrobio, Ambrosio, Aurelio Theodosio.—In Somniun Sci-
pionis L ib . I I . Saturnaliorum. L ib . V I I . . . Cum Indice locu 
pletisimo. 
Coloniae Allobrog. Jacobum Stoer. M D C V I L — V o l . L — 
32.°.—Perg. 
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503. Macrobio, Aur. Theodoáio.—Opera. Joh. Isacvs Pontanas 
recenfuit: &. Satarnaliorum libros M . S. op auxit, ordinauit, 
& Castigationes sive Notas adiecit. Ad amplissimum virum 
Arnoldum Witfeldium. Regni Daniae Cancellarium. 
Lugduni Batavorum. Frauciscnm Raphelengium, M D X C I I . 
Vol. 1.—8.°.—Perg. 
504. Moneda Alcaide, José.—Iniciaciones. Poesías, cuentos y 
lira popular, por... Prólogo de D. Narciso Díaz de Escovar, 
Málaga. Molina-Gutiérrez. 1924.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
505. [Mesonero Romanos, Ramón de].—Escenas matritenses por 
el Curioso Parlante, [seud.]. Nueva edición corregida y aumen-
tada con notas. 
Madrid. Francisco de Paula' Mellado. 1862.—Vol. 1.— 
8.° mlla.—Cart. 
506. Mexía, Pedro.—Silva de Varia Lección compuesta por... 
natural de Sevilla, en la que se tratan muchas cosas muy agra-
dables y curiosas... 
Madrid. Espinosa Arteaga. 1673.—Vol. 1.—8.°.—Perg. 
507. Moja y Bolívar.—Tipos y tipejos, por... 
Málaga. Las Noticias. 1885.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
508. Montesqnien.—Persianische briefe. 
Frankfurt und Leipzig. Sin imp. 1759.—-Vol. 1. —8.°.—Piel. 
500. MnÜOZ CeriSOla, Nicolás.—-Ensayos literarios. Colección de 
artículos sociales, poesías, viajes, novelas, etc.. Precedida de 
un prólogo por Don Antonio Luis Carnón. 
Málaga. Imp. El Diario Mercantil. 1871.—Vol. 1 . -8 . ° mlla. 
Rúst . 
510. Navas, Federico.—Glosario de un pobre andante. El solitario 
de la Virreya, por... 
Madrid. Felipe Peña Cruz. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—-Rús., 
511. OsSOríO y Bernard, M.—Bocetos y borrones políticos y lite-
rarios. Por... 
Madrid. Jul ián Peña. 1873. —Vol. L—16.°.—Rúst. 
512. Pérez Capo, Felipe. — ást rakán puro. 
Madrid. Tip. Artística. Sin a.—1 folleto.—8.°.—Rúst. 
513. Pérez Capo, Felipe.—Folletos literarios. El convenio de 
Berlín. (Sobre propiedad literaria). 
Madrid. La Editora. Sin a.—1 folleto.—8.°.—Rúst. 
514. PetroniO.—El Satiricón. Traducción de Roberto Robert 
(hijo). 
Valencia. Imp. de El Pueblo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
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515. Polo de Medina, Salvador Jacinto de.—Obras en prooa y 
verso de... natural de la ciudad de Murcia. Recogidas por un 
aficionado suyo. Dedicadas a la Soberana Rey na de Cielo y 
Tierra María Santísima de los Llanos, venerada en la villa de 
Hontoba, provincia de la Alcarria. 
Madrid. Bernardo de Peralta. 1726.—Vol. 1 . -8 . ° .—Perg . 
516. [Quantum est in rebns inane!].Persius.(Nota del catalogador). 
Libro alemán anónimo sin título, en que el autor defiende el 
criterio de la impresión en esta forma. Es una recopilación de 
trozos literarios en verso y prosa. 
Sin 1. S. imp. 1746.—Vol. 1.—8.°.—Cart. 
517. QnevedO y Villegas, Francisco de.—Obras de Don... Caba-
llero del Hábito de lá.uitiago, Secretario de Su Majestad, y Señor 
de la villa de la Torre de Juan Abad. (Con un precioso grabado 
en dulce retrato del autor). 
Madrid. D. Antonio Sancha. MDCCXCI y MDCCXCIV.— 
- Vol. 11.—8.°.—Piel. 
518. QnevedO y Villegas, Francisco de.—Obras selectas, críticas 
satíricas y jocosas d« D.. . (Con grabados en madera). 
Barcelona. Luis Tasso. 1858.—Vol. 1.—8.°.—Tela. 
519. Rabeners, Gottlieb Wilhelm.—Satiren. Achte auflage. 
Leipzig. Dickischeu Buchhandlung. 1764.—Vol. 3.—^8.°.— 
Piel. 
529. RelOSÜlaS, Juan J.—Catorce meses en Ceuta. Narraciones 
que interesan a todo el mundo. Por... 
Málaga. Imp. El Correo da Andalucía. 1886.—Vol. 1.— 
8.0mlla.—Rúst. 
521. RelOSillaS, JLian J.—L)s Peros de Pascua. Colección de 
artículos literarios, agrios y dulces, encarnados y verdes, iné-
ditos y manoseados, origin iles del propio cosechero... 
Málaga. Tip. El Correo de Andalucía. 1884.—Vol. 1 . -8 . ° .— 
Rúst . 
522. RelOSillaS, Juan J.—Platos fiambres. Colección de artículos 
literarios festivos, semi serios. de costumbres, buenos, media-
nos y malos, originales, hasta cierto punto, y aderezados por... 
Málaga. Imp. El Correo da Andalucía. 1883.—Vol. 1.—8.°. 
Rúst . 
523. Rochefoncanld; Montesqnieu; Vanvenargnes.—Máximes du 
Duc de la... Pensées diverses de... Oeuvres choisies de... 
Par ís . Firmin Didot fréres. 1855.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
524. Rodríguez Merino, Ricardo.—Obras científicas y literarias 
coleccionadas por la señora viuda de... 
Madrid. La Mañana. 1912.—Vol. 1.—8.° mlla. — Rúst . 
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525. Rouget de LÍSle, Joseph.—Essais en vers et en prose. Par... 
(Autor de la Marsellesa). (Con grabado en dulce). 
Par ís . P. Didot L'Ainé. 1796.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rüsi . 
526. RUÍZ Camero, 0; y Mora GuaruidO, José.—El libro de Gra-
nada. Los hombres, por... 
Granada. Traveset. 1915.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
527. Samliug, Anden.—Prosaiske Forsog. 
Kisbenhavn. Johan Fredrik Schultz. 1790.—Vol. 1.—8.0.— 
Cart. 
528. Segrande, Den... karleken Spansk. Anecdote, skrifven af 
en Swensk under dess vistande i Madrid. (Portada grabada en 
dulce). 
Stockholm. Ant. ad Fyrberg. 1777.—Vol. l . _8 .0 .—Hol . 
529. Serrano Alcázar, Rafael.—Hojas veraniegas. Ocios de la 
inteligencia. Artículos literarios. Asuntos bíblicos. La Torre 
de Babel. 
Madrid. Víctor Saiz. 1884.—Vo!. 1.—8.°.—Rúst. 
530. Sesión literaria celebrada ante Claustro público del Instituto 
provincial de Málaga en honor del incomparable dramático 
D. Pedro Calderón de la Barca, con motivo del segundo cente-
nario de su muerte, el día 25 de Mayo de 1881. 
Málaga. Carreras e hijos. 1881.—1 folleto.—8.°.—Rúst. 
531. Selgas Carrasco, José —Hojas sueltas. Viajes ligeros alre-
dedor de varios asuntos. Por... 
Madrid. C. González. 1861.—Vol. 1 .—16.° . -Rúst . 
532. SelgaS y CarraSCO, José. — Más hojas sueltas. Nueva colec-
ción de viajes ligeros alrededor de varios asuntos. Por... 
Madrid. C. González. 1863.—Vol. 1.—16.°.—Rúst. 
533. Shakspeare, William.—Pensamientos, máximas, aforismos y 
definiciones, entresacados de todos los poemas, sonetos, come-
dias, historias y tragedias de... Traducción fiel de la edición 
inglesa de Mr. Ed. Malone, y ajustada a las interpretaciones de 
los primeros comentaristas del poeta, por D. Matías de Velasco 
y Rojas. 
Madrid. M. Minuesa. 1879.-1 folleto.—8.°.—Rúst. 
534. SolSOna, Conrado.—Hojas marchitas. Prosa y verso. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1909.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rust. 
535. SorianO, Rodrigo. — La entrada de Nozaleda. Ensebio Blasco. 
Interior satisfacción. Puede el baile continuar. ¡Pobre Mimí!* 
3 de Mayo de 1899. Un palmo de narices. La llegada de Papá . 
E l Héroe. Un maomista. Un rey monaguillo. Las serpientes de 
D. Nicolás. El árbol de Guernica. E l porvenir de Valencia. La 
leyenda del mal gobierno. La alabarda de Figueroa. Un revolu-
cionario. Reyes traen Reyes. ¿Quo Vadis? Fournemont en Ma-
drid, Historia de una flor. Dos bautizos. El destino de los prín-
cipes. Blasco en el poder. Lós monstruos. 
Madrid. Sin imp. 1904.—Vol. 1.—8.°.—Pasta. 
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536. Tapia y Rivera, Alejandro.—El Bardo de Guamani. Ensayos 
literarios de... (De Puerto Rico). 
Habana. Tip. de El Tiempo. 1862.—Vol. 1.—8.°.—Pasta. 
537. Teatro social del siglo X I X por Fray Gerundio [seud]. 
Tomo I . (Con 115 grabados). 
- Madrid. P. de P. Mellado. 1846.—Vol. 1 . -4 .° .—Pasta . 
538. Torres, Francisco de.—Lo más serio es reir. (Páginas humo-
rísticas). Prólogo de Joaquín Di -enta. 
Madrid. Imp. Helénica. M C M X I I I . — V o l . 1.—8.°.—Rúst. 
539. TonS y Maroto, José M.a.—De lo que yí en la ruta.,(Narra-
ciones breves). 
Palma de Mallorca. Amengual y Muntaner. 1913.—Vol. 1.— 
8.° mlla.—Rúst. 
540. Trabajos premiados en el concurso celebrado por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Madrid bajo la presidencia de S. M. el 
Rey D. Alfonso X I I I , el día 12 de Octubre de 1919, para con-
memorar la fiesta de la Raza. 
Madrid. Imp. Municipal. 1920.—Vol. 1.—4.°.—Rúst. 
541. UrbaUO, Ramón A.—Piedras falsas. Artículos litetarios. 
Málaga. Manuel Cerbán. 1892.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
542. Valverde López, Carlos.—-Los Coloquios d3 Don Quijote. 
Colección enciclopédica de amena crítica, en forma dialogada y 
estilo cervantino: 1.° D. Quijote resucita. 2.° Sancho Panza, 
come. 3.° D. Quijote, no come. 4.° La ] osada de Caco. 5.° La 
justicia es un mito. 
Málaga. El Diario de Málaga. 1923.—1 folleto.-8.0 .—Rúst. 
543. Vargas Vila.—De los viñedos de la eternidad. (Obra inédita). 
Barcelona. Ramón Sopeña. Sin a.—Vol. 1.—8.°.—Cart. 
544. Vega GarpiO, Lope Félix de.—Colección de las obras sueltas, 
asi en prosa como en verso, de D. Frey... del hábito de San 
Juan. (Con un grabado en dulce retrato del autor). 
Madrid. D. Antonio Sancha. M D C C L X X V I - I X . — V o l . 21.— 
8.°.—Piel. 
545. Vela Rodríguez, Francisco.—Sueños y realidades. Colección 
de artículos y poesías por... 
Málaga. Tip. El Renacimiento. 1893.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
MITOLOGÍA 
546. B. Cr. P.—Diccionario Universal de Mitología o de la Fábula. 
Dedicado a la Real Junta de Comercio de Cataluña. Por... 
Barcelona. José Tauló. 1835.—Vol. 2.—8.° mlla.—Piel. 
547. Demonstier, C. A.—Lettres a Emilie sur la Mythologie, 
par... (Con algunos grabados en dulce.) 
Par ís . Aug. Renouard. MDCCCXVIL—Vol . 2.—16.°.—Piel. 
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548. J . Mh.—Compendio de la Mitología o historia de los dioses 
y héroes fabulosos, por... precedido cada artículo de un sumario 
en verso por A. Tracia. 
Ed. 3.a. Barcelona. Ramón Martín Indar. 1837.—Vol. 1.— 
16.°.—Piel. 
549. Míyiiel, Raimundo.—Elementos de Mitología, ritos y costum-
bres de los antiguos romanos, y nociones elementales de retó-
rica y poética... por D . . . 
Burgos. Anselmo Revilla. 1856.—Vol. 1.—8.°.—Pasta. 
550. RÍOS, A. de los.—Los Eddas. Traducción del antiguo idioma 
escandinavo, premiada por el rej^ de Suecia con la medalla de 
oro; y al español por D. . , 
Madrid. Imp. de la Esperanza. 1856.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
551. Vitoria, Baltasar de.—Teatro délos dioses de la gentilidad. 
Autor, el Padre Fray... 
Barcelona. Juan Pablo Martí. 1722.—Vol. 3.—8.°.—Perg. 
NOVELAS, CUENTOS Y LEYENDAS 
552. AbOHl, E Imond.—El rey de las montanas. Novela. La tra-
ducción del francés ha sido hecha por A. Sánchez Rivero. (De 
la Colección Universal). 
Madrid. Imp. Clásica Española. M C M X I X . — V o l . 1.—16.°. 
Rúst . 
553. Adventnres, The... of Peregrine Pickle. 
(Sin portada).—Vol. 2.—8.°.—Piel. 
554. AlarcÓn, Pedro A. de.—El escándalo. Novela por D. . . Vigé-
sima octava edición. 
Madrid. Suc. Rivadeneyra. 1924.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
555. AlarcÓn, Pedro A. de.—El niño de la bola. Novela por D . . . 
Décimacuarta edición. 
Madrid. Suc. de Rivadeneyra. 1923.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
556. AlarcÓU, Pedro A. de.—0E1 sombrero de tres picos. Historia 
verdadera de un sucedido que anda en romances, escrito ahora 
tal y como pasó, por H . . . 19.a edición. 
Madrid. Rivadeneyra. 1917.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
557. Alemán, Mateo.—Vida y hechos del picaro Guzmán de Alfa-
rache. Atalaya de la vida humana. Por... 
Valencia. Joseph y Tomás de Orga. M D G C L X X X V I L — 
Vol. 2.—8.° mlla.—Piel. 
558. [Alemán, Mateo].—Vida y hechos del picaro Guzmán de 
Alfarache. (Sin portada). 
Vol. 1.—8.°.—Perg. 
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559. Alexis, Pablo.—Después de la batalla, por... (La Novela 
breve). 
Barcelona. Sin imp. S. a.—1 folleto.—8.° mlla. - Rúst. 
560. Andersen.—Fabcloj de... Tradukis F. Skeel-Giorling. Espe-
rauta Biblioteko Internacia. 
Berliner. Spezial-Druckerei. 1923.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Rúst . 
561. Antón del Dlmet, Luis.—Aquelarre. (Narraciones íntimas y 
novelescas). 
Madrid. Imp. Cervantina. 1915.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5621 [Anzarena, Christoval. — Vida y empressas literarias del inge-
niossísimo caballero D. Quixote de la Mauchuela, compuesto 
por D. . . ] (Sic.) 
Sin portada.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
563. ApnlejnS, Lucius.—Amoro kaj Psihe. El la latina origínalo 
tradukis Emilo Pfeffer. Esperanta Biblioteko Internada. 
Berliner. Spezial-Duckerei. 1924.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
564. AranáZ Castellano, M.—Cuadros Vascos por... El «negosio» 
de Doña «Pransisca». 
Málaga. Zambrana. 1922.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
565. AranáZ Castellano, M.—Cuadros Vascos por... La vida «se* 
es sueño. Segunda edición. 
Madrid. Imp. Helénica. 1922.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
566. Asensí, Julia de.—Leyendas y tradiciones en prosa y verso, 
Por... (Biblioteca Universal). 
Madrid. Tip. de la Bibl . Univ. 1883. -Vol. 1.—16.°.— Rúst. 
567. AyynalS de IZCO, Wenceslao.—La Marquesa de Bellaflor o el 
niño de la Inclusa. Historia-novela, por... (La Novela Corta). 
Madrid. Prensa Popular. 1920.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
568. Balzac, Honorato de. — La joven de los ojos de oro. Por... 
Barcelona. Tip. La Ibérica. Sin a.—Vol. 1. --8.°.-—Rúst. 
569. Balzac, H . de.—Eugenia Grandet. Novela. La traducción del 
t francés ha sido he ;ha por J . Alvarez Pastor. (Colección Uni-
versal). 
Madrid. Tip. Renovación. MCMXX.—Vol . 1.—8.°.—Rúst. 
570. Balzac, H . de.—El lirio en el Valle. Novela de... Traducida 
de la última edición francesa por Don Isidoro F. Monje. 
Madrid. Bibl . Selecta. 1852.—Vol. 1 . - 8 . ° . — R ú s t . 
571. BandlOW, Heinrich.—Nord-germanoj Rakontoj. Tradukis 
Ella Scheerpeltz. Esperaota Biblioteko Internacia. 
Berliner. Spezial-Druckerei. 1924.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Rúst . 
572. Bardan, Jo.—Argenis. Editio novissima. Cum clave, hoc 
est: nominum propriorum elucidatione. Gactenus nomdum edita. 
Lugd Bat. Offic. Elzeviriana. MDCXXX.—Vol . 1 . -32.° .— 
Piel. (Edición rara). 
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'573. Baroja, Pío.—El Arbol de la Ciencia. Novela. 
Madrid. Caro Ríiggio. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
574. Baroja, Pío.—Paradox, Rey- Novela. 
Madrid. Sáez Hermanos. 1917.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
575. Barrera, Antonio.—Historia novelesca. Wifredo el Velloso. 
Crónica catalana del siglo I X . Original de... Biblioteca de «La 
Unión Mercantil». 
Málaga. T i | . . de Poch y Créixell, 1893.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
576. Beesher StOWe, Enriqueta.—La Cabana del Tío Tomás. No 
vela por M . . . 
Málaga. El Avisador. 1853 —Vol. 2.—32.°.—Pasta, 
577. [Ben Hafl]-—R«isen vor der Sundfluth. 
Bagdad. Siaimp. 1795.—Vol. 1 .—8.°.—Piel, 
578. Ber, Alejandro.—Ti-es sendas. (Novelas cortas). 
Huesca. Justo Martínez. 1915.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
579. BermÚdez de Castro, Luis.—Historietas militares. 
Madrid. El Liberal. 1913.—Vol, 1.—8.°. mlla.—Rúst. 
580. Bemard, Carlos.—El Nudo Gordiano. Colección de novelas 
por... Traducido del francés por D. Eduardo Fernández Bre-
mon. 
Madrid. Francisco Martínez. 1867.-1 folleto.—8.°.—Rúst. 
581. Blasco Ibáñez, Vicente.—Cuentos valencianos. La Condena-
da (Cuentos). En el país del arte (Viajes). Arroz y Tartana (No-
vela). Flor de Ma3'o (Novela). La Barraca (Novela). Sónnica la 
cortesana (Novela). Entre naranjos (Novela). Cañas y Barro 
(Novela). La Catedral (Novela). El Intruso (Novela). La Bo-
dega (Novela). La Hcrda (Novela). La Maja desnuda (Novela). 
Oriente (Viajes). Sangre y Arena (Novela). Los Muertos man-
dan (Novela). Luna Benamor (Novela). Los Argonautas (No-
vela) Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis (Novela). Mare Nos-
trum (Novela). Los enemigos de la mujer (Novela). El milita-
rismo mejicano (Artículos). El Préstamo de la Difunta (Novela). 
E l Paraíso de las mujeres (Novela). La Tierra de todos (Novela). 
La Reina Calaña (Novela). Novelas de la Costa Azul. La vuelta 
, al mundo, de un novelista. 
Valencia. Prometeo. Sin a.—Vol. 32.—8.° mlla.—Tela. 
582. Boocacio.—Los cien cuentos de... Cotejado con los mejores 
textos italianos y fielmente traducidos al castellano por Luis 
Obiols. 
Barcelona. Maucci. 1904.—Vol. 2.—8.° mlla.—Pasta, 
583. Bojer, Johan.—El poder de ía mentira. (Novela). Prólogo de 
Vicente Blasco Ibáñez. Versión española de Enrique A. Leyra. 
Valencia. Editorial «Prometeo». Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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584. [Bolh de Fáber, Cecilia].—La Familia de A l va reda. Novela 
original de costumbres populares por Fernán Caballero (seud.) 
Con un prólogo del Duque de Rivas. 
Madrid. Imp. La Enseñanza, 1923.—Vol. 1.—8.° ml la . -Rús t . 
585. Boylesve, René.—La Lección de amor en un parque. (No-
vela). Prólogo de Vicente Blasco Ibáñez. Versión española de 
A. Luengo. 
Valencia. Edit. «Prometeo». Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
586. Bnlwer, M . E. L.—Eienzi o El Ultimo Tribuno. Novela ori: 
ginal de... 
Madrid. Imp. La Igualdad. 1874.—Vol. 1 . -8 .° .—Rúst . 
587. Cal)6t, M.—Viaje por Icaria, obra escrita en francés por 
M . . . Traducida al castellano por D. Francisco J. Orellana. 
Ed. 2.a. Barcelona. Martín Carié. 1848.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Pasta, 
588. Casado y Sánchez de Castilla, Manuel.—Uno y tres, Historia 
o Cuento, por Don... Ilustrada por Don Enrique Rodríguez. 
Madrid. A . San Martin. 1897.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
589. CasanOva, Sofía.—Triunfo de amor. Novela inédita por... 
(La Novela Corta). 
Madrid. Prensa Popular. 1919.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
590. Casanx España, Juan.—Clarita Chaves. Capítulos de novela. 
Málaga. El Progreso. 1910.—Vol. 1 .—8.°.—Rúst. 
591. Castro, Luis de.—Rosa mística (Novela). Prólogo de Ricar-
do León. 
Madrid. Imp. El Correo Español. 1914.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
592. Cavaignac, Codefroy.—Une Tuerie de Cosaques, par... Gra-
vures de A. Lavieille. 
Par ís . Gustave Havard. Sin a.—Vol. 1.—4.° mlla.—Cart. 
593. Cerda, Emilio de la.—Tipos de mi tierra y cosas de todas 
partes. (Con ilustraciones en litografía). 
Madrid. Osler. 1885.—1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
594. Cervantes Saavedra, Miguel de.—El Ingenioso Hidalgo Don 
Quixote de la Mancha, compuesto por... Tercera edición corregi-
da por la Real Academia Española. 
Madrid. Viuda de Ibarra. MDCCLXXXVI1.—Vol . 6.—8.°.— 
Piel. 
595. Cervantes Saavedra, Miguel de.—El Ingenioso Hidalgo Don 
Quixote de la Mancha. Compuesto por... Nueva edición corre-
gida de nuevo con nuevas notas, con nuevas estampas, con nue-
vos análisis, y con la vida del autor, nuevamente aumentada 
por D. Juan Antonio Pellicer. (Con grabados en dulce). 
Madrid. Gabriel Sancha. M D C C L X X X X V I I - V I I I . — V o l . 5. 
8.° mlla.—Piel. 
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Cervantes Saavedra, Miguel de. —El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha. Compuesto por... Nueva edición, adorna-
da con láminas en cobre, cuyas planchas son propiedad de la 
Real Academia Española. 
Madrid, Imp. Nacional. 1862.—Vol. 3.—Fol.—Piel. 
S97. Cervantes Saavedra, Miguel de.—El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, compuesto por.,. Novísima edición con 
notas histórica-s. críticas y gramaticales de la Acad. Esp. etc., 
aumentada con «El Buscapié» anotado por D, Adolfo de Castro, 
Adornado con 300 grabados... y el retrato del autor.., 
Madrid, Gaspar y Roig. 1879,—Vol, 1.—4.° mlla. -Tela . 
198. Cervantes Saavedra, Miguel de,—El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, reducido y compulsado por D. Eduardo 
Vincenti. El libro de las escuelas, 
Ed. 3,a. Madrid. Hernández, 1907.—Vol. i.—8.°.—Rúst, 
999. Cervantes Saavedra, Miguel de.—The history and adventu-
res of the renowned Don Quixote, Translated from the Spanish 
of... To which is prefixed, some account of the author's life. By 
T. Smollett, M . D. Illustrated with Twenty-eight new Copper-
Plates, designed by Hayman, and elegantly engiaved. The 
second edition, corrected. I n fonr voiumes. 
London. T. Osborne. 1761.—Vol. 4.—8.° mlla.—Piel. 
800. Cervantes Saavedra, Miguel de.— Novelas Ejemplares de.,. 
Dirigidas a Don Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos, 
Nueva impresión corregida y adornada con láminas. 
Madrid. D, Antonio de Sancha. M D C C L X X X I I L — V o l , 1.— 
8.° mlla.—Piel. 
601. Cervantes Saavedra, Miguel de.—Rinconete y Cortadillo. 
Novela de... Edición ilustrada bajo la dirección de D. V. Cas-
telló. 
Madrid. González y Castelló. 1846.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
692. Cervantes Saavedra, Miguel de.—La Tía finguida. El Casa-
miento engañoso. (La Novela para todos). 
Madrid. Saez Hermanos. 1916.—Vol. 1 . -8 . ° .—Rüst . 
603. Cervantes Saavedra, Miguel de.—Vida y hechos del Inge-
nioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Compuesto por... En 
quatro (Sic.) tomos, (Con preciosos grabados en dulce). 
Londres. J. y R. Tonsón. M D C C X X X V I I L — V o l . L — 
4.° mlla.—Piel. 
604. Céspedes y Meneses, Gonzalo. —Poema trágico del español 
Gerardo, y desengaño del amor lascivo. Primera y segunda 
parte. Nuevamente corregida y enmendada en esta impresión 
porD...', vezino (sic) y natural de Madrid, su mismo autor. 
Zaragoza. Pascual Bueno. 1697.—Vol. 1.—8,° mlla.—Perg. 
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605. CilBUlSUCBólll, Jorge.—Los más fuertes. Traducción de José 
Francés. 
Madrid. Sin imp. S. a.—Vol. 1.—8.°.—Pasta. 
606. ColOUlH, Luis.—Cotección de lecturas recreativas por el P... 
de la Compañía de Jesús. 1884-1885-1886, Dibujos de Apeles 
Mestres y Paciatio Ross. Fotograbados de J . Thoinas y J . Ca-
sáis. 
Bilbao. Imp. del Corazón de Jesús . 1887.—Vol. 1.—S.0, mlliá. 
Tela. 
607. Coopsr, Penimore.—Die Monikins, Von... Uebersekt von 
Cari Priedrich Meurer. 
Prankfurt an Main. J . O. Sauerlauder. 1835.—Vol. 1.— 
16.^ mlla.—Pasta. 
608. OoopBr, Penimore.—Ravensnest, par... Traduction de^  La 
Bédolliére. Edition illustrée de 25 vignettes par Bertall. 
Par ís . Plon fréres. Sin a.—1 folleto. —4.° mlla.—Rúst-
609. C(M):II6r,Penimore.--Satanstoe; or, the little page manuscripts. 
A tale of thecolony. By.. . New edition. 
London. Woodfall and Kinder. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
610. CooyGr, J- Penimore.—The sea lions; or, The lost sealers. 
By. . . 
London. Woodfall and Kinder. Sin a.—Vol. 1.—8.°.—Cart. 
611. CrébillOIly [Claudio Próspero Jolyot de].—Les heureux orphe-
lius. Histoire imitée de l'anglois, par M . . . fils. 
Maestricht. Jean-Edme Dufour. MDCGLXXIX.—Vol . 1.— 
8.° mlla.—Pasta. 
612. CréMUÓll.—Lettres de la Marquise de M.*** au Comte de 
R.***, Par M. de... Fils. Ed. et Phi l . Roux. 
Maestricht. Jean-EdineDufour et Phil.Roux. M D C C L X X I X . 
Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
613. CrOSe, Giulio Césare della.—• Bertoldo, Bertoldino y Caca-
seno. Libro divertido y moral, donde hallará el sabio mucho 
que admirar y el ignorante que aprender, por... Traducción del 
italiano por el Bachiller Sansón Carrasco. Segunda edición. 
Bercelona. Albácar y Zorio. 1897.—Vol. 1.-16."mlla.—Cart. 
614. Christaller, Helene. —Noveletnj et la Nigra Arbaro. Tradu-
kis Wilhelm Christaller. Esperanta Biblioteko Internada. 
Berliner. Spezial-Druckerei. 1923.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Rúst . 
615. DaSCOnagnerre, J- B.—Les échos du pás de Roland, par... 
Traduit du Basque. 
Par ís . Rouge, fréres. 1867.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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618. Day, Thomas.—The History of Sandford and Merton, b}7... 
Mr.. . 
LyoiiH. Blanc and Soheuring. 1855.—Vol. 1. —16.° mlla.— 
Piel. 
617. Delgado, Jacinto María.—Adiciones a la Historia del Inge-
nioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, en que se prosiguen 
los sucesos ocurridos a su escudero el famoso Sancho Panza, es-
critas en arábigo por Cide-Hamete Benengedi, traducidas al cas-
tellano con las memorias de la vida de éste, por Don... 
Madrid. Blas Román. Sin a.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
618. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Cosecha de mi tierra. Colección 
de cuentos y chascarrillos. Arreglados unos e improvisados 
otros por... 
Madrid. Vda. Ro Iríg lez Serra. 1904.—1 folleto.—32.° mlla. 
Rúst. 
619. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Cuentos de mi tierra. Colección 
de sucesos, anécdotas y chascarrillos, populares algunos en An-
dalucía, originales otros y presentados todos por... 
Barcelona. Sopeña. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
629. [Díaz de EsCOVar, Narciso].—El ladrón de la calle de Sal-
vago (Tradición). 
Málaga. Azuaga. Sin a.—1 folleto.—32.° mlla.—Rúst. 
621. DÍCkenS, Carlos.—El Cántico de Navidad, por... Traducción 
de Don Luis Barthe. (Biblioteca Universal). 
Madrid. Bibl . Univ. 1883.—Vul. 1. —16.° mlla.—Rúst. 
622. DickeuS, Carlos.—Historia de Amor. Traducción española 
de Esteban Millán. 
Barcelona. Artes Gráficas. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst, 
623. DÍCkenS, Charles.—Gur mutual friend. By. . . Copyright 
edition. (Con grabados en boj.) 
Leipzig. B. Tauchnitz. 1864.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
624. DíckeiiS, Charles.—The life and adventures of Nicholas N i -
ckleby. By... Wi th illustrations by Phiz, 
London. Chapman. MDCCCXXXIX.—Vol . 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
625. DÍCkenS, Charles.—The Uncommercial Traveller. By. . . W i t h 
illustrations. 
London. Virtue and Co. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
626. Dorado, Marcial.—La Cruz de Coralito. Fragmento de nna 
leyenda andaluza. 
Madrid. Hijos de F. Marqués. 1908.—1 folleto.—8.°.—Rúst. 
627. Dnmas, Alejandro.—El Collar de la Reyna. Novela por... 
Traducida por M. R. de Q. 
Málaga. Martínez de Aguilar. Sin a.—Vol. 5.—32.° mlla.— 
Pasta. 
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628. Damas, Alejandro.—El Paje del Duque deSaboya, por... 
Madrid. Antonio Marzo. Sin a.—Vol. 1. — i.0 mlla.—Uúst. 
629. Dninas, Alejandro.—-Los tres mosqueteros. Versión cas-
tellana. 
Ed. Calleja. Madrid. Suc. de E. Teodoro. Sin a.—Vol. 1.— 
4.°.—Rúst. 
630. Echarri, María de; Perales, María de.—Redención. Novela 
por... 
Madrid. Tip. del Sagrado Corazón. 1915.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
631. Elster Ae la Huerta, Francisco.—Quimeras de amor. 
Málaga. Imp. La Regional. 1925.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
632. Elzasaj Legendoj. Tradukis Charlotte Pulvers. Esperanta 
Biblioteko Internada. 
Berliner. Spezial Druckerei. 1924.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Rúst . 
633. EspiuÓS, Víctor.—Pues, señor... Apólogos-Narraciones. 
Madrid. Rev. Archivo, Bibl . y Museos. 1913-—Vol. 1.— 
8.° ralla.—Cart. 
634. Estévanez Calderón, Serafín].—-Colección de novelas origi 
nales españolas. Cristianos y moriscos. Novela lastimosa. Su au-
tor El Solitario [Seud.]. 
Madrid. León Amarinta. 1838.—Vol. 1.—8.°.—Pasta. 
635. Féuelon, Salignac de la Mothe.—Les Aventures de Téléma-
que fils d'Ulysse. Par... Nouvelle édition augmentée des Aven-
tures d'Aristonous. 
Par í s . Alexandre Bailly. 1846.—Vol. 1.—8.° ralla.-Piel. 
636. FénelOU, Salignac de la Mothe.—Les Aventures de Téléma-
que fils d'Ulisse, Par Fr.. . Archevéque de Cambrai. Nóuvelle 
édition augmentée des Aventures d'Aristonoüs. (Con grabados 
en boj). 
Tours. Mame et Cíe. 1853.—Vol. 1.—8.° ml la . -P ie l . 
637. [Fénelon].—Telemacbus. 
(Sin portada). Vol. 1.—16.° ralla.-Rúst. 
638. [FénelOU.]—The Adventures of Telemacbus, the son of 
Ulysses, in twenti-four books. By the Archbishop of Cambray: 
Done into english by Mr. Des Maiseaux, F. R. S. 
Rouen. Peter Dumesnil. 1788.—Vol. 1.—16.° ralla.—Perg. 
639. Fernández y fiarcía, Antonio.—Cosas de la vida. Varias 
historietas por... Biblioteca de «La Unión Mercantil». 
Málaga. Poch y Creixell. 1893.—Vol. 1.—8.°.—Rúst. 
649. Fernández y González, Manuel . -La Hija del Carnaval. 
(Apuntes para una historia), por Don... 
Málaga. Poch y Creixell. 1897.—Vol. 1.—8.° m l l a . - R ú s t . 
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641. Fernández y fianzález, Manuel.—Martín Gil . (Memorias de! 
tiempo de Felipe I I ) . Novela histórica original de Don... 
Madrid. Gaspar y Roig. 1854.—Vol. 1.—4.°.—Piel. 
642. Fernández y Konzález, Manuel.—Men Rodríguez de Sana-
bria. (Memorias del tipmpo del Rey D. Pedro el Cruel). Novela 
histórica, original de Don... 
Madrid. Gaspar y Roig. 1853.—Vol. 1.—4.°.—Piel. 
643. Fielding, Henry.—The History of Tom Jones, a Poundling. 
By.. . 
Par ís . Didot. M D C O L X X X . - V o l . 4.—16.° mlla.—Piel. 
644. Florian.—Eliezer y Nephtaly. Novela traducida del hebreo al 
francés por el caballero... y vertida al español por D. Juan 
J. March. 
Palma. P. J. Gelabert. 1844.—Vol. 1.—32.° mlla.—Rúst. 
645. FlOríán.—Guillermo Tell o la Suiza libre. Eliezer y Neph-
taly. Escritos por... y traducidos por la primera vez al caste-
llano por José Antonio J.*** 
Par ís . Robée. 1822.—Vol. 1. —16.°.—Rúst. 
646. Foley, Carlos.—El Teléfono, por... (Cuentos ilustrados de «La 
Ultima Moda»). 
Madrid. Tip. de «La Ultima Moda». 1905.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst. 
647. FranCOS Rodríguez, José.—La novela de Urbesierva. (Narra-
ciones), por... 
Madrid. Tomás Rey. 1887.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
648. Frontanra, Carlos.—Doce maridos. Segunda edición corregida 
y aumentada. Ilustrada con viñetas de Jiménez. 
Madrid. Aribau y C.a. 1873.—Vol. 1 .—8.° mlla.—Rúst. 
649. Fuentes, Enric de.—Fulls escampats. (Biblioteca d'El Poblé 
Catalá). 
Baixelona. E. Domenech. 1908.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
650. Craborian, Emilio.—El Proceso Lerouge. Versión española de 
Pedro Pedraza y Páez. 
Barcelona. R. Sopeña. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
651. Cralán AndradO, M.—Amor y dolor. Novela por... 
Málaga. Enrique Montes. 1925,—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
652. KaníVOt, Angel.—-La Conquista del Reino de Maya por el 
último conquistador español Pío Cid. Compuesta por... 
Madrid. Hijos de Tello. 1911.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
653. Barcia, Daniel.—U n me Hcamento maravilloso, por... (Cuen-
tos ilustrados de «La Ultima Moda»). 
Madrid. Tip. de la «Ultima Moda». 1905.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
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654. fiarcía Mirlí, Victoriano.—Don Severo Oarballo. (Del alma 
gallega). Novela por... 
Madrid. Imp. «Alrededor del Munlo». 1917.—Vol. 1.— 
8.° mlla.—Eúst. 
655. Cíantier, Theophile.—Mademoiselle de Maupin. Par... Nou-
velle edition revue et corrigée. 
Par ís . Chapelet. 1845. —Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
656. CrenliS.—Sainclair on la victima des sciences et des arts. 
Nouvelle par Mme. de... 
Par ís . Maradau. MDÜCCVII I . -Vo l . 1.—16.° mlla.—Piel. 
657. ftogol."Paschkiii."Wagiier.--]yiarlinsky.--Sagoskin.--Crorki. 
Páginas eslavas. Cuentos y narraciones de... Traduci los direc-
tamente del Raso por Julián Juder ías . 
Madrid. Artes Gráficas. 1912.—Vol. 1.-8.0 mlla. —Rúst. 
658. CrOgoly Nicolás.—Tarass B u lb i . Np.rración rusa. por... .(Bi-
blioteca Univei-sal). 
Madrid. Tip. de la Bibl. Univ. 1880.—Vol. 1.-16 mlla.— 
Rüst . 
659. trOldsmith. -The Vicar of Wakefield: A tale. By Dr... 
London. A. Sweeting. Sin a.—Vol. 1.—16.°.—Tela. 
660. CrOUZález, Estevanillo, [o Estebanillo].—Vida y hechos de... 
hombre de buen humor: Compuesta por él mismo. Nuevamente 
corregida, y enmendada en esta última impresión.' 
Madrid. Andrés de Sotos. 1778.—Vol. 2.—16.° mlla.—Piel. 
661. González, Estebanillo, [o Estevanillo].—Vida y hechos de... 
hombre de buen humor. (Nueva edición). 
Madrid. F. de P. Mellado. 1844.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
662. González Anaya, Salvador.—Las Brujas de la ilusión. No-
vela. (Renacimiento). 
Málaga. Imp. Ibérica. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rxxst. 
663. González Anaya, Salvador.—El Castillo de irás y no vol-
verás. Novela. 
Madrid. Pueyo. Sin a .—Vol . 1.—8.° mlla.—Pasta. 
664. González Anaya, Salvador. — Rebelión. Novela. Segunda edi-
ción, corregida. 
Madrid. Pueyo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
665. González Anaya, Salvador.—La Sangre de Abel. Novela. 
Segunda edición. 
Madrid. Pueyo. Sin a.--Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
68S. Gorki, Máximo. — Los Ex-hombres. Caín y Arteraio. Los 
amasadores. Traducción de Luís Ruiz y Contreras. 
Valencia. Sempere y C.a. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.-^Rúst. 
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887. fiuerra JaiUineirO.—Cuentos para la Infancia. Publicados en 
portugués por... Traducción de Miguel Martínez de la Riva. 
Madrid. Gabriel López del Horno. 1914. —Vol. 1. 8.° mlia.— 
Rúst . 
S68. Guerrero, Teodoro.—Las trece noches de Carmen. Encantos 
de la vida ideal, por... 
Madrid. M. Tello. 1877. Vol . 1.—8.° m l l a . - R ü s t , 
869. Hachych, Le.. . 
Parfs. Paulín. 1843.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
670. Harry, Myriam.—La divina canción, (Novela). Prólogo de 
Vicente Blasco Ibáñez. Versión española de José A. Luengo. 
Valencia. Editorial «Prometeo». Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
671. HawkesWOrth, John.—The Adventurer... A new edition,-
Illustrated with frontispieces. (Con un grabado en acero, retrato 
del autor). 
London. Goldney. M D C C L X X X V I I L - V o l . 4. 8.° mlla.— 
Piel. 
872. Herczeg,Perene.—Hungaraj Rikontoj. Tradukis A.Panajott. 
Esperanta Biblioteko Internacia. 
Berlín. Ellersiek & Borel. 1925.—Vol. 1.-16 mlla.—Rúst. 
673. Hoiland. — Theodore or the Crusaders, By Mrs... Sixth 
edition. 
London. Samuel. 1883.—Vol. i.—16 mlla.—Pasta. 
674. Honssaye, Arséne.—Les femmes du diablo. Par... Nouvelle 
édition. 
Vicennes. P. Juin. 1876.—Vo!. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
675. Honssaye, Arsenio.—La mujer abandonada, por...(La Novela 
Universal). 
Madrid. Sin imp. S. a.—1 folleto.—8.° milla.—Rúst. 
676. HoyOS y Vinent, Antonio de.—El caso clínico. Novela por... 
(La Novela Corta). 
Madrid. Sin imp. 1916.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
677. HoyOS y Vinent, Antonio de.—El crimen del fauno. Novela 
inédita por... (La Novela Corta). 
Madrid. Sin imp. S. a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
678. Hago, Víctor.—Notre-Dame de Par ís , par... de l'Académie 
Francaise. 
Par ís . Simón Ra^on et C.e 1850-—Vol. 2.—8.° mlla.—Rúst. 
679. Hngo, Víctor.—De orden del Rey. (L'homme qui r i t ) . Tra-
ducción de Carlos de Ochoa. 
Par ís . Ch. Lahure. 1869.—Vol. 4.—8.° mlla.—Rúst. 
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680. Hurtado fle MenflOZa, Diego.—La vida de Lazarillo de TW-
mes y de sus fortunas y adversidades, por D (Biblioteca 
Universal). 
Madrid. T. de la Bibl . Universal. 1882.—Vol. 1.-16.0 mlla. 
Rüst . 
631. IllSÍa, Alberto.—La mnjer que necesita amar. La mujer que 
agotó el amor. Rena -imiento. 
Madrid. J . Pueyo. Sin a.—Vol. 2.—8.° mlla. - R ú s t . 
682. lUSÚa, Alberto.—Los hombres (Mary los perdona), por... (La 
Novela Corta). 
Madrid. Sin imp. S. a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
683. lusáa, Alberto.-Los hombres (Mary los descubre) por... (La 
Novela Corta). 
Madrid. Sin imp. S. a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
684. Irving, Washington.—Tales of the Alhambra. By.. . Author 
of «The Sketch Book». R-ivised and corrected by the author. 
Paris. Arnous de Riviére. Sin a.—Vol. 1.—:Í6.0 mlla. —Rús. 
685. Jeaüite, J- V.—Colección de cuentos. Las golondrinas. La 
gruta encantada. El perro de Brilevit . El último beso. La isla 
sagrada. Aventuras de Miguelín Selón. Nina. Por... Primera 
edición. 
Madrid. Tip. el Magisterio Español. Sin a.—Vol. 1 . - 8 . ° 
mlla.—Cart. 
686. Jeanue, J . Y.—Colección de cuentos escogidos. Por... 
Madrid. Sáez Hermanos. 1913.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Cart. 
687. Jsanne, J- Y.—La recompensa de una buena acción. Por... 
Madrid. Isaac Martínez. 1912.-1 folleto.— 16.° mlla.—Rúst. 
688. Jerez Perchet, Augusto y Pérez MoutotO, Salvador.—Histo-
rias y fantasías: «A cazado inglesas», «El Rey de los salvajes» 
< y «El rapto de la difunta». 
Málaga. Correo de Andalucía. 1869.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Cart. 
689. Jerez Perchet, Augusto.;—Josefina. Leyenda por... 
Málaga. Correo Andalucía. 1866. —Vol. í . — 8.°—Cart. 
698. Jullien, Jean.—La Instituto Milner. Tradukis la Lyona 
grupo. Esperanta Bibloteko Internacia. 
Berliner. Special-Druckerei. 1923.--Vol. 1.-16.0 mlla.—Rust. 
691. [Kinsky, Berta]. —¡Abajo las armas! (Die Waffen Nieder). 
Obra laureada con el premio Nobel en 1905. Baronesa Berta de 
Suttner [seud.] Traducción de Roggerio Z. Falguera. 
Barcelona. Ramón Sopeña. Sin a.—Vol. t.—4.° mlla.—Rúst. 
692. Kock, Paul de.—Un aspirante a marido, por... Traducción 
de M. de M. y S. ; 
Madrid. Enrique Rubiños. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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B93. Kock, Ch. Paul de.—El Cornudo, por Mr. . . Traducción de 
don Laureano Sánchez de Garay. 
Barcelona. Sin imp. 1870.—Vol. 1 . -8 . ° ínlla.—Pasta. 
894. Kock, Paul de.—L'Enfant de ma femme. Le voyage a Beau-
gency. Le retonr de Beangency. 
Paris. Plon fréres. Sin a.—Vol. 1.—4.° mlla.—Pasta. 
S95. Kock, Ch. Paul de.—El hombre inculto. Versión castellana 
llana por don Emilio Sánchez de la Riva. 
Madrid. Tip, Guttenberg. Sin a.—Voh 1.—8.° mlla. —Rúst, 
696» KOCk, Ch. Paul de.—Jacobo el Pervertido. Versión castellana 
por el vizconde de San Javier. 
Madrid. Tip. Guttenberg. Sin a,—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
697. KO&k, Paul de.—Georgina, por... Traducida por D. S. C. 
Málaga. Martínez de Aguilar. 1845.—Vol. l .—l6.° mlla.— 
Pasta. 
698. KOCk, Paul de.—El racimo de grosella, por... Biblioteca fes-
tiva. 
Madrid. Enrique Rubines. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
899. KOCk, Ch. Paul de.—La Sociedad de la Trufa, por Mr. . . Tra-
ducción de D. Marcial Bnsquets y D. Telesforo Corada. 
Barcelona. Sin imp. 1872.—Vol. 2.—8.° mlla. —Rúst. 
700. LalJOUlaye. Eduardo.—París en América, por el Dr. Renato 
Lefevre (seud.)... parisiense... Vertido al castellano de la 19,° 
edición francesa por Hermenegildo Giner. Edición ilustrada con 
grabados. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1862.—Vol. 1 .—4.° mlla.—Rúst. 
701. Labonlays, Eduardo.—París en América, por... Traducción 
de L . M. G. 
Sevilla. Bibl . Econ. en Andalucía. 1S69.—Vol. 1.-8.0 mlla. 
Pasta. 
702. Lacrois, Julio.—La Víbora, por... Traducida por M. O. y R. 
Málaga. «El Avisador». Sin a.—Vol. 1.—32.° mlla.—Pasta. 
703. Lamartine, Alfonso de.—Flor d'Aliza. Por... 
Málaga. Correo Andalucía. 1866.—Vol. 1.—8.°—Cartón. 
704. Lamartine, Alfonso de.—El Picapedrero de Saint-Point. Na-
rración de aldea por... Traducción de don Ang^l Fernández de 
los Ríos. Graziella. (Episodio de las confidencias) por... Traduc-
ción de D. A. F. de los Ríos. 
Barcelona.—Luis Tasso. 1860.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
705. Lamartine, Alfonso de.—Rafael. Páginas de los veinte años, 
por... Ilustrado con diez grabados. 
Madrid. Las Novedades. 1857.—1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
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7flB. León, Ricardo.—^Casta de Hidalgos. Novela escrita en las 
Asturias de Sautillana por... 
Málaga. Zambrana Hermanos. M C M V I I I . — V o l . 1.—8.0mlla. 
Rúst . 
707. Le Saye. [Alano Renato]. — Le Diable Boiteux, por... Grava-
res par A . Lavieille. 
Paris. Schneider. Sin a.—Vol. 1.—4.° mlla. — Cartón. 
708. [Le Saye, Alano Renato].—Aventuras do Gil Blas de Santi-
llana. Nueva edición. 
Madrid. Francisco de P. Mellado. 1844.—Vol. 2 . - 8 . ° milla. 
Pasta. 
709. Le Saye. [Alano Renato].—Histoire de Gil Blas de San ti 11a-
ne, par... Nouvelle édition, ornée de giavures. 
Paris. B. Renault. Í836.—Vol. 2.—8.° mlla.—Rúst. 
710. Lienhart, Pranz de.—Héléne repár tante . 
Pari3. Scheneider. Sin a.—Vol. 1.—4." mlla.—Cartón. 
711. Lionel LiUCOln: or the leaguer of Boston. (Sin portada). 
Sin 1. Jhon Childs and Son. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
712. López de HarO, Rafael.—Pero el amor se va. Novela. 
Madrid. Suc. Rivadeneyra. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
713. Lozano, Christoval. — Soledades de la vida y desengaños del 
mundo. Novelas exemplares por el Dr. D. . . Comisario de la 
Santa Cruzada. Corregida y aumentada en esta décima impre-
sión . Con licencia. 
Madrid. Juan Zúñiga. 1748.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
714. Lytton.—Night & Morning. By the right Hon. Lord. 
London. George Routledge. 1845.—Vo!. 1.—8.° mlla.—Tela. 
715. Lytton.—Rienzi, the last of the Román tribunos. By the right 
Hon. Lord.. . A new edition. 
London. George Routledge. Sin a.—Vol. 1. —8.° mlla.—Tela. 
716. OHackay, Juan Enrique.—Los Anarquistas. Costumbres de 
fines del siglo X I X . Traducción de Bernardo F. Cándame. 
Valencia. Sempere y C.a Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
717. Madrid, Juan de.—La niña del relojito, por... (Cuentos ilus-
trados de «La Ultima Moda»). 
Madrid. Tip. de «La Ultima Moda». 1905.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
718. Mael, Fierre—Los salteadores del mar. Versión castellana. 
Madrid. Calleja. Sin a.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
719. Mael, Pedro. —Soledad. Versión castellana de E. Alvarez 
Lumont. Ilustraciones de Medina Vera. 
Madrid. Saturnino Calleja. Sin a.—1 folleto.—4.° mlla.— 
Rúst . 
720. Marmontel, Florian.—Belisarius. By. . . and Numa Pompilius 
By.. . Wi th a biographical introduction. 
London. J. Walker. 1811.—Vol. 1.—8.°—Cartón. 
721. MariUOIltel.—Nouveaux contes moraux. Par... on un gra-
bado en dulce, retrato del autor). 
Paris. J.-B. Garnery. 1801.—Vol. 2 —S.0 mlla.—Piel. 
722. Marmontel. -Novela moral. Dos mujeres desdichadas, escrita 
en francés por Mr. . . de la Academia Francesa, y traducida por 
un apasionado. 
Murcia. Francisco Benedito. 1788.—Vol, 1.—16.° mlla.— 
Piel. 
723. Martínez, Emilio.—Doña Nieves. Novela de costumbres 
sociales por... Ministro del Evangelio. Pi'iraera edición. 
México. El Faro. 1919.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
724. Martínez Barrionnevo, M,—El sepulturero de Aldoba, 
Málaga. Diario de Málaga. 1883.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
725. Martínez Olmedllla, Augusto.—Los aires de la Sierra. Nove-
la inédita por... (La Novela Corta). 
Madrid. Prensa Gráfica. 1923. - 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
726. Marryat, R. N . C. B.—Japhet Search of a Father. By Cap-
tain... 
Leipzig. Bernh. Tauchnitz. 1843.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
727. Marryat. — Mr. Midshipman Easy. By Captain... 
London. George Routledge, 1865.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
728. Marryat.—Percival Keene. By Captain... A new edition with 
a memoir of tbo author. 
London. Cox and Wyman. 1S57.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
729. Marryat.—The Phantom Ship. By Captain... A new edition. 
London. George Routledge. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
730. Marríed, Beneath Him.—By the author of «Clyffards of 
Clyffe». Fourth edition. 
London. Chapman. 1876.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
731. MasSOU, Michel.—Los incendiarios. Novela escrita en fran-
cés por Mr. . . y traducida al castellano por B. J . L . y M. 
Madrid. Sin imp. 1857.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
732. MatheO, Pedro.—Historia de la prosperidad infeliz de Felipa 
de Catanea. La labandera de Nápoles. Escrita en francés por... 
Chronista del Rey Christianissimo y en castellano por Juan 
Pablo Martyr Rizo. Aora añadido un tratado en alabanza del 
color verde. Segunda impression. (Sic.) (Color verde ala divina 
Celia. Por el Capitán Manuel Fernández Villarreal). 
Madrid. Pedro Joseph Alonso y Padilla. 1736.—Vol. 1.—16.° 
mlla.—Pergamino. 
733. Matilde.—(Historia de una de tantas). 
Málaga. Correo de Andalucía. 1866.—Vol. 1. —8.°—Cart. 
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734. MerejkOWSky, Demetrio.—La muerte de los Dioses. (La nove-
la de Juliano el apóstata. Traducción y prólogo de Luís Moróte. 
Valencia. Senr ere y C.a 1901.—Vol. 1.-8.^ mlla.—Pasta. 
735. MfirejkOWSky, Demetrio. La resurrección de los Dioses. (La 
novela de Leonardo de Vinci.) Traducción directa del ruso de 
Constantino Piquer. 
Valencia. Sempere y C.a Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
736. Mesia de la Cerda, Carlos.—Ebba, por D. . . 
Par ís . Rouge, Dunon y Frené. 1874.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Húst . 
737. IHincev VazOV, tván.—Bulgaraj Rakontoj: Tradukis At . B. 
Atanasov. Esperanta Biblinteko Internacia. 
Berliner. Spezial Dru kerei. 1923.—Vol. 1. —16.° mlla.— 
Rúst . 
738. Hlírlieail, Octavio.—Sebastián Roch. (La educación jescítica). 
Traducción de Félix Azzati. 
Valencia. Sempwe y C.a 1901.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
739. MllñOZ y PabOU, Juan.—Lucha de Humos. Novela en tres 
actos. (Segunda edición). 
Sevilla. Izquierdo. Sin a.—Vol. 1.— 16.° mlla.—Rúst. 
740. MurnaiS Roflrígnez, Jesús.—Cuentos soporíferos, por... 
Pontevedra. José M. Madrigal. 1874. Vol. 1.—8.° mlla . - -
Rúst . 
741. Mnsset, Alfredo de.—La confesión de un hijo del siglo, por... 
Traducción de Ricardo Gil . Segunda edición. 
Madrid. F. Nozal. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
742. Navarro VillOSlada, Francisco.—Dona Blanca of Navarre. 
An historical romance, by Don... 
New York. Magagnos. 1854.—Vol. 1 .—8.° mlla.—Tela. 
743. NÍCOt, Juan.—Noche terrible, por... (Cuentos ilustrados de 
«La Ultima Moda»). 
Madrid. Tip. de «La Ultima Moda». 1905.—Vol. 1 . -8 .°— 
Rúst . 
744. Alhama, Manuel.—Noches de invierno. [Colección de novelas 
de diferentes autores], por... 
Madrid. Montes. 1879.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
745. Noel, Eugenio.—De Cuerno de Morueco. Novela inédita por... 
(La Novela Corta). 
Madrid. Sin imp. 1920.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
748. Noel, Eugenio.—La señorita mema. Novela inédita por... (La 
Novela Corta). 
Madrid. Prensa Popular. 1918.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
747. Nombela, Julio.—Caprichitos, por... (Cuentos ilustrados de 
«La Ultima Moda»). 
Madrid. Tip. de «La Ultima Moda». 1905. Vol . 1. —8.° mlla. 
Rúst . 
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748. Nonfjela, Julio.—Los dos relojes, por... (Cuentos ilustrados 
de <?La Ultima Moda»). 
Madrid. Tip. de «La Ultima Moda». 1905.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Ilúst. 
749. Nordan, Max. [Simón]. — La comedia del sentimiento. Versión 
castellana ] or C. Sánchez-Arévnlo. 
Valencia. Sempere y C.a Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
750. Nordan, Max, [Simón].—Matrimonios Morgauáticos. Novela. 
Primera versión castellana; directa del alemán, con un prólogo 
de R. Cansinos-Assen. 
Valencia. Sempere y C.a Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
751. OrzeSZkO, E. — Bo- a Sinjorino. Novelo. Tradukis ka be. Espe-
ranta Bibüoteko Internacia. 
Ber iner. Sp' c'al Druckerei. 1924. — Vol. 1. — 16.° mlla. — 
Rúst. 
752. Palacio ValdÓS, Armando.—La alegría del capitán Ribot. 
Madrid; Imp. Helénica. 1923. - V o l . 1.—8.° mlla.—Rúst. 
753. Palacio ValdéS, Armando. —La espuma. 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1922.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst. 
754. Palacio ValdéS, Armando.—La Hermana San Sulpicio. 
Madrid. Imp. Helénica. 1924.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
755. Pallares, Juan.—Nihil novum. (Historias y cuentos). 
Madrid. Imp. Martínez de Velasco y Comp. 1913.—Vol. 1.— 
8.° mlla.—Rúst. 
756. ParreiO, Florencio Luis.—La Inquisición, el Rey y el Nuevo 
Mundo, por... Ilustraciones de Evaristo Barrio. 
Madrid. Calleja. Sin a.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
757. ParreñO, Florencio Luis.—Los Invencibles, el Monarca y la 
Hoguera, por... Ilustraciones de Manuel Picólo. 
Madrid. Calleja. Sin a.—Vol. l . — 4 . 0 - R ú s t . 
758. Pelletan, Eugéne.:—Les morts inconnus.Le pasteur du désert. 
Par M . . . Deuxiéme édition. 
Paris. Drouard. 1857.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
759. Pelletan, Engéne. —Les Rois Philosophes, par... 
Paris. Drouard. 1858.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
763. Pereda, José M. de.—Don Gonzalo González de la Gonzalera. 
Madrid. Vda. e hijos de M. Tello. 1897. —Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
761. Pereda, José M. de. — A l primer vuelo. Cuarta edición. 
Madrid. Ramona Velasco. 1921.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
762. Pereda, José M . de.—La Puchera. 
Madrid. Vda. e hijos de Manuel Tello. 1901.—Vol. 1.—8.° 
Rúst . 
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763. Pereda, José M. de.—Sotileza. Octava edición. 
Madrid. Sin itnp. 1923.—Vol. 1. —8.° tolla.—Rúst. 
764. Pérez CíaltlÓS, Benito.—Episodios Nacionales. Primera serie: 
Trafalgar, La Corte de Carlos I V , El 19 de Marzo y el 2 de Ma-
yo, Bailén, Napoleón en Chamartín, Zaragoza, Gerona, Cádiz, 
Juan Martín el Empecinado, La batalla de Arapiles.—St-gunda 
serie: El equipaje del Rey José, Memorias de un cortesano 
de 1815, La segunda El grande Oriente, 7 de Julio, Los 
cien mil hijos de San Luis, El terror de 1824, Un voluntario 
realista, Los apostólicos. Un faccioso más 3r algunos frailes me-
nos.—Tercera serie: Zumalacarregui, Mendizábal, De Oñate a 
la Granja, Luchana, La campaña del Maestrazgo, La estafeta 
romántica, Vergara, Montes de Oca, Los Ayacuchos, Bodas 
Reales.—Cuarta serie: Las tormentas del 48, Narváez, Los 
duendes de la camarilla, La revolución de Julio, O'Donell, Aita 
Tettauen, Carlos V I , en la Rápita, La vuelta al mundo en La 
Numancia Prim, La de los tristes destinos. — Serie final. Espa-
ña sin Rey, España trágica, Amadeo I , La primera República. 
De Cartago a Sagunto, Cánovas. 
Madrid. Vda. e hijos de Tello y Artes Gráficas «Plus Ultra». 
1904 1924.—Vol. 46.—8.° mlla.—Rúst. 
765. Pérez Lngin, Alejandro.—La casa de la Troya. Estudiantina. 
Obra premiada por la Real Academia Española. (39.° edición). 
Madrid. Juan Pueyo. 1925.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
766. Pérez Lnyín, Alejandro.—Currito de la Cruz. Novela. Terce-
ra edición.-
Madrid. Juan Pueyo. 1921.—Vol. 2.—8.° mlla.—Pasta. 
767. Pérez MnñOZ-CeriSOla, Nicolás.—De flor en flor. (Cuentos 
andaluces). 
Madrid. Imprenta Artística. 1911.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
768. Pérez Nieva, Alfonso.—La misa del húsar, por... (Cuentos 
ilustrados de «La Ultima Moda»). 
Madrid. Tip. de «La Ultima Moda». 1905.—Vol. 1.—8.°— 
Rúst . 
769. Perranlt, M.—The histories of passed times, or the tales of 
mother Goose. W i t h moráis; by... (En francés e inglés con ilus-
trficionGs^. 
London. B. Le Flancq. MDCCLXXXV.—Vol . 1.—16.° mlla. 
Piel. 
770. Piganll-Lebrun.—M. Botte. L ' Officieux. Dimanche. Angéli-
que et Jeanneton. Les Spectables. 
Paris. Plon fréres. Sin a.—Vol. 1.—4.° mlla. —Cartón. 
771. Piganlt-Lelirun. L Enfant du Carnaval, Les Gobe-mouches, 
Le Garcon sans souci. Le Voyageur y Les Beaux-Arts. 
Paris. Plon fréres. Sin a.—Vol. 1.—4.° mlla.—Cartón. 
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772. Porshat, J- J.—Sub la Negó.—Tradukis J. Borel. Esperanta 
Bibliofceko Internacia. 
Barliner. Special-Druckerei, 1923,—Vol. 1.—1G.0 mlla.— 
Rúst . 
773. Prada y Le-Manr, Venancio.—Los mandos incorpóreos, ori-
ginal de D. . . 
Madrid. Gabriel P e d r a l . 1889.—Vol. 1.—8.° mlla,—Rúst. 
774. Prados y López, José y Manuel.—Desolación. Frivolidad. 
Novelas, Prólogo de S. González Anaya y una carta de Salvador 
Rneda. 
Málaga. Rafael Alcalá. M C M X X I I L — V o l . 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
775. PrevOSt.—El Deán de Killerine, o sean Memorias del Conde 
de*** escritas en francés por Mr. . . y traducidas al castellano 
por Don A. U . v M. Segunda impresión. 
Madrid. Plácido Barco López. MDCGC—Vol, 4 , - 1 6 . ° mlla. 
Piel. 
776. QlievedO Villegas, Francisco.—Historia de. la vida del gran 
tacaño. Publicada por primera vez con el título de Historia de 
la vida del buscón llamado D-pn Pablos; ejemplo de vagamundos 
y espejo de tacaños. Por D. . . 
Madrid. Monitor de Progreso, Sin a,—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Tela. 
777. Quintana, Francisco de.—'Historia de Hipólito y Aminta, por 
el doctor don... Tercera impresión. 
Madrid. RepuUés. 1806.-Vol . 2 . - 1 6 . ° mlla. —Piel, 
778. RancéS, Emilio.—R^alidades y novelas. Prólogo de Jacinto 
Octavio Picón. 
Madrid. Fortanet. 1900.—Vol. J.—8,° mlla.—Rúst, 
779. Répide, Pedro de,—Los cohetes de la verbena, por... (La 
Novela Corta). 
Madrid. Sin imp. 1917.-1 folleto.—-8.° mlla.—Rúst. 
788. Reyband, Louis.—Jérome Paturot a la recherclie de la mei-
Ueure des républiques, par... Cinquiéme édition. 
Par ís . Lacrampe et C.e 1819. —Vol. 4.—8.°—Rúst. 
781. RoÜePl, Roberto.—El último enamorado. Novela original de 
costumbres españolas, por D. . . 
Madrid. Ginés Hernández y Artes. 1857.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Pasta. 
782. • RoMnSOn CmSOes, Den Engelska... Underliga ocli sállsamma 
Resor och Lefwernes. Beskrifning. 
Estokolmo. Gottfried Kiesewetter. 1752.—Vol. 1.—8.0mlla.— 
Cart. 
783. Rodríguez Lázaro, A —Novelas cortas. 
Málaga. Tip. Las Noticias. 1893.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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784. Royer, Arístides.—Viaje por debajo fíe las olas. Redactad > 
según el diario de a bordo el «Relámpagu». Escrito en francés 
por,.. Traducido por D. G. R. y M. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1870.—Vol. 1—8.° tulla.—Pasta. 
785. Roldán Martínez, Rafael.—El Hechizo de una criolla. No-
vela. , N 
Madrid.. Caro Raggio, Sin a.—Vol. 1 . - 8 . ° mlia.—Eúst. 
786. ROSS, Charles H.—The Pretty Widow. A. Nobel. By.. . New 
edition. 
Lond.n. Svviil, Edwards and Co. 1868.—Vol. }'._8.0—Pud. 
787. Honmauille.—Los tres deseos, por... (Cuentos ilustrados de 
«La Ultima Moda»). 
Madrid. Tip. de «La Ultima Moda». 1905.—Vol. 1 . -8 . °— 
Rúst . 
783. Roure, José de.—Una pecadora, por... (Cuentos ilustrados de 
«La, Ultima Moda»). 
Madrid. Tip. de «La Ultima Moda». 1905.—Vol. 1 . -8 . ° 
Rúst . 
788. RonSSSan, Jean-Jacques.—Le lévit d' Ephraim, par... 
Pans. Scheneider. Sin a.—Vol. 1. — i.0 mlia.—Rúst. 
790. RlligÓmSZ, Andrés.—Salivilla (El Guripa). Memorias de un 
granuia. Novela festiva y de costumbres, por... 
Madrid. M. Tello. 1876.—Vol. 1.—8.° mlia.—Rúst. 
791. RlÜZ Aynílera, Ventura.—Proverbios cómicos. Nuevos pro-
verbios ejemplares (Cuentos). 
Madrid. F. Martínez García. 1870.—Vol. 1.—8.° mlia.— 
Rúst . 
792. RniZ áe VelaSCO, Eduardo.—La tragedia de Betegalhin. 
Novela por... Juicio crítico de Joaquín Corrales Ruiz. (Los 
Contemporáneos). 
Sin 1. S. Imp. 1924.-1 folleto.—8.° mlia.—Rúst. 
793. RnSSOl!, Wil l ian Howard.—The Adventures of Doctor Brady.. 
'By. . . L l . B. New edition. 
London. Wyman and Sons. 1869.—Vol. 1.—8.° mlia.—Piel. 
794. Saint-Píerre, Bernardin. — Paul and V i r g i n i a . T r a s l a t e d 
from the freuch of... by Heleu María Williams. 
London. J. Robinson. 1795.—Vol. 1.—16.° mlia.—Piel. 
795. Salyari, Emilio.—El continente misterioso. Aventuras en 
Australia. Versión castellana. 
Madrid. March y Samarán. Sin a.—Vol. 1. — 8.° mlia.—Car-
tón. 
79B. Salyarí, Emilio.—La capitana del Yucatán. Versión caste-
llana. 
Madrid. Jaime Ratés. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlia.—Cart. 
797. Salyari, Emilio.—Primera parte: Los pescadores de Ballenas. 
Segunda parte: Invierno en el Polo Norte. Versión castellana. 
Madrid. Suc. Rivadeneira. Sin a.—Vol. 2.—8.° mlia.—Car-
tón. 
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798. Salgari, Emilio. — A l Polo Norte. Versión castellana. 
M;idri ' l . Saturnino Calleja. Sin a.—Vot. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
799. Salgari, Emilio.— 1 riuiera ]iarte: Los solitario:* del Océano. 
Srgauda parte: El estrecho d^ Torres. Versión castellana. 
Madrid, A. G. Izquierdo. Sin a.—Voh 2..—8.° mlla.—Cart, 
800. Salgan, Emilio.—Primera parte; Los tigres de la Malasia, 
Seg.iuda parte: El rey del mar. Versión castellana, 
Madrid. Saturnino Calleja. Sin a.—VoL 2. —8.° mlla,—Rúst. 
SOL SanH, Jorge, [seud. de Aurora Dupin de Dudevant].—El corto 
de genio. Por... 
Madrid. Víctor Sáiz. Sina.—Vol. 1. —16.° mlla.—Rúst. 
802. SsarrOU.—Le román comique. Gravares par A . Lavieille. 
Paris. Lacour et Comp. Sin a.—Vol. 1.—4.° ralla.—Cartón. 
803. Scene Istoriche del Medio Evo d'Italia. 
Milano. Pirotta e C. 1835.—Vol. 1. 8.° ralla.—Rúst. 
804. SOOH, Walter.—L'antiquaire (1795) por... Traduction nou-
velle de Louis Barré. 
Paris. Lacour et C.a Sin a.—Vol. 1.—4.° ralla,—Cart. 
805. Scott, Walter. —Guy raamiering or the astrologer, by Sir... 
Eiinburgh. Charles Black. 1867.—Vol. 1.—8.° ralla.—Pasta, 
806. Scott, Walter.—Ivanhoe (1195) par... Traduction nouvelle de 
Lonis Barré, Gravures })ar Rouget. 
Paris. Lacour et C.0 Sin a.—Vol. 1.—4.° ralla.—Cartón. 
B07. Secreto, E l . . . de la confesión.—Novela traducida del francés. 
Málaga. Martínez de Aguilar. 1844.—Vol. 1, —16.° mlla.— 
Pasta. 
808. Selgas, José .—Una raadre. Novela de don... 
Madrid. Suc. de Rívideueyra . 1893. —Vol. 1. 8.° mlla.— 
Rúst. 
839. SitSltOüj Fredftric Wi l l i am. —Salander and the dragón: A 
romance of the harts príson. By .. 
New York. Samuel Hueston." 18ü0.—Vol. 1.—8.° ralla.—Tela. 
810. Slbirjak, Marain. —Rusaj Rakontoj. Fabeloj al Helenjo. Tra-
dukis N . Kabauov. Esperanta Biblioteko Internacia. 
Berlíner. Special Druckerei. 1924. —Vol. 1 . -16 . ° mlla.— 
Rúst . 
811. Silinés, María del Pilar. —La Ley de Dios. Colección de le-
yendas basadas en los preceptos del Decálogo, escrita por... 
Sexta edición corregida por la autora e ilustrada con láminas. 
Madrid. M. Mmaesa. 1876.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
812. Smith, Albert.—The Pottleton Legacy a Story of Town and 
Country Life. B}^... New edition. 
London. Sarill andEdwards. 1865.—Vol. 1 . -8 . ° mlla. —Piel. 
813. Sonlié, Federico.—Los dramas misteriosos. Novela original 
de... y traducida del francés al castellano con iodo esmero. 
Granada. Gerónimo Alonso. 1845.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Pasta. 
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814. Ssnvestre, Emüe.—Le monde tel qu'il sera, par... Nouvelíe 
édition. 
Paris. Ch. Jouaust. 1859.-Vol . 1.—8.° mlla.—Eúst. 
815. Stíll Watters. Copyright edition. 
Leipzig. Bdrnaard Tauchnitz. 1857.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rüst . 
816. Sué, Eugenio.—Los misterios de Paris, por... 
Málaga. Martínez de Aguilar. 1844.—Vol. 6.—16.° mlla.— 
E/úst. 
817. SwÜftS, D.—Capitain Samuel Brunts. Reise nach lacklcga-
llinien und weiter in den Mond. Nebst dem Leben harvays. 
(Con nn grabado en boj). 
Leipzig. Sin imp. 1751.—Vol. 1.—8.* mlla.—Piel. 
818. Taxil, Leo y Rail, Tory.—Los admiradores de la Luna. 
Oriente de Marsella. Historia divertida de una logia de maso-
nes. Vertida fielmente al español por don Angel Z. de Canelo. 
Barcelona. «La Hormiga de Oro». 1888.—Vol. 1.—8.0 mlla.— 
Tela. 
819. Tejón y Rodríguez, J. —Antonia. Novela histórica. Traduci-
da para El Correo de Andalucía, por D. . . Segunda edición. 
Málaga. Correo Andalucía. 1864.—Vol.2.—8.° mlla.—Cart. 
820. That Girl! The famíly story teller. 
London. Wil l iam Clowesc. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel, 
821. Tolstoy, León.—-Resurrección. Con un prólogo de Leopoldo 
Alas (Clarín). Traducción dñ Augusto Riera. Segunda edición. 
Barcelona. Editorial Maucci. 1901.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
322. TOSSÍO, Cif. — Japanaj Rakontnj. Kummetis... Esperanta 
Bibiioteko Internacia. 
Berliner. Special Druckerei. 1923.—Vol. 1.-^16.° mlla.— 
Rúst . 
823. Tonrguéneíf, Iván.—Scénes de la Vie Russe. Traduites avec 
l'autorisation de l'auteur par Xavier Marmier. 
Paris. P. Brodard. 1896.—Vol. 1.--8.0 mlla.—Rúst. 
824. Trigo, Felipe.—Miss Keis. Novela póstuma de... Ilustracio-
nes de Bartolozzi. 
Madrid. Alrededor del Mundo. Sin a.—1 folleto.—16.° mlla.— 
Rúst . 
825. Tmelia, Antonio de.—Las hijas del Cid. Paráfrasis de las 
crónicas de aquél famoso caballero, compuesta por D . . . 
Madrid. Cipriano López. 1859.—Vol. 1. —8.° mlla.—Pasta. 
826. Ugarte-BarrientOS, Josefa.—Recuerdos de Andalucía. Leyen-
das tradicionales e históricas, por la señorita doña... 
Málaga. Correo de Andalucía. 1874.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
827. Ünamnn0| Miguel de.—El Marqués de Lumbría. Novela iné-
dita por... (La Novela Corta). 
Madrid. Prensa Popular. 1920. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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828. Valera, Juan.—El Comendador Mendoza. 
Madrid. Imprenta Alemana. MCMVL—Vol. 1.—8.* mlla.— 
Kúst. 
829. Vaiera, Juan.—Juanita la larga. Por... 
Ediuiboorg. Nelson. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Teln. 
830. Valera, Juan.—Pepita Jiménez. Novela. 
Madrid. Calpe. 1925.—Vul. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
831. Valverde López, Carlos.—Gaspar de Montellano. Novela real 
por... [En la primera portada hay un soneto del autor, a mane-
ra de prólogo]. 
Málaga. J. Azuaga. 1922.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
832. Valle-IncláU, Ramón de.—La guerra carlista. Vol. I I . E l 
resplandor de la hoguera, por Don... 
Madrid. Primitivo Fernández. MCMIX.—Vol . 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
833. Vélez de Huevara, Luís; Timoneda, Juan de.—El diablo 
cojuelo. Alivio de caminantes. (Biblioteca Universal). 
Madrid. T. de la Bibl . Universal. 1884.—Vol. 1.—16.° mlla. . 
Rúst. 
834. Vélez de Chievara, Luís.—El Diablo Cojuelo, Verdades soña-
das y novelas de la otra vida traducidas a esta por... 
Madrid. Monitor de Progreso. Sin a.—Vol. 1.—8.°—-Tela. 
835. Veme, Julio.—Aventuras del Capitán Hatteras, obra escrita 
en francés por... traducida al español por F. N . Primera parte: 
«Los Ingleses en el Polo Norte». 
Madrid. José Noguera. 1868.—Vol. 1 . - 8.°—Rúst. 
836. Veme, Julio.—Cinco semanas en globo. Viaje y descubri-
mientos en Africa por tres ingleses. Obra escrita en francés 
por... Traducida al español por D. A . Ribot y Fontserre. Edi 
ción ilustrada con grabados. 
Madrid. Gaspar. 1868.—1 f lleto.—4.°—Rúst. 
837. Veme, Julio.—Un drama en los aires. Versión castellana de 
la Juventud Literaria. 
Barcelona. B. Banzá. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla. — Rúst . 
838. Veme, Julio.—De Glasgow a Cbarleston, por... Traducción 
de F. N . 
Madrid. Medina y Na varro. Sin a.—Vol. 1. —8.°—Rúst. 
839. Verne, Ju l io .—Déla Tierra a la Luna. Viaje directo en 97 
horas 13 minutos y 20 segundos por... Traducción de F. N . 
Madrid. B. U . Económica. 1868.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
840. Veme, Julio.—Viaje al centro de la tierra. Traducción 
de F. N . 
Madrid. Bibl . Universal Económica. 1868—Vol. 1.—8.°- -
Rúst . 
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841. VerueS-de-Lnce.—Selira-Adhel i» Matilde en el Oriente: Se-
gunda parte o sea continuación dn la Matilde, o Memorias saca-
das de la historia de las Cruzadas, de Madama Cottin. Obra 
traduducida, imitada, reformada, y cmi notas de la escrita en 
francés por Mr. . . bajo el título de Matilde en el Monte Carmelo. 
Por D. Santiago de Alvarado }' de la Peña. 
Madrid. J . Sancha. 1830.—Vol. 2. —16.° mlla.—Piel. 
842. [Viaild, Luís María Julián].—Le Mariage de Loti.—Rarahn. 
Par Pierre Loti [seud.] 
Paris. Emile Colín. 1888.—Vol. 1. —8.° mlla.—Rúst. 
843. Vicaire, Gabriel.—El Milagro de San Nicolás, por... (Cuen-
tos ilustrado de «La Ultima M ida»). 
Madrid. T. de «La ILtima Moda». 1905.—Vol. 1.—8.° rallo. 
Rúst . 
844. Víllalva, Federico.—Cuentos de viejas por... 
Málaga. Correo Andalucía. 1869.—Vol. 1. —8.°—Cart. 
845. Villasclaras y Rojas, J . M.—Cuadros sociales. 
Málaga. La Ibérica. 1892.—Vol. 1. —16.° mlla.—Rúst. 
84G. Vigny, Alfred de.—La Tntervidigo kaj Nekonita. Diálogo 
de... Tradukis Sam. Meyer. Esperanta Biblioteko luternacia. 
Dresden. Sin imp. Sin a.—Vol. 1. —1G.0 mlla.—Rúst. 
847. Voltaire. [seud.] — Cándido o el Optimismo. Traducción 
Madrid. José Rodríguez. 1893.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
848. Voltaire. [seud.]—Novelas. (Biblioteca Universal), 
de A. Z. 
Madrid. T. de laBib!. Universal. 1879.—Vol. 1.—16.° mlla. 
Rúst . 
849. WhitO, Sterwart Eduard.—The Blazed Trai l . By. . . 
London. Richar Clay. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
850. WÜe, The... and Woman's Reward. 
London E. Lowe. 1835.—Vol. 3.—8.° mlla.—Piel. 
851. WiSSMan.—Fabiola, o la Iglesia de las Catacumbas. Leyenda 
escrita por el Etnmo. Cardenal... y traducida del original inglés 
por el Excmo. Sr. D. Angel Calderón de la Barca. 
Madrid. Tejado. 1862. - V o l . 1 .—8.° -Pas ta . 
852. Zahn, Ernst.—La Patrino. El la Germana tradukis. J . Smid, 
Bern. Esperanta Biblioteco Internada. 
Berliner. Special-Druckerei. 1923.—Vol. 1. —16.° mlla.— 
Rúst . 
853. ZamacoiS, Eduardo.—Memorias de un vagón de ferrocarril. 
Novela. (Editorial Renacimiento). 
Madrid. J . Pueyo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
854. Zola, Emi le .—La faute de l'abbé Mouret. Par... Vingt-
Sixiéme. 
Paris. E. Capiomont et V. Renault. 1883.—8.°—Rúst. 
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855. ¡Solí!, Eraile. — La fortune desRougon. Par... 
Paria. Emile Vortelain. MDCCCLXXL—Vol . 1.—8.°—Eúst. 
856. Zola, Emilio.—Sidonio y IMederico. Por. 
Barcelona. Imp. La Ibérica. Sin a. — Vol. 1.—8.°—Rúst. 
857. Zola, Emilio. — La Taberna. Por... 
Madrid. La Novela Ilustrada. Sin a.—Vol. 1.—8:°—Rúst. 
ORATORIA 
858. BOSSHet.—Oraciones fúnebres. Cotí un prólogo de Rafael Gi-
tvard <te la Rosa. (Biblioteca Universal). 
Madrid. T. de laBibl . Universal. 1879.—Vol. 1.—16.°—Rúst. 
859. Cádiz, Diego Josef de.—Alocución o arenga que el M. R. Pa-
dre Pr. . . (llamado en el siglo don Josef Caamaño García Texeiro 
Sarmiento y Rendon de Burgos)... hizo a la Ilnstrísima Real 
Maestranza de Ronda, dándole las gracias en la ocasión de 
condecorarle... en el día 23 de Diciembre de 1783. Van corre-
gidos en esta segunda impresión los yerros de la primera. 
Sevilla. Manuel Nicolás Vázquez, Hidalgo y Compañía.— 
1784.__Vol. 1.—8.°—Piel. 
860. CáUOVaS del Castillo, Antonio.—Discurso pronunciado por el 
Excmo. Señor don... el 6 de Noviembre de 1882 en el Ateneo 
Científico y Literario, de Madrid, con motivo de la apertura de 
sus cátedras. 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1882. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
861. Capmani y de MOUtpalan, Antonio de.—Filosofía de la elo-
cuencia. Por Don. . . Nueva edición conforme a la de Londres 
impresa en 1812. Adicionada y corregida con esmero por D. J. 
M. P. v C. 
Gerona. Antonio Oliva. 1836.—Vol. 1 .—8.°-Pie l . 
862. Castelar, Emilio.—Discurso pronunciado por... en el Consu-
lado de Sevilla el domingo 7 de Abril de 1872. 
Madrid. J . López. 1872.—Vol. 1 .—16.°—Pasta. 
863. Castro y R0SSÍ, Adolfo.—Discurso acerca de las costumbres 
públicas y privadas de los españoles en el siglo X V I I fundado 
en el estudio de las comedias de Calderón. Premiado por la Real 
Academia de Ciencias Morales y Polít icas. . . escrito por el Ex-
celentísimo Sr. D. . . 
Madrid. Tip. Guttenberg. 1881.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
864. Cicerón, M . T.—Oraciones escogidas de... Traducida del 
latín al castellano por don Rodrigo de Obiedo. Catedrático, etc. 
Madrid. D. Antonio Sancha. M D C C L X X X I X . - V o l . 2.— 
16.°—Piel. 
865. D'AgnOSSean.—Arengas y discursos del Canciller. Traducidos 
del francés por D. Josepla de Alarcón Torrubia. 
Madrid. García y Compañía. 1804.—Vol. 2.—16.° mlla.— 
Piel. 
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866. Fuente Rlliz, Francisco de la.—Convención de Ta prensa. 20 
de Marzo de 1882.—Instalación en la Redacción de «El Ciuda-
dano. Discurso del Dr. D. . . 
• Buenos Aires. Sin Imp. 1882. 1 f.dleto.—8.° Billa. Rúst . 
867. Gnimerá, Angel.—Discurso del presidente de los Juegos Flo-
rales de Barcelona D. . . leido en la fiesta de distribución de 
premios que tuvo lugar el día 5 de Mayo de 1889. (Traducción 
del original catalán). 
Barcelona. «La Benaixensa». 1889.—1 fol le to .—4.°—Búst , 
868. Erntiérrez de los Ríos y Córdoba, Francisco —El Hombre 
Práctico o discursos varios sobre su conocimiento y enseñanza. 
Por el Excmo. Señor D.. . tercero Conde de Fernán-Núñez, etc. 
Madrid. Joachiu Ibarra. 1764.—Vol. 1.—16.°—Perg. 
869. Hyacillthe.—La famille. Compte rendu de conféreuces de No-
tre-Dame. Préchées par le R. P... 
Paris. Simón Rg9on et Comp. 1868.—Vol. 1.—8.° mi la.— 
Rúst . 
870. López, Joaquín María.—Colección de discursos parlamenta 
rios, defensas forenses y prciducciones literarias, de D. . . Publi-
cados por D. Feliciano López. [El séptimo tomo contiene la 
biografía del autor escrita por don Fermín Caballero, y poesías 
dedicadas al mismo]. 
Madrid. Manuel Minuesa. 1856 57.—Vol. 7.—8.° mlla.--Piel-
871. Martín Velandia, José.—El amor y la mujer. Discurso pro-
nunciado en el Liceo de Málaga por Don... el 28 de Abr i l 
de 1894. 
Málaga. El Expreso. Sin a.—1 folleto.—8.°- Rúst . 
872. Mirabean.—Discursos. Traducción y prólogo de Rafael Gi-
nard de la Rosa. (Biblioteca Universal). 
Madrid. T. de la Bibl . Un i versal. 1879.—Vol. 1. -16.0, mi la .— 
Rúst . 
873. PlíniO.—El Panegírico de... en ca-tellano, pronunciado en el 
Senado en alabanza del mejor príncipe Traja no Augusto, su 
filosofía política, moral y económica: traducido del latín por el 
Licenciado Don Francisco de Barreda: ilustrado con varias 
notas y diez discursos (jue sirven com.j de ensayo al mismo 
panegírico. 
Madrid. Antonio Espinosa. 1787.—Vol. 1. —8.° mlla.—Piel, 
874. SáiZ, Manuel Cecilio.—Eloquencia castellana, y latina, o 
explicación castellana de la eloquencia latina, que comprende 
los preceptos y primores del Arte Oratoria, sacada de los más 
escogidos Autores, qne en tan útil , y loable estudio han flore-
cido, para la mejor y más fácil instrucción de los estudiantes y 
estudiosos de todas clases, que reducida a un breve méthodo, 
ofrece a el común aprovechamiento Don... (Sie.) 
Madrid. Gabriel Ramírez. 1766.—Vol. 1.—16.° mlla.—Perg, 
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875. Sa3, Bernardo del.—discursos baratos. En el Liceo. Eu vEl 
('entío Militar». 
Málaga. Manuel Cerbán. 1891.—Vol. 1 .—S.?—Pasta. 
876. Saz, Bernardo del.—Festejos Malagueños. Los Juegos Flora-
les. [Discurso pronunciado como mantenedor]. 
Málaga..Manuel Cerbán. 1894.—1 folleto.—8.°—Búst. 
877. ThesanrG, Manuel.—Cannocchiale Aristotélico; esto es, ante-
ojo do Jaiga vista, o idea de la agudeza, e ingeniosa locución; 
que sirve a toda arte oratoria, lapidaria y symbolica, examinada 
con los principios del divino Aristóteles. Escrito en idioma to.-
cano por el conde Dun... Añadidos por el autor dos tratados de 
conceptos predicables, y emblemas. Traducido al español por el 
B . P. M. Fr. Miguel de Sequeyros. 
Madrid. Antonio Marín. 1741.—Vol. 1.-8.0—Piel. 
878. UnamunO, Miguel.—Conferencias dadas en Málaga porD. . . 
en ins días 21, 22 y 23 de Agosto de 1806. 
Málaea, La Ibérica. 1906. — 1 folleto.—8 0 mlla.—Búst. 
POESÍA 
879. AAvBUtnreS, Tbe military.. . of Johnny Newcome, witb an 
account of bis campaign on the Península and in pall malí: wi th 
sketcbes b}' Bawlandson and notes. By an officer. (Con litogra-
fías policromadas caricaturescas. 
London. Patrick Martin. 1816.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
880. Album poético dedicado a S. M . el Bey D. Alfonso X I I y al 
Ejército con motivo de su triunfal entrada en la capital de la 
Monarquía. 
Madrid. Imp. Nacional. 1876.—Vol. 1.—8.° mlla.—Eúst. 
881. Alcázar, Baltasar de.—Poesías de... Precedidas de la bio-
grafía del autor por Francisco Pacheco. 
Sevilla. Bafael Tarascó y Lassa.—1878.—Vol. 1.—8.°—Búst. 
882. Amador de lOS RÍOS, José.—Victorias de Africa. Oda de D. . . 
con motivo de la toma de Tetuán. 
Madrid. J. M. Ducazcal. 1860.—1 folleto.—4.0—Búst. 
883. AnaereontO, SafO y TirteO.—Traducidos del griego en prosa 
v verso por don José del Castillo y Ayensa. 
Madrid. Imp. Beal. 1832.—Vol. 1 . -8 . °—Pas ta . 
884. AnacreÓn, Te0CrÍÍ0,BÍ0ny MOSCO.—Poesías de... Traducidas 
del griego por D. Josepb Antonio Conde. 
Madrid. Benito Cano. MDCCXCVL—Vol. 1.-16.0 m l l a . -
Piel. 
885. AnaereontO castellano con parápbrasi y comentarios por don 
Francisco Gómez de Quevedo. 
Madrid. Sancha. MDCCXCIV.—Vol. 1.—8.° mlla.—Búst. 
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886. Arco y Molinero, AngHl .—La Reconquista de Málagn. Canto 
épico. Con una carta-prólogo de D. Francisco de P. Valladar. 
Granada. La Publicidad. 1888. —1 folleto. — 8 . ° tiiila.—Rúst. 
887. Argensolfl, Lupercio Leonardo de. — Rimas del Secretario... 
(Tomo i de la colección de don Ramón Fernández). 
Madrid. Imp. Real. M D C C L X X X V I . — V o l . I 8 . ° ralla.— 
Piei. 
888. ArgenSOla, Bartolomé Leonardo de.—Rimas del Doctor... 
( T u m o s 11 y 111 de la colección de D. Ramón Fernández). 
Madrid.* Imp. Real. M D C U L X X X V L — V o l . 2 . - 8 . ° lidia.— 
Piel. 
68S. AríOStO, Lodovico. —L'Orlando furioso. D i . . . Con índice. 
Lione. La Guillutiére. 1842. —V o l . 1. —16.° mlla.—Pasta. 
893. Arteaya, Félix de.—Obras postumas, divinas y humanas de 
Don... 
Alcalá. María Fernández. 1G50.—Vol. 1 . -16 . ° mlla. —Perg. 
891. Arriaza, Juan Bautista—El Dos de Mayo. Himno patriótico 
dispuesto para escena con la adición de un monólogo por el 
mismo autor. 
Madrid. Imp. Real. 1814.-1 fol le to . -16.° mlla.—Rúst. 
892. AynSO, Manuel Hilario.—Helénicas. Prólogo de Antonio Ma-
cLaóo. 
Madrid. Suárez. 1914.-Vol . 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
893. Balmes, Jaime.—Poesías postumas del Doctor D. . . Presbí-
tero. 
Barcelona. Antonio Brusi .—1849.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
894. BarO, Eduardo.—-Aquelarre. (Poesías). 
Málaga. Zambrana Hermanos. 1909.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
895. BarO, Eduardo.—-Las canciones intimas. Poesías. 
Córdoba. Imp. La Opinión. 1910.—Vol. 1. —8.° mlla.—Rúst. 
898. Barrantes, Vicente.—España vencedora. Poesía. 
Madrid. J. J .Mar t í nez . 1860.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
897. Barrantes, Vicente. — Baladas españolas de D. . . Segunda 
edición. 
Madrid. Prudencio Cuartero. 1865.—Vol. 1.—8.0mlla.—Rúst. 
898. BeantieS, The... of the british poets. W i t h a few introductory 
observations, by the Rev. George Croly. 
New-York. C. Wells. 1831.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Pasta. 
899. Belmente MÜller, G.—Acordes y disonancias. Poesías por... 
(Biblioteca Universal). 
Madrid. Campuzano. 1888.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
990. BermMez de Castro, Salvador.—Ensayos poéticos. De Don... 
Madrid. T . del Gabinete Literario. 1840.—Vol. 1 . -8 . ° mlla. 
Pasta. 
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901. Boileail-Bespreaux, Nicolás.—Oeuvres eomplétes de,.. Nou-
velle ériition. acctiinpaguéft de notes pour l'intelligence du texte 
et précédée d'une notice historiqae sur la vie et les écrits de 
Tanteur. Avec gravnre», 
Par ís . Cosson. 1847.—Vol, 1.—4.°—Rúst. 
902. Borja, Francisco.—Obras en verso de Don,., Príncipe de 
Esquilache etc., dedicadas al Rey nuestro señor Don Felipe I V . 
Edición segunda, revista y muy añadida. (Con una portada 
grabada en acero). 
Amberes. Balthasar Moreto. M D C L I V . - V o l . 1.—8.° ralla.— 
Perg. 
90?. Botello de Moraes y Vasconcelos, Francisco—El Nuevo 
Mundo. Poemma hi-roycDde D.. . con las alegorías de Don Pedro 
de Castro, Oavallero Andaluz. Dedícalo su autor a la Cathólica 
Majestad de Philippo Quinto... [ s ic] 
Barcelona. Ivan Pablo Martí. 1701.—Vol. 1.—8.° ralla.— 
Peí g. 
S04. Bmna, J<>sé Carlos.—Cuentos rusos. (Ideas de Iváu Kriloff) . 
Ilustraciones de Apeles Mestres. 
Barcelona. Salvat y C.a Sin a.—Vol. 1.—4.° ralla.—Cartón. 
905. Bmna, José Carlos.—Cincuenta cantares de la Guerra. 
Málaga. Asencio. Sin a. — 1 folleto.—24 ralla.—Rúst. 
906. Bntler, Samuel. Hudibras. In three parts. Writ ten in the 
tirae of the late wars. Bj7... W i t h annotations, and a complete 
Index. A new edítion. 
Ediraburg. Sans. M D C C L V I I L — V o l . 1.-8.0—Piel. 
907. ByrOU, Lord.—Childe Harold's Pílgriraage. A romaunt. By.. . 
Lyons. Bajat. 1856. —1 folleto.—16.0—Tela. 
908. ByrOU, Lord.—Poemas. (Biblioteca Universal). 
Madrid. T.de la Bibl . Univ. 1889.—Vol. 1 -16 . ° ralla.—Rúst. 
909. Cadalso, Joseph.—Obras del Coronel Don... Ocios de mi ju-
ventud o poesías líricas. 
Madrid. Mateo Repullés. 1803.—Vol. 1 . -8 . °—Pie l . 
910. [Cadalso, José].—Ocios de mi juventud, o poesías líricas de 
D. Joseph Vázquez. [Seud.] En continuación de Los Eruditos a 
la violeta. 
Barcelona. Viuda Piferrer. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
911. CamoenS, Luís de.—Lussiadas de... Príncipe de los poetas de 
España: A l Rey N . S. Felipe I V E l Grande. Comentadas por 
Manuel de Faria i Sonsa, Cavallero dé la Orden de Chrísto, i de 
la Casa Real. [S ic] 
Madrid. Juan Sánchez. 1639.—Vol. 1.—4.° ralla. - Piel. 
912. Camóes, Luis de.—Los Lussiadas. Poema épico de... tradu-
cido en verso castellano por el Conde de Cheste. 
Madrid. Antonio Pérez Dubroli. 1873.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
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913. Campoamor, Ramón do.—El Tren expreso. (Pequeño poema • 
en tres cautos). ¡Quien supiera ea. ribir! (Dolora). 
Madrid. Francisco Beltrán.—Sin a.—-1 folleto.—8.° mlla.— 
Húst . 
914. Campoamor, Ramón de.—Obras poéticas de... 
Madrid. Rivadeneyra. 1847. —Vol. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
915. Campoamor, Ramón de.—Poesías escogidas. (Biblioteca Uni-
versal). 
Madrid. Aribau y C.a 1879.—Vol. 1 . -16 . ° mlla.—Rúst. 
916. Carrillo flO AlbOIHOZ, Maximino.—Romancero de El Inge-
nioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha. Sacado de la obra 
inmortal de Miguel de Cervantes Saavedra por su admirador 
entusiasta... 
Madrid. José Góngora y Alvarez. 1890.—Vol. 2.—8.°—Rúst. 
917. Cañete, Manuel.—Poesías de... 
Granada. Benavides. 1843 —Vol. 1 . -16 . ° mlla.—Pasta. 
918. CarrlÓn, Antonio Luis. — Cantos populares. Colección de 
poesías políticas. 
Málaga. El Papel Verde. 1869.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
919. CarrlÓn, Antonio Luís.—Recuerdos y aspiraciones. (Segundo 
volumen de poesías) 
Madrid. Aurelio J. Alaria. 1878.—Vol. 1.—8.° —Rúst. 
920. Castillejo, Cristóbal de.—Obras de... secretario del Empe-
rador D. Fernando. (Tomo X I I y X I I I de la colección de Don 
Ramón Fernández). 
Madrid. Imp. Real. MDCCXCIL—Vol. 2 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
921. Castillo y SorlanO, José del.—Versos de antaño. 
Madrid. Agustín Ungría. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
922. Cerda, Emilio de la.—Ensayos poéticos. 
Málaga. Casilari. 1868.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
923. Cerda, Emilio de la.—Notas de mi l i ra . Segunda edición de 
los ensayos poéticos... y precedida de un juicio crítico de la 
primera edición por D. Antonio Sánchez Pérez. 
Málaga. Tip. El Museo. 1877.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Pasta. 
924. Cerezo CrarridO, Manuel.—La expiación. Ensayo de leyenda. 
Madrid. R. Velasco. 1915.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
925. Certamen Científico y Literario organizado por la Academia 
de Ciencias y Literatura del Liceo de Málaga en 19 de Junio 
de 1876. 
Málaga. El Mediodía. 1876.—Vol. 1.—8 0 mlla.—Rúst. 
926. Certamen público organizado por la Academia Bibliográfico-
Mariaua para organizar el aniversario X X X V I I de su instala-
ción en la tarde del 15 de Octubre de 1899. 
Lérida. Imp. Mariana. 1899.- -Vól. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
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927. CBrlamen {)úbI¡co celebrado por la Academia Bibliográfico^ 
Mariana, de Lérida para solemnizar el aniversario L I I de su 
instalación en la tarde del 17 de Octubre de 1916. 
Lérida. Imp. Mariana. 1916.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
928. Cervino, Joaquín José.—La Virgen de los Dolores, poema 
por D.. . 
Madrid. La Publicidad. 1848.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
929. Clandiauns, C.L.—Opera. Quorum catalogum póstelas vitam 
ex Pelro (Jnnito ac Volaterrano. 
Lugduni. Antonium Gryphium. M D L X X X I X . — V o l . I . — 
16.° mlla.—Perg. (Ejemplar curioso). 
930. ClandiannS, C. L.—Opera quae extant. Quorum series subse 
quentibus eius pagellis echibetur. 
Lugduni. Petrum Bailly. M D C X L I X . —Vol. 1.-32.0 mlla.— 
Pei-g. (Ejem])lar curioso). 
931. ClandiaUO, Cayo Lucio.—Robo de Proserpina de... Traducido 
del latín por el doctor Don Francisco de Paría. 
Madrid. Repullés. 1806.—Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
932. ColnlO.—De Raptu Helenae libellus. Ex Graecis in latina car-
mina. Conversus, versionibus, variantibus & animadversionibas 
illustratus. Opera, et studio Philippi Scio a Sancto Michaele. 
Matr i t i . Antonio Marín. MDCCLXX.—Vol . 1 .—8.°-Perg . 
933. [Concepción ValdéS, Gabriel de la].—Poesías de Plácido 
[seud]. Segunda edición corregida y aumentada. 
ISiueva York. Roe Lockwood & Son. Sin a.—Vol. 1.—16.° 
mlla.—Tela. 
£34. Günarrnbias OrOZCO, Sebastián de.—Emblemas morales de 
Don... Capellán del Rey N . S. Maestrescuela y Canónigo de 
Cuenca, Consultor del Santo Oficio. Dirigidas a Don Francisco 
Gómez de Sandoual, Roxas, Duque de Lerma, etc. [ s ic ] 
Madrid. Luís Sánchez. 16.10.—Vol. 1.—8.° ml la . -Perg . 
935. Cramer, Andreas Johann.—Foetische Ubersetzung der Psal-
mer mit Abhandlungen über dieselben, von... 
Leipzig. Bernhard Christoph Breitkops. 1755. —V o l . 3.—8.° 
—Piel. 
936. Crespo, Pedro.—Los mejores poetas contemporáneos por... 
Renacimiento Neoclásico Español. 
Madrid. J . Pueyo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
937. Cueva, Juan de la.—Conquista de la Bética. Poema heróico 
de... (Tomos X I V y X V de la Colección de D. Ramón Fer-
nández). 
Madrid. Imp. Real. 1795.—Vol. 2. 8.°—Piel. 
938. Dante, TasSO y Petrarca.—La Vida Nueva.-Aminta.-Sonetos 
y canciones. (Biblioteca Universal). 
Madrid. Sin imp. 1882.—Vol. 1. —16.° mlla.—Rúst. 
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939. Darío, Rubén.—Canto a la Argentina y otros poemas. Tercer 
millar. ' 
Madrirl. Imp. Clásica Española. 1914 —Vol. 1.-8.0—Cait. 
940. DaríO, Rubén.—Y una ser) de ilusiones infinitas. 
Madrid. Blass. 1910.—Vol. 1.—8.° mlla . -Car t . 
941. Delicias de Apolo. Recreaciones dfd Parnaso por las tres 
musas Urania, Euterpe, v Caliope. Hechas de varias poesías de 
los mejores ingenios de España. Dedicalas al ilnstrissimo Señor 
Don Fernando Alvarez dp Toledo. 
Zaragoza. Sin imp. [1670]. Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
942. DOVOlX y Crarcía, José. —La Epopeya de Colón. (Bosquejo 
épico) por... Laureada con medalla de oro por la Academia 
Española. 
Madrid. Imp. de S. Francisco de Sales. 1892.—Vol. 1.— 
16.° mlla.—Rúst. 
943. DOVOlX y Crarcía, José.—CMas y leyendas. Por... 
Madrid. Imp. de S. Francisco de Sales. 1900.—Vol. 1 . -8 .°— 
Rúst . 
944. DOVOlS y Crarcía, José. — Nuevas poesías. Precedidas de 
algunas ya publicadas a que dicha Real Academia se refiere, en 
un dictamen que a manera de prólogo se inserta. Con un juicio 
de D. Roberto Alcover. 
Málaga. Esc. Prof. Sales, de Arte Tip. 1925.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
949. DOVOlS y Crarcía, José.—Segundo centenario de D. Pedro 
Calderón de la Barca. Poesía de D.. . premiada por la R. Acade-
mia Española.. . en 23 de Mayo de 18.cl. 
Madrid. Manuel Tello. 1881. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
948. Díaz fle ESCOVar, Narciso.—Biblioteca Infantil Instructiva. 
«A la niñez». Poesía leida en el reparto de premios a los niños 
dé la Escaela del barrio de la Santísinvi Trinidad por... 
Málaga. V. Giral. Sin a . -7 M I t - s . - 2 4 . ° mlla. —Rúst. 
947. Díaz fie EsCOVar, Narciso.—Biblioteca Infantil Instructiva. 
El poeta dramático D. Francisco de Ley va. 
Málaga. Azuaga. Sin a. — 1 folleto.—24.° mlla.—Rúst. 
948. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Biblioteca Infantil Instructiva. 
Sonetos de poetas malagueños del siglo X V I I y noticia de sus 
autores. 
Málaga. Gira!. Sin a.—1 folleto.—24.° mlla.—Rúst. 
949. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Cantares del soldado, por... 
Málaga. A. Urbano. 1893.-1 folleto.—24.° mlla.—Rúst. 
930. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Guitarra malagueña. Colección 
de coplas. 
Málaga. Giral. 1916.—1 folleto. —16.° mlla.—Rúst. 
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951. Díaz de EscOVar, Narciso.—Guitarra andaluza. Colección 
escogida de coplas del poeta de los cantares... 
Barcelona. Imp. La Polígrafa. 1924.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
952. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Malagueñas. Colección de can-
tares, por... 
Málaga. Antonio Urbano. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
953. Díaz de EsCOVar, Narciso. — Más notaS perdidas. Cantares 
originales de... 
Málaga. Sin imp. 1890,-1 folleto.—24.° mlla.—Rúst. 
954. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Saetas. Colección de coplas mís-
ticas dedicadas a Ja Pasión de Nuestro Señor o a los Dolores de 
la Santísima Virgen, entresacadas de la colección de cantares 
del poeta D . . . 
Málaga. Zambrana. 1923.—1 folleto.—24.° mlla.—Rúst. 
955. Elísabeth I I stirpis Borbonicae. I n optatissimo... Reginae 
Hispaniarum preclarissimae ad Baeticae prcivincias adventu 
an. MDCCCLXII . Ode. 
Málaga. Sin imp. MDCCCLXII .—1 folleto.—Fol.—Rúst. 
956. Enríqnez CÓmez, Antonio.--La culpa del primer peregrino y 
el passagero. [Sic.J Su autor... 
Madrid. Heros. de Juan García Infanzón. 1735.—Vol. 1.— 
8.°—Perg. 
957. Ercílla y ZÚñiga, Alonso de. —La Araucana. Dirigida al Rey 
Don Felipe Nuestro Señor. Su autor Don... 
Madrid. Antonio de Sancha. MDCCLXXVL—Vol . 2 . - 8 . ° — 
Piel. 
958. Escaño Videríqne, Antonio.—Roger de Flor. Romance histó-
rico escrito para ios Juegos Florales del Liceo de Málaga en la 
noche del 15 de Noviembre de 1873. 
Málaga. Gil de Montes. 1874.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
959. Escayola, Manuel de.—¡Granada! Poesía. (Dos hojas sin 
encuadernar). 
Sin 1. S. imp. 1885 —1 folleto.—8.° 
968. Escritoras españolas contemporáneas. (Biblioteca Universal). 
Madrid. T. de la Bibl . Univ. 1880.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Rúst . 
961. EsopO.—Fabulae... Graece & latine: Nunc denuo selectae: 
Eae item, quas Avienus carmine expressit. Accedit Ranarum 
& Murium Pugna, Homero olim asscripta: 
Ultrafecti. Georgü a Poolsum. M D C L X X X V . — V o l . 1. —16.° 
mlla.—Perg. 
962. ESOpO.—Pables of... And other eminent Mythologistes: W i t h 
moráis and reflections. By Sir Roger L'Estrange K t . The 
seventh edition corrected. (Con dos grabados en dulce). 
London. D. Brown. MDCCXXIV.—Vol . 1.—8.°—Piel. 
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963. ESGpO.—Fabeln für die jugend. Nacb verchied^npii Dicbtei-n 
gesamlot und bearbeiter von A. G. MHiszner. 
Prag und Leipzig. Schónfeld. 1791.-Vo!. 1.—8.° —Piel. 
964. ESOpO.—Fabulae graeco-latinae. Cun uovis notis, necnon 
versione emendata. 
Etonae. M. Pote et E. Williams. 1807.-Vol . 1.—8.°—Piel. 
965. EsprOUCeda, José de.—El Diablo Mundo. Pofina de Don... 
Madrid. I . Boix. 1841. —Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
966. EsprOUCeda, José de.—El diablo mundo. Poema de D. . . 
(Biblioteca Universal). 
Madrid. T. de la Bibl . Univ. 1882.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
P ú s t . 
967. Estaciones Las cuatro... del año. Eglogas compuestas por un 
célebre poeta inglés, traducidas al francés por Mr. Coste y al 
español por D. P. R. S. 
Málaga. Félix Casas. Sin a. —1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
968. Estébauez Calderón, Serafín.—Poesías de D. . . (El Solitario). 
Madrid. A. Pérez Dubrull. 1889.—Vol. 1 . -16 .° mlla.—Rúst. 
939. F . W. Cr.—Lieder, |^abel n und Román zen, von... 
Leijizig. David Ivetsen. 1758.—Vol. 1. —8.°—Piel. 
970. FedrO.—Fábulas latinas de... con notas y traducción en cas-
tellano por él doctor D. Juan de Serres... 
Madrid. Gabriel del Barrio. [MDCCXXXII ] .—Vol . 1 . -16 . ° 
mlla.—Perg. 
971. [Fernández de (lastro AlvarOZ,] Eduardo Felipe.—Rimas de 
mis ocios.- (Momentos-Adelfos De la guerra y del moro Por 
tierras de Iberia-Cantos de Amor). (1919 1924). 
Málaga. Imp. Fin de Siglo. 1925.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
972. Fernández Cirilo, Antonio.—Poesías de... 
Córdoba. Diario de Córdoba. 1869.--Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
978. Fernández Shaw, Carlos.—La vida loca. Libro de versos. 
Madrid. Tip. de la Rev. de Arch. 1909.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
971. Fernández Shaw, Carlos.—La Patria grande. Cautos mar-
ciales. Odas cívicas. Poemas rústicos. Prologo del Excmo. Se-
ñor D. Teodoro Llórente.-' ' 1 , ' . 
Madrid. Imp. de los S'ic. de Hernando. 1911.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
975. Ferrín, José.—Gente conocida. Siluetas por... (P. Pillo) 
[send.l Serie primera. 
Málaga. Tip. de La Equitativa. 1901.—Vol. 1 . -16 .° mllá.— 
Rúst . 
976. Floriam.—-Estela Pasto, al en prosa y verso. Compuesta en 
francés por el caballero... Traducida por el capitán don Vicente 
Rodríguez de Areilano y «i Arco. 
Madrid. Sancha. MDCCXCVIL—Vol. 1 . -16 .° mlla.—Piel. 
977. Garcés fle Marcilla, Francisco.—Fábulas y cuentos morales 
en variedad de metros por el Excmo. Sr. D. . . Barón de Andilla. 
Obra de texto. 
Madrid. E. Cuesta. 1878.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
978. García Escobar, Ventura, —Románcelo de Cristóbal Colón 
por D. . . 
Madrid. R. La bajos. 1866. —V o l . 1.—8.° mlla.—Rúst. 
979. García DSerOll, Martin.—Nuevas poesías. 1880 1881. 
Buenos Aires. Ostwald y Martínez. 1881. —V o l . 1.-8.°— 
Rúst . 
980. García Meron, Mai tíu.—Reflejos. 
Bueius Aires . Sin imp. 1881. — 1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
981. Garda OilOSpi, Emilio.—Obras poéticas de D. . . 
Ale.ssandria (Egipto). V.Penasson. 1884.—Vola. 3.—4.° mtla. 
Rúst . 
982. García-Vao, Antonio.—Ecos de un pensamiento libre. Poesías 
de.., con un prólogo por Demótilo. 
Madrid. Celestino Apaolaza. 1885.—Vol. 1.—8.'° mlla.— 
Rúst. 
983. Gay, John.—Poems on several occasions. By Mr.. . 
London. J . Tonson. M D C C X X X I y MDCCLII.—Vols. 2.— 
8.° mita.—Piel. 
984. Gellert, 0. F.—Fabeln und Erzahlnngen von. (Dos tomos). ~ 
Leipzig. G^ispar Fritsch. 1767.—Vol. 1.—8.°—Cartón. 
935. [Gellert, C. F.]—[Fabeln und Erzalilungen von...] 
Leipzig. Jobaun Wembler. 1748 51. —V o l . 1 . - 8 . ° — P a s t a . 
Ü8S. Gellert, C. F.—Sammtlicbe Fabeln und Erzahlungen in dren 
Bíicbern. 
Leipzig. Gaspar Fntscb. J810.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cartón. 
987. Gírardns, Juaones.—Sticbost.atia Epigrammaton centuriae 
quinqué... 
Lugdnni. Bonbomme. MDLIL—VTol. 1 .—8.° mlla.—Rúst. 
938. GleimS, F. W.—Sammtlicbe schriften des Herrn... 
Sin 1. S. imp. 1773.—Vol. 2.—8.°—Rúst. 
989. [Goñarñ'BeSüiarest, Marie Jeanhe].—Ln Comtesse de Cham-
bruu. Ses poésies. 
Par ís . Cbamerot et Renouard. 1893.—Vol. 1.-8.0 mlla.— 
Rúst. 
990. Goethe.—Hermán y Dorotea. (Poema). (Biblioteca Popular 
Ilustrada). 
Madrid. La Ultima Moda. 1899.-1 fol leto.—8.0-Rúst . 
991. GÓmSZ fle QueveflO y Villegas, Francisco.—Poesías de D. . . 
Esta colección contiene las mejores composiciones de este autor, 
tanto en el género satírico, jocoso y burlesco, como en el serio y 
amoroso. Edición correcta y esmerada, aumentada con el famoso 
poema de Orlando enamorado. 
Madrid. Ramos y Compañía. 1830 —V o l . 1. —16.° mlla.— 
Pasta. 
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992. GrÓngora y Argofe, Luís de.—Poesías de Don... (Tomo I X de 
la colección de D. Ramón Fernández). 
Madrid. Imp. Real. M D C C L X X X I V . — V o l . 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
993. CrOIlZález, Diego.—-Poesías del M. F. . . del orden de S. Agus-
tín. Dalas a luz un amigo suyo. 
Madrid. Repullés. 1812.-Vol . 1 . -8.°—Piel . 
994. González Anaya, Salvador.—Cantos sin eco. Poesías. Carta-
prólogo de D. Manuel Rema. 
Málaga. Zambrana Hermanos. 1899.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
995. González Atané, Camilo.—Poesías y Cantares. Por... 
Córdoba. Imp. Catalana. 1892.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
996. González Rabanada, Federico.—Ramos de Oliva. Prólogo del 
M . I . Sr. Doctoral de Málaga. 
Málaga. Tip- La Equitativa. 1901.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Rúst . 
997. González de Tejada, José.—Romances de D. . . 
Madrid. Aribau y C.a 1878.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
998. Gray.—P^ems. By Mr. . . A new edition. 
London. J. Murray. MDCCLXXVI1I .—Vol . 1.—8.°—Piel. 
999. Grecks: The... A poem «Venu de France d'une maniere 
inconnue». Fourteeu edition. 
London. Slockdale. 1817.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
LODO. Guerrero, Teodoro.—Lecciones de Mundo. Páginas morales 
en verso por... 
Madrid. M. Tello. 1876.-Vol . 1.—8.°—Rúst. 
1001. Hayedorn, Friedricbs von.—Poetiche Werke. (Con un graba-
do en dulce retrato del autor). 
Hamburg. Johann Cari Bohn. 1771.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Piel. 
L092. Haller, Albrechts von.—-Versuch schweizerischer gedichte. 
Siebendte auflage der sechsten gleichfonnig. 
Gottingen. Abram Vandenhoecks. 1751.—Vol. 1.—16.° mlla. 
Cartón. 
L003. Haller, Albrechts von.—Versuch Schweizerischer. Gedichte. 
Gottingen. x\bran Vandenhoeks. 1768. —Vol. 1 .—8.°-Pie l . 
004. Herrera, Fernando de.—Rimas de... (Tomos I V y V d é l a 
colección de D. Ramón Fernández). 
Madrid. Imp. Real. MDCOLXXXVI.—Vols . 2.—8.°—Pasta. 
005. Hidalgo, Juan; Moneada, Sancho; QnevedO, Fiancisco de.— 
Romances de Germanía de varios autores con el Vocabulario por 
la orden del a. b. c. para declaración de sus términos y lenguas 
compuesto por...; el discurso de la Expulsión de les Gitanos, 
que escribió el Doctor D. . . Catedrático de Sagrada Escritura en 
la Universidad de Toledo, y los Romances de Germanía que 
escribió Don... 
Madrid. D. Antonio de Sancha. MDCCLXXIX.—Vol . 1.— 
8.°—Perg. 
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con sumarios y notas 
1006. Holbergs, Ludvig.—Mindre Poetiske Skrifter, udi en Sam-
ling. (Con grabados en boj). 
Kisbenhaon, J. P. Anchersen. 1746,—Vol. 1.—8.°—Piel. 
1007. Homero.—O iisea. Versión española 
• explicativas pnr R. Canales. 
Barcelona. Tip. Monge. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
1008. Homero.—Ibas. Edidit Guilelmus Baeumlein. Editio stereo-
tvpa. 
Lipsiae. Bernhardi Tauchnitz. MDCCCLIV.—Vol. 1.—16.° 
mlla.—Piel. 
1009. Homero.—The Odyssey of... Transiated by Alexander Pope 
Estp (Con un grabado en dulce). 
London. J. F. Dove, 1825. —Vol. 1.—16.°—Cart. 
1010. Homero.—L'Odyssée de... suivie du combat des rats et des 
Grenouilles, des hymnes, des épigrammes, et des fragments; 
tiaduits par Madame Dacier. 
París . A Dupré. 1853.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
1011. Homero.—Homeri carmina et cycli epici reliquiae Graece et 
latine cura índice nominum et rerum. 
Parisiis. Ambrosio Firmin Didot. MDCCCLVI.—Vol. 1. — 
4.0-Pasta. 
1012. Horacio FlaCO, Q-—Les oeuures de... latin et franc^ois. De la 
traduction nouuelle de Robert, & Antohine le Cheualier d'Ag-
neaux, freres, de Vire en Normandie fsic] 
Par ís . Guillaume Auuray. M D L X X X V I I I . — V o l . 1 .—8.° -
Perg. 
1013. Horacio FlaCO, Quinto.—Poemata, cum commentariis Job. 
Min-El l i i . Praemisso Aldi Manutii de Metris Horatianis. Trac-
tatu & adjuucto Indice Rerum ac Verborum locupletissimo. 
Patavii. Remondinianis.MDCCLXIV.—Vol. 1.-16.0 mlla.— 
Perg. 
1014. HorOZCO, Sebastian de.—Cancionero de 
siglo X V I . (Sociedad de Bibl . andaluces). 
iSevilla. Rafael Tarascó y Lasso. 1874.-
Rúst . 
. poeta toledano del 
V o l . 1.—8.° mlla.— 
1015. 
1016. 
1017. 
1018. 
Victor.—Odes et Ballades, par.., 
PaHs. Béthune etPlon. 1841.—Vol. 1 .-
HUQO, Victor.—Les Orientales, par... 
Par ís . Béthune et Plon. 1841.-Vul. 1. 
Hugo, 
Paris. J. 
8.°—Piel, 
par. Victor. — La Légende des Siécle 
Claye. MDCCCLIX.—Vols. 2. 
Hugo, Victor.—Les Contemplations par. 
Beaucé. Troisiéme édition. 
Paris J. Claye. 1857.—Vols. 2 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
-8.° mlla.—Piel. 
Vignetes par J. A. 
1019. IriartO, Tomás de.—La música. Puema por D. . . Tercera edi-
ción . 
Madrid. Imp. Real. M D C C L X X X I X . — V o l . 1 .—8.°-Piel . 
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1020. Iriarte, Tomás de.—Colección de obras en verpo v prosa 
de D. . . 
Madrid. Benito Cano. MDCCLXXXVIL—Vols . 5 . - 8 . ° — 
Piel. 
1021. Isla, 'Tosef Francisco de.—Sueño escrito por el Padre... en la 
exaltación del Señor D. Carios I I I (que Dios guarde) al trono de 
España, y Cartas atrasadas d d Parnaso, escritas por el mismo 
autor. 
Madrid. Pantaleón Aznar. 1785.—1 folleto. —16.°—Rúst. 
1022. Janregni, Juan de —Rimas deDun... y Aminta. Fábula pas-
toral de Torcuato Tasso, traducida por Don... (Tomo V I de !a 
colección de D. Ramón Fernándpz). 
Madrid. Imp. Real. M D C C L X X X V L — V o l . 1.—8.°—Piel. 
1023. Janregni, Juan.—Farsalia de Don... (Tomo V I I y V I I I de la 
colección dn D. Ramón Fernández). 
Madrid. Imp. Real. MDCCLXXXIX.—Vols . 2.—8.°—Piel. 
1024. Jiménez Paseti, Aurelio. A la luz de los astros. Poesías. 
Malaga. Helios. 1921. —Vol. 1.—8.°—Rú^t. 
1025. JorretO Paniagna, M.—A la Virgen María. Colección de 
composiciones inspiradas en el significado de las flores. Prólogo 
del Emmo. Sr. Cardenal Monescillo. Décima edición. 
Madrid. Tip. del Sagrado Corazón. 1912. —Vol. 1. —I6.0mlla. 
Cartón. 
1026. JnegOS florales. Certamen abierto en 1878 para celebrar el 
regio enlace de S. M . el Rey D. Alfonso X I I con S. A.. R. Doña 
María de las Mercedes de Orleans. 
Madrid. Imp. Municipal. 1879.—Vol. 1 .—4.0-Rúst . 
1027. JnegOS Florales celebrados por la Academia de Ciencias y 
Literatura del Liceo de Málaga el día 15 de Noviembre 
de 1873. 
Málaga. Imp, Correo da Andalucía. 1874.—Vol. 1.—8.°— 
Rúst . 
1028. JnegOS florales celebrados por la Academia de Ciencias y 
Literatura del Liceo de Málaga el día 8 de Junio de 1872. 
Málaga. Correo de Andalucía. 1872.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1029. JnradO fle Parra, J.—Diego. Poema. Cuarta edición. 
Madrid. Ricardo Fé. 1886.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
1030. Jnvenal, Décimo Junio et Persio Aulio.—Satyrae, cum inter 
pretatione, ac notis P. Josephi Ju vencí i é Societate Jesu. 
Venetiis Nicolaum Pezzaua. MDCCXXXV.—Vol . 1.-16.0— 
Perg. 
1031. Jnvenal.—Les Satyres de... En latín & en francois, de la 
traduction de M . D. M. A. D . V . 
Par ís . Guillaume Luyne. M D C L I I L — V o l . 1.—S.c—Piel. 
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1032. Klenke, p. L . y. (geb. Karscbin).—Gedichte von... (Con un 
gra hado en dulce). 
Berlín. Sin imp. 1788.—Vul. 1.—8.°—Eúst. 
1033. La Foutaiue.—Fables de... suivies d'Adonis, poeme. Edition 
stéréotype. , 
Paris. Fierre et Firmin Didot 1817.—Vol. 1. —1G.0 mlla.— 
Rúst. 
1034. La Fonlaine.—Fables de... avec les notes de M. Coste et des 
iiotices sur les Vies de La Fontaine, d'Esope et de Phédre. 
Londres. Baylis. 1798.—Vol. 1. —16.°—Piel. 
1035. La Fontaine.—Oeuvres cornplétes de... 
París . Ch. Labure. 1856.-Vols. 2.—8.°—Tela. 
1036. La Fontaine.—Fables de... Enrichios des notes de Coste. 
Nouvelle édition dans laquelle on apeic;oit d'un couj) d'oeil la 
moralité de la fable. 
Tonrs. Mame et Conip. 1850.—\M. 1. —16.°—Pasta. 
1037. Lafnenfe y Alcántara, Emilio. —Cancionero popular. Colec-
ción escogida de seguidillas y coplas recogidas y ordenadas 
por D. . . 
Madrid. Bailly-Bailliere. 18()5.—Vuls. 2.—8.°—Piel. 
1038. Lahitte Rlcard, Pedro.—Orientales. Colección de poesías tra-
ducidas directamente del arábigo en verso castellano por Don... 
Granada. Astudiilo. 1861.-1 folleto. —8.0—Rúst. 
1039. Lambin, Dionisio.—In Q. Horatium Flaocum ex fide atque 
auctorjtaté compluriutn librorum tnanuscritorum a se emen-
da tu ni &. 
Prancofurti. Andrae Wecheli. MDXCVI.—Vol . 1.—8.°— 
Perg. 
1043. León, Luís de; y Cms, San Juan de la.—Poesías. (Biblioteca 
Universal). 
Madrid. M. Bomero. 1878.—Vol. 1.—16.° mlla.—Bíist. 
1041. León, Luís de.—Poesías del Maestro Fray... (Tomo X de la 
colección de D. Ramón Fernández). 
Madrid. Imp. Real. MDCCLXXXX.—Vol . 1 .—8.°-Piel . 
1042. Lobo* Eugenio Gerardo. —Obras poéticas del Excmo. Señor 
Don... Theniente General del exercito de S. M. Capitán de Guar-
dias de Infantería Española.. . Nueva edición corregida y aumen-
tada con muebas piezas posthumas en verso y prosa, y otras 
inéditas de diversos autores, [s ic] 
Madrid. Miguel Escribano. 1769.—Vols. 2.—8.° mlla.—Perg. 
1043. López BarrOSO, Ricardo.—Páginas escogidas de autores 
malagueños con notas bio-bibliográíicas. de... 
Málaga. Victoriano Giral Sastre. 1904.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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López de Mendoza, Iñigo. —Obras dft Don... Marqués de 
Santillaua, ahoia por vez primera compiladas de los códices 
originales, e ilustradas con la vida del autor, notas y comen-
tarios por D. José Amador de los Ríos. 
Madrid. José Rodríguez. 1852.—Vol. 1.—4.°—Cart. 
1045. Lorenzo Coria, Martín.—La Canción de la Guprra. 
Madrid. Imp. Española. M C M X V L — 1 fol le to . -8 .° mila.— 
Rúst . 
104G. LnengO y de la Fígnera, María del Buen Suceso.—Pasajeras. 
Madrid. A. Marzo. 1917.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
1047. Lnqne Bntiérrez, Vicente.—Del áspero camino. Poesías. 
Málaga. R. Alcalá. 1924.—Vol. 1. —8.°—Rúst. 
1048. Lnque Gntiérrez, A7icente.—Treguas en el combate. Poesías 
de... 
Málaga. Zambrana. 1917.-Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1049. Lnqne KntiérreZ, Vicente.—Varias tintas. Poesías. -
Málaga. Tip. de El Noventa y Tres. 1893.-Vol . 1..—8.°— 
Rúst . 
1050. Llórente, Teodoro.—Versos de la juventud. 1854-G6. 
Valencia. Domenech. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1051. IHancheñO y Olivares, Miguel.--Collar de Perlas. Trozos 
escogidos de los mejores dramáticos españoles, seleccionados 
por... 
Barcelona. Ramón Sopeña. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
1052. Marcial, Marco Valerio.—Epigrammaton. Libri X V . Hoc es. 
Spectaculorum. Liber T. Epigrammatum varium, L ib r i X I I . 
Xeniorum. Liber I . Post Hd,dr. Junii emmendationem recogniti: 
& Adiecto novo rerum ac verborum singulorum Índice absolu-
tissimo studio & opera Josepüi Langii Caesaremontani. 
Argentinae. Lazari Zetzneri. MDXCV.—Vol. 1.—32.° mlla. 
Piel. 
1053. Marpina, Eduardo.—Elegías. 
Madrid. J. Poveda. Sin a . - V o l . 1 .—8.°—Rúst. 
1054. Martínez de la Rosa, Francisco.—Obras literarias de D..^ 
(\ on un grabado en dulce retrato del autor). 
Londres. Samuel Bagster. 1838.--Vols. 6.—8.°—Piel. 
1055. MatthiSSOn, Friedrich von.—Gediclito von... 
Zurich. Drell Eubli und Compagnie. 1821.—Vol. 1.—16.°— 
Pasta. 
1050. Memoria de la Universidad Central al Segundo centenario de 
Don Pedro Calderón de la Barca. Se incluyen las composiciones 
en verso castellano premiadas en el certamen. 
Madrid. Estrada. ISSl.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
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1057. MUtOa, J>'tii. —The Poetical Works of... from the text oí 
Dr. Newton; W i t l i a critical essa}'. By J. Aikin M. D. (Con un 
retrato del,autor grabado en dulce). 
London. H . Baldwin. 1801.—Vols. 4.—8.° mlla.—Cart. 
1058. MiltOUS, J'ihann.—Das Verlolirne Paradles, aus dem En-
glischen... in Reimfaene Verse übersetzt, und mit eignen sowohl 
ais andrer. Anmertungen begleitet von Friedrich "Wilhelm 
Zacbai iá. 
Altona. David Iversen. 1762.—Vol. 1. 8.°—Piel. " 
1059. MiltOU, Jobn. —Paradise Lost: A Poem.In twelve books.By... 
London. Johy Taylor. M D C C X C - V o l . 1.—8.°—Piel. 
1080. MiltOU.—Paraíso Perdido. Poema de... Traducido en verso 
castellano por D. J . de Escoiquiz. (Con grabados en dulce). 
Madrid. La Unión Comercial. 1844. —Vols. 3 . - 8 . °—Pas t a . 
1061. Moutiel, Antonio.—El Eustaquio o La Religión laureada. 
Poema épico poi el P. Pr... 
Málaga. Luís Carreras. 1796.—Vols. 2.—8.°—Piel. 
1082. Moore, Tbomas.—The Poetical Works of... Complete in one 
volume. (Con un grabado en dulce, retrato del autor). 
London. Longman. 1843.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
1083. MllñOZ Cerisola, Nicolás.—Romances de ciego. 
Málaga. Viuda e hijos de J. Giral. 1896.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1084. MllSSet, Alfred de.—Poésies completes de... 
Par ís . Bethuueet Plon. 1840. —Vul. 1 .—8.°—Pasta. 
1085. Nava, Gaspar M.a de.—Poesías Asiáticas puestas en verso 
castellano por D. . . Conde de Noroña^ 
París . Julio Dldot Mayor. 1833.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1088. Navarro Reza, Juan.—Atomos. Poesías. 
Málaga. Gaceta Popular. 1879.—1 f o l l e t o . - 1 6 . ° - R ú s t . 
1087. NÚÜez de Arce, Gaspar.—Hernán el Lobo (canto primero): 
Luz y Tinieblas.-La novicia.-A Lesbia.-A mi madre.-El Cristo 
de mi hogar. 3.a edición. 
Madrid. Suc. de Rivadeneyra. 1911. —1 folleto.—8.0—Rúst. 
1088. NÚñOZ de Arce, Gaspar.—Un idilio y una elegía. Cuadragé-
simaprimera edición. 
Madrid. T. de la Editora. 1915.-1 íolleto.—8.°—Rúst. 
1069. NÚñez de Arce, Gaspar.—-Maruja. Poema. Vigesimaseptima 
edición. 
Madrid. Pontana y Marín. 1919. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
1070. NÚñez de Arce, Gaspar.—La Pesca. Poema. Trigésimase-
gunda edición. 
Madrid. T. de la Editora. 1914.—1 folleto.--8.0—Rúst. 
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1071. NMeZ de ArC6, Gaspar.—Poemas cortos: En el crepúscnl.» 
vespertino. Miniatura. A un agitador.-El único día del Paraíso. 
-Al dolor. Grandeza humana.-La eslinge. Leyeniio ol nionóli go 
de Hamlet. Decimasegunda edición. 
• Madrid. J. Palacios. 1910.—1 folleto.—8.?—Rúst. 
1072. Niñez de Arce, Gaspar. —La Selva Oscura. Pueina. Trigé 
sima edición. 
Madrid. T. de la Editora. 1915. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
1073. Náñez de Arce, Gaspar.—¡Sursum Corda! Poema. Duodé-
cima edición. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1912.-1 fol le to.—8.0-Rást . 
1074. Náñez de Arce, Gaspar.—Ultima lamentación de Lord 
Byron. Poema. Triges!inaiiovetra edición. 
Madrid. T. de la Editora. 1914. —1 folleto.—8.0—Rúst. 
1075. NÚñeZ de Arce, Gaspar.—El Vértigo. Poema. Quincuagési-
ma prime ra edición. 
Madrid. T. La Editora. 1915. —1 folleto.— 8.°—Rúst. 
1076. Náñez de Arce, Gaspar.—La visión de Fray Martíiu Poema. 
Trigesimaseguncla edición. 
Madrid. T. de la Editora. 1915.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
1077. Olavarría y Ferrari, Enrique.—Poesías líricas mejicanas. 
Coleccionadas y anotadas por... (Biblioteca Universal). 
Madrid. Aribau. 1878.—Vol. 1. - 16.°—Rúst. 
1578. OrtiZ de PmcdO, Manuel.—La Dimisión del Diablo.-¡Amar la 
muerte!-Partida ue bautismo.-¡El llaiito!-iPolonia!-A la luna. 
Poesías leídas en el Ateneo de Madrid el 15 de Marzo de 1884. 
Madrid. Fernando Fe. 1884.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
1079. Ossiau füs de Fingal, barde du troisiéme siecle; poésies 
gallígues, traduites sur Tangíais de M. Macpberson, par le 
tourneur. Nouvelle édition., revu^, c.orrigée ct augmentée; ornée 
de bellos gravures. 
Paris. Dentu. [¿1807?]—Vols. 2.—8.°—.Piel. 
1089. Ossiau barde du troissiéme siécle. Poémes gaelíques. l'ecuei-
lles par James Mac Pherson. Traduction revne sur la derniére 
édition anglaise et j iócédée de reciierches critique sur Ossiau 
et les Calédouieus par V. Cliristian. 
Paris. Lacrampe et Comp. 1844.—Vol. ] . —8 0.—Piel. 
1081. OssiaH.—The Poems of... The son of Fingal. Transíated by 
James Macpberson. Imrap's édition. 
Glasgow. Chapman. 1799.—Vols. 2. —16.° mlla.—Cart. 
1982. OsSOriO y Bernar, Manuel.—Romancero de Nuestra Señora 
de Atocha, por... Tercera edición. 
Córdoba. T. La Actividad. 1877.—Vol. 1.—16.0—Rúst. 
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1083. OTGUJ Iván.—Agudezas de... en metro castellano. Ilustradas 
con adiciones y notas por don Francisco de la Torre, 
Madrid. Francisc Sauz. 1664.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
1084. Ovidio, Nason, Publio. — L»s Heroj'das de... Traducidas en 
verso uastellano por Di^go de Mexia. (Tomo X I X de la colección 
de D. Ramón Fernández). 
Madrid. Imp. Real. MDGCXCVII.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
1085. Ovidio, Nason, Publio.—Operum. I n tres tomos divisa. 
Amstulodami. Jaussonio Waesbergios. MDCCXVIL—Vol . 1, 
16.°—Perg. 
1C86. Ovidio, Nason, Publio.—Fastorum libri V I . Tristium, l ibr i 
V. l>e Ponto, l ibr i I V . Accedunt binae litterae: Epístola enim 
piima in ibin, altera vero consolatoria ad Liviam.. . 
Matr i t i . Michaélem Escribano. M D C C L X X X I L — V o l . 1.— 
1 6 . ° - P e r g . 
1087. Pérez Nieva, Alfonso.—Mi muerta. 
Madrid. El Trabajo. 1903.—Vol. 1.—16.°—Rúst. 
1088. Poesías asiáticas. Traducidas en verso por el Conde de 
Norofia. 
Madrid. T. de l aBib l . Univ. 1882.—Vol. 1.—16.°—Rúst. 
1089. Poesías escogidas de nuestros Cancioneros y Romanceros 
Antiguos. Contiene: El Cancionero, los Romances Moriscos y 
los Pastoriles, los Romances Heroicos, los Jocosos y las Letri-
llas. (Tomos X V I y X V I I de la colección de D. Ramón Fer-
nández). 
Madrid. Imp. Real. MDCCXCVL - Vols. 2.—8.°—Piel. 
1090. Poesías en loor del Iltmo. Sr. D. Juan José Bonel y Orbe, 
Obispo electo de Málaga, 
Málaga. Martínez. 1830.-1 folleto.—16.°—Rúst. 
1091. Poetas contemporáneos. (Biblioteca Universal). 
Madrid. T. de la Bibl . Univ. 1880.—Vol. 1.—16.°—Rúst. 
1092. Poetic, The... Wreath: consisting of select passages from the 
•worksof.english poets. 
Philadelphia. P. G. Collins. 1839.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
1093. Popens, Alexander.—Duncias mit historischen noten und 
einem Sohreiben des Uebersezers an die Obotriten, 
Zürich, Conrad Drellund Comp. 1747.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
1094. Porcel y Salablauca, Joseph Antonio.—Gozo y corona de 
Granada en la proclamación solemne que del Rey Nuestro Señor 
Don Carlos Tercero, celebró esta ciudad con la pompa que se 
describe, el día 20 de Enero de 1760. 
Granada. Imp, Real. [1760].—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1093. Principe, Miguel Agustín.—Fábulas en verso castellano y en 
variedad de metros, por Don... Segunda edición: Precedida de 
un prólogo que contiene la historia de la Fábula desde Esopo, 
hasta nuestros días: y seguidas de un arte métrica. 
Madrid. M. Ibo AÍfaro. 1862.—Vol. 1.—8.0-Tela. 
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1096. Quintana, Manuel José. —Obras inéditas del Exorno. Sr. D. . . 
precedidas de una biografía del autor por su sobrino 1). M. J . 
Quintana v de un juicio crílico por el Iltuio. Sr. M. Cañete. 
Madrid." Imp. Bibl . Inst. y Recreo. 1872.—Vol. 1 . -4 .°— 
Rúsr. 
1097. Recuerdo de las fiestas de Ronda en honor del Beato Diego 
José de. Cá liz. Poesías leidas en la velada literaria del 17 da 
Mavo de 1895. 
Málaga. A. Gilabert. 1895.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
1098. Redel, Enrique.—Expansiones. Varias poesías originales 
de D... 
Sevilla. Rasco. 1901.—Vol. l._8.0—Cart. 
1099. Reina, Manuel. — Rayo de gol. Poema. Y "tras composiciones. 
Madrid. Hnos. de M. G. Hernández. 1897.—1 folleto.—8.°— 
Rúst . 
1100. Reyes, Arturo.—Del crepúsculo. Poesías postumas. 
Málaga. Zambrana Hermanos. 1914.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1101. RÍOja, Francisco d^. — Adiciones a las Poesías de... en su 
edición de Madrid de 1867, por el ilustrador de ella D. Cayetano 
Alberto de la Barrera y Leirado. 
Sevilla. Tarascó. 1872.-1 fol le to.—8.0-Rúst . 
1102. RÍOS y ROSaS.—Poesías de... Coleccionadas por H . Giner 
dn los Ríi's y precedida de una biografía del autor. Segunda 
edición. (Bibliot.nca Andaluza). 
Málaga. T. de la Bibl . And. 1884.—Vol. 1 .—16.0-Rúst . 
1103. ROChel, Ricardo.—La Reconquista de Málaga. Academia 
poética por el P... de la Compañía de Jesús. 
Málaga. P. Muñoz. 1887.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
1104. Rofling, Joliaun Heinrich. Gedichte voti... 
Hamburg. Peter Nicolaus Bruns. 1789.—Vol. l ._8.0—Piel. . 
1105. Romancero Caballeresco. (Biblioteca Universal). 
Madrid. Atiban y C.a 1875. —Vol. 1 . -16.°—Rúst . 
1106. Romancero del Cid. (Biblioteca Universal). 
Madrid. AribauyC.a 1»76.—Vol. 1 . -16.°—Rúst . 
1107. Romea, Julián.—Poesías de D. . . (Con una litografía, retrato 
deJ autor). 
Madrid. Rivadeneyra. 1846.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
1108. Rousseau.—Oeuvres choisies et Odes Sacrées de M . . . Nou-
velle éditiou. 
Bruxelles. Eugene Henri Frick. M D C C L X X X I . — V o l . 1.— 
16.°—Piel. 
1109. Rueda, Salvador.—Poesías completas de... Segunda edición. 
Barcelona. Maucci. 1907.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
(Biblioteca Universal). 
-Vol. 1.—16.°—Kúst. 
1110. RniZ Aguilera, Ventura.—Poesías. 
Ma.trid. T. (te la Bibi Univ. 1880.-
1111. Síl¡lV6Ílril, Angel de.—El moro expósito, o Córdoba y Burgos 
en el «iglú uécimo. Leyenda en doce romances por Don... En un 
apéndice se añaden La Florinda y algunas otras composiciones 
inéditas del mismo autor. 
Pamplona. Robledo. 1834.—Vols. 2.—8.0-Piel. 
1112. Salinas, Juan de. — Poesías del Doctor Don... natural de Se-
villa. (Bibliófilos andaluces). 
' Sevilla. José M.a Gb-ofrín. 1869.—Vols. 2.—8.°—Rúst. 
1113. Samauiego, Félix María.—Fábulas en verso castellano para 
uso <le las escuelas: Compuestas por Don... 
Barcelona. José Tauló. 1841-—Vol. 1. —16.° mlla.—Perg. 
1114. Samauiego, Félix María.—Fábulas en verso castellano. 
Por Don... 
Málaga. José García. 1851.—Vol. 1. 16.° Cart. 
1115. SáUCbez Rodríguez, José.—Alma andaluza. 
Madrid. Tip. La Equitativa. 1903.—Vol. 1.--8.0—Rúst. 
1116. Sánchez Rodríguez, José.—Mis primeras notas. Colección de 
poesías originales de... 
Málaga. Manuel Cerbán. 1892.—1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
1117. Santos Cantero, Mateo.—Lira manchega. Ensayo de rimas. 
Prólogo de Antonio Castellanos. 
Alcázar. Castellanos Hrnos. 1910.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
1118. Scott, Walter.—The Poetical "Works of Sir... Complete in 
one volume. 
Paris. Belin and C.ü Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
1119. Scott, Walter.—The Lay of the Last Minstrel.-Marmion.-
The Lady of the Lake.-The Vision of Don Roderick.-Rokeby.-
The Lord of the Isles.-Songs, Lyrical , Pieces, Miscellaneous,, 
Poems and Ballads. (Sin portada). 
Vol. 1.-8.°—Sin ene. 
1120. Schack, Adolfo Federico de.—Poesía y arte de los árabes en 
España y Sicilia, por... Traducción del alemán por D. Juan 
Va lera. 
Madrid. M. Rivadeneyra. 1872.—Vols. 3.—8.°—Rúst. 
1121. Serrano Alcázar, Rafael.—La Corona de mi tiempo. 
Madrid. Víctor Sáiz. 1883.—Vol. 1 .—8.°-Rúst . 
1122. Shakspeare, William.—Obras de... traducidas fielmente del 
ongmal inglés etc. por el Excmo. Sr. D. Matías de Velasco y 
Rojas. Poemas y sonetos. Volumen I . 
Madrid. Manuel Minuesa. 1877.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1123. Siemprevivas que depositan varios ingenios en la tumba de 
de ¡Su Magostad la Reina Doña María de las Mercedes de 
Orleans y Borbón. 
Madrid. Imp. Nacional. 1879.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
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1124. Tapia, Eugenio de. — Poesías de. D. . . 
Mhdnd. Imp. Nacional. 1821.—Vol. 1. —16.° -Rúst , 
1125. TarSÍS, Juan de.—Obras de Don... Conde de ViIlamediana y 
Correo Mayor de, Su Slagestad. Recogidas por el Licenciado 
Dionisio Hipólito de los Valles. 
Madrid. María de Quiñones. MDCXXXV.—Vul . 1.—8.° mlla. 
Perg. 
1126. TaSO, Torcnat,o.—Aminta. Fábula pastoril de... Traducida 
por D. Juan de Janr gui. Edición estereotípica. 
Madrid. Sin imp. 1804. —Vol. l . _8 .0—Rús t . 
1127. TaSSO, Torcuato.—^La Jerusalen libertada: De... Trasladada 
al castellano de. la traducción francesa hecha, en prosa en 1774, 
corregida después y publicada en 1814; por Don Antonio 
Izquierdo d^ Wasteren. 
Madrid. Tomás Jordán. 1832.—Vol. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
1128. Tejón y Rodríguez de la (¿rauda, Juan.—La Catedral y la 
patroiia <1« Málaga. Poesías histonco-religiosas por D. . . 
Madrid. Tip. de H.icar lo Fé. 1889.—Vol. 1 —8.° mi la.—Rúst. 
1129. Tejóu y Rodríguez de la («randa, J —Ensayos en varios 
tonos. Poemas breves por... Con un prólogo de J. Ortega M u -
nil la. 
Madrid. Ricardo Fé. 1890.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
1130. Tenorio, Miguel.—La resurrección de un hombre por D. . . 
Madrid. Hilario Martínez. 1845. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
1131. Tesoro de la poesía castellana. Siglo X V . (Biblioteca Uni-
versal). 
Madrid. Aribau y C.a 1877.—Vol. 1 . -16.°—Rúst . 
1132. Tesoro de la poesía castellana. Siglo X V I . (Biblioteca Uni-
versa i). 
Madrid. Aribau y C.a 1876. Vol. 1.—Í6 0—Rúst. 
1133. Tesoro de la poesía castellana. Siglo X V I I . (Biblioteca Uni-
versal. 
Madrid. Aribau y G.a 1887.—Vol. 1.—16.°—Rúst. 
1131. Tesoro de la poesía castellana. Siglo X V I I I . (Biblioteca 
Un i versa I). 
Madrid. Arriban y C.a 1876.—Vol. 1 . _ ! 6 . ° - R ú s t . 
1135. Tesoro de la poesía castellana. Siglo X I X . (Biblioteca Uni-
versal). 
Madrid. Aribau y C.a 1876 —Vol. 1 . -16 .°—Rúst . 
1138. ThOnipSOU, Jáyrae.—Las Estaciones del año, poema de... 
Traducido por D. Benito Gómez Romero. Presbítero. (Con 
cuatro grabados en dulce). 
Madrid. Imp. Real. 1801.—Vols. 2.—16°—Piel . 
1137. ThomSOU, James.—The S?asons By. . . 
Loudon. A. Millar. MDCCLII .—Vol . 1 . -16 .° mlla.—Piel. 
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1138. [TrignerOS, Cándido María] —Popsías de Melchor Díaz de 
Toleuo [seud.] Poeta del siglo X V I . hasta ahora no conocido. 
Sevilla. Manuel Nicolás Vázquez, MDCCLXXL—Vol . 1.— 
8.°—Piel. 
1139. TriyuerOS, ('andido María.—La Riada, Por D, . . Descríbese 
la terrible inundación que molestó a Sevilla en los últimos días, 
del año 1783 y los primeros He 1784. 
Sevilla. Vázquez y C.a MDCCLXXXIV.—Vol . 1.—8.°—Piel. 
1140. ligarte Barrientes,-TOSÍ f i.—Recuerdos de Andalucía. Leyen-
das tradicn nales e históricas por la señorita Dnfia... 
Málaga. Corr. de Andalucía, 1874,—Vol. 1.—8.° mlla . - -Rúst , 
1141. [Ulloa, Luís,]—Obras de Don. . (Sin portada). 
Vol. i ._8.0—Peig. 
1142. Unzerinn, J- Ch. — Versncb in Scherzgedichten, 
/ Magdi bm gischen. Cari Hermaun Hemmerde. 1753.—Vol. 1. 
16.° mlla —Piel. 
1143. Valdivieso y Pi'ietO, Dio A ,—Fan ta s í a y realidad. Poema 
original de.,. 
Madrid. M. Minnesa. 1877 —Vol. 1 . - 8 . ° - R ú s t . 
1144. Valerio FlaCO, Cayo. — Los Argonautas, Poema latino de... 
Traducido en versos castellanos e ilustrados con notas por Don 
Javier de León Bendicho y Qüilty. 
Madrid. Viuda de Aguado fc hijo. 1868.—Vols. 3.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1145. ValverdO López, Carlos —Poesías laureadas. Todas las de 
este, libro están premiadas, hallándose en él: La flor natural de 
Cartagena. La flor natural de Córdoba. La flor natural de 
Antequera. etc. 
Málaga. Zarnbrana. 1924.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1146. VauieriUS, Jacobus.—Praedium rusticum. Editio novissima, 
aucta et emendata. Cum figuris aeneis. 
Coloniae Munatianae. Joh. Rud. Tburneisen. MDCCL.— 
Vol. 1 . -16.°—Piel . 
1147. [¿Vega, Félix Lope?]—Rimas humanas y divinas del licen-
ciado T««iúé de Bm-gnillos ¿seud? (De la colección de D. Ramón 
Fernández). 
Madrid. Imp. Real. WDCCXCII.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
1148. Velarde, José. — Meditación ante unas ruinas. Poema. La 
poesia y ^' poeta. 
Madrid. A. León Pablo Villaverde. 1889.-1 folleto.—8.°— 
Rúst . 
1149. VermiSChte gedichte. Aus dern Franzosischen des Durch-
lauchtigen Veifassers der Brandenburgischen Denkwürdig-
keiten. 
Berlín. Christian Friedrich Vosz. 1760.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
1150. Vesnch i " Poetischen Fab^ln und Erzehlungen. 
Hamburg. Conrad Kónig. l'738.—Vol. 1 . -8 . ° mlla,—Cart, 
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1151. Víeyra de Abren, Carlos. —El libro de los recuerdos. Poesías 
líricas | recedidas de una cai ta prólogo del Excu.o. Sr. D. Gaspar 
Núñez de Arce. 
Madrid. P. Núñez. 1875.-Vol. 1 —8.0~Rús t . 
1152. Villegas, Esteban Manuel de.—Las Eróticas, y traducción de 
• BotT.ll' (lH don... 
Madrid. Antonio de Sancha. M D C C L X X I V . - V o l s . 2 . - 8 . ° 
Piel. 
1153. Virgilio.—Opera. Argumentis et animadversionibus. Illus-
tra ta. 
Mat r i t i , Placidum Barco López, MDCCXC—Vol 1 . -16 . ° 
mlla. —Piel. 
1154. Virgilio, Publio Marón.—Continuación de la Eneida de..., 
traducida por el doctor Gregorio Hernández de Velasco. El 
suplemento de la Eneida de Mafeo Veggio. Poesía sobre el tes-
tamento de Virgi l io. La letra de Pithagoras... y los Catalectos 
de Virgil io. 
Valencia, José y Tomás de Orga. 1777.—Vol. 1.—8.°—Perg 
1155. Virgilio.—Eneido. Tradukis Dro. Vallienne. (En Esperanto)' 
Coulommier. Paul Brodard. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst 
1156. Virgilio.—Las Geórgicas de... y su décima égloga, traduci-
das en verso castellano por Juan de Guzmán... A las que se 
añaden algunas obras sueltas del mismo, sacadas de su Retó-
rica. 
Madrid. Francisco Xavier García. 1768.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
1157. Virgilio Marón, Publio.—Opera, argumentis, et animadver-
sionibus illustrata. 
Matr i t i . Placidum Barco López. MDCCXC—Vol. 1 . -16 . ° 
mlla.—Perg. 
1158. Virgilio Marón, P.—Opera, cum notis. Thomae Farnaleii. 
(Con una portada grabada en dulce). 
Amstelaedami. Joannis Blaev. 1650.—Vol. 1. —16.°—Piel. 
1159. Virgilio Marón, P-—Opera. Interpretatione et notis illustra-
v i t Carolus Puaeus, Soc. Jesu, ad ussum serenissimi Delpbini. 
Editio nova, auetior et eoaendatior. (Con un mapa grabado en 
dulce). 
Neapoli. Josephum Antonium Elia. M L C C L X V I I I I . - V o l s . 2. 
4.°—Perg. 
1160. Virgilio Marón, P.—Opera. Interpretatione & notis illustra-
vi t Carolus Ruaeus Soc. Jesu ad usum serenissimi Delphini. 
Editio nova auetior et emendatior. (Con un grabado en dulce). 
Venetiis. Sebastianum Coleti. MDCCLXXXX.—Vols . 2.— 
4 . ° - P e r g . 
1161. Virgilio.—Opera. (T. I , Eglogae; Georgicón; Culex; Ciris; 
Catalecta; Moretum;-T. I I , Eneldos.) 
Mannhemii. Soc. L i t t . MDCCLXXIX.—Vols . 2.—8.°—Piel. 
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1162. Virgilio.—Opera ad editíonem P. Maawicii castígata cum 
notis Juh. Miu E l l i i . (Bucólica. Georgicoriim.-Aneidos). (Con 
un grabado en dulce). 
Venetiis. T. Reuiundiniana. MDCCLV.—Vol. 1.—8.°—Perg, 
1163. VoltRire. [send.]—La Henrinda jx eme par... Avec les notes 
suivi 'ie J'e^sai sur la poesie epique. 
Paris. Piene et Finuin Didot. 1815.—Vol, 1.—16.° rolla.— 
Piel. 
1164. [Volt&ire.] [send,]—La Henriada, poema épiVo francés, tra-
ducoJo en verso español por el Doetor D, Pedro Bazán de Men-
doza, señor de Torres Cores, etc. (Con un gialr-ido en dulce). 
Alais. Martín. 1816.—Vol. 1 . - m i la. —Pasta. 
1165. VoltRÍre. [seud.J—La ELnriada, poema épico por M. d e , T r a -
ducido eu verso español | or D. B. M. 
Barcelona. Ignacio Ol'veres. 1836.—Vol. 1. —16.°—Piel. 
1163. TOHIigi E laardo.—-Obras selectas de... expurgadas de todo 
error y traducidas del inglés al castellano por D. Juan de 
Escoiquiz. Segunda edición. 
Madnd. Imp. Real. 1798.—Vols. 3 . -16 0—Piel. 
1167. Zorrilla, José. — Composiciones varias. (Biblioteca Universal.) 
Madrid. Aribau y C.a 1876.—Vol. 1.—16.°—Rúst. 
1168. Zorrilla, Jcisé. —Granada, Poema oriental, precedido de la 
leyenda de Al-Humar por D. . . 
Paris. Pillet Pils ainé. 1852.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
1169. Zorrilla, José.—Obras de D.. . Con su biografía por D. Ilde-
fonso dt-, Ovejas. Tomo I Obras poéticas. Tomo I I Obras dramá-
ticas. 
Paris. Fain y Thunot. 1847.—Vols. 2.—8.° ralla.-Piel. 
POLIGRAFÍA 
1170. AdAiSOU, Joseph.—Der Zusciiauer ausdem englischen tiber-
setzt, 
Leipzig. Bernhard Christoph Breitkopf. 1739-40.—Vol. 1.— 
8.°—Perg. 
1171. AntBlirS, L^s.,. Orees expliqués d'aprés une méthode nou-
velle par de.nx traductions frat^aises, l'une litérale.. . l'autre 
corréete etc. Par une Soi-iété de Pfofesseui-s et d'Hellénistes, 
[Detalle de la colección]: DemÓSleiieS.—Discours centre la loi 
do Leptine. Par ís . Crapelét. 1843. Vol. 1.-8.0 ralla. Piel.— 
Harangue sur les prévaneations do l'ambassade. París . Crape-
lét. 1848. Vol. 1. 8.° ralla.-Piel.— Les Qnatre philippiques, Pa-
rís. Ch. Lahure et Cié. 1859.-Vol. 1.-8.0 mlla.-Piel.—Discours 
pour Ctésiphon ou sur la couronme. Par ís . Ch. Lahure et Cíe. 
I86O.-V0I. 1. 8.° mlla. Piel.—Les Trois Olvnthiennes. Par í s , 
Ch. Lahure et Cié. 1860.-Vol. 1,-8.° ral la.-Piel.—Esquines.— 
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Discours contre Ctesipbon. París. Firmiut Didot. 1843.-V.il. I . -
8.° mi la.-Piel.—Homero.—L'Hiadn. Par ís . Ch. La'ur«. 1857 5S.-
Vols. 6. 8.° mlla.-Jb'iel. —L'Odvssée. Puns. Cb. Lame et Uie. 
1859.-Vols. 6.•8.° uilla.-Piel.—IsÓCraleS.—Arcbnitiimis. Par í s . 
Firiuni üidot.. 1843.-Vol. i . 8 . 0 i u i i a . Piel. — Üuwsejlfi a Deiuuyi-
qüe. Par ís . FirutVu Didut. 1843.-Vul. 1. 8.° mlla.-Piel. — E l o g e 
d 'Evagura í s . Par ís . Crapeleti 1849.-Vol. 1. 8.° uilla. Piol.—Lll-
CÍanO.—Dialogues des Morts. Par ís . Ub. Labure et Cíe. 1860.-
Vo-l. 1. 8.° uilla. Piel.—PíudarO.—L^s Istbuiiques. París . F i r -
min Did-.t. 1847.-Vol. 1. 8.° mlla.-Piel.—Neméenues. Par ís . 
Firmiu Didot. 1847. Vol. 1. 8 ° tulla.-Piel. — Les Óiyiúpiques. 
Par í s . Firtniu Didot. 1847.-Vol. 1. 8.° müa.-Piel.—Les Pythi-
qaes. París. Firmiu Didot. 1847. V o l . 1.-8.0 mlla.-Piel.—Pla-
tón.—Pbedoii. Dialogue sur l'iumortalité de l'áme. Par ís . Ura-
peltit. 1847.-Vol. 1.-8.0 mlla.-Rúst.—Le premier Alcibiade. 
Par í s . (Jrapelet. 1848.-Vol. 1. 8.° mlla. Rúst. —Apologis de 
Socrate. Par ís . Cb. Labure et Cíe. I86O.-V0I. 1.-8.8 mlla.-Rúst. 
—Le Gritón. Par ís . Cb. Labure et Cíe. 1861.-Vol. 1. 8.° mlla.-
Rúst.—TeÓCrÜO.—[ídylle et épigrammes]. París . Firmin Didot. 
1847. Vol. 1.-8.0 mlla.-Piel]. 
1172. Biblioteca de autores españoles desde la formación del )en 
guaje basta nuestros días. [De talle de la Colección]: I Cervan-
t e s .— I I IHoratíU.—III Novelistas anteriores a Cervantes.—IV 
Elegías de varones de Indias.—V firSO Ae Molina.—VI Fray 
Lnls de firanada ( 1 0 ) . - V I I Calderón ( i 0 ) . - V m Fray Lnís 
de firanada (2.°).—IX Calderón (2.°).—X Romancero general 
( I o ) . - X I Fray Lnís de firanada ( 3 . 0 ) . - X I l Calderón (3.-°) -
X I I I Epistolario español ( i .0) .—XIV Calderón (4.°).—XV Pa-
dre I s l a .—X V I Romancero general (2.°).—XVII Poemas épi-
cos (1.°).—XVIII Novelistas posteriores a Cervantes (1.°).— 
X I X Quintana.—XX AlarcÓU.—XXI Historiadores de sucesos 
particularps (1.°) .—XXII Historiadores primitivos de Indias 
( 1 . 0 ) . - X X I I I Qnevedo (1.0).- X X I V Lope de Vega. (Come-
dias) ( i .0 ) .—XXV Saavedra Fajardo y Fernández de Navarre-
t e . —X X V I Historiadores primitivos de Indias (2.°) .—XXVII 
Escritores del siglo X V I (1.°) .—XXVIII Historiadores de 
sucesos particulares (2.°) .—XXIX Poemas épicos (2.<)).-—XXX 
Padre Juan de Mariana ( i . 0 ) . - X X X I I d . id . id . ( 2 . ° ) . - X X X I I 
Poemas líricos d.í los siglosXVI y X V I I (1 .° ) .—XXXII l Nove-
listas posteriores a Cervantes (2.°).—XXXIV Lope de Vega. 
(Comedias) (2.°).—XXXV Romancero y cancionero sagrados.— 
X X X V I Curiosidades bibliográficas. — X X X V I I Escritores del 
siglo X V I (2 .°) .—XXXVIII Lope de Vega. (No dramáticas).— 
X X X I X MoretO.—XL Libros de caballería.—XLI Lope de 
Vega. (Comedias) (3.°) .—XLII Poemas líricos de los siglos X V I 
y X V I I (2.°) .—XLIII Dramáticos contemporáneos de Lope 
(2.°).—XLIV La gran conquista de Ultramar.—XTJV Dramáti-
cos contemporáneos de Lope (2.°).—XLVI JovellanOS (l-0)- — 
X L V I I Dramáticos posteriores a Lope (1.°) .—XLVIII Qnevedo 
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(2.°) .—XLIX Dramáticos posteriores a Lope (2.'°).-—L Jove-
llauOS (2.°).—LI Escritores en prosa, anteriores al siglo X V . 
— L I I Lope de Vega. (Comedias) (4.°) .—LUI Santa Teresa 
( l . 0 ) . - L i V Rolas Zorrilla. ~LV Santa Teresa. ( 2 . 0 ) . - L V I 
reíjOÓ y Montenegro.—LVI1 Poetas castellanos, anteriores al 
siglo X V , — L V I l i Autos sacramentales.—LIX Floridablanca. 
— L X p. Pedro de Rivadeneira. - L X I Poetas líricos del siglo 
X V I I I (1 .0) .—LXII Epistolario español (2.°) .—LXIII Poetas 
líricos del siglo X V I T I (2.°).—LXIV TorenO. (Guerra y revolu-
ción de España).—LXV Filósofos,—LXVI Crónica de los revés 
de Castilla ( 1 . 0 ) . - L X V I 1 Poetas líricos del siglo X V I I I (3>). 
L X V I I I Crónica de los reyes de Castilla (2.°).—LXIX Queve-
do. (Poesías) (3.°).—LXX Crónicas de los Reyes de Castilla 
(3.°) .—LXXI Indices generales, 
Madrid. M. de Rivadeneyra y Suc. de Hernando. 1850-1924. 
Vols. 71.—4.° ralla.--Piel, 
1173. Cicerón, Marco Tullo.—Selectorum operum... continéns Ora-
. tienes duodecim selectas: quibus accesserunt tractatus de Senec-
tute, de Amicitia & ejnsdem paradoxa. Varia Opuscula Poética, 
in gratiam candidatoium Poeseas & Compendium Rhetdricae 
P. Cipriani Soarii. 
Matr i t i . Placidum Barco López. MDC- XCV.—Vol . 1 . - 1 6 . ° 
Perg. 
1174. Cicerón, M . Tullo,—Opera omnia, in I V tomos distributa, 
cum selectíssirois Jani Gruteri & Variorum notis. Ac Índice 
locupletissimo, accurante Schrevelio Cornelio. Ad exemplar. 
Editionis Elzevi i ianae, 
Basileae. JohRodolphi Genathii, M D O L X X X V I L — V o l s . 4. 
8.° ralla.^—Perg. 
1175. Díaz, Nicomedes-Pastor.—Obras de Don,., de la Real Aca-
demia Española, 
Madrid. Manuel Tello. 1866 67.—Vols. 4 . - 8 . ° mlla,—Piel, 
1176. FeijOÓ y Montenegro, Benito Gerónimo.—Teatro Crítico Uni-
versal o Discursos Varios en todo género de materias para des-
engaño dé errores comunes: Escrito por el muy ilustre señor 
D, Fr,. . Nueva impresión en la cual van puestas las adiciones 
del suplemento en sus b'gares. 
Pamplona, Benito Cosculluela. 1784 85.—Vols, 8.—£>.0 ralla. 
Piel. 
1177. FeyjOÓ y Montenegro, Benito Gerónimo.-I lus t ración apolo-
gética al primero y segundo tomo del Teatro Crítico, donde se 
notan más do cuatrocientos descuidos al autor del Anti-Teatro; 
etc. . Escrita por el muy ilustre señor D. Fr.. . 
Pamplona. Benito Cosculluela. 1786.-Vol. 1.- 8.° mlla .-Piel . 
1178. FeijOÓ y Montenegro, Benito Gerónimo.—Cartas Eruditas y 
Curiosas, en que por la Mayor Parte se continua el designio del 
Teatro Crítico Universal... Escritas por el muy ilustre señor... 
Nueva impresión. 
Pamplona. Benito Cosculluela. 1786.--Vols. 5.--8.0 mlla.--Piel. 
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1179. FeíjOÓ y Montenegro, Benito Gerónimo.—Ilustración apolo-
gética al primero y segundo tomo del Theatro Crítico, donde 
se notan más de quatrocientos descuidos al autor del Ant i -
Theatro y de los setenta que este imputa al autor del Theatro 
Critico, se rebaxan los sesenta y nueve y medio,.. Escrito por 
el muy ilustre Señor Don Fray... Séptima impresión. 
Madrid. Eugenio Bieco, 1754.—VoL 1.—8.° mlla,—Perg. 
1180. Fontenelle, Bernardo [Le Bouyer o Le Bovier de].—Auserle-
sene Sohnften, námlich von mehr ais einer Welt, GespracLe 
der Todten und die Historie der heydnischen Orakel... 
Leipzig. Bernhard Christopb Breitkopf. 1760.—Vol. 1 . - 8 . ° . 
Piel. 
1181. JovellanOS, Gaspar Melchor de.—Obras del Excmo. Señor 
D . . , Ilustradas con numerosas notas... con la vida de Jovella-
nos, retratos y viñetas, por D. Venceslao de Linares y Pacheco. 
Nueva edición. 
Barcelona. Francisco Oliva. 1839-40.—Vols. 8.—8.° mlla.— 
Piel. 
.1182. JovellanOS, Gaspar Melchor de.—Colección de varias obras en 
prosa y verso del Excmo. Señor D. . . Adicionadas con algunas 
notas por D. R. M. C. 
Madrid. León Amarita. 1830.—Vols. 21.—8.° mlla.—Rúst. 
1183. JovellanOS, Gaspar Melchor de.—Obras de Don... Nueva 
edición. 
Madrid. F. de P. Mellado. 1846.—Vols. 5.—8.°—Piel. 
1184. Menéndez y Pelayo, Marcelino.—La Ciencia española. (Polé-
micas, proyectos y bibliografía) por el Doctor D. . . Con un pró-
logo de D. Gumersindo Laverde Ruiz. Cuarta edición. • 
Madrid. Tip. de la Rev. de Arch. Bib l . y Museos. 1915-18.— 
Vol. 3.—8.° mlla.—Rúst. 
1185. Hlenénflez y PelayO, Marcelino.—Historia de las ideas esté-
ticas en España, por el Doctor D. . . 
Madrid. Irap. de la Vda. e hijos de M . Tello. 1907-23.—Vols. 
9 , - 8 . ° mlla.—Rúst. 
1186. Rousseau, J. J.—Oeuvres completes de... a veo de notes his-
toriques. 
Par ís . A. Everat. MDCCCXXXV.—Vols. 4.—4.° mlla.— 
Pasta. 
1187. Saavedra Fajardo, [Diego].—Sus pensamientos, sus poesías, 
sus opúsculos. Precedidos de un discurso preliminar crítico, 
biográfico y bibliográfico sobre la vida y obras del autor e ilus-
trados con notas, introducciones y una genealogía do la casa de 
Saavedra por el Conde de Roche y D. José Pío Tejera. 
Madrid. Portanet. 1884.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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1188. Santos, Josepli.—Indice general allabetico de las cosas nota-
bles que contienen todas las obras del Muy Ilustre Sr. D. Fr. 
Benito Gerónimo Feijoó, inclusas las dedicatorias, aprobaciones 
y prólogos, y también los dos tomos de la Demonstración Críti-
co Apologética, que en defensa del Teatro Crítico escribió el 
l imo. P. M, Fr. Martín Sarmiento. Dispuesto por Don... Vecino 
de esta corte. 
Madrid- Antonio de Sancha. M D C C L X X I V . ^ V o l . 1 . -8 . °— 
Perg. 
1189. SantOS, Josepk.-—Indice General alfabético de las'cosas no-
tables que contienen todas las obras del muy ilustre Señor 
D. Pr. Benito Gerónimo Feijoó, inclusas las Dedicatorias, 
Aprobaciones y Prólogos y también los dos tomos de la Demons-
tración Crítico Apologética que en defensa del Theatro crítico 
escribió el Bmo, P, M . D. Fr. Martín Sarmiento, Dispuesto por 
Don.., 
Pamplona, Benito Cosculluela. 1787,—Vol, 1.—8.° mlla,— 
Piel. 
PRECEPTIVA 
1Í90. A. M . T. M>—Prontuario de literatura preceptiva, o leccio-
nes elementales de Retórica y Poética, por D. . . Quinta edición. 
Madrid. Hijos de Vázquez. 1866.—Vol. 1,-8.°—Cari,. 
1181. Antonio Heredero, Nicolás.—El Latino Instruido en la com-
posición y versión elegante de la lengua latina. Dedícale a la 
Excelentísima Señora Doña María Isidra Quintina de Guzmán 
y La Cerda,.., su autor Don... 
Alcalá. Joseph Antonio Ibarrola. MDCCXC—Vol. 1 , -8 . ° 
mlla.—Piel. 
1192. Aristóteles.—La Poética de.,, dada a nuestra lengua caste-
llana por Don Alonso Ordóñez das Seijas y Tobar, Señor de San 
Payo. Añádese nuevamente el texto griego, la versión latina y 
notas de Daniel Heinpin... Por el Licdo. Don Casimiro Florez 
Canseco, Catedrático, etc. 
Madrid. Antonio de Sancha. 1778.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
1193. AntorOS latinos selectos, con notas, (Sin portada). 
Vol. 1.—8.°—Perg. 
1194. Bardon et CrÓmez, Lázarus.—Lectiones graecae sive inanu-
ductio bispanae juventutis in linguam graecam. Composuit con-
cinnavit atque «autojeir» typis expressit Doctor... 
Matr i t i . Sin imp. MDCCCLVL—Vol. 1,-16." mlla.—Piel. 
1195. Battenx.—Principes de la Lit térature. Par M. l 'Abbé... Pro-
fesseur Royal de l'Académie Francoise &. Nouvelle édition. 
Par ís . Desaint. MDCCLXXV.—Vols. 4.—8.° mlla.—Piel. 
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1196. Bennemann, Faul. —Internacía legolibro tra ía mondo. Pro-
verboj, aforistnoj kaj sentencoj. Fabloj, jabeloj kaj rakontu, eftc. 
Kolektita kaj prilaborita de... (Esperanto). 
Leipzig. Günther. 1922.—Vol. 1 . - 8 . ° ralla,—Rúst. 
1197. BcrgUGS, Antonio,—Crestomatía griega r o sean selectas en 
prosa y verso de autores clásicos de la antigua Grecia, con no-
tas gramaticales y filológicas, por D. . . Adicionadas con frag-
mentos de algunos poetas, y con el Sueño de Luciano; por 
D J. M. de F. 
Barcelona. Juan Oliveres. 1847,—Vol. 1 . -8 .°ra l la .—Tela . 
1198. Blair, Hugo.—Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Le-
tras, por... Las tradujo del Inglés D . José Luis Munárriz. 
Madrid. Ibarra. 1816.—Vola. 4 . - 1 6 . ° ralla.—Pasta. 
1199. Cartas y discursos varios para disponer la juventud a enten-
der la poesía francesa. 
Valencia. Joseph de Org,i. MDCOCI.—Vol. 1 . -16 . ° ralla.— 
Perg. 
1200. Cellarío, M . Christophoro.—Compendium Prosodiae Graecae 
nova methodo ita adornatum ut discrepantiara Graecae Poéseos 
a Latina omnem exhibeat et cuivis Poétae explicando sufficiat. 
Auctore 
Verona. Jacobo Vallarsins. M D C C X X X X L — V o l . 1 . - 8 . ° -
Perg. 
1201. Colección de autores selectos latinos y castellanos para uso 
de los institutos, colegios, etc. Mandada publicar de R. O. 
Madrid. Imp. Nacional y S. Saunaque. 1849-51.—Vols. 4.— 
8.°—Pasta. 
1202. Colección, de piezas literarias selectas latinas y castellanas. 
Mandadas formar y anotar de R. O. para uso de las clases ele-
mentales de latín y castellano. 
Madrid. Miguel Ginesta. 1868.—Vols. 2.—8.°—Rúst. 
1203. Colonia, Dominico de; JnvencyO, Joseph'o.—De Arte Rheto-
rica l ibr i quinqué. Lectissimis veterum scriptorum aetatis 
aureae, perpetuisque exemplis illustrati; auctore... Accessere 
in ac novissiraa editione institutiones poeticae. auctore... 
Matr i t i . I n Regia Typographia. M D C C L X X I I L — V o l . 1.— 
16.° ralla.—Piel. 
1204. CostanzO, Salvador.—Manual de la Literatura latina con 
una breve noticia de la literatura latino cristiana. Escrito 
por D. . . 
Madrid. Francisco de P-. Mellado. 1862.—Vol. 1 . -8 .° ralla. 
Piel. 
1205. CcStauZO, Salvador.—Manual de Literatura Griega, con una 
breve noticia acerca de la Literatura Greco-Cristiana, de los 
griegos que pasaron a Italia cuando los turcos se apoderaron de 
Constantinopla, y de la lengua y literatura de la Grecia moder-
na. Escrito por Don... 
Madrid. Mellado. 1860.—Vol. 1.—8.° ralla.—Piel. 
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1205. DelectnS sententiarum et historiarum ad usum tironum 
accommodatus. 
Londres. J. Richardson. 18]3.—Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
1207. Díaz, Jacinto. — Compendio histórico-crítico de literatura 
latina, dividido en lecciones, con 4 apéndices: Su autor D. . . 
Barcelona. Imp. de «El Diario de Barcelona». 1S66.—Vol 1. 
8.° mlla.—Piel. 
1208. Díaz de Escovar, Narciso.—Elementos de Retórica y Poética 
compendiados, para uso de los alumnos de la Academia Real de 
Declamación de Málaga y de las escuelas de Instrucción prima-
ria por D. . . 
Málaga. «El Diario Malagueño» 1910.—1 folleto.—16.° mlla. 
Rúst . 
1209. Dn^nesuOÍS-—Manuel de l'orateur et du lecteur ou nouvelle 
méthode pour apprendie a manier la parole, et a l'appliquer a 
tout ce qui peut étro dit ou lu. Par M . . . Deuxiéme édition. 
Paris. Sapia. 1843.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1210. Fremont.—Cours gradué de compositions fran9aises, compre-
nant des sujets de devoirs relatifs a tous les genres... a l'usage 
des éléves, par M . . . Troisiéme édition. 
Paris. Augusto Delalain. MDCCCXXXIL—Vol . 1.-8.0 mlla. 
Rúst . 
1211. Kestal Rueda, Salvador.—Trozos literarios. Por D. . . profesor 
normal. Introducción del Excmo. Sr. D. José López Domínguez. 
Málaga. La Equitativa. 1905.—Vol. 1.—16.° mlla.—Cart. 
1212. tríbert.—Rhetórica o Reglas de la Elocuencia, por Mr. . . . Rec-
tor de la Universidad de París . Traducidas del francés al cas-
tellano por Don Blas Molina y Tolosa. 
Madrid. Vda. de Marín. MDCCXC1I.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
1213. CrÜ de Zárate, Antonio.—Principios generales de Retórica y 
Poética. Primera parte del manual de literatura por D. . . 
Madrid. Gaspar y Roig. 1853.—Vol. 1. —16.° mlla. —Cart. 
1214. Gil de Zárate, Antonio.—Manual de Literatura, por D. . . Se-
gunda parte. Resumen histórico de la literatura española. 
Madrid. Boix. 1844.—Vols. 4.—16.° mlla.—Piel. 
1219. Gómez HermOSÍlla, José.—Arte de hablar en prosa y verso, 
por D. . . Secretario de la Inspección General de Instrucción 
Pública. 
Madrid. Imp. Nacional. 1839.—Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
1216. González GarMll, Antonio.—Compendio de Retórica y Poéti-
ca o de preceptiva literaria. Por D. . . Tercera edición. 
Barcelona. Subirana. 1880.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
1217. González de Tejada, José.—Narraciones históricas tomadas 
de los mejores hablistas castellanos, por D. . . 
Madrid. Imp. Nacional. 1866.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1218. Guy.—Guy's new british reader; or, sequel to his new british 
spellmg book... The ninth édition. By Joseph Guy. 
London. T. M. Cradock. 1838.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
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1219. HygíniO AngnstO, Cayo Julio.—Liberti Fabularvm Liber, ud 
omnivm poetarum lecctionem mite necessarius & ante hac nun-
quan excusus. 
Basilea. Joan Hervagivm. M D X X X V . — V o l . 1 . -4 . ° mlla.— 
Perg. 
1220. La HarpG-—Cours de Littérature ancienae et moderne, suivi 
du tableau de la Lit térature au X I X siécle, par Chénier, et du 
tableau de la Lit térature au X I V siécle, par M. Saint-Marc 
Girardin et M. Philaréte Chasles. 
Paris. Firmin Didot. MDCCCXLVIL—Vols. 3.—4.° mlla.— 
Piel. 
1221. La Harpe, J- P- de.—Lycée cu Cours de Lit térature aucienne 
et moderne, par... 
Dijon. Víctor Lagier. 1820.—Vols. Q.—8.°—Pasta. 
1222. Lancdot, Claude.—Le Jardín des Hacines- Grecques. Par 
dum... de Port-Royal. Nouvelle édition, revue, corrigée et anno-
tée par Alexis Pierron... 
Par ís . Jules Delalain. MDCCCLVIL—Vol. 1.—8.0-Cart. 
1223. Lemercier, N . L.—Cours analytique de li t térature générale, 
tel qu'il a été professé a l'Athénée de Paris; par... 
Par ís . Firmin Didot. 1817. —Vols. 4.—8.° mlla.—Rúst. 
1224. Losada, Juan Cayetano.—Elementos de Poética extractados 
de los mejores A. A . e ilustrados con exemplos latinos y caste-
llanos, con un apéndice sobre las especies de versos más comu-
nes en nuestra lengua. Por el P... 
Madrid. José del Collado. 1816.—Vol. 1.—16.° mlla.—Perg. 
1225. Luciano.—El sueño de... Samosatense, que es la vida de Lu-
ciano y la Tabla de Cebes, philosopho thebano, en griego y 
español. Ilustrada con notas y la analysis gramatical, para pro-
vecho de los que se aplican a la lengua griega, por el Ledo, don 
Casimiro Florez Canseco, cathedratico de lengua griega en los 
Estudios Reales de Madrid, [s ic] 
Madrid. Antonio de Sancha. 1778.—Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
1226. Lnzán Claramnnt de Suelves y tiurrea, Ignacio de—La 
Poética o reglas de la poesía en general y de sus principales 
especies. Por Don... Entre los Académicos Ereinos de Palermo, 
llamado Egidio Menalipo. 
Zaragoza. Fraticisco Revilla. 1737.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Perg. 
1227. Marmontel.—Eléménts de littérature par... 
Par ís . Firmint Didot. 1856.—Vols. 3.—8.° mlla.—Piel. 
1228. Martín Peña, Eduardo.—Lengua inglesa. Colección de trozos 
escogidos. (Prosa y verso). Por... 
Madrid. Gregorio Juste. 1881.—Vol. 1 -8 . ° mlla.—Pasta. 
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1229. Martínez del Romero.—Colección de trozos escogidos de va-
rios autoras italianos para el uso de los alumnos del,Instituto 
español. Hecha por... 
Madrid. Establ. central de Librería. 1842.—Vol. 1.—16.° 
mlla.—Pasta. 
1230. Martínez de la Rosa, Francisco.—Poética de Don... con sus 
anotaciones según las ediciones más correctas que de esta obra 
se han publicado hasta el día. 
Palma. Pedro José Gelabert. 1843.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
1231. Masden, Juan Francisco de.—Arte Poética fácil. Diálogos 
familiares en que so enseña la poesía a cualquiera, de mediano 
talento de cualquiera sexo y edad. Obra de D. . . Corregida con 
esmero y puesta en un todo conforme a la nueva ortografía 
por D. J . M . P. y C. 
Gerona, Antonio Oliva. 1826.—Vol. 1 . -16 .° mlla.—Piel. 
1232. Mata y AranjO, Luís de.—Lecciones elementales de Litera-
tura, aplicadas especialmente a la castellana, por Don... Cate-
drático. 
Madrid. Norberto Llorenci. 1841.—Vol. 1 . -16 .° mlla.—Cart. 
1233. Merino Ballesteros, F.—Trozos escogidos de Literatura espa-
ñola. Publícalos D. . . Segunda edición. 
Córdoba. Fausto García Tena. 1848.—Vol. 1 . -16.° mlla.— 
1234. Merino de Jesucristo, Andrés.—Breve tratado de poesía 
latina y castellana, dispuesto para uso del Real Seminario de 
Escuelas Pías de San Antonio Abad de esta corte por el padre... 
Madrid. Repullés. 1818.—1 folleto.—16.° mlla.—Perg. 
1235. Mígnel, Raimundo de.—Curso práctico de latinidad o colec-
ción de piezas escogidas de los clásicos latinos, por D. . . Séptima 
edición. 
Madrid. Manuel Minuesa. 1873.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Pasta. 
1236. Montan, Pedro Felipe.—Elementos de literatura o Arte de 
componer en prosa y verso. Para uso de las Universidades e 
Institutos. Por el Dr. D. . . 
Barcelona. Pablo Riera. 1842.—Vol. 1 .—8.° mlla.—Piel. 
1237. Montan, Pedro Felipe,—Elementos de Literatura o Tratado 
de Retórica y Poética para uso de los Institutos y Colegios de 
segunda enseñanza, por el Dr. D. . . 
Madrid. M. Rivadeneyra. 1864 Vo l . 1.—8.° mlla.—Pasta. 
1238. Noel; et De la Place.—Le^ons franca i ses de Littérature et de 
Morale, par M. M . . . Vingt-cinquiéme édition, augmentée d'un 
grand nombre de morceaux, choisis de notes, d'une li^te biblio-
graphique des auteurs cités, et d'un résumé de l'Historie de la 
Lit térature francaise. Par A. Barón. 
Bruxelles. Meline Cans et Cié. 1852.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Piel. 
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1239. Sánchez, Francisco.—Principios de Retórica y Poética, es-
critos por D. . . Ilustrado con notas y seguidos de un tratado de 
arte métrica por don Adolfo Camús. 
Madrid. M. Rivadeneyra. 1845.—Vol. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
1240. SánchGZ, Francisco.—Principios de Retórica y Poética. Por 
Don... Entre los Arcados Floral les Corintio. 
Madrid. R. A. de Beneficencia. MDCCCV.—Yol. 1.—8.° 
mlla.—Piel. 
1241. Selecta exoptimis graecis auctoribus ad usum scholarum 
Societatis Jesu. 
Madrid. Eusebio Aguado. MDCCJXXIX.—Voi . 16.° 
Pasta, 
1242. TerradillOS, Angel María.—Colección de trozos y modelos de 
literatura española, por el Dr. Don... (Tomo I : Prosa. Tomo I I : 
Verso). Octava edición. 
Madrid. G. Hernando. 1878.—Vol. 1.—8.0'mlla.—Cart. 
1243. Thieme, Kar l Traugott. — Gutmann oder der Sáchsische 
Kinderfreund... Von. 
Franfort und Leipzig. Sin imp. 1797.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Piel. 
1244. VOSÍO, Gerardo Juan.—Rhetorices Contractae, si ve Partitio-
num Oratoriarum. 
Venecia. Petrus Savioni. M D C C L X X V L — V o l . 1.—8.° mlla. 
Perg. 
PUBLICACIONES ACADÉMICAS 
1245. Alcázar, Baltasar del.—Poesías de... Edición de la R. Acad. 
Española. 
Madrid. Suc. de Hernando. 1910.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1246. Antología de poetisas líricas. R. Acad. Española. 
Madrid. Rev. Arch. Bibl . y Museos. 1915.—Vols. 2.—8.° 
mlla.—Rúst. 
1247. Arráiz, Julián.—Juicio de «La Tia Fingida». Copia de tres 
ediciones raras y edición crítica de esta novela etc. por D. . . Obra 
premiada en público certamen con el «Accésit», por la R. Acad. 
Española e impresa a sus expensas. 
Madrid. Suc. Hernando. 1906.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
1248. Baráíbar y Znmárraga, Federico.—Vocabulario de palabras 
usadas en Alava y no incluidas en el Diccionario de la R. Aca-
demia Española. (Publicadas en las Memorias de esta R. Acad.) 
Madrid. Jaime Ratés. 1903.—Vol. 1.-4.0 mlla.—Rúst. 
1249. Boletín de la Real Academia Española. (Comprende desde el 
año 1914 hasta la fecha, en publicación). 
Madrid. Rev. Arch. Bibl . y Museos. 1914 a 1922.--45 cua-
dernos.—8.° mlla.—Rúst. 
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1250. CarracidO, José R.—El P. José de Acosta y su importancia 
en la literatura científica española, por D. . . Obra premiada pol-
la R. Acad. Española en público certamen y publicada a sus 
expensas. 
Madrid. Suc. de Rivadeneyra. 1899.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
1251. Cervantes Saavedra, Miguel de.—El casamiento engañoso y 
El coloquio de los perros, novelas ejemplares de... Edición críti-
ca con introducción y notas por Agustín G . de Amezúa y Mayo. 
Obra premiada con medalla de oro por voto unánime de la Real 
Acad. Española. 
Madrid. Bnilly-Bailliére. M C M X I L — V o l . 1.—4.°—Rúst. 
1252. Cervantes Saavedra, Miguel de.—Obras completas de... Edi-
ción de la R. Acad. Española. Facsímiles de las primitivas im-
presiones. 
Madrid. Rev. de Arch. Bibl . y Museos. 1917.—Vols. 6.— 
8.° mlla.—Riist. 
1253. CotarelO y Morí, Emilio.—Triarte y su época. Obra premiada 
en público certamen por la R. Acad. Española e impresa a sus 
expensas. 
Madrid. Suc. de Rivadeneyra. 1897.—Vol. . 1 . - 4 . ° m l l a . -
Rúst . 
1254. CnetO, Leopoldo Augusto.—Estudio histórico, crítico y filoló-
gico sobre las cantigas del Rey Don Alfonso el Sabio, por el 
marqués de Valmar. Lo publica la R. Acad. Española. Edición 
segunda. 
Madrid. Suc. de Rivadeneyra. 1897.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
1255. Encina, Juan del.—Teatro completo de... Edición de la Real 
Acad. Española. 
Madrid. Suc. de Rivadeneyra. 1893.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1256. ErcÜla, Alonso de.—La Araucana de Don... Edición de la 
R. Acad. Española. 
Madrid. Imp. Nacional. 1866.—Vols. 2.—8.° mlla.—Rúst. 
1257. Espinosa, Pedro.—Obras de... coleccionadas y anotadas por 
don Francisco Rodríguez Marín, complemento do la Memoria 
sobre Espinosa que premió la R. Acad. Española, impreso igual-
mente a sus expensas. 
Madrid. Rev. de Arch. Bibl . y Museos. 1909.—Vol. 1.— 
4.0mlla.—Rúst. 
1258. Fernández, Lucas.—Farsas y églogas, al modo y estilo pasto-
r i l y castellano, fechas por... salmantino. Edición de la Real 
Acad. Española. 
Madrid. Imp. Nacional. 1867.—Vol. 1. - 8.° mlla.—Rúst. 
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1253. Fernández-Crnerra y Orbe, A im Hano.—El Fuero .le A viles. 
Discurso leido en Junta pública de la R. Acad. Española para 
solemnizar el aniversario de su fundación. Por D . . . 
Madrid. Imp. Nacional. 1865. - Y o l . 1.—4.° inlla.—Rúst. 
1260» Fernández de VelaSCO, Beruardino.—Obras poéticas del Ex-
celentísimo Sr. Don... Duque de Fr ías , publicadas a expensas de 
sus herederos por la R. Acad. Española de que fué individuo. 
Madrid. Suc. de Rivadeneyva. 1857. — Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
1261. CrOnzález del Castillo, Juan Ignacio.—Obras completas de 
Don... R. Acad. Española. 
Madrid. Suc. de Hernando. 1914.—Vols. 3.—8.° mlla.—Rúst. 
1262. CrallegO, Juan Nicasio.—Obras poéticas de D. . . Secretario 
perpétuo de la R. Acad. Española, publicadas por la misma 
Academia. 
Madrid. J. de M. González. 1854.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1263. CrÓmez de BaqiierO, Eduardo y Menéndez Pidal, Ramón -
Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recep-
ción pública de Duu... el día 21 de Junio de 1925. 
Madrid. Tip. Revista de Archivos. 1925.—1 folleto.—4.° mlla. 
Rúst . 
1264. Jordán de Urries y Azara, José.—Biografía y estudio crítico 
de Jauregni por D. . . Obra publicada a expensas de la R. Aca-
demia Española que Ifw premió en público certamen. 
Madrid. Suc. de Rivadeneyra. 1899.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
1265. LamanO y Beneíte, José de.—El Dialecto vulgar salmantino. 
Obra laureada con accésit en público certamen por voto unánime 
de la R. Acad. Española e impresa a sus expensas. 
Salamanca. Imp. El Salmantino. 1915.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
1266. Lanchetas, Rufino.—Gramática y vocabulario de las obras de 
Gonzalo de Berceo por D. . . Obra premiada en público certamen 
por la R. Acad. Española e impresa a sus expensas. 
Madrid. Suc. de Rivadeneyra. 1900.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
1267. López PmdenciO, J.—Diego Sánchez de Badajoz. Estudio 
crítico, biográfico y bibliográfico. Memoria premiada con accé-
sit en el concurso público de 1910 a 12 por la R. Acad. Espa-
ñola e impresa a sus expensas. 
Madrid. Imp. Rev. de Archivos. 1915.—Vol. 1.—4.° mlla. 
Rúst . 
1268. LlanOS, Adolfo.—Romancero de Don Jaime el Conquistador, 
por... Premiado con medalla de oro en público certamen por la 
R. Acad. Española e impreso a sus expensas. 
Madrid. M. Tello. 1889.—Vol. 1.—8.° ml la . - Rúst . 
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1269. MelO, Francisco Manuel de.—Historia de los Movimientos, 
Separación y Guerra de Cataluña, en tiempo de Felipe I V , que 
bajo el nombre do «Clemente Libertino» escribió don... Nueva-
mente publicada por la R. Acad. Española. 
Madrid. Suc. de Hernando. 1912.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rust. 
1270. Memorias de la Academia Española. [Comprenden desde 1870 
hasta 1914]. 
Madrid. Rivadeneyra y otros. 1870-1914.—8.° mlla.—Rúst. 
1271. MenéndOZ Pidal, R.—Cantar de Mío Cid. Texto, gramática y 
vocabulario, por... Obra premiada por la R. Acad. Española. 
Madrid. Baiily-Bailliére. 1908.—Vols. 3.—4.° mlla.—Rúst. 
1272. [MuñOZ y Manzano, Cipriano].—Biblioteca histórica de la 
Filología castellana por el Conde de la Viñaza. Obra premiada 
por voto unánime en público certamen de la Real Academia 
Española y publicada a sus expensas. 
Madrid. Manuel Tello. 1893.—Vol. 1 . -4 . ° mlla.—Rúst. 
1273. Palacio, Manuel del.—Poesías escogidas de... Real Academia 
Española. 
. Madrid. Rev. de Arch. Bibl . y Museos. 1916,—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
1274. Ramírez de ArellanO, Rafael.—Juan Rufo Jurado de Córdo-
ba. Estudio biogrático y crítico. Premiado con accésit por la 
R. Acad. Española e impreso a sus expensas. 
Madrid. Imp. Rev. Legislación. 1912.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
1275. RÍC0 y Sinobas, Manuel y BlanCO, Rufino.—Diccionario de 
calígrafos españoles por D. . . con un apéndice sobre los calígi^i-
fos más recientes por D. . . Publícalo la R, Acad. Española. 
Madrid. Jaime Ratés . 1903.—Vol. 1. —4.° mlla.—Rúst. 
1276. [Roca de TogorOS, Mariano].—Bretón de los Herreros. Re-
cuerdo de su vida y de sus obras. Escrito por el marqués de 
Molius en virtud de acuerdo de la R. Acad. Española. 
Madrid. M. Tello. 1883.-Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
1277. [Roca de TogorOS, Mariano]. —La sepultura de Miguel de Cer-
vantes. Memoria escrita por encargo de la Academia Española 
y leida a la misma por su Director el marqués de Molina. (Con 
un plano v árbol genealógico). 
Madrid". M. Rivadeneyra. 1870.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Cart. 
1278. Rodríguez Marín, Francisco. —Luis Barahona de Soto. Estu-
dio biográfico, bibliográfico y crítico por... Obra premiada con 
medalla de oro, en público certamen por la Real Academia Espa-
ñola e impresa a sus expensas. 
Madrid. Suc. de Rivadeneyra. 1903.—Vol. 1.—4.° ir l la .— 
Rúst . 
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Í27S. Rodríguez Marín, Fraucisco.—Nuevos documentos cervanti-
nos, hasta ahora inéditos recogidos y anotados por... Fublícanse 
a expensas de la R. Acad. Española. 
Madrid. Revista de Archivos. 1914.—Vol. 1 . -8 . ° ralla.— 
Rúst . 
1280. Rodríguez Marín, Francisco. —Pedro Espinosa. Estudio 
biográfico, bibliográtiro y crítico por D. . . Obra premiada con 
medalla de oro en público certamen por voto unánime de la 
R. Acad. Española e impresa a sus expensas. 
Madrid. Rev. Arch, Bibl . y Museos. 1907.—Vol. 1 . -4 . ° ra l l a . 
Rúst . 
1281. Rueda, Lope de. — Obras de... R. Acad. Española. 
Madrid. Suc. de Hernando. 1908.—Vols, 2.—8.° ralla.—Rúst. 
1282. RUÍZ de AlarcÓU, Juan. — Comedias escogidas de... Edición 
de la R. Acad. Española. 
Madrid. Irap. Nacional. 1867.—Vols. S. - 8.° ralla.—Rúst. 
1283. Slmonet, Francisco Javier. — Glosario de voces ibéricas y 
latinas usadas entre los mozárabes, precedido de un estudio 
sobre el dialecto hispano-mozárabe, por Don... Obra premiada 
en público certamen de la R. Acad. Española y publicada a sus 
expensas. 
Madrid. Fortanet. 1889. —Yol. 1.—4.° ralla.—Rúst. 
1284. Valencia, Carolina.—A San Juan de la Cruz. Poesía de Do-
ña. . . Premiada en público certamen por la R. Acad. Española y 
publicada a sus expensas. 
Madrid. M. Tello. 1891.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
1285. Vega, Lope de.—Obras de... publicadas por la R. Acad. Es-
pañola. (Nueva edicióm). Obras dramáticas. 
1286. Versión, La antigua... castellana del Calila y Dimna, cote-
jada con el original árabe de la misma. R. Acad, Española. 
Madrid. Suc. de Hernando. 1915.—Vol. 1.—8.° ralla.-Rúst. 
1287. VillaherMOSa. —Discursos leídos ante la Real Academia Es-
pañola en la recepción pública del Excmo. Sr. Duque de... 
Madrid. Pérez Dubrull. 18S4.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
1288. Zorrilla, José.—discurso poético leído ^nte la R. Academia 
Española por el Excmo. Sr. D . . . en su recepción pública el día 
31 de Mayo de 1885 y contestación del Excmo. Sr. Marqués de 
Valmar. 
Madrid. Manuel Tello. 1885.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
PUBLICACIONES PERIODICAS 
1289. AlisedO, José.—La Palabra. Revista taquigráfica de confe-
rencias científicas y literarias explicadas en el Ateneo de 
Madrid y en todos los centros españoles de cultura. Director 
propietario: Don... (Comprende desde el número 1 al 24). 
Madrid. J. Pueyo. 1913.—Vols. 2 .—4.°-Tela . 
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Almacén pintoresco o El Instructor. Revista quincenal. 
[Cádiz.] Boch y Feros. 1834.—Vul. 1.-8.0 ml la . -P ie l . 
1291. ArailS, Pedro.—Semanario económico, compuesto de noticias 
[u-ácticas, curiosas y eruditas de todas ciencias, artes y oficios. 
Obra periódica que sale todos los jueves del año... Escrita por 
Don... Años 1765 a 1767, 
Madrid. Andrés Ramírez. Sin a.—Vols. 3.—8." mlla.—Perg. 
1292. Anserlesene Aufsatze zur geographischen, statistischen, poli-
tischen und sittlichen Ltinder und Volkerkunde. 
Berlín. Arnold Wever. 1790 97.—Vols. 8.—8.° mlla.—Pasta. 
1293. [BalmGS, Jaime.] La Civilización. Revista religiosa, filosó-
fica, política y literaria de Barcelona. 
Barcelona. A. Brusí. 1841.—Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
1294. BaimeS, Jaime.—La Sociedad. Revista Religiosa, Filosófica, 
Política y Literaria por... Tomo I . 
Barcelona. A. Brusi. 1851.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
1295. Gambronero, Luís.—Málaga. Revista trimestral ilustrada 
del Sindicato de Iniciativa y propaganda y de la Sociedad Ex-
cursionista. Director... 
Málaga. Ibérica y R. Sánchez. 1913.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
1298. Carcajada, La. . . Enciclopedia de gracias, sales, chistes, 
donaires y ocurrencias de los más célebres' escritores antiguos. 
1843 1844. Núms. 1 al 24. Revista quinoenal. 
Madrid. Imp. Sociedad Literaria. Sin a.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
1297. Flores y Crarcía, F.—La Encitljpedia. Director D. . . Gerente 
D. Francisco del Pino. 
Madrid. Florín. 1877.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
1298. FrOUtanra, Carlos.—1873. Cosas del año. Reseña de todos los 
sucesos del año. Noticias curiosas de todo género. Documentos 
políticos. Movimiento literario. Necrología. Artes, Industria, 
etc., etc. Publicado por la Redacción de El Cascabel bajo la 
dirección de Don... 
Madrid. E l Cascabel. 1875.—Vol. 1.—4.0—Pasta. 
1299. Crnadalhorce, E l . . . Periódico semanal de ciencias, literatura 
y Bellas Artes. Segunda serie. Tomo I núms. 1 al 39. 
Málaga. El Comercio. 1840.—Vol. 1.—4.°—Cart. 
1390. Lafuente, Modesto.—Fr. Gerundio. R e v i s t a Europea por 
Don... Tomos I I v I I I . 
Madrid. Tip. Mellado. 1848-49.—Vols. 2.—8.° mlla.—Tela. 
1301. Loimger The... a perindical paper. Published at Edinburgh 
in the years 1785 and 1786. The third edition. 
London. A. Strahan. MDCCLXXXVIL—Vols . 3.—8.°—Piel. 
1302. MassíOti, Antonio B. —La Vida Natural. (Revista quincenal). 
Buenos Aires. Sin imp. 1909.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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1303. MirrOF, The... a periodical paper. Pablished atEdinburgh. ¡n 
the years 1779 and 1780. The sixth edition. 
London. A. Strahan. MDGCLXXXVL—Vols . 3.—8.°—Piel. 
1304. NeilC Beitrage zum Vergnügen des Verstandes nnd Witzes. 
Breraen und Leipzig. Nathanael Saurmann. 1847-1850.— 
Vol. l . _ 8 . 0 - P e r g . 
1305. Olivrier, L ' . . . Journal hebdomadaire illustré paraissant tous-
les samedis. Núms. 1 al 104. 
Par ís . Lainéfréres. 1861 63.—Vols. 2.—Pol.—Cart. 
1306. Pro Patria. Número extraordinario de la Revista Cultura 
Hispano-Americana, dedicada al turismo. (Con fotograbados). 
Madrid. Est. Tip. El Liberal. 1913.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst. 
1307. Punch, or the London. Charivari. (Julio-Diciembre). 
London. Evans, and C.0Printers. 1871.—Vol. 1.—4.° ralla.— 
Cart. 
1308. Revista española de Ambos Mundos. Tomo I al I V . 
Madrid. Mellado. 1853 55.—Vols. 4.—8.° mlla.—Cart. 
1309. Revista Hispano-Americana. Año I . 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1881.—Vol. 1.-4.0—Pasta. 
1310. Revista Ibérica de ciencias, política, literatura, artes e 
insstrucción pública. Tomos 1 al 7. 
Madrid. Manuel Galiano. 1861-63.—Vols. 7.—8.° ralla.— 
Piel. 
1311. Revista semanal pintoresca del Avisador Malagueño. Colec-
ción de lecturas de literatura, historia, ciencias, viajes novelas 
y anécdotas. Años de 1845, 1846, 1851 y 1853. 
Málaga. Martínez de Aguilar. 1845-53.—Vols. 4.—4.° mlla.— 
Rúst . y pasta. 
1312. Reviie des Races Latines 1860 1862. (Livraison 49-70). 
rúst. 
Lagny. A. Varigault. Sin a.—Vols. 17.—4.° mlla.—Piel y 
1313. Rfifliag, Johanu Hinrich.—Hamburgis hes Wochenblatt für 
kinder. Von... (Con un grabado en dulce retrato del autor). 
Haraburg. Johann Philipp Christian Reufz. 1775-77.—Vols. 
3.—8.° ralla.-Pasta. 
1314. Vergnügen, Zum... Ein Wochenblatt für die toillctten und 
theetischp. 
Hamburg und Leipzig. H . C. Heus. 1758 59.—Vols. 3.—8.° 
Piel. 
TEATRO 
1315. AflfliSOn, Joseph.—Cato, a tragedy. By.. . adapted for thea-
trioal representation. 
London. John Bell. MDCCXCL —1 folleto.—16.° ralla.— 
Rúst . 
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1318. Albert, Salvador.—El tesoro dramático de Henrik Ibsen. B i -
blioteca de Cultura Moderna y Goiitein|joránea. 
Barcelona. Sobs. de López Robert Sin a.—Yol. 1.—8.° mlla. 
1317. Allierti; José Ignacio de; San Romáll, Miguel de; y Kofloy.— 
El diamante azul. Comedia en cuatro actos y en prosa. 
Madrid. Imp. Moáerna. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1318. AlbeHi, José Ignacio de; y López AlarCÓU, Enrique.—Sebas-
tián el Bufanda o El robo de la calle de Fortuny. Película poli-
ciaca en cuatro actos y en prosa. Original. 
Madrid. Imp. Moderna. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1319. Alniela, Vicente.—Las locas vanidades.-La hora del amor. 
Comedias por... 
Madrid. Imp. Alred. del Mundo. 1920.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
1320. Altolaguirre, Manuel y Díaz de EsCOVar, Narciso —¡A Bue-
nos Aires! Viaje cómico-lírico en un acto y seis cuadros original 
de... Música del maestro González Palomares. 
Málaga. Poch y Creixell. 1889.-1 fol le to . -8 .°—Rúst . 
1321. Alvarez, Emilio.—-La banda del Rey. Zarzuela en tres actos 
y en verso, original de D. . . Música de los señores don Manuel 
Fernández Caballero y don José Casares. 
Madrid. José Rodríguez. 1878.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
1322. Alvarez Qnintero, Serafín y Joaquín.—Amor a oscuras. Paso 
de comedia. 
Madrid. Imp. ^ lásica Española. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1323. Alvarez Quintero, Joaquín y Serafín.—El amor en el teatro. 
Capricho literario, por... 
Madrid. Alred. del Mundo. 1919.—1 folleto.—8.0mlla.—Rúst. 
1324. Alvarez Quintero, Serafín y Joaquín.—Comedias y dramas. 
La vida íntima. El patio. Los galeotes. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1923.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1325. Alvarez Qnintero, Serafín y Joaquín.—Cuatro palabras. Car-
ta a Juan soldado. Apropósitos. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1918.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
1326. Alvarez Quintero, Serafín y J o a q u í n .—L a cuerda sensible. 
Paso de comedia. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
1327. Alvarez Quintero, Serafín y Joaquín.—El chiquillo. En-
tremés. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1918.-1 folleto.-v8.0 mlla.— 
Rúst . 
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1328. Alyarez Quintero, Serafín- y Joaquín. La Historia de Sevilla. 
Romance con música de Francisco Bravo. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1917.—1 folleto.—8.0mlla.— 
Rúst . 
1329. Alvarez Quintero, Serafín y Joaquín.—Lectura y escritura. 
Entremés. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1917.—1 folleto.—8.0mlla.— 
Rúst . 
1330. Alvarez Quintero, Serafín y Joaquín. — Lo que tu quieras. 
Paso de comedia. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1917. —1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1331. Alvarez Quintero, Serafín y Joaquín.—La niña de Juana o 
el descubrimiento de América. Entremés. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1919.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1332. Alvarez Quintero, Serafín y Joaquín.—Mañana de sol. Paso 
de comedia. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1333. Alvarez Quintero, Serafín y Joaquín.—Pedro López. Episo-
dio dramático. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1334. Alvarez Quintero, Serafín y Joaquín.—Sangre gorda. En-
tremés. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1335. Alvarez Quintero, Serafín y Joaquín.—Secretico de confe-
sión. Entremés. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1918. —1 folleto. —8.° mlla.— 
Rúst . 
1336. I Allendesalazar, Manuel y Camaronero, Carlos].-—Homenaje 
del Ayuntamiento de Madrid a D. Ramón de la Cruz con motivo 
de la colocación de una lápida conmemorativa en la casa donde 
vivió y murió aquel insigue sainetista. [Contiene «El día del 
Corpus, o El Refunfuñador» saínete inédito de D. Ramón]. 
Madiid. Sin imp. MCM. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1337. Allei|-Perkins, Carlos.—La marca infame o El hombre de las 
dos caras. Drama policiaco en tres actos y un prólogo. 
Madrid. Imp. Moderna. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1338. Allen-PerkiUS, Carlos.—La muñeca trágica. Melodrama po-
liciaco en cuatro actos y un epílogo. 
Madrid. Imp. Moderna. 1918.—1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
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1339. Anscdotes dramatiques. Contenant 1.° Toutes les Piéces de 
Théatre, Tragédies, Conaédies eto, qui ont été joués á Paris ou 
en Province.,. depuis l'origine des Spectacles en Prance, jus-
qu'á l'année 1775, raugés par ordre alphabétiqu-e. 
Paris. VeuveDuchesne, MDCCLXXV.—Vols. 3.—8,°—Cart, 
1340. Balagner, Victor.—Uu drame lyrique au X I I I siécle. Com" 
municatiou faite a la Reul Academia de la Historia et traduite 
de l'espagnol par Charles Boy. 
Lyon. J. E, Albert. 1880.—1 folleto.—8,°—Púst, 
1341. BarricadGS, Les... Scénes historiques. Mai 1588. 
Paris. E. Duverger. 1826.—Vol. 1.—8.° mlla.—P<ista. 
1342. BenavenlB, Jacinto.—Teatro de,.. Con una introducción por 
Gregorio Martínez Sierra. Lus intereses creados. A l natural. 
Posa,s de Otoño. 
Edimburgo. Nelson. Sin a,—Vol. 1,—8.°—Tela. 
1343. Benaveute. Jacinto.—Teatro. El nietecito. La losa de los 
sueños. La malquerida. 3.a edición. 
Madrid. Perlado, Páez y C.a 1920.—Vol. 1.—8.° mlla .—Púst . 
1344. Bsaavente, Jacinto.—Teatro. La propia estimación. Campo 
de armiño. 4.a edición. 
Madrid. Perlado, Páez y C.a 1922.—Vol. 1 . -8 . ° mlla. —Rúst, 
1345. Benaveute, Jacinto.—Teatro. El susto de la condesa. Cuento 
inmoral. La sobresalienta. Los malhechores del b ien . 4.a 
edición. 
Madrid. Perlado, Páez y C.a 1920.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
1346. Beschámte, Die... Thorheit. Ein lust-spiel von Drey Auf-
zügen. 
Frankfurt. Sin imp. 1755.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Cart. 
134?. Beytrage zur historie und aufnahme des Thearers. 
Stuttgard. Johann B-nedict Metzter. 1750.—Vol. 1.—8.° 
mlla. —Cart. 
1348. Bretón de lOS Herreros, Manuel.—El pelo de la dehesa. Co-
media en cinco actos original de D. . . 
Madrid. Prensa Popular. 1921. - 1 folleto.—8.° mlla .—Púst . 
1349. Cabás Galván, José.—Ante el capricho, el deber. Comedia en 
un acto original y en verso por... 
Málaga. Enrique Jaramillo. 1875. — 1 folleto. —8.°—Rúst. 
1350. Calderón de la Barca, Pedro.—Comedias escogidas de D. . . 
[Contiene: Los empeños de un acaso.-Casa de dos puertas mala 
es de guardar]. (De la colección general de comedias escogidas). 
Madrid. Ortega y C a 1831.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
1351. Calderón de la Barca, Pedro. —Dame Kobold. Lustspiel in 
drei aufzügen von... für die deutzche Bühne übersetzt und 
eingerichtet von Adolf Wilbrandt. 
Leipzig. Philipp Reciam. Sin a.—1 folleto.—16.° mlla.— 
Rúst . 
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1352. Candela, Luís; Boet, Andrés y Cambrouero, Luis.—La glo 
riosa. Zarzuela en un acto y cuatro cuadros letra de... Música 
del maestro Arturo Lapuerta. 
Madrid. R. Velasco. 1909.—1 fol le to . -8 .° mlla.—Cart. 
1353. CapdepÓIl, Mariano.—Roger de Flor. Drama lírico en tres 
actos original de don... Música del maestro don Ruperto Chapí. 
Madrid. Perojo. 1878.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
1354. Caracterización, La... y las morcillas. 
Madrid. Prensa Popular. 1920.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1355. Castro, Guillén de.—Quien malas mañas ha, tarde o nunca las 
perderá. Comedia de Don... Con unas observaciones prelimi-
nares de D. Eduardo Juliá Martínez. 
Madrid. Rev. de Arch. Bibl . y Museos. 1916.-1 folleto.— 
4.° mlla.—Rúst. 
1356. Couyréyation, La. . . et la Diplomatie; ou Le ministre anglais 
a Paris. Comédie politique en trois actes. 
Paris. David. 1826.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
1357. CotarelO y IVIorí, Emilio.—Colección de entremeses, loas, 
bailes, jácaras y mojigangas, desde fines del siglo X V I a me-
diados del X V I I I . Ordenada por Don... Nueva Biblioteca de 
Autores Españoles bajo la dirección del Excmo. Sr. Don Marce-
lino Menéndez y Pelayo. 
Madrid. E. Bailly-Bailliére. 1911.—Vols. 2.—4.° mlla.— 
Rúst . 
1358. CrOCiati, I . . . a Tolemaide. Melodramma serio en due att i . 
Barcelona. Antonio Brusi. 1830.—1 folleto. 16.°—Rúst. 
1359. Cubillo de Aragón, Alvaro.—Comedias escogidas de... [Con-
tienf»: Las muñecas de Marcela.-La perfecta casada, prudente, 
sabia y bonradaj. (De la colección general de comedias esco-
gidas). 
Madrid. Ortega y C.a 1826.—Vol. l . - 8 . 0 - R ú s t . 
1369. Curet, Francisco.—El arte dramático en el resurgir de Cata-
luña. Biblioteca de Cultura Moderna y Contemporánea. 
Barcelona. Sbs. de López Robet. Sin a.—Vol. 1. —8.° mlla.— 
Rúst . 
1361. D'Arnaud.—Eufemia o el Triunfo de la Religión. Drama 
dividido en tres actos. Su autor M . . . Traducido del francés al 
castellano. 
Córdoba. Juan Rodríguez. 1775.—Vol. 1.—16.°—Piel. 
1362. Díaz de EsCOVar, Narciso.—¡A escoger tocan...! Monólogo en 
verso original de D. . . 
Mélaga. R. Góngora. 1913.—1 folleto.—16.°—Rúst. 
1363. Díaz de ESCOVar, Narciso y Urbano, Ramón A .—El Amigo 
de Quevedo. Zarzuela cómica en un acto y cuatro cuadros en 
verso. Música del maestro José Cabás Galván. 
Málaga. Urbano. 1896.-1 fo l le to . -8 .° mlla .—Rúst. 
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1364. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Amor patrio. Monólogo original 
y en verso, por... Segunda edición. 
Málaga. La Equitativa. 1908.—1 folleto.—16.°—Rúst. 
1365. Díaz de EsCOVar, Narciso.—¡Adiós al pasado! Monólogo en 
verso original de... 
Málaga. Autoiiio Urbano. 1895.—1 folleto. —16.°—Rúst. 
1366. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Anales de la escena española 
ctrrespondientes a los años 1551 a 1580. 
Madrid. Imp. Helénica. 1910.-1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
1367. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Anales de la escena española 
correspondientes a los años 1680 a 1700. 
Valladolid. Vda. de Montero. 1916.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1368. Díaz de EsCOVar, Narciso.-Anales de la escena española 
desde 1701 a 1750 coleccionados por D. . . 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1917.—1 folleto.—8.° 
mlla.—Rúst. 
1369. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Con permiso. Monólogo ori-
ginal de... 
Málaga. El Renacimiento. 1893.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1370. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Décadas del teatro antiguo espa-
ñol. Noticia sobre comediantes, autores dramáticos, obras 
representad&s, costumbres teatrales etc. 1660-1669. 
Madrid. Rev. de Archivos. 1912.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1371. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Décadas del teatro antiguo espa-
ñol. Noticia sobre comediantes, autores dramáticos, obras 
representadas, costumbres teatrales etc. 1670 1679. 
Madrid. Rev. de Archivos. 1913.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1372. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Dos para una. Juguete cómico 
en un acto y en prosa original de... 
Alicante. Antonio Seva. 1886.—1 folleto.—16.°—Rúst. 
1373. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Déme V. una cédula. Apropósito 
en un acto en prosa y verso original de... 
Málaga. Sin imp. 1887.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1374. Díaz de EsCOVar, Narciso.—¡Desleal! Monólogo en verso, ori-
ginal de... 
Málaga. V. Giral. 1914.-1 folleto—16.0—Rúst. 
1375. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Dolores la Malagueña. Monólogo 
en prosa y verso original de... 
Málaga. La Equitativa. 1908.-1 fol leto.-16.°—Rúst . 
1376. Díaz de EsCOVar, Narciso y Santiago, José.—¿En dónde me 
escondo? Juguete cómico inverosímil en un acto y en prosa, 
original de D. . . y D. . . 
Málaga. Ramón Giral. 1850.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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1377. Díaz de ESCOVar, Narciso.—La Daqrtesa cTe Dyer, Cumediíu 
en tres actos y en prosa. El pensamiento está tomado de una 
obra francesa. 
Soria. Las Heras Hnos, 1013.—1 folleto. —16 °—Rúst. 
1378. Díaz de ESCOVar, Narciso,—Elementos Teoría del arte tea-
tral . CouocimientuS escénicos para uso de los alumnos de las 
Academias de Declamación por... 
Málaga. R. Góngora. 1913.—1 folleto.—16.°—Rúst. 
1379. Díaz de Escevar, Narciso.—El Hijo de Dios. Apropósito bíbli -
co en verso, en dos actos y siete cuadros de.,. Música D. Eduar-
do Santaolalla. 
Málaga. Giral. 1889.—1 folleto —8.° mlla.—Rúst, 
1380. Díaz de ESCOVar, Narciso y LasSO de la Vega, Francisco 
de P,—Historia del teatro español. Comediantes, escritores, 
curiosidades escénicas por... con un apéndice sobre los teatros 
catalán y valenciano por José Bernat y Durán. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1924.—Vols. 2.—4.°—Tela. 
1381. Díaz de ESCOVar, Narciso.—Intimidades de la farándula. 
Colección de artículos referentes a la escena, comediantes y 
escritores dramáticos desde el siglo X V I hasta el día, por... 
Académico C. de la Historia. 
Cádiz. Manuel Alvarez. Sin a.—-Vol. 1.—8.° m l l a . ^ R ú s t . 
1382. Díaz de ESCOVar, Narciso.—Justicia humana. Monólogo ori-
ginal y en verso por... 
Málaga. La Equitativa. 1908.-1 folleto.—16.0—Rúst. 
1383. Díaz de ESCOVar, Narciso.--El Maniquí. Juguete lírico en 
un acto y en prosa, original de... Música del maestro Cosme 
Bauzá. 
Málaga. A. Urbano. 1898.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
1384. Díaz de ESCOVar,Narciso.—Lorenzo me llamo... Comedia del 
teatro clásico español en cuatro actos y en verso refundida 
por D. . . 
Tuy. T. Regional. 1914.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
1385. Díaz de ESCOVar, Narciso.—Mis aficiones de actriz. Monó-
logo, en verso original de... 
Málaga. R. Góngora. 1912.-1 folleto.—16.°—Rúst. 
1386. Díaz de ESCOVar, Narciso.—Mis aficiones de actor. Monólogo 
en verso, original de... 
Málaga. V. Giral. 1914.-1 folleto.—16.°—Rúst. 
1387. Díaz de ESCOVar, Narciso.—La muerte del viejo. Monólogo 
en un acto y en verso, por... 
Málaga. La Equitativa. 1908.-1 folleto.—16.°—Rúst. 
1388. Díaz de ESCOVar, Narciso.—Mi muñeca. Monólogo original y 
en verso de... 
Málaga. Zambrana. 1922. —1 folleto.—16.°—Rúst. 
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1389. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Nueva actriz. Monólogo eu verso 
original de... 
Puente Genil. Baldoraero Giménez. 1907.—1 folleto.—16.°— 
Rúst . 
1390. Díaz de Escovar, Narciso.—Nueva Magdalena. Monólogo en 
verso, original de D. . . 
Málaga. R. Gongora. 1913.—1 folleto.—16.°—Rúst. 
1391. Díaz de EsCOVar, Narciso y Urbano, Ramón A.—¡A la orden, 
mi Coronel! Juguete cómico-lírico, en un acto y en prosa, ori-
ginal de... Música del maestro José Cabás Galván. 
Madrid. José Rodriguez. 1895.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1392. Díaz de EsCOTar, Narciso.—Para tal culpa, tal pena. Juguete 
cómico en un acto y en verso original de... 
Melilla. ELTelegrama del Rif. 1914.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
1393. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Pasando el rato. Monólogo eu 
verso. 
Málaga. R. Góngora. 1913.—1 folleto.—16.°—Rúst, 
1394. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Pasión africana. Monólogo en 
verso, original de — 
Málaga. R. Góngora. 1912.—1 folleto.—16.°—Rúst. 
1395. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Pena por pena. Monólogo. 
Málaga. Urbano. 1895.-1 folleto. —16.0—Rúst. 
1396. Díaz de Escovar, Narciso y Urbano Carrero, R a m ó n . - L a 
Reconquista de Málaga. Drama histórico en tres actos y ocho 
cuadros, escrito por D. . . 
Málaga. Vda. e hijos dé J . Giral. 1888.-1 folleto.—8.°— 
Rúst . ¡i 
1397. Díaz de EsCOVar, Narciso.—^Rita Luna. Apuntes biográficos 
de la eminente actriz malagueña, por... 
Málaga. Zambrana Hnos. 1900.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1398. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Santiago. Monólogo en un acto 
y en prosa original de... 
Málaga. La Equitativa. 1908.—1 folleto.—16.0—Rúsi. 
1399. Díaz de EsCOVar, Narciso.—¿Seré actor? Monólogo en verso, 
original de... 
Málaga. V . Giral. 1914.—1 folleto.—36.0—Rúst. 
1400. Díaz de EsCOVar, Narciso.—¿Seré monja? Monólogo en verso, 
original de... 
Málaga. R. Góngora. 1912.-1 folleto.—16.0—Rúst. 
1401. Díaz de EsCOVar, -Narciso.—Siluetas escénicas del pasado. 
Colección de artículos históricos de costumbres, anécdotas, bio-
grafías, bibliografías, etc., dej teatro español, por... 
Barcelona. Vda. de Luís Tasso. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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1402. Díaz de Escovar, Narciso,—¿Sirvo? Monólogo en an acto en 
prosa y en verso por... 
Málaga. La Equitativa. 1908.—i folleto.—16.°—Rúst. 
1403. Díaz dfi EsCOVar, Narciso.—¿Sirvo yo? Apropósito cómico-
lírico en prosa y verso. L^tra de... Música del maestro Mannei 
Martínf z. 
Málaga. A. Urbano. 1885.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1404. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Su carta. Monólogo en verso, 
original de D.. . 
Málaga. El Diario Malagueño. 1910.-1 folleto.—16.0—Rúst. 
1405. Díaz de ESCOVar, Narciso.—El teatro en Málaga. Apuntes 
históricos de los siglos X V I , X V I I y X V I I I por... 
Málaga. Diario de Málaga. 1890.—Vol. 1 . - 8 . ° mlla.—Rúst. 
1406. Díaz de Escovar, Narciso y Urbano Carrero, Ramón.— 
Torrijos. Drama en un acto y dos cuadros por... 
Málaga. Ramón GiraL 1886.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. , 
1407. Díaz de ESCOVar, Narciso. — ¡Vaya un compromiso! Monólogo 
en prosa y verso, escrito expresamente para la distinguida pri-
mera actriz doña Juana Espejo... 
Málaga. Ramón Giral. 1889.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1408. DlCOUta, Joaquín.—Gente de Honor. Drama en tres actos ori-
ginal de... (hijo). 
Madrid. Imp. A l r . del Mundo. 1920.-1 fo l le to . -8 .° mlla.— 
Rúst . 
1409. DÍCOUta, Joaquín.—Juan José. Drama en tres actos y en 
en prosa. 
Madrid. Sin imp. S. a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1410. Donna La.. . del lago. Melo-dramma serio. 
Barcelona. Giuseppe Torner. 1824.—1 folleto.—16.°—Rúst. 
1411. Dnell, Der... ein Schauspiel von einem Aufzuge. 
Sin 1. S. imp. 1754.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
1412. Dnmas, Alejandro.—Mademoiselle de Belle Isle. Comedia en 
cinco actos original de... (padre). Traducida por Jacinto Bena-
vente. 
Madrid. A l r . del Mundo. 1920.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1413. Fernández BremÓn, José.—Lo que no ve la Justicia. Drama 
en tres actos y en prosa, por... 
Madrid. E. Cuesta. 1881.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1414. Fernández de Moratín, Leandro.—Obras dramáticas y líricas 
de D. . . Nueva edición. 
Madrid. Francisco de P. Mellado. 1844.—Vols. 2 . - 8 . ° mlla. 
Rúst . 
1415. Fernández de lOS Reyes, Antonio. —¡Por mi madre! Loa a 
España en un acto y en verso. 
Málaga. El Debate. 1909.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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1418. Fenillet, Octave.—Scenes et comedies.-Le village.-Le cheveu 
blanc.-Dalila.-L'ermitage.-L'urne.-La fée. 
Paris. Créte. 1859. —V o l . 1 . -8 . ° m]la.—Rúst. 
1417. Flores y Cíarcía, Francisco.—¡El 11 de Diciembre! Un recuer-
do a los mártires de la libertad, Torrijos y comjjañeros de infor-
tunio. Comedia patriótica en un acto original y en verso por... 
Málaga. Manuel Oliver. 1868.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1418. Flores y García, Francisco.—El teatro por dentro. (Recuer-
dos e intimidades). Prólogo de Jacinto Benavente. 
Madrid. Fortanet. 1914.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1419. FranqnelO Romero, Ramón.—Como Dios manda. Drama en 
tres actos \ en verso, de D. . . 
Málaga."El Mediodía. 1881.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1420. Fnzelier.—Momus Fabulista, ou Les Noces de Vulcan. Ein 
Lust-ISpiel, aus dem franzosischen des Herrn... übersetzt. 
Frankfurt und Leipzig. Sin imp. 1754.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Cart. 
1421. Geuest.—Joseph. Tragedie tirée de l'Ecriture Saint par 
Mr. l 'abbé... (Eu francés y alemán). 
Francfort sur le Mayn. Jaques Philippe Jaeger. 1752.— 
Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
1422. Cril y Zarate, Antouio.—El día más feliz de la vida. Comedia 
en un acto v en prosa imitada del francés por D. . . 
Madrid. Repullés. 1832.-1 folleto.—16.°—Rúst. 
1423. Goethe; Schlller.—El Dramoj. Fragmento] de Ifigenio en 
Tausido de... Kaj de La Rabistoj de... Tradukitaj el germana 
hngvo de Dro L . L . Zamenhof. Esperanta Biblioteko Inter-
nada. 
Berliner. Spezial-Druckerei. 1924. —V o l . 1. —16.° mlla.— 
Rúst . 
1424. Goethe, Juan Wolfang.—Fausto. Tragedia de... Traducida 
por Don Teodoro Llórente. Ilustración de A. Liezen Mayer, 
R. Seitz y A. Scbmitz. 
Barcelona. Manuel Mau-ci. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla. — Tela. 
1425. Goethe, J- W.—Schriften. [Werther.-Erwin und Elmire.-
Goetz von Berlichingen.-Clarigo.] 
Carlsruhe. Christian Gottlicb Schmieder. 1787—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Cart. 
1426. Gogol; Mollére.—El Komedioj. Fragmento] el La Revizoro 
de... kaj el Georgo Dandin de... Esperantigital de Dro L . L . 
Zamenhof. Esperanta Biblioteko Internacia. 
Berliner. Spezial-Druckerei. 1924.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Rúst . 
1427. Goy de Silva, Ramón.—La reina silencio. Tragedia.—Ilus-
traciones de Francisco Escriña. 
Madrid. Casa Vidal . MCMXL—Vol . 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
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1428. Guariní, Battista.—II Pastor Fido, tragicomedia pastorale del 
sigüor Cavalier... 
Veuezia. Francesco Pitteri. M D C C X X X V I I L — Y o l . 1 . -16 . ° 
mlla.—Perg. 
1429. trnerrero, Teodoro.—Fábulas en acción. Cuadritos d r a n i á t i c u H 
en verso por... 
Madrid. M. Tello. 1877.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1430. Crnímerá, Angel.—Andrónica, Tragedia en tres actos y cua-
tro cuadros, en verso, original de... traducida del catalán en 
verso castellano por Luís López Ballesteros. 
Madrid. R. Velasco. 1905. —1 folleto.—8 0 mlla.—Rúst. 
1431. Hartzenlmsch, Juan Eugenio.—Los polvos de la madre Celes-
tina. Comedia de magia en tres actos, acomodada del teatro 
francés al nuestro por D . . . 
Madrid. Yenes. 1840.—1 folleto. - 8.°—Rúst. 
1432. Hanptmann, Gerhart.—La campana submergida. Rondalla 
dramática en cinch acte. Traducció de «Die Versunquene gloc-
ke» per Salvador Yilaregut. 
Barcelona. Bartomen Baxarias. 1908.—Yol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1433. Hernández, Ricardo y Moyron, Jul ián.—El machacante. 
Melodrama en dos actos. 
Madrid. Alonso. 1917.—1 folleto.—8.° Rúst . 
1434. HOZ y Mota, Juan de la.—El montañés Juan Pascual, el pri-
mer asistente de Sevilla. Comedia en tres actos y en verso, ori-
ginal de D.. . refundida por D. Narciso Díaz de Escovar. 
Córdoba. Diario de Avisos. 1913.—1 folleto. —8.°—Rúst . 
1435. HUQO, Yictor.—Cromwell. Drame par... 
Par ís . Béthume etPlon. 1842.—Yol. 1.-8 mlla.—Pasta. 
1436. Ibsen, Enrique.—Espectros. Drama en tres actos de... Yer-
sión española de Agustín Mundet Alvarez. 
Madrid. A . del Mundo. 1921.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1437. Ibsen, Henrik.—Reaperantoj. Familia dramo. Tradukis. Os-
car Bünemann. Esperanta Biblioteco Internacia. 
Berlín. Ellersiek & Borel. 1925.—Yol. 1 . -16 .° mlla.—Rúst. 
1438. Indice general alfabético de todos los títulos de comedias que 
se han escrito por varios autores antiguos y modernos, y de los 
autos sacramentales y alegóricos, así de don Pedro Calderón de 
la Barca, como de otros autores clásicos. 
Madrid. Alfonso Mora. MDCCXXXY.—Yol . 1 . -8 . ° mlla.— 
Perg. 
1439. Jover, Gonzalo y AlTOyO, Enrique.—Jack Brisquet o la 
novela de un niño. Melodrama policiaco de espectáculo, en cua-
tro actos. 
Madrid. Imp. Moderna. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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Kalldasa.—Vikramorvasi. Drama del poeta indio... en cinco 
actos. Versión directa del sanskrit por D. Francisco García 
Ayuso. 
Madrid. Nicolás González. 1874.—Vo!. 1.-8.^ mlla.—Rúst. 
1441. Lasema, José de.—Figuras de teatro por... (Renacimiento). 
Madrid. Poveda. 1914,—Vol. 1 . -8 . ° mlla,—Rúst, 
1442. Lenveu, el Mazilior.—Le diable a quatre. Ballet pantomima 
en deux actes, par M. M. , . Musique de M. Adolphe Adame. 
Paris. Jonás. 1845.—1 folleto, —8.^ mlla.—Rúst. 
1443. Linares Rivas.—La Garra. 
Madrid. Prensa Popular. Sin a.—Vol. 1 .—8.° mlla,—Rúst. 
1444. Linares Rivas, Manuel.—Ladi Godiva. Leyenda histórica en 
cuatro jornadas, de.,. 
Madrid. Al r . del Mundo. 1920.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1445. Linares Rivas, Manuel,—Teatro. El Abolengo.-María Victo-
ria.-Lo posible. 
Madrid. V. Rico. 1914.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Cart. 
1446. MadraZO, Enrique D.—Obras de teatro sobre el cultivo de la 
especie humana. «Herencia y Educación», (drama), «Nelis», 
(drama). «Pequeñeces». (drama), «Muerte natural», (poema). 
«El Fin de una raza», (drama). «Amor y Belleza», (comedia). 
«Las Criadas», (drama). «El fin justifica los medios», (drama). 
% «El Detentador», (drama). «Sin alma», (comedia), «Entre muje-
res», (comedia). Con un prólogo por D. Benito Pérez. Galdós, 
Madrid, Renacimiento. 1913.—Vols, 3.—8.° mlla.—Rúst. 
1447. Marchesse, Nicolás.—Ricardo y Saladino. Baile heroico-pan-
tomímico en cuatro actos, compuesto y dirigido por el Sr... 
Cádiz. Domingo Ferós. 1837.-1 folleto.—16.0—Rúst. 
1448. IHarmontel.—Oeuvres de Monsieur... Nouvelle édition. [Aris-
tomene. Cléopatre. Denis Le Tiran. Les Héraclides.] 
La Haye. Fierre Gosse. MDCCLVIL—Vol . 1 . -8 .°—Pasta . 
1449. Marqnina, Eduardo.—La Morisca. Drama lírico. 
Madrid. Vda. de P. Pérez. 1918.—Vol. 1.—8.a mlla.—Rúst. 
1450. Martí Orberá, H.—Entre nieblas. Drama en tres actos, origi-
nal de... 
Madrid. Alr . del Mundo. 1921. — I fol le to . -8 ,° mlla.—Rúst. 
1451. Martínez BarríOUnevO, M.—Los Carvajales. Drama en un 
acto y en verso, original de D. . . 
Málaga. El Diario de Málaga. 1884. —1 folleto. -8 . °—Rús t . 
1452. Martínez de la Rosa, Francisco.—Edipo. Tragedia, por D. . . 
Paris. Julio Didot. 1829.—Vo!. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
1453. [Mendoza, Andrés de.] —La lugareña orgullosa. Comedia ori-
ginal en tres actos. 
Madrid. Sancha. [1803 ?].—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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1454. Mesa Andrés, José.—El mal genio. Sainete lírico de costum-
bres madrileñas eu un acto, dividido en tres cuadros, en prosa, 
original. 
Madrid. E . Velasco. 1914.—1 folleto.—8.° mlla.—Eúst. 
1455. [mira Ae AmeSCUa.]—Comedias escogidas. Contiene:'Galán, 
valiente y discreto.-La Fénix de Salamanca. (De la colección 
general de comedias escogidas). Sin portada. 
Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1456. Miranda, Luís de.—Comedia pródiga compuesta por... pla-
cen ti no. 
Sevilla. José María Geofrin. 1868.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1457. Miranda, Ricardo de.—La muerte de Rizzio. Drama histórico 
en un acto y en prosa. 
Málaga. M. Cerbán. 1889.—1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
1458. MOlnar, Franz.—El diablo. (Az Ordog). (Der Teufel). Come-
dia en tres actos de... Versión castellar! i de Enrique F. Gutié-
rrez-Roig y Luís de los Ríos. 
Madrid. Al rd . del Mundo. 1920.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1459. [MontianO y LnyandO, Agustín.]—Athaulpho. Tragedia. 
Madrid. Sin imp. [1753.]—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
1460. Mnda, La.. . de Portici. Opera seria en cinco actos traducida 
al español... 
Málaga. El Comercio. 1840.-1 folleto. —16.0—Rúst. 
1461. Mnndet Alvarez, A. — Mimí o La Bohemia. Comedia en trps 
actos. Adaptación escénica de la obra de Enrique Murger «Scé-
nes de la vie de Bohéme» por... 
Madrid. Al r . del Mundo. 1920. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst, 
1462. MnñOZ Giménez, Atenodoro.—Las Plagas de Málaga, Revis-
ta cómico fantástica de costumbres populares y de administra-
ción en dos actos y en verso, original de D. . . 
Málaga. Poch y Creixell. 1887.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1463. MnñOZy PabÓn, Juan P.—Media Pava. Monólogo. 
Sevilla. Izquierdo. 1909.—Vol. 1 . -16 . ° mlla.—Rúst. 
1464. Pérez Capo, Felipe.—La primera cana. Monólogo cómico ori-
ginal de... 
Madrid. Arte. 1912.—1 folleto. —16.°—Rúst. 
1465. Pérez GaldÓS, Benito.—-Casandra. (Novela en cinco jorna-
das). 
Madrid. Vda. e hijos de Tello. 1905.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
1466. Pérez CraldÓS, Benito. — La loca de la casa. Comedia en cua-
tro actos. 
Madrid. La Guirnalda. 1893.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Tela. 
1467. Pérez CraldÓS, Benito.—Teatro. Realidad. Drama en cinco 
actos y en prosa. (Arreglo de la novela de! mismo título). 
Madrid. Hijos de Tello. 1915.—Vol. 1 , -8 . ° mlla.—Rúst. 
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Feriui, César.—El solitario del monte salvaje. Drama lírico 
en tres actos compuesto por D. . . Puesto en música por el maes-
tro D. Hilarión Eslava. 
Cádiz. Vda. de Comes. 1841.—1 f o l l e t o . - 8 . 0 - R ú s t . 
1469. PelraSCh, Joseph von. —Lustspiele. 
Nürnberg. Cari. Feldzcker. 1765 Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
1470. Pirata, H- . . Melodramma in due att i . 
Barcelona. Antonio Brusi. 1830.—Vo!. 1.—8.°—Rúst. 
1471. Planto y TerenciO."—El Anfitrión de... y La Andriana de... 
Traducidas del latín al castellano por D. Salvador Costanzo. 
Madrid. F. de P. Mellado. 1859.—Vol. 1.-4 «—Rúst. 
1472. [Poqnelin.] —Obras selectas de Moliere [seud.] en francés y 
español, traducidas por D. Leando Fernández Moratín y conti-
nuadas por Estanislao de t osea Vayo. 
Madrid. Repuliés. 1834-36.-Vols. 2 . -8 .0—Pie l . 
1473. Portóles, Miguel. —¡Hemos terminado; Diálogo original y en 
prosa de... , 
Madrid. R. Velasco. 1920. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
1474. Postigo AcejO, José. —La barbería de Paco o «El Congresi-
11o». Saínete de costumbres andaluzas en un acto y en verso, 
original de... 
Málaga. Manuel Cerbán. 1889.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
1475. Puritanos, Los... y los caballeros, opera seria en tres actos. 
Cádiz. Howe. 1836.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
1476. RacinO, Johann.—Theatralische sebriften aus dem franzosis-
eben übersetzt. 
Brannschweig. Scbroderscben Bucbhandlung. 1766.—Vols. 
2.—8.° ml la . -P ie l . 
1477. RhynSOlt und Sapphira. Ein prosaisebes Tranerspiel in dre-
yen bandlungen. 
Altona und Leipzig. Sin imp. 1755.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
1478. Rojas, Fernando de; Mena, Juan de; Gotta, Rodrigo.—La 
Celestina o Calixto y Melibea, por... adornada con cuatro lámi-
nas finas. 
Barcelona. Tomás Gorchs. 1842.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1479. Rojas, Fernando de.—La Celestina. Tragi-comedia de Caliste 
y Melibea. Segunda edición. (Biblioteca Universal). 
Madrid. Anbau y C.a 1878.—Vol. 1 . -16 .° mlla.—Tela. 
1480. Roxas y Prieto, Manuel de.—Palas y Mercurio. Drama ale-
górico quw representaron los Cavalleros Colegiales del Colegio 
de los Santos Apóstoles San Bartbolomé y Santiago el Mayor de 
Granada. Año MCCDLXI (sic.)... Dalo a luz Don... 
Granada. Nicolás Moreno. 1762.—Vol. 1 . -8 .° mlla.—Perg. 
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1481. SaiutfOÍX.—Tht atraliscbe Werke ans dera franzosiscben über-
setst. 
Leipzig. Johann Wendlern. 1750.—Vol. I .--8.0—Piel . 
1482. Sancho del Ca&tillO, Vicente,--Tan malo es pasarse como no 
llegar. Monólogo en dos cuadros y en verso, por... 
Madrid. A. Alonso. 1884.—1 folleto. —16.°—Eúst. 
1483. San JOSO, Diego y Reoyo, Enrique.—La tragedia del bufón. 
Drama en cuatro actos escrito en verso sobre el pensamiento del 
• de Victor Hugo «Le roí s'amuse», por... 
Madrid. Alrd . del Mundo. 1921.-1 folleto.—8° mlla.—Rúst. 
1484. Sardón, V.—Frou frou. Drama en cinco actos, original de... 
traducido por Ramón Alvarez Tubau. 
Madrid. Al r . del Mundo 1920.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
1485. Sardón, Victorien.—Rabagas. Comedie en cinq actes, en pre-
se par... Vingt quatriéme édition, 
París . J . Claye. 1872.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1486. ScríllO, Eugéne.—La Prophéte. Opéra en cinq actes. Paroles 
de M . . . Musique de M . G. Meyerbeer. 
Paris. Morris et Comp. 1849.—Vol. 1 .—Pol . -Rús t . 
1487. Schiller, P. de.—Los bandidos. Drama en cinco actos de... 
Traducido al castellano por Desiderio Corchen. (Biblioteca Uni-
versal). 
Madrid. Aribau y C.a 1878.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
1488. Schmidt, Reinbold.—La Amkonkurantoj. Triakta komedio 
origínale verkita. Esperanta Biblioteco Internacia. 
Berlin. Moller & Borel. 1923.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
1489. SemíramiS. Melodrama trágico en dos actos. Música del céle-
bre Rossini. Traducido por D . J . C. 
Sin 1. Howe. Sin a.—1 folleto.—16.0—Rúst. 
1490. Shakespeare.—Complete works of... with a memoir. (Con 
ilustraciones en boj). 
London. John Dicks. 1793.—Vol. 1.—8.0—Pasta. 
1491. Shakespeare, William.—Dramatic Works; with explanatory 
notes. A new edition. To which is now added, a copious index 
to the remarkable pasaages and words. By the Rev. Samuel 
Ayscough. (Con un grabado en dulce retrato del autor). 
London. John Stockdale. MDCCXC—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
1492. Shakespeare, William.—Obras de... traducidas fielmente del 
original inglés, etc. por el Excmo. Sr. D. Matías de Velasco y 
Rojas. El Mercader de Venecia.-Julieta y Romeo. Volúme-
nes I I y I I I . 
Madrid. R. Bsrenguillo. 1872.—Vols. 3.—8.° mlla.—Rúst. 
1493. Shakespeare.—Oeuvres completes de... Traduction nouvelle 
par Benjamín Laroche. Quatriéme édition. 
Paris. P. A. Bourdier et Ce. 1869.—Vols. 6.—8.°—Piel. 
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1494. Shakespeare, William.'—The plays of... accurately printed 
from the text of Mr. Steevens's last editiou. I n nine volumes. 
London. H . Baldwin aud son. 1798.—Vols. 9.—8.0~Cait. 
1495. Sitio, E l . . . de Coriuto. Melodrama serio en tres actos. 
Cádiz. Howe. 1835.—1 folleto. 16.°—Rúst. 
1496. [SolíS, Dionisio.]—Misantropía y arrepentimiento. Drama en 
tres actos, arreglado a nuestro teatro. 
Madrid. Sancha. 1800.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
1497. SolíS y Rivadeneyra, Antonio de.—Comedias escogidas de 
D. . . [Contiene: Uti bobo hace ciento.-El amor al uso]. (De la co-
lección general de comedias escogidas). 
Madrid. Ortega y C.a 1828.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1498. Tellaeche, José y Navarro OrdÓñeZ, Antonio.—Viejas leyes. 
Cumedia en tres actos original de... 
Madrid. Al r . del Mundo. 1920.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
1499. [TéllOZ, Gabriel de].—Comedias escogidas del Maestro Tirso 
de Molina. |seud.] Contiene: Amor por señas.-No hay peor sordo 
que el que no quiere oir.-Escarmiento para el cuerdo.-La elec-
ción por la virtud, Sixto Quinto. (De la colección de comedias 
escogidas). 
Madrid. Ortega y C.a 1832.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1500. TerenCÍO, Publio. — Lustspiele aus dem Lateinischen tiber-
petzt, und theils mit den vichtigsten anmerkungen der Eran 
Dacier, theils auch mit eignen anmerkungen begleitet von 
Joanm Samuel Patzke. 
Halle irn Magdebu-rgischen. Cari Hermamm Hemmerde. 1753. 
Vol . 1.—8.°—Piel. 
1501. TerenCÍO, Publio.—Comoediae Expurgatae. Interpretatione 
ac notis illustiavit. Josephns Juvencius, Societatis Jesu. 
Venetii. Nicolás Pezzana. M D C C L X I X . - V o l . 1.-16.0—Perg. 
1502. TerenCÍO, Publio.—Comoedioe sex, cum interpretatione donati 
et calphurnii et commentario perpetuo. Curavit Arn . Henr. 
Westerhovius. 
Hagoe-Comitum. Isaac Vander Kloot. M D C C X X X I I . — V o l . 
1.—8.°—Piel. 
1503. Theater der Deustchen. «Codrus», von Chronegk; «Eduard 
der Dritte», von Weiszen; «Der Preygeist», von Brave; «Der 
Mann nach der Uhr», «Die Candidaten», «Der Geheimniszvo-
lle», «Misz Sara Sampson», von Lessing; «Der Renegat», «Ca-
nut», von Schlegel; «Der Misztranische», von Cronegk; «Die 
Poeten nach der Modeí>, von Weisen; «DasBand», von Gellert; 
«Rosemunde», von Weisen; «Rhynsolt und Sapphire», von Mar-
tini», «Ludewig der Strenge», «Erast», von Gesznern; «Die 
Betschwester», von Gellert; «Die stumme Scbonheit», von 
Schlegeln; «Der Teufel ein Bárenheuter >, von Krügern; «Die 
Insel der Pucklichten», von Lieberkühn; «Die umgekehrte 
Comodie». 
Berlín und Leipzig. Johann Heiurich Rüdigern. 1766-67.— 
Vols. 3.—8.° mlla.—Piel. 
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1504. Torres del AUmO, Angel y AsenjO, An ton io . -E l padre Za-
carías. Suceso melodramático en tres actos, original de... 
Madrid. Al r . del Mundo. 1921.—1 folleto.—8.° mlla. —Rúst, 
1505. Trigueros, Cándido María.—El Precipitado. Comedia de D. . . 
Sevilla. Manuel Nicolás Vázquez. MDCCLXXXV.—Vol . 1. 
8.Q mlla.—Piel. 
1506. Valverde López, Carlos.—^Las bodas de Camaoho. Comedia 
clásica en un acto y en verso por... 
Málaga. Imp. Zambrana. 1925.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1507. Valverde López, Carlos.—Imelda, Drama trágico e histórico 
en un acto y en verso, por... 
Madrid. Ricardo Fé. 1905.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1508. Valle-Inclán, Ramón del.—Voces de gesta. Tragedia pastoril. 
Madrid. Imp. Alemana. MCMXII .—Vol . 1 . - 8 . ° mlla.— 
Rúst . 
1500. Varona, Ramón S.—Las piedras de Judea. Comedia en tres 
actos original de... 
Madrid. Al r . del Mundo. 1921.—1 folleto,—8.°—Rúst. 
1510. Vega, Ventura de la.—¡Un ministro! Comedia en un acto por 
Don... 
Madrid, Sancha, 1834.-.1 folleto.—16.°—Rúst. 
1511. Voltaíre. [seud.]—Orestes, Treurspel van den Heer de... Naar 
het fransch gevolgd. Door den Heer M. Straalman. 
Amsteldam. Pieler Johannes Uylenbroek. MDCCCII.—1 fo-
lleto.—8.°—Rúst, 
1512. Voltaíre. [seud,]—Schauspiele nebst den dazu gehorigen 
schriften, aus dem Franzosischen von verschiedenen Federn 
übersetzet, 
Nürnberg, Gabriel Nicolaus Raspe. 1766.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Piel. 
1513. Voltaíre. [seud.]—Sechs Schanspiele aus dem franzosischen 
übersetzt. 
Braunschweig, Sin imp. 1748.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
1514. Wagiier, Ricardo.—Los maestros cantores de Nuremberg. 
Comedia musical en tres actos. Traducción castellana, literal y 
en prosa por Luís París . 
Madrid. Domingo Blanco, 1912.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1515. WlZÍge Lebküchner, Der... Ein Luzt-Spiel mit vier aufzügen. 
Frankfurt und Leipzig. Sin imp. 1754,—Vol. 1.—^8.°—Cari. 
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GRUPO: C IENCIAS 
E X A C T A S , F ISICAS 
Y N A T U R A L E S 
AGRICULTURA 
(Agricultura general, Arboricultura y Viticultura) 
(Ag r i cu l t u ra genera l ) 
1516. Alvarez Alvistnr, Luís.—Los frutos de la Tierra, por D . . . 
Director por concurso, de Granja-modelo etc. . 
Madrid. V . Saiz. 1878.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1517. Alvarez Alvistnr, Luís.—Granjas modelos, su importancia y 
planteamiento. 
Madrid. Iglesias. 1876.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
1518. Alien, A. B.—Católogo descriptivo de instrumentos de agri-
cultura y horticultura y de semillas, árboles, abonos, animales 
domésticos, etc. 
Nueva York. Sin imp. 1850.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1519. Amó y Mora, Mariano de.—Catecismo Rural, escrito por 
Doctor D. . . autor de la Flora peninsular ibérica». 
Granada. Indalecio Ventura. 1889.—Vol. 1.—8.°—IPasta. 
1520. Andró, Gustavo.—Química agrícola. Química del suelo. Por... 
Segunda edición. 
Barcelona. Salvat Soc. A. 1924.—Vols. 2.-8.0 mlla . -Tela . 
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1521. ASCarza, Victoriano F.—Cartilla agrícola para la enseñanza 
de la agricultura en las escuelas de Lavante. 
Madrid, fíact. de Madrid. 1906.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1522. AtÍGUZa y SirVGllt, Melitón.—Programa razonado de un curso 
elemental de Agricultura, destinado a los institutos de 2.a en-
señanza y a los alumnos de las Escuelas normales por D. . . 
Málaga. R. Giral. 1878.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
1523. Beltrán BarrOSO, Andrés. —Cartilla agrícola para la ense-
ñanza de la Agricultura en las escuelas de las provincias de • 
Coruña, Lugo, Orense, Oviedo, Pontevedra y Santander. 
Madrid. Hernández. 1905.—Vol. 1.—8.° mi la.—Rúst. 
1524. Bouítez, Cecilio.—Cartilla Agrícola escrita para la enseñanza 
en las escuelas de las provincias de Córdoba, Sevilla, Jaén, , 
Huelva y Cádiz que constituyen la décima región agronómica, 
por D. . . catedrático. 
Madrid. Romero. 1905.-1 folleto.— 8.0—Rúst. 
1525. BlanCO y Fernández, Antonio.—Elementos de Agricultura. 
Por D .. Doctor en Medicina etc.. 
Madrid. Antonio Peñuelas. 1857.-Vol. 1.—8.°—Piel. 
1526. Bolín, Juan G.—Cultivo del algodonero en España. Por... 
Málaga. Herederos de Fausto Muñoz 1899.-1 folleto.—8.° 
Rúst . 
1527. Bontelon, Claudio y Esteban.—Tratado de la huerta o método 
de cultivar toda clase de hortalizas. 
Madrid. Villapando. 1801.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
1528. Bontelon, Claudio,—Discurso acerca del origen y progresos 
de la Agricultura, de sus ventajas y de la necesidad de su ense-
ñanza.. . por D.. . 
Alicante. Nicolás Carratalá. MDCCCXVL—1 folleto.-8.0— 
Rúst . 
1529. BnstO, Manuel del. Consideraciones acerca de la convenien-
cia del cultivo del algodón en España. (Ministerio de Hacienda). 
Madrid. Suc. de M. Minuesa de los Ríos. 1904.—1 folleto.— 
8.°—Rúst. 
1530. C. D. R,--Tesoro de la jardinera de ventanas, balconps y te-
rrados o Arte de cultivar las plantas en tiestos y cajones: modo 
de formar jarrones y tapices de verdura, con otras varias curio-
sidades. Por... 
Madrid. Ramón Campuzano. 1853.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
1531. Campoy Sarria, Rafael. —Notas para el cultivo del ananas 
(piña americana). Por... Carta-prólogo de D. Arturo Ballester. 
Santa Cruz de Tenerife. Angel C. Romero. 1907.—Vol. 1.— 
8.° mlla.—Rúst. 
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1532. CanalS y Martí, Juan Pablo. —Colección de lo perteneciente 
al ramo de la rubia o granza en España: Ei? que se contienen 
varias cédulas Reales, ordenanzas, memorias,... dase al público 
formada y aumentada por aprobación y de orden de S. M . a 
consulta de la Real Junta General de Comercio y Moneda por 
Don... Inspector general por S. M. de este Ramo... 
Madrid. Blas Román. MDCCLXXIX.—Vol . 1.—8.°—Rúst. 
1533. CarballO y SampayO, Diego.—Elementos de agricultura, que 
contienen los principios teóricos y prácticos de esta útil, agra-
dable y honestísima ocupación. Por D. . . Versión española, | or 
D. Joseph María Calderón de la Barca. 
Madrid. Imp. Real. 1795.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
1534. Cartilla de fórmulas de abonos para distintos cultivos. Cáma-
ra Agrícola Oficial de Valencia. 
Valencia. El Correo de Valencia. 1899.-1 folleto. —1G.0— 
Rúst. 
1535. Catálogo descriptivo de instrumentos de agricultura y horti-
cultura y de semillas, árboles, abono-!, animales domésticos, etc. 
Nueva-York. A. B. Alien. 1850.-Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1536. CelÍS| Enrique R, de.—-Memoria sobre la riqueza agrícola de 
la provincia de Gerona... por el ingeniero Don... Año de 1900. 
Madrid. Romero. 1903.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
1537. Cortés y Morales, Balbino.—Novísima guía del hortelano, 
jardinero y arbolista. 
Madrid. Col. Sordo-mudos. 1888.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1538. Cortés y Morales, Balbino.—Tesoro del campo. Novísima 
guía de labradores, jardineros, hortelanos, arbolistas y gana-
deros. Tratado completo de Agricultura y Economía Rural 
etc., compuesto según las doctrinas y prácticas de los más 
eminentes agrónomos españoles... y de los extranjeros... Obra 
ilustrada con láminas y modelos de las principales máquinas 
agrícolas, su descripción y aplicación. Escrita porD.. . 
Madrid. Aribau y C.a 1875.—Vols. 2.—8.°—Piel. 
1539. Crespo, Vicente.—Servicio Nacional Agronómico. Provincia 
de Teruel. Campos de experiencia y demostración en terrenos de 
secano y regadío. Memoria correspondiente al año agrícola 
de 1901 a 1902. 
Madrid. Hernández. 1903. —1 folleto.—8.0—Rúst. 
1540. Disposiciones referentes a la venta y análisis de los abonos 
minerales. (Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio). 
Madrid. Col. Nac. de Sordomudos y Ciegos. 1900.—1 folleto. 
8.°—Rúst. 
1541. Echeverría y Bardel, Augusto.—Breves noticias sobre la 
Agricultura y su reorganización en Italia. Por D. . . Ingeniero 
Agrónomo. 
Madrid. Sucs. de M. Minuesa de los Ríos. 1907.—1 folleto.— 
8.°—Rúst. 
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EstaCÍÓU de ensayo de semillas. La Mon loa. Madrid. Alginias 
estaciones de Europa. 1915, 
Madrid. R. Velasco. 1915.—1 folhto.—8.°—Rúst. 
154J. Esteban Collantes, Agustín y iUfarO, Agustín.-—Diccionario 
de Agricultura*práctica y Economía rural. Redactado bajo la-
dirección deD... y D . . . 
Madrid, Luís García y Constantino Armento. 1852 a 1854.— 
Yola. 7._4.o_pasta. 
1541. (Sarcia Sanz, José.—Manual de Agricultura dedicado al hijo 
del cultivador. Por D. , . 
Madrid. José Cuesta. 1861.—Vol. 1 .—8.°—Piel. 
1545. González de Sote, Julián.—Agricultura1 elemental. Por el 
Dr. D. . . Presbítero. 
Madrid. José María Alonso. 1849.—Vol. 1.-8.* ralla.—PieL 
1546. Korria, Hermenegildo.—Granja Experimental de Barcelona. 
Coste a que resulta la t r i l la . , 
Barcelona. T. Católica. 1896.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
1547. Unía práctica para sacar las muestras de las tierras para su 
fertilización racioraJ. (Sociedad General de Industria y Comer-
cio). 
Madrid, J . Palacios. Sin a.^ —1 folleto.—8.°—Rúst. 
1548. Kardy, A. — Manuel du cultivateur de cotón en AÍgerie? 
par M . . . 
Alger. Dubos. 1856.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
1543. Herrero, Paulino Joaquín.—Instrucciones para conocer y 
combatir la cecidorayia destructor (Say). Formuladas por Don... 
Ingeniero agrónomo. 
Madrid. Raoul Peant. 1896.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
1550. Instrucción para la plantación y cultivo del ramio, formulada 
por la Comisión mixta del Instituto de Fomento del Trabajo 
Nacional etc.. 
Barcelona. Sucs. de N . Ramírez y C.a 1886.-1 folleto. —8.° 
Rúst ; 
1551. Jaén, Celso.—Memoria sobre la tierra labrantía y el trabajo 
agrícola en la provincia de Navarra... redactada por el ingenie-
ro Don... Año de 1895. 
Madrid. Romero. 1904.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
1552. Janiní Janini, Rafael.—Bosquejo de la agricultura y ganade-
ría de Italia, de la misión de estudio de... Ingeniero agrónomo 
de la Real Casa, etc. . 
Valencia. Hijos de F. Vives Mora. 1921.—Vol. 1.—8.° ralla.— 
Rúst . 
1553. Javier, P. A .—El raime. Breve noticia acerca de su cultivo, 
por... Traducido por D. Ricardo de Rojas y Cortes. 
Barcelona. Suc. de N . Ramírez. 1884.—1 folleto. —16.0— 
Rúst . 
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1554. [Lassala y Palomares, Vicente].—Reseña de la visita de ins-
pección de la agricultura de la parte del litoral del Mediterráneo, 
al sud de la provincia de Valencia, dirigida al Excmo. Sr. Mi-
nistro de Fomento, 
Sin 1. S. imp. 1871.—1 folleto.^8.°—Rúst. 
1555. LirÓ Ortiz, Luís.—El cultivo del algodonero en los Estados 
Unidos de América, por... 
Madrid J. Cosano. Sin a.—Vol. 1.—8,° mlla.—Rúst, 
1556. Lista da los establecimientos de horticultura, jardinería y 
arboricultura que reúnen las condiciones acordadas en la Con-
vención de Berna. 
Madrid. Sin imp. 1902. —1 folleto,—4.°—Rúst. 
1557. López Vidanr, Aurelio.—Agronomía.Tratado elemental por... 
Ingeniero agrónomo. (Manuales Soler). 
Barcelona. Baseda. 19ii3,—Vol. 1.-8.°—Tela, 
1558. ManjarréS y Bofarrall, llamón de.—Polvo cupro calcico 
conocido por polvo catalán para combatir las enfermedades de 
las plantas. Año 1893. 
Barcelona. La Renaixensa. 1893.-1 folleto,—16,°—Rúst. 
1559. Marín Mogollón, José,—Memoria sobre la riqueza agrícola 
de la provincia de Granada. Redactada por el ingeniero D, . . 
Año 1900. 
Madrid. Romero. 1903.-1 folleto,—8.0—Rúst, 
1560. Martí SanchíS, José M.a—Granja escuela experimental de 
Valencia. Memoria délos trabajos ejecutados en los años econó-
micos de 1888 89 y 1889-90. 
Valencia. Canales, 1891.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1561. Martín Sánchez Bonlsana, Enrique.—Cartilla Agrícola para 
la enseñanza de la Agricultura en las escuelas de las provincias 
de Granada, Málaga y Almería, premiada en el concurso abierto 
por Real orden de 15 de Febrero de 1905... 
Madrid. La Gaceta. 1906.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
1562. Materias fertilizantes empleadas en la agricultura. Resumen 
Lecho por la Junta Consultiva Agronómica de las memorias 
de 1919... (Ministerio de Fomento). 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1921,—Vol. 1 . -8 .°— 
Rúst. 
1563. Maylin, Antonio. — Los abonos industriales por... (Manuales 
Soler). 
Barcelona. B. Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8."—-Tela. 
1564. Memoria de la campana contra la langosta en 1901-1902. 
Madrid. M. G. Hernández. 1902.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
1565. Memoria de la campaña contra la langosta en 1902 1903). 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1903 —V o l . 1.--8.0— 
Rúst . 
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1566. MouteSOrO, Eduardo G.—Memoria relativas los campos de 
experiencia del cultivo del arroz establecidos en los términos de 
Sueca, Alberique y Sollana, por la estación arrocera en eí 
año 1913. 
Valencia. Ruiz. Sin a.—1 folleto.—8.°—Eaist. 
1567. Moreno Espinosa, Luís.—Cartilla de Agricultura castellana 
escrita para Ja enseñanza en las escuelas de las provincias de 
Avila , Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. 
Madrid. Romero. 1905.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1568. Navarro Soler, Diego.—El estiércol. Tratado general de 
abonos. Por el Coronel D . . . 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1878.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1569. Norlega, E.—Memoria relativa a los ensayos realizados en el 
cultivo del algodón durante el año 1904, por... Ingeniero agró-
nomo. 
Jerez. El Guadalete. 1905.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1570. Noríega, Eduardo.—Memoria relativa a los ensayos realiza-
dos en el cultivo del algodón durante el año 1905, 2.° de los en-
sa3'os, poi.. . Ingeniero agrónomo. 
Jerez. El Guadalete. 1906.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
1571. Noriega, Eduardo.—Memoria de las experiencias realizadas 
en la Escuela práctica de Agricultura liegional de Jerez de la 
Frontera acerca de la nitrificación natural de los terrenos basa-
da sobre el estudio de las aguas de drenaje. Formulada por su 
ingeniero dirpctor D. . . 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1907.—1 folleto.—8.0— 
Rúst . 
1572. Noriega y AbaSCal, Eduardo. — Memoria de las experiencias 
realizadas acerca de la nitrificación natural de los terrenos ba-
sadas sobre el estudio de las aguas de drenaje. Por Don... Inge-
niero etc. 
Madrid. Suc. de Minuesa de los Ríos. 1909. - 1 fo l le to .—8.°-
Rúst . 
1573. Olivan, Alejandro. Manual de Agricultura, por D. . . Obra 
premiada en concurso general y designada por S. M. para texto 
obligatorio. 
Madrid. Vda. de Burgos. 1850.—Vol. 1.—8.0-Pasta. 
1574. Padilla y Errnz, Miguel; dayán y Angnlo, Manuel M.a; Caá-
maño Marqnina, Francisco.—Memorias premiadas con accésit 
en el concurso abierto por el Ministerio de Fomento... sol~re el 
tema ensilaje, sus ventajas construcción 3' aprovechamiento de 
los silos, procedimientos de ensilaje. 
Madrid. La Gaceta. 1907.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1575. Pallarás.—Informe presentado a la Junta de Agricultura de 
la provincia de Lugo, por. su Vice Presidente el Conde de... 
Lugo. Soto Freiré. 1862.—Vol. 1 .—8.°-Rúst . 
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1576. Pascual y RnilÓpez, Antonio. —Memoria sobre la riqueza 
agrícola de la provincia de Santander... por el Ingeniero D. . . 
Año de 1900. 
Madrid. Romero. 1903.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
1577. Pellón y Rodríguez» Julián.—Instrucción sobre el cultivo y 
aprovechamiento de las plantas azucaradas tituladas Imphy de 
de Cafrería y Sorgo de China redactada por D. . . 
Madrid. Col. de Sord. Mudos. 1867.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
1578. PlantaciÓU y cultivo de la caña de azúcar. 
Valencia. J. Guix. 1877.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1579. Prados y pastos. Resumen hecho por la Junta Consultiva 
Agronómica de las memorias sobre dicho tema remitidas por los 
Ingenieros Jefes de Sección del Servicio Agronómico Nacional. 
Madrid. Hijos M. de G. Hernández. 1905.—Vol. 1 . -8 .° mlla. 
Rúst . 
1580. Priego y JaramillO, Juan Manuel.—Cartilla agrícola para 
la región agronómica leonesa. Por el ingeniero agrónomo D. . . 
Madrid. Romero. 1905.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
1581. QueveflO y fiarcía Lomas, José.—Memoria de loscam|osde 
demostración y experiencias establecidos en la provincia de Se-
govia. Ano agrícola de 1900 1901. 
Madrid. Hernández. 1902. - 1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
1582. R. A. R.—-Nueva cartilla agraria para la enseñanza de la 
Agricultura en las escuelas de la instrucción primaria, por... 
Ingeniero agrónomo. 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1904.—1 folleto.—8.°— 
Rúst. 
1583. R. y F . A. - Tratado completo de Agricultura Teórica y Prác-
tica. Obra clásica de economía rural, adornada con infinidad de 
viñetas que representan todos los instrumentas, máquinas etc., 
redactada en vista de las mejores que se han publicado hasta el 
día, particularmente de la última que ha salido en Par ís bajo la 
dirección de J. M. Bailly, por... 
Madrid. Manini. 1844.—Vol. 1.—4.° mlla.—Piel. 
1584. R. Cr.—Erigen y desarrollo de la agricultura. Breve compen-
dio por... 
Madrid. Antonio Gascón. 1917.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1585. Ramírez, Braulio Antón.—Diccionario de Bibliografía Agro-
nómica y de toda clase de escritos relacionado con la Agricul-
tura, seguido de un índice de autores y traductores con algunos 
apuntes biográficos. Su autor el Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. M. Rivadeneyra. 18G5.—Vol. 1.—4.° mlla.—Piel. 
1586. Reyes PrÓSper, Eduardo.—Las Estepas de España y su vege-
tación, por el doctor... catedrático de !a Universidad Central. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1915.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
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1587. ROSSiguOU.—Manual del cultivo de la caña de azúcar. 
Poissy. Arbieu. 1859.—Yol. 1.—16.°—Pasta. 
1588. ROSSignOU, Julio.—Manual del jardinero y arbolista o sea 
Arte de componer dirigir y adornar toda clase de jardines. 
Par ís . Rosa. 1859.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
1589. RonSSel, León.—Abonos químicos en su relaciones con el 
suelo y las plantas. Por... Ingeniero agrónomo, con un prólogo 
de Luís Grandeau. 
Madrid. J . Palacios. 1907.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1590. Rueda, Diego de.—Cultivo del algodonero, por... Con un pró-
logo de D. José Valls y Torres, ingeniero agrónomo. (Manuales 
Soler). 
Barcelona. Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
1591. Sac.—Tratado Elemental de Química Agrícola, escrito en 
francés por el doctor... traducido al castellano por D. Balbino 
Cortés. 
Madrid. José Vi l le t i . 1853.—Vol. 1.—8.° ml l a . -P ie l . 
1592. Sagra, Ramón de la.—-Informe sobre el cultivo de la caña y 
la fabricación del azúcar en las costas de Andalucía. 
Madrid. Col. Sordo mudos. 1845.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1593. Sauz Bremo, Manuel.—Memoria sobre la riqueza agrícola de 
la provincia de Valencia, por el Ingeniero... año de 1900. 
Madrid. Romero. 1903.-1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
1594. Sicard, Adrien. — Monographie de la canne a sucre de la 
Chine, dite Sorgho a Sucre, par le Docteur... 
París . Bourdier. 1861.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1595. Solano, Carlos.—-Cartilla agrícola para la enseñanza de la 
Agricultura en las escuelas de las provincias de Zaragoza, Hues-
ca, Teruel, Logroño y Navarra. Premiada en concurso abierto 
por R. O. de 15 de Febrero de 1905. 
Madrid. La Gaceta. 1906. - V o l . 1.—8.° Rúst . 
1596. ToaldO, José.—La Metereología aplicada a la Agricultura. 
Memoria premiada por la Sociedad Real de las Ciencias de 
Montpellier; escrita por el abate D. . . Prepósito de la Santísima 
Trinidad en Padua... Traducida e ilustrada con varias notas 
por el capitán don Vicente Alcalá-Galiano. 
Segovia. Antonio Espinosa. 1786.—Vol. 1.--8.° mlla.—Piel. 
1597. Torres MllñOZ de Luna, Ramón.—Porvenir de la Agricultura 
Española, conferencia agrícola pronunciada el día 27 de Marzo 
de 1881 en el Conservatorio de Artes. 
Madrid. G. Hernández. 1881.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1598. VallS y Torres, José.—Cartilla Agrícola para la enseñanza 
de la agricultura en las escuelas de Cataluña. 
Madrid. Gac. de Madrid. 1906.-Vol. 1.—8.0~-Rúst. 
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1599. Vícente-Arche, J o s é y QnintauilU, Guillermo.—Cartilla 
Agrícola para la región de las islas Baleares. Premiada el 15 
de Agosto, de 1903 y 15 de Febrero de 1905. 
Madrid. La Gaceta. 1906.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1600. Vicente-Arche, J o s é y Qniutanilla, Guiller mo.—Cartilla 
Agrícola para la región de las islas Canarias, premiada el 15 de 
Agosto de 1903 y el 15 de Febrero de 1905. 
Madrid. Gaceta 1906.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1601. Vicente-Arche, J o s é y QnintauíUa, Guillermo.—Cartilla 
Agrícola para la enseñanza de la agricultura en las escuelas de 
las provincias de Madrid, Guadalajara, Toledo y Cuenca. Pre-
miada el 15 de Agosto de 1903. 
Madrid. Hernández. 1905. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1602. Vidal; J- Ramón.—Memoria sobre la riqueza agrícola de la 
provincia de Tarragona... por el ingeniero D. . . Año 1900. 
Madiid. Romero. 1903.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1603. Tesares BlanCO, Ricardo.—La electricidad en la agricultura, 
por... ingeniero electricista. (Manuales Soler). 
Barcelona. Baseda. Sin a. — Vol. 1.—16.° mlla.—Tela. 
1604. Zoila, Daniel; Jennepin, A. y Herlem, Ad. — La agricultura 
al alcance de todos. Enseñanza gráfica en 33 lecciones con 600 
grabados. Obra escrita bajo la dirección del prof... por... 
Barcelona. Guinart y Pujolar. M C M X X L — V o l . 1.—4.° mlla. 
Cart. 
( A r b o n c u l t u r a ) 
1605. Abela y Sáinz de Andino, Eduardo.—El naranjo y demás 
árboles confamiliares de las auranciáceas. Utilidad, especies, 
cultivo, enfermedades y rendimientos por Don... ingeniero agró-
nomo etc.. 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1879.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
1606. Arbolista, E l . . . práctico. Arte de cultivar toda clase de árbo-
les, preparación y división de todos ellos. De su multiplicación, 
enfermedades e insectos, con la descripción de todos los árboles 
de jardín y de monte, el cultivo de cada uno de ellos, y sus usos 
y jiropiedades. 
Madrid. Establecimiento Central. 1844.—Vol. 1.—16.° mlla. 
Piel. 
1607. AzcáratO, Casildo de.—Instrucciones para conocer y combatir 
la serpeta (parásito del naranjo). 
Madrid. Peant. 1895.-1 fol le to . -8 .°—Rúst 
1608. Carrascosa, Joaquín.—De la morera de Filipinas, su origen, 
aprovechamiento y método sencillo de propagación y cultivo. 
Valencia. López. 1839.-1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
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1809. CasadO| Manuel.—Eátudio sobre la enfermedad de los naran-
jos y limoneros de la provincia de Málaga. Memoria. 
Málaga. El Avisador. 1886. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
1610. CerteilX, A.—Guide du plantear d'Encalvptns. 
Alger. V. Aillaud et Cíe. 1877.—Yol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
1611. Charrfil, J-—Tratado del cultivo de la morera, por... Tradu-
cido por D. Mariano Sangüesa, con algunas notas de su padre 
D. Francisco. 
Madrid. Col. Sordo-raudos. 1847.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
1612. Díaz, Mariano. — Memoria sobre el arbolado cultivado y ex-
pontáneo en la provincia de Toledo. Año de 1897. 
Madrid. Romero. 1904. —1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
1613. Dnhamel dn MOUCean.—Tratado de las Siembras y Plantíos 
de árboles y de su cultivo o medios de multiplicar y criar arbo-
les; de plantarlos en espesillos y alamedas; de forma]' montes y 
y bosques; y de conservarlos y restablecer los que estén dete-
riorados; lo cual constituye una parte del tratado completo de 
Montes y Bosques. Escrito en francés por el célebre Mr. . . y 
traducido al castellano con varias notas por el Dr. D. Casimiro 
Gómez de Ortega. (Con grabados en acero). 
Madrid. Joachin Ibarra. M D C C L X X I I I . - Vol. 1.—4.° mlla. 
Perg. 
1614. Ffirnández, Antonio.—Memoria sobre el arbolado cultivado y 
expontáueo en la provincia de León. Año de 1898. 
Madrid. Romero. 1904. —1 folleto.—4.0—Rúst. 
1615. MayUn, Antonio.—Memoria sobre el arbolado cultivado y 
expontáneo en la provincia de Castellón. Año de 1897. 
Madrid. Romero. 1904.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
1616. Maylin, Antonio.—^Manual práctico para el cultivo del 
naranjo. 
Valencia. Imp. Moderna. 1905.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1617. Navarro, Leandro.—La enfermedad de los olivos en Murcia. 
El cycloconium oleaginum (cast.) Memoria. 
Madrid. Hernández. 1905.-1 fol leto.-8.0—Rúst. 
1618. Navarro, Leandro.—La plaga del pulgón de los olivos, Psylla 
Oleae (Fons.) en varios términos municipales de la provincia 
de Jaén. Memoria redactada por el ingeniero D. . . 
Madrid. M. G. Hernández. 1905.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1619. Roboisement et gazonnement des montagnes. Compte rendu 
des travaux de 1867 et 1868. 
Par ís . Imp. Impériale. 1870.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
1620. Reboisemeut des montagnes. Compte rendu des travaux exé-
cutes en 1875. 
Paris. Imp. Nationale. 1877.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
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1621. RojO Payo Vicente, Celedonio.—Arte de cultivar el olivo. 
Método teórico y práctico. Su autor D. . 
Valencia. Cabrerizo. 1840.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Piel. 
1622. Salas y Amat, Leopoldo.—Memoria sobre el arbolado, culti-
vado y expontáueo en la provincia de Málaga. 
Madrid. Romero. 1904.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
1623. Serrano de la Pedresa, F.—Las inundaciones y la repobla-
ción forestal por... 
Madrid. Dionisio de los Ríos Díaz. 1886.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
1624. SílVOStri, Felipe.—Extracto d é l a s actas del I Congreso de 
Arboricultura meridional celebrado en Ñápeles en Septiembre 
de 1921. Estado actual de la lucha contra la mosca del olivo por 
el profesor Dr.. . Traducción del Dr. Excmo. Sr. Conde de Mon-
tornés. 
Valencia. Miguel Gimeno. 1922 —1 folleto. —4.°—Rúst . 
(V i t i cu l tu ra) 
1625. Agenda-AgríCOla de la vida rural española para 1922. V i t i -
cultura, Enología, etc. 
Valladolid. Imp. Castellana. Sin a. —Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1626. Barral, J.-A.—Conference sur le phyloxera, faite l.er A v r i l 
1882. 
Paris. Bouchard Huzard. 1882.—1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
1627. BlanCO Fernández, Antonio.—Del oidium tukeri y del azu-
frado ae las vides. 
Madrid. Galiauo, 1862.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
1628. Bosch, Manuel.—Estado actual de la cuestión Phylloxera 
Vastatnx. 
Madrid. Aribau. 1878.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1629. Bonlelon, Esteban.—Memoria sobre el cultivo de la vid en 
Sanlúcar de Barrameda y Xerez de la Frontera. 
Madrid. Villalpando. 1807.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
1630. Cartilla contra el Mildiu, publicado por acuerdo y a expensas 
de la Excma. Diputación provincial de Zaragoza. 
Zaragoza. Irap. Hospicio. 1886. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1631. Conservation assurée des vignes frai^aises. Mode d'emploi 
des Cubes Rohart. Références viticoles. Applications de la 
campagne 1877. 
Paris. Lecomte. 1878.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1632. Dnpny de Lome, Enrique; y Vera y López, Vicente —La pro-
ducción y el comercio de vinos en los Estados Unidos. Memoria 
redactada porD. . . D . . . 
Madrid. L . Peant. 1895.—Vol. 1. -4.° mlla.—Rúst. 
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1633. Dn^ne Villas, Benito.—Observaciones becfins por...para COITS-
bat.ir el oidium tnckerí. 
Madrid. Peñuela. 1864.—1 folleto. —8 . ° inJla.—Rúst . 
1634. Eseosura y Coronel, l uís le la: Deleito y Bntragaeño, Vic 
toriano. — La piiikixera. Desenpc-ión, vida y costumbres. Diver-
sos remedios prácticos para combatirla, reposición de los viñedo* 
atacados o destruidos y ley de defensa. Edición con grabados 
por D. . . D. . . 
Madrid. A. Bacaycoa. 1878.—Yol. 1 . - 8 . ° m l l a . - R ú s t . 
1635. Filoxera de la vid. Hoja publicada por el Ministerio de Fo-
mento. 
Madrid. Hernández. 1878.—Fol. 
1636. López Rodríguez, Fabriciano.—Enfermedades principales 
de la vid, caracteres porque se distinguen y medios para com-
batirlas. 
Alicante. Carratalá, 1889. —1 folleto.—8.0—Rúst. 
1637. MontellS y Nadal, Jacinto.—Memoria sobre la enfermedad de 
la vid de esta provincia, escrita de orden del Gobernador Civil 
D. Miguel Tenorio de Castilla. 
Málaga. Vilá. 1852.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1638. KarCÍa de lOS Salmones, Nicolás.—Informe de su visita a) 
viñedo de Jerez, ordenada por el Director General de Agricul-
tura. Año de 1904. 
Madrid. Romero. 1904.-1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
1639. Panlagua, Enrique. — Manual Práctico de Viticultura. La 
Filoxera y las vides americanas etc. por... Con 79 grabados. 
[Almería], [Cordero]. 1894.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
1640. Pascual RnilÓpOZ, Antonio.—Prácticas modernas de viticul-
tura. 
Madrid. Hernández. 1906.—Vol. 1.—8.° rolla.—Rúst. 
1641. Paz CrraellS, Mariano de la.—Conferencia agrícola sobre el 
tema la filoxera de vid dada en el Instituto Industrial del Mi -
nisterio de Fomento el 12 de Mayo de 1878. 
Madrid. Hernández. 1878.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1642. Paz CrraellS, Mariano de la.—Prontuario Piloxérico. 
Madrid. Martínez. 1879.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1643. PhillOXera, La.. . Vastatrix en la provincia de Málaga. Infor 
me presentado a la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y 
Naturales. 
Málaga. Rubio. 1882.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
1644. Pon y Bonet, Luís.—Noticia sobre la Filoxera Vastatrix. 
Vade-mecum del viticultor balear. Memoria escrita por D. . . 
Palma de Mallorca. Pedro José Gelabert. 1880.—Vol. 1.— 
4.° mlla.—Rúst. 
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Roig y Torres, Rafael. — Memoria presentada al Excelentí-
simo ISr. Ministro de Fomento por la comisión oficial encargada 
de estudiar la vitionltura americana en Francia... Redactada 
por D. 
Barcelona. La Viña Americana. 1894,—Vol. L—Fol.—Rúst, 
1646. Rojas ClemOUte y RnbíO, Simón de.—Ensayo sobre las varie-
dades de la vid común que vegetan en Andalucía, con un índice 
etimológico y tres listas de plantas en que se caracterizan va-
rias especies nuevas, por Don... 
Madrid. Villalpando. 1807.—Vol. 1 , -8 . ° mita. —Piel. 
1647. Rojas Clemente y RnbíO, Simón de.—Ensayos sobre las va-
riedades de, la vid común que vegetan en Andalucía, porD. . . 
Edición ilustrada hecha de R. O. Apéndice a esta memoria. 
Idea de la práctica eonológica (sis.) de Sanlúcar de Barrameda, 
o del método que aílí se sigue en la fabricación de los vinos y 
algunas observaciones sobre la destilación de los aguardientes. 
(Con litografiáis }K)lícromas). 
Madrid. Perojo, 1879.—Vol. 1.—Doble fol.—Piel. 
1648. Salas y Amat, Leopoldo. — La resistencia filoxérica y demás 
cualidades de las principales vides americanas y vinifero-ame-
ricanas. Por.,. 
Málaga. Ramón Párraga. 1897.—Vol. L —8.° mlla.—Rúst. 
1649. SÍCard, Adrieu.—Etudes sur l'huile antiphylloxérique Alexis 
Roux accompagnées de dix photogravures par le Docteur... 
Marseilla. Cayer et Cíe. 1883.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
ALMANAQUES Y CALENDARIOS 
1650. Almanaque 1879. 
Madri.l. Viota. 1879.—Vol. 1 . - 8 . ° mlla.—Rúst. 
1651. Almanaqne-agenda de la vida rural española para 1921, 
Valladolid. Sin imp. S. a.—Vol. 1 . -8 . °—Rúst . 
1652. Almanaque de La Democracia para 1866. 
Madrid. Lucas Polo. Sin a. —Vol, 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1653. Almanaque de España para el año de 1875 publicado por la 
Sociedad Tipográfica. 
Madrid. Soc. Tipográfica. 1874.-Vol. 1.-8.°—Cart , 
1654. Almanaque de Las Noticias para 1883. 
Málaga. Las Noticias. 1883.-1 folleto.—8.° mlla,—Rúst, 
1655. Almanaque-guía de Las Noticias para 1887. 
Málaga. Tip. de Las Noticias. Sin a.—Vol. 1,—8.° mlla.— 
Rúst. 
1656. Almanaque-guía de Las Noticias para 1888. 
Málaga. Tip. de Las Noticias. Sin a,—-Vol. 1.—8.° mlla,— 
Rúst. 
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1657. Almanaque de los niños, para 187 •'. 
Madrid. Cuesta. 1877.—.Vul. 1 —8.°—Rú>t. 
1658. Almanaque del empleado para el año de 1894. 
Madrid. Rojas. 1893.-Vol. 1.—8.°—Tela. 
1659. Almanaque-guía de Las Noticias para 1885. 
Málaga. Imp. Las Noticias. 1885.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
1660. Almanaque y guía del Banco de España para 1893. 
Madrid. T. del Banco de España. 1893.—Vol. 1 . -8 .°—Tela. 
1661. Almanaque judicial para 1908. 
Madrid. Góngora. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1662. Almanaque judicial para 1910. 
Madrid. Góngora. Sin a. —Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1663. Almanaque Judicial. 1911. 
Madrid. Góngora. 1910. —Vol . 1.—8.°—Rúst. 
1664. Almanaque judicial para 1914. 
Madrid. Góngora. Sin a.—Vol. 1. —8.°—Rúst. 
1665. Almanaque judicial dará 1917. 
Madrid. Góngora. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1666. Almanaque judical para 1919. 
Madrid. Góngora. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1667. Almanaque judicial para 1921. 
Madrid. Góngora. 1921.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1668. Blanco de Ibáñez, Felipe.—Almanaque popular de las efemé-
rides para 1867. 
Madrid. Minuesa. 1866.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1669. Calendario, El necesario... de Ferro-carriles, de seguros y 
guía del viajero en Madrid, para 1865. 
Madrid. Gracia y Orga. 1864. —1 folleto.—32.°—Rúst. 
1670. Calendario de ios Tribunales, del Notariado y del Registro, 
para 1868. 
Madrid. Roldán. 1867.—Vol. 1.—8.0—Pasta. 
1671. Campo, Juan del.—Almanaque de la Bomba para 1900. 
Málaga. Guerra. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
1672. Cortés, Gerónimo.—^El non plus ultra del lunario y pronós 
tico perpétuo general y particular para cada reyno y i rovincia, 
compuesto por Don... Expurgado según el Expurgatorio del 
año 1707 de la Santa Inquisición: y ahora nuevamente refor-
mado y añadido por Don Pedro Enguera. (Ejemplar curioso). 
Barcelona. Martí. Sin a. —Vol. 1.—16.° mlla.—Perg. 
1673. firace, Joannes de.—Almanach bistorique de Marseille. 
Marseille. Mossy. 1790.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
1674. Lanterna mágica, La. . . chefa vedere i l Mondo etc. Almana-
co per l'anne 1826. 
Milano. Sonzogno. Sin a.—Vol. 1.—16.°—Pasta. 
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1675. OsSOrio y Bemard, Manuel. —Almanaque de los niños para 
1879. 
Madrid. Cuesta. 1878.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1676. Peman, Juan Bautista.—Calendario del Obispado de Málaga 
para el año de 1893. 
Málaga. Rubio. 1892.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
1677. I . C; R. M.—Almanaque de La Publicidad para el año bi-
siesto de 1864. Compuesto, arreglado y dispuesto en la parte 
literaria por D... y calculado en la parte astronómica que no 
publica oficialmente por D... 
Cádiz. Imp. La Publicidad. 1863.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1678. Vega y Ortiz, Domingo de la.—Calendario del agricultor y 
y ganadero 1862. 
Madrid. Galiano. 1862.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
ANUARIOS 
1679. Annnaire-almanach du commerce de l'industrie. 1898. 
París. Sin imp. 8. a.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
1680. Anunaire pour l'an 1834, présente au Roi par le bureau des 
longitudes. 
París. Bachelier. 1833.—Vol. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
1681. Anuario del Comercio de la Industria de la magistratura y de 
la administración. 
Madrid. Bailly-Baüliére. 1894.—Vol. 1.—Pol.—Tela. 
1682. Aunarlo de la escuela especial de Ingenieros de Caminos, 
- Canales y Puertos. Curso de 1918 y 1919 20. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1920 21.—Vol. 1. —8.° mlla. 
Rúst. 
1683. AnnaríO estadístico de España. Años 1915-1916-1919-1922-
1923. (Publicación del Instituto Geográfico). 
Madrid. M. Minuesa de los Ríos. Sin a.—Vols. 4.—4.° mlla. 
Rúst. y Tela. 
1684. AnnaríO Estadístico de los Estados Unidos de Venezuela 1889. 
Caracas. Imp. Nacional. 1889.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
1685. AnnaríO del estudiante. 
Madrid. Góngora. 1876.—Vol. 1.—8.0-Cart. 
1686. AnnaríO del estudiante. Guía de las familias. Año segundo. 
Curso de 1877-78 y 1878 79. 
Madrid. Góngora. 1877.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1687. AnnaríO Industrial de Cataluña. Año de 1921. 
Barcelona. Sin imp. 1921.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
1688. AnnaríO del Observatorio Central Meteorológico. I I I . 
Madrid. Ramona Velasco. [1918].—Vol. 1.—Pol.—Tela. 
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1689. AnnariO del Observatorio de Madrid. Ano 1879, 1922, 1923 
y 1925. 
Madrid. Ginesta. 1878 1924.—Vol. l._8.0—Cart. 
1690. Aunarlo del Observatorio de Madrid para 1926. Dirección 
General del Instituto Geográfico. 
Madrid. Samarán y C.a 1925.—Vol. l . - 8 . 0 ^ R ú & t . 
1691. Anuario de la Sociedad Española de salvamento de náufragos. 
Madrid. Abienzo. 1885.—Vol. 1.—8.°—Rúsr. 
1692. Didot-BottiU.—Statistique commercialeuniverselle financiére, 
industrielle et administrative ou Annuaire du commerce. 
Paris. Montluel. 1873.—Vol. 1.—4.° mlla.—Tela. 
1693. EslaflO niilitar de España e ludias. 
Madrid. Imp. Nacional. 1847.—Vol. 1 .—8.°-Pie l . 
1694. Estado militar de España e Indias. 
Madrid. Imp. Nacional. 1859.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
1695. Galán Egniazabal, Féliz; Muñoz Tomás, Francisco.—Anuario 
Obrero. 1916. 
Madrid. Felipe Peña Cruz. 1916.—Vol. 1 . -8.0—Rúst . 
1696. trarcía CoballOS, José.—Anuario Garciceballos. Información 
de sociedades anónimas. Economía Nacional. 1921-22 y 1922 23. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. Sin a.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Tela. 
1697. Montero, Joaquín.—Anuario Geográfico-astronómico y crono-
lógico para el año de 1878. 
Córdoba. El Diario. 1878.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1698. NOVO y ColSOU, Pedro de.—Anuario de la Sociedad Española 
de Salvamento de Náufragos. Años I X y X . ¡ 
Madrid. Fortanet. 1890.-1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
1699. Ramírez Arcas.—Anuario económico-estadístico de España 
para uso de todas las clases sociales. Año primero. 
Madrid. Minuesa. 1859.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1700. Rin y Periquet, Daniel.—Anuario financiero y de sociedades 
anónimas de España. 1922. Director... 
Madrid. Sin imp. 1922.—Volr 1.—4.° mlla.—Tela. 
CIENCIA Y ARTE MILITAR 
1701. Alcalá de Olmo, Vicente.—Ensayo sobre una nueva organiza-
ción del Ejército, por Don... 
Madrid. Lezcanoy C.a 1880.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
1702. Belidor.—Nouveau cours de Mathématique a l'usage de la 
Arti l lerie et du Genie, oú l'on applique les parties les plus útiles 
de cette science... qui peuvent avoir rapport á la Guerre. Nou-
velle édition, par M . . . (Con grabados). 
Paris. Ant. Fombert. MDCCLVII . - Vol. 1.—4.° Piel. 
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1703. Compendio de artillería para el servicio de Marina. (Con dos 
láminas) . ' 
Sevilla. •Francisco Sánchez . Reciente. 1762.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
1704. CrénOVa 6 Y , J- — Armas de guerra, estudio popular y descrip-
tivo de las armas de repetición adoptada en todos los ejércitos. 
(Manuales Soler). 
Barcelona. Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
1705. López Pinto, José.—La isla de Cabrera. Reseña general e 
importancia militar de la misma, por el brigadier D. . . Segunda 
edición. 
Madrid. G. Estrada. 1880.—Vol. 1 . -4 . ° mlla.—Tela. 
1708. Lossada y Ganterac, José de.—Artificios de fuego de guerra 
empleados en España y el extranjero por D. . . Con 142 grabados. 
(Manuales Soler). 
Barcelona. Pertierra, Bartoli y Ureña. 1903.—Vol. 1.—8.°— 
Tela. 
1707. Montemayor González, Juan.—Memoria sobre la importancia 
militar del puerto y provincia de Málaga, por el Comanclante de 
Infantería D. . . 
Málaga. Vda. e hijos de J. Giral. 1893.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
1708. Opinión de la junta auxiliar del arma de infantería sobre el 
proyecto de ley constitutiva. 
Madrid. La Minerva Española. 1821.—Vol. 1,—8.° mlla.— 
Rúst . 
1709. Pleydell, J- C —An essay on field fortification; Intended 
principally for the use of officers of Infantry. By. . . (Con graba-
dos en acero). 
London. J . Nourse. M D C C L X V I I L — V o l . 1 . -8 .°—Piel . 
1710. Reglamento de detall y contabilidad para las compañías del 
arma de Infantería. 
Madrid. Pedro Sansf y Sanz. 1845.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
1711. RnbíO y Bellvé, Mariano.—La guerra moderna. Ojeada sobre 
sus principios fundamentales, por D. . . (Manuales Soler). 
Barcelona. B. Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
1712. SaXO.—Esprit des loix de la Tactique et de differentes Insti-
tutious Mi l i tai res", ou Notes de Mr. Le Marechal de... contenant 
plusieurs nouveaux systémes sur l'art de la Guerre. Commentées 
par M. de Bonneville. (Con láminas grabadas en acero). 
La Haye. Fierre Gosse. MDCCLXII.—Vols. 2 . - 4 . ° mlla.— 
Piel. 
1713. Vivar, Antonio de.—Conferencia celebrada el día 27 de No-
viembre de 1910, referente al importante invento de los dirigi-
bles y aereoplanos aplicados a la defensa nacional, etc. 
Málaga. La Unión. 1910.—1 folleto. - 8.Q—Rúst. 
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CIENCIAS OCULTAS 
1714. Colbsrt.—Geheime Knnst za Punctiren, vormals ¡u frantzo-
sischer sprache heraus gegeben vun Herrn de... anietzo aber 
ins. Hochteutsche übersetztst von E. R. D. 
Strasburg. Johann Chrensfried. 1702.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Cart. i 
1715. Coustant, Alfonso Luis.—Dogma y ritual de la alta magia, 
por Eliphas Lévi (seud). 
Sin 1. S. imp. S. a.—Vols. 2 .—4.0 -Rús t . 
1716. Goné, E.—La regado de si mera per konscia autosugestu. 
Esperautigis J . Borel. Esperanta Biblioteko Internacia. 
Beriin. Ellersiek & Borel. 1924.—Vol. 1.—16.° ralla.—Rúst. 
1717. Embrujamiento, E l . . . Experimental. Estudios mágicos y filo-
s'fieos. Traducción de Enediel Shaiah. 
Madrid. J. Corrales. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1718. FlammaríÓn, Camilo.—^Las fuerzas naturales desconocidas. 
Buenos Aires. Maucci. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1719. Hipnotismo y sngeslióu explicado según las teorías más 
modernas. Tercera edición. 
Barcelona. F. Badía. 1907.—Vol. 1 . -8 . ° ralla.—Tela. 
1720. [Horóscopo.] Para los que han nacido en Enero, Marzo, Abr i l , 
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 
y Diciembre. 
Tours. E. Arrault. Sin a.—11 folletos.—8.°—Rúst. 
1721. Libro, E l . . . Magno de San Cipriano. Tesoro del Hechicero. 
Segunda edición completa. 
Leipzig. Sin imp. 1917 —Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1722. Prólogo o juicio crítico al libro «La Sabiduría Inspirada». 
Córdoba. Rafael Arroyo. 1877.—1 folleto.—8.° ralla.-Rúst. 
1723. Rebandi, Ovidio.—Elementos de magnetología por el Dr. . . 
Madrid. Sin i . 8. a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1724. [Rodríguez de AldaO, Alfredo.]—La práctica del Hipnotismo. 
Los estados hipnóticos,'por Ayraeriche, [seud], 
Madrid. Corrales. Sin a. -Vo l s . 2.—8.° Rúst . 
1725. ROSO de Lnna, Mario.—Sirabología arcaica, comentario a «La 
Doctrina Secreta de H . P. Blavatsky, fundadora de la sociedad 
Teosófica. 
Madrid. Imp. Helénica. 1921.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1726. Shaiah, Enediel.—diccionario de ciencias ocultas. Recopila-
ción de lo más interesante que contiene las mejores obras de 
Adivinación Alquimia, Astrología, etc. 
Madrid. Imp. Española. Sin a.—Vols. 4.—4.°—Rúst. 
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1727. Shaiah, Enedie].--El verdadero dragón Rojo... Edición tra-
ducida y comentada por... 
Venecia. Sin imp. 1905. —Vol. 1.—8.0-Rúst . 
COMUNICACIONES 
1728. Cézame, E. — Le cable transatlantique. Confereiu e. 
P a r í s . Moussiu. 1867. —1 folleto.—16.°—ralla.—Rúst. 
1729. Gutiérrez, Francisco de A s í s .—L a reforma postal en España 
por Don... Proyectos definitivos que la constituyen. Con prólo-
gos de D. José Canalejas y otros. Apéndice. El futuro edificio 
para Correos. 
Madrid. Fortanet. 1900.—8.° mlla.—Rúst. 
1733. MarCQartU, Arturo dé. — Líneas submarinas telegráficas de 
Europa a las Américas, del Atlántico al Pacífico, por Don... 
Nueva-York. Esteban HaíJet. 1863. —1 folleto.—8.° mlla. -
Rúst. 
1731. Memoria razonada y estadística de la administración general 
de Correos, desde 14 de Agosto de 1843 en que se encargó de 
su dirección D. Javier de Quinto, basta Enero de 1847. 
Madrid. Imp. Nacional. Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
1732. SomOZa de Armas, Antonio.—Tratado de legislación de Co-
rreos del servicio interior e internacional por... Cuarta edición 
cuidadosamente revisada, corregida y aumentada con las últimas 
disposiciones. 
Madrid. Inst. Nac. de Sord. Mud. y Ciegos. 1922.—Vol. 1.— 
4.° mlla.—Rúst, 
CONSTRUCCION 
1733. Barberot, E.—Tratado práctico de edificación por... Traduci-
do de la b.0, edición francesa por Lino Alvarez Valdés. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. MCMXXI .—Vol . 1 . -4 . ° ralla. 
Tela. 
1734. Barré, L . A.—Pequeña enciclopedia práctica de construcción. 
Publicada bajo la dirección de... [Detalle de la colección: 1.° 
Movimientos de tierras, fundaciones, andamiajes. 2.° Materia-
les de construcción, (empleo y resistencia). 3.° Fábricas en 
general.-4.° Carpintería de armar.-5.° Carpintería de taller.-
6.° Construcciones metálicas.-7.° Cerrajería, ferretería y obras 
metálicas accesorias. 8.° Pintura, vidriería, decoración, empe-
drados, embaldosados, etc.-9.° Calefácción, fumistería, ventila-
ción, alumbrado y electricidad.-10.° Distribución de agua, 
saneamiento.-11.° Cubiertas y sus accesorios. 12.° Leyes y 
• reglamentos relativos a la construcción]. 
Madrid. Bailly-Bailliére. Sin a.—Vols. 1 2 . - 8 . ° mlla.—Rúst. 
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1735. Benoít, P- M. N.—Guide da Bleanrer et du constructear de 
Muuliiis, par... 
Paris. Pillet l i l s , 1863.—Vols.. 2.—8.° mlla.—Piel. 
1736. Casali, I-—Modelo de edificios económicos. Casas baratas,, 
villas y granjas por el ingeniero.,. Versión del T>r. E. Rui» 
Ponseti. Cuarta edición considerablemente aumentada hasta el 
número total de 152 modelos. 
Barcelona, Guinart y Pujolar. M C M X X V L — V o l . 1 . - 8 . ° 
mlla.—Tela. 
1737. P8l6 Benito, José.—El hogar jurdano. Consejos para la cons-
trucción en las Jordes de viviendas sanas v baratas. Por... 
Madrid, I . Sastre y C,a1911. —1 folleto,—8,° mlla.—Rúst. 
CONTABILIDAD 
1738. Aznar, Felipe Salvador. — Manual de teneduría de libros por 
partida doble. 
Madrid. J , Rodríguez. 1857.—Vol, 1.—4.°—Pasta, 
1739. BrOSt, José M.a—Curso completo de Teneduría de Libros o 
modo de llevarlos por partida doble, por Don,.. 
Madrid. E. Aguado. 1825.—Vol. 1 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
1740. Cañizares, José M.a—Tratado gráfico de Teneduría de L i -
bros, por el sistema de partida doble. Obra dedicada al comer-
cio, la banca y la industria, por D. . . 
Málaga. Vda. e hijos de J . Giral. 1898.—Vol. 1.—8,°—Rúst. 
1741. Castaño, Francisco,—La verdadera contabilidad, o sea Curso 
completo teórico y práctico de teneduría de libros por partida 
doble, con aplicaciones a propietarios, compañías, bancos, fábri-
cas y liquidaciones. 
Málaga. El Avisador Malagueño. 1864.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Rúst . ' 
1742. Compendio y breve instructión por tener Libros de Cuenta, 
Deudas y Mercaduría, muy provechoso para mercaderes y toda 
gente de negocio, Traduzido de francés en castellano. 
Barcelona. Claudio Bornat. 1565.—Vol. 1. — 16.0inlla.—Perg. 
1743. Kíug, Joseph.—Tables of Interest, enlarged and improved, 
calculated at Five per Cent. By. . . The fonrth edition, enlarged. 
Liverpool. J. M. Creery. 1804.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
1744. LavallO, Simón. — Manual de Aritmética Comercial en treinta 
lecciones dispuestas en forma de Catecismo y dedicadas a la 
juventud por... 
Par ís . Walder. 1857.—Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
1745. Martínez, Toribio.—Ajuste de jornales. Tablas que compren-
den el ajuste desde 1/4 de jornal hasta 31 por los precios respec-
tivos desde 1/8 de peseta (medio real) hasta 10 pesetas por D. . . 
Madrid. M. Minuesa. 1878.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
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1746. Pérez y Jiménez, José.—Tablas de reducción de alquileres de 
casas y habitaciones. 
Madrid. Minuesa. 1879. —1 folleto.—8.° inlla.—Rúst. 
1747. Pidal y Mon, Alejandro.—Instrucción de contabilidad del 
material de las Direcciones .Generales de Instrucción Pública y 
de Agricultura, Industria y Comercio. 
Madrid. Peant. 1892.—1 fol le to . -8 .° ralla.—PúsL 
CRITICA CIENTIFICA 
1748. BacOU, Francisco.—ííovum organum Scientiarum. Editio se-
cunda véneta, 
Venecia. Francisco y N'colás Pezzana. MDCCLXXV7. — Voí. 
1.—8.° mlla . -Perg. 
Valencia. F. Sempere y C.a Sin a,—Vol. 1.—8,°-Tela, 
1749. Buen, Odón de.—El concepto d é l a naturaleza, por... con el 
retrato del autor y su biografía por E,. de Pallas. 
Barcelona, Salvador Mañero Bayarri. Sin a,—Vol. 1.—8 °— 
Pasta. 
1750. Bnifon.—Espíritu d-el Conde de... Escrito en francés por M . . . 
y traducido al castellano por D. Tiburcio Maquieira Serrado]-. 
Valladolid. Vda. de Santander. 1798.—Vol. 1.—8.^-Piel. 
1751. Darwin, Carlos R.—Origen de las especies por medio de la 
selección natural, o conservación de las razas en su lucha por la 
existencia. Traducción de A, López White, 
1752. Fignier, L . y Zimmermaim, W. F. A.—El mundo antes de la 
creación del hombre. Problemas y maravillas de la naturaleza. 
Obra escrita en francés y alemán por M. M . . . Traducida de las 
últimas ediciones por D. Enrique Leopoldo de VerneuilL 
Barcelona. Ramírez y C.a 1870.—Vols. 2.—Fol.—Piel. 
1753. FlammariOU, Camilo.—Contemplaciones científicas. Obra es-
crita en francés por... y traducida al español por Juan Sala. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1874.—Vol. 1 . -8 . ° ralla,—Hol. 
1754. FlammariOU, Camilo.—El mundo antes de la creación del 
hombre. Orígenes de la Tierra. Orígenes de la Vida, Orígenes 
de la Humanidad. Versión de Eduardo E. García. 
Madrid. Imp. Española. 1901.—Vol. 1 .—16.° ralla.—Pasta. 
1755. FlammariOU, Camilo.—Narraciones del Infinito, Lumen, 
Historia do un cometa. En el Infinito. Narraciones sobre el 
tiempo y el espacio, por un espíritu. Traducción de Nemesio 
Fernández Cuesta. 
Madrid. Gaspar. 1874.-Vol. 1.-8.0 ralla.—Hol. 
175B. FlammariOU, Camilo. — La pluralidad de mundos habitados. 
Estudio en que se exponen las condiciones de habitabilidad de 
las tierras celestes, etc. Por... Traducido de la 17.a edición 
francesa i or D. A. M. D. R. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1873.—Vol. 1.—8.° ralla. —Pasta. 
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1757. Flammarion, Camilo. —Los universos lejanos. Estrellas do-
bles, l^ os soles coloreados y las manifestaciones extrañas de Ja 
luz. etc. Versión de Eduardo E. García. 
Madrid. Sin imp. 1901. —Vol. 1 . -16 . ° mlla.—Pasta. 
1758. Flammaríon, Camilo.—Dios en la Naturaleza. Por... Tra-
ducción de la 10.a edición francesa por A. Martínez del Ro-
mero, 
Madrid. Gaspar y Roig. 1873.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Tela. 
1759. Flammaríon, Camilo.—-Los mundos imaginarios y los mundos 
reales. Viaje pintoresco al Cielo y revista crítica de las teorías 
humanas sobre los habitantes de los astros. Por... Traducida 
por D. A. Martínez del Romero. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1875. —Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Hol. 
1763. Fontenelle.—-Conversaciones sobre la pluralidad de los mun-
dos. Por Mr.. . de la Academia Francesa. 
Madrid. Villalpando. 1796.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
1761. Fonlenelle.—Entietiens sur la Plurali té des Mondes. Par 
M . de... Nouvelle edition. 
Berlín. Frédéric Himburg. M D C C L X X X I I I . — V o l . 1 . -8 . ° 
Pasta. 
1762. CrÓmez Chais, Pedro.—Memoria sobre el estado comparativo 
de las Ciencias Físicas y Naturales en España con otros países 
y medio de fomentar y propagar su estudio. Por D. . . (Obra pre-
miada en el Certamen literario celebrado el 15 de Abri l de 1884 
por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras). 
Sevilla. E. Rasco. 1884.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
1763. (xOnrmOUt, Remy de.—Física del amor. (El instinto sexual). 
Versión castellana de Luis Ruiz Contreras. 
Barcelona. Maucci. 1906.—Vol. 1.;—8.° mlla.—Rúst. 
1764. HnmÜOldt, Alejandro de.—Cosmos, o ensayo de una descrip-
ción física del mundo, por... Vertido al castellano por Francisco 
Díaz Quintero. 
Madrid. Ramón Rodríguez de Rivera 1851-52.—Vols. 2.—8.° 
mlla.—Cart. 
1765. HnmbOldt, Alejandro.—Cosmos. Ensayo de una descripción 
física del mundo, por... vertido al castellano por Bernardo Gi-
ner y José de Fuentes. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1874.—-Vols. 4.—8.° mlla,—Pasta. 
1766. Ferrier, Edmond.—La Philosophie Zoologique avant Darwin 
par... 
Par ís . Paul Brodart y Cíe. 1884.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Tela. 
1767. Richard, Carlos.—Cosmogonía. Origen y fín de los mundos, 
por... Versión de la 3.a edición francesa por Eduardo E. García. 
Madrid. Sin imp. 1900.—Vol. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
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1768. San Román Elena, Mannel.—Unidades físicas o grandes har-
monías y relaciones científicas entre la Física y Ja Metafísica. 
Tor el Dr. D. . . 
Calahorra. Agustín Palacios. 1907.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1769. Scott, Wil l iam Berryman.—La teoría de la evolución y las 
pruebas en que se funda por... Traducido por Antonio de 
Zulueta. Profesor en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Madrid. Fortanet. 1920.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
ENOLOGIA 
1770. Arle de hacer toda clase de vinos, licores, aguardientes, cer-
vezas, etc. 6.a edición. 
Madrid. Fortanet. Sin a. —Vol. 1.—16.0—Pasta. 
1771. Balayner y Primo, Francisco. —Tratado de la fabricación de 
aguardientes de vino, orujo, patatas, cereales, melazas, cañas 
dulces y demás materias feculentas y azucaradas. Por D. . . 
Madrid. Vda. e hijos de Cuesta. 1873.—8.° mlla.—Rúst. 
1772. Basset, N.—Cuide théorique et pratique du fabricant d'al-
cools et du distillateur, etc. Par... 
Paris. Hennuyer et fils. 1868.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1773. Calvo, José M.a —Notas para la cartera del viticultor o fa-
bricante de vinos, cervezas y licores. Reunidas y compiladas 
por... 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1879.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
1774. Crhiara, Baldomero, Bascnñana, L . y Díaz de Sonza, J- M. 
La vinificación mediante el exclusivo empleo de la asepsia indus-
tr ial . Estudio teórico práctico por... Con la colaboración de... 
Málaga. T. Salesiana. 1917.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1775. Navarro Soler, Diego.—Guía razonada del cultivador de 
viñas y cosechero de vinos, por el Coronel Don... 
Valencia. José Domenech. 1875.—Vol. 1.—8." mlla.—Rúst. 
1776. PeqneñO, Diego. —Cartilla vinícola por D... 
Madrid. L . Peant e hijos. 1888. —V o l . 1.—8.° mlla.—Rtist. 
1777. Programa de las materias a que deben ajustarse las conferen-
cias que se celebren en las estaciones enológicas del Estado. 
(Ministerio de Agricultura). 
Madrid. L . Peant. 1901.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1778. Qnímica, La. . . popular. Arte de hacer toda clase de licores y 
vinos de todos los países. 
Madrid. Sin imp. 1848.-1 folleto.—16.0—Rúst. 
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1779. RappOrtS ^es Centres officiels da Ministe're de l'Agriculture 
et des travaux publics d'Espagne sur la relation acide tartrique: 
acidite fíxe dans les vins de la Catalogue. 
Barcelona. Navas. 1919. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
1780. Rsndella, Próspero.—Tractatus de vinea, vinderaia et vino... 
Venetiis. Juntas. M D C X X I X . — V o l . 1.—4.° ralla.—Perg. . 
1781. SanniUO, P- Antonio.--Tratado de enología por el profesor 
Dr... Versión de la 2.a edición italiana por el ingeniero Arnesto 
Mestre. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. MCMXXV. —Vol. 1.—4.° 
ralla.—Tela. 
1782. [Solano, Gabriel Francisco].—Disertación en recomendación 
defensa del famoso vino malagueño Pero Ximén y modo de for-
marlo. Dedícala a la M. I . y antigua hermandad de Viñeros de 
Málaga D. Cecilio García de la Leña [seud.] y Cristóbal Medina 
Conde, [seud. también]. 
Málaga. Luís de Carreras. 1792.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Piel. 
1783. Tr ías y Planes, Porfirio.—Formulario químico industrial. 
1.000 procedimientos redactados según los últimos adelantos de 
las confecciones vítílicoristas etc. Por... (Manuales Soler). 
Barcelona. Baseda. 1903.—Vol. 1 .—8.°-Tela. 
ESTADISTICA 
1784. Castiñeyra y BolOÍX, Alberto.—Noticia estadística sobre la 
riqueza agrícola de la provincia de Córdoba. Año de 1900. 
Madrid. Romero. 1903.-1 fol leto.-4.0—Rúst. 
1785. Concillo BrionOS, Jesús.—Los nuevos amillaramientos. Apun-
tes sobre estadística territorial. 
Madrid. L . Polo. 1884.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1786. CenSO español executado por orden del Rey comunicada por 
el Exorno. Señor Conde de Floridablanca etc. Ed. oficial. 
Madrid. Irap. Real. 1787.—Vol. 1.—Pol.-Cart. 
1787. CenSO de la Población de España del año 1797 executado de 
orden del Rey en el año de 1801. (Con portada burilada en 
acero). 
Sin 1. S. irap. 1801.—Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
1788. CenSO de la Población de España, según el recuento verifica-
do en 21 de Mayo de 1857 por la Comisión de Estadística Gene-
ral del Reino. 
Madrid. Irap. Nacional. 1858.—Vol. 1.—Pol. —Cart. 
1789. CenSO de la población de España, según el erapadronamiento 
hecho en 31 de Diciembre de 1877. Inst. Geo. y Est. . 
Madrid. Imp. dé la Dir . del Instituto. 1883.—Vols. 2.—Fol. 
Tela. 
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1790. Censo, Resultados provisionales del... de la población de 
España en la península e islas adyacentes el 31 de Diciembre 
de 1887. Inst. Geo. y Est. 
Madrid. Imp. de la Dir. del Instituto. 1889.—Vol. 1.—Fol.— 
Tela. 
1791. CeuSQ de la Población de España según el empadronamiento 
hecho en 31 de Diciembre de 1887. Inst. Geo. y Est. 
Madrid. Imp. de la Dir . del Instituto. 1891.—Vols. 2.—Tela. 
1792. CenSO, Resultado provisional del... de la población de Espa-
ña el 31 de Diciembre de 1897. Inst. Geo. y Est. 
Madrid. Imp. de la Dir . del Instituto. 1897.—Vol. 1.—4.°— 
Tela. 
1793. Estadística administrativa de la contribución industrial y de 
comercio. 1879. Ed. oficial. 
Madrid. Martínez. 1879.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1794. Estadística administrativa de los impuestos de Derechos Rea-
les y transmisión de bienes y sobre los bienes de las personas 
jurídicas. Año de 1918. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1919.—Vol. 1.—Fol.—Tela. 
1795. Estadística de la Administración de Justicia en lo criminal 
durante el año 1883. Ed. oficial. 
Madrid. M. de Gra. y Jus. 1885.- Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1796. Estadística de la administración de justicia en lo civi l , du-
rante el año de 1912, en la península en islas adyacentes. 
Madrid. Artes Gráficas. 1919.—Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
1797. Estadística administrativa de la riqueza territorial y pecua-
ria. 1868. Ed. oficial. 
Madrid. Minuesa. 1879.—Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
1798. Estadísticas comerciales y monetarias de los años 1905-1906 
y 1907. 
Sin 1. S. imp. 1908.—Vol 1 . -Fol .—Rúst . 
1799. Estadística del Comercio Exterior de la provincia de Puerto-
Rico correspondiente al año 1870. 
Pnerto-Rico. Sancérrit. 1872.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
1800. Estadística del Comercio Exterior de la provincia de Puerto-
Rico correspondiente al año de 1871. Ed. oficial. 
Puerto-Rico. Sancérrit. 1872.—1 folleto.—4.°—Eúst. 
1801. Estadística del Comercio Exterior de la provincia de Puerto-
Rico correspondiente al año de 1876. 
Puerto-Rico. Acosta. 1877.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
1802. Estadística general del comercio exteiior de la provincia de 
Puerto-Rico correspondiente al año 1880. 
Puerto-Rico. Acosta. 1882.—Vol. 1 .—4.°-Rúst . 
1803. Estadística general del comercio exterior de la provincia de 
Puerto-Rico correspondiente al año 1881. 
Puerto-Rico. Acosta. 1882.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
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1804. Estadística general del comercio exterior de la provincia de 
Puerto-Rico correspondiente al año 1882. 
Puerto-Rico. Acosta. 1883.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1805. Estadística general del comercio exterior de la provincia de 
Puerto Rico correspondiente al año 1883. 
Puerto-Rico. Acosta. 1884.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1806. Estadística general del comercio exterior de la provincia de 
Puerto-Rico correspondiente al año de 1885. 
Puerto-Rico. Acosta. 1886.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1807. Estadística general del comercio exterior de la provincia de 
Puerto-Rico correspondiente al año de 1887. 
Puerto-Rico. Imp. de Hacienda. 1888.—^Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1808. Estadística general del comercio exterior de la provincia de 
Puerto-Rico correspondiente al año natural de 1889. 
Puerto-Rico. Imp. de Hacienda. 1890.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1809. Estadística general del comercio exterior de la provincia de 
Puerto-Rico correspondiente al año natural de 1893. 
Puerto-Rico. Imp.de Hacienda. 1896.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1810. Estadística general del comercio exterior de la provincia de 
Puerto-Rico correspondiente al año de 1895. 
Puerto-Rico. Imp. de Hacienda. 1897.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1811. Estadística general del comercio exterior de la provincia de 
Puerto-Rico correspondiente al año de 1896. 
Puerto-Rico. Imp. de Hacienda. 1897.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1812. Estadística general comercio de cabotaje entre los puertos de 
la península e islas Baleares en 1862, formada por la Dirección 
General de Aduanas. 
Madrid. Imp. Nacional. 1863.—Vol. 1.—Pol.—Cart. 
1813. Estadística de las Comunidades religiosas existentes en Es-
paña en 1 de Abr i l de 1923. (Dir. Gral. de Estadística). Edición 
oficial. 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1923.—Vol. 1.-4.0—Rúst. 
1814. Estadística de la contribución sobre las utilidades do la r i -
queza mobiliaria. Año de 1917. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1919.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1815. Estadística de la contribución sobre las utilidades de la rique-
za mobiliaria. 
Madrid. Sucs. de M. Minuesa. 1921.—Vol. 1.—4.°—Riist. 
1816. Estadística de emigración e inmigración de España en el 
quinquenio de 1896-1900. 
Madrid. Imp. de la Dir. del Instituto. 1903.—1 folleto.—4.° 
Rúst . 
1817. Estadística de la emigración e inmigración de España en los 
años 1901 y 1902. 
Madrid."imp. de la Dir. del Instituto. 1904.—1 folleto.—4.° 
Rúst. 
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1818. Estadística general de primera enseñanza, correspondiente al 
quinquenio que terminó en 31 de Diciembre de 1870. 
Madrid. Tello. 1876. —V o l . 1 .—8.0-Rúst . 
1819. Estadística general de primera enseñanza correspondiente al 
quinquenio qne terminó en 31 de Diciembre de 1885 publicada 
por la junta de inspección y estadística de Instrucción Pública. 
Madrid. Tello. 1888.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1820. Estadística minera correspondiente al año de 1861. 
Madrid. Imp. Nacional. 1861.—1 folleto.~Fnl.—Rúst. 
1821. Estadística minera correspondiente al año de 1862. 
Madrid. Imp. Nacional. 1864.-1 folleto.—Fol.—Rúst. 
1822. Estadística minera correspondiente a 1863. 
Madrid. Imp. Nacional. 1865. —1 folleto.—Ful.—Rúst. 
1823. Estadística minera correspondiente al año de 1864 publicada 
por la Dirección General de Agricultura. 
Madrid. Col. de Sor. Mudos. 1867.-1 folleto.—Ful.—Rúst. 
1824. Estadística minera de España correspondiente al año 1865, 
1867 }' 1870, publicada por la Dirección Gral. de Agr. Ind . 
v Comercio. 
Madrid. Col. de Sord. Mudos. 1873.—Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
1825. Estadística minera correspondiente al año de 1866. 
Madrid. Col. de Sor. Mudus. 1868.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
1826. Estadística minera correspondiente al año de 1869. 
Madrid. Col. de Sor. Mudos. 1871.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
1827. Estadística minera de España. ^  
" Madrid. Alcoy. 1920.—Vol. 1 .—4.°-Rúst . 
1828. Estadística de los montes públicos en los años de 1861 1865. 
Madrid. Col. Sordo mudos. 1866.—Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
1829. Estadística de obras públicas. (1897-1898). 
Madrid. J. A . García. 1901.—Vols. 2.—4.°—Cart. 
1830. Estadística de la prensa periódica de España. (Referida al 
1 de Febrero del año 1920). 
Madrid. Imp. de la Dir . del Instituto. 1921.—Vol. 1.—4.°— 
Cart. 
1831. Estadística de la producción de cereales y luguminosas 
en 18f>5. 
Madrid. L . Peant. 1896.-1 folleto.—8.0~Rúst. 
1832. Estadística de la producción de cereales y luguminosas en el 
año 1919. 
Madrid. Hernández. 1919 —1 fol le to .—8.°-Rúst . 
1833. Estadística de la producción de cereales y luguminosas en el 
año 1920. 
Madrid. Hernández. 1920.-1 fol le to .—8.°-Rúst . 
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1834. Estadística del Reclutamiento y Reemplazo del ejército. Trie-
nio 1918 20. 
Madrid. Ramona Yelasco. l92S.—Vol. 1 .-4.°—Tela. 
1835. Estadística del suicidio en España. Sexenio 1912-1917. 
Madrid. Imp. del Inst. Geográfico. 1919.—Vol. 1. —4.*-Tela. 
1836. Herrero Salamanca, Vicente.—Noticia estadística sobre la 
riqueza agrícola de la provincia de Soria. Año de 1900. 
Madrid. Romero. 1903.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
1837. Memoria acerca del resultado que ofrece la estadística de los 
manicomios. 
Madrid. Tello. 1880.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1838. Morean de JonnéS.—Estadística de España, territorio, pobla-
ción, agricultura, minas, industria comercio, navegación, colo-
nias, etc., escrita en francés por Mr.. . Traducida y adicionada 
por el Lic. D. Pascual Madoz e Ibáñez. 
Barcelona. M. Rivadeneyra y Cía. 1835.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
1839. Movimiento de la población de España en el septenio de 
1886 92. (Inst. Geo. y Est.) 
Madrid. Imp. de la Dir . del Instituto. 1895.—Vol. 1.—4.° 
mlla. — Rúst. 
1840. Movimiento acual de la población de España. Año .1901. (Ins-
tituto Geográfico y Estadístico). 
Madrid. Imp.de la Dir . del Instituto. 1903.—Vols. 2 . - 4 . ° 
mlla.—Rúst. 
1841. Movimiento natural de la población de España. Año 1902. 
Madrid. Imp. de la Dir. del Instituto. 1906.—Vol. 1.—8.°— 
Rúst . 
1842. Movimiento natural de la población de España. Año 1903. 
Madrid. Imp. de la Dir. del Instituto. 1907.—Vol. 1.—8.°— 
Rúst . 
1843. Movimiento, Resumen del... natural déla población de Espa-
ña (Mayo de 1914) y de las capitales de provincia (Junio de 
1914). (Inst. Geo. y Est.) 
Madrid. Imp. de la Dir . del Instituto. 1914.-1 folleto.—8.° 
Rúst . 
1844. Movimiento de la población de España. Año 1918. (Dir. Ge-
neral de Estadística). Ed. oficial. 
Madrid. Sob. de los Sao. de M. Minuesa. 1923.—Vol. 1.—4.° 
Rúst . 
1845. Noticias estadísticas sobre la producción agrícola españo-
la. 1902. 
Madrid. Imp. Alemana. 1902. 1 folleto. —8.0—Rúst. 
1846. Pequeño, José.—Noticia estadística sobíe la riqueza agrícola 
de la provincia de Salamanca. 1900. 
Madrid. Romero. 1908.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
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1847. Rada y Delgado, Fabio de la.—Cursu de estadística elemeutivl 
por D.. . 
Granada. J, F. de Luque. 1861.—Vol. L—16.° mlla.—Pasta. 
1848. Real nrden Instrucción de 10 de Marzo de 1897 para llevar a 
efecto la estadística de viviendas en España. 
Madrid. Imp. dé la Dir, del Instituto, 1897.—1 folleto.—8.° 
Rúst. 
1849. Reseña geográfica y estadística de España. (Inst, Geo. y Es-
tadístico). 
Madrid. Imp. de la Dir. del Instituto, 1888.—Vol. 1.—4.° — 
Tela. 
1850. Resúmenes ménsuales de la estadística de comercio exterior 
de España. Octubre de los años 1917. 1918 v 1919. Ed. oficial. 
Madrid. Rivadeneyra, 1919.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1851. Salvá, Melchor.—Tratado ^elemental de Estadística porD. . . 
Madrid. A. Pérez Dubrull. 1882.—Vol. 1 .—8.°-Rúst . 
ETNOLOGIA 
1852. AbendanOU, J . H.—Los Países Bajos. (Edición de la Sociedad 
para la propaganda holandesa). (Con fotograbados). 
Dordrecht. Genze, Sin a, —1 folleto.—8.°—Rúst. 
1853. Altamíra, Rafael.—Psicolf gía del pueblo español, 
Bircelona. Daltnau, Yuste &: B i s .—Vol . 1.—8 0 mlla,—Rúst, 
1854. Bnlwer, Edward Lvttou.—Eugland and the english, by... 
From the London fifth edition. , : 
París . J. Smith. 1836,-Vol. I.—4.°—Rúst. 
1855. Casellas y Coll, Pedro.—Ensayo topográfico-filósofo-médico 
o sea reseña circunstanciada de la localidad y de los habitantes 
de la M. L . V. de Olot por el Dr. en Medicina y Cirugía de la 
misma D. . . 
Barcelona. Agustín Marcobal. 1849.—Vol. 1.—4.° mlla,— 
Piel dorada. 
1856. Gil de OtO, Manuel.—Los enemigos de América. Los yanquis 
vistos de prisa por un trotamundos madrileño. 
Barcelona. Clarasó. 1924.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1857. CrÓmeZ Carrillo, E.—El encanto de Buenos Aires por... 
Madrid. Tip. de la Soc. Edit. de Esp. 1914.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
1858. Guisé, Juan,—Problemas de España. (Ensayos). 
Madrid. Tip. de El Liberal. 1912.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
1859. Iniante Pérez, Blas.—Ideal Andaluz. Varios estudios acerca 
del Renacimiento de Andalucía por... 
Sevilla. Joaquín L . Arévalo. 1916.—Vol. 1.--8.0 mlla.— 
Rúst . . . , : • ; 
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1860. [Londres y los ingleses]. Sin portada. 
Sin I . 8. imp. S. a.—Vol. 1 . -8 . ° mlia.—Piel. 
1861. Mitchell, J . A. — La lasta Usonano. Fragmento el la Taglibro 
de Kan-Li . Princo de Dimf-Ju Gnr kaj admiralo en la Persa 
Maristaro. Tradukis Lehman Wendell. Esperanta Biblioteko 
Internacia. 
Berlín. Ellersiek & Borel. 1924,—Vol. 1. 16.° mUa.—Rúst, 
1862. Ulloa, Antonio.—Noticias americanas: entretenimientos phi-
sico-históricos sobre la América Meridional y Septentrional 
Oriental. Comparación general de los territorios, climas y pro-
ducciones en las tres especies vegetales, animales y minerales, 
etc. Su antor D. . . 
Madrid. Francisco Manuel de Mena. MDCCLXXEL—Vol. 1. 
8.° mlla.—Perg. 
1863. Vilarrasa, Eduardo.—Falso supuesto de la decadencia de la 
raza latina. Conferencias por el M. E. Sr. D. . . 
Barcelona. Casa de Caridad. 1899.—1 folleto. -4.°—Rúst. 
1864. Voltaire [seud].—Essai sur les moeurs et l'esprit des nations 
et sur les principaux íaits de l'histoire depuis Charlemagne 
jusqu'á Louis X I I I par... 
París . Didot. 1805.—Vols. 8. —16.°—Pasta. 
FARMACIA 
1865. Alvarez, Fraucis,co.—Formulario Universal porD. . . [Farma-
copea]. 
Madrid. Alejandro Gómez. 1841.—Vols. 3.—8.°—Piel. 
1866. Bañares, Gregorio.—Filosofía farmacéutica, o la Farmacia 
reducida a sus verdaderos principios, etc., que da a luz el Doc-
tor D. . . Segunda edición. 
Madrid. Imp. Real. 1814.—Vols. 2. - 8.° mlla.—Piel. 
1867. Carbonell, Fíancisco.—Elementos de Farmacia fundados en 
los principios de la química moderna. Su autor el Doctor Don... 
Tercera edición corregida y aumentada. 
Barcelona. Francisco Ifern y Oriol. MDCCCV.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Piel. 
1868. Chiarlone, Quintín y IHallaina, Carlos.—Ensayo sobre la 
historia de la Farmacia por los Doctores D. . . D. . . 
Madrid. Santiago Saunaque. 1847.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
1869. CraSSiCOnrt, Cadet de.—formulario magistral y memorial 
farmacéutico, recogido por el caballero... y adqrnado con notas 
por D. J . y D. P. P. Cuarta edición, corregida y aumentada. 
Madrid. Ibarra. Sin a.—Vol. 1 . -16 . ° mlla.—Piel. 
1870. Hartmann, F.—Farmacopea homeopática escrita en alemán 
por el Doctor... traducida al español por el Doctor López-
Pinciano. 
Madrid. E. Aguado. 1835.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
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1871. Medicamenta. Guía teórico-práctica para farmacéut ics , médi-
cos y veterinarios. Traducida de la segunda edición italiana por 
Enrique Soler y BatDe. Tercera edición española. 
Barcelona. Tip. Editorial Labor. 1925.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Tela. 
1872. Morelot, Simón. —Cours élémentaire théorique et pratique 
de Pharmacie Chimique, ou Manuel du Pharmacien-Cliimiste... 
par... 
Sin 1. S. imp. MÜCCCIII.—Vols. 3.—8.° mlla.—Piel. 
1873. Palacios, Félix.—Palestra Pharmaceutica, Chymico-Galeni-
ca, en la qual se trata de la elección de los simples, sus prepa-
raciones Chymicas, y Galénicas, etc. Obra muy útil y necesaria 
para todos los professores de la Medicina, Médicos, Cirujanos, y 
en particular Boticarios; muy añadida en esta tercera impres-
sión, etc. Su autor Don... (sic.) 
Madrid. Juan de Sierra. 1730.—Vol. 1.—Fol.—Perg. 
1874. Pharmacopoea Hispana. 
Madrid. Tip. Ibarriana. MDCCXCIV.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
1875. Pharmacopoea Hispana. Editio altera. 
Matr i t i . Tip. Ibarriana. MDCCXCVIL—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
1876. Plenck, Joseph Jacobo.—Farmacología Quirúrgica, o Ciencia 
de Medicamentos externos e internos precisos para curar las 
enfeimedades de Cirugía; ron un tratado de Farmacia etc. poi* 
el Doctor en cirugía.. . Traducido y'aumentado por el Dr. D. 
Antonio Lavedan. Segunda edición corregida y'aumpntada. 
Madrid. V i llal pan do. 1805.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
1877. ReinbaldO Spielmann, Jacobo. — Pharmacopoea generalis. 
Edita a D. . . Editio prima Véneta. 
Venetiis. Joannis Antonii Pezzana. M D C C L X X X V I . — V o l . 
1.—4.°—Cart. 
1878. Vega, Leandro de.—Pharmacopea de la Armada, o Real Ca-
tálogo de medicamentos pertenecientes a las enfermedades médi-
cas, trabajado para el uso de los médicos y cirujanos de la Iteal 
Armada por el cuydado zelo (sic.) y aplicación de D. . . 
Cádiz. Manuel Ximénez Carrefto. [1759.]—Vol. 1.—8.° mlla. 
Piel. 
FERROCARRILES Y TRANVIAS 
1879. Ante-proyectos del plan general de ferrocarriles. (Comisión 
nombrada en 25 de Abr i l de 1864), 
Madrid. Antonio González. 1864.—Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
1880. Compañía de Caminos de Hierros de la Habana. Memoria 
presentada por la Junta Directiva en la Junta General de 
Accionistas de 30 de Octubre de 1870. 
Habana. E l Tiempo. 1870.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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1881. Compañías de los Caminos de Hierro del Norte y de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante. Contestación a la exposición presen-
tada al Exorno. Sr. Ministro de Fomento por la Comisión de 
Entidades Económicas de Zaragoza. 
Madrid. Imp. Soc. Esp. de Artes Gráficas. 1916.—Vol. 1.— 
8.° mlla.—Rúst. 
1882. D'Adhémar, Alexandre.—Tramways ou Chemins de fer a 
chevanx par M. le Comte... Avec figures. 
Par ís . W . Remquet et Cíe. 1858.—Vol. 1.—8.° tolla.—Rúst. 
1883. Elevación, La.. . de las tarifas ferroviarias y la situación de 
las principales compañías. 
Madrid. Rivadeneyra. 1919.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1884. Estatutos de la Compañía del Ferrocarril de Zaragoza a 
Pamplona. 
Madrid. Casas. 1859. - 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1885. Exposición que la Compañía de los ferrocarriles de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante dirige a la opinión. 
Madrid. Rivadeneyra. 1918. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1886. Exposición y proyecto de garantía de interés por el Estado a 
los ferrocarriles españoles. 
Madrid. M. Minuesa. 1866.—1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
1887. FalgnerollOS. —Le malheureux chemin de fer de Séville-Xérés 
-Cadix encoré une fois aax prises avec l'hométeté, la bonne foi, 
le désintéressemen, et rinnocence des fils de Guilhou jeune, 
par... 
Rúen. H . Boissel. 1870.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1883. Fernández de Castro, Manuel.—La electricidad y los cami-
nos de hierro. Descripción y examen de los sistemas propuestos 
para evitar accidentes en los caminos de hierro por medio de la 
la electricidad. 
Madrid. Rivadeneyra. 1857.—Vols. 2.—4.° mlla.—Piel. 
1889. Ferrocarriles de Córdoba a Málaga y de Granada a Ante-
quera. Informe del jefe de la Contabilidad al Gerente sobre 
los presupuestos de la Compañía para 1864 y situación al ter-
minar 1863. 
Málaga. Sin imp. 1864.-1 folleto.—Pol.—Rúst. 
1890. Ferrocarril de Córdoba a Málaga. Reglamento general de la 
circulación por la vía única. 
Málaga. Casilari. 1863.-1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
1891. Ferrocarriles, Los... en España. 
Madrid. Aribau y C.a 1876. —1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
1892. Ferrocarriles del Noroeste de España. Memoria presentada 
por el Consejo de Incautación relativa a la explotación durante 
el ejercicio de 1878. 
Madrid. Minuesa. 1879.—1 folleto.—4.° mlla. —Rúst. 
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1893. Fontaine, D-—Les cbemirs lombards. 
Paris. E. Dentu. 1862.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1894. FommlariOS para la redacción de los proyectos de caminos 
de hierro aprobados por R. O. de 17 de Diciembre de J8£8. 
Madrid. Imp. Nacional. 1858.—Vol. 1.—Pol.—Rúst. 
1895. Gaceta de los caminos de hierro, industria, minas, gas, segu-
ros y sociedades de crédito. Años desde 1857 a 1862. 
[Madrid]. Julián Peña. Sin a.—Vols. 6.—Pol.—Piel. 
1896. La Torre, Enrique de.—Anuario de ferrocarriles españoles. 
Fundado en 1893. Director D. . . Lleva un mapa indicando las 
líneas, etc. Años 1921-1923. 
Madrid. Imp. Alrededor del Mundo. 1921-1923.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Tela. 
1897. Memoria leida en la Junta general de Accionistas del Ferro-
carril de Córdoba a Málaga de 28 de Abri l de 1862. 
Málaga. Montes. 1862.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1898. Memoria leida en la Junta general de Accionistas del ferro-
carril de Córdoba a Málaga de 28 de Abr i l de 1863. 
Málaga. Montes. 1863.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1899. Memoria leida en la Junta general de Accionistas del ferro-
carril de Córdoba a Málaga*el 28 de Mayo de 1868. 
Málaga. Montes. 1868. —1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
1996. Memoria leída en la Junta general de Accionistas del ferro-
r r i l de Córdoba a Málaga de 28 de Mayo de 1869. 
Málaga. Montes. 1869.—1 folleto.—8.0 mlla.—Rúst. 
1961. Memoria leida en la Junta general de Accionistas del Ferro-
• can-iI de Córdoba a Málaga el 28 de Mayo de 1870. 
Málaga. Gil de Montes. 1870.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1962. Memoria leida en la Junta general de Accionistas del ferro-
carril de Córdoba a Málaga el 27 de Mayo de 1871. 
Málaga. Montes. 1871.—1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
1963. Memoria leida en la Junta general de Accionistas del ferro-
carril de Córdoba a Málaga el 27 de Mayo de 1872. 
Málaga. Montes. 1872.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1964. Memoria leida en la Junta general de Accionistas del ferro-
carril de Córdoba a Málaga el 28 de Mayo de 1873. 
Málaga. Montes. 1873.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
1965. Memoria leída en la Junta general de Accionistas del Ferro-
carril de Córdoba a Málaga el 28 de Mayo de 1874. 
Malaga. Gil de Montes. 1874.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1966. Memoria leida en la Junta general de Accionistas del ferro-
carril de Córdoba a Málaga el 28 de Mayo de 1875. 
Málaga. Montes. 1875.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1967. Memoria leida en la Junta general de Accionistas del ferro-
carril de Córdoba a Málaga el 29 de Mavo de 1876. 
Málaga. Montes. 1876.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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1908. Memoria leída en la Junta general de Accionistas del ferro-
carril de Córdoba a Málaga el 28 de Mayo de 1878. 
Málaga. Montes. 1877!—1 folleto.—8".° mlla. —Rúst. 
1909. Memoria leída en la Junta general extraordinaria de Accio-
nistas del ferrocarril de Córdoba a Málaga el 5 de Agosto de 1970. 
Málaga. Montes. Ib70.—-1 folleto.—-8.° ralla.—Rúst. 
1910. Memoria que presenta el Consejo de Administración de la 
Compañía del ferrocarril de Langreo en Asturias a la Junta 
general ordinaria el 23 de Abr i l de 1865. 
Madrid. Conesa. 1865. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1911. MnñOZy Garnica, Manuel.—Informe-contestación de la Jun-
ta provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Jaén 
sobre el plan general de ferrocarriles. 
Jaén. López. 1864.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1912. Noblemaire, C—La tarificación en los caminos de hierro y 
las tarifas de penetración, por M . . . 
Barcelona. Henrich y C.a 1891.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
1913. Observaciones sugeridas por los discursos pronunciados en el 
Círculo de la Unión Mercantil los días 19 y 27 de Febrero de 
1915 por el Excrao. Sr. D. Juan de la Cierva. 
•Madrid. Imp. Alemana. 1915.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rüst. 
1914. Poey, Juan 5' Cantero, J . B.—Comunicaciones e informe 
sobre contabilidad de la Compañía de Caminos de Hierro de la 
Habana. 
Habana. El Avisador. 1872.-1 folleto.—8.° ralla.—Rúst. 
1915. Poey, Juan.—Segundo informe dirigido a los señores accio-
nistas de la Compañía de Caminos de Hierro ae la Habana sobre 
su fusión con la del ferrocarril de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas, por... 
Habana. La Intrépida. 1870.—1 folleto.—8.° ralla.—Rúst. 
1916. Resumen de las memorias presentadas por el Consejo de 
Incautación délos ferroarriles del Noroeste relativas a las obras 
de nueva construcción. 
Madrid. Minuesa. 1881.—1 folleto.—4.° ralla.—Rúst. 
1917. Sistema de trasbordos de mercancías entre vehículos de cami-
nos de hierro y ordinarios. 
Madrid. Sin imp. 1905.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
1918. Tredgold.—Caminos de hierro. Tratado práctico del ingeniero 
inglés Mr. . . sobre los caminos de carriles de hierro, y los carrua-
jes, máquinas de vapor y de gas, ya movibles o locomotrices, 
etc. Puestos en castellano por D. Gregorio González Azaola. 
(Con grabados). 
Madrid. Federico Moreno. 1831.—8.° mlla.—Rúst. 
1919. Vergara, Mariano.—Memoria acerca del ferrocarril de Murcia 
a Granada. 
Murcia. La Paz. 1878.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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1920. Viauí, Mario y Bnrtjaleta, Vicente.—Conveniencia y posibi-
lidad de electrificar ios ferrocarriles españoléis. Por D. . . D. . 
Memoria. 
Madrid, Suc. de M, Minuesa. 1919.—Vol/l,—4,0 ralla,— 
Rúst . 
FISICA Y QUIMICA 
1921. Aepino, F. V. T.—Tentamen Theorial electricitatis et mag-
netismi. Accedunt dissertationes duae quarura prior, pbaeno-
menon quoddan electricum, altera, magneticum, explicat. Auc-
tore... 
Tetropoli. Sin imp. [MDCCLIX],—Vol . L—4.° mlla.—Piel. 
1922. BauÚS y Comas, Carlos.—Pólvoras y explosivos. (Manuales 
Soler). 
Barcelona. Baseda, Sin a.—Vol. 1,-8.°—Tela. 
1923. BerZBlil lS, J- J-—Tratado de Química, por... Nueva edición 
completainente refundida. Traducido del francés al castellano 
por los Dres. D. Rafael Sáez y Palacios y D. Carlos Ferrari y 
Scardini. 
Madrid. Ignacio Boix. 1845-51.—Vols, 1 3 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
1924. Bendaut, F, S.—Tratado elemental de Física, escrito en fran-
cés por Mr. . . Traducido al castellano por D. Nicolás Arias. 2.<a 
edición. 
Madrid. Arias. 1839.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Piel. 
1925. BillÓU, F.—Pequeña enciclopedia práctica de Química Indus-
trial publicada bajo la dirección de... [Detalle de la colección: 
1.° Historia de la industria química.-2.° La sal. 3.° Sosa y po-
tasa.-4.° Azufre y sus deri vados.-5.0 Cloro, y sus derivados. -
6.° Productos nitrados y amoniacados.-7.° El agua.-8.° El azú 
car.-9.° El alcohol.-10.^ Vinos y vinagres.-11.0 Cerveza, sidra y 
pesada.-12.° Harinas y féculas.-13.° Leche, cuerpos grasos ali-
, mentidos.-14.° Conservas alimenticias.-15.° Sustancias anima-
les.-16.° Abonos.-17.° La madera.-18.° La industria de los ga-
ses.-19.° El petróleo.-20.° Cuerpos grasos industriales.-21.° La 
perfumería.-22.° Barnices, masties y pulimentos.-23.° Teñido e 
impresión.-24.° Colores minerales.-25.° Explosivos, pirotecnia y 
cerrillas.-26.° Metales térreos.-27.° Hierro, fundiciones y acero.-
28.° Cobre, plomo y mercurio.-29.° Zinc, estaño, níquel y cobal-
to.-30.° Oro, plata y platino]. 
Madrid. Bailly-Bailliere. Sin a.—Vols. 30.—8.° mlla.—Rúst. 
1926. BoerhaaVB, Hermann.—Elementa Chemiae, quae -anniver-
sario labore docuit in publicis, privatisque scholis... Cura tabu-
lis aeneis. 
Venetiis. Sebastián Coleti. M D C C L X X V I I . — V o l . 1 . -4 .°— 
Perg. 
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1927. BriSSOn.—Diccionario Universal de Física, escrito en francés; 
por M . . . Traducido al castellano y aumentado por los Doctoré» 
D, G. C. y D. F. X . C. (Con un suplemento de atlas grabado en 
acero y editado en 1802. Im- renta Real). 
Madrid. Benito Cano. 1796. —Vols. 10.—4.0, mlla.—Perg. 
1928. BrOCá, I . J-—Modernos procedimientos químicos aplicados a 
la industria. (Los secretos de la industria). Segunda edición. 
Barcelona. Feliu y Susanna. Sin a.—Vol. 1.—8.^  mlla.—Tela.. 
1929. Garracido, José R.—Compendio de Química biológica. (Ma-
nuales Soler). 
Barcelona. Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.°^—Tek, 
1939. CarraciflO, José R.—Compendio de Química orgánica. (Ma-
nuales Soler). 
Barcelona. Baseda. Sin a.—Vol. 1,—8.°—Tela, 
1931. Casares y CrÜ, José.—Análisis Químico. (Manuales Soler). 
Barcelona. Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.a—Tela. 
1932. DegUin.—Curso elemental de Física, por M . . . Traducido adi-
cionado y corregido en esta segunda edición por D. Venancio 
González Valledor. 
Madrid. I . Boix. 1845.—Vols. 3.-8.*—mlla.—Piel. 
1933. DesagnlíerS, J- T.—Cours de Physique Expérimentale, par 
le Dr... Traduit de i'anglois psu- le R. P, Pezenas. Enrichi de 
figures. 
Paris. Jackes Rollin. MDCCLI.—Vols. 2.—4;° ralla.—Piel. 
1934. DespretZ.—Tratado completo de Física. Escrito en francés 
por M . . . y traducido al castellano por Don Francisco Alvarez. 
Tercera edición. 
Madrid. Vda. e Lijos de Calleja. 1844.—Vols. 2.—8.* mlla.— 
Pasta. 
1935. Díerbach, Richard.—El Químico técnico. Compendio de cono-
cimientos auxiliares para uso de los químicos en la industria 
por el Dr. . . Tercera edición parcialmente corregida y ampliada 
por el Dr. Ing. Bruno Waeser. Traducida del alemán por Juan 
Mercadal. Con 117 figuras intercaladas en el texto. 
Barcelona, Dalmau Olí veres. 1925.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
1936. Dumas, M.—Resumen de las lecciones de Química pronun-
ciadas en la Escuela Central de Artes y Manufacturas de Fran-
cia, por Mr. . . 
Madrid. José M.a Alonso. 1849.—Vol. 1 . - 8.° ralla.—Piel. 
1937. Escriche y Mieg, Tomás.—-Elementos de Física y nociones 
de Química, precedidos de unas nociones generales de ciencias 
Físicas, de Mecánica y de Meteorología por D. . . 4.a edición. 
Barcelona. Pedro Ortega. 1900.—Vol. 1:_4.0—Tela. 
1938. Fernández fle Figares, Manuel. —Manual de Física y nocio-
nes de Química por D. . . 
Granada. Gerónimo Alonso. 1857.—Vol. 1.-^-8.° mlla.—-Pasta. 
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1939. Fiestas, B. de.—El origen del salitre por.... 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1923. — 1 folleto.—4.'°—Rüst. 
1940. líabba, Luigi.—Manual del Químico industrial. Colección de 
tablas, datos «físicos y químicos y proceso de análisis técnicos 
por el Dr. . . Traducido por Francisco Novellas. Segunda edición 
ampliada con arreglo a la sexta italiana revisada por los docto-
res H . Molinari 3' F. de Bacho y seguida de los tablas analíticas 
del Dr. E. W i l l . 
Barcelona. L . Cortina. MCMXXV.—Vol . 1.—S.^mlla.—Tela, 
1941. fianot, A,—Traite élémentaire de Physique experiméntale et 
apliquée et -de Méteorologie suivi d'un recuil nombreux de pro-
blémes et illustré de 680 belles gravures sur bois intercalées 
dans le texte etc. Par... Onziéme édition, 
Paris. Wiesener et.Cíe. 1864,—VoL l . - 8 . 0 - P v ú s t . 
1942. CrOiCDechea y Alznarán, José M.a de.—La nueva física-
química. Exposición fundamentada de la teoría cosmo-material 
por,.. 
Durango (Vizcaya). F. de Elósu, 1918.—Vel. 1.--8.0 ralla.— 
Rúst . 
1943. ftraetZj —L a electricidad y sus aplicaciones por el Dr.. , 
Versión del Dr. Esteban Terradas. 2.,l edición 'corregida y am-
pliada con arreglo a la 19.a edición alemana. 
Barcelona, Guinart y Pujolar, MCMXXÍ.—Vol, 1.-4, '° ralla. 
Rúst . 
1944. Gnerin, Teodoro.—Química popular. Recopilación de fórmu-
las para toda ciase de líquidos etc. por el Dr.. . 
Madrid. Imp. Española. 1900.—Vol. 1.—8°—Pasta. 
1945. Hollemau, A. F.—Tratado de química orgánica para las Uni-
versidades y escuelas técnicas superiores por el Dr.. Segunda 
edición española, tradu-cida de la quinta, edición inglesa corre-
gida y aumentada por el autor para esta edición española por el 
Dr. García Banús, 
Barcelona. Clarasó. 1925.—Vol. l . ^ . "0—Rús t , 
1946. Jeauuelj J.—Del'air. Propriétés physiques. Coníérence. 
Paris. Hachette. 1807.-1 folleto.—16,0—Rúst. 
1947. Lenoble. —Manual de Química elemental para los alumnos de 
la Universidad de Farmacia, Por... 
Par ís . De Soye y Bouchet. 1857,—Vol. L—16.° ralla.—Piel. 
1948. Lespiean, R-—La molécule chimique par... 
Par ís . Paul Brodard. 1920.—Vol. 1.—8.° ralla.-Rúst, 
1949. López Bueñas y PablOS, Isidoro.—Sinopsis de la Química y 
elementos de química analítica por D . . . 
-Madrid. Moraleda. 1879.—VoK 1.—8.° ralla. —Rúst, 
1950. Lozano, Edmundo. - La Química de la escuela primaria. 
Mádrid, Rojas. 1913.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
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1951. Lozano y POBCB fle León, E'iuardo.—Física. (Manuales So-
ler). 
Barcelona. Basada. Sin a.—Yol. 1.—8.°—Tela. . 
1952. LnailCO, José R. de.—Compendio de Química general. (Ma-^  
nuales Soler), 
Barcelona. Giró, Sin a.—Vol. 1.—8.0—Tela, 
1953. Luna Nogueras, Rafael.—Problemas de química práctica, 
por... Segunda edición corregida y aumentada, 
Valladolid. Vda. de J. Montero, 1913.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst , 
1954. M. y P.—Elementos de Física y nociones de Química arre-
glados al programa de la Dirección general de Instrucción Públi-
ca por el Dr, en Ciencias y catedrático.,. 
Pamplona. Longas y Ripa. 1847.—Vol. 1 . -8 .°—Cart . 
1955. Mascareñas y Hernández, Eugenio.—El aire atmosférico. 
(Manuales Soler). 
Barcelona. Pertierra. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
1956. Molinari, Héctor.—Química general y aplicada a la industria. 
Química inorgánica. Tomo I : Generalidades, Metaloides.-Tomo 
I I : Metales. Química orgánica. Tomo I : Generalidades, Deriva-
dos del metano.-Tomo I I : Compuestos cíclicos. Versión por el 
Dr. José JSstalella. Segunda edición española completamente 
reformada y ampliada con arreg'o a la 'cuarta edición italiana. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. M G M X X - X X I I L —Vols. 4.— 
4.°—Tela. 
1957. IHnrani, Orestes.—-Tratado de Física para los curses de las 
escuelas técnicas superiores y para los de ampliación, por... 
traducido de la sexta edición italiana por José M.a Mautero. 
I.-Mecánica, Acústica, Termología. II.-Optica, Electricidad. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. MCMXXIV.—Vols . 2.—4.°— 
Tela. 
1958. MnSSChenbroek, Petro van.—Elementa Physicae conscripta 
in usus académicos a... Dissertatio physico-historica, etc. Opera 
et studio V. Ci. Antonii Genuensis. Editio quarta véneta. 
Bassani. Remondini. MDCCLXXIV.—Vols . 2.—8.0-Perg. 
1959. ObservationS curieus sur toutes les partios de la Physique. 
Paris. Claude Jombert. MDCCXXVL—Vol . 1.—8.°—Piel. 
1960. Panlian, Aimé Henri.—Dictionnaire de physique portatif, 
dans lequel on expose les decouvertes les plus intéressantes de 
Newton & les notions géométriques nécessaires á ceux qui veu-
lent se former une idée de la physique moderno. Seconde édi-
tion. Avec figures. Par le Pére . . . 
Aviguon. Veuve Girard. MDCCLX.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
1961. Peligot, Eugéne.—Recherches sur la composition chimique 
de la canne a sucre de la Martinique, par... 
Paris. H . Fournier. 1840.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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1962. Peñnelas y Fomesa, Lino.—El aire y el agua. Apuntes sobro 
Ja historia de estos cuerpos y sus funciones en la vida vegetal 
por D. . . 
Madrid. Crespo, Martín y C.a 1871.—Vol. 1. —8.° mlla.— 
Rúst . • 
1963. Puerta, Gabriel de la.—Manual de Química orgánica por D. . . 
Madrid. G. Estrada. 1879.—Vol. 1 .—8.°—Rúst. 
1964. Química, La. . . enseñada en veintiséis lecciones. Contiene la 
manifestación de las teorías de esta ciencia puestas al conoci-
miento de todos; y en cada lección experiencias físicas con su 
aplicación a las artes. Obra traducida al castellano de la nona 
edición inglesa y de la cuarta francesa. Por D.*** 
Barcelona. Vda. de A. Roca. 1825.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
1965. Reyuault, V.—Curso elemental de Química para el uso de las 
Universidades, colegios y escuelas especiales, escrito en francés 
por Mr.. . Traducido por el teniente coronel don Gregorio Verdú. 
Paris. Crapelet. 1850.—Vols. 2.—8.0—Piel. 
1966. RiCO, Manuel y Sautisteban, Mariano.—Manual de Física y 
elementos de Química por D. . . D. . . Segunda edición. 
Madrid. Ensebio Agnado. 1858.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
1967. Rivera Valentín, F.—Nociones elementales de Física, Quími-
ca e Historia Natural. 
Málaga. Zambrana. 1903.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
1968. Ruiz, Joaquín.—Luz y sonido. Conferencia pionunciada en 
el Circulo Militar de Málaga el 23 de Noviembre de 1884. (Sin 
portada). 
Málaga.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
1989. Serrano Fatiyatí, Enrique.—Elementos de Química. Química 
inorgánica.-Química orgánica.-Química fisiológica. Por D. . . 
Quinta edición. 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1891.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
1970. TuñÓU y QuirÓS, Elias.—Teoría sobre la causa de la gravedad 
comprobada por fenómenos físicos, astronómicos y geológicos. 
Granada. Benavides. 1856.—1 folleto.—16.°—Rúst. 
1971. Tyndall, M. John.—Programme d'un cours en sept le9ons sur 
les phénoménes et les théories électriques. ' 
Paris. Gauthier-Villars. 1871.-1 folleto.—16.° mlLu—Rúst. 
1972. Vicuña, Gumersindo.—Manual de Física popular, por... 
Madrid. G. Estrada. 1878.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1973. WÜl, Enrique.—Clave del análisis química, o sea cuadros 
para el estudio del análisis química cualitativa, compuesto por 
el Dr. . . Traducidos por el Dr. D. Magín Bonet y Bonfill. 
Madrid. M . Rivadeneyra. 1855.—1 folleto.—8.° mlla.--Cart. 
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1974. WÍUkler, Johann Geinrich.—Gedotiken von den EigenscLaf-
ten. Wirkungen und Arsachen der Electricitát . . . 
Leipzig. Christoph Breitkopfs. 1744.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
1975. Wolf, Christian. —Phisica experimentalis... Nunc priraum 
ex germánico idiomate in latinum translata opera & studio 
D. Andreas Bina. 
Venetiis. Jo: Bap. Pascuali. MDCCLIIL—Vols . 4.-8.0— 
Perg. 
GEOGRAFIA ASTRONOMICA, 
FISICA Y POLITICA 
1976. AcCOmpaniment An . . . to mitcheirs map of the World, on 
mercator's projection. 
Philadelphia. R. L . Barnes. 1840.-Vol . 1.—4.°—Pasta. 
1977. AntillÓn, Isidoro de.—Elementos de la Geografía astronómica 
natural y política de España y Portugal, por el señor Don... 
(Grabados en acero). 
V Madrid. León Amarita. 1824.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
1978. AntillÓn, Isidoro de.—Lecciones de Geografía astronómica 
natural y política. Escritas por orden de S. M. por el Dr. D. . . 
Madrid, Imp. Real. 1804.—Vols. 2 .—8. ° -P i e l . 
1979. AntillÓn, Isidoro de. —Principios de Geografía física y civi l , 
por D. . . 
Madrid. Imp. Real. 1807.—Vol. 1 .—8.°-Pie l . 
1980. Arat|0, M.—Lecciones elementales de Astronomía, explicadas 
en el Real Observatorio de París , por... Traducidas y aumen-
tadas poj D. Cayetano Cortés. 
Madrid. José M.a Repullés. 1839.-Vol. 1. —8.°—Piel. 
1981. Arago.—Noticias científicas sobre ¡os cometas en general y 
especialmente del que debe reaparecer en 1832 y cuya revolu-
ción se verifica en 6 años 3/4. Por... 
Barcelona. A . Bergnes y Comp. 1832.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Rúst . 
1982. Azpíazn, Ubaldo de.--Determinación astronómica de la lati-
tud del vértice Lagoa, por el Ing. D. . . 
Madrid. Imp. de la Dir . del Instituto. 1907.-1 folleto.—4.° 
mlla.—Rúst. 
1983. Bailly.—Manuel d'Astronomie ou Traité élémentaire de cette 
sciencie dans l'état actuel de nos connaissances. Par M . . . Troi-
siéme édition. Ouvrage orné de planches. 
Paris. Crapelet. 1830.—Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
1984. Beltrán y RÓZJlille, Ricardo. — La Guinea española. (Manua-
les Soler). 
Barcelona. Henrich. Sin a.—-Vol. 1.—8.0—Tela. 
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1985. BlaGT, Guilieimus.—Institatio Astronómica de usu Globorum 
et S[)haerarLun Caelestium ac Terrestrium. Latine reddita a 
M. Hortensio. (Ilustraciones en boj). 
Amstelaedarai. Joanen Blaev. MDCLV.—Vol. 1. —8.°—Perg. 
1986. BlauchiunS, Francisco.—Astronom icae. ac geograplicae 
observatioues selectae Romae, at que alibi per Italiam habitae 
etc. Ex iisdem observationibus collecta et concinnata cura et 
studio Eustachii Manfredi. 
Veronae. Dyonisii Ramanzini. M D C C X X X V I I . —Vol. 1.— 
Fol.—Perg. 
1987. Brookes, R-—The general gazetteer; or compendious geogra- . 
phical dictionary etc. Originally compiled by... 
London. C. Baldwin. 1827.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
1988. BrnzeuLa Martiuiere.—Historiscli-Politisch-Geograpbischer 
Atlas der gantzen welt; oder grosses und vollstándiges Geogra-
phisch-und Critisches Lexicón Darinnen die Beschreibung des 
Erd-Kreises etc. Mr. . . Vorrede von dem nutzen und Vortref-
fleichkeit dieses Wercks und denen Lexicis überhaupt, von 
Christian Wolffen. 
Leipzig. Johann Samuel Heinsius. 1744.—Vols. 13.—Fol.— 
Perg. ' s . 
1989. Caballero, Fermín.—Reseña geográfico-estadística de Espa-
ña, por eUExcmo. Sr. D . . . 
Madrid. Rivadeneyra. 1868.—Vol. 1.-8.0—Rúst . 
1990. Campauella, F. Thoma.—Astroígicornm l ibr i V I I . In quibus 
astrologia, omni superstitione Arabum & Judaerum eliminata, 
ph}'siologice tractatur, secundum S. Scripturas et doctrinara 
S. Thomae &. 
Francofurti. Godefridi Tampachii. MDGXXX. —Vol. 1.—8.° 
ralla.—Psrg. 
1991. ClaverilS, Pbilippus.—-Introductionis in Universam Geogra-
pbiam tara veterem quan novara. L i b r i V I . Cura integris Johan-
nis Bunonis, Job. Frid. Hekeli et Job Reiskii, et selectis lon-
dinensibus notis. (Grabados en acero). 
Amstelaedarai. Joannera Pauli. MDCCXXIX.—Vol . 1.—4.° 
Perg. 
1992. Colbert, Herrn de.—Beheirae Kunst zu Panctiren, vormals in 
Frantzosischer Sprache berausgegeben. 
Strasburg. Weideubaum. 1702.—Vol. 1.-8.0—Perg. 
1993. Diálogo de la Geografía Universal especialmente en España, 
acomodado para niños por un sacerdote. 
Madrid. Irap. Real. 1790.—Vol. 1.—16.°—Piel. 
1994. Diccionario geogrático o Descripción de todos los Reynos, 
Provincias, Islas, etc. Escrito en inglés y traducido del francés 
al castellano por Don Juan de La Serna. Segunda edición, corre-
gida y aumentada. 
Madrid. Joachin Ibarra. 1763.—Vols. 3.—8.° ralla.—Perg. 
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1995. Echard, Lorenzo. Diccionario geographico, o Descripción de 
todos -los Reynos, provincias, islas, patriarcli&dos (sic.) obispa-
dos, ducados, etc. Escrita primeramente en el idioma inglés 
por... Traducida al francés por M. Vosgien y nuevamente al 
castellano por D. Juan de La Serna. 
Madrid. Vda. de Peralta. MDCCLX.—Vol. 1.—8.0mlla.— 
Perg. 
1996. Estrabon.—Libro Tercero do la Geografía de... que compren-
de un tratado sobre España antigua. Traducido del latín por 
D. Juan López. 
Madrid. Vda. de Ibarra, Hijos y Comp. M D C C L X X X V I L — 
Yol. l . _ 8 . 0 - P i e l . 
1997. Fertjnson, James.—A new system of Geograpby and Univer-
sal history of the krown world.. . By. . . (Con mapas y grabados 
en acero). 
London. Thomas Tegg. 1814.—-Vols. 2.—-8.° mlla.—Piel. 
1998. FerrariüS, Philippus.—Novum lexicón geographicum in quo 
nniversi orbis. Urbes, Regiones, Provinciae, Regna, Maria, 
Flumina Novis & Ulud primum in lucem edidit... Nunc veco 
Michael Antonius Baudrand. 
Venetiis. Homobonus Bettaninus. MDCCXXXVIIL—Vols . 
2.—Fol.—Perg. 
1999. FlammarÍQU, Camilo.—La atmósfera. Descripción de los 
grandes fenómenos de la naturaleza, por... Traducido al caste-
llano por D. Luís Barinaga y Corradi. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1875.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
2000. FlammarÍQU, Camilo.—Distancias de las estrellas. Versión de 
Eduardo E. García. 
Madrid. Diego Pacheco. 1896.—Vol. 1 .—16.° mlla.—Pasta. 
2001. FlammarÍQU, Camilo.—Historia del Cielo por... Traducida al 
español por C. de Ochoa. Ilustrada con interesantes gi abados. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1874.—Vol. 1 .—8.°—Pasta. 
2082. FlammarÍQU, Camilo.—Química celeste. Versión de Eduardo 
E. García. 
Madrid. Sin imp. 1901.—Vol. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
2003. Crallacins, Joannes Paulus.—De fabrica et usum hemiphaerii 
uranici... Nunc primum in lucem edita. [Contiene además.] 
Nova fabricandi horaria mobilia, et permanentia tam acu mag-
nético, quam sine acn ad omncm latitudinem, ratio nuper exco-
gitata. 
Venetiis. Bernardum Basam. MDXCVL—Vol . 1.—Fol.— 
Perg. 
2004. [CrallnCÍO Saloeuse, Ivan Paulo.]—[Theatro del mundo y del 
tiempo. Traduzido del Latin en lengua castellana, y añadido 
por Miguel Pérez. Capellán del Rey Nuestro Señor en su Real 
Capilla de Granada.] (Sic.) Sin portada. 
Granada. [1612.]—Vol. l . - F o l . — R ú s t . 
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2005. Craspari, Adam Christian.—Lehrbuch der Erdbeschreibung 
zur Enáa te rung snwohl des noenen methodischen schulatlasses 
ais auch des verkleinerteii hand-Atlasses für bürgerschulen und 
zeitnngslefer. Von... 
Weimar. Verlage des Greographischen Instituts. 1824.-^Voí. 
1.—8.° mlla.—Hol. 
2008. fianllier.—Gréographie de Fabbé..'. entiérement refondue et 
considérablement, augmentée par de Bligniéres, Detnóyencourt, 
Ducros (de sixt) et le Olere ainé ses éléves. Dix huitiérae 
édition.' . - , ; . . í j • 
Paris. W . Renquet. 1850.—Vol. 1. —16 . ° mlla.—Cart. V 
2007. Ctanltier. - Lecciones de Geografía. Eáeritas en francés por el 
abate... y traducidas al castellano por L . de S. 
Málaga. Carreras. 1825.,-Vol. 1 . -16 .° mlla.—Pasta. 
2008. Genaro Moutis, José.—El último tránsito de Venus por el 
disco del Sol, en el siglo X I X por D. . . Obra ilustrada con mag-
níficos grabados originales. 
Madrid. Enrique Teodoro. 1883.—Vol. 1.—4.° mllá.—Pasta. 
2009. Geografía, La. . . Universal etc. por una Sociedad literaria y 
la parte estadística por D. M . de R. 
" Barcelona. Narciso Ramírez. 1857.—Vols. 2.—8.° mlla.'— 
Tela. 
2010. Gnillemin, Amadeo.—La Luna por... Versión española por 
D. José Pastor dé la Roca. 
Madrid. Gaspar y Roig. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2011. Gnillemin, Amadeo.—El Sol por... Traducido del francés por 
J. P. de la R. 
Madrid. Gaspar y Roig. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2012. Ihltlirie, Wil l iam. — A geographical historical and commer-
cial grammar. By. . . (Oon mapas grabados). 
London. Mills. 1827.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
2013. Habrechts, Isaak.—Planiglobium Ooeleste et T e r r e s t r e . 
Blatte Stern and Lánder Kugel. (Oon mapas grabados en acero). 
Nürnberg. Paulus Fürsten. MDOLXVL—Vol . 1.—8.° mlla. 
Perg. 
2014. Hernández y Fernández, Esteban.—La astronomía al alcance 
de todos. Oon versaciones entre un viejo y un niño, por... 
Madrid. Imp. de la Galería Artística. 1873.—Vols. 2.—16.° 
mlla.—-Rúst. 
2015. Herreros de Tejada, Josefa.—Tratado de Gaografía por D.a... 
Madrid. José M.aDucazcal. 1863.—Vol. 1.—8.° apai.—Rúst. 
2018. Iz^nierdo y CrOSellOS, Juan y Joaquín.—Oompendio de Geo-
grafía Universal, por D. D. . . Elementos de Geografía general.-
Europa.-El mundo menos Europa.-España y Portugal. Texto y 
Atlas. 
Granada. Editorial Urania. Sin a.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
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2017. Lenglet Dnfresnoy. —Gféographie des eufans, 011 Métliode 
abrégée de la Géographie... Par M. l'Abbé... 
Avignon. Louis Charabeau. M D C C L X V I I I . — V o l . 1.—8.°— 
Piel. 
2018. Losada, Juan Cayetano.—Breves tratados de Esfera y Geo 
grafía universal etc., por el P... Octava edición. 
Madrid. Ensebio Aguado. 1844.—Vol. 1.—16.°—Piel. 
2019. MadOZ, Pascual,—diccionario Geográfico-Estadístico-Histó-
rico de España y sus posesiones de Ultramar, por... 
Madrid. P. Madoz y L . Sagasti. 1845.—Vols. 1G.—4.° mlla. 
, Pasta. 
2020. Malte-Bmil.—Geografía Universal física, histórica, política, 
antigua y moderna por... (Compendio). Precedida de una intro-
ducción histórica y seguida de una ojeada sobre la geografía 
antigua por Balbi, Larenaudiere y Huot. Traducida por D. Ata-
nasio Villacampa y D. Manuel Crespo y Peñálver y adicionada 
en la parte española por D. José María Antequera. 
Madrid. F. de P. Mellado. 1850.—Vols. 6.—8.°—Piel. 
2021. Mela, Pomponio.—La Geographía de... que traduxo de latin 
en castellano el Licenciado Luís Tribaldos de Toledo. 
Madrid. Diego Díaz de la Carrera. 1642.—Vol. 1.—8.°— 
Perg. 
2022. Olitchell, S. Augustus.—A system of modern Geography, 
comprinsiug a descriptijn of the present state of the World. 
Bv. . . 
Philadelfia. Thomas. 1839.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
2023. Monreal y AscasO, Bernardo.—Curso de Geografía Astronó-
mica, Física y Política, Moderna e Histórica, etc. por D. . . Dé-
cimotercia edición. 
Madrid. Aribau y C.a 1877.—Vol. L—8.° mlla.—Pasta. 
2024. Moreno IHaldonadO, José.—Sistema Solar. Conferencia leida 
en la Sociedad de Ciencias el 5 de Diciembre de 1901. 
Málaga. El Noticiero. 1901.—1 folleto.—8.°—Búst. 
2025. MonSOy, V. Martín de.—Description géographique et statis-
tique de la confédération argentine, par... (Con un atlas en folio). 
Paris. Firmin Didot. 1860.—Vols. 4.—8.° mlla. y folio.— 
Tela. 
2026. Navarro, Joaquín.—Apuntes sobre el estado de la costa occi-
dental de África y principalmente de las posesiones españolas 
en el golfo de Guinea pe r D. . . 
Madrid. Tip. Nacional. 1859.—Vol. 1 . -4 .°—Piel . 
2027. Pacheco, Francisco.—Prontuario de Geografía Comeicial 
arreglado al programa que rige en las oposiciones al Cuerpo 
Pericial de Aduanas, por D. . . 
Madrid. Imp. del Asilo de Huér. del S. C. de Jesús. 1905.— 
Vol. l ._4 .0—Hol . 
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2028. Pacheco, Francisco.—Geografía Comercial arreglada al pro-
grama que, rige en las oposiciones al Cuerpo Pericial de Adua-
nas por D. . . Segunda edición modificada, corregida y aumen-
tada. 
Madrid. Fortanet. 1908.—Vol. 1 , -8 . ° mlla.—Tela. 
2029. Pagliery, José.—Compendio de Geografía Universal redacta-
tado bajo un nuevo plan a fin de facilitar su estudio y adaptarle 
a la edad y capacidad de todos los jóvenes. 
Málaga. José Rosel. 1849.—VoL 1.—8.° mlla.—Cart. 
2030. Palacios y Rodríguez, Joaquín de.—Geografía astronómica, 
física y política, antigua y moderna, aprobada para texto por el 
Gobierno de S. M. y redactada por el Doctor D. . . 
Sevilla. J . M. Geofrin. 1857.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
2031. Peña, José María S.—Geografía de la República de Honduras. 
San Salvador. Cisneros. 1905.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
2032. Pioger.—Dieu dans ses oeuvres. Le monde des iufiniment 
grands. Par l'abbé... 
Par ís . Firmin Didot. 1876.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2033. Pinche.—Concordia de la Geografía de los diferentes tiempos 
y descripción de las colonias antiguas y modernas. Obra póstu-
ma de Mr. . . Traducida al español por el P. M. Fr. Pedro Rodrí-
guez. (Con mapas grabados en acero). 
Madrid. Pantaleón Aznar. M D C C L X X X I V . — V o l . 1.—8.° 
mlla.—Piel. 
2034. PontaUO, Joann.—De Rebus coelestibns. L i b r i X I I I I . 
[Florencia. Herd. Philippi lustae. MDXX. ]—Vol . 1.—8.°— 
Perg. 
2035. Rada y Delgado, Fabio de la.—Geografía y estadística in-
dustrial y comercial, precedida de una breve reseña histórica 
por D. . . 
Madrid. Beltrán y Viñas. 1858.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
2038. RamOS-IzqnierdO y Vivar, Luís.—Descripción geográfica y 
gobierno, administración y colonización de las colonias espa-
ñolas del golfo de Guinea. Ilustrada con mapas y planos levan-
tados y reducidos por el ingeniero de caminos, canales y 
puertos D. Eduardo Navarro y Beltrán del Río, y con fotogra-
bados de las mismas, por... 
Madrid. Felipe Peña Cruz. 1912.—Vol. 1 . -4 .° mlla.—Rúst. 
2037. Recias, Elíseo.—Nueva Geografía Universal. La Tierra y los 
hombres por... Versión española bajo la dirección del Iltmo. Se-
ñor D. Martín Ferreiro. 
Madrid. E l Progreso Editorial. 1888-92.—Vols. 8.—4.°—Tela. 
2038. Séjonr, Dionis du.—Traité analitique des mouvements appa-
rents des corps célestes; par M . . . 
Paris. Veave Velade. 1786.—Vols. 2.—4.° mlla.—Piel. 
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2039. Smith, Asa —Astronomía Ilustrada, dispuesta para t i uso de 
las escuelas públicas o comunes, por... Traducida al español por 
Demetrio Paredes. 
Paris. Garnier Hermanos. 1889.—Vol. 1.—Pol.—Cart. 
2040. Soonns, Guilielmus.—De Situ Orbis. (...Vantesdeui auditor, 
sive Pomponius Mela Disputator...) 
Coloniae Agrippinae. Joannem Birekmannum. M D L X X I I . — 
Vol. 1.—8.°—Piel. 
2041. Stewart, Alexander.—A compendium of modern geography 
etc. By the Pev... 
Edinburgh. Oliver and Boyd. 1857.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Cart. 
2042. Toral y Fernández, Nicolás.—Geografía de España para los 
niños. 
Escorial. Mir . 1884.—1 fol leto.-8.°—Cart . 
2043. VerAejO PáOZ, Francisco.—Principios de Geografía Astronó-
mica, Física y Política, Antigua, de la Edad Media y Moderna 
etc., por Don... Deci.maséptima edición. (Con grabados en 
acero). 
Madrid. Cipriano López. 1855.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
2044. VilUvicenciO, Manuel.—Geografía de la República del Ecua-
dor por... 
New-York. Roberto Graigheard. 1858.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
2045. Vivien de Saint-Martin; Manry; Beandain; Malte-Brun; La-
Vallée; Cortembert y Topinard.—Nueva Geografía Universal 
for.. . Ilustrada con láminas sueltas, mapas iluminados y cromo-
litografías representando las razas humanas. , 
Barcelona. Montaner y Simón. 1881.—Vols. 4.—Fol.—Tela. 
2048. VolZ, Johann Christian. — Grundritz des Erdbeschreibung ais 
ein anhang zu J. G. Essichs Einleitung in die Welt-Historie 
ausgefertiget von M . . . 
Stuttgart. Johann Benedict Mezler. 1773.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Piel. 
2047. Walker, John.—Elements of Geography and of natural and 
Civil History. Third edition. 
London. Darton and Harvey. 1800.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
6E0L06IA Y MINAS 
2048. BertOliO, S.—Manual del minero y del buscador de minas, por 
el ingeniero... Traducido de la segunda edición italiana por 
D. Carlos Huelin. 
Madrid. Eustaquio Raso. 1903.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
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2049. Brarfl, C. P.—Elémems pratiquea d^exiiloitation, coMtenant 
tout ce qui est relatif á l'art d^exjilorer la surface des terrains, 
etc. jiar,,. 
Strasbonrg, F. O. Levranlt. 1829.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Piel, 
2050. Clemencin, Perfecto M.a y Bnitrago, Jesús M.—Adelantos 
de la siderurgia y dei los transportes mineros en_ el N'Orte de 
España, 
Madrid. Imp, Salesiana. 1900,—VoK 1,—4.°—Rúst. 
2051. Ez^nerra del Bayo, Joaquín,—Elementos de laboreo de mi-
nas precedidos de algunas nociones sobre la Geología con apli-
cación ai mejor conocimiento de los terrenos que pueden ser 
objeto de las investigaciones mineras, por el 8r, D. . . 
Madrid. Vda. de Yenes. 1851.—Vol. 1 , -8 . ° mlla.—Piel. 
2052. Hermosa, Francisco de P.—Manual del Laboreo de Minas y 
beneficio de metales, dispuesto para uso de los mineros y azo-
gueros de la República Mejicana por D. . . 
Par ís . Vda. de Deis. 1857.—Vol. 1 .-8.°—Piel , 
2053. Historia de la Tierra. Discurso al alcance de todos sobre la 
Geología. Traducido del francés. 
Madrid. Unión Comercial. 1843,—Vol. 1 , -16.°—Pasta . 
2054. Klee, Frédérik. — Le Déluge. Considérations géologiques et 
historiques sur les derniers cataclysmes du globe. Par... Edition 
francaise, 
Paris. Plon freres. 1847.—Vol. 1 . -S .0—Rúst . 
2055. Líell, Charles.—Elementos de Geología por... Traducidos por 
D. Joaquín Ezquerra del Bayo, con adiciones sobre los terrenos 
de España. 
Madrid, Antonio Yenes. 1847.—Vol, 1 . -8 .°—Piel . 
2056. fflacpherson, José.—Geología por... (Manuales Soler). 
Barcelona. Henrich y C.a Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
2057. Martínez y Agnirre, Cesáreo.—Los temblores de tierra. Es-
tudio de estos fenómenos con motivo de los terremotos sentidos 
en las provincias de Málaga y Granada en 1884 y 1885. 
Málaga. Bibl . Andaluza. 1885.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2058. Memoria descriptiva de los terrenos auríferos de Peñaflor. 
Reseña de lo que ha efectuado el Consejo de Administración de 
la Sociedad Aurora desde el 24 de Octubre de 1883. 
Córdoba. Imp. Catalana. 1884.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2039. Orneta, Domingo de.—Instituto de Ingenieros Civiles. Resul-
tado práctico del estudio petrográfico de la serranía de Ronda.. 
Conferencia dada por el Ing. de Minas D.. . 30 Octubre de 1915. 
Madrid. Ramona Velasco. 1915.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
2060. Paramelle.—^Arte do descubrir los manantiales, por el abate... 
Traducido por D. Nicolás Soldevilla y Calvo. 
Madrid. I . Fortanet. 1763.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
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2061. Regí ame Uto de la empresa minera titulada Virgen del Mar y 
Unión primera en el Barranco Jaroso de Sierra Almagrera. 
Málaga. Martínez de Aguilar. 1844.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
2062. Schnlz, Guillermo.—Descripción geológica de la provincia 
de Oviedo por... Con mapas y láminas. 
Madrid. José González. 1858. —Vol. 1. —Fol.—Piel. 
20BI. Soler, José María.—Reseña geológico minera y catálogo de 
minerales, rocas, etc. de la provinaia de León. 
León. Dip. Provincial. 188S.—1 1 0 1 ^ 0 . - 4 . ° mlla.—Rúst. 
2064. Souneschmid, Federico.—Minas en España. Tratado del be-
neficio de sus metales de plata por azogue, según el método más 
comunmente usado en Nueva España. Formado por D. . . 
Madrid. Ramón Verges. 1831.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2085. Víllanova de CampOS, José.—Memoria histórico-descriptiva 
de la mina de plomo denominada Arrayanes, propiedad del Es-
tado, sita en el término de Linares, provincia de Jaén . 
Madrid. Manuel Tello. 1876.—Vol. 1.—Pol.—Rúst. 
6 U I AS, ITINERARIOS 
Y NOMENCLADORES 
2066. Agnilar, Julián.—El consultor del viajero. 
Madrid. Minuesa. 1885.—Vol. 1. -16. '° mlla.—Rúst. 
2067. AranjO, Fernando.—La Reina del Termes. Guía histórico-des-
criptiva de la ciudad de Salamanca. 
Salamanca. Hidalgo. 1884.—Vols. 2.—16.° mlla.—Rúst. 
2068. [Companion, A . . . to every place of curiosity and entertain-
ment in and about London and Westminster.l (Sin portada). 
Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
2069. Compañía Trasatlántica. Barcelona. Libro de información. 
1922. 
Barcelona. Sin imp. S. a.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
2070. Compañía Trasatlántica. Itinerario de la línea de Fernando 
Poo. Año 1919. 
Barcelona. El Siglo X X . 1919,-1 folhto.—8.°—Rúst. 
2071. Compañía Trasatlántica, Itinerario de la línea del Medite-
rráneo a la Argentina. Año 1919. 
- Barcelona. E l Siglo X X . 1919.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
2072. Compañía Trasatlántica. Itinerario de la línea del Medite-
rráneo a New-York, Cuba y Méjico. Año 1919. 
Barcelona. E l Siglo X X . 1919.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
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2073. Compañía Trasatlántica. Itinerario de la línea del Medite-
rráneo a Puerto Rico, Cuba y Venezuela Colombia. Año 1919. 
Barcelona. E l Siglo X X . 1919. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
2074. Compañía Trasatlántica. Itinerario de la línea del Norte de 
España a Cuba y Méjico. Año 1919. 
Barcelona. El Siglo X X . 1919.-1 fol leto.-8.0—Rúst . 
2075. DencOUrl.—Le Palais et la Porét de Fontainebleau, ou in t i -
néraire historique et descriptif de ees lieux remarquables et 
pittoresques. Par... (Con un plano). 
Fontainebleau. E. .íaquin. Siu a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst . 
2076. GsstOSO y Pérez, José.—Guía artística de Sevilla. Historia y 
descripción de sus principales mMianaentos, religiosos y civiles 
y noticia de las preciosidades artístico-arqueológicas que en 
ellos se conservan por... Séptima edición ilustrada con fotogra-
bados. 
Sevilla. Guía Oficial. 1914.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
2077. Gil de Tejada, Antonio.—Guía de Londres. 
Londres. Wood. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
2078. Gómez Zarzuela, Vicente.—Guía de Sevilla, su provincia, 
Sevilla. Bergall. 1895.—Vol. 1 .-8.°—Tela. 
2070. Gnía de forasteros en Madrid para el año 1847. 
Madrid. Imp. Nacional. 1847.—Vol. 1.-8.0—Piel. 
2980. Guia de forasteros en Madrid para el año de 1857. 
Madrid, tmp. Nacional. Sin a.—Vol. 1.—8.°--Tela. 
2081. Guía de forasteros en Madrid para el año de 1859. 
Madrid. Imp. Nacional. 1859.—Vol. 1.—8.°—Pasta, 
2082. Guía de forasteros para el año de 1865. 
Madrid. Imp. Nacional. 1864.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
2983. Guía del forastero en Málaga. 1901. 
Málaga. Zambrana. 1901.—Vol. 1.—8.0—Pasta. 
2084. Guía del forastero en Málaga"; 
Málaga. Zambrana. 1903. —Vol, 1.—8.° mlla. -Pasta. 
2085. Guía del forastero en Málaga e indicador general de la pro-
vincia. 1903. 
Málaga. Z imbrana. 1903. —Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
2088. Guía de Ztragoza o sea breves noticias de las antigüedades, 
estibleciraientos, oficinas y edificios, precedida de una ligera 
reseña histórica. 
Zaragoza. Vicente Andrés. 1860.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
2087. Guía judicial de España para el año 1879. 
Madrid. Velasco. 1878.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2088. Guía de las Ferias de Leipzig. 
Leipzig. Leiner. Sin a,—Vol. 1,—8.° mlla.—Rúst. 
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2089. finía oficial de España. ISTí). 
Madrid. Imp. Nacional. 1876.—Vol. I.—8.° mífa. —TeTa, 
2090. finía oHcial de España. 1880. 
Madrid. Irap. Nacional. 1880.—Vul. 1.-8.°—Tela. 
2091. finía oficial de España, 1884. 
Madrid. Imp, Nacional. 1884.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Tela, 
2092. finía oficial de España. 1885. 
Madrid. Imp. Nacional. 1885.--Vol. 1.—16.°-Tela. 
2093. finía oficial de España. 1923 1924. 
Madrid. Suo. de Rivadeneyra. 1922 24.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Tela y rást . 
2094. finido de Amstcrdam ou description de ce q i r i l y a de plus 
interessant. 
Amsterdam. Sin imp. MDCCCII.—Vol. 1 —4.°—Cart. 
2095. finldB de Rome et ses environs. 
• Milano. Vallardi. Sin a.—Vol. 1 . - 8.°—Rúst. 
o 
096. fiUZmán MuñOZ y Supervielle. —Guía de Málaga y su pro-
vincia. 1906. 
Málaga. Supervielle. 1906.—Vol. 1.—8.° mlía.—Tela. 
2097. Lebagnez.—Le Nouveau París . Guide de l 'étranger. Par... 
Paris. Lagni. 1889.—Vol. 1 . -8.°—Tela. 
2098. Maestre de San Jnan, Aureliano.—Novísima guía del bañis-
ta en España. Comprende la historia, método, usos y ventajas 
de los baños de agua dulce a todas temperaturas, de aguas mi-
nerales y de mar. Por el doctor D . . . 
Madrid. V. Matute. 1859. —Vol. 1 . -16 . ° mlla. —Pasta. 
2099. Marchan!, F. M.—Le conducteur de Petranger a Paris. 
Paris. Moronval. 1814.—Vol. 1. —16.0—Piel. 
2100. Mingóte y Tarazona, Policarpo.—Guía del viajero en León y 
su provincia. 
León. Miñón. 1879.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
2101. MOÜiZ, Lorenzo L.—Guía de Málaga y su provincia para 1878. 
Málaga. Imp. Las Noticias. 1878.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
2102. MnñOZ CeríSSOla, Nicolás.—Guia de Andalucía y Extrema-
dura e indicador de España para 1879. 
Málaga. Imp. El Museo. 1879.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
2103. MnñOZ CeríSSOla, Nicolás.—Guía general de Andalucía y 
Extremadura e Indicador de España para 1880. 
Málaga. Cerissola. 1886.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Cart. 
2104. Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás 
entidades de población de España, con referencia al 31 de Di-
ciembre de 1900. Instituto Geográfico y Estadístico. 
Madrid. Imp. de la Dir . del Instituto. 1904.—Vols. 2.—Pol. 
Rúst . 
2105. Nomenclátor de los pueblos de España. 
Madrid. Imp. Nacional. 1858.—Vol. 1. -Fol.—Cart. 
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2106. Padrón RniZ, José María.—Málaga en nuestros días. 
Málaga. Fausto Muñoz. 1896.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2107. Pérez López, E.—Guía oficial de Málaga para 1909. 
Málaga. Supervielle. 1909.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
2108. Pesce, José E.—Guía del emigrante para la república orien-
tal del tlruguaj'. 
Montevideo. Peña. 1885.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2109. Richard.—Guide classique du voyageur en France. 
Paris. Maison. 1846.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
2110. Rivera, Cesáreo y Vázqnez, Víctor M.—Guía de Galicia. 
Madrid. Fortanet. 1883.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2111. Saiut-Hilaire, Richard et E. M.—Guide du voyageur ou pro-
menades aux euvirons de Paris. (Con un plano). 
Paris. A . Henry. 1830.—Vol. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
2112. Salomón, Remigio.—Guía de Santander. 
Santander. González. 1861.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2113. Santander. Año 1917. Guía de la Sociedad '<Araigcs del Sar-
dinero». (Con dos planos). 
Santander. Sin imp. 1917.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
2114. Santander. Año 1925. Guía de la Real Sociedad «Amigos del 
Sardinero». 
Sin 1. S. imp. 1925.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2115. SañndO Antrán, Pedro.—El Uruguay ilustrado. Guía del emi-
grante español en el Uruguay. 
Madrid. Fé. 1885.—1 folleto.—4.° mlla.—Cart. 
2116. Vanier, E.—Ue Cicerone Imperial. Guide des étrangers dans 
Paris. Dictionnaire des rúes de Paris, ponts, places, etc. Pre-
cedé d'un precis geologique et historique sur Paris. 
Par ís . Juteau. 1855.—1 folleto.—16.0—Rúst. 
HIDROLOGIA 
2117. Agnas minerales de Rubinat (Cervera-Lérida). Manantiales 
Condal. Carolina y María. 
Madrid. Teodoro. 1885.-1 folleto.--.8.° mtia.^-Rúst . 
2118. Bérgez, Ildefonso.—Apuntes sobre los baños minerales sulfu-
rosos de las Salinetas de Novelda. 
Alicante. Marcili . 1858.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
2119. Casares, Antonio.—Análisis de las aguas minerales de Cal-
das de Reyes y Caldas de Cuntis. 
Santiago. Compañel. 1837.—1 folleto. —16.°—Rúat. 
2120. CastellS y Ballespí, Rosendo.—Riqueza hidrológica y clima-
tológica de España por el Dr. . . 
Madrid. Ricardo. F. de Rojas. [1913.]—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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2121. Cervera y Royo, Rafael.—Memoria acerca de las aguas mine-
rales de la Almuuia, término del Nuevo Baztán, redactada en 
vista del informe geológico-químico. 
Madrid. Peñuelas. 1856.—1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
2122. Congreso, Primer... Nacional de Riegos celebrado en Zara-
goza en los días 2 al 6 de Octubre de 1913. 
Zaragoza. Casañal. 1914.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2123. CtarDÍOr.—Tratado de las fuentes ascendentes o de las varias 
especies de terrenos en que pueden buscarse aguas subterráneas: 
Escrito en francés por el Sr... Traducido y aumentado por Cris-
tóbal Bordin. 
Madrid. León Amarita. 1829.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2124. Hernández Sanz, José María.—Caldas de Cuntís. (Ponteve-
dra). Agua sulfuro-sódicas de gran termalidad. Nuevo estable-
cimiento de la Virgen. 
Pontevedra. Landín. 1881.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2125. Itinerarios del rio Guadiana y de todos sus afluentes. Div i -
sión Hidráulica de Ciudad Real. 
Madrid. Fortanet. 1883.—Vol. 1 .—Pol.—Rúst. 
2126. Lagnna, Rafael.—Manual de aguas y riegos, por D. . . 
Madrid. Estrada, Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2127. Marzy, E.—La Hidráulica. Por... Traducida y aireglada por 
el Vizconde de San Javier* 
Madrid. Gaspar. 1880.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2128. Medina y EstévOZ, Miguel.—Monografía de las aguas y baños 
minero-medicinales de Lanjarón. 
Madrid. Fortanet. 1864.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2129. NiüOlan, José.—Canal de Isabel I I . Memoria sobre el estado 
de los diferentes servicios en 1.° de Octubre de 1921 por el 
Ingeniero-Director D. . . 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1921.—Vol. 1. 4.0—Rúst. 
2130. 011er y Castella, Francisco.—Pozos artesianos. Nuevo siste-
ma de perforación de los señores Soria y Grave, privilegiado 
por S. M . 
Madrid. Omaña. 1850. - 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2131. Prim y Tarrago, Agustín.—Datos hidrográficos de la provin-
cia de Lérida. 
Lérida. Sol. 1903.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2132. Ricardi.—Ricercbe bistoriche e fisiche sulla caduta delle 
marmore ed osserbazioni sulle adjacenze di Terni. 
Pesare. Novilo. 1825.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
2133. Rosales, Francisco de P.—Memoria acerca de la fuente mi-
nero-medicinal denominada la Capuchina en la provincia de 
Málaga. 
Madrid. Labajos. 1872.-1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
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2134. RllMo y Arguelles, José.—Breve reseña de las aguas termo-
minerales de Sierra Elvira. 
Granada. Ventura. 1870.—1 folleto.-8.0—Rúst . 
2135. Sáeuz Diez, Manuel.—^Aguas termo-bicarbonatadas-nitroge-
nadas de Urberuaga de Ubilla (Marquina). 
Madrid. Eivadeneyra. 1870.—1 folleto.—8.° mlla.—Eúst. 
2136. Sáeuz Diez, Manuel.—Baños de Zaldua (Zaldivar). Aguas 
sulfuro-sal ino-alcalinas. 
Madrid. Vicente. 1880.—1 folleto.—8.°—Búst. 
2137. Salgado y Guillermo, José.—Monografía de las aguas sulfo, 
selénido, hídricas, arseniadas, bicarbonatadas, alcalino-térreo, 
metálicas de Garratraca, por el Director actual D. . . 
Madrid. Manuel Minuesa. 1860.—Vol. 1.—8.° mlla.—Eúst. 
2138. Serrano, José María.—Opúsculo sobre las aguas termales de 
Alhama. 
Málaga. Casilari. 1850.—1 folleto.—8.°—Búst. 
2139. ValOUZUela y Márquez, José.—Páginas sueltas para una 
monografía de las aguas v baños minerales de Lanjaron. 
Córdoba. E l Diario. 1879.—Vol. 1.—8.° mlla.—Búst. 
2140. VallejO, José Mariano.—Tratado sobre el movimiento y apli-
cación de las aguas. Por D. . . 
Madrid. Miguel de Burgos. 1833.—Vols. 3.—4.°—Búst. 
2141. Viollet, J. B.—Théorie des Puits Artésiens suivie d'une ins-
truction pratique etc.. Par... 
Par ís . L . Bouchard-Huzard. 1840.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2142. V0ÍSÍUS, Carlos de.—Aguas azoadas artificiales. Quinta de la 
Florida. (Memoria anual). 
Sevilla. Besuche. 1884.-1 folleto.—8.° mlla.—Búst. 
2143. Tagne, Alejo Luís.—Análisis de las aguas de Granada y sus 
contornos. (Memoria). 
Granada. Sabatel. 1883.—Vol. 1.—8.°—Búst. 
2144. Zulueta CrOmiS, José.—Canales de riego. (Manuales Soler). 
Barcelona. Berdós. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
HIGIENE 
2145. Blanco Alcántara, Esteban.—Higiene de las escuelas públicas 
de Málaga. Conferencia leída en la Sociedad Española de Higie-
ne. (Sección de Málaga). 
Málaga. La Española. 1904.—1 folleto.—8.° mlla.—Eúst. 
2146. Blanco Fernández, Antonio.—Higiene y medicina popular, 
por D. . . 
Madrid. Pascual Conesa. 1863.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
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2147. BníSSan Pellicer, Eduardo.—Educación higiénica de ]a mujer 
y su influencia en el desarrollo físico y moral de los hijos. Por 
D. . . (Sociedad Española de Higiene). 
Madrid. Julián Sastre. 1912.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2148. CalatraveñO.—La fiebre amarilla. Cartilla sanitaria popular 
acerca de esta enfermedad. 
Madrid. Juste. 1898.-1 folleto.—16.0—Rúst. 
2149. Capdevila, Ramón Félix y Cortezo, Carlos M.a—Instruccio-
nes sanitarias contra el cólera. 
Málaga. Giral. 1893.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
2150. Díaz Bresca, A.ntonio.—Congreso Provincial de Higiene de 
Málaga. 1906. Reformas higiénicas de la población. Saneamien-
tos del paseo de Reding, Avenidas de Pries y Sancha, Caleta y 
Limonar. Memoria. 
Málaga. Pá i raga . 1906.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2151. Fernández-Caro.—Hospitalización. Tema discutido durante 
los cursos académicos de 1890-1891. Ponente Dr.. . (Sociedad 
Española de Higiene). 
Madrid. Enrique Teodoro. 1891.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúsf. 
2152. Fernández-Caro y Nonvilás, Angel.—La profilaxis dejas epi-
demias en sus relaciones con la higiene naval. Por el Dr. D. . . 
Madrid. Suc. de Rivadeneyra. 1884.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2153. Fernández-Caro, A.—Rapport. La tuberculose dans la Mari-
ne de Guerre. Sa prophylaxie. Par le Docteur... 
Madrid. J. Sastre. 1906. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2154. Ferrer y CrarCia-TejOrO, Eduardo.—El alcoholismo y la crimi-
nalidad. La descendencia de los alcohólicos. Consejos higiénicos. 
PorD. . . (Sociedad Española de Higiene.) 
Madrid. J. Sastre y C.a 1910.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2155. Forteza, Jerónimo.—La Madre moderna. (Arte de criar a los 
niños). Prólogo del Excmo. Sr. D. Manuel de Tolosa Latour. 
Málaga. Imp. Helios. 1919.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
2156. García Viñas, José.—Apuntes para el estudio médico-higié-
nico de la miseria. Discurso leido para optar al grado de Doctor 
en Medicina y Cirujía el 30 de Octubre de 1876. 
Málaga. G. Taboadela. 1877.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
2157. González Castro, José.—Causas que debilitan el desarrollo 
de la pubertad. PorD. . . (Sociedad Española de Higiene.) 
Madrid. J. Sastre y C.a 1908.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2158. Iglesias y Carral, Manuel.—Los dispensarios antitubercu-
losos. Sus resultados prácticos en la preservación y curación de 
la tuberculosis. Por el Dr. . . (Sociedad Española de Higiene). 
Madrid. J. A. García. 1911.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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2159. Lasarraga, Pablo.—El Pulmón de Málaga. (La Sierra de 
Mijas). Cou un fotograbado de la Sierra. 
Málaga. La Ibérica. 1926,—Vol. 1.—8.°—Rúst, 
2160. La Rigada, María de,—Intervención del médico en las escue-
las. Compenetración de las funciones del médico y del maestro 
en la escuela. Jurisdicción de cada uno. Ponente.,. Con un pró-
logo del Dr. Maestre. Conferencias pedagógicas, Madrid Julio 
de 1911. Tema I I , 
Madrid, Imp, Vda. de A, Alvarez, 1911,-1 folleto.—8.° 
mlla.—Rúst. 
2161. IiBCha y Martínez, Luís, — La sífilis como cansa de la dege-
neración del individuo y de la especie. Por el Dr. D. , . (Socie-
dad Española de Higiene). 
Madrid, J . Sastre y C.a 1908.-1 folleto.—8.° mlla,—Rúst, 
2162. Lecha Marzo, Antonio,—La sífilis en la descendencia. H i -
giene de los heredo-sifilíticos. Por.,. (Sociedad Española de 
Higiene). 
Madrid. J . Sastre y C.a 1909.—1 folleto.^8.0 mlla,—Rúst. 
2163. Lombard, L.-M.—Le Cuisinier et le Médecin, et Le Médecin 
et le Cuisinier ou Le Cuisinier Médecin, et le Médecin Cuisi-
nier, ou L ' A r t de conserver ou de retablir sa santé par un ali-
mentation con venable... par un Société de medecins de chimis-
tes. etc., sous la direction de Mr. , . 
París , Paul Diipont. MDCCCLV.—Yol. 1 . -4 . ° mlla,—Rúst. 
2164. López IrÓmez, Quintín.—El alcoholismo. Sus efectos y medios 
para evitarlo. Por D. . . (Sociedad Española de Higiene). 
Madrid. J . Sastre y C.a 1910.-1 folleto. - 8 . ° mlla.—Rúst. 
2165. Marín Atjramnnt, Jesús.—Tratamiento y educación de los 
niños anormales de uno y otro sexo en la familia y en la escuela. 
Acción del Estado en este sistema educativo. Por D, , . (Sociedad 
Española de Higiene), 
Madrid. Sáez. 1913.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst, 
2166. Martín Gil, Ramón.—Las moscas y las enfermedades infec-
ciosas. 
Málaga. La Española. 1915.-1 folleto,—8.0—Rúst. 
2167. Martín CrÜ, Ramón.—Sociedad de Higiene de Málaga. E l 
pozo mouras. 
Málaga. La Unión. 1906.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2168. Matllé, Lucien,—Programa mínimo de higiene sexual para 
las escuelas de niños y de niñas. Por el Docteur.,. (Sociedad 
Española de Higiene). 
Madrid. J. A. García. 1911.—1 folleto.—8.° mlla,—Rúst, 
2169. Montan, Pedro Felipe.—Elementos de higiene privada, 
Barcelona. Riera. 1846.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2170. Montan, Pedro Felipe.—Elementos de higiene pública, 
Barcelona. Riera. 1847.—Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
2171. Montan, Pedro Felipe.—Higiene industrial. 
Madrid, Rivadeneyra. 1856.—Vol. 1.—8.° mlla,—Piel. 
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2172. Parody, Luís; O'Kelly, Enrique; Prolongo, A. y ITavarr^ 
Eduardo J.—Manual popular sobre la trichina escrito por en-
cargo de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Natura 
les. 1883. 
Málaga. Muñoz. 1883.—1 folleto.—8.°'ralla.—Uúst. 
2173. Pulido, Angel.—Sobre la mezcla de pimentón y aceite por el 
Iltmo. Sr. D. . . Estudios de la Dirección General de Sanidad. 
Madrid. Enrique Teodora. 1902.—Vol. 1.-8.^ ralla.—Rúst. 
2174. R. F.—Alcobolisrao. El más nocivo y perjudicial de los 
vicios del bombrer Ea embriaguez. 
Granada. El Defensor. 1921.—1 folleto.—16.a—Rúst. 
2175. Reveillé-Paríse, J-H.—Pbisiologie et hygiéne des boraraes 
libres aux travaux de l'esprit etc. Par... 
Bruxelles. Mary-Müller. 1840.—Vol. 1.—4.a—PieK 
2176. Rodríguez López, Isaac.—-Apuntes de higiene general com-
prendiendo la higiene escolar. Por... 
Barcelona. Auber y Pía. 1915.—Vol. 1 . - 8 . ° ralla.—Rúst. 
2177. RniZ PérOZ, José María.—Instrucción sobre la naturaleza, 
propiedades y uso del cloro; su empleo como desinfectante des-
tructor de las miasmas pútridas y como preservativo de las 
enfermedades contagiosas. 
Valencia. López. 1836.-1 folleto.—8.° ralla.—Rúst. 
2178. Salas, Cándido.—El Libro de las Madres. Breves apuntes 
para un buen régimen de Ls niños por... 
Málaga. Bibl . Andaluza. 1884.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2179. Sauz Romo, Marcelo.—Higiene de la educación física y mo-
ral en los asilos de la infancia. Por el Prof. D. . . (Sociedad Es-
pañola de Higiene). 
Madrid. J. Sastre y C.a. 1909.—1 folleto.—8.° ralla.-Rúst. 
2180. SaUZ ROIUO, Marcelo.—Profilaxis de las enfermedades vené-
reas en el ejército de mar y tierra. 
Madrid. J. Sastre. 1910.—1 folleto.—8.° ralla.—Rúst. 
2181. StOlle, R.—Konsiloj pri Higieno. Tradukis J. Borel. Espe-
ranta Biblioteko Internada. 
Berliner. Spezial-Druckerei. 1923.-Vol . 1.—16.° ralla.— 
Rúst . 
2182. Ubeda Arce, Julio.—El trabajo de la mujer en la industria; 
condiciones en que se efectúa y sus consecuencias en el porve-
nir de la raza. Medidas necesarias. Por D, . . (Sociedad Española 
de Higiene). 
Madrid. Sáez Hermanos. 1913.—1 folleto.—8.° ralla.—Rúst. 
HISTORIA NATURAL 
2183. Raes, Odón de.—Historia Natural por... (Edición popular 
con profusión de grabados). 
Barcelona. Salvador Mañero. Sin a.—Vols. 2.—4.° ralla.— 
Hol. 
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2184. Buen, Odón de.—Historia Natural (nociones preliminares) 
por... (Úon láminas). Manuales Soler. 
Barcelona. B, Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
2185. BnffOU.—Histoire Naturelle Genérale et Particuliére. Par 
M. le Comte de... (Con magníficas planchas (?n acero). 
Paris. Imp. Eoyale. MDCCLXXVII .—Vols . 6.—4.° mlla.— 
Piel. 
2186. BafiOU.—Obras completas de... con las clasificaciones compa-
radas de Couvier y la continuación hasta el día de Mr. Lesson. 
Traducida al castellano de la última edición francesa. [Con un 
índice alíabético por D. R. Pérez de Santiago]. 
Madrid. F. de P, Mellado. 1847 a 1850.—Vols. 35.—8.°— 
Piel. 
218?. FOUrcroy.—Elementos de Historia Natural y de Química por 
M. de... Traducidos de la quinta edición d>el año de 1792 por 
D. T. L . y A. 
Madrid. Antonio Espinosa. 1795.—Vols, 3. 8.° mlla.—PieL 
2188. traído, Manuel María José de.—Taxonomía y cuadros sinóp-
ticos de Historia Natural, por el doctor D. . . 
Madrid, Vda, de Hernando. 1894.—Vol. 1.—4.°—Cart. 
2189. Gerber de Robles, José.—Elementos de Historia Natural 
para uso de los establecimientos de Instrucción Pública en Es-
paña, por D. , . 
Cáceres. L . de Burgos. 1843.—Vol. K—8.° mlla.—Piel, 
2190. CrOldsmith'S.—Natural History Abriged for the use of schools, 
B}^ Mrs, Pilkington. (Con grabados en acero), 
London. Wilson & C.0 1803.—Vol. 1.-8.* mlla.—Piel, 
2191. Histoire Naturelle de l'homme et de la femme d'arrés les plus 
grauds naturalistes, tels que Buffon, Cuvier, Lacépéde, Virey, 
et les voyageurs les plús célebres. 
Paris. Félix Locquin. MDCCCXXXIV,—Vol . 1 . -16 . ° mlla. 
Piel. 
2192. Martínez y Agnirre, Cesáreo.—Historia Natural. Apuntes 
para el programa de esta asignatura por,.. 
Málaga. R. Giral. 1879.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Hol. 
2193. HKieg, Juan,—Paseo por el Gabinete de Historia Natural de 
Madrid, etc. por Don... 
Madrid. M, de Burgos. 1'818.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
2194. Mllne, Edwards y Comte, Aquiles.—Elementos de Historia 
Natural, para uso de los colegios, instituciones religü sas y 
escuelas normales primarias, por M. M . . , Traducidos al espa-
ñol, etc.. por D. M . G. y D. L . V. y revisado por D. Cipriano 
de Uribarri . 
Barcelona. Joaquín Verdaguer. 1846.—Vols. 3.—8,° mlla.— 
Hol. 
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2195. PlíniO Segundo, Cayo.—Historiae Naturaíis libernonus de 
Aqnatilium uatura, etc.. amplissimisque comentariis instruxit . 
Lavreutivs Theodorvs Gronovivs. 
L u g d u n i B a t a v o r u m . Theodorum Haak et Socios 
M D C C L X X V I I I . — V o l . 1 . - 8 . ° mlla.—Perg. 
2196. Tasidermy: or the art of collecting, preparing and mounting 
objects of natural history. For the use oí Museums and trabe-
liers. W i t h plates. The fifth edition. 
London. A. Spottiswoode. 1835.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
2197. Torrnbia, Joseph.—Aparato para la Historia Natural Espa-
ñola. Contiene muchas dissertaciones physicas, especialmente 
sobre el diluvio. Resuelve el gran problema de la transmigra-
ción de cuerpos marinos, y su petrificación en los más altos 
montes de España, donde recientemente se ha descubierto. Ilús-
trase con un índice de láminas, que explican la naturaleza de 
estos fósiles, y de otras muchas piedras figuradas halladas en 
los dominios españoles. Autor el Rmo. P. Fr. (Con grabados en 
dulce). s 
Madrid. Herederos de D. Agustín de Gordejuela y Sierra. 
MDCCLIV.—Vol. 1.—4.° mlla.—Piel. 
2198. Yañez, Agustín.—Dios y sus obras. Diccionario Pintoresco 
de Historia Natural y de Agricultura, redactado en vista del 
francés de Guérin. Revisado, aumentado y dirigido por el 
Dr. D. . . Con un álbum de 164 láminas en acero. 
Barcelona. Joaquín Verdaguer. 1841 a 1842—Vols. 8.—4.°— 
Hol. 
2199. Ziuk, B. J.—Allgemeine Historie der Natur... 
Hamburg und Leipzig. Georg. Christian Grund und Adam 
Heinrich Hollé. 1750 al 1772. —Vols. 8.—4.°—Piel. 
(Av i cu l t u ra y P isc icu l tu ra ) 
2200. Alta Villa, Manual práctico de incubación artificial. Guía 
del avicultor. Manejo dé las máquinas incubadoras, por el mar-
qués de... 
Madrid. Antonio Marzo. 1898.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
2201. CastellÓ Carreras, Salvador.—El arte -de criar gallinas, por 
el profesor... Obra de divulgación popular. Segunda edición. 
Barcelona. Clarasó. 1922.—Vol. 1.—4.° mlla.—Cart. 
2202. Corrales Pnyol, Severino.—Tratado de Piscicultura de agua 
dulce, y breve reseña sobre la piscifactoría central de España. 
Con grabados intercalados en el texto, por... 
Madrid. V. de Antonio Alvarez. 1917.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2203. D. R. C.—Tesoro de la Cría de gallinas, palomas y pavos. 
De su alimento y propagación, modo de formar y poblar los 
gallineros y palomares; enfermedades que padecen estas aves y 
método de curarlas. 
Madrid. Campuzano. 1858.—Vol. 1. —8.° mlla.—Piel. 
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2204. López Secase y Pardo Montenegro, Victor —Catálogo de las 
aves observadas en Andalucía. 
Madrid. Aguado. 1861. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2205. Michelel, J-—L'Oiseau, par... Sixiéme édition. 
Paris. Ch. Lahure et Cié. 1859.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2206. Montej0 Leonor, J-—Incubación artificial de gallinas por... 
Madrid. Calpe. 1925.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2207. Peña Martin, Alfredo. —Tratado de las aves insectívoras cuya 
caza está prohibida en todo tiempo en España, etc. por Don... 
Obra ilustrada por D. Francisco Roca y Llobet. 
Barcelona. Henrich y C * 1904.—Vol. 1 . -8 . ° mlla. —Cart. 
2208. Wood, J- C.—The common objets of the. Sea Shore; including 
hints for an aquarium. Bv the Rev... W i t h illustrations. By 
G. B. Sowerbv. 
London. R. Clay. 1858.-Vol. 1.—8.° Cart. 
(Bo tán i ca ) 
2209. BlanCO y Fernández, Antonio.—Introducción al estudio de 
las plantas por D. . . 
Madrid. Boix. 1845 46.—Vols. 3 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
2210. Bonnet, Charles.—Recherches sur l'usage des feuilles dans 
les plantes, et sur quelques autres áujets relatifs a l'Histoire de 
la vegetation par... 
GotinguR & Leide. Elie Luzac, Fils. MDCCLIV.—Vol. 1.— 
4.° mlla.—Perg. 
2211. Bonnet, Cari.—Uutersuchungen über den Nutzen der Blát-
ter bey den Pflanzen & Aus dem Ftrtnzosischen übersetzt von 
Johann Christian Arnold. (Con láminas grabadas en acero). 
Nürnberg. Christian de Lannoy. 1762.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Piel. 
2212. BüSCh, Miguel.—Manual de Botánica aplicada a la agricul-
tura y a la industria por D. . . 
Madrid. Col. de Sordo mudos. 1858.—Vol. 1.—8.0-Piel. 
2213. Cavanílles, Antonio Josef.—^Descripción de las plantas que 
D. . . demostró en las lecciones públicas del año 1801 precedidas 
de los principios elementales de la Botánica. 
Madrid. Imp. Real. 1802.—Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
2214. ColmeirO, Miguel.—La Botánica y los botánicos de la Penín-
sula Hispano Lusitana. Estudios bibliográficos y biográficos 
por D. . . 
Madrid. M. Rivadeneyra. 1858.—Vol. 1.—4.° mlla.—Piel. 
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2215. GolmeirO, Miguel.-—Curso deBotánira , o Elementos de Orga-
nografía, Fisiología, Metodología y Geogi-nfia de ins plantas, 
con la clasificación y caracteres de sus familias y la indicación 
de jiropiodades y usos, tanto méiicos como económicos, por D . , , 
Madrid. Repnllés. 1854.—Vols. 3.—8.° mWa.-Pasta. 
2216. FicalhO.—Memorias sobre a influencia dos descobrimentos dos 
pórtnguezes no conhecimento das plantas. I.-Memoria sobre, a 
Malagueta apresentada á Academia KeaJ das Sciencias de Lis-
boa, pelo Conde de... 
Lisboa. Typ. da Academia. 1878. — 1 folleto.—4.° mlla.— 
Rúst . 
2217. KÓmeZ Ortega, Casimiro.—Historia Natural de la Malagueta 
o Pimienta de Tavasco, y noticias de los usos, virtudes y exen-
ción de derechos de esta saludable y gustosa especie, con la 
lámina de su árbol. Escrita de orden del Re}^ por el Dr. D.. . 
Madrid. Joachin Ibarra. MDCCLXXX.—Vol . 1 . -4 . ° mlla. -
Piel. 
2218. Index seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Valen-
tinae pro mutua commutatione offert. 1886. 
Valentiae. Nicasius Rius. 1886. — 1 folíelo.—4.° mlla.— 
Rúst . 
2219. Jacintes, Des... de leur Anatomie Reproduction et Culture. 
(Con preciosas láminas grabadas en acero). 
A^msterdam. Sin imp. M D C C L X V I I L — V o l . 1.—Pol.—Piel. 
2220. Lázaro e Ibiza, Blás.—Hongos comestibles y venenosos por... 
(Manuales Soler). Con litografías. 
Barcelona. B . Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
2221. LinneO, Carlos.—Parte práctica de B..tánica del caballero... 
que comprende las clases, órdenes, géneros, especias y varieda-
des de las plantas, etc. Traducida del latín en castellano e ilus-
trada por Don Antonio Palán y Veroéra. 
Madrid. Imp. Real. M D C C L X X X I V . - V o l s . 1 6 . - 8 . ° mlla. 
Piel. 
2222. LinneO, Carlos.—Philosophia botánica, annotationibus, ex-
pía nationibus, supplementis aucta cura et opera Casimiri Gó-
mez Ortega. (Con grabados en dulce). 
Madrid. Vidua, et filins Petri Marín. M D C C X C I I . - V o l . 1.— 
8.° mlla.—Rúst. 
2223. Mnutiug, Abraharans.—Waare oeffening der Planten. (Con 
grabados en dulce). 
Amsterdam. Jan Rieuwertsz. 1672.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Perg. 
OpíSSO y Viñas, Alfredo.—Plantas industriales, etc. por D. . . 
Barcelona. Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
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2225. OriO y CrÓmez, Anti.nio.—Elementos de Botánica por el doc-
tor D.. . Organografía y Fisiología. 
Madrid. Segando Mart. 1881.—Yol. 1.—4.°—Rúst. 
222B. Pilton Tonrnefort, .Toseph.—Institutiones Rei Herbariae. 
Editio tertia. Appendicibus ancta ab Antonio de Jussien. (Dos 
tomos coil grabados en dulce). 
Paris. Tip. Regia. M D C C X I X . - V o l s . 3.—4.° ml l a . -P i e l . 
(En tomo log ía ) 
2227. Alvarez Alvistnr, Luís. —Colmenas de tres cuadrados, sus 
ventajas, construcción y cultivo. 
Madrid. El Arte. 1872.—1 folleto. —16.° mlla.—Rúst. 
2228. Ai'tS de cultivar las moreias y el nopal, }' de ciiar los gusa-
nos de seda, la g'-ana Kermes y la cochinilla. 
Madrid. Manuel Romeral. 1844.—Vul. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
2229. CaZG, Agustín.—Guía del educador para la cria del «bombix 
cynthia» o nuevo gusano de seda del ailante, por D. . . 
' Barcelona. Luis Tasso. 1862.-1 folleto.—8.°--Rúst. 
2230. Crarcía Sauz, José. — Manual para el cultivador de sedas y 
observaciones prácticas para colmeneros, por D. . . 
Madrid. Cuesta. 1861. - Vol. 1. —16.° mlla.—Pasta. 
2231. L., P- — Manual teórico práctico o reglas seguras para la cría 
del gusano de la seda, extractadas de varias obras etc., por... 
Valencia. Rius. 1872.—Vol. 1 . — 16.0—Pasta. 
2232. Michelet, J.—L'Insecte, par... Troisiéme édition. 
París . Ch. Labore et Cíe. 1859.—Vol. 1 .—8.° mlla.—Rúst. 
2233. Moreno y GalindO, Guillermo.—Instrucción para la cria del 
insecto americano llamado cochinilla grana en Málaga y su pro-
vincia. 
Málaga. El Comercio. 1837.-1 fol le to . -8 .°—Rúst . 
2234. Rdsel, August Jobann.—Der monatlicb herausgegebenen In -
secten Belüstigüng. (Con una soberbia colección de planchas 
grabadas y miniadas). 
Nurenberg. Jobann Joseph Fleischmann. 1746.—Vols. 3.— 
8.° ml la . -P ie l . 
2235. Rniz de la Escalera, Ensebio.—Tratado completo sobre el 
cultivo de las moreras para los gusanos de seda, modo de cuidar 
estos para que produzcan mayor cantidad de tan preciosa mate-
ria etc., por D. . . 
Madrid. Vda. e Hijos de D. J . Cuesta. 1875.—1 folleto.—16.° 
mlla.—Pasta. 
(M inera log ía ) 
2236. Barnola, Joaquín M.a de. —¡Recoged minerales! Instruccio-
nes prácticas pai a la recolección y conservación de minerab s y 
fósiles. 
Barcelona. Sin imp. 1915.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Tela. 
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2237. BoSCh, Miguel. — Manual de Mineralogía aplicada a la agvi-
cultuiíi y a la industria. 
Madrid. Col. de Sordo mudos. 1858.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
2238. BmñO, G. M.—Lecciones de Mineralogía. 
Par ís . Vda. de C. Bouret. Sin a.—Vol. 1 . -8 . ° m l l a . - R ú s t . 
2239. Calderón, Salvador.—Mineralogía por... (Manuales Soler). 
Barcelona. F. Giró. Sin a.—Vol. 1.-8.°—Tela. 
2240. Fernández Navarro, Lucas.--Cristalografía. (Manuales Soler). 
Barcelona. Baseda. Sin a. —Vol. 1.—8.°—Tela. 
2241. Pardillo, F.—Colección Estadio. Atlas de Minerales. Texto 
adaptado al castellano por el Dr.. . 10 láminas en colores con 95 
figuras. Segunda edición. 
Barcelona. Sin imp. 1923.—Vols. 2.—8.° mlla.—Cart. 
2242. Schmid, Bastían. —Tratado de Mineralogía y Geología para 
escuelas superiores por el Dr.. . Primera parte. Mineralogía. 
(Con 83 figuras en negro y 14 láminas policromadas). Versión 
de la 4.a edición alemana por el^ R. P. Joaquín M.a de Bar-
nola S. J . 
Barcelona. Jaime Viñals. [1925.]—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Tela. 
(Zoo log ía ) 
2243. BlanCO Fernández, Antonio.—Enaayo de Zoología agrícola y 
forestal, o sea tratado de los animales útiles y perjudiciales a la 
agricultura, a los montes y al arbolado por D. . . 
Madrid. Imp. Nacional. 1859.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
2244. BrnñO, G, M.—Estudios biológicos elementales. Zoología ex-
perimental pop^el profesor B. M. 
París . Vda. de C. Bouret. 1922.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Tela. 
2245. Castellarnan y de Lleopart, Joaquín María de.—La estación 
zoológica de Ñápeles y sus procedimientos para el exámen 
microscópico. 
Madrid. Col. de Sordo-mudos. 1885.—Vol. 1 .—4.°-Rúst . 
2246. Cnvier, G.—Lecciones elementales de la Historia Natural de 
los animales, dadas por... traducidas por D. José Garriga y 
Baucis. 
' Valencia. Cabrerizo. 1834.—Vols. 2.—8.°—Piel. 
2247. Pérez Arcas, Laureano.—Elementos de zoología por... Quinta 
edición ilustrada con 570 grabados. 
Madrid. Fortanet. 1883.—Vol. l .—4.0-Pie l . 
INDUSTRIAS 
2248. AlUOrÓS, Narciso.—Industrias artológicas triticultura, moli-
nería, panadería, por... (Manuales Soler). 
Barcelona. Henrich y C.a Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
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2249. Asociación General de Industrias pesqueras y sus derivadas. 
Mernoria correspondiente al año 1920. 
Vigo. El Faro. 1921. —1 folleto.—4.° mlla. —Rúst. 
2259. Barral, J- A.—Le blé et le pain liberté de-la boulangerie, 
par... 
Paris. Simón Ragon. 1863.—Vol. 1.—8.°—Hol. 
2251. Blachette, Pt Zoega. —Nouveau manuel complet du fabricant 
et du raffineur de sucre de canne, etc. Par M. M . . . Nouvelle 
édition considérablement augmentée par M. Julia de Foutanelle. 
(Con grabados). 
Par ís . Saillard. 1841.—Vol. 1.-16.0 mlla.—Piel. 
2252. Boland, A.—Traité pratique de boulangerie. 
Paris. (Jorbeil. 1860.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2253. Cerón, Salvador.—Industria Forestal Agrícola. Por el Ilus-
trisimo tír. D. . . 
Cádiz. Francisco de P. Jordán. 1879.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2254. Cortés y Morales, Balbino.—Adulteración de los aceites es-
pañoles y medios sencillos y eficaces para conocerla. Informe 
aprobado por la Junta de Agricultura de Madrid. 
Madrid. García. 1875.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2255. DiSCnrSO sobre el fomento dé la industria popular. 
Madrid. Antonio de Sancha. MDCCLXXIV.—Vol . 1.—16.° 
mlla.—Piel. 
2256. DonoSO, Antonio Miguel.—Desenvolvimiento de la industria 
azucarera en España y en especial de las fábricas de azúcar de 
remolacha desde 1899 hasta 1911 por D. . . 
Madrid. Sucs. de J. A. García. 1912.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
2257. Dnpny, Santiago Luís.—Apuntes sobre la industria de la seda 
y cria del gusano que la produce, dedicados a la Sociedad de 
Amigos del País por D. . . 
Valencia. Manuel López. 1839.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2258. Dnpny de Lome, Enrique.—La seda, su cultivo 5' su produc-
ción en el Imperio Japonés. 
Madrid. Fortanet. 1855.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2259. Federación de industrias británicas. 
Madrid. Julián Palacios. 1919.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
2260. Felip, Victoriano.—El tabaco. Su historia.-Su estancamiento. 
-Males que produce.-Su cultivo, beneficio y preparaciones de 
que ha menester.-Su elaboración.-Sus preparaciones prelimina-
res.-Sus cualidades.-Sus defectos.-Medios de corregir estos últi-
mos.-Compras, ventas, etc. Por D. . . 
Madrid. T. Fortanet. 1854.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
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2281. FOEtSUBll, J-—^Manual del fabricante y clasificador de aceites 
y fabricantes de jabones. Contiene el modo de moler la aceituna, 
de purificar el aceite, de hacer varias clases de aceites. De 
fabricar diferentes jabones tanto para el lavado de la ropa como 
para otros usos, etc. Escrito en francés por M.. . y traducido al 
castellano por Don Lucio Franco de la Selva. Ultima edición 
corregida y aumentada. 
Madrid. Norberto Llorenci. 1852.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
2262. ftarcía SaUZ, José.—Manual para el cultivador de sedas, y 
observaciones prácticas para colmeneros. Por... 
Madrid. José Cuesta. 1861.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
2263. donzález Marín, Felipe.—Estación superior de Sericicultura 
e industrias zoógenas de Murcia. Por D.. . Segunda edición. 
Murcia. Imp. Lourdes. 1924.—1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
2264. Lauda, Antonio de.—Guía del administrador de ingenio. 
Habana. La Cubana. 1857.—1 fol le to .—8.°—Rúst . 
2265. Le-Normaud, L . Seb. — Manual del fabricante de velas de cera 
y del de velas de sebo, escrito en francés por Mr.. . y traduci-
do al castellano por *** 
Madrid. Fuentenebro. 1843.—Vol. 1 . -16 .° mlla. - P i e l . 
2266. MaujarréS y Bofarnll, Ramón de.—Memoria sobre el mejo-
ramiento de nuestros aceites y necesidad de presentarlos bien 
elaborados y clarificados. 
Barcelona. Diario de Barcelona. 1871.--Vol. 1. —8.° mlla.— 
Rúst . 
2267. Marmay, Pierre.—Cuide pratique de la meunerie et de la bou-
langerie, par... 
Paris. Hennuyer. 1863.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
2268. Miguelez, Cayetano.—Arte de curtir o instrucción general 
del curtidos. Dado a luz por D. . . 
Madrid. Imp. Real. 1805.—Vol. 1 .—8.°-Pie l . 
2269. Mnlder, Gr--J- —Le guide du brasseur ou L ' A r t de faire la 
biére. Traité élémentaire théorique et pratique. La biére. La 
composition chhnique, sa fabrication. Par... Traduit du Hollan-
dais et annoté par L.-F. Dubief. 
Par ís . Gaultier-Villars etfils. Sin a . -Vol . 1.—8.° ml la . -Rús t . 
2270. Pequeño, D.—Nociones acerca de la elaboración del aceite de 
olivas, por... 
Madrid Sdad. Tipográfica. 1849.—Vol. 1. —4.°—Rúst. 
2271. Pesca, La... del bou en la provincia de Málaga. 
Málaga. Imp. Correo de Andalucía. 1890.—1 folleto.—8.° 
mlla.—Rúst. 
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2272. Plantas, T^s--- industriales. Tratado curioso del cultivo y 
aprovechamiento de las plantas textiles, oleaginosas, tiutorias 
y dras que son objeto de la industria. 
Barcelona. Sauri. 1874.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2273. Proyecto de propagación y perfección de la industria manu-
facturera. 
Madrid. Comp. Tipográfica. 1841. —1 folleto.—8.° —Rúst. 
2274. ROSSÍguOU, Julio. — Manual de barnices y preparación de 
chai oles según los procederes más recientes por... 
Taris. Arbieu. 1858.—Vol. 1. - 8.°—Piel. 
2275. ROSSÍguOU, Julio. — Manual del cultivo del añil y del nopal o 
sea extracción del índigo. Educación y cosecha de la cochinilla 
etc. por... 
Taris. Arbieu. 1859.—Vol. 1.—8.°—Tiel. 
2276. ROSSÍguOU, Julio.—Manual de lechería y fabricación de que-
sos, precedido de algunos apuntes sobre la elección de las vacas 
lecheras por... Con láminas. 
Par ís . Arbieu. 1858.—Vol. 1.—8.°—Tiel. 
2277. Sauz y Egaña, C—Industrias pecuarias en la provincia de 
Málaga. Troducción de carne y leche. Conferencia dada en la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación, el día 14 de 
Febrero de 1916., por... 
Málaga. La Española. 1916.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2278. TÓUeZ Aranz, José Gabriel. — Memoria sobre la fabricación 
de aceites en la provincia de Lérida. 
Madrid. Roj.ts. 1901.-1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
2279. TonaíllOU, Ch. — La meunerie, la boulangerie, la biscuiterie, 
la vennicellerie, l'amidonnerie, la feculerie et la decort des 
legumineuses. 
Taris. Bacón. 1867.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2280. Traité complet de la culture, fabrication et vente du tabac, 
d'aprés les procedés, pratiqués dans la Pannonie, la Virginie, 
le Danemarck, r ü k r a i n e la Valteline, la Guyane franíjoise, et 
ci-devant dans la Guyenne, etc. . Ouvrage orné de six planches 
en taillc-douce par un anclen cultivateur. 
París. Chez Buisson. 1791.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Tiel. 
INGENIERIA EN GENERAL 
2281. Alvarez Seréis , Rafael y Bellóu de Arcos, José —Aparato 
de Ibáñf z para medir bases geodésicas. Noticias compiladas por 
D. . . y D. . . 
Madrid. Imp. de la Dir . del Insiituto. 1889.—Vol. 1.—4.°— 
Rúst . 
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2282. Cámara, Marcial de la.—Tratado teórico práctico de agrimen-
sura y arquitectura legal, por..! Cuarta edición notablemente 
corregida y aumentada. 
Valladolid. Hijos de Rodríguez. 1871.—Vol. 1.-—8.° mlla.— 
Pasta. 
2283. Cebrián, Priamo y LOS ArCOS, Antonio.—Teoría general de 
las proyecciones geográficas y su aplicación a la formación de 
un mapa de España por D. . . y D. . . 
Madrid. Imp. de la Dir . del Instituto. 1895.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
2284. CnerpOS de ingenieros geógrafos y de topógrafos auxiliares 
de Geografía. Su cometido, organización, estado actual y aspi-
raciones. 
Madrid. Imp. de la Dir. del Instituto. 1908.—Vol. L—8.°— 
Rúst . 
2285. Hidalgo y BemÚdez, Cándido. —Memoria descriptiva de un 
nuevo método para construir en el mar. 
Málaga. Las Noticias. 1886.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
2286. IbáñOZ 0 IbañOZ, Carlos.—Nuevo aparato de medir bases geo-
désicas. 
Madrid. Sin imp. 1869.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
2287. Instrucciones para los trabajos geodésicos. (Inst. Geo. y Es-
tadístico). 
Madrid. Labajos. 1878.-Vol. 1.—8.°-Tela. 
2288. InstrnCCiOnOS para los trabajos topográficos. (Inst. Geo. y 
Estadístico). 
Madrid. Imp. de la Dir . del Instituto. 1907.—Vol. 1.—8.°— 
Tela. 
2289. Jnnta de Patronato de ingenieros y obreros pensionados en el 
extranjero. Memoria relativa al primer periodo de su gestión 
qué presenta al Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 
Madrid. Snc. de M. Minuesa de los Rios. 1913.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
2290. Liger, E.—Guía práctica de topografía usual por... Traduci-
da por José M.a Mantero. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. M C M X V I I I . — V o l . 1.—8.° 
mlla.—Tela. 
2291. Red geodésica de primer orden de España. (Inst. Geo. y Es-
tadístico). 
Madrid. Imp. de la Dir. del Instituto. 1903.—Vol. 1.—4.° 
mlla. —-Rúst. 
2292. Redes geodésicas de primero, segundo y tercer orden de Es-
paña. Provincia de Ciudad Real. 
Madrid. Imp. de la Dir . del Instituto. 1896.—Vol. 1.—4.°— 
Rúst . 
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MAPAS Y PLANOS 
2293. Alabem, Rain'm.—Novísimo atlas geográfico universal. Pu-
blicado por L a Maravilla. 
Barcelona. Sin imp. 1862.—Vol. 1,-4.°—Tela, 
2294. Atlas geográfico de España con noticias históricas de sus 
provincias. 
Madrid. L i t . Grilo. Sin a.—Vol. 1.-—4.° mlla. apai.—Rúst. 
2295. Atlas universel pour la Géographie de Ghutrie. Nouvelle édi-
tion. Revue, corrigée avec les nouvelles divisions d'aprés les 
dernieis Traités de Paix. (Planchas grabadas en acero por 
P. F. Tardien). 
Paris, Langrois. 1802.—Vol. 1.—Pol.—Rúst. 
2296. BelllU. Carte reduite des parties connues du Globe Terres-
tre. JDressée au Depost des Cartes, Plans et Journaux de la Ma-
rine par le service des vaisseaux du Roy, par Is Sr... 
Sin 1. 8. imp. MDCCLV —Vol. 1.—Dublé fol.—Piel. 
2297. Cary, John.—[Atlas universal en planchas grabadas por...] 
Lond( n . Sin imp. 1799.—Vol. 1.—Doble fol.—Piel. 
2298. CoellO, Francisco y MadOZ, Pascual.—Atlas de España y sus 
posesiones de Ultramar. [Hojas litográficas por provincia]. 
Madrid. Sin imp. 1848 a 1857.—Hoj. 18.—8.°—Cart. 
2299. DelamarchS, C. F.—Novísimo atlante geogralico in ta vola 
X X I I per la studiosa gioventu d i . . . successores de Robert de 
Vangondy. Grabados en acero. 
Milano. Pietro e Giusseppe Vallardi. 1819.—Vol. 1.—4.° — 
Piel. 
2300. Disposiciones relativas a la rectificación del mapa de España. 
Publicadas de orden del Ministro de la Gobernación. 
Madrid. I . Boix. 1841.-Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2301. Halley, Edin,—Atlas maritimus et commercialis; or a General 
view of the World, so far as relates tu Trade and Navigation 
etc. (Texto y atlat«). 
Londou. Kuapton. M D C C X X V I I L — V o l . 1.—Doble fol .— 
Piel. 
2302. Hollaud, Evans.—The American Atlas: or A Geographical 
descnption of the Whole Continent of America: Engraved on 
forty-nine copper-plates, by The Late Mr. Thomas Jefferys. 
(Planchas grabadas en acero). 
London. R. Sayer and J. Bennett. MDCCLXXVI .—Vol . 1.— 
Doble fol.—Rúst. 
2303. Kevlen, Johannes].—Face del Mare, continente le Descrit-
tioni delle Coste Maritime Meridionali di PortogKllo, Algrave 
& Andaluzia. (Atlas y texto sin portada). 
Amsterdam. Sin imp. S. a. ¿Siglo X V I I I ? — V o l . 1.—Doble 
folio.—Cart. 
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2304. Levassenr, Víctor.—Atlas clasíque universel de Geograpíiie 
ancienne et moderne con)posé de 87 cartes gravées sur acier 
dressé d'aprés Ies matériaux les plus récents, par... 
Par ís . Ducessois. 1850.—Vol. 1 . - 8.a—Piel, 
2305. Illlflpa de la invasión filoxérica en España basta 18^9. (Minis-
terio de Fomento). 
Madrid. Raoal Péant. 1899.—Vol. 1.-8.* ralla.—Cark.n. 
2306. Méndez, José.—Planos do las provincias de España, formados; 
por el topógrafo D. . . en escala de 1: 400.000 con los datos de la 
Comisión del mapa geológico y del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos. (En hojas doble folio). 
Madrid. Lít. Méndez. Sin a. 
2307. OrtellO, Abraham.—Theatro del Orbe de la Tierra, de... Et 
qnal antes el extremo día de su vida por la postrera vez ha 
enmendado, y con nuevas Tablas y Commentarios augmentado, 
y esclarecido. A costas de Juan Babtista Urnitio, I)ou Pedro 
Alonso de Salanoba en Madrid 1795 [dibuja la portada]. Plan-
chas en acero miniadas con texto. (Ejemplar raro) 
Amberes. Imp. Plantiniana. 1602.—Vol. 1.—Doble fol.—Piel. 
2308. Reiiuell, James.—A Bengal atlas: contaiiping maps of the 
theatre of war and comerce on that side of Hindoostan. By. . . 
(Planchas en acero). 
Sin 1. S. imp. MDCCLXXX.—Vol . 1 . -4 . ° mlla.—Piel. 
2309. TofiÜO de San Miguel, Vicente.—Atlas marítimo de España. 
(Planchas grabadas en acero, con una portada artística de Ra-
fael Mengs, burilada por Carmona). 
Madrid. Sin imp. M D C C L X X X I X . — V u l . 1.—Doble fol .— 
Piel. 
MATEMATICAS 
2310. Alemauy, Lorenzo de.—Tratado elemental de Aritmética. 
Madrid. Aguado. 1829.-1 folleto.—.8.0—Rúst. 
2311. Almeida, Teodoro de.—Cartas físico-matemáticas de Teodo-
sio a Eugenio que para inteligencia y complemento de la recrea-
ción filosófica escribió el P. D. . . 
Madrid. I m f . Real. 1792.—Vols. 2 . - 8 . ° — P i e l . • 
2312. Angulo y Angustí, Eugenio de y Angulo y Morales, José de. 
Tratado de geometría elemental y trigonometría rectilínea, 
por... Primera edición. 
Barcelona. Imp. La Academia. 1878.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2313. BaÜS, Benito.—Elementos de matemática. Por D. . . (Con gra-
bados). 
Madrid. Joachín. Ibarra. MDCCLXXIX.-^Vols . 6 . - 4 . ° — 
Piel. 
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2314. Ralis, Benito. - Principios de raatemática de la Real Acade-
mia de 8an Femando por Don... Segunda edición añadida. (Con 
planchas grabadas en acero). 
Madrid. Vda. de Ifearra, MDCCLXXXVII I .—Vols . 2.—8.° 
mlla,—Perg. 
2315. BaUÚS y Comas, Carlos.—Unidades absolutas y unidades 
prácticas por D . . . (Manuales Soler). 
Barcelona. B. Baseda. Sin a.—VoL 1,—8.°—Tela. 
2316. Berengner, P- A.—Leccionss de Geometría analítica por.., 
Toledo. Vda, e hijos de J, Pelaez, 1895.—VoK 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2317. Benteln, Tobías.—Geometría aus dem Euclide gepflantzt. 
(Con una portada grabada en boj). 
Leipzig, Job. Christ. Tarnovii, 1729.—Vol. 1 , -16 .° mlla.— 
Piel. . 
2318. Bernonlll [0 Bernonilli 1, Juan.—Opera omnia, tam antea 
sparsiin edita quam hactenus inédita [Estudios matemáticos], 
(Con grabados), 
Lauzamiae Genevae. Marci-Michaelis Bousquet & Sociorum. 
MDCCXLII,—V-ols. 4 . — 4 . ° - P i e l . 
2319. Bernonlli [O Bernonilli1, Jacobo.—Opera. [Estudios matemá-
ticos]. (Con grabados). 
Genevae. Haeredura Cramer & FratumPhilibert, MDCCXLIV. 
Vols. 2 .—4. ° -P i e l . 
2320. Bonrflon.—Elementos de Algebra por M . . . Traducidos de la 
novena edición francesa por Don Lope Gisbert. 
Madrid. J. Repullés. 1849.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2321. Bonrdon.—Eléments d'Arithmétique par M . . . Dix-septiéme 
édition. 
Paris. Bachelier. 1839.-Vol. 1.—8.° mlla.-Pasta. 
2322. Bonrdon.—Elementos de Aritmética por M. . . Traducidos de 
la decimanovena edición francesa por D. Calixto Fernández 
Formentany. 
Madrid. Calleja. 1843.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
2323. Calliet, Ezequiel y Boiiet, José.—Tablas Logarítmicas de nú-
meros naturales, hiperbólicos y los de las líneas trigonométri-
cas, senos, cosenos, etc. seguidas de varias tablas auxiliares 
para los usos de la Navegación por... 
Barcelona. Bosch y C.a 1856.—Vol. 1.^4.°—Piel . 
2324. Gallet, Fran^ois.—Tables portatives de logarithmes, conte-
nant les logaiithmes des nombres, depuis 1, jusqu'á 108.000 
etc. par... Edition stéréotype. 
Paris. Firmin Didot. 1843.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
2325. Castro y Ascárraga, Pedro.—Construcción y uso del compás 
de proporción, escrito en italiano y traducido de él al casteMano 
por Don... 
Madrid. Gabriel Ramírez. 1758.—Vol. 1 . -16.° mlla.—Perg. 
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2326. ClavíO, Christophoro.—Euclidis Elementornm. L ib r i X V . Ac-
cessic X V I de Solidorum Regularium cuius libet intrpi quodlibefe 
coinparatione... Nuuc tertió editi, summaá diligentia recogniti, 
atque emeudati. Auctore... Bambergensi é Soc. Jcsu. 
Coloniae. Joh. Baptistae Clotti. MDXGI.—Vol . 1.—4.° mlla. 
P^rg. 
2327. Cirodde, P. L.—Lecciones de Algebra por... Segunda edición 
modificada por M. M. Alfredo y Ernesto Cirodde. Traducidas de 
la segunda edición francesa por Don Lope Gisbert. 
Madrid. Cipriano López. 1858.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2328. Cortázar, Juan.—Algebra Superior por D. . . (Sin portada). 
Vol. 1 - 8 . ° mlla.—Piel. 
2329. Cortázar, J-—Aritmética práctica por D. . . Duodécima edi-
ción corregida y arreglada por D. d Cortázar. 
Madrid. Tello. 1900.—Vol. 1 . -16 .°—Pasta . 
2330. Cortázar, Juan. - Comolemento del Algebra, por D. . . 
Madrid. Hernando. 1885.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Cart. 
2331. Cortázar, J-—Tratado de Algebra elemental por Don... Tr i -
gésima tercera edición corregida por D. de Cortázar. 
Madrid. Vda. e hijos de Manuel Tello. 1902.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Pasta. 
2332. Cortázar, Juan.—Tratado de Aritmética por Don.;. Cuarta 
edición. 
' Madrid. Espinosa y C.a 1883.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
2333. Cortázar, J —Tratado de Geometría elemental por D. . . Tr i -
gesimacuarta edición corregida y arreglada por D. de Cortázar. 
Madrid. A. Marzo. 1905. —Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Pasta. 
2334. Cortázar, Juan.—Tratado de Geometría analítica por D. . . 
Cuarta edición. 
Madrid Vda. de Peñuelas. 1874.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—part. 
2335. Cortázar, J.—Tratado de Trigonometría y Topografía, por 
D. . . Décima octava edición corregida y arreglada por D. de 
Cortázar. 
Madrid. Manuel Tello. 1883.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
2336. Cortázar, Juan.—Tratado de Trigonometría rectilínea y esfé-
rica y de Topografía por Don... Segunda edición. 
Madrid. Ensebio Aguado. 1851.—Vol. 1. —8.° mlla. ~ Piel. 
2337. CrantZ, Aritmética y Algebra por el Prof... Con 30 figuras. 
Traducid-o de la séptima edición alemana por el Prof. Fernando 
Lorente de No. (Manuales técnicos Labor). 
Barcelona. Eizeviriana. 1926.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
2338. Escríehe, Rafael.—Breve tratado de Aritmética decimal, 
con la exposición del sistema métrico etc. por Don... 
Madrid. Ensebio Aguado. 1849.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
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2339. Enclides.—Los Seys P r imeros Libros de los Elementos 
de... Explicados y demonstrados (sic.) por Don Francisco La 
rrando de Mauleón, capitán de infantería española. (Con graba-
dos y una portada en boj. Ejemplar curioso). 
Barcelona. Tomás Lorieute. 1698.—Vol. 1.—32.°—Piel. 
2340. Enclides.—Los Seis primeros libros, once y doce de los Ele-
mentos Geométricos del famoso philosopho... Amplificado con 
nuevas demostraciones por el Sargento General de Batalla Don 
Sebastián Fernández de Medrano. 
Amberes.—Vda. de Henrico Verdussen. M D C C X X V I I L — 
Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
2341. Enlero, Leonardo.—Elementa Algebrae. Ex gallica in latinam 
linguam versa cum notis et additionibus. 
Venetiis. Antonio Pezzana. MDCCXC—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Cart. 
2342. Sillero, Leonardo.—Institutiones Calculi Differentialis cnm 
ejus usu in Analysi Finitorum ac Doctrina serierum. Auctore... 
Petropolitanae. Sin imp. 1755.—Vols. 2.—4.°—Piel. 
2343. EnlerO, Leonardo.—Institutionum Calculi Integralis. Auc-
tore... 
Petropoli. Sin imp. 1768.—Vols. 3.—4.°—Piel. ' 
2344. EnlerO, Leonard.—Vollstándige Anleitung zur Algebra. 
Petersburg. Sin imp. 1771.—Vols. 2.—8.° mlla.—Pasta. 
2345. Craldeano, Z . G. de.—Tratado de Algebra con arreglo a las 
teorías modernas, por D. . . 
Toledo. Fando Hermanos. 1884.—Vol. 1.—8.° mlla.—Eúst. 
2346. Herranz y QnirÓS, Diego Narciso.—Aritmética universal, 
pura, testamentaria, eclesiástica y comercial, puesta en forma 
de diálogo en esta segunda impresión etc., por su mismo 
autor D. . . 
Madrid. Fuentenebro (Fué). 1818.—Vols. 3.—8.° mlla.— 
Piel. 
2347. KÜSter, F. W.—Tablas logarítmicas para químicos, farma-
céuticos, médicos y físicos por el profesor Dr.. . Propias para los 
laboratorios de enseñanza y para los industriales. Adaptadas al 
estado actual de la ciencia por el Dr. A . Thiel. Traducidas de 
la 29.a edición alemana por el Dr. C. Lana Sarrate. 
Barcelona. Imp. Layetana. 1925.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
2348. Lacrois, S. F.—[Curso completo elemental de matemáticas 
puras, compuesto en francés por... Traducido al castellano por 
D. José Rebollo y Morales]. (Cada volumen es de una edición). 
Con láminas. 
Madrid. Imp. Real. 1827-32-35-46.—Vols. 4.—8.° mlla.— 
Piel. 
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2349. LacrOÍX,S. F.—Tratado elemental de Aritmética compuesto en 
francés para uso de la Escuola Central de las CaatiMs Naciones 
por... Traducido por Dou José Rftbollo y Morales. 5.a edición. 
Madrid. Imp. Nacional. 1839.—Vols. 4 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
2350. LacrOÍX, S. F.—Traité. élémentaire d'Arithmétique a l'usage 
de l'Ecole Céntrale des Quatre Nations. Par... Sixiéme édition. 
Paris. Huzard-Courcier. 1823.—Vul. 1.—8.° mlla.-Pasta. 
2351. Lacrois, S.-F.—Traité élémentaire de Trigonométrie recti-
ligne et sphérigne et d'application de l'algébre a la géométrie. 
Par... Sixiéme édition. 
París . V. Courcier. 1813.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2352. La Lando.—Tabla de logaritmos para los números y los senos 
por M. de... y traducidas al castellano por D. Roberto Munaiz 
y Milana. 
Madrid. Ensebio Aguado. 1830.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
2353. La Laude, J-—Tablas de logaritmos por M . . . Traducidas l i • 
bremente de la edición francesa por D. Nicolás Arias. Nueva 
edición aumentada etc. por Mr. Bailleul. 
Madrid. Gabriel Alhambra. 1862.—Vol. 1.—8.0-Piel. 
2354. LalandO, J- de.—Tablas de logaritmos por M . . . continuadas 
hasta siete cifras decimales por M . Marie, etc. Traducidas por 
D. Nicolás Arias. 
Madrid. Imp. Alhambra y C.a 1846.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
2355. Le CíendrO, F.—L'Arithmétique en sa perfection. Mise en 
pratique selon l'usage des financiers, gens de pratiqne, ban-
quiers etmarchands. 
Paris. Sin imp. MDCCLXXIV.—Vol . 1 . -8 .°—Piel . 
.2358. Leroy, C. F.-A. — Analyse appliqnée a la Géométrie des trois 
dimensión*, etc., par... Troissiéme édition, revue et conigée. 
Paris. Bachelier. 1843.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
2357. Leroy, C.-F.-A.—Traité de géométrie descriptive, suivi de la 
méthode des plans coíés et de la théorie des engrenages cylin-
driques et coniques, avec une collection d'épures, composée, de 
69 planches; par... Seconde édition, revne et augmentée. 
Par ís . Bachelier. 1842.—Vols. 2.—4.° milla.—Cart. 
2358. Le Senr, et Jactinier.—Elemens du Calcul Integral, par les 
P. P... (Con planchas grabadas). 
Parme. Ftéres Faure. MDCCLXVIIL—Vols . 2.—4.° mlla.— 
Piel. 
2359. López Aldegner, Francisco.—Elementos de Aritmética arre-
glados al sisU'iua de pesos y medidas métrico-decimal. 
Madrid. Maroto. 1868.—1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
2360. lülonge, G. et BriSOn, M.—Géornétrie Descriptive, par... suivi 
d'une Théorie des ombres et de la perspective, extraite des pa-
pier de l'auteur par M . . . 
Bruxelles. Hauman et Cíe. 1839.—Vol. 1 .—4.°-Rúst . 
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2361. IKIoreuO Rey, Santiago y CernelO y Obispo, José—Elementos 
de matemáticas por D. . . y D. . . Aritmética y Algebra. 
Madrid. Gómez Montenegro. 1881.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
2362. Mnndí triró, Santiago.—Geometría general por D. . . (Manuales 
Soler). 
Barcelona. B. Baseda. Sin a.—Vol. 1 . - 8 . ° - T e l a . • 
2363. OdriOZOla, José de.—Curso completo de matemáticas puras 
por el Brigadier Don... Tomo I . Aritmética y álgebra elemental. 
I I Geometría elemental y Trigonometría. I I I . Algebra y Geo 
metría analítica. I V . Cálculo diferencial e integral. 
Madrid. Eusebio Aguado. 1829, 44 y 50.—Vols. 4.—8.° mlla. 
Piel. 
2364. Payne, Wil l iam.—An introduction to Geometry; containing 
the most useful propositions in Euclide and other authors. By. . . 
The second edition. 
London. H . Hart. M D C C L X V I I I . ^ - V o l . 1 . -8 .°—Piel . 
2365. [Pérez de Moya, Juan].—[Geometría] y Tratado de cosas de 
Astronomía y Cosmographia y Philosopbia natural. Ordenado 
por el Bachiller... natural de Sant Esteuan del Puerto. Con 
licencia y Privilegio Real de los Peynos de Castilla y Ara-
gón, (sic.) 
Alcalá. [Iván Gracián]. M D L X X I I I . — V o l . 1.—4.° mllá.— 
Perg. 
2366. Picatosto, Felipe.—Elementos de Matemáticas. Aritmética, 
Algebra, Geometría y Trigonometría por D. . . Segunda edición. 
Madrid. Segundo Martínez. 1871-72.—Vols. 4.—8.° mlla.— 
Rúst. 
2367. PortnondO, A.—Notas al tratado de geometría elemental de 
E. Ronché y Ch. de Comberousse por... 
Madrid. Imp. del Memorial de Ingenieros. 1879.—Vol. 1.— 
8.° mlla. —Piel. 
2368. PratS Aymerich, José.—Tratado de Aritmética práctica por... 
Segunda edición. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
2369. Prieto San Pedro, Anastasio.—Tratado de Aritmética teórico-
práctica, razonada y demostrada por D. . . Segunda edición corre-
gida y aumentada. 
Logroño. Federico Sanz. 1881.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
2370. Ranelletti, C.—Elementos de Geometría descriptiva y sus 
aplicaciones a la teoría de las sombras y al corte de piedras y 
maderas por... Versión del italiano por M. Alvarez Castrillón. 
Barcelona. Guinart y Puiolar. M C M X X L — V o l . 1.—8.° mlla. 
Tela. 
2371. Robles Martín, Antonio.—Aritmética por... Cuarta edición. 
Málaga. Esc. Tip. Salesiana. 1914.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
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2372. Rocha de Gerona, Antich.—Arithmética por... compuesta y 
de varios autores recopilada: provechosa para todos estados de 
gentes. Va añadido de un compendio para tener y regir los l i -
bros de Cuenta: traducido de lengua francesa en romance caste-
llano. (Libro curioso). 
Barcelona. Claudio Bornat. 1564.—Vol. 1.—16.°—Perg. 
2373. Ronche, E. y GomherOnSSe, Ch. de.—Tratado de geometría 
elemental por... Traducción de la tercera edición francesa por 
A. Portuondo. 
Madrid. Aribau y C.a 1878.-Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Hol. 
2374. Sánchez Casado, Félix.—Prontuario de geometría y trigono-
metría por D. . . Sexta edición. 
Madrid. Agustín Avr ia l . 1889.—Vol. ].—8.°—Rúst. 
2375. SanjnrjO, R-—Compendio de Aritmética y Algebra poi el 
Lic. y catedrático... 
Sevilla. R. Baldaraque. 1875.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2376. SanjnrjO, R-—Compendio de geometría y nociones de trigo-
nometría rectilínea por... 
Sevilla. R. Baldaraque. 1876.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2377. Serret, J. A.—Tratado de Aritmética por... Sexta edición 
revisada por J.-A. Serret y Ch. de Comberousse. Traducida y 
aumentada por T. Monteverde. 
Madrid. La Guirnalda. 1879.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Hol. 
2378. SolíS y Mignel, Prudencio.—Ejercicios y problemas de Ar i t -
mética. Por D*.. 
Valencia. El Mercantil. 1876.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
2379. Sonnet, H . y Frontera, G.--Elementos de Geometría analíti-
ca etc. por... Traducidos al castellano de la última edición fran-
cesa por D. Manuel M.a Barbery. 
Madrid. Bailly-Bailliere. 1884. —Vol. 1.--8.0 mlla.—Tela. 
2330. [Tablas de logaritmos]. (Sin portada). 
Vol. 1.—8.0—Pasta. 
2381. TablOS de Logarithmes pour les Sinus & Tangentes de toutes 
les minutes du Quart de Cercle & pour tous les nombres natu-
rels depuis 1 jusqu'á 21.600. Avec une exposition abrégée de 
l'usage de ees Tables. 
Paris. V.e Desaint. M D C C L X X X I . — V o l . 1.—8.°—Piel. 
2382. [Teoría elemental de los determinantes]. (Sin portada). 
Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2383. Trigonometría. Sin portada. 
1 fo l le to . -8 .° mlla.—Pasta. 
2384. Trípard, L.—Elementos de Matemáticas. Por... Traducción 
por José María Mantero. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. M C M X I X . — V o l . 1.—8.° mlla. 
Tela. 
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2385. Valcarcer y Cordero, Antonio.—Compendio de Aritmética 
práctica etc. Publicale D... Primera edición. 
Málaga. H . de Carreras. 1848.—Vol. 1. —16.° ralla.—Pasta. 
2386. VallejO, José Mariano,—Compendio de matemáticas puras y 
mixtas. Pur D. . . Tercer^ edición, 
Madrid. Garrasoyazn. 1835. —Vuls. 2.—8.° ml la .^Pie l . 
2387. VallejO, J'>sé Mariano.—Tratado elemental de Matemáticas 
escrito de orden de S. M. para uso de los caballeros semina-
ristas etc. por D. . . Cuarta edición corregida, 
Madrid. Garrasayaza. 1841.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2388. Tallin y Bastillo, Acisclo F.—Elementos de Matemáticas por 
D. . . Aritmética y Algebra. Cuarta edición. 
Madrid, Col. do Sordomudos. 1855 56.--Vol. 1.- 8.0mlla.-PieL 
«2389. Vallín y Bastillo, Acisclo F.—Elementos de Matemáticas 
Geometría, trigonometría y topografía. 
Madrid. V. Matute e Imp. Col. Sordomudos, 1853 55.—Vol. 1. 
8.° mlla.—Piel. 
2390. Vallín y Bastillo, Acisclo F. —Elementos de Matemáticas, 
porD.. . Obra de texto para las Universidades, Institutos y Es-
cuelas especiales. Geometría, Trigonometría y Topografía. 
Madiid. Manuel Rojas. 1856.—Vol. 1.-8." mlla. —Bol. 
2391. Vázquez QneipO, Vicente.—Tablas de los logaritmos vulgares 
de los números Uesde el 1 hasta 20.000 y de las líneas trigono-
métricas por... Décima octava edición. 
Madrid. José Cruzado. Sin a.—Vol. l.—8.<>—Pasta. 
2392. Vega, Fausto de la. — Manual de Geometría elemental, 
Madrid. I . Boix. 1845.-Vol. 1.—S.'*—Cart. 
2393. Vega, Fausto de ia. — Manual de Trigonometría, 
Madiid. Boix. 1846.—Vol, 1. —16.°—Caí t. 
2394. VÜá y Villa, Benito. —Aritmética y Geometría propia del 
dibujante. 
Málaga. Párraga. 1803. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2395. Wolffen, Christian.—Auszug aus den Anfangs Gründen aller 
Mathpmatischen Wissensobafften. 
Franckfurt. Sin imp. M D C X X V I L — V o l . 1.—8.°—Perg. 
2396. Zorra^nín, Mariano de.—Geometría analítica descriptiva por 
el Coronel Don... 
Alcalá. Manuel Amigo. 1819,—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta, 
MECÁNICA 
2397. AriñO, Tomás.—Manual de Mecánica popular por... 
Madrid. G. Estrada. 1878. —Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2398. Armengand Ainé.-^Vademécum del mecánico. Estudio sobre 
construcción de máquinas. Tipos y proporciones de los órganos 
que forman los motores, las transmisiones de movimiento y de-
más mecanismos por... Traducción castellana de la tercera edi-
ción francesa por D. Luís de la Peña y Braña. Séptima tirada. 
Madrid. Bailly-Bailliére. 1918.—Vol. 1 . -4 . ° m l l a . - R ú s t . 
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2399. BelInsZQ, Giuseppe.—Las turbinas de vapor y de gas. Teoría 
gráfica de los fluidos elásticos y de su movimiento. Aplicación 
de los métodos gráficos al cálculo de las turbinas de vapor y gas, 
etc. Traducción del italiana par el ingeniera militar D. José 
María Samaniego. 22 láminas y 300 figuras intercaladas en el 
texto, 
Madrid. Bailly-Bailliére. 1906.^VoL 1 . - 4 . ° mlla.—Rúst. 
2400. Bernonlli, Daniel.—Hydrodynamica sive de viribus et moti-
bus fluidorum commentarii. Opus academicum... (Con láminas 
grabadas en acero). 
Argentorati. Job. Henr. Deckerí. M D C C X X X V I I I . — V o l . 1. 
4.° mlla.—Piel. 
2401. Blancamonx, Paul.—Manual del mecánico. Montaje de las 
máquinas por... Con 135 figuras en el texto. Traducida al caste-
llano-por Ricardo Yesares Blanco. 
Madrid. E. Maestre. 1912.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Tela. 
2402. Entero, Leonhardo.—Mechaniea sive Motus Scientia analy-
tice expósita. Anctore... 
Petropoli. Typ. Acad. Scientiarum. 1736.—Vols. 2.—4.° mlla. 
Piel. 
2403. Karcía San Pedro, Fernando.—Tratado completo de mecá-
nica destinado a la enseñanza en la Acad. Especial de Inge-
nieros del Ejército por el coronel de Infantería Don... 
Madrid. Imp. Nacional. 1840.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
2404. tilordanO, C.—Técnica del taller mecánico. Procedimientos 
racionales de trabajo al torno, fresadora, etc., así como prepa-
ración de herramientas, calibres y plantillas por... Versión de 
la quinta edición italiana por Pablo Verdú. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. M C M X X I I . — V o l . 1 . - 8 . ° 
mlla.—-Tela. 
2405. La firange.—Méchanique analitique par M. de... 
Paris. Philippe-Denys Pienes. M D C C L X X X V I I L — V o l . 1. 
4.° mlla.—Piel. 
2406. Moulan, Ph.—Tratado de mecánica industrial para uso de las 
escuelas industriales, de los ingenieros y de los directores de 
taller por... Revisado y ampliado por C. Gerday. Versión del 
Dr. José Estalella. Tercera edición, notablemente aumentada en 
vista de la quinta edición francesa. 
Barcelona. Tip. La Académica. M C M X X I V . — V o l . 1.—4.°— 
Tela. ' • 
2407. PoiSSOU, [Simeón Dionision].—Traite de Mécanique par... 
Troisiéme édition revue avec soin par J . G. Garnier. 
Bruxelles. E. Laurent. 1838.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
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'2408. Snárez y NÚñez, Miguel Gerónimo.—Colección general de 
máquinas escogidas entre las que hasta hoy se han publicado en 
Francia, Inglaterra, Italia, Suecia y otras partes por Don .. 
(Grabados en acero). 
Madrid. Pedro Marín. 1783.—Vols. 2 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
2409. VallejO, Jos«f Mariano],—Compendio de mecánica práctica. 
(Sin portada). 
VuL 1.-^8.°—Cart, 
MEDICINA, CIRUGÍA, 
ANTROPOLOGÍA 
2410. Agnas azoadas. Procedimiento aprobado por la Real Acade-
mia de Medicina y Cirugía de Sevilla bajo la dirección de 
D. Enrique Barrecbeguren y Costa, 
Málaga. Poch y Creixell. 188G.—1 follero.-S.0 mlla.—Rúst. 
2411. AlarcÓU de Marliel la.—Tratamiento inglés antirreumá-
tico de... 
Madrid. Tarjetería Inglesa. Sin a,—1 fol le to,—16.°—Rúst . 
2412. Alvarez González, Anastasio. —Historia clínica de un caso 
de rabia declarada, tratado homeopáticamente, por el Doc-
tor D, . . 
Madrid. Vicente y Lavajos. 1864. —1 folleto,—4.°—Rúst. 
2413. AlliÓn.—Ensayo sobre las propiedades medicinales del Oxí-
geno y sobre la aplicación de este principio en las enfermedades 
venéreas, psóricas y herpéticas; presentado a la Sociedad de 
Medicina do París el 7 Messídor (25 de Junio 1797) del año V 
de la República Francesa, por el ciudadano... Traducido por 
D. Antonio de la Cruz. 
Madrid. Pantaleón Aznar,, 1798.—Vol. 1 . — 8 . ° - P i e l . 
2414. Astrnc.—Tratado de las enfermedades venéreas, etc., escrito 
en idioma latino por Mr.. . Traducido al francés por el mismo 
autor y al español por D. Félix Galisteo y Xiorro. 
Madrid. Pedro Marín. M D C C L X X I I . - V o l s . 3.—8.°—Piel. 
2415. Astrnc, Joa une.—De Murbis Venereiis L ib r i novem. Auc-
tore... In quibus disseritur tum de origine, propagatione &. 
Neapoli. JosephiDominicis.MDCCLXVIIL—Vols. 2.—4.°— 
Perg. 
2418. Aranzadi, Telesforo.—Antro) ometría, por... Con 21 graba-
dos. (Manuales Soler). 
Barcelona. Baseda. 1903.—Vol. 1.—8.0-Teln. 
2417. Arvide, J- J.—Des altérati ons diverses dont l'aorte peut étre 
le siége. Thése présentée a la Faculté de Montpellier par... 
Montpellier. Jean Martel. 1841. —1 folleto. — I .0—Rús t . 
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2418. Anber, E'iouard.—Filosofía de la Medicina por el Doctor 
T. C. E... Traducción de Gaudencio Arés. 
Salamanca. Sebastián Cerezo. 1877.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2419. Andin-Bonviérfi.—La Medicina sin médico o Manual de salud, 
etc. Pur... Traducida al castellano por P. F. L . Fleury. (Con 
un retrato del autor en litografía). 
París . Dondey Dupré. 1824.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Pasta. 
2420. Autheuac, S. P.—Manual médico quirúrgico o Elementos de 
Medicina y de Cirugía práctica, para el uso de los alumnos, 
etc. Por... Traducido del francés por el Dr. D. Francisco Ramos 
y Luengo. 
Murcia. José Santamaría. 1820. —Vol. 1.—8.° mlla.—'Piel. 
2421. Baylivi, Jorga.—Opera Omnia Medico practica et anatómica > 
Venetiis. Remondinianis. MDCCLIV.—Vol. 1.—4.°—Perg. 
2422. Bañares, Gregorio.—Apología del mercurio y demostración 
de la verdadera naturaleza y propiedades de los compuestos que 
se originan de él. 
Madrid. Imp. Real. 1816. —Vol. 1 .—16.° mlla.—Rúst. 
2423. Baumer, Jo. Willi.—Medicina Forensis, praeter partes con-
suetas, primas lineas Jurisprudentiae Médico Militaris et Vete-
rinario-Civilis continens, edita a D.. . 
Francofurti & Lipsiae. Ofi. Garbiana. M D C C L X X V I 1 I . -
Vol . 1.—8.°—Perg. 
2424. BanSSe, Porphyre.—Quelques réflexions sur les principales 
maladies du foie. Thése prósentée... á la Faculté de Médecine 
de Montpeltier par... 
Montpellier. Jean Martel. 1844. —1 folleto.—4.° mlla.— 
Rúst . 
2425. Bayle, A. L. J. y Hollard, H.—Manuel d'Anatomie générale, 
ou Description succincte des tissus primitifs et des systémes 
qui composent les organes de t'homme. Par... 
Paris. Gueffier. 1836.—Vol. 1 .—16.° mlla.—Pasta. 
2426. BBIIOC.—Curso'de Medicina legal teórica y práctica, escrito 
en francés por Mr.. . Traducido al castellano con notas por 
D. Francisco de Burgos y Olmo. 
Madrid. García. 1819.—Vol, 1.—8.°—Rúst. 
2427. Bernard. y Hnette.—Manual Iconográfico de Medicina Opera-
toria y Anatomía Quirúrgica, por... Nueva traducción con adi-
ciones por A. Sánchez de Bustamante. (Con láminas en acero},, 
Madrid. Miguel Guijarro. 1865.—Vols. 2.—8.° mlla.—Cart. 
2428. BertíllÓU, Jacques.—-Nomenclatura de las enfermedades-
(Causas de las defunciones). Por el Dr. . . 
Madrid. Imp. de la Dir . del Instituto. 1899.-1 folleto.—4.° 
Rúst . 
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2429. Bertraud, J- C.—Mémoire sur un typhus catanhal qui a 
regn« en Lithuanie, avec des remarques sur divers autres 
objets de médecine qui peuvent s'y rapporter par... 
Montpellier. J . G . Tournel. 1816.—1 fol le to . -8 .° mlla.— 
Rúst. ' 
2430. Blancard [O Blankaart], Esteban.-—Lexicón medicum renova-
tum in quo totius artis Medicae termini, in Anatome Chirurgía, 
Pharmacia, Chymia, Re Botánica, etc. 
Lugduni Baiavorum. Samuelem & Johannem Luchtmans. 
MDCCLVI.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2431. Boerhaave, Hermann.—Opera Omnia Médica Complectentia. 
Venetiis. Laurentium B^silium. MDCCLL—Vol. 1.—4.°— 
Piel. 
2432. Boerhaave, Hermann.—Opera omnia medica, quorum series 
post praefationem subjicitur. 
Venetiis. Laurentium Basilium. M C C L X X X I I I . — V o l . 1.— 
4 . ° - P e r g . 
2433. Boerhaave, Hermánn.—Praelectiones Academicae de Morbis 
Nervorum. Qua ex auditorum manuscriptis collectas edicuravit 
Jacobus van Eems. 
Venetiis. Remondiniana. M D C C L X I I L — V p l . 1.—4.°—Perg. 
2434. Boissean, P--Gr.—Nosographie organique, par... 
Paris. C. Thuau. 1828.—Vols. 4.—8.° mlla.—Piel. 
2435. Bonrely, Jean.—Observation? sur la constitution des mois 
de Juillet, Aout, Septembre de l'année 1842, et sur les princi-
pales maladies qui ont régné, pendant ce trimestre. Thése pré-
sentée á la Faculté de Médecine de Montpellier, par... 
Montpeliier. Veuve Ricard. 1843. — 1 folleto.—4.° mlla.— 
Rúst. 
2436. BonrgeOÍS, X.—Las Pasiones bajo el punto de vista de la 
salud y de las enfermedades. Traducción de D. José Sáenz y 
Criado. 
Madrid. M. Sáenz García. 1878.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2437. BriuíllS, Joannes Thomas.—De Spiritibus Animalibus de que 
iis praecipuis, quae iisdem attributa, in Animantibus sive sanis, 
sive morbosis contingunt Inquisitio Physico-Medica. 
Patavii. Jo. Baptistae Conzatti. MDCCXXIX.—Vol . 1 . -4 . ° 
Perg. 
2438. Brodie, Benj tmín.—Homoeopathy. A. Letter to J . S. S. Esq. 
By Sir... 
London. Parker. 1861.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
2439. BronSSaiS, P- J- V.—Memoria sobre el cólera-morbo epidé-
mico, observado y tratado en Par ís según el método fisiológico. 
Por... Traducida de la segunda y última edición francesa etc., 
por el Dr. D. Ramón Trujillo. 
Madrid. Norberto. Llorenci. 1833.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
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2440. Bnlard de Mérn, A. F.—De la peste oriéntale (Paprés les 
matériaux recueillis a A-lexandrie, an Caire, a Sm-yme et a 
Constantinople, pendant les années 1833 34 35 36 37 et 38. 
Par. . 
Par ís . Félix Locqnin et Cíe. 1839.—Yol. 1.-8.0 ralla.— 
Pasta. 
2441. CabauiS, P-J- Gf.—Observations sur les affections catarrha-
les eu géaeral. Par... Seconde édition. 
Par ís . Sin irap. 1813. —1 íulleto.—8.° ralla.—Rúst. 
2442. Calvy.—Nouvelles observations cliniques recueillies par M . . . 
sur le traitement et la guérison de la teigue favouse. 
Moutpellier. V.e Ricard 1843.-1 fo l le to . -8 .° ralla.-Rúst. 
2443. Candela Ardid.—La música como medio curativo de las en-
feimedades nerviosas. Algunas consideraciones sobre la Musi-
coterapia, etc. Autor Dr.. . 
Madrid. Ed. Gráfica Española. Sin a.—Vol. 1,—8.° ralla.— 
Rúst . 
2444. Ca&tero.—El cólera. Tratamiento científico para prevenirle y 
curarle, por... 
Madrid. El Liberal. 1885.-1 folleto.—16.° ralla.-Rúst, 
2445. Cañellas y Ripoll, Pedro L.—Etude tbéorique et pratiqne de 
la Fiévre Typboide. Thése préseutée á la Faculté de Médécine 
de Montpellier par... 
Montpellier. Jean Martel. 1844.-1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
2446. Capnron, J.—Instituciones metódicas de cirugía: escritas en 
latín })or... traducidas al castellano por D. Antonio de Frutos 
Tegero. 
Madrid. Repolles. 1820.—Vols. 4.—16.° ralla.—Piel. 
2447. Carbonne, Fraucois Jean; Fierre, Maurice.—Sciences médi-
cales... Scienceá chirurgicales... Anatoraie et Pb3'siologie... 
Sciences accessoires... Thése présentée á la Faculté de Mont-
pellier par... 
Montpellier. Veuve Ricard. 1841.—1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst. 
2448. CameirO, Antonio Gomes.—Quelques idées de Philosopbie 
Médicale. Thése présentée... á la Faculté de Montpellier par... 
Montpellier. Ricard. 1843.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2449. Casado, Manuel.—Du catarrhe chronique de la vessie. Thése 
présentée á la Faculté de Montpellier par... 
Montpellier. Fierre Grollier. 1844. — 1 folleto.—4.°—Rúst. 
2450. Castellns, Bartholomaeus.—-Lexicón Medicum Greco-Lati-
nura, Primum tribus editionibus a Jacobo Pancratio Brunone 
locupletatum. 
Pátavii . Joannera Manfré. MDCCLXIL—Vols . 2. — 4 . ° -
Perg. 
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2451. CelSO, Aurelio Cornelio.—-De Medicina l ibr i octo, cum notis 
integri Joanui Caesarii, Roberti Constantini, Josephi Scali-
geri, etc. Cara & Stndio Tb. J . Ab Almeloveen. Editio secun-
da accurate revisa. 
Basileae. Joh. Rudolf Thurneisen. M D C C X L V I I I . — V o l . 1. 
8.°—Piel. 
2452. Cervera y Royo, Rafael.—Discurso leido en la Universidad 
Central por D. . . al recibir la investidura de Doctor en Medicina 
y Cirugía. 
Madrid. Diego Peñuelas. 1856.—1 folleto.--4.° mlla.—Rúst. 
2453. Cid, Francisco Xavier.—Tarantismo observado en España, 
con que se prueba el de la Pulla, dudado de algunos y tratado 
de otros de fabuloso; y memorias para escribir la historia del 
insecto llamado tarántula, efectos de su veneno en el cuerpo 
humano y curación por la música, etc.. Su autor D. . . 
Madrid. González. M D C C L X X X V I L — V o l . 1 . -8 .° mlla.— 
Perg. 
2454. CivialO.—Création d'un service spécial pour les maladies des 
organes urinaires dans les hopitaux de Paris. Discours pronon 
cé a l'ouverture des Conferences Cliniques de l'hopital Ñecker. 
Par le Docteur... 
Paris. E. Martinet. 1864.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2455. Coll, Bartolomé.—Hernie inguinale considérée principale-
ment sous le point de vue de son étranglement. Thése présen-
tée á la Faculté de Médecine de Montpellier par... 
Montpellier. Veuve Ricard. 1843.—1 folleto.—4.° mlla,— 
Rúst . 
2456. Combe, George.—Nouveau Manuel de Phrenologie, par... 
Ouvrage traduit de Tangíais par le docteur J. Fossati. 
Bruxelles. Vallens. 1837.—Vol. ] .—8.°—Rúst. 
2457. Cuadro sipnótico de los diferentes métodos empleados por los 
profesores acreditados para la curación del cólera morbo orien-
tal. 
Málaga. Luís Eduardo López. 1854.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2458. Championuiere, Lucas.—Journal de Médecine et de Cbirurgie 
pratiques a l'usage des médecins praticiens. Par... 
Paris. Schneider et Langrand. 1830 al 1862.—Vols. 33.— 
8.°—Rúst. 
2459. Ghapmau, N —Lect ure on the more important diseases of the 
Thoracic and abdominal viscera. By.. . 
Philadelphia. 1844.—Vol. 1 .—4.°-Piel . 
2460. Chatard, Henri.—Considérations générales sur Ies tumeurs 
blanches articulaires, nar... 
Montpellier. Jean Martel. 1843.—1 folleto.—8.° mlla. - R ú s t -
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2461. ChelinS, J. M.—Tratado de Cirugía o sea de las enfermeda 
des quirúrgicas y de las operaciones que exigen, por... Tradu-
cido del alemán al francés por J . B. Pigné. y de ésto idioma al 
castellano por D. C. G. R. 
Madrid. Ignacio Boix. 1845.—Vol. 1. —8.° mlla.—Piel. 
2462. Chervin, N.—De l'opiniou des mé lecins araéricains' sur la 
contagión ou la non-contagiou de la fiévre jaune, ou Réjjoiiso 
aux ailégations de M. M. les Docteurs Hosack et Townsend de 
New-York etc. Par... 
Paris. I . Pinard. 1829.—Yol. 1.—8.° mlla.—Piel. • 
2463. Chomel, A.-F.—Eléments de pathologie génerale, i)ar... S<?-
conde édition. 
Paris. Feugueray. 1824.—Yol. 1 .—8.° mlla.—Piel. 
2464. D'Amador, R-—Des decouvertes en Médecine. Discours pro-
noncé a l'ouverture du cours de Pathologie et de Thérapeutique 
genérales de la Faculté de Médecine de Montpellier. Par... 
Moutpellier. Boehm et Cíe. 1843. —1 folleto.-^8.0mlla.—Rúst. 
2465. D'Avrigni, A. E. C. L . — L ' A r t de formuler d'aprés l'état 
actuel de la science, par... Seconde édition, corrigée, aug-
mentée... 
Paris. Migneret. 1818.—Yol. 1.—16.°—Pasta. 
2466. Decref y RníZ, Joaquín.—Cartas de Suiza. Excursión cientí-
fica con motivo del Segundo Congreso de Electrología y Radio-
logía Médicas verificado en Berna del 1 al G de Septiembre 
de 1902. 
Madrid. Fortanet. 1902.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2467. DelCOnr-ToledO, L.-A.—Thése pour le Doctorat en Médecine. 
Présentée le 4 juillet 1844. Par... Des aneurysrnes spontanés. 
Paris. Rignoux. 1844.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
2463. DBpanl, A. H . —Lecons de clinique obstétricale professées a 
l'Hopical des cliniques, par... Rédigées par le Docteur De 
Suyre... Avec figures. 
Paris. Delahaye. 1872.—Yol. 1.—8.° —R ú s t . 
2469. Descartes, Renato.—Tractatus de homine, et de formatione 
foetus. Quorum prior notis perpetuis Ludovice de la Forge, 
M . D. illustratur. Editio uovissirna auctior & emendatior. 
Francofurti. Friderici Knochii. MOCXCII.—Yol. 1.-8.0 
mlla.—Perg. 
2470. Díaz Barea, Ramón.—-El paludismo. Causa. Desarrollo en el 
hombre y los mosquitos. Medio de evitarlo etc. Por el Dr.. . (Con 
grabados). 
Madrid. Angel B. de Yelasco. 1900.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2471. DrOUOt, Théophile.—Des erreurs des oculistes sur la cata-
racte, l'amaurose, et les traitemens opposés a ees affections, 
par M . . . 
Paris. Moquet. 1843.—Yol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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2472. DnbOÍS, E. Fréd.—Traité de Pathologie genérale, par.., 
Paris. Germer Bailliére. 1837.—Vols. 2.—8.° ralla,—Pasta. 
2473. Damas, Carlos Luis.—Principios de Fisiología o Introduc-
ción a la ciencia experimental filosófica y médica del hombre 
vivo por el Ciud,.. Traducida por Dow Juan Vicente Carrasco. 
Madrid. Mateo Repullés. 1803.—Vol. 1 . -8 . ° ralla.-Piel. 
2474. DnpierriS, Félix Eugéne.—Thése pour le Doctorat en Méde-
cine présentée par... Du traitement par PurétlirOtoinie interne 
des rétrócissements organiques de l'urethre réfractaires aux 
moyens ordinaires. 
Paris. Rignoux. 1860.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
2475. Dnraud Fardel.—L^tres médicales sur Vichy, par M . . . 
Paris. Gerraer Bailliére. Sin a. - Vol. 1,—8.°—^Rúst. 
2478. Dnrán Sonsa, J. L.—La Sífilis. Su historia. Su propagación. 
Su profilaxis. Conferencia de vulgarización dada en la Sociedad 
Malagueña de Ciencias por el Dr. D. . . 
Málaga. Ibérica. 1925.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
2477. Dnsart, L.—Investigaciones experimentales acerca de la 
acción fisiológica y terapéutica del fosfato de cal. Por... 
Par ís . Berger-Levrault. 1885.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2478. Elements de sciencie sociale, ou Religión physique, sexuelle 
et naturelle, par un docteur en Médecine. 
Paris. E. Martinet. 1877.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
2479. Espina y Capo, Antonio. — Lucha internacional contra la tu-
berculosis. Libro de lectura para los alumnos de las escuelas. 
Madrid. Bailly-Bailliere. 1905.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
2480. EtlmnllOP, Michael.—Opera omnia in compendium redacta. 
I n quo continentur, Institutionura Medicarura synppsis ab ipso 
aucthore concinnata &. 
Venetiis. Jo. Gabrielem Hertz. MDCCXXVII .—Vol . 1.— 
4.°—Perg. 
2481. Enlembnrg, A . y Ctattmann, P.—Patología del simpático 
basada en su fisiología, por los doctores... Traducción directa 
del alemán por Santiago G. Fernández. 
Madrid. Enrique Rubines. 1884.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2482. FaventiO, Benedicto Victorio.—Beuedicti Victorii . Fanven-
t in i Philosophi, ac Medici exellentissimi, Theoricam medicinae 
in doctissimo Bononiensi Gyranasio edocentis, In Hippocratis 
Prognostica Coramentarii. 
Florencia. Laurentius Torrentinus. M D L L — V o l . 1.—4.°— 
Perg. 
2483. Ferand, Tbonias.—Essai sur la phthisie pulmonaire. Thése 
présentée... a la Faculté de Montoellier par... 
Montpellier. Jean Martel. 1843.—1 folleto.—8.° ralla.—Rúst. 
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2484. Fernández Caro, Angel.—Cansas de la ceg-nera y modo de 
evitarlas. Oonfereucia pronunciada en la Sociedad Española de 
Higiene por el Dr. D. . . 
Madrid. Soc. Esp. de Higiene. 1891.—VoL 1.—S.^—Rúst. 
2485. Fernández Caro, Angel.—El X V Congreso internacional de 
Medicina de Lisboa, 19-26 de Abri l 1906. 
Madrid. J. Sastre y C.a 1907.-Vol. 1.—8.e mlla.—Rúst. 
2486. Fignter, P- O.—Teigne faveuse, Analyse ckitnique des pen-
dres des M. M. Mahon fréres contre la teigne iaveuse, suivie 
du traiteinent de cette raaladie. Par... 
Montpellier. Veuve Ricard. 1841,-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2487. Flores Moreno, Franciseo.—Ensayo médico-práctico sobre el 
tifus-iterodes, fiebre amarilla comunmente dicha, padecido eii 
esta ciudad por los años 1800, 1804, 1810 y 1813. Seguido de un 
apéndice.Escrito y publicado por el Dr. en Medicina y Cirugía. . . 
Cádiz. Imp, Patriótica. 1813.—Vol. 1.—8.0, mlla.—Piel. 
2488. Federe, E- E.—Traité du délire apliqué a la Médeeine, a la 
Morale et a la Législation; par.., 
Par í s , Crapelet. 1817. —Vols. 2.—8.° mlla.—Rúst. 
2489. FonSOCa SylVOÍra, Serafín da.—Essai sur les fondements de 
la Thérapeatique. Thése présentée á la Faculté de Montpellier. 
Par... 
Montpellier. Grollier. 1843.—1 folleto.--Fol.—Rúst. 
2490. Forbes, Tweedie, Conolly y Sunglison. The Cyclopaedia of 
practical medicine: compnsing treatises on the nature and 
treatraent of diseases etc. by... 
Philadelphia. P. G. Collins. 1846.—Vols. 4.—4.°—Pasta. 
2491. Fort, J . A.—Anatomía descriptiva y disección que contiene 
un resumen de embriología, estructura microscópica de los órga-
nos y de los tejidos con 662 láminas por el Doctor... Traducida 
al castellano y anotada por D. Sal vino Sierra y Val. 
Madrid. Nicolás González. 1872.—Vols. 2.—4.°—Piel. 
2492. [Kalenns].—[In Aphonsmos Hipocratis, commentariorum, 
Latina interpretationi Nicolai Leoniceni]. 
Sin 1. S. imp. [1547].—Vol. 1.—16.°—Perg. 
2493. KarridO-Lestache.—Como se piactica la cura de sol. Trabajo 
premiado con diploma de mérito por el Consejo Superior de Pro-
tección a la Infancia. 
Madrid. Asilo del Niño Jesús . Sin a.—1 folleto.—16.° mlla.— 
Rúst . 
2494. Grélis, «L R.—Des boissons alcooliqnes considérées sous le 
rapport physiologique et hygiénique, par... 
Montpellier. Grollier. 4844.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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2495. CriniSnO, Vicente. —Método opsónico y vactmoterapia áe 
Wright . Sus aplicaciones a las enfermedades microbianas por 
el Dr. . . 
Madrid. Juan Pueyo. 1913 —Vol. 1 , -4 . ° mlla.—Rúst. 
2496. CrimenO Cabañas, A..—Fundamentos para las clasificaciones 
de las enfermedades. Memoria. 
Madrid. F. García. 1875. —Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
2497. Golfín, H.—De Poccasion cu de l'opportunité en matiére de 
Thérapeutique. 
Montpellier. J. MarteL 1839.—Vol. 1.—8.e mlla.—Rúst. 
2498. Gomos CameirO, Jefónymo.--Essai sur les rétrécissements 
de l'urétre, par.., 
Montpellier. J. Martel. 1843. —1 íolleto.—8.e mlla.—Rúst. 
2499. GÓmOZ, Francisco-Luís,—De l'éthérisation, considerérée sous 
les rapports théoriqne et pratiqne, par.., 
Montpellier. Ricard. 1847. —1 fol le to . -4 .°—Rúst . 
2500. González García, José.—Cartilla del practicante de regi-
miento. (Conferencias), 
Valladolid. Jorge Montero. 1900.—Vol. 1.—-8.°—Rúst. 
2501. González PratS, Antonio. — Hematotecnia normal, patológica 
y jurídica por el Dr. . . 
Granada, Vda, e Hijos de P. V . Sabatel. 1897.—Vol. 1.-8.6 
mlla.—Rúst. 
2502. Gorter, Joannes de.—Chirurgia repurgata. Ab Auctore Re-
censita, Emendata, multisque in locis aucta. Accésit Materies 
Medica Chirurgiae repurgatae accommodata. Editio tertia itá-
lica accuratissima, 
Patavii. Joannem Maniré. MDCCLXV.—Vol. 1. - 4.°—Perg. 
2503. Gorter, Joanne.—Medicina Hippocratica exponens Aphoris-
mos Hippocratis, Auctore.., 
Patavii. Joannem Maniré. MDCCLXII I .—Vol . 1.—4.°—Piel. 
2504. Gorter, Joannes de.—Praxis Medicae Systema Editio secun-
da itálica ab auctoie ipso emendata atque aucta. 
Patavii. Joannem MKnfréMDCCLV1. — Vol. 1.—4.°—Perg. 
2505. Gonrdin, A. H , C.—Tratamiento razonado de la tuberculosis 
por... Vertido al castellano por Jesús Várela de Montes y Re-
caman. 
Santiago. Jacobo Souto. 1862.—Vol. 1.—8.° ralla.—Pasta. 
2506. Grandin, Egbert H . ; y Gnnning, José H.—Tratado práctico 
de electricidad en Ginecología por el Dr. . . Traducido por el 
Dr. Ramón Martín Gil . Obra ilustrada con 72 grabados. 
Málaga. Fausto Muñoz. 1892.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
2507. GnarnerlO y Allavena, Luís.—Reflexiones sobre el uso inter-
no y externo de las aguas termales de Tril lo, por D. . . 
Madrid. Jerónimo Ortega e Hijos de Ibarra. MDCCXCL — 
Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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2508. Crnislaín.—Lecciones orales sobre las frenopatías o tratado 
teórico y práctico de las enfermedades mentales. Por el Dr . . . 
Versión española de M. Carreras Sáuchiz y J . Torres Fabregatr 
con un prólogo del Dr. D. José Esquerdo. 
Madrid. Enrique Teodoro. 1881.—Vols. 2.—4.°—Pasta. 
2509. Gutiérrez de lOS RÍOS, Manuel.—Idioma de la Naturaleza; 
con el cual enseña al médico, como ha de curar con acierto los 
morbos agudos. Descubierto por el Dr. D, Francisco Solano de 
Luque, en su libro que dió a luz pública, intitulado: Lapis 
Lydos Apollonis; nuevamente compendiado por el Doctor Don... , 
Cádiz. Gerónimo Peralta. [1736].—Vol. 1.—8.°—Perg. 
2510. Cínyard, Augusto.—La medicina alopática juzgada por los 
mismo médicos, con algunas notas críticas sobre la misma. Es-
crita en francés por... y traducida al español. 
Barcelona. R. Torres. 1848.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2511. Hahnemanu, S.—Exposición de la Doctrina Médica Homeo-
pática, u Organo del Arte de Curar, por... Traducido de la quin-
quinta edición alemana. 
Barcelona. J. Torner. 1846.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
2512. Haller, Alberto.—Iconum anatomicarun quibus praecipuae 
partes corporis bumani. (Contiene preciosas planchas en dulce 
con todas las partes del organismo humano primorosamente gra-
badas). 
Gottingae. Abram Vandenhoeck. MDCCXLIV.—Vol . 1.— 
Fol.—Piel. 
2513. Hallfir, Alberto V.—Elementa Physiologiae Corporis Huma-
ni . Auctore... Editio prima véneta. 
Venetiis. Aloysium Milocco. MDCCLXVIIL—Vols . 3.—4.° 
mlla.—Perg. 
2514. Hansner, Jerónime.—Traitement de l'affcction scrophuleuse. 
Thése présentée á la Faculté de Médecine de Montpellier. 
Montpellier. Veuve Ricard. 1840.-1 folleto.—4>—Rúst. 
2515. Heredía, Pedro Miguel de.—Operum Medicinalium... in quo 
juxta Hippocratis Galeni & Avicennae mentem, de Febribus. 
Lugduni. Philippi Borde. MDCLXV.—Vol . 2.—Pol.—Perg. 
2516. HerváSj Lorenzo.—El hombre físico o Anatomía humana físi-
co filosófica. Su autor, el abate D. . . 
Madrid. Real Arbitrio de Benf.a 1800.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Piel. 
2517. Hipócrates.—Aforismos de... En latín y castellano. Traduc-
ción nueva etc. Obra póstuma del doctor García Suelto. Quinta 
edición; 
Valencia. R. Ortega. 1873.—Vol. 1.—16.°—Rúst. 
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2318. HippOCratis.—Magai... Coaca praesagia, opas plañe divinurn, 
et verae medicinae tanquam thesaurus. Cuín interpretatione 
& cornmentariis Jacobi Hollecii etc. 
Lugduni. Gulielraum Rovillinm. M D L X X V I ; — V o l . 1.—Fol. 
Perg. 
2519. Hoiimann, Federico. —Opera Otnnia Physico-Médica denuó 
revisa correcta & aucta in sex tomos distributa... 
Génevae. Fratres de Tournes. MDCCXLVIIL—Vols . 6.— 
Fol.—Perg. 
2520. Hoffmann, Federico.—Operum Omnium Physico-Medicorutn 
Suplementum Secundem in tres partes distributum... 
Genevae. Fratres de Tournes. MDCCLITI.—Vols. 2..—Pol.— 
Perg. 
2521. HoyOS-LimÓn, Manuel.—Espíritu del hipocratismo en su evo-
lución contemporánea. Obra escrita por Don... 
Sevilla. José M. Geofrín. 1854.—Vol. I-.—8.° mlla.—Piel. 
2522. HngnOS, Wi l l i am.—Mi casa. Historia familiar de mi cuerpo. 
Imitada del inglés por... Traducción de D. G. R. y M . 
Madrid. Gaspar y Roig. 1870.—Vol. 1.—8.0—Pasta. 
2523. Hartado de MBüdOZa, Manuel.—Vindicación y explicación de 
la Medicina Fisiológica en respuesta al escrito de los señores 
González Ayensa y Quintanilla, intitulado Refutación de las 
nuevas doctrinas médicas del Dr. Broussais, por D. . . 
Madrid. Fuentenebro. 1826.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
2524. Hurtado de Mendoza, Manuel.—Enciclopedia de Terapéutica 
o Tratado de Terapéutica Especial, Médica y Quirúrgica. Por 
Don... 
Madrid. Severiano Omaña. 1847.—Vols. 2.—4.°—Piel. 
2525. HySOrn y Molleras, Joaquín.—La Filosofía Médica reinan-
te. Examen crítico de sus fundamentos teóricos y prácticos. 
Discurso pronunciado en la Academia de Medicina y Cirugía de 
Castilla la Nueva. Por el Dr. D. . . 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1848.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
2528. JaíSSy, Lily.—Essai sur l'Etiologie des maladies cbroniques, 
s.uivi de quelques considérations sur la vie et la forcé vítale. 
Thése presentée á la Faculté de Montpellier par... 
Montpellier. Jean Martel. 1840.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
2527. Jonllié, Eugéne. —Essai sur les diatheses, par... 
Montpellier. Jean Martel. 1843.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2528. Labric, Robert, Nnvraire et Girard.—Observations sur la 
fiévre jaune,'importée de Malaga á Pomégue et au Lazaret de 
Marseille, en septembre de 1821; aoút 1802; octobre et novem-
bre 1804; recueillies par M.M. les Docteurs... 
Marseille. Achard. M D C C C X X I I . - V o l . 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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2529. Lallemand.—De las pérdidas seminales involnntai'ias. Por 
M . . . Traducido por D. Cayetano Raull. 
Barcelona. Joaquín Verdaguer, 1838. - V o l . 1.—8.° mlla.—• 
Rúst , 
2530. La-Monja, Juan de.—Memoria sobre la virtud curativa de las 
aguas sulfidrico carbónicas frías de Carratraca y la del agua 
simple, por Don... 
Málaga. Avisador Malagueño. 185?.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2531. Larrey, J.—Mémoires de chirurgie militaire, et campag-
nes de D.. . 
Paris. J. Smith. 1812.—Vols. 4.—8.° mlla,—Piel. 
2532. Lanth, Ernesto Alejandro.—Manual Anatómico del Disector, 
que contiene la descripción sucinta de todas las partes del cuer-
po humano y el modo de prepararlas, seguida de los preceptos 
sobre la formación de piezas de gabinete y modo de conservar-
las por... Traducido al castellano por D. Carlos Quijano y Malo. 
Madrid. Sin irap. 1841.—Vol. 2.—8.° mlla.—Piel. 
2533. Legonas, F. E,.—Nuevos principios de Cirujía, redactados 
según el-plan de la obra de G. de Lafaye, y conformes a las 
doctrinas de los autores modernos, escrito en francés por... Tra-
ducidos al castellano porD. Manuel Hurtado. 
Madrid. Sin imp. 1820.—Vol. 1. —8.° mlla.—Piel. 
2534. León CrÓmez, Pedro.—Disertaciones morales y médicas. Se-
gunda impresión: corregida y añadida por su mismo autor el 
Dr. Don... 
Madrid. Vda. de Manuel Fernández. 1751.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Perg. 
2535. L6 Prenx, Ricardo.—Doctrina moderna para los sangradores 
en que se trata de las Flebotomía y Arteriotomía. De la aplica-
ción de las ventosas, de las sanguijuelas y de las enfermedades 
de la dentadura. Compuesto por Don... 
Madrid. Juan Sanz. 1721.—Vol. 1.—16.° mlla.—Perg. 
2536. Leven.—Da Neurosis. Estudio clínico y terapéutico. Dispep-
sia. Anemia. Reuma y Gota. Obesidad. Enflaquecimiento. Por 
el Doctor M . . . Traducción castellana por C. Fernández Armen-
teros. 
Madrid. Bailly-Bailliére. 1888.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2537. LommiUS Bnranns, Jodocus.—Reipublicae Nerviorura Medi-
co-Physici. Opera Omnia: de Sanitate nempe Tuenda commen-
tarii in primum de Re Medica Aureli i Cornellii Celsi Libruin; 
itera Observationum Medicinalium Lib r i tres; Liber denique de 
Curandis Febribus continuis. 
Venetiis. Tbomas Bettinelli. M D C C X L V I I I . — V o l . 1.—4.°— 
Perg. 
2538. López CampellO, José M.a—Los matrimonios consanguíneos. 
Madrid. Velasco. 1907.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
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2539. Lnciani.—De la Doctrine de l'activité diastolique par Mr. le 
Docteur... Traduit de l'italien por le Dr. J. Casse. 
Bruxelles. Rossel. Sin a. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2540. Llabrés y Pol, Gabriel.—Quelques mots sur les épidéraies 
catarrhales. Thése présente á la Faculté, de Médecine de Mont 
pellier. Par... 
Montpellier. Jean Martel. 1843.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
2541. LlanSílSi Franpois.—Essai sur la cataracte. Thése présentée 
á la Faculté de Médecin de Montpellier. Par... 
Montpellier. Jean Martel. 1840. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2542. MageuAie, F.—Journal de Ph3'SÍologie expérimentale et pa-
thologique, par... 
Paris. J. Pinard. 1821.—Vols. 3.—8.° mlla.—Piel. 
2543. HHahenS, H . D.—Tratado de la esterilidad en la mujer. Tra-
ducción castellana con notas por D. Félix Tejado y España. 
Madrid. F. García. 1875.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
2544. Malo de Poveda, B.—Criterio terapéutico que se impone en 
la cura de la tuberculosis pulmonar, por el Dr. . . 
Madrid. Herms. de Moya. 1914.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
2545. Malón.—^El Conservador de la Sangre Humana o demostración 
de que la sangría es siempre perniciosa; y muchas veces mortal. 
Por Mr. . . Traducida al castellano por D. Miguel de la Higuera. 
Madrid. Antonio de Sancha. M D C C L X X X V I . — V o l . 1.—8.° 
Piel. 
2546. Malpighi, Marcelo.—Consultationum medicarum. Editio no-
vissima. 
Venetiis. Joseph Coronae. MDCCXLVII .—Vol . 1.—4.°— 
Perg. 
2547. Maroja, Cypriano de.—Opera Omnia Medica. Tribus Absolu-
ta Partibus. 
Lugduni. Laurentii Arnaud& Petri Borde.—MDCLXXIV.— 
Vol. 1.—Pol.-Perg. 
2548. Martín Kil, Ramón.—Discos de marfil descalcificado para las 
anastomosis y Reunión del intestino extremo con extremo, por 
el Dr. . . 
Madrid. La Acad émica. Sin a.—1 folleto.—8.°—mlla.—Riist. 
2549. Martín Gil, Ramón. —El Electrónomo del Dr. D. . . 
Málaga. Gilabert. 1895.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
2550. Martín Críl, Ramón.—Intervención de la Cirugía en el trata-
miento de las obstrucciones intestinales. Memoria. 
Madrid. Vda. e Hijos de M . Tello. 1895.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
2551. Martín PnlldO, Francisco.—Quelques propositions de Méde-
cine. Thése présentée a la Faculté de Montpellier. Par... 
Montpellier. J . Martel. 1839.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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2552. Martínez y Montes, Vicente.—Colección de reglamentos de 
los hospitales militares extranjeros. Por D. . . 
Málaga. Ramón Franquelo. 1857.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2553. Martínez y Montes, Vicente.—Topografía médica de la ciu-
dad de Málaga, por D. . . 
Málaga. Ramón Franquelo. 1852.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2554. Maytjrier, J- P.—Nuevo Manual de Anatomía o Tratado 
metódico y razonado sobre el modo de preparar todas las par-
tes de la Anatomía, seguido de una descripción completa de es-
tas mismas partes, por... Cuarta edición revista, corregida y . 
aumentada. Traducido del francés al español por D. Manuel 
Hurtado de Mendoza. 
Madrid. Sin imp. 1820.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Piel. 
2555. Mendoza, J.—De la estérilité considérée chez l'homme et 
chez la femme. Thése presenté... á la Faculté de Montpellier 
par... 
Montpellier. J. Martel. 1942.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2556. Mendoza, Josef.—Historia de las epidemias padecidas en 
Málaga en los años de 1803 y 1804. Compuesto por el médico 
Don... 
Málaga. Carreras. 1813.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
2557. Menn, Juan Jorge.—Dissertatio inauguralis-medica sistens. 
Compendium Pathologicum de fébribus earum symptomatibus 
et exanthematibus. 
Coloniae. T. Universiatis. MDCCLXVL—1 folleto.—8.°mlla. 
Rúst . ^ • 
2558. Mercklln, Jorge Abrabam.—Tractatus Physico-médicus de 
incantamentis, sexaginta casus máxime prae coeteris memora-
biles, complectens; cum sabuexis eorumdem judiciis et curatio-
nibus. 
Norimberge. Job. Frid-er Rudigeri. MDCCXV.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Perg. 
2559. MínQOni, Josephus.—Historia Medica Tbermarum Patavina-
rum, sive observationum Medico-Practicarum circa morbos 
iisdem Thermis tractatos centuria prima. 
Patavii. Jo. Baptistam Penada. MDCCLXXV.—Vol . 1. - 4 . ° 
Perg. 
2560. MitjaTÍla y FÍSOnéll, Vicente.—Semestre médico-clínico, o 
primeras lecciones de medicina-clínica [y] Suplemento al Semes-
tre Médico-Clínico... 
Barcelona. Francisco Parceló. Sin a.—Vol. 1.-8.0mlla.—Piel. 
2561. MontaldO, Federico.—Las Epidemias. Defensa moderna social 
e individual contra las principales. (Manuales Soler). 
Barcelona. Baseda. 1902.—Vol. 1.—8.0--Tela. 
2562. Moreno y POZO, Adolfo.—Tratado de Patología Quirúrgica 
general, por D. . . 
Madrid. Manuel Tello. 1876.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
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2563. Morey, Michel.—Esquisse de Tératologie au point dé vne 
chirurgical. Thése présentée á la Faculté de Montpellier par... 
Montpellier. Veuve Ricard. 1843.—1 folleto.—4.°—Búst. 
2564. Morill, <T. — Manuel de Médecine et de Ohirargie domestiques. 
Paris. Bourgngue. 1833.—VoL 8.°—Rúst. 
2565. Wnllfir, -1.—Tratado de Fisiología, por,.. Traducido de la 
cuarta edición ale-mana al francés y anotado p/)r A. J . L . Jour-
dan. 
Madrid. Ignacio Boix. 1846.—Vols. 3 . -8 . °—Pie l . 
2566. MnñOZ, A.—Formas clínicas del reumatismo, por el Dr... Con 
dos láminas cromolitografiadas y dieciseis fotograbados. 
Madrid. Romo y Fnssel. 1902.—Vol. 1.—8*—Pasta. 
2567. Nsutor, Georgio Philippo. — Fundamenta Medicinae Tbeorico-
Practica sfcundnm celeberrimi D. D. Stahlii etc. Editio se-
cunda. 
Venetiis. B u tholorneus Baronchelli, M D C C L I I I . —Vol. 1.— 
Pol . -Perg. 
2568. NeVBa-Lemaii'a, Mauricio. —Animales parásitos del hombre, 
por ei doctor... Edición española y prólogo del doctor Odón de 
Buen. 
Barcelona. Henrich y C.a 1902.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
2569. NíeiUGyer, Félix de. —Lecciones clínicas sobre la tisis pulmo-
nar. Por... Traducidas del alemán al francés y de éste al caste-
llano por Ricardo Martínez Estéban. 
Madrid. F. García. 1875.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
2570. Nieto Serrano, Matías.—Tratado completo de Patología in-
terna sacada de las obras de Monneret y Fleury, Andará!, 
J. P. Frauk. etc. 
Madrid. Vda. de Jordán e Hijos'. 1844.—Vols. 7 . -4 .0~Pie l . 
2571. OpiSSO, Alfredo.—Medicina doméstica. Guía para los prime-
ros auxilios en casos de enfermedades apremiantes y en los 
accidentes desgraciados por... (Manuales Soler). 
Barcelona. Gúinart y Pnjolar. Sin'a. —8.°—Tela. 
2372. OrS, Vicente; y SancMz, Miguel. —Manifiesto de las curacio-
nes hechas por... el profesor de Medicina D.. . y D. . . Hidro-
patía. 
Málaga. Carreras. 1847. —1 folleto. - 8 . ° mlla,—Rúst. 
2573. O-Scanlaa, Timoteo.-E nsayo Apologético de la Inoculación 
o demostración de lo importante que es al particular y al Esta-
do. Su autor el Dr. D. . . 
Madrid. Imp. Real. 1792. —Vol. 1.—8.°—Piel. 
2574. Palacios y Rodríguez, Joaquín.—Manual práctico para el 
estudio de los sangradores, creado por R. O. de 10 de Julio 
de 1846. 
Sevilla. Sin imp. 1856.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
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2575. Pallas.—Toxicologi'a compendiada o sea nna naeva Clasifica-
ción de los Venenos, seguida de la exposición de los síntomas y 
tratamiento de las enfermedades que estas substancias deter-
minan, en contacto con una superficie viva de nuestra organi-
zación, etc. Escrita en francés por M , . . traducida al castellano 
por S. M. y R, 
Madrid. J . Palacios. 1831.—VoK l ._8.&—Piel . 
2576. Pascual y Torres, José.—Curación del cólera, por el veteri-
nario y literato D. . . 
Málaga. Las Noticias. 1885.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
2577. Patrón, Josepli.—Propositions sur les inflammatioñs i r r i ta t i -
ves et phlegraoneuses, par.,. 
Moutpellier. Jean Marte!. 1845.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
2578. Perales, Juan.—^Memoria de Hidrología Médica, con aplica-
ción especial a lus baños termo minerales de Alharna de Grana-
da, topografía médica de este país y descripción físico química 
de sus aguas medicinales. 
Granada- Gerónimo Alonso. 1855.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2579. Pérez Ramírez, Balthazar, — Quelques mots sur la nature et 
le traitement du cáncer, par... 
Montpellier. Frédéric Gelly. 1841.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst , 
2580. Peset y Cervera, Vicente,—La fuerza eléctrica. Resumen de 
electricidad moderna aplicada a la Medecina por... Con figuras 
intercaladas en el texto. 
Madrid. Enrique Teodoro. 1882.—Vo'l. 1.—4.°—Pasta. 
2581. Phllipjie, R-—Recueil des docurnents officiels et historiques 
relatifs a la fleur de Kousso a l'emploi de sa poudre comrae 
anthelmintique spécialement pour l'expulsión du ver solitaire, 
par... 
Paris. Appert fils. 1851,-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2582. PÍCOt, J- J.—Lecciones de Patología General. Los grandes 
procesos morbosos por... Con un prólogo del Dr. Carlos Robín. 
Versión española de M . Carreras Sanchis. Con 150 grabados 
intercalados en el texto. 
Madrid. Enrique Teodoro. 1879.—Vols. 2.—4.° mlla.—Pasta. 
2583. Piñón y TolOSa, Diego María.—Memoria sobre la curación 
del cólera morbo oriental por el Dr. . . 
Málaga. Fernando Carreras. 1855.—1 folleto.—-8.° mlla.— 
Rúst . 
2584. Piñón y TolOSa, Diego María.—^Memoria sobre la Terapéutica 
y Anatomía patológica dé la intoxicación del fósforo, por el Dr. . . 
Málaga. Fernando Carreras. 1860. — 1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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258B. PiqUfir, Andrés.—Medicina vetas et nova secundis curis ré-
tractata et aucta ad tyrones. Editio tertia. 
Maiituae Car[jetaiu)i-um. Joachimnm Ibarrara. M D C C L Y I I I . 
Vol. 1.—8.° ralla,—Perg. 
2536. Pleuk, Joseph Santiago.—Higrología del cuerpo humano, o 
doctrina químico-íisiológica de Jos humores contenidos en el 
- cuerpo humano, por,.. Traducida del latín al castellano, 
Madrid. Imp. Beal. 1802.-Vol. L—8°—PieK 
2587. Pleuk, José Santiago.—Medicina y Cirugía forense o legal 
escrita en latín por el célebre... Traducida al castellano por 
D. Higinio Antonio Lorente, 
Madrid. H . de Marín. 1796, —Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2588. POUS y Kllimerá, Miguel.—El telégrafo médico, periódico de 
medicina, cirugía y farmacia prácticas; bajo la dirección de... 
Año 1847 al 18 19. 
Barcelona. C.Gaspar, 1847 al 1849.—Vol, l.—8.0mlla.—Pie!. 
2589. Povea y fóalachO, José.—Memoria descriptiva de la enferme-
dad conocida por el cólera-morbo asiático. 
Málaga. Fernando Carreras, 1859.-1 folleto,—8.° ralla.-
Rúst. 
2590. Presas y PnilJ, Lorenzo.—Guerra a muerte al cólera morbo 
asiático y al oidium tuckery. 
Barcelbna. Herds. V, Plá, 1855.—Vol, 1.—4.°—Rúst. 
2531. Qnissac, J.—Doctrina de los elementos y su aplicación a la 
medicina práctica, por Mr. . . 
Sevilla, Sin imp. 1855.—Vol. 1.—8.° inlla.—Piel. 
2592. Racibürski, M, A.—Resumen práctico y razonado del diag-
nóstico. 
Madrid. Vda. de Jordán e hijos. 1846.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
2593. Ramazzinü, Bernardino.—Opera Omnia Medica et Physiolor 
gica. In dúos tomos distributa. Editio quarta. Accessit vita au-
toris a Bartholom Ramazzino. 
Londini. Paulum et Isaacum Vaillant, M D C C X X X I X . — 
Vol. 1.—4.°—Perg. . 
2534. Raneé, Juan.—Tratado theórico-práctico de materia médica... 
Compuesto para el uso de los Reales Colegios por Don... 
Barcelona. Francisco Suriá y Burgada. M D C C L X X I I L — 
Vols. 3.—8.° ralla'.—Perg. 
2595. Raventos, Y . -Essa i sur la Lithotrit ie. Thése présentée á la 
Faculté de Médecine de Montpellier 
Montpellier. Martel. 1841. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
2596. Rega, Henrico Joseph.—Dissertatio medica de Aquis minera-
libus risque saluberrimis. Tara ad conservandam quam restau-
randan valetudinen Fontis Marimontensis. Auctore... 
Lovanii. Martini Van Overbeke. 1740.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
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2597. RhUItiel, Juan Conrado.—Opuscnla cbymíco-jnng-ico medica. 
Sin 1. Sin hnp. M D C X X X V . —Voi. 1 .-10.° 'mlla . - Perg. 
2598. Richard.—Tratado de la educación física do los niños, [tara 
el uso de las madres de familia etc., por Mr ,„ Tniducido al 
castellano por D, Antonio del Lampo y Llanos. 
Baeza. Com. Gral. de Libros. 1849.—8.a—Rúst. 
2599. RÍCheraUtL—Nosografía y terapéutica quirúrgicas, por el 
caballero... 
Madrid. Tomás Albán y C.a 1822 —Vols. 4.—8.atulla.—Piel. 
2690. Rlgnal.—^Del cólera, por el profesor... 
Madrid. Anselmo Santa Coloma. 1855. 1 folleto.—8.°—Rúst. 
2601. Risueño d'Amador.—Méinoire sur le calcul des probabilités 
apliqué a la Médecine. Par. . . 
París . Cosson. 1837.—Yol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
2602. RivaS IVIateOS, Marcelo.—Gusanos parásitos en el hombre. 
Por. . . (Manuales Soler). 
Barcelona. Basada. Sin a. — Vol. 1.-8.°—Tela. 
2603. RiVBriüS, Lazarus.—Opera Medici, Universa; qnibus cnnti-
nentur. I.-lustitutíonum Medícarum Libri quinqué. Il.-Praxeos 
Medicae L ib r i septemdecim. in.-Observatioiium Medicarnm 
Centuriae quatuor. Quíbus accedunt Observationes Variae ab 
aliis communicatae. 
Genevae. Fratrum de Tournes. MDCvJXXXVIL—Vol. 1.— 
Po l . -P i e l . 
2694. Roby, Josepb-Marie.—Parailéle eutre la taílle et la lithotritie 
(Clioix de l'auteur). Thése présentée á la Faculté de Médecine 
de Montpellíer par... 
Montpellier. Pierre Grollier. 1844.—Vol. 1 . -8 . ° rolla.— 
Rús t . 
2605. Rodríguez NÜO, José Román.—Xoticia-sobre el cólera-morbo; 
sus medios preservativos, primeros socorros y curación que 
conviene a los invadidas. 
Sevilla. Diario de Comercio. 1833.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2606. Rodríguez Pinilla, H . —Manual de Hidrología médica, por... 
(Manuales Soler). 
Barcelona. Antonio Viladot. Sin a .—Vol . 1.—8.°—Tela. 
2607. Rollo, Jonn.—Tratado del diabetes sacai-ino, de las afeccio-
nes gástricas y de las enfermedades que dependen de ellas; 
por... Traducido del inglés, con varias notas por el ciudadano 
Alton, y al castellano por D. Antonio de la Cruz. 
Madrid. Aznar. 1799.—Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
2608. Rosoli, Agustín.—El médico de los niños o Arte de curar 
todas las enfermedades de la infancia al alcance de todos 
por D. . . 
Madrid. M. R. Fonseca. 1850.—Vol. 1.—16.0—Pasta. 
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2609. SaCCO, Pompejo.—Opera Medica. Duobus tomis cjmprehensa. 
Editio novissima. 
Venetüa. Tip. Balleoniana. MDCCXXX.—Vol . 2.—Fol.— 
Perg. 
2610. Sagarra y Lascnrain, Vicente.—Discurso leido en el acto de 
recibir la investidura de Doctor en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Central el día 20 de Marzo de 1874 por el Licen-
ciado Don... 
Madrid. F. García. 1875.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
2611. Salazar, Thnmas do.—Tratado del uso de la quina. Por Don... 
Madrid. Vd*. de Ibarra. M D C C L X X X X I . —Vol. 1.—8.° 
inlla.—Perg. 
2812. Sánchez y Merino, Ramón.—Tratado general de las ñebres 
eseui iales. por el Doctor D. . . Tercera edición corregida y 
aumentada. 
Madrid. Vda. e hijas de A. Peñuelas. 1876. —Vol. 1.—8.° 
mlla.—Pasta. 
2613. Sastre y Domínguez, Francisf-o,—Estudios especiales sobre 
las causas y la cinación de la tisis pulmonar, por D. . . 
Madrid. B i i l l y Bailliére. 1869.-Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
2614. Serré, MI.—Ompte R-mdu de la Clinique Chirargicale de 
l'Hotel-Dien d i Montpellier. Discours d'ouverture prononcé le 
21 Novembre 1837. Par... 
Montpellier. J. Martel. 1838.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2615. Sisará, Henri.—De la cicatrisation, des causes qui peuvent 
l'empéoher oa la retarder, par... 
Montpellier. Jean Martel. 1843.—1 folleto. - 8 . ° mlla. —Rúst. 
2616. SÜOniZ y OrtiZ, Carlos. — Acta de la sesión pública inaugural 
que en 2 de Euer > de 1857 celebró la Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona. Del microscopio en su aplicación al diag 
nóstico. Discurso inaugural. 
Barcelona. Tomás Gorchs. 1857.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2617. SinibaldO, Jacobo.—Parva Metliodus Medendi, si ve animad-
versiones Practicae. 
Caezan-aug. Francisci Moreno. [1707].—Vol. 1.—8.°—Perg. 
2618. Solano de Lnqne, Francisco.—Observaciones sobre el pulso. 
Obra postuma Mel Doctor Di.n... Médico honorario de la Real 
Familia etc. Publicada de orden de S. M. 
Madrid. Imp. Real. 1787.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2619. SnárOZ Rodríguez, Antonio.—De las trichinas y de la trichi-
uosis en España por Don... Segunda edición. 
Madrid. Manuel Minuesa de los Ríos. 1879.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
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2620. Snrnn, P. A.—Nouveaux éleineus de Ph^'siologiñ Patholo-
gique, et exposé des vices de l'expérience et de l'ubservation 
en physiologie et en médecine, par... 
Paris. Martial Ardant. 1.824.—Vol. 1.—8.° mlla. —liúst. 
2621. Swieteil, Gerardo B. de Van.—Comuieataria in omnes a[)ho-
rismos Hermanni Boerhaave de cognoscendis, et curandis 
morbis. 
Venetiis. Jo. Baptistae Pasqaali. MDCCLXI.—Vols. 6.— 
4.°—Perg. 
2622. Sydeuham, Thomas.—Opera Medica. Editio novissima. Variis 
variorum praestantissimoram. Medicorum Observationibus &. . . 
Venetiis. Tip. Balleoniana. MDCCXXXV.—Vol . 1.—Pol.— 
Perg. 
2623. TeulladO, Francisco Antonio. — Memoria de los baños y aguas 
minerales salino gaseosas del Horcajo, cerca de la ciudad de 
Lucena, en la provincia de Córdoba; escrita por su médico 
director D. . . 
Granada. J. Zamora. 1850.—Vol. 1. —16.° mlla.—Rúst. 
2624. Thedeu, Antón Christian Johann. — Neuve Bemerkungen nnd 
Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunst und 
Arzneygelahrheit, von... 
Berlin und Stettin. Priedrich Nicolai. 1782.—Vols. 2 . — 8 . ° -
Cart. 
2625. TÍSSOt.—Aviso a los literatos y a las personas de vida seden-
tana, sobre su salud. Su autor el Dr. . . Traducido del francés al 
español por el Dr. D. Alexaudro Ortiz. 
Zaragoza. Francisco Moreno. 1771.—Vol. 1. — 8.°—Perg. 
2626. Tortas, Franciscus.—Therapeutice Specialis ad Pebres Perió-
dicas Perniciosas. 
Venetiis. Laurentium Basilium. M D C C X L I I L — V o l . 1.— 
4 . ° - P e r g . 
2627. TOZZÍ, Lucas.—-Medicinae. Pars prior. (Teoría). 
Venetiis. Xicolau Pezzana. M D C C X L V I L —Vol. 1.—4.°— 
Perg. 
2628. TrOIUSdorff, J. Barthelemi.—Arte de recetar conforme los 
principios de la química farmacéutica, o Diccionario manual y 
portátil para los médicos, cirujanos y boticarios, en que se ex-
pone el modo de prescribir los medicamentos simples y compues-
tos, etc. Compuesto en alemán por... Traducido del francés por 
el Dr. D. Antonio Vilaseca y Augé. Ilustrado y aumentado, 
etc. por el Dr. D. Francisco Carbonell. 
Barcelona. Manuel Texero. MDCCCVIL—Vol. 1.-8.0—Piel. 
2629. TronSSean y Reveil.—-Tratado completo del arte de recetar 
que contiene nociones de Farmacia, etc. Un formulario magis-
tral . Nueva traducción por D. Antonio Sánchez de Bustamante. 
Madrid. J. Redondo Calleja. 1853.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
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2630. TrOUSSean, A. y Pidonx, H.—Tratado de Terapéutica y Ma-
teria Médica por... traducido de la última edición y aumentado 
considerablemente porD. José Rodrigo y D. Francisco Alvarez. 
Madrid. Repullés. 1842.—Vols. 4 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
2631. Twe8flÍ8, Aloxander.—A System of practical medicine, com-
prised in a series of original dissertations. Arranged and edi-
ted by... 
Philadelpbia. P. G. Collins. 1840. —Vols. 5.—4.0-Piel. 
2632. Uffeubach, Petrus.—TÍiesaurus Cbirurgiae, continens praes-
tantissimorum avitorum. 
Francofurti. Nicolai Hoffmary. MDCX. - V o l . 1.—Pol.-
. Perg. 
2633. ValléS, Francisco.—In libros Hippocratis de morbis populari-
bus, Commentaria: Magnam utriusque raedicinae, theoricae 
inquam & practicae, parte contineutia. Ad cunden Pbilippum 
Regem potentissimum. Editio secunda iu qua plura tipographo-
rum errata emendatur. 
Avgvstae Taurinorum. Nicolai Benilaquae. 1589.—Vol. L—-
8.° —Perg. 
2634. Velpean, Alf . A. L . M.—Traité élémentaire de l'art des 
accouchemens, ou Principes de tokologie et d'embryologie. 
Paris. Bailliére. 1829.—Vol. 2.—8.° mlla.—Piel. 
2635. Vergez, H.—Thésesur la question suivante: Appréciation de 
la valeur des services que l'Anatomie, la Phisiologie e la Chi-
mie ont rendus pour l'étude des inaladies épidémiques... Paf... 
Montpellier. J. Martel. 1843.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2636. Welphart, Perd. Carolus. — Medicus Officiossus, Praxi Ratio-
nali Metodico-Aphoristica, cum Selectis Remediorum Forumlis, 
Instructus. 
Venetiis. Tip. Hertziana. M D C C L I . - V o l . 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
2637. Zacchias, Paulo.—Quaestionum Medicolegalium. E d i t i o 
nova. 
Lugduni. Anisson& Posuel. M D C C X X V T . - V o l . 1.—Pol.-
Piel. 
2638. Zacchias, Paulo. — Quaestiones Médico-legales. Accedunt 
interpolationes & Auctaria ex novis inventis & Observationibus 
recentiorum Auctorum cura Joannis Danielis Horstii . 
Venetiis. Simoni Occhi. MDCCLI.—Vol. 1.—Pol.—Perg. 
2639. Zacchias, Paulo.—Totius status ecclesiastici proto-medici 
generalis quaestionum medico legalium. 
Lugduni. Germani Nauty. MDCLXXIV.—Vols . 3.—Fol.— 
Perg. 
2640. Zieyler, Martín.—Atonicité et Zoicité applications physi-
ques, phisiologiques et médicales, par... 
Paris. Veuve Bader et Cíe. Sin a.—Vol. 1 . - 8 . ° — P a s t a . 
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2641. ArcimiS, Augusto. —Meteorología. (Manuales Soler). 
Barcelona. Baseda. Sin a.—Vol. 1.—-8.°—Tela. 
2642. Fantrat, M.—Administratiom des forets. Observatiohs meteo-
rologiques faites de 1877 a 1878. 
Par ís . Imp. Nationale. 1878.—1 fo lK- to . -4 . ° -Rús t . 
2643. Martínez IHontes, Vicente.—Del clima de Málaga por... autor 
de la Topografía médica de dicha ciudad. 
Málaga. R. Giral. 1880.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
2644. MarCOlain, Pedro.—El clima de Málaga según los resúmenes 
mensuales del año 1891. 
Barcelona. Sin imp. 1892.-1 folleto. 4.°—Rúst. 
2645. Marcolain San Juan, Pedro.—Medios prácticos de convertir 
a Málaga en la mejor estación de invierno de Europa. 
Málaga. R. Giral. 1893.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
2646. Observaciones, Resumen de las... meteorológicas efectuadas 
en la península y algunas de sus islas adyacentes durante el 
año de 1890. 
Madrid. Suc. de Cuesta. 1893.—Vol. 1.—8.° tolla.—Gart. 
2647. Observaciones, Resumen de las... meteorológicas efectuadas 
en la península y algunas de sus islas adyacentes durante los 
años 1891 y 1892. 
Madrid. Suc. de Cuesta. 1895.—Vol. 1. —8.° mlla.—Tela. 
2648. Observaciones meteorológicas efectuadas en el Observatorio 
de Madrid durante los anos 1892 v 1893. 
Madrid. Suc. de Cuesta. 1894.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
2649. Observaciones, Resumen de las... meteorológicas efectuadas 
en la península y algunas de sus islas adyacentes durante los 
años 1893 y 1894. 
Madrid. Suc. de Cuesta. 1896.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
2650. Observaciones meteorológicas efectuadas en el Observatorio 
de Madrid durante los años 1894 y 1895. 
Madrid. Suc. de Cuesta. 1896.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Tela. 
2651. Observaciones, Resumen de las... meteorológicas efectuadas 
en la península y algunas de sus islas adyacentes durante los 
años 1895 y 1896. 
Madrid. Suc. de Cuesta. 1899.—Vol. 1. —8.° mlla.—Cart. 
2652. Observaciones meteorológicas efectuadas en el Observatorio 
de Madrid durante los años 1896 y 1897. 
Madrid. Suc. de Cuesta. 1899.—Vol. 1 . - 8 . ° mlla. - Tela. 
2653. Observaciones, Resumen de las... meteorológicas efectuadas 
en la península y algunas de sus islas adyacentes durante los 
años 1897 y 1898. 
Madrid. Suc. de Cuesta. 1902. —Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
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2654. OlnservacioneS raeteoroL'gicas efectuadas en el Observatorio 
de Madrid durante los años 1898 y 1899. 
Madrid. A. Santarén. 1902,—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Tela. 
2655. Observaciones, Resumen de las... meteorológicas efectuadas 
en la península y algunas de sus islas adyacentes durante los 
años 1899 y 1900. 
Madrid. Bailly-Bailliére. 1906.—VoL 1.—8.° mlla.—Tela, 
2656. Observaciones meteorológicas efectuadas en el Observatorio 
de Madrid durante los años 1900 y 1901. 
Madrid. Bailly-Bailliére. 1904.—Vol. 1—8.° mlla.—Tela. 
2657. Observaciones, R^sura^n de las... efectuadas en las estacio-
nes del Servicio Meteorológico Españul durante el año 1992 or-
denado y publicado por la Oficina Central Meteorológica. (Di-
rección Genaral del Instituto Geográfico). 
Madrid. Ramona Velasco. 1925.—Vol. 1.—4.°—Rúst, 
2658. Resta a TalleaCOÜO, Francisco.-Meteorología de igneis 
aeréis aqueis corporibus. Authore P... (Con portada grabada 
en dulce). 
Romae. Franciscmn Monetam, M D C X L I I I I . — V o l . 1 . -8 . ° 
mlla.—Perg. 
MONEDAS, PESAS Y MEDIDAS 
2659. Altés, F.—Traite comparatif des monnaies, poids et mesures, 
. changes, banques et fonds publics, entre la France, l'Espagne 
et l'Anglaterre par... 
Marseille. J . Barile et Boulouch. 1832.—Vol. 1 . -4 .°—Pasta . 
2666. Bárreme.—Le livre des comptes faites ou tarif géneral des 
monnoyes. Par... 
Avignon. Bonnet, Piéres . MDCCXCIL—Vol. 1 .-32.°—Piel . 
2661. CantOS BenítOZ, Pedro de.—Escrutinio de Maravedises y 
monedas de oro antiguas, su valor, reducción y cambio a las 
monedas corrientes deducido de escrituras leyes y pracmáticas 
antiguas y modernas de España. Por D. . . 
Madrid. Antonio Marín. MDOCLXIIL—Vol . 1 . -8 . ° mlla.— 
Perg. 
2662. Gneva y Serrano, José de la. —Nuevo tratado teórico práctico 
de! sistema métrico legal de pesas y medidas. Por D. . . 
Málaga. Francisco Moya. 1868.—Vol. 1 . -8 .° mlla. —Rúst. 
2663. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. 
Equivalencias entre las pesas y medidas usadas antiguamente 
en las diversas provincias de España y las del sistema métrico-
decimal. 
Madrid. Inst. Geográfico. 1886.—1 fol le to . -8 .°—Rúst . 
2064. Fernández de U Ferrería, Mateo.—Fuevo tratado de reduc-
ción de monedas efectivas e imaginarias de estos rey nos de Es-
paña a reales de vellón:; compuesto por Don... 
Madrid. Miguel Escribano. 1785.—Vol. 1.—16.0, mlla.—Cart.. 
2665. Informe de la imperial ciudad de Toledo al Real y Supremo 
Consejo de Castilla sobre igu. lación de Pesos y Medidas en 
todos los Eeynos y Señoríos de Su Magestad. Según las Leyes-
Madrid. Manuel Martín. MDCCLXXX.—Vol . 1.—8.° mlla. 
Perg. 
2666. Itnrbnrtt, Joaquín,—Nuevo método para las Operaciones do 
cambios de España cou las principales plazas extranjeras de 
comercio. Por Don,., 
Madrid. José del Collado. 1805.—Vols. 2,—8.° ml l a . -P i e l , 
2667. L a Barthe, Adrien.—Les changes faits, ou Manuel du ban-
quier et du négóciant. Par... 
Pár i s , Didot Tainé. MDCCLXXXIV,—Vol . 1.—16.0-PieL 
2668. Ley de pesas y medidas de 8 de Julio de 1892 y Reglamento 
para su ejecución. (Dir. Gen, del Inst. Geo. y Est.) 
Madrid, Inst. Geográfico. 1907.—1 folleto,—8,*—Rúst, 
2669. Manual, Breve,,, para facilitar la práctica en el planteamiento 
del sistema métrico-decimal. 
Málaga. El Avisador. 1868.-1 folleto.—16.°—Rúst. 
2670. Mannal de cambios, intereses, anualidades, imposiciones y 
descuento. Guía del Comercio y de los imponentes en las Caja* 
de Ahorros y Sociedades de Seguros. 
Madrid. Francisco de P. Mellado, 1861.—Vol. 1.—8.° mlla.- -
Piel. 
2671. Maríen y ArrÓSpide, Tomás Antonio.—Tratado general de 
monedas, pesas, medidas y cambios de todas las naciones, redu-
cidas a las que se usan en España. Por... 
Madrid. Benito Cano. M D C C L X X X I X . — V o l . 1.—4.° mlla. 
Piel. 
2672. Martínez KÓmez, Vicente.—Manual del Comercio en que se 
halla la descrr ción de las monedas, pesas y medidas que se 
usan en los Reynos de España, la reducción de las monedas 
imaginarias... Compuesto por D ., 
. Madrid. Benito Cano. 1795.—Vol. 1.-8.0 m l l a . - R ú s t . 
2673. Resumen de los informes sobre la cuestión monetaria, eleva-
dos al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, por la Dirección Gene-
ral de Consumos, Casas de Mongda y Minas. 
Madrid. Imp. Nacional. 1862.—Vol. 1. —4.°—Rúst. 
2674. Resumen de los trabajos hechos para la determinación del 
metro v kilogramo internacionales. (Instituto Geográfico). 
Madnd. Labajos. 1879.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
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2675. Resumen 3e los trabajos del'Comité permatiente de la 'Comi-
sión internacional del metro. 
Madrid. Inst. Geogr. y Estadístico. 1885.—1 folleto. — 4.°— 
Rúst . 
2676. RiCO y Barrera.—Prontuario de las monedas de cambio y de 
cuenta de todas las plazas de comercio de España y de las 
extranjeras con quienes tenemos cambio etc. 
Málaga. El Comercio. 1837.~Vol. 1.—S.18—Cart, 
2677. Tablas de reducción dé las pesas y medidas legales de Casti-
lla a las métrico legales, 
Madrid. Rivadeneyra. 1863.-1 folleío.—4.°—Rúst. 
2678. Tablas de reducción de las pesas y medidas legales de Casti-
lla a las métrico-decimales, formadas de orden del Gobierno 
por la Comisión permanente de pesas y medidas. 
Madrid. Rivadeneyra. 1882. —1 folleto.—4.®—Rúst. 
2679. VallejO, José Mariano.—Explicación del sistema decimal o 
métrico, aplicado a las p-esas, medidas y monedas. 
Madrid. Jiménez. 1852.-1 folleto. —1 6 . °—R ú s t , 
NÁUTICA 
2680. Alumbrado marítimo general publicado por la Dirección de 
Hidrografía. 
Madrid. Imp. "Nacional. 1856. —Vols. 7.—8.° mlla.—Rúst. 
2681. Apuntes acerca del poder marítimo de los Estados Unidos. 
Madrid. Ministerio Marina. 1896.-1 folleto. —16.°—Rúst . 
2682. Becher, A. B. — La aguja de las tormentas, o sea Manual 
sobre huracanes para uso del navegante, con la teoría de los 
huracanes puesta al alcance de todos. Ilustrado con láminas y 
noticias de huracanes por Mr. . . Puesto en castellano por Don 
Miguel Lobo. 
Barcelona. Luis Tasso. 1856.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rüst. 
2683. BOUguer.—De la Manoeuvre de vaisseaux ou Traité de Mécha -
nique et de Dynamique dans lequel on réduit a des solutions 
tres simples les problémes de Marine les plus difficiles qui ont 
pour objet le mouvement du navire. Par M . . . 
Paris. H . L . Guerin & L . 'F . Delatour. MDCCLVIL—Vol . 1. 
4.0—Piel. 
2684. Cabrera, Bernardo de.—[Ordenanzas Navales de la Corona de 
Aragón]. Texto castellano conforme a la literal versión de los 
originales lemosinos y latinos (Sin portada). 
Vol. 1 —4.°—Cart. 
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2685. Carranza y Echevarría, Juan de.—Derrotas desde España al 
Pacífico y viceversa. Noticias sobre algunos puertos del Océano 
Pacífico. Por Don... 
Montevideo. Comercio del Plata. 1850.—Vol. 1—4.°—Tela. 
2686. CiSCár, Gabriel.—-Curso de estudios elementales de marina 
escrito de orden de S. M. por Don... 
Madrid. Imp. Real. 1803-16 17.—Vols. 4.—8.° mlla.—Perg. 
2687. CÍSCár, Francisco.—Reflexiones sobre las máquinas y manio-
bráis del uso de a bordo, ordenadas por Don... (Con planchas 
grabadas en dulce). 
Madrid. Imp. Real. 1791. - Vol . 1.—Pol.-Piel. 
2688. Derrotero de las islas Antillas, de las costas de tierra-firme 
y de las del seno mejicano, formado en la Dirección de Hidro-
grafía. 
Madrid. Imp. Nacional. 1837.—Vol. 1. —8.° mlla.—Rúst. 
2689. Estatutos de la Sociedad Española de Salvamento de Náufra-
gos aprobados en Madrid el 10 de Abr i l de 1904. 
Madrid. Hernández. 1904. —1 folleto.—8.0—Rúst. 
2696. EnlerO, Leonardo.—Théorie complete de la ConstrjLiction et 
de la Mauoeuvre des Vaisseaux mise a la portée de ceux qui 
s'appliquent a la Navigation. Par Mr. . . 
Paris. Claude-Antoine Jorabert, fils aíné. M D C C L X X V I . — 
Vol. 1.—8.°—Fiel. 
2691. Extracto de la historia del «Lloyd Norte alemán». 
B.rceluna. Casamajó. 1905.—1 folleto.—4.°—^Rúst. 
2692. FarOS de las costas del Mediterráneo en 1.° de Enero de 1859. 
Publicados por la Dirección de Hidrografía. 
Madrid. Imp. Nacional. 1859.—Vo!. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2693. Fernández Lavandera, Pedro. —Manual de averías de mar. 
Por D... 
Málaga. Las Noticias. 1893.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2694. García de Rnbalcava y del Villar, Joaquín.—Breves y lige 
ras ideas acerca de los proyectos, miras y fines perseguidos por 
la A.sociación del Fomento Naval. 
Málaga. La-Equitativa. 1902.—1 folleto. —8:0—Rúst. 
2695. CrOnín, A. -Navegación del Golfo de Lyon, escrita en francés 
por M . . . y traducida al castellano por D. Miguel Lobo. 
Barcelona. Luis Tasso. 1859. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2696. (¿nevara, Antonio de.—Arte del marear y de los inven-
tores deila: con muchos avisos para los que navegan en ellas 
[Las galeras]. Compuesto por el Ilustre y Reverendísimo 
Señor D.. . 
Madrid. Vda. de Melchor Alegre. M D C L X X I I L — V o l . 1.— 
8.° mlla.—Perg. 
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2697. Heriz, Enrique.—Memoria sobre la. velocidad y estabilidad 
de los sólidos sumergidos y flotantes en un fluido, por... 
Barcelona. Narciso Ramírez y C.a 1872.—1 folleto.—4.° mlla. 
Rúst . 
2698. Jliau [y SantaCÜia], Jorge.—Compendio de Navegación para 
el uso de los cavalleros (sic.) guardias-marinas. Por D . . . 
Cádiz. Escuela de Marina. MDCC—Vol. 1.—4.°—Piel. 
2699. LaSSO de la Vega, Jorge y LobO, Miguel.—Ictíneo-Monturiol 
o sea barco pez para la navegación submarina. Dictamen del 
Ateneo Catalán. Juicio científico de Lasso de la Vega. Opinión 
de Lobo. 
Barcelona. Ramírez. 1861. —1 folleto.—4.6—Rúst. 
2700. MazarredO Salazar, Josef.—Rudimentos de táctica naval 
para instrucción de los oficiales subalternos de Marina: ordena-
dos por D. . . 
Madrid. Joachin Ibarra. M D C C L X X V L - - V o l . 1.—4.°—Piel. 
2701. Noticia de las islas, bajos y otros escollos descubiertos du-
rante el año 1859, según las que han llegado a conocimiento de . 
esta Dirección de Hidrografía, con algunas otras de interés para 
los navegantes. 
Madrid. Imp. Nacional. 1860.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2702. Pitot.—La Theorie de la manoeuvre des Vaisseaux, acduite 
en pratique ou les principes et les regles, pour Naviguer le plus 
avantageusement qu'il est posible. Par M . . . 
Paris. Claude Jotnbert. MDCCXXXL—Vol . 1.—4.°—Piel. 
2703. PnigdollerS y Maciá, José.—Escuela Naval de Comercio. 
Barcelona. La Académica. 1903. — 1 folleto.—8.°—Rúst. 
2704. Raucés, F-—Conférences faites a la jjrare Saint-Jean a Bor-
deaux. De la navigation a vapeur par... 
Paris. A. Moussin. 1867.-1 folleto.—16.°—Rúst. 
2705. Salas, P- Javier de.—Historia de la matrícula de mar y exa-
men de varios sistemas de reclutamiento marítimo por el capi-
tán de Fragata D. . . 
Madrid. T. Fortanet. 1870.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2706. Seyxas y Lovera, Francisco de.—Theatro Naval Hydrogra-
phico de los fluxos y refluxos y de las corrientes de los mares, 
estrechos, archipiélagos y passages aquales del mundo y de las 
diferencias de las variaciones de la aguja de marear, etc. . Com-
puesto por D. . . 
Madrid. Antonio Zafra. 1688.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Perg. 
2707. TüÜÚO de San Miguel, Vicente.—Derrotero de las costas de 
España, de Portugal y de las islas Azores o Terceras, en el 
Océano Atlántico. Redactado por el Brigadier de la Armada 
Don... 
Madrid. Imp. Nacional. 1849.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
2708. Agnas, Las... de Torremolinos. Documentos interesantes. 
Málaga. La Izquierda. 1892.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
2709. [ArdOÍS, J. R-]—Memoria sobre el proyecto de traida de 
aguas de ios manantiales de Torremolinos a Málaga presentado 
al Ayuntamiento por concejales y contribuyentes para base de 
la subasta de obras. 
Málaga. La Española. 1870.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
2710. Bores y Romero, José.—Excmo. Ayuntamiento Constitucio-
nal de Málaga. Proyectos de mejoras y reformas en el abasteci-
miento de aguas potables y de nuevo alcantarillado general de 
la ciudad presentados por el Ingeniero Jefe de Vías y Obras 
municipales D. . . Año 1921-1922. (Con planos). 
Málaga. Victoriano Giral. Sin a.—Vol. 1.—Fol.—Cart. 
2711. BoreS y Romero, José. — Excmo. Ayuntamiento Constitucio-
nal de Málaga. Nueva traida de aguas de Toi remol inos. Memo-
ria sobre las obras por el Ingeniero Director D. . . Agosto 1926. 
(Con fotograbados). 
Málaga. Rafael Alcalá. 1926.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
2712. CarCOr, Mariano de.—El puerto de Málaga. Estudio sobre la 
continuación de las obras. 
Madrid. Fortanet. 1885.-1 folleto.—8.°—Rúst 
2713. Consideraciones, Breves... sobre el contrato celebrado por el 
Ayuntamiento de Málaga para la traida de nuevas aguas a la 
ciudad. 
Málaga. E l Mediodía. 1885.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
2714. CÓrdOVa y PaoheGO, Diego y Belestá, Domingo.—Relación 
de las obras que se han executado en los caminos que desde la 
ciudad de Málaga se han abierto hasta las de Antequera y Vé-
lez. A l Rey Nuestro Señor. Por Don... y Don... 
Madrid. Vda. de Marín. 1789.—Vol. " l .—Fol . - Piel. 
2715. Estadística de Obras Públicas. Resumen de las publicadas 
hasta la fecha. 
Madrid. García. 1902.-1 folleto.—Pol. —Rúst. 
2716. Esteller, Felipe y Gran, José.—Sociedad Propagandista del 
clima y embellecimiento de Málaga. Memoria, plano y perfil 
longitudinal del proyecto de paseo por los cerros de Gibralfaro, 
Colorado v Ventaja. 
Málaga. Poch. 1899.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2717. Exposición elevada por la Junta de Obras del Puerto [de Má-
laga]... en 11 de Diciembre de 1891. 
Málaga. El Diario. 1892.-1 fol le to .—8.°-Rúst . 
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2718. Ctarrán, Mauricio.—Tratado de la formación de los proyectos 
de carreteras por Don... 
Madrid. Rev. de Obras Públicas. 1862.—Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
2719. Criméuez Lombardo, Manuel.—Mejora del servicio de aguas 
de Turremoliuos en Málaga. 
•r Málaga. La Española. 1913.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2720. Iniorme de la Comisión que ha intervenido los trabajos de 
cal-astro en re[)resentación del Excmo. Ayuntamiento y Comi-
sión de evaluación de la ciudad de Málaga. 
Málaga. La Española. 1899.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
2721. JllUta de Obras del Puerto de Hnelva. Memoria del servicio 
administrativo y estadística general del tráfico mercantil y mo-
vimiento de buques. 
Huelva. Mojarro. 1919. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
2722. Jauta de Obras del Puerto de Málaga. Memoria sobre las 
causas que han producido la paralización de las obras del 
Puerto y sobre los efectos económicos de la R. O.,de 7 de Enero 
de 1884'! 
Málaga. N . Muñoz Madueño. 1885.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst. 
2723. Juuta del Puerto de Málaga. Cuenta de administración y nota 
de trabajos del cuarto trimestre de 1885-b6. 
Málaga. N . Muñoz Madueño. 1886.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
2724. Juuta del Puerto de Málaga. Cuenta de administración y nota 
de trabajos del primer trimestre de 1886 87. 
Málaga. N . Muñoz Madueño. 1886.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
2725. Juuta de Obr^s d'¡d Puerto de Málaga. Plan económico para 
el añu 1914 aprobado por R. O. de 26 de Marzo. 
Málaga. El Cronista. 1914.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
2726. Juuta del Puerto de Málaga. Estudio de bases para la emisión 
de un empréstito. 
Málaga. N . Muñoz Madueño. Sin a. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
2727. Lara, Manuel de y FerrBF, Indalecio.—Memoria sobre el pro-
yecto general de obras de mejoras y ampliación del puerto de 
Málaga. 
Málaga. Carferaa. 1877.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
2728. MartíU Eril, Ramón.—Las pescaderías públicas. (Con fotogra-
bados de planos). 
Málaga. La Unión Mercantil. 1913.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
2729. Mata, Juan J.—Reglamento para el buen orden y policía del 
puerto de Málaga. Aprobado por R. O. de 9 de Noviembre 
de 1897. : 
Málaga. Carreras. 1897.—1 folleto.—8.ó—Rúst. ' 
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2730. Memoria histórica que presenta a la Real Junta de Obras de 
esta ciudad de Málaga, un vecino interesado en su acierto y 
amante del bien público. Por lo qual (sic) se demuestra que el 
remedio provisional del desareno que se está practicando es el 
que se ha recomendado siempre por antiguos y modernos: etc.. 
Málaga. Félix de Casas y Martínez. 1786.—1 folleto.—4.° 
mlla.—Rúst. 
2731. Memoria sobre el progreso y adelanto de las obras del puerto 
de Málaga durante el año económico de 1885 a 1886. 
Málaga. Correo de Andalucía. 1887.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
2732. Memoria sobre el progreso de las Obras Públicas en España, 
durante los años de 1861, 1862 y 1863, presentado al Excelen-
tísimo Ministro de Fomento por la Dirección general del ramo. 
Madrid. Itnp. Nacional. 1864.—Vol. 1.—Pol.—Cart. 
2733. Ministére de Fiuances. Administration des foréts. Rf-boise-
ment des raontagnes. (Loi du 28 Juillet 1860). Compte rendu des 
travaux de 1861. 
Par ís . Imp. Imperiale. 1862.- 1 folleto.—4.0—Rúst. 
2734. Ministére des Fiuances. Administration des foréts. Reboise-
ment des montagnes. (Loi du 28 Juillet 1860). Compte rendu 
des travaux de 1862. 
Par ís . Imp. Imperiale. 1863.—1 folleto. — 4.°—Rúst. 
2735. Ministére des Fiuances. Administration des foréts. Reh-ise-
ment des montagnes. (Loi du 28 Juillet 1860. Compte rendu des 
travaux de 1863. 
Par ís . Imp. Imperiale. 1864.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
2736. Ministére des Fiuances. Administration des foréts. Reboise-
ment et gazonnement des montagnes. Compte rendu du travaux 
de 1864. 
París . Imp. Imperiale. 1864.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
2737. Ministére des Fiuances. Direction Générale des foréts. 
Compte rendu 1.° des travaux de reboisement des montagnes 
(1865 et 1866) 2.° des routes forestieres (1861-1866). 
Par ís . Imp. Imperiale. 1868. — 1 folleto.—4.°—Rúst. 
2738. [Ministére des Fiuances]. Reboisement des montagnes. (Exé-
cutiou des loís du 28 Juillet 1860 et du 8 Juín 1864). Compte 
rendu des travaux da 1869 a 1874. 
Par ís . Imp. Natíonale. 1876.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
2739. Ministére de l 'Agrículture et du Comerce. Administration de 
foréts. Notice sur les cartes, dessins, modeles et ouvrages rela-
tifs aux travaux du servíce du reboisement des montagnes. 
Par ís . Imp. Natíonale. 1878.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
2740. Monographies de travaux exécutes dans les Alpes, les Ceven-
nes et les Pyrénées. 1861-1878. 
Par ís . Imp. Natíonale. M D C C C L X X V I I L — V o l . 1.—Pol.— 
Rúst . 
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2741. Morel y Preudergast, Segismundo.—Carreteras. Disposi-
ciones generales dictadas por el Ecxmo. Señor Ministro de 
Fomento D. . . 
Madrid. Fortanet. 1893. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
2742. Plan general para el valizamiento de las costas y puertos de 
España e islas ad3'acentes propuesto por la comisión especial de 
faros y aprobados por R. O. de 30 de Junio de 1858. 
Madrid. Imp, Nacional. 1858.—Vol. M—4.*—Pasta, 
2743. Pliego de condiciones económicas que acompaña al Proyecto 
de Reforma de Barcelona y recurso elevado contra dicho pro-
yecto por la Asociación de propietarios urbanos de Barcelona . 
Barcelona. Oliveres. 1881.-1 folleto,—4.°—Rúst. 
2744. Pliego de condiciones facultativas que además de las gene-
rales aprobadas en 10 de Julio de 1861, deberán regir en la 
ejecnción de las obras de mejora y ampliación del puerto de 
Málaga, 
Málaga. Rubio, 18T8.—1 folleto. —Pol.—Rúst. 
2745. Pliego de condiciones generales para la contratación de las 
obras públicas. Formulario e instrucción para redactar los pro-
yectos de carreteras. Instrucción y pliego de condiciones facul-
tativas para los proyectos y construcción de los puentes metá-
licos. 1902 y 1903. 
Madrid. Suc. de Minuesa. 1903. Vol. 1 .—Pol. —Rúst. 
2746. PrietOj Francisco, — Memoria sobre el progreso y adelanto de 
las obras del puerto de Málaga durante ei año económico de 
1884 a 1885. 
Málaga. Correo de Andalucía. 1885.—Vol. 1. -8 .°—Rúst . 
2747. Proyecto de Ley para el establecimiento de una red nacional 
de distribución de corriente eléctrica. Informe de la Comisión 
Permanente de Electricidad. 
Madrid. Peant. 1919.—1 folleto.—Fol.—Rúst. 
2748. Proyecto de ley de fomento de la riqueza nacional. Obras 
hidráulicas. 
Sin 1. S. imp. 1919. —1 fol le to .—Fol . -Rúst . 
2749. Recopilación de las disposiciones dictadas para los servicios 
de caneteras desde 18 de Diciembre de 1902 hasta 7 de Julio 
de 1903. 
Madrid. Alvarez. 1903.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2750. Reglamento orgánico de la Junta del Puerto de Málaga. 
Málaga. Martínez. 1874. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
2751. Reglamento para el servicio de los suscritores y abonados de 
las aguas de Torremolinos. 
Málaga. Rev. de Málaga. 1876.-1 folleto. — 8.°—Rúst. 
2752. [Rojas, Ildefonso].—Apuntes sobre la canalización del Gua-
dalmedina. 
Málaga. Vda. de Herrero. 1862.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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2753. Saleta y Jiménez, José María,—Tratado de. aguas, expropia-
ción forzosa, obras públicas, agricultura y colonias agrícolas, 
con comentarios. Por D. . . 
Madrid. Vda, e Hijos de J , A. García. 1879.—Vol. 1.—8.°— 
Rúst . 
2754. SitnaclÓU de las carreteras del Estado que comprende el plan 
genHral en 1.° de Julio de 1878. (Ministerio de Fomento). 
Madr i i . Manuel Tello. 1878.—VoL 1 . -4 . ° mlla.—Rúst. 
2755. Situación de las carreteras del Estado que corresponde al 
plan geuKial en 1.° de Enero de 1885. (Ministerio de Fomento). 
Madrid. Francisco Fernández. 1885.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
2756. SitnaCÍÓn de las carreteras del Estado que comprende el 
plan general en l ^ d e Octubre de 1888. (Ministerio do Fomento). 
Madrid. Mendoza. 1888.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúbt. 
2757. Situación de las carreteras del Estado que comprende el plan 
general en 1.° de Enero de 1894. (Ministerio de Fomento). 
Madrid. Imp. Huérfam s. 1894.—Vol. 1 . -4 . ° mlla.—Rúst. 
2758. YagÜe, Rafael. — Memoria de la administración general de la 
Junta del Puerto y trabajos, progreso y adelanto de las obras 
de limpia, mejora y ampliación del Puerto de Málaga. 
Málaga. Carreras. 1878.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
TECNOLOGÍA 
2759. AleSSandrí, P- E. — Los productos comerciales. Merculogia 
técnica por el Dr... Traducción del Dr. Jerónimo Estiany. 
I . Primeras materias, sus propiedades, aplicaciones, reconoci-
miento y ensayo. TI.-Productos químicos. Inorgánicos y orgá-
nicos de uso comercial. 
Barcelona. Gninart y Pujolar. M C M X V L —Vols. 2.—8.° 
mlla.—Tela. 
2760. Ballester CastellÓ, F.—Nociones de tecnología industrial y 
agrícola por... 
[Barcelona]. Tip. La Académica de Serra y Rnssell. 1919.— 
Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
2761. Barní, Eduardo.—El montador electricista. Versión castella-
na de la decimatercera edición italiana por Manuel Abr i l . Se-
gunda edición española, ilustrada con cerca de 400 grabados. 
Madrid. Bailly Bailliére. 1918. —V o l . 1.—4.°—Rúst. 
2762. Barth, Friedrich. — La caldera de vapor. Lec9Íones abrevia-
das con ejemplos prácticos por... Traducido de la segunda edi-
ción alemana por Angel Vivó. Tomo I . Sistema de calderas y 
hogares con 43 figuras en el texto. Tomo I I . Construcción y fun-
cionamiento de. las calderas de vapor con 57 figuras en el texto. 
Madrid. E. Bailly-Bailliére. 1912.—Vols. 2.—8.°mlla.—Tela. 
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2763. Bianchi, Filippo,—Nuovo sistema di difesa contro la grandi-
ne e, le scaric.he elettriche atmosferiche «Paiagvandine-elettri'Co 
Rocca-Bianchi». 
Pontedera. Ristori. 1919.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
2764. Bonacini, Cario, — La fotografía ortocromática,' Ripi-odncio-
ne dei colon in essalto cbiaroscuro del Dott... Con 33 incisioni 
e5 tavole. Manuali Hoepli. 
Milano, Bernardini di C, Reléschiui e C. 189G. —Vol, 1.—8.° 
Tela. 
2765. Borchers, W.—Electrometalurgia. Preparación de los meta-
les por medio de la corriente eléctrica por el Dr, . . Traducido del 
alemán pur L . Víctor Paret,, Con 188 figuras intercaladas en el 
texto. 
Madrid. Bailly-Bailliére. 1921.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
2766. CállOVaS, Antonio.—La fitografía moderna. Manual compen 
diado de los conocimientos indispensables al fotógrafo. Por... 
(Kánlak). 
Madrid. J, Fernández Arias. Sin a. — Vol, 1,—4.° mlla.— 
Rúst. 
2767. Carpí, Pedro.—Optica aplicada para aficionados. Lentes, 
aparatos ópticos usuales, objetivos, aparatos fotográficos. 
Zaragoza. Abadía y Capapé. 1910.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
2768. Celnart.—Novísimo manual completo del perfumista, que 
contiene la descripción de los aceites y pomadas, los polvos 
absorbentes o depilatorios, las cremas y las leches cosméticas, 
las pastas de almendras y de avellanas, los f.feites, los dentí-
fricos, las aguas de Colonia, etc., por la Señora... 
Madrid. Cipriano López. 1858. —Vol. 1 . - 8 . ° — P i e l . 
2769. Coffígnisr, Ch. —Manuel du peintre. Couleurs et vernis par... 
avec<31 figures dans le texte. . , 
París . L'Union Typographique. 1921.—Vol. 1.-8.0—Cart, 
2770. CommclBráU, Alberto.—Técnica del dibujo o sea descripción 
de los instrumentos que se emplean en la práctica del dibujo, 
modo de usarlos y explicación breve y sencilla de los procedi-
mientos más convenientes para facilitar su Jabor a los dibujan-
tes por... Segunda edición corregida. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. M D M X X I V . — V o l . 1. —4.° 
mlla.—Tela. 
2771. Crescen l in i^L . -E l aeroplano. Consideraciones generales 
sobre las máquinas voladoras. Historia del aeroplano. Conside-
raciones técnicas y funcionamiento del aeroplano. Descripción 
de los aeroplanos actuales. Traducción de Pedro Rodríguez Per-
lado. Cincuenta y ocho grabados. 
Madrid. Suc. Minuesa de los Ríos. 1914.—8.°—Rúst. 
2772. Díaz Qnetcnti, Ramón.—Concentración de minerales por flo-
tación. Por... 
Madrid. Imp. Clás. Española. 1920.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
' Rúst . 
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2773. Dober, Wan.—(Secretos de la metalurgia). El niejueí, cobalto, 
aluminio, zinc, antimonio, bronce, latón y hojalata y sus apli-
caciones artísticas e industriales. 
Barcelona. J, Marfani. Sin a.—Vol. 1.—8.** tulla,—Tela. 
2774. Engelharflt, A. y fianSWinftt, A. —Manual del fabricante de-
bujías por... Traducido de la segunda edición alemana pi.r Juan 
Mercada 1. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. M C M X X I V . — V o l . 1.—8.^  
mlla.—Tela. 
2775. FOX, Thomas W.—Maquinaria de tejidos. Traducido y adop-
tado al español por Francisco M durga Val. 
Madrid. Imp. La Neotipia. 1919. —V o l . 1. —8.°—Rúst. 
2776. Frauche, Georges.—El dibujo de taller. Lecturas de planos-
Trazado dn los planos por... Con 234 figuras en el texto y una 
lámina en colores. Traducido al castellano por Ricardo Yesares 
Blanco. 
Madrid. Jesús López. 1914.—Vol. 1 . - 8 . ° mlla.—Tela. 
2777. fíaldfiauo, Pantaleóu.—Compendio de conocimientos de pro-
ductos por el P... de las Escuelas Pías. Segunda edición reduci-
da y mejorada. 
Barcelona. Imp. Elzeviriana. 1924.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
2778. fihersí, Italo.—Guida deli'Inventore. Consigli istrusioni e 
norme generali con 830 temi proposti ngli inventori. Leggi 
sui Brevetti; naciouali ed estere. Giusrisprudenza. Tasse. Ma-
nuali Hoepli. 
Milano. Tip-grafía Sociale. 1915.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
2779. irraifigny, H . de.—Formulario del obrero mecánico, electri-
cista, automovilista, constructor, aviador, etc. Con 104 figuras 
explicativas por... Traducido del francés por Ricardo Yesares 
Blanco. 
Madrid. Bailly-Bailliére. 1913.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
2780. Heermauu, Pablo.—Tecnología química de los textiles. Estu-
dio de los procedimientos de blanqueo, teñido, mercerización, 
estampado, apresto y acabado de los tejidos y de las fibras tex-
tiles por el Dr... Traducido del alemán por Juan Mercadal. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. MCMXXV.—Vol . 1. 4.°— 
Tela. 
2781. Heiiri, Víctor.—Etudes de pbotocbimie par... I.-Absorption 
de rayons infrarouges et ultraviolets. Il.-Calcul de spectres 
d'absorption ultraviolets, III .-Tbéorie de la structure des mo-
lécules. 
Paris. Gauthier-Villars et Cíe. 1919.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
2782. InstmCCiOUes para el montaje y manejo de las sondas pro-
cedentes dé la casa Portet y Bernard. 
Madrid. Peant. 1901.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
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2783. JimeilO Eíil, Emil.o.—Metalografía aplicada a los productos 
siderúrgicos. 
(Jalatayud. Ruiz. MCMXX1I .—Vol . 1.—8.°—Rúst. 
2784. Keignart, E. y Tesares Blanco, Ricardo. —Guía práctica del 
• aficionado electricista para la construcción de todos los aparatos 
eléctricos, por... y. . . Nueva edición. 
Madrid. Gac. Administrativa. Sin a .—Vol . 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
2785. Laudriu, H.—Da plorab, de son etat dans la nature, de son 
exploitatión de sa metallurgie et de son emploi dans les arts, 
par M . . . 
Paris. Firmin Didot. 1857.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
2786. Mena, Antonio de.—Como se coloran los metales. (Los secre-
tos de la industria). 
Barcelona. Feliu y Susauna. 1913.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
2787. Mítchell.—Tratado práctico de ensayos de minerales de Mis-
ter... para uso de los metalurgistas mineros. Traducido del 
inglés por D. Constantino Saez Montoya. 
Madrid. Martínez y Miuuesa. 1851.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
2788. Monier, E.—T. S. F. Postes récepteurs. Moyen de les cons-
truiré soi-méme pour recevoir a domicilie les télégrammes de la 
Tour Eiffel et des nations voisiues suivis d'un chapitre sur la 
télégraphie sans f i l pendant la guerre. 
Paris. Desíis, fiéres et Cíe. 1919.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2789. lUnrani, Orestes.—Ondas hertzianas y telégrafo sin hilos 
por... Traducido del italiano con un extenso apéndice acom-
pañado de numerosos grabados por D. Sancho López. 
Madrid. Ginés CarriÓn. 1905.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
2790. Namias, Rodolfo.—La fabricación de espejos y el decorado 
del vidrio y cristal. Traducido de la segunda edición italiana 
por Antonio Revenga Carbonell. 
Madrid. Bailly-Eailliére. 1920.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Tela. 
2791. Ortega y ftasset, Manuel.—Radiofonía. Bases teóricas. Prác-
ticas dtí montajes. 
Madrid. Rafael Caro Raggio. 1925.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
2792. Painlevé, Pablo; Borel, Emilio.—La aviación por. . Tradu-
cido del francés por Agustín Arnáiz Arranz. 
Madrid. Fortanet. 1911.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2793. Fedrettí, G.—Manual práctico del automovilista por el Doc-
tor... Versión del Dr. Estanislao Ruiz Ponseti. Tercera edición 
ampliada y puesta al día en vista de la 5.a edición italiana. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. M C M X X I L — V o l . 1 . - 8 . ° 
mlla.—Tela. 
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2794. Pérez-Iñigo Delgado, Edmundo.—Tecnología. Nociones acer-
ca de motores, máquinas y procedimientos industriales por... 
Tercera edición. 
Madrid. Imp. del Cuerpo de Intend. M i l . 1912.—Vol. 1.— 
4.°—Pasta. 
2795. Pérez del Pulgar, José A.—La soldadura eléctrica por... 
Barcelona. Dalmau, Yuste y Bis S. en C. Sin a.—Vol. 1.— 
8.° mlla.—Tela. • 
2796. Petit, E.—El motor de explosión por el ingeniero... Versión 
por el ingeniero L . Hereter Perrán. Segunda edición, ampliada 
con arreglo a la sexta francesa. 
Barcelona. Guiñar y Pujolar. MCMXXV.—Vol . 1.—8.° mlla. 
Tela. 
2797. Rivera Valentin, Francisco.—Los productos comerciales, su 
estudio y reconocimiento por... 
Málaga. Zambrana Hermanos. 1898.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2798. RnbiO y Reilvé, Mariano.—Fuerzas y motores. (Manuales 
Soler). 
Barcelona. Giró. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
2799. RniZ MiyarOS, Aurelio.—Fabricación de barnices de todas 
clases. Manera de aplicarlos y conocimiento práctico de las 
resinas, de sus disolventes y otras sustancias empleadas en 
dicha fabricación. Obra ilustrada con grabados etc. Tercera 
edición corregida y consblerablemente aumentada. 
Barcelona. Hijos Jaime Jepús . 1906. — Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2890. Sautini, E.-N.—La fotografía a través de los cuerpos opacos 
por los rayos eléctricos, catódicos y de Roentgen con un estudio 
snbre las imágenes fotof ulgurales. 
Madrid. Bailly Bailliére. 1896.—Vol. 1 . -8 .°—Pasta . 
2801. SegniU, M. — Mémoire sur l'origine et la propagation de la 
forcé. 
Paris. Mallet-Bachelier. 1857.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
2802. SOUrdille, L.—Guide manuel de l'ouvrier et du constructeur 
par... Nouvelle édition revue et augmentée. 
Paris. Bussiére. 1920.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
2803. StaiISfield, Alfredo.—El horno eléctrico. Su construcción, 
manejo y aplicaciones por... Traducción de Manuel Vela y Ri-
cardo de la Lastra. 
Madrid. Bailly-Bailliére. 1921. —Vol. 1.—4,°—Rúst. 
2804. Thomáleil, Adolfo.—Electrotecnia. Traducida de la novena 
edición alemana por Francisco Planell y Eduardo Barran. 
555 grabados. 
Barcelona. Tip, E l i t . Labor. 1924.—Vol. 1 .-4.°—Tela. 
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2805. TornOS, Cii'ilo de. — Memoria subre el beneficio de las sustan-
cias betuminosas. Por D. . . 
Madrid. Imp. Nacional. 1865.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
2806. Valbrenze, R- de.—Notions générales sur la radiotélégraphie 
et la radiotéléphonie par... 6.e édition entiérement remaniée et 
mise a jonr. 
Cravires. Durand. 1914.—Vol. l . - 4 . 0 - H o l . 
2807. Villaverde y Znbeldía, Francisco.—Telegrafía y telefonía 
sin hilos por... Segunda edición. 
Barcelona. Imp. Elzeviriana. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
2808. Worth, Federico. — Galvanizzazione» Politura et verniciatura 
dei metalli. Qnarta edizione. completamente rifatta a cura dell' 
Ingegi ere. Italo Ghersi con 252 incisioni nel testo. Manuali 
Hoepli 
Milano. Umberto Allegretti . 1922. —Vol. 1.—8.0-Cart. 
2809. Yesares BlaUCO, Ricardo. — Galvanoplastia y electrólisis 
por... (Manuales Soler). 
Barcelona. Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
2810. Tesares BlanCO, Ricardo.—Motores de gas, petróleo y aire, 
por... (Manuales Soler). 
Barcelona. Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
TRATADOS GENERALES 
2811. Bert, Paul. — La deuxiéme année d'enseignemeut scientifique. 
(Sciences naturelles et physiques). 
Paris, Capiomont. 1897.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
2812. BowlOS, Guillermo.—Introducción a la Historia Natural y a 
la Geografía Física de España, porD. . . 
Madrid. Imp. Real. 1789.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2813. CampnzanO, R- —Album del siglo X I X . Contiene lo mejor, 
más útil e indispensable del saber humano. Recopilado y estrac-
tado de las mejores obras por D. . . 
Madrid. Romeral y Fonseca. 1854.—Vol. 1. —8.°—Piel. 
2814. CoellO, F.iancisco; LnxáU, Francisco de y PaSCnal, Agus-
tín.—Reseñas geográfica, geológica y agrícola de España. 
Por D. . . , D . . . y D. . . 
Madrid. Imp. Nacional. 1859.—Vol. 1 .—4.0—Pasta. 
2815. EncyclopéAie portatíve ou Scie.ncie universelle, a la portée 
de tout le monde. Par un Citoyen Prusien. 
Berlín. Sin imp. MDCCLVII I .—Vol . 1 . -8 . ° - Piel. 
2816. Hnelin, Emilio.—Cronicón científico popular. Por D. . . 
Madrid. Campuzano. 1877.—Vol. 1. —8.° mlla.—Rúst. 
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2817. Martín, B.—Philosophia britauuica: or a new and compre-
hensive system of the Newtonian philosophy, astronomy aiid 
geography. By. . . 
London. John, F. Char. Rivington. M D C C L X X X V I I I . — 
Vols. 3.—8.° mlla.—Fiel. 
2818. Savarien.—Historia de los progresos del entendimiento hu-
mano en las ciencias exactas y artes que dependen de ellas, con 
un compendio de la vida de autores célebres. Compuesta por 
Mr. . . Traducidas por D . Manuel Rubin de Celis. 
Madrid. Biblioteca Ilustrada. 1903.—Vol. 1 . -8 . ° mlla. -
Rúst . 
2819. Schott, Gaspar.—Technica curiosa sive mirabilia artis. L i -
bris X I I comprehensa. Quibus varia experimenta, variamque 
technasmata pneumática, hydraulica etc. Cuín figuris. 
[¿Maguncia?]. Jobus Mestz. M D C L X X X V I L — V o l s . 9.— 
8.°—Piel. 
2820. Snárez, Miguel Gerónymo. — Memorias instructivas y cuiio-
sas sobre agricultura, comercio, industria, economía, chymica, 
botánica. Historia natural, etc. 
Madrid. Pedro Marín. 1778.—Vols. 2. -8.0 mlla.—Perg. 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
2821. Beruard.—Del tifus contagioso del ganado vacuno porM. . . 
Traducido libremente al castellano por D. Florencio Paniagna. 
Madrid. J. de M. González. 1852.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
2822. Bort y CerdáU, Juan.—Catecismos del agricultor y del gana-
dero. La viruela ovina 
Madrid. Antonio Marzo. 1923. —1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
2823. Calderón, B.—Catecismos del agricultor y del ganadero. El 
gallinero. Modelos y construcción. 
Madrid. Renovación. 1921.-1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
Casal Sitares, Agustín. — Manual práctico del ganadero, con 
relación al boyal y vacuno. Por D. . . 
Madrid. Vda. e hijos de J. Cuesta. 1874.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2825. Casas, Nicolás.—Tratado de las enfermedades de los ganados, 
perros, aves y abejas. 
Madrid. Sin imp. 1842.—Vol. L—8.°—Piel. 
2826. CastejÓU, Rafael. —Catecismos del agricultor y del ganadero. 
Cría y recría del potro. 
Madrid. Antonio Marzo. 1923.-1 folleto.— 8.° mlla .—Rúst. 
2827. Coderqne, Publio F.—Catecismos del agricultor y del gana-
dero. Las enfermedades de las aves. 
Madrid. Antonio Marzo. 1923. —1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
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2828. ConcnrsOS de ganados celebrados en la provincia de la 
Coruña subvencionados por la Asociación General de Gana-
deros. 
Madrid. Rivadeneyra. 1921. - 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2829. Dictamen emitido en cuinpliimiento de la ley de 22 de Agosto 
de 1878 relativa al estado de la ganadería española. 
Madrid. Minuesa. 1878. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2830. Estévez, Hipólito.—Elementos de Veterinaria que se han de 
enseñar a los alumnos del Real Colegio de Veterinaria de Ma-
drid. Exterior del caballo. Por Don... 
Madrid. Benito Cano. 1794.—Vols. 2 .—8.° mlla.—Piel. 
2831. Estudio de la ganadería en España. 
Madrid. Hijos de Hernández. 1920.—Vols. 2 .—8.° mlla.— 
Rúst. " . 
2832. Ferrer de ContO, José . - -Manual de Veterinaria y Equitación 
pur el Comandante Dut i . . . 
París . Walder. 1857. —V o l . 1.—8.°—Piel. 
2833. HnmelberginS, Gabriel.—Contenta in hoc opere. Sextas phi-
losophus platomcus. De Medicina animaliiíu bestiarum, peco-
rum et avmm, Cuín scboliis... Kavens purgeusis medici. 
Sin 1. S. imp. M D X X X 1 X . — V o l . 1 . -8 .0 mlla.—Perg. 
2834. InstrnCCiOnes contra la glosopeda. Inspección General de 
Higiene y ¡Sanidad Pecuaria. 
Madrid. Cosano. 1 9 2 0 . - 1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
2835. López y López, Cayetano.—Catecismos del agricultor y del 
ganadero. Como &e infecta y se defiende el organismo animal. 
Madrid. Renovación. 1921.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2838. Manual, Nuevo... completo de Veterinaria que contiene el 
conocimiento general de los caballos, el modo de criarlos, de 
cuidarlos, y de adiestrarlos; la descripción de sus enfermedades 
y los mejores medios de curarlas; los preceptos sobre el he-
rraje, etc. 
Madrid. Jcsé M.a 4.1onso. 1851.—Vol. 1 .—8.° -P ie l . 
2837. Martí CfÜell, Salvador.—^Instrucciones vulgarizadoras acerca 
de la glosopeda. (Mal de boca y mal de pota del bestia)'). 
Tarragona. Pijoan. 1 9 2 0 . - 1 folleto. —8.0—Rúst. 
2838. Medina, José.—Catecismos del agricultor y del ganadero. 
Cómo se elige un caballo semental. 
Madrid. Renovación. 1921. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2839. Memoria de los concursos de ganados organizados y subven-
cionados | or la Asociación general de Ganaderos. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1921. — Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
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2840. Molina SerrattO, Ensebio..—Catecismos del agricultor y del 
ganadero. La edad de los animales. 
Madrid. Antonio Marzo. 1923.—1 folleto. —8 . ° mlla. —Rúst. 
2841. OrOttSanz Molíné, José. —Catecismos del agricultor y del 
ganadero. Caballo y vegua de trabajo. 
Madrid. Antonio Marzo. 1922.—i folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2842. Orensanz Moliné, José.—Epizootias más frecuentes que se 
desarrollan en la ganadería de la provincia de Valencia. Medios 
para evitarlas y curarlas. 
Valencia. Gimeno. 1913. —1 folleto. —16..°—Rúst. 
2843. Parladé y Sánchez de Quirós, Andrés.—El caballo, su histo-
ria, origen de ciertas razas y nociones sobre los cruzamientos y 
y mestizajes de éstas, por el señor D. . . 
Madrid. Aribau y C.a 1879. —V o l . 1.—8.° m l l a . - R ú s t . 
2844. PonCO Romero, Enrique.—Catecismos del agricultor y del 
ganadero. El caballo de silla. 
Madrid. Renovación. 1921.—1 folleto.—8.° mlla.—Eúst. 
2845. RttiZ FoltjadO, Juan.—Catecismos del agricultor y del gana-
dero. La peste porcina. 
Madrid. Antonio Marzo. 1922.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2846. Sáiz, Luis —Catecismos del agricultor y del ganadero. Cómo 
se elige nn toro semental. 
Madrid. Antonio Marzo. 1922.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2847. Santiago Enriqpiez, Carlos.—Catecismos del agricultor y del 
ganadero. Las vaoas suizas y holandesas en España. 
Madrid. Antonio Marzo. 1922. —1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
2848. SantOS, Antonio.—^Cirujía elemental veterinaria compuesta 
de Jas tr^s partes esenciales que constitu3'en esta ciencia. Por... 
Madrid. Mateo y Torrubia. 1852.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
2849. Sanz Egaña, C.—Catecismos del agricultor y del ganadero. 
Primeros auxilios al animal enfermo. 
- Madrid. Renovación. 1921.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
VULGARIZACIÓN CIENTÍFICA 
2850. Benoist, Houore.—Los grandes fenómenos de la naturaleza. 
Obra escrita en francés por... Traducida por D. G. R. y M. 
Madrid. Gaspar y Koig. Sin a.—Vol. 1 . — 8.°—Pasta. 
2851. Blanchere, H . dé la . —La inteligencia de los peces^por... Tra-
ducción de D. G. R. y M. 
Madrid. Gaspar y l lo ig . Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Eúst. 
2852. Cabello y Roig, J-—Acústica elemental por... 
Madrid. Vda. de Hernando y Oía. 1892.—Vol. 1.—8.° mlla. - ^ 
Rúst. 
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2853. Cortés, Jerónimo —Secretos de la naturaleza y efectos mara-
villosos de ellos, por... escritor valenciano del siglo X V I I I . 
Reimpresión de la obra publicada en Barcelona en 1741. 
Madrid. [¿La Irradiación?], 1900,—Vol. 1 .—8.°—Pasta. 
2854. Echegaray, José.—Ciencia popular. (Sin portada). 
Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
2855. Filosofía, La.. . de influencia personal. Sobre el uso y las 
posibilidades de, magnetismo personal, hipnotismo, raesme-
rismo, etc. 
[New-York]. Sin imp. S. a.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
2856. Crlanbor, Jolian-Rud. —Miraculi mundi continuatio, in qua 
tota Natura denudatur, & toti Mundo nudé ob oculos ponitur... 
(Ejemplar interesante), 
Amstelodami. Joannen Jaussonium. MDCVII I .—Vol . 1.— 
8.0_Perg. 
2857. GrOUZáleZ Auaya, Salvador.—Los alquimistas. Conferencia 
leída en la Sociedad de Ciencias de Málaga el 8 de Octubre 
de 1903. 
Málaga. Ibérica. 1903.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2858. Lanreucín, Paul.—La chispi eléctrica, |ior... Traducido por 
G. R. y M. 
Madrid. Gaspar y Roig. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
2859. Lockert, Eduardo. — El vapor y sus maravillas por... Tradu-
cido por D. G. R. y M. 
Madrid. Gaspar y Roig. Sin a. — Vol. 1.—8.° Rúst . 
2860. Macé, Julio. — La vida de un tallo de verba por... Traducido 
por D. F. J. 
Madrid. Gaspar y Roig. Sin a. — Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
2861. MastrodomeniCO, Francesco.—II vuoto artificíale nella crea-
zione. 
Barranquilla (Colombia). Itnp. El Conservador. 1920. —V o l . 1. 
8 0 mlla.—Rúst. 
2362. Parody, Luís. — Congreso de los animales. Lectura popular 
por D o t i . . . 
Madrid. Hijos de R. Alvarez. 1897.—Vol. 1 .—8.° mlla.— 
Rúst. 
2863. PÍZZetta, J-—Historia de un pliego de papel, por... Tradu-
cida por D. J. V. y C. 
Madrid. Gaspar y Roig. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
2884. PÍZZetta, J • — Viajes de una gota de agua, por... Versión 
por D. G. R. y M. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1870.—Vol. 1 . -8 .°—Pasta . 
2865. ReclÚS, Elíseo.—La Montaña. Traducción de A. López Ro-
drigo. 
Valencia. Sempere. Sin a. — Vol. 1.—8.°—Pasta, 
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2866. Salazar y Qnintana, F.—Nuestro planeta. Rudimentos y 
principios fundamentales de algunas ciencias por... 
Madrid. José Matarredona. 1891.—Vol. 1 .—8.°—Pasta. 
2867. Semanario de Agricultura y Artes. Dirigido a los párrocos-
[Desde el 3 de Julio de 1800 al 23 de Junio de 1808]. 
Madrid. Villalpando. 1800 al 1808.—Vols. 16.—8.° mlla.— 
Piel. 
2868. TÍSSandier, Gastón.—Las recreaciones científicas o la ense-
ñanza por ios juegos. La física sin aparatos.-La química sin 
laboratorio, etc., por... Versión castellana por el Doctor Luís 
Marco. Quinta edición. Ilustrada con 267 grabados. 
Madrid. Bailly-Bailliére. 1892.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúts. 
2869. Villaiu, Henri.—Los misterios de una bujía. La combustión, 
la luz y el calor, por... Traducido por D. G. R. y M. 
Madrid. Gaspar y Roig. Sin a. — Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
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I V 
GRUPO: C IENCIAS 
M O R A L E S 
Y POLIT ICAS 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
2870. Alba, Santiago.—Proyecto de ley leido en el Congreso de los 
diputados por el Sr. Ministro de Hacienda, de bases relativas al 
establecimiento de una contribución sobre el aumento de -valor 
de la propiedad inmueble. 
Barcelona. Sin imp. 1916.—1 pliego. —4 . °—E , Ú 3 t . 
2871. Alvarez fínerra, Juan. — Modo de extinguir la deuda pública. 
Madrid. G. Campoy. 1820.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
2872. AlZOla y MillOUtlO, Pablo de.—Proyecto de ley para mejorar 
los cambios. Discurso pronunciado por el Sr. D. . . el 3 de No-
viembre de 1903 ante la Comisión parlamentaria del Congreso. 
Bilbao. Imp. de la Casa de Misericordia. 1903.—8.° mlla.— 
Rúst. 
2873. Apuntes para el estudio del pro3'ecto de ley sobre régimen de 
la Administración local, presentado a las Cortes por el Sr. Mi-
nistro de la Gobernación el día 7 de Junio de 1907. 
Madrid. Hijos de J. A. García. 1907.—Vols. 2.—4.°—Rúst. 
2874. Aranceles de Aduanas para las islas Filipinas aprobados por 
R. D. de 16 de Octubre de 1870. 
Madrid. Imp. Nacional. 1870.-1 fol leto.-16.°—Rúst . 
2875. Aranceles de Aduanas para las islas Filipinas aprobados por 
R. D. de 16 de Octubre de 1870 y reformados en 29 de Abr i l 
de 1874. 
Madrid. Imp. Nacional. 1874.—1 folleto. -16 .0—Rúst . 
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2876. Aranceles ele Aduanas de Filipinas. Exposición del Instituto 
del Fomento del Trabajo Nacional. 
Baieelona. Suc. de Ramírez. 1889. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
2877. Aranceles de Aduanas para las islas Filipinas. 
Madrid. Rivadeneyra. 1891.—Vol. 1.—8.° apai.—Rúst. 
2878. Aranceles de Aduanas para la península e islas Raleares 
(vigente en 1.° de Septipinbre de 1906). Anotndos y comentados 
por la redacción de El Eco de, las Aduanas. 4.a e d i c i ó n . 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1>8G.—Vul. 1.-8." cort.— 
Tela. 
2879. Aranceles 'de Aduanas. 1922. 
Madrid. G. Hernández y Galo Sáez. Sin a; —-Vol. L. -8.°— 
Rúst . 
2880. Arrese, Julián.—Descentralización universal o El Fuero 
Vascongado aplicado a todas las provincias, etc. 
Madrid. José M.a Pérez. 1873.—Vol. 1.-8 0—Rúst. 
2881. Balmaseda de la Puente et Sobremonte.—Tiactatns de Co 
llectis, et Tributis; praesertim iis in Híspanla Indlctls et usi-
t.atis. Editio Galilea, ab authore duplo auctior quain Hispana... 
Lugduni. Anisson & Posnel. M DCCXXV. — Vol. 1. —Pol.— 
Peig. 
2882. Ban^nerí, Justo José.—Observaciones presentadas a las Cor-
tes de 1821 sobre un plan general de Hacienda. 
Madrid. Martínez Dávila. 1821. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
2883. Bernis, Francisco. — La Hacienda española. Los impuestos. 
Cómo son enEspaña. Cómo son en otras Haciendas. Cómo deben 
ser en la nuestra. 
Barcelona. Sobs. López Robert. Sin a.—Vol. 1.—8." milla.— 
Rúst. 
2884. Büna y üreta, Juan Eloy de. — Vicios de toda la administra-
ción pública, influyente en el malestar de los españoles y de la 
carestía actual. PorD. . . 
Madrid. Vda. de Burgos. 1847.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst, 
2885. BraVO Murillü, Juan.—Estado actual y porvenir cercano de 
la Hacienda pública de España. Examen de los presupuestos 
liara 1872 73 por Don... 
Madrid. El Pensamiento Español. 1872.—Vol. 1.-16.° mlla. 
Rúst. 
2888. Canga Arguelles, José.—Diccionario de Hacienda, con apli-
cación a España por D. . . 
Madrid. Marcelino Calero Portocarrero. 1833.—Vols. 2. -4 .° 
mlla.—Hol. 
2887. Casado y Sánchez, José.—Cuatro palabras sobre el aumento 
que deben tener los derechos a la importación de los azúcares, 
por D. . . 
Madrid. Sanz y Rivera. 1863. —1 folleto.—8.° mlla . - -Rús t . 
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2888. Catalá y fiavilá, Juan Bautistn.—Ley del timbre del estado 
de 19 de Octubre dn 1920 dictada con arreglo al artículo 14 de 
la ley de 29 de Abr i l do 1920 etc., por D... Segunda edición. 
Guadalajara. Suc. de Antero Concha. 1921.—Vol. 1. —16.° 
mlla. —Rúst. 
2889. Colección alfabética de los Aranceles de Francia, precedida 
de observaciones preliminares sobre los derechos de Aduanas 
de aquel Reyno y de las ordenanzas con que se gobiernan; y 
añadida de algunos otros Reales Decretos... 
Madrid. Lorenzo de San Martín. 1789.—Vol. 3.—8.° mlla.— 
tMel. 
2890. Colección de disposiciones vigentes sobre rectificación de 
ami Ilara-miento de la riqueza territorial v sus agregados. 
Málaga. P. Poyato de Avila y Cía. 1879. —Yol. 1 . -8 . ° mlla. 
Rúst. 
2891. Conté, Francisco A. —Examen de la Hacipnda Pública de 
España, por D. . . 
Cádiz. Enrique Otero y Juan de Gaona. 18r)4 y 1855. — Vola. 
4.-8.0 mlla.—Cart. 
2892. Contribución industrial. Reformas que debm introducirse en 
la legislación de este ramo. 
Barcelona. Ramírez. 1882. — Vol. 1.—4.° mlla. — Rúst. 
2893. Contribución sobre utilidades de la riqueza mubiliaria. Ley 
reformarla, de 27 de Marzo de 1900 y Reglamento definitivo de 
17 de Septiembre de 1906 anotados y concordados por la redac-
ción de la revista de los Tribunales. 
Madrid. J. Góngora. 1906.—Vol. 1.—16-.° ralla.—Rúst. 
CoS-Gayon, Fernando.—Proyecto de ley de presupuestos ge-
nerales del Estado para el año económico 1884-85. presentado a 
las Cortes por el ministro de Hacienda. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1884.—Vol. 1.—Fol. - Rúst . 
2895. Cos-fíayon, Fernando.—Proyecto do ley de presupuestos ge-
nerales del Estado, para el año económico 1885 86 y otros de 
Hacienda presentados a las Cortes por el ministro del ramo... 
Madrid. Sucs. Rivadeneyra. 1885.—Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
2896. CrUZ Martínez, Juan de la.—Estudio sobre el ramo de mon-
tes arbolados de España, insertos por el clamor público de 1845; 
seguidos de una recopilación legislati va-foresta 1 desde el Fuero 
Juzgo hasta 31 de Diciembre de, 1854 i-tc. Por D. . . 
Madrid. José Trujillo. 1855. —Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
2897. Cuenta general del Estado respectiva al año de 1851. 
Madrid. Vda. de Burgos. 1852,—Vol. 1.—4°—Cart. 
2898. Cuenta general del Estado del año económico de 1866 67. 
Madrid. M. Minuesa. 1872.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
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2899. Delgado y Delgado, Manuel.—Catastro de la riqueza rústica 
v urbaua. Plantillas del personal técnico y adrninisti a,tivo. 
Madrid. Tip. del Globo. 1917. —Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2900. Díaz, Ventura.—Estudios prácticos, admitiistrativos, econó-
micos y politices, por Don... 
Madrid. Manuel Alvarez. 1855.—Vols. 2 . - 4 . ° — R ú s t . 
2901. Escalona AgnerO, Gaspar.—Gazofilacio regio perúbico. Com-
puesto por el Lic. Don... natural de las provincias del Perú, etc. 
Madrid. Imp. Real. 1647.—Vol. 1.—Fol. —Perg. 
2902. Estadística de los presupuestos generales del Estado y de los 
resultados que ha ofrecido su liquidación. Años 1850 al 1890 91. 
Madrid. Fea. Nanal. del Timbre. 189r.—Vol. 1.—Pol.—Cart. 
2903. Exposición al Congreso solicitando la reforma de la Ley de 
Expropiación forzosa. 
Barcelona. Redondo. 1892. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
2904. Exposición elevada a las Cortes por las sociedades valencia-
nas de Agricultura. Económicas y Liga de Propietarios sobre 
las bases en que deben descansar los trabajos catastrales en 
España. 
Valencia. N . Rius Monfort. 1881. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
2905. Exposición sobre el nuevo arancel de Aduanas elevada al 
Gobierno por la Unión de Ateneos obreros de Cataluña. 
Barcelona. Domingo Casanovas. 1906..—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst 
2906. Fálcate, Luis.—Guía de apremios, por... antes Freixa y 
Falcato. 
Madrid. Carrión Hnos. 1900.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
2907. Fernández y González, Modesto.—La Hacienda de nuestros 
abuelos. Conferencias de aldea escrita por... 
Madrid. Bibl . de Instrucción. Sin a.—Vol. 1.—8 °—Rúst. 
2908. Ferrer y Jen, Narciso.—Reales decretos y órdenes de Su 
Majestad que producen resolución general en materias de su 
Real Hacienda, expedidos en 1831. Por D. . . 
Madrid. Miguel de Burgos. 1832.—Vol. 1 .—8.°-Piel . 
2909. FiSCO, Emilio; y Straoten, J. van der.—Instituciones e im-
puestos locales del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 
por... Traducido de la segunda edición por D. F. del Villar y 
D. D. M. Rayón. 
Madrid. Imp. de Tejado. 1867.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst, 
2910. FornÓS y RavanalS, Jnan J.—Clave de Hacienda o solución 
teórico práctica del problema financiero de España. 
Madrid. Labajos. 1868 — 1 folleto.—4.°—Rúst. 
2911. Freíxas y Fálcate.-Manual del timbre del Estado... Todo 
convenientemente anotado por... Novena edición. 
Madrid. Carrión. Henns. Sin a.—Vol. 1. —8.° mlla.—Rúst. 
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2912., Freixa y RabaSÓ, Easebin.—Contribución territorial, caiti-
llns y nmillararaientos. 
Madrid. Minnesa. 1891.-Vol . 1.—8.°-P^sta. 
2913. Freixa y RabaSÓ, Ensebio. — Novísimo prontuario para el uso 
del papel sellado. Por... 
Zaragoza. Vicente Andrés. 1805.—Vol. 1. —8.° mlia.—Pasta. 
2914. Crarcía Barzanallana, Jnan. — Arancel de derechos que pa-
gan los géneros, frutos, y efectos extranjeros a su entrada en el 
Reino. Recopilados y traducidos por D. . . 
Madrid. Francisco de la Parte. 1810.—Vol: 1 . -8 . ° ralla.— 
Piel. 
2915. flarGÍa de Torres, Juan.—Las rentas estancadas. Apuntes 
históricos, observaciones y datos estadísticos. 
Madrid. Juan de Mata. 1884.—Vol. l . - F o l . - R ú s t . 
2916. CrÓmez €haÍX, l'edn.].—Reclamación administrativa contra 
el recargo para guardería rural por la Asociación General de 
Criadores Exportadores de Vinos. 
Málaga. Poch y *Creixell. 1894-. —1 fol le to . -8 .°—Rúst . 
2917. CrÜell y Ferrer, Juan.—Observaciones a la reforma arance-
laria. 
Barcelona. Ramírez 1803. — Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2918. Impuesto, E l . . . de consumos y los extractól es de vinos de 
Jerez de'la Frontera. 
Jerez de la Frontera. El Cronista. 1885.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2919. ImpnestO, E l . . . de consumos. Necesidad de su reforma o su-
presión . 
Vélez-Málaga. Juan José García. 1892.—1 folleto. —8.°— 
Rúst. 
2920. Información acerca del retraso de las cuentas generales del 
Estado y medios de remediarlo. 
Madrid. Manuel Minuesa. 1885. —Vol. 1.—8.°—Cart. 
2921. Información pública contra el proyecto de Ley de Auxilios a 
las Compañías de Ferrocarriles. 
Madrid. Suc. M. Minuesa. 1890 —1 folleto.—8.° ralla.- Rúst. 
2922. Informe presentado a la comisión general de presupuestos por 
la Asociación de Criadores-Exportadores de Vinos de Málaga. 
Madrid. Fé. 1904.—Vol. 1 . -8 . ° m l l a . - R ú s t . 
2923. InstrnCCiÓn para gobierno, uso y aplicación de los efectos 
timbrados en la isla de Puerto Rico. 
Puerto Rico. Acosta. 1881.—Vol. 1.-8.0 ralla.-Rúst. 
2924. Interrogatorios formados por la Comisión especial Arancela-
ria, nombrada por R. D. de 10 de Noviembre de 1805, sobre el 
derecho diferencial de bandera. 
Madrid. Manuel Tello. 1800.-1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
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2925. Izal y Den, Telosforo.—Sucinta rnemoria sobre la reforma del 
Prontuario de la contriKición de subsidio industrial y de co-
mercio. Por D. . . 
Gerona. Hospicio Provincial. 1879.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2926. Ley definitiva del Timbre del Estado... Edición oficial revi-
sada [jor el Ministerio de Gracia y Justicia. Y el Apéndice a la 
Ley del Timbre del Estado, dada en 31 de Agosto de 1918. 
Madrid. Rev. Legislación. 1909. - Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
2927. Liga de Contribuyentes de Málaga. Exposición a las Cortes 
sobre ios proyectos de Hacienda. 
Málaga. La Izquierda. 1888.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
2928. Líga de Contribuyentes. A las Cortes. [Instancia para anula-
ción del impuesto de Consumos]. 
Málaga. La Izquierda Liberal. 1889. — 1 hoja. 
2929. LOU, Ramón. — Memoria sobro la renta de la sal, por Don... 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1850. —1 folleto.—4.0—Rúst. 
2930. IHailSO y IfCUZáleZ, José. — La Dirección general del Tesoro 
Público ante el Congreso de los Diputados. 
Madrid. Segando Martínez. 1877.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2931. Manual de la Contribución d?, inmuebles, cultivo y ganadería. 
Madrid. E. de la Riva. 1884.—Voi. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2932. Meetlng celebrado en el Salón Romero el día 24 de Enero de 
1892. Terna: Las nuevas tarifas arancelarias. 
Madrid. Vda. e Lijos de La Riva. 189^.-1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
2933. Meetíliy celebrado en el teatro de la Alhambra el 25 de Marzo 
• de 1S8"2. T e n i a : La base 5.a de la Ley Arancelaria el tratado 
de comercio. 
Madrid. La Riva. 1882.-1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
2934. Memoria de los trabajos realizados por el Consejo Provincial 
de Fomento de Málaga en el año de 1912. 
Málaga. Imp. Ibérica. 1912,-1 folleto.—S.0 mlla.—Rúst. 
2935. Memoria dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda por el 
Director de la Caja general de depósito de las operaciones eje-
cutadas en el año económico de. 1863 64. 
Madrid. Imp. Nacional. 1864. —Vol. 1.—4.°—Rúst. -
2936. Memoria elevada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por la 
Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio sobre 
los estados de los ramos pertenecientes ala misma en Octubre 
de 1861. 
Madrid. Imp. Nacional. 1861. —Vol. 1.—4.°—Rúst. 
2937. Ministerio de Fomento. (Balance general de créditos y gas-
tos). Presupuesto de 1896-1897. 
Madrid. Romero. 1898.—Vol. 1.—4.° Cart. 
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2938. Ministerio cta Fomento. (Balance general de créditos y gas-
tos). Presupuestos de 1897-1898. 
Madrid. Romero. 1899.—Vol. 1.—4.°—Cart, 
2939. Ministerio de Fuinento. (Balance general de créditos v gas-
tos). Presupuesto de 18 8-1899. 
Madrid. Romero. 1900.-Vol . 1. -4 .°—Cart . 
2940. Ministerio de Fomento. (Balance general de créditos y gas-
tos). Presupuesto de 1899-1900. 
Madrid. Romero. 1901.—Vol. 1.—4.°—Cart. 
2941. Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Obras 
públicas. fBalance general de créditos y gastos). Presupuesto 
de 1900. 
Madrid. Romero. 1902. Vol. 1. - 4.°—Cart. 
2942. Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Obras 
públicas. (Balance general ae créditos y gastos). Presupuesto 
de 1801. 
Madrid. Romero. 1903. —Vol. 1.—4.°—Rúst. 
2943. Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Obras 
públicas. (Balance general de créditos v gastos). Presupuesto 
de 1902. 
Madrid. Romero. 1904 —Vol. 1.—4.0-Gart. 
Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Obras 
públicas. (Balance general de créditos y gastos). Presupuesto 
de 1903. 
Madrid. Romero. 1905.—Vol. 1.—4.°—Cart. 
Nación, A la... [La Liga de Contribuyentes de la villa de 
Lora del Rio. Sobre el nuevo plan de contribuciones]. 
Cádiz. F. de Arjona. 1882.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
2946. Necker.—De l'Adiniaistration des finalices de la France. 
Par M . . . 
S.n 1. S. imp. MDCCLXXXIV.—Veis . 3 . -8 . °—Pie l . 
2947. Necker.—Oenvres de... Contenant: Compte rendu aa Roi.-
Mémoire sur l'établiseinent des administrations provinciales.-
De l'Administration des finances de la France. 
Londres. Tñomas Hookham. MDCCLXXXV.—Vol . 1.—4.° 
mi la.—Pasta. 
2948. Observaciones al proyecto de ley sobre alcoholes presentado 
a las Cortes por el Ministro de Hacienda. 
Madrid. El Liberal. 1888.-1 folleto.—8.° ralla.—Rúst. 
2949. OÜVán, Alejandro. — De la Administración pública con rela-
ción a España. Por D. . . (Bibl. de Educación). 
Madrid. Boix. 1843.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2950. Organización de la carrera de empleados de las provincias de 
Ultramar. 
Madrid. Los Huérfanos. 1885.—1 fol le to .—8.°—Rúst . 
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2951. Paine, Tomás.—Decndenoia y ruina del sisteitia ele, Hacienda 
de la Inglaterra. 
Madrid. Marín. 1797.-1 folleto.—8.° tnlla.—Enst. 
2952. Pastor, Luis María. — La Ciencia de la Contribución, porD.. . 
Madrid. Manuel Galiano. 1856.—Vol. 1.—8.° mlía. —Piel. 
2953. Pedregal y Cañedo, Manuel. —Nociones de la Hacienda Pú-
blica. 
Madrid. A. Ruiz do Castroviejo. 1881.-1 folleto.—8.° mUa. 
Rúst . 
2954. Peña y Agnado, José de la.—Tratado á ó la Hacienda de Es-
paña. 
Madrid. Tipográfica. 1838. —Vol. 1.—8.0-Piel. 
2955. [Pidal y Bernaldo de Qnirós, Pedro y Figneroa y Torres, 
Al varo]. — Parques nacionales. Proposición de ley y discursos 
pronunciados en el Senado por 1< s Sres. Marqués de Viilaviciosa 
de Asturias... v conde de Roma nones... el 14 de Junio de 1916. 
Madrid. VélaFCO. Sin rt.-l folleto.—8.°—Rúst. 
2956. PolO de Bernabé y BorráS, José.—La situación de la Hacien-
da. Voto particular al dictamen de la Comisión General de Pro-
supuestos sobre los correspondientes a 1864 65. 
Madrid. El Clamor. 1864 —1 fol le to . -8 .°—Rúst . 
2957. PresnpnestOS generales de gastos e ingresos del Estado para 
el año de 1852. 
Madrid. José M.aDucazcal. 1852.—Vol. 1.—8°—Cart. 
2958. Presupuestos generales del Estado, para el año económico 
1876-77. 
Madrid. Miguel Ginesta. 1876. —Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
2959. Presupuesto del Ministerio de. Fomento, para el año econó-
mico do 1898-99. 
Madrid. J. A. Garcia. 1898.—Vol. ! . _ 4 . ° — R ú s t . 
2969. Presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, para el año económico de 1907. 
Madrid. Hijos de J. A. García. 1907.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
2961. Presupuestos generales del Estado, para el año económico 
de 1920 21. 
Madrid. Sucs, Minuesa. 1920.—Vol. 1.—Fol.—Cart. 
2962. Proyecto deLeyProvisional de laRenta delTimbre delEstado. 
Málaga. Rubio. 1882.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
2963. Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados por el señor 
Ministro de Hacienda modificando varioá tributos. 
Barcelona. Sin imp. 1916. — 1 pliego.—4.°—Rúst. 
2964. Proyecto de un sistema general de Hacienda presentado a las 
Cortes en la sesión de 25 de Abri) de 1821. 
Madrid. I . Sancha. 1821.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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2965. RahOla, Fe'lerico.—Comentarios a los proyectos tributarios 
del Sr. Alba. Colección de artículos publicados en «La Van-
guardia». 
Barcelona. Serra Hnos. y Russell. 1917.—1 folleto.—8.° mlla. . 
Rúst . 
29B6. Ramírez, Pedro Mariano.—Tratado de administración prác-
tica en España. 
Madrid. Lalama. 1844.—Vol. 1 . -8 .°—Pasta . 
29B7. Real Orden de 17 de Mayo de 1921, aprobando el Arancel 
provisional de Aduanas que comenzará a regir el dia 21 de 
Mayo de 1921 y Ley y Real Orden de 20 y 23 de Marzo de 1906 
y disposiciones posteriores y complementarias. 
Madrid. Editorial Rens. 1921.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2988. Régimen arancelario establecido entre las islas de Cuba y 
PueriD Rico y los Estados Unidos de la América del Norte. 
Madrid. Miuuesa. 1891.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2969. Reglamento del Tribunal de Cuentas del Reino y de la Direc-
ción de Contabilidad e Intervención general de la Administra-
ción del Estado de 8 de Noviembre de 1871. 
Madrid. Miguel Ginesta. 1871. —Vol. 1.—4.°—Rúst. 
2970. Renta del alcohol, ^ey y Reglamento provisional para su 
administración y cobranza. 
Barcelona. Sin imp. S. a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2971. Resnmen de un ciclo de conferencias de orientación tributaria 
en relación con los R.R. D.D. de 1 de Enero de 1926 publicado 
por la Comisión de Estudios de orientación tributaria. 
Madrid. Ve lasco. Sin a. —Vol. 1.—H.0 mlla. — Rúst. 
2372. RelamOSO.—Delegación Regia de Pósitos. Memoria que eleva 
al Gob ej iio de S. M. en cumplimiento de la ley de 23 de Enero 
de 1906 el Delegado Regio Conde de... 
Madrid. Vda. de González. 1908.—Vols. 2.—4.°—Rúst. 
2973. Revisión, La.. . arancelaria. Exposición elevada al Gobierno 
de S. M. por el Fomento del Trabajo Nacional. 
Barcelona. Vda. de Domingo Casanovas. 1906.—1 folleto.— 
8.°—Rúst. 
2974. Revisión, La.. . arancelaria de 1911. Colección de trabajos pu-
blicados en «El Imparcial». 
Madrid. Imp. de El Liberal. 1912. —Vol. 1.—8.°—Rúst. 
2975. Ripia, Juan de la; y fiallard, Diego M.a—Práctica de la 
administración y cobranza de las Rentas Reales y Visita de los 
Ministros que se ocupan en ellas: Por... 
Madri'd. Antonio Ulloa. MDCCXCV y MDCCXCVI.—Vols. 
5 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
2976. Romero Girón, Vicente. — Discurso sobre los presupuestos 
generales del Estado, pronunciado en el Senado el 27 de Junio 
de 1890. 
Madrid. J. Góngora y Alvarez. 1890. —1 folleto.-8.0—Rúst. 
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2977. SainZ, Ramón. — Discurso pronunciado anto la Comisión del 
Senado encargada de dar dictamen sobre el proyecto de auxilios 
a las compañías de ferrocarriles. Por D. . . 
Madrid. Tomás Minuesa de los Ríos. 1896.—1 folleto.—8.° 
mi la. — Rúst. 
2978. Santamaría, Victoriano.—La contratación ante los Registra-
dores de la propiedad, continuación de la obra Estudios sobre 
legislación hipotecaria y notarial. Por... 
Madrid. José M.a Sarda. 1888.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
2979. Saralegui y Medina, Leandro.—El Presupuesto de Marina: 
lo que es y lo que debe ser. Breves reflexiones sobre el actual 
presupuesto de gastos del Ramo, etc. por 1) .. 
Ferrol. Pita. 1873.—1. fol leto.-8.°—Rúst . 
2980. Servicio del catastro de la riqueza urbana. Cueipo de Arqui-
tectos de Hacienda. Estado de los trabajos y resultados obteni 
dos ñasta 31 de Marzo de 1919. 
Madrid. Méndez. 1921.—Vol. 1.—Ful.—Cart. 
2981. Sistema general de las Aduanas de la Monarquía española 
en ambos hemisferios: aprobado por las Cortes ordinarias del 
año de 1820. ' 
Madrid. Diego García Campoy- 1820—Vol. 1 .—Pol . -P i e l . 
2982. SülíS y Cabal, Protasio G. - Flaquezas de la Hacienda. Avant 
propos en lo personal, en lo orgánico, en lo administrativo y en 
lo tributario. Presupuestos y economías. Siluetas ministerialps. 
Post-scriptum, por D. . . 
Madrid. Alfredo Alonso. Sin a. — 1 folleto.—8.° mlla.—Riist. 
2983. Tablas de valoraciones para 1877, presentadas en la Direc-
ción de Aduanas. 
Madrid. Tello. 1878.-1 folleto.—8.0-Rúst. 
2984. Transformación del impuesto de consumos. T. I Actas, dicta-
men y estados. T. I I Informaciones, proyectos y legislaciones. 
T. I I I Presupuestos. T. I V Estadisticas, apéndices y docu-
mentos. 
Madrid. Minuesa. 1906.—Vols. 4.—4.°—Rúst. y piel. 
2985. Ubierua y Ensa, José Antonio.—Conflictos jurisdiccionales 
entre los poderes ejecutivos y judicial, por... 
Madrid. R. Velasco. 1911.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
2986. [Villanneva y RÓmez, Miguel].—Instrucciones para el abono 
de indemnizaciones al personal facultativo agronómico y tarifa 
de los honorarios en servicios a particulares. 
Madrid. Hernández. 1902.—1 folleto.—8.0 —Rúst. 
2987. WilSOU, A. J.—Las cuentas del Estado en Inglaterra, por 
Mr. . . con una introducción por el marqués de Riscal. 
Madrid. Lucas Polo. 1882. —Vol. 1. -8 . °—Rús t . 
2983. TangnaS, Roque.—Colección de Aranceles g.-norales de 
Aduanas, etc. por... 
Sevilla. Mariano Caro. 1840. —V o l . 1 . -4 .°—Pasta . 
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AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES 
2989. Ayuntamiento Constitucional de Málaga. Presupuesto ordi-
nario de gastos e ingresos. (Desde 1908 hasta 1926). 
Málaga. Victoriano Gira!. 1908-25.—Vols. 18.—8.° mlla.— 
Rúst . 
2990. Ayuntamiento Constitucional de Málaga. Pagos por gastos 
sanitarios durante el periodo de 1.° de Julio a 30 de Noviembre 
de 1885. 
Málaga. Viuda e hijos de V. Giral. 1885.-1 folleto.—8.° 
mlla. — Rúst. 
2991. Ayuntamiento de Sevilla. Presupuesto ordinario para el año 
de 1914. 
Sevilla. La Papelería Moderna. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
2992. Boletín Municipal de Málaga. (Del núm. 1 al 30, en publica-
ción). 
Málaga. V. Giral. 1925 2 6 . - 4 . ° — R ú s t . 
2993. DiCOUta y BlanCO, José.—Memoria ^obre la administración 
municipal de Paris. 
Madrid. Imp. Municipal. 1879. —Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
2994. Estatuto municipal. Decreto-Ley de 8 de Marzo de 1924, 
sobre organización, administración y hacienda de las entidades 
, municipales, concordado y anotado con toda clase de disposi-
ciones complementarias y seguido de interesantes apéndices por 
la redacción de la Revista de los Tribunales. 
Madrid. J. Góngura. Sin a.—Vol. 1.—16.° ralla.—Tela. 
2995. Estatuto municipal. Reglamentos sobre población y térmi-
nos municipales. Contratación de obras y servicios. Organiza-
ción y funcionamiento, obras, servicios y bienes municipales. 
Secretarios, Interventores de fondos y empleados en general. 
Procedimiento y hacienda municipal. Sanidad municipal, co-
mentados y anotados con toda clase de disposiciones comple-
mentarias, índices, etc., por la redacción de la Revista de los 
Tribu nales. 
Madrid. J. Góngoni. 1925.—Vol. 1.-16.0 ralla.-Tela. 
2996. Estatuto provincial. Real decreto de 20 de Marzo de 1925 
sobre organización y hacienda de las entidades provinciales y 
constitución de las regiones, concordado y anotado con toda 
clase de disposiciones complementarias y referencias legales, 
índices, etc. por la redacción de la Revista de los Tribunales 
precedido de un preámbulo por el l l tmo. Sr. D. José Calvo 
Sotelo. 
Madrid. J . Góngora. Sin a.—Vol. I . —16.° ml la . -Tela . 
2997. FalcatO, Luís.—Ley municipal vigente de 2 de Octubre de 
1877 etc., por... Antes Freixa y Falcato. 
Madrid. Carrión Herm. 1904.—8.° mlla.—Pasta. 
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2998. Freisa y RabaSÓ, Ensebio.—Guía fácil, sencilla y completa 
de la contribución de consumo. Por... Cuarta edición. 
Madrid. A. Peñuelas. 1866.-Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
2999. Freíxa y RabaSÓ, Ensebio.—El libro de los Ayuntamientos, o 
sea la-Ley inunicipal vigente de 2 de Octubre de 1877 etc., jior... 
Mai r id . T. Minuesa de los Ríos. 1894. —Vol. 1.-8.0 mlla.— 
Pasta. 
3000. CrOUZález Anaya, S. —Año y medio de Alcaldía. Glosario dé 
la vida municipal. 1916 1917. 
Málaga. Tip. Ibérica. Sin a.—Vol. 1.—8.* mlla. — Rúst. 
3001. Crllilléll, Aristipo.—Prontuario alfabético-geográlico-estadís-
! tico v administrativo de los Ayuntamientos de España. Por D. . . 
Madrid. J. Sol y Navarro. 1877.—Vol. ] .—4.°—Tela. 
3002. Información sobre crédito agrícola abierta por la Dirección 
general de Agricultura, Industria v Comercio conforme al 
R. D. de 18 de Enero de 1881. 
Madrid. Manuel T«!lo. 1881. —1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
3003. Imposición municipal y exacción del impuesto de cunsumos. 
R. D. de 6 de Septiembrj de 1918. (Gaceta dpi 15). 
Madrid. J. Góngora. 1919.—Vol. 1 .—16 . ° -Rús t . 
3004. Ley de organización y atribucionrfs de los Ayuntamientos. 
Edición oficial. 
Madrid. Imp. Nacional. 1845.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
3095. LlanradÓ, Andrés.—Proyecto de Ley de auxilio a los canales 
y pantanos de riego y exposición de motivos de la Ley, por D. . . 
Madrid. Ramón Moreno y Ricardo Rojas. 1890. — 1 folleto.— 
4.°—Rúst. 
3006. Manual del impuesto de consumos. 
Madrid. E. de laRiva . 1878.—Vol. 1.-8.0 mlla. —Rúst. 
3007. Manual para los señores Concejales y Secretaría del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Málaga. Bienio de 1881 a 1883. 
Málaga. El Mediodía. 1881. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3008. Memoria presentada a la Excma. Diputación Provincial pol-
la Comisión provincial en el primer período semestral del co-
rriente año 1912. 
Málaga. El Cronista. 1912.-1 folleto.- 8.° m l l a . - R ú s t . 
3009. Memoria sobre la Hacienda Municipal de la ciudad de Mála-
ga al encargarse de su administración el Ayuntamiento interino 
en 20 Febrero. 
Málaga. Manuel Oliver Navarro. 1884. —1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
3010. Memoria que la Municipalidad de Morón presenta al Poder 
Ejecutivo de la Provincia el día 1.° ríe,Abril de 1880. 
Buenos Aires. Correo Español. 1880.—-1 folleto.—4.°—Rúst. 
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3011. [Memoria relativa a la adm inistracion pvovircialj. 
Málaga. 8in imp. 1875,-1 folleto.—8° mlla. —Rúst, 
3012. Ordenanzas municipales de la ciudad de Málaga. 
Málaga. Correo de Andalucía. 1884.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3013. PéreZ'CraSCÓn, Adulfo.—Contratación administrativa, pro-
vincial y municipal. 
Málaga. José Supervielle. 1913.—Vol. 1..—8.° mlla.'—Rúst. 
3014. Pérez trasCÓU, Adolfo.—Guía de exacciones municipales no-
vísimas. R. D. de 11 de Septiembre de 1918 anotado con toda la 
legislación complementaria y comentado por... 
Málaga. José Márquez. 1918.-1 folleto.-8 0 mlla.—Rúst. 
3015. Pérez GaSCÓn, Adolfo.—Notas sobre estudios y enseñanzas 
de Gobierno Municipal por... 
Málaga. V. Giral. 1917.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3016. Pérez Gascón, Adolfo.—Política Municipal, Breves apuntes 
por... 
Melilla. Tip. Artes Gráficas. 1919.—1 folleto. — 1 6 . ° - R ú s t . 
3017. Presupuesto general ordinario de ingresos y gastos de la pro-
vincia de Málaga aprobado por la Excma. Diputación provin-
cial. (Contiene los ejercicios desde 1910 al 1926). 
Málaga. El Cronista e Imp. Urania. 1910 '25,—Vols. 16.—-
8.° m l l a . - R ú s t . 
3018. Presupuesto y Reglamento general para la Casa de Corree-
> ción Enseñanza de jóvenes de ambos sexos acordado por el 
Ayuntamiento. 
Málaga. Martínez. 1873.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3019. Prontuario para la administración y recaudación del impuesto 
general de consumos. 
Madrid. Enrique de la Riva. 1875. —Vol. 1.-8.°—Tela. 
3620. Reglamento aprobado por S. M. para la ejecución de la Ley 
de organización y atribuciones de los Ayuntamientos. Edición 
oficial. 
Madrid. Imp. Nacional. 1844.—Vol. 1 , -8 .° mlla.—Pasta. 
3021. Reglamento interino de la Diputación provincial. Aprobado 
en sesión de 10 de Febrero de 1879. 
' Barcelona. Jaime Jepús. 1879.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
3022. Rein ArSSU, Guillermo. — Memoria presentada al Excelentí-
simo Ayuntamiento por el Alcalde Sr. Don... con un proyecto 
de presupuesto extraordinario. 
Málaga. Vda. e hijos de J. Giral. 1900.-1 folleto. —4.°— 
Rúst. 
3023. Remitido que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Consti-
tucional se dirige al periódico de la corte «El Eco del Pais» ' 
con motivo de la carta de su corresponsal de esta ciudad, que 
insertó en el núm. del 25 de Abri l próximo pasado. 
Málaga. Casilari. 1866.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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3024. Representación documentada que hace a las Cortes el Ayun-
tamientu (Joustitucioual de la ciudad de Las Palmas en la Gran 
Canaria para que se le restituya a la posesión en que estaba de 
capital de aquella provincia. 
Madrid. Diego García y Carapoy. 1822. —Vol. 1. 8.° mlla.— 
Rúst . 
3025. Valdivieso y Prieto, Dio A.—Breve reseña de la gestión edi-
licia del ciudadano... que somete al juicio de su partido y cíe 
todos sus electores. 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.—1 folleto- —8.° mlla.—Rúst. 
BANCA 
3028. BanCO de, España. Memoria de la Delegación general de d m -
tribucinnes correspondiente al año 1879. 
Madrid. Miguel Ginesta. 1880 —1 folleto.—4.° —Rúst. 
3027. BanCO Hipotecario de España. [Estatutos]. 
Madrid. R. Labajos. 1873 75-76. 3 folletos.—4.°—Rúst. 
3028. BanCO Hispano-Americano. Memoria y Balance del décimo-
octavo ejercicio social. 
Madrid. Sin imp. 1919 y 1920.—2 folletos.—4.0—Rúst. 
3028. Estasén, Pedro. — Manual del accionista y del obligacionista. 
(Manuales Reus). 
Madrid. Hijos de Reus. 1913.—Vol. 1.—8.°-Tela. 
3030. Fernández y ParreñO, Ramón.—Compendio general de las 
operaciones del giro y de la banca. 
Barcelona. Oliveres. 1S59.—Vol. 1.--8.0—Tela. 
3031. Cíarcía Barzanallana, Manuel.—Guía del Banco de España 
para 1897, por... 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1897.—Vol. 1.—8 ° 
mlla.—Rúst. 
3032. Crarcía Briz, Joaquín. — Memoria y apuntes para los estatutos 
y reglamento del Banco Hipotecario de la provincia de Málaga, 
escrito por D. . . 
Málaga. Correo de Andalucía. 1861.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3033. García Espí, Francisco. — Diccionario de cambios y arbitraje 
por números fijos para cada plaza de comercio de la península 
etc., por... 
Valencia. J. Gimeno. 1830. —Vol. 1.—8.°—Piel. 
3034. Gelabert y Hore, J- — Memoria sobre la formación de una 
sociedad de crédito territorial con la denominación de Banco 
Hipotecario Español. Por... 
Madrid. José Morales. 1862.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3035. Jossean, J- B.—Traité du Crédit foncier, suivi d'un traite 
du crédit agricole et du crédit foncier colonial... Par... Secende 
édition. 
Par ís . Dumaine. 1872. —Vols. 2.—4.°—Rúst. 
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3036. Lamst.—Manuel de la Bonrse, on gnide dn capitaliste, du 
rentier, de l'agent de change et du banqnici'. Douziéine édition. 
Paria. E. J . Bailly. 1840. —Vol, 1 . -16 .° nilla.—Rúst. 
3037. Leyes orgánicas, estatutos y reglamento del Banco de Es-
paña. 
Madrid, Miguel Ginesta. 187G.—Vol. 1 . -8 . ° mUa. —Rúst. 
3038. MHIll iel du spéculateur a la bonrse, Deuxieme édition, 
Paris. Cosson. 1855.—Vol. l . - 8 . b — R ú s t , 
3039. Memoria leida en la Junta general de Accionistas del Banco 
de España los días 3 y 8 de Marzo de 1885. 
Madrid. Miguel Ginesta. 1885.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
3040. Memoria leida en la Junta general de Accionistas de la Su-
cursal del Banco de España en Málaga celebrada el 17 de Fe-
brero de 1889. 
Málaga. R. Párraga. 1889. —1 folleto.—4.0~Rúst. 
3041. Memoria leida eu la Junta general ordinaria del Banco Hipo-
tecario de España el 13 de Mayo de 1878 por el Gobernador. 
Dictamen de los síndicos. 
Madrid. R. Labajos. 1876. —1 folleto.—4.0-Rúst . 
3042. Mora, Federico. — Del cheque por Don... Con un prólogo del 
Excmo. Sr. D. Pedro González Llórente, y una carta de D. Fer-
nando Illas. 
Habana. Imp. d<í\ Gobierno. 1885 —Vol. 1.—4.°--Rúst. 
3043. Reglamento '^1 gobierno interior del Banco de San Fernando, 
aprobado por R. C. de 9 de Julio de 1829. (Sin portada). 
1 folleto.—4.° ralla.-Rúst, 
3044. Rontisr, Gastón.—El billete de banco internaciona). 
Madrid. Imp. Artística. 1919. —Yol. 1 . - 8 . ° ralla.—Rúst. 
3045. Traité de la circulation et du crédit. Avec un tabl'eau de ce 
qu'on appelle coinerce. ou plutot jen d'actions. 
Amsterdam. Maro Michel. 1787.—Vol. 1 . -8 .° ralla.—Rúst. 
BENEFICENCIA 
3048. ApnutOS, Nuevos... para el estudio y la organización en Es-
paña de las instituciones de beneficencia y de previsión. Traba-
jos de la Dirección general de Administración. Edición ofic'al. 
Madrid. Sucs. Rivadeneyra. 1912-15-18.—Vol. 1,—Fol.— 
Piel. 
3047. Asociación Protectora de artesanos jóvenes. Memoria leida 
por su presidente a la Junta general en sesión celebrada el 
día 5 de Noviembre de 1871. Cursos de 1869 a 1870 y de 
1870 a 1871. 
Madrid. G. Fuste. 1871.-1 folleto.—8.° ralla.—Rúst. 
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3048. (tallantes de Terán, Francisco.—^Los establecimientos de 
candad de Sevilla, que se consideran como particulares. Apun-
tes y Memoria para su historia por Don... 
Sevilla. El Orden. M D C O C L X X X V I . - V u l . 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3049. [Detjérando, José María].—Introducción o sea Resumen his-
tórico de la beneficencia pública por el Barón de Gerando. Tra-
ducida por D. Sebastián Medina. 
Madrid. Sin irap. 1841.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
3050. Ferráudiz.—Mendicidad. Pavoroso problema español. Su 
idea, actualidad, legislación sobre el mismo y su solución por el 
presbítero P... 
Madrid. G. Pedraza.Sin a.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
3051. Fran^nelO, Ramón. - Jurado calificador de acciones virtuosas 
en las clases pobres. Acta de la adjudicación de premios. Memo-
ria leída en Málaga el 13 de Enero de 1861. 
Málaga. Sin imp. 1861. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3052. Hernández Iglesias, Fermín.—Beneficencia internacional 
por... Publíca3e por la Dirección general de Beneficencia y 
Sanidad. 
Madrid. Manuel Tello. 1880.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
3053. Holmes, Tituothy.—Tweuty-second aunual report of thecoun-
cil of the society for urganising charitable relief and repres-
sing mendicity. (Oharity organisation society). 
London. Spotciswoode. 1891.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3954. Huertas, José.—Protección a la infancia. Conferencia leída 
en la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales en 
24 de Marzo de 1901 por D. . . 
Málaga. Zambrana. 1904.-1 folleto. —8.° mlla. —Rúst. 
3055. Juderías, Julián.—El problema de la mendicidad en los 
grandes centros de población. Medios prácticos de resolverlo 
por... (Sociedad Española de Higiene). 
Madrid. J. Sastre. 1909.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
3056. Junta, La.. . central de auxilios a Andalucía, de Buenos Aires 
al público. 
Buenos Aires. El Correo Español. 1885.—Vol. 1.—4.°—Cart. 
3057. Memoria y cuentas presentadas por la Junta Directiva de la 
Cocina económica de Santander en 1885. 
Santander. Martínez. 1885. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3050. memoria del jurado calificador de acciones virtuosas en las 
clases pobies de Málaga y su provincia respectiva al concurso 
de 1862. 
Málaga. Correo de Andalucía. Sin a.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3050. Memoria leída por el Centro Directivo de la asociación Ami-
gos de los Pobres y Asilo de Mendicidad en la Junta general 
celebrada el día 2 de Marzo de 1884. 
Valladolid. F. Santarén. 1884.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
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3060. Memoria 'le los trabajos ejecutados por la Couiisión de Auxi-
lios constituida en el Instituto de Fomento del Trabajo Nacioual 
para socorrer a los damnificados por los terremotos acaecidos 
eu las provincias de Granada y Málaga el día 25 de Diciembre 
de 1884. 
Barcelona. Suc. Ramírez y Cía. 1886.—1 fol le to .—4.°—Rúst . 
3061. Illoliner, Francisco.—Ley protectora de los tísicos pobres 
pedida a los poderes públicos. Circular de propaganda en soli-
citud de adhesión. 
Valencia. Vives. 1900.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
3062. Montesinos, Julio. — El problema de la mendicidad en los 
grandes centros de población. Medios prácticos de resolverlo, 
por... 
Madrid. J. Sastre y Cía. 1909.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3053. OrdÓñez, Pedro Joseph. — Monumento triunfal de la nedad 
católica erigido por la imperial ciudad de Zaragoza compuesto 
por Don... consagrado a la siempre Virgeu María Madre de 
Dios y Señora nuestra. Por obsequio de la noble Congregación 
de la Misericordia. 
Zaragoza Sin imp. 1671.—Vol. 1. — 8.° mlla. — Perg. 
3054. Paredes Nebot, Agustín.—El problema de la mendicidad en 
los grandes centros de población. Medios prácticos de resol-
verlo, por... 
Madrid. J. Sastre y Cía. 1909.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3065. Reglamento del Patronato Escolar Malagueño a favor de los 
niños indigentes. 
Málaga. J. Trascastro. 1920. — i folleto.—8.° ml la .—Rúst 
3066. Reglamento para el régimen y administración del Hospital 
Civil de Caridad de la provincia de Málaga, aprobado por 
acuerdo de la Excma. Diputación de 20 de Octubre de 1903. 
Málaga. El Cronista. 1904. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3067. Salas, Cándido.—Hospital Noble. Antecedentes, estado ac-
tual y reformas que deben introducirse en el establecimiento. 
Memoria presentada al Alcalde de esta ciudad por D. . . 
Málaga. El Reformista Andaluz. 1881. —1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
COMERCIO 
3068. AntÚnes y AoevedO, Rafael.—Memorias históricas sobre la 
legislación y gobierno del comercio de los españoles con sus 
colonias en las Indias occidentales, recopiladas por el Sr. D. . . 
Madrid: Sancha. MDCCXCVII.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
3069. Apuntes sobre el tratado de comercio con Francia, que han 
formulado las comisiones nombradas por las Cámaras de Comer-
cio y de Agricultura y los criadores, exportadores y almacenis-
tas de vinos de Jerez y Málaga. 
Málaga. Manuel Cerbán. 1891.-1 fol leto.-8.° mlla.—Rúst. 
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3070. .Cañizares Zurdo, José M.a—Medios de fomentar las rela-
ciones comerciales entre la provincia de Málaga y Marruecos. 
Por... Con una carta de! Excmo. Sr. D. Miguel Villanneva. 
Málaga. El Popular. 1906. —1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
3071. CasareyiS, José Lorenzo María. — Discursus legales de Com-
mercio, iu quibus fusissimé tractantnr materiae conceriientes. 
Venetii. Typ. Balleoniana. MDCCXL.—Vols. 3.—Pol.—Piel. 
3072. Catálogo de exportadores españoles. 
Madrid. Suc. de Rivadeneyra. 1914,—Vol. 1.—8.° m l l a . -
Cart. 
3073. Claro.—Youth introduction to trade ane Business. By M . . . 
London. G. Keith. MDCCLXIX.—Vol . 1.—8.° ml la . -P ie l . 
3074. CondillaC—Le Commerce et le gouvernpment. Considé-
rés rélativement l'un a l'antre. Ouvrage élémentaire. Par 
M. Tabbé de... 
Amsterdam. Jombert. M D C C L X X V L —Vol. l ._8.0—Piel. 
3075. ConferencO on commercial education and Business Progress. 
University oi Illinois. 
Illinois. Sin imp. 1913. —Vol. 1.—8.° mil . .—Rúst. 
3076. Chambre de Commerce de Dunkerque. Notice sur le port de 
Dunkerque. 
Dunkerque. G. Baudelet. 1885.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3077. Davenport Whelpley, James.—El comercio del mundo. Ver-
sión castellana de Enrique Masaguer. 
Barcelona. 4. Artis . [1913].—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3078. Diccionario Universal del Comercio, de la Banca, de. las 
manufacturas y de las mercaderías. Por los Sres. Ardoin etc. 
Málaga. Martínez de Aguilar. 1845,—Vol. 1.—8° mlla.— 
Tela. 
3070. DiSCIirSO sobre las variaciones que exige el régimen comer-
cial adoptado desde 1820 en que se trata especialmente de los 
puertos francos bajo el aspecto de su utilidad nacional. 
Cádiz. Manuel Bosch. 1821.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3080. CrÜOll y Ferrer, Juan.—Comercio de Cataluña con las demás 
provincias de España. Por D. . . 
Barcelona. Narciso Ramírez. 1853.—1 folleto.—4 0—Rúst. 
3081. KutiérreZ, Manuel María.—Nuevas consideraciones sobre 
libertad absoluta de Comercio y puertos francos, o Impugnación 
de la Memoria sobre libertad de Comercio y puerto franco de 
Cádiz. Por D. . . 
Madrid. Vda. de M. Calero. 1839.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3082. Hayos, Richard.—The Ne^ociator's Magazine or The most 
authentick account yet publised of the Monies, Weights and 
Measures of the principal places of Trade in the World. 
London. John Noon. MDCCXL.—Vol. 1.—8.° ml la . -P ie l . . 
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3083. Hnet, Pedro Daniel.—Historia del Comercio 5- de ía navega-
ción de los ahtiguos. Escrita en francés por el Iltmo. Sr . . .y 
traducida H1 castellano por el P. Fr. Plácido Regidor. 
Madrid. Ramón Ruiz. 1793.—Vol. 1 . -8 . ° mlla. —Piel. 
3084. luSormaQOeS comerciaes. Productos de exportaoao de Portu-
gal. Fabricantes e negociantes, exportadores. '2.a edi^ao. 
Sin 1. S. irap. 1921.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3085. JaclOt.—Tenue des livres enseignée en vingt-une lecons et 
sans maitre. Avec des modeles Htbographiés. Par M . . . 
Liége et Bruxelles. Riga. 1839.—Vol. 1. —16.° mlla.— 
Piel. 
3088. Jauiui Valero, Juan.—Consideraciones sobre la libertad de 
comercio y la protección arancelaria, por D. . . 
Valencia. Nicasio Rius Monfort. 1881.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst. 
3037. Liebhold, Joh Ernst.—Allgemeines Comptoir. Handbuch 
Von... 
Frankfurt. Sin imp. 1820. —Vol. 1.—8.°—Cart. 
3088. Liga del Comercio en los puertos cantábricos. 
Bilbao. Vda. de Delmas. 1882.—1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
3089. LndOVÍci, Cari Günther.—Akademie der Kaufleute, o der 
vollstándiges Kaufmanns. Lexicón etc. 
Leipzig. Bernhard Christoph. Breitkopf. 1767.—Vols. 5.— 
8.° ralla.—Piel. 
3098. M. 0. y F . P.—Tesoro del Comercio, o sea Biblioteca Mercan-
ti l que comprende todos los conocimientos útiles y necesarios a 
los comerciantes. Por D.. . D . . . 
Barcelona. Juan Oliveres. 1836 a 38.—Vols. 7.—8.° mlla.— 
Sol. 
3091. MaleOUa y Azanza, Antonio Zacarías.—Del comercio de los 
Romanos, desde la primera guerra de Cartago, hasta Constan-
tino el Magno. Por Don... 
Valencia. Benito Monfort. 1798.—Vol. 1.—Fol. —Rúst. 
3092. Nemuich, Philipp Andreas.—Waaren Lexicón in Zwolf spra-
chen der Hamburgischen Commerz Deputation. Zugeeignet 
von... 
Hamburgo. Conrad Müller. 1797.—Vol. 1.—8.° mlla. -Cart. 
3093. Noiiveail manuel des négocians, gens d'affaires, marchands, 
revpndeurs &. 
Marsella. Chardon. 1833.—Vol. 1.—8.° cort.—Cart. 
3094. PailCOrllO, Manuel.—Consideraciones sobre la producción y 
el comercio de pasas en la provincia de Málaga, por... 
• Madrid. Avria l . 1901.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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3095. Ricard, Samuel.—Traite général du Commerce. Cuntenant 
des observations sur le commer-ce des principaux états de 
j'Eiiro})e etc. Par... Edition eutierement refaite d'a})rés un 
plan nouveau, redigée et considérablemeut augmcntée par 
Mr. deM. . . 
Amsterdam. E. van Harrevelt. M D C C L X X X I . —Vols. 2.— 
4.°—Piel. 
3096. Rufino, Casimiro.—-Máximas mercantiles para la educación y 
deberes recíprocos de comerciantes y dependientps por mayor y 
menor de Don... Segunda edición. 
Madrid. Casimiro Rufino. 1848.—Vol. 1. —8.° mlla.—Piel. 
3097. ScaCCia, Segismundo. —Tractatus de Comraeiciis et Cambio... 
Opus núnc quarto editum etc. 
Coloniae. Vda. He W i l l i Metternich. M D C C X X X V I I I . — 
Vol. 1.—Pol.—Perg. 
3098. Vollbeding, Johann Christoph.—^Neuer gemeinuützlicher 
Briefsteller für das bürgeriicbe Gescbaftsleben. 
Berlín. Cari Friedrich Amelang. 1822.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
CRÍTICA 
(Crítica filosófica y socio lógica) 
(Cr í t ica f i losóf ica) 
3099. Almici, Giambatista.—Osservazioni sopra i l libro del sigtior 
Elvezio iutitolato Lo Spirito. 
Brescia. Giambatista Bossino. MDCCLXVI.—Vol . 1.—8.°— 
Perg. 
3100. Avebnry.—Els plaers de la vida. Traducció de l'inglés per 
R. Patxot y Jubert. 
Barcelona. Sin imp. 190G.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3101. Bakonnine, Miguel. —Dios y el estado. Prólogo-de Carlos 
Caíiero y Elíseo Reclús. Traducción de Ensebio Heras. 
Valencia. El Pueblo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla. —Piel. 
3102. Raimes, Jaime.—El Criterio. Por Don... Segunda edición. 
Barcelona. Antonio Bnisi. 1846.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Hol. 
3103. Barclay, Juan.—Icón animorum. Editio postrema. 
Bouonia. Jacobum Montium. M D C L V I I . —Vol. 1.—32.°— 
Perg. 
3104. Bartolí, Daniello.—L'uomo in punto di morte. Oper'a dfd P... 
coi testi latini tradotti. 
Milano. Antonio Pontana. MDCCCXXVII.—Vols. 2. —16.° 
mlla.—Pasta. 
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3105. Beato y Sánchez, Bartolomé.—Juicio crítico sobre las enea-
das de Plotino. Discurso leído al Claustro de la Universidad 
CeutraJ por D. . . 
Madrid. Luís García. 1862. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3106. BlaiUVille, H . de.—Histoire des Sciences de l'organisation et 
de ieurs progrés coinme base de la philosophie, par M . , . Redi-
gée d'aprés ses notes et ¡ses lecons faites á la Sorbonne de 1839 
a 1841... par F, L . M. Maupied. 
Par ís . Firmiu Didot fréres. 1845.—Vols. 3 . - 8 . ° mlla,—Piel. 
3107. Bmiia, José Carlos. — Algunas reflexiones sobre la pena de 
muerte por... 
Málaga. La Española. 1911.—Vul. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
3108. BrnUO, Giordano. — Expulsión de la bestia triunfante pro-
puesta por Júpiter , efectuada por el Cniisejo, revelada por Mer-
curio, contada por Sofía, oida por Sauhn, registrada por el No-
lauo. Dividida en tres diálogos, subdivididos en tres partes. 
Traducción del italiano por José María Rey. 
Madrid. Ramón Angulo. 1888. —Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
3109. BÜChuer, Luís.—Ciencia y naturaleza. Ensayos de filosofía y 
de ciencia natural. Traducción del alemán por el Dr. Gaspar 
Sentiñon. 
Málaga. M. Oliver Navarro. 1873.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
3110. BÜChuer, Luís.—Fuerza y Materia. Estudios populares de his-
toria y de filosofía naturales. Versión castellana por A. Avilés. 
Madrid. T. Fortanet. 1868.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Piel. 
3111. Gabarras.—Cartas sobre 1<*8 obstáculos que la naturaleza, la 
opinión y las leyes oponen a la felicidad pública. Escritas por 
el Cundo de... al Sr. D. Gaspar de Joveilanos. 
Madrid. Collado. 1813.-Vol. 1.-16.0 mlla.—Piel. 
3112. CaracciolO.—La Alegría, Por el marqués... Traducida del 
francés al castellano por D. Francisco Mariano Nipho. 4.a im-
presión. 
Madrid. Miguel Escribano. 1787.—Vol. 1.—8.0-Piel. 
3113. Cicerón.—De natura deorum. Libr i tres. 
Lipsia. Jon. Aug. Gottl Weigelii . MDCCCXV.—Vol. 1.— 
8.° ml l a . -P ie l . 
3114. Cicerón, Marco Tulio.—Los libros de... De los Oficios.-De la 
Amicicia.-De la Senbtud.-Con la Económica de Genofon, tradu-
cidos de latín en castellano por Francisco Thamara... añadié-
ronse agora nuevamente Los Paradoxos, i El Sueño de Esci-
pion, traducidos por Juan Jarava (Sic). 
Valencia. Benito Monfort. 1774.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Perg. 
3115. Conrnot.—Traité de l'enchaineraent des idées fondamentales 
dans les sciences et dans l'histoire, par M . . . 
Paris. J. E. Rabutot. 1861.—Vols. 2.—8.° mlla.—Tela. 
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3116. COUSÍII, Victor.—Du vrai da boau et du bien pai- M . . . Cirv-
quiéme édition. 
Paris. Claye et C U ' . 1855.—Vpl. 1.—8.° mlla,—Rúst. 
3117. CrOUSHZ.—Examen du Pyrrbonisnie ancien & moderne, par 
Monsieur de... 
La Haya. Fierre de Hondt. M D C C X X X I I L —VoL 1.—Ful, 
Ferg. 
3118. CharrÓn, Fietro,—Della Saviezza d i . . . L ibr i tre, Edizione 
necouda véneta, 
Venezia. Giambatista Pascuali, MDCCLXVIII .—Vols . 2.— 
8.a—Perg. 
3119. Fernández y González, Francisco.—La idea de lo bello y sus 
conceptos fundamentales. Disertación leida en la Universidad 
Central, por D. . . 
Madrid Manuel Galiano. 1858.—Vol. 1 . -8 . ° m l l a . - H o l . 
3120. Ferrer de BrOCaldiUO, Andrés.—El Por Qué de todas las 
cosas. Su autor el Dr. D. . . 
Barcelona. Josepb Giralt. Sin a.—Yol. 1. —16.° mlla.—Ferg. 
3121. FeijÓO.—Defensa déla mujer. Parte primera. (Bibl. Popular). 
Madrid. La Ultima Moda. 1898.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
3122. Fenchterslchen, E, de.—Higiene del alma o Arte de emplear 
las fuerzas del espíritu en beneficio de la salud. Obra escrita 
en alemán por el Bar»n... Traducida por el Dr. D. Pedro Felipe 
Monlau. 
Madrid. M. Rivadeneyra. 1855.—Vol. 1. —8.° mlla. - Piel. 
3123. FlammariÓn, Camilo.—Diosen la naturaleza, por... Tradúc-
ción de la décima edición francesa por A. Martínez del Romero.. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1875.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
3124. Frinckh, Georg Clemens.—Der Sanftmütige und Hastige 
Kopf. Jener wird nach seiner Schoue, dieser nach seiner Hesz-
ligkeit. Vou... (Con un retrato del autoi). 
Leipzig. Cari Lubwig Jacobi. 1756.—Vol. 1. — 8.° mlla.— 
Cart. 
3125. Fnente RnÍZy Francisco de la.—Bosquejo de escritos didácti-
cos, por el Dr.. . 
Buenos Aires. La Ondina. 1880.-1 folleto. —4.°-—Rúst. 
3126. CrímenO, María de la Concepción .—La mujer española. Estu-
dios acerca de su educación y sus facultades intelectuales por 
la Srta... precedida de una carta prólogo del Académico Exce-
lentísimo Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto. 
Madrid. Miguel Guijarro. 1877. —Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3127. Giner de lOS RÍOS, F.—Filosofía y Sociología. Estudios de 
exposición y de crítica. 
Barcelona. Henrich." y Cía. 1904.—Vol. 1.-8.0—Pasta. 
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3128. CrÓmB?, Ignacio.—Reflexiones sobre el estudio de Ja Natura-
leza por el Doctor... Precede uu estudio crítico biográfico por 
D. Baltasar Estupinian. 
San Salvador. La Unión. 1905. — 1 folleto.—8.°—Rúst. 
3129. GoilZález Serrano, Urbano. — Psicología del amor, por... 
Madrid. El Progreso Editorial. 1888.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Rúst. 
3130. Híieckel, Ernesto.—Ensayos de psicología celular. La peri-
génesis de las plastidulas. Psicología celular. Traducción de 
Antonio Zozaya. 
Madrid. R. Angulo. 1889,—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
3131. Haeckel, Ernesto.—Los enigmas del universo.—Traducción 
de Cristóbal Litrán. 
Valencia. El Pueblo. [1904].—Yol. 1 .—8..0 mi la.—Tela. 
3132. Hnarte Ae Sail Jnan, Juan.—Examen de Ingenios para las 
Ciencias, en el cual el lector hallará la manera de su ingenio 
para escoger la ciencia en que más ha de aprovechar; y la dife-
rencia de habilidades que hay en los hombres, y el género de 
letras y artes que a cada uno corresponde en particular. Com-
puesto por el Doctor... 
Granada. Imp. Real. [1768]. —Vol. 1. —16.° mlla.—Perg. 
3133. InstitntiOUeS Philosophicae, auctoritate D. D. Archiepiscopi 
Lugdunensis. (Con láminas grabadas). 
Matn t i . Ibarra. MDCCCXX. —Vols, 2.—8.°—Perg.' 
3134. JnDíjmann, José. —La belleza y las Bellas Artes, según las 
« doctrinas de la rilosofia socrática y de la cristiana, por... Tra-
ducido directamente del alemán por D. J. M. Oi t i y Lara. 
Madrid. Pascual Con esa. 1871.—Vols. 2 . — 4 . ° - R ú s t . 
3135. Kaut.—Principios metafísicos del Derecho, por... Traducción 
de G. Lizárraga. 
Madrid. Victoriano Suárez. 1873.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
3136. KraüOSCki, Max.—Castidad, virtud y vicio. Fantasía fisio-
psico-sociológica. Versión española de Sebastián Gomila. 
Barcelona. Tasso. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla. — B.úst. 
3137. Kranse, C. Cr.—Ideal de la humanidad para la vida. Con 
introducción y comentarios, por D. Julián JSauz del Río. 
Madrid. Manuel Galiano. 1860.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Pasta. 
3138. La Brnyére.—Les caracteres de Theophraste, traduits du 
grec; avec les caracteres ou les moeurs de ce siécle, par... 
Par ís . Firmin Didot fréres. 1852.—Vols. 2.—8.°—Piel. 
3139. LaercíO, Diógenes.—Los diez libros de... sobre las vidas, 
opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Traducidos 
de la lengua griega e ilustrados con algunas notas por D. José 
Ortiz v Sanz. 
Madrid. Imp. Real. 1792.—Vols. 2 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
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3140. LapanOOSe, J-—El duelo juzgado en el tribunal de la razón y 
del honor. Escrito en francés por Mr. . . Traducido al español 
por D. Baltasar Zapata v Merino. 
Madrid. Imp. Real. 1807. —Vol. 1. —16.° mlla.—Piel. 
3141. Lanrent, H.—La personalidad. Traducción de F. Lasso de la 
Vega. 
Madrid. Tip. Yagües. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3142. Locuciones, De... viciosas y de la filosofía flamante. 
Madrid. Rafael Auoz. 1876" —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3143. LubllOCk, John.—La dicha de la vida. Traducción de Eusebio 
Heras. 
Valencia. F. Sempere y Cía. Sin a. — Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3144. Liaría, Enrique.—Evolución super orgánica. (La Naturaleza 
y el problema social). Prólogo del Dr. D. Santiago Ramón- y 
Cajal. 
Madrid. José Blass y Cía. 1905.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Tela. 
3145. MaiolO, Simón. — Dies caniculares. Hoc est colloqvia tria et 
Vig in t i Physica. Nova et Penitus admiranda ac summa iucun-
ditate concinnata, per... 
Maguncia. Joaaóis Alb in i . MDCVII.—Vols. 2.—4.°—Perg. 
3146. Mayoral Ollver, Femando.—Un poco de todo. 
Madrid. Gmés Uarrión. 1904. —Vol. 1 . -8 . ° mlla. —Rúst. 
3147. MelCÍOr y Fabré, Víctor.— L o s estados subconscientes y las 
aberraciones de la personalidad por... (Biblioteca Científico-
Filosófica de Lumen). 
Barcelona. Carbunell. 1904.—Vol. 1 .—8.°—Rúst. 
3148. Méndez del Yermo, Joseph.—Economía d é l a vida humana. 
Obra compuesta por un antiguo Bracman, traducida sucesiva-
mente a la lengua china, inglesa, francesa y de ésta a la espa-
ñola por Don... 
Barcelona. Eulalia Piferrer. 1781.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
3149. Meslíer, Juan.—La religión natural, por el cura... Versión-
castellana. 
Madrid. Tomás Rey. Sin a. —Vol. 1 . - 8 . ° mlla. —Rúst. 
3150. Michelet, Jales.—L'Amour. (Quatriéme édition). 
París . Simón Ra^n . 1859.—Vid. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3151. MÍChelet, J.—Da Biblia de la Humanidad, por... Traducción 
de Luís Calvo. Quinta edición económica. 
Barcelona. Luís Tasso. Sin a.—V^l. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3152. Moebíns, P- J- — La inferioridad mental de la mujer. (La 
deficiencia mental fisiológica de la mujer). Traducción y prólo-
go de Carmen de Burgos Seguí. 
Valencia. El Pueblo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
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3153. Montaigne, Miguel de.—Essais de... précédés d'une letre á 
M. Villemain sur l'éloge de Montaigne par P. Christian. 
París . Lahr.re. ISGO.—Vdl. 1 . — 8.°—Pasta. 
3154. Muratori, l-^ uís Antonio.—Reflexiones sobre el bnen gusto en 
las ciencias y en las artes. Traducción libre de las que escribió 
en italiano... con un discurso sobre el gusto actual de los espa-
ñoles en la literatura por D . Juan Sempere. 
Madrid. Antonio de Sancha. M D C C L X X X I I . ~ V o l . 1.—8.° 
Perg. 
3155. NietZSChe, Federico.—El crepúsculo de los ídolos o como se 
filosota al martillo. Traducción de José García Robles. 
Madrid. Enrique Fernández de Rojas. 1900.—Vol. 1.—8.°— 
Rúst. 
3156. Nín Frías, Alberto.—Ensayos de crítica e historia. 
Valencia. Sempere y Cía. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3157. Noelting, Joh. Hinrich Vincent.—^Sammlung einiger Neden 
welche in dem horsal des Hamburgischen Gymnasii gehalten 
worden von... 
Hamburg. D. A. Harmsen. 1767.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
3158. Nordan, Max.—Las mentiras convencionales de nuestra civi-
lizackn. Traducción de A. Pinilla. 
Valencia. El Pueblo. Sin a . -Vols . 2.—8.° mlla.—Rúst. 
3159. Ortega, Eusebio y MarCOS, Benjamín.—Los grandes filósofos 
españoles. Francisco de Valles (El Divino). Biografía, datos 
bibliográficos, sus doctrinas filosóficas y método por... Con un 
prólogo del Dr. D. Adolfo Bonilla San Martín. (Con fotogra-
bados). 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1914.—Vol. 1. —8.° mlla.— 
Rúst . 
3160. Pelletan, Eugéne. —Lettres a Lamartine. Le monde marche. 
Par... 
Saint Denis. Drouard. 1857.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
3181. Pelletan, E.-—El mundo marcha. Por... Traducido de la terce-
ra edición francesa por V. F. 
Madrid. T. Fortanet. 1869.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3182. PhilenSObinS, Alethophilus.—Betrachtung der besten Welt , 
oder philosophische Betrachtungen über die Güte und Weisheit 
Gottes. 
Amsterdara. J . H . S. Helmann. 1783.—Vol. 1.—8.°—Hol. 
3183. Pérez, Antonio.—Aforismos de las cartas españolas y latinas 
del sabio político... 
Madrid. Hernández Pacheco. 1787.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
3184. Poincaré, H.—El valor de la ciencia. Versión española de 
Emilio González Llana. (Biblioteca de Filosofía Científica). 
Madrid. Jaime Ratés. 1906.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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3165. ProndhOU, J-—Filosofía del progreso. Traducción y prólo-
go de F. Pi y Margall. 
Madrid. Duran. 1869.—Vol. 1.—16.°—Piel. 
3166. RenáU, Ernesto.—El porvenir de la ciencia. (Pensamientos 
de 1848). Traducción de Roberto Robert (hijo). 
Valencia. El Pueblo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mil a.—Tela. 
3167. Roda Rivas, Arcadio. — Ensayo sobre la opinión pública. Es-
crito por... 
Madrid. M. Minuesa. 1870.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
3168. Saint Real.—Discurso sobre la belleza de las mujeres. Escrito 
en francés por Mr. de... y traducido al castellano por D. Gaspar 
de Alio. 
Salamanca. Juan Barco. [1798].—Vol. 1 .—8.°-Piel . 
3169. Salas CrarrídO, Salvador.—Exposición de las ideas estéticas 
de Miguel de Cervantes Saavedra, por... 
Málaga. San Bartolomé. 1905.—Vol. 1 . -16 .° mlla.—Rúst. 
3170. Santacmz, Pascual.—-Relámpagos de pensamiento. 
Málaga. El Cronista. 1910.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
3171. SanZ del RÍO, Jul ián.—El idealismo absoluto por D. . . (Biblio-
teca Económica Filosófica). 
Madrid. R. Angulo. 1883.—Vol. 1 . -16 .° mlla.—Rúst. 
3172. Say, Juan Bautista. — Los hombres y la sociedad. Por... Tra-
ducción de la tercera edición francesa por P. G. Solana. 
Madrid. Boix. 1839.—Vol. 1 . -16 .° ml l a . -P i e l . 
3173. Schellíng, F. W . J. de.—Bruno o del Principio Divino y 
Natural de las cosas. Traducción de Antonio Zozaya. Segunda 
edición. 
Madrid. R. Angulo. 1887.—Vol. 1 . -16 .° mlla.—Cart. 
3174. [Schmídt, Juan Gaspar. Max Stirner. [seud].—El único y su 
propiedad. Traducción de Pedro González Blanco. 
Valencia. Sempere y Cía. Sin a.—Vol. 1. 8.° mlla.—Rúst. 
3175. SchopenhaÜer, Arturo. —Los dolores del Mundo. Traducción 
de J. Ruipérez, 
Barcelona. Soc. Gral. de Artes Gráficas. Sin a. — 1 folleto.— 
8.°—Rúst. 
3176. Serrano, M. G.—Crítica y filosofía por... (Biblioteca Econó-
mica Filosófica). 
Madrid. R. Angulo. 1888.-Vol. 1. —16.° ml la . - Rúst. 
3177. SírO, Publio; Laborío, Décimo; Séneca.—Sentencias de... 
y de algunos otros antiguos, comprehendidas (sic) cada una en 
un verso yámbico por orden alfabético, y traducidas del latín 
en castellano por D. Juan Antonio González Valdés. En latín 
y castellano. 
Madrid. Imp. Real. MDCCXC—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
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3178. Smith, Orlando J.—A short view of great questions. By. . . 
Fiftb editiou. 
New York. Sin imp. S. a.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
3179. Spencer, Herbert.—Clasificación de las Ciencias. Traduc-
ción de Eduardo Zamacois y Quintana con un prólogo de Anto-
nio Zozaya. 
Madrid. R. Angulo. 1889.—Vol. 1.—16.° mlla.—Cart. 
3180. Spencer, Herbert. —La Justicia. Traducción de Pedro For-
cadell. 
Valencia. Sempere y Cía. Sin a.—^Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3181. [Thibanlt, Jacobo Anatolio]. Anatole France [seud].—El jar-
din de Epicuro. Versión española de la duodécima edición fran-
cesa por M. Ciges Aparicio. 
B ircelona. Henricb y Cía. 1904.—Vol. 1 .—8.°—Pasta. 
3182. Tiberghien, C—Krause y Spencer. Traducción precedida de 
una biografía del autor por H . Giner de los Ríos. 
Madrid. V. Sáiz. 1883.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
3183. TorrénS y Cuevas, Francisco.—La libertad y el libertinaje. 
La Laguna. M. Curbelo. 1916.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
3184. Torres-Isnnza, Ramón.—La enseñanza religiosa y el discur-
so del Sr. Mella. 
Madrid. Fortanet. 1913.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3185. Vives, Juan Luís.—Diálogos de... Traducidos en lengua cas-
tellana por el Dr. Christoval Coret y Peris. Quinta edición. 
Corregido el texto, mejorada la traducción por un Discípulo. 
(Con un grabado en boj efigie de Vives). 
Valencia. Salvador Faulé. 1768.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
3186. Zoydes, Macarios.—Pobreza y descontento. (Su causa y re-
medio). 
Valencia. F. Sempere y Cía. Sin a.—Vol. í.—8.° mlla.— 
Rúst . 
(Cr í t ica soc io lóg ica ) 
3187. AlbomOZ, Alvaro de.—Individualismo y socialismo. (Biblio-
teca Sociológica Internacional). 
Barcelona. Henrich y Cía. 1908.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3188. Asociación, La... en sus relaciones con el mejoramiento del 
estado de la clase obrera. (Sin portada). 
1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3189. Azcárate, Gumersindo de.—Resumen de un debate sobre el 
problema social, por... 
Madrid. Bibl . Universal. 1881.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
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3190. BlanCO Villegas, Clemente.—La Cruzada antiesclavista ])or... 
Málaga. Las Noticias. 1889.—1 fol le to . -8 .° mlla.—ljúst.. 
3191. BrOWIl. - Consideraciones sobre las relaciones que unen a los 
hombres en sociedad o elementos de la organización SOCÍHI. Obra 
escrita en inglés por el Dr.. . 
Cádiz. J. D.Villegas. 1813.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
3192. Brnna, José Carlos. —El Juego ante la Verdad, el Derecho y 
la Justicia. Por... 
Málaga. A. Urbano. 1895. —Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3193. Deville, Gabriel.—Principios socialistas. Obras completas 
del autor. 
Madrid. F. Cao y D. de Val. 1898.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3194. Díaz Fernández, Valero. — Los grandes problemas. I . -La cri-
sis del Estado y su necesaria transformación. II.-Necesidad de 
hacer coactiva parte de la moral. I I I . -Los abismos sociales. 
IV. -La orientación del proletariado en España. 
Madrid. Cleto Vallina. 1915.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
3195. Dncpetianx, Ed.—La asociación en sus relaciones con el me-
joramiento del estado de la clase obrera, por... Traducida por 
D. Pedro Armengol y Cornet. 
Barcelona. Juan Oliveres. 1861. —-8.° mlla.—Rúst. 
3196. EngelS, Federico.—Origen de la familia, de la propiedad pri-
vada y del Estado. Socialismo utópico y socialismo científico. 
Traducción de Eusebio Heras. 
Valencia. El Pueblo. 1904.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
3197. Estebanell y Snriñach, Santiago.—El Cumuirismo. Ideario de 
las conferencias pronunciadas en el Ateneo de Madrid por el 
Doctor D. . . 
Madiid. Imp. Helénica. 1921.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
3198. Fanre,' Sebastián.—El dolor universal. 
Valencia. P. Sancho. Sin a.—Vols. 2.—8.° mlla.—Rúst. 
3199. Félix.—Le socialisme devant la société. Conférences pronon-
cées a Notre Dame de Grenoble dans le Caréme de 1878. Par 
le R. P... 
Par í s . Gustave Retaux. 1878.—Vol. 1 .—4.0-Rúst . 
3200. Ferri, Enrique.—Socialismo y ciencia positiva.' (Darwin-
Spencer-Marx). Por... 
Madrid. Suc. de J . Cruzado. 1895.—Vol. 1 .—8.0—Pasta. 
3201. FÜOgynO, Eleuterio.—Las mujeres y las academias. Cuestión 
social inocente, por... 
Madrid. Ricardo Fé. 1891.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3202. FÜnter, Jorge D.—Examen del estado actual de los esclavos 
de la isla de Puerto Rico bajo el Gobierno español. Por D. . . 
Nueva York. El Redactor. 1832.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
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3203. Flores, Antonio.—Ayer, lioy y mañana o La fé, el vapor y la 
electricidad. Cuadros sociales de 1800, 1850 y 1899. Dibujados 
a la pluma por D. . . Nueva edición ilustrada. 
Barcelona, Montaner y Simón. 1892.—Vols. 3.—4.°—Tela. 
3204. Kamier, Adolfo. — La moral social, o Deberes del Estado y 
de los ciudadanos. Por... Traducida por D. Manuel Angelón. 
Madrid, Luís Taso. 1858.—Vol. 1 . -8* mlla.—Tela. 
3205. Rascón y M a r í n , José.—Los sindicatos y la libertad de con-
tratación. (Biblioteca Sociológica Internacional). 
Barcelona. Henrich y Cía. 1907.—Vols. 2.—8.°—Rúst. 
3208. Cray de M o u t e l l á , Rafael; Escriche y M i e g , Tomás; Sala-
Bonfí l l , José.—Contribución a la campaña de propaganda anti-
duetista en España, por los señores D... D,... D. . . 
Barcelona. Pedro Ortega. 1911.—Vol. 1 . - 8 . ° mlla.—Rúst. 
3207. l í e o r g e , Henry.—La condición del trabajo. Carta abierta al 
Papa León X I I I en contestación a la Encíclica Rerum Nova-
rum. Traducción del Dr. Bios. 
Valencia. F. Sempere y Cía. Sin a.—Vol. 1,—8.° mlla.— 
Rúst. . 
3208. fieorge, Enrique. — Problemas sociales. 
Valencia. F. Sempere v Cía. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla . - -
Rúst. 
3209. Gerundio, [seud.]—Teatro social del siglo X I X , por Fray... 
Madrid. F. de P. Mellado. 1846.—Vol. 1.—4.°-Tela. 
3210. Crinard de la Rosa, R- -El pueblo obrero y la revolución' 
por... 
Madrid. Evaristo Sánchez. 1890.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
3211. fiiner de lOS RÍOS, F.—Filosofía y sociología. Estudios de 
exposición y de crítica. (Biblioteca Sociológica Internacional). 
Barcelona. Henrich y Cía. 1904.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3212. CrOrOStiza, Marcelino.—Un paseo por la Sociedad. Escrito 
por... 
Madrid. Manuel Cabo. 1903.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3213. I ngegn í e rOS , José. — La simulación en la lucha por la vida. 
Valencia. F. Sempere y Cia. Sin a. — Vol, 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
3214. Ki&ser, Eugelbert.—Los socialistas pintados por sí mismos 
(¡El demócrata socialista tiene la palabra!) por el Doctor... 
Versión española de la cuarta edición alemana por Domingo 
Miral . 
Madrid. Hijos de R. Alvarez. Sin a.—Vol. 1. —8.° mlla.— 
Rúst . 
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3215. KropOtkiue, P-—La conquista del pan. 
Valencia. E l Pueblo. Sin a.—Vol. 1.—8° mita.—Piel. 
3216. LameUUaiS, P.—Pasado y porvenir del pueblo por... Tradu-
cido por J. P. C. 
Madrid. Sin imp. 1841.—Vol. 1. —16.° mlln.—Rúst. 
3217. Lerinina, Julio.—Vientre y cerebro, por... Versión castellana. 
Madrid. Sin imp. S. a.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Pasta. 
3218. Liudholin, Federico.—El anarquismo según las fuentes sue-
cas y extranjeras, por,.. Versión directa del siu'co por Emilio 
Miñana. 
Madrid. Góngora. 1906.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3219. Loria, Aquiles.—-Problemas sociales contemporáneos. Versión 
Española ¡ or Pedro Umbert. (Biblioteca Sociológica Interna-
cional). 
Barcelona. Henricb y Cía. 1904 —Vol. 1.—8.c—Rúst. 
3220. [LozaUO, Fernando].—Nuevos e i a n g e l i o s , por Demófilo 
[seud.] ¿Qué es el socialismo? 
Madrid. El Correo Militar. 1894.—Vol. 1. —1G.0 mlla.—Pasta. 
3221. IHalatO, Carlos.—Filosofía del anarquismo. Traducción de 
Félix Azzati. 
Valencia. El Pueblo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
3222. [IKEarichalar Monroal, Luís]. —Curso de Conferencias Sociales 
organizadas por El Debate. Tercera conferencia por el Excelen-
tísimo Sr. Vizconde de Eza... 
Madrid. Ibérica. 1920.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3223. [Martínez Rniz, José]. Azorín [seud.]—Los pueblos. (Ensa-
yos sobre la vidfi provinciana). 
Madrid. Llev. de Archivos. 1905.—Vol. 1 . -8 . ° mlla. —Rúst. 
3224. Mazziüi, Giiweppe.—Devoj de la humo. Pensó kaj agado D i o 
kaj P o p ó l o . El la Ítala linguo tradukis. Mikaelo Arabeuo. 
Genova. G. B. Marsano. 1922. —Vol. 1 .—8.°-Rúst . 
3225. ' nHeuyer, A .—El estado socialista. Versión Española de Mi-
guel Domenge Mir. (Biblioteca Sociológica Internacional). 
Barcelona. HenricTi y Cía. 1908. —Vols. 2.—8.°—Rúst. 
3226. Merino de Torres, Alberto.—El obrero del campo. (Estudio 
social) por... 2.a edición corregida y aumentada. 
Badajoz. V. Rodríguez. 1920.-Vol. 1. —16.° mlla.—Rúst. 
3227. MoratO, Juan José.—El partido socialista obrero. Génesis.-
Doctrinas. Hombres. Organizad ó n.-Desarrollo.- 4ccción.-Estado 
actual. 
Madrid. Gráfica Excelsior. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
3228. MnñOZ CeriSOla, Nicolás.—Los anarquistas. 
Málaga. Tip. de El Expreso. 1894.—Vol. 1 .—8.0-Rúst . 
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3229. NakeilS, José.—La piqueta. Colección de artículos, per.,. 
Madrid. Imp. Popular. Sin a. —Vol. 1.—S.0 mlla.—Pasta. 
3230. NakenS, José. Puntos negros. Colección de artículos por... 
Madrid. Imp. Popular. Sin a. —Vol. 1.—8.0mlla. — Pasta. 
3231. Nitti, Francesco S.—La población y el sistema social. Traduc-
ción y nota preliminar de A. Maseras. 
Barcelona. A. Artis. Sin a.—Vol. 1.—^8.° mlla. — Rúst. 
3232. OsSOñO y tíallardO, Angel.—Curso de Conferencias Sociales 
organizado por El Debate. Primera conferencia. 
Madrid. Ibérica. 1920. —1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
3233. P. y V., C.—Estudios sociológicos. El hombreen la natura-
leza, por... 
Habana. El iris. 1887.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
3234. Parral y Cristóbal, Luís.—La educación social. Estudio ana-
lítico por el D i . D. . . Primera edición. 
Vailadolid. Andrés Martín. 1899.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
3235. PeutecOSt, HugoH.—El crimen de Chicago 11 de Noviembre 
de 1887. Discurso pronunciado en Nueva York por... 
Sabadell. Juan Comas. 1890. - 1 folleto.—8.0—Rúst. 
3236. Pidal, Pedro.—El crimen político. Fabricando menores y mu-
jeres por... Marqués de Villaviciosa de Asturias. 
Madrid. Ramona Velasco. 1922.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3237. PraflGra, Víctor.—Curso de Conferencias sociales organizado 
por El Debate. Segunda, conferencia. 
Madrid. Ibérica. 1920. —1 fol leto.—8.0-Rúst . 
3238. Prondhon, P- J-—Solución del problema social. Sociedad de 
la exposición perpetua. Traducción y prólogo de F. Pi v Mar-
gall. 
Madrid. T. Fortanet. 1869.—Vol. 1 .—8.°—Pasta. 
3239. RaiUOS Bazaga, José.—Dlagas sociales. (Apuntes de un po-
licía). 
Málaga. Fin de Siglo. 1906.-Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3240. Román Leal, José.—Filosofía social. Discurso por Don... 
Madrid. Luís Beltrán. 1860.—Vol. 1.—8.° ml la . - .Rús t . 
3241. Rosado Fernández, Juan.—Higiene Social. Mendicidad, va-
gancia y otras enfermedades sociales. Por... 
Málaga-Córdoba. R. Alcalá. 1924.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Rúst. 
3242. Sagra, Ramón de la. — Mis debates contra la anarquía de la 
época y en favor del orden social racional por D. . . 
Madrid. Col. Sordo-Mudos. 1849.-1 folleto.—8.° mlla.—Cart. 
3243. Sagra, Ramón de la.—Organisation _ du travail. Questions 
préliminaires a l'examen de ce probléme. Par... 
Paris. Maulde et Renou. 1848.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
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3244. Sagra, Ramón de la, — Sur Ies üonditiouH de Tordre et de 
réfoi un' sticiales. Par M . . . 
P a r í s . Manida et Reuou. 1849.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3245. Senador KÓmeZ, Julio.—La ciudad castellana. Entre todos la. 
matamos... (Biblioteca de Cultura Moderna y Contemporánea). 
Barcelona. L . Robert y Cía. Sin a.—8.° mlla —Rúst. 
3246. Simón, J u I i o.—El trabajo y la redanción del proletariado, 
por... Traducción de Luís Calieras. 
Barcelona. Piol y Beruadas. 1869.—Vol. 1.—8° mlla. -Pasta. 
3247. Spencer, Herbert.—Instituciones domésticas. Traducción de 
Rafael Montestrüc. 
Barcelona. So[jena. Sin a. —Vol. 1.—8.° — Rúst. 
3248. Snlly-FrndllOmme.—Patria y homauidad. (Ensayo de sola 
ción colectiva). Versión castellana de Africa Fernández Zabala. 
Madrid. Sin imp. 1914.—Vols. 2 — 8 . ° - R ú s t . 
3249. Tolstoy, León.—Conde... Lo que debe hacerse. Traducción de 
Camilo Millón. 
Barcelona. Maucci. 1902.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
3250. Vandervelde, Emilio.—El colectivismo y la evolución social. 
Traducción de. Roberto Robert (hijo). 
Valencia. P. Sempere y Cía. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
3251. Viralta, Juan J.—Definida la trinidad de Libertad, Igualdad 
y Fraternidad. 
Sabadell. Ribera. 1883.-1 folleto.—16.°—Rúst. 
ECONOMÍA POLÍTICA 
3252. [Afeóla, Eduardo]. — La producción de cereales en España. Su 
situación y sus medios de producir con alguna ventaja. 
Madnd" Manuel Ginés Hernández. 1880. —1 folleto.—8.° 
mlla. — Húst. 
3253. Alba, Santiago.—Un programa económico y financiero, por 
el Ministro de Hacienda D. . . 
Madrid. M. Minuesa. 1916. —Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3254. Alban fie Villleuenve Bargemont.—Noticia sobre el estado 
actual de la Economía Política en España y sobre los trabajos 
de D. Ramón de la Sagra. Escrita en francés por el Vizconde... 
Madrid. Col. de Sordo-mudos. 1844.—1 folleto,—8.° mlla.— 
Rúst. 
3255. Alfeeildíll, Antonio.—Liga Española para el Impuesto Unico. 
Los fisiócratas modernos. Colección de artículos de propaganda 
de... ' 
Ronda. Imp. Rondeña. 1911.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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3258. AlgaiTa, Jaime.—El monopolio de explosivos ante el Parla-
mento. Conferencia pronunciada el 18 de Noviembre de 1916 en 
el Fomento del Trabajo Nacional. 
Bartflona. Borras. 1916. —Vul. 1.—8.° m l l a . - R ú s t . 
3257. AlimeiltaciOn del obrero del campo. (Apuntes para su estu-
dio). (Dir. Gral. de Agr. Min. v Montes). 
Madrid. Ricardo F. Rojas" 1916.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3258. Aller, Domingo E.—Estudios elementales de Economía Políti-
tica, por D... Precedidos de un discurso preliminar por el Doc-
tor D. Melchor Salvá. 
Madrid. J . .M. Pérez. 1874.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3259. Annnaire de l'Epouomie Politique pour 1844 par les redac-
teurs du jourual de économistes. 
Paris. Duriez. 1844.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
3260. Annnaire de l'Ecouomie Politique et de la Statisque. 
Sévres. M. Cerf. 1845-1854.—Vols. 10.—8.0—Piel. 
3261. Asamblea de la producción y del comercio nacional celebrada 
en Madrid en el mes de Mayo de 1907. 
Madrid. Minuesa. 1907.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3282. Baíley, Eduardo Homer.—Liga española para el Impuesto 
Unico. Una historia de los Estados Unidos. Del modo de hacerse 
rico sin trabajar por... Traducida por Antonio Albendín. 
Ronda. Imp. Rondeña. 1913. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3263. Baudrillarl, Enrique.—Manual de Economía Política, por... 
Traducido por D. P. Estasen y C. 
Barcelona. Vda. de Miró y Cía. 1877.—Vol. 1.—8.°—Rúst. . 
32S-L BerníS, Francisqo.—Fomento de las exportaciones. (Biblio-
teca de Cultura Moderna y Contemporánea). 
Barcelona. L . Robert y Cía. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
3285. Blas y Martín, Juan de Dios.—El Debe y Haber de la Na-
ción. Comprende la exportación real de productos que hacemos 
al extranjero, la elevación de cambios, la circulación monetaria, 
etc. por... 
Madrid. Suc. de Cuesta. 1892.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3286. Boch y LabrÓS, Pedro.—Conveniencia de un concierto econó-
mico entre las distintas naciones de raza españ da. por D . . . 
Barcelona. Henrich y Cía. 1889.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3287. Borrego, Andrés.—Principios de Economía Política con apli-
cación a la reforma de aranceles de Aduana, a la situación de 
la industria fabril de Cataluña y al mayor y más rápido incre-
mento de la riqueza nacional por D. . . 
Madrid. Soc. de Oper. del mismo Arte. 1844.—Vol 1.—8.* 
mlla.—Rúst. 
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3268. Caballero, Fermín.—Fomento de la población rural, por el 
el Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Imp. Nacional. 1864.—Vul. 1.—4.°—Rúst. 
3269. Cabello y Lapiedra, Luís M.a—Protección a la producción 
nacional. Disposiciones generales y complementarias referentes 
a la misma. Recopiladas por D. . . Cuarta edición. 
Madrid. Fortanet. 1914.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
3270. Calzado, Alvaro.—Nociones de Economía Política y Social. 
Conferencias pronunciadas en el Círculo Radical de Madrid 
por... 
Madrid. Fortanet. 1912.—Vol. 1.—8.° m l l a . - R ú s t . 
3271. [Carítat, M.a Juan A. Nicolás].—Compendio de la obra ingle-
sa intitulada «Riqueza de las Naciones^ hecho por el Marqués 
de Condorcet y traducido al castellano por D. Carlos Martínez 
de Irujo. 
Palma. Miguel Domingo. 1814.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
3272. Carreras y González, Mariano.—Filosofía del interés perso-
nal. Tratado didáctico de Economía Política, por... con un pró-
logo de D. Santiago Diego Madrazo. Segunda edición. 
Madrid. Miguel Guijarro. 1876.—Vol. 1.—8.° mlla.—Hol. 
3273. CarriÓU, Pascual.—Medidas de índole económico-social para 
intensificar la explotación del suelo. Ponencia presentada al 
Congreso Nacional de Ingeniería. 
Madrid. Julián Palacios. 1919.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3274. Castro, Cristóbal de.—La revolución desde arriba. Por qué 
hay que hacerla. Cómo hay que hacerla. Ensayo sobre la refor-
ma agraria y la colonización interior. 
Madrid. Juan Pueyo. 1921.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3275. CeballOS TerSSÍ, J-—El presupuesto y el potencial financiero 
de España. Determinación de la fortuna, la renta y el ahorro 
nacional por... 
Madrid. Imp. E l Financiero. 1921.—Vol. 1.—8.° mlla — 
Rúst . 
3276. Cierva, Juan de la.—Los problemas económicos. El ferrovia-
rio. Conferencias dadas por el Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Rev. de Archivos. 1915.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3277. ColmeirO, Manuel.—Principios de Economía Política por el 
Doctor... Segunda edición. 
Madrid. F. Martínez García. 1865.-Vol. 1.—8.°—Cart. 
3278. Colonización y repoblación interior. R. D. y R. O. 
Madrid. Imp. Helénica. 1921.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3279. Contestación elevada al Ministro de Hacienda por los repre-
sentantes de la producción azucarera peninsular refutando el in-
forme de los de Ultramar sobre establecer el cabotaje c» n Cuba. 
Madrid. M. Tello. 1879.-1 folleto.—4.0-Rúst . 
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328G. Contestación de los representantes de la producción azuca-
rera peninsular al interrogatorio de la Comisión de Reforma 
Arancelaria del Congreso de los Diputados. 
Madrid. Manuel Tello. 1882 —1 folleto.—4.°—Rúst. 
3281. Contestación al cuestionario sobre mejora y bienestar de las 
clases obreras tanto agrícola como industriales y que afectan a 
las relaciones entre el capital y el trabajo. Comisión permanen-
te de Pósitos de la provincia de Toledo. 
Toledo. Asilo. 1885.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3282. Contestaciones dadas a parte de los interrogatorios de 15 de 
Septiembre de 1887 para el estudio de la crisis agrícola y pe-
cuaria. Fomento de la Producción Nacional, de Zaragoza. 
Zaragoza. Emilio Casaftal. 1887.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
3283. Crisis, La... Agrícola y Pecuaria. I.-Actas de las sesiones de 
la Comisión creada por R. D. de 7 de Julio de 1887 para estu-
diar la crisis porque atraviesan la Agricultura y la Ganadería. 
I I I I I - I V y V. Información escrita. V I . Información oral. V I I . -
Datos estadísticos. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1888.—Vol. 8.—4.°—Rúst. 
3284. Cuenta general documentada que presenta la Comisión admi-
nistrativa nombrada para el acopio de cereales de los fondos que 
ba recaudado de los señores prestamistas y su inversión. 
Málaga. El Avisador. 1858.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3285. DiSCnrsOS sobre el fomento de la industria popular. 
Madrid. Antonio de Sancha. MDCCLXXIV. —Vol. 1.—8.°— 
Perg. 
3286. DrOZ, J-—Economía Política o principios de la ciencia de las 
riquezas, por... Traducido al español y adicionado por D. Ma-
nuel Colmeiro. 
Madrid. A." R. Calleja. 1842.-Vol . 1.—8.° mlla.—Piel. 
3287. Elola, José de.—La enfermedad de la peseta y su saneamien-
to al alcance de todos, por... 
Madrid. F. G. Pérez. 1904.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
3288. EnsayO.de catálogo de productores nacionales. (Comisión 
protectora de la Producción Nacional). 
Madrid. Imp. Alemana. 1913.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
3289. Espinosa, Sixto.—Los propietarios y la vega de Almería, por... 
Almería. La Provincia. 1884. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3298. Estasén, Pedro.—La cuestión lanera, por... 
Barcelona. Ramírez. 1881. — 1 folleto.—4.°—Rúst. 
3291. Estasén, Pedro. — La protección y el libre cambio. Conside-
raciones generales sobre la organización económica de las nacio-
nalidades y la libertad de comercio. Por... 
Barcelona. Suc. de N . Ramírez y Cía. 1880.—Vol. 1.—4.° — 
Rúst . 
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3292. Estatutos y Reglamento del Fomento de la producción espa-
ñola aprobados por la Junta General en sesión de 5 de Junio 
de 1876. 
Barcelona. Salvador Mañero. 1883. —1 fol le to . -4 .°—Eúst . 
3293. Exposición dirigida por la Sección de Agricultura e Indus-
tria de la Lliga de Catalunya a! Presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
Barcelona. La Benaixensa. 1888. — 1 folleto.—4.° ralla.— 
Búst . 
3294. Exposición que eleva a las Cortes de la Nación impetrando 
protección para la Agricultura e Industrias rurales Ta Cámara 
Agrícola de Maldá. 
Barcelona. Henrich y Cía. 1891. —1 folleto.—8.° ralla. — Rúst. 
3295. F . Cr.—Consideraciones sobre algunos puntos económicos y 
y administrativos, por... 
Barcelona. Agustín Gaspar. 1852.—Vol. 1.—-S.0 ralla.—Rúst. 
3296. Ffirrer y Vidal, José. — La escala alcohólica y la cuestión 
lanera. Meetings librecambistas de Noviembre de 1880 en Ma-
drid y en Bradford. Por D. . . 
Barcelona. Sucs. de Ramírez. 1881. — 1 folleto.—4.°—-Rúst. 
3297. Flores Estrada, Al varo. — Curso de Economía Política por 
D. . . Uuarta edición corregida. 
Madrid. Miguel de Burgos. 1835.—Vols. 2.—8.° ralla. —Piel. 
3298. Folleto publicado por la Comisión de Fabricantes de Alcoho-
les de España. Año de 1883. 
Barcelona. Sucs. de N . Ramírez y Cía. 1883. — 1 folleto.— 
4.°—Rúst. 
3299. Fomento del Trabajo Nacional. A propósito de la denuncia 
del «raodus vivendi» con Francia. La cuestión arancelaria. 
Barcelona. Hijo de D. Casanova. 1921.—Vol. 1.—8.° ralla.— 
Rúst . 
3300. Cíaite y Nnñez, Antonio.—Consideraciones en defensa de [no 
enajenar] los raontes públicos de Galicia. 
Pontevedra. José Alfredo Antúnez. 1885. — 1 folleto.—8.°— 
Rúst. 
3301. Rarnier, José.—Elementos de Economía Política por... Tra-
ducido por D. Eugenio de Ochoa. Segunda edición. 
Madrid. M. Rivadeneyra. 1853. —Vol. 1.—16.° ralla.—Pasta. 
3302. fíarrido, Fernando.—-La revolución en la Hacienda del Esta 
do. las Provincias y los Municipios, por... 
Madrid. Enrique Vicente. 1880.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
3303. Cíeorge, Henry.—La cuestión de la tierra. Traducción directa 
del inglés de Baldomero Argente. 
Madrid. Luís Faurés. 1915.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
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3304. fieorge, Henry,—Liga espaüola para el Impuesto Unico. Ex-
tracto del tratado La ciencia de la Economía Política, de... por 
Antonio Albendin. 
Ronda, Imp. Rundeña, Sin a. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúat. • 
3305. George, Henry.—Liga española para el Impuesto Unico. No 
robarás por.., traducido por Francisco Anaya Rubín. 
Ronda. Imp. Rondeña. Sin a. — 1 folleto.—8.°—Rúst. 
3306. freorge, Henry.—Liga española para el Impuesto Unico. Ven-
ga a nos el tu reino por.,. 
Ronda. Imp. Rondeña, Sin a,—1 folleto,—8.* mlla,—Rúst, 
3307. CrGOrge, Enrique.—Progreso y miseria. Investigacien de la 
causa de las crisis industriales, y del aumento de la miseria al 
aumentar la riqueza. El remedio, por,.. Versión castellana. 
Barcelona. Jaime Jepús y Roviralta. 1893.—Vol, 1 , -8 . ° 
mlla,—Rúst. 
3308. CrOUgora EchCniqne, Manuel,---El problema de la tierra. Opi-
niones o iniciativas dw los señores Alba, Argente, Aznar... 
Madrid. J. G uigora. Sin a,—Vol, 1,—8.° mlla,—Rúst. 
3309. (füell y Ferrer, Juan. —-Causas económico administrativas de 
los males de España, etc. Por D, . . 
Baicelona. Narciso Ramírez y Cía. 1866. — Vol. 1.—4.°— 
Rúst. 
3310. GÜell y Ferrer, Juan.—Céreales. Reflexiones sobre esta y 
otras cuestiones arancelarias sugeridas por la reunión deciento 
y un diputados... el 21 de Pebiern de 1859. Por D. . . 
Barcelona, rrancisco Gabañac h, Sin a. —1 folleto.--8.° mlla. 
Rúst. 
3311. SrÜell y Ferrer, Juan. —Exam-'n de la crisis actual, con oca-
sión del opúsculo publicado por el Excmo. Sr. D. Vicente Váz-
quez Queipo, por D. . . 
Barcelona. Narciso Ramírez y Cía. 1866.—Vol. 1.—4.°— 
Rúst. 
3312. CrÜell y Ferrer, Juan,—Ref itación del folleto Preocupaciones 
sobre la balanza de comercio y remedio de la crisis monetaria, 
por un concesionai io de ferrocarril. 
Barcelona. Narciso Ramírez. 1866.—1 folleto.—4.°—-Rúst. 
3313. GÜell y Ferrer, Juan,—Resultados en Inglaterra y Francia 
del tratado de comercio de 1860 3^  de otras reformas económicas, 
por D. . . 
Barcelona. Narciso Ramírez y Cía. 1867.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst. 
3314. Gutiérrez, Manuel María.—Discurso inaugural y sucinta 
exposición de los principios de Economía Política demostrados 
por Mr. Juan Bta. Say, que en el acto de la instalación de las 
dos cátedras de Económía y Comercio dijo en Málaga el día 27 
de Marzo de 1818 en el salón del Real Tribunal del Consulado 
su R. Profesor D. . . 
Málaga. Luís de Carreras. 1819.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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3315. Industrias, Las... marítimas y sn protección. 
Madrid. M. Romero. 1903.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3316. luiorniación pública sobre el problema de las subsistencias 
abierta por la Cámara oficial de Comercio. Industria y Navega-
ción de Madrid con dictamen y conclusiones de la misma. 
Madrid. F. Rodríguez Ojeda. 1905.—Vol. 1 . - 4 . ° — R ú s t . 
3317. Informe acerca de la producción, comercio y consumo del tr i-
go en España, redactado por la Dirección General de Aduanas. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1896.—Vol. 1.-4..°—Rúst. 
3318. Informe del Fomento del Trabajo Nacional ante la Comisión 
de Hacienda del Senado. 
Barcelona. Domingo Casanovas. 1922.—1 folleto.—4.°— 
Rúst . 
3319. Interrogatorios formados por la comisión creada por R. D. dt 
7 de Julio de 1887 para estudiar la crisis porque atraviesa la 
agricultura y la ganadería. 
Madrid. ¡Suca, de Rivadeneyra. 1887. — 1 folleto.—4.°—Rúst. 
3320. Journal des Econoraistes. Revue mensuelle de l'Economie 
Politique, des questions agricules, manufacturiéres et commer-
ciales. 
Paris. Hennuyer et Turpin. 1842 68.—Vols. 94.—4.°—Piel 
y rúst. 
3321. Larmga, Eugenio.—Memorias políticas y económicas sobre 
los frutos, comercio, fábricas y minas de España, con inclusión 
de los Reales Decretos, Ordenes, Cédulas, Aranceles y Orde-
nanzas expedidas para su gobierno y fomento. Por Don... 
Madrid. Benito Cano. MDCCLXXXVIÍ.—Vols. 45.—8.° 
mlla.—Piel. 
3322. [Lasala y Collado, Fermín].—Información sobre crédito agrí-
cola abierta por la Dirección General de Agricultura, Industria 
y Comercio por R. D. de 18 de Enero de 1881. 
Madrid. Manuel Tello. 1881.-1 folleto,—8.°—Rúst. 
3323. Libertad, La... y la esclavitud del trabajo. Conferencia sobre 
el libre cambio y la protección. Dedicada a las clases trabaja-
doras por un hombre del pueblo. 
Barcelona. Salvador Mañero. 1868.-1 folleto. —8.° mlla.— 
Rúst. 
3324. López y López, José M.a—La crisis agrícola. Varios concep-
tos emitidos por el Excmo. Sr. D. . . 
Sevilla. Enrique Bergali. 1896. —1 folleto.—8.° mlla. Rúst. 
3325. López Martínez, Miguel.—La producción lanera y los aran-
celes, por el Excmo. Señor Don... 
Madrid. Manuel Minuesa y de los Ríos. 1879.-1 folleto.—8.° 
mlla.—Rúst. 
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3326. LlanradÓ, Andrés.—Auxilios del Estado a las empresas de 
riegos, saneainientos y mejoramientos agrícolas. Por Don... 
Ingeniero de Montes, etc.. 
Madrid. Moreno y Rojas. 1882. —1 folleto.—8.° mlla —Rúst. 
3327. Lleó y Marera, Alberto; y Comas de Algemir, Santiago -
La imposición de las Plus Valías en relación con la propiedad 
inmueble urbana. 
Barcelona. Sin imp. 1917. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3328. Llórente, Antonio G.—Cuba y el actual ministro de Ultra-
mar, por... 
Madrid. Andrés Orejas. 1872. —Vol. 1 . -8 .° mlla.—Ri)sf. 
3329. OTageniS y Larmmlie, Ramón. —Las fuentes de la riqueza. 
Apuntes sobre los ramos de Fomento y especialmente del de 
minería, por D. . . 
Madrid. Hijos de Reus. 1914.—Vol. 1.—8,° mlla.—Rúst. 
3330. MahlOUadO MacauaZ, Joaquín. —Principios generales del arte 
de la colonización, por D.. . 
Madnd. Manuel Tallo. 1873.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
3331. MaltílllS, Tomás Roberto.—Ensayo sobre el principio dé l a 
población, por... Traducción de ios señores D. José Maria No-
guera y D. Joaquín Miquel. 
Madrid. Lucas González. 1846. —Vol. 1.—8.° mlla. — Piel. 
3332. Manifestación proteccionista celebrada el 4 de Abril de 1881 
en el teatro Principal de, Barcelona por iniciativa del Instituto 
de Fomento del Trabajo Nacional. 
Barcelona. Sucs. de N . Ramírez. 1881. —1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst. 
3333. Manifestación proteccionista celebrada el 4 de Junio de 1881 
bajo la, iniciativa del Instituto de. Fomento del Trabajo Nacio-
nal en el teatro de Santa Cruz de Barcelona. 
Barcelona. Sucs. do R a m í u z y Cía. 1881. - 1 folleto. — 4.°—-
Rúst . 
3334. Manifestación proteccionista del partido de Vich, celebrada 
el día 25 de Julio de 1881 en el Teatro Ausonense y en el salón 
de Santo Domingo de esta ciudad. 
Vich. Ramón Anglada. 1881.-1 fol le to.—8.°-Rúst . 
3335. MarCOleta, Domingo de.—Los intereses de la Francia mal 
entendidos. Destierro de errores comunes en la agricultura, 
industria, comercio, población y navegación. Traducido del 
francés por D. . . 
Madrid. Blas Román. 1772.—Vols. 4.—8.°—Perg. 
3336. Martínez PiñeirO, Fernando.—Liga española para el Impues-
to Unico. El problema moderno según Henry George. Vulgari-
zación de la doctrina georgista. Discurso leido por Don... 
Ronda. Imp. Rondeña. Sin a. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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3337. Marx, Carlos.—El capital. Versión española de T. Alvarez. 
Valencia. Serapeie y Cía. Sin a.—Vol. 1. — tí.0'—Rúst. 
3338. Marx, Carlos.—Precios, salarios y ganancias. Versión espa-
ñola de E. Díaz Retg. 
Bar.'^lona. El Anuario de la Exportación. 1906.—VoL 1.—8.° 
mllá. — Rúst . 
3339. Meeting, Segundo... Hbre-catnbista sobre la importación de 
cereales. 
Madrid. Enrique de La Riva. 1879. —1 folleto.—S.0, mtlá.— 
Rús t . 
3340. Meetíng, Segundo... libre-cambista sobre las reformas aran-
celarias en las Antillas. 
Madrid. Enrique de La Riva. 1880. —1 fulleto. —8.0•—Rúst. 
3341. Meeting libre cambista celebrado en el teatro de la Comedia 
el día 24 de Junio de 1883. Tema: Estado actual de la cuestión 
arancelaria. 
Mai r id . Enrique de La Riva. 1883. —1 fulleto.- 8 ^ mlla.— 
Rú^t. 
3342. MeetlUg libre cambista celebrado en el teatro de la Alhambra 
el día 13 de Junio de 1886. 
Madrid. Enrique de La Riva. 1886. —1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3343. Meeting libre cambista celebrado en el teatro de la Alhambra 
el día 25 de Noviembre de 1888. Tema: La crisis económica y el 
movimiento proteccionista. 
Madrid. Enrique de La Riva. 1888.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3344. Memorándum de la Junta del Fomento del Traba jo Nacional. 
Barcelona. Hijo de Domingo Casanovas. 1922.-1 folleto.— 
8.° mlla.—Rúst. 
3345. Memoria de la Junta directiva del Fomento del Trabajo Na-
cional, correspondiente al ejercicio próximo pasado de 1921-22. 
Barcelona. Hijo de Domingo Casanovas. 1921.—Vol. 1.— 
4.°—Rúst. 
3346. Memoria de la Junta directiva del Fomento del Trabajo Na-
cional, correspondiente al ejercicio próximo pasado de 1922. 
Barcelona. Hijo de Domingo Casanovas. 1923.—Vol. 1.—4.° 
Rúst. 
3347. Memoria sobre los perjuicios que se irrogan a la industria y 
al comercio por las tarifas de la contribución industrial refor-
madas en 31 de Diciembre de 1881. 
Barcelona. Sucs. de Ramírez y Cía. 1882.—1 folleto.—4.°— 
Rúst . 
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3348. MoIinS, José Elias de.—La marina mercante española y me-
dios de fomentarla. 
Barcelona. Damián Vilarnau.' 1883.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
3349. Moreno Villana, Pedro. —Tratado de Economía Política o 
Filosofía del trabajo por D. . . Sexta edición. 
Madrid. Vda. de Hernando y Cía. 1896.—Vol. 1.—8.0mlla.— 
Pasta. 
3350. MnÜOZ, Antonio. — Discurso sobre Economía Política, porD.. . 
Madrid. Joachin Ibarra. MDCCLXIX.—Vol . 1.—16.0mila. 
Piel. 
3351. OlÓzaga y Bnstamante, José María; y Salvá, Melchor.—Tía 
tado de Economía Política, escrito por... con el concurso y cola-
boración del Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. José Perales 1885.—Vols. 2.—4 0—Rúst. 
3352. Orellana, Francisco José.—Demostraciones de la verdad de 
la balanza mercantil y causa principal del malestar económico 
de España. Por D. . . 
Barcelona, Narciso Ramírez y Cía. 1887. — 1 folleto.—8.° 
mi la.—Rúst. 
3353. Palma, José de. — La crisis agrícola. Los trigos nacionales. 
Los trigos extranjeros. Causas de la misma. Medios de conju-
rarla por... Con un prólogo de José Mantero y Vidal. 
Madrid. Manuel Tello. 1889.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3354. PetanO y MazariegOS, G.—Manual de Economía Política por 
D.. . (Eni-iclo|jedia Hispano-Americana). 
Poissy. Arbieu. 1859.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
3355. Piernas Hurtado, J.—Vocabulario de la Economía. Exposi-
ción de la nomenclatura y de los principales conceptos de esa 
ciencia, por... (Manuales Soler). 
Barcelona. J. Jepús. Sin a.—Vol. L—8.°—Tela. 
3356. Premio Real.—De las- Instituciones de Crédito territorial 
por el Conde de... 
Jerez de la Frontera. José Bueno. 1855.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . ' 
3357. Prondhon, P- J-—Sistema de las contradicciones económicas, 
o Filosofía de la Miseria. Traducción y prólogo de F. Pi y 
Margal I . 
Madrid. Alfonso Durán. 1870.—Vols. 2.—8.° mlla.—Pasta. 
3358. Prondhon, P. J-—Teoría de la propiedad, por... Traducción 
G. Lizarraga. 
Madrid. José M.a Pérez. 1873.—Vol. 1.—8.0—Pasta. 
3359. QnevedO y Crarcla Lomas, José.—Memoria acerca del proble-
ma agrario en el mediodía de España etc. por Don... 
Madrid. M. Minuesa. 1904. —Vol. 1 . -4.0—Rúst . 
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3360. Risqnez, Jeaús M.a; y OrdÓñez, Melchor. —Cartilla del emi-
grante por los señores D. . . D. . . 
Madrid. G. Hernández. 1910.—Vol. 1 . -8 . ° ralla.—Rúst. 
3361. ROSSÍ, P.—Curso de Economía Política. De M. . . Traducido 
por D. Pedro de Madrazo. 
Madrid. Ignacio Boix. 1840 —Vol. 1.-8.0 ralla.—Pasta. 
3362. RniZ Herrero, Manuel.—Folleto del desestanco de la sal, eco-
nómica y socialmente considerado con aplicación a todas las 
numerosas industrias productivas que en la actualidad el hom-
bre explota, por el ciudadano... 
Córdoba. La Actividad. 1873. —1 folleto.—8.° mlla.— Rúst . 
3363. RüSby, George L.—Diga para el Impuesto Unico. Ganancias 
mezquinas, sueldos escasos y jornales ruines. Su condición, su 
causa, su remedio por... Traducido por Francisco Amaya Rubio. 
Málaga. Zambrana Hnos. 1916.—1 folleto.—8.° mlia.—Rúst. 
3364. Sagra, Ramón de la.—Estudios coloniales con aplicación a 
la isla de Cuba, por D. . . 
Madrid. Dionisio Hidalgo. 1845.—Vol. 1.—8.° ralla.— Pasta. 
3365. SalüpeZZi, A. — Apuntes sobre la propiedad rústica y la 
riqueza territorial. Por... 
Córdoba. El Diario de Córdoba. 1878.-1 fol le to . -8 .° ralla.— 
Rúst . 
3366. Sáucbez-Barcáiztegni y Kereda, Manuel.—Com/té del tráfico 
raarítirao. Historia de su actuación. 1 de Enero de 1919 a 31 de 
Mayo de 1920 y datos referentes a ella. Recopilados por el Vice-
secretario... 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1920.—Vol. 1. —Pol. —Rúst. 
3367. SauderS, Wil l iam. — La adquisición de la riqueza. (El éxito 
en los negocios). 
Madrid. Tip. Artística. Sin a.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
3368. San Martín y FalCÓU, José.—Breves apuntes relativos a 
algunos ramos de la producción nacional. 
Valencia. J . Ortega. 1900.-1 folleto.—8.° ralla.—Rúst. 
3369. Say, Juan Bautista.—Tratado de Economía Política o simple 
exposición del modo con que se forman distribuyen y consumen 
las riquezas. Por... Traducido al castellano por D. Manuel 
M. Gutiérrez y D. Manuel A. Rodríguez. 
Madrid. Collado. MDCCCXVI . -Vols . 4.—8.°—Piel. 
3370. Smith, Adam. — An inquiry into tbe Nature and causes of the 
Wealth of nations. By. . . L l . D. 
Glasgow. J . Scryrageour. 1805.—Vols. 3.—8.° mlla. — Piel. 
3371. Smith, Adara.—Investigación de la naturaleza y causas de 
la riqueza de las naciones escrita en inglés por el Dr. . . y tradu-
cida al castellano por el Lic . D. Josef Alonso Ortiz. 2.a edición 
muy corregida. 
Valladolid. Vda. de Santander. 1805.—Vols. 4.—8.°—Piel. 
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3372. Smith, Adam.—Rechorch^s sur la Nature et les causes de la 
Richesse des Nations: Par... Traduction nouvelle, avec denotes 
et observations; par Gormain Garnier. 
Paria. H . Agasse. 1802.—Vols. 5.—8.° mlla.—Piel. 
3373. Supino, Camilo.—Principi di Economía Politica d i . . . Quinta 
edizione. 
Napoli. Luigi Pierro. 1920.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
3374. Supino, Camilo.—Principios de Economía Política por... Tra-
ducido de la quinta edición italiana por J. A. Cienfuegos. 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1923.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Hol. 
3375. TéllOZ de Sotomayor, Miguel.—El Crédito territorial en Es-
paña. Causas de su decaimiento y reformas necesarias para su 
desarrollo. Memoria... por D. . . 
Málaga. El Correo de Andalucía. 1869. —1 folleto,—8.° mlla. 
Rúst. 
3376. Traité de Finances et de la fausse monnoie des Romains, 
auqnel on a joint une dissertation sur la maniere de. discerner 
les Módailles Antiques d'avec les contrefaites. 
Par ís . Bríasson. MDCCXL.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
3377. Vicente Pórtela, Jnan de.—El falso progreso. Estudios sobre 
las consecuencias del libre cambio por D. . . 
Cádiz. José M.a Gálvez. 1878. —1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
3378. Vincenti, Eduardo.—Estudio sobre emigración. Guías espe-
ciales para América y Argelia. 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1908.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst,. 
3379. White, James Dundas.—El A B C de la cuestión de la tierra. 
Manual para estudiantes y oradores por... Traducido por Anto-
nio Albendín. 
Ronda. Imp. Rondeña. Sin a.—1 folleto.—8.° tnlla.—Rúst. 
3380. Ysern y IHLanry, F.—Corcho y tapones. El derecho de expor-
tación. 
Sevilla. El Progreso. 1892.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
3381. Zállala y Anñon, Miguel.—Miscelánea Económico-Política, 
o Discursos varios sobre el modo de aliviar los vassallos con 
aumento de el Real Erario. Parto feliz de tres sutiles plumas 
cortadas por la mejor experiencia. Quales (sic) son la de Don... 
y la de Don... Finalmente la de un señor ministro cuya gracia 
no se expresa. 
Pamplona. Herds. Martínez. 1749.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Pasta. 
3382. Zárate, Rodrigo de.—España y América. Proyecciones y 
problemas derivados de la guerra. 
Madrid. Blass y Cía. 1917.—Vol. 1 .—8.0-Rúst 
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EDUCACIÓN 
3383. Alvarez Osorio, Miguel; y Martínez de la Mata, Francisco — 
Apéndice a la educación popular. 
Madrid. Antonio de Sancha. MDCCLXXV.—Vols. 5. —16.° 
Piel. 
3384. Andílla.—El consejero de la infancia. Reglas de religión, 
moral, urbanidad e higiene y breve resumen de la Historia Sa-
grada. Por el Barón de... 
Madrid. E. Cuesta. 1878.—Vol. 1.—8.° mlla.—Púst . 
3385. Arenal, Concepción. — La mujer del porvenir. Por doña... 
Madrid. Tip. del Hospicio. 1869.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
3386. Busto, José María del.—Cómo se forma un corazón. Con fe 
rencia. 
Madrid. Imp. Cervantina. 1915. — 1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
3387. CaraCCiolO.—-El ver ladero mentor o Educación de la Nobleza, 
por el marqués... Traducida del francés en castellano por Don 
Francisco Mariano Nipho. 3.a impresión. 
Madrid. Andrés Ramírez. 1787.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
3388. Carderera, Mariano.—Principios de educación y métodos de 
enseñanzas, por Don... 
Madrid. Gregorio Hernando. 1877.—Vol. 1.—8.0—Pasta. 
3389. Castellanos de Losada, Basilio Sebastián.—La galantería 
española. Sistema y diccionario manual del lenguaje de la 
galantería y (ie sus divisas. Por D. . . 
Madrid. Mellado. 1848.-Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3390. Couenins, Juh. Amus [Komensky].—Orbis sensualium pictus 
quaanlinguis emendatus. (Ejemplar curioso). 
Noriberge. Joh. Andr. Éndteri . M D C C L X . - V o l . 1.—8.° 
Pasta. 
3391. Congreso, Primer... Nacional de Educación Católica y expo-
sición pedagógica. 21-27 de Abr i l de 1924. 
Madrid. Rev. de Arch. Bibl . y Museos. 1924.-1 folleto.— 
8.° mlla.—Rúst. 
3392. Crlllman, F.—Diálogos sobre el ahorro escolar. Guía práctica 
para profesóles. Por... 
Madrid. Linares. 1879.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3393. CrOnzálOZ Revilla, Gerardo.—Los niños abandonados. La 
acción social para protegerlos y educarlos. Por Don... (Sociedad 
Española de Higiene). 
Madrid. Jul ián Sastre. 1912.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3394. IrnerrerO, Teodoro.—Lecciones familiares. Págiiaas morales 
en prosa, por... 
Madrid. M. Tello. 1876. Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
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3395. Hombre, E l . . . fino al gusto del día o Mannal completo de 
orbaiíidad, cortesía y buen tono. Traducción del francés al cas-
tellano por D. Mariano de Rementería y Faca. 
Madrid. Moreno, 1829.—Vol. 1,—8.0-Piel. 
3396. MüUníll, Nuevo... de la buena aína de gobierno. Sregimda edi 
ción. 
Valladolid, Gerónimo Marcos Gallego. 1852. —Vol. 1.—16.°— 
Pasta. 
3397. Martín, Anais.—L'amie des jeunes personnes, par Mlle. . . 
Nonvelíe editiou. 
Tours. Mame. MDCCGLXX. —Vol. 1.—8.° m.lla.~Tela. 
3398. Martínez AlCUllilla, Indalecio.—El Diamante de las Niñas . 
Libro de lectura para señoritas, por D. . . 
Madrid. Espinosa y Bautista, Sm a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3399. [¿Martínez fle U Mata, Francisco?]—Discurso sobre la edu-
cación popular de los artesanos v su fomento, 
Madrid. Antonio de Sanch i , -M DCGLXX V. — Vol. I . - 8 . ° — 
Peig. 
3499. MÍChelS, Roberto.—Amor y Gastidad. (Los límites de la mo-
ral sexual). Versión castellana 'le Octavio d« Carreras, 
Barcelona. Dalmau, Yusto & Bis. Sin a,—Vol. i.—8.° mlla. 
Rávst. 
3401. Monroy y Belmente, Rafael. — Los tres primeros años de la 
vida, o sea Dilección práctica óv las madres de familia para la 
crianza y educación de sus hijos hasta la edad de tres años. 
Obra escrita por D. . . 
Madrid. Tip. Hospicio. 1871. —Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3402. Ortega y Frías, Francisco. —El Tesoro de la Infancia. Noví-
simo método de educación y urbanidad de D.. . 3.a edición. 
Falencia. Elijas de Gutiérrez. 1875.—1 folleto. —8.°—Rúst. 
3403. PagéS y Costa, José,—El libro de los deberes. Con un pró-
logo ae D. Jacinto B^navente. 
Madrid. Antonio Marzo. 1912.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3404. Pérez del Barrio AngnlO, Gabriel.—Secretario y consejero 
de Señores y Ministros: cargos, materias, cuydados, (sic) obli-
gaciones y curioso agricultor de cuanto el gobierno y la pluma 
piden para cumplir con ellas. Por... 
Madrid. Francisco García de Arrayo. 1645. — Vol. 1.—8.° 
mlla.—Piel. 
3495. Quiñones, Ubaldo R.—La Educación moral de la mujer, por... 
Madrid. Alvarez Hnos. 1877.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3406. S., Fr.—Der junge Erdbürger. Ein Lesebuch ven... 
Breslau. J . F. Korn. 1795.—Vols. 2.—8.°—Hol. 
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3407. SáeilZ SáeUZ, Ensebio.—El Deber y el Derecbo, por Don... 
Madrid. B. O. de la G. Civil . 1889.—Vol. 1.—16.°—Rúst. 
3408. Sautacmz, Pascual.—España sobre todo. Páginas patrióticas 
para la infancia. 
Madrid. Vda. e bijos de Jaime Ratés. 1926.—Vol. 1 . -8 . ° 
mlla.—Cart. 
3409. TartíláU, Sofía.—Páginas para la educación popular. 
Madrid. Enrique Vicente. 1877.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
FILOSOFÍA 
3410. Aliberty J- L.—Pbisiologie des Passions <>u non vol le doctrine 
des sentimens moraux, par... Seeotide edit.ion. (Con grabados 
en dulce). 
Paris. Crapelet. MDCCCXXVIL—Vols. 2.—8.° ml l a . -P i e l . 
3411. Altierí, Laurentio.—Elementa pbilosopbiae in adolescentium 
usum et probatis auctoribus adórnata a F... 
Venetiis. Pranciscus Andreola. MDCCCV.—Vols. 2 . — 8 . ° -
Perg. 
3412. Alvarez Pastor, Joaquín.—La Teoría de las pasiones en Des-
cartes y Spinoza. Algunas observaciones acerca de dicba teoría 
por... 
Málaga. Imp. Ibérica. 1916.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3413. Arbol!, Juan José. — Compendio de las lecciones de filosofía 
por el Dr. D. . . 
Cádiz. Vicente Caruana. 1846.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
3414. Arman Lambea, Víctor.—Compendio de la historia de la filo-
sofía ] or Don... 
Sin 1. S. imp. S. a.—Vol. 1.— 16.0—Pasta. 
3415. Amaga, Roderico.—Cursus Pbilosophicus. Autore P... S. J. 
Presbítero hispano Lucronensi etc. (Portada manuscrita). 
Amberes. Baltasar Moreti. 1631.—Vpl. 1.—Pol.—Perg. 
3416. AynSO, Manuel Hilario.—El principio objetivo de certi-
dumbre. 
Madrid. La Enseñanza. 1920. —Vol. 1 .—8.0-Rúst . 
3417. Babeustnber, Ludovico. —Pbilosophia Tbomístiea Salisbur-
gensis, sive Cursus Pbilosopbicus secundum Doctrinam D. Tho-
mae Aquinatis Doctoris Angelici. Authore P... Editio secunda. 
Augustae Vindelicorum. Georgii Schlüter. MDCCXXIV.— 
Vol. 1.—Pol.—Perg. 
Balmes, Jaime.—Curso de Filosofía Elemental por D. . . His-
toria de la Filosofía. 
Madrid. E. Aguado. 1847.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
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3419. Balines, Jaime.—Curso de Filosofía Elemental, por D. . . 
Lógi rja. 
Madrid. E. Aguado. 1847.—Vol. 1.—8.° mlla. —Piel. 
3420. Balines, Jaime.—Curso de Filosofía Elemental por D. . . Meta-
física. 
Madrid. E. Aguado. 1847.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
3421. BalmeS, Jaime.—Filosofía fundamental, por I)on... 
Barcelona. Diario de Barcelona. 18(30. — Vol. 1. —8.° mlla.— 
Pasta. 
3422. BalmeS, Jaime. — Cursus Philosophiae Elementaris. Auctore... 
Historia Philosophiae. Editio tertia. 
Barcelona. Francisco Gabanach. 1858.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
3423. BalmeS, Jaime. — Cursus Phil< sopiae Elementalis. Lógica. 
Barciuone' Antonii Brussi. 1848.—Vol. 1 . -8.°—Piel , 
3424. Balines, Jaime.—Cursus Philosophiae Elementalis. Auctore 
Dre. D.. . presbytero. Metaphisica. 
Barcinone. Antonii Brusi. 1853.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
3425. BeanvaiS, Servant. — Manual Clásico de Filosofía, escrito en 
francés por M . . . Traducido arreglado y adicionado por Don 
José López de Uribe y Osma. Segunda edición. 
Madrid. Ramón Verges. 1843.—Vols. 2.— 8.° mlla, —Cart. 
3428. Brlsía, Fortunato a.—De Qualitatibus corporum sensibi-
iibus. Disertatio Physico-Theologica. Auctore P. Fr... 
Brixiae. Joannes-María .Rizzardi. MDCCLVI.—Vol. 1.—4.° 
Perg. 
3427. Brisla, Fortunato a.—Philosophia mentís methodice tractata 
atque ad usus académicos accommodata. 
Venetiis. Remondini. M D C C L X I X . - - V o l . 1.—4.°—Perg. 
3428. Brisia, Fortunato a.—Philosophia sensuum Mechanica Me-
thodice tractata atque ad usus académicos accomodata. 
Bassanin. Remnndini. MDCCXCIL—Vols. 2.—4.°—Perg. 
3429. Cicerón, M. Tullo.-Cuestiones académicas. Tratado filosó-
fico. La traducción ha sido hecha por Agustín Millares Cario. 
Madrid. Imp. Clásica Española. M C M X I X . - V o l . í .—8.°— 
Rúst. 
3430. Cicerón, M. Tulio.—Philosophicorum, cum delectn commen-
tariorum, in nsum Serenissimi Delphini. 
Patavii.'Joaunem Maniré. 1721.—Vols. 2.—8.° mlla.—-Piel. 
3431. Condillac.—La Lógica o los primeros elementos del arte de 
pensar. Escrita en francés por el Abad de... y traducida por 
D. Bernaido María de Calzada. 
Barcelona. Tomás Gorchs. 1817.—Vol. 1. —1G.0 mlla.—Piel. 
3432. Descartes, Renato.—Discurso del método. 
Madrid. E. Teodoro. 1880.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
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3433. Descartes, Renat-o.—Opera Ptilosopliica, Quibns continentur 
Meditationes de Prima Philosophia, Principia Philnsophiae. 
Dissertationes de Methodo, Dioptrioe, Meteora, & Tractatns 
de Pasiouibus Auiraae His ac.cessit nova hac editione Tractatns 
de Homine et Fortnatione Foetus, Cura Notis Ludovici de la 
Forge. 
Francofurti. Friderici Knochii.. MDCXOII.—Vol.. l.—S.* 
mil . — Perg. 
3434. Descartes, Renato,—Pasaiones animae, per... 
Francofurti Moenum. Friderici Enocim. MDCXCIL—Vol . 1. 
8.° ralla.—Perg. 
3435. Descartes, tienato,—Principia Philosopbiae, Editio novis-
sirna auctior & eraendatior. 
Francofurti. Friderici Knochii. MDCXCII .—VoL 1.—8* 
ralla.—Perg. 
3436. ESCOtO, Juan Duns.—Philosophia Peripatética adversns vete-
res et Recentiores Praesertira Pbilósophos Fi i rnioribus Propug-
nata Rationibns. Joannis Dünsu Scoti Subtilium Principis. 
Opera et stndio F. Joseabi Antonii Ferrari. Editio secunda. 
Vetietiis. ThoraaBettinelli. MDCCLIV.—Vols. 3.—4.°—Piel. 
3437. CrÓmez Izquierdo, Alberto. -Nuevas direcciones de la Lógica 
por... 
Madrid. M. G. Hernández. 1907.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
3438. Konzález, Zeferino. — Filosofía elemental por el Excrao. Se-
ñor D. Fr... Cuarta edición, revisada por el autor. 
Madrid. A. Pérez Dubrull. 1884. —Vols. 2 . - 8 . ° ralla.—Tela. 
3439. González Serrano, Urbano.—Manual de Psicología por... 
Madrid. Gregorio Hernando. 1880.—Vol. 1.—8.° ralla.— 
Pasta. 
3440. González Serrano, Urbano —Lógica. 
Madrid. Gregorio Hernando. 1883.—Vol. 1.—8.° ralla.— 
Pasta, 
3441. Guevara el Basoazabal, Andrea de.—Institutionum eleraen-
tariura pbilosopbiae ad usura studiosae juventutis ab... 
Matr i t i . Typ. Regia. 1833.—Vols. 5.—8.°—Piel. 
3442. Guevara et Basoazabal, Andrea de.—Definitiones et epi-
tome Doctrinae, qnae in institutionibus eleraentariis, pbiloso-
pbiae. A D . . . 
Matri t i . Leonis Amarita. 1826 —Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
3443. HeínecíO [o Heínecke], Juan Teófilo.—Elementa Pbilosopbiae 
rationalis, et morahs. Preaeraissa est Historia pbilosopbica. 
Editio caeteris. 
Venetiis. Balleoniana. MDCCLXXXV.—Vol . 1.—8.°—Pasta. 
3444. KraUSe, C. Gr. F.—Sisteraa de la Filosofía. Metafísica. Pri-
mera parte. Análisis expuesto por D. Julián Sanz del Río. 
Madrid. Manuel Galiano. 1860.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
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M. M. y S.—Compendio de lógifca, para uso de los jóvenes 
extractado de los autores de texto en las escuelas por D. . . 
Madrid. S. Hernández. Sin a.—Vol. 1. —16.° mlla.—Pasta. 
3446. Martínez, Martín. — Philosophia sceptica, extracto de la phi-
sica antigua y moderna, recopilada en diálogo entre un aristo 
télico cartesiano, gasendista y sceptico, por el D r . D . . . Tercera 
impresión. 
Madrid. Antonio Marín. 1768.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
3447. Monlail, Pedro Felipe; y Rey y Heredía, José M.a—Curso de 
Psicología y Lógica escrito... para uso de los Institutos y 
Colegios de 2.a enseñanza. Psicología por D . . . Lógica por D. . . 
Tercera edición. 
Madrid. M. Rivadeneyra. 1856.—Vol. 1 .—8.° mlla.—Piel. 
3448. Mnratori, Lodovico Antonio.—La Filosofía Morale esposta e 
Proposta a i Giovani, da... 
Napoli. Giuseppe Guarracino. M D C C X X X V I L — V o l . 1.—4.° 
Perg. 
3449. NÚñGZ de Arenas, Isaac.—Elementos filosóficos de la litera-
tura. Estlut.ica. Por el Doctor Don... 
Madrid. F. Sánchez. 1858.-Vol. 1. —8.° mlla.—Piel. 
3430. Orlí y Lara, Juan Manuel. -E t ica o Principios de Filosofía 
moral, por D o n . . . 
Madrid Imp. Escuelas Pías . 1859.-Vol. 1.—8.0mlla.--Pasta. 
3451. Ortí y Lara,- luán Manuel.—Introducción a la Filosofía y 
esp"cia,linei|tH a la Metafísica, por D. . . 
Madrid. Gutemberg. 1883. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3452. Ortí y Lara, Juan Manuel.—Lógica por D . . . Quinta edición. 
Madrid. Pascual Conesa. 1870.—Vol. 1.—8.° mlla. —Pasta. 
3453. Paley, William.—Principios de Filosofía Moral. Escrito en 
Inglés por... Modificados y adoptados al estudio de los españoles 
por el presbítero don Juan Díaz de Baeza. Tercera edición. 
Madrid. Boix Hnos. 1848.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
3454. Pérez Olmedo, Mariano.—Elementos de Psicología, por D . . . 
Málaga. Cronista. 1904. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
3455. Pílgner, Andrés.—Lógica moderna o Arte de hablar la verdad 
y perficionar la razón. Su author (sic) el Doctor... 
Valencia. Joseph García. MDCCXLVII .—Vol . 1 . -8 . ° mlla. 
Piel. 
3456. PrlSCO, José.—Elementos de Filosofía Especulativa según las 
doctrinas de los escolásticos y singularmente de Santo Tomás 
de Aquino, obra escrita en italiano por el presbítero... y tradu-
cida de la segunda edición por Gavino Tejado. 
Madrid. Tejado. 1866.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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3457. ProndhOU, P. J.—Filosofía popular por... Traducción de 
F. Pi y Margall. 
Madrid. T. Fortanet. 1868.—Vol. 1.-8 0^Piel . 
Sauz Ael RÍO, Jul ián. — El idealismo absoluto por Don... 
Madrid. K. Angulo. 1890.—Vol. 1. —16.° mlla.—Cart. 
SimiUOns, Kate.—Psicología Divina, por... Traducido del 
inglés por D. Juan Tenner. 
Málaga. Zambrana. 1922.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3460. Tesauro, Emanuel.—Filosofía Moral, derivada de la alta 
fuente del Grande Aristóteles Stagirita. Su autor el Conde/ v 
Cavallero Gran Cruz D. . . Traduxola en español Don Gómez de 
la Rocha y Figueroa. 
Barcelona. Pedro Escuder. 1750.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
3461. Tiberghien, G.—Etica. Elementos de Filosofía moral. Arre-
glados para la segunda enseñanza por Hermenegildo Giner. 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1872.—Vol. 1 .—8.° —Pasta. 
3462. TÍSSOt, J-—Cours élémentaire de Philosopbie, rédigé d'aprés 
le programme officiel de l'examen pour le baccalauréat és-lettres 
par... 
Dijon. V.e Brugnon. 1887.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3463. TOFO y Moya, Bernardo.—Elementos de Psicología, Ideología 
y Lógica, por D. . . 
Granada. Benavides. 1846.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3464. Torre, José María de la.—Filosofía del.sentimiento y d^ la 
razón. Estudios de D. . . 
Cádiz. Juan B. de Gaona. 1856.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
3465. Vemeins, Aloysius Antonius.—De re lógica ad vsum Ivsita-
norum adniescentivin. 
Valentiae. Vda. Josephi Orga. M D C C L X V I I I L — V o l . 1.— 
8.° mlla—Rúst 
INSTITUCIONES CIVILES 
(Armadas y Benéficas) 
( A r m a d a s ) 
3466. CleijO, Jenaro G.—La Guinea española y la guardia colonial 
por... ¡Segunda edición. 
Gijón. Imp. El Noroeste. 1915.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3467. LaSSala y Palomares, Vicente.—Proyecto para la organiza-
ción de la Guardia rural presentado a la Sociedad Valenciana 
de Agricultura por el socio... 
Valencia. Domenech. 1864.—1 folleto. —8.°—Rúst. 
3468. Villar, A del.—El Somatén. Su origen, su bistoria, su orga-
nización, su espíritu por... 
Barcelona. Vda. de Luís de Tasso. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
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(Cruz Roja) 
3469. Cañizares, José M.a—Memoria que en cumplimiento de lo 
preceptuado... presenta a la Comisión Provincial de Málaga para 
su remisión a Madrid. 
Málaga. Cálvente y Castro. 1905.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
3470. Casanova, Matilde.—Cruz E.oja Española. Junta de Señoras 
de Málaga. Memoria leida por la secretaria Doña... Vda. de 
Cánovas, en la Junta celebrada el 13 de Septiembre de 1922. 
Málaga. Enrique Montes. 1922.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3471. Crónica del primer ensayo de movilización general déla Cruz 
Roja Española verificado en Tudela de Navarra el 20 de No-
viembre de 1898. 
Madrid. Romero. 1899.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
3472. CrUZ Roja. La.. . Comisión Provincia! de Málaga. Memoria 
reglrtinentaria comprensiva desde 1 de Mayo de 1899 a 31 de 
Diciembre de 1900. 
Málaga. La Unión Mercantil. 1901.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
3473. DOCniuentOS oficiales relativos a la Cruz Roja Española. 
Madrid. P. Rodríguez Ojeda. 1897.-Vol. 1. -8 . °—Rúst . 
3474. Estado de la Cruz R )ja Española en 1.° de Enero de 1901. 
Madnd, Antonio Lamas. 1901.-1 folleto.—4.° —Rúst. 
3475. EstatntOS y Reglamento general orgánico de la Cruz Roja 
española. Asociación para el socorro a heridos en campaña y en 
calamidades y siniestros públicos. Octava edición. 
Madrid. R. González. 1899.-1 folleto. —16.° mlla..—Rúst. 
3476. Rimban Galibem, Luís.—Asociación Internacional de la Cruz 
Roja. Primera comisión de distrito de Barcelona. Memoria y 
estado de cuentas reglamentarios. (1902). 
Barcelona. J. Miguel. 1902. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3477. Rodríguez CrOUZález, Eladio.—La Cruz Roja. Memoria de la 
comisión provincial de la Coruña escrita por D. . . 
La Coruña. El Noroeste. 1902.—Vol. 1.—8.° m l l a . - R ú s t . 
( Inst i tuto Nac iona l de Prev is ión) 
3478. Azuar, Severino.—Algunas acotaciones al nuevo régimen 
legal de retiros obreros por... 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1921.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3479. Azuar, Severino.—La previsión }• los médicos por... 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1918.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
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3480. AzURr, Séverino.—El retiro obrero y la agricultura. T.-El 
retiro obrero en España. I I . Por qué los labradores deben cum-
plir con el régimen obligatorio de retiro obrero. III.-Motivos y 
pretextos por .los que muchos labradores no cumplen el régimen 
obligatorio de retiro obrero. IV.-Peticiones y reformas propues-
tas por los labradores en el régimen obligatorio de retiro obrero. 
V.-El régimen de asistencia por el Estado. Por... 
Madrid. Subs. de la Sera, de M. Minuesa. 1926.—5 folletos. 
8.° mlia.—Rúst. 
3481. Aznar, Severino.—La vejez del obrero y las pensiones de 
retiro, por... 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1915.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3482. BOUa Linares, Eélix.—El seguro de vida obrero, por D. . . 
Segunda edición. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1915. —1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3433. Instituto, ¿Qué es el... Nacional de Previsión? Su origen. 
Operaciones que realiza. Disposiciones por que se rige. El 
seguro voluntario y el seguro obligatorio de la vejez. Tarifas. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1920.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3484. Instituto Nacional de Previsión. Compilación de disposiciones 
legislativas, estatutarias y reglamentarias. 
Madrid. Calpe. 1925.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3485. Maluquer y Salvador, José. —Fundación Trueba. Esbozo de 
un proyecto, por el Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Saos, de M. Minuesa. 1921. —1 folleto. 8.°—Rúst. 
3486. Maluquer y Salvador, José.—Modalidades de mayor inte-
gración del país en las funciones del Estado para la continuidad 
y eficacia de las orientacioiu s nacionales. Conferencia dñl Exce-
lentísimo Sr. D. . . 
Madrid. Su es. de M. Minuesa. 1920.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3487. Maluquer y Salvador, José.—Política social de cordialidad 
nacional y regional. Conferencia pronunciada en la R. Acade-
demia de Jurisprudencia y Legislación el 3 de Febrero de 1919. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1919.-1 fol le to . -8 .°—Rúst . 
3488. Maluquer y Salvador, José. —Retiros obreros. El [.ais actuan-
do como fuerza organizadora. Explicaciones dedicadas al Ate-
neo Enciclopédico Popular, por D. . . 
Barcelona. Perelló. M X M X X . —1 folleto.—8.0—Rúst. 
3489. Maluquer y Salvador, José.—El sector del seguro en nuestra 
política económica. Conferencia del Excrao. Sr. D. . . pronun-
ciada en el Ateneo Barcelonés el 10 de Enero de 1918. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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349G. Malnqner y Salvador, José.—La Unión Internacional del 
Segui-n, L)oiifeiviicia pronunciada ante el Instituto de (Juimbra 
el 7 de Enero de 1915 por el Excnio. Si . D. . . 
Madrid. Saca, de M. Minuesa. 1916. —1 fol le to . -8 .° ralla,— 
Rúst. 
3491. Marvá y Mayer, José.—Intervención del elemento patronal 
en la previsión de los obreros. Discurso leido por el Excelentí-
áirao Sr, D. . . Presidente del Inst. Nao. de Previsión. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1917. —1 folleto.--8.° ralla.— 
Rúst. 
3492. Notas de la Sección técnica acerca del libro de D. Rafael 
Codarch titulado Retiros Obreros, destinadas a las colabora-
ciones del régimen kgal de previsión popular. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1921.—1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst. 
3493. Posafla, Carlos G.—La Conferencia Internaciimal del Trabajo. 
Sesión de Washington. (Año 1919) Información recogida por... 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1521.— 1 fol le to . -8 .° ralla.— 
Rúst . 
3494. Reglamento generaI para el régimen ohlig\torio del retiro 
obrero, aprobado en 21 de Enero de 1921. (Gac. 23). 
Madrid. Sucs. Rivadencvra. 1921.—1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst. 
3495. RetirOS obreros. Trabajos de la ponencia nombrada por la 
Mesa de la Sncción 12.a del Congreso Nacional de Ingeniería. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1920.-1 fo l le to . -8 .° ralla.— 
Rúst. 
3496. Semana, La... de la previsión en San Sebastián. Septiembre 
de 1919. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1920.-1 fol le to . -8 .° ralla.— 
Rúst. 
INSTRUCCIÓN 
(General, Escuelas de Comercio, Escuelas especiales 
y Centros diversos de enseñanza , Institutos, Pedagogía, 
Universidades) 
( Ins t rucc ión genera l ) 
3497. Alcántara trarcía, Pedro de. — Asociación para la enseñanza 
de la mujer. Mernür'a leida por D. . . Secretario segundo de la 
Asociación. 
Madrid. El Liberal. 1885.-1 folleto.—8.° ralla.-Rúst. 
3498. Anchorena, José. — Principios generales sobre el arte de la 
lectura. Con un recuerdo de Miguel Moya. 
Madrid. El Liberal 1891.—Vol. 1.—8.° ralla.- Rúst. 
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3499. Aliel y Maleí, Federico.—Proyecto de reglamento para la 
enseñanza práctica simultánea de la Ágrionltura <'ii España. 
Bilbao Juan E. Delmás. 1881. —1 fol leto.—8.° mi la. —Rúst. 
3500. Asociación para la enseñanza de la umjer. Memorias presen-
tadas por la presidencia y la secretaria. Curso de 1883 a 1884. 
Madrid. Vda. e hijos de Alcántara. 1884.—Vol. 1. - 8 . ° mlla. 
Rúst . 
3501. AygnalS de IZCO, Wenceslao.—La Escuela del pueblo. Pági-
nas de enseñanza universal. Seguidas de una recopilación de 
las obras más selectas. 
Madrid. Aygual de Izco. 1852.—Vols. 4.—8.°—Pasta. 
3502. Ballesteros y Márquez, Salvador.—Memoria que en cumpli-
mit hio del R. [ ) . ile. '¿ de Septiembre de 1902, remite la Junta* 
Provincia! de Instrucción Pública de Málaga a la Subsecretaría 
del Ramo... escrita por el Secretario D.. . 
Malaga. El Cronista. 1 9 0 3 . - 1 folleto.—8.(> m l l a . - R ú s t . 
3503. Becerro de Beugoa, Ricardo. —La Enseñanza en el siglo X X , 
por... Ilustrada con 44 grabados y 4 fototipias. 
Madrid. Sin iiup, 1899 1 9 0 0 . - V o l . 1 . — 8 . ° mlla.—Húst. 
3504. Cárdenas, José de. —Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. 
D. . . en la sesión del Congreso el 7 de Junio de 1878 acei ca de 
la enseñanza de la Agricultura. 
Mrdrid. Perojo. 1878. —1 fo l le to .—8.° -Rúst . 
3505. Carretero y Serrano, Carlos Valentín.—Elementos de legis-
lación escolar de España por... Cuarta edición. ' . 
Madrid. I m p . La Conquense. 1 9 1 2 . — V o l . 1 . — 8 . ° - R ú s t . 
3506. ColoniOS, Les... escolars deis anys 1916 e 1917. Ajuntament 
Constitucional de Barcelona. 
Barcelona. Casa de Caritat. Sin a.—Vol. 1 . — 8 . ° mlla.—Rúst. 
3507. Comité de relatious internationales intellectuelles etéconomi-
ques sous le patronage de la Chambre de Comerce de Marseille. 
Sin I . S. imp. S. a.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
3506. Condillac.—Curso de estudios para la instrucción del Prínci-
pe de Parma, por el abate... Traducido por Don Basilio Antonio 
Carsi. 
Cádiz. Carreño. 1813.—Vols. 4.—8.0—Pasta. 
3509. Enríqnez Arias, José.—Prácticas de la lectura y escritura 
aplicadas al m é t o d o . La enseñanza de adultos por las conferen-
cias públicas y el trabajo manual. 
Málaga. Rafael Alcalá. 1908. —Vol. 1 . — 8 . ° mlla.—Rúst. 
3510. Exposición «obre el estado de la enseñanza pública, hecha a 
las Cortes por la Dirección General de Estudios. 
Madrid. Albau y Cía. 1822.—Vol. 1 . - 4 . ° — R ú s t . 
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3511. ttafCia AllX, Antonio. — Disposiciones dictadas para la reor-
ganización de la Enseñanza. Por Don... 
Madrid. Col. de Sordo-mudos. 1900. —Vol. 1,_4.0—Rúst. 
3512. Gril Ae Zárate, Antonio. — De la Instrucción púMica en Espa-
ña. P o r . . . 
Madrid. Uol. de Sordo mudos. 1855,—Vols. 2 .—4.0~Rúst . 
3513. Gómez ChaiX, Fundación... Objeto de la fundación. La escuela 
nacional. Escritura de constitución de la fundación etc. 1923 24. 
Málaga. ¡Santos. Sin a. — 1 folleto.—4.° —Rúst. 
3514. Graudsagne, A. de; Jnllien y ParÍS0t, V. —Manual del arte 
de estudiar con fruto o sea guía del que quiere instruirse y uti~ 
tilizar la memoria y el tiempo. Obra escrita en francés por... 
Traducida al español por D. José Canalejas y Casas. . 
Madrid. Bailly-Bailliere. 1871.—Vol. 1._S.0—Tela. 
3515. HerrerOS BntragneÜOS, Juan. —Las carreras en España. 
Indicaciones convenientes para su acertada elección por... 
Madrid. Imp. Alemana. 1913.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
3516. Ley de Instrucción pública sancionada por S. M. en 9 de 
Septiembre de 1857. 
Madrid. Imp. Nacional. 1857. —1 folleto. - 8.° mlla. —Rúst. 
3517. Lozano, Fernando.—Instrucción para enseñar el mecanismo 
de la lectura y la escritura en una semana a los adultos. 
Madrid. Evaristo Sánchez. 1893.-Vol. 1—16.° mlla.-Pasta. 
3518. Lnmet, Louis.—Por la patria. Las escuelas en 1792 y en 
1914-1917. Pr. loyo de M. Auguste Bessou. 
Paris. Lux. 1917.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3519. Manual de estilo epistolar o modelo de cartas. Quinta edición. 
Valencia. M. de Cabrerizo. 1857.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Pasta. , 
3520. Manual de legislación -de primera enseñanza para USJ de los 
Ayuntamientos, juntas locales y maestros. Publicado por la 
.Redacción del periódico El Consultor de los Ayuntamientos. 
Madrid. Enrique de la Riva. 1874.—Vol. 1 . -8 .°—Pasta . 
3521. Mata, Pedro.—Manual de mnemotecnia, o Arte de ayudar la 
_memoria aplicada al estudio de la cronología, física, geografía, 
astronomía, química, botánica, zoología, mineralogía, anatomía, 
materia médica, jurisprudenci.,, lenguas,'etc. Por... 
Madrid. Suárez. 1845.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
3522. Mata, Pedro.—Nuevo arte de auxiliar la memoria aplicado al 
estudio de la Historia y aplicable a toda clase de conocimientos 
y usos de la vida práctica por el Doctor D. . . Segunda edición. 
Madrid. L . Palacios. 1862.—Vol. 1. —16.° mlla.—Rúst. 
3523. Memorias presentadas por los obreros pensionados en el 
extranjero. Expedición de 1911 a 1913. 
Barcelona. Imp. La Neotipia. Sin a.—Vol. 1. —4.°—Rúst. 
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3524. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Subven-
ciones fiara la construcción de edificios escolares. 
Madrid. Imp. de la Dir. del Instituto. 10O9. —1 fo!leto. — 8.* 
ullia. — Eú.st. 
3525. Oca, Marcelino. — Las carreras, científicas, literarias y artís-
ticas de España. Estudios, gastos y porvenir que ofrecen, por... 
Madrid. Sin imp. 1891.—Vol. 1.—8 0 mlla. —Rúst. 
3526. Plan de estudios decretado por S. M. en 17 de Septiembre 
de 1845. 
Madrid. Imp. Nacional. 1845.—Vol. 1 .—8.° mlla.—Pasta. 
3527. Plan de estudios decretado por S. M. en 28 de Agosto de 1850 
y Reglamento para su. ejecución aprobado por R. D. de 10 de 
Septiembre de 1851. 
Madrid. Imp. Nacional. 1851.—Vol. 1.—4 0—Rú-t. 
3528. Programas generales de estudios aprobados por S. M. en 26 
de Agosto y 11 y 20 de Septiembre de 1858. 
Madrid. Imp. Nacional. 1858.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
3529. Reglamento general de Instrucción Pública decretado por las 
Cortes en 29 de Junio de 1821. 
Madrid. Imp. Nacional. 1821.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3530. Reglamento general para la administración y régimen de la 
Instrucción pública, aprobado por S. M. en 20 de Julio de 1859. 
Madrid. Imp. Nacional. 1859.-1 f dletn.—8.° mlla.—Rúst. 
3531. RnbíO y Bellvé, Mariano.—Arte de estudiar por D. . (Manua-
les Soler). 
Barcelona. Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.° —Tela. 
3532. Snlllrana Matas, Luís.—Comentarios y protesta a un Real 
Decreto por... Ardculo publicado en La Moderna Estomatología 
y tema de un discurso. 
Madrid. M. Díaz. 1903.-1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
3533. ToríO de la Riva, Torcnato.—Ortología y Diálogos de Cali-
grafía, Aritmética, Gramática y Ortografía castellana. Dispues 
tos por Don... para uso de los Seminarios y escuelas públicas 
del Revno etc. 
Madrid. Vda. de Ibarra. MDCCCIV.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
(Escue las espec ia les y cent ros 
d iversos de enseñanza) 
3534. Academia Politécnica de Barcelona. Relación de las ense-
ñanzas establecidas en ellas, etc. 
Barcelona. Antonio López. 1904.—1 folleto.—4.°—Hol. 
3535. AlvarOZ Damont, César.—Escuela de Artf-s y Oficios de Má-
laga,. Memoria reglamentaria. Curso 1911 a 1912. 
Málaga. Zambrana Hnos. 1913.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
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3536. Apuntes para el ingreso en la Escuela Especial de Crimino-
logía por la Biblioteca Jurídica Administrativa. 
Madrid. El Liberal. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3537. CisnerOS, Francisco Ximénez de.—Constitntiones insignis 
coliegn ¡Sanctti I'ld«phon«i, ac per inde totius almae Comtiluten-
sis Academia. Ab illustrissimo, ac Reverendissimo Domino 
Fr... 
Compluti. Jul ián García Briones. 1716.—Vol. 1.—Fol.— 
Perg. 
3538. Freftller Alcalá KalianO, José.—Discurso que pronunció el 
20 de Enero de 1851 nn el acto de la instalación de la Escuela 
Provincial de Bellas Artes de Málaga el Sr. D. . . [Marqués de la 
Paniega]. 
Málaga. Benito Vilá. 1851.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3539. CrÓmeZ de CáAiZ, Plácido.—Sociedad Filarmónica y Real 
Oouservatorio de Alógica «María Cristina» de Málaga. Memoria 
del curso de 1903 1904 preredida del discurso leido por el Presi-
dente de ambos centros Sr D. . . 
Málaga. Manuel Cerbán. 1903.-1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
3540. HerváS y PaudnrO, Lorenzo.—Escuela española de sordo-
mudos, o arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma 
español. Obra de... 
Madrid. Imp. Real. 1795. Vols. 2 . - 8 . " mlla. Piel. 
3541. Jánreyni, Eduardo María de. -Memoria leída en la Escuela 
Profesional de Náutica «le Málaga en la apertura del curso 
académico de 1860 a 1861 por D . . . 
Málaga. Francisco de Moya. 1860.-1 folleto. —8.° mlla.— 
Rúst. 
3542. Jánreyni, Eduardo María de.—Memoria leida en la Escuela 
Pr..fes;ouai de Náutica de Málaga en la apertura del curso 
académico de 1862 a 1863 por... 
Málaga. Gil . 1862. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
3543. Junta de Patronato de Ingenieros y Obreros pensionados en el 
extranjero. M-emorias presentadas por los ingenieros. 1913-1914. 
1914 1915. 
Madrid. La Neotipia, 1915 17.—Vols. 2 . - 4 . 0 - R ú s t . 
3544. Linares Enriquez; Alvarez Dumout; Cronzález Anaya.—Fs 
cuela de Industrias y Bellas Artes de Málaga. Memoria regla-
mentaria y reparto de premios del curso de 1903 a 1904. Dis-
c u i s o de... Memoria de... Discurso de... 
Málaga. M. Jimena. 1904.—1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
3545. MarotOy Ramón. — Las Escuelas de Artes y Oficios. Conside-
rat-iones sobre la enseñanza industrial por... 
Málaga. Gil de Montes. 1871.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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3546. MGUlOria leida en la solemne apertura del curso académico 
de J860 a 1861 del R. Col. de San Bartolomé y Santiago, de 
Granuda. 
Granada. Francisco Ventura. 1860. — 1 folleto.—4.°—Rúst. 
3547. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Los estu-
dios de las Artes y los Oficios en nuestra legislación. Estado 
actual de la onseñanza en España. 1926. (Con fotograbados).-
Madrid. Imp. Surdomudos y Ciegos. 1926.—Vol. 1. — 8.° mlla. 
Rúst . 
3548. Nebreda y López, Carlos. —Memoria correspondiente al curso 
académico de 1871 a 1872 del Colegio nacional de Sordomudos 
de Madrid. 
Madrid. Col. Sordomudos. 1872.—Vol, 1 .—4.°—Rúst. 
3549. Nebreda y López, Carlos. — Memoria relativa a las enseñan 
zas especiales de los sordo mudos v de los ciegos. Por D... 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1870.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3550. Pardo BazáU, José; y Pallares.—Memoria s bre la necesidad 
de establecer escuelas de agricultura en Galicia por Don... y 
por el Conde de... 
Madrid. Cía. de Iraps. y Libreros. 1862. — 1 folleto.—8.° 
mlla.—Rúst. 
3551. Reglamento orgánico del Instituto para Huérfanos e Inváli-
dos del Ejército y Armada. 
Madrid. M. Rivadeneyra. 1872.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3552. Reglamento para el gobierno y régimen del Colegio de San 
Lorenzo del Escorial. 
Madrid. Antonio Pérez Dubrul. 1861.-1 folleto.- 8.° mlla.-
Rúst . 
3553. Reglamento de la Escuela provincial y elemental de Música. 
Academia provincial de Be l l as Artes de San Salvador de 
Oviedo. 
Oviedo. Vallina y Cía. 1883.—1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
3554. [RnÍZ-BorregO, José].—Apuntes sobre la Real Academia de 
Declamación y Buenas Letras de Málaga por J. R. B. 
Puente-Genil. Baldomcro Jiménez. 1907. — 1 folleto. —16.°— 
Rúst . 
3555. SonvirÓn y Zapata, Eugenio.—Discurso inaugural pronun-
ciado en la Escuela Industrial de Málaga en la apertura del 
curso de 1854 a 1855 por D. . . 
Málaga. Ramón Franquelo. 1855.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3556. VÜá, Benito.—Discurso leido en la apertura del curso acadé-
mico de 1854 a 1855 de la Escuela Provincial de Bellas Artes 
de esta ciudad por Don... 
Málaga. G. de Montes. 1855.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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(Escue las de C o m e r c i o ) 
3557. BaréS, José.—Escuela de Comercio de Málaga, Memoria del 
curso de 1888 a 1889. 
Máli.ga. (Jarreras. 1889. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
3558. ESCUela Superior de Comercio. Memorias de los cursos de 1904 
a 1905, 1905 a 1906, 1906 a 1907, 1907 a 1908,1908 a 1909, 1909 
a 1910 1910 a 1911, 1911 a 1912, 1913 a 1914, 1914 a 1915, 
1916 a 1917, 1917 a 1918. 
Málaga. Ricardo Sánchez. 1906 a 1919.—12 folletos.—8.0— 
Rúst. 
3559. Esteban San José, R.—Reseña de las instituciones de ense-
ñanza mercantil en Europa. Seguida de un apéndice de esta 
materia por.-. 
Madrid. J. García. 18-7.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3560. üómez Chais, Pedro.—E-<cn(4a de Comercio d^ Málaga. Me-
morias de ios cursos de 1890 a 91. 1896 a 97. 1897 a 98, 1898 a 
99, 1899 a 1900, 1900 a 1901 y de 1903 a 1904 
Málaga. Manuel Cerbáu. 1891 a 1905.-7 fol le tos . -8.°— 
Rúst . 
3561. CrÓmez Chais, Pedro. — Memorias acerca del estado de la 
Escuela de Comercio de Málaga durante los cursos He 1891 a 
1892. 1892 a 1893. 1893 a 1894, 1894 a 1895, 1895 a 1896, 1896 
a 1897 y 1897 a 1898. 
Málaga. Manuel Cerhán. 1892 a 1898.-7 folletos.—8.°—Rúst. 
3562. San Jnan y Hnngo, Luís María.—Escuela de Comercio de 
Málaga. Memoria dej curso de 1887 a 1888. 
Málaga. E. Carreras 1888. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
( Ins t i tu tos) 
3563. Blanco Fernández, Antonio.'—Discurso pronunciado en la 
apertura del año académico de 1869 a 1870 en el Instituto de la 
Habana por D. . . 
Habana. Imp. del Gobierno. 1869. — 1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3564. Cantero y Tortajafla, Pedro Ignacio.—Memorias leídas en la 
apertura de los cursos académicos de 1870 a 1871, 1873 a 1874 
en el Instituto de Málaga por D. . . 
Málaga. Vda. e hijos de Gil de Montes. 1870 73 . -2 folletos.— 
8.° mlla.—Rúst. 
3565. Decretos y Ordenes, Reales... de 21, 22 y 23 de Agosto de 
1861 reorganizando los estudios de segunda enseñanza y refun-
diendo en los Institutos las cátedras de aplicación a la agricul-
tura, artes,etc. 
Madrid. Imp. Nacional. 1861.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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3566. iralicia Ayala, Juan. — Memoria del Instituto General y Téc 
nico de Málaga del curso académico de 1912 a 1913. Por... 
Málaga. La Española. 1913. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
3567. Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Santiago. Me-
moria del curso de 1894 a 1895. 
Santiago. José M.a Paredes. 1896. —1 fol le to . -8 .° mlla.— 
Rúst . 
3568. Iváñez e Iváñez, Ramón.—Memoria leida el día 1.° de. Octu-
bre de 1877 a 1878 en el lust. Provincial de segunda enseñanza 
de Málaga. 
Málaga. Fernando Carreras e hijos. 1877. — 1 folleto.—8.° 
mlla.—Rúst. 
3569. Jáliregni, Eduardo M.a Memorias leidas el día 1.° de Octu-
bre en la apertura de los cursos académicos de 1874 a 1875 y 
1875 a 1876 en el Instituto de segunda enseñanza de Málaga 
por su Director D... 
Málaga. F. Carreras. 1874-75.-2 folletos.—8.° mlla.- Rúst . 
3570. Medina, José Alejandro.—Memoria leida el 16 de Septiembre 
de 1869 en la apertura de curso en el Instituto de segunda ense-
ñanza de Santa Cruz de la Palma" por el Dr. D.. . 
Santa Cruz de la Palma. El Time. 1860.-1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . • 
3571. Reglamento de los establecimientos de segunda enseñanza 
aprobado por S. M. en 22 de Mayo de 1859. 
Málaga. Imp. Nacional. 1859. —1 folleto,—8.° mlla.—Rúst. 
3572. Sánchez y Casado, Félix. —Guía del bachiller por D. . . Pri-
mera parte. Letras. 
Madrid. Guttenber. 1890.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
3573. Sola, Francisco Paula de. — Memorias leidas en la apertura 
de los cursos de 1860 a 61, 1861 a 62, 1863 a 64. 1864 a 65, 
1866 a 67, 1867 a 68 en el Instituto de segunda enseñanza de 
Málaga por su director Sr. D. . . 
Málaga. F. Carperas. 1860 68.—7 fol le tos . -8 .° m l l a . - R ú s t . 
3574. Sola, Francisco de Paula de,—Memoria relativa al estado del 
Instituto de segunda enseñanza de Málaga redactado por su 
director D... 
Málaga. F. Carreras. 1865.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
(Pedagogía ) 
3575. Alcántara Crarcía, Pedro de.—Teoría y práctica de la educa-
ción y la enseñanza. Curso completo y enciclopédico de pedago-
gía. Por D. . . 
Madrid, Enrique Rubiños. 1879. - V o l s . 5.—8.° mlla.—Pasta. 
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3576. Ballesteros y Márquez, Francisco.—La Escnela primaria y 
la educación del proletariado. Discurso leido por Don... en el 
Ateneo Cientíñco-Literario de Córdoba. 
Córdoba. Diario. 1888. —1 folleto,-8.0 mlla.—Rúst. 
3577. Ballesteros y Márquez, Francisco.—Pedagogía, Práctica de 
la educación \ de la enseñanza por D. . . Cuarta edición corre-
gida y aumentada. 
Málaga. El Cronista. 1911.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst, 
3578. Ballesteros y Márqnez, Francisco.—Pedagogía, educapión y 
didáctica pedagógica por D, . , Novena e d i c i ó n corregida y 
aumentada. 
Málaga. El Cronista. 1917.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
3579. Barnés, Domingo,—Fuentes para el estudio de la Paidología, 
por... 
Madrid. Imp, de Archivos. 1917.—Vol, 1.—4.°—Rúst. 
• 
3580. Collado y Tejada, Cayetano.—Enseñanza intuitiva. Leccio-
nes prácticas a los niños por Don... 
Madrid. C. Moliuer. 1868,—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3581. Constitución, La. . . de la nación española promulgada en 6 de 
Junio de 18G9, puesta en diálogo para uso de las escuelas. 
Madrid. Gregorio Hernando. 1872,—Vol. 1 . -10 .° mlla.— 
Pasta. 
3582. CortOZO, Carlos M.—Proyecto-de ley orgánica de instrucción 
primaria presentado a las Cortes por el Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Gaceta. 1905.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
3583. COSSÍO, Manuel B. — La enseñanza primaria en España, por... 
Segunda edición, renovada por Lorenzo Luzuriaga. 
Madrid. R. Rojas. 1915.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
3584. Criner de lOS BiOS, Francisco. —Pedagogía Universitaria. 
Problemas y noticias. Pv)r... (Manuales Soler). 
Barcelona. Guiñar 3T Pujolar. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
3585. Criner de lOS BíOS, Hermenegildo.—Preceptos pedagógicos 
para el profesorado... recomendados por... 
Barcelona. Antonio V i rg i l i . Sin a . - - l folleto.—1G.0—Rúst. 
3586. Herbart, J- F.—Pedagogía general derivada del fin de la edu • 
cación. Traducción por Lorenzo Luzuriaga. Prólogo de José 
Ortega Gasset. (Segunda edición). 
Madrid. Sin imp. 1923.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
3587. JareñO y AlarCÓn, Francisco. — Memoria facultativa sobre 
los proyectos de escuelas de instrucción primaria premiados en 
concurso público, por Don... 
Madrid. Col. de Sordomudos y Ciegos. 1871-. —1 folleto. —4.° 
Rúst. 
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3588. LllZliríaga, Lorenzo.—La Ense&anz-a primaria en el extran-
jero per... I : Paises de lengua inglesa.-II: Paises de lengua 
alemana. (Museo Pedagógico Nacional). 
Madrid. R. Rojas. 1915-10.—Vols. 2.-8.0 mlla.—Rúst. 
3589. Lnznriaga, Ijorenzo.—La Escuela unificada por... (Museo Pe-
dagógico Nacional}. 
Madrid. J. Cosano. 1922.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3590. Lnznriaga, Lorenzo.—Las Escuelas nuevas por... (Museo^ Pe-
dagógico Nacional). 
Madrid. J. Cosano. 1923. —VoL 1.-8.* mlla.—Rúst. 
3591. Lliznriayay Lorenzo.—Escuelas de ensayo y de reformas 
poj... (Museo Pedagógico Nacional). 
Madrid. J. Cosano, 1924.—Vol. 1.—8o mlla.—Rúst, 
3592. Mesar La... y el asiento escolares. 
Madrid. J. Cosano. 1916.-1 folleto.—8.° mlla,—Rúst. • ' 
3593. Montesino, Pablo.—Manual para los Maestros de escuelas de 
párvulos. Por el Iltmo. Sr. D . . , 
Madrid-.. Col. de Sordomudos y Ciegos. 1850.—Vol. 1 . - 8 . ° 
mlla.—Rúst. 
3594. Notas sobre material de enseñanza. 
Madrid. R. F. Rojas. 1915.—1 folleto.—8.° mlla .—Rúst, 
3595. PalnzlB y CautalOZOlla, Esteban.—Escritura y lenguaje de 
España, en prosa y verso.'Por D. . . 
Barcelona. Faustino Paluzie. 1874.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
3596. Pérez BaylÓn, Miguel.—Compendio breve de la ortografía 
castellana dispuesta en verso para facilitar la instrucción a los 
niños que aprenden las primeras letras, por D. . . Maestro mayor 
de las Reales Escuelas de la Ciudad de Málaga, quien lo dedica 
al Real Consulado Marítimo y Terrestre de la misma ciudad. 
Málaga. Luis de Carreras. MDCCCIL —1 folleto.—16.°— 
Cart, 
3597. Pertnsa y PéríZ, Vicente; y fril MuñiZ, Antonio.—Pedagogía 
moderna. I.-Tratado de la Educación. 11.-Tratado de la ense-
ñanza. III . -Historia de la educación y de la Pedagogía. Quinta 
edición. 
Málaga. Tip, y L i t . de Rafael Alcalá. 1924.—Vols. 3 . - 4 . ° 
mlla.—Rúst. 
3598. Rada y Delgado, J- de Dios.-—Abecedario de la virtud, dedi-
cado a los niños por D. . . Obra declarada de texto. 
Madrid. T. Portanet. 1875.—Vol. 1. —8.0-Cart. 
8599. ReiU, W.—Resumen de Pedagogía por... Traducción del ale-
mán por Domingo Barnés. (Tercera edición). 
Madrid. Sm imp. MCMXXV.—Vol . 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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3600. Hígada, María cl« In.—Paidotectila, especialmente en lo.qué 
se retiere a los niños anormales por... 
Madrid. Vda de A. A l w e z . 191G.—^VoL 1. -8 .°—Rúst . 
3891. Rodríguez Lecea, Agustín.—Programa oficial de Pedagogía 
elemental, contestado porD. . . 
Granada. La Lealtad. 1889.—Vol. 1.—8.^  mlla.—Pasta. 
3602. Rovira, Miguel,—Tratado completo de la enseñanza univer-
sal u Método de Jacotot arreglado para uso de los españoles 
por EL.., 
Barcelona. Herds. de Roca. 1835.—Vol. í .—8.^ mlla.--Hol. 
3G03. [Sanz EscartíU, Eduardo; y Climent TBrrer, Federico].— 
Cursillo de autoeducación desarrollado en el Ateneo Científico 
Literario -de Madrid los días 5 a 9 de Junio de 1915. El vaíor 
pedagógico y la eficacia-educativa de las oferas.de Marden. 
Barcelona. Galve. 1915. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
3604. Serrano Galvache, T.—Cartas pedagógicas del Dr... Segun-
da edición. 
Madrid. F. Nozal. 1887.—Vol. 1 . -8 .°—Pasta , 
3605. SotelO Rey, Emilio.—Por la Europa pedagógica, producción 
de Don... Con un prólogo del Excmo. Sr. D. Eduardo Vincentu 
Avila . A. Jiménez. 1913.—Vol, 1. —8.° mlla. - Rúst. 
3696. TMeme, Kar l Traugott.—Guttnann oder der Saclisische Kin -
derfreund. Ein lesebuch für bürger-und lanH-Schulen vou M . . . 
Frankfurt und Leipzig. Sin imp, 1797.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
3607. Weimer, H.—Historia de la Pedagogía por... Traducción de 
Gloria Ginerde Ríos. 
Madrid. Sm imp. MCMXXV,—Vol . 1 . -8 .° mlla.—Rúst. 
(Un ive rs idades ) 
3608. Academíe de Montpellier. Manuel pour le baccalauréat-es-
letres. Extrait de la législation ünivers i ta i re . . . (Sin portada). 
] folleto. —16.0—Rúst. 
3609. AlonSO y Fernández, José.—Discurso leido en la solemne 
apertura del curso académico de 1888 a 1889 en la Universidad 
Literaria de Granada por Don... 
Granada. Indalecio Ventura. 1888.—Vol. 1.—Pol.—Rúst. 
3610. Amador de lOS RÍOS, José.—Noticia histórica de la solemne 
regia apertura de la Universidad Central, en el curso académico 
de 1855 a 1856. Escrita por el Doctor D. . . 
Madrid. Imp. Nacional. 1856. —1 folleto-—4.°—Rúst. 
3611. Aman y Lambea, Víc tor . -Discurso leido en la Universidad 
Central en la solemne inauguración del curso académico de 1881 
a 1882 por el Doctor D. . . 
Madrid. José M.a Ducazcal. 1881.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
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3612. Asnero y Cortázar, Vicente.—Discurso pronunciado en Ta 
solemne inauguración del año académico de 1855 a 1856 eu la 
Universidad Central por el .Di1. D. . . 
Madrid. José M.a Ducazcal. 1855.—1 folleto.—4 .0-RÚ8t. 
3613. Bonet, Magín.—Discurso leido en la Universidad Central en 
la solemne inauguración del curso académico de 1885 a 188(5, 
por el Doctor D. . . 
Madrid. Gregorio Estrada. 1885.-1 folleto. —4.0—Rúst. 
3614. Bonilla Maríll, Gabriel.—Universidad de Granada . Discurso 
leido en la apertura del curso de 1923 a 1924 por el Di-. D. . . 
Granada. Guevara. 1923. —1 folleto.—Fol.—Rúst. 
3615. Castro y Pérez, Francisco Javier.—Discurso leido en la Uni-
versidad Central, en el acto de la solemne inauguración del 
curso académico de 1883 a 1884, por el Doctor D. . . 
Madrid. Gregorio Estrada. 1883.—Vol. 1.—8.° ml la .—Rúst 
3616. ConStitntíOUeS Apostólicas y Estatutos de la Muy Insigne 
Universidad de Salamanca. Recopilados nuevamente por su 
comisión. 
Salamanca. Diego Cusió. MDCXXV.—Vol . 1.-4 0 mlla.— 
Perg. 
3617. Diez TortOSa, Juan Luis.—Universidad de Granada.-Discur-
so leido en la solemne inauguración del curso académico de 1919 
a 1920„ por el Dr. D. . . 
Granada. Guevara, 1919.—1 folleto.—Ful.—Rúst. 
3618. Escribano y Karcía, Victor.—Universidad de, Granada. Dis-
curso leido en la solemne inauguración del curso académico de 
1916 a 1917 por el Dr. D. . . 
Granada. Guevara. 1916.—Vol. 1.—4.° mlla. —Rúst. 
3619. Facnltad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba. [República Argentina]. Reglamento. 
Córdoba."La Minerva. 1894.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3620. [Figneroa, Alvaro de].—Discurso leido en la Universidad 
Central en la inauguración del curso académico de 1901 a 1902, 
por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes Exceleu-
tisimo Sr. Conde de Romanónos. 
Madrid. M. Romero. 1901. —1 folleto.—4.0—Rúst. 
3621. Ciar cía Valenznela, J u 1 ián.—Discurso inaugural pronunciado 
el 1 d« Octubre de 1859 en la Universidad literaria de Granada 
por el Dr. D . . . 
Granada. Juan M.a Puchol. 1859.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
3622. Gómez IzqnierdO, Alberto.—Universidad de Granada. Dis-
onvso leido en la solemne apertura del curso académico de 1920 
a 1921 por... 
Granada. Guevara. 1920. — 1 folleto. —4.° mlla.—Rúst. 
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3623. RÓmez Salazar, Francisco.—Discurso pronunciado en la 
solemne inauguración del año académico de 1863 a 1864 en la 
Universidad Central por el Dr. D. . . 
Madrid. José M.a Dncazcal. 1863.—1 folleto.-8.0mlla.—Rúst. 
3624. Icaza, Francisco A. de.—La Universidad alemana. Su idea. 
Su función. Su objeto v sus relaciones con la cultura general. 
Por... 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1915.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3625. Lamas y Várela, Luís.—Manual de todas las asignaturas que 
constituyen la facultad de Derecho por D. . . 
Madrid. Eduardo Cuesta. 1868.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
3626. Morayta, Miguel.—Discurso leido en la Universidad Central 
en la solemne inauguración del curso académico de 1884 85 por 
el Doctor Don... < 
Madrid. Diego Pacheco. 1884.—Vol. 1 . -16 .° mlla.—Rúst. 
3627. IKIndarra y Párraga, Prudencio.—Discurso inaugural leido 
en la solemne apertura de la Universidad Literaria de Sevilla 
el día 1.0 de Octubre de 1887 por el Doctor D. . . 
Sevilla. José M.a Ariza. 1887.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
3628. Proyecto de Estatuto de la Universidad de Granada, redacta-
do en conformidad a lo prevenido por el R. D. de 21 de Mayo 
de 1919. 
Granada. Guevara. 1919.—1 fol le to.—4.°-Rúst . 
3629. Rodríguez San Pedro, Faustino.—Discurso leido por el 
Excmo. Sr. D. . . en la Universidad Central con motivo de la 
inauguración del curso académico de 1907-1908. 
Madrid. Imp. de la Dir . del Instituto. 1907.—1 folleto.—4.° 
Rúst . 
3636. Señán y Alonso, Eloy.—Universidad de Granada. Discurso 
leido en la suiemne inauguración del curso académico de 1915 
a 1916 per el Sr. Dr. D. . . 
Granada. López Guevara. 1915.—1 folleto.—Fol.—Rúst. 
3631. Solíer y VilchOS, Leopoldo.•'—Memoria de la Universidad 
Central escrita por... 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1895. —1 fol le to . -8 .° 
mlla.—Rúst. 
3632. Texídor y COS, Juan.—Discurso inaugural que en la solemne 
apertura del curso académico de 1875 a 76 leyó ante el Claustro 
de la Universidad de Barcelona el Dr. D. . . 
Madrid. F. García y de Caravera. 1875.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Rúst. 
3633. Universidad Central. (Oración inaugural pronunciada en la 
solemne apertura del curso de 1877-1878 y memoria anuario del 
curso de 1876-1877). 
Madrid. Felipe Dacazcal. 1878.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
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3634. Universidad Central. (Memorias-anuarios de los cursos de 
1878-79, 1879 80 y 1880-81). ' 
Madrid. Felipe Ducazcal y Gregorio Estrada. 1880-81 83.— 
Vols. 3 .—4.0-Rús t . 
3635. Universidad Central. (Memoria estadística del curso de 1885-
86, y anuario de 1886 87). 
Madrid. Gregorio Estrada. 1887.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
MONTES DE PIEDAD, CAJAS 
DE AHORRO Y COOPERATIVAS 
3636. Antón Ramírez, Braulio.—Montes de piedad y Cajas de aho-
rros. Kt-seña histórica y crítica. 
Madrid. Aribau y Cía. 1876.—Vol. 1.—8.°—Rúst-
3637. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Málaga. Memoria 
leida en la Junta geneial de 6 de Marzo de 1864. 
Málaga. El Correo. 1864.-1 folleto. —8.0—Rúst. 
3638. Caja de Ahorros y Montes de Piedad de Málaga. Memoria 
leida en la Junta general de señores accionistas del 1884. 
Málaga. Bibl . Andaluza. 1884. —1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
3639. Caja de Ahorros y Montes de Piedad de Málaga. Memoria 
leida el 1.° de Octubre de 1888. 
Málaga. Manuel Cerbán. 1888.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
3646. Castro y Serrano, José.—Sociedad Española de Salvamento 
de Náufragos. La Caridad Marítima. 
Madrid. Fortanet. 1887.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
3641. Centenera López, Prudencio de.—Memoria descriptiva del 
estado en que se encontraban los pósitos de la provincia de Má-
laga en 30 de Junio de 1881. 
Málaga. El Correo de Andalucía. 1884.-1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
3642. Dehais, Emile.—L'Assurance sur la vie en Franca et Les 
Tontines. Vrai caractére et vrai but de Tassurance sur la vie 
etc. par... 
Paris. Georges Kugelmann. 1861.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3643. Gómez Chais, Pedro.—Sociedades benéficas constructoras de 
casas baratas. Publicado en la revista Nuestro Tiempo, n.0 191. 
Madrid. Sin imp. 1923.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3644. Gutiérrez, Francisco de Asís.—El ahorro nacional base de la 
formación y del engrandecimiento de los pueblos. Conferencia 
pronunciada el 27 de Enero de 1900. 
Madrid. Fortanet. 1900.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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3645. Laurent, F. - Conferencia sobre el ahorro, por... Obra coro-
nada en Bélgica. Versión castellana porF. Gillmam. 
Madrid. M. Murillo. 1878.—Vol. 1 .—8.0-Rúst . 
3646. LigeríSimOS apuntes sobre las causas y otigen de los Montes 
de Piedad. 
Málaga. Manuel Cerbán. 1899.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
3647. Martínez Montes, Vicente.—Opúsculo sobre las Cajas de 
ahorro escolares. Su importancia. Su organización, por D. . . 
Málaga. Vda. de Gil de Montes. 1880.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
3648. Memorias y cuenta general del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorro de Madrid correspondientes a los años de 1882, 83, 85, 
87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 1900, 903, 904, 919 y 922. 
Madrid. José de Rojas, Sanz Calleja y Rivadeneyra-r 1883-
1923.—Vols. 16.—4.°—Rúst. 
3649. Memoria y cuenta general de la Caja de Ahorros-Monte de 
Piedad de Santiago, correspondientes a los años de 1883, 84, 87,' 
88, 89, 94 y 99. 
Santiago. José M.a Paredes. 1884-1900.-7 folletos.—8.°— 
Rúst . 
3650. Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Pú-
blicas. (Jircular. [Para creación de Sociedades de mutualidad 
agrícola]. 
Madrid. Fortanet. 1905.-1 folleto.—Pol.—Rúst. 
3651. MnñOZ OeriSSOla, Nicolás.--Los bancos populares. 
Málaga. L a F é . 1875.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3652. Pando y Valle, Jesús.—Los pósitos. Apuntes acerca de su 
historia, su importancia, sus reformas, etc. Por D. . . 
Madrid. M. Romero. 1880.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
3653. Reglamento aprobado por el Supremo Consejo del Montepio 
de abogados, sus viudas y pupilos del Ilustre Colegio de Sevilla. 
Año de 1782. 
Sevilla. Manuel Nicolás. 1782.-1 folleto.—Fol.—Rúst. . 
3654. Reglamento, Nuevo... que Su Majestad se ha servido expedir 
para gobierno del Monte Pío Mili tar . 
Madrid. Imp. Real. 1796.-Vol. 1.—4.°—Pasta. 
3655. RivaS Moreno.—Las Cajas Rurales. Propaganda agrícola. 
Granada. El Defensor. 1903.—Vol. 1 . - 1 6 . ° mlla.—Rúst. 
3656. Segunda conferencia sobre previsión popular celebrada en 
Madrid. 
Madrid. Sucs. de M . Minuesa. 1914.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3657. TorrembÓ Ceder, José.—Cooperativas mutualidades y sindi-
catos. (Manuales Soler). 
Barcelona, Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
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3658. Afán de Rivera, Fulgencio.—Virtud al uso y mística a la 
moda, destierro de la hipocresía en frase de ecsortación (sic) a 
ella. Su autor D. . . Asunto y tema de esta obra: D. Alejandro 
Girón instruyendo a su hijo. 
Madrid. F. Grimaud Velaunde. 1838.—Vol. 1.—16.°—Pasta. 
3659. AingO de EzpelBta, Pedro. Resoluciones morales y doctri-
nales de las principales dudas ocasionadas de la baja de la 
moneda de vellón en los Reynos de Castilla y León, antes y 
después de la Ley, y Prematica de ella publicada en 15 de 
Setiembre. Año 1642. Por el Doctor Don.., 
Córdoba. Cea. 1643.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
3660. Azoriü, Juan.—Institutionum moralium, á P... 
Colonia Agripine. Antonio Hierato. 16Q2.—Vol. 3.—Fol.— 
Perg. 
3661. Bentham, Jeremías.—Deontología o Ciencia de la Moral, obra 
postuma de:.. Revisada y ordenada por M. J. Bowring. Tradu-
cida al español por D. P. P. 
Valencia. J . Ferrer de Orga. 1836.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Piel. 
3662. Bratnti RagnSCO, Vicente.—Espejo político y moral para 
príncipes y ministros y todo género de psrsonas. Traducido de 
la lengua turca en la castellana. Por... 
Madrid. Domingo García y Morrás. 1654.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Perg. 
3663. CarriÓn, Antonio Luís.—Un hombre de corazón. Resumen de 
los actos y ejemplos'de caridad dados por D. José María Muñoz, 
escrito y publicado para estímulo de los poderosos de la tierra 
por... 
Málaga. Tip. de la Biblioteca. 1886.—Vols. 2.-16.0 - Rúst. 
3664. Fremont, E. L.—Pequeña Moral en acción. Colección de 
anécdotas morales escrita en francés por... y traducida al espa 
ñol por D. Genaro del Valle. 
Madrid. José González. Sin a.—Vol. 1. —16.°—Pasta. 
3665. CrOnzáleZ Serrano, Urbano.—Estudios de Moral y de Filoso-
fía por... con un prólogo de Manuel de la Revilla. 
Madrid. Feder ico Escámez. 1875.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
3666. Kuevara, Antonio de.—Menosprecio de Corte y alabanza de 
aldea, aviso de privados y doctrina de cortesanos. Compuesto 
por el Ilustre y Reverendísimo Señor Don... 
Madrid. Vda. de Melchor Alegre. 1673.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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3667. HistoireS claoisies des autearé profanes, tradujtes en francois 
avec le iatin á coté; Oü l'ou a melé divers Préceptes de Morale, 
tirés des mémes auteurs. 
Basle. Emanuel Tournéise. MDCCLIV.—Vols. 2.—8.°—Piel, 
3668. HorOZCfl y Covarrnvias , Juan de.—Emblemas morales de 
Don. . Arcediano de Cuellar en la Santa Iglesia de Segovia, 
(Ejemplar raro). 
Segovia. Juan de la Cuesta. 1591.—Vol. I . — 8.°—Perg. 
3669. LGOU, LUÍS de.—La Perfecta Casada, por el maestro Pr... 
Sexta impresión nuevamente ilustrada y corregida por Fray 
Luís Galiana. 
Valencia. Salvador Faulí . MDCCLXV.—VoL . l . _ 8 . 0 _ P i e l . , 
3670. L ib ros , Varios eloquentes (sic)... recogidos en uno. Escrivié-
ronlus diferentes autores. Dedicados al señor D. Joseph de 
Chaves Villarroel, Orozco Herrera de la Concha, etc. 
Madrid. Joseph García de Lanza. 1755.—Vol. 1.—8.° — 
Perg. 
3671. MoralB, La.. . en action ou choix de faits mémorables et anéc-
dotes instructives etc., etc., ouvrage utile aux éleves des collé-
ges etc. 
Par ís . Bechet. 1845.—Vol. 1.—8.° —Cart. 
3672. NíetzSChe, Federico. — Aurora. Meditación sobre los prejui-
cios morales. Traducción de Pedro González Blanco. 
Valencia. F. Sempere y Cía. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Búst. 
3673. NietZSChe, Federico. — La genealogía de la moral. Traducción 
de Pedro González Blanco, 
Valencia. F. Sempere y Cía, Sin a.--Vol. 1.—8.° mlla.—; 
Rúst . 
3674. P é r e z de M o u t a l v á n , Juan.—Para todos, Exemplos morales, 
humanos y divinos, en que se tratan diversas ciencias, materias 
y facultades repartidos en los siete días de la semana. Por el 
Doctor.,. 
Alcalá. María Fernández. 16G1.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
3675. P r inc ip io s morales para todos los países y para todos los 
tiempos. Traducido del francés por Y. G. Towsun. 
Málaga. Manuel Martínez Nieto. 1880.—Vol. 1.—16.° — 
Pasta. 
3676. R., L.—Cuadro de las mujeres en los diferentes estados de 
su vida, y consejos al bello sexo para hacerlo más digno del 
aprecio de los hombres. Por D. . . 
Madrid. Cruz González. 1836.—Vol. 1.—16.0—Pasta. 
3677. Rubio, Juan.—Ejemplos morales, o las consecuencias de la 
buena y de la mala educación. 
Cádiz. Vda. e hijos de Bosch. 1844.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
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3678. Segur.—Galería Ifural del Conde de... CToíeccfón d'e sos me*--
jovea cuadros españolizados, por D. F. Altés. 
Barcelona, F. Piferrer: 1835.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3679. Selectae e profanís scriptoribus histonae, quibus admista 
sunt vana honesté vivendi praec^pto ex iisdein scriptoribu» 
deprompta. 
Matr i t i . Benito Cano. MDüCXCIII .—Vol. 1.—8.°' mlla.— 
Perg. 
3680. Tiberghíeu, G.—Los mandamientos de la humaíiidad o la 
vida en forma de catecismo según Krause, por... Traducida por 
Alejo García Moreno. 
Madrid. M , Minuesa. 1875.—Vol. 1,—8.&—Tela, 
PENALES 
3681. BeVUUlOUf, Gustave de; Tocquevílle, Alexis de.—Systéme 
pénitenctiaire aux Etats Unis, ec de son application en France; 
suivi d'.un appendtce sur les colonies pénales. Par M. M . . . Troi-
siéme éditton. 
Bruxelles. H . Remy, 1837,—Vols. 2.—8.a—Piel. 
3682. Codificación penitenciaria. Organización del personal, régi-
men y funcionamiento de ias prisiones. R. D , de 5 de Mayo de 
1913 profusamente anotado por la redacción de la Revista de los 
Tribunales. Con on prólogo del Excmo. Sr. D. Francisco Lastres 
y J uiz. 
Madrid. J. Góngora. 1913.—Vol. 1 .—8.°—Tela. 
3683. Colonia Penitenciaria de Ceuta. [Instancias dirigidas al Rey 
y poderes públicos pidiendo un indulto]. 
Valencia. A . Cortés. 1892. — 1 hoja. — Rúst . 
3684. Ducpetlaux, Ed.—Des progrés et de l'état actuel de la réfor-
me pénitentiaire et des institutions préventives aux Etats-Unis7 
en France, en Suisse, en Angleterre et en Belgique. Par... 
Bruxelles. H . Remy. 1837.—Vols. 3.—8.°—Piel. 
3685. Martín del Val, Simón G. —Hampa criminal. El Carterista, 
por... Prólogo del Dr. D. Fructuoso Carpena. 
Valencia. Tip. Española. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3636. Martínez de la Riva, R a m ó n . — E s t a d i o s penitenciarios. 
(Conferencia). Prólogo del Excmo. Sr. Don Augusto González 
Besada. 
Madrid-Jerez. E l Fénix de Artes Gráficas. 1911.—1 folleto. 
8.° mlla.—Rúst. 
3687. Víncentí, Eduardo.—Estudios sobre la reforma penitenciaria 
de España. 
Madrid. A. Ruiz de Castroviejo. 1881.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
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3688. Alba, Santiago. — La izquierda liberal. Cat-npañas políticas 
de D. . . 
Valladolid. luip. Castellana, 1939,—Vol. 1.—4.^—Rúst. 
3689. Alianza republicana. El 11 de Febrero de 1926. Manifiesto, 
Madrid. Zoila Ascasívar y Oía. 1926,—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3696. AivaradO, Salvador.—El problema de México, por «l Ge-
neral.. . 
San Antonio, Sin imp. 1920. —1 folleto. -4 , °—Rús t , 
3691. Alvarez Correa, Luís.—Execución de política y brevedad de 
despachos. Por el Doctor,.. 
Madrid. Imp. del Reyno, 1629.—Vol. 1.—8,e—Perg, 
3692. Amor a la Patria y lealtad al Rey. Todos juntos al Soberano, 
(Con fotograbados). 
Madrid. M. Anguiano, Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3693. AntÓU del Olmet, Luís; Cíarcía Carraffa, Ar tu ro . -Los gran-
des españoles. Alfonso X I I I . (Con fotograbados), 
Madrid. Tip, Alred, del Mundo. 1913-14,—Vols, 2 . - 8 * mlla, 
Rúst, 
3694. Araqnistain, Luís.—Dos ideales politices y otros trabajos. 
(En torno de la guerra). 
Madrid. Tip. Él Liberal. 1916.—Vol. 1 , -8 . ° mlla.—Rúst. 
3695. Armfat, J,—Constitución de Fusilandia. Tratado completo 
de revolución desde arriba. Tercera edición. 
Madrid. Imp, Moderna. 1906.—Vol. 1 . -8 . ° ralla.—Rúst. 
3696. Asamblea de 1918. El programa del partido reformista. 
Madrid Jesús López. 1918.—Vol. 1 , -8 . ° mlla.—Rúst. 
3697. AyilSO, Manuel Hilario.—Intervención parlamentaria del 
diputado por Montilla en la primera etapa de las Cortes (Abri l -
Julio 1914). Prólogo de Mullor de Quesada. 
Madrid. Clásica Española. 1914.—Vol. 1.—8.° ralla.-Rúst, 
3698. BalmOS, Jaime,—Consideraciones políticas sobre la situación 
de España. Por el Dr. D . . . 
Barcelona. José Tauló. 1840.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
3699. BalmOS, Jaime.—Observaciones sociales, políticas y econó-
micas sobre los bienes del clero, por el Dr. D. . . Segunda edición, 
Barcelona. A . Brusi. 1854.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3709. Barere, Bertrand.—Libertad de los mares, o el Gobierno 
inglés sin máscara por M . . . traducida y comentada con el título 
Preservativos contra el monopolio y oligarquía inglesa por el 
Dr. D. Manuel M.a Gutiérrez. 
Madrid. J. Palacios. 1841.—Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
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3701. Bases <í« reorganización del Partido Republicano Radical 
Malagueño. 
Málaga. Ibérica. 1919. —1 íulleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3702. BejaranO, Leopoldo.—Notas de un indiferente. La herencia 
de Cánovas. 
Madrid. Imp, Ediciones España S.'A. Sin a. —1 folleto.—8.^ 
mlla.—Rúst. 
3703. Benlham, Jeremías.—Tácticas de las asambleas legislativas, 
de... 
Madrid. Tomás Jordán. 1835.—Vol. 1. —16.° tnlla. —Pasta. 
3704. Beutabol y Ureta, Horacio. —Presente y porvenir de Ceuta y 
Gibraltar. Estudio y descripción de ambas plazas consideradas 
bajo sus diferentes aspectos. Por... 
Madrid. Rev. de Nav. y Comercio. 1894. —1 folleto.—8.^ 
mlla. — Rúst . 
3705. BÍGlfeldy [Jacobo Federico].—Instituciones políticas: Obra en. 
que' se trata de la Sociedad Civil , de las Leyes, de la Policía, 
etc. Escrito en idioma francés por el Barón de... y traducida al 
castellano por D. Domingo de la Torre y Moliinedo. 
Madrid. Gabriel Ramírez, Andrés Ortega y Antonio Fernán-
dez. 1767 81.—Vols. 5 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
3786. Borrego, Andrés.—Estudios parlamentarios efectuados de 
orden de las Cortes con aplicación a la reforma del Reglamento 
de Gobierno interior del Congreso de Diputados. Por Don... 
Madrid. Soc. Tipográfica. 1875. —Vol. I.—8.° mlla.—Rúst. 
• 3707. Borrego, Andrés.—Principios constituyentes aplicables a la 
reforma de los abusos, hijos del atraso de nuestra educación 
política, etc. Por D. . . 
Madrid. Gregorio Estrada. 1876.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3708. Cambó, Francisco. — Conferencia del diputado a Cortes 
D. . . en el Coliseo de Albia. 
Bilbao. Vda. e hijo de Grijelmo. 1917.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
3709. Campillo y COSÍO, Joseph del.—Nuevo sistema de gobierno 
económico para la América. Por el señor Don... 
Madrid. Benito Cano. M D C C L X X X I X . — V o l . 1. —8.0--Piel. 
3710. Campillo y COSSÍO.—Lo que hay de más y de menos en Espa-
ña para'que sea lo que debe ser y no lo que es. (Bibl. Popular 
Ilustrada). 
Madrid. La Ultima Moda. 1898.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3711. Cánovas del Castillo, Antonio.—Discurso pronunciado por el 
Excmo. Sr. D. . . en el banquete que los representantes de las 
clases conservadoras de Barcelona le dieron la noche del 19 de 
Octubre de 1879. 
Barcelona. Imp. Barcelonesa. 1879.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
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3712. CaracciolO, Marqués de.—Verdaderos intereses de la patria. 
por el marqués de... Y traducida del francés al castellano por 
D. Francisco Mariano Nipho. 
Madrid. Miguel Escribano. MDCCLXXXV.—Vol . 1.—8.°— 
Perg. 
3713. Carvajal, José de.—Discurso sobre el Posibilismo pronun-
ciado en Granada el 27 de Abri l de 1879, por... 
Madrid. Rev. de Legislación. MDCCCLXXIX.—1 folleto.— 
8.° mlla.—Rúst. 
3714. [Carretero, José M.a]—El novelista que vendió a su patria, 
o Tartarín, revolucionario. (Una triste historia de actualidad) 
por El Caballero Audaz [seud]. 
Madrid. Imp. Latina. 1924.—Vol. 1. 8.° mlla.—Rúst. 
3715. Castillo de Bovadílla, [Jerónimo]. —Política para Corregido-
res 3' Señores de Vassallos, en tiempo de paz y de guerra, y 
para Perlados en lo espiritual y temporal entre legos, etc. Autor 
el Licenciado... 
Barcelona. Sebastián de Cormellos. 1624.—Vols. 2.—4.° 
mlla.—Perg. 
3716. CatÓÜCOS y Conservadores. 
Madrid. Los Huérfanos. M D C C C L X X X V . - V o l . 1.—8.°— 
Rúst . 
3717. Cierva y PeñaÜel, Juan de la.—Los ferrocarriles y España. 
Discursos parlamentarios 23 y 25 de Pebreio 1920. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1920.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3718. Cierva y PeñaÜel, Juan de la. — Los transportes ferroviarios. 
Discursos pronunciados por el Excmo. Sr. D. . . en el Congreso 
el 10 y el 11 de Pebreio de 1915. 
Madrid. Rev. de Archivos. 1915.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3719. Constitución política de la monarquía española, promulgada 
en Cádiz a 19 de Marzo de 1812. (Portada grabada en acero). 
Madrid. Imp. Nacional. 1820.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3720. Constitución de la monarquía española. 
Madrid. J. Antonio García. 1871. —Vol. 1.—8.° ml l a . -P i e l . 
3721. Cornewall Lewis, Jorge.—¿Cuál es la mejor forma de gobier-
no? por Sir... Diálogo traducido con algunas notas y un prólogo 
por A. M. Fabié.^ 
Madrid. Imp. Bibl . Univ. Económica. 1869.—Vol. 1.—8.°— 
Pasta. 
3722. CorVOra.—La Unidad católica y el artículo 11, por el marqués 
de... 
Madrid. Maroto. 1876.—1 folleto.—8.0-Rúst . 
3723. Crimes, Des... de la Presse considérés comme générateurs de 
tous les autres. 
Par ís . Lebel. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
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3724. Decreto sobre el ejercicio del sufragio universal con las 
circunscripciones y modelos comentado por un abogado. 
Madrid. Tip. del Hospicio. 1888.—\7ol. 1.—16.° mlla.— 
Pasta. 
3725. Deden, Martín.—El catalanismo en acción. Fijando pnsudo-
nes por el Dr.. . Con una carta prólogo del Dr. Rafael Calzada. 
Buenos Aires. Juan Roldan. 1919.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
3726. De trreef, Guillermo. — La evolución de las creencias y de las 
doctrinas políticas. Versión española por Pedro Uinbert. (Bi-
blioteca Sociológica Internacional). 
Barcelona. Henrich y Cía. 1904.—Vols. 2.—8.°—Rúst. 
3727. [Díaz de Sonza, José M.a]—Melilla. Barcelona. Ferrer. Artí-
culos publicados en «La Defensa» por Pedro de Urdebuenas 
[seud.] 
Málaga. La Defensa. 1911.—Vol. 1.—8.° ralla.-Rúst. 
3728. División territorial para las elecciones de diputados a Cortes. 
Madrid. Gráfica Excelsior. 1917.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3729. Documento democrático. Preámbulo de un proyecto de ley, 
que se publicará en su día. . . 
Sin 1. S. irap. S a.—Vol. 1.—8.° ralla.-Cart. 
3730. Domingo, Marcelino.—Autocracia y democracia. 
Madrid. Sáez Hnos. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3731. Domingo, Marcelino.—^En esta hora única. 
Tortosa. Monclús. 1917.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
3732. Domingo, Marcelino.—¿Qué espera el Rey? 
Tortosa. Monclús. 1918.—Vol. 1.—8.° ralla. —Rúst. 
3733. Dorado, P-—Valor social de leyes y autoridades, por... (Ma-
nuales Soler). 
Barcelona. Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
3734. Elementos para el estudio del problema de Cataluña. Solucio-
nes autonomistas y federalistas. 
Madrid. Mateu. 1918.—Vol. 1.—8.° m l l a . - R ú s t . 
3735. ElíceS Montes, Ramón.—El gobierno y el ejército de los pue-
pueblos libres. Est"dio crítico sobre las distintas formas de 
gobierno, etc. por... 
Madrid. Aurelio J. Alaria. 1878.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
3736. Fernández y Crarcía, Antonio. —Gibraltar. Ecos de la Patria 
por... 
Málaga. Bibl . Andaluza. 1884.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3737. Fernández de Miranda y Llano Ponte, Pablo—¡El dedo en 
la llaga! Por el Excrao. Sr. D . . . 
Valladolid. Luís N . de Gaviria. 1888. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
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3738. Fernández de los Ríos, Angel.—O todo o nada, por D. . . 
Madrid. J . Peña. 18(34.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
3739. Ferrier, F. L . A.—Del gobierno considerado en sus relacio-
nes con el comercio, o de la Administración comercial en oposi-
ción con los economistas del siglo X I X . Por Mr.. . Traducida al 
castellano. 
Madrid. Repullés. 1826.—Vols. 2.—8.° ralla.—Rúst. 
3740. [Figneroa y Torres, Alvar©].—Don Rafael M.a de Labra y 
la Política de España en América y Portugal. Discurso pronun-
ciado por el Excrao. Sr. Conde de Romanones. 
Madrid. Gráfica Ambos Mundos. 1922.—1 folleto.—8.° ralla. 
Rúst . 
3741. Crándara, M. A. de la.—Apuntes sobre el bien y el mal de 
España: o Ensayo sobre las causas dé la decadencia y los medios 
de la restauración política de España e Indias. Obra compuesta 
por el abate D. . . 
Isla de León. Francisco P. Periu. 1810.—Vol. 1. —16.° ralla. 
Pasta. 
3742. Garrido, Fernando.—La República democrática federal uni-
versal. Nociones elementales de los principios democráticos, 
por... Prélogo de Emilio Castelar. Quinta edición. 
Barcelona. Mañero. 1868.—Vol. 1.—8.0—Pasta. 
3743. Cíeuala, Francesco.—Della libertá e equivalenza dei suffragi 
nelle elezioni. Ovvero della proporzionale rappresentanza delle 
raaggioranzH e minoranze. Studio crítico dell'avv... 
Milano. Francesco Vallardi. 1871.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3744. Cíiner de lOS RÍOS, Hermenegildo.—El idioma español. Dis-
curso pronunciado por la patria y por la lengua, por D. . . 
Barcelona. A. V i r g i l i . 4916. -1 folleto.—8.° ralla.—Rúst. 
3745. CrÓmez Chais, Pedro.—Crisis y reconstitución del partido 
republicano. Conferencia dada por el diputado a Cortes por 
Málaga Don... 
Málaga. El Popular. 1915.-1 hoja. 
3746. trÓmez Chais, Pedro.—Discurso pronunciado en el Casino 
Republicano de Ronda por D. . . sobre la cuestión social y sus 
relaciones con los partidos políticos. 
Málaga. Poch y Creixell: 1893.-1 hoja. 
3747. CrÓmez Chais, Pedro.—Regionalismo y solidaridad. Conferen-
cia (iada por D. . . 
Málaga. Sin imp. 1915.—1 hoja. 
3748. Gómez LlOUlhart, Eduardo.—Labor parlamentaria. Semblan-
za-prólogo de Luís de Armiñán. 
Madrid. R. Velasco. [1917].—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
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3749. CrOñi, Facundo.—Tratado de las relaciones internacionales de 
España. Lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid, por 
Don... 
Madrid, Ramón Rodríguez de Rivera. 1848.—Vol. 1.—8.° 
inlla.—Piel. 
3750. Holtsendorff, F. von.—Principios de política. Introducción 
al estudio de la ciencia política contemporánea por... Versión 
española... aumentada con notas críticas y un estudio preliminar 
por Adolfo Biiylla y Adolfo Posada. 
Madrid. Enrique Rubiños. 1888.—Vol. 1.—8.° mlla. —Pasta. 
3751. Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias. Congreso-Senado. 
1810 1911. Preceptos constitucionales y. reglamentarios; casos 
discutidos y resueltos; recopilación de opiniones, etc. 
Madrid. Sacs. de J. A. García. 1912.—Vols. 2.—4.°—Rúst. 
3752. Iradier, Teodoro.—Publicaciones del Directorio Militar. Cate-
cismo del Ciudadano por D. . . (Con un retrato de Alfonso X I I I ) . 
Madrid. Depósito de la Guerra. 1923.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
3753. JovellanOS, Melchor Gaspar de.—Pan y toros. (Biblioteca 
Popular Ilustrada). 
Madrid. La Ultima Moda. 1898.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
3754. Labonlaye, E.—Estudios sobre la Constitución de los Estados 
Unidos. Traducción de Joaquín Guichot. 
Sevilla. E. Perié. 1869.—Vols. 2.—8.° mlla. —Rúst. 
3755. Labra, Rafael María de. — La cuestión de Marruecos.-La 
cuestión de América. Discurso pronunciado en el Senado espa-
ñol por D. . . 
Madrid. Sind. de Publicidad. 1914.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3756. Labra, Rafael María de.—Política Internacional. Orientación 
americana de España. Por... 
Madrid. Alfredo Alonso. 1910.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3757. Labra, Rafael María de.—El problema político-pedagógico 
en España. Discurso parlamentario de D. . . 
Madrid. Agustín Avria l . 1898.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3758. Labra, Rafael María de.—Repúblicas contemporáneas. Fran-
cia.-Los Estados Unidos de América. Estudios de política y 
legislación comparadas. Por... 
Madrid. Alfredo Alonso. 1908.—Vol. 1 .—8.°-Rúst . 
3759. [Larra, Mariano José].—Buenas noches. Segunda carta de 
Fígaro [seud.] a su corresponsal en París acerca de la disolu-
ción de las Cortes y de otras varias cosas. 
Madrid. Repullés. 1836.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3760. [Larra, Mariano José].—Dios nos asista. Tercera carta de 
Fígaro [seud.] a su corresponsal en Par ís . 
Madrid. Repullés. 1836.—1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
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3761. LaviCOmterie, L. —Répnliliqne snns impot. Par 
Paiis. Sm imp. 1798. —Yol. l.~-8.0 mlla.—Piel. 
3762. León Gutiérrez, Florencio. — La razón de la guerra y de la 
paz armada en nuestros días, por... Actualidades. 
Madrid. Ricardo Rojas, 1904.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3783. LípSÍO, Justo [o Joest Lips].—Politicorum sive Civiíis Doc-
trinae, Libr i sex qui ad Principatum máxime spectant. 
Lugduni. Fratres de Gabiano, 1594. — Vol. í.—8.°—Perg. 
3764. LÍSt. — La política comercial y el comercio internacional, con 
relación a la industria y la agricultura, por el Dr... traducido 
del alemán por D. José de Ahumada. 
Madrid. G . Royo y Cía. 1849.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
3765. Lolme, Juan Luís.—La Constitución inglesa comparada con 
los gobiernos republicanos }' monárquicos de Europa. 
Madrid. Sauchiz. 1847.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
3768. López Bravo, Mateo.—De Rege et Regendi Ratione. Libr i 
tres. Auctore... 
Matr i t i . Ludovici Sanctii. M D O X X V I L — V o l . 1.—8.0míla. 
Perg. 
3767. LoreUZO, Félix.—Portugal. (Cinco años de república). Impre-
siones de un periodista español. Prólogo de Luís López Balles-
teros. (Con fotugrabados). 
Madrid. Tip. Soc. Editorial Española, 1915. —Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
3768. Loyarte, Adrián de.—Figuras de la política españpla. Eduar-
do Dato-Irad¡er, por.,. 
San Sebastián. Hijos de J . Baroja. 1ÍJ14. — Vol, 1 , -8 . ° mlla. 
Rúst. 
3769. Maclagan, O. F.—La Sociedad de las Naciones, (Su defensa 
mútua). Don un apéndice a la edición española por... Traduc-
ción de J, H . Andersen. Prólogo de Albert Thomas. 
Valencia. Hijos de Francisco Vives Mora. 1918.—Vol. 1.—-
8.° mlla.—Rúst. 
3770. Maeztn, Ramiro de. — La crisis del humanismo. Los princi-
pios de autoridad, libertad y función a la luz de la guerra. 
Barcelona. La Polígrafa. Sin a.--Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3771. [Mallea, Salvador].—[Gubernatio Principis Catholici]. (Sin 
portada). 
Vol. 1.—Pol.-Perg. 
3772. Mannal del Congreso de los diputados. Año de 1867. 
Madrid. Ramón Moreno. 1867.—Vol. 1 . -8 .°—Pasta . 
3773. Mannal de los señores diputados. Año de 1879. 
Madrid. Vda. e hijos de J . A. García. 1879.—Vol. 1.—8.°— 
Pasta. 
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3774. Manual para uso de ios señores diputado»-. 
Madrid. Excelsior. 1918.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3775. Manual para uso délos señores senadores. 
Madrid. Hijos de J. A . García. 1910.—Vol. 1.—8* mlla.— 
Tela. 
3776. Manual del ciudadano. Contiene comentadas: la coustitución 
y abolición de la Reforma; Ley de Ayuntamientos; de Gobierno 
y administración de las provincias; Electoral; etc. 
Madrid. Ramón Moreno 1867.—Vol. 1.—8.**—Hol. 
3777. MaqulavelO, Nicolás.—Regierungskunst cines Fürsten. 
Hauover und Leipzig. Jobann Wilhelm &cbinidt. 1756.— 
Vol. 1.—8.0-Cart. 
3778. MaralS, Auguste.—L'Ecole et la Libertó, avee préface par 
Eugene Pelletan. 
Paris. E. Dépée. 1868.—Vol. l._8.0—Pasta. 
3779. Margue.— Sistema político de la Europa dialogado entre un 
francés y un alemán sobre las disposiciones e intereses de los 
Príncipes en la presente guerra. Por Monsieur... 
Madrid, Sin irap. 1734.—Vol. 1.—16.° mlla. —Perg. 
3780. Márquez, Joseph Micheli.—Deleite y amargura de las dos 
cortes: celestial y terrena. Con asistencia de los Ingenios, etc. 
Por el Doctor Don... 
Madrid. Juan Sánchez. 1642.—Vol. 1 . -8 . ° mita —Perg. 
3781. [Martínez RUÍZ, José] AzoríU [seud.]—El chirrión de los 
políticos. Fantasía moral. 
Madrid. Rafael Caro Raggio. M C M X X I I L — V o l . 1 . -8 . ° 
mlla. —Rúst. 
3782. Mémoires pour servir a la connoissance des affaires politi-
ques et économiques du Royanme de Suéde, jusqu'a la fin de la 
1776me année. 
Londres. Sin imp. MDCQLXXVI.—Vols. 2 . - 8 ° mlla.—Piel. 
3783. ' Moróte, Luís.—Rebaño de almas. (El terror blanco en Rusia). 
Valencia. Sempere y Cía. Sin a.—Vol. 1. —8.° mlla.—Rúst. 
3784. Navarro, Eduardo J. —Garantías electorales, por... 
Málaga. El Avisador Malagueño. 1886.—Vol. 1. —8.0—Pasta. 
3785. Navarro y Pérez Valverde, Eduardo J. - Organismo político, 
por.,. 
Málaga. Ambrosio'Rubio. 1877.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3786. OSSOriO y KallarflO, Angel.—Una crisis del sentido conser-
vador. 
Madrid. Calpe. 1926.—1 folleto. 4 . ° - R ú s t . 
3787. Pl y Margall, P.—Las Nacionalidades, por.,. Segunda edi-
ción, 
Madrid, Eduardo Martínez, 1877,—Vol, 1,—8.°—Pasta. 
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3788. Poder, E l . . . de las ideas. Gran demostración cubana en favor 
de la intimidad hispano-americana . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916. —Vul. L—8.° mlla.—Rúst. 
3789. Política, La.. . liberal. Conversaciones con don José Cana-
lejas. 
Madrid, EstabU Tip, Editorial, 1912.—Vol. L—8.9 mlla.— 
Rúst. 
3798. Política hispano americana,-Demostraciones americanistas 
de España. 
Madrid. Portanet. 1913. —1 folleto.—8.° mlla,—Rúst, 
3791. Portliyal, Le... et la Franca au Congo, par un ancien dipló-
mate. 
Paris, Balitout. 1884,-1 folleto,—4.^—Rúst, 
3792. Posada, Adolfo. —Ciencia Política, por,.. (Manuales Soler), 
Barcelona. Luís Tasso. Sin a.—Vol, 1,—8.'"—Tela. 
3793. Posada, Adolfo.—El sufragio, según las teorías filosóficas y 
las principales legislaciones. Por.., (Manuales Soler). 
Barcelona. B. Baseda. Sin a. — Vol. 1.—8.°—Tela, 
3794. POSÍCÍÓH, La... actual de D . Alejandro Lerroux. 
Huelva. R. Mo.jarro, 1922 —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst, 
3795. Prlns, Adolphe.—La détnocratie et le régime parlementaire, 
par... 
Braxelles. P. Weiss'enbruch. 1884. —Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3796. Prondhon, P. J.—El principio federativo y de la capacidad 
política de las clases jornaleras. Traducción y prólogo de P. Pi 
y MargalI. 
Madrid. T. Portanet. 1868.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
3797. RalOÍgh, Thomas. —Política elemental (Elementary Politics). 
por... Traducción directa de la tercera edición inglesa por 
A. Guerra. 
Madrid. Alfredo Alonso. 1893.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3798. ReclÚS, Elíseo.—Evolución y Revolución. Traducido de la 
sexta edición francesa por J. Luis Olbés. 
Madrid. Antonio Giner. 189ó.—1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
3799. Reglamento para el gobierno interior del Senado, aprobado 
en 11 de Mayo de 1866. 
Madrid. Nacional. 1866.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
3800. Rey, Así es nuestro... El libro de La Monarquía. Fotografías 
de Franzen y Kaulak. (Prólogo de D. Benigno Várela). 
Madrid. ímp. Helénica. 1914,—Vol. 1 . -4 . ° mlla.—Rúst. 
3801. RÍVOrO, Carlos.—lia democracia y los partidos republicanos 
españoles. Conferencia explicada por Don.i. 
Málaga. Manuel Oliver Navarro. 1888.-1 folleto.—8.°— 
Rúst . 
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3802. Rnímar, Cándido.—Eripaña al desnudo. Prólogo de Gabriel 
Alomar. ¡Segunda edición. 
Madrid. Imp. Helénica. 1920.—VoL 1.—8.°—Kóst. 
3803. Ruiz trÓUieZ, Juan Eugenio.—La salvación, el engrandeci-
mieiito moral y la felicidad de España, etc. Por D. . . Proyecto 
de Constitución do la futura República Federal Ibérica. 
Madrid. Fernando Cao y Domingo de Val. 1898.—Vol. 1.— 
8.° mlia.—Cart. 
3804. Rlliz (fómez, Juan Eugenio,—Una España nueva. (Manera 
cómo puede hacérsela) y los defectos más nocivos de la España 
vieja. Manifiesto dirigido al pueblo español por D. 
Madrid. Pedro Ñúñez. 1900.—Vol. 1.—8.^  mlla.—Cart. 
3805. ;Saavedra Fajardo, Diego de].—Empresas políticas. (Sin por-
tada). 
[Madrid]. Andrés García de la Iglesia. [1660].—Vol. 1.-8.* 
mlla. — Perg. 
3806. Santa María, Juan de. — República y política christiana. 
Para Reyes y Principes; y para los que en el govierno tienen 
sus veces, (sic) Compuesto por Fray... 
Barcelona. Gerónimo Margant. M D C X V I L — V o l . 1.—8.°— 
Perg. 
3807. Serpa Pímentel, Antonio de.—Questoes de política positiva. 
Da nacionalidade e do governo representativo, por... 
Coimbra. Imp. da Universidade. 1881.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pús t . 
3808. Sismonde de Sismondi, J. C. L . - E s t u d i os sobre las consti-
tuciones de los pueblos libres, escritos en francés por. . . Tradu-
cidos al castellano por D. León José Serrano y D. Felipe Picón 
García, 
Madrid. Amistad. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
3809. ¿Smlchdt de AvenSlein?]—Principios de legislación univer-
sal, traducidos del francés con algunas correcciones y notas por 
D. Mariano Lucas Garrido. 
Valladol.id. Roldan. 1821 .—Vols. 3.-8.0—Piel. 
2810. Snnd, Per... und die Ostsee. 
Berlín. Sunde. 1801.—Vol. 1,—8.°—Cart. 
3811. Siá l ica de un lugareño a los representantes de la nación. 
Vélez-Málaga. Juan José García. 1893.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst. 
3812. Torres y Tirado, Antonio.—Catecismo Republicano Federal, 
publica-do por D. . . 
Sevilla. El Cronista. 1895.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
3813. TnbiuO, Francisco M.—Patria y Federalismo. Por... 
Madrid. La Andalucía. 1873.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3814. USOUan fundamental law. Third edition. 
San Francisco de California. Kromp Kardt. 1913.—1 folleto. 
8.° mlla.—Rúst. 
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3£15. Vaquero, Eloy.—Del drama de Andalucía. Recuerdos de 
luchas rurales y ciudadanas. 
Puente-Genil. B. González. Sin a.—Vol. 1. —8.° mlla.—Rúst. 
3816. Várela, Benigno. — Cuartillas para mi rey. (Ei libro de la 
lealtad). 
Madrid. Antonio Marzo. 1911.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3817. VelaSCO PadriUO, Aurelio.—Reforma del régimen representa-
ti vo, por D. . . 
Madrid. J. García de la Chica. 1898.-1 folleto. —8.0—Rúst. 
3818. Viaje, Un.. . singular, por Insólitus. 
Málaga. Correo de Andalucía. 1884. — 1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
3819. Vinceuti y Reguera, Eduardo.—Política pedagógica. Tomo L -
(Treinta años de vida parlamentaria). Congreso de los Diputados. 
Discursos relativos a ios presupuestos de Instrucción Pública, 
mensaje de la corona, interpelaciones, etc. Tomo I I . (Actuación 
extraparlamentaria) Estudios sobre enseñanza primaria, técni-
ca comercial e industrial. 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1916.—Vols. 2.—4.°— 
Rúst . 
3820. VizcayuO y Pérez, Vicente.—Discursos políticos sobre los 
estragos que causan los censos, felicidades y medios de extin-
ción. Su autor el licenciado Don... 
Madrid. Antonio Marín. 1766.—Vol. 1. —16.° mlla.—Perg. 
3821. Vocabulario, Nuevo... filosófico democrático, indispensable 
para todos los que deseen entender la nueva lengua rt volucio-
uaria. Escrito en italiano y ti aducido al castellano. 
Madrid. José del Collado. 1823.—Vol. 1 . -8.°—Piel . 
SOCIEDADES Y CORPORACIONES 
(Academias, Ateneos, Cámara de Comercio, Colegios 
de Abogados y Procuradores, Colegio Mercantil, Cor-
poraciones varias. Económicas , Institutos de Reformas 
Sociales y Ligas de Contribuyentes. Publicaciones de 
las mismas) 
( A c a d e m i a de C ienc ias Exac tas ) 
3322. AuuariO de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. 1887. 
Madrid. V. e H . de Aguado. 1886.—Vol. 1 . - 1 6 . ° - Tela. 
3823. Barraquer y Rovira, Joaquín; Ibañez e EMñez de Ibero, 
Carlos.—Discursos leídos en la recepción pública de Don... el 
1 de Mayo de 1881 y contestación de Don... 
Madrid. Vda. e hijo de E. Aguado. 1881.—1 fol le to . -4 .°— 
Rúst . 
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3824. Botella y Hornos, Federico de; Vilauova y Fiera, Juan; — 
Divscarjos leídos en la recepción pública del Exctno. 8r. D. . . y 
contestación de D. . . 
Madrid. Vda. e Hijo de E. Aguado. 1884. —1 folleto.—4.°— 
Rúst. 
3825. Puerta-Rodenas y Magaña, Gabriel de la; Rico y Sinobas, 
Manuel.—Discursos leidos en la recepción pública del Exctno. 
Sr. Dr. D. . . y contestación de D. . . 
Madrid. Vda. e hijo de E. Aguado. 1881.—1 folleto.—4.0— 
Rúst . 
3826. Ventosa y Martínez de Velasco, Vicente; Navarro-Reverter, 
Juan. —Discursos leidos en la recepción pública del 8r. D. . . el 
día 6 de Noviembre de 1905. 
Madrid. Gaceta de Madrid. 1905.—Vol. 1.—4.°—Kúst. 
( A c a d e m i a de C ienc ias Mora les ) 
3827. AcellO y Modet, Juan G.—Origen, desarrollo y trascendencia 
'del movimiento sindicalista obrero. Memoria premiada. Escrita 
por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1915.—Vol. 1.—4.0-Rúst . 
3828. AlonSO Martínez, Manuel. —La Familia. Memoria leida por 
el Excmu. 8r. D. . . 
Madrid. Juan Aguado. 1872.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3829. Altamira y CreVOa, Rafael. — Derecho Consuetudinario y 
Economía popular de la provincia de Alicante. Memoria premia-
da. Escrita por el Sr. D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1905. —Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3830. AlvarOZ de Línera y Krnnd, Antonio.—Transformación de 
los procesos psíquicos conscientes en procesos inconscientes. 
Memoria premiada. Escrita porD.. . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1920.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3831. Aller, Domingo Enrique.—El Estado y las clases obreras. 
Memoria premiada. Escrita porD.. . 
Madrid. Asilo de Huérfanos.'1894.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
3832. Aller, Domingo Enrique.—Las grandes propiedades rústicas 
en España. Efectos que producen y problemas jurídicos, econó-
micos y sociales que plantean. Memoria premiada. Escrita por... 
Madrid. Jaime Ratés. 1912.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3833. Aller, Domingo Enrique. — Las huelgas de los obreros. Me-
moria premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Tip. délos Huérfanos. 1886.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3834. Angnera de SojO, Jorge M.—Transformación de los procesos 
psíquicos conscientes en procesos inconscientes. Consecuencias 
que de este hecho se derivan. Memoria premiada con accésit 
en el concurso ordinario de 1915 escrita por D. . . 
Madrid. Imp. Asilo Huérfanos. 1920.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
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3835. Arenal, Concepción.—La instrucción del pueblo. Memoria 
premiada, sobre el tema «¿La primera enseñanza deberá ser 
obligatoria? Medios más eficaces para obtener el cumplimiento 
de aquel de^er por las familias». Escrita por... 
Madrid. Tip. Guttenberg. 1881.—Vol. l . _4 .0—Rús t . 
3836. Arenal de García Carrasco, Concepción.—Las colonias pena-
les de la Australia y la pena de deportación, por la Sra. Doña... 
Memoria premiada. 
Madrid. Eduardo Martínez, 1877.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3837. Arias Miranda, José . - -Reseña histórica de la Beneficencia 
española: Principios que convendrá seguir para enlazar la cari-
dad privada con la beneficencia pública, etc. Obra laureada con 
accésit en el concurso de 1860. Su autor D. . . 
Madrid. Col. Sordo mudos. 1862.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3838. Aristóteles.—La Etica de... traducida del griego y analizada 
por Pedro Simón Abr i l . [Publicación de la Acad.] 
Madrid. Fortanet. M C M X V I I I . — Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3839. Armengol y Cornet, Pedro.—Algunas verdades a la- clase 
obrera por D. . . Ensayo laureado. 
Madrid. Col. de Sordo mudos. 1874.—Vol. 1.—8.° —Rúst. 
3840. Armengol y Cornet, Pedro.—¿A las islas Marianas o al golfo 
de Guinea? Memoria laureada sobre si convendría establecer en 
las islas del golfo de Guinea o en las Marianas unas colonias 
penitenciarias como las inglesas de Butany-Bay. Por Don... 
Madrid. Eduardo Martínez. 1878.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
384Í. Armengol y Cornet, Pedro. — La participación de beneficios, 
base de armonía entre el capital y el trabajo. Memoria premiada. 
Escrita por D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1896.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3842. ArnáiZ, Marcelino; ZaragÜOta, Juan.—El espíritu matemá-
tico de la filosofía moderna. Discurso leido por el P... y contes-
tación por D... 
El Escorial. Imp. Agustiniana. 1923. — Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3843. ArtiñanO y de CraldácanO, Gervasio de — Jovellanos y su 
España. Obra premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1913.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3844. Asín Palacios, Miguel; Sanz y ESCartín, Eduardo.—Abenma-
sarra y su escuela. Orígenes de la filosofía hispano-musulmana. 
Discurso leido en la recepción... por D. . . y contestación del 
Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. E. Maestre. 1914.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3845. AverrOOS.—Compendio de metafísica. Texto árabe con tra-
ducción y notas de Carlos Quirós Rodríguez. [Publicación de la 
.A-Cad 1 ^ 
Madrid. Estanislao Maestre. M C M X I X . — V o l . 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
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3846. BalbíU d8 ün^uera, Antonio. — Reseña liistórica y teoría de 
la Beueficeucia. Memoria premiada en el concurso de 1861). !Su 
autor Don... 
Madrid. Col. de Sordo-mudos. 1862. —Vol. 1.—4.°—Rust. 
3847. Bürthe y Barthe, Andrés.—Estudio critico de la crisis mone-
taria. Memoria presentada por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1905.—Vol. l . _4 .0—Rús t . 
3848. Barthe y Barthe, Andrés. — Las grandes propiedades rústicas 
en España, efectos que producen y problemas juridicosi econó-
micos y sociales que plantean. Memoria presentada por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1912.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
3849. Barthe y Barthe, Andrés.—Influencia de los transportes en 
los mercados y en la baja de los precios. Memoria premiada. 
Escrita por el Sr. D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1899.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3850. BlanCO y Martíliez, Emilio. — Los impuestos interiores sobre 
el consumo. Memoria premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1907.—Vol. 1.—4.° —Rúst. 
3351. BlailCO y Martínez, Emilio.—El impuesto sobre la renta. Es-
tudio de los sistemas practicados en la actualidad, o propuestos 
para establecerlos. Memoria premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1909.—Vol. 1.—4.° mita.—Rúst. 
3852. Botella, th'ieitóbal. — El problema de la emigración porD. . . 
Memoria pretniada. 
Madrid. Tip. de los Huérfanos. 1888.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3853. B m Ael Hierro, Carlos.—Estudio sobre la proporción entre la 
gravedad de los delitos y la de las penas. Memoria premiada. 
Escrita por D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1885.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
3854. Caballero, Fermín.—Fomento de la población rural por el 
Excmo. 8r. D. . . Memoria premiada. Tercera edición, hecha de 
Real orden. 
Madrid. Imp. Nacional. 1864.—Vol. 1.—4.° —Rúst. 
3855. Cadafalch y Bnyuuá, Joaquín.—¿Conviene uniformar la legis-
lación de las diversas provincias de España sobre la sucesión 
hereditaria y los derechos del cór^uge sobreviviente? Memoria 
premiada. Escrita por D. . . " 
Madrid. Col. de Sordo-mudos. 1862.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3856. CamachO, Angel María.—Historia jurídica del cultivo de la 
industria ganadera en España. Memoria premiada. Escrita por 
Don... 
Madrid. Jaime Ratés. 1912.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3857. CamachO y Perea, Angel María.—Estudio crítico de las doc-
trinas de Jovellanos en lo referente a las ciencias morales y 
políticas. Obra premiada. Escrita por Don... 
Madrid. Jaime Ratés . 1903.—Vol. 1 .—4.°-Rúst . 
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3858. CaSÜñeira y TeijeirO, Pedro. —Exposición y crítica del lla-
mado intervencionismo del Estado- Memoria premiada. Escrita 
por D. , . 
Madrid, Asilo de Huérfanos. 1914.—Vol. 1.—4."°—Rúst. 
3859. Castro y ROSSÍ, Adolfo de. — Discurso acerca de las costum-
bres públicas y privadas de los españoles en el siglo X V I I fun-
dado en el estudio de las comedias de Calderón, escrito por el 
Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Tip. Guttemberg. 1881,—Vol. 1,—4.°—Rúst. 
3860. Cerrada, Pío. —La riqueza, agrícola y pecuaria en España. 
Monografía presentada por D. . . al concurso abierto en 31 de 
Enero de 1893. etc. 
Madrid Asilo de Huérfanos, 189f>.—Vol, 1.-4.0—Rust. 
3861. CerTigÓU y LeríU, Benito.—Estudio sobre la carestía de sub 
sistencias. Su origen: Sus consecuencias; Medios de evitarla por 
Don... Memoria premiada. 
Madrid. Tip. de los Huérfanos. 1888.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst , 
3862. Conde y Lnqne, Rafael; Alvarez del Manzano y Alvarez 
Rivera, Faustino.—Francisco Suárez S. J. (Doctor eximius). 
Discurso leido por el Excmo. Sr. D, . y contestación del Iltmo. 
Sr. Don... 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1914.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
3863. Gorbella, Arturo.—Historia jurídica de las diferentes espe-
cies de censos. Memoria premiada. Escrita por D. . , 
Madrid. Imp. de los Huérfanos, 1892. — Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3864. Costa Martínez, Tomás,—Apuntes para la historia jurídica 
del cultivo de la ganadería en España, Memoria premiada. 
Escrita por D. . , 
Madrid. Jaime Ratés. 1918.—Vol. 1.—4.°—Rúst, 
3865. Costa Martínez, Tomás.—Formas típicas de la guardería 
rural. Memoria premiada con accésit. Escrita por Don... 
Madrid, Jaime Ratés. 1913.—Vol. 1 , -4 .°—Rúst . 
3866. DaUVila y Collado, M a r u e l . - E l poder civil en España. Me-
moria premiada. Escrita por el Excmo. Sr. D.. . 
Madrid. Manuel Tello. 1885.—Vols. 6,—4.°—Rúst. 
3867. Dio y MáS, Manuel.—Influencia de los transportes en los 
- mercados y en la baja de los precios. Memoria premiada. Escri-
ta por el Sr. D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1900. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
3868. Discursos de recepción y de contestación leídos ante la Real 
Academia al dar posesión de sus plazas a los individuos de nú-
mero de la misma. 1860-1920. 
Madrid. Fermín Martínez García y Jaime Ratés. 1875 1924. 
Vols. 13.—4.°—Rúst. 
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3869. Espejo, Zoilo.—Costumbres de Derecho y Economía RuraL 
Cousiguadas en los contratos agrícolas usuales en las provin-
cias de la península española. Memoria premiada. Escrita por 
Don... 
Madrid. Asilo de Huérfanos. Í9(X>.—VoL í.—8..&mlla.—Rúst. 
3870. Espejo, Zoilo.—La riqueza agrícola y pecuaria en España. 
Monografía presentada por Don... Premiada. 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1895.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3871. Estatutos, y demás disposiciones legislativas para el régime» 
de la Real Academia de Ciencias Morales 3T Políticas. 
Madrid. Tip. Guttenberg. 1883.—Vul. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3872. Fernández y Fernández, Marcelino.—La bem ficencia públi-
ca y los hospicios. Memoria premiada. Escrita por el Sr. Don... 
Madrid. Jaime Ratés. 1923.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3873. Fernández de Henestrosa y Boza, Francisco.—Doctrina» 
jurídicas de Santo Tomás de Aquí no. Memoria premiada. Escri-
ta por D . . . 
Madrid. Imp. de los Huérfanos. 1888.—Vol. 1 . -4 . °—Rúst . 
3874. Ferrán, Ignacio María de,—Cartas a un arrepentido de la 
Internacional. E l comunismo. El derecho al trabajo. La libertad 
del trabajo. Escritos por el Sr. D... 
Madrid. Tip. Quttenberg. 1882.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3875. Ferrán, Ignacio María.—Caitas a un arrepentido de la Inter-
naciunal. Las huelgas de trabajadores, las asociaciones de 
obreros y las cajas de ahorros. Escritos del Sr. D. . . 
Madrid. Tip. Guttenberg. 1882.-1 folleto.—8 0 mlla.—Rúst. 
3878. FnentO PertegaZ, Pedro de la.—Derecho consuetudinario. 
Contratos especiales sobre cultivo y ganadería en Aragón. Me-
moria premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916. —Vol. 1.—4.°—líúst. 
3877. Fuente PertegaZ, Pedro de la. — Los heredamientos capitu-
lares en Cataluña. Memoria premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1921.—Vol. 1,—4.°—E.úst. 
3878. RalindO y de Vera, León.—Intereses legítimos y permanentes 
que en Africa tiene España y deberes que la civilización le 
impone respecto a aquel pais. Memoria premiada en el concurso 
de 1861. Su autor D, . . 
Madrid. Col. de Sordo-mudos. 1861.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
3879. üarcia Barzanallana, José. — La liga aduanera ibérica. Me-
moria premiada. Escrita por el Excmo. Sr. D. . . Segunda edición. 
Madrid. Eduardo Martínez. 1878.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3880. García Barzanallana, José.—La población de España. Me-
moria premiada. Escrita por el Excmo. Sr. D. , . 
Madrid. Col, Sordo-mudos. 1872, —Vol, 1.—4.°—Rúst, 
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3881. García de Cáceres AnsaldO, Francisco.—El Tnonometiilismo 
y el bimetalismo en la vida económicd internacional. Memoria 
premiada. Escrita por Don... 
Madrid. Jaime Ratés . 1923.—VoL 1.—4.°-Rúst . 
3882. García RamOS, Alfredo,—Arqueología juridico-consuetudina-
ria económica de la región gallega. Memoria premiada. Escrita 
por D. . , 
Madrid. Jaime Ratés, 1912.—Vol. 1,.—4.e—Rást. 
3883. GaSCÓn y Marín, José.—Limitaciones del derecho de propie-
dad por interés público. Memoria premiada. Escrita por'Don.., 
Madrid. Jaime Ratés. 1906. —Vol, 1.—4.°—Rúst. 
3884. GaSCÓn y Marín, José.—Los sindicatos y la libertad de con-
tratación. Memoria presentada por D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1904. —Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
3886. Gómez de la Serna, Pedro.—Resumen de las actas y discur-
sos leidos en la Junta pública general celebrada en 12 de Euero 
de 1862. 
Madrid. Col, de Sordo-mudos. 1862. - 1 folleto.—4.°—Rúst, 
3886. González Revírieyo, Leandro.—Transformación de los proce-
sos psíquicos conscientes en procesos inconscientes. Consecuen-
cias que de este hecho se derivan. Memoria premiada en el con-
curso ordinario de 1916. Escrita por D... 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1920.—Vol. 1.—4.<>mlla.—Rúst. 
3887. Groizard y Gómez de la Serna, Alejandro- Casa-Valencia. 
Discursos leídos en la recepción pública del Excmo. Sr. D. . . y 
contestación del Excmo, Sr. Conde de... 
Madrid, M. Ramos. 1885.—Vol, 1 .—4o—Rúst, 
3888. HínojOSa, Eduardo de.—Influencia que tuvieron en el Dere-
cho Público de su patria y singularmente en el Derecho Penal 
los filósofos y teólogos españoles anteriores a nuestro siglo por... 
Memoria premiada. 
Madrid. Imp. de los Huérfanos. 1890.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3889. HínojOSa y Ferrer, Juan de.—Concepto de los derechos 
adquiridos y de los intereses creados. ¿Hasta qué punto deben 
ser tenidos en cuenta por el legislador? Memoria premiada. Es-
crita por D. . . 
Madrid. Jaime. Ratés. 1920.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
389G. Ibarra y RniZ, Pedro.—Estudio acerca de la institución del 
riego de Elche y origen de sus aguas. Memoria premiada. Por... 
Madrid. Jaime Ratés. 1914.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3891. Informe sobre la reforma de las leyes de inquilinatos y los 
medios de contener el aumento desproporcionado de los alquile-
res de edificios. 
Madrid. Imp. Nacional. 1863.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
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$892. Jiménez y Rodríguez, José María.—IstiKiio crítico de ir. 
crisis mouetaria. Memoria {)reniiada. Escrita por D u u . . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1905.—Vol. 1. - 4.°—Rúst. 
3893. JnderÍASy Julián —Don Francisco de Qnevedo v Villegas. 
La época, el hombre, las doctrinas. Obra premiada. Escrita por 
Don... 
Madrid. Jaime Ratés. 1922.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3894. Juderías, Jnüán.—Don Gaspar Melchor de Jovellanos, su 
vida, su tiempo, sus obras, su influencia social. Obra premiada. 
Escrita por Don... 
Madrid. Jaime Ratés. 1913.—Vol. 1 . — R ú s t . 
3893. Juderías, Jul ián.—La infancia abandonada. Leyes e institu-
ciones protectoras. Memoria premiada. Escrita por... 
Madrid. Jaime Ratés. 1912.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
3896. Juderías, Jul ián.—La juventud delincuente. Leyes e insti-
tuciones que tienden a su regeneración. Memoria premiada. 
Escrita por... 
Madrid. Jaime Ratés. 1912.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
3897. Labra, Rafael María de; Azcárate, Gumersindo.—La perso-
nalidad internacional de España. D i s c u r s o leido en el acto de 
su recepción por Don... y contestación de D o n . . . 
Madrid. Fortanet. 1912.—Vo!. 1 . -4 .°—Rúst . 
3898. La Iglesia y Karcía, Gustavo. —Caracteres del anarquismo 
en la actualidad. Memoria premiada. Escrita por D o n . . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1905.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3899. La Iglesia y Crarcía, Gustavo.—Obstáculos que se oponen eu 
España al desarrollo de las iniciativas individuales y sociales. 
Memoria premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1908.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3990. Lastres y Juiz, Francisco.—La colonización penitenciaria de 
las Marianas y Fernando P o. P o r el Iltmo. S r . D... Memoria 
laureada en el concurso de 1875. 
Madrid. Eduardo Martínez. 1878.-1 fol leto.—4.0-Rúst . 
3901. LezÓn, Manuel.—El Derecho Consuetudinario de Galicia. 
Memoria premiada. Escrita por el S r . D . . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1903.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3902. Linares Rívas, Aureliano.—Necrología del Excmo. S r . Don 
Fernando Cos-Gayón, leida por el Excmo. Sr . D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1899:—1 folleto.—4.°—Rúst. 
3903. López Morán, Elias.—Derecho Consuetudinario y Economía 
popular de la provincia de León. Memoria premiada. Escrita 
por Don... 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1900.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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3904. Lorenzo Rodríguez, Eugenio.—Transformación de los pro-
cesos psíquicos conocientes en procesos inconscientes. Conse-
cuencias que de este hecho se derivan. Memoria premiada con 
accésit en el concurso ordinario de 1915. Escrita por D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1920.—Vol. 1 .—4.° mlla. —Rúst. 
3905. Maura GauiaZO, Gabriel.—Jurados mixtos para dirimir las 
diferencias entre patronos y obreros y para prevenir o remediar 
las huelgas. Memoria premiada. Escrita por el Sr. D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1901.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3906. Méndez Plaza, Santiago.—Costumbres comunales de Aliste. 
Mamona premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1900. —1 folleto.—4.0—Rúst. 
3907. Menéndez de la Pola, José.—Breve refutación de los falsos 
principios económicos de la Internacional por D. . . Memoria 
laureada. 
Madrid. Col. de Sordo-mudos. 1874.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3908. Molina, Ricardo. — La Instrucción primaria. Memoria premia-
da... sobre el tema: ¿La primera enseñanza deberá ser obligato-
ria? ¿Deberá también ser gratuita? Medios más eficaces para 
obtener el cumplimiento de aquel deber por las familias. Escri-
to por D. . . 
Madrid. Tip. Guttenberg. 1882.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3909. Monroy y Belmente, Rafael.—La primera enseñanza obliga-
toria y gratuita. Memoria premiada... sobre el tema: ¿La primera 
enseñanza deberá ser obligatoria? ¿Deberá también ser gratuita? 
Medios más eficaces para obtener el cumplimiento de aquel 
deber por las familias. Escrito por D. . . 
Madrid. Tip. Guttenberg. 1882.—Vol. 1.—4.°—Rúst. , 
3910. Moreno Calderón, Antonio.—Examen y juicio de la explota-
ción exclusiva por el Estado de tierras, industrias, vías de 
comunicación, etc. Memoria premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1909.--Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
3911. Moreno Calderón, Antonio. —Historia jurídica del cultivo y 
de la industria ganadera en España. Memoria premiada. Escri-
ta por Don... 
Madrid. Jaime Ratés. 1912.—Vol. 4 .—4.° —Rúst. 
3912. Navarro, Víctor. — Costumbres en las- Pithiusas. Memoria 
premiada. Escrita por Don... 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1901.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3913. OlÓZaga, Salustiano de.—De la Beneficencia en Inglaterra y 
en España. Informe leido por el Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Imp. Nacional. 1864.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
3914. OndOVilla y DuráU, Agustín de.—Disposiciones que podrían 
impedir en España la división de las fincas rústicas cuando esta 
división perjudica al cultivo- Monografía presentada por D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1900.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
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3915. Ortí y Lara, Juan Manuel.—La ciencia y la divina revelación 
o demostración de que entre las ciencias y los dogmas de la 
religión católica no pueden existir conflictos. Obra premiada. 
Escrita por D. . . 
Madrid. Tip. Guttenberg. 1881.—Vol. 1.—4.0-Ilúst . 
3916. Padilla de Vicente, Salvador.—Las tres escuelas de la edu-
cación. Memoria premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1912.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3917. Paret, L . Yictor.—Encarecimiento de la vida en los princi-
pales países de Europa y singularmente en España. Sus causas. 
Obra premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1914.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3918. Parel, L . Victor.—Modificaciones que en el actual sistema 
tributario español exigen las condiciones de la vida social mo-
derna. Memoria premiada. Escrita por... 
Madrid. Jaime Ratés. 1918.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3919. Pastor, Luís María; BeuavideS, Antonio.—Discursos pronun-
ciados con motivo de la recepción pública de D. . . y contestación 
de.D... 
Madrid. Manuel Galiano. 1863. —1 folleto.—4.0—Rúst. 
3920. Paz, Abdón de.—Luz en la tierra. Demostración de que entre 
la Religión Católica y la Ciencia no pueden existir conflictos, 
por... Obra premiada. 
Madrid. Guttenberg. 1881.—Vol. 1 .—4.°-Rúst . 
3921. PazOS y Barcia, Diego.—Disposiciones que podrían impedir 
en España la división de las fincas rústicas cuando perjudica al 
cultivo. Memoria que obtuvo el premio del Conde de Toreno, 
Escrita por... 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1900.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3922. PazOS y Barcia, Diego.—Reformas que convendría introducir 
en la formación de los presupuestos del Estado. Memoria pre-
miada. Escrita por... 
Madrid. Jaime Ratés. 1905.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3923. Pérez-Ordoyo y Lapeña, Luís.—Función económica y social 
de los truts. Memoria premiada. Escrita porD.. . 
Madrid. Jaime Ratés. 1920.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3924. Perier, Carlos María; Moreno Nieto, José.—Discursos leídos 
en la recepción pública del Excmo. Sr. D. . . Tema: Condición 
peculiar de la edad crítica presente, y necesidad de la armonía 
en la civilización. Contestación de D. . . 
Madrid. M. Tello. 1881.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
3925. Porras Márquez, Antonio.—Prácticas de derecho y de econo-
mía popular, observadas en la villa de Añora. Memoria premia-
da. Escrita por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
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3926. Prat Üfi la Riba, Enrique.—Los jurados mixtos para dirimir 
las diferencias entre patronos y obreros y paraprevenir o reme-
diar las huelgas. Memoria premiada. Escrita por el Sr, D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1901.—Vnl. l . _4 .0—Rús t . 
3927. Puyol y Alonso, Julio.—Estado social que refleja El Quijote. 
Discurso premiado. Escrito por D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1905.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3928. QnínzañOS, Pedro.—Los sindicatos y la libertad de contrata-
ción. Memoria premiada. Escrita por Don... 
Madrid. Asilo de Huéifanos. 1904.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3929. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Resumen de 
sus actas y discursos leidos en la junta pública celebrada el 28 
de Diciembre de 1884. 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1884.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
3930. RendnelOS, Enrique G.—Jovellanos y las ciencias morales y 
políticas. Obra premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1913.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
3931. Retes y Muyrauí, José María de.—Reformas que conven-
dría en la formación de los presupuestos del Estado y en su 
discusión y aprobación por las Cortes. Memoria premiada. Es-
crita por Don... 
Madrid. Jaime Ratés . 1905.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3932. RodrigáñOZ, Celedonio.—La vida del campo. Memoria pre-
miada. Escrita por D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1886.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
3933. RllbiÓ y Ors, Joaquín. — Los supuestos conflictos entre la 
religión y la ciencia, o sea la obra de Draper, ante el tribunal 
del sentido común, de la razón y de la historia. Obra premiada. 
Escrita por el Dr. D. . . 
Madrid. Guttenberg. 1881.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3934. Salcedo RniZ, Angel.—Estado social que refleja El Quijote. 
Discurso premiado. Escrito por D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1905.—Vol. 1.—4,°—Rúst. 
3935. . Salcedo Rl l iZ , Angel.—El socialismo del campo. Memoria 
premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos,, 1894.—Vol. 1 .—4.°—Rúst. 
3936. Salcedo RniZ, Angel.—El sufragio universal y la elección 
por clases y gremios. Memoria premiada. Escrita por Don... 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1902.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
3937. Salcedo RUÍZ, Angel; UgaHe PagéS, Javier.—Sustantividad 
y fundamento del derecho militar. Discurso leido por D. . . y 
contestación de D. . . 
Madrid. Tip. del Sagrado Corazón. 1913.—Vol. 1.—4.°— 
Rúst. 
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3938. Salvá, Melchor.—Necrología del Excrao. Sr. D . Manuel Col-
meiro, leida por el Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1890.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
3939. Salvador y Roflrigáñez, Amos.—Necrología del Exorno. Se-
ñor D. Antonio Aguilar Correa, marqués de la Wga dw Aruiijo, 
leida por el Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1909.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
3940. Salvador y RodrlgáñeZ, Amós.—Necrología del Excmo. Señor 
D. Julián García San Miguel, marqués de Teverga, leida por el 
Excmo. .Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1914.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
3941. Sánchez tradOO, José.—La riqueza agrícola y pecuaria en 
España. Monografía presentada por Don... 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1895.—Vol. i .—4.°—Rúst. 
3942. Sánchez de Ocaña, Ramón. —Contribuciones e impuestos en 
León y Castilla durante la Edad Media. Memoria premiada. Es-
crita por D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1896.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3943. Sánchez de Ocaña, Ramón.—Estudio crítico de las diversas 
especies de censos en la Historia, en la legislación y en las 
costumbres, porD.. . Memoria premiada. 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1892.-Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3944. Sánchez Román, Felipe; AzcáralOi Gumersindo.—Discursos 
leídos en la recepción pública del Excmo. Sr. D.. . y contesta-
ción por el Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1905.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3945. Santamaría de Paredes, Vicente.—La defensa del derecho de 
propiedad y sus relaciones con el trabajo, por... Memoria pre-
miada. 
Madrid. Col. Nac. de Sbrdo-mudos. 1874. —Vol. 1.—4.° mlla. 
Rúst . 
3946. Sanz y ESCartín, Eduardo.—Necrología del Excmo. Sr. D. . . 
Juan de la Concha Castañeda, leida por el Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1904.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
3947. Sanz y ESCartín, Eduardo.—Necrología del Excrao. Sr. Don 
Francisco Silvela y de Le-Vielleuse, leida por el Excrao. Sr. D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1906. —1 folh to.—4.°—Rúst. 
3948. Sanz y ESCartín, Eduardo. -Necrología del Iltmo. Sr. Don 
José Piernas y Hurtado leida por el Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1912.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
3949. Soler y Ari[néS, Carlos.—Los españoles según Calderón. 
Discurso acerca de las costumbres públicas y privadas de los 
españoles en el siglo X V I I , fundado en el estudio de las come-
dias de Calderón de la Barca. Escrito por Don... 
Madrid. Tip. Guttenberg. 1881.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
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3950. Soler y ArquéS, Carlos.—I^eal de la familia. Memoria pre-
miada. Escrita por Don... 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1887.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
3951. Soler y Pérez, Francisco.—Los comunes de villa y tierra y 
especialmente el del señorío de Molina de Aragón. Memoria 
premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1921. —Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3952. Tamariz y Egnía, Ramón.—Estudio sobre la vagancia y la 
mendicidad voluntarias. Por el ¡Sr. D. . . Memoria premiada en 
el concurso de 1888. 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1890. —1 folleto. —4.°—Rúst. 
3953. Tejada fle Valdosera.-Necrología del Excmo. Sr. D. Luís 
María de la Torre y de la Hoz, conde de Torreanaz, leída por «1 
Excmo. Si. conde de... 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1902. —1 folleto.—4.0—Rúst. 
3954. Tejada de ValdOSera.—Necrología del Excmo. Sr. D. Plácido 
de Jove y Hevia, vizconde de Campo Grande, leída por e l ' 
Excmo, Sr. conde de... 
Madrid. Jaime Ratés. 1910. —1 folleto.—4.0—Rúst. 
3955. ligarte, Javier.—Necrología del Excmo. Sr. D. Manuel Aguí-
rre de Tejada O'Neale, conde de Togada de Valdosera, leída por 
el Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1911.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
3956. ligarte, Javier.---Necrología del Excmo. Sr. D. Antonio Gar-
cía Al ix , leida por el Excmo. Sr. Don... 
Madrid. Jaime Ratés. 1914.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3957. ligarte de Ercilla, Eustaquio.—Transformación de los proce-
sos psíquicos conscientes en procesos inconscientes. Consecuen-
cias que de este hecho se derivan. Memoria premiada con accé-
sit en el concurso ordinario de 1915. Escrita por... 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1920.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
3958. Uhagon y CraardamiuO, Francisco de.—Memoria laureada en 
1873 sobre la influencia que la acumulación o división excesiva 
de la propiedad territorial ejerce en la prosperidad o decaden-
cia de la agricultura en España, por D. . . 
Madrid. Eduardo Martínez. 1876.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
3959. Ventosa, Ricardo.—El comunismo. El derecho al trabajo. La 
libertad del trabajo. Memorias premiadas. Escritas por el Sr. D... 
Madrid. Tip. Guttenberg. 1882.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
3960. Ventosa, Ricardo.—Las huelgas de trabajadores. Las asocia-
ciones de obreros y las cajas de ahorros. Memorias premiadas. 
Escritas por el Sr. D. . . 
Madrid. Tip. Guttenberg. 1882.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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3961. V'ergara y Martín, GFabriel María.—Derecto consaetndinario 
y economía popular de la provincia de Segovia. Memoria pre-
miada. Escrita por... 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1909.—VoL 1.—4.°—Rúst. 
3962. Vicario y flfi la Peña, Nicolás.—Costumbres administrativas 
de la autonomía vascongada. Memoria premiada. Escrita por el 
Sr. D . . , 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1903. — VoL 1 .—4.a—Rúst. 
3963. Vilauava y Piera, Juan; Cánovas del Castillo, Antonio.— 
Discursos leídos en la recepción pública del Dr. D. . . y contesta-
ción del Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. A. Pérez Dubrull. 1889.—VoL 1.—4.°—Rúst. 
S964. Yaben Yaben, Hilario-:—Los contratos matrimoniales en Na-
varra y su influencia en la estabilidad de la familia. Memoria 
premiada. Escrita por D . . , 
Madrid. Jaime Ratés 1916,—VoL 1.—4.&—Rúst. 
3965. Y al] en Yaben, Hilario.—Exposición y crítica del llamado 
intervencionismo del Estado. Obra premiada. Escrita por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés . 1914.—VoL 1.—4.°—Rúst. 
3966. Yaben Yaben, Hilario.—Función económica y social de los 
Truts. Memoria premiada. Escrita por Don... 
Madrid. Jaime Ratés . 1920.—VoL 1 . -4 . °—Rúst . 
3967. Yaben Yaben, Hilario,—Juicio crítico de las doctrinas de 
Jovellanos en lo referente a las ciencias morales y políticas. 
Obra Premiada. Escrita porD. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1913.—VoL 1 . -4 .°—Rúst . 
3968. Zaragüeta Bengoecbea, Juan; Sanz y Escartín, Eduardo.— 
Contribución del lenguaje a la filosofía de los valores. Discurso 
leído por el Iltmo. Sr. D . . . y contestación del Excmo. Sr. D . . . 
Conde de Lizárraga. 
Madrid. Jaime Ratés. 1920.—VoL 1 . -4 .°—Rúst . 
( A c a d e m i a de la H is to r ia ) 
3969. Bfltet y SiSÓ, Joaquín.—Noticia histórica y arqueológica de 
la antigua ciudad de Emporion, por... Premiada en el concurso 
de 1875, 
Madrid. Alejandro Gómez Fuentenebro. 1879.—VoL 1.—4.° 
Rúst . 
3970. Cánovas del Castillo, Antonio; Estébanez Calderón, Sera-
fín.— Discursos leídos en la recepción pública de D. . . y contes-
tación de D. . . 
Madrid. M. Rivadeneyra 1860.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
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3971. Danvila y Collado, Manuel; íernánflBz Duro, Cesáreo —La 
Germania de Valencia. Discursos leidos en la recepción pública 
de D... y contestación de D. . . 
Madrid. Manu«l G . Hernández, M D C C C L X X X I V . - V o l . 1, 
4.°—Rúst. 
3972. Fabíé, Antonio María.—Don Rodrigo de Villandrando, Conde 
de Ribadeo. Discurso leído en la Junta Pública p^r D. . . 
Madrid. M.. Tello. 1882,—Vol. L —8.^ mlla.—Rúsi. 
3973. Fernández Duro, Cesáreo.—Don Francisco Fernández de la 
Cueva, Duque de Albulquerque. Informe en desagravio de tan 
ilustre pr-ócer presentado por el capitán de Navio,.. 
Madrid. Manuel Tello. 1884,—Vol. l.—4.e mlla. —Rúst. 
3974. Fernández DnrO, Cesáreo.—Dun Pedro Enn'quez de Acevedo.. 
Bosquejo encomiástico leido por el académico de número,.. 
Madrid, Manuel Tello. 1884. —Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3975. Fernández-Crnerra y Orbe, A u< ii.ui >: Amador dé los Rios, 
José.—Discursos leidos en la pública recepción de D, . . y con-
testación de D. . . 
Madrid, M. Rivadeneyra. 1856.-1 folleto,—4.°—Rúst, 
3976. Memorias de la Real Academia de la Historia, (Con grabados 
en dulce). 
Madrid. Sancha. 1796 1832.—Vols. 7.—4.'°—Piel, 
3977. Oliver y Esteller, Bienvenido; MadraZQ, Pedro.—La Nación 
y la Realeza en los estados de la Corona de Aragón, Discursos 
por D. . . y D, , . 
Madrid, Ginessa, 1884.—Vol, 1 . -4.^—Rúst . 
3978. Oliver Hurtado, José y Manuel.—Manda Pompeyana. Memo-
ria escrita por D. . . y D. . . y premiada por voto.unánime. 
Madrid. Manuel Galiano. 1861.—Vol. 1.—8.° ralla.—Piel. 
3979. Pujol y CampS, Celestino; Balaguer, Victor.—Meló y la revo-
lución de Cataluña en 1640. Discursos leidos en la recepción 
pública de D. . . y contestación de D. . . 
Madrid. Manuel Tello. 1886.—VoL 1.—4.'° mlla.—Rúst. 
3980. Rada y Delgado, Juan de Dios de la.—Discurso leido ante, 
D. Alfonso X i l dedicado a la buena memoria de D. José Ama-
dor de los Rios, por D. . . 
Madrid. Fortanet. 1879.—1 folleto.—4.°—Rúst, 
3981. Real Academia de la Historia. Año de 1878. [Apuntes histó-
ricos y relación de académicos]. 
Madrid. Aribau y Cía. 1878.—Vol. 1 .—32.° mlla.—Rúst. 
3982. RestOS, Los... de Colón. Informe al Gobierno de S. M. sobre 
el supuesto hallazgo de los verdaderos restos de Cristóbal Colón 
en la Iglesia Catedral de Santo Domingo. 
Madrid. M. Tello. 1879.—Vol. 1 . - 8 . ° - - R ú s t . 
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3983. ROS^lI, Cayetano.—Historia del combate naval de Lepanto y 
juicio de la importancia y consecuencia de aquel suceso. Obra 
premiada. 
Madrid. R. Acad. de la Historia. 1853.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3984. UhagOU, Francisco R. de; DaUVÜa, Manuel.—Ordenes Mili ta-
res. Discurso leido en la recepción pública del Excmo. Sr. D . . . 
y contestación del Excino. Sr. D. . . 
Madrid. Vda. e hijos de Tollo. 1898.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
3985. Ureña y Smeujand, Rafael de; Oliver, Bienvenido.—Discur-
sos leidos en la recepción pública de D. . . contestación por el 
Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Antonio Lagunas. MCMIX.—Vol . 1.—4.° mlla.— 
Rúst. 
( A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia ) 
3986. AlCOVer, Antonio María.—El latín como punto de partida 
para el estudio cieutíli-o de las lenguas'romances. Conferencia 
del M. I . Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 3919.—1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
3987. Altamira, Rafael.—Cuestiones internacionales: España, Amé-
rica y los Estados Unidos. Conferencia del Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
3988. BeryamíU, Francisco. Influencia de la guerra actual en 
nuestro desenvolvimiento económico. Conferencia del Excmo. é 
Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1910. —1 folleto.—8.° mlla .—Rúst. 
3989. Bofarnll y Romañá, Manuel d^.—La reforma de la adminis-
tración local y las mancomunidades provinciales. Memoria re-
dactada por el académico profesor D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3990. Bonilla y San Martín, Adolfo.—La crisis de la soberanía 
nacional y el fantasma de la representación parlamentaria. Con-
ferencia del Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3991. Bores Romero, Javier.—La civilización es el derecho. Confe-
rencia del Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916. —1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
3992. Cabello y (¡rUillén de Toledo, Alfonso.—Derechos hereditarios 
de los hijos adoptivos en el Código Civi l . Conferencia del Ilus-
trisimo Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
3993. Cacho y FernándOZ-CadiñanOS, Augusto del. —La crimina-
lidad y sus medios de represión. Conferencia del Iltmo. Sr. D. . 
Madrid. Jaime Ratés . 1916.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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3994. GambÓ, Fnincisco de A.—La solución autonomista del proble-
ma catalán. Conferencia del Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3995. Canalejas y Méndez, José.—Discurso leido por el Presidente 
Exorno. Sr. D .. en la sesión inaugural de 1904-905. 
Madrid. Rev. Legislación. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
3996. Cánovas del Castillo, Máximo.—Aspecto jurídico-legal de la 
blasfemia. Conferencia de D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1917. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3997. Carvajal, José de.—Del azar y de su influencia en las rela: 
cienes de Derecho. Discurso leido por el Excmo. Sr. D. . . en la 
solemne apertura del curso de 1886 a 1887. 
Madrid. Manuel Ginés Hernández. 1886.—1 f o l l e t o . - 4 . ° -
Rúst . 
3998. CasannOVa y Picazo, Valeriano.—La neutralidad según el 
Derecho Internacional. Memoria redactada por el Académico 
profesor Don... 
Madrid. Jnime Ratés. 1917.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
3999. CortOZO CollanteS, Alfonso; Crehnet, Diego María —Resumen 
de una discusión acerca de los hijos ilegítimos ante la sociedad y 
el Derecho. Discursos de D. . . y D. . . 
Madrid. Jaime Ratés . 1917.-1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
4000. CortOZO y CollanteS, Alfonso.—Los hijos ilegítimos ante la 
sociedad y el Derecho. 
Madrid. Enrique Teodoro. 1917.-1 folleto. —8.° mlla.— 
Rúst. 
4001. Costa Lobo, Francisco M. de.—Nuevas teorías físicas y su 
correlación con los fenómenos biológicos y sociales. Conferencia 
del Excmo. e Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1918. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4002. ConsiñO Qniroga, José.—El ejército como elemento indispen-
sable para la vida nacional. Conferencia de D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4003. Crehnet, Diego María.—El combate judicial, o Juicio de 
Dios del duelo en las interpretaciones literarias. Conferencia 
por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés . 1919.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4004. Crehnet, Diego María.—La Judicatura en «La Estrella de 
Sevilla» y en «Los intereses creados». Conferencia del Sr. D . . . 
Madrid. Jaime Ratés . 1916.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
Crehnet, Diego María.—La pena de muerte como tema litera-
rio. Conferencia de D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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Crehnct, Diego María.—La pena de muerte como tema litera-
rio. (Motivos jurídicos). Conferencia de D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1918. — i folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
4007. Doitlíngnez Berrneta, M a r t í n . —Renovación universitaria. 
Conferencia de D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1918. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4008. - Doval, Gerardo.—Política española en Marruecos. Conferen-
cia del Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4009. Elorrieta, Tomás.—El movimiento bolchevista. Conferencia 
del Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1919.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
4010. Cíarcía AlOUSO, Carlos.—Urgencia de una orientación nacio-
nal en la vida de los organismos políticos y administrativos 
españoles. Conferencia del Sr. D . . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4011. CrasCOU y Marín, José.—Aspecto político y administrativo 
del problema autonómico. Conferencia del Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1919.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4012. CraSGÓn y Marín, José.—Las garantías jurídicas del ciuda-" 
daño y la evolución del recurso contencioso-administrativo. 
Conferencia deD... 
Madrid. Jaime Ratés. 1917. —1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
4013. CrOiCOOChea, Antonio.—La guerra europea y las nuevas orien-
taciones del derecho público. Conferencia del Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.—1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
4014. IrOiCOechea, An ton io . -E l proyecto de Estatuto Regional y 
las aspiraciones autonomistas. Conferencias pronunciadas por el 
Utmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1919.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4015. tioicoechea, Francisco L . ; Peña y Costa, Luís de la; Cortezo 
y Coliantes, Alfonso.—La Legislación Civil y el proletariado. 
Las leyes civiles son privilegiarías y olvidan al proletariado, 
por... 
Madrid. Suc. de Enrique Teodoro. 1918.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
4018. Gómez de Baqnero, Eduardo.—Las fuentes del derecho en la 
presente crisis jurídica. Conferencia del Utmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4017. Gómez de PerOSterena, Fermín.—El estigma del delito en el 
derecho patrio. Conferencia del Utmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4018. Gómez de la Serna, Javier.—Conferencia del Excmo. Sr. D. . . 
Tema: Derecho municipal. 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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4019. Gómez Ae la Serna, Javier.—Discurso-Resumen del curso de 
1904-905 leído por el Secretario Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1906.—1 folleto.—4.0— 
Rúst . 
•1020. CrÓugora y Echeniqiie, Manuel.—Necesidad del divorcio. Con-
ferencia del Sr. D. . . 
Madrid, Jaime Ratés. JL918.—1 folleto.--8.0 mlla.—Rúst. 
4021. CrOUZález Besada, Augusto.—El crédito público después de 
la guerra. Conferencia del Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1918.-1 folleto.—8.0 mlla.—Rúst. " 
4022. González Besada, Augusto.—La situación del crédito público 
ante la guerra. Conferencia del Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4023. González Hontoría, Manuel.—Los fines esenciales de la 
acción internacional española. Conferencia del Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4024. González Bojas, Francisco.—La previsión popular y nuestro 
derecho positivo. Conferencia del Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4025. Hernández BÍCO, Luís.—La lucha en el derecho. Conferencia 
de D.. . 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4026. Jurisconsultos españoles. Biografías de los ex-Presidentes 
de la Academia y de los jurisconsultos anteriores al siglo X X 
inscritos en sus lápidas. 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. MCMXL—Vols. 3.—8.° 
mlla.—Rúst. 
4027. Lasala, Manuel.—Pacifismo reformista y pacifismo cientí-
fico. Conferencia leída por... 
Madrid. Jaime Ratés . 1919.—1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
4028. Lefrancq, Edmundo.—Le nouveau régime espagnol des 
retraites. Conferencia de Mr. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1919.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4028. LezÓn y Fernández, Manuel.—El regionalismo. Conferencia 
de D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4836. López González, Federico.—Vagancia y mendicidad. Confe-
rencia de D. . . 
Madrid. Jaime Ratés . 1917.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4831. López OinñOZ, Antonio.—La renovación política española. 
Conferencia del Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés . 1918.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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4032. López NÚñez, Alvaro.—Los derechos del sordomudo. Confe-
rencia del Iltmo. Sr, D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.—1 folleto.—8.° mlla.—Búst. 
4033. LlanOS y Torríglia, Félix de.—Cataluña e Irlanda. Confe-
rencia de D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1919.-1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
4034. Maestre, Tomás.—El delincuente, el delito y la pena. Confe-
rencia del Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1918.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst, 
4035. Malnqner y Salvador, José.—Impresiones de Portugal. Con-
ferencia del Excmo. Sr. D . . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916. —1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
4038. IHalnqner y Salvador, José.—Política social de cordialidad 
nacional y regional. Conferencia dol Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1919.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4037. [Marichalar y Monreal, Luís]. —La futura política económica 
exterior de España. Conferencia del Excmo. Sr. Vizconde de 
Eza. 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4038. Martínez NÚñez, Zacarías. —La Juventud. Conferencia del 
Reverendo P... 
Madrid. Jaime Ratés. 1918. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4039. Martínez Pardo, Pablo.—La legislación civil y el proleta-
riado. Discurso resumen del Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1919.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4040. Marvá Mayor, José.—Organización científica del trabajo 
antes y después de la guerra actual. Conferencia del Excmo. Se-
ñor D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1917. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4041. MasponS, Francisco de P.—La situación jurídica de Cataluña 
y la publicación de los apéndices al Código Civil . Conferencia 
que pronunció el Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1918.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4042. Manra Montaner, Antonio.—Conferencia del Excmo. Sr. D. . . 
Presidente de la Corporación el 26 de Mayo de 1917. 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4043. Manra CramazO, Gabriel.—Transformaciones del Derecho In-
ternacional por efecto de la guerra presente. Conferencia del 
Sr. Don... 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4044. Méndez BejaranO, Mario.—Idealismo jurídico-político e his-
toria interna de la revolución de Septiembre de 1868. Conferen-
cia del Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1919.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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4045. Miñona y Villagrasa, Emilio.—B\ses para la transformación 
del régimen.de la propiedad territnriaL Confei-encia del Sr, D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1917. — ] folleto.—8.° mlla.—Rúát. 
4946. Morales San Martín, Bernardo.—El regionalismo ante el 
derecho político moderno. Personalidad regionalista de Valen-
cia. Conferencia deD.. . 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.-1 folleto.—8.° mlla,—Rást, 
4047. OsSOríO y Gallardo, Angel.—La crisis de la democracia en 
el derecho mercantil. Observaciones sobre las sociedades anóni-
mas. Conferencia de .. , 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.-^1 fol le to , -8 .° mllá,—Rúst, 
Pérez BnenO, Fernando,—El deber del Estado con relación a 
la riqueza intelectual de un pueb'o. Conferencia deD.., 
Madrid. Jaime Ratés, 1917. - 1 folleto.—8.° mlla,—Rúst. 
Pons y Umbert, Adulfo, —Memorias referentes al Instituto 
libre de enseñanza de las cañeras diplomática y consular y 
Centro de Estudios Marroquíes en 1915-16, 1916 17, 1917-18 y 
1919-20, leidas por el Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916 20.—Vols. 4.—8.° mlla,—Rúst. 
PonS y Umbert, Adolfo.—Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación. Resumen crítico del curso de 1915a 1916, 1916 a 
1917, 1917 a 1918 y 1918 a 1919. Por el Secretario D. . , 
Madrid. Jaime Ratés. 1916 19. —Vols. 4.—8.° mlla.—Rúst. 
4051. PonS y Umbert, Adol fo .—El salón dn conferencias. Lectura 
de un estudio inédito por el Secretario D . . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916. —1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
4052. Pradera, Víctor.—El misterio de los Fueros Vascos. Confe-
rencia de D o n . . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1918.-1 folleto.—8.° mlla, - Rúst . 
4053. Publicaciones d© la Real Academia de Jurisprudencia. y 
Legislación. [Detalle de la colección en publicación]: I . Ber* 
{jamín, Francisco.-Concepto ecónómico y jurídico de la propie-
dad.—II. Fernández Santana, Ezequiel.-Organización y pro-
cedimientos pedagógicos de las escuelas parroquiales de Los 
Santos.—III. Ortega Mnnilla, José.-Aldea Sierva. (Espejo del 
vivir nacional).—IV. Ciudad AuriolOS, J o s é . - E l moderno crimi-
nal astuto. - V . Martín Peinador, León.-El suelo de Marruecos 
y sus primeros habitantes. Problema hispano marroquí.—VI. 
Espinosa, María.-Influencia del feminismo en la legislación 
contemporánea.—VII. Crehuet, Diego María.-El feminismo en 
los aspectos jurídico-constituyente y literario. — V I I I . Royo 
YillanOVa, Antonio.-Bolcheviquismo y sindicalismo.—IX. Al-
tamira, Rafael.-El Congreso de la Sociedad de las Naciones. 
Bruselas. Diciembre de 1919.—X. SuárOZ Somonte, Ignacio.-
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De la escuela a los estudios superiores. — X I . [Manchalar y 
Monreal, Luís de].-La Conferencia Internacional del Trabajo en 
Wáshingtou, por el Vizconde de Eza .—XII . CaSGS, Antonio. 
Cómo ha resuelto Inglaterra sus conflictos socidles últimos.— 
X I I I . García AlOnSO, Carlos.-Tánger para E s p a ñ a . — X I V . 
Jiménez de AsÚa, Luis . -El estado peligroso del delincuente y 
sus consecuencias ante el derecho penal moderno.—XV. Bnr-
gOS y Mazo, Manuel.-Algunos efectos de la evolución moderna 
en la estática social de España .—XVI. Francos Rodríguez, 
José. El delito sanitario,—XVII. MasponS, Francisco de P.-La 
perturbación del régimen sucesorio de Cataluña por la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo..—XVIII. Mendizalial y Martín, 
Luís.-Los obreros, los propietarios y los holgazanes ante la jus-
ticia social.—XIX. Salíllas, Rafael. Inspiradores de doña Con-
cepción Arenal.—XX. (¡rómez de Perostorena, Fermín; Salazar 
Alonso, Rafael; Villegas Chacón, Antonio, Rodríguez de Bus-
lámante, José; Cabello, Pedro.-Aspecto del problema social. 
Reglamentación del contrato del trabajo.—XXI. Soler y PérOZ, 
Francisco.-Apuntes para una ideología de las revoluciones. 
(Rusia) .—XXII . LlanOS y Torriglla, Félix de.-Una consejera 
de Estado. Doña Beatriz Galludo, «La La t ina» .—XXII I . fión-
gora Echeniqne, Manuel; Sarabia y de Hazas, Justo; Martínez 
Pardo, Pablo.-Los derechos de la mujer casada. Discursos.— 
X X I V . Redonet y LÓpez-DÓriga, Luís.-La enseñanza primaria 
en los presupuestos.—XXV. Bergamín, Francisco.-El Derecho 
social .—XXVI. RivOS y Martí, Francisco de P.-Derecho judi-
cial español en la zona de nuestro protectorado en Marruecos.— 
X X V I I . González, Jerónimo,-La hipoteca de seguridad.— 
X X V I I I . Moróte, José.-Los problemas de Barcelona. - X X I X . 
Zarandíeta y Mlrabent, Enrique.-La delincuencia de la toxico-
manía.—XXX. Echarrí, María. El t raba jo de la mujer.— 
X X X I . AbendanÓn, J. H.-Las Indias Neerlandesas.—XXXII. 
Maln^ner y Salvador, José -Reglamentación del segur.) obliga-
torio de retiros obreros .—XXXIII . Montañés, Carlos Emilio.-
La técnica industrial y el sindicalismo y comuni smo .—XXXIV. 
Chiallar Poza, Santiago.-Las soluciones cristianas al problema 
social .—XXXV. Benito Endara, Lorenzo.-Leyes y legisladores 
o la gran ficción constitucional.—XXXVI. MÜler y BadlllO, 
Luís; Malnqner y Salvador, José.-Estado actual del procedi-
miento civi l , necesidad de su reforma, exposición de las princi-
pales bases a qne ha de sujetarse. (Discurso y contestación).— 
X X X V I I . PiníéS, Vicente; Bergamín, F.; Soler, F.-Sesión 
necrológica en honor del ex presidente D. Eduardo Dato e Ira-
dier. Discursos .—XXXVIII . Crehuet del Amo, Diego; Malu-
^ner Salvador, José.-La tutela fiduciaria. Discurso y contesta-
c ión.—XXXIX. Jiménez de AsÚa, Luís.-Los delitos sociales y 
la reforma del Código Penal.—XL. MorOSCO, E.-Les Indes 
Orientales Neerlandaises.—XLI. Rnlz y Erarcía de Hita, Eduar-
do.-Reorganización y competencia del Tribunal Supremo. La 
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Jurisprudencia. El recurso de casación en materia c iv i l . -—XLII . 
Vales Fftilde, Francisco.-Disolución del matrimonio rato,— 
X L 1 I I . BOUÜla y San Martín, Adulfo.-Atavismo en la estruc-
tura y en la enseñanza del Derecho en España, El procedi-
miento jurídico y la inmoralidad de sus normas.—XLIV. LniSl, 
Paulina.-La trata de blancas.—XLV. Monfiva y Pnyol, Juan,-
Política de represión. — X L V I . Altamlra, Rafael.-La nueva 
literatura pacifista. El «Clerambault> de Romain Rolland.— 
X L V I I . SpottornO, Ricardo.-Consideraciones generales y de 
carácter histórico acerca de la . diplomacia.—XLVIII . RoiCOe-
Chea, Antonio.-La tradición jurídico-económica y los programas 
de reforma social .—XLIX. Pons y Umbert, Adolfo; Malnqner 
y Salvador, José.-El ideal de justicia de Don Quijote de la 
Mancha. (Resumen crítico). Discurso de Pons y contestación de 
Maluquer.—L. Bonilla y San Martín, Adolfo. Dante y su tra- • 
tado «De Monarchia».—LI. Fernanfles, Raúl.-ET principio de 
la igualdad jurídica de los estados en la práctica internacional 
después de la guerra. — L I I . LOZÓn y Fernández, Manuel.-El 
problema social agrario en Galicia y la redención de foros.— 
L U I . Crehnet, Diego María.-«La vendetta» en la Divina Come-
dia .—LIV. San LníS, Condesa de.-Educación feminista. Confe-
rencia.—LV. Ubierna y Ensa, José Antonio.-La reforma del 
Senado español.—LVI. Abad, Camilo María.-De Dante A l i -
ghieri y de la Divina Comedia.—LVII. CrüiCOechea, Antonio.-
Política internacional de España en noventa años (1814-1904).— 
L V I 1 L BodrígnOZ PaSCnal, Ramón.-El testamento de Isabel la 
Católica y el problema de Marruecos.— L I X . AmezÚa, Agustín 
G. de.-Fases y caracteres de la influencia del Dante en Es-
paña.^— L X . Cril Mariscal, Félix.-La función judicial aplicada 
a los jueces.^—LXI. Moreno Calderón, Antonio. Significación 
social y jurídica de Eduardo D a t o . — L X I I . Soler y Pérez, 
Francisco.-De la responsabilidad ministerial. (Apunres para la 
formación de su concepto jurídico) — L X I I I . Bergantín, Fran-
cisco.-La responsabilidad de los ministros en nuestro régimen 
constitucional. Discurso.—LXIV. San LníS, Condesa de.—Polí-
tica feminista. Conferencia.—LXV. Rauchhanpt, Fr. W . von.-
Estudio comparativo entre el desarrollo del derecho español y 
el a lemán.—LXVI. Kil Mariscal, Félix.-La libertad y el libe-
ralismo polít ico.—LXVII. Bergamín, Francisco; Primo de Ri-
vera, Miguel.-Sesión inaugural del curso de 1923-24. Discursos. 
Tribunales de Comercio.—LXVIII . Benito y Endara, Lorenzo.-
La conferencia internacional de derecho marítimo de Bruselas. 
1922. — L X I X . Ubierna y Ensa, José Antonio.-El problema 
financiero de España. — L X X . Clemente d€ Diego, Felipe.-La 
Jurisprudencia como fuente del Derecho. — L X X I . Becker, 
Jerónimo.-Causas de la esterilidad de la acción exterior de 
España. — L X X I I . Beltrán BÓzpide, Ricardo.-La región geo-
gráfica y estado pol í t ico.—LXXIII . Clemente de Diego, Felipe.-
El silencio en el Derecho.—LXXIV. Sesión necrológica en 
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Bonor del ex-Presideute y académico de mérito Excmo. Sr. Do» 
Antonio Maura y Montiiner.—LXXV. LlaUOS y Torriglía, Félix 
de. El dominio de lo impalpable!. 
Madrid. Editorial Eeus 8. A. 1920-26,—Vols. 7 5 . - 8 , ° mlla. 
Rúst . 
4054. Pnyol y AlOnSO, Julio.—El arbitraje obligati rio. Couferencia 
de D . . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1917. —1 folleto. —8.& mlla .—Rúst. 
4055. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, El Derecho 
Internacional. Colección de conferencias celebradas durante el 
curso de 1904 1905. 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1914.—VoK 1.—8.° mlla. 
Rúst. 
4058. Redonet, Luís,—Cesión de terrenos del Estado y del Munici-
pio a los sindicatos de obreros agrícolas. Conferencia del Exce-
lentísimo Sr. D, . . 
Madrid, Jaime Ratés. 1919. 1 folleto, —8.^ mlla.—Rúst. 
4057. Redonet, Luís,—Política agraria. Conferencia del Excelen-
tísimo Sr . D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916,-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4058. Reyes, Rodolfo.—El juicio de amparo de garantías en el de-
recho constitucional mejicano. Conferencia del Sr. D. , . 
Madrid. Jaim« Ratés. 1916. —1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
4059. Rodríguez de Llano y Sánchez, Luís.—El crédito mercantil. 
Conferencia del Si ' . D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916. - 1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
4060. Rodríguez de San Pedro, Faustino. —Discurso leído por el 
Presidente Excmo. Sr. D... 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1911.-1 folleto.—8.^ 
mlla. — Rúst. 
4081. Roíg y Rergadá, José.—Estado actual de la Administració» 
de Justicia en España, Reformas convenientes a su organiza-
ción y funcionamiento. Conferencia del Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1919.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4062. Royo Villanova, Antonio.—Las bases doctrinales del nacio-
nalismo. Conferencia del Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
4083. Saldaña, Quintiliano.—Psicofisiología del orador forense. 
Conferencia de Don... 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
Sánchez de Toca, Joaquín.—Eolítica de neutralidad. Discur-
so del Presidente Excmo. Sr. D. . . en la sesión inaugural del 
curso de 1915-16, celebrada el día 9 de Abr i l de 1915. 
Madrid. Jaime Ratés. 1915.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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4065. Santamaría y de Rojas, Vicente.—Resumen critico del curso 
de 1924 a 1925 por el Secretario general D. . . 
Madrid. Reas S. A. 1925.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
4066. SartOU y BaqnerO, José.—Las instituciones de educación 
social. Conferencia de Don... 
Madrid. Jaime Ratés. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4067. Sda, Aniceto. — La Sociedad de las Naciones. Conferencia 
del Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1919. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4068. Soler y Pérez, Francisco.—Función social de la propiedad 
del suelo. Conferencia del Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1919. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4069. Soler y Pérez, Francisco.—Resumen crítico de 1919 a 1920 
por el Secretario D. . . 
Madrid. Reus. 1920.—Vol. 1 .—8.° mlla.—Rúst. 
4070. Soler y Pérez, Francisco.—Resumen crítico del curso de 
1923 a 1924 por el secretario general D. . . (léido en la sesión 
inaugural del curso 1924-25 celebrada el 12 de Enero de 1925) 
y anuario de la corporación en el referido curso. 
Madrid. Editorial Reus S. A. 1925. —1 folleto.—4.rf—Rúst. 
4071. SnárOZ Inolán, Félix.—La Sociedad de las Naciones. Proble-
mas económicos. Conferencia del Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1919.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4072. Torroba, José.—Concepto de la función consular. Lección 
inaugural del curso de 1918 1919 en el Instituto libre de Ense-
ñanza de las can-eras Diplomática y Consular y Centro de 
Estudios Marroquíes, por D. . . 
. Madrid. Jaime Ratés . 1919.-1 folleto. —8.° mlla. —Rúst. 
4073. Ubíerna, José Antonio.—Cortes Constituyentes. Conferencia 
del Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés . 1919.—1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
4074. Ubiema y Ensa, José Antonio.—Problemas de derecho penal. 
Resumen de un curso de conferencias por D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4075. UnanmnO, Miguel de.—Autonomía docente. Conferencia del 
Iltmo. Sr. Don... 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.-1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
4076. Vales Fallde, Francisco Javier.—Causas canónicas para el 
divorcio. Conferencia del Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916. - 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4077. Vázquez de Camarasa, Enrique.—Evolución de la idea de 
libertad. Conferencia del M. I . Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés . 1918. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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4078. YangURS y Messía, José de. —Concepto cristiano de la pro-
piedad. Conferencia del Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. Í916.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4079. Zarandíeta Mirabent, Enrique.—El «golfo» en la novela 
picaresca y el «golfo» en Madrid. Conferencia del Sr. D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1916. —1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
4080. Zll lueta y Komis, José. — Método científico de la Sociología. 
Nociones lógicas de esta ciencia. Conferencia de D. . . 
Madrid. Jaime Ratés. 1917.-1 fol leto.-8 ° mlla.—Rúst. 
( A c a d e m i a de San Fe rnando ) 
4081. Amador d6 lOS RÍOS, José.—Discurso en elogio del Exce en-
tísimo Señor Duque de Rivas... loido por el Sr. D. . . 
Madrid. Manuel Tello. 1866.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4082. Amador de lOS RÍOS, José; MadrazO, Pedro —Discursos 
leídos en la recepción pública de D. . . y contestación de D. . . 
Madrid. José Rodríguez. 1859.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4083. AvalOS, Simeón; JareÉO, Francisco.—Resumen de las actas 
y tareas... durante el año 1879 leído por el secretario general 
interino Excmo. Sr. D. . . y discurso leído por el Excmo. S. D. . . 
Madrid. M. Tello. 188Ó.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4084. Cámara, Eugenio de la.—Resumen de las actas y tareas... 
leído por el Secretario general Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. Manuel Tello. 1877.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4085. Jareño de Alarcón, Francisco; Amador de los Ríos, José — 
Discursos leídos en la recepción pública de D .. y contestación 
de D. . . 
Madrid. Santos Larxé. 1867.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
(Asoc iac i ón de la Prensa de M á l a g a ) 
AlvarOZ UlmO, Adolfo.—Memorias leídas en 29 de Diciembre 
de 1918, 1921 y 1922, por el Secretario D. . . 
Málaga. El Cronista. 1919. —3 folletos. —16.° mlla.—Rúst. 
4087. DavÓ de Casas, Vicente; Pino Sardl, Enrique del. —Memorias 
leídas en Junta general celebrada el día 27 de Dicienbre de 
1925 por el Secretario D. . . y por el Presidente D. . . 
Málaga. La Ibérica. Sin a. — 1 folleto.—8.0—Rúst. 
4088. RamíS de Silva, Rafael; Pino Sardi, Enrique del.-Memorias 
leídas el día 21 de Diciembre de 1924 por el Secretario D. . . y 
por el Presidente de la comisión de espectáculos D. . . 
Málaga Haro. Sin a.—1 folleto.—16.° ml la . - -Rúst . 
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4039. Reglamento especial de servicio médico, farmacéutico y soco-
rros mutuos. 
Málaga. Haro. 1926. —1 folleto. —16.° mlla.—Rúst. 
4090. Reglamento del Montepío de la Asociación de la Prensa de 
M á l a g a . 
Sin 1. S. imp. 1925.-1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
4091. Rodríguez Cuevas, Luís.—Memoria leida en 30 de Noviembre 
de 1917 correspondiente al ejercicio de 1917. 
Máhiga. El Cronista. 1918.—1 folleto.—16.0—Rúst. 
(Asoc iac iones Ag r í co las ) 
4092. AcciÓU Social. Memoria descriptiva estadística social agraria 
de las entidades Agrícolas y Pecuarias en 1.° de Enero de 1917. 
Madrid. Valentín Tordesilla. 1917.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4093. Consejo Superior y Juntas Provinciales de Agricultura,Indus-
tria y Comercio. Disposiciones referentes a su organización. 
Madrid. Imp. Nacional. 1874.—1 folleto. —4.0—Rúst. 
4094. Elvira, José.—Memoria leida en la Junta provincial de Agr i -
cultura en la sesión de 4 de Junio de 1860 por su vocal D. . . 
Logroño. Ruiz. 1861. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4095. Estatutos de la Asociación General de Agricultores de la pro-
vincia de Málaga. 
Málaga. M. Raudo Navas. 1888.-1 folleto.—16.°—Rúst. 
4090. ,Marichalar y Monreal, Luís].—Asociación de Agricultores 
de España. Proyecto de Ley de Fomento del crédito agrícola 
cultural. Presentado por el socio Vizconde de Eza. 
Madrid. M. de Marina. 1909. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4097. Primera campaña de la Cámara Agrícola del Alto Ara-
gón. (1892-1893). 
Madrid. San Francisco de Sales. 1894.—1 folleto' .-4.° mlla. 
Rúst. 
409?. WolifensteiU, Otto.—Estación agronómica de Valencia. Re-
seña de los trabajos de 1878 presentada a la Sociedad Valencia-
ciana de Agricultura, por el Director D. . . 
Valencia. Rius. 1879.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
(A teneo de M a d r i d ) 
4099. Cánovas del Castillo, Antonio.—Discurso pronunciado por el 
Excmo. Sr. D. . . el 6 de Noviembre de 1882. 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1882. —1 fol le to . -8 .° mlla.— 
Rúst . 
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4100. García Sansegnndo, M.—El Ateneo Científico, Literario y . 
Artístico de Madrid. Notas descriptivas por... 
Madrid. El Liberal. 1914.-1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
4101. Informe sobre la deuda hipotecaria del Ateneo de Madrid. 
Madrid.Suc.de M. Minuesa. 1913.—1 folleto.—8.° m l l a . -
Rúst. 
4102. Labra, Rafael María de.—El Ateneo de Madrid. 1835-11)05. 
Notas históricas por... 
Madrid. Alfredo Alonso. 1906.—Vol. 1.—8.° mlla.—Riist. 
4103. Labra, Rafael María de.—Discurso leido por el Sr. D. . . con 
motivo de la apertura de las cátedras el 11 de Noviembre de 1913. 
Madrid. Fortanet. 1913.-1 folleto.—4.0--Rúst. 
4104. Labra, Rafael María de.—Discurso leido por el Sr. D . . . con 
motivo de la inauguración de las cátedras y secciones. Curso 
de 1916-17. 
Madrid. Jaime Rafés. 1916. —1 folleto.—4.° m l l a . - R ú s t . 
4105. Labra, Rafael María de.—Discurso pronunciado por el Señor 
D. . . el día 11 de Noviembre de 1913 con motivo de la apertura 
de las cátedras. 
Madrid. Fortanet. 1913.—1 folleto. —4.° m l l a . - R ú s t . 
4106. Martínez de la Rosa, Francisco.—Discurso pronunciado por 
el Excmo. Sr. D. . . el 16 de Noviembre de 1857 con motivo de la 
apertura de las cátedras. 
Madrid. Tejado. 1857.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4107. Moret y Prendergast, Segismundo.—Discurso leido por el 
Excmo. Sr. D. . . con motivo de la apertura de sus cátedras. 
Madrid. La Correspondencia de España. 1885.—Vol. 1.—8.° 
Pasta. 
(Co leg io de A b o g a d o s y P rocu rado res ) 
4108. Certamen científico-literario verificado en 9 de Octubre de 
1876 para solemnizar el primer centenario de su fundación. 
Málaga. Fernando Carreras. 1876.—Vol. 1 . -8 .° m l l a . - R ú s t . 
4109. Lista de los Colegios de Abogados, Notarios, Procuradores, 
Escribanos y Agentes y guía judicial de 1901-y 1.902. 
Madrid. Enrique Rojas y E., San taren. 1901-1902.—Vols. 2. 
8.° m l l a . - R ú s t . 
-4110. Listado los abogados del Ilustre Colegio de Málaga. Años 
1858; 1874 a 75; 1875 a 76; 1877 a 78; 1878 a .79; 1882 a 83; 
1883 a 84; 1884 a 85; 1887 a 88; 1891 a 92; 1892 a 93; 1893 a 
94; 1894 a 95; 1901 y 1904. 
Málaga. Fernando de Carréras. 1858 a 1904. —14 folletos.— 
4.°—Rúst. 
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1111. Lista ^6 los procuradores del Ilustre Colegio de Málaga y de 
los partidos judiciales de la provincia. En^ro de 1916. 
Málaga. José Supervitílle. 1916. — 1 folleto.—8.° mil»,—Rúst, 
4112. Oliva y RllíZ, Emilio. — Lista de los procurado! es del Ilustre 
Colegio de Málaga etc. Memoria presentada por su decano D. . , 
Málaga. José ¡Supervielle. 1914. —1 folleto,—8.° —Rúst, 
(Co leg io Per ic ia l Me rcan t i l ) 
4113. Alvarez ülmo, A.dolfo,—Memoria.correspondiente al año 1918 
- leida en la junta general celebrada en 20 de Diciembre de 1918 
por el Secretario D .. 
Málaga, La Española. 1918,-1 folleto.—8.° mlla.—Eúst. 
4114. Barés, Carlos. —Memoria de los trabajos realizados durante 
el año 1900. 
Málaga. Zambrana Hnos. 1901. — 1 folleto.—8,° mlla.—Rúst, 
4115. Certamen Científico Mercantil. 
Málaga. Sin imp, 1906,-1 folleto.—4.°—Rúst, 
4116. León y Donaire, Antonio.—Memoria leida en junta general 
el 18 de Diciembre de 1922. 
Málaga. El Cronista. 1923.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
4117. Martín Velanflia, José,—Memoria de los trabajos realizados 
durante el a ñ o 1901. 
Málaga. Zambrana Hnos. 1902.-1 folleto,—8.° mlla.—Rúst. 
4118. Reglamento del Colpgio Pericial Mercantil de Málaga, 
Málaga. Zambrana Hnos. 1900.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst, 
4119. Ortiz Tallo, Miguel Angel. — Memorias correspondientes a 
los años 1916 y 1917 leídas en juntas generales celebradas en 
20 de Diciembre de 1916 y 15 de Diciembre de 1917 por el 
Secretario D. . . 
Málaga. La Española. 1917.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4120. Tejada García, Vicente.—Memoria de los trabajos realizados 
durante el año 1902. 
Málaga. Zambrana. 1903.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
(Co rpo rac iones y soc iedades var ias ) 
4121. Academia, Real... de Buenas Letras de la ciudad de Barce-
lona; origen, progreso y su primera junta general baxo (sic) la 
protección de Su Majestad con los papeles que en ella se acor-
daron. • • 
Barcelona. Francisco Suria. Sin a.—Vol. 1.—4.°—Perg. 
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4122. Asociación de Arquitectos de Cataluña. Lista de ios ind iv i -
duos que la componen. 1887. 
Barcelona. Fidel Giró. 1887.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4123. Asociación de Dependientes del Oomereicv de la Habana. 
VeintH an<<s de labor. Folleto pub-licado por la Junta Directiva 
para conmemorar la inauguración del departa induro de enfer-
mería titulado Romagosa y su nueva capilla. Mayo 6 d^ 1900. 
Habana. Avisador Comercial. 1900'.—Vol. 1.—é.0-—Rust. 
4124. AlenOOi El--- Barcelonés. Bosquejo histórico. 
Barcelona. Luís Tasso. 1889.—Vol. 1. —8.°'mlla-—Rúst. 
4125. AtenOO Comercial de Málaga. ReglfuiiPiito General. 
Málaga. Salvador Mosé. 1880.-1 folleto.—8.°" mlla.—Rúst.. 
4126. Cámara-Oficial de Comercio de Málaga, Memoria presentada 
por la Junta Directiva a la Asamblea General en los años 1895-
98 1900 03 04 06 07 11. 
Málaga, 8. Parejo. 1895 a 1911. —9 folletos.—8 * mlla.—Rúst. 
4127. CaSañal y Zapatero, Dionisio.—Centro Mercantil, Industrial 
y Agrícola de Zaragoza. Memoria heida por su Presidente el 
Sr. D . . . en la junta general ordinaria celebrada el 14 de Enera 
de 1900. 
Zaragoza. E. Casañal. 1900.-1 folleto.—4.a—Rúst, 
4128. Catálogo dn los individuos de la Real Academia de Ciencias 
Eclesiástica de San Isidoro de Madrid. 
Madrid. Col.de Sordo-mados. 183S. —1 folleto.—8.a mlla.— 
Rúst . 
4129. Centro de Maestros de obras de Cataluña. Lista de los socios 
que, lo componen en el presente año. 
Barcelona. 8uc. de Ramírez y Cía. 1879.—1 folleto.—4.°— 
Rúst , 
4130. Certamen literario celebrado [por la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras] el 15 de Abri l de 1884. Obras premiadas. 
Sevilla. E. Rasco. 1884. —Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4131. Círculo de la Unión Mercantil. Memoria leída en la junta 
general de señores socios el día 15 de Enero de 1875. 
Madrid. Miguel Ginesta. 1875.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
4132. CírcnlO de la Unión Mercantil e Industrial. Memoria presen-
tada por la Junta de Gobierno a la general ordinaria de señores 
sociws el día 13 de Marzo de 1920. 
Madrid. Angel Alcoy. 1920 —1 folleto.—4.°—Rúst. 
4133. ComptOÍr general de la industria y del comercio. Centro esta-
blecido para la explotación de negocios agrícolas, industriales 
y mercantiles, etc. 
Madrid. Vda. e H . de Gómez Fuentenebro. 1905.—1 folleto. 
8.°—Rúst. 
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4134. CongrfiSO de Estudios Históricos AnHaluces organizado por 
la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. 
Sevilla. Sobs. de Izquierdo. 1923. —1 folleto.—8.° t r i l l a . -
. Rúst . 
4135. Estatutos del Instituto Ibero-Americano de Der-echo Compa-
rado. 
Madrid. Sind. de Publicidad. 1914.—8.° mlla.—Rúst. 
4136. Estatutos y Reglamento del Fomento de la producción espa-
ñola. 
Barcelona. Mañero. 1883.-1 folleto.—8;°—Rúst. 
4137. Estatutos y reglamento de la Asociación Mercantil Espa-
ñola. Suciedad Anónima. 
Barcelona. Sin imp. 1912.-1 folleto. —-8.° mlla.—Rúst, 
4138. Estatutos de la Sociedad de Lengua Universal. 
Madrid. J. Martín Alegría. 1860.-1 fol le to , -8 .° mMa.— 
Rúst . 
•4139. Fernández de Castro, José.—Obras de Don... Discursos aca-
démicos.-Agricultura.-Industria sacarígena. De la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana. 
Madrid. M. Tello. 187d.—Vol. 1.—8.* mlla.—Rust. 
4140. Ferrocarril de Córdoba a Málaga. Estatutos [de la Sociedad 
para su construcción y explotación]. 
Málaga. El Avisador. 1861.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
4141. Fomento de las Artes. Inauguración del curso de 1890 91. 
Granada. El Defensor. 1891.—Vol. 1.—8.° ml la . - Cart. 
4142. Informe presentado a la comisión general de presupuestos 
por la Asociación gremial de Criadores y Exportadores de Vinos 
de Málaga sobre el proyecto de ley modificando la tributación 
especial del alcuhoL 
Madrid. Ricardo Fé, 1904.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4143. Jiménez Alba, José.—Memoria de los trabajos realizados por 
la Sucursal en Sevilla de la Asociación Mercantil Española, 
durante el año 1911 que presenta D. , . 
Sevilla. Francisco de P. Día, 1912.—1 folleto.—8* mlla>— 
Rúst . 
4144. Junta Permanente de Festejos. Años 1907, 1908 y 1909. 
Actas de las sesiones generales ordinarias celebradas. Memorias 
y cuentas aprobadas en las mismas. 
Málaga. La Ibérica. 1907-08 09.—3 folletos.—8.° ml la— 
Rúst . 
4145. Madolell Ferea, Joaquín.—Memoria leida por el Sr. D . . . en 
el Ateneo Comercial de Málaga en la apertura del curso 
de 1880 81. 
Málaga. El Mediodía. 1880.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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4146. Marcoarta, Mariano.—Plan de escuela especial de maestro.» 
de m tes indust-nales para la sociedad El Fomento de las Artes,, 
de Madrid. 
Madr id. J , Cañizares, 1864.—1 foUeto,—8.°—Rúst. 
4147. Memoria leida en la junta general ordinaria de socios cele-
brada bi día 29 de Enero de 1906. Fomento del Trabajo Na-
cional. 
Barcelona. Domingo Casanovas. 1905.—Vol. 1,—4.°—Rúst. 
4148. Memoria de la Junta Directiva del Fomento del Trabajo Na-
cionnl correspondiente al ejercicio próximo pasado de 1919 20. 
Barcelona. Hijos de Domingo Casanovas. 1920.—Vol. 1.—4.** 
Rúst . 
4149. Memoria de los trabajos realizados por la Federación Patro-
nal de Cataluña en el segundo semestre de 1921. 
Barcelona. M. Calve. 1922. —1 folleto.—8.a mlla. —Rúst. 
4150. Negri, Cbistoforo.—Relazione del Presidente Comm... sallo 
stato della Societa Ceográfica Italiana al 22 Giugno 1868. 
Firenze. Civelli. 1868.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
4151. Pérez López, Miguel.—Retejador del masón. Obra dedicada 
a todos los masones esparcidos por la superficie de la tierra con 
objeto de que conozcan las palabras sagradas... del Rito.Esco-
cés antiguo y aceptado. Por... (Nabucodouosor). 
Malaga. É. Giral y Cía. 1890. —1 folleto.—8.° mi la.—Rúst. 
4152. RagÓU, J. M.—Liturgie ma^nnique. Rituel d'adoption de 
Jeunes Louveíons (Lowtons) improprement appelée baptéme 
ma^onnique par... 
Paris. A . Moulin. Sin a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4153. Reglamento de la Asociación gremial de Criadores-Exporta-
dores de vinos de Málaga. Reglamento especial del sello de ori-
gen creado por la Asociación. Lista de socios. 
Málaga. Zambrana Hnos. 1900.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4154. Reglamento de la Cámara Gremial de Ronda. 
Ronda. Manuel Durán. 1894.—1 folleto. - 8 . ° mlla. —Rúst. 
4155. Reglamento de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Málaga, comprensivo de un tratado de arbitraje 
o Jurado voluntario. 
Málaga. Las Noticias. 1886.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4156. Reglamento de la Cámara Sindical de Málaga. 
Málaga. Poch y Creixell. 1893.-1 fol leto.—16.°-Rúst . 
4157. Reglamento general e interior del Liceo de Málaga. 
Málaga. El Mediodía. 1876.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4158. Reglamento general del Liceo Científico, Literario y Artís-
tico de Malaga. 
Málaga. E l Comercio. 1842.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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4159. Reglamento del Instituto Médico Malagueño. 
Málaga. Francisco Gil de Montes. 1846.—I folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
4160. Reglamento de La Mercantil, sociedad de dependientes de 
Comercio, Industria y Navegación de Málaga. 
Málaga. Poch y Creixell. 1891.-1 folleto.—16.0—Rúst. 
4161. Reglamento para el régimen interior del Colegio de Corredo-
res de número con fé pública de Málaga. 
Málaga. Vda. de Gil de Montes. 1879.-1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
4162. Reseña histórica del Club Español. 1852-1912 [de Buenos 
Aires]. 
Buenos Aires. Ricardo Rodaelli. 1912.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
4163. Rodríguez, Matías.—Sociedad Instructiva de maestros car-
pinteros. Memoria del curso de 1892 a 1893, leida en la aper-
tura del curso de 1893 a 1894, el 3 de Diciembre de 1893 
por D. . . 
Valencia. Francisco Vives Mora. 1893.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
4164. Sociedades de crédito territorial en España. Proyecto de una 
asociación de propietarios v deudores. 
Madrid. Tejado. 1864. —Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4165. Sorríbas y Zaidín, Juan Antonio.—Memoria dilucidando un 
tema de seguros sobre la vida. Por D. . . Premiado por la Aca-
demia de Jurisprudeuci i y legislación de Barcelona. 
Barcelona. Redondo y Xumetra. 1883.—1 folleto.—8.° mlla.^— 
Rúst . 
4166. TolOSa Latonr, Manuel; Fernández Caro.—Discursos leidos 
en la Real Academia de Medicina para la recepción del Dr. D. . . 
Contestación de... 
Madrid. Vda. e hijos de Tello. 1900.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
( E c o n ó m i c a s de A m i g o s 
del País, Soc i edades ) 
Económicas en general 
4167. I I I Asamblea general de Sociedades Económicas españolas de 
Amigos del País celebrada en Barcelona durante los días 11 ai 
17 de Noviembre de 1912; 
Barcelona. Francisco J . Altes y Alabart. 1913.—Vol. L — 
4.° mlla.—Rúst. 
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4168. IV Asamlllea Nacional de Sociedades Económicas de Amibos 
del País celebrada en Valencia durante los días 9 al 13 de D i -
ciembre de 1914. 1775-1914. 
Valencia. Tip. Moderna. 1914.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4169. Estatutos de las Reales Sociedades Económicas del Reino. 
Madrid, Imp. Real. 1835. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4170. Labra, Rafael María de.—Las Sociedades Económicas de 
Amigas del Pais. Indicaciones históricas, por... 
Madrid. Alfredo Alonso. 1904. —Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
4171. SociedadfiS Económicas de Amigos del País . Primera asam-
blea nacional celebrada en la ciudad de Zaragoza durante 
los días 7, 8. 9 y 10 de Octubre de 1908 en el Palacio de la 
Sociedad Aragonesa con ocasión del primer centenario de los 
sitios. 1775 1908. 
Zaragoza. Emilio Casañal. 1909.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
Alicante 
4172. Programa o instrucciones para la celebración de la Exposi-
ción Agrícola, Industrial y Artística que ha de inaugurarse en 
esta capital el 16 de.Octubre de 1860. 
Alicante. José Marcili. 1860.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
Almería 
4173. Informe sobre el Impuesto y Registro de Hipotecas y los 
Títulos de Propiedad, presentado a la Sociedad Económica de 
Amigos del País, de Almería. 
Almería. Mariano Alvarez. 1867.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
Aragón 
4174. AUné Salvador, Miguel; Jarflíel, Florencio.—Sesión pública 
y solemne con que la Real Sociedad... conmemoró el 150 aniver-
sario de sn fundación. Discursos leidos por D. . . y D. . . 
Zaragoza. La Editorial. 1927.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4175. Estatutos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Tudeia. 
Zaragoza. Comas Hnos. 1892.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4176. [Exposición contra el proyecto de suprimir la Universidad de 
Zaragoza]' 
Zaragoza. Francisco Castro. 1867.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4177. Informe sobre el anteproyecto de plan general de ferrocarriles 
de la península el 13 de Abr i l de 1864. 
Zaragoza. Francisco Castro. 1865.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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4178. Junta Directiva de la Exposición Aragonesa. Bases para la 
Exposición Agrícola, Industrial y Artística que ba de cele-
brarse el año 1868. 
Zaragoza. Francisco Castro. 1868.—1 pliego.—Fol.—Rúst. 
4179. Programa del certamen público Científico-Literario y de 
premios a la virtud y al trabajo... en Octubre... de 1890. 
Zaragoza. Zacarías Rodríguez. 1890.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4180. Proyecto que presenta la Real Sociedad Aragonesa para el 
establecimiento de exposiciones públicas agrícolas, industriales 
y artísticas y almacenes generales permanentes. 
Zaragoza.Francisco Castro. 1863.— 1 folleto.-8.0mlla.—Rúst. 
4181. San Martín y Falcón, José de; Cereznela, Julián Alberto.— 
Moción e informe presentados a la Sociedad Económica Arago-
nesa por D... y D. . . 
Madrid. Sin imp. 1910.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4182. [Solicitud de un ferrocarril a Francia por Canfranc o Gavar-
nie presentada por la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País] . 
Zaragoza. Fiancisco Castro. 1863. — 1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4183. Valier, José.—Cultivo y plantación de la vid. Informe de la 
Sección de Agricultura de la Sociedad Económica Aragonesa. 
Ponencia. 
Zaragoza./Pip. del Hospicio. 1882.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
Asturias 
4184. AzpirOZ, Manuel.—Análisis de los carbones de Asturias, 
hecho en ei laboratorio de química de la fábrica de Trubia por 
D.. . publicado per la Soc iedad Económica de Oviedo. 
Oviedo. Benito González. 1857.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4183. Sesión pública celebrada el día 1.° de Octubre de 1880. Sesión 
inaugural de la Escuela Ovetense de Artes y Oficios. Acta.-
Memoria.-Discursos.-Cuadro de enseñanzas. 
Oviedo. Eduardo Uria. 1880 —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4186. Sesión de 19 de Octubre de 1885. Apertura de curso de la 
Escuela Ovetense de Artes v Oficios. 
Oviedo. Eduardo Uria. 1885. —1 folleto. - 4.° mlla.—Rúst. 
4187. Sesión pública celebrada el día 3 de Noviembre de 1886 con 
motivo de la apertura del curso académico de 1886 87 de la 
Escuela Ovetense de Artes y Oficios. 
Oviedo. Eduardo Uria. 1886.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
4188. Sesión púbi ica celebrada el día 10 de Octubre de 1887 con 
motivo de la apertura del curso académico de 1887 a 1888 de la 
Escuela Ovetense de Artes v Oficios. 
Oviedo. Facundo Valdés/l888.—1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
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4189. SesiÓU pública celebrada el día 8 de Octubre de 1888 con mo-
tivo de la apertuta del curso académico de 1888 a 1889 de la 
Escuela Ovetense de Artes v Oficios. 
Oviedo. Vicente Brid. 1889,-1 folleto.—4.°—Rúst. 
4190. SesiÓU pública celebrada el día 8 de Octubre de 1889 con 
motivo de la apertura del curso de 1889 a 1890 de la Escuela 
Ovetense de Artes y Oncios. 
Oviedo. Vicente Brid. 1890.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
Badajoz y provincia 
4191. Acta de la sesión pública celebrada el 2 de Febrero de 1864. 
Badajoz. J. Santamaría. 1861:. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4192. Reglamento de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
la ciudad de Mérida. 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1851. — 1 folleto.—8.° mlla."— 
Rúst . 
Barcelona 
4193. Acta de la sesión pública celebrada el 19 de Noviembre 
de 1861. 
Barcelona. Miguel Blanxart. 1861.-1 fol le to .—4.°-Rúst . 
4194. Acta de la sesión pública celebrada el 19 de Noviembre 
de 1863. 
Sabadell. Pedro Vives. 1863.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
4195. Acta de la sesión pública celebrada el 19 de Noviembre 
de 1864. 
Sabadell. Pedro Vives. 1865.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
4196. Annarios de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos 
del País. 1908, 1909 y 1916. 
Barcelona. A. López Robert. Sin a.—Vols.3. — 16.°—Tela. 
4197. Dictamen acerca de la conveniencia y necesidad de revisar y 
modificar la ley y los reglamentos que establecen la contribu-
ción de consumos. 
Barcelona. Miguel Blanxart. 1854.—1 folleto. — 8.° mlla.— 
Rúst . 
4198. Estatutos de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos 
del País. 
Barcelona. José Tauló. 1840.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4199. ££jlOSÍCÍOneS que la Sociedad Económica Barcelonesa de 
Amigos del País ha elevado al Regente del Reino y a las Cortes 
contradiciendo y refutando una Memoria que la Sociedad Eco-
nómica de Cádiz dirigió a la Regencia provisional del Reino 
sobre un tratado de comercio con la Inglaterra. 
Barcelona. José Tauló. 1842.—1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
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4200. Gay y Beya, Narciso.—Elogio del difunto Don Gerónimo 
MereJo y Sayró... leido el día 18 de Abri l del 1852 en la sesión 
pública. Por «l Dr. D . . . 
Barcelona. Miguel Blanxart. 1852.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
•1201. Sesión pública celebrada en 10 de Octubre de 1848 para 
solemnizar los días de la Reina nuestra señora doña Isabel I I . 
Barcelona. Tumás Gaspar. 1848.—1 folleto.—8.'° mlla,—Rúst, % 
4202. Sesión pública celebrada en 10 de Octubre de 1851 para 
solemnizar el cumpleaños de S. M. la Reina doña Isabel I I . 
Barcelona. Miguel Blanxart, 1851,—1 folleto.—4.*—Rúst. 
4203. Sesión pública celebrada en 17 de Octubre de 1852. 
Barcelona. Miguel Blanxart. 1852.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
4204. Sesión pública celebrada en 20 de Noviembre de 1853. 
Barcelona, Miguel Blanxart, 1853.-1 folleto.—S.-0 mlla,— 
Rúst . 
Cádiz y provincia 
4205. Acta de la sesión extraordinaria y solemne celebrada con 
motivo de la apertura de la Exposición Regional el 3 de Agosto 
de 1879. Acta. Memoria. Discurso. 
Cádiz. Federico Joly. 1879.-1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
4206. Acta de la sesión extraordinaria pública y solemne celebrada 
para la proclamación de los premios adjudicados en la Exposi-
ción Regional el 19 de Octubre de 1879. Actas y discursos. 
Cádiz. Federico Joly. 1880.-1 folleto,—8.° mlla,—Rúst. 
4207. BertemaÜ, Manuel. — Memoria histórico-crítica d*e la Real 
Sociedad Económica Jerezana y de los tiempos anteriores y 
posteriores a su primera fundación (de 1771 a 1833) por D. . . 
Jerez de la Frontera. Revista Jerezana. 1862. — Vol. 1.—FoK 
Piel. 
4208. Distribución de premios señalados por el Jurado de la Expo-
posickn de productos naturales industriales y artísticos, cele-
brada en Jerez de la Frontera del 1 al 15 de Mayo de 1856. 
Jerez. El Guadalete. 1856.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
4209. EstatntüS y Reglamento de la Sociedad Económica Gaditana 
de Amigos del Pa ís . 
Cádiz Federico Joly. 1881.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4210. Exposición Regional que ha de celebrarse en Cádiz en el mes 
de Agosto de 1879. Reglamento general, clasificación de produc-
tos y modelos de facturas de inscripción. 
Cádiz. José M.a Gálvez. 1879,.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4211. Programa para la Exposición de productos naturales, indus-
triales y artísticos que se ha de celebrar... bajo la dirección de 
la Sociedad Económica. 
Jerez. El Guadalete. 1856.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
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Canarias 
4212. Anales de 1876. Oentésimo aniversario de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pais de Gran Canaria. 
Las Palmas. La Verdad. 1877.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
4213. Dauvila, Manuel.—Informe de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Las Palmas sobre el Proyecto de Código^ 
Rural presentado a las Cortes por el Sr. D. . . 
Las Palmas. La Verdad. 1878.—1 folleto,—8.° mlla.—Rúst. 
4214. Medina, José A. de.—Acta de la sesión inaugural y apertura 
de estudios del colegio de Santa Catalina fundado en Santa Cruz. 
de la Palma por la Sociedad Económica de Amigos del País y 
discurso leído por el Dr. D . . . 
Santa Cruz de la Palma. Pedro Guerra. 1868.—1 folleto.—S.0, 
mlla.—Rúst. 
4215. IKEeiUOriil leída por el señor Director de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de Santa Cruz de Tenerife acerca de 
los trabajos de la misma durante el año de 1866. 
Santa Cruz de Tenerife. José Benítez. 1867.—1 folleto.—8.° 
mlla.—Rúst. 
4216. Méndez Cabezota, Faustino.—Primera época de la Sociedad 
Económica de Amigos del País de la ciudad de Sauta Cruz, isla 
de S. Miguel de la Palma en Canarias. (Acta donde consta la 
fundación de dicha Sociedad). Publica estos documentos D. . . 
Santa Cruz de la Palma. El Time. 1865.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
4217. Quintana y Llarena, Antonio de.—Discurso pronunciado por 
el Director de la Sociedad de Amigos del País D. . . en la sesión 
pública del 28 de Enero de 1866. 
Las Palmas de Gran Canaria. La Verdad, 1866. — 1 folleto.— 
8.° mlla.—Rúst. 
4218. Quintana y Llarena, Antonio de.—Discurso del Director de 
la Sociedad Económica de Amigos del País de las Palmas de 
Gran Canaria D. . . en la sesión pública de 20 de Enero de 1867. 
Las Palmas de Gran Canaria. La Verdad. 1867.—1 iolleto.— 
8.° mlla.—Rúst. 
4219. Ramírez, Pedro M,—Memoria leida por el Sr. Director de la 
Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de Tene-
rife D. . . acerca de los trabaj s de la misma durante el año 
de 1867. 
Santa Cruz de Tenerife. José Benítez. 1868.—1 folleto.—8.° 
mlla.—Rúst. 
4220. Sociedad Económica de Amigos del Pais de Santa Cruz de 
Tenerife. Problemas de Canarias. 
Santa Cruz de Tenerife. García Cruz. 1906.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
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Cartagena 
4221. Ada de la sesión pública de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País de Cartagena celebrada el 8 de Diciembre de 1864, 
Cartagena, Montells. 1S64.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4222. DÍSClirSO leido por el Secretario de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Cartagena,, al adjudicar los premios dis-
tribuidos a las niñas y niños en la sesión pública del día 3 de 
Enero de 1864. 
Cartagena, Liberato Montells, 1864.—1 íolleto.—8.° mlla,— 
Rúst . 
4223. Programa de los premios que la Sociedad Económica de Ami-
gos del País de Cartagena ofrece para el certamen público del 
presente año [1870]. 
Cartagena. Liberato Montells. 1870. —1 folleto,—4.°—Rúst, 
Córdoba y provincia 
4224. Memoria sobre el angustioso estado a que ha llegado la pro-
ducción agrícola española publicada por la Sociedad Económica 
de Aguiiar de la Frontera, 
Córdoba. La Actividad. 18S5,—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4225. Programa del certamen Científico, Literario y Artístico y de 
labores propias de la mujer que se ha de celebrar en los días de 
la próxima feria de Mayo de 1895. 
Córdoba. Sin imp. 1895.—1 folleto.—8.0—Rúst, 
4226. Rey, A S . M. el... Don Alfonso X I I , lá Sociedad Económica 
Cordobesa de Amigos del País . 
Córdoba. Diario de Córdoba. 1877.-1 fol le to.—4.°-Rúst , 
Gerona 
4227. Extracto del expediente instruido en 1880 por la Sociedad 
Económica Gerundense de Amigos del País sobre la cuestión 
corchera. 
Gerona. Paciano Torres. 1880.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4228. Memoria sobre los medios más fáciles y menos costosos para 
alejar de Gerona los males que causan las avenidas de los ríos 
Ter y Oña, premiada por la Sociedad Económica de Amigos del 
País de la provincia, 
Gerona. V. Oliva. 1841.-1 folleto.—8.° mlla,—Rúst. 
Granada 
4229. Aravaca, Serapio.—Cuatro palabras sobre la necesidad de 
establecer un Banco General de Crédito en Granada. Condicio-
nes etc., que somete al examen de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Granada el Socio... 
, Granada. Francisco Ventura. 1862.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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4230. Blases que la Real Sociedad Económica de Amigo-s del Paí» 
de la Provincia de Granada ha establecido para llevar a efecto-
la Exposición Artística, Agrícola e Industrial de 1862. 
Granada. Francisco Ventura Sabatel. 1862.—1 folleto.—S.* 
mlla.—Rúst. 
4231. Bases para el certamen literario, exposición de labores de 
señoras, de arte antiguo y bibliográfico convocados para 1888. 
Granada. Indalecio Ventura. 1888.—1 folleto,—S.^mlla.—-
Rúst . 
4232. Bermúdez de Cañas de la Torre, Francisco. —Elogio fúnebre 
del Excmo. Sr. Dr. D. J. Martínez de la Rosa, leido ante la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Granada el 29» 
de Mayo de 1864 por el Doctor D. . . 
Granada. Francisco Ventura y Sabatel, 1864.—1 folleto.--
4.*—Rúst. 
4233. Bouzález Prat, Antonio.—Cómo pudieran plantearse en Gra-
nada las colonias escolares. Memoria agraciada con el primer 
premio por la Real Sociedad Económica de Amigos del País y 
escrita por el Doctor... 
Granada. Indalecio Ventura. 1891.—Vol. 1.--8.° mlla.—Rúst. 
4234. Iglesias BÍOSCa, Antonio.—Memoria escrita por D. . . sobre el 
tema Plan de una caja de ahorros de obreros granadinos premia-
da por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la 
provincia de Granada. 
Granada. Vda. e hijo de P. V. Sabatel. 1891.—1 folleto.— 
8.° mlla.—Rúst. 
4235. Informe dado por una comisión de la Económica de Granada 
sobre el cultivo de la remolacha en su vega y análisis para la 
extracción de su azúcar y alcohol aprobado en 22 de Agosto 
de 1879. 
Granada. Ventura Sabatel. 1879.—1 folleto.-8.° mlla.—Rúst. 
4236. Memoria correspondiente a los trabajos de la Sociedad Eco-
nómica de Granada en el año 1862. 
Granada. Francisco Ventura. 1863.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4237. Memoria de los trabajos en que se ocupó la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País en Granada en 1863. 
Granada. Francisco Ventura. 1864.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4238. Plan de estudios para el curso de 1889 a 1890. 
Granada. Indalecio Ventura. 1889.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4239. Programa de los Juegos Florales y Certamen Científico, Lite-
rario y Artístico que ha de celebrarse durante las fiestas del 
Stmo. Corpus Christi de 1897. 
Granada. Vda. e hijos de P. V. Sabatel. 1897,—1 folleto.— 
8.° mlla.—Rúst. 
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Proyrama del certamen Científico, Literario y Artístico que 
ha de celebrar esta corporación durante las fiestas del Santí-
simo Corpus Christi de 1898. 
Granada. Vda. e hijos de P. V. Sabatel. 1898.—1 folleto.-— 
8.0mlla.—Rúst. 
4241. Programa del certamen Literario, Científico y Artístico que 
ha de celebrar esta Corporación durante las fiesta del Santí-
simo Corpus Christi del presente año de 1921. 
^ Granada. Paulino V. Traveset. 1921. —1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4242. Programa de los Juegos Florales y Certamen Científico, Lite-
rario y Artístico para 1905. 
Granada. Paulino Ventura Traveset. 1905.—1 folleto.—8.° 
mlla.—Rúst. 
4243. Programa de la la sesión púhlica para el año 1890. 
Granada. Sin imp. 1890.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4244. Programa de la sesión pública para el año 1894. 
Granada. Sin imp. 1894.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
4245. Programa de lá, sesión pública para el año de 1895. 
Granada. Vda. de V. Sabatel. 1895.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
4246. Reglamento orgánico de la Sección de Estadios de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de la provincia de Gra-
nada. 
Granada. Indalecio Ventura. 1891.—8.° mlla.—Rúst. 
4247. Sáínz Crntíérrez, Pedro.—Memoria sobre lá utilidad de los 
montes y necesidad de atender a su conservación. Escrita 
por D. . . 
Granada. Francisco Ventura. 1862.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4248. Sección de Estudios. Cuadro general de las enseñanzas y 
y profesorado durante el curso de 1891 a 1892, 1892 a 1893 y 
1897 a 1898. 
Granada. P. V. Sabatel. 1891 a 1897.-3 folletos.—4.0—Rúst. 
4249. Sesión pública de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de la provincia de Granada celebrada el día 29 de Junio 
de 1886. Acta.-Discursos.-Elogio fúnebre.-Poesías. 
Granada. Indalecio Ventura. 1886.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . • 
2450. Sesión pública de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de la provincia de Granada celebrada el día 14 de 
Junio de 1887. 
Granada. Indalecio Ventura. 1887.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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4251. Sesión pública de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de la provincia de Granada celebrada el día 6 de Junio 
de 1888. Acta.-Discursos.-Elogio fúnebre.-Poesías. 
Granada. Indalecio Ventura. 1888.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4252. SesiÓU pública que celebró la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de la provincia de Granada el día 24 de Junio 
de 1889. Acta.-Discurso.-Poesías. 
Granada. Indalecio Ventura. 1889.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
4253. Sesión pública que para la inauguración de su nueva casa-
palacio celebró la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de la provincia de Granada el día 1.° de Octubre de 1889. 
Granada. Sin imp. 1889.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4254. Sesión pública que celebró la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de la provincia de Granada el día 10 de Junio 
de 1890. Discursos. Memoria. 
Granada. Indalecio Ventura. 1890.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4255. Sesión pública que celebró la Real Sociedad Económica de 
Amigos, del País de la provincia de Granada el día 2 de Junio 
de 1891. 
Granada. Indalecio Ventura. 1891.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4256. Sesión pública de apertura de curso de sus enseñanzas cele-
brada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
la provincia de Granada en 4 de Octubre de 1891. 
Granada, Vda. e hijos de P. V. Sabatel. 1891.—1 folleto.— 
8.° mlla.—Rúst. 
4257. Sesiones públicas de apertura de curso de sus enseñanzas 
celebradas por la Real Sociedad Económica de Amigos del Paí s 
de la provincia de Granada en 1.° de Octubre de 1889 y 5 de 
Octubre de 1890. Actas.-Discursos.-Poesías.-Memorias. 
Granada. Indalecio Ventura. 1890.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4258. Sociedad Económica de Amigos del País de la provincia de 
Granada. Socios residentes en esta capital en 1889. 
Granada. Indalecio Ventura. 1889.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4259. Ventné y Peralta, Benito.—Estudio sobre el cambio y mejora-
miento del cultivo en la vega y demás territorio de la provincia 
de Granada, por D . . . Ingeniero Agrónomo. 
Granada. J . Ventura Sabatel. 1885.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4260. Villa-Real y Valdivia, Francisco de Paula.—La mujer paga-
na y la mujer cristiana. Discurso leido por D.., en la Sociedad 
Económica de Granada en la apertura del curso de 1893 a 94. 
Madrid. Hijos de M . G. Hernández. 1894.^-1 folleto.—8.° 
mlla.—Rúst. 
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Huelva 
4261. Sociedad Económica Onubense de Amigos del País . Informes 
emitidos acerca de... Derecho diferencial de bandera. Producción 
y exportación de vinos. Reforma de aranceles. Escala alcohólica. 
Cuestión lanera. Gremios. 
Huelva. Vda. e Hijos de Muñoz. 1882.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
Jaén 
4262. Premios.que ofrece la Sociedad Económica de la ciudad y 
Reino de Jaén, admitida bajo la real protección para distribuir-
los el día del augusto nombre del Rey Nuestro Señor. Año 
de MDÜCXCI. 
Jaén. Pedro de Doblas. Sin a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
León 
4263. Actas de la Junta pública celebrada por la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de León el 27 de Diciembre de 
1835 y la de 10 de Enero de 1836. 
León. Pedro Miñón. 1836. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4264. Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
León. 
León. Pedro Miñón. 1839.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4265. Informe sobre la cuestión de subsistencias aprobado en sesión 
de 12 de Octubre de 1879. 
Le,ón. Rafael Garzo. 1879.—1 folleto.—8.° mlla. — Rúst . 
4266. Junta Pública de la Sociedad Económica de Amigos del País 
de León celebrada el 22 de Enero de 1837 para el examen y 
adjudicación de premios de las niñas que se educan en su 
escuela gratuita. 
León. Pedro Miñón. 1837.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
Lérida 
4267. [Certamen científico-Literario de Mayo de 1897. Programa.-
Bases del certamen], 
Lérida. Sin imp. 1897.—1 pliego.—4.°—Rúst. 
Liébana 
4268. Memoria de la Sociedad de Amigos del País de Liébana leída 
en junta general de 20 de Junio de 1841. 
Madrid. Ensebio Aguado. 1841.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
Lugo 
4269. ArmestO, Francisco Javier; Aman, Antonio Luís.—Apuntes 
concernientes al vestigio romano descubierto en la calle de Bati-
tales de la ciudad de Lugo presentados a la Sociedad Económica 
de la provincia por la Comisión de su seno encargada del descu-
brimiento por D. . . D . . . 
Lugo. Pujol. 1843.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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4270. Reglamento de la Sociedad Económica Lácense de Amigos 
del País . 
Lugo. Antonio Villamarín. 1881.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
Madrid 
4271. Alonso de Herrera, Gabriel. —Agricultura genera l de... 
corregida según el texto original de la primera edición publica-
da en 1513 por el mismo autor, corregida y adicionada por la 
Real Sociedad Económica Matritense. 
Madrid. Imp. Real. 1818.—Vols. 4.—8.° mlla. —Piel. 
4272. Anales de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del 
País . (1852-58). 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1853-59.—Vols. 3.—8.° mlla.— 
Piel. 
4273. [Comunicación relativa a la Exposición obrera de Londres 
de 1870]. 
Madrid. Sin imp. 1869.-1 h o j a . — F o l . - R ú s t . 
4274. ConclnsionOS relativas a la situación politico económica de 
España en los actuales momentos, e intensificación del trabajo 
nacional. 16 de Noviembre de 1918. 
Madrid. R. Velasco. 1918.-1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
4275. CnrSO de 1918 a 1919. Estudios de la Sociedad acerca de cues-
tiones urgentes. 
Madrid. R. Velasco. 1918.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
4276. Danés BarcelÓ, Manuel.—Solidaridad Pecuaria y Manufactu-
rera. Conferencia pronunciada por D . . . 
Madrid. Clásica Española. 1926.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
4277. Discursos leidos en la junta general extraordinaria celebrada 
en 22 de Junio de 1918 en memoria del Excmo. Sr. D. Rafael 
María de Labra. 
Madrid. R. Velasco. 1918.-1 fol le to.-4.0—Rúst . 
4278. EstatntOS de la Sociedad Económica Matritense. 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1849.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4279. Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Madrid. 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1865.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4280. Exposición elevada a las Cortes por la Sociedad Económica 
Matritense reivindicando los derechos de las demás del Reino 
para discutir y- representar sobre cuestiones económico-polí-
tlCMadrid. Col. de Sordomudos. 1865.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
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4281. Estrado 'iel expedieate formado por acuerdo de la Sociedad 
Ecoijómica Matritense para la supresión del impuesto sobre las 
sucesiones directas y desaparición o modificación del derecho 
que pesa sobre lus trasmisiones ordinarias d-e dominio, 
Madrid. M, Rivadeneyra. 1869. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4282. Fuentes, Ismael G.—El Salvador. (Lo que fué, lo que es y lo 
que será). Conferencia, leida por D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos, 1925,-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4283. Fuensanta de Palma.—El ejército escuela de la patria. Bases 
para un proyecto de ley de reclutamiento y reemplazo del ejér-
cito, presentado por el marqués de la.,, a la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País . . . 
Madrid. Francisco Ochoa. 1910.—1 folleto.—4.° apaisado.— 
Rúst, 
4284. Fuensanta Ae Palma.—Eundatnantos morales y materiales 
para la reconstitución de los pueblos, aumento de producción y 
rebajas de las subsistencias. Conferencia del Excmo. Sr. mar-
qués de la... 
Madrid. Hispánica. 1924.-1 folleto.—4.0—Rúst, 
4285. [Crarcía] Catalina, Juan Pió.—La acción de las Sociedades 
Económicas. Sus creaciones y fundaciones. Conferencia de D. . . 
Madrid, Rodríguez de Llano. 1924. —Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4286. [Crarcía] Catalina, Juan Pió.—Una opinión acerca de las 
Sociedades Económicas de Amigos del País. Introducción a los 
Apuntes para el Catálogo del Archivo de la Real Sociedad Eco-
nómica Matritense de Amigos del País, por... 
Madrid. R. de Llano. Sin a. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
4287. González Dtartlnez, Enrique.—Problemas Mejicanos. Confe-
rencia dada por D. . . 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1925.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4288. Gutiérrez-Solana, Valentín.—Discurso. Mi último viaje a 
Cuba, Méjico y Estados Unidos. Agosto, Septiembre y Octubre 
1925 por el Dr. D. . . Enseñanzas recogidas. 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1926.-1 folleto.—4.° mlla.— 
Rúst . 
4289. Herráinz, Gregorio. — Modo de propagar la instrucción pri-
maria en las poblaciones agrícolas y en las clases jornaleras. 
Obra premiada por la Sociedad Económica Matritense y escrita 
por D. . . 
Guadalajara. José Ruiz. 1872.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4290. Homenaje del Excmo. Sr. Dr. en Derecho y en Ciencias, 
General de Brigada D. Francisco de Francisco y Díaz. 
Madrid. Sin imp. 1925.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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4291. Homenaje tributado al Excmo. Sr. D. Ismael G. Fuentes. 
Ministro de El Salvador. 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1925.—1 folleto.-S^mlla.—Rúst. 
4292. Informe elevado u la Dirección General de Aduanas sobre la 
revisión arancelaria. 
Madrid. R. Velasco. 1920.—1 folleto. —8.°—Rúst. 
4293. Informe de la Sociedad Económica Matritense relativo a la 
necesidad de fomentar en España el cultivo de la vid, la buena 
fabricación y el comercio exterior de los vinos, proponiendo al 
efecto los medios convenientes. 
Madrid. Col.de Sordomudos. 1867.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4294. JovellanOS, Gaspar Melchor de.—Informe de la Sociedad 
Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en 
el expediente do ley agraria, extendido por su individuo de nú-
mero el Sr. D. . . 
Madrid. I . Sancha. 1820.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4295. Jnntft pública que la Sociedad Económica Matritense celebra 
el día 18 de Mayo de 1871 para la solemne distribución de pre-
mios. 
Madrid. M. Rivadenevra. 1871.-1 frlleto.—4.°—Rúst. 
4296. LaSSala y Palomares, Vicente.—Memoria sobre el plan de 
enseñanza práctico agrícola más necesario y aplicable a los 
diferentes climas de España, escrita por D . . . 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1862.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
4297. Lista de los individuos de la Sociedad Económica Matritense 
en 1.° de E iero de 1863. 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1863. —1 folleto.—8.° mlla.^-
Rúst . 
4298. Martínez PíñeirO, Fernando.—Funcionamiento del Banco de 
España.-Dictamen del presidenta de la sección de intereses eco-
nómicos D. . . a las proposiciones presentadas por D. Mauricio 
Jalvo y D. Juan Ramírez de Pablos. 
Madrid. R. Velasco. 1920.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
4299. Memoria leida en el solemne reparto de premios a la virtud 
celebrado por este B.eal cuerpo el día 9 de Noviembre de 1907. 
Madrid. Velasco. 1907.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
4300. Memorias sobre la extinción de la mendicidad y el establecí-' 
miento de las Juntas de Caridad premiadas por la Sociedad 
Económica Matritense. 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1851.—Vol. 1 . -8 .0mlla .—Rúst . 
4301. Prieto y PaZOS, Faustino; Molina y Molina, Manuel.—Dis-
cursos leídos por el Iltmo. Sr. D. . . y el Excmo. Sr. D. . . en me-
moria del Iltmo. Sr. D. José Ubeda y Correal, Secretario general 
que fué de la Sociedad. 
Madrid. R. Velasco. 1919.—1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
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4302. Prieto y PaZOS, Faustino.—Organización municipal de Meli-
11a. Punencia del Excmo. Sr. D. . . 
Madrid. E . Velasco. 1920. —1 folleto,—16.°—Rúst. 
4303. Prieto PAZOS, Faustino.—Situación político-económica de 
España. Males y remedios por D. . . 
Madrid. R. Velasco, 1920.—1 folleto.—4;° - R ú s t , 
4304. Programa de los premios que ofrece esta Sociedad con arreglo 
a lo que previenen ios estatutos, para 1869, 
Madrid. Sin imp. 1869.—1 hoja. 
4305. Proyecto de medidas y reglamento para la extinción de la 
langosta, formado por una comisión de la Sociedad Económica 
Matritense. 
Madrid, Col. de Sordomudos. 1845.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4306. Relación de los hechos virtuosos premiados por el Jurado de 
la Sociedad Económica Matritense en el concurso do 1880 leida 
en Junta pública de 28 de Mayo de 1881 con motivo del segundo 
centenario de Calderón. 
Madrid. M. Romero. 1881 . — 1 folleto.—8.°—Rúst. 
4307. Resmneu de las acciones virtuosas que ha de premiar la 
Sociedad Económica Matritense el día 19 de Marzo de 1861. 
Madrid. Imp. Nacional. 1861.-1 folleto.—4.0 — Rúst. 
1308. Resnmeil de las acciones virtuosas que ba de premiar la So-
ciedad Económica Matritense el 27 de Noviembre de 1862. 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1862.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4300. Roda y Jiménez, Rafael de, —La emigración de los campos a 
las ciudades, por D. . . 
Madrid. Hijos de Tomás Minuesa de los Ríos. 1926. — 1 folle-
to.—4.°—Rúst. 
4310. Saralegni y Medina, Manuel, — Memoria leida en el solemne 
reparto de premios a la virtud celebrado por la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País el dia 9 de Noviembre 
de 1907 por el Il tmo. Sr. D. . . 
Madrid. R. Velasco. 1907.-1 fol leto.—8.0-Rúst . 
4311. Sesión necrológica en memoria del Excmo. Sr. D. Juan Martí-
nez Añibarro, presidente de la sección de Intereses Económicos. 
Madrid. R. Velasco. 1919.- 1 folleto.—4.0—Rúst. 
4312. Sesión, Solemne... celebrada en el salón de sesiones del 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid en conmemoración del I I cen-
tenario del natalicio de D . Pedro Rodríguez de Campomanes 
(Conde de Campomanes). 
Madrid. Rodríguez de Llano. Sin a. — 1 folleto.--8.°—Rúst. 
4313. Sociedad Económica Matritense. Catálogo de los libros que 
forman su Biblioteca. 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1870.^-Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
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4314. StefanOi Habib.—-Conferencia pronunciada por el Dr.. . en la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País, sobre «El comer-
cio en el desenvolvimiento de la civilización». 
Ceuta. Hércules. 1*25.-1 folleto.—8.° mila. — Rúst. 
4315. TrÓ y MOXÓ, Luís M.a de.—Sociedad Económica Matritense. 
Memoria de sus actas y tareas durante el año de 1878 escrita 
por su seeretari'o 1.° D.. 
Madrid. M . Tello. 1879.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4316. TrÓ y OrtOlaUO, Juan de. — Resumen de las acciones virtuosas 
premiadas por la Sociedad Económica Matritense con arreglo al 
programa del concurso de 1865 leido por el Secretario D. . . en la 
sesión pública celebrada el día 29 de Junio de 1868. 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1868.-1 folleto.—4.°-Rúst. 
4317. TrÓ y OrtOlaUO, Juan de.—Sociedad Económica Matritense. 
Resúmenes de sus actas y de sus tareas en los años 1866, 1869, 
1870, 1871, 1872 y 1875, leídos por el Secretario general D. . . 
Madrid. M. Rivadeneyra, Col. de Sordomudos y M. Tello. 
1867.—6 folletos.—4.0- Rúst . 
4318. Ubeda y Correal, José. — Memoria de la Real Sociedad Econó-
. mica Matritense desde 1876 a 1912 por Don... 
Madrid. R. Velasco. 1914.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
4319. Valverde Quintana, Humberto. — Moción de Don... sobre el 
estabieciiuiento de, una estación radio eléctrica transmisora 
dedicada a la difusión de la cultura y especialmente a las ense-
ñanzas relacionadas con agricultura, etc 
. xMadrid. Mora-Zeballos. 1926. —1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
4320. Valldnví y Vidal, Francisco.—Dictamen de la comisión nom-
brada por la Sociedad Económica Matritense para informar 
acerca de la cuestión de amillaramientos. Redactado por D... 
Madrid. Manuel Tello. 1879.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
4321. Velada que para conmemorar el tercer centenario de la publi-
cación de El, Quijote celebró el 6 de Mayo de 1905. 
Madrid. R. Velasco. 1905.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4322. ZnraUQ, Emilio.—A España, al Rey y al Directorio. «Toda 
España pide equivocadamente ferrocarriles, cuando el problema 
universal es de carreteras». Conferencia dada por Don... en la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País . 
Madrid. Juan Pueyo. 1925.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4323. Zurano MuñOZ, Emilio.—Hagamos patria. A España, al Rey 
y al Gobierno. Conferencia dada por Don,., en la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País, acerca del tema 
«Gravísimo problema nacional. A l engrandecerse las ciudades 
se ayuda a la despoblación de los campos y se fomenta la pobre-
za 57 la miseria del país». 
Madrid. Sin imp. S. a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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Málaga y provincia 
4324. Acta de constitución de la Sociedad Económica de Amigos del 
País de Málaga en 29 de Agosto de 1789. 
Sin 1. S. i . S. a. — 1 hoja. 
4325. Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Málaga. [Comprende desde el número 1 al 48]. 
Málaga. Correo de Andalucía. 1861 al 64.—Vol. 1.—4.0mlla. 
Pasta. 
4326. Borrego, Andrés.—Circular relativa al establecimiento de un 
Banco Comercial y Agrícola de la provincia de Málaga, por D... 
Málaga. Boletín Oficial. 1855.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4327. Cartilla agraria a espensas de la Sociedad Económica* de 
Málaga. 
Málaga. El Comercio. 1839. —1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
4328. [Casado, Manuel].—Del cultivo de la caña y de la elaboración 
del azúcar. 
Málaga. El Correo. 1862.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4329. Dictamen sobre empréstito municipal que propone a la Socie-
dad Económica de Amigos del País de Málaga, la Comisión 
especial elegida para esln objeto. 
Málaga. El Correo. 1878.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4330. Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País de la 
provincia de Málaga. 
Málaga. El Comercio. 1838.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4331. Exposición provincial de trabajos manuales en Málaga para 
Agosto de 1913. 
Málaga. El Popular. 1913.-1 hoja. 
4332. Festejos de Agosto de 1907. Sociedad Económica de Amigos 
del País de Málaga. Convocatoria y bases de la Exposición pro-
vincial de labores de la mujer y trabajos manuales. 
Málaga. El Popular. 1907. —1 folleto- —16.° mlla.—Rúst. 
4333. frÓmez Chais, Pedro.—Conferencia dada por D. . . en el Centro 
de Sociedades obreras de Málaga el 30 de Diciembre de 1906 
acerca de las Sociedades Económicas de Amigos del País y su 
misión en la época actual. 
Málaga. El Popular. 1906. —1 hoja. 
4334. [Gómez Chaix, Pedro].—La división territorial de Andalucía. 
Málaga. Márquez. 1923.—1 hoja. 
4335. fiÓmOZ Chais, Pedro.—Elección de senador por las Socieda-
des Económicas de Andalucía y Canarias. Escrito de impug-
nación . 
Málaga. El Popular. 1919.—1 hoja. 
4336. [CrÓmez Chais, Pedro].—[Orientaciones de las Económicas en 
lo futuro]. 
Sin 1. S. i . 1925.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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4337. CrÓmez Chais, Pedro.—Proposición de ]ey presentada por D.. . 
en 31 de Enero de 1917 sobre reorganización de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País. 
Málaga. El Popular. Sin a. —1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
4338. [Gómez Chais, Pedro; Cambrouero, Luís].—Reglamento para 
el servicio de la Biblioteca y la Hemeroteca públicas de la 
Sociedad Económica de Amigos del País . 
Málaga. El Popular. 1920.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
4339. [Gómez Chais, Pedro; Peralta, Juan L.]—Construcción de 
cuarteles en Málga. 
Málaga. El Popular. 1916.—1 hoja. 
4340. Gómez Chais, Pedro; Peralta, Juan Luís.—Estación enoló-
gica para Málaga. 
Málaga. Sin imp. 1915. — 1 hoja. 
4341. Gómez Chais, Pedro; Peralta, Juan Luís. — Memorias y 
balances de la Sociedad Económica de Amigos del País de Má-
laga como entidad constructora de casas baratas. 
Málaga. El Popular. [1919].—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4342. [Gómez Chais, Pedro; Peralta, Juan Luís].—Reglamento del 
Ateneo Comercial de la Sociedad Económica de Amigos del País 
de Málaga. 
Málaga. El Popular. 1921.-1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
4343. [Gómez Chais, Pedro; Peralta, Juan Luís].—Representación 
de las Sociedades Económicas de Amigos del País en las Juntas 
provinciales y locales de Primera Enseñanza. [Exposición ele-
vada al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública]. 
[Málaga]. Sin imp. 1915.—1 hoja. 
4344. Labor cultural de la Sociedad Económica de Amigos del País 
de Málaga en los anos 1905-06, 1906 07 y 1907-08. 
Málaga. El Popular. Sin a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4345. I Martín Miralles, Antonio].—Sociedad Económica de Amigos 
del País de Málaga. Cartilla núm. 3. Modo de quitar el ácido a 
los vinos. 
Málaga. Correo de Andalucía. 1864.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4346. [Martínez Montes, Vicente].—Azufrado de las viñas y de 
otras plantas. 
Málaga. Sin imp. Sin a.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
4347. [Martínez Montes, Vicente].—Enfermedad de la vid. 
Málaga. Ramón Franquelo. 1853. — 1 folleto.—16.° mlla.— 
Rúst . 
4348. Proyrama de los premios que adjudicará la Sociedad Econó-
mica de Málaga en las Exposiciones Públicas de 1848 y 1849. 
Málaga. José Martínez de Aguilar. 1848.—1 folleto.—8.° 
mlla.—^Rúst. 
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4349. Prolongo, Pablo.—Memoria sobre la enfermedad de la vid, 
escrita por el licenciado en ciencias Don... y premiada por la 
Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. 
Málaga. Ramón Franquelo. 1853. —1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4350. RecnrSO de alzada formulado contra acuerdo municipal de 
27 de ¡Septiembre último [1907], referente a la desgravación de 
los vinos y presentado a la Superioridad por las asociaciones 
locales. 
Málaga. La Española. 1907.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4351. Reglamento para la adjudicación y régimen de casas cons-
truidas por la Sociedad Económica de Málaga. 
Sin 1. S. i . S. a. - 1 hoja. 
4352. Reglamento de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Málaga. 
Málaga. J . Camps Janer. 1893.-1 folleto. —16.0—Rúst. 
4353. Representación de las Sociedades Económicas de Amigos del 
País en las Juntas provinciales y locales de Primera Enseñanza. 
[Resultado de las gestiones]. 
Sin 1. S. imp. S. a.—1 hoja. 
4354. San Martín FalCÓn, José de.—Problema colonial relativo a 
las posesiones españolas del Occidente de Africa. Breve estudio 
presentado por el socio corresponsal de la Económica Mala-
gueña de Amigos del País , Don... 
Málaga. Sin imp. 1910. — 1 hoja. 
4355. Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Acta de 
la sesión pública de adjudicación de premios celebrada el 19 de 
Julio de 1863. 
Málaga. El Correo. 1863.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
4356. Sociedad Económica de Amigos del País . Exposición de Pri-
mavera. 
Málaga. Sin imp. 1850.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4357. Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Exposi-
ción pública provincial de Agricultura, Industria y Bellas 
Artes, en los meses de Mayo y Octubre de 1862. 
Málaga. El Correo. 1861.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4358. Sociedad Económica de Amigos del País y Prensa Periódica 
de Málaga reunidas. Liga para el socorro de indigentes. Esta-
tutos. 
Málaga. Ambrosio Rubio. 1889.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
4359. Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Sesión 
pública celebrada el día 29 de Octubre de 1848. 
Málaga. José Martínez. 1849.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
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4360. Socifidad Económica de Amigos del País de Málaga. Sesión 
pública celebrada el día 20 de Octubre de 1850. 
Málaga. José Martínez de Agailar. 1850. —1 folleto.—8.^ 
Rúst . 
4361. Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Sesión 
celebrada el día 18 de Abr i l de 1920. 
Málaga. El Popular. 1920.—1 hoja. 
4362. Sociedades, A las... Económicas de Andalucía y Canarias. 
Málaga. Sin imp. 1907.—1 hoja. 
Mallorca 
4363. Coyer.—La nobleza comerciante. Traducción del tratado que 
escribió en francés el abate... hecha para la utilidad de la Real 
Sociedad Económica de Mallorca por D. Jacobo María de Espi-
nosa y Cantabrana. 
Madrid. Joachin Ibarra. x M D C C L X X X L — V o l . 1.—8.°—Piel. 
4364. Junta pública de distribución de premios y . Exposición de 
Artefactos que ha celebrado la Sociedad Económica Mallorquína 
de Amigos del País al principio del año 1837. 
Palma. Juan Guasp. 1837.—1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
Murcia y provincia 
4365. Acta de la sesión pública celebrada por la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Murcia en el día 19 de No-
viembre de 1863 para la solemne distribución de premios. 
Murcia. Leandro y Vicente Riera. 1864.—1 folleto.—8'.° mlla. 
Rúst. 
4366. Sociedad Económica de Amigos del País de Lorca. Exposi-
ción agrícola e industrial de 1863. 
Lorca. J. B. Campoy. 1863.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
Falencia 
4367. Certamen público que celebrará la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Palencia en la feria de San Antolín de 
1887. Relación de temas y premios. 
Palencia. Alonso. 1887.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4368. Memoria de la sesión pública celebrada el día 5 de Septiem-
bre de 1887. 
Palencia. Tiburcio Martínez. 1887.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
Pontevedra 
4369. Sociedad Económica de Amigos del País de Pontevedra. 
Sesión inaugural de 16 de Febrero de 1889. Memoria. Discurso. 
Lista general de socios. Junta Directiva. 
Pontevedra. A. Landín. 1889. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
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Salamanca y provincia 
4370. Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País de la 
provincia de Salamanca. 
Salamanca. Vicente Blanco. 1837. — l folleto.—8,° mlla.— 
Rúst . 
4371. Memoria leida en la inauguración del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Béjar. Discursos pronunciados en dicho 
acto el 18 de Marzo de 1881. 
Béjar. F. Aguilar y Alvarez. 1881.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4372. SOCiedaA Económica de Amigos del País de Béjar. Memoria 
leida y aprobada en la junta general celebrada el 17 de Enero 
de 1892. 
Béjar. Matas. 1892.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
Santiago 
4373. Colonia, La primera... escolar corapostelana. Vacaciones esco-
lares de 1893. 
Santiago. José M. Paredes. 1894. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
4374. Comisión curadora de las escuelas. Curso académico de 1894 
a 1895. Estado de matrícula correspondiente a este curso. 
Santiago. Sin imp. 1894.—1 hoja. 
4375. Díaz de RábagO, Joaquín.—El Crédito Agrícola. Informe de 
la Sociedad Económica de A.migos del País de la ciudad de 
Santiago, redactado por el socio numerario D. . . 
Santiago. F. de la Torre. 1883.—Vols. 2.--4.°—Rúst. 
4376. Dictamen sobre lo que más conviene a los intereses del país 
respecto a la construcción de un ferrocarril que una esta ciudad 
con la línea general del Noroeste, sección de Coruña a Lugo. 
Santiago. La Gaceta de Galicia. 1881. — 1 folleto. —8.° mlla. 
Rúst . 
4377. Informe sobre el modo y medios que pueden emplearse para 
' pr mover y elevar la industria agrícolo-mercantil de los vinos y 
aguardientes. 
Santiago. Vda. e Hijos de Compañel. 1838.—1 folleto.— 
16.°—Rúst. 
4378. Informe sobre si es conveniente que por la Excma, Diputa-
ción Provincial de la* Coruña se establezcan pósitos o bancos 
agrícolas en las capitales de partido. 
Coruña. Casa de Misericordia. 1880.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4379. Informe acerca de los medios de evitar la extracción abusiva 
de la langosta en las costas de Galicia. 
Santiago. La Gaceta de Galicia. 1881.— 1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
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4380> Informe sobre la reforma del impuesta que grava Ta trasmi-
sión de bienes y derechos reales. , 
Santiago. Felipe de la Torre. 1885. —1 folleto.—8.a ralla.— 
Rúst . 
4381. Informe sobre la conveniencia de embarcar sal para atender 
a la conservación del pescado cogido en la mar en sus relaciones 
con la industria pesquera y con la de salnzón. 
Santiago. Felipe de la Torre. 1885.—1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst . 
4382. Informe sobre la protesta que los señores Pérez y Odriozola, 
de Santauder dirigen al país por la dilación que experimenta lá 
resolución de la cuestión arrocera. 
Santiago. Felipe de la Torre. 1885.—1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst . . . , " ' • 
4383. Informe sobre las causas de la crisis que atraviesa el ganado 
vacuno en Galicia y los medios de remediarla. 
Santiago.-La Gaceta. 1887.--1 foUeto.—8.0 ralla.—Rúst. 
4384. Institución, La.. . de Salvamento de Náufragos. (Informe). 
Santiago. Felipe de la Torre. 1885. 1 folleto.—8 0 ralla.— 
Riist. 
4385. Programa para la Exposición de Ganados de 1885, 
Santiago. Felipe de la Torre. 1885.—1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst . 
4386. Programa del Concurso Regional de Ganados que se ha de 
veriticar en esta ciudad el día 25 de Julio de 1887. 
Santiago. La Gaceta de Galicia. 1887. — 1 folleto.—8.° ralla. 
Rúst . 
4387. Programa de las solemnidades dedicadas a celebrar su primer 
centenario. 
Santiago. Felipe de la Torre. 1884.—1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst . 
4388. Reglamento del Congreso Agrícola y de Pesca convocado por 
la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago para el 
mes de Julio de 1885. 
Santiago. Felipe de la Torre. 1886.-1 folleto. —16.°—Rúst. 
4389. Revista económica. Periódico agrícola, artístico y comercial 
de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. 
(Desde el año 1859 al 1863). 
Santiago. Manuel Mirás. Sin a.—Vols. 4.—4.°—Piel. 
Sevilla 
4390. Estatutos de las Sociedades Económicas del Reino, adoptados 
por la de esta ciudad. 
Sevilla. Mariano Caro. 1842.-1 folleto.—8.° ralla.—Rúst. 
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-1391. Héctor y Guerrero, Manuel. —Memoria presentada por el 
socio de número D. . . wubre la reforma del servicio de traslación 
de presos y creación de la Guardería Rural. 
Sevilla. Ariza. 1879.—1 folleto,—8o—Rúst. 
4392. Memoria correspondiente al curso de 1922 23, presentada en 
la sesión solemne celebrada el día 22 de N .viembra de 1923. 
Sevilla. Tip. Zarzuela. 1924. —1 folleto.—8.° mlla,—Rúst. 
4393. Memoria que la Real Sociedad Económica Sevillana de Ami-
gos del País presenta en la Asamblea de Sociedades Económicas 
conv cadas por la Real Matritense, sobre «Orientaciones de las 
Económicas en lo futuro». 
Sin 1. S. i . S. a.—1 fulleta.—4.° mlla.—Rúst. 
4394. MnñOZ Barreda, V.—Vulgarización de la higiene mental. 
Primera conferencia explicada por D. . . el 15 de Marzo de 1882. 
Sevilla. Girones y Orduña. 1882.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
4395. Proyecto de Exposición Bético-Extremeña, de las Sociedades 
Sevillana de Emulación y Fomento y Económica de Amigos del 
País . 
Sevilla. La Publicidad. 1856.-1 fo lMo. -8 .0 mlla.—Rúst. 
4396. San Martín y FalCÓn, ÍTosé.—Sociedad Económica de Amigos 
del País. (Jonferenoias Agrícolas. Ligeras consideraciones acer-
ca del ganado lanar. Tercera conferencia dada en la noche del 
24 de Marzo de 1882. 
Sevilla. Gironés y Orduña. 1882.-1 folleto. —16.° mlla.— 
Rúst, 
Toledo 
4397. Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Toledo. 
Toledo. Jando y Hno. 1883.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4398. Programa del Certamen que esta Sociedad celebrará en 15 de 
Septiembre del corriente año de 1888. Programa.-Bases. Bases 
adicionales. 
Toledo. Menor Hnos. 1888.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
Valencia 
4399. Catálogo de los señores individuos de la Real Sociedad Eco-
nómica de Valencia en 1834. 
Valencia. Benito Monfort. 1834.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4400. EstatntOS de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Valencia. Real cédula por la qual [sic] se aprueban los Esta-
tutos de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. 
Valencia. Benito Monfort. 1785.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
4401. Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Valencia. 
Valencia. Benito Monfort. 1837.—1 folleto.—8.° mlla.—Rxxst. 
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4402. Exposición elevada a laa Cortes por la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Valencia contra los proyectos de presa-
puestos para 1871 a 72 presentados por el Excmo. Sr. Ministro 
de Hacienda. 
Valencia. Nicasio Rius. 1871. — 1 folleto.—4.°—Rú.st. 
4403. ExpOSiciÓU regional de productos artísticos agrícolas e indus-
triales que en celebridad del segundo centenar de Nuestra 
Señora de los Desamparados celebra la Sociedad Ecunómica de 
Amigos del País de Valencia en el mes de Mayo de 1867. 
Val encía. José Rius. 1867.^ —1 folleto.—S.0 mlla.—Rúst. 
4404. Junta pública y distribución de premios de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País en Diciembre de 1837. 
Valencia. López. 1838.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst, 
4405. Lacrois y Vidal, Joaquín de. —Memoria-que contiene la ind i - ' 
cacióü de los montes del Reino de Valencia: Clase, calidad, uso, 
y abundancia o escasez de sus maderas, ríos y carreteras que 
facilitan su extracción, etc. Premiada por la Real e Ilustre 
Sociedad de Amigos del País de Valencia. Su autor D .. 
.Valencia. Benito Monfort. 1801.—Vol. 1 . -8 . ° mi la.—Rúst. 
4406. PlZCneta, José. - Elogio histórico de D. Antonio José Cava-
nilles, premiado por la Real Sociedad Económica de Valencia en 
el año 1826. Su autor... 
Madrid. Asilo de Huérfanos. 1906. —1 folleto —4.°—Rúst. 
4407. Premios que distribuye la Real Sociedad Económica de la 
Ciudad v Reino de Valencia en las Juntas públicas de 8 de 
Diciembre de 1833 y 1860. 
Valencia. Benito "Monfort. 1833 60.—2 folletos.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4408. Premios que la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Valencia ofrece para los Certámenes públicos de 1835, 60, 67, 
81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 00, 97 y 1906. 
Valencia. Nicasio Rius. 1835-1905. —14 folletos.—4.°—Rúst. 
4409. Sociedad, La... Económica de Amigos del País a la memoria 
del tír. D. Francisco Javier Borrull. 
Valencia. López. 1838.—1 hoja. 
4410. Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. Infor-
me acerca de la obra titulada: Población rural, escrita por Don 
Fermín Caballero. 
Valencia. José Rius, 1885.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
( Inst i tuto de Re fo rmas Soc ia les ) 
4411. Adaptación del régimen de la jornada de ocho horas a los 
servicios ferroviarios. 
Madrid. Sucs. de Minuesa. 1922.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
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4412. Altimiras Mezquita, Manuel.-Huelgas y «lock-outs» en los 
diversos países. Estudio estadístico comparativo por... 
• Madrid. Suc. de M. Mínuesa. 1923. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
4413. Aplicación de la jornada máxima de ocho horas. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa de los Ríos. 1920.—Vol. 1.— 
4 .0 -Rúst . 
4414. Auxilios del Estado para la construcción de casas baratas. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1922.-1 folleto. —8.° mlla.— 
Rúst. 
4415. Avance estadístico de huelgas correspondiente al primer 
semestre de 1922. 
Madrid. Betica. 1922.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
4416. Avance estadístico de huelgas correspondiente al primer 
semestre de 1923. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1924.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
4417. Benítez Porral, Cecili©.—Memoria que obtuvo accésit en el 
concurso ábierto por iniciativa de S. M. el Rey ante el Instituto 
de Reformas Sociales. Tema: E l problema agrario en el Medio-
día de España. Su autor D... 
Madrid. Ricardo Rojas. 1901.—Vol. 1 . - 8 . ° mlla.—Rúst. 
4418. Bernaldo de Qnirós, Constancio; Almela Mengot, Vicente.— 
E l contrato colectivo de trabajo de la Plana. (Temporada naran-
jera de 1920 21). Por... 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1920.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4419. Bibliografía de-Revistas. Artículos sobre cuestiones sociales 
publicadus en 1906. Año I . 
Madrid. Suc. de M. Minuesa de los Ríos. 1907. —1 folleto.— 
8.°—Rúst. 
4420. Condiciones, Las. . . del trabajo en la Rusia de los soviets. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1921. —1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4421. Conferencia internacional de ciudades jardines y trazados de 
ciudades. (Londres 1922). 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1922.—1 folleto. - 8 . ° mlla.— 
Rúst. 
4422. Congresos sociales en 1906. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1907.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4423. Congresos sociales en 1909 y 1910. 
Majnd. Suc. de M. Minuesa. 1911.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
Contestación al Cuestionario de la Oficina Internacional del 
Trabajo relativo a la prohibición de la cerusa en la pintura. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1821. —1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst. 
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4425. Crónica acerca de los conflictos en las minas de carbón de 
Asturias desde Diciembre de 1921. 
Madrid. Snc. de Minuesa. 1922.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4426. Crónica de los conflictos laborales en Elche. (Alican-
te). 1920 1922. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1922. —1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4427. Crónica de la huelga general de obreros metalúrgicos de 
Vizcaya. Mayo-Agosto 1922. 
Madrid. Felipe Samarán. 1922.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4428. Cn6StÍ0n6S suscitadas antro obreros y patronos peluqueros-
barberos de Valencia. 1921-1922. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1923.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst, 
4429. Espagne. Institut des Reformes Sociales. Projet de loi sur 
la création d'un Institut National de Prévoyance au Congrés 
Internacional dActuaires de Berlín. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1906.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4430. Estadística de los accidentes del trabajo ocurridos en los 
años 1904, 05, 06, 10, 19 y 21. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1907-23.—5 folletos.—8.° ralla. 
Rúst. , 
4431. Estadística de la asociación obrera en 1.° de Noviembre 
de 1904. Edición oficial. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1907.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4432. Estadística de las huelgas. Años 1906, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
y 21. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa de los Ríos. 1908-23.—Vols. 6.— 
8.° ralla.-Rúst. 
4433. Folletos de inforraa^ión. Misión de los Ayuntaraientos en el 
problema de la vivienda. 
Madrid. M. Minuesa. 1923.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
4434. Folletos de información. ¿Qué es una casa barata? . 
Madrd. Suc. de M. Minuesa. 1922.-1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst. 
4435. Rascón y MíramÓn, Antonio.—Historia de los cooperadores 
de Rochdale. (Rochdale Society of EquitaHe Pionneers) por... 
Madrid. Sbnos. de la Suc. de M. Minuesa. 1923.—1 folleto.— 
4.°—Rúst. 
4436. González Castro, José.—Higiene del obrero minero, por... 
Madrid. Ibérica. 1922.—1 folleto.—8.° ralla.—Rúst. 
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4437. González Rojas, Francisco; OynelOS, Ricardo.—Bolsas del 
trabajo y seguro contra el paro forzoso. Estudio preparatorio 
de un anteproyecto de ley para la organización de dicho servi-
cio, hecho en cumplimiento del R. D. de 5 de Marzo de 1910, 
p o r D . . . y D . . , ' 
Madrid. Suc. de M. Minuesa de los Ríos. 1914.—Vol. 1.—4.° 
Rúst . 
4436. Crllichot, Joaquín.—Sobre accidentes del trabajo por.,, con un 
prólogo del Excmo. Sr. D. José Marva. 
Madrid. Suc. de M . Minuesa. 1923.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4439. Huelga general de obreros agrícolas en la provincia de Ponte-
vedra. 1922. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1923.—1 fdleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4440. Huelga de los obreros de la Empresa de Tranvías d« 
Bilbao. 1922. 
Madrid. Suc, de M . Minuesa de los Ríos. 1923.—1 folleto.— 
8.° mlla.—Rúst. 
4441. Huelga, La. . . de los obreros de las minas de carbón de los 
Estados Unidos. (Noviembre 1919). 
- Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1920.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rú«t. 
4442. Huelga de los obreros molineros arroceros de Valencia. 
Madrid. Suc. de M . Minuesa de los Ríos. 1922.-1 folleto.— 
8.°—Rúst. 
4443. Huelgas, Las. , , de ferroviarios españoles. Septiembre de 1921-
Agosto 1922. 
Madrid. Felipe Samarán. 1922.-1 folleto.—8,° mlla,—Rúst. 
4444. Indice de legislación extranjera sobre seguridad e higiene del 
trabajo. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1907.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4445. Información legislativa española y extranjera sobre contrato 
de trabajo. 
Madrid. Suc. de Minuesa, 1821,—Vol, 1 ,—4.°-Rúst . 
4446. Información relativa al proyecto sobre sindicación obliga-
tona K. O.- de 16 de Enero de 1919. 
Madrid. Suc. de Minuesa. 1921.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4447. Información reunida para estudiar si procede alguna modifi-
cación en el régimen en la jornada máxima de ocho horas. 
Madrid. Julio Cosano. 1922.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4448. Información sobre emigración española en los países de 
Europa durante la guerra. 
Madrid. Suc, de M , Minuesa, 1919,-Vol, 1 , -4 ,°—Rúst . 
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4419. InforntB sobre la colaboración médica en la inspección del 
trabnjo. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1921. —1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst . 
4450. Intervención, La.. . obrera en las industrias. El conflicto de 
los metalúrgicos en Ital ia. (Agosto-Septiembre de 1920). 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1921.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
4451. Instituto Nacional de Previsión y sus relaciones con las enti-
daiins similares. °' 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1906.—Vol. 1 . -8 . ° ralla.— 
Rúst . 
4452. Jurisprudencia de los tribunales en materia de accidentes 
del trabajo. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1906.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
i Rúst . 
4453. Kiudelán, Juan Antonio.—Informe relativo al desprendi-
raienco de humos tóxicos de las fábricas de productos químicos 
de Pueblonuevo del Terrible. Por Don... 
Madrid, Suc. de M. Minuesa de los Ríos. 1922. —1 folleto.— 
8.° ralla.—Rúst. 
4454. Legislación extranjera sobre jornada de ocho horas. 
Madrid. Suc. de Minuesa. 1922.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4455. Legislación del trabajo. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1905.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4456. Legislación del trabajo. Apéndices 1, 2, 3, 15, 16 y 18. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa de los Ríos. 1907.—Vols. 6.— 
4.°—Rúst. 
4457. Ley de 12 de Junio de 1911 relativa a construcción de casas 
baratas, con modificaciones y aclaraciones. Reglamento para su 
aplicación de 14 de Mayo de 1921. Disposiciones aclaratorias. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1921.—1 folleto.—8.° m l l a . -
Rúst . 
4458. Ley de 10 de Diciembre de 1921 relativa a construcción de 
casas baratas. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1921.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4459. Ley de 10 de Diciembre de 1921 relativa a construcción de 
casas baratas y Reglamento para su aplicación de 8 de Julio 
de 1922. 
Madrid. Suc. de Minuesa. 1922.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4460. Ley reformada relativa a los accidentes del trabajo. (10 de 
Enero de 1922). 
Madrid. Suc. de M . Minuesa. 1922.-1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst . , , 
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4461. Leyes extranjeras de reforma o transíonnación del réginien 
de salariado^ (Coparticipación en el capital o en la rtireccion de 
Has industrias, «control», Consejos de em|>resa, etc.) 
Madrid.Suc.de M. Minuesa. 1921.—1 folleto.—4.°—Eúst. 
4462. Lock-Ollt y huelga general del ramo de la madera en Madrid. 
(Julio-Diciembre de 1922). 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1923. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
4463. López Valencia, Federico. —El problema de la vivienda en 
Inglaterra por... prólogo de Mr. Ebenezer Howard. Epílogo del 
Excnio. Sr. D José Marvá. 
Madrid, Sin i . 1923. —Vol. 1.—8° mlla.—Rúst. 
4464. Martín Crünzález, Gonzalo.—Memoria que obtuvo accésit en 
el concurso abierto porS. M. el Rey ante-el Instituto de Refor-
mas Sociales. Tema del concurso: El problema agrario en el 
Mediodía de España; conclusiones para armonizar ios intereses 
de propietarios y obreros: medios de aumentar la producción del 
suelo. jSu autor Don... 
Madrid. Suc. de M . Minuesa. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4465. Marvá, José.—Memoria acerca del empleo de explosivos de 
segundad ^n las minas de hulla que desprenden grisú. 
Madrid. M. Minuesa. 1905.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
4466. Memoria acerca de la suscripción nacional en favor de los 
damnificados por el hundimiento del tercer depósito del canal 
de Lozoya. 
Madrid. Gaceta de Madrid. 1906.—Vol. 17—8.° mlla.—Rúst> 
4467. Memoria que la Comisión nombrada para adjudicar el premio 
concedido por S. M. presenta al Instituto de Reformas Sociales. 
El problema agrario en el Mediodía de España, etc. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1904.—Vol. 1 . -8 . ° ml la . -Rús t . 
4468. Memoria general do la Inspección del Trabajo correspondien-
te a los años 1912, 13, 14, 17, 19, 20 y 21. 
Madrid. M. Minuesa de los Ríos. 1914 a 1923.—Vols. 7.— 
4.°—Rúst. 
4469. Palacios, Leopoldo. — La regulación colectiva del contrato del 
trabajo. Sumario de legislación comparada por... Libertad sin-
dical y sindicación obligatoria. 
Madrid. Suc. de Minuesa. 1922.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4470. Preparación de la reforma de la ley de Accidentes del Traba-
jo de 30 de Enero de 1900. Informe de la sección primera técni-
co-administrativa. 
Madrid. Suc. de M . Minuesa. 1905.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4471. Problema, E l . . . de los Foros en el Noroeste de España. 
Madrid. Suc. de M . Minuesa de los Ríos. 1923.—Vol. 1. —4.° 
Rúst . 
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4472. Problema, E l . . . obrero en la Gran Bretaña. La conferencia 
industrial y los infnrmps del comité Whitley. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa de los Ríos. 1919.—Vol. 1.—4.° . 
Rúst . 
4473. Proyectos de reforma de la ley de Accidentes del Trabajo de 
30 de Enero 1900. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1908.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4474. Pnyol y AlOUSO, Julio.—Informe acerca de la fábrica y de 
los obreros de Mieres. Por D. . . 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1907.— 1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4475. "Rabassa Morta", La.-- y su reforma. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa de los Ríos. 1923.—Vol. 1.— 
4.°—Rúst. 
4476. Real Decreto y Reglamento referentes al trabajo nocturno en 
la industria panadera. 
Madrid. Suc de M. Minuesa de los Ríos. 1924.-1 folleto.— 
8.° mlla.—Rúst. 
4477. Reglamentación sobre Juntas de Reformas Sociales. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1923. - 1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst . 
4478. Resnmen de la información acerca de los obreros agrícolas en 
las provincias de Andalucía y Extremadura. 
Madrid. M. Minuesa de los Ríos. 1905. —Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4479. Resnmen de los trabajos del Instituto desde su constitución 
definitiva. 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1907.-1 folleto.—8.° ralla.— 
Rúst . 
4480. Sanz y Escartín, Eduardo; Salillas, Rafael; Pnyol y Alonso, 
Julio.—Informe referente a las minas de Vizcaya, redactado 
por los señores D. . . D. . . D . . . 
Madrid. M. Minuesa de los Ríos. 1904.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4481. Suplemento a la información sobre la regulación de la jorna-
da de trabajo en la industria texti l . 
Madrid. Suc. de M. Minuesa. 1915.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4482. UbeAa y Correal, José.—El I I Congreso Internacional de 
Enfermedades profesionales. (Bruselas 10-14 de Septiembre de 
1910) por... 
Madrid. Suc. de M. Minuesa de los Ríos. 1914.—Vol. 1.— 
4 .o_Rús t . 
( L i ga de Cont r ibuyentes) 
4483. Martínez del Campo, Federico.—Memoria de los trabajos he-
chos por la Junta Directiva de la Liga de Contribuyentes de: 
Burgos durante el año de 1878. Leido por D. . . 
Burgos. Timoteo Arnaiz. 1879.—1 folleto.—8.° mlja.—Rúst, 
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4484. Memoria leida por el Presidente de la Liga de Contribuyentes 
de Cádiz, en la Junta general ordinaria celebrada el día 10 de 
Enero de 1875. 
Cádiz. Federico Joly. 1875.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4485. Memoria leida en la Liga de Contribuyentes de Cádiz en la 
junta general ordinaria el 10 de Enero de 1875. 
Cádiz. Federico Joly. 1875.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4486. Memoria leida en la Liga dé Contribuyentes de Cádiz en la 
junta general ordinaria el 14 de Enero de 1877. 
Cádiz. Rev. Médica. 1877.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4487. Memoria de la Liga de Contribuyentes de Málaga, leida por 
el Sr. Presidente en la Junta general celebrada el día 15 de 
Enero de 1876. 
Málaga. Diario Mercantil. 1876. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4488. Memoria de los trabajos y gestiones realizados por la junta 
directiva de la Liga de Contribuyentes de Málaga durante íos 
años 1885 y 1886 leida el día 23 de Enero de 1886 y en 26 de 
Enero de 1887. 
Málaga. El Mediodía. 1886 87.—2 folletos.—8.° mlla.—Rúst. 
4489. Memorias leídas por el Sr. Presidente (de la Liga de Contri-
buyentes, de Sevilla) en las juntas generales de 9 de Julio de 
1976 y 14 de Em>ro de 1877. 
Sevilla. La Andalucía. 1877. — 1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
4490. Liga de Contribuyentes de Sevilla. Memorias leídas en las 
juntas generales de 10 de Octubre de 1875 y 6 de Febrero 
de 1876. 
Sevilla. El Porvenir. 1876.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4491. Liga de Contribuyentes de Sevilla. Memorias leídas en las 
Juntas Generales de 9 de Julio de 1876 y 14 de Enero de 1877. 
Sevilla. La Andalucía. 1877.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4492. Reglamento de la Liga de Contribuyentes de Burgos. 
Burgos. Timoteo Arnaiz. 1876.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4493. Reglamento de la Liga de ('ontribuyentes de Jimena, apro-
bado el 26 de Diciembre de 1874. 
Jimena. F. Calatrava. 1876. —1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
( S o c i e d a d e s Mar í t imas) 
4494. Comité del tráfico marítimo. 19171918. 
Madrid. Imp. Clásica Española. Sin a.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
4495. EstatntOS y reglamento interior del Real Club Mediterráneo 
de Málaga. 
Málaga. Ramón Góngora. 1911.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
4496. Estatutos y reglamento interior del Real Club Mediterráneo 
de Málaga. 
Málaga. La Española. 1918.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
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4497. Illforme presentado j)or el Secretario generaí de Ta Liga Ma-
ritiina Esfiañola al Congreso Marítimo Internacional de Lisboa 
sobre ieglamentación internacional de la pesca. 
Madrid. M. Romero. 1904. —1 folleto.—8.a mlla.—Rúst. 
LeyyOUier y I!IIári[nez, Cayetano.—Asociación Nacional para 
el Fomento de la Marina. Estatutos por D. . . 
Madrid. B. Lanchares. 1885. —1 folleto.—16.°—Rúst. 
, NaUOt-Renart, Pedro.—Asociación de navieros y consignata-
rios de Barcelona. Memoria sobre la marina mercante española^ 
por D. . . 
Barcelona. Ramírez y Cía. 1877.—1 folleto.—4.*—Rúst. 
(T i ro Nac iona l ) 
4500. EchagÜe y SantoyO, Joaquín.—Memoria leida en la Asam-
blea Provincial del 1.° de Enero de 1903 por el Secretario de la 
Representación del Tiro Nacional en Málaga D.. . 
Málaga. La Equitativa. 1902. —1 folleto. —8.°—Rúst. . 
4501. Estatutos generales del Tiro Nacional de España. 
Madnd. Cleto Vallinas. 1926. —1 folleto.—8.0-Rúst . 
4502. Reglamento de la Representación provincial del Tiro Nacio-
nal de Málaga. 
Málaga. Ricardo Sánchez. 1909.—1 folleto. - 8.°—Rúst. 
4503. Reglamento de la Representación provincial del Tiro Nacio-
nal dw Málaga. 
Málaga. Enrique Montes. 1924. —1 fol leto.-8 0 - R ú s t . 
4504. Romero CarlialhO, Rafael.—Tiro Nacional. Memoria de la 
Representación provincial de Málaga leida en-la Asamblea cele-
brada el 6 de Enero de 1905, por el Secretario de la misma D. . . 
Málaga. La Equitativa. 1905.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
4505. Sorní PeSOt, Germán.—Memoria leida en la Asamblea pro-, 
vincial del 1.° de Enero de 1904 por el Secretario de la Repre-
sentación del Tiro Nacional en Málaga D. . . 
Málaga. La Moderna. 1904. —1 folleto.—8.0—Rúst. 
(Un ión I b e r o - A m e r i c a n a ) 
4506. Estatutos y reglamento reformados en 1886 
Madrid. Alfonso Rodero. 188G. — 1 folleto.—16.°—Rúst. 
4507. Memorias correspondientes a los años 1903 y 1904. 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1904 0 5 . - 2 folletos.— 
8.° rnlla. — Rúst. 
4508. Unión Ibero-Americana. Organo de la Sociedad del mismo 
nombre. (En publicación). 
Madrid. Sáenz Hnos. y Min. de Marina. 1920-26.—4.0r-Rúst. 
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4509. Bolsa Municipal del Trabajo. Santander. Memoria. 
Sautander. La Ideal. 1921.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4510. CaSÜarí, Santiago.—La guerra. Asociación y ahorro. Estu-
dios sociales de... Coleccionados por Antonio Luís Carrión y 
- precedido de un prólogo. 
Málaga. Bibl . Andaluza. 1886.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4511. Comisión mixta del Trabajo en el Comercio de Barcelona. 
Testos iegaleá y acuerdos. Noviembre 1921. 
Barcelona Seix. 1921.-1 folleto. —16.° mlla.—Rúst. 
4512. ' Comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a la 
mejora o bienestar de las clases obreras tanto agrícolas como 
industriales y que afectan a las relaciones entre el capital y el 
trabajo. (R. D. 7 Diciembre de 1883, Gac. 10). 
Madrid. José M.a Ducazcal. 1884.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4513. Echarrl, María de.—-Diario de una obrera. Folleto de propa-
ganda social. 
Sevilla. El Correo de Andalucía. 1912.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
4514. Ferroviarios. Lo que quieren los... Exposición razonada y 
argumentada de las principales aspiraciones del personal de 
ferrocarriles. 
Barcelona. J. Valls. Sin a.—-1 folleto. — 8.° mlla.—Rúst. 
4515. García Rniz, Eugenio.—Historia de la Internacional y del 
federalismo en España, por D. . . 
Madrid. Imp. Española. 1872.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4516. Garrido, Fernando. —Historia de las asociaciones obreras en 
Europa o las clases trabajadoras regeneradas por la asociación. 
Por... 
Barcelona. Salvador Mañero. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
4517. HUBlga, La.. . de los ferroviarios franceses (Mayo de 1920) y 
la transformación, del régimen de los ferrocarriles en Francia. 
Madrid; Suc. de Minuesá de los Ríos. 1921.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
4518. Martín de Olías, Joaqúín; —Historia del movimiento obrero 
en Europa y América durante el siglo X I X por;.. Parte prime-
ra: Francia. Parte segunda: Inglaterra, Escocia e Irlanda.-Ale-
mania y Austria. Suiza, Bélgica y Holanda.-Rusia y Estados 
Scandinavos.-Otros países del norte de Europa. 
Madrid. Medina y Navarro. Sin a.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Rúst . . . 
4519. Muñoz CeriSSOla, Nicolás. — Los barrios obreros, por... 
Málaga. M. Oliver Navarro. 1875. —1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
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4520. San Martín y FalcÓn, José de.—El trabajo de los niños; con-
veniencia de que sea reglamentado por el Estado e indicación 
de medios prácticos para reglamentarlo. Memoria premiada en 
Septiembre de 1890. 
Madrid. G. Gutiérrez. 1891.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4521. [Torres de Navarra, Francisco].—Memoria sobre los trabajos 
encomendados a la Comisión Provincial de Reformas Sociales. 
- Málaga. Sin imp. 1885.—Vol. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
4522. üniversíty of Illinois. Conference on Life Insurance and its 
Educational Relations. 
Illinois. University. 1914.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4523. Ward, Lester F.—Compendio de Sociología, por... Traducción 
del inglés, con autorización del autor y prólogo de Adolfo 
Posada. 
Madrid. José Blass y Cía. 19061-Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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V 
GRUPO: HISTORIA 
ARQUEOLOGÍA Y PALEOGRAFÍA 
4524. Alverá DeltjráS, Antonio.—Compendio de Paleografía Espa-
ñola o Escuela de leer todas las letras que se han usado en Es-
paña desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo X V I I I . 
Ilustrada con 32 láminas en folio. Por D. . . 
Madrid. Anselmo Santa Coloma. 1857.—1 folleto.—Fol.— 
Cart. 
4525. Amador de lOS RÍOS, Rodrigo.—El Anfiteatro de Itálica. 
Noticias acerca de este monumento y de las excavaciones que 
en él, de orden del gobierno, se practican. Por... (Con fotogra-
bados). 
Madrid. Tip. de la Rev. de Arch. Bibl . y Museos. 1916.— 
1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
4526. Amador de lOS RÍOS, José.—El arte latino bizantino en Es-
paña y las coronas visigodas de Guarrazar. Ensayo histórico-
crítico, por D. . . 
Madrid. Imp. Nacional. 1861.—Vol. 1.—Pol.—Rúst. 
4527. Benaven, Jean Michel.—Le Caissier Italien, ou l 'Ar t de 
connoitre toutes les Monnoies actuelles d'Italie, ainsi que celles 
de tous les Etats et Princes de l'Europ qui y ont cours. Par... 
Lyon. Sin imp. 1787.—Vol. 1.—Pol.-Cart. 
4528. Castellanos, Basilio Sebastián.—Compendio Elemental de 
Arqueología por D . . . 
Madrid. Vicente de Lalama. 1844.—Vols. 3.—16.° mlla.— 
P a s t a . 
4529. Castellanos, Basilio Sebastián; González Mate, Pedro; Ber-
múdez de Sotomayor, Francisco.—Galería Numismática Uni-
versal, o Colección de monedas, medallas y bajos relieves anti-
guos y modernos, descritos por D. . . D. . . y D. . . 
Madrid. Compañía Tipográfica. 1838.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
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4530. Catálogo de algunas antigüedades reunidas y conservadas 
por los marqueses de Casa-Loring en su hacienda de Ja Concep-
ción . 
Málaga. El Avisador. MDCCCLXVIIL —1 folleto.—8.°— 
Rúst. 
4531. Códice diplomático-americano de Cristóbal Colón. Colección 
de cartas, de privilegios, cédulas y otras escrituras del gran 
descubridor. (Con facsímiles). 
Habana. El Ir is . 1867.—Vol. 1 .—4.« -Rús t . 
4532. Compendio del Catálogo de la Colección de Monedas y Meda-
llas de D. Manuel Vidal Quadras y Ramón, de Barcelona. 
Barcelona. Jaime Jepús y Roviralta. 1888.—1 folleto.—Fol. 
Rúst. 
4533. Chishnll, Edmundo.—Inscriptio Sigea Antiquísima Boustro-
zeedon exarata. Commentario eam histórico, gramático, crítico. 
Lugduni. Joh. Arn . Langerack. MDCCXXVIL—Vol . 1.— 
8.°—Piel. 
4534. Eckhard, Christian Henric.—Introductio in rem diplomati-
cam praecipue germanicam in qua regulae idoneae vera diplo-
mata afalsis secernendi exponuntur. 
Jenae. Ernest. Theod. Güthe. xMDCCLIIL—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Piel. 
4535. Eckhel.—Lezioni elementar! di Numismática Antica, dell'ab-
bate... Tradotte dal Tedesco dal P. D. Felice Caronni. (Con 
láminas). 
Roma. Pagliarini. MDCCCVIIL—Vol . 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4536. Riraud, Ch.—Les Table« de Salpensa et de Málaga, par M . . . 
Paris. Paul Dupont. 1856.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4537. Gispert y de Ferrater, Joaquín de.—Una nota ©'Arqueología 
cristiana. La indumentaria en los Cruxificis, per... 
Barcelona. Vives y Susang. 1895. — 1 folleto.—4.°—Rúst. 
4588. CrÓngora y Martínez, Manuel de. — Antigüedades prehistóri-
cas de Andalucía. Monumentos, inscripciones, armas, utensi-
lios y otros importantes objetos. Por D. . . 
Madrid. C. Moro. 1868.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4539. Haym, Nicolás Francisco.—Thesauri Britannici. Sen museum 
numariun quo continentur numi Graeci et Latini omnis metalli 
et formae. 
Vindobonae. Kransiana. M D C C L X I I L — V o l . 1.-8.0 mlla.— 
Perg. 
4540. Lafnente y Alcántara, Emilio.—Inscripciones árabes de Gra-
nada, precedidas de una reseña histórica y de la genealogía 
detallada de los Reyes Alahmares. Por... 
Madrid. Imp. Nacional. 1859.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
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4541. [MartinS EstaciO da Veiga, Sebastian Felipe].—A Tabula de 
bronce de AJjustrel, lida, deduzida e commentada en 1866. Por 
S. P. M...(Con láminas). 
Lisboa. Academia, 1880. — 1 folleto.—4.°—Rúst. 
4542. MartinS EstaciO da Veiga, Sebastiao Philippes.—Memoria 
das antigaidades de Mertola observadas em 1877, e relatadas 
por... 
Lisboa. Nacional. 1860.- -Vol. 1.—8.° mlla,—Rúst. 
4543. MartinS EstaciO da VeÍga,Sebastiao Philippes.—Archeologia. 
Projecto de legenda symbolica para a elabora^ao e interpreta-
^ao da Carta de Archeologia Histórica do Algarve, Por... 
Lisboa. R. A. das Sciencias. 1885.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4544. Mitjana y ArdiSOU, Rafael. — Memoria sobre el templo druida 
hallado en las cercanías de la ciudad de Antequera, (Coa lámi-
nas). 
Málaga. José Martínez de Aguilar, 1847,—1 folleto,—4.°— 
Rúst . 
4545. MontfancOIl, Bernardo de.—Diarium Italicum sive Monumen-
toriun Bibliothecarum Musaerura & Notitiae singulares in I t i -
nerario Itálico collectae, aditis ac figuris, A R. P, D. . . 
Paris. Joan Anisson. MDCCII.—Vol. 1.—4.°—Perg. 
4548. Navarro, Eduardo J.—Estudio prehistórico sobre la Cueva 
del Tesoro, por... 
Málaga. Tip. de la Biblioteca Andaluza. 1884. —Vol. 1.—8.° 
Rúst. 
4547. OcCOUem, Adolphum.—Impp. Romanorum Numismata a 
Pómpelo Magno ad Heraclium. Editio Altera Multis nummorum 
millibus aucta, per.,. 
Sin 1, S, i . M D C L - V o l . 1.—8.9 mlla.—Perg. 
4548. Qnadra, Sebastián de la.—Diálogos de Medallas, Inscripcio-
nes y otras antigüedades. Ex Bibliotheca Auton. Augustini 
Archiepiscopi Tarraconen, (Con grabados en bronce). 
Madrid, Francisco Martínez Abad. 1744.—Vol. 1,—8.° mlla. 
Perg. 
4549. ReqneuO y Vives, Vicente.—Medallas inéditas antiguas exis-
tentes en el Museo de la Real Sociedad Aragonesa. Explicadas 
por su individuo Don.,, 
Zaragoza. Mariano Miedes. 1800.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
4550. Rodríguez de Berlauga, Manuel.—Los bronces de Osuna, que 
publica... (Con láminas). 
Málaga. Ambrosio Rubio y Alonso Cano. M D C C C L X X I I L — 
Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
4551. Rodrígnez de Berlauga, Manuel.—Estudio sobre los dos 
bronce's encontrados en Málaga a fines de Octubre de 1851. Por 
el Doctor Don... 
Málaga. El Avisador Malagueño. 1853.-1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
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4552. Rodríguez de Berlanga, ManueL—Estudios epigráficos. 
Fragmento de una epístola romana, por D. . . 
Madrid. Vda, e hrjos de Tello. 1900.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4553. Rodríguez de Berlanga, Manuel.—Monumentos histórico» 
del Municipio Flavio Malacitano, que ba ordenado... 
Málaga. José Martínez de Aguilar, 1864.—Vol. 1.—4.°—PieL 
4554. Rodríguez de Berlanga, Manuel.—El nuevo bronce de I tál i -
ca, que publica de Real orden... 
Málaga. Ambrosio Rubio. M D C C C L X X X X L — V o l . 1 . - 4 . ° 
Rúst . 
4555. Rodríguez de Berlanga, Manuel.—Los nuevos bronces de 
Osuna, que publica... 
Málaga. Ambioso Rubio. MDCCCLXXVI.—Vol . 1 . -4 . °— 
Rúst . 
4556. [ROSSÍ, J- B. de].—Las Catacumbas de San Calixto. Historia 
y descripción p^r un monje Cisterciense... Obra traducida del 
francés al castellano por don Cosme Julia. 
Roma. Tip. Salesiana. 1924.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
4557. Saez, Liciniano. — Demostración histórica del verdadero valor 
de todas las monedas que corrían en Castilla durante el Reina-
do del Sr. D. Enrique I I I y de su correspondencia con las del 
Sr. D. Carlos I V . Su autor el P. F.. . 
Madrid. Benito Cano. 1796.—Vol. 1.—Fol. - P i e l . 
4558. Snch, Miguel.—Avance al estudio de la caverna «Hoyo de la 
Mina» en Málaga, por... 
Málaga. E Muñoz. Sin a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4559. Swertins, Frauciscus.—Epitaphia ioco-seria latina, gallica, 
itálica, hispánica, lusitamca, bélgica. (Libro interesante). 
Coloniae. Bernardu Gualtheri. M D C X X I I L — V o l . 1 . -8 . °— 
Perg. 
4560. Villa-Amil y Castro, José .—Rudimentos de Arqueología 
Sagrada, por... 
Lugo. Soto Freiré. 1867.—Vol. 1—8.°—Rúst. 
BIBLIOGRAFÍA 
4561. ASS0 [del RÍO], Ignacio.—De Libris quibusdam Hispanorum 
Rarioribus Disquisitio. 
Caesar Augustae. Mariano Miedes. 1794. —Vol. 1.—8.°— 
Cart. 
4562. Bibliografía y material de e n s e ñ a n z a . Dibujo. Trabajo 
manual. (Museo Pedagógico Nacional), 
Madrid. R. Rojas. 1913.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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Bibliografía y material de enseñanza. Física. Química. (Museo 
Pedagógico Nacional). 
Madrid. R. Roja. 1913.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
Bibliografía y material de enseñanza. Paidología. Psicología 
pedagógica. Educación intelectual, Didáctica. (Museo Pedagó-
gico Nacional). - . 
Madrid. R. Rojas. 1913.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4565. Bibliografía y material de enseñanza. Matemáticas. (Museo 
Pedagógico Nacional). 
Madrid. R. Rojas. 1913.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4566. Bibliografía y material de enseñanza. Educación física. H i -
gieiiH escolar. (Museo Pedagógico Nacional). 
Madrid. R. Rojas. 1915.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. -
4567. Bibliografía y material de enseñanza. Historia de la educa-
ción y de la Pedagogía. (Musco Pedagógico Nacional). 
Madrid. J. Cosano. 1917.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4568. Bibliotheca formada de los libros i obras publicadas de Don 
Josepji Pellicer de Ossan y Tovar. (Museo Pedagógico Nacio-
nal). 
Valencia. Gerónimo "Vilagrasa. M D O L X X L — V o l . 1 . -8 .° 
mlla.—Perg. 
4569. BlaUCO Snárez, P.—Bibliografía y material de enseñanza. 
Historia,de la educación y de la pedagogía por... (Museo Peda-
gógico Nacional). 
Madrid. J . Cosano. 1923.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
4570. Gallardo, Bartolomé José; Zarco del Valle, M. R.; y Sancho 
BáyÓU, J.—Ensayo de una Biblioteca Española de libros raros 
y curiosos, formados con los apuntamientos de Don... coordina-
dos y aumentados por D. . . y D. . . « 
Madrid. M. Rivadeneyra. 1863.—Vols. 2.—Fol.—Rúst. 
4571. Hidalgo, Dionisio.—Boletín Bibliográfico Español, por Don... 
1860 a 1864. 
Madrid. Escuelas Pías . 1860.—Vols. 5 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
4572. Labra, Rafael M-a de. —Problemas del día. Libros y folletos 
de... 
Sin 1. S. imp. S. a. — 1 folleto.—8.° mlla.—Sin ene. 
4573. MnñOZ y Romero, Tomás.—Diccionario Bibliográfico-Histó-
rico de los antiguos reinos, provincias, ciudades, villas, igle-
sias y santuarios de España, por Don... 
Madrid- M. Rivadeneyra. 1868.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
4574. Pellicer y Saforcada, Juan Antonio.—Ensayo de una Biblio-
teca de traductores españoles donde se da noticia de las traduc-
ciones que hay en castellano de la Sagrada Escritura, Santos 
Padres, filósofos, historiadores, médicos, oradores, poetas, así 
griego corno latinos, y de otros autores que han florecido antes 
de la invención de la imprenta. Preceden varias noticias litera-
rias para las vidas de otros escritores españoles. Por D. . . 
Madrid. Antonio de Sancha. M D C C L X X V I I L — V o l . 1.—8,° 
mlla.—Perg. 
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4575. Rezabal y Ugarfe, Josef.—Biblioteca de los Escritores qae 
han sido individuos de los seis colegios mayores: de San Ilde-
fonso; de la Universidad de Alcalá; de Santa Cruz de la de Va-
Uadolid; de San Bartolomé, de Cuenca; San Salvador, de Ovie-
do; y del Arzobispo de Salamanca. Con varios índices. Por D , . , 
Madrid. Sancha. MDCCCV. —Vol. l . - F o l . — P i e l . 
4576. S. Joseph, Michaele. —Bibliographia Critica Sacra et Pro-
phana. Et Grandi operi adumbratum provectorum lexicón, sive 
idioma sapientum. Authore Rmo. P. F.. . 
Madrid. Antonio Marín. MDCCXL.—Vol. 4.—Pol.—Perg. 
4577. Torres Campos, Manuel.—Estudios de bibliografía española 
y extranjera del derecho y el notariado. Memoria premiada con 
medalla de oro. 1876. Por D. . . 
Madrid. Eduardo Cuesta. 1878.—Vol. 1.—4.°—Eúst. 
BIBLIOTECAS, MUSEOS 
Y ARCHIVOS 
4578. Ayuntamiento de Madrid. Catálogo de la biblioteca circu-
lante. 
Madrid. Imp. Municipal. 1919.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4579. Berrocal Garrido, José A.—Organización del Archivo de la 
Capitanía General del Departamento de Cádiz. 
Madrid. Dep. Hidrográfico. 1899.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst , 
4580. Biblioteca del Círculo Mercantil. Catálogo abreviado. 
Málaga. Sin imp. 1896.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
4581. [GambronerOy Luís].—Círculo Mercantil de Málaga. Catálogo 
metódico de las obras existentes en la Biblioteca de este Circu-
lo, con un índice alfabético de autores, prologuistas y traducto-
res. 
Málaga. La Ibérica. 1924.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
4582. [Cambronero Antigüedad,' Luís].—Reglamento para el servi-
cio de la Biblioteca y Hemeroteca públ icas de la Sociedad Eco-
nómica de Málaga. 
Málaga. El Popular. 1920.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst, 
4583. [Cambronero Antigüedad, Luís].—Reglamento para la orga-
nización y servicio de los Archivos de Obras Públicas. 
Madrid. Artes Gráficas. 1920.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4584. Catálogo descriptivo de los objetos que7 contiene el Museo 
Madrid. I . del Vapor. 1853.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
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4585. Catálogo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional 
en el tercer centenario de la publicación del Quijote. 
Madrid. Alemana. MCMV.—Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
4586. Catálogo del Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga. 
Málaga. Esc. de Artes y Oficios. MDCCCCXVII.—Vol. 1.— 
8.° mlla.—Rúst. 
4587. Catálogo de las obras existentes en la Biblioteca del Ateneo 
Científico y Literario de Madrid. 
Madrid. Tejado. 1858.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
4588. Catálogo de las obras existentes en la Biblioteca del Congreso 
de los Diputados. 
Madrid. Vda. de García. 1877.—Vol. 1.—8.° mlla.—Hol. 
4589. Catalogue général des galeries históriques de Versailles par 
salles et par lettres alphabétiques ou Guide du voyageur a Ver-
sai lies. 
Par ís . E. Duverger. Sin a.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4590. Catalogue du Musée de Nimes, précédé de la notice bistorique 
de la Maison-Carrée et de la Biographie de Sigalon, avec une 
belie gravuro sur cuivre. 
Nimes. Ballivet et Tabre. 1845.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4591. Indice Pn'" autores de los libr. s y principales artículos de las 
revistas existentes en la, biblioteca del Congreso de los dipu-
tados. 
Madrid. Hijos de R. Alvarez. 1914.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4592. Methodns distributionis et inscriptionis Musaei Zoologici 
Universitatis Roraauae. 
Romae. Oliverius. MDCCCLVL—1 folleto.—4.0—Rúst. 
4593. MoliUSi Antonio Elias de.—Catálogo del Museo provincial de 
antigüedades de Barcelona, redactado por D. . . 
Barcelona. Imp. Barcelonesa. 1888.—Vol, 1.—4.°—Rúst. 
4594. Musée des thermes et de l'Hotel de Cluñy. Catalogue et des-
cription des objets d'art de l'antiquité du Moyen-Age et de Ja 
Renaissance, exposés au musée. 
Paris. Vinchon. 1847.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4595. Museo-Biblioteca de Ultramar en Madrid. Catálogo de la 
Biblioteca. 
Madrid. Suc. de M . Minuesa de los Ríos. 1900.—Vol. 1.— 
4.° mlla.—Cart. 
4596. Notice sur les collections dont se compose le Musée de l ' A r t i -
llerie. 
Paris. Bachelier. 1845.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4597. Palacio, Timoteo Domingo.—Manual del empleado en el 
Archivo general de Madrid, con una reseña histórica del Muni-
cipio, por el archivero del mismo D. . . 
Madrid. Asilo de San Beruardino. 1875.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
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4598. Romero de Castilla y FeffrOSO, Francisco.—Apuntes históri-
co sobre el Archivo General de Simancas, por D. . . 
Madrid. Aribau y Cía. 1873. —Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4599. Sorra y GampdolacrOII, José.—El Ai-chivo Municipal de Vich. 
Su historia, su contenido y su restauración. Memoria escrita 
por D. . . 
Vich. Ramón A n g l a d a y Pújales. 1879.—Vol. 1.—4.°— 
Pasta. 
4600. SynopSÍS of the contents of the British Museum. Nineteenth 
edition. 
London. Taylor. 1821.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
BIOGRAFÍAS, NECROLOGÍAS 
Y SEMBLANZAS 
4601. Apuntes biográficos de D. Félix Lomas Martín, diputado a 
Cortes por Vélez Málaga. Redactado por una comisión de contri-
buyentes. 
Madrid. Fortanet. 1886.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4602. Arboli, Servando.—Oración fúnebre que por encargo de la 
Real Academia Española y en las honras de Miguel de Cervan-
tes pronunció en las Trinitarias de Madrid el 24 de Abri l de 
1876, el Iltmo. Sr. Dr. D. . . 
Madrid. Manuel Tello. 1876.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
4603. [ArdOChO, Laurent de].—Los Reyes, la Iglesia y el pueblo o 
los tres Napoleones y la guerra de Italia empezada en 1859. 
Vida política y militar de Napoleón el Grande, del Duque de 
Reichstadt y de Napoleón Luís Bonaparte. (Con grabados). 
Barcelona. Oliveres. 1859.—Vols. 2.—4.°—Pasta. 
4604. Barré, L.—Nouvelle biographie classique. Contenant jusqu'a 
l'année 1840, la liste de principaux personnages de tous les 
pays, ainsi que leurs actions et leurs ouvrages Ies plus remar-
quables. Par M . . . 
Paris. Firmin Didot Fréres. 1844.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
4605. Berengner, Pedro A. ; Ibáñez Marín, José.—Ruíz Mendoza, 
héroe de la independencia nacional, por... 
Madrrd. Julián Palacios. 1891.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4606. BermÚdOZ de Castro, Salvador. —Antonio Pérez, Secretario 
de Estado del Rey Felipe I I . Estudios históricos por D. . . 
Madrid. Sin imp. 1841.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . . 
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4607. Cambrouero, Carlos.—Inauguración del monumento a los 
saineteros madrileños D. Ramón de la Cruz y D. Ricardo de la 
Vega y compositores de música popular D. Francisco Asenjo 
Barbieri y D. Federico Chueca. Apuntes biográficos por el 
cronista de la Vil la D . . . y discursos de D. Eduardo Vincenti, 
D. Tomás Bretón y D. Tomás Luceño, Versos de D. Antonio 
Casero, D. Antonio Ramos Martín y D. Enrique de la Vega. 
Madrid. Imprenta Municipal. 1913.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
4608. Cánovas del Castillo, Emilio.-—Cánovas del Castillo. Juicio 
que mereció a sus contemporáneos españoles y extranjeros. 
Recopilación hecha por su hermano de lo escrito y publicado 
con motivo de su muerte. 
Madrid. M. Romero. 1901.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
4609. Casado Sánchez de Castilla, Manuel.—Cánovas, su familia, 
su carácter privado, sus actos públicos. Apuntes biográficos, 
por D. . . 
Málaga. Correo de Andalucía- 1887.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
4610. Cáscales y MnñOZ, José.—Sevilla intelectual. Sus escritores 
y artistas contemporáneos. Setenta y cinco biografías de los 
mejores ingenios hispalenses, y un apéndice con estudios biblio-
gráficos y críticos acerca de las obras de algunos más que no 
han sido biografiados por... (Mathéfilo). (Jon una carta del 
Exorno. Sr. D. Marcelino Menéndez y Peíayo. 
Madrid. C. Salas. 1896.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4611. Castilla y Kntiérrez, Antonio.—Paul de Kock. Su vida y sus 
obras, según sus principales biógrafos y críticos porD./T 
Barcelona. Salvador Mañero. 1873.—Vol. 1. —8.0mlla.—Rúst. 
4612. Castillo y SorianO, José del.—Núñez de Arce. Apuntes para 
su biografía. Segunda edición. 
Madrid. Hijos de M . G. Hernández. 1907.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst. 
4613. Castro, Cristóbal.—Estudio biográfico del Excmo. Sr. D. N i -
colás María Rivero, redactado por... 
Madrid. La Mañana. 1915.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4614. Cenni biografici de la novile giovanetta Agostina Cacevaro 
de Conti Santandero. 
Genova. Tip. della Gioventu. 1888.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4615. Cola, Julio.—Figuras de la raza. Ércilla.-Alvar Núñez.-Irala. 
Madrid. Gráfica Ambos Mundos. Sin a.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
4616. Colección de anécdotas, o sean rasgos característicos de la 
vida y viajes de Josheph I I , emperador de Romanos. (Con un 
retrato grabado). 
Madrid. Benito Cano. M D C C X C - V o l . 1 . -16 .° mlla.—Piel. 
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4617. CromazianO, Appio Anneo de Faba.—Ritratti poetici, storici 
et critici di vari moderni nomini di lettere d i . . . 
Nápoles. Domenico Terres. 1775.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
4618. Deden, Martín.—Nuestros hombres de la Argentina. Dr. Ra-
fael Calzada. (De un libro en preparación). 
Buenos Aires. Gráfico Robles. 1913.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4619. D'Espiney, Carlos.—Don Bosco, por el Dr. . . Tercera edición 
española traducida de la duodécima francesa por el presbítero 
Camilo Ortúzar. 
Sarria-Barcelona. Salesiana. 1894.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4626. Díaz de EsCQVar, Narciso.—Don Juan de Ovando. Estudio 
biográfico-bibliográfico de este ilustre poeta malagueño por... 
Málaga. El Ultimo. 1903.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
4621. Díaz de EsCQVar, Narciso.—Galería literaria malagueña. 
Apuntes para un índice biográfico bibliográfico, relativos a 
escritores hijos de esta provincia, residentes en ella o que han 
escrito respecto a la misma. Por... Cronista de la provincia. 
Málaga. Poch y Creixell. 1898.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4622. Díaz de ESCOVar, Narciso.—Noticias biográficas y bibliográ-
ficas de algunos médicos ilustres de Málaga, por D. . . 
Madrid. Moya. 1913.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4623. Díaz de ESCOVar, Narciso.—Rita Luna. Apuntes biográficos 
de la eminente actriz malagueña, por... 
Málaga. Zambrana Hnos. 1900.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4624. Díde, Augusto.—Miguel Servet y Calvino. Traducción de 
José Prat. 
Valencia. Sempere y Cía. 1908. —Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4625. EsopO.—En Lustig Historia Och Beskrifning om Esopi Sáll-
samma Lefwerne och Afwentyrer. 
Stockholm. Kougl Finska Treyckeriet. 1766.—Vol. 1.—8.°— 
Cart. 
4626. Fere, O.; Hyenne, R-—Ganbaldi, sus aventuras, expedicio-
nes y empresas en América, Píamente, Sicilia y Nápoles en 
1834, 1848, 1858 y 1860. Escrita en francés por M. M . . . y ver-
tida al castellano por D. Manuel María Flamant. Ilustrada con 
grabados. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1860.—Vol. l . - F o l . — P i e l . 
4627. Fernández Almagro, Melchor.—Vida y obra de Angel Gani-
vet por... 
Valencia. Minerva. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4628. Fernández-CarO, Angel.—Oración necrológica leída el 24 de 
Enero de 1899 en la solemne velada para honrar la memoria del 
Dr. D. Modesto Martínez Pacheco, Presidente que fué de la 
Sociedad Española de Higiene, por el Excrao. Sr. D. . . 
Madrid. Vda. de M. Minuesa. 1899.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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4629. Fernández y González, Modesto. —Retratos y semblanzas 
por... 
Madrid. Bibl. de Instr. y Recreo. 8in a.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
4630. Fernández de Pulgar, Pedro.—Vida y motivos de la común 
aclamación de santo del venerable siervo de Dios, D . Francisco 
Xiraénez de Cisneros. 
Madrid. Melchor Alegre. M D C L X X I I I . — V o l . 1 . -8 . ° mlla. 
Perg. 
4631. Ferrer del RÍO, A.—Galería de la literatura española, por 
D. . . (Uon retratasen litugrafía de los literatos biografiados). 
Madrid. F. de P. Mellado. 1846. —Vol. 1. - 8.° mlla.—Piel. 
4632. FlecMer, Esprit.—Historia del Señor Cardenal don Francisco 
Ximéuez Cisneros. Escrita por el Iltmo. y Rvmo. Sr. . obispo 
de Nimes. Y traducida por el Dr. D. Miguel Franco de Villalva. 
M.adrid. Pedro Marín. 1773.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Perg. 
4633. Fran, Der... von villeijuier betrübte Lebensgeschichte. Aus 
dem Franzdsischen übersetzet von C. F. v. K . 
Sin k S. imp. 1752.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
4834. Gaborían, Emile. — Les Cotillons célebres, par... Les Mai-
tresses legenda i res. Agnés Sorel... etc. 
Par ís . Charles Noblet. MDCCCLXL—Vols. 2 . - 8 . ° mlla.— 
Rúst . 
4635. Gómez Chais, Pedro.—Don Pedro Gómez Sancho. Estudio 
biográfico, por... 
Madrid. Hijos de M . G. Hernández. 1898.-1 folleto.—8.° 
mlla. — Rúst. 
4636. González AracO, Manuel.—Cast<?lar. Su vida y su muerte. 
Bosquejo histórico biográfico por... 
Madrid. Suc. R i v a d e n e y r a . 1900. —Vol. 1.-4.0 mlla.— 
Rúst. 
4637. Guevara, Antonio de.—Vidas de los diez emperadores roma-
nos que imperaron en los tiempos de Marco Aurelio. Compuestas 
por el Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. Mateo de Espinosa. 1669.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
. Perg. 
4638. Guzmán, José P. de.—Toreros cordobeses. Noticias biográfi-
cas y necrologías de los diestros que desde los primeros tiempos 
del toreo han nacido en esta ciudad. Obra escrita por... 
( órdoba. Diario de Córdoba. 1870.-1 folleto. —8.° mlla.— 
Rúst . 
4639. Homenaje a la memoria de los ilustres varones Arias Monta 
no y Bravo Murillo, hijos deFregenal. 
Fregenal. El Eco. 1881.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
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tbo AISaro, Manuel. — La Corona de Laurel. Colección de 
biografías de los generales de la campaña de Africa. 
Madrid. Manuel Ibo Alfaro. 1860.—Vols. 3.—4.°—Piel. 
4641. Iconografía española de contemporáneos. 
Madrid. Imp. Contemporánea. 1905. — Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4642. Irvíng, Wasbington. — Vida y viajes de Cristóbal Colón, por... 
(Grabados en boj). 
Madrid. Gaspor y Roig. 1854.—Vol. 1. 4 . ° - P i e l . 
4643. Lalira, Rafael M.a de.—Estudios biográfico políticos por... 
Primera serie: Marqués de Albaida.-El negro Santos.-Abrahan 
L i n col n.-Pora bal.-G.lads tone. 
Madrid. Imp. La Guirnalda. 1887.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
Lamartine, Alfonso de.—El Civilizador. Historia de la- Hu-
mamda por sus grandes hombres. 
Madrid. Miguel Guijarro. 1879.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
LatOnr, Antonio de.—D. Miguel de Manara. Su vida, su dis-
curso de la Vérdad, su testamento y profesión de Fé, escrito en 
francés por el Excmo. Sr. D. . . y traducida al castellano por el 
presbítero D. Pedro Galonié. 
Sevilla. Enrique Bellido. 1862.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
4646. López, Juan Nepomuceno.—Oración fúnebre que en las solem-
nes exequias... por el eterno descanso de N . S.S. P. el Papa 
Gregorio X V I dijo D. . . 
Málaga. José Martínez de Aguilar. 1846.—1 folleto. —8.° mlla. 
Rúst. 
4647. M. B.—L^ben und Meinungen Moses Mendelssohn. 
Hamburg. Sin imp. 1787.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
4648. Marqués Merchán, Juan.—Don Bartolomé José Gallardo. 
Noticia de su vida y escrito, por... 
Málaga. Zambraua. 1921.—Vol. ,1.—8.° mlla.—Rúst. 
4649. Martí Jara, Enrique.—El centenario de Pi y Margall. Ciclo 
de conferencias en la Escuela Nueva. 
Madrid. Sin imp. 1924.-1 folíete.—16.°—Rúst. 
4650. Martínez de la Ríva y QníUta, Miguel.—Biografía del Exce-
lentísimo Sr. D. Francisco Martínez de la Rosa, y colección de 
sus más importantes discursos parlamentarios. Escrita por... 
Madrid. Valentín Tordesillas. 1915.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4651. MaSSa y Sangníneti, Carlos.—Vida militar y política de 
Diego León, primer Conde de Belascoain, por D. . . 
Madrid. Juan Manini. 1843.—Vol. 1.—8.° ralla.—Piel. •. 
4652. MeiSZner, A. G. —Masaniello un Spartakus. Von... 
Mannhein. Sin imp. 1800.—Vol. 1.—8.° ralla.—Cart. 
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4653. Méndez Silva, Rodrigo.—Vida y hechos heroicos del gran 
Condestable de Portugal don Ñuño Alvarez Perevra, Conde de 
Barselos, de Oreui... con los árboles y descendencias de los em-
peradores, reyes, príncipes, potentados, duques, marqueses y 
condes que del se derivan, por... 
Madrid. Juan Sánchez. 1640. —Vol. 1. —16.° mlla. —Perg. 
4654. MiddletÓU, Conyers.—Historia de la vida de Marco Tulio 
Cicerón. Escrita en inglés por... Traducida porD. Joseph Nico-
lás de Azara. 
Madrid. Real. 1790.—Vols. 4.—8.° mlla.—Piel. 
4655. Monrelle, José M.a—Biografía del Excrao. Sr. D. Francisco 
Antonio Mourelle. Jefe de Escuadra de la Armada. Segunda 
edición aumentada con notas y copias de documentos oficiales, 
por el hijo. 
Madrid. Enrique Teodoro. 1877. —1 folleto. —8.°—Pasta. 
4656. Nepote, Cornelio.—De vitis excellentium Imperaforum bre-
viarus, et notis hispanicis iilustratus. Editio novissima. Ab ' 
Academia Regia Latina Matritensi. 
Matri t i . Miguel Escribano. MDCCLXX. —Vol. 1.—8.0-Perg. 
4657. Nepote, Cornelio.—De vitis excellentium Imperatoruin. Bre-
viariis, et notis Hispanicis iilustratus. A P. Francisco Xaverio 
Idiaqnez. (Sin portada). 
Vol. 1.—8.0-Pasta. 
4658. Nepote, Cornelio. — Vida de los varones ilustres, que escribió 
en latín... Traducida en nuestro idiona por D. Rodrigo de Ovie-
do. [Otra edición de 1850 y una sin año|. 
Madrid. Pedro Marín. 1774.—Vol. 1 . -8 .°—Perg. 
4659. Níeremlierg, Juan Ensebio.—Vida del dichoso y venerable 
Padre Marcelo Francisco Mastrii l i , de la Compañía de Jesús, 
que murió en el Japón por la fe de Cristo, sacada de los proce-
sos auténticos de su vida y muerte. 
Madrid. María de Quiñones. M D C X X X X . — V o l . 1.—8.° mlla. 
Cart-
4660. Nonell, Jaime.—Vida ejemplar de la Excma. Sra. D.a Doro-
tea Chopitea, viuda de Serra, por el P... 
Barcelona-Sarria. Tip. Salesiana. 1892.—Vol. 1. —4.°—Rúst. 
4661. ' Norman Clark, C.—El general Gómez y su obra. 
Caracas. Buiivar. 1916. Vol. 1 . -8 . ° mlla. —Rúst. 
4662. Panteón, E l . . . de doceañistas eminentes españoles y america-
nos en Cádiz. 
Sin 1. S. S. a.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
4663. París en llamas. Biografías de los miembros de la Commune, 
con diez retratos litografiados. 
Madrid. Antonio Pérez Dubrull. 1871.—Vol. 1.—8.° mlla-.— 
Cart. 
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4684. Pellícer, Juan Antonio'.—Vida de Miguel de Cervantes Saa-
vedra. Por D. . . 
Madrid. Gabriel de Sancha. MBCCC—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Pasta, 
4665. Pízarro y Orellana, Fernando.—Varones ilustres del nuevo 
mundo. Descubridores, conquistadores y pacificadores del opu-
lento, dilatado y poderoso imperio de las Indias Occidentales. 
Sus vidas, virtud, valor, hazañas y Ciaros Blasones, etc. Escri-
be D. . . [Libro interesante], 
Madrid. Diego Díaz de la Carrera. M D C X X X I X . — V o l . 1.— 
Pol.—Perg. 
4666. Plutarco.—Epitome Vitarum Plutarelii, hoc est, virorum tam 
apud graecos quam latinos illustrium res gestae in compendium 
redactae, per ciarissimum virum. 
Sm 1. Jacobo Stoer. M D L X X I I I . — V o l . 1 . -16.°—Perg. 
4687. Plutarco.—Vidas de los varones ilustres griegos y romanos, 
escritas por... Y traducidas por Alfonso de Palencia. 
Madrid. Imp. Real. 1792. —Vols. l2.—8.° mlla.—Piel. 
4683. Plutarco.—Das vidas paralelas de... Traducidas de su origi-
nal griego en lengua castellana por el Consejero de Estado Don 
Antonio Ranz Romanillos. 
[Madrid]. Imp. Nacional. 1821.—Vols. 5.—8.° mlla.—Piel. 
4669. Privat, Edmond.—Vivo de Zamenhof. 
Leipzig. Breikopf & Hártel . 1923.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Cart. 
4670. Puerto, Carlos... Biografía de este lidiador. Escrita por va-
rios de sus numerosos amigos, acompañada de su retrato. 
Cádiz. Juan Bautista de Gaona. 1852. — 1 folleto.—8.°—Rúst. 
4671. Rada y Delgado, Juan de Dios de la.—Mujeres célebres de 
España y Portugal, porD.. . (Con litografías). 
Barcelona. Víctor Pérez. 1868.—Vols. 2.—Fol.—Piel. 
4672. Raítchevitch.—Biografía e impresiones de los viajes del famo-
so Milorad de... explorador mundial y publicista servio a través 
del mundo. Cuarta edición. 
Barcelona. Maucci. 1919. —Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4673. Ramírez, Joseph.—Elogio fúnebre del Excmo. Sr. D. Nicolás 
Manuel Bucareli y Ursua. 
Sevilla. Hijos de Hidalgo. 1798.—Vol. 1.—4.° - Cart. 
4674. Redel, Enrique.—Biografía del Dr. D. Bartolomé Sánchez de 
Feria y Morales, escritor cordobés del siglo X V I I I y juicio crí-
tico de sus obras. Por D. . . 
Córdoba. Escuelas Asilo. 1904.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4675. RÍOS Rosas. [Biografía]. (Sin portada). 
1 folleto.—4.0—Rúst. 
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4876. Rodríguez de la Peña, José. — Españoles de antaño. El capi-
tán Contreras. Alvar Núñez. Cabeza de Vaca. Bernal Díaz del 
Castillo y otros capitanes. 
Madrid. Sáez Hermanos y Cía. 1916.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4677. ROSCOe, Wil l iam.—Life of Lorenzo de Medici called the Mag-
nificent. Bv. . . 
London. T. C. Savill. MDCCCXLVL—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
4678. Salazar de Miranda.—Vida y sucesos prósperos y adversos 
de D. Fr. Bartolomé de Carranza y Miranda, Arzobispo de Tole-
do. Por el Dr. . . Dala a luz D. Antonio Valladares de Sotomayor. 
Madrid. Joseph Doblado. 1788.—Vol. 1 .—8.0-Rúst . 
4879. Sánchez, Rafaol Eugenio.—Biografía del Excmo. Sr. D. Mar-
celo de Azcárraga y Palmero. Teniente General de los Ejércitos 
Nacionales. 
Madrid. Alfredo Alonso. 1896.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4680. SegOVia, Angel María.—Figuras y figurones, por... 
Madrid. Dumingo Molina. 1881. —Vols. 32.—8.°—Rúst. 
4681. [SegOVÍa, Alberto].—El poder de las ideas. Solemnidad veri-
ficada en la calle del Aguila, de la ciudad de la Habana el 12 
de Diciembre, de 1915, para sustituir el nombre de dicha calle 
con el de Rafael M.a de Labra. 
Madrid. Jaime Ratés. 1916.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4882. Sendras y Rurín, Antonio.—Propagandistas y políticos con-
temporáneos. D. Rafael María de Labra.Estudio biográfico, por... 
Madrid. Emilio Saco y Brey. 1887.-1 folleto.—Fol.—Rúst. 
4883. SeñáU y AlonSO, Eloy.—Don Diego Hurtado de Mendoza. 
Apuntes biográfico ci-íticos, por... con un prólogo de José Espa-
ña y Lledó. 
Jerez. Tomás Bueno. 1886.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4884. SÜvela, Francisco.—Doña Trinidad Grund de Heredia. Ne-
crología escrita por D. . . 
Málaga. A. Gilabert. 1896. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4685. Solar y Tabeada, Antonio del.—Don Narciso Díaz de Esco-
var. (Apuntes de su vida). 
Badajoz. Salustiano Sanabria. 1915. — 1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4836. SolSOna y RaSOlgas, Conrado.—Ayala. Estudio político. 
Madrid. H i j o s de J . A. García. 1891. —Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4687. Storla di Maria Antonietta Arciduchessa d'Austria, Regina 
di Francia, suo processo é sua morte. 
Losanna. Sin imp. 1794.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
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4688. SnetoniO Tranquilo, Cayo.—Cayus Suetonius Tranquillos, 
cum annotationibus diversorurn. [Julias Caesar, Octavins, Ti -
berius, Galigula, Claudius, Ñero, Galba, Otho, Vifcelius, Vespa-
sianas, Titas, Domitianas. De Illastribas Gramaticis. De claris 
rhetoribas. Horatii poetae vita. Caii Pl in i i vita]. 
Patavii. Joannem M a n i r é . M D C C X I I I I . — V o l . 1.—8.°— 
Perg. 
4689. SuetCUiO Tranquillo, Cayo. —Le vite de dodici Cesan di . . . 
Tradotte in volgar Fiorentino da F. Paolo del Rosso. 
Venezia. Francesco Piacentini. M D C C X X X V I I L — V o l . 1.— 
4.°—Rúst. 
4690. Tato y Amat, Miguel.—Sol y Ortega y la política contempo-
ránea. Apuntes biográficos.-Su actuación en la política y en 
el foro.-Discursos.-Anécdotas. 
Madrid. Artística Española. 1914.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4691. Tobar, Pedro E. de; Olmedo, José de.—Las segundas Cortes 
de la restauración. Semblanzas parlamentarias, por... 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1879.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4692. Vanoni, Cario.—Nelle solenni onoranze funnebri celébrate in 
Bioggio peí Cav. Don Serafino Balestra Can. della Cattedrale di 
Como. Discorso del sacerdote... 
Lugano.-Traversa e Degiorgi. 1887.—1 folleto.—4.° mlla.— 
Rúst. 
4693. Vargas y PonCO, Josef.—Varones ilustres de la Marina Espa-
ñola. Vida de D. Pedro Niño, primer Conde de Buelna, por el 
capitán de fragata D. . . 
Madrid. Imp. Real. 1807.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4694. Vascano, Antonio.—Ensayo biográfico del célebre navegante 
y consumado cosmógrafo Juan de la Cosa y descripción e histo-
ria de su famosa carta geográfica. Por... 
Madrid. V. Faure. 1892.—Vol. 1 . - 8.° mlla. —Rúst. 
4695. VeláZqnOZ y Sánchez, José.—José Bálsamo. Conde de Ca-
gliostro. Historia de este célebre personaje, entresacada de 
todas las relaciones memorias, folletos y apuntes de su peregri-
na existencia por... 
Sevilla. Bibl . Econ. de Andalucía. 1871.-Vol. 1.—8.° mlla. 
Pasta. 
4696. Verdades, Juan [seud.]—Hombres y tipos. Semblanzas al 
vapor. 
: Madrid. Martín Espejo Montero. Sin a. —1 folleto.—8.0— 
Rúst. 
4697. Vida del Conde de Buffon, a que acompaña el discurso pro-
nunciado al tiempo de su recepción en la Academia francesa, 
etc. Traducida del francés y aumentada con un apéndice y notas 
por Don J. M . A. 
Madrid. Pantaleón Aznar. MDCCXCVII . - Vol. 1 . -8 . ° mlla. 
Rúst . 
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4698. Villa-Real y Valdivia, Francisco de P . - H e r n á n Pérez del 
Pulgar y las guerras de Granada. Ligeros apuntes sobre la vida 
V hachos hazañosos de este caudillo, por D. . . Segunda edición. 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1893.—Vol. 1.—4.°— 
Rúst . 
4699. Villemain.—Historia de Cromwell, sacada de las memorias 
del tiempo y de las colecciones parlamentarias. Escrito en fran-
cés por Mr. . . 
Sevilla. Alvarez y C.a 1842.—Vols. 2.—8.0—Piel. 
4700. WeiSS, M.—Biographie Universelle ou Dictionnaire Histo-
rique. 
Paris. Claye y Taillefer. MDCCCXLI . -Vols . 6.—4.0—Pasta. 
4701. Tardley, Edmundo.—Liga española para el impuesto único. 
Panegíricos en los funerales de Henrj' George, el domingo 31 de 
Octubre de 1897 en el Grand Central Falace de Nueva York. 
Recopilados por... Con una introducción de Henry George (hijo). 
Traducidos por Antonio Albendin. 
Ronda. Rondeña. Sin a. — 1 folleto.—8.° mlla. — Rnst. 
CRÍTICA HISTÓRICA 
4702. AudréS, Juan.—Origen, progreso y estado actual de toda la 
literatura. Obra escrita en italiano por el abate D. . . Y traducida 
al castellano por D. Carlos Andrés. 
Madrid. Ai tonio Sancha. MDCCLXXXIV.—Vols . 10.—8.° 
mlla. — Piel. 
4703. Beryues de las Casas, Antonio.—El progreso con algunas 
consideraciones históricas, filosóficas y políiicas, por D. . . 
Barcelona. Oliveros. 1873.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
4704. BlanCO Villegas, Clemente.—Una fecha gloriosa. (Influencia 
de la Reconquista en el desenvolvimiento de las ciencias, las 
artes y la literatura). 
Málaga. Las Noticias. 1892.—Vol. 1.—8.° mlla. —Cart. 
4705. Borrego, Andrés.—La guerra de Oriente considerada en sí 
misma y bajo el punto de vista da la parte que España puede 
verse llamada a tomar en la contienda europea. Por Don... 
Madrid. M. Minuesa. 1855.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
Calavla, Mariano.—España y la Democracia. Consideraciones 
crítico históricas sobre la Revolución de Septiembre por... 
Madrid. Enrique de la Riva. 1879. —Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4707. Cánovas del Castillo, Antonio. —Del asaltó y saco de Roma 
por los españoles. Epístola dirigida al Excmo". Sr. D. Serafín 
Estévanez Calderón, por D. . . 
Madrid. La América.11858. —1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
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4708. CeballOS, Pedro de.—Nuevas observaciones provocadas por la 
ofensiva nota con que el Sr. D. Juan Escoíquiz ha pretendido 
defender su obra, titulada «Idea sencilla de las razones que 
motivaron el viaje de Fernando V I I a Bayona». 
Madrid. Ibarra. 1814.—Vol. 1 - 8 . ° mlla.—Rúst. 
4709. Chaleaubriailfl.—Ensayo sobre las revoluciones. Por el Viz-
conde de... Traducido del francés. Y la Guerra de la Vendée. 
Madrid. José Rojas. 1847.—Vol. 1.—8.°- Pasta. 
4710. Chatean^ríand, P. A. de.—Estudios históricos, por... Tradu-
cidos por Don Manuel M . Plamant. 
Madrid. Gaspar y Ruiz. 1854.—Vol. 1.—4.° mlla.—Pasta. 
4711. Damonriez.—Examen impartial d'un Ecrit intitulé «Décla-
ration de Louis X V I I I , Roi de France et de Navarre». 
Hambourg. B. G. Hoffmann. 1795.-1 fol le to . -8 .° Rúst. 
4712. Examen crítico de las revoluciones de España de 1820 a 1823 
y de 1836. 
Par ís . Crapelet 1837.—Vols. 2.—8.° mlla.—Rúst. 
4713. Fernández, Pedro.—Carta familiar ul Doctor D. Josf-f Berni 
y Oatalá sobre la disertación que escribió en defensa del Rey 
D. Pedro el Justiciero. Publicada en la Gaceta de Madrid. En-
viásela el Bachiller D. . . 
Madrid. Antonio de Sancha. 1878. [?]—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4714. Ferrer de ContO, José,—Crisol histórico español y restaura-
ción de glorias nacionales, por D. . . Segunda edición. 
Habana. Vda. de Barcina y C.a 1862.—Vol. 1 .—4.0-Rúst . 
4715. Crarcía AynSO, Francisco.—Los pueblos iranios y Zoroastro, 
por... Estudios sobre Oriente. 
Madrid. Nocuera. 1874.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . . 
4716. (fÓmez, Valentín.—-Felipe I I . Estudio histórico-crítico por 
D. . . Con una carta-prólogo de D. Marcelino Menéndez Pelayo. 
Madrid. A Pérez Dubrull. 1879.-Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
4717. Juderías, Jul ián. —La leyenda negra. Estudios acerca del 
concepto de España en el extranjero. Cuarta edición, completa-
mente refundida, aumentada y provista de nuevas indicaciones 
bibliográficas. 
Barcelona. Araluce. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
4718. Labra, Rafael M. de.—La colonización en la historia. Confe-
rencias del Ateneo por... 
Madrid. A . San Martín. 1877.—Vols. 2.—8.°—Rúst. 
4719. Lomeña, Victoriano.—Recuerdos de la Guerra de la Indepen-
dencia, por... 
Málaga. El Cronista. 1908.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
4720. LníS diez y ocho sin máscara. 
Madrid. Antonio Fernández. Ih22. —Vol. 1.—8.0—Pasta. 
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4721. Michelet, J.—La Bruja, por... 
Barcelona. Luís Tasso. Sin a.—Vol. I .—8.° mlla.—Rúst. 
4722. Nido y Segalerva, Juan del.—La Unión Ibérica. Estudio 
crítico-histórico de este problema formado con cuanto acerca 
de él han escrito los historiadores, así portugueses como espa-
ñoles y los defensores de ella. 
Madrid. Prudencio P. de Velasco. 1914.—Vol. 1 . -4 . ° mlla,— 
Rúst . 
4721. Oliver y Hurtado, José y Manuel.—De la batallla de Véjer,-
o del lago de la Janda, comunmente llamada del Guadalete. 
Granada. Sin imp. 1869. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
4724. Pellicer de Tobar y Abarca, Joseph,—La fama austríaca, o 
Historia panegírica de la vida 5' hechos del emperador Perdi-
nando I I , Rey apostólico de Hungría. 
Barcelona. Sebastián y Jaime Matevad. 1641.—Vol. 1.—8.°— 
Perg. 
4725. Pi y Margall, F.—Estudios sobre la Edad Media, por... (Bi-
blioteca Universal). 
Madrid. Aribau y C.a 1878.—Vol. 1.—16.°—Tela. 
4726. Qniuet, M. Edgar,—La Creación, por.,. Traducción de Don 
Eugenio de Ochoa. 
Madrid. C. Bailly-Bailliere. 1871.—Vol. 1.--8.0 mlla.—Pasta. 
4727. Reparos históricos, sobre los doce primeros años del tomo V I I 
de la Historia de España del Dr. D. Juan de Perreras, etc. 
Alcalá. Juan Antonio Pimentel. 1823.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Perg. 
4728. Rodríguez de Almela, Ditigo.—Valerio de las Historias de la 
Sagrada Escritura y de los Hechos de España, recopilados por el 
Arcipreste...Nueva edición ilustrada con notas y memorias rela-
tivas a la vida y escritos del autor, por D. Juan Antonio Moreno. 
Madrid. Blas Román. MDCCXCIIL—Vol . 1 . -4 .°—Piel . 
4723. RonSSOt, J.—Les interéts presens et les prétensions des Puis-
sances de TEurope, fondez sur les Traitez depuis ceux d'Utrecht 
inclusivement & sur les Preuves de leurs Droits particuliers. 
Par Mr. . . Seconde édition. 
La Haya. Adrien Moetjeus. MDCCXXXVL—Vols . 3.—4.° 
mlla.—Piel. 
4730.. Sánchez, Miguel. — Carta al Sr. Montaña acerca de la defensa 
de su obra sobre Felipe I I , por D. . . 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1885.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4731. SanperO y Mignel, Salvador.—La emancipación del hombre. 
Historia de su desenvolvimiento físico, religioso, nnoral, polí-
tico, científico y artístico por... Seguida de unas conclusiones o 
epílogo de D. Nicolás Salmerón y Alonso. 
Barcelona. Bernabé Baseda. 1882.—Vols. 5.—Pol.—Tela. 
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4732. TaíllC, Hipólito.—Los orígenes de la Francia contemporánea. 
Valencia. Serapere y Cía. Sin a.—Vols. 2.—8.° mlla.—Rúst. 
4733. TamaÍQ de Vargas, Thomás.—Historia General de España del 
P. D. Juan de Mariana defendida por el Dr. D. . . contra las 
«Advertencias» de Pedro Mantuano. 
Toledo. Diego Rodríguez. MDCXVI.—VoL 1 . -8 . ° mlla.— 
Perg. 
4734. Trenck, Frédéric de.—Examen politique et critique d'un. 
ouvrage intitulé Histoire secrete de la (Jour de Berlín, ou 
Correspondance d'un voyageur f r ang í s . Par... 
Berlín. Sin imp. S. a.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
4735. VeláZ([nez de Echevarría, Juan.—Justa sentencia contra la 
ignorancia atribuida sin razón a los españoles y tardanza de la 
fundación de este Reyno. Disertación apologética contra la opi-
nión que en el primer tomo de su Historia Literaria han estam-
pado los Rvmos. Padres Fr. Pedro y Fr. Rapbael Rodríguez 
Mohedano. La escrivió [sic] el Dr. D . . . 
Granada. Nicolás Moreno. 1767.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Perg. 
4736. Vera y Flgneroa, Juan Antonio de.—El Rei D. Pedro defen-
dido. Ofrecido a la Magestad del Rei Don Felipe I I I I . N . S. 
Por D, . . 
Madrid. Francisco García. 1648.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Perg. 
4737. Volkmaim, J . J.—Historisch-Kritische Nachrichten von Ita-
lien... von D. . . 
Leipzig. Gaspar Fritsch. 1770.—Vols. 3.—8.° mlla.—Piel. 
4738. Volney.—Considerations sur la guerre actuelle des Tures. 
Par Mr. de... (Con un mapa). 
Sin 1. S. i . 1788.—Vol. 1.—8.° m l l a . - R ú s t . 
4739. Wangüemert y PoggíO, José.—Influencia del Evangelio en la 
conquista de Canarias. Obra póstuma de D.. . 
Madrid. Rev. de Arcb. Bibl . y Museos. 1909.—Vol. 1.—4.°— 
Rúst . 
CRONOLOGIA 
4740. BrentanO CimarolO, Ignatio.—Epitome Cbronologica Mundi 
Christiani. Seu ab anno Nativitatis Christi. Congesta a P... 
Augustae Vindelicorum. Georg. Schlütter et Mar. Happach. 
MDCCXXVII .—Vol . 1.—Fol.—Piel. 
4741. Bnm'S.—A chronological index of the most remarkable events 
and persons. 
Glasgow. Chapman and A. Duncan. M D C C L X X V I I . - V o l . 1. 
1 6 . ° - P a s t a . 
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4742. Calmel, Augustino.—Brevis Chronologia seu rationarium 
temporum eclesiastiacae ac civilis historiae. A mundo condito 
ad annum Christi M D C C X X X V I I . Authore R. P. D. . 
Venetiis. Hertiana. M D C C X X X V I I . — Vol. 1 8.0-Perg. 
4743. Carrillo, Martín,—Anales cronológicos del mundo, del abad 
de Monte-Aragón el Dr. Don... 
Zaragoza. Hosp. Real General. 1634.—Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
4744. Clemente, Claudio; Mignel, Vicente Joseph.—Tablas Chrono-
lógicas en que se contienen los sucesos eclesiásticos y seculares 
de España, Africa, Indias Orientales y Occidentales hasta 1642, 
compuestas por el Padre... y añadidas hasta el presente de 1G89, 
por el Lic . . . 
Valencia. Jaimerde Cortázar. 1689.—Vol. 1.—8,0mlla.—Perg. 
4745. DreySS, Ch.—Cronología Universal, seguida de la lista de los 
grandes Estados antiguos y modernos, etc., por... Traducida de 
la segunda edición francesa y aumentada por D. Antonio Ferrer 
del Río. 
Madrid. F. de P. Mellado. 1862^—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4746. Genna, Aurelio. A.—Tractatus chronologicus a variis aucto-
ribus compilatus studio Fr... 
Genuae. Joan Bapt. Franchelli. MDCCXLI.—Vol, 1.—8.° 
mlla.—Perg. 
4747. Ibáuez Ae Segovia Peralta y Mendoza, Gaspar.—Obras chro-
nológicas de D. . . Marqués de Mondejar. La publica de orden y 
a expensas de la Academia Valenciana D. Gregorio Mayans y 
Sisear, 
Valencia. Antonio Bordazar de A r t a z ú , MDCCXLIV.— 
Vol. 1.—Pol.-Perg. 
4748. López, Luís.—Tablas chronologieas, universales de España 
desde el año mil y ochocientos de la creación del mundo en que 
la comentó a poblar el Patriarca Túbal hasta nuestros tiempos. 
Zaragoza. Hospital Gral. de Ntra. Sra, de Gracia. 1637.— 
Vol . 1 , -16.°—Piel . 
4749. Monlan, Pedro Felipe,—Elementos de Cronología, por el 
Dr. Don... 
Barcelona. J. Baet y Cía. 1841.—Vol. 1.—8,°—Piel, 
EXPOSICIONES Y CONGRESOS 
4750. Alfonso, Luís .—La Exposición del Centenar. Noticia del 
Certamen Universal de Filadelfia en 1876, por 
Madrid. Perojo. 1878.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4751. Arrillaga, Francisco deP.--La pr ducción forestal. Memoria 
sobre la parte dasonómica de la Exposición Universal de Viena. 
por D. . . 
Madrid. Berenguillo. 1875.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
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1752. Asamblea, La.. . de las Cámaras de Comercio. O liga e par-
tido. 
Sin 1. S. i . 1898.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4753. Blau^UL—Letties sur l'Exposition Universelle de Londres^ 
par M . . . 
Par ís . Plon, fréres. 1851.—Vol. 1. —8.° mlla. —Rúst. 
4754. BreVB noticia de la Exposición Históricu-natural y Etnográ-
fica de Madrid. 
Madrid.Suc.de Rivadeneyra. 1895.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Rúst . 
4755. Catálogo de la Exposición General de las Islas Filipinas cele-
brada en Madrid inaugurada el 30 de Junio de 1887. 
Madrid. Ricardo Pe. 1887.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
4756. Catálogo de los productos agrícolas presentados en la exposi-
ción de 1857. 
Madrid. Imp. Nacional. 1857.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4757. Catálogo del Pabellón Imperial Japonés. 
Madrid. Correspondencia Ilustrada. Sin a.—1 folleto. —16.° 
mlla.—Rúst. 
4758. [Caveda, José].—Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras 
Públicas. [Circular relativa a la Exposición Universal de Lon-
dres de 1851]. .. 
Sin 1. S. i . 1850.-1 folleto.—Pol.—Rúst. 
4759. CírcnlO de la Unión Mercantil, Congreso Nacional Mercantil 
que ha de celebrarse en Madrid en Mayo de 1886. Reglamento 
general y programa de los temas. 
Madrid. El Liberal. 1886. - 1 folleto.—24.°—Rúst. 
4760. Congreso, Cuarto... Africanista en el salón de actos del Ate-
neo Científico, Literario y Artístico de Madrid en los días 12, 
14, 15, 16 y 17 de Diciembre de 1910 por iniciativa de los Cen-
tros Hispano-Marroquíes. 
Barcelona. España en Africa. 1910.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4761. Congreso español de Geografía colonial y mercantil. Circular. 
Madrid. Portanet. Sin a. —1 folleto.—8.'°—Rúst. 
4762. Congreso marítimo nacional. Información preliminar. 
Madrid. Suc. de M. Miuuesa. 1901.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4763. Congreso Nacional Mercantil. Comisión Ejecutiva. Regla-
mento general y programa de los temas. 
Madrid. Hernández. 1881.-1 folleto.—24.0—Rúst. 
4764. Congreso, Primer... Nacional de pesca marítima celebrado en 
Madrid del 17 al 23 de Noviembre de 1918. 
Madrid. Sin imp. 1918. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
4765. Congreso, Primer... Español Internacional de la Tuberculosis. 
Barcelona. La Académica. 1910.—1 folleto.—16.°—Rúst. 
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4766. Congreso, Segando... Internacional de Ciencias Administra-
tivas. Madrid 1915, Mayo. Instrucciones generales y noticias. 
Madrid. Blass. 1913.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4767. Gortázar, [Daniel de].—Memoria acerca de la Exposición 
Universal de Filadelfia en 1876, porD. . . 
Madrid. Perojo. 1878.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4768. Crónica del Tercer Congreso Católico Nacional Español cele-
brado en Sevilla en Octubre de 1892. (Discursos, memorias y 
trabajos). 
Sevilla. Q, Torres y Daza. 1893.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4769. Crónica del quinto Congreso Católico español celebrado en 
Burgos el año 1899. 
Burgos. Polo. 1899.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4770. CnestionáriO y reglamento al Congreso ganadero y agrícola 
que ha de celebrarse en esta ciudad. 
Lugo. El Regional. 1896.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4771. Datos, Algunos... para un estudio comparativo de Ferias eu-
ropeas. Año 1921. 
Barcelona. Calve. 1921.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
4772. Decretos, Reales... sobre la Exposición de los productos agrí-
colas de la península, islas adyacentes y posesiones ultrama-
rinas que ha de celebrarse en Madrid desde el 24 de Septiembre 
al 4 de Octubre de 1857. 
Madrid. Imp. Nacional. 1857.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
4773. Delegación permanente del Congreso Filoxérico de Zaragoza. 
Sesiones celebradas en el mes de Octubre de 1882. 
Zaragoza-. Hospicio. 1883.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
4774. DocnmentOS relativos a la concurrencia de España a la Expo-
sición Universal de Viena el año de 1873, 
Madrid. Imp. Nacional. 1872.-1 folleto.—4,0—Rúst. 
4775., EstndiO sobre la Exposición Vinícola Nacional de 1877. 
Madrid. Manuel Tello. 1878.—Vol. 1.—Pol.-Cart. 
4776. Exposición Aragonesa. Reglamento para la Exposición y 
clasiticación de productos. 
Zaragoza. Castro. 1868.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
4777. Exposición Internacional de Filadelfia de 1876. Circular e 
instrucciones de la Comisión general Española para las comisio-
nes provinciales y los expositores. 
Madrid. Imp. Nacional. 1875.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
4778. Exposición Internacional de alcoholes y aparatos para su 
aplicación. 
Madrid. Ojeda. 1903.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
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4779. ExpusiciÓn de Labores que se celebrará en el Fomento de la 
Producción Nacional desde el 20 de Diciembre de 1874 al 10 de 
Enero de 1875. 
Barcelona. Domenech. 1874.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4780. Exposición Nacional permanente de industrias y productos 
agrícolas. Memoria descriptiva. Mayo de 1908, 
Madrid. Blass. 1908.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
4781. Exposición Nacional de Industrias Modernas de Madrid para 
1897. R. D. de organización y R. O. aprobando el Reglamento 
General y las Instrucciones. 
Madrid. Ricardo Rojas. 1897.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
4782. Exposición Nacional de Minería, Artes metalúrgicas, Cerá-
mica, cristalería y aguas minerales. 1883. 
Madrid. Rivadeneyra. 1883.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4783. Exposición Nacional Vinícola de 1887. Catálogo general, 
Madrid. Aribau y Cía. 1877.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4784. Exposición Permanente Marítimo-Industrial creada en el 
Ministerio de Marina por R. D. de 21 de Junio de 1876. 
Madrid. Ginesta. 1876.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
4785. Exposición de productos agrícolas de la península, islas 
adyacentes y posesiones ultramarinas en Madrid en 1857. Cir-
cular e instrucciones de la Junta Directiva. 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1857.—1 folleto.—Pol.—Rúst. 
4786. Exposición Provincial de Málaga de 1901. Reglamento. 
Málaga. Fin de Siglo. 1901.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4787. Exposición provincial de Málaga para el año 1901. Comisión 
de Propaganda. 
Málaga. Unión Mercantil, Sin a,—1 hoja, 
4788. Exposición Regional de Agricultura, Industria y Minería, 
Año de 1903. Comisión organizadora, reglamento general, clasi-
ficación general de objetos y productos. 
Falencia. Menéndez. 1903.-1 folleto.—8 .0—RÚ3t. 
4789. Exposición Universal de Par ís de 1867. Reglamento general. 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1867.—Vol. '1.-8.0 mlla.— 
Rúst . 
4790. Exposición Universal de 1867, Catálogo general de la Sección 
Española publicado por la Comisión Regia de España. 
Par ís . Ch. Lahure. 1867.—Vol. 1 .—4.°-Pie l . 
4791. Exposición, La. . . Universal de 1876. [París]. Sin portada. 
Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4792. Exposición Universal de Barcelona. Año 1888. Clasificación 
de productos. 
Barcelona. Suc. de N . Ramírez y Cía. 1887.—Vol. 1 . -8 . °— 
Rúst . , , , 
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4793. Exposición Universal de Barcelona. 1888. Catálogo razonado 
de los objetos presentados por la Dirección General del Institu-
to Geográfico y Estadístico. 
Madrid. Dir. Gral. del Instituto. 1888.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4794. Exposición Universal de Barcelona. Año 1888. Catálogo de la 
Sección oficial del Gobierno publicado por la Comisaría Regia. 
Barcelona. Robert. 1888.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4795. Exposición Universal de Barcelona en 1888. Reglamento del 
Congreso Económico Nacional. 
Barcelona. Tasso. 1888.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
4796. Exposiciones Internacionales que deben verificarse en Lon-
dres a partir de 1871. 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1871.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
4797. ExposiÜOn Universelle de 1878. Ministere de l'Agriculture et 
du Commerce. Catalogue raisonné des collections exposées par 
l'Administration des foréts. 
Paris. Imp. National. 1878.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
4798. ExpOSitiOn Universelle de Par ís de 1889. Vins d'Espagne. 
Resume des travaux du Jury Espagnol dAdmission des pro-
duits de l'industrie vinícole et de ses derivées. 
Madrid. Ginés. 1889.-1 folleto.—4.0—RÚ8t. 
4799. EspOSltion Universelle de Barcelone. (Anné 1888). Table 
genérale par sections groupes et classes da classement des pro-
duits. 
Barcelone. Suc. de N . Ramírez y Cía. 1888.—1 folleto.—4.° 
Rúst . 
4800. ExpOSitiOn Universelle a Vienne 1873. Catalogue général de 
la section espagnole publié par le Commisariat d'Espagne. 
Vieune. Gerold. 1873.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
4801. Extracto de las Exposiciones dirigidas al Congreso convocado 
por la Liga Marítima Española. 
Madrid. Minuesa. 1901.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
4802. Extracto del Reglamento general y resumen de la clasificación 
de productos de la Exposición Universal de Par ís de 1900. 
Madrid. Rojas. 1898.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
4803. ftantier, Hippolyte.—Les curiosites de l'Exposition Univer-
selles de 1867. 
Paris. Delagrave. 1867.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4804. [CrOnzálOZ Anaya, S.]—Catálogo oficial de la Exposición y 
Feria de Muestras y álbum de Málaga y su provincia. 1924. 
Esta publicación se efectúa bajo el patrocinio del Excmo. Ayun-
tamiento y la Junta de Festejos de la ciudad. 
Málaga. Imp. Ibérica. Sin a.—Vol. 1.—4.° apai.—Rúst. 
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4805. Graells, Mariano de la Paz.—El Congreso Internacional Filo-
xénco de Turin celebrado el 20 de Octubre'de 1884. Temas dis-
cutidos. Conclusiones votadas. 
Madrid. Minuesa. 1885.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4806. Ibáñez, Carlos.—Reseña de la novena reunión del Congreso 
Internacional de Estadística. 
Madrid. Saiz. 1877.—1 fol leto.-4.0—Rúst . 
4807. Indice alfabético y por clases de la clasificación de productos 
de la Exposición Universal. 
Barcelona. Suc. deN. Ramírez y Cía. 1888.—1 fol le to . -4 .°— 
Rúst . 
4808. Instrucción sobre atribuciones de la Comisión general espa-
ñola y de las Comisiones provinciales para la Exposición Uni-
versal de París de 1867 y sobre la organización de los trabajos 
preparatorios. 
Madrid. Sin imp. 1865.—1 folleto. - 8.0—Rúst. 
4809. Liga, La. . . Marítima Española en la Asamblea de 1904. 
Madrid. M. Romero. 1904.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
4810. LlanradÓ, Andrés.—Congreso Económico Nacional de Barce-
lona. Canales, i onclusiones formuladas sobre el tema y discurso 
pronunciado en su apoyo. 
Madrid. Moreno. 1889.-1 folleto. —4.0—Rúst. 
4811. ManjarréS y Bofarmll, Ramón.—Memoria sobre tintes y 
estampados y sobre los adelantos que en estos ramos se presen-
taron en la Exposición Universal de Londres de 1862, etc. 
Por D. . . 
Madrid. Imp. Nacional. 1864.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
4812. Maura, Antonio.—Congreso Marítimo Nacional. Discurso 
pronunciado en la sesión de clausura. 
Madrid. Minuesa. 1901.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
481S. Memoria de la Junta calificadora de los productos de la indus-
tria española presentados en la Exposición ptiblica de 1845. 
Madrid. Diaz. 1846.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
4814. Memoria presentada al Excmo. Sr. Ministro de Comercio, 
Instrucción y Obras Públicas por la Junta Calificadora de los 
productos de la Industria española reunidos en la Exposición 
pública de 1850. 
Madrid. Santiago Saunaque. 1851.—Vol. 1.—4.° mlla.—Piel. 
4815. Memoria sobre los productos de la agricultura española reu-
nidos en la Exposición General de 1857. 
Madrid. Imp, Nacional 1859-61.—Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
4816. Memoria de los trabajos verificados por la Comisión General 
Permanente de Exposiciones desde el 25'de Septiembre de 1895 
a 30 de Junio de 1897. 
Madrid. Ricardo Rojas. 1897.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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4817. Ministerio de Fomento. Extracto del Reglamento General y 
resumen de la clasificación de productos de la Exposición Uni-
versal de París de 1900. 
Madrid. Rojas. 1898.—1 folleto.—16.°—Rúst. 
4818. IMoyaUQ, Claudio.—Reales decretos sobre la Exposición de 
los productos agrícolas de la península, islas adyacentes y pose-
siones ultramarinas que ha de celebrarse en Madrid del 24 de 
Septiembre al 4 de Octubre de 1857. 
Madrid. Imp. Nacional. 1855.—1 folleto.—8.° —Rúst. 
4819. Navarro Reverter, Juan.—Del Turia al Danubio. Memorias 
de la Exposición Universal de Viena. 
Valencia. Domenech. 1875.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
4820. PlanelIaS Giralt, José; Nelra, Francisco; y Riva, Vicente 
M. de la.—Catálogo metódico de los objetos exhibidos en la 
exposición agrícola, indcstriql y artística de Galicia, por Don. . 
Don... y Don... 
Santiago. Jacobo Sonto. 1858.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
4821. Programa dn la Exposición Rural Internacional que se cele-
brará en Buenos Aires en 1886. 
Buenos Aires. Klingelfuss. 1884.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4822. Programa y Reglamento de la Exposición Internacional Por-
tuguesa promovida por la Sociedad del Palacio de Cristal de 
Oporto. 
Madrid. Imp. Nacional. 1865. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
RégismaUSOt, Charles.—8 Jours a l'Exposition Coloniale de 
Paris. Groa Radenez.MCMXXII.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
- Reglamento general y clasificación de productos de la Expo-
sición Universal de París de 1900. 
Madrid. Ricardo Rojas. 1897.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4825. Relación de los expositores de la península e islas adyacentes 
premiados en las Exposiciones Universales de Par ís de 1889 y 
Chicago de 1893. 
Madrid. Ricardo. Rojas. 1897.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4826. Roca, Heliodoro.—Consideraciones sobre la Exposición Na-
cional permanente de todos los ramos del saber humano y su 
sociedad anónima por acciones. 
Barcelona. Miret. 1884.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
4827. Rodríguez, Gabriel; Trompeta, Ildefonso.—Discurso pronun-
ciado en el Congreso Económico Nacional por D. . . seguido de 
una enmienda a la Sección de Impuestos por D. . . 
Madrid. El Liberal. 1888.-1 fol leto.—8.0-Rúst . 
4828. Sagra, Ramón de la.—-Memoria sobre los objetos estudiados 
en la Exposición Universal de Londres y fuera de ella, bajo el 
punto de vista del adelanto futuro de la agricultura, &. 
Madrid. Compagni. 1853.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
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4829. Sagra, Ramón de la,—Notes sur Ies produits espagnols envo-
yés á l'Exposition de Londres suivies de quelques considéra-
tions sur l'état présent et l'avenir He l'industrie espagnole. 
Londres. Bailliere, 1861.—1 folleto.—8.a—Rúst. 
4830. Sesión, La primera.,, de la Conferencia Internacional del 
Trabajo. (Washington 29 de Octubre dé 1919-Pans 29 de Enero 
de 1920). 
Madrid. Minuesa. 1920.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
4831. Torre-VélBZ.—España en Bruse.las. Exposición de documen-
tos por el Conde de... Participación }• éxito de España. 
Madrid. José Blass y Cía. Sin a.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
4832. TreSCa, H . — Visite á TExposition Universelle de Pavis en 
1855, publié sous la direction de M . . . 
Paris. Ch. Lahure. 1855.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
4833. Umbert, Marcelino.—España en la Exposición Universal de 
París de 1878. La ciencia, las artes, la industria, el comercio y 
la producción de España y de sus colonias, ante los jurados 
internacionales. 
Madrid. Minuesa de los Ríos. 1879. —Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
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4834. Alcalá GallaUO, Alvaro.—Junto al Volcán... Impresiones del 
frente occidental. 
Madrid. Fortanet. 1917.—Vol. 1. —8.° mlla.—Rúst. 
4835. Alemanes, Los... en Lil le y en el Norte de Francia. Repú-
blica Francesa. Ministerio de Negocios Extranjeros. 
Madrid. Imp. Artística. 1916.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4836. Alemania, Es... anticatólica? Por un católico. 
Londres. Jas Truscott. 1916.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
4837. Alemania ante el mundo. La Verdad y la Guerra. 
Barcelona. Serra Hnos. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4838. Alemania y la Guerra Europea. 
Barcelona. Sobrinos de López Robert. 1917.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
4839. AllemandS, Les... a Lille e^dans le nord de la France. 
Paris. Lahure. 1916.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
Alvarez Pastor, Joaquín.—Lo que se ha perdido y lo que se 
ha ganado en la Guerra. Conferencia leída en la Sociedad Mala-
gueña de Ciencias, la noche del 28 de Noviembre de 1918, por... 
Málaga. Ibérica. 1919.-1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
Andler, Ch.—Etudes et documents sur la Guerre. Le panger-
manisme. Ses plans d'expansion allemande dans le monde par... 
Par ís . Lahure. 1915.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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4842. Apuntes históricos. 1914 1916. Palabras alemanas. Prólogo 
del ¡ár. Abate E. Wetter lé . Versión castellana de E. Contamine 
de Latour. 
Paris. Berger. 1916.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
Aram, Kurt.—Hacia siberia, con cien mil alemanes. Cuatro 
meses prisionero de guerra en Rusia. 
Barcelona. Borrás, Mestres y Cía, 1916.—Vol. 1.—8.° ralla. 
Tela. 
Archer, William,—Colour-blind neutrality an open letter to 
Doctor George Brandes by... 
London. Hodder. Sin a.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
4845. Archer, William.—Daltonismo neutral. Carta abierta al 
Dr. Georg Brandes por,.. 
Londres. Jas Truscott, 1916. —1 folleto.—8.° mlla,—Rúst, 
4846. Asesinato db la tripulación de un submarino alemán por sol-
dados de Marina ingleses. 
S in l . S. i . S. a.—1 folleto.—8.0—Rúst, 
4847. Asquith; Grey, Edward.—Declaraciones hechas por Mr. . . 
y Sir... en la Cámara de los Comunes, en los días 3, 4 y 5 de 
Agosto de 1914. 
Madrid. Crespo. 1914.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4848. Atrocidades, Las... alemanas. Informe oficial. 
Paris. Garnier Hnos. 1915.—Vol. 1 . -8.0—Rúst , 
4849. Balfonr, A. J.—El bloqueo británico, por el muy honorable... 
Londres. Eyre. 1915. —1 folleto. - 8 , °—Rús t , 
4850. Balfonr, A. J.—La Marina y la Guerra, (Agosto de 1914 a 
Agosto de 1915). Por el muv honorable... 
Londres. Eyre. 1915.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
4851. Barra, Francisco L . de la.—Los Neutrales y el Derecho Inter-
nacional por... Conferencia dada en la Sorbona el 18 de Enero 
de 1917. 
Paris. Jean Cussac. Sin a. — 1 folleto.—8.° mlla,—Rúst. 
4852. Barres, Maurice.—Los rasgos eternos de Francia, por... 
Sin 1. S. i . S. a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4853. Bavier, André de.—Inglaterra caballeresca por... 
Londres. Eyre and Sporttisvoode. 1916.—1 folleto.—8.° ralla. 
Rúst . 
4854. Beck, James M.—El caso de Bélgica. Por... 
Londres. Harrison and Sons. 1915. — 1 folleto.^—4.°—Rúst. 
4855. Beck, James M.—La Doble Alianza contra la Triple Entente, 
por... 
Londres. Harrison. Sin a.—-1 folleto. — 4.°—Rúst. 
4856. Bédier, Joseph. — Los crímenes alemanes demostrados por 
testimonios alemanes. Por... Versión castellana de C. Juge. 
Paris. Vaugirard. 1916. — 1 folleto.—8.° ralla.—Rúst. 
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4857. BergSOU, H . — «Pages actuelles». 1914-1915. La Signification 
de la Guerre. Par... 
Paris. Paul Dupont. Sin a.—1 folleto.--8.° mlla. — Rúst . 
4858. Boletín de la alianza francesa. (Comprende desde el n.0 1 fe-
cha de 1.° de Noviembre al n.0 94. Julio 1919.) 
Paris. Vangirard. 19141919.—8.° mlla. 
4859. BorbÓn y Austria-Este, Alfonso de.—Culpabilidades y cau-
sas de la presente guerra. 
Sin 1. S. i . S. a. —1 folleto.—4.0—Rúst. 
4860. Bontronx, Emile.—L'Allemagne et la Guerre. Par... Lettre a 
la «Revue des Deux-Mondes». 1870 et 1914. Le Patriotismo fran-
jáis et la Guerre. 
Nancy. Berger Lebrault. Sin a.—1 folleto. —8.°—Rúst. 
4861. Bryce, James.—Las Naciones neutrales y la Guerra por... 
Londres. Harrison. 1914. — 1 folleto.—4.°—Rúst. 
4862. Bryce.—Report of the Committee on Alleged Germán outra-
ges appointed by bis Britannic'Majesty's Government and Pre-
sided over by tbe Rigbt. Hons. Viscount. 
London. Eyre. 1915.—1 fol le to . -4 .°—Rúst . 
4863. Bnchan, Jobn.—La batalla del Somme. Primera y segunda 
fase. (Con fotograbados). 
Paris. Thomas Nelson. Sin a.—Vols. 2 . — 8 . ° - R ú s t . 
4864. BnenO, Javier.—Una crítica del libro de Romain Rolland 
«Au-dessus de la melée». Por... 
Barcelona. Imp. Moderna. Sin a. — 1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4865. Bueno, Javier.—La guerra con tinta de imprenta. Distintos 
procedimientos de los pueblos beligerantes. 
Sin 1. S. i . 1915.—1 hoja. 
4868. CammaertS, Emilio. — A través de los barrotes de hierro. (Dos 
años de ocupación alemana en Bélgica) por... 
Madrid. Bailly-Bailliere. 1917.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4867. CamplÓn, Arturo.—Bélgica, el 2 de Mayo y los católicos espa-
ñoles. 
Londres. Jas Truscott. 1916.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
4868. Cautividad, La. . . de los italianos en Austria. Impresiones y 
recuerdos. 
Torino. ünione Tip. Editrice. 1918.-1 folleto.- 8.° mlla.— 
Rúst. 
' 4869. Catolicismo, E l . . . y la guerra. Nuestro pensamiento. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. Sin a.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
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4870. Católicos, Los... del Imperio Británico y la Guerra. 
Londres. Burns & Oates Ltd . Sin a.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
4871. Cansas de la Guerra entre Austria-Hungría e I tal ia. Docu-
mentos oficiales. 
Sin 1. S. i . S. a. —Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4872. Caviglia, Enrico.—Vittorio Véneto. 
Milano. Stab. Gráfico Valdiserra. 1920.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
4873. Ceuamor Val, H.—Los españoles y la guerra. ¿Neutralidad o 
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21 láminas. 
Berlín. Imp. Moderna. 1916.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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4989. SeíyUObOS, Ch.—Estudios y documentos acerca de la Guerra. 
1815-1915. Desde el Congreso de Viena hasta la Guerra de 1914. 
Por... Traducción de Carlos Docteur. 
Par ís . Lahure. 1915.—1 folleto. — 8.° mlla. —Rúst. 
4990. Servicio de Informaciones para los paises de lengua españo-
la y portuguesa. 
Sin 1. S. i . S. a. —Hojas sueltas. 
4991. SitnaciÓn, La. . . económica y financiera de Alemania. Conse-
cuencias de la Guerra Mundial. 
Berlín. Zeutralverlag. 1923.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4992. Smnts.—La victoria que se acerca. Discurso pronunciado por 
el General... 
Londres. Alabaster. 1917.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
4993. Solvency, The... of the Allies. Great Britain. Franco. Bel-
gium. I taly. 
New-York. Sin imp. 1919.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
4994. Sorgnes, Maurice de.—Pages actuelles. 1914-1915. Les Ca-
tholiques espagnols et la Guerre par... 
Paris. Paul Dupont. Sin a. — 1 folleto. — 8.°—Rúst. 
4995. Stegemaun, H.—Prehistoria de la Guerra Europea. 
Madrid. Blass y Cía. Siri a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
499G. Stewart Chamberlain, Houston.—La verdad de la Guerra. 
Barcelona. Mariano Galve. 1915.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
4997. StraUQ, Herbert.—Inglaterra y la Guerra por... 
Londres. Jas Truscott & Son, L td . 1916.-1 folleto.—8.0— 
Rúst. 
4998. Strnycken, A. A. H.—The Germán White Book on the war 
in Belgium. A commentary by professor... 
Paris. Thomas Nelson. 1915.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
4999. Tanueuberg, Ot to Richard.—Gross-Deutschland. La más 
grande Alemania. Con un apéndice conteniendo los fines de 
guerra publicado o propagado secretamente desde el 4 de Agosto 
de 1914. 
Madrid. Mateo. Sin a. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5000. Tato, José.—El esfuerzo británico, por... 
Alicante. Diario. Sin a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5001. Telegramas del Ministerio de Negocios Exteriores en Berlín 
enviados a las Misiones Imperiales y a los Consulados en el 
Extranjero desde el principio de la Guerra hasta el 4 de Sep-
tiembre de 1914. 
Sin 1. S. i . 1914.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
5002. Torras, Valentín.—Un español prisionero de los alemanes. 
(21 meses de cautiverio). Prólogo de Jacinto Octavio Picón. 
Madrid. Imp. Artística. 1916. —Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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5003. Toynliee, Arnold J.—Las atrocidades en Armenia. El exter-
minio de una nación. Por... 
Londres. Thomas Nelson. Sin a. — Vol. 1. —8.0--Rúst. 
5004. Toyubee, Arnold J.—La destrucción de Polonia. Un estudio 
de la eficiencia alemana por... 
Paris. Thomas Nelson. Sin a.—-1 folleto.—8.° mlla. - Rúst . 
5005. Toyubee, Arnold J.—El terrorismo alemán en Bélgica. Na-
rración basada en los documentos por... Con una introducción 
de Ramiro de Maeztu. 
Londres. Hayman. 1917.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5008. TriefSCh, D.—Alemania en números. Extracto de un libro por... 
Barcelona. La Académica. 1916.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5007. Vie| La.. . économique allemande pendant la Guerre. Supplé-
ment Octobre 1915. 
Berlín. E. Künstler & Solin. 1915.-1 folleto.—4.0—Rúst. . 
5008. VÍOlatiOUS, Les... des lois de la guerre par l'allemagne. 
Paris. Berger-Lebrault. 1915.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
5009. Visita de un cardenal inglés al frente de batalla del Oeste. 
Con ilustraciones. 
Londres. The Universo. 1918.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5010. War-Chronicle. October 1915. 
Sin 1. M. Berg. 1915.—1 folleto.—8.° mUa.—Rúst. 
5011. Warren, Whitney.—L'immense effort de l 'Italie. 
Roma. Armani, 1917.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
5012. WeiSS, André.—Estudios y documentos acerca de la Guerra. 
La violación de la neutralidad belga y luxemburguesa por Ale-
mania. Por... Versión castellana de Julio Gómez de Fabián. 
Paris. Lahure. 1915.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5013. WelSChinger, Henri.—Les Le^ons du Livre Jaune. (1914). 
Par... 
Paris. Paul Dupont. 1914.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5014. WilSOn.—Traducción literal y exacta del mensaje del Presi-
dente... al Congreso de los Estados Unidos declarando la guerra 
a Austria-Hungría. 4 de Diciembre de 1917. 
Sin 1. S. i . S. a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5015. White, J- William.—Alemania delatada por América. Por... 
París . Thomas Nelson. Sin a.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
5016. WÍSter, Owen.—El Pentecostés de la catástrofe. Por... Ver-
sión castellana de Enrique Pérez. 
Londres. Jas Truscott. 1916.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
5017. . . .Ya nace la luz... [Existe el original en francés]. 
Barcelona. J . Horta. Sin a.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
5018. Ye acuso. Por Un Alemán. Prólogo de Miguel de Unamuno. 
Valencia. Hijos de F. Vives Mora. 1916.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
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HERÁLDICA Y GENEALOGIA 
5019. Agustín, Antonio.—Diálogos de las armas y linages de la No-
bleza de España. Los escribía D. . . Cuya obra postuma ha cote-
jado, etc., D. Gregorio Mayans y Sisear, 
Madrid. Juan de Zúñiga. 1734.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
5020. Armas de la familia de Resende. 
Sin 1. S. i . S. a.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Perg. 
5021. [DiscnrSOS históricos i genealógicos]. (Sin portada). 
[1636] . -Vol . 1.—8.° mlla.—Perg. 
5022. Fernández de VelclSCO, Pedro.—Seguro de Tordesillas. Escri-
bióle Don... llamado el Buen Conde de Haro. Sacóle a luz, etc., 
Pedro Mautuano. 
Milán. Marco Tulio Malatesta. MDCXL—Vol . 1.—Fol.— 
Perg. 
5023. Flores, Henrique (sic.)—Memorias de las Reynas Cathólicas. 
Hist ria genealógica de la Gasa Real de Castilla y de León. 
Por el P. Mro. Fr... (Con grabados en acero). 
Madrid. Antonio Marín. MDCOLXX.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Piel. 
5021. FraDCkenaU, Gerardo Ernesto de.—Bibliotheca Hispánica 
Histórico-Genealógico-Heráldica. 
Lipsiae. Maur. Georgii Weidmanni. MDCCXXIV.—Vol . 1.— 
8.° mlla.—Perg. 
5025. Crarcía de SotO, Blas Hypólito.—Ley de sucesión establecida 
en Cortes Generales, generalmente quebrantada. Dase noticia 
de los sujetos que en las más de las Casas de Castilla obtuvie-
ron títulos de condes, marqueses y duques. Por el Dr. D . . . 
Madrid. Sin imp. MDCCLL—Vol. 1. —8.° mlla.—Perg. 
5026. Craribay, Es t evan de.—Ilustraciones genealógicas de los 
Cathólicos Reyes de las Españas y de los Christianíssimos de 
Francia y de los Emperadores de Constantinopla. Compuesto 
por... (Con grabados en boj). 
Madrid. Luís Sánchez. 1596.—Vol. 1.—Pol.-Perg. 
5027. Malaterra, Gaufredo.—Roberti Viscardi, Calabriae Ducis, 
et Rogerii, ejus fratris, Calabriae et Siciliae Ducis.-Rogerii 
Siciliae Regís gestarum. Genealogía Roberti Viscardi. 
Caesar Augastae. D o m i n i c u s A Portonariis de Ursinis. 
M D L X X I X . — V o l . l . - F o l . - Perg. 
5028. [Méndez, Diego?]—Catálogo real y genealógico de España, 
ascendencias y descendencias de nuestros católicos principes. 
(Sin portada.) 
Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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5029. Menestrier, C. F.—La Nouvelle méthode raisonnée du Bla-
són, pour l'apreudre d'urie maniere aisée. Par le P... 
Lyon. Bruyset. 1760. —Vol. 1.^8.°—Piel . 
5030. Moreno de Vargas, Bernabé.—Discursos de la Nobleza de 
España. Por... 
Madrid. Antonio Espinosa. MDCCXCV.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Piel. 
5031. Palnzie y CantalOZella, Esteban.—Blasones españoles y 
apuntes bistóricos de las cuarenta y nueve capitales de provin-
cia. Por D. . . 
Gracia (Barcelona). Cayetano Campins. 1867.—Vol. 1.—8.°— 
Rúst . 
5032. [Pérez Valiente, Pedro Joseph.] —Compendio bistórico genea-
lógico de las justificadas pruebas que se remiten a la Corte de 
París para el hábito de Sancti-Spiritus, concedido al marqués 
Scotti. 
Sin 1. S. i . S. a.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
5033. RaniOS, Antonio.—Aparato para la corrección y adición de 
la obra que publicó en 1769 el Dr. D. Joseph Berní y Cátala 
«Creación, antigüedad y privilegios de los Títulos de Castilla». 
Málaga. Imp. de l aDig . Episcopal. M D C C L X X V I I . — V o l . 1. 
Fo l . -P ie l . 
5034. SoralnCO y Znbízarreta, Nicolás de.—Defensa del apellido 
familiar de Juan Sebastián del Uano. Memoria por D. . . 
San Sebastián. Oses. 1881.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
5035. VÜar y PaSCnal, Luís.—Diccionario histórico, genealógico y 
heráldico de las familias ilustres de la monarquía española. 
Escrito por D. . . 
Madrid. A g u s t í n Espinosa. 1860.—Vols. 5 . - 8 . ° mlla.— 
Pasta. 
HISTORIA DE ESPAÑA 
(General y por provincias) 
(Genera l ) 
5036. Abnlcacim Tarif.—Historia verdadera del rey D. Rodrigo, 
en la que se trata la causa, principal de la pérdida de España 
etc. Compuesta por el sabio Alcayde... Nuevamente traducida 
de lengua arábiga por Miguel de Luna. Séptima impresión. 
Madrid. G a b r i e l de León. [1676].—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Perg. 
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5037. Alfonso, el Sabio.—Primera crónica general Estoria (sic.) de 
España que mandó componer... y se continuaba bajo Sancho I V . 
Publicada por Ramón Menéndez Pida!. Nueva Biblioteca de 
Autores Españoles bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Marce-
lino Menéndez y Pelayo. 
Madrid. Bailly-Bailliére. 1906.—Vol. 1.—4.-Hol. 
5038. Altamíra, Rafael.—Historia déla civilización española por... 
(Manuales Soler). 
Barcelona. B. Baseda. Sin a.—Vol. 1. —8.°—Tela. 
5039. AlvarOZ de la FnentO, Joseph.—Succession real de España. 
Vidas y hechos de sus esclarecidos Re,yes de León y de Castilla. 
Escrita por el Rev. P. Fr... 
Madrid. José García Lanza. 1757.—Vols. 2.—8.°—Perg. 
5040. Amador de lOS RÍOS, José.—Estudios históricos, políticos y 
literarios sobre los judíos de España, por... 
Madrid. M. Díaz y Cía. 1848.—Vol. 1 . -4.0—Rúst . 
5041. Bacallar y Sanna, Vicente.—Comentarios de la Guerra de 
España e Historia de su Rey Phelipe V el Animoso. Por Don... 
Marqués de San Phelipe. 
Génova. Mateo Garviza. Sin a.—Vols. 2. —8.° mlla.—Piel. 
5042. Beccalini, Francisco.—Vida de Carlos I I I de Borbón, Rey 
Católico de España y de las Indias. Escrita en lengua italiana 
por el Abate... 
Madrid. Joseph Doblado. MDCCXC—Vols. 2.—16.° mlla.— 
Piel. 
5043. [BentiVOllO, Guido.]—[Historia de las Guerras de Flandes, 
del Eminentísimo Cardenal...] (Sin portada). 
Madrid. Francisco Martínez. M D C L I I L — V o l . 1.—Pol.— 
Perg. 
5044. Bermejo, Ildefonso Antonio.—La revolución española en su 
verdadero punto de vista. Historia completa de. la península 
desde el principio de la última guerra civil hasta la mayor edad 
de la Reina Doña Isabel I I . Por Don .. 
Madrid. Tomás Aguado. 1846.—Vols. 6.-8.0—Piel. 
5045. BncklO, Enrique Tomas.—Historia de la civilización en Espa-
ña, por... Traducida de la primera edición inglesa por F. G. y T. 
Londres. Levey. 1861.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Tela. 
5046. BnrgOS, Javier de.—Anales del reinado de Doña Isabel I I . 
Obra póstuma de Don... 
Madrid. Mellado. MDCCCL.—Vol. 1 . - 8 . ° - P i e l . 
5047. Cabrera de Córdoba, Luís.—Historia de Felipe Segundo, Rey 
de España. Por... 
Madrid. Aribau y Cía. 1876.—Vols. 4.—Fol.—Rúst. 
5048. Cambronero, Carlos.—Crónicas del tiempo de Isabel I I , por... 
Madrid. V. Tordesillas. Sin a.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
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9049. Camaronero, Carlos.—Isabel I I íntima. Apuntes anecdóticos 
de su vida y de su época, por... Edición ilustrada. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1908.—Vol. 1.—4.°—Pasta. 
9050. Cambronero, Carlos.—El Rey intruso. Apuntes históricos 
referentes a José Bonaparte y a su gobierno en España. 
Madrid. E. Maestre. 1909. —Vol. 1 . -8 . ° rnlla.—Rúst. 
9091. Castillo, Leonardo del.—Viage del Rey N . 8. D. Phelipe I V 
a la frontera de Francia. Desposorio ae la Serenísima Sra. In-
fanta de España v solemne juramento de la paz. 
Madrid. Imp. Real. 1667.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
9052. Castro, Adolfo de.—El Conde-Duque de Olivares y el Rey 
Felipe I V . Por... 
Cádiz. Vicente Carnana. M D C C C X L V I . - V o l . 1 — 8.° mlla. 
Piel. 
9093. Cepeda, Francisco de,—Resumpta Historial de España, desde 
el Diluvio hasta el año 1642. Compuesta por el licenciado... 
Aora (sic.) añadida porD. Luís de Cepeda y Carava jal hasta el 
año de 1652. 
Madrid. Diego Díaz de la Carrera. MCDLIV (sic.) 1654.— 
Vol. 1.—8 0 m l l a . - R ú s t . 
9094. Cock, Enrique. - Relación del viaje hecho por Felipe I I , en 
1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia. Escrito por... 
Madrid. Aribau y Cía. 1876.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
9099. Conde, José Antonio.—Historia de la dominación de los ára-
bes en España sacada de varios manuscritos y memorias arábi-
gas por el Dr. Don... 
Madrid. García. 1820.—Vols. 2. - 8.° mlla.—Piel. 
9096. Costes, Adela.—Compendio de la Historia de España o Guía 
del mapa simbólico para el nuevo método de estudiar la Histo-
ria. Escrito eu francés por Doña... y traducido al español por 
D. Luís Bordas. 
Barcelona. J . Verdaguer. 1842.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Cartón. 
5097. COSO, Guillermo.—España bajo el reinado de la Casa de Bor-
bón, desde 1700 en que subió al trono Felipe V, hasta la muerte 
de Carlos I I I . acaecida en 1788. Escrita en inglés por... 3' tra1 
ducida al español con notas observaciones y un apéndice: por 
Don Jacinto de Salas y Quiroga. 
Madrid. V. de P. Mellado. 1846.—Vols. 4 . - 8 . ° - P i e l . 
5098. Crónicas de Castilla. [Contiene la colección.] Mondexar. Cró 
nica del Rey D. Alonso V I I I llamado el Noble, por el Marqués 
de... —Cerdá y RiCO, Francisco.-Crónica del Rey D. Alonso el 
Onceno, por D...—LÓpOZ de Ayala, Pedro.-Crónicas de los Re-
yes de Castilla D. Pedro, D. Enrique I I , D. Juan I , D. Enri-
que I I I , por D...—Enrílinez del Castillo, Diego.-Crónica del 
Rey D. Enrique el I V , por... —Flores» Josef Miguel.-Crónica 
de D. Alvaro de Luna. —Argote de Molina, Gonzalo. Historia 
del Gran Tamorlan etc. 
Madrid. Antonio deSancha. M D C C L X X I X M D C C L X X X V I L 
Vols. 7.—4.°—Piel. 
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5059. [ChOUe Il8 Acha, José Manricio.]—Conducta de España com-
parada con la de Inglaterra en el presente rompimiento. Stgnn-
da edición aumentada con notas. 
Madrid. Imp. Real. 1805.—Vol. 1.—8.° mlla.—Eiist. 
5060. Danvila y Collado, Manuel.—Las libertades de Aragón. E l i -
sa vo histórico, jurídico v político por D. . . 
Madrid. Fortanet. 1881.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5061. Díaz de Baeza, Juan.—Historia de la Guerra de España con-
tra el emperador Napoleón. Por el presbítero Don... 
Madrid. I . Boix. MDCC X L I I 1 . —Vol. 1.-8 0 mlla.—Piel. 
5062. Díaz de EsCDVar, Narciso.—Los asesinatos de San Just y 
Donadío. Biblioteca Infantil Instructiva. 
Málaga. J. Azuaga. Sin a. — 1 folleto.—32.°—Rúst. 
5063. Díaz de Crámez, Gutierre.—Le Victorial. Chronique de Don 
Pedro Niño, Comte de Buelna par... son alférez (1379-1449). 
Traduit de l'Espagnol par Le Comte Albert de Ciicourt et le 
Comte de Puygmaigre. 
París . G. Jacob. 1867.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5064. Dozy, R. - Historia de los musulmanes de España hasta la 
conquista de los Almorávides. La traducción del francés ha sido 
hecha por Magdalena Fuentes. 
Madrid. Renovación. MCMXX.—Vols. 4 . -8 .0—Rús t . 
5065. Dnchesne.—Compendio de la Historia de España, escrito en 
francés por el R. P... Traducido al castellano por el R. P, Josef 
Francisco de Isla. 
Madrid. Andrés Ortega. 1773.—Vols. 2. —8.°—Perg. 
5066. ESCObar, Alfredo —El viaje de Don Alfonso X I I a Francia, 
Alemania, Austria y Bélgica. Septiembre de 1883. Notas de un 
testigo. 
Madrid. Fortanet. 1883.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5067. Fagoaya, José de; MañlCO, Tomás.—Descripción de los reales 
sitios de San Ildefonso, Valsain y Riofrío, hechos célebres ocu-
rridos en ellos, con otras noticias útiles y curiosas. Por el 
Lic . D. . . y el Presb. D. . . 
Segovia. Eduardo Baeza. 1845. —Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5068. Fernández de Córdoba, Fernando. — La Revolución de Roma 
y la Expedición Española a Italia en 1849, por el Teniente Ge-
neral D. . . 
Madrid. Manuel G. Fernández. 1882.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5069. Ferrer de ContO, José,—Historia del Combate Naval de Tra-
falgar. Precedida de la del Renacimiento de la Marina Españo-
la durante el siglo X V I I I por Don... 
Madrid. Wenceslao Ayguals de Izco. 1851.—Vol. 1.—4.°— 
Pasta. 
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5070. Ferrer flel RÍO, Antonio.—Decadencia de España. Historia 
del levantamiento de las Comunidades de Castilla. 1520 1521. 
Madrid. Mellado. 1850.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
5071. Ferrer del RÍO, Antonio.—Historia del reinado de Carlos I I I , 
en España por D. . . 
Madrid, Matute y Compagni. 1856.—Vols. 4.—8.° mlla.— 
Rúst. 
5072. Forreras, Juan.—Historia de España. [Comprende desde el 
siglo V al X V I . Tomos 3.° al 14]. 
Madrid. F ranc i sco del Hierro. MDCCXVI al X X V . — 
Vols. 12.—8.° mlla. —Piel. 
5073. Fiesta, La.. . de la raza en España. 12 Octubre 1915. (Unión 
Ibero- A meri can a). 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1915.—Vol. 1.—4.°— 
Rúst . 
5074. CrarridO, Fernando.—Historia del Reinado del último Borbón 
de España, etc., por... Edición de lujo. Ilustrada con láminas 
vueltas. 
Barcelona. Salvador Mañero. 1868.—Vols. 3.—4.0—Pasta. 
5075. RarridO Atíeuza, Miguel.—Las capitulaciones para la entre- -
ga de Granada. Por... (Con facsímiles). 
Granada. Paulino Ventura Traveset. 1910.—Vol. 1.—Fol.— 
Cart. 
5076. [CrObhardt, Victor.]—Historia general de España y de sus 
Indias, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. To-
mada d»? los principales anales crónicas e historias etc., comen-
tada, anotada y arreglada por D. Antonio del Villar [seud.] 
Barcelona. Luís Tasso. 1861.—Vols. 7.—4.°—Pasta. 
5077. KÓmOZ de ArtOChO, José.—Nieblas de la historia patria, por 
Don... 
Madrid. Victor Sáiz. 1876.—Vols. 2.—8.° mlla.—Rúst. 
5078. CrÓmez de Mora, Juan.—Relación del Juramento que hicie-
ron los Reinos de Castilla y León al Srmo. Don Baltasar Carlos, 
Príncipe de las Españas y Nuevo Mundo. 
Madrid. Martínez. 1632.—Vol. 1.—8.° mlla . -Perg. 
5070. CrÓmez Ronera, Alejandro.—Compendio de la Historia de 
España, desde su origen hasta el Reinado de Doña Isabel I I . 
Madrid. Alejandro Gómez Fuentenebro. 1845.—Vol. 1. | 8.° 
mlla.—Piel. 
5080. González DáVÍla, Gil.—Historia de la vida y hechos del Rey 
D. Henrique (sic.) Tercero de Castilla, Inclito en Religión y 
Justicia. A l muy católico y poderoso Señor D. Filipe Qvarto 
(sic.) El maestro... 
Madrid. Francisco Martínez. M D C X X X V I I L — V o l . 1.—Fol. 
Rúst . 
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5081. (fOnzalO Morón, Fermín.—Curso de historia de la civiliza-
ción de España. Lecciones pronunciadas por Don..'. 
Madrid. Sin imp. 1841.—Vols. 6 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
5082. finichot, Joaquín.—Historia general de Andalucía, desde 
los tiempos más remotos hasta 1870 por... 
Sevilla. Hijos de Fé. 1869. —Vols. 8.—8.° mlla.—Pasta. 
5083. Historia de las Comunidades de Castilla traducida del fran-
cés, por D. A . J . F. 
Madrid. Vicente de Lalama. 1840.—Vol. 1 .—8.° mlla.—Piel. 
5084. History, The... of S[)ain from the establishment of the colouy 
of Gades by the phoenicians to the Death of Ferdinand surna-
med the Sage. 
London. C. and G. Hearsley. 1798.—Vols. 3.—8.° mlla.— 
Piel. 
5085. HonghtOU, A.—Les origines de la restauration de Bourbons 
en Espagne, par... 
Paris. E. Plon, Nourrit et Cíe. 1890.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5086. IllOSCaS, Gonzalo de.—Jornada de Caries V a Túnez, por el 
Dr.. . Edición estereotípica. 
Madrid. Sin imp. 1804.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5087. Jiménez BenítOZ, José J.—Atocha. Ensayos históricos, por 
elDr. . . 
Madrid. Juan López Camacho. 1891.—Vols. 2.—4.°—Rúst. 
5088. Kervyn de Lettenhove.—Commentaires de Charles-Quint 
publiés pour la premiére fois par Je barón... 
Bruxelles. V. Parent et fils. 1862.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
5089. LacaCÍ y Díaz, Fermín.—Estudio histórico sobre la marina 
/de los pueblos que se establecieron en España hasta el siglo X I I 
de nuestra era. Por... 
Madrid. M. Tello. 1876.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5090. LainentO, Modesto.—Historia general de España desde los 
tiempos más remotos hasta nuestros días. Por Don... 
Madrid. Mellado. MDCCCL.—Vols. 26.—8.° mlla.—Piel. 
5091. [López de Ayala, Pedro]. —Chrónica del Rey Don Alonso el 
Onzeno. 
Toledo. Pedro Rodríguez. 1595.—Vol. 1.—Fol.—Perg. 
5092. López de Ayala, Ignacio.—Historia de Gibraltar por D. . . 
Madrid. Antonio de Sancha. M D C C L X X X I L — V o l . 1 . -8 . ° 
mlla.—Piel. 
5093. Mariana, Juan de.—Historia General de España. Compuesta, 
enmendada y añadida por el Padre... Decimoquarta impresión. 
Madrid. Joachin de Ibarra. MDCCLXXX.—Vols. 2.—FoL— 
Piel. 
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5094. Mariana.—Historia general de España. La compuesta, enmen-
dada y añadida por el Padre... con la continuación de Miniana, 
completada hasta nuestros días. Adornada con 250 láminas. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1852.—Vols. 3.—4.°—Pasta. 
5095. Marín OrdÓñez, José.—España. Recuerdos históricos por D. . . 
Segunda edición. 
Madrid. E. de laRiva . 1880.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5096. [Martínez de Cala o de Jaraba, Elio Antonio].—[Historia de 
los Rej'es Católicos. Decadis primae et secundae. Belli nava-
riensisl. 
Granatam. Sin imp. MDL.—Vol . 1.—8.°—Perg. 
5097. Martínez de VelasCG, Eusebio.—Gaadalete y Covadonga del 
año 600 al 900. (Páginas de la historia patria). Por D. . . 
Madrid. G. Estrada. 1879.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
5098. Masden, Juan Francisco de.—Historia crítica de España y 
de Ja cultura española, en todo género, escrita en italiano 
por D. . . 
Madrid. Antonio de Sancha. M D C C L X X X I I l . - V o l s . 19.— 
8.° mlla.—Piel y Perg. 
5099. Manrenbrecher, G.; Philippson, M ; Jnsti, C—Estudios so-
bre Felipe I I , por... Traducidos del alemán por Ricardo de H i -
nojdsa . 
Madrid. Ricardo Fé. 1887.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5100. Meló, Francisco Manuel de; TÍO, Jaime.—Guerra de Cataluña 
por... y terminado por... 
Madrid. M. Romero. 1878.—Vols. 3.—16.°—Rúst. 
5101. Monreal y AscaSO, Bernardo.—Curso elemental de Historia 
de España, para uso de los Institutos y Seminarios, por Don... 
Madrid. M. Rivadeneyra. 1867.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
5102. Menreal y AscaSO, Bernardo.—Curso elemental de Historia 
de España, por D. . . Obra aprobada para texto. 
Madrid. Aribau y Cía. 1879.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
5103. Mnñez y Gaviria, José.—Historia del alzamiento de los mo-
riscos, su expulsión de España y sus consecuencias en todas las 
provincias del reino. Por D. . . 
Madrid. Mellado. 1861.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5104. Mnro, Gaspar.—Historia de la Princesa de Eboli, por D. . . 
(Con un retrato en acero hecho por B. Maura). 
Madrid. Aribau y Cía. 1876.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5105. Narración de los sucesos principales de la Historia de Espa-
ña desde el año 1600 hasta 1808. Nueva edición. 
Madrid. Hijos de Catalina Piñuela. 1828.—Vol. 1.—8.°— 
Pasta. 
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5106. NognéS, Emilio J. M.—Historia critica de la Restauración 
Borbónica en España. (Veinticinco años de historia contempo-
ránea). Por... cuntinuáción de la Historia de la Revolución Es-
pañola por D. Vicente Blasco Ibáñez. 
Barcelona. Reseda. 1895.—Vols. 3.—4.° mlla.—Cart. 
6107. Olíver, Antonio. — Dorregaray y la traición del centro. Apun-
tes para la historia de la última guerra civil por D. . . 
Bayona. Vda. de Lamaignére. 1876.—Vol. í.:—4.°—Rúst. 
5108. OrtiZ de la Vega, Manuel.—Las Glorias Nacionales. Grande 
Historia Universal de... la Monarquía Española desde los tiem-
pos primitivos hasta 1852. Por el doctor D. . . 
Barcelona. Luis Tasso. 1852.—Vols. 6.—4.°—Tela. 
5109. Ozaeta y frallaiztegní, Joseph Hippólito.—La Cantabria vin-
dicada y demostrada, según la extensión que tuvo en diferentes 
tiempos. Por D. . . 
Madrid. Pedro Marín. 1779.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Perg. 
5110. [Pando Fernández de Pinedo, Manuel.]—Continuación de las 
memorias políticas para escribir la historia del Reinado de Isa-
bel I I , por el marqués de Miraflores. 
Madrid. Carlos Bailly-Bailliére. 1873.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Pasta. 
5111. PapebrOChíVS, Daniel. — Acta vitae S. Ferdinandi, Regis Cas 
tellae et Legionis, ejus nominis tertii cum postuma illius gloria, 
et historia S. Crucis Caravacanae. Opera acstudio R. P... 
Antuerpiae. Miguel Knobbarum. M D C L X X X I V . —Vol. 1 — 
8.° mlla.—Piel labrada. 
5112. Pérez, Antonio.—Las obras y relaciones de... Secretario de 
Estado que fué del Rey de España D. Phelippe Secundo deste 
nombre. 
, Ginebra. Samuel Tournés. MDCLXXVI .—Vol . 1.-8.0—Perg. 
5113. Picatosto, Valentín. —Lecturas Patrióticas. Glorias de Espa-
ña. El General Pierna de Palo. 
Madrid. La Ultima Moda. 1898.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5114. PrOSCOtt, Wil l iam H.—History of the Reing of Ferdinand 
and Isabella, the Catholic. By. . . Eighth edition. (Con un retra-
to grabado en dulce). 
Boston Cambridge.Folsona,Vells and Thurston. MDCCCXVI. 
Vols. 3.—4.°—Tela. 
5115. PreSGOtt, Guillermo.—Historia del reinado de los Reyes Ca-
tólicos D. Fernando y D.a Isabel, por... 
Madrid. Gaspar y Roig. 1855.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
5116. Principe, Miguel Agustín.—Guerra de la Independencia. 
Narración histórica de los acontecimientos de aquella época 
precedida del relato crítico de los sucesos de más bulto. Por D.. 
Adornada con más de mil grabados. 
Madrid. Manini y Cía. 1844.—Vols. 3.—4.° mlla. - Rúst . 
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3117. Prontuario cronológico de la Historia de España, acompa-
ñado de.uu mapa histórico o cuadro de la historia cte esta Mo-
narquía. 
Madrid. Catalina Piñuela. 1815. —Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
5118. [Qneipo de Llano Rniz de Saravia, José M.a]—Histoiia del 
levantamiento, guerra y revolución de España, por el Conde de 
Toreno. 
Madrid. Tomás Jordán. 1835. —Vols. 5.—4.° mlla.—Eúst. 
5119. [Qneipo de Llano Rniz de Saravia, José M.a]—Historia del 
levantamiento, guerra y revolución de España por el Conde de 
Toreno. Adicionada y corregida por su autor, precedida de su 
biografía y exornada con su retrato grabado en acero. Segunda 
edición. 
Madrid. J. M a r t í n Alegría. 1848.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Piel. 
3120. Rabile, Alph. —Résumé de l'Histoire d'Espngne, depuis la 
conquéte des romains jusqu'a la révolution de León. Avec une 
introduction par M. Félix Bodin. 
Paris. Anth. Boucher . MDCCCXXIIL—Vol . 1 . -16.°— 
Piel. 
3121. Relación obsequiosa de los seis primeros días, en que logró la 
Monarchia (sic) Española su más Augusto Principio con el arri-
bo, desembarco y residencia [en Barcelona] de las Reales Ma-
gestades del Rey Nuestro Señor Don Carlos I I I y de la Reyna 
Nuestra Señora Doña María Amalia de Saxonia etc. 
Barcelona. María Teresa Vendrell. 1759.—Vol. 1.—8.°— 
Piel. 
3122. Respuesta de España al tratado de Francia sobre la's preten-
siones de la Reyna Christianíssima. 
Sin I . S. i . S. a. —Vol. l . -Fol .—Perg . 
3123. Robles Martín, Antonio.—Historia de España. Primer grado 
Por... 
Málaga. La Española. 1909.—1 folleto. —16.° ralla.—Rúst. 
3124. Rodríguez de Berlanga, Manuel.—Sor María de Agreda y su 
correspondencia con Felipe I V . Por... 
Málaga. Correo de Andalucía. 1886.— Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5125. Rodríguez de MonfortO, Pedro.—Descripción de las honras 
que se hicieron a la Católica Magestad de D. Phelippe quarto 
Rey de las Españas y del Nuevo Mundo en el Real Convento 
de la Encarnación. Y escrivió (sic) el Doctor D. . . (Con intere-
santes grabados en dulce). 
Madrid. Francisco Nieto. 16B6.—Vol. 1.—4.°—Perg. 
5126. Salmón.—Resumen histórico de la revolución de España. 
Año de 1803. Por el P. Maestro... Segunda edición. 
Madrid. Vda. de Barco. 1820.—Vols. 4 . — 8 . ° - P i e l . 
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5127. SandOVal, Prudencio de.—Historia del Emperador Carlos V, 
Rev "de España. Escrita por el maestro Don Fray... 
Madrid. P. Madoz y L . Sagasti. 1846.—Vols. 8.—8.°— 
Pasta. 
5128. San IVlignel, Evaristo.—Historia de Felipe I I , Rey de Espa-
ña. Por U . . . 
Madrid. Ignacio Boix. 1844.—Vols. 4.—8.° mlla.—Piel. 
5129. Sempere y finamos, Juan.—Historia del Luxo, y de las 
leyes suntuarias de España. Por Don... 
Madrid. Imp. Real. 1788.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
5130. SepÚlVBda, Juan Ginés.—Opera, cnm edita, tum inedita7 
accurante regia historiae academia. [De'rebus gestis Caroli V. 
Imperatoris]. 
Matr i t i . La Gaceta. MDCCLXXX.—Vols . 2.—4.°—Piel. 
5131. Soma, Agustin Fernando de la.—El primer año de un reina-
do. (Uróuica de la guerra). Por D. . . Segunda edición. 
M a d r i d . Enrique La Riva. 1878.—Vol. 1.—8.° ml la . -
Pasta. 
5132. Serna, Agustín Fernando de la.—La Restauración y el Rey 
en el Ejército del Norte, por D. . . 
Madrid. Aribau y Cía. 1875.—Vol. 1 . - 8 . ° mlla.--Pasta. 
5133. Strada, Famiano.—De Bello Bélgico. Decas prima ab excessu 
Caroli V Imper. usque ad initia Praefecturae Alexaudri Far-
nesii. (Con grabados en boj). 
Venetiis. Laurentium Basilium. MDCCXXX.—Vols. 2.—8.° 
Perg. 
5134. Tratado comunmente llamado de la Quatriple Alianza firmado 
y concluido en Londres en dos de Agosto de 1718. 
Madrid. Diego Martínez Abad. 1720.—Vol. 1.—8.° m l l a . -
Piel. 
5135. Tratado de Paz ajustado entre esta Corona y el Duque de Sa-
vóya (ya Rey de Sicilia). 
Madrid. Manuel Ruiz de Murga. 1713.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
5136. Vindicación del General Maroto y Manifiesto razonado de las 
causas del Convenio de Vergara, de los fusilamientos de Estelia 
y demás sucesos notables. 
Madrid. Col. de Sordo-mudos. 1846.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
5137. WeiS.—España desde el reinado de Felipe I I , hasta el adveni-
miento de los Borbones. Obra escrita en francés por M . . . y tra-
ducida al idioma español. 
Madrid. F. de P. Mellado. 1846.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
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( A r a g ó n ) 
9138. Abarca, Pedro.—Los Reyes de Aragón en Anales Históricos. 
Por el Padre... 
Madrid. Imp. Imperial, M D C L X X X I I . — V o l s . 2.—4.° mlla. 
Perg. 
9139. ArgeuSOla, Lnpercio Leonardo de.—Información de los suce-
sos del Reino de Aragón en los años de 1590 y 1591. Escrito 
por... 
Madrid. Imp. Real. 1808.—Vol. 1.—8.° ralla.—Piel. 
1140. BlancaSi Jerónimo de.—Comentarios de las cosas de Aragón. 
Obra traducida al castellano por el P. Manuel Hernández. 
Zaragoza. Hospicio. 1878.—Vol. 1.—4.° mlla. —Rúst. 
5141. Castillo SolÓrzanO, Alonso.—Epítome de la vida y hechos 
del ínclito Rey Don P^dro de Aragón, Tercero de este nombre, 
cognominado el Grande, hijo del esclarecido Rey don Jaime 
el Conquistador. Compuesto por Don... 
Zaragoza. Diego Dorraer. 1639.—Vol. 1 . -8 .°—Perg. 
3142. Centenario, Primer... de los sitios de Zaragoza. (1808-1809). 
Fiestas commemorativas. 
Zaragoza.'Salas. 1915.-1 folleto. - 8.0—Rúst. 
3143. [Pidal, Pedro José].—Historia de las alteraciones de Aragón 
en el reinado de Felipe I I . Por el marqués de Pidal. 
Madrid. J . Martín Alegría. 1862.—Vols. 3.—4.°—Piel, 
3144. Zurita, Hieronymo.—Indices rerum ab Aragoniae Regibus 
gestarum ab initiis Eegni ad annum MCDX. A. . . 
Caesar Augus t ae . Dominicia Portonariis de Vrsinis. 
M D L X X I X . — V o l , 1.—Fol.-Perg. 
( B a d a j o z ) 
5145. [Fernández Pérez, Gregorio].—Historia de Mérida. (Sin por-
tada). 
Vol. 1.—8.0-Piel, 
( C ó r d o b a ) 
3148. Morte Molina, José.—Montilla. Apuntes históricos de esta 
ciudad. Por... 
Montilla. M. de Sola. 1888.—Vol. 1.-8.0 mlla^—Rúst. 
(Ga l ic ia ) 
3147. VicettO, Benito.—Historia de Galicia, por D. . . 
Ferrol. Narciso Taxonera. 1865.—Vols. 4.—4.°—Rúst. 
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(G ranada ) 
5148. AbenhamíU.—Historia de los vandos (sic) de los Zegríes y 
AbeucerragHS, caballeros moros de Granada y las civiles gue-
rras que hubo entre ellos. Sacada de un libro arábigo. Tradu-
cido en castellano por Ginés Pérez de Hyta. 
Málaga. Francisco Martínez de Aguilar. 1757,—Vol. 1.— 
8.° mlia.—Perg. 
5149. Díaz-Martín de Cabrera, José. —Los hidalgos de la Alhambra 
Alcaidía del Generalife y su ruidoso pleito. 
Granada. Paulino V. Traveset. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
5150. Díaz-Martín de Cabrera, José.—Curiosidades históricas gra 
nadiuas. El Estandarte Real de la Ciudad y los Alféreces ma-
yores de Granada. Recopilaciones de... 
Granada. El Defensor de Granada. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
5151. RarridO Atleuza, Miguel.—Antiguallas Granadinas. Las fies-
tas del Corpus, por... 
Granada. José López Guevara. 1889.—Vol. 1.—4.°--Rúst. 
5152. HnrtadO de Mendoza, Diego.—Guerra de Granada, que hizo 
el Rei D. Felipe 11, contra los moriscos de aquel Reino, sus 
rebeldes. Escriviola (sic) D. . . 
Valencia. Benito Monfort. 1776. —Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
5153. Marmol Carvajal, Luys.—Historia del rebelión (sic) y castigo 
de los moriscos del Reyno de Granada. Dirigida a don Juan 
de Cárdenas y Quniga, etc. Hecha por... 
Málaga. Juan René. 1600.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5154. PaseOS, Nuevos... históricos, artísticos, económico-políticos 
por Granada y sus contornos. 
Granada. Francisco Gómez Espinosa de los Monteros. Sin a.— 
Vol. 1 .—8.°-Pie l . 
5155. Pérez de Hita, Ginés.—Guerras civiles de Granada, en donde 
se expressa los crueles vandos (sic) entre los convertidos moros 
y vecinos christianos con el levantamiento de todo el Reyno y 
última rebelión sucedida el año 1568 etc. Por... 
Madrid. José Alonso Padilla. [1731.]—Vol. 1.—16.°—Peíg. 
5156. SOCO de Lncena, Luís.—Síntesis y glosario de la historia de 
Granada por... 
Granada. Defensor de Granada. 1916.—Vol. 1—8.° mlla.— 
Rúst . 
5157. SnrrOCa y Gran, José.—Granada y sus costumbres. 1911. 
•Granada. El Pueblo. 1912.—Vol. 1,—S.0 mlla.—Rúst. 
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(Jaén) 
5158. Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén. . . Por Un 
Individuo de la Sociedad Patriótica [Económica de Amigos del 
País] de la dicha ciudad, que le dedica al mismo cuerpo. 
Jaén. Pedro Doblas. 1794.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
(Madr id ) 
5159. Alvarez y Baeua, Jpsef Antonio.—Compendio Histórico da 
la coronada villa de Madrid, Corte de la Monarquía de Españe. 
Por Don... 
Madrid. Antonio de Sancha. 1786.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
5160. Chanlié, Dionisio. Cosas de Madrid por D. . . 
Madrid. La Correspondencia de España. 1886.—Vol. 1.—8.° 
Pasta. 
5161. González Dávila, Gil . —Teatro de las grandezas de la villa de 
Madrid. Por el Maestro... Coronista (sic.) [Portada facticia]. 
Madrid. Tomás Junti . 1623.—Vol. 1. —Pol. —Perg. 
5162. González Pérez, Ricardo. —-Recopilación histórica de la villa 
y corte de Madrid y su municipio en el siglo de oro de la litera-
tura por... 
Madrid. Martínez de Velasco y Cía. 1913.-1 folleto.—8.° 
mlla.—Rúst. 
5163. González Salvador, Francisco.—Historia retrospectiva de 
Madrid por... 
Madrid. Soc. Editorial de España. 1915.-1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
5164. Mesonero Romano, Ramón de.—El antiguo Madrid, paseos 
histórico anecdóticos por las calles y casas de esta villa. Por D... 
Madrid. F. de P. Mellado. 1661.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Pasta. 
5165. Peñasco de la Pnente, Hilario; Cambronero, Carlos.—Las 
calles de Madrid. Noticias, tradiciones y curiosidades. 
Madrid. Enrique Rubiños. MDCCCLXXXIX.—Vol . 1.—4.° 
Pasta. 
5166. Portilla y Esqnivel, Miguel.—Historia de la ciudad de Com-
pluto vulgarmente Alcalá de Santi Juste y aora (sic) de Henares. 
Su autor el Dr. D . . . 
Alcalá de Henares. Joseph Espartosa. 1725.—Vols. 3.—8.°— 
Perg. 
5167. Quintana, Gerónimo de.—Historia de la Antigüedad, Nobleza 
y Grandeza de la villa de Madrid. Compuesta y ordenada por... 
(Portada grabada en acero y restaurada a mano en este ejem-
plar). 
Madrid. Sin imp. 1628.—Vol. 1 .—4.°-Pie l . 
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5168. Ribot y Fontseré, Antonio.—La revolución de Julio en Ma-
drid. Reseña de los hechos que constituyen este glorioso alza-
miento. Por D. . . 
Madrid. Gaspar y Roig. 1854. —Vol. 1 . -4 . ° mlla.—Pasta. 
5169. Rodríguez SolíS, E.—Lecturas patrióticas. Glorias de Espa-
ña. El Alcalde de Móstoles. Mayo de 1808. 
M a d r i d . La Ultima Moda. 1898.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
(Málaga) 
5170. Atienza y HnertO, Rafael.—La Munda de los romanos y su 
concordancia con la ciudad de Ronda. Obra Geográfico-Histórica 
y Crítica, por D. . . 
Ronda. Juan José Moreti. 1857.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
5171. Cédula, Real... expedida por S. M. para la erección de un 
Consulado Marítimo y Terrestre, comprensivo de esta ciudad de 
Málaga y pueblos de su Obispado. 
Málaga. Félix de Casas y Martínez. 1785.-1 folleto.—4.°— 
Rúst. 
% 5172. Crónica de la visita de S.S. M.M. y A . A . a Málaga y su pro-
vincia en Octubre de 1862. 
Málaga, i orreo de Andalucía. 1863.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst. 
s 5173. Díaz de Escovar, Joaquín M.a—El Guadalmedina. Apuntes 
históricos, por... 
Málaga. Sin imp. 1919.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5174. Díaz de ESCOVar, Narciso.—Anales históricos malagueños, o 
apuntes en forma cronológica, que compendian la historia de 
Málaga y su provincia, por... 
Málaga. La Equitativa, 1904.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
% 5175. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Curiosidades malagueñas. Colec-
ción de tradiciones, biografías, leyendas, narraciones, etc. rela-
tivas a la historia de Málaga y su provincia, por... 
Málaga. Zambrana Herms. 1899.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5176. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Efemérides malagueñas. Por.., 
Cronista de la provincia. 
Málaga. Poch y Creixell. 1898.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5177. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Las epidemias de Málaga. Apun-
tes históricos, por... 
Málaga. E l Ultimo. 1903. —1 folleto.—8.0—Rúst. 
5178. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Biblioteca Infantil Instructiva, 
Un episodio del cerco de Málaga. 
Málaga. J . Azuaga. Sin a.—1 folleto.—32.°—Rúst. 
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5179. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Biblioteca Infantil Instructiva. 
Los malagueños contra los franceses (1810). 
Málaga. V. Giral. Sin a.—1 folleto.—32.°—Rúst. 
5180. RnilIéllRobleSjF.—Historia de Málaga y su provincia, por... 
Con un prólogo de M. Rodríguez de Berlanga. 
Málaga. Rubio y Cano. 1874.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
5181. ftnilléll Robles, F.—Málaga musulmana. Sucesos, antigüeda-
des, ciencias y letras malagueñas, durante la edad media, por... 
Málaga. M. Oliver. 1880.—Vol. 1.—4.°—Cart. 
5182. Laque Martín, Cristóbal. — Crónica de las fiestas celebradas 
en la ciudad de Málaga desde el 18 al 31 de Agosto de 1887 con 
motivó del I V Centenario de su gloriosa reconquista. Por D. . . 
Málaga. Poch y Creixell. 1888.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
5183. Morales Crarcía-fioyena, Luís.—Documentos históricos de 
Málaga, recogidos directamente de los originales, por el Dr.. . 
(Con facsímiles). 
Granada. López Guevara. 1906.—Vols. 2.—4.°—Rúst. 
5184. PorredÓU ROS de Ereles, Antonio.—Reseña histórica de los 
aconteoimientos de Málaga en los días 29, 30 y 31 de Diciembre 
de 1868 y 1 y 2 de Enero de 1869. Escrita por... 
Málaga. M. Martínez Nieto. 1869. —Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
' 5185. Reina, La.. . en Málaga. Descripción de los arcos de triunfo, 
monumentos, adornos y vistas más notables que ha habido en 
Málaga... en Octubre de 1862. Obra ilustrada con láminas. 
Málaga. El Correo de Andalucía. 1862.—Vol. 1.—Fol.—Piel. 
5186. Rivera Valenznela, Juan María.—Diálogos de memorias eru-
ditas para la historia de la nobilísima Ciudad de Ronda. Por 
el Dr. D. . . 
Córdoba y Málaga. Francisco Fernández y en la Imp. Dig . 
Episcopal. Sin a.—2 folletos.—16.°—Rúst. 
5187. Salvatierra.—La Munda de los romanos. Nuevos Estudios, 
por el marqués de... 
Ronda. Imp. del Tajo. 1889.—Vol. 1.-8.8 mlla.—Rúst. 
5188. [Solano, Gabriel Francisco].—Conversaciones históricas ma-
lagueñas o Materiales de noticias seguras para formar la Histo-
ria Civil Natural y Eclesiástica de la M. I . Ciudad de Málaga, 
que publica mensualmente D. Cecilio García de la Leña [seud.] 
Málaga. Digd. Episcopal. 1789.—Vols. 2.—8.° m l l a . - P i e l . 
(Murc ia ) 
5189. CácerOS Pía, Francisco.—Lorca. Noticias históricas, litera-
rias, estadísticas, etc. de la antigua Ciudad del Sol, por D. . . 
Madrid. Bol. de Inst. Pública. 1902.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Rúst . 
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(Sev i l la ) 
5190. Agnilar y Ca&O, Antorjio.—Astapa. Estudio Geográfico, por... 
Con carta prólogo del Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Rodríguez de 
Berlanga. 
Sevilla. E. Rasco. 1899.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5191. A g n i l a r y Cano, Antonio. —Memorial Ostipense. Extracto de 
varios curiosos libros que se ocupan de la antigua Ostippo u 
Stippo y actual Estepa, por Don... 
Estepa. Antonio Hermosa Cordero. 1886.—Vols. 2.—8.0mlla. 
Rúst . 
5192. Ar iñO, Francisco de.—Sucesos de Sevilla dfe 1592 a 1604, re-
cogidos por... 
Sevilla. R. Tarascó. 1873.—Vol. 1.—4.°—Rús,t. 
5193. Collado, Francisco Jerónimo.—Descripción del túmulo y rela-
ción de las exequias que hizo la ciudad de Sevilla en la muerte 
del Rey Don Felipe I I . Por el L i c . . 
Sevilla. José M.a Geofrín. 1869.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5194. Román Meléudez, Pedro.—Epílogo de Utrera: Sus grandezas 
y hazañas gloriosas de sus hijos. Su autor el Licenciado Don... 
Sevilla. Juan Francisco Blas Quesada. 1730.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Perg. 
(So r i a ) 
5195. AynSO, Manuel Hilario.—El manuscrito de Martel. [De la 
historia de la ciudad de Soria]. 
Madrid. La Enseñanza. 1922.—Vol. 1 .—8.° mlla. —Rúst. 
( U l t r a m a r ) 
5196. Alcázar, José de.—Historia de los dominios españoles en 
Oceanía. Filipinas. PorD. . . 
Madrid. El Nacional. 1897.—Vol. 1.—8.° mlla. Rúst . 
5197. BOCkcr, Jerónimo.—Historia de Marruecos. Apuntes para la 
j hist.ria de a^ penetración europea y principalmente de la espa-
i ñola, en el Korte de Africa, por... 
Madrid. Jaime Ratés. 1915.—Vol, 1.—4.° mlla.—Rúst. 
5198. Cartas de Indias. Publícalas por primera vez el Ministbrio de 
Fomento. 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1877.—Vol. 1.—Fol. mlla.— 
Cart. 
5199. Casa de España, La. . . en Buenos Aires donada a su patria 
por D. Luís Castells y Sivilla, hijo de Barcelona. 
Barcelona. La Renaixensa. 1891.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
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12.00. Castellanos, Manuel P.—Descripción histórica de Marruecos 
y breve reseña de sus dinastías, por el Rdo. P. Fr... 
Orihuela. Imp. Sta. Ana. 1884.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5201. Códice diplomático-americano de Cristóbal Colón. Colección 
de cartas de privilegio, cédulas y otras escrituras del Gran Des-
cubridor del Nuevo Mundo. (Con un retrato). 
Habana. El I r is . 1867. —Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5202. Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, 
conquista y colonización de las posesiones españolas en América 
y Oceanía, sacado en su mayor parte del Real Archivo de Indias. 
Madrid. Manuel B. de Quir^s. 1864 67.—Vols. 8 . - 8 . ° mlla. 
Piel. 
5203. Compendio de los acontecimientos de Nueva España desde el 
año de 1820 hasta la pérdida de aquella parte de la Monarquía 
Española. 
Coruña. Iguereta. 1822.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5204. [fintiérrOZ de la Concha, José.] —Memoria sobre la Guerra de 
la Isla de Cuba y sobre sn estado político y económico desde 
Abri l de 1874 hasta Marzo de 1875 por el Capitán General del 
Ejército Marqués de la Habana. 
Madrid. R. Labajos. 1875.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
1205. LnmmiS, Charles P.—Los exploradores españoles del siglo 
X V I . Vindicación de la acción colonizadora española en Amé-
rica. Obra escrita en inglés por... Versión castellana con datos 
biográficos del autor por Arturo Cuyás. Sexta edición. 
Barcelona. Editorial Araluce. 1924. —Vol. 1 . -8 . ° mlla. —Tela. 
5206. PrOSCOtt, Will iam.—historia de la conquista de Méjico con 
una reseña preliminar de la civilización antigua mejicana y la 
vida del conquistador Hernán Cortés, escrita en inglés por... y 
traducida por D. J. B. de Beratarrechea. 
Madrid. Rivadeneyra. 1847. —Vols. 4.—8.°—Piel. 
5207. Pnmariega, Juan G.—El descubrimiento de América. Confe-
rencia pronunciada en la Habana, el día 14 de Mayo de 1918. 
Prólogo de Rafael Soro. 
Habana. R. Orizondo, S. en C. 1919. —1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
3208. SolíS y Rivadeneyra, Antonio de.—Historia de la conquista 
de México. Población y progresos de la América Septentrional 
conocida por el nombre de Nueva España. Escriviala (sic) D. . . 
(Otra edición de 1851). 
Madrid. Blas Román. 1776.—Vol. 1.—8.° mlla'.—Perg. 
Torres, Martín de las.—El Archiduque Maximiliano de Aus-
tria en Méjico. Historia de los acontecimientos ocurridos en el 
territorio de Méjico desde que los españoles desembarcaron en 
Veracruz formando alianza con los franceses e ingleses. Por D.,. 
Barcelona. Luís Tasso. 1867.—Vol. 1.—4.°—Pasta. 
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5210. Viera y.ClavijO, Joseph.—Noticias de la Historia General de 
las islas de Canana. Por D. . . 
Madrid. Blas Román. MDCCLXXII . -Vols . 4.-8.0 mlla.-Piel. 
5211. Zaragoza, Justo.—Noticias históricas de la Nueva España. 
Publicadas oon la protección del Ministerio de Fomento por D. . . 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1878.—Vol. 1.—Fo'.—Rúst. 
(Va l lado l id ) 
5212. Fernández Torres, Eleuterio.—Historia de Tordesillas por... 
(Presbítero). Segunda edición esmeradamente corregida y nota-
blemente aumentada. 
Valladolid. Andrés Martín Sánchez. 1914.—Vol. 1.—8.Q mlla. 
Rúst . 
( V a s c o n g a d a s ) 
5213. ArtíñanO y Znricalday, Arístides.—El señorío de Bizcaya 
(sic.) Histórico y foral, por... 
Barcelona. Mario! y López. 1885.—Vol. I.—8.° mlla.—Rúst. 
5214. Rodrígnez-Ferrer, Miguel. —Los Vascongados, su pais, su 
lengua y el príncipe L . L . Bonaparte, con notas ilustraciones y 
comprobantes sobre sus antigüedades etc. Por el Iltmo. Sr. D. . . 
Con un prólogo del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Madrid. J . Noguera. 1873.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
( Z a m o r a ) 
5215. Calvo Madroño, Ismael.—Descripción geográfica, histórica y 
estadística de la provincia de Zamora por D. . . (Con ilustra-
ciones). 
Madrid. Imp. Clásica Española. 1914.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
HISTORIA MILITAR 
(Española, Extranjera, Ordenes Militares) 
(Españo la ) 
5216. AlarcÓn, Pedro Antonio. —Diario de un testigo de la Guerra 
de Africa, por Don... Ilustrado. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1859.—Vol. 1. —Pol . -Pie l . 
5217. Berenyner.—Campañas en el Rif y Yebala 1921-1922. Notas 
y documentos de mi diario de operaciones. 
Madrid. R. Velasco. 1923.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
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3218. Córdoba^ [Luís Fernández de]. — Memoria justificativa que 
dirige a sus conciudadanos el General... 
Madrid. Tomás Jordán. 1837.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
5219. CnerpO, Real... de ingenieros de Exto. Estado general. Ano 
1815. (Oon una portada grabada en dulce). 
Sin !. S. i . 1815.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5220. García Pérez.—Historial de guerra del Regimiento de Bor-
bón 17 de Infantería. 
Málaga. Ibérica. 1915.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5221. Gómez NÚñez, Severo.—La Guerra Hispano Americana: El 
bloqueó y defensa de la costas. (Con grabados v planos). 
Madrid. Imp. Cuerpo Artillería. 1899.—Voí. 1 . -8 .°—Rúst . 
5222. Gómez NÚñez, Severo.—La Guerra Hispano-Americana La 
Habana. Influencia de las plazas de guerra. (Con planos y foto-
grabados). Por... 
Madrid. Imp. Cuerpo Artillería. 1900.—Vol. 1. —8.°—Rúst. 
5223. Gómez NÚñez, Severo.—La Guerra Hispano-Americana. San-
tiago de Cuba. (Con planos y fotograbados). Por... 
Madrid. Imp. Cuerpo Artillería. 1901.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5224. Gómez NÚñez, Severo.—La Guerra Hispano Americana. 
Puerto-Rico y Filipinas. Con ocho planos y quince fotogra-
bados. 
Madrid. Imp. Cuerpo Artillería. 1902.—Vol. 1 .—8.0—Rúst. 
5225. López Domínguez.—San Pedro de Abanto y Bilbao. Opera-
ciones del Ejército del Norte, mandado por el Capitán General 
Duque de La Torre, en 1874, por el General... • 
Madrid. Cayetano Conde. 1877.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5226. Martín Arrne, Francisco.—Campañas del Duque de Alba, 
Estudies histórico-militares por... 
Toledo. Fando. 1879.—Vols. 2.—8.° mlla.—Rúst. 
5227. Memoria, En... y honor de los héroes del Caney. Monumento 
levantado en Madrid en 1915. Descubrimiento del monumento 
el 11 de Junio. 
Madrid. Jaime Ratés . 1917.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
5228. Pérez de Castro, Mariano.—Estudios militares. Origen y 
progreso del arte de la guerra en España desds la época celti-
bérica hasta la terminación de la edad Media. Obra ilustrada 
con láminas grabadas. Por el Coronel Comandante de Infan-
tería D. . . 
Madrid. Depósito de la Guerra. 1872.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5229. RÍOS, Vicente de los. —Discurso sobre los ilustres autores e 
inventores de Artillería, que han florecido en España, desde los 
Reyes Cathólicos hasta el presente. Por Don... 
Madrid. Joachin Ibarra. MDCCLXVIL—Vol . 1.—8.°—Piel. 
5230. ROS de OlanO, Antonio.—Episodios Militares, por Don... 
Madrid. Ginesta. 1884.—Vol. 1.--8.0 mlla.—Rúst. 
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5231. Sáenz y Sáenz, Eusebio.—La Siboneya, por el coronel de la 
Guardia Oivil, Don... 
Madrid. Imp. La Guardia Civi l . 1891. —Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5232. Vega Inclán, Miguel de la; Castro y López, José; Astorga» 
Maiiiiel.—Relación histórica de Ja última canifiaña del Marqués 
del Duero. Homenaje de honor militar que tributan a la memo-
ria de tan esclarecido caudillo D. . . D. . . y D. . . Con una intro-
ducción escrita por D. José Gómez de Arteche. 
Madrid. Imp. Depósito de la Guerra. 1874.—Vol. 1.—4.°— 
Rúst . 
5233. Velázqnez, Luís Antonio.—Relación y consulta hecha a su 
Beatitud sobre lo sucedido en esta corte y sus contornos con las 
tropas de los aliados, mandadas por el Conde de Estaremberg, 
bajo las órdenes de El Archiduque D. Carlos de Austria. 
Madrid. Francisco de Ochoa. 1711.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5234. Vida militar y política de Espartero, por una sociedad de 
ex-nnlicianos de Madrid. 
Madrid. Imp. Operarios del Arte. 1848.—Vols. 2.—8.° mlla. 
Piel. 
(Ex t ran je ra) 
5235. Baratíeri. — Memorias del general... Campaña italiana en 
Africa (1892 1896). Traducidas directamente del italiano por 
Aurelio García Lavi'n primer teniente de Infantería. 
Madrid. Establ. Tipográfico. MCMIL —Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5236. Bazaine, Franpois Achille.—Episodes de la guerre de 1870 
et le blocus de Metz, par l'ex Maréchal.. . Deuxiéme edition. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1883.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5237. Bertier. — Relation des campagnes du Général Bonaparte en 
Egypte et en Syrie, par le Général de División... 
Par ís . P. Didoti 'Aine. V I I I . — V o l . 1.—8.° mlla.—Pasta. 
5236. Carreras, Luís.—Historia de la guerra de Francia y Prusia 
en 1870 y de sus consecuencias en Europa. Obra escrita e ilus-
trada con la colaboración de varios corresponsales alemanes, 
franceses e ingleses y dirigida y puesta en orden por Don... 
Barcelona. L u í s F i o l y Gros. 1871.—Vols. 2.—Pol.—Pasta. 
5239. Chambray.—Histoire de l'expédition de Russie. Avec un 
atlas, trois vignettes et le portrait de l'auteur; par le M.is de... 
Paria. Pillet Ainé. 1838. —Vols. 2.—8.° mlla.—Pasta. 
5240. Charras.—Histoire de la campague de 1815. Waterloo, par le 
Lieutenant-Colonel... Avec un atlas. 
Paris. Emile Voitelain et Cíe. 1869.—Vols. 2 . - 8 . ° mlla.— 
Tela. 
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5241. DocnmentS officiels sur la campagne d'Italie en 1859 suivis 
des éphéniérides et accompagnés de 4 plans. 
Paris. Moquet. 1860.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5242. FabrO Brenmndail, Francisco.— Floro histórico de la guerra 
movida por el ¡Sultán de los turcos Mehemet I V contra el augus-
tísimo Leopoldo primero... Traducido de italiano en castellano 
y añadido por Don... 
Madrid. Bernardo Villadiego. M D C L X X X I V . — V o l . 1.-8.0 
mlla. —Perg. 
5243. CriornalB delle operazioni militari dell'assedio e del blocco di 
Genova. Tradotto del francese da Celestino Massucco. 
Genova. Delle Piane. 1800.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
5244. HistOrical narrativo of the Turko-Russian War. 
Loudon. Sin imp. S. a.—Vol. 1.-4.°—Tela. 
5245. Labarre, Nicolás de.—Historia de las operaciones militares 
executadas por los exercitos de las Potencias beligerantes de 
Europa, durante la guerra comenzada en el año de 1756. Tradu-
cida del idioma italiano al castellano por D. . . 
Barcelona. Teresa Piferrer. [1759].—Vols. 4.—8.° mlla.— 
Piel. 
5246. La Chapelle.—La guerre de 1870. Détails et incidents re-
cueillis sur les champs de bataille par le Comte de... Deuxiéme 
édition. 
Londres. Josef Ruelens. 1871.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
5247. LemOUllier-DelafOSSe, J. B.—Campagnes de 1810 en Portu-
gal; 1811, 12, 13 en Espagne; 1814 en France, 1815 en Belgique, 
ou Souvenirs militaires par... 
Havre. Imp. du Commerce. 1850.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
5248. Moltke. —La Guerra Franco-Alemana de 1870 71 por el Feld-
Mariscal Conde de... Con un apéndice sobre el supuesto consejo 
de Guerra en las campañas del Emperador Guillermo I . Traduc-
ción de D. E. S. Kirchner. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1891—Vol. 1 .-4.°—Tela. 
5249. MOUtecnCCnli [O MonteCIICCOÜ, Raimundo]. —Memorie del Ge 
neral Prencipe d i . . . Alie quali si ha aggiunta la vita dell'autore. 
Colonia & Ferrara. Filoni. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
5250. Mnller, Luis.—^Colección de las Guerras de Federico I I el 
Grande en veinte y seis planos con la sucinta explicación de 
cada una. Dada a luz en alemán y en francés por Don... Y tra-
ducido por D. Francisco Paterno. 
Málaga. Herds. de Francisco Martínez. M D C C L X X X I X . — 
Vol. 1 .—4.0-Rúst . 
.5251. Napoleón.—Obras escogidas de... puestas en orden y precedi-
das de un estudio literarario por A. Pujol. 
Madrid. Agustín Espinosa y Cía. 1846.—Vol; 1 . -8 . ° mlla.— 
Tela. 
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5252. Naval, The... Temple: containning a complete history of tlie 
battles fought by the Navy of the United States. Wi th elegant 
engravings. 
Boston. Barber Badger. 1816.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
5253. Saint fiermán, T. d e . - L a guerra de los siete meses. Biesu-
men de los hechos militares y de los documentos oficiales rela-
tivos a la guerra de 1870 a 1871. Escrito en francés por M . . . y 
traducido al español por D. José Martínez Guijarro. 
Málaga. Manuel Oliver Navarro. 1871.—Vol. 1. 8.° mlla.— 
Pasta. 
5254. SaiutG-Croix.—Histoire des progres de la puissance navale 
de l'Angleterre; par M. le Barón de... 
Par ís . Bure. M D C C L X X X V I . - V o l s . 2.—8.°—Piel. 
5255. Santa María, Onorato da. —Dissertazioni storiche e critiche 
sopra la caballería antica e moderna secolare e regolare, d i . . . 
Biescia. Giammaria Rizzardi. MDCCLXI.—Vol. 1.—4.°— 
Perg. 
5256. SemenOlf, W.—La Expiación. La escuadra de Pu<?rto-Arturo. 
-La agonía de un acorazado. Camino del sacrificio.-El precio de 
la sangre. (Después de Tsushima). Cuaderno de notas del Capi-
tán de Fragata... Traducción de los capitanes de artillería Don 
Pedro de Irizar y Avilés y D. Antonio Padró y Grané. Segunda 
y tercera edición. 
Barcelona. Seix y Barral Herms. S. A. 1913-25.—Vols. 4.— 
8.° mlla.—Rúst. 
(Ordenes Mi l i tares) 
5257. Caro de Torres, Francisco.—Historia de las Ordenes Milita-
res de Santiago, Calatrava y Alcántara desde su fundación has-
ta el Rey Don Felipe Segundo, Administrador perpétuo dellas 
Ordenada por el L i c . . 
Madrid. Juan González. 1629.—Vol. 1.—4.° mlla.—Perg. 
5258. Diffiniciones de la Orden y Cavallería (sic) de Calatrava, 
conforme al c a p í t u l o genera l celebrado en Madrid. Año 
de M D C L I I . 
Madrid Diego Díaz de la Carrera. M D C L X L — V o l . 1.—Fol. 
Perg. 
5259. Hermosa de Santiago, Fernando.—El nuevo Priorato de las 
Ordenes Militares. Contestación a la Memoria que publicó el 
M. I . Sr. Dr. Frey D. Pedro M.a Torrecilla. Por el Dr. D. . . 
Madrid. Lezcano y Cia. 1880.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5260. López de Agnrleta, Joseph.—Bullarium Equestris Ordinis 
S. Jacobi de Spatha per annorum seriem nonnullis donationum 
& aliis interiectis scripturis congestum Regii Ordinum Senatus 
iussu compilatum, simul ac Regio diplómate in lucera editum. 
Madrid. Juan de Ariztia. MDCCXIX.—Vol . 1 .—Pol.—Perg-
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Fot. Demetrio López. 
N.0 5268 DEL CAT. 
5261. Mendo, Andreas.--De Ordinibus Militaribus disquisitiones 
canonicae, theologicae, morales et historicae pro foro interno et 
externo. Secunda editio. 
Lugduni. Horacio Boissart. M D C L X V I I L — V o l . 1.—Fol.— 
Perg. 
5262. Michaufl.—Historia de las Cruzadas por Mr. . . Traducida al 
castellano por D. M. B. García Suelto y D. R. A. Pendaries. 
Madrid. F. Moreno. 1830.—Vols. 11.—8.° mlla.—Cart. 
5263. Ortega et Cotes, Joseph.—Bullarium Ordinis Mihtiae de A l -
cantara, olim S. Juliani del Pereiro, per annorum seriem non-
nullis donationum, concordiarum, & aliis interjectis scripturis 
congestum. 
Madrid. Antonio Marín. MDCCLIX.—Vol . 1.—Pol.—Perg. 
5264. Pérez de Lara, Alonso.—Compendio de las Tres Gracias de 
la Santa Cruzada, subsidio y excusado que Su Santidad concede 
a la Sacra Católica Real Magostad del Rey D. Felipe I I I nues-
tro Señor para gastos de la guerra contra infieles y la práctica 
dellas. Por el Licenciado... (Otra edición de M D C C L X V I I I im-
presa en Madrid por Antonio Pérez de Soto). 
León de Francia. Deville y Chalmette. M D C C X X X I I L — 
Vol. 1.—Pol.-Perg. 
5265. Raddes y Andrade, Francisco de.—Chrónica de las Ordenes 
y Cavalleiias de Santiago, Calatrava y Alcántara. Compuesta 
por el licenciado Frey... 
Toledo. Juan de Ayala. 1672.—Vol. 1.—4.°—Perg. 
5266. Regla de la Orden de la Caballería de Santiago con notas 
sobre algunos de sus capítulos y un apéndice de varios docu-
mentos... 
Madrid. Sancha. MDCCXCL—Vol. 1. -4 . °—Rús t . 
5267. Rodríguez Campemanes, Pedro.—Dissertaciones históricas 
del Orden y Cavallen'a (sic) de los Templarios... 
Madrid. Antonio Pérez de Soto. M D C X L V I L — V o l . 1.—8.° 
mlla.—Perg. 
5268. RnlZ de Vergara Alava, Francisco.—Regla y Establecimien-
tos nuevos de la Orden y Caballería del Glorioso Apóstol San-
tiago. Compuestos y ordenados por el Licenciado Don... 
Madrid. Joseph de Orga. MDCCLII .—Vol . 1.—Pol.—Perg. 
HISTORIA POLÍTICA 
5269. Abolición, La. . . en Puerto Rico, [de la esclavitud]. Primeros 
efectos de la ley de 22 de Marzo de 1873. (Propaganda anties-
clavista). 
Madrid. M. G. Hernández. 1873.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
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5270. Actas de las Cortes de Castilla publicadas por acuerdo riel 
Congreso de los Diputados. Contiene las de Madrid celebradas 
el año 1563 hasta las de 1627. 
Madrid. Vda. e hijos de J. A . García y Rev. de Arch. Bibl . y 
Museos. 1877 al 1925.—Vols. 46.—Fol.—Rúat. 
5271. Alhajas, Las... de la Corona. Artículos publicados en el Dia-
rio de Barcelona sobre esta cuestión de actualidad. 
Madrid. La Epoca. 1870.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5272. Apéndice de documentos al Juicio imparcial sobre el Monito-
rio de Roma publicado contra las regalías de Parma. 
Madrid. J o a q u í n Ibarra. MDCCLXIX.—Vol . 1.—Fol.— 
Perg. 
5273. ApilUteS interesantes sobre las islas Filipinas, que pueden 
ser útiles para hacer las reformas convenientes y productivas 
para el país. Escrito por un Español. 
Madrid. El Pueblo. 1869.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5274. Arenas López, Anselmo.—¡Radicales a defenderse! Los gu-
bernamentales y los Federales de 1873 por... Segunda edición. 
Valencia. Pau, Torrijos y Cía. 1904.—Vol. 1.—8.0mlla.— 
Rúst . 
5275. Amando, Gr. B.—El Nihilismo. Su origen.-Su desarrollo.-Su 
esencia.-Su fin. Traducción directa de la última edición italiana 
etc. porD. Enrique Dañero y D, Miguel de Toro. 
Madrid. Sin imp. S. a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5276. AsamWea Nacional para protestar de la concesión de dietas 
a los Diputados a Cortes y para solicitar la representación por 
clases. 
Madrid. Giralda. 1922. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5277. Asso del Río, Ignacio Jordán del; Manuel y Rodríguez, Mi-
guel de.—El Fuero Viejo de Castilla, sacado y comprobado con 
el exemplar de la misma obra que existe en la R. Bibl . de esta 
Corte. Publícanlo con notas los Doctores D.. , y D. . . 
Madrid. Joachin I b a r r a . MDCCLXXL—Vol . 1.—Pol.— 
Perg. 
5278. Raralt, Rafael M.a y Fernández Cuesta, Nemesio.—Obras 
políticas, económicas y sociales, de D. . . D. . . [Contiene: Las 
Angélicas fuentes o El Tomista en las Cortes.-Causa formada al 
brigadier D. Eduardo Fernández San Román.-Libertad de im-
prenta.-Lo pasado y lo presente.-Programas políticos.-Los pre-
supuestos. Como los tiene el pueble español]. 
Madrid. Celestino G. Alvarez. 1849.—Vols. 6.—8 ° mlla.— 
Rúst. 
5279. RarCÍa TrellOS, Augusto.—La primer campaña parlamentaria 
de... Cortes de 1916-1917. 
Madrid. P. Orrier. 1916.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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1280. BarthB, Luís. — Compendio de Historia civil y cobstituciona1! 
de Inglaterra, por... Con un discurso preliminar del Excelentí-
simo tír. D. Manuel Pedregal. 
Madrid. F. Maroto e hijos. 1879.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst, 
1281. • Barricadas, Las... republicanas de Valencia, Zaragoza y Bar-
celona por un hijo del pueblo. 
Madrid. R. Labajos. 1870.—Voh 1.—8.° mlla.—Pasta, 
5282. Barmol. —Memorias para servir a la Historia del Jacobinis-
mo, escritas en francés por el abate... traducidas al castellano 
por F. R. S. V. Observante de la provincia de Mallorca. 
Palma. Felipe Guasp. 1813-14.—Vols. 4.—8.0—Pasta. 
3283. Belda, José; Labra, Rafael M, de.—El Centenario de 1812. 
Las Cortes de Cádiz en el Oratorio de San Felipe. Notas histó-
ricas por D. . . y D. . . (hijo). 
Madrid. Fortanet. 1912. Vol. 1 .—8.e mlla.—Rúst. 
9284. BetégÓn, Javier.—La conferencia de Algeciras. Diario de un 
un testigo. Con notas de viajes a Gibraltar, Ceuta y Tánger. . 
Madrid. Hijos de J . A. García. 1906.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5285. BoSCh y LabrÚS, Pedro. —Convenio entre España y Bélgica, 
Aranceles. Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputa-
dos el 30 de Mayo de 1876. 
Sin 1. S. i . S. a.—1 folleto.—Fol.—Rúst, 
3288. [BntrOU, Fernando].—Representación que dirige a las Cortes 
extraordinarias la Diputación Provincial de Barcelona, para que 
se arregle la división eclesiástica a la civil del territorio español. 
Barcelona. Gob. político. 1822.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
5287. Calonne.—Requéte au Roí adressée a Sa Majeste, par M. de... 
(Sin portada). 
Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
5288. CambrOUerO, Carlos.—Las Cortes de la Revolución, por... 
Madrid. V. Tordesillas. Sin a.—Vol. 1 . - 4 . ° mlla.—Rúst. 
5289. Campo Verde.—Contestación del General Marqués de... a 
varios puntos injuriosos a su persona, contenidos en el papel 
que con el título de «Vindicta de su honor» presentó a la Nación 
Española el General Sarsfield. 
Valencia. D. Benito Monfort. 1814.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
5290. Canalejas, José. —Discursos y rectificaciones pronunciados 
por el Excmo. Sr. D. . . en el Congreso de los Diputados con mo-
tivo de la suspensión del Ayuntamiento de Málaga. 
Madrid. Sin imp. 1908.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
5291. Cánovas del Castillo, Antonio.—Discursos pronunciados en 
las Cortes por el Excmo. Sr. D. . . durante la discusión del Men-
saje de contestación al discurso de la Corona en la legislatura 
de 1876. 
Madrid. T. Fortanet. 1876.—Vol. 1.—Pol.—Hol, 
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5292. Cánovas del Castillo, Antonio; Eldnayen, José —La paz de 
Cuba. Discursos pronunciados por los Excinos. Sres. D. . . y D.... 
Madrid. Manuel Ginés Hernández. 1878.--1 folleto,—4.° mlla. 
Rúst. 
5293. Capmany, Antonio de.—Centinela contra franceses, porD. . . 
Sevilla. Imp. Real. 1810.—Vol. 1.—8.°--Rúst. 
5294. Carvajal, José de.—Discurso sobre el posibilismo pronuncia-
do por... 
Madrid. M. Raraos. MDCCCLXXIX.—Vol . 1.—8.* m l l a . -
Rúi t . 
5295. Carvajal y HUO, José de.—Discursos parlamentarios. [Legis-
laturas del 1873 al 1895]. 
Madrid. Ricardo Fé. 1895 96.—Vols. 7 . - 8 . ° mlla.—Rúst. 
5296. CasaftO y Sánchez de Castilla, Manuel.—Colección de docu-
mentos y textos sobre bandolerismo y secuestros que la Junta 
de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Málaga 
dispone publicar en apoyo de la proposición de le}' presentada 
y sostenida en el Congreso. 
Málaga. Vda. de Gil de Montes. 1876.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
5297. Cases Casañ, A.—La cuestión religiosa en las Cortes de Cá-
diz. Conferencia pronunciada en el Ateneo de Valencia el 24 de 
Enero de 1912. 
Madrid. Tirso de Frutos. 1913.-1 folleto.—8.0 mlla.—Rúst. 
5298. Castelar, Emilio.—Historia del movimiento republicano en 
Europa, por... 
Madrid. Pedro Nolasco Soler. 1873-74.—Vols. 2.—Fol.— 
Pasta. 
5299. Castro, Adolfo de.—Cortes -de Cádiz. Complementos de las 
sesiones verificadas en la isla de León y en Cádiz. Extractos de 
las discusiones datos, etc., por D. . . 
Madrid. Prudencio Pérez de Velasco. 1913.—Vols. 2 . - 4 . ° 
ralla.—Rúst. 
5300. Castro, Cristóbal de.—Antología de las Cortes de 1820 arre-
glada por... 
Madrid. Hijos de J . A. García. 1910.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
5301. Castro, Cristóbal de. — Antología de las Cortes de 1859 a 1863, 
arreglada por... 
Madrid. V. Tordesillas. 1911.—Vol. 1.—4.° mlla. Rúst . 
5302. Castro, Cristóbal de.—Antología de las Cortes de 1899, arre-
glada por... 
Madrid. Sucs. de J. A. García. 1913.—Vol. 1.—4.° m l l a . -
Rúst . 
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3303. Castro, Cristóbal de.—Antología de las Cortes de 1901, arre-
glada por... 
Madrid. Suc, de J. A. García. 1914.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst. 
5304. Centenario, E l . . . de las Cortes de Cádia. Las Fiestas de las 
Lápidas conmemorativas y decorativas de San Felipe-de Neri. 
1812-191^. 
Madrid. Sind, de Publicidad. 1913.—1 folleto.—8.^ mlk .~ -
Rúst . 
3305. Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las 
Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 
Septiembre de 1810 a Septiembre de 1811. 
Madrid. Imp. Nacional. 1820.—Vols. 10.—8.^ mlla.—Piel. 
5306. Colección de los discursos más notables pronunciados en el 
Congreso de señores Diputados en la legislatura de 1848 49. 
Madrid. Imp, Caballero de Gracia. 1849.—VoL 1.—8.° mlla, 
Rúst. 
5307. ComenyO, Rafael. — Antología de las Cortes de Cádiz, arre-
glada por... 
Madrid. Hijos de J. A. García, 1909.—Vols. 2 . - 4 . ° mlla. -
Rúst . 
5308. ConiaederatiO Generalis Statum Regni Poloniae et Magni Du-
catus Lituaniae y Generalis Conventu Dzicoviae prope Sando-
miriam, die V, mensis novembris, anno Domini M D C C X X X I V 
Constituta ex polono idiomate in latinum exacto traducta. 
Sin 1. S. i . MDCCXXXIV.—Vol . 1.—4.° ml la , -Perg . 
5300. Cortina, Manuel; fionzález Acevedo, J uan ; Díaz Pérez, 
Luís. — Dictamen dado a S. M. la Reina Doña María Cristina 
de Borbón sobre el de la Comisión de las Cortes Constituyentes 
de 1854 encargada de la información parlamentaria relativa a 
su persona, por los abogados D. . . D. . . y D. . . 
Madrid. El Fénix. 1857.—Vol. 1 . - 4 . ° — P a s t a . 
5310. CoS-KayÓn, Fernando.—Crónica del viaje de Sus Majestades 
y Altezas reales a Andalucía y Murcia en Septiembre y Octubre 
de 1862. Por D, . . 
Madrid. Imp. Nacional, 1863.-Vol . 1.—4.0—Pasta. 
5311. Costa, Joaquín.—Alemania contra España. Una lección a 
Bismarck. España duerme pero no está muerta. 
Madrid. Tip. Yagües. 1915.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5312. Cuéllar, F. de. —Antología de las Cortes Constituyentes de 
1869 y 1870. Compilada en la parte de documentación oficial 
por D. . . Con introducción, juicios y notas de D. Julio Burell. 
Madrid. La Mañana. 1913.—Vols. 3.—4.° mlla.—Rúst. 
5313. Chanzy.—Exposé dé la situation de l'Algérie par le Gouver-
neur Général.. . (17 Noviembre 1875). 
Alger. Gojosso. 1875. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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5314. ChailZy.—Exposé de la situation de lfAlgerie par le General,... 
Alger. V. Aillaud et Cíe. 18T6.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5315. Chateanliriand, F. A. de.—Congreso de Verona, Guerra de 
España, negociaciones, colonias españolas y polémica por.... 
Traducción de I>. Francisco Madina-Veytia. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1871,- Vol. 1.—4.*—Eúst. 
5316. Chateaubriand, F. A, de.—Opiniones y discursos por... Tra-
ducidos por D. Francisco Madina-Veytía. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1865.—Vol. 1,—4.0'mlla,—Pasta. 
5317. Cherbllliez^ Víctor.—L'Espagne Politique, 1868-1873, par..., 
París . Hachette. 1874.—Vol. 1 . -8 . °ml la .—Rúst . 
5318. Daniel, André,—L'année polítique 1875 avee un índex raíson-
né etc.. 
París . Víévílle et Capiomant. 1876,—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5319. Daniel, André.—-L'année polítíqne 1880. Avec «n índex rai-
sonué par.., 
Par í s . E . Capíomont. 1881.—Vol. 1 . -8 . °ml la .—Rúst . 
5320. Diario de Sesiones de las Cortes generales y extraordinarias. 
(Comprende desde el 24 de Septiembre de 1810 hasta el 24 de 
Mayo de 1923). 
Madrid. J. A. García y Sucs. de Rívadeneyra. 18701924.— 
Vols. 536.—Pol.—Rúst. 
5321. DisenrSO preliminar leído en las Cortes al presentar la Comi-
sión de Constitución el proyecto de ella. 
Madrid. Sin imp. 1820.—Vol. 1 . -16 . ° mlla.—Piel. 
5322. DÍSCnrsOS pronunciados en el banquete político celebrado en 
honor de D. Francisco Romero Robledo en Sevilla. 
Sevilla. Rafael Tarascó y Lassa. 1880.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5323. Documentos remitidos por el Ministerio de Estado al ( ongre-
so de los diputados con motivo del proyecto de ley presentado 
en 3 de Febrero de 1885 autorizando al Gobierno para convenir 
con la Gran Bretaña. 
Madrid. Hijos de J . A. García. 1885.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5324. DOCUmentS diplomatiques. Conférences de Madrid. 19 Mai-
3 Juillet. 1880. Droit de protection etc. au Maroc. 
Madrid. Imp. Nacional. 1880.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5325. DOCUmentS diplomatiques. Affaires d'Egípte. 1884. 
Par ís . Natíonale. MDCCCLXXXIV.—1 folleto.—Ful.—Rúst 
5326. Dorliac y Palomo, Fernando. —El General O'Donell y su par-
tido, por D . . . 
Málaga. Ramón Franquelo. 1858.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
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5327. Dozy, R. P. A.—Reeherches sur l'Histoire Polítique et Litté-
raire de l'Espagne pendant le Moyen Age, par... 
Leyde. E. J. B r i l l . 1849.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
5328. Dnveriue, A.—Cuadro histórico de los abusos y espíritu de 
Reforma política en España, por... Traducido por J . Jener. 
Madrid. Boix. 1840.—Vol. 1.—8.° mlla.—Róst. 
5329. E . ni. R.—Historia de Ruiz Zorrilla (D. Manuel) por D. . . 
Madrid. F. G. Pérez. 1885.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
5330. Emerson, Ralp Waldo.—Historia y política. Versión caste-
llana por Santiago Valentí Camp. 
Barcelona. Dalmau, Yuste y Bis. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
5331. Erckmauu, Emilio; Chatrian, Alejandro.—Historia del Ple-
biscito. Referida por uno de los 7.500.000 si, por... 
Madrid. Bibl . de Instr. y Recreo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
5332. ESCUSlira, Patricio de la.—Memoria sobre Filipinas y Joló 
redactada en 1863 y 1864, por el Excmo. Sr. D. . . Prólogo de 
D. Francisco Cañamaque. 
Madrid. Manuel. G. Hernández. 1882.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5333. España Federal. Consideraciones sobre la revolución de Sep-
tiembre. El Federalismo única solución de los problemas plan-
teados por la revolución. Meditaciones de Un Pobre. 
Madrid. C. Moro. 1868.-Vol. 1.—8.° mlla.—Hol. 
5334. Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes y de los 
Ministerios de España, desde el 29 de Septiembre de 1833 hasta 
24 de Diciembre de 1879. 
Madrid. Vda. e hijos de J . A . García. 1880.—Vol. 1 . -4 .°— 
Cart. 
5335. Exposé de la situation de l'Algerie par M . le Gouverneur 
Général (12 Janvier 1875). 
Alger. Juillet Saint Lager. 1875.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
5336. Exposición elevada a S. M . por la ciudad de Segorbe con mo-
tivo del Concordato con la Sede Apostólica firmado en Madrid 
en 16 de Marzo de 1851. 
Segorbe. Antonio Romain. 1851.—1 folleto.—Fol.—Rúst. 
5337. Fernández Cortés, Gil.—Memorial ajustado, hecho de orden 
del Consejo-pleno a instancia de los Señores Fiscales del expe-
diente consultivo, visto por remisión de Su Magestad a E l . Sobre 
el contenido y expresiones de diferentes cartas del Rev. Obispo 
de Cuenca D. Isidro de Carbajal y Lancaster. 
Madrid. Joachín Ibarra. M D C C L X V I I I . — V o l . 1.—Pol.— 
Perg. 
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5338. Fernández y Karcia, Antonio,—Breve Memoria, o Compen-
dio de la propaganda emprendida en 1872 a favor de la devolu-
ción de Gibraltar a España, por D. . . 
Málaga. Postigo. 1875.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5339. [Fernández y Karcía, Antonio].—Ni franceses ni prusianos; 
pero nunca fratricidas. Por Un Español amigo de la Paz y de 
la Neutralidad. 
Málaga. Tip. de Bibl . Andaluza. 1884.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
5340. [Fernández y Crarcía, Antonio].—Propaganda nacional. La 
devolución de Gibraltar. Fragmento de los Ecos de la Patria, 
por Fernan-Garci. [seud.] 
Málaga. Poch. 1887.-1 fol le to .—8.°-Rúst . 
5341. Fernández Navarrete, Pedro.—Conservación de monarquías 
y discursos políticos sobre la gran consulta que el Consejo hizo 
al señor Rey Don Felipe I I I , al Presidente y Consejo Supremo 
de Castilla. Por el Licenciado... (Con magnifica portada buri-
lada en acero). 
Madrid. Imp. Real. M D C X X V L — V o l . 1.—4.° mlla.—Perg. 
5342. Fernández Navarrete, Pedro.—Conservación de Monarquías 
y discursos políticos sobre la gran consulta que el Consejo hizo 
al señor Rey Don Felipe Tercero, Por el Licenciado... 
Madrid. Benito Cano. MDCCXCIL—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
5343. Fernández OrtnñO, Carlos.—La España del día. Los grandes 
prestigios. Don Rafael María de Labra; (Publicaciones de «El 
Parlamentario»). 
Sin 1. S. i . S. a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5344. [Fernández del Pino, Francisco].—Testimonio de las actas 
de Cortes de 1789 sobre la sucesión en la Corona de España y de 
los dictámenes dados sobre esta materia; publicado por R. D. de 
S. M. 5a Reina Nuestra Señora. 
Madrid. Imp. Real. 1833.—1 folleto.—Pol.—Rúst. 
5345. García Pacheco, Francisco.—Antología de las Cortes de 1896 
a 1898 arreglada por... 
Madrid. Valentín Tordesilla. 1912.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
5346. {tarrido, Fernando.—La restauración teocrática, progresos 
y decadencia del catolicismo en España desde fines del siglo X V 
hasta nuestros días. Por... Segunda edición. 
Madrid. Prensa Moderna. 1881.—Vol. 1 . -16 .° mlla.—Rúst. 
5347. Garrido, Fernando; Castelar, Emilio; Salmerón, Nicolás; Pi 
y MargalL—Legalidad de La Internacional. Discursos íntegros 
por los ciudadanos... precedido de una introducción de Ramón 
de Cala. 
Madrid. La Igualdad. 1871.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
5348. CrOdrÓ, Antonio María.—Castelar. Por... 
Madrid. R. Labajos. 1873.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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5349. Gómez Bardaji, Julio y Joaquín; Ortiz de Burgos, José.— 
Anales parlamentarios. Cortes de 1910. Segunda legislatura 
1911 a 14. Por... Prólogo del Iltmo. Sr. D. Salvador Ganáis. 
Madrid. Valentín TordesiDas. MCMXV.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst , 
5350. CrÓmSZ Chais, Pedro.—Labor parlamentaria en Octubre-
Diciembre 1916. Segunda edición. 
Málaga. E l Popular. 1919.-Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
5351. [trOUZález de Salcedo, Pedro].—[Examen de la verdad en 
respuesta a los tratados de los derechos de la Reina Christianí-
sima sobre varios Estados de la Monarquía de España]. 
[Madrid]. Sin imp. [1668].—Vol. 1. -4.°—Perg. 
5352. Críiell y Ferrer, Juan.—Examen de la crisis actual, publica-
da por el Excmo. Sr. D. . . 
Barcelona. Narciso Ramírez. 1867.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
5353. finizot.—De la Democracia en Francia, por M . . . Precedida 
de la biografía del autor. 
Madrid. El Siglo. 1849.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5354. fiutiérrez Jiménez, Rafael.—C nstitución de las diputacio-
nes provinciales en España. Por D. . . 
Madrid. M . Minuesa de los Ríos. 1880.—Vol. 1. —8.°—Tela. 
5355. Henao y MañOZ, Manuel.—Los Berbenes ante la revolución, 
por D. . . 
Madrid. R. Labajos. Í868. —Vols. 3.—4.°—Rúst. 
5356. Heredia y Larrea, Publio.—Ensayo sobre la evolución de las 
ideas políticas en España, por... 
Madrid. Rev. Arch. Bibl . y Museos. 1918.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
5357. Herrero, Leandro.—El Gobierno carlista. Lo que es en teoría 
y práctica, por D. . . 
Madrid. A. Queroly P. García. 1873.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5358. Huerta, Manuel de.—Exposición que dirige a las Gortes del 
año 22 el ciudadano... sobre la conducta patriótica de los em-
pleados de la hacienda militar. 
Madrid. Miguel de Burgos. 1822.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . s 
5359. Intimidad hispano-americana. Las instituciones docentes y 
sociales de la República de Guba a D. Rafael María de Labra. 
Madrid. Fortanet. 1912.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
5360. Juicio imparcial sobre las letras en forma de breve, que ha 
publicado la Curia Romana, en que se intentan derogar ciertos 
edictos del Srmo. Sr. Infante Duque de Parma... 
Madrid. Joaquín I b a r r a . MDGGLXIX.—Vol . 1.—Fol.— 
Perg. 
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5361. Labonlaye, E.—Estudios sobre la constitución de los Estados 
Unidos. Traducción de Joaquín Gruichot. 
Madrid-Sevilla. Tip. del Hospicio e Hijos de Fé. 1869.— 
Vols. 2.—8.° mlla.—Pasta. 
5362. Labra, Rafael M.a de.—(Ate neo de Madrid). El problema 
hispano-americano. (Discurso inaugural del curso de 1915-16). 
Madrid. Jaime Ratés. 1915.—1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
5363. Labra, Rafael M.a de.—La Constitución de Cádiz de 1812. 
Conferencias de vulgarización. 
Madrid. Alfredo Alonso. 1907.—1 folleto.—8.°—Rúst.-
5364. Labra, Rafael M.a de.—Las Cortes españolas de 1810-13. 
Discurso pronunciado por el senador D. . . 
Madrid. Valentín Tordesillas. 1910.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5365. Labra, Rafael M.a de.—La crisis colonial de España. 1868-
1898. Estudios de política palpitante y discursos parlamenta-
rios. Por... 
Madrid. Alfredo Alonso. 1901.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5366. Labra, Rafael M.a de.—La cuestión de Cuba en 1898. Dis-
curso pronunciado en el Congreso de los Diputados, sesión del 
10 de Mayo de 1898 por... 
Madrid. Alfredo Alonso. 1898.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5367. Labra, Rafael M.a de.—Cuestiones palpitantes de Política, 
Derecho y Administración. Discursos por... 
Madrid. Alfredo Alonso. 1897.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5368. Labra, Rafael M.a de.—Los diputados americanos en las 
Cortes españolas. Los diputados de Puerto-Rico 1872-73. 
Madrid. Aurelio J. Alaria. 1880.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5369. Labra, Rafael M.a de.—[Discurso interviniendo en la Contes-
tación al Mensaje. Diario de Sesiones de Cortes. Senado 4 de 
Noviembre de 1905]. 
Madrid. Sin imp. 1905.-1 folleto.—Fol.—Rúst. 
5370. Labra, Rafael M.a de.—España y América. 1812-1912. Estu-
dios políticos, históricos y de derecho internacional por D . . . 
Madrid. Sind. de Publicidad. 1913.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5371. Labra, Rafael M.a de.—Estudios de Historia Política Con-
temporánea. La Reforma Política de Ultramar. Discursos y 
folletos de... 1868-1900. 
Madrid. Alfredo Alonso. 1901.—Vol. 1.—8.° mlíá.—Rúst. ' 
5372. Labra, Rafael M.a de.—La Francia republicana en 1902. 
Conferencia pública por... 
Madrid. Alfredo Alonso. 1902.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
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5373. Labra, Rafael M.n de.—La política colonial y la revolución 
española de 1868. Discursos, Notas y Referencias. (De 1868 a 
1916) por... 
Madrid. Sind. Publicidad. 1916.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5374. Labra, Rafael M.a de.—La política exterior de España en 
1914. La cuestión de Marruecos.-La cuestión de América. Dis-
curso pronunciado en el Senado por D. . . 
Madrid. Sind. de la Publicidad. 1914.—1 fol le to . -8 .° mlla,— 
Rúst . 
5375. Labra, Rafael M.a de. — Mi primer discurso parlamentario; 
La Cuestión Colonial. 1871. Antecedentes. Debates. Efectos. 
Madrid. Sind. de Publicidad. 1915. —1 fol le to . -8 .° m l l a . -
Rúst . 
5376. Labra, Rafael M.a de.—Problemas del día. 1898-1902. Dis-
cursos y conferencias. Por... 
Madrid. Alfredo Alonso. 1902.—Vol. 1.-8.0 mlla. —Rúst. 
5377. Labra, Rafael M.a de.—El problema kispano-americano. Dis-
curso pronunciado por D. . . 
Madrid. Hijos de M. G. Hernández. 1906.—Vol. L—8.°— 
Rúst . 
5378. Labra, Rafael M.a de.—La R,evolución Norte-Americana del 
siglo X V I I I . (Fundación de los Estados Unidos de América) 
por D. . . 
Madrid. A u r e l i o J. Alaria. 1881.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
5379. Lanfrey, P-—Historia política de los Papas. Traducción, pró-
logo y continuación hasta Pío X por José Perrándiz. , 
Valencia. F. Sempere y Cía. 1905.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
5380. Leflesma, Joseph de.—El Fiscal del Consejo en favor de la 
Regalía y Tribunales Reales del Reyno de Navarra sobre el 
conocimiento de los artículos de inmunidad local y uso de las 
fuerzas de que han usado por costumbre y possessión (sic) inme-
morial en aquel Rej'no. Por el Lic. Don... 
Madrid. Andrés Ortega. 1768.—Vol. 1.—Pol.—Perg. 
5381. Le-Margne.—Colección de la Bula de Oro, con notas prag-
mática, sanción y ceremonias de la elección y coronación de 
Emperador. Dispuesto por M . . . 
Madrid. Imp. del Reino. 1741.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
5382. LeÓU Crntlérrez, Florencio.—España y las demás naciones 
ante la conferencia de Algeciras por... Teniente Coronel de In-
fantería. Actualidades. 
Madrid. Ricardo Rojas. 1906.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
5383. LeÓU Sllárez, José.—Carácter de la revolución americana. 
Buenos Aire. López. 1917.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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5384. LerrOllS, Alejandro.—Discursos pronunciados por D. . . Co-
mentarios do «El País*. 
Madrid. Mario Anguiano. 1919.—1 folleto.—8.0mlla.—Rúst, 
5385. LerrOUX, Alejandro.—Las responsabilidades. Discurso pro-
nunciado en el teatro de San Fernando de Sevilla, el día 15 de 
Enero de 1923, por D. . . 
Madrid. La Enseñanza. 1923-. — 1 folleto. —8.^ mlla.—Rúst, 
5386. Lesseps, Ferdinand de,—Ma mission a Borne mai 1849. Mé-
moire présenté au Conseil d'Etat, par M . . . 
Paris. Crapelet. 1849.—Vol. 1,—4.°—Rúst. 
5387. LeSSepS, Ferdinand de. —Réponse au Ministére et au Gonsei^ 
d'Etat. Aout 1848. 
Paris. Crapelet. 1849. — 1 folleto.—8.<>mlla.—Rúst, 
5388. López, Ernesto.—Antología de las Cortes de 1846 a 1854, 
arreglada por... 
Madrid. V. Tordesillas. 1912.—Vol. l . -4 . (>mlla .—Rúst . 
5389. López CampellO, José María.—La revolución. Discurso pro-
nunciado por... en el banquete dado en su honor en el Hotel de 
Roma, la noche del 6 de Enero de 1896. 
Elche. Pedro Rizo. 1896.—1 folleto.—8.°mlla.—Rúst. 
5390. López Domiugnez, José.—Documento Parlamentario. Discur-
so pronunciado por el Exorno. Sr. D. . . para alusiones perso-
nales. 
Madrid. Esc. Tip. del Hospicio. 1890.-1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst , 
5391. Lonis-AuyUSte. (Louis XVI).—Reflexións sur mes entretiens 
avec Mr. le Duc de Ja Vauguyon par... Dauphin Précédées 
d'une introduction par M. de Falloux. 
Paris. Rignoux. 1851.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
5392. Llopís y Pérez, Antonio.—Sistoria política y parlamentária 
de D. Nicolás Salmerón y Alonso. Por... (Con un retrato de 
Salmerón). 
Madrid. Ediciones España. 1915.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
5393. M. H. J.—La Cuestión de Roma y el Catolicismo y su deber 
en España. Memoria sucinta escrita y publicada por D. . . 
Madrid. Manuel Tello. 1866.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
5394. Malo de Lnqne, Eduardo.-Historia política de los Estableci-
mientos Ultramarinos de las naciones Europeas por... 
Madrid. Antonio de Sancha. M D C C L X X X I V . —Vols. 5.— 
8.° mlla.—Piel. 
5395. fflaié y Flaqner, Juan. —La Revolución de 1868 juzgada por 
sus autores. Documentos, juicios, máximas, palinodias y des-
ahogos, coleccionados porD.. . 
Barcelona. Jaime Jepús. 1876.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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1386. Marliani. ~ Historia política de la España moderna, por el 
Señor de... puesta en castellano por el traductor de la Historia 
de España de Romey. 
Barcelona. Antonio Bergnes 5'Cía. 1840.—VoL 1.—4.°—Piel. 
5397. Marqnina, E d u a r d o . — A n t o l o g í a de las Cortes Españolas 
1872 1873 1874, arreglada por D. . . 
Madrid. Prudencio P. deVelasco, 1914.-Vol, 1.—4.0mlla.— 
Rústr. 
5398. Martín Alonso, Aurelio.—Diez y seis años de Regencia. 
(María Cristina de Hapsburgo-Lorena). (1885-1902). 
Barcelona. Vda. de Luís Tasso. 1914.—Vol. 1.—8 ** mlla.— 
Rúst . 
5399. Martínez AlcnMlla, Indalecio.—Sagasta, su pasado, su pre-
sente y su porvenir. Apuntes para la historia por D. . . 
Madrid. Alvarez Hermanos. 1882.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst-, 
5400. Martínez de la Rosa.—Biscours de... dans les séances du 
Congrés de Députés des 10 et 11 Décembre 1843, dans les 
débats élevés a Poccasion de l'attentat de M. Olózaga centre la 
personne de S. M. Reine Isabelle I L 
Par ís . E. B. Delanchy. 1844.—1 folleto.—8.° mlia.—Rúst. 
5401. Martínez de la Rosa, Francisco.—Espíritu del siglo, por D.. . 
Madrid. Tomás Jordán. 1835.—Vols. 2 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
5402. [Martínez Rniz, José].—Un discurso de La Cierva comenta-
do por Azorín [seud.] 
Madrid. Renacimiento. 1914.—VoL 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5403. Martínez Tagnes, F.—Antología de las Cortes de 1821 a 
1823, compuesta por... 
Madrid. Valentín Tordesillas, 1914.—Vol. L—4.® mlla.— 
Rúst. 
5404. MaleOS datJO, Francisco.—Carta al señor diputado don Emi-
lio Castelar con motivo de su rectificación en la sesión del 12 de 
Abr i l , y documentos que ofreció presentar el 14 del mismo mes, 
por el Dr. D. . . 
Sevilla. A. Izquierdo. 1869,-5 folleto.—8.0—Rúst. 
5405. MateOS trago, Francisco.—Carta al Sr. D. Federico Rubio 
con motivo de.su discurso pronunciado en las Cortes Constitu-
yentes el día 27 de Febrero de 1869, por D. . . 
Sevilla. A. Izquierdo. 1869.—1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
5406. Maura, Antonio.—Suspensión de garantías en las provincias 
de Barcelona y Gerona. Discursos y rectificaciones pronuncia-
dos por el Exorno. Sr. D. . . 
Madrid. R. Velasco. 1908.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
5407. Memorial Segundo al Rey Nuestro Señor del Obispo de Pam-
plona el Prior y el Cabildo en respuesta a la representación hecha 
a Sn Magestad por el Virrev, Regente y Consejo de Navarra. 
[Pamplona]. Sin imp. [1742].—Vol. 1.—Pol.-Piel. 
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Mesa flB la Peña, Rafael.—Antología de las Cortes desde 
1886 a 1890, llamadas de la Regencia, arreglada por... 
Madrid. Suc. de J. Garcia. 1912.—Vol. 1. —4.° mlla.—Rúst. 
5409. Mesa de la Peña, Rafael.—Antología de las Cortes de 1903 a 
1907. (Primeras de D. Alfonso X I I I ) , arreglada por... 
Madrid. Valentín Tordesillas. 1913.—Vol. 1 . -4 . ° mlla.— 
Rúst . 
5410. MestÓU, Lucrecio.—La política del hambre. (Memoria de un 
fusionista) por... 
Madrid. La Broma. 1882.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
5411. Mirabean.—Dénonciation de l'agiotage au Roy et a l'assém-
blée des Notables. Par... le Comte de... 
Sin 1. S. i . M D C C L X X X V I I . — V o l . 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
5412. Montero RÍOS, Eugenio.—El tratado de Paris. Conferencias 
por D, . . 
Madrid. R. Velasco. 1904.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5413. Maro Martínez, José.—Constituciones de España y de las 
demás naciones de Europa con la Historia general de España 
misma y de cada una de esta naciones. Obra escrita por D. . . 
(Con un retrato de Alfonso X I I en litografía). 
Madrid. M. Minuesa. Sin a.—Vols. 2.—8.°—Rúst. 
5414. Nido y Segalerva, Juan.—Historia política y parlamentaria 
del Excmo. Sr. D. Antonio de los Ríos y Rosas. Por el Excelen-
tísimo Sr. D. . . (Con un retrato de Rios Rosas). 
Madrid. Valentín Tordesillas. 1913.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst. 
5415. Nido y Segalerva, Juan del.—Historia política y parlamen-
taria del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo. Por el 
Excmo. Sr. D. . . (Con un retrato de Cánovas). 
Madrid. Prudencio P. de Velasco. 1914.—Vol. 1.—4.° mlla. 
Rúst . 
5416. Nido y Segalerva, Juan del.—Historia política y parlamen-
taria del Excmo. Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta. Por el Exce-
• lentísimo Sr. D. . . (Con un retrato de Sagasta). 
Madrid. Velasco. 1915.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
5417. Nido y Segalerva, Juan del.—Historia política y parlamen-
taria de S. A. D. Baldomero Fernández Espartero. Por el Exce-
lentísimo Sr. D. . . 
Madrid. Ramona Velasco Vda. de Pérez. 1916.—Vol. 1.— 
4.° mlla.—Rúst. 
5418. Nido y Segalerva, Juan del.—Antología de las Cortes desdé 
1840 a 1846, arreglada por D. . . 
Madrid. Hijos de J . A. García. 1910.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst. 
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5419. Nido y Segalerva, Juan del.—Antología de las Cortes desde 
1854 a 1858, arreglada por D . . . 
Madrid. Prudencio Pérez de Velasco. .1911.—Vol. 1.—4.°— 
Rúst. 
5420. Nido y Segalerva, Juan del.—Antología de las Cortes de 
1879 a 1881, arreglada por D. . . 
Madrid, Prudencio P. de Velasco. 1912.—Vol. 1.—4.0mlla.— 
Rúst . x 
5421. Nieva, José María de.—Decretos del Re}' Nuestro Señor Don 
Fernando V I I y Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isa-
bel I I dados en su Real nombre por su augusta madre la Reina 
Gobernadora. (Comprendidos desde 1.° de Enero de 1827 a Di-
ciembre de 1838). 
Madrid. Imp. Real. 1828 1839.--Vols. 14.—8.° mlla.—Piel. 
5422. Observaciones que ofrecen a la Nación los Secretarios de Es-
tado y del Despacho que lo eran a principios de Julio de 1822, 
acerca del dictamen presentado por una Comisión de las Cortes 
sobre los acontecimientos de aquella época. 
Madrid. Imp. Nacional. 1823.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5423. O'Donnell, Leopoldo. — Responsabilidades del desastre colo-
nial. Discursos pronunciados en el Senado por el Excmo. Señor 
Duque de Tetuán. 
Madrid. Hijos de' J . A . García. 1901.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5424. Olave y DíOZ, Serafín.—El pacto político como fundamento 
histórico general de la nacionalidad española por... Con un pró-
logo de Antonio Redondo Orriols. 
Madrid. Nueva Prensa. 1878.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5425. Oposición, La. . . liberal-conservadora en las Cortes Constitu-
yentes de 1869 a 1871. Colección de discursos. 
Madrid. M. Rivadeneyra. 1871.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5426. Ordonnance de Louis X I V Roí de France & de Navarre. Don-
née á Fontainebleau au mois d'Aoút 1681. Touchant a laMarine. 
Par ís . Denis Thierry et Christofle Ballard. M D C L X X X X I . 
Vol. 1. —16.° ralla.—Pasta. 
5427. Ortega y Crasset, Eduardo.—Las elecciones en Coín-Marbella. 
Recursos y documentos presentados ante el Tribunal de Actas 
del Supremo por D . . . 
Madrid. Renovación. 1919.-1 fol le to .—8.°-Rúst . 
5428. OrÜZ de Zarate, Andrés.—La más justa vindicación que pre-
senta a .sus compatriotas D. . . 
Algeciras. Juan Bautista Contillo y Conti. MDCCCXII .— 
Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
5429. Pacheco, Joaquín Francisco.—Discursos pronunciados en el 
Senado por D. . . impugnando el proyecto de contestación al Dis-
curso de la Corona en 1861. 
Madrid Manuel Tello. 1861.—Vol. 1 .—8.° mlla.—Rúst. 
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5430. Partido Nacional de Unión Republicana. Asamblea Nacional. 
Madrid, Febrero de 1911. Libro de actas. 
Madrid. Ricardo F. Rojas. 1913.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5431. Pastor, Luís María.—La Europa en 1860. Revista político-
económica de las principales potencias, a saber: Rusia, Prusia, 
Austria, C e r d e ñ a , Bélgica, Francia, Inglaterra y España, 
por D. . , 
Madrid. Manuel Galiano. 1861.—1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
5432. Pérez de CrUZmán, Juan.—Un matrimonio de Estado. Estudio 
histórico político por D. . . 
. Madrid. Perojo. 1877.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5433. Pi y Margall, E l Sr... ante el partido republicano federal de 
España. 
Madrid. E. Vi.ota. 1883.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
5434. Pirala, Antonio.—El Rey en Madrid y en provincias por D . . . 
Madrid. Quirós. 1871.—Vol. 1.—4.0—Pasta. 
5435. Políticas. Las dos... Consideraciones de actualidad. [Historia 
política de la Argentina]. 
Sin 1. S. i . 1866.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5436. Prontuario de las leyes y decretos del Rey Nuestro Señor 
Don José Napoleón I , desde el año 1808. 
Madrid. Imp. Real. 1810.—Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
5437. Proyecto de Constitución presentado a las Cortes. 
Málaga. Repúb. Federal. 1869.—1 folleto.—8.° mlla.—Cart. 
5438. Ramírez F . Fontecha, Antonio A.—Por la justicia y por la 
verdad. El arbitraje entre Honduras y Nicaragua. Rectificación 
documentada por el Excmo. Sr. Don... 
Tegucigalpa (Honduras). La Prensa Popular. 1908.—Vol. 1. 
4.° mlla.—Rúst. 
5439. Ranero y Rivas, Juan de.—De política exterior. Trabajos 
parlamentarios en el Senado y artículos publicados sobre las 
relaciones bispano-marroquí por... 
Madrid. Sin imp. 1911.—Vol. 1. 8.°—Rúst. 
5440. Recnr, Carlos.—Filipinas. Estudios administrativos y comer-
ciales, por... 
Madrid. Moreno y Rojas. 1879.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5441. RetortíllO, José Luís. —Observaciones al folleto intitulado «La 
situación política de Cuba y su remedio», publicado en París por 
D. José Antonio Saco; escritas por Don... 
Madrid. La Esperanza. 1852.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5442. Reseña del banquete celebrado en el teatro de la Alhambra 
el 14 de Enero de,1884 con motivo de los tratados de comercio. 
Madrid. La Riva. 1884.-1 folleto.—8.° ml la . - Rúst. 
5443. Reseña documentada de los principales negocios que se han 
ventilado por el Ministerio de Estado desde el mes de Octubre 
d(? 1840 hasta la reunión de las Cortes de 1841. 
Madrid. Alegría y Charlain. 1841.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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5444. Rey, El .. ha muerto! ¡Viva el Reyl por * * * 
Madrid. Emp. Edit. Universal. 1872.—1 fol le to . -8 .° mlla.— 
Rúst . 
5445. Rodrignez, Gabriel.—El convenio con Inglaterra. Conferen-
cias dadas por D. . . en el Círculo de la Unión Mercantil los días 
16 de Febrero y 8 y 29 de Marzo de 1884. 
Madrid. Lucas Polo. 1884.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
5446. Rodríyuez-SolíS, Enrique.—Constitución de la Nación Espa-
ñola, discutida y aprobada por las Cortes Constituyentes de 
1869 y Constitución de 1812 con notas comparativas de... 
Madrid. Manuel Galiano. 1869.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
5447. Rovira y Virgili, Antonio.—Historia de los movimientos na-
cionalistas. Versión castellana por Francisco Carbonell. 
Barcelona. Dalmau, Yuste y Bis. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
5448. RlliZ Zorrilla, Manuel.—A sus amigos y a sus adversarios. 
Biblioteca Democrática. 
Madrid. M. Romero. 1882.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5449. Rlllhiére, Cl,—Histoire de l'anarchie de Pologne, et du dé-
membrement de cette république, par... 
Par ís . H . Nicolle. 1807.—Vols. 4.—8.° mlla.—Piel. 
5450. Salíllas, Rafael.—Orígenes de una tragedia. Morral el anar-
quista por... , 
Madrid. Suc. de Hernando. 1914.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5451. Sánchez de lOS SantOS, Modesto.—Las Cortes Españolas: las 
de 1914. Por... y Simón de la Redondela (Colaborador). 
Madrid. A. Marzo. 1914.—Vol. 1.—4.° mlla.—Piel. 
5452. Sanrín.—Cánovas. Su pasado, su presente, su porvenir, por... 
Boceto histórico. 
Madrid. Eduardo Lluch. 1880.—Vol. 1.—8.° m l l a . - R ú s t . 
5453. Soldevílla, Fernando.—El año político 1906,1914, 1915, 1922, 
1925, 1924 y 1925. 
Madrid. Ricardo Rojas y Julio Cosano. 1907-1925.—Vols. 7.— 
4 . ° - R ú s t . 
5454. SolÓrzanO Pereyra, Juan de.—Política Indiana compuesta 
por el Dr. D. . . Dividida en seis libros. Tercera impresión. 
Madrid. Mateo Sacristán. 1736.—Vols. 2.—Pol.—Piel. 
5455. SnárOZ Casan, Vicente.—Viaje de D. Francisco Pi y Margall 
a Valencia por... 
Madrid. Tip. de Góngora. 1883.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5456. SUCOSOS, Los... de Jerez. 8 Enero 1892.-10 Febrero 1892. 
Barcelona. Sin imp. 1893.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
5457. TorenO.—Diario de Sesiones. Discursos y rectificaciones pro-
nunciados en el Congreso en 19, 20 y 22 de Abr i l de 1882 con 
motivo del tratado de comercio entre España y Francia firmado 
en París el 6 de Febrero. 
Madrid. Imp. Nacional. 1882. —1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
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5458. Torres de Castillo, Alfonso.—Historia de las persecuciones 
políticas y religiosas, ocurridas en Europa desde la Edad Media 
hasta nuestros días. Por D. . . 
Barcelona. Salvador Mañero. 1863-66.—Vols. 6.—4.° mlla.—• 
Piel. 
5459. Tratado de navegación y comercio ajustado entre esta Corona 
y el Emperador de romanos. 
Madrid. Juan de Ariztia. 1725. - V o l . 1.—8.° mlla.—Piel. 
5460. Tratado de Paz y amistad entre los muy altos 3' poderosos se-
ñores D. Carlos I V Re}7 de España y D. Juan, Príncipe Regente 
de Portugal. 
Madrid. Imp. Real. 1801.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5461. TnbinO, Francisco María. —Gíbraltar ante la historia, la di-
plomacia y la política. Por Doñ... 
Sevilla. La Andalucía. 1863.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5462. Urzáiz, Angel.—Discursos del Excmo. Sr. Don... en último 
período de Cortes. 
Madrid. A. Marzo. 1915.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5463. Vivero, Augusto.—Antología de las Cortes de 189ra 1895, 
arreglada por D. . . 
Madrid. Prudencio de Velasco. 1913.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
5464. Zancada, Práxedes.—Canalejas, político y gobernante. 
Madrid. González y Jiménez. 1913.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5465. Zaragoza, Justo.—Las Insurrecciones en Cuba. Apuntes para 
la Historia política de esta isla en el presente siglo por D. . . 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1872.—Vols. 2.—4.°—Rúst. 
HISTORIA UNIVERSAL 
(General, América, Alemania, Cartago, Francia, Grecia, 
Groenlandia, Hungría, Holanda, Italia, Inglaterra, Orlente, 
Portugal, Roma, Rusia, Suecia y Suiza) 
(H is tor ia genera l ) 
5466. Adams'.—Illustrated Panorama of Universal History. A. H . 
Walker publisher. (Texto y láminas). 
Roma. Forzani e Cía. 1881.—Vols. 2. —Pol. mlla.—Tela. 
5467. Anqiietil.—Compendio de la Historia Universal, o Pintura 
histórica de todas las naciones, su origen, vicisitudes y progre-
sos hasta nuestros días. Obra escrita en francés por Mr. . . Tra-
ducido por el P. D. Francisco Vázquez. 
Madrid. Imp. Real. 1801.—Vols. 19.—8.° mlla.—Pasta. 
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3468. [BastUS y GamraS, Vicente Joaquín].—Diccionario histórico 
enciclopédico, porD.. . 
Barcelona. V. de D. A. Roca. 1828.—Vols. 5.—8.°—Piel. 
5469. Banmgarteu, Siegmund Jacob.—Samlung von Erteuterungss 
schnften und Zusátzen zur algemeinen Welthistorie, herausge-
geben von... 
Halle. Johann Justinus Gebauer, 1747.—Vols. 5.—4,°—Perg. 
5470. Boilean, Carlos.—Principes d'Histoire et de Geographie. 
Principios de Historia v Geografía. Su autor M . . . 
Valencia. José Orga" MDCCCL—Vol. 1 .—8.° -Perg . 
5471. Bossuet, Jacobo Benigno.—Biscours sur l'Histoire Universe-
lle de... Publié avec la chronologie de Bénédictines et celle de 
Bossuet, par Alexandre Olleris. 
París . Ch. Lahure. 1857.—Vol. 1.—8.° mlla,—Cart. 
5472. Bossuet, Jacobo Benigno.—Discurso sobre la Historia Uni-
versal, escrito en francés por el Iltmo. Sr... Traducido al caste-
llano por el presbítero D. Juan Manuel Calleja. 
Madrid. C.& G. de Impresores. 1842.—Vols. 2 . - 8 . ° mlla.— 
Pasta. 
5473. BraCOnnier, Eduardo.—Aplicación de la Geografía a la histo-
ria, etc. por... Traducida del idioma francés por D. Atanasio 
Villacampa y adicionada en la parte de España por D. Pascual 
Madoz. 
Madrid. P. Madoz y L , Sagasti. 1845.—Vols. 2.—8.°—Pasta, 
5474. Brietins, Philippus.—Anuales mundi sive chronicon nniver-
Viennae. Petr. Conr. Monath. MDCCXXVIL—Vols . 2 . - F o l . 
Piel. 
5475. Calzada, Bernardo María de.—Diccionario manual de hechos 
y dichos memorables de la historia antigua. Trasladado al cas-
tellano por el Teniente Coronel D. . . 
Madrid. Imp. Real. 1794.—Vols. 3.—8.°—PieL 
5476. Campillo, Ginés.—Compendio curioso del atlas abreviado, el 
qne con mucha claridad da noticia de todo el mundo, y cosas 
inventadas. Por el L i c . . 
Barcelona. Juan Nadal. Sin a.—Vol. 1. —16.°—^Perg. 
5477. CamUS, Alfredo Adolfo.—Compendio elemental de Historia 
Universal, por D. . . 
Madrid. Boix. 1842.—Vol. 1.—8.0—Pasta. 
5478. Cantó, César.—Historia Universal, por... Traducida directa-
mente del italiano por D. Nemesio Fernández Cuesta. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1854. —Vols. 10.--Pol.—Piel. 
5479. Capmany y Montpalan, Antonio de.—Museo histórico que 
comprende los principales sucesos de España y el Extranjero, 
como asimismo toda .la parte artística y monumental de los prin-
cipales países. Por D. . . 
Madrid. Cristóbal González. 1862.—Vols. 2 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
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Cassaneo, Bartholomeo. —Caíalogus Gloriae Mundi, Opus lú 
libros X l i divisum/quibns omnis humañáe gloriae summa bre-
viter artificioseque continetur. 
Venetiis. Vicentii Valgrisii . M D L X X V L — V o l . l . _ F o L — 
Perg. 
5481. Castellanos de Losada, Basilio Sebastiá'tf.—Memorándum 
historial. Nocioues de la Historia Universal y particulár de Es-
paña por siglos. Por D. . . 
Madrid. P. del Castillo. 1858.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5482. Castro, Fernando de.—Historia profana general y particular 
de España. Declarada de texto para Institutos y Seminarios, 
escrita por D. . . Quinta edición. 
Madrid. Manuel Galiano. 1858.—Vol. 1 . -8 .°—Pasta . 
5483. Dictionnalre, Nouveau... historique ou Histoire abrégée de 
tous les Honnnes qui se sont fait un nom par des Talens, des 
Vertus, des Forfaits, des Erreurs &. Avcc des Tables tlironolo-
giques. Par une Société de Gens-de-Lettres., 
Caen. G. Le Roy. M D C C L X X X I I I . - V o l s . 8 . -8 . °—Pie l . 
5484. DízionariO Universale Storico e Crítico dei costumi, leggi. 
usi, r i t i e costumanze c iv i l i , mili tari , é politiche, e delle ceri-
monie, e pratiche religiose, e supertiziose, si antiche che mo-
derno, di tutti i Popoli. 
Bassano. Remondini. MDCCLXXXLV.—Vols. 5.—8.°—Piel. 
FlÓrOZ, Enrique.—Clave historial con que se abre la puerta 
a la historia eclesiástica y política, chronología de los Papas y 
Emperadores. Reyes de España, Italia y Francia con los oríge-
nes de todas las monarquías. Séptima edición. Por el M. R. Pa-
dre Mro. Fr... 
Madrid. Antonio de Sancha. MDCCLXXL—Vol . 1.—8.° 
mlla.—Piel. 
. K. M. , A.—Sumarios apuntes para la preparación al estudio 
de la Historia Univer&al arreglados a las lecciones del progra-
ma del Dr. D. Manuel M.a del Valle. Por,.. 
Madrid. Góngora y Cía. 1882.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
5487. Horbonrg, L . de.—Réponses aux cent questions d'histoire, du 
programme du baccalauréat es lettres. Par... 
Montpellier. Boehm et Cíe. 1839.--Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5488. IbO AlfarO, Manuel.—Compendio de da Historia Universal y 
de la General de España, por Don... 
Madrid. Vda. e hijos de M. Alvarez. 1871.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
5489. Iríarte, Tomás de.—lecciones instructivas sobre la Historia 
y la Geografía. Obra postuma de D. . . 
Málaga. Martínez de Aguilar. 1845.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Cart. v 
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SISO. JanW, Florencio.^-Manual de las efemérides y anualidades 
más notables desde la creación hasta nuestros días, por D. . . 
Besanzon. Vda. Deis. 1857.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
9491. Lanrent, F . - -La Historia de la Hamanidad. Estudios por... 
Traducidos por los señores D. Nicolás Salmerón, D. Angel Fer-
nández de los Ríos y D. Tomás Rodríguez Pinilla. Edición ilus-
trada. 
Madrid. M. Minuesa de los Ríos. 1884.—Vols. 5.—Fol.— 
Tela. 
S492. Lista,¡Alberto.—Elementos de historia antigua porD.. . 
Sevilla. Sin imp. 1844. —Vol. 1.—8.°—Pasta. 
5193. Mavor, William.—Universal History ancient and modern: 
from the éarliest records of time, to the general peace of 
1801. By.. . 
London. Richard Phillips. 1802.—Vols. 25.—16.° mlla.— 
Piel. 
9494. Mendoza, Carlos.—Historia de la Civilización en todas sus 
manifestaciones desde los tiempos más remotos hasta nuestros 
días. Obra escrita en vista dé los trabajos de Berlanga, Curtius, 
Dozy, Gibbon, Gervinus, Le Bon, Mas pero, etc., y ampliada en 
lo relativo a España por... 
Barcelona. Ramón Molinas. Sin a.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
3195. MerelO, Manuel. —Lecciones elementales de Historia Univer-
sal, por D. . . Sexta edición. . 
Madrid. E. Rubiños. 1891.—Vo!. 1 . -8 . ° mlla.—Cart. 1 
5498. Mora y Casamsa, Diego.—Los Héroes y las maravillas del 
Mundo. Dios, la tierra y los hombres. Anales del mundo desde 
los tiempos bíblicos hasta nuestros días. Dispuesto, ordenado y 
completado el cuerpo general de la obra hasta el día en que ter-
mine por el Dr. D . . . 
Barcelona. M. Blanch. 1854.—Vols..8.—4.° mlla.—Piel. 
5497. Natal.—Universae Historiae sui temporis, l ibr i triginta; ab 
anuo salutis nostrae 1545 usque ad annum 1581. 
Venetiis. Damianum Zenarum. MDLXXXÍ.—Vol . l.-r-FoI. 
Perg. 
3498. OpíSSO, Alfredo.—Historia de la Europa. Moderna. Ilustrada 
con profusión de grabados. 
Barcelona. Ramón Molinas. Sin a.—Vols. 2.—4.°—Tela. 
5499. PallavIcinO, Ferrante.—Successi del mondo dell' annb 
MD X X X V I I I . Descritti da... 
Venetia. Cristoforo Tomasini. M D C X X X V I I I . —Vol. 1.— 
8.° mlla. — Perg. 
. 9590. Petavíns, Diunisius.—Ratiunarium temporum. Editio noví-
sima. 
vVenetiis. Laurentiam Bassilium. M D C C L X X X I I L — V o l s . 2. 
8.° ml la . -Perg. 
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5501. Poirson Bt üayx .—Précis de rHistuire Aucienne, par M . . . 
M . . . ¡Secunde édition. 
París . Decourchaut. 1828.—Vol. 1.—8.° m l l a . - R ú s t . 
5502. RobertSOn, William.—Historia del reinado del Emperador 
Carlos V, precedida de una descripción de los progresos de la 
sociedad en Europa desde la ruina del Imperio Romano hasta 
principios del siglo X V I . Su autor Mr.. . Obra traducida del 
inglés al español por D. Félix Ramón Alvarado y VelausteguL 
(Hay otra edición de 1839). 
Madrid. Julián Arrauz. 1846.—Vols. 2.—8.° ralla.—Piel. 
5503. Rollin, Carlos.—Historia de las Artes y Ciencias, que escri-
bió en francés a continuación de su Historia de las Monarquías 
Antiguas el Sr... Traducida al español por D. Pedro Josef de 
Barreda y Bustamante. 
Madrid. Blas Román. MDCCLXXVL—Veis . 3 . - 8 . ° mlla.— 
Perg. 
5504. Romero y Moya, Julián.—Recuerdos bis^úncos cun varias 
reflexiones que se dirigen a proporcionar alguna instrucción 
para la Historia Universal. Por el Lic. D. . . 
Granada. Nicolás Moreno. 1784.—Vol. 1 . — 8.° mlla.—Piel. 
5505. Saz, Bernardo del.—Historia Universal. Ensayo de un curso 
elemental, por... Tercera edición. 
Málaga. Ambrosio Rubio. 1880.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Pasta. 
5506. Sührockh, Johann Matthias.—Algemeine Weltgescbiehte für 
Kinder, von... 
. Leipzig. M. G. Weidmann Erben. 1786.—Vols. 6.—8.°—Piel. 
5507. [Segur, Luís Felipe].—Historia Universal, por el Conde de 
Segur, traducida al español por D. Alberto Lista. 
Madrid. L . Amarita. 1830. —Vols. 30.—8.°—Piel. 
5508. Sonlié.—Las cuatro épocas. T. I , Los celtas.-T. I I , Los grie-
gos.-'!1. I I I , Los romanos.-T. I V , Los cristianos. (Biblioteca 
Universal). 
Madrid. Aribau y Cía. 1883.- Vols. 4.—10.° mlla.—Rúst. 
5509. Trincado, Manuel.—Compendio Histórico, Geográfico y Ge-
nealógico da los Soberanos de la Europa; descripción de sus 
Cortes, religión y fuerzas, con la serie de sus Príncipes hasta el 
año de 1766. Por Don... 
Madrid. Antonio Sanz. 1766.—Vol. 1.—8.° ralla.—Perg. 
5510. TnrselinO, Horacio.—Compendio de la Historia Universal, 
escrito en lengua latina por el P... Traducido al castellano por 
el Dr. D. Juan Alvarez y Glano. 
Madrid. Gabriel Ramírez. 1756. —Vols. 4.—8.° ralla. —Piel. 
5511. TnrselíUO, Horacio.—^Historiarum ab origine mundi, usque 
ad aunura a Cristo nato M D X C V I I I . Epitoraae. Libr i decera. 
(Con portada grabada en dulce. Otra edición de MDCCIII ) . 
Franequerae. Leonardo Strick. 1695.—Vol. 1. —8.° ralla.— 
Perg. 
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5512. Weber, Gr.—Compendio de la Historia Universal escrita en 
alemán por el Dr .. Traducido por D. Jul ián Sanz del Río. 
Madrid. Díaz y Cía. 1853.—Vols. 2.—8.° mlla.—Cart. 
5513. Zopiens, Jo han n Heinrich.—Erlautei-te Grundlegung der 
Univers'.\l Historie. 
Magdeburgischen. Cari Hermann Hemmerde. 1761.—Vol. 1. 
8.0-Piel . 
(A leman ia ) 
5514. Brüdley, Enrique.—Historia de los Godos, desde los tiempos 
primitivos hasta el fin de la dominación goda en España, por... 
Versión española con ampliaciones y notas por D. Juan Ortega 
Rubio. 
Madrid. El Progreso Editorial. 1890.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
5515. GnrtoyS de Andnaga, José. —Memoria sobre el Reino de Pru- ' 
sia. Por D. . . 
Madrid. F. Suárez. 1841.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Pasta. 
5516. FrederiC II.—Oeuvres posthumes de... Roi de Prusse. 
Berlín. Voss & Decker et fiis. 1788. - Vol. 1.—4.°—Riist. 
5517. KohlranCSh. — Historia de Alemania, desde los tiempos más 
remotos hasta nuestros días, por... Versión española de los se-
ñores D. Antonio Tor y D. José María Puga. 
Madrid. M. Alvarez. 1846.—Vols. 5.—8.0—Piel. 
5518. Vida de Federico I I , Rey de Prusia. Traducida por D. Ber-
nardo María de Calzada. 
Madrid. Imp. Real. M D C C L X X X V I I I . - V o l s . 4.—8.° mlla. 
Piel. 
( A m é r i c a ) 
5519. Canlin, Antonio.—Historia coro-gráphica natural y evangé-
lica de la Nueva Andalucía, provincias de Cumaná, Guayana y 
vertientes del Río Orinoco; dedicada .al Rey Ntro. Sr. D. Car-
los I I I por el M . R. P. Fr... (Con magníficos grabados en dulce). 
Madrid. Sin imp. 1779.—Vol. 1.—Pol.—Piel. 
5520. Corolen, José. — América. Historia de su colonización, domi-
nación e independencia por... 
Barcelona. Montaner y Simón. 1894.—Vols. 3.—4.° —Pasta. 
5521. Crouan, Rodolfo.—América. Historia de su descubrimiento 
desde los tiempos primitivos hasta los más modernos por... 
Barcelona. Montaner y Simón. 1892.—Vols. 3.—4.°—Tela. 
5522. Documentos para la Historia de Centro A m é r i c a . Los sucesos 
de 1814. 
San Salvador. La Unión. 1906.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
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5523. Estados Unidos, Los... por dentro. Geografía, Historia, etc. 
Madrid. J . Quesada. 1898.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
5524. Molina, Juan Ignacio.—Compendio de la Historia Geográ-
fica, Natural y Civil del Reino de Chile. Escrito en italiano por 
el abate... Traducido en español por D. Domingo Joseph de 
Arquellada Mendoza. 
Madrid. Antonio de Sancha. M D C C L X X X V I I L — V o l s . 2.— 
8.° mlla.—Piel. 
5525. Molina, J. Ignatius.—The Geographical Natural nnd Civil 
History of Chili . By abbé Don... 
Middletown. I . Riley. 1808.-Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
5526. MontÚfar, Manuel. — Memorias para la Historia de la Revolu-
ción de Centro América, por... 
San Salvador. La Unión. 1905.—6 folletos.—8.°—Rúst. 
5527. Pairpoínt, Alfred.—Unele Sam and his country; or Sketches 
of America in 1854-55 56. By. . . 
i Londou. Dodd and Company. 1857.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
5528. PrOSCOtt, Guillermo H.—Historia de la Conquista del Perú, 
con observaciones preliminares sobre la civilización de los 
Incas, por... 
Madrid. Ramón Rodríguez de Rivera. 1847.—Vols. 2.—8.°— 
• . Piel. 
5529. RiOSCO, Alfredo.—Chile en 1919. (Con fotograbados). 
Madrid. Juan Pueyo. Sin a. — 1 folleto.—8.°—Rúst. 
5530. RoberlSOn.—Histoire de L'Amérique. Par M . . . Nouvelle 
édition. 
Rotterdam. Henri Beman. MDCCLXXIX.—Vols . 4.—8.°— 
Piel. 
5531. Speucer, A.; Crreeley, Horacio.—Historia de los Estados 
Unidos desde su primer periodo hasta la administración de Ja-
cobo Buchanan. Traducción directa del inglés por D. Enrique 
Leopoldo de Verneuill. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1870.—Vols. 3.—Pol. — Piel. 
5532. Taché, J- C.—Esquisse sur le Canadá, par... 
Paris. J. Claye. 1.855.—Vol. 1. —8.° mlla.—Rúst. 
5533. VelaSCO, Juan.—Histoire du Royanme de Quito (Voyages, 
relations et mémoires originaux pour l'Histoire de l'Amérique). 
Par ís . Paint et Thunot. MDCCCXL.—Vols. 2.—4.°—Rúst. 
(Ca r tago ) 
5534. Ghnrcll, Alfredo J.—Historia de Cartago, por... Versión espa-
ñola con ampliaciones y notas por el Excmo. Sr. D. Francisco 
Pernández y González. 
Madrid. Progreso Editorial. 1889.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
(F ranc ia ) 
5535. Bonillé, Rene de. —Histoire des Ducs de Guise. Par... 
Par ís . E. Duverger. 1849.—Vols. 4.—8.° mlla.—Rúst. 
5536. CampardÓll, Emile.—Le Tribunal Révolutionnaire de Paris. 
Oüvrage composé d'aprés les documents originaux et enrichi 
d'une gravure et de fac-simile par... 
Paris. Hbnri Plon. 1866.—Vols.. 2 . - 4 . ° — P a s t a . 
5537. Dávila, Enrico Caterino.—Historia de las guerras civiles de 
Francia, de... Traduxola del idiona toscano en nuestra lengua 
castellana el M. R. P. Basilio Baren de Soto. 
Madrid. Andrés García de la Iglesia. 1660.-Vol. 1.-4,0 
mlla.—Piel. 
5538. Dlimas, Alejandro. —Luís X I V y su siglo, por... Traducida 
al castellano por D. J. C. 
Málaga. José del Rosal. 1849.—Vols. 11.—8.°—Rúst. 
5539. EsqnirOS, Alfonso.—Historia de ios montañeses, [de Francia] 
escrita en francés por... 
Sevilla. Juan Moyano. 1854.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5540. CreSChichte Bonaparte's ersten Konsuls der Franzosischen 
Republick. 
Leipzig. Johann Con. Hinrichs. 1802.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
5541. Keschichte, Die... Frankreichs, von der erstem Gründung 
der Monarchie bis anf gegenwártige Revolution. Aus dem En-
glischen. 
Altona. Johann Friedrich Hammerich. 1782.—Vols. 3. —8.° 
Piel. 
5542. Kervyu de Letteuhove. [José Bruno María].—Les hugue-
nots et les gueux. Etude historique sur ving-cinq années du 
XVI .e siécle. 1560-1585. Par M. le Barón... 
Bruges. Sin imp. 1883.—Vols. 6.—4.0—Rúst. 
5543. Lacretelle, Charles.—Histoire de France pendant le dix-hui-
tiéme siécle; par... Troisiéme édition. 
Paris. Delaunay. 1812.—Vols. 6.—8.° mlla.—Pasta. 
5544. Lamartine, Alfonso de. — Revolución francesa. Historia de 
los girondinos, por... Versión española de J. A. R. 
Barcelona. J . Aleu. Sin a.—Vols. 3.—Fol.—Tela. 
5545. Limiers, H . P. de.—Histoire' du regne de Louis X I V , Roi 
de France et de Navarre. Seconde édition. Par... 
Amsterdam. Sin imp. M D C C X X . - V o l s . 3.—4.° mlla.—Piel. 
5546. Lockhart, J- G.—The history of Napoleón Bonaparte. By. . . 
New-York. Harper Brothers. 1838. —Vol. 1.—8.°—Cart. 
5547. Michelet, Jules.—Revolution Fran9aise. La Convention. 
Par... 
Edimbourg Nelson. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
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5548. Mouclave, Eugenio de.—Historia de Par ís . Por... Traducido 
libremente del francés por D. Ignaci. Pusalgas. 
Barcelona. Oliveros y Gavarró. 1838.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
5549. Napoleón.—Recueil de piéces authentiques sur le captif de 
Sainte Héléne; de métnoires et documens écrits ou dictés par 
l'Empereur... 
Par ís . P. Dupont. 1822.—Vols. 4.—8.° mlla.—Piel. 
5550. Norvins.—Historia de Napoleón, escr i ta en francés por 
Mr. de... 
Barcelona. Vda. de Gorchs. 1835.—Vols. 3.—8.°—Piel. 
5551. Roger Peyre, M. — Napoleón y su tiempo. Obra ilustrada con 
numerosos grabados y fotograbados. Traducida al español por 
Federico Scbwartz. [Bonaparte, l.er volumen; £1 Imperio, 2,° 
volumen]. 
Barcelona. Salvat e hijo. Sin a.—Vols. 2.--4.0 mlla.--T. de lu jo. 
5552. Saínt-PrOSper, A. J. C—Historia de Francia desde los tiem-
pos más remotos hasta 1839. Por... 
Barcelona. Brusi. 1840.—Vols. 3.—4.°—Piel. 
5553. Thiers, [Luís Adolfo].—Historia del Consulado y del Imperio, 
continuación de la Historia de la Revolución Francesa. Por... 
Traducida al castellano por D. Joaquín Pérez Gomólo. 
Madrid. F. de P. Mellado. 1846.—Vols. 9.—8.0—Pasta. 
5554. Thiers, [Luis Adolfo].—Revolución francesa, por M . . . Nueva 
dición. 
Madrid. F. de P. Mellado. 1845.—Vols. 6 . -8 . °—Pie l . 
(Grec ia ) 
5555. Duruy, Víctor.—Historia de los Griegos, desde los tiempos 
más remotos hasta la reducción .de Grecia a provincia Romana. 
Por... Traducida de la última edición por Enrique Leopoldo de 
Verneuil. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1891.—Vols. 3.—4.°—Tela. 
5556. Escosnra, Gerónimo de la.—Compendio de la Historia de Gre-
cia, precedido de un breve resumen de la historia antigua con 
una carta geográfica de la Grecia y Asia Menor. Por el Capi-
tán D. , . 
Sin 1. Benito García y Cía. 1807.—Vol. 1 , -8 .°—Piel . 
5557. Weber, Georges.—Histoire Universelle. Histoire grecque pal-
le Dr.. . Traduite de l'allemand par Jules Guilliaume. 
Bruxelles. A. Lacroix. 1861.--Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
5558. Xenoionte.—Las obras de... ateniense. Trasladadas de griego 
en castellano por el Secretario Diego Gracián. 
Madrid. Imp, Real. MDCCLXXXI.—Vols . 2.—4.° mlla.— 
-Rúst . 
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(Groen land ia) 
5559. CranZ, David'. — Historia om Gronland. 
Stockolm. Lauge. 1769. —Vols. 3.—8.°—Pasta. 
( H o l a n d a ) 
5560. BantivollO, Guido.—Relación del tratado de la Tregua de 
Flandes, que se concluyó en Anvers a los I X de Abr i l MDCIX 
hecha por el Cardenal... Traducida por D. Francisco de Mendo-
za y Céspedes. 
Anvers. Sin imp. MDCIX.—Vol . 1.—8.° mlla,—Perg. 
5561. HÍStOÍre Genérale des Provinces-Unif s, Par M. M.. D. S. (Con 
plano burilado en acero). 
Paris. P. G. Simón. M D C C L V I I . - V o l s . 3,—4.0-Piel. 
(Hungr ía ) 
5562. HÍStOÍre des revolutions de Hongrie, oü l'on donne une idée 
juste de son légitime gouvernement. (Con un grabado). 
La Haye. Jean Neaulme. MDCCXXXIX.—Vols . 5.—8.°— 
Piel. 
5563. Oliver y Fnllana, Nicolás de.—Recopilación histórica de los 
Reyes, guerras, tumultos y rebeliones de Ungría, desde su po-
blación por los Hunnos hasta el año presente 1687 espacio de 
más de mil y ducientos (sic). Por... 
Colonia. Baltasar ab Egmont. 1687,—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel, 
( Inglaterra) 
5564. Banmgarten, Siegmund Jacob.—Uebersetzung der Algemei-
nen Welthistorie die in Engeland durch eine Geselschaft von 
Gelehrten ansgefertiget worden. 
Hall^. Johann Justinus Gebauer. 1744.—Vols. 22.—4.°— 
Perg. 
5565. fiolflsmith'S.—Abridgment of his history of England from the 
invasión of Julius Caesar to the death of George I I . 
Derby. Henry Mozley. 1816.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
5566. Crnizot.—Historia de la República de Inglaterra y de Crom-
vvell desde su instalación hasta la muerte del Protector. Por 
M . . . Traducida por D. F. M. 
Madrid. Fernando Gaspar. 1858.—Vol. i .—4.°—Piel. 
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5567. finíZOf. —Historia de la Revolución de Ing-laterra desde el 
advenimiento de Carlos I hasta su muerte. Por M . . . Traducida 
por D. F. M. 
Madrid. Fernando Gaspar. 1856.—Yol. 1.—4.°'—Piel.. 
5568. HÍStOÍre drEcosse racontée par un grand pére a son petit-fils. 
Traduction de M. Defauconpret. 
Paris. Purne. MDCCCXXXL—Vol . 1.—8.0'mlla.—Pasta. 
5569. Hnnie, David; Smollet, AdolphUS y Aikm.—Historia de In -
glaterra, desde la invasión de Julio Cesar hasta el fin del reina-
do de Jacobo I I . (Año de J! C, 1689). Por... Continuada hasta 
nuestros días por... Traducida per D. Eugenio de Ochoa. 
Barcelona. Francisco Oliva. 1842.—Vols. 5.—8.^ mlla.—Piel. 
5570. Hume, David. —Geschicbte von Groszbritannien... Aus dem 
Euglischen des... 
Breszlau und Leipzig. Johann Ernst Meyer. 1762.—Vols. 3.— 
' l .^-Pie! . • : 
5571. Leñlar, Thomas.—Histoire navale d'Angleterre, depuis la 
cOnquéte des Normands en 1066, jusqu'á la fin de l'année 
1734. Tirée des historiens les plus approuvés. Traduite de 
l'Anglois de... 
Lyon. Préres Duplain. MDCCLI.—Vols. 3.—4.°—Piel. " 
5572. Lnümail'S.—Memoria fida, or f a i t h f u l remembrancer of 
events, during the reign of K ing Geo. I I I . 
Londres. Lluffman. Sin a.—Vol. 1.—16.°—Cart. 
5573. MayolillO.—Guerras civiles de Inglaterra. Trágica muerte de 
su rey Carlos. Escrita en toscano por el Conde... Traducida en 
lengua castellana por Don Diego Felipe de Albornoz. 
Madrid. Diego Díaz de la Carrera. 1658.—Vol. 1 . -8 . ° mlla. 
Perg, 
5574. Mitjliet. —Historia de María Stuart. Por... Traducción de una 
sociedad literaria. (Folletín de «La Igualdad»). 
Madrid. La Igualdad. 1874.—Vol. 1.—4.°—Púst. 
5575. O'Halloran.-General History of Ireland, from the earliest 
accounts to the clase of the twelfth century. By.. . 
London. A. Hamilton. MDCCLXXVIIL—Vols . 2.—Pol.— 
Piel. 
5576. PmUOCk'S improved edition of Dr. Goldsmith's abrigment of 
the history of England from the invasión of Julias Caesar to 
the death of George I I . 
London. W . B. Whittaker. 1821.—Vol. 1. - 8.0—Piel. 
5577. RoliertSOn, AVilliam.—The History of Scotland during the 
reigns of Queen Mary and King James V I t i l l his accession to 
the Crown of England. By. . . 
Glasgow. Chapman and Lang. 1800.—Vols. 3.—8.°—Piel. 
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( I ta l ia) 
3578. Baldacchini, Micbele.—'Storia Kapoletana dell'anno 1647, 
scntta da... 
Italia. Sin imp. 1836.—Vol. 1.—8,° mlla.—Tela. 
3579. .Fernández de Córdoba, Fernando.—La revolución de Koma 
y la expedición española a Italia en 1849 por -el Teniente Oene-
ral D. . . Marqués de Mendigorría. (Acompañado de nn plano 
levantado por el Depósito de la Guerra). 
Madrid. Manuel O. Hernández. 1882.—VoL 1,—4.^—Rúst. 
3580. Mnratnri, Ludwig Antón.—Geschichte von Italien. Aus^dem 
Itálianischen übersetzt. 
Leipzig. Jacob Schuster, 1750.—Vols, 9.—4.°—Perg. 
(Or ien te ) 
3581. Bacallar y Sanna, Vicente. — Monarquía hebrea, escrita por 
D. . . Nueva edición. 
Madrid. Manuel Martín, MDCCLXXVI.—Vol , 1.—8.° mlla. 
Perg. 
5582. BodenSChatZ, Johann Cbristoph. Georg.—Aufrichtig Teütsck 
R(?dender Hebiáer. (Con grabados en boj). 
Frankfartz, Martin Gobkardt Buchhandler. 1756. —Vol. 1.— 
4.°—Piel. 
3583. ColOViCO, Joanne.—Itinerarium Hierosolymitanum et Syria-
cum im quo variarum gentium mores et instituta; insularum, 
regionum, urbium situs. Accessit Synopsis Reipublicae Vene-
tae, Auctore,.. 
Antuerpiae. Hieronymum Verdussium. MDCXIX.—Vol . 1. 
4.°—Perg, 
3584. Dnpny de Lome, Enrique.—Los Eslavos y Turquía. Estudio 
histórico sóbrela cuestión de Oriente por Don... 
Madrid, Imp. Nacional. 1877.—1 folleto.—8.° mlla,—Rúst. 
3585. EberS, Jorge.—Egipto por,.. Traducción directa del alemán 
por el Excmo, 8r. D. Antonio Bergnes de las Casas.'Revisada y 
corregida por D. Cayetano Vidal de Valenciano. Edición monu-
mental ilustrada con 650 grabados, etc. 
Barcelona. Espasa y Cía. Sin a.—Vols. 2.—Pol. mlla,—Tela. 
5586. Essai sur les troubles actuéis de Perse et de Géorgie. Par 
M. de P.* * * 
Paris. Dessaint & Saillont. ' M D C C L I V . - V o l . 1.—8 o—Piel. 
3587. Fonr de Lougnerve, Ludovici du,—Dissertationes de variis 
epocbis et anni forma veterum orientalium. 
Lipsiae. Jo. Frider. MDCCL.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.--Piel. 
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$588. fiilman, Arturo.—Historia de los Sarracenos, desde los más 
remutos tiempos hasta la caida de Bagdad. Obra escrita en 
inglés por... Traducida y anotada por F. Guillén Robles. 
Madrid. Progreso Editorial. 1889.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
5589. JoseiO, Flavio.—Historia de las guerras de los judíos -v de la 
destrucción del templo y ciudad de Jerusalén. Escrita en griego 
por... y traducida por Juan Martín Cordero. 
Madrid. Benito Cano. 1791.—Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
5590. Ragoziu, Zénaida Alexeievna.—Historia de Asiría, desde el 
engrandecimiento del Imperio hasta la ctada de Nínive. (Conti-
nuación de Caldea). Por... Vertido del inglés por D. Siró García 
del Marzo. Con prólogo y nota por D. Manuel Sales Ferré. 
Madrid. Progreso Editorial. 1890.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
5591. RagOZiU, Zénaida Alexeievna.—Historia de Caldea desde los 
tiempos más remotos hasta el origen de Asiria. Obra escrita en 
inglés por... Versión española anotada por D. Juan de Dios de 
la Rada v Delgado. 
Madrid. Progreso Editorial. 1889.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
5592. RawlínsOU, Jorge.—Historia del antiguo Egipto, por... Ver-
sión española y apéndice por D. Eduardo Toda. 
Madrid. El Progreso Editorial. 1889.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Tela. 
5593. RollíU.—Historia antigua de los Egipcios, de los Asirlos, de 
los Babilonios, de los Medós y de los Persas, de los Macedonios, 
de ios Griegos, de los Cartagineses y de los Romanos, compues-
ta y reducida a una por Don Francisco Xavier de Villanueva y 
Chavarri, de las dos que separadamente escribió Mr. . . 
Madrid. Joseph Rico. 1765. —Vols. 13.—8.° mlla.—Perg. 
5594. RollíU, C.—Histoire ancienne des Egyptiens, des Carth'agi-
nois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, 
des Macedoniens, des Grecs. Par M . . . (Con grabados en dulce y 
mapas). 
París . Veuve Estienne. M D C C X L . - V o l s . G.-4 .°—Piel . 
5595. Vidal, Francisco de Pau 1 a .—Historia contemporánea del 
Imperio Otomano o sea de la guerra de Oriente, desde la entra-
da del Príncipe do Meüschikoff en Constantinopla hasta el des-
enlance de la cuestión Turco-Rusa. Por D. . . 
Barcelona. Luis Tasso. 1854. — Vols. 2. —4.°—Rúst . 
5596. Weber, Georges.—Histoire Uní veráeíle. Histoire ancienne. 
Les peuples orientaux. Par le Dr... Traduíte de l'allemand par 
Jules Guilliaume. 
Bruxelles. A. Lacroix. 1861.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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(Por tugal ) 
5597. [Malal] Castresana, Enrique.—La Revolución de Portugal. 
Prólogo de I ) . Juan 8ol y Ortega. 
Málaga. El Progreso. [1912],—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5598. IHolina, Picardo. — Portugal, su origen, constitución e histo-
ria política en relación con la del resto de la Península ptir D. . . 
Madrid. Tip. del Hospicio. 1870.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
5599. Vasconcelos, Agustín Manuel.—Vida y acciones del Rey 
Don Juan el Segundo, Décimotercio de Portugal. Por Don... 
Madrid. María Quillones. M D C X X X I X . — V o l . 1.—8.° mlla. 
Perg. 
(Roma) 
5600. Anuales romaines cu a b r e g é chronologique de l'histoire 
Rotnaine. 
La Haye. Sin imp. MDCCLVIL—Vol . 1.—8.° mlla.—Cart. 
5601. BesoldO, Christophoro.—Historia Constantinopolitana post 
avulsum a Cario Magno Oocidentem, ad nostra uso témpora 
deducta ex variorum historicorum. Per... 
Argentorati. Haeredum Lazari Zetzneri. M D C X X X I V . — 
Vol. 1.—16.°- Perg. 
5602. Castelar, Emilio.—Nerón. Estudio histórico por D. . . Edición 
ilustrada. 
Barcelona. Montaner y Sim.'n. 1891.—Vols. 3.—4.°—Tela. 
5603. César, Cayo Julio.—De Bellis Gallico et Civi l i Pompejano 
nec non A. H i r t i i , aliorumque. De Bellis Alexandrino, Africa-
no et Hispaniensi commentarii, cum integris notis Dionysii 
Vossii, Joanni Davisii, et Samuelis Clarkii, cura et studio Pran-
cisci Ondendorpii. (Con grabados en acero). 
Lugduni Bat. Samuel Luchtmans. MDCCXXXVIL—Vols . 2. 
4 . ° - P i e l . 
5604. César, Cayo Julio.—Los Comentarios de... traducidos en cas-
tellano por Don Manuel de Valbuena. (Con un mapa grabado en 
dulce). (Otra edición de MDCCXCVII . Julián Pereyra). 
Madrid. Imp. Real. MCCLXXX1X.—Vol . 1. 8.° mlla.— 
Rúst. 
5605. César, Cayo Julio.—Los Comentarios de... Traducidos por 
D. José Goya y Muniain. Nueva edición y un nuevo prólogo por 
D. M. Milá y Foiitáuals; 
Barcelona. Diario de Barcelona. 1865.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Piel. 
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5606. César, Cayo Julio.—Commentarii accedit ad cotnmentarios, a 
H i r t i i continuatio. Christophori Cellarii adnotationes. 
Venetii. Hers. Nicolai Pezzana. MDCCLXXVL—Yol . 1.— 
8.°—Perg. 
5607. CéSRr, Cayo Julio.—Commentarii de Bello Gallico et Civi l i , 
ejusque fragmenta et alia quaecumque extant. Accedit ad Com-
mentarios de Bello Gallico H i r t i i Continuatio itemque ejusdem 
Bellum Alexandrinum, Africarum et Hispaniense, Christophori 
Cellari adnotationes. 
Patavii. Sin imp. MDCCLIV.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
5608. César, Cayo Julio.—Commentarii de Bello Gallico et Civi l i 
accedunt l ibr i de Bello Alexandrino Africano et Hispaniensi. 
Lipsiae. Heredes Weidmann. MDCCLXXX.—Vol . 1 . -8 . ° 
mlla.—Piel, 
5609. CnrciO Rufo, Quinto.—Historiarum l ibr i accuratissime editi. 
[De rebus gestis Alexandri Magni]. (Con portada grabada en 
dulce). 
Antuerpiae. Jo. Bapt. Verdussem. Sin a.—Vol. 1.—16.° mlla. 
Perg. 
5610. Cnrcio RnfO, Quinto.—De la vida y acciones de Alexandro, el 
Grande. Traducido de la lengua latina en la española por Don 
Matheo Ibáñez de Segovia. (Otra edición de 1749. Pérez de Soto). 
Madrid. Antonio de Sancha. MDCCXXXL—Vol . 1.—8.° 
mlla.—Perg. 
5611. CarciO RnfO, Quinto.—Historiarum l ib r i . [De rebus gestis 
Alexandri Magni]. 
Roterdam. Arnoldum. Sin a.—Vol. 1.—16.°—Perg. 
5612. CnrciO RnfO, Quinto.—De rebus gestis Alexandri Magni, 
l ibr i V I I I . Breviariis ac notis Hispanicis illustrati , cum locu-
pletissimo Índice Urbium omnium, Regionum, Pluminum etc., 
quae apud auctorem frequenter occurrnnt. A. P. Raymundo 
Aguirre S. J . 
Matr i t i . Barco López. MDCCCV.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
5613. CnrciO RnfO, Quinto.—De rebus gestis Alexandri Magni, his-
toriarum l ibr i X . Nunc veró a D. Paulo Antonio González & 
Fabro. 
Matr i t i . Pedro Marín. M D C C L X X X I I I . - V o l . 1.-8.0— 
Perg. 
5614. Entrop&O.—Breviarium historia romanae ab Urbe condita ad 
annum ejusdem Urbis DCCCL. Accedit Sex. Aurelii Victoris. 
De romanis illustribus Liber. 
Etonae. E. Williams. 1813.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
5615. Floro, Lucio Annaeo.—^Rerum romanarum epitome in usum 
Serenissimi Delphini. (Sin portada). 
[Venecia]. [Guiseppe Remondini]. [1786].—Vol. 1.—4.°— 
Perg. 
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5616. (ríbbOIt, Eduardo.—Historia de la decadencia y ruina del 
Imperio Romano, por... Traducida del inglés por I ) . José Mos 
de Fuentes. 
Barcelona. Antonio Bergnes y Cia. 1842.--Vols. 4.—8.° — 
Cart. 
5617. Guevara, Antonio de.—Libro Aureo del gran Emperador 
Marco Aurelio, con el Relox de Príncipes. Compuesto por el 
muy Rvo. y Magnífico Señor Don... 
Madrid."Melchor Sánchez. 1630.—Vol. 1.—8.° mlla".—Piel. 
5618. Herden, Eitel Fridrich von.—Des H . Rom Reichs Teutscher 
Nation Grundfeste... 
Franckfurt am Mayn. Georg Heinricb Oenrlings. MDCXGV. 
Vol. 1.—8.°—Piel. 
5619. HÍStory, The... of the commonwealth of Rome. (Sin portada). 
Yol. 1.—8 0—Cart. 
5620. Le BaS, Ph.—Manual de Historia Romana desde la fundación 
de Roma hasta la eaida del Imperio de Occidente. Por... Tra-
ducido del francées por D. Joaquín Pérez Comoto. 
Madrid. F. de P. Mellado. 1844.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
5621. Le Bean.—Histoire du Bas Empire en commenoant a Cons-
tantin le Grand. Par Monsieur... 
Maestricht. Jean-Edme Dufour & Phi l . MDCCLXXX.— 
\1ols. 22.—8.°—Piel. 
5622. Nienpoor, G. H.—Historia Republicae et Imperii Romano-
rumab urbe condita ad annum urbis. D C C X X V I I . Quo Octa-
viano Caesaris summa Imperii cum nomine Augusti delata fuit. 
Venetiis. Joannem Tyberninum. MDCCLVII.—Vols.*2.—8.° 
Perg. 
5623. Nienpoor, G. H.—Ritum qui oüm apud romanos ©btinuerunt, 
succinta explicatio, ad intelligentiam veterum auctorum facili 
methodo conscripta. A . . . Editio tertia véneta. (Hay otras dos 
ediciones de MDCCLXXIV y de M D C C L X X X X I ) . 
Venetiis. Joannem Tybreninum. MDCCLXVII I .—Vol . 1.— 
8.°—Perg. 
5624. PaterCUlO, Cayo Veleyo.—Cum animadversionibus Justi Lip-
si, quas postrernum auxit & emendavit. Historiae romanae. 
Amberes. Joannem Moretum. MDCVII .—^Vol . 1.—Pol.— 
Perg. 
5625. PatercnlO, Cayo Veleyo.—Historia Romana escrita al Cónsul 
Marco Vinicio. Traducida por el célebre hispano-portugués 
D. Manuel Suevro. 
Madrid. Antonio Espinosa. M D C C L X X X V I L — V o l . 1 . -8 . ° 
mlla.—Piel. 
5626. RollínS.—Romische Historie. 
Leipzig. J. Jacob Korn. 1759. —Vols . 16.—8.°—Piel. 
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5627. ROSinO BartholOmaeí, Joaunes. —Romanarum antiquitatum, 
L i b r i decena. Ex variis Scriptoribus summa fide singularique 
diligentia collecti a... 
Basileae. Heredara Petri Pernae. M D X X C I 1 I . Vol. 1.— 
Pol.—Perg. 
5628. SalllStiO Crispo, Cayo. — [Bellura Catilinarinra & Bellum Ju-
gurthinum & Fragmenta veterum Historicorum]. 
Ajnstelodami. Janssoniana. 1641.—Vol. 1.—16.° ralla.— 
Perg. 
5629. SalUStiO Crispo, Cayo.—Bellura Catilinariura, et. Jngurthi-
nura, ad ultiraara Wassíi editionem diligenter castigata, cura 
• coramentariis Joannis Min E l l i i . 
Venetiis. Nicolás Pezzana. MDCCLI.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
5630. SalnSÜO Crispo, Cayo.—Obras de... t-radacidas por el Señor 
Infante D. Gabriel. 
Madrid. Imp. Real. 1804.—Vols. 12.—8.°—Piel. 
5631. SalnstiO Crispo, Cayo.—Traducido en castellano por el caba-
llero Manuel Sueyro. Van añadidas las cuatro elegantísimas y 
gravísimas oraciones que pronunció Cicerón contra Cátilina: 
traducidas por el célebre segoviano Andrés Laguna. 
Madrid. Manuel González. MDCCLXXXVI .—Vol . 1.—8.° 
ralla.—Piel. 
5632. SimpSOn, Robert.—Dr. Goldsraith's History of Rome, abrid-
ged... By. . . W i t a map. 
Edinburgh. Oliver-Boyd. 1843.—Vol. 1. —8.° ralla.—Pasta. 
5633. TacitO, Cayo Cornelio.—Los Anales de... Traducidos al cas-
tellano por D. Carlos Colonia. Segunda edición acompañada del 
texto latino. 
Madrid. Imp. Real. MDCCXCIV.—Vols. 4.—4.° ralla.-Piel. 
5634. Tácito.—Les Oeuvres de... de la traduction de N . Perrot, 
Nouvelle édition, revué et corrigée. 
Paris. Thoraas Jolly. MDCLXV. —Vol. 1,—4.°—Piel. 
5635. TacÍtOI Cayo Cornelio.—Opera quae exstant. Justus Lipsius 
postreraura recensuit. Addit i Coraraentarii aucti eraendatique 
ab ultima raanu. Accésit C. Veleyus Paterculus. 
Araberes. Joannem Loretura. MDCVII .—Vol . 1.—Pol. ralla. 
Perg. 
5636. Taylor, W . O.—Pinnock's iraproved edition of Dr. Golds-
raith's abridgment of the History of Rome: By. . . 
Paris. Ch. Lahure. 1852.-Vol. 1.—8.° ralla.—Piel. 
5637. TrogO Pompeyo; Justino, [Marco Juniano].—Hititoriis ex-
ternis l ibri X X X X I I I t . Quae bis accessurunt, aversa pagella 
indicabit. (Edición rara). 
Lugduny. Antoniura Gryphiura. M D L X X I I L — V o l . 1 . -32 . ° 
ralla.—Perg. 
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15638. TrogO Pompeyo; Justino, [Marco Juniano].—Historiarutn 
ex... L i b r i X L I V cum notis selectionibus. (Edición rara). 
Venetiis. Tkomam BettinellL MDCGLXXXVI .—Vol . 1 . - ^ . ° 
Piel. 
S639. Weber, Georges.—Histoire üniverselle. Histoire Romain-e. 
Par le Dr.. . 
Brux. Lacroix. 1862.—Vol. 1.—8.° mlla,—Piel. 
(Rus ia ) 
S640. AbriSZ des Lebens und der Regierung der Kaiserinn Katha-
rina I I von Kuszland. 
Berlín. Kar l August Nicolai. 1797.—Vol. 1.-8.^—Piel. 
9641. Castillo, Luís del.—Compendio Cronológico de la Historia y 
del Estado actual del Imperio Ruso. Escrito porD. . . 
Madrid. Aznar. MDCCXCVL—Vol. 1.-8.0 mlla.—Piel. 
5642. CatiforO, Antonio.—Vita di Pietro i l Grande Imperador della 
Russia. Scritta dall'abatte... on un grabado). 
Venezia. Francesco Pitteri . M D C C X L V I I I . —Vol. L—8.°— 
Piel. 
9643. CotarelO, A r t u r o ; TournellS, Felipe.--Rusia y Turquía. 
Apuntes históricos, geográficos y militares por... Ilustrados con 
un plano. 
Sin 1. S. i . S. a.—Vol. 1.-8.0 mlla —Tela. 
9644. Thiesse, León.—Résumé de l'Histoire de Pologne, par... Se-
conde édition. 
Paris. Cosson. 1824.—Vol. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
9645. Villegas y Piñateli, Manuel de.—Historia de Moscovia y vida 
de sus Czares, con una descripción de todo el Imperio, su Go-
bierno, Religión, costumbres y genio de sus naturales. Escrita 
por D. . . 
Madrid. Imp. del Conv. de la Merced. M D C C X X X V L — 
Vols. 2 . - 8 . ° mlla.—Piel, 
( S u e c i a ) 
9646. Voltaire. [seud.] —Histoire de Charles X I I Roi de Suede. Par 
M. de... Nouvelle édition. 
Avignon. Jean Albert Joli. 1810.—Vol. 1.—16.°—Piel. 
(Su i za ) 
5647. CrOmez de Cádiz, Enrique.—Historia de Suiza, por... 
Madrid. El Liberal. 1886.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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5848. Alvarez Malyorry, Carlos. — Memorias de Frascuelo por.,, 
Madrid. Enrique Teodoro. 1878..—Vul. 1 . -8 . ° ralla.—RÚSÍ, 
5649. Casero, [Rafael G.]—Caciques y ladronas. Anécdo-tas, noti-
cias, datos, historias, referentes al caciqnisrap e n Estepa y a lo» 
caballistas Vivi l lo , Pernales, Soniche y Vizcaya. Por el coman-
dante.. , 
Almería. El Triunfo. 1908. —Vol. 1.-16.*—Rúst. 
SESO. Chateaubriand, Fran9ois-ReHé d e . — Méraoires d'Outre-tombe, 
Paris. Sin imp. S. a.—Vol. 1.—S.0,—Tela. 
5651. DentSCb, León.—Diez y seis años en Siberia. Traducción 
española de Carmen de Burgos [Colombine. seud.] 
Valencia. Sempere y Cía. 1906.—Vol. 2 . - 8 . ° ralla.—Riíst. 
5652. Flores (sarcia, Francisco.—Recuerdos de la revolución. (Me-
morias íntimas). Prólogo de Julio Burell. 
Madrid. Fortanet. 1913. —Vol. 1 .—8.ral la .—Rúst . 
5653. (Sarcia LadeveSO, Ernesto. —Memorias de un emigrado. 
(Aumentadas con capítulos inéditos). 
Madrid. Ricardo Fé. 1892. —Vol. 1 . - 8 . ° ralla.—Rúst. 
KarÜsaldi.—Memorias autobiográficas traducidas del italiano 
por Odón de Buen. 
Madrid. Miguel Romero. 1888.—Vol. 1.—8.° ralla.-Hol. 
5855. MontpeilSier.—Méraoires de Madraoiselle de... 
Maestncht. J. Edme Dufour. MDCCLXXVL—Vols. 8 . - 8 . ° 
Perg. 
5656. Pellico, Silvio.—Mes prisons ou Méraoires de... Traduction 
nouvelle dédiée a la jeuneusse par M. FAbbé Bourassé. 
Tours. Sin imp. M D C C C L X X X I I I . - V o l . 1.—4.(>-Rúst. 
5657. PhÜippart, John.—Meraoirs of General Moreau. 
Philadelphia. M. Carey. 1816.—Vol. 1 .—4.°—Pasta. 
5658. Renán, Ernesto.—Memorias íntimas por... 
Madrid. Agustín Avr ia l . Sin a.—Vol. 1.—16.° ralla.—Pasta. 
5659. Sales y Ferré, Manuel.—Memoria testamentaria del Señor 
D. Federico de Castro, fallecido el 5 de Mayo de 1874. 
Madrid. Eduardo Martínez. 1874.-1 folleto.—8.° ralla.-
Rúst. 
5660. Sonvestre, Emilio.—Confesiones de un obrero. Publicadas 
por... Traducidas al español de la tercera edición francesa. 
Sevilla. Bibl . Econ. de Andalucía. 1872. - V o l . 1.—8.° ralla. 
Pasta. 
5661. Zuyasti, Juan de.—El bandolerismo. Estudio social y memo-
rias históricas, por el Excrao. e Iltrao. Sr. D. . . 
Madrid. T. Fortanet. 1876.—Vols. 10.—8.° ralla.—Rúst. 
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5662. Arias de Miranda, Juan. —Apuntes históricos sobre la Car-
tuja de Miraflores de Burgos, por D. . . 
Burgos. Pascual Polo. 1843.—Vol. 1.—8.° mlla. - R ú s t . 
5663. BÍSS0, José.—Castillos y tradiciones feudales de la penín-
sula ibérica por los más distinguidos escritores nacionales, bajo 
la dirección de D. . . Precedidas de un prólogo por D. Ildefonso 
Bermejo. 
Madrid. T. Fortanet. 1870.—Vol. 1.—Pol. mlla.—Rúst. 
56S4. Jomet, Leandro.—El Monasterio de Piedra. Su historia. Va-
lles, cascadas y grutas. Leyendas monásticas. Por,.. Segunda 
edición. 
Madrid. Aribau y Cía. 1876.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
5665. Nicolás, Antonio de.—Portillo. Recuerdos de una villa caste-
llana, por... 
Valladolid. La Nueva Pincia. 1907.—Vol. 1 . -8 .° mlla.—Rúst. 
5666. Pellicer y PagéS, José M a r í a . - S a n t a María del Monasterio 
de Ripoll. Notabilísimo origen y gloriosos recuerdos de este 
célebre santuario hasta el milenario de su primera dedicación. 
Reseña histórica por... 
Mataró. Feliciano Horta. 1888.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5667. Salarich, Joaquín.—Vich, su historia, sus monumentos, sus 
hijos y sus glorias. Por D. . . 
Vich. Soler Hnos. 1854. - V o l . 1 . -8 . ° mlla.—Tela. 
5668. Seco de Lncena, Luís.—-La Alhambra. Novísimo estudio de 
historia y arte por... 
Granada. Artes Gráficas, 1920.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Cart. 
5669. SOCO de Lncena, L u i s , - Cartilla de la Alhambra. (Con un 
plano). 
Granada. Comercial. 1923.—1 folleto.—16.° mlla.—Tela. 
5670. Tomfiean, Le,., de l'Empereur Napoleón l.er Description dé-
taillée etraisonnée. 
Paris. Napoleón Chaix et C.e 1853,—Vol, 1 . - 8 . ° — R ú s t . 
VIAJES 
5671. Alvarez Gutiérrez, Antonio M a n a . - M i naufragio. 
Málaga. El Comercio. 1853.-1 folleto.—16.°—Rúst. 
5672. Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und Lande oder 
Sammlung aller-Reisebeschreibungen. (Con mapas y láminas 
buriladas en acero). 
Leipzig. Arkstee und Merkus, 1747.—Vol. 17.—4.°—Perg. 
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5673. Badia Leblich, Domingo.—Viajes de Alí Bey El Abbassfy 
por Africa y Asia durante los años 1803, 1804, 1805, 1806 y 
1807. Traducido del francés por P. P. 
Valencia. José Perrer de Orga. 1836.—Vols. 3.—8.a mila.— 
Piel. 
5674. Barthelemy, [Juan'Jacobo].—Voyage du jeune Anacbarsis en 
Gréce vers le milieu du quatriéme siécle avant l'ére vulgaire7 
par l 'Abbé... Accompaguée d'un a t las . Cinquiéme édition. 
(Con un magnífico retrato del autor primorosamente burilado en 
bronce). 
Par ís . Didot le Jeune. 1817.—Yol. 1 - 8.°—Piel. 
5675. BarthelBIuy, Juan Jacobo.—Viaje del joven Anacarsis a la 
Grecia, a mediados del siglo cuarto, antes de la era vulgar^ 
por... 
Madrid. La Biblioteca Selecta. 1852.—Vols. 3.-—8.° mlla.— 
Pasta. 
5676. Beltráü y RÓZpide, Ricardo.—Viajes y descubrimientos efec-
tuados en la Edad Media en su relación con los progresos de la 
Geografía y de la Historia. 
Madrid. Víctor Sáiz. 1876.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
5677. BellO, Luis.—El tributo a Par ís . 
Madrid. Tip. Rev. de Archivos. 1907.—Vol. 1.—8.0mlla.— 
Rúst . 
5678. BorrOW, Jorge.—La Biblia en España por... Traducción 
directa del inglés por Manuel Ázaña. 
Madrid. Clásica Española. Sin a.—Vols. 2.—8.°—Tela. 
5679. Buen, O ion de.—De Krist ianía a Tnggurt. (Impresiones de 
viaje) por... 
Madrid. Fortanet. 1887.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
5680. Cansino RoldáU, Luis.—Recuerdos de Marruecos por... 
Málaga. Zambrana. 1923.—Vol. 1 . -8 . ° mlla. —Rúst. 
5681. Cartas desde los sitios azotados por los terremotos en Anda-
lucía. Escritas por Un Quídam. 
Madrid. J. Cruzado. 1885.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
5682. COOk, James; KinQ, Jammes.—A voyage to the Pacific Ocean. 
London. Sin imp. 1793.—Vols. 4.—4.°—Cart. 
5683. Cortés Dnrán, S.—Impresiones de un viajero, por... 
Sin 1. S. i . S. a.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
5684. Darwín, Carlos,—Mi viaje alrededor del mundo. Traducción 
de Constantino Piquer. (Dos tomos). 
Valencia. A. López y Cía. Sin a-—Vol. 1.—8.°—Tela. 
5685. DaSCOUagnerre, J- B.—Le Golfe de Gascogne.-Pays Basque. 
-Pyrénées.-Pau.-Bayonne. (Panorama a vol d'oiseau). Avec une 
carte de l'arrondissement de Bayonne, par... 
Pau. A. Menetiére. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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5686. Demidoff.—Viage por la Rusia meridional y la Crimea, la 
Hungría, la Valaquia y la Moldavia, por el Príncipe de... Ilus-
trado por Raffet. Traducido por D. Juan Cortada. 
Barcelona. Joaquín Verdaguer. 1855.—Vols. 2.—4.°—Rúst. 
5687. Dnflot de Moíras.—Exploration du territoire de l'Obrégon, 
des Californies et de la Mer Vermeille, exécutée pendant les • 
années 1840, 1841 et 1842. Par M . . . (Con litografías). 
París . Firmín Didot. 1844.—Vols. 2.—4.°—Cart. 
5688. Damas, Alexandre.—Nouvelles impressions devoyage. (Midi 
de la Trance). Par... 
Bruxelles. Meline, Cans et Cíe. 1841.—Vols. 2.—16.°—Pasta. 
5689. Dnmont D'Urville.—Viaje pintoresco alrededor del mundo. 
Resumen general de los viajes y descubrimientos de Magalla-
nes, Tasman etc., etc. Publicado en francés bajo la dirección 
de M . . . 
Barcelona. Juan Oliveros. 1841. —Vols. 3.—4.° mlla.—Pasta. 
5690. España, Miguel; Tomás, Ricardo.—El vuelo España-Améri-
ca. Reconquista de los pueblos iberoamericanos hecha por el 
«Plus Ultra». Historia completa y documentada del vuelo... es-
crita y recopilada por... 
Valencia. Sin imp. 1926.—Vols. 2.—8.° mlla.—Rúst. 
5691. Forster, George.—A Journey from Bengal to England. (Con 
planos). 
London. R. Faulder. 1798.—Vol. 1 . -4 . ° mlla.—Piel. 
5692. FrauCO, R-; Rniz de Alda, J.—De Palos al Plata por el Co-
mandante de Aviación. . y el Capitán de Artillería.. . 
Madrid. Espasa Calpe. 1926.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5693. Fuente Rniz, Francisco de la.—Suiza. Recuerdos de viaje, 
Por... 
Méjico. El Pabellón Español. 1883.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
5694. Crarcia Méron, Martín.—Impresiones por... 
Madrid. Fortanet. 1884.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5695. Hernández RaymnndO, Pedro.—Un Español y un Húngaro. 
Aventuras de dos prisioneros de guerra por D. . . 
Madrid. La Correspondencia de España. 1886.—Vol. 1.—8.° 
Pasta. 
5696. Informe de la Comisión nombrada por el Gobernador de Fer-
nando Póo en 5 de Mayo de 1860 para la exploración de la Isla. 
Madrid. Imp. Nacional. 1861.-1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
5697. Irviug, Washington.—Viajes y descubrimientos dejos com-
pañeros de Colón, por... 
Madrid. Gaspar y Roig. 1854.—Vol. 1.—4.° mlla.—Piel. 
5698. IsbrantsidOS, E.—Driéjaarige reize naar China. (Con precio-
sos grabados en dulce). 
Amsterdam. Pieter de Coup. MDCCX.—Vol. 1.—4.°—Perg. 
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5699. Jancigny; Boré, Eugenio; Dnbens, Luís; Valmoüf; D'Avezac; 
Roux de Rochelle; Larenaufliére; Borv de Saint-Vinceut; Jona-
nin, José M.a; Cíaver, Julio van , Ghopinj Le Has; Uolliery; Kre-
gory; Deuis, Femando; Eyries; Cralíber, León: Pellé, Clemente; 
Rienzi.—Panorama Universal, por... Traducido por una Socie 
dad literaria. (Ilustraciones en boj). 
Barcelona. El Imparcial. 1845-1846.—Vols. 3 1 . - 8 . ° mlla.— 
Piel. 
5700. Jerez Per&het, Augusto. —Impresiones de viaje.-Andalucía.-
El Riff.-Valencia.-Mallorca. 
Granada. Paulino Ventura Sabatel. 1875.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
5701. Jiménez-Serrano, José.—Manual del artista y del viajero en 
Granada, por D. . . 
Granada. Puchol. 1846.—Vol. 1.-16.°—Piel . 
5702. Laborde, Alexandro.—Itinerario descriptivo de las provincias 
de España y de sus islas y posesiones en el Mediterráneo. Tra-
ducción del que publicó en francés Mr. . . en 1809. Con un atlas. 
Valencia. Ildefonso Mompié. 1816.—Vol. 1.—4.°—Cart. 
5703. Ladreda, Manuel F.; SolíS de la Huerta, Gumersindo —De 
Oviedo a Covadonga. Apuntes de viaje, por D. . . y D. . . 
Oviedo. Eduardo Uria. 1878.—Vol'. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
5704. Laporle. —El viajero universal o noticias del mundo antiguo 
y nuevo. Obra compuesta en francés por Mr. de... 
Madrid. Fermín Villalpando. 1796.-Vols. 30.-8.0—Pasta. 
5705. Ligues y Bardají, Tomás, Asensi, Tomás; Albistnr, Jacin-
to;—Relación del viaje a la ciudad de Marruecos que verificó 
D. Francisco Merry y Colom. [Precede: Extracto del viaje de 
D. Jorge Juan]. 
Madrid. Imp. Nacional. 1864.—1 folleto.—4.0—Rúst. 
5700. Lobo, Miguel.—Un hijo de Inglaterra a quien le ha dado por 
viajar en las regiones americanas que fueron de España 3^  por 
escribir sendos dislates sobre ellas y sus antiguos dominadores. 
Por el Contralmirante D. . . 
Madrid. Miguel Guijarro. 1874.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5707. Martín Velandia, [José].—Recuerdo de un viaje a Huelva. 
Por... 
Málaga. Diario de Málaga. 1892.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5708. Martínez Montes, Vicente.—Roma y el Centenar, Par ís y la 
Exposición en 1867. Mi segundo viaje^por D. . . 
Málaga. Correo de Andalucía. 1868.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Piel. 
5709. Mavor, Willian.—Historical account of the most celebrated 
voyages, travels, and discoveries, from the time of Columbus to 
the present period. By. . . 
London. E. Newvery. 1797.—Vols. 1 5 . - 1 6 . ° mlla.—Piel. 
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5710. [Monnier, Phílippe].—La Suisse. [Texto y portfolio de foto 
grabados]. 
Sin 1. S. i . S. a.—1 folleto.—4.° cort.—Rúst. 
5711. MontemOllt, Albert.—Voyage Londres, et dans ses envi-
rons, par... 
Paris. Erasrne Klefer. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5712. Mundo, E l . . . en la mano. Viaje pintoresco a las cinco partes del 
mando por los más célebres viajeros. Magnífica y profosa ilus-
tración de grabados intercalados en el texto y láminas aparte. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1875-78. — Vols. 4.—Fol. mlla. 
Pasta. 
5713. [Muñoz MaldOUadO, José].—Tres años en Fernando Póo. 
Viaje a Africa por el Vizconde de San Javier. 
Madrid. Diego Valero. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5714. Neyri CríStÓforO.—Due mesi di escursione alie coste belgicbe, 
olandesi e germaniche. Ricordi e riflessioni del Comm... 
Firenze. La Gazzetta. 1871.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
5715. Nordeuskjold, Otto; Auderssou, J. Gunnar; Larsen, G. A, ; 
Skottsborg, O. — Viaje al Polo Sur. Expedición sueca a bordo 
del «Antartico» con 350 ilustraciones, 4 mapas y 5 tricolores. 
Traducción directa del sueco por Roberto Ragazzoni. 
Barcelona. Maucci. 1904.—Vol. 1 .—8.° mlla.—Tela. 
5716. 01ÍV6, Pedro María de.—Nueva descripción de Tierra Santa, 
formada según el itinerario del viaje ejecutado en el año de 1806 
por J. A. de Chateaubriand, de París a Jerusalem y de Jerusa-
lem a Par ís . Por D . . . 
Madrid. García. 1828.—Vols. 2 . - 1 6 . ° ml l a . -P i e l . 
5717. Ortega y Frías, Ramón.—El mundo desconocido. Exploración 
del Africa Central. Sus montañas, sute cavernas y sus habitan-
tes. Por Don... 
Madrid. Galería Literaria. 1871.—Vols. 3.—4.°—Piel. 
5718. OssendOWSki, Fernando.—Bestias, Hombres, Dioses. Tra-
dución de Gonzalo Guasp. 
Madrid. J. Pueyo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. • 
5719. Paterno, Ignazio.—Viaggio per tutte le antichita della Si-
cilia, descritto da... (Con portada y un retrato burilado en 
acero). 
Ñapóles. T. Simoniana. M D C C L X X X L — V o l . 1.—4.°— 
Cart. 
5720. Perú, E l . . . La comunicación interoceánica a través de los 
Andes peruanos. E l Amazonas y sus grandes afluentes navega-
bles. (Con un mapa y fotograbados). 
Lima. Sin imp. 1903.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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5721. PoCOkBi Richard.—Beschreibung des Morgenlandes und'eiui-
ger anderer Lánder. Aus den Englischen übbrsetzet durch Chris-
tian Ernst von Windheim. (Con preciosos grabados en dulce). 
Erlangen. Johann Cari Tetzschueni. 1754. — Vols. 3.—4,°— 
Perg. 
5722. Polo, Marco.—Los viajes de... (Biblioteca Universal). 
Madrid. Bibl . Universal. 1880.—Vol. 1.—16.°—Rúst. 
5723. Quin, Michael.—A steam voyage down the Danube. By. . . 
Paris. Galignani and C.0 1836.—Vol. 1. —16.° mlla.—Cart. 
5724. Ramsay, Andrew.—A new Cyropaedia; or the travels of Cy-
rus. By Sr... A new edition. 
London. T. Wilcox. MDCCMX.—Vol. 1.-16.0—Piel. 
5725. Ramsay.—The Travels of Cyrus. By M . . . 
Paris. F. Louis. 1804.—Vol. 1 .—8.°—Pasta. 
5726. RolaciÓn del último viage al estrecho de Magallanes de la 
fragata de S. M. Santa María de la Cabeza en los años 1765 y 
1786. (Con un precioso retrato en acero y varios mapas). 
Madrid. Vda. de Ibarra. M D C C L X X X V I I L — V o l . 1 . - 4 . 0 -
Cart. 
5727. Reisen vor der Sündfluth. (Portada grabada). 
Bagdad. Sin imp. 1795.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
5728. Reyes, R.—Viaje a España y Portugal. 1812. 
Madrid. Antonio Izquierdo. 1912.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
5729. Saboya, Luís Amadeo de. Duque de los Abruzos.—La «Estre-
lla Polar», en el mar Artico. 1899 1900. Con 243 ilustraciones, 
2 panoramas, 3 mapas y un plano. Traducción del Dr. Enrique 
Tedeschi. 
Barcelona. Maucci. 1903.—Vols. 2.—4.0—Pasta. 
5730. Sagra, Ramón de la. —Notas de viage, escritas durante una 
corta excursión a Francia, Bélgica y Alemania en el otoño de 
1843, por D. . . 
Madrid. La Guía del Comercio. 1844.—Vol. 1.—8.0--Pasta. 
5731. Sagra, Ramón de la. — Relación de los viajes hechos en Euro-
pa, bajo el punto de vista de la instrucción etc., por D. . . 
Madrid. Hidalgo. 1844.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
5732. Sarmiento de fíamboa, Pedro.—Viaje al estrecho de Maga-
llanes por el capitán.. . en los años de 1579 y 1580 y noticia de 
la expedición que después hizo para poblarle. 
Madrid. Imp. Real. 1768.—Vol. 1 .—4.°-Piel . 
5733. SchottO, Francisco; CapiiguanO, Hieronimo.—Itinerari Italiae 
rerumque romanorum, l ibr i tres. A . . . et ab... 
Antuerpiae. Balthasarem Moretum. MDCXXV.—Vol . L — 
16.0—Perg. 
5734. Shaw, Thomas.—Reizen en Aanmerkingen, door en Over Bar-
baryen en het Coste door Dr. . . Ui t het Engelsch vertaald door 
P. Boddaert. 
Utrecht. Willen Jam Reers. 1771.—Vols. 2.—4.°—Piel. 
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5t35. Stanley, Enrique M. —En el Africa tenebrosa. Historia de la 
expedición emprendida en busca y auxilio de Emin, gobernador 
de la provincia ecuatorial egipcia por... Traducida del inglés 
por José Coroleu. Espléndida edición ilustrada con preciosos 
grabados y magníficos mapas. 
Barcelona. Espasa y Cía. Sin a.—Vol. 1.—Fol.—Tela. 
9736. Tastn, [Sabina Casimira Amable Voiart, Mdme. de].—Voyage 
en France, par... (Con litografía). 
' Tours. Mame et Cíe. MDCCCXLVL—Vol. 1 . -4 .°—Pie l 
dorada. 
5737. Thara&fl, Jean et Jérome.—Au Maroc. L'invitation au voya-
ge par... 
Sin L S. i . 1922. —Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
5738. Tierra, La.. . y sus habitantes. Viaje pintoresco a las cinco 
partes del mundo por los más célebres viajeros. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1879.—Vols. 2.—Fol.—Pasta. 
5739. Viajes Clásicos. [Contiene la colección]: I y I I . Speke, John 
Hanning.-Diario del descubrimiento de las fuentes del Nilo. 
Traducción de Luis Sadurní .—III y I V . BongaiUVÜle, L . A. de. 
-Viaje alrededor del mundo por la fragata del Rey «La Bou-
deuse» y la fusta la «Estrella» en 1767, 1768 y 1769. Traducido 
por Josefina Gallego de Dantín.—V y V I . Bernler, Francisco.-
Viajes de... con la descripción de los estados del Gran Mogol, 
del Indostán del Reino de Cachemira, etc. Traducido por Justo 
Fornovi.—VIL La Gondamiue, M. de.-Relación abreviada de un 
viaje hecho por el interior de la América Meridional. Traduci-
do por Federico Ruiz Morcuende.—VIII. Matthews, John.-
Viaje a Sierra Leona en la costa de Africa. Traducido por 
D. Barnés. 
Madrid. Artes dé la Ilustración. 1921.—Vols. 8.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5740. [Viand, Luis María Julián].—Into Morocco. By Fierre Lot i 
[seud.] Translated by E. P. Robins. Ilustrated by Benj. Cons-
tant and Aimé Marot. 
Chicago. Me. Hally & Cy. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5741. Villauneva, Joaquín Lorenzo.—Viage literario a las iglesias 
de España. Lo publica con algunas observaciones D. . . 
xMadrid. Imp. Real. 1804.—Vols. 4 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
5742. Visita, Somera... a Cartago la Nova por Un Marino Viejo. 
Madrid. Los Huérfanos 1889.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
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V I 
e rupo: 
J U R I S P R U D E N C I A 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
5743. Abella, Fermín.—Manual de los Juicios de Testamentaría y 
Abintestato, con reglas y formularios para hacer las particiones 
por D. . . 
Madrid. E. de la Riva. 1883.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
5744. [Acedo y RiCO, Juan].—Instituciones prácticas de los juicios 
civiles ordinarios como extraordinarios en todos sus trámites 
en los Tribunales Reales. Por el Conde de la Cañada. 
Madrid. Benito Cano. 1794.—Vols. 2.—Pol.—Perg. 
5745. Alvarez Pegas, Emmanuel.—Commentaria ad ordinationes 
Regni Portugalliae: ac De regum et principum donationibus, 
earunque confirmationibus, diplomatum, ac rescriptorum expe-
ditione, etc. . 
Ulyssipone. Michael Deslandes. MDCXCIV.—Vol. 1.—Pol. 
Perg. 
5746. Alvarez Posadilla, Juan.—Práctica Criminal por principios, 
o modo y forma de instruir los procesos criminales de las causas 
de oficio de Justicia contra los abusos introducidos. Compuesta 
por el Lic . D. . . 
Madrid. Vda. de Ibarra. M D C C X C V I L - V o l s . 3.—8.° mlla. 
Piel. 
5747. Aranceles, Nuevos... para los Juzgados y Tribunales Muni-
cipales. (R. D. de 22 de Septiembre de 1917). 
Madrid. Jesús López. 1917.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
5748. Arredondo Carmena, Emmanuele.—SenatuS Consulta Hispa-
niae illustrata, sive Commentaria ad Novísimas Recopilationes 
leges... Aucthore D . . . 
Vallis-Oleti. Ildephonsi a Riego. 1729.—Vols. 2.—Pol.—Perg. 
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5749. Avílés, Francisco de.—Nova diligens, ac perutilís expositío 
Capitum seu legara Praetorura, ac Judicum syndicatus regni 
totius Hispaniae. Authore Doctore... 
Matri t i . Petri Madrigal. MDCXCVIL—Vol . 1.—Pol.—Perg. 
5759. Ayn.S0, Mariano. — Manual de práctica criminal. Observacio-
nes para la formación de los sumarios de causas criminales. 
Por D. . . 
Manuel Rojas. 1868.—Vol. 1 . - 8 . ° ralla.-Rúst. 
5751. BaSSanO, Mateo Antonio.—Theorico Praxis Crirainalis adoli-
ta ad modeirnara praxira. D. Thomae Scipioni hic per extensum 
insertara. Editio secunda véneta. 
Venetiis. Antonio B o r t o l i . MDCCLXX.—Vol. 1.—Pol.— 
Perg. 
5752. Cánovas del Castillo, Emil io . -Manual de las faltas que pue-
den corregirse gubernativamente y de las que sólo deben penar-
se en juicio verbal, etc. Por... 
Madrid. A. Moreno. 1865.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5753. CarraSCO del Saz, Francisco. —Opera.Interpretatio ad aliquas 
leges recopilatiuuis; Casibus Cunae & De Nobilibus non Tor-
quendis. (Oon una portada primurosamente grabada en acero). 
Matr i t i . Juliauum de Paredes. M D C X L V I I I . — Vol. 1.—Pol. 
Ptírg. 
5754. Criado y Baca, José.—Manual de los servicios gubernativos 
y estadísticos encomendados a los juzgados de primera instan-
cia. Por D. . . 
Málaga. El Museo. 1877.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5755. fiarcia Goyena, Florencio; Agnirre, Joaquín; Montalbán, 
Juan Manuel.—Febrero o Librería de Jueces, Abogados y 
Escribanos comprensiva de los códigos civil,- criminal y admi-
nistrativo, tanto en la parte teórico como en la práctica. Por 
D. . . D. . . y D. . . 
Madrid. La Ilustración. 1847.—Vols. 5.—4.°—Piel. 
5756. Cfámez y Negro, Lucas.—Elementos de práctica forense con 
un formulario arreglados a ellos. Por Don... Cuarta edición 
corregida y adicionada. 
Valladolid. Jul ián Pastor. 1838.—Vol. 1.—8.° ralla.—Rúst. 
5757. Gómez de la Serna, Pedro; Montalbátt, Juan Manuel.—Tra-
tado académico-forense de procedimientos judiciales, por los 
Doctores D. . . y D. . . 
Madrid. Alejandro Gómez Puentenebro. 1848.—Vols. 3.— 
8.° ralla.—Piel. 
5758. Gutiérrez, Joseph Marcos.—Febrero reformado y anotado o 
Librería de escrtfeanos, que compuso Don... 
Madrid. Villalpando. 1801.—Vols. 6.--8.° mlla.—Piel. 
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5759. Gutiérrez, José Marcos.—Práctica criminal de España. Pu-
blícala el Lic. Don... 
Madrid. Fermín Villalpando. 1826.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Piel. 
5760. Larrea, Joan Bap t .—Al lega t ionum Fiscaliura. Auctore 
D. D. . . (Otra edición de M D C C X X X I I ) . 
Lugduni. Petri Borde & Petri Arnaud. MDCXCIX.—Vol . 1. 
Pol.—Perg. 
5761. López de la Cuesta, Julián.—Novísimo compendio teórico-
práctico de juzgados militares de Colón y conocimientos genera-
les sobre la legislación militar española. Por el capitán D. . . 
Madrid. Pedro Sanz y Sanz. 1850.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
5762. Mamar y Avila, Enrique.—Manual del juicio de desahucio. 
Madrid. E. de la Riva. 1877.—Vol. 1.—8.°—Búst. 
5763. Manescan, José María.—Discurso inaugural pronunciado por 
el Sr. D. . . del C. de S. M. su Regente de la Real Audiencia de 
Sevilla, el 2 de Enero de 1824. 
Sevilla. Hidalgo y Cía. 1824.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5764. Martínez Salazar, Antonio.—Práctica de substanciar pleytos. 
executivos y ordinarios conforme al estilo de las Chancillerías, 
Audiencias y demás Tribunales del Reyno. Escrita porD. . . 
Madrid. Siu imp. 1789.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
5765. MontañO, Pedro A . —Tratado sobre el procedimiento en el 
juicio de desahucio con arreglo a la Ley de reforma de 25 de 
Junio de 1867 por D . . . 
Madrid. L . P. Villaverde. 1867.—Vol. 1.—16.°—Rúst. 
5766. Ortiz de ZÚñiga, Manuel.—Biblioteca judicial o tratado ori-
ginal y metódico de cuanto hay vigente en la legislación y en 
la práctica. Escrito por D . . . 
Madrid. Jordán. 1839.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
5767. Pardo, Lucas.—Restauración del poder judicial en España y 
Reforma económica de Tribunales y Administración. Por el 
Lic . Don... 
Málaga. E l Comercio. 1841.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5768. Paz, Christóphoro de.—Scholia ad leges regias styli : Authore 
Domino... 
Matr i t i . Alphonsum Martinum. M D C V I I L — V o l . 1.—4.°— 
Perg. 
5769. Pérez y Pérez, Francisco.—Compendio de Colón. Tratado 
teórico práctico de juzgados militares etc. Libro de texto en el 
Colegio de Infantería, escrito por D. . . 
Toledo. Severiano López Fando. 1860.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Cart. 
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5770. Rada y Delgado, Juan de Dios de la.—Novísimo manual para 
los Juzgados de paz. 
Madrid. L . Palacios. 1864.—Vol. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
5771. Rodríguez, Juan María.—Instituciones prácticas o Curso 
elemental completo de práctica forense, por el Doctor D. . . 
Sevilla. El Sevillano. 1842.—Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
5772. Sylvestre Martínez, Manuel.—Librería de jueces, útilísima 
y universal, para Abogados, Alcaldes mayores y ordinarios, 
Corregidores e Intendentes, Jueces de Residencia, etc. Su autor 
el Lic. D. . . 
Madrid. Vda. de Elíseo Sánchez. 1769.—Vols. 4.—8.° mlla. 
Piel. 
5773. Tavira y Santos, Luís; León y Villanneva, José.—Enjuicia-
miento Económico-administrativo y Contencioso-administrativo. 
PorD. . . 
Granada. F. Gómez de la Cruz. 1900.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
5774. Vicente y CaravantOS, José.—Tratado de los procedimientos 
en los Juzgados militares, por Don... 
Madrid. Gaspar y Roig. 1853.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
5775. Vinuío, Amoldo.—Tractatus de Jurisdictione et Imperio aca-
demico-forensi. J . C. Auctore. 
Luganni. Hieronymum de Vogel. MDCXLIV.—Vol . 1.—16.° 
Perg. 
CAUSAS Y PLEITOS CÉLEBRES 
5776. Affaíre, L ' . . . Queralto. Troisiéme édition. 
Bruxelles. G. Bothy. 1913.—1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
5777. Asesinato de D. José Canalejas. Nueva información y juicio 
sobre el último atentado anarquista por los alumnos de Antro-
pología Criminal de la Universidad de Madrid. 
Madrid. Juan Pérez. 1912.—1 folleto.—8.° mlla.—Rú&t. 
5778. Caciquismo, E l . . . en Villaviciosa. (Distrito de Pidal). La.Cau-
sa de los sablazos. Historia detallada de este célebre proceso. 
Villaviciosa. La Opinión. 1895.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5779. [Caso, José Indalecio].—Denuncia presentada a S. A . el Tr i -
bunal Supremo de Justicia exponiendo las ilegalidades y abusos 
de autoridad que se han cometido en la causa que pende en gra-
do de revista ante la Sala tercera de la Excma. Aüdiencia de 
Barcelona contra D. Claudio Fontanellas y Sala por supuesto 
delito de usurpación de estado civi l . 
Madrid. Luís Palacios. 1863.—Vol. 1.—8.° mlla.—Hol. 
5780. Cansa célebre. El robo del Toisón de Oro. Don Carlos y Boet. 
Madrid. El Liberal. 1880.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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5781. Defensa de los señores Lannux padre, Dubernad y Compañía, 
comerciantes de Sevilla, en el li t igio entre estos y los ciudada-
nos Grandin, Delon y Compañía, comerciantes de París , sobre 
lanas de España, y sentencias pronunciadas en aquel por los 
tribunales de Comercio, y apelación del mismo París . Traduci-
das del francés al castellano. 
Cádiz. Casa de Misericordia. MDCCCII.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
5782B DocnmeutOS, Críticos... que sirven como de segunda parte al 
proceso criminal que se fulminó al M. R. P. M. Fr. Froylán 
Díaz, Confesor que fué del Señor Rey Don Carlos I I . 
Madrid. Antonio Espinosa. 1788. Vol . 1.—8.°—Piel. 
5783. Escrito de réplica presentado por la representación de la 
Condesa Duquesa de Benavente, contra el que fué su letrado y 
apoderado, Lic. D. Juan José Serrano Carmena. 
Sevilla. Izquierdo y Cía. 1913.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
5784. Esecntoria, Real... ganada en el Consejo de Castilla y Salas 
de Justicia y provincia por los dueños de las Casas de Málaga 
contra los inquilinos de las mismas, sobre la libertad de los pro-
pietarios en sus arrendamientos. 
Málaga. Félix de Casas y Martínez. 1794.—Vol. 1.—Fol.— 
Rúst . 
5785. Fernández Cnesta, Nemesio; Maflrazo,Francisco de P.; Pérez 
Calvo, Juan.—Causas formadas a consecuencia de la sedición 
militar del 7 de Octubrede 1841. 
Madrid. C.a Gral. de Imps. y Libreros. 1841.—Vol. 1 . -8 .°— 
Pasta. 
5786. Fnente Raíz, Francisco de la.—Facultad de las municipali-
dades como personas jurídicas para reclamar en juicio sus bie-
nes. Defensa de la municipalidad de Morón en demanda contra 
el Poder Ejecutivo. 
Buenos Aires. La Ondina. 1880. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
5787. " Fnente RniZ, Francisco de la.—La Fundición Argentina. De-
manda contra la provincia de Buenos Aires promovida por Don 
Francisco Carulla. 
Buenos Aires. La Nación Española. 1881.—1 folleto.—8.° 
mlla.—Rúst. 
5788. KallegO, José.—Defensa formada por D. . . defensor nombrado 
por el Excmo. Sr. D . Xavier de Elio, Teniente General de Ios-
Ejércitos nacionales en la causa que se ha formado sobre supo-
nérsele complicado en la rebelión de la cindadela de esta plaza 
en la tarde del día 30 de Mayo de 1822. 
Valencia. Manuel López. 1822.—1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
5789. García BenitOZ, Juan:—Defensa del General Berenguer ante 
el Consejo Supremo, por el General... 
Sin 1. S. i . S. a.—1 folleto.—8,° mlla.—Rúst. 
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5790. (rómez Chais, Pedro.—Indulto reparador. Los reos' de Bena-
galbón por... 
Málaga. El Popular. 1919.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5791. Herrera, Francisco Manuel de.—Reglas de comercio lícito 
libre del contagio de la usura, y que como importantes a la ins-
trucción de Jueces, confessores y comerciantes de todas clases, 
salen reimpresas. Habiéndolas formado D. . . en el pleyto de la 
Casa y herederos del Sr. Marqués (D. Geronymo) Casa-Estrada. 
Madrid. Sin imp. MDCCXXXV.—Vol . 1.—8.° mlla.—Perg. 
5792. [JniCÍO Oral del célebre proceso de la calle de Fuencarral]. 
(De la Correspondencia de España). 
Sin 1. S. i . S. a.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
5793. Manifiesto de la causa formada por el Sr. D. Joseph María 
Manescau contra el canónigo de San Isidro D. Baltasar Calvo. 
Valencia. Benito Monfort. 1808.—1 folleto.—8.° mlla,—Rúst. 
5794. Menioria de la defensa verbal a nombre de D. Juan González 
Aledo en el pleito que sostiene contra el Excmo. Sr. Duque de 
S. Lorenzo y otros interesados sobre mejor derecho a la mitad 
reservable al inmediato sucesor de los bienes pertenecientes a 
• los .mayorazgos fundados por los Alvarez Jiménez y que vaca-
ron por fallecimiento de D. Miguel Calderón de la Barca. 
Madrid. D. S. Compagni. 1851.—1 folleto.—Fol.—Rúst. 
5795. Montes Fernández, Hermenegildo.—Tres sentencias. Aplica-
ción de la Ley de Imprenta, Sentencia contradictoria. Fallo 
justo, por... .; V Í 
Málaga. El Popular. 1909.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5796. Motivos y antecedentes de la recusación entablada contra el 
Sr. D. Tomás Maroto y Salado, juez de primera instancia. 
• i ; Jerez. Tomás Bueno. 1876.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5797. Obligaciones de Osuna. Consulta y dictámenes de los letrados 
Srés. Martos, Groizard, Mosquera, Arnau y García Alonso, 
(; del I l t re . Col. de Madrid y del Sr. Echevarría y Goiri, del dé 
Bilbao. r ^ 
Madrid. Fortanet. 1885.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
5798. Oliver, Joaquín.—Procesos contemporáneos. 
Madrid. Diego Valero. 1880.—Vol, 1 , -8 , ° m l l a . - R ú s t . 
5799. P. J . Ir.—-La Huerta del Molinillo y el interdicto de mieva 
obra, por... 
Málaga. E l Reformista Andaluz. 1882. —1 folleto.—8.° mlla 
Rúst . 
5898. Pérez Malpica, Manuel.—Proceso de Tolox, seguido contra 
Micaela Merchán Vera y 22 iluminados por los hechos constitu-
tivos de los delitos de escándalo público e incendio,-Sumario.-
Juicio oral.-Sentencia. Publicado por Don... 
Málaga. Las Noticias. 1889,—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
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1801. Pérez y fle REoliua, Manuel.—Sentencia recaída en la prime-
ra instancia de la causa sobre falsedad del testamento que otor-
gó D. José Miguel Urzainqni y Marichalar. Por el Lic. D. . . 
Jerez. El Guadalete. 1863.—Vol. 1.—8.0 mlla.—Rúst. 
5802. [Pér8Z Valiente, Pedro Joseph]. —Manifiesto que el Concejo, 
Justicia y Regimiento de la Puebla de Alfarnate fiace de los 
justificados y legales motivos que le asisten para pretender que 
por la Superior Junta de Comercio de estos Reynos se declare, 
que los fabricantes de Paño& y Bayetas de dicha Puebla no 
deben de aquí adelante vivir exemptos áe cargas Concegiles. 
Madrid. Sin imp. 1734.—Vol. 1.—Fol.—Perg. 
•5803. [Pérez Valiente, Pedro Joseph].—Segunda alegación de-
fensa de los lugares de Genalguacil y Jubrique a quienes se ha-
llan agregados el de Banastepar y Benamedá. Con el Concejo de 
Ja Villa de Casares, de cuya jurisdicción son. Sobre pertenencia 
de los montes y demás cosas que se contienen en sus deamerías 
o territorios. 
Madrid. Sin i . 1735.—Vol. 1,—i.'9—Perg. 
5804. Pleito contencioso administrativo sobre subsistencia o revo-
cación de Ja R. O. de 7 de Enero de l'SSá. Contestación a la 
demanda. 
Madrid.. Manuel Tello. 1884,—Vol. 1.—4. '°-€art . 
1885. Procese criminal fulminado contra el Rmo. P. M . Fray Froy-
lán Díaz, de la Sagrada Religión de Predicadores, confesor del 
Rey N . S. D, Carlos 11. 
Madrid. Blas Román 1787.—Vol. 1.—16.0 mlla.—Piel. 
3808. RecnrSO de alzada centra la decisión del Gobierno de Provin-
cia dictada en 2 de Diciembre de 1885 relativa a englofeación de 
aguas de Torremolinos. 
Málaga. R. Párraga. 1886,-1 folleto.—8.10 mlla,—Rúst. 
5807. Redondo OrriolS, Antonio.—El jurado y la causa de Villuen-
das por... 
Madrid. Sin imp. S. a. — 1 folleto.—8.° mlla,—Rúst. 
5808. Rodríguez, José María.—Cargos que pesan sobre el general 
D. Jaime Ortega y que resultan de los procesos criminales de 
que conoce el Tribunal Supremo de Guerra y Marina a instan-
cias del auditor de Guerra... 
Madrid. García. 1856.—1 folleto.—«.^ mlla.—Rúst. 
3809. SandOVal, Enrique de. — Memoria sobre un interdicto de nue-
va obra. D. Enrique de Sandoval contra D. José Alarcón Luján. 
Málaga. El Diario Mercantil. 1878.—1 folleto.—8 0 mlla.— 
Rúst . 
3810. Santos Lerín, Simón.;—Informe verbal por D. . . en <J de Octu-
bre de 1842 ante el Supremo Tribunal de Guerra y Marina. 
Madrid. Miguel Burgos. 1842. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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5811. SantOS LeríU, Simón.—Inform-e verbal por Dtm.,. ante el1 
Tribunal Supremo de la Rota en el pleito sobre nulidad del ma-
trimonio del General D'. Fulgencio Sala con doña María Africai 
Acevedo. 
Madrid. Gabriel Gil . 1851. —1 folleto.—8.9 mlla.—Rúst. 
5812. Tríal, Tbe... of Katharine Nair and Fatrick Ogilvie for the-
Crimes of Incest and Murder. 
Edinburgh. Smellie. MDGCLXV.—Vok 1.—S.0"mlla.—Cart. 
5813. Vicente y Caravantes, José. —Anales dramáticos del crimen 
o causas célebres españolas y extranjeras, extractados de los» 
originales y traducidos bajo la dirección de Eh.. 
Madrid. Fernando Gaspar. 1858.—Vols. S-.—4.01—Pasta.. 
CODIGOS 
5814. Alfonso el Nono.—Las siete partidas del Sabio Rey Don.... 
glosadas por el Licenciado Gregorio López. (Con algunos pre-
ciosos grabados en dulce). 
Madrid. Benito Gano. MDCCLXXXIX.—Vols , 4.—Fol.— 
Piel. 
5815. Apéndice al Código Civil anotado. 
Madrid. Manuel Minuesa de los Ríos. 1890.-Vol . 1 . -8 . ° 
mlla.—Cart. 
5816. Barbosa^ Augustin.—Collectanea in codicem Justiniani ex 
doctoribus tum priscis tum neotericis. Editio ultima prioribus 
emendatior. 
Lugduni. Petri Borde & Joannis Arnaud, MDCCL—Vol. 1. 
Fol.—Piel. 
58Í7. Caravantes, José Vicente.—Código de Comercio extractado 
con la exposición al pié de cada artículo de los fundamentos de 
sus disposiciones. Cuarta edición. Por Don... 
Madrid. S. Omaña. 1850.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Pasta. 
5818. Code Fréderic; ou Corps de Droit, pour les Etats de sa Majesté 
le R . i de Prusse. Traduit de 1' Allemand par A . A . de C. 
Sin 1. S. i . MDCCLI.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
5819. Codes, Les Cinq... de L'Empire Fran9ais, réunis en un seul 
volume, suivis de la taxe de frais et depens... 
Paris. Marre-Roguin. 1812.—Vol. 1 . -16 . ° mlla.—Cart. 
582Q. Codes, Les Six... précédés de la Charte Constitutionnelle et 
de ses lois organiques. 
Paris. Casimir. 1828.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
5821. Código Civil , precedido de los artículos que han sido refor-
mados en virtud de lo dispuesto en.la ley de 26 de Mayo de 1889. 
Madrid. Manuel Minuesa de los Ríos. 1889.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Cart. 
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¿3822. CÓfllgO Clivil Edición oficial reíormada coniforme a lo dispnes-
to en la lev de 26 de Mayo de 1889. 
Madrid. Minist. Grac. y Justicia. 1889.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
3823. CÓdÍ0O, E l . . . Civil a la cabecera del testador próximo a la 
muerte, o sean las disposiciones de dicho cuerpo legislativo que 
regulan las sucesiones hereditarias y últimas voluntades etc. . 
anotadas por... la<graceta Jurídica .Universal. 
Madrid. Manuel Minuesa de los Ríos. 1889.—Vol. 1 .—8. ° -
Rúst . 
43824. CÓdig.0 Civil de España. Novísima edición. 
Valencia. F. Vives Mora. 1892.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
3825. Código Civil español con las correcciones y reformas introdu-
cidas posteriormente; profusión de notas y referencias etc., por 
la Redacción de la Revista de los Tribunales. Precedido de un 
prólogo del Excmo, ÍSr. ©. Victor Covián y Junco. 
Madrid. J . Góngora. 1926.—Vol. 1.—16.° mlla.—Tela.. 
5826. Código Civil de Méjico. 
Madrid. E. Góngora. 1«79.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
-9827. Código Ci v i l de la República de Guatemala.. 
Madrid. Góngora. 1880.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
.5828. CÓdigO de Comercio, decretado, sancionado y promulgado en 
30 de Mayo de 1829. 
Madrid. Jul ián Viana Razóla. 1829.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
5829. Código de Comercio. Edición oficial. 
Madrid. Manuel Tello. M-DCCCLXXXV,—Vol. 1 . -8 : ° mlla. 
Piel. 
•9830. Código de Comercio para las islas Filipinas y demás archi-
piélagos españoles de Gceanía. 
Madrid. Ramón Moreno y Ricardo Rojas. 1888. — Vol. I . — 
4.°—Rúst. 
•5831. Código de Comercio con las últimas reformas. 
Madrid. Góngora. 1902.—Vol. 1 . -16 . ° mlla.—Tela. 
5832. Código de Comercio. Anotado por Emilio Miñana Villagrasa. 
Madrid. Prudencio Pérez de Velasco. 1913.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Tela. 
-1833. Código de las costumbres .marítimas de Barcelona, o Libro 
del Consulado. Nuevamente traducido al castellano etc., por 
D. Antonio de Capmany y de Monpalau. 
Madrid. Antonio de Sancha. MDCCXCI.-Vols. 2 .—4.° -P ie l . 
.1831. Códigos, Los... españoles concordados y anotados. [Compren-
de desde «Liber Judicum» hasta «Ordenanzas de Bilbao».] 
Madrid. M. Rivadeneyra. 3847 a 1851.—Vols. 12.—Fol.— 
Piel. 
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5835. CÓflígOr Nuevo... Penal d'e España aprobado por las Cbrfce& 
Coustituyentes y para cuyo planteamiento está autorizado el 
Gobierno. 
Madrid. M. Guijarro. 1870.—Vol. 1—16.* mlla.—Rúst. 
5836. Código Penal anotado y concordado con el de 1850. 
Madrid. Bibl . de Instrucción. 1871.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
5837. Código Penal arreglado a las correcciones dictadas por els 
decreto de 1 de Enero de 1871 y reformas de 1876. 
Madrid. E. de la Riv.i. 188a. —Vol. 1.—8.^  mi la. —P'asta. 
5838. Código Penal y ley provisional para la aplicación de las dis-
posiciones del mismo en las islas Filipinas, 
Madrid. Manuel Minuesa de los Ríos. 1886.—VoL 1.—8.0' 
nalla.—Rúst, 
5839. Código Penal de 17 de Junio de 1870, reformado por las 
leyes dictadas posteriormente kasta el día. Anotado con indica-
ciones doctrinales etc., por Emilio Langle Rubio. 
Madrid. Ramona Velasco. 1915.—Vol. 1.—8.*mlla.—Tela. 
5840. Código del Trabajo. Real Decreto ley de 23 de Agosto de 1926, 
profusamente anotado y concordado con la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo etc., por Trifón Calleja de Blas. 
Madrid. J .Góngora . 1927.—Vol. 1.—16.° mlla.—Tela. 
5841. Díaz Guijarro, Enrique; Martínez Rniz, Antonio.—El Código 
civi l , interpretado por el Tribunal Supremo. Por D. . . y D . . . 
Bilbao. Andrés P. Cardenal. 1901.—Vol. 1 . -8 . ° m l l a . -
Pasta. 
5842. Fernández VáZtinez, Manuel.—Enjuiciamiento militar. (Pro-
cedimientos). Por... [Código y procedimientos]. 
Málaga. El Progreso. 1910.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
5843. Informe dad© acerca del Proyecto de Código Rural. 
Salamanca. Oliva. 1876. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5844. López Larrnbia, Vicente; Martínez Martín, Alberto.—El Có-
digo de Comercio interpretado por el Tribunal Supremo por D. . . 
y D.. . con un prólogo de D. Rafael de Andrade y Navarrete. 
Madrid. Ministerio de Marina. 1902.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Cart. 
5845. Llórente, Juan Antonio.—Leyes del Fuero Juzgo, o Recopi-
lación de las leyes de los visigodos españoles etc. Precede un 
discurso preliminar y una declaración de voces anticuadas por 
el Doctor D.. . 
Madrid. Isidoro Hernández Pacheco. MDCCXCIL —Vol. 1.— 
8.° mlla.—Piel. 
5846. Mipe l y Rnbert, Ignacio; Reus y García, José —Código dé 
Comercio español. Concordado y anotado. Por D. . . y D. . . 
Madrid. Anselmo Santa Coloma. 185o.—VoL 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
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5847. Pacheco, Joaquín Francisco.—El Código Penal concordado y 
comentado, por D. . . 
Madrid. Santiago Saunaque. 1848.—Vols. 3.—8.° mlla.— 
Pasta. 
5848. Proyecto de Código de Comercio, que se publica para los efec-
tos del art. I.0 do la Ley de 7 de Mayo de 1880. 
Madrid. Imp. Nacional. 1881.—Vol. 1. —8.° mlla.—Rúst. 
5849. Proyecto de l ódigo Mercantil de España, formado por la 
Comisión nombrada en R. O. de 1.° de Diciembre de 1837. 
Madrid. Ferrer y Cía. 1839.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5850. Rada y Delgado, Juan de Dios de la.—Código Penal de Espa-
ña. Contiene el texto de la edición oficial, anotado etc. y adicio-
nado por D. . . 
Madrid. L . Palacios. 1863.—Vol. 1.—8.0—Pasta. 
5851. Sánchez de Molina Blanco, José.—El Derecho Civil español 
(en forma de Código). Leyes no derogadas desde el Fuero Juzgo 
hasta las últimas reformas de 1870. Por el Dr. D . . . 
Madrid. J . L . Vizcaíno. 1871.—Vol. 1 .—8.° mlla.—Piel. 
5852. Soler y CastellÓ, Federico.—Código de Comercio comentado. 
Por D. . . 
Madrid. San José. 1885.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
5853. Tapia, Ambrosio.—Código Penal reformado de 1870. Con la 
jurisprudencia establecida etc. Obra indispensable a los funcio-
narios del poder judicial etc. Por D. . . 
Zaragoza. Jul ián Sanz. 1877.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5854. Villadiego AstnriCOnsi, Alfonso.—Forus antiquus gothorum 
Regum Hiápatiiae olim Líber Judicum, hodie Fuero Juzgo nun-
cupatus. Authore... 
Matr i t i . Petr í Madrigal. 1600.—Vol. 1.—Pol.—Perg. 
CRÍTICA JURÍDICA 
5855. Alexander ab AlexandrO.—Semestria ín Ceníalium Dierum 
Cum annotationibus Andreae Tiraquellí. 
Lugduní. Haerd. Gulíelmi Rovi l l i i . M D C X I I I L — V o l . 1.— 
Pol . -Perg . 
5856. Alonso Martínez, Manuel.—Examen del Derecho de Propie-
dad por D. . . 
Madrid. La Correspondencia de España. 1886,—Vol. 1.—8.° 
Rúst. 
5857. Amato, Anello.—Consilíorum seu responsorum centuria una. 
Cnm decisionibus seu' concordiís, in fine cujusque Responsí 
adjectis. 
Antuerpiae. Jo. Bap. Wittenborch. M D C L X X I V . —Vol. 1.— 
Pol. —Perg. 
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5858. Aguila et Rosas, Ferdinando Alphonso del.—Additae quaes-
tiones de incompatibilitate regnorum et majoratuum ad Tracta-
tum D. Hermenegildi de Roxas. Editio última. 
Ulissipone. Michaelem Deslandes. 1718.—Vol. 1.—Fol.— 
Piel.. 
5859. AlvareZ Posadílla, Juan.—Comentarios a las leyes de Toro 
según su espíritu y el de la legislación de España en que se tra-
tan las cuestiones prácticas. Obra compuesta por D. . . 
Madrid. Antonio Martínez. 1826.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
5860. Aria Montano, Benedicto.—De Varia República, sive Com-
mentaria in Librum Judicum. 
Antuerpiae. T. Plantiniana Viduam Joannem Moretum. 
MDXCII .—Vol . 1.—8.° mlla.—Perg. 
5881. Carmignani, Giovanni.—Teoría delle leggi della sicurezza 
sociale, d i . . . 
Pisa. Nistr i e Ce. 1831.—Vol. 3.—4.°—Rúst. 
5862. Carvajal y Hné, José de.—Quodlibetos jurídicos por... Prime-
ra serie. 
Madrid. Ricardo Fé. 1892.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5863. Castro, Pedro.—Defensa de la tortura y leyes patrias que la 
establecieron: impugnación del tratado que escribió contra ella 
el Doctor D. Alfonso María de Acevedo: Su autor Don... 
Madrid. Miguel Esc r ibano . 1778.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Perg. 
5864. Castillo Sotomayor, Juan del.—Quotidianarum Controversia-
rum Juris. 
Coloniae Allobrogum. Perachon & Cramer. M D C C X X V I I . — 
Vols. 8.—Pol.—Perg. 
5865. CiarliniO, Juan Bapt.—Controversiae forensium judiciorum. 
Tripartitae; in quibus multa ad praxim pertinentia. 
Lugduni. Laur. Arnaud et Petri Borde. MDCLXXI.—Vols . 
2.—Pol.—Piel. 
5866. Corea, Luís F.—El juicio por jurados. Tesis presentada a la 
Junta de la Facultad de Derecho y Notariado del Centro, por... 
Guatemala. La Unión. 1892.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rust. 
5867. Costa, Joaquín.—El problema de la ignorancia del Derecho y 
sus relaciones con el status individual, el referendum y la cos-
tumbre, por... 
Barcelona. B. Baseda. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
5868. Covarrnbias, Joseph de.—Máximas sobre recursos de fuerza 
y protección, con el método de introducirlos en los Tribunales. 
Su autor el licenciado Don... 
Madrid. Vda. de Ibarra, hijos y Cía. M D C C L X X X V L — 
Vol. 1.—Pol.—Perg. 
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5869. Crespi de Valdanra [y Pariznela], Cristóbal.—Observationes 
illustratae decisionibus Sacri Supremi Regii Aragonum Consi-
l i i . Editio novissima. 
Lugduni. Devi l le& Chalmette. MDCCXXX.—Vol . 1.—Fol. 
Perg. 
5870. Dnrán de Torres, Juan.—De Postliminio iuter Jiberos, foede-
ratosque populos cntico-juridica dissertatio. 
Romae. VitaJis Mascardi. 1655.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
.5871. Fernández de Retes, José.—Opusculorum l ibr i quatuor. Quo-
rum pnmus est Totus varius, miscellaneusq; & ex nova plerun-
qué observatione. Secundus de Contractibus incertis... Tertius 
commentarius ad librum singularem. Scaevolae. Quartus, et 
últimus Notas uberiores continent ad notas Claudii. Auctore... 
Saltnanticae. Didacum de Cossio. 1650.—Vol. 1.—Fol.—Perg. 
5872. Ciiner. Francisco. - Estudios Jurídicos y Políticos, por... 
Madrid. Julio Cosano. 1921.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5873. Gironda, García de.—Tractatus de Explícatione Pnvílegio-
rum. Authore Doctore... 
Matr i t i . Ludovicum Sanctium. 1617.—Vol. 1.—Pol.—Perg. 
5874. CrÓmez, Antonio.—Ad Leges Taurí Commentarium absolutis-
simum. Editio nova caeteris longe locupletior. 
Matr i t i . Petr í Marín. MDCCLXXX.—Vol . 1.—Pol.—Perg. 
5875. HeíneciO [O Heinecke], Juan Teófilo.—Ad legem Juliam et 
Papiam Poppaeam commentarius. 
Neapoli. Jo. Bap. Pasquali. M D C C L X V I I I . - V o l s . 2 . - 8 . ° — 
Perg. 
5876. HermOSÍl la , Gaspar (padre), Juan y Sebastián (hijos) de.— 
Notae, additiones et resolutiones ad Glossas Legum Part í ta-
rum D. Gregorii Lopetíi. 
Coloniae Allobrogum. Marci-Míchaelis Bousquet.-MDCCXVI. 
Vols. 2.—FoJ.—Piel. 
5877. IbáñOZ de Faría, Diego.—Additiones observationes et notae 
ad libros variarum resolutionum Illustrissimi ac Rev. D. Dida-
ci Covarruvias a Leiva. 
Lugduni. Joa. Posuel. MDCCI.—Vol. 1.—Pol.-Piel. 
5878. Kant.—Principios metafísicos del Derecho por... Traducción 
de G. Lizárraga. 
Madrid. José M.a Pérez. 1873.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5879. Linares Rivas, Aureliano.—Novedades y modificaciones que 
introduce en nuestra legislación el Código Civi l . Conferencias 
pronunciadas en el Ateneo de Madrid por D. . . 
Madrid. Campuzano. 1889.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5880. Lnca, Jo. Baptista.—Theatrum veritatis, et justitiae, sive 
decisivi discursus per materias seu títulos dístíncti & . . . 
Neapoli. Lucae Laurentii. MDCCLVIIL—Vols . 15.—Pol.— 
Perg. 
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5881. Llamas y Molina, Sancho; Vicente y Caravantes, José —Co-
mentario crítico, jurídico, literal a las ochenta y tres Loyes de 
Toro por D. . . Ilustrado con notas y adiciones histórico-crítico-
doctrinales sobre los diversos ramos del Derecho Romano, Espa-
ñol y Canónico. Por D. . . 
Madrid. Gaspar y Roig. 1853.—Vols. 2.—4.°—Piel. 
5882. MandOSiO, Quintiliano.—In Regulas Cancellariae Apostolicae 
commentarium. 
Venetiis. Franciscum Zilettum. M D L X X X I I I L — V o l . 1.— 
Pol . -Perg . 
5883. Martínez de OlanO, Juan.—Concordia et nnva reductio anti-
nomiarum juris comums, ac regii Hispaniarum. Authore... 
Burgis. Philipum Juntam. 1575.—Vol. 1.—Pol.—Perg. 
5884. Mazzei, Francisco.—De legitimo actionis spolii usu commen-
13. r i us 
Romae. Miguel Angel Barbiellini. M D C C L X X I I L — V o l . 1. 
4.°—Perg. 
5885. Mendoza, Domingo Fernando.—Disputationum Juris Civilis 
in difficiliores leges, f. f. de Pactis. L ibr i tres. (Con portada 
grabada en madera). 
Compluti. F e r d i n a n d o Ramírez. 1586.—VoL 1.—Pol.— 
Perg. 
5886. Mittermaier, C. J. A.—Tratado de la prueba en materia cri-
minal o Exposición comparada de los principios en materia 
criminal y de sus diversas aplicaciones en Alemania. Francia, 
Inglaterra, etc., por... Traducido al castellano con un apéndice 
sobre la legislación criminal de España, relativa a la prueba. 
Tercera edición. 
Madrid. Rev. de Legislación. 1877.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
5887. MonterO-RíOS y Villegas, Avelino.—Antecedentes y comen-
tario a la ley de tribunales para niños, por... 
Madrid. Imp. Clásica. 1919.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
5888. OsSOriO, Angel.—El alma de la toga. (Segunda edición). 
Madrid. Juan Pueyo. 1922.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5889. OsSOriO, Angel.—Cartas a una muchacha sobre temas dé dere-
cho c iv i l . (Segunda edición). 
Madrid. Juan Pueyo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
5890. OsSOriO, Angel.—La Justicia Poder. (Conferencias). 
Madrid. Juan Puevo. 1927.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
5891. Pacheco, Joaquín Francisco.—Comentario a las leyes de des-
vinculacion. Comentario al Decreto de 4 de Noviembre de 1838 
sobre recursos de nulidad, por Don... 
Madrid. Soc. L i t . y Tipográfica. 1845.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Hoí. 
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5892. PinelnS, Arius.—Cominentarii ad Rub 8¿ L . ] I C. de rescin-
deuda venditione elaboratissimi. Cum Annotationibus doctissi-
mis Etnanuelis Scarez á Ribiéra. Ad Constitutiones Cod. De 
Bonis Maternis. 
Antuerpiae. Jo. Keerbergium. MDCXVIIÍ.—Vol. 1.—Fol.— 
Perg. 
5893. Poole y Cordero, Miguel.—Fundamento del derecho de pro-
piedad. Discurso leido por... 
Madrid. R. Velasco, 1892. —1 folleto.—8.^ m l l a . - R ú s t . 
5894. PriSCO, José,—Filosofía del Derecho, fundada en la Etica, 
Obra escrita en italiano por el presbítero,., y traducida por 
J, B. de Hinojosa, precedida de un prólogo escrito por Juan 
Manuel Ortí y Lara. Derecho individual. 
Madrid. Sin imp. 1886. —Vol. 1.—4 °—Rúst. 
5895. RamOS flel Manzano, Francisco. —Ad leges Juliam et Pa-
piam, et quae ex hbris jurisconsultornm fragmenta ad illas ins-
cribuntur, cornnieiitarii et reliquationes, 
Matr i t i . José Fernández de Buendía. M D C L X X V I I L —Vols. 
2 . - Pol . -Perg . 
5896. Torres et VelaSCO, Antonio, —Institutiones Hispanae Prácti-
co-Theorico Comraentatae. Auctore... 
Matr i t i . Haeredes Joannis García Infanzón. MDCCXXXV.— 
Vol. 1.—4.°—Perg. 
5897. Trasoñares, José Francisco de.—Estudio moral y jurídico 
sobre la pena de muerte. Discurso leido en la Academia de Cien-
cias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba el 13 de Noviem-
bre de 1880. 
Córdoba. El Diario de Córdoba. 1880.—1 folleto.—8,° m l l a . -
Rúst . 
5898. Tratado de los delitos y de las penas. 
Madrid. Rosa Sanz. 1820.—Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
5899. Vela de Oreña, Joseph.—Dissertationum Juris controversi, 
tam in Hispalersi quam Granatensi Senatu super materias tam 
eclesiásticas quam civiles. 
Coloniae Allobrogum, Fratrum Cramer. MDCCLXI.—Vols. 
2.—Fol,—Perg. 
DERECHO 
(Administrativo, Canónico, Civil y Forai, Internacional, 
Marítimo, Mercantil, Natural, Penal, Político y Romano) 
(Admin is t ra t i vo ) 
5900. Abolla, Fermín.—Manual teórico-práctico de lo Contencioso-
Administrativo y del procedimiento especial en los asuntos de 
Hacienda por D. . . 
Madrid. E. dé la Riva. 1882.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
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5901. Freíxa y Claríaua, Francisco.—El Dereclio Administrativo 
vigente en España, por... 
Barcelona. Magriñá Subirana. 1870.—VoL 1.—4.°— Piel. 
(Canón i co ) 
5902. BeguudelliO BaSSO, Francisco Antonio.—Bibliotheca Jnris 
Canónico Civilis Practica seu Repertorium quaestionum magis 
practicarum in utraque Jure ettam animae... 
Frisingae. Jo. Caroli Immel. MDCCXII . — Vola. 4.—Fol.— 
Perg. 
5903. BsuveniltO, César.—Clementi duodécimo Pontifici óptimo 
máximo. Opas De capacítate eanouicorum regulariuoa ad bene-
ficia ecclesiastica secularia. D. . . Pater Doinnus. 
Romae. Antonio de Rubeis. M D C C X X X I I . - Y o l . 1 . - 4.°— 
Perg. 
5984. BsrarAÍ, Carlos Sebastián.—Instituciones de Derecho Ecle-
siástico de... Obra postuma traducida al castellano e ilustrada 
con notas por el Dr. D. Joaquín Antonio del Camino. 
Madrid. Vda. de Ibarra. MDCCXCL—Vols. 2 . - 8 . ° mlla.— 
Piel. 
5905. CabaSSIltiO, Joanne.—Juris Canonice Theoria et Praxis, ad 
forum tam sacraméntale quam contentiosum, tum ecclesiasti-
cum tum saeculare. Auctore R. P... 
Venetiis. Guillelmum Zerletti. MDCCLVII . -Yo l .—1.—Fol . 
Perg. 
5906. Caugiamíla, Francisco Manuel.—Embriología Sagrada o Tra-
tado de la obligación que tienen los curas, confesores, médicos, 
comadres y otras personas que cooperan a la salvación de los 
niños al parecer muertos, de los abortivos, de los monstruos etc. 
Obra compuesta en italiano por D. . . puesta en francés por 
Mr. el Abate Dinouart y traducida del francés al castellano por 
el Dr. D. Joaquín Castellot. 
Madrid. Pedro Marín. 1774.—Yol. 1 . -8 . ° mlla.—Perg. 
5907. CavalariO, Domingo.—Compendio de las Instituciones del 
Derecho Canónico de... (Parte primera). 
Barcelona. J . A. Sellas. 1845.—Yol. 1 . -16 . ° mlla.—Pasta. 
5908. CavallariO, Dominico.—Institutiones Juris Canonici in i-.res 
partes, ac sex tomos distributae, quibus vetus et nova Ecclesiae 
disciplina et mutationum caussae enarrantur. A. . . (Hav otras 
ediciones de M D C C L X X X V I y de MDCCCYI). 
Papiae. R. & I . Monasteri S. Salvatoris. M D C C L X X X I I . — 
Vols. 6 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
5909. CeuedO, Pedro; CenedO, Joanne Hieronymo.—Practicae 
Quaestiones Canonicae et Civiles, tam utriusque Juris quam 
Sacrarum Literaram studiosis utilissimae. 
Caesar Augustae. Joannem Lanaja. 1614.—Yol. 1. —Fol.— 
Perg. 
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5910. Clericato, Juan.—Discordíae Forenses:: ['Sumirio: De Bene-
ficiis; De Pensiombus ecclesiasticis. De Jurisdictiones; De Re-
gularibus]. 
Venetiis. Andream Poleti. MDCCXXXIV.—Vols . 3 . - -F0 I .— 
Perg. 
391L Donjart, Juan,—Praenotionum Canonicarum l ibr i quinqué 
Quibus Sacri Juris. 
Venetiis. Balleoniana. MDCCLXII .—Vol . 1 . -4 . °—Perg . 
5912. Faguani, Prospero.—Jus canonicum sive commentaria in pri-
mum Jibrum Decretalium. 
Coloniae. Wilhelmum Metternich. MDCCIV.—Vols. 3 . —Fol. 
Piel. 
5913. Fargna, Francisco de.—Commentaria in singulos Cañones de 
Jure Patronatus qui sparsim tara intra quam extra Corpus Juris 
Canonici vagantur. 
Montisfalisci. Typ. Seminarii. MOCCXVIL—Vol. 1.—Fol.— 
Perg. 
5914. Fernández de IHiñanO, Francisco.—Basis Pontificiae Juris-
dictiouis et Potestatis supremae. Authore Doctor D. . . 
Matr i t i . Lucas Antonio Bedmar. M D C L X X I V , — V o l . 1.— 
Fol.—Perg. 
5915. Florens, Franciscus.—Opera Jurídica. Studio I Douiatii 
Ante. Paris. collecta. Atque in duas partes divisa... 
Norimbergae. Jo. Geo, Loclineri. MDCCIJVI. — Vols, 2.— 
8.° mlla.—Perg. 
5916. Eribalinns, Joseph.—Scientia Canónica et Hieropolitica, opus 
novum, in tres tomos partitum, 
Lugduni. Laarentii Arnaud & Petri Borde. MDCLXX.— 
Vols. 3.—Pol.—Perg. 
5917. RolmayO, Pedro Benito.—Instituciones de Derecho Canónico, 
por el Doctor D. . . Tercera edición. 
Madrid. Vda. e hijas de A, Peñuelas. 1870.—Vols. 2,— 
8.° mlla.—Piel. 
5918. Gregorio XIII.—Corpus Juris Canonici emendatum et notis 
illustratum. Pont. Max. Jvssv editum. Indicibus variis, et 
novis & appendice Pauli Lancelotti Perusiui adauctum, (Otra 
edición de MDCCXLV. Augustas Taurinorum). 
Coloniae. Sin imp. M D C X X X L — V o l , 1.—8.° mlla.—Perg. 
5919. Crnerrero, Pedro.—Constituciones Sinodales del Arzobispado 
de Granada, hechas por el Illmo. Rmo. Señor D. . . 
Madrid. Sancha. MDCCCV.-Vol . 1.—8.° mlla.—Piel. 
5920. Crnzmán, Alfonso de.—Tractatus de Evictionibus in quo 
quaestionun practicarum utriusque fori ecclesiastici et saecu-
laris. 
Lugduni. Jo. Antonii Huguetan. M D C L X X V L — V o l . 1.— 
4.0._Perg. 
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5921. Inmacnlafla Concepción, Josepb Serafín —Eclesiastiei Jaris 
Scientia quara e priscis nedum Eclesiae Canonibus, sed e nupe-
rrimis quoque Pontificiis, Beoedicti praesertim X I V . . . 
Lucae. Francisci Bonsignori. MDOCLXXIX.—Vol . 1.— 
4.0.-Perg. 
5922. Kngler, J uan.—Tractatus Theologico CanoHicus de Matri-
monio. Authore, Patre... 
Norimberg. Franciscas Hertz. MDCCXIII .—Vols . 4.--Fo].— 
Piel. 
5923. [Lambertíní, Próspero Lorenzo].—Constitutio Sanctissimi 
Domini Nostri Benedicti X I V qua praescribitur ordo, et forraa 
in judiciis causarum Matrimonialium super Matrimoniorum 
validitate vel nullitate declaranda servandus. 
Matri t i . Rev. Camerae. Apostolicae. MDCCXLI—Vol. 1.— 
Pol.—Piel. 
5924. Lamliertini, Próspero Lorenzo.—Benedicti X I V Pont. Opt. 
Max. Olim... Institutionum ecclesiasticarum. Editio tertia. 
Venetiis. Tip. Balleoniana. M D C C L X X X V I I I . — V o l s . 2.— 
8.° mlla.—Búst. 
5925. [Lambertíní, Próspero Lorenzo].—Sanctissimi Domini Nostri 
Benedicti Papae X I V . Constitutiones Selectae, necnon bullae, 
decreta, epistolae, etc. 
Venetiis. Jo. Bap. Novelli. M D C C L X X I I I . — V o l . 1.— 
8.° mlla.—Perg. 
5926. LanCBlotti, Juan Pablo.—Institutiones Juris Canonici, qui-
bus Jus Pontificium singulare, methodo libtis quatuor compre-
henditur. A . . . (Otra edición de MDCCL. Venecia). 
Lngduni. Haeredes Gulielmi Rouilli . M D C X I I I I . — V o l . 1.— 
16.0-Perg. 
5927. Lastra Montano, Francisco de la.—^Recoletiones et questio-
nes morales, ex vtraque facúltate decerptae. Autbore P. M . . . 
Salmantica. Lucas Pérez. 1682.—Vol. 3.—Pol.-Perg. 
5928. López de SalzedO, Ignacio.—Singularis et excellentíssima 
Pratica Criminalis Canónica, Excommunicationis, irregulari-
tas, suspensionis, degradationis, dispensationis materiam in 
utroque foro frequentissimam complectens... A Doctore... 
Complufci. Hers. de Jo. Gratiani. 1594.—Vol. 1.—Pol.-Perg. 
5929. Lopezins fle Barrera, Dominico.—De Antiquo Canonum Có-
dice Ecclesiae Hispanae Histórica Exercitatio duas in partes 
divisa, quarum altera S. Isidoro Hispalensi Codex... 
Romae. J. Laur. Barbiellini. MDCCLVII I .—Vol . 1.—8.°,— 
Perg. 
5930. Loven, Carlos Cristóbal.—Dissertatio inauguralis ecclesias-
tico-político-publica de Jure Principis Catholici Circe Sacra. 
Editio secunda. 
Bambergae. Martini Gobhard. MDCCLIV.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Piel. 
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5931. Lnca, Jo. Baptista de.—Commentaria ad Contitutionem Sanc-
tae Mem. Inuocentii X I . De Statutariis successionibus... Acce-
dit De Pensionibus Ecclesiasticis. 
Neapoli. Lucas Laurentii. MDCCLVII I .—Vol . 1.—Fol.— 
Perg. 
5932. Lnca, Jo. Baptista.—Tractatus de Oficiis venalibus vacabili-
bus Romanae Curiae. Accedit alter tractatus de locis montium 
non vacabilium urbis. 
Neapoli. Lucae Laurentii. MDCCLVIIL—Vol . 1.—Fol.— 
Perg. 
5933. Macanaz, Melchor de.—Pedimento del Fiscal General... 
sobre abusos de la Dataría; Provisión de Beneficios; Pensiones; 
Coadjutorías; etc. 
Madrid. Imp. Nacional. 1841.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
5934. Marta.—Tractatus de Jurisdictione per et ínter judicem 
ecclesiasticum et secularem exercenda in omni foro et princi^ 
pum consistoriis versantibus máxime necessarius. Doctoris... 
M o g u n t i a e . Jo. Albini , sump. vero Hulderice Rewall. 
MDCIX.—Vol . 1.—Pol.—Perg. 
5935. Molina y CrnzmáU, Gerónimo de.—Novae veritates Juris prac-
tícae utraque manu elaboratae, tum theologorum moralium 
scientia tum legum et canonum principiis et regulis inconcussis. 
Matr i t i . Tip. Regia. MDCLXV.—Vol . 1.—Pol.—Perg. 
5936. Morales y Alonso, Juan P.—Instituciones de Derecho Canó-
nico, por el Doctor D. . . 
Madrid. J. Góngora Alvarez. 1895.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Rúst . 
5937. Morales y Alonso, Juan Pedro.—Libro isagógico o sea de 
prolegómenos de la ciencia canónica e historia externa de la 
misma. Escrito por el Dr. D. . . 
Granada. José López Guevara. 1880.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
5938. Mostazo, Francisco a.—De causis piis in genere et in specie, 
l ib r i V I I I . 
Lugduno. Anisson et Possuet. MDCCXVIL—Vol . 1.—Pol.— 
Piel. 
5939. MnñOZ Herrera, Juan.—Constituciones Sinodales de la Dió-
cesis de Málaga, que hizo y ordenó su obispo el Excmo. e Ilus-
trísimo Sr. Dr. D. . . en el Sínodo que celebró el X X V I de D i -
ciembre de MCMIX. 
Málaga. José Trascastro. MCMX.—Vol . 1.—4.0—Pasta. 
5940. NÍCOliS, Laurencio Vigilio de.—Anotationes Theorico-Practi-
cae ad Tractatum de Decimis Joannis Petri Monetae cui accedit 
Centuria Sac. Rotae Romanae decisionum recentiorum. 
Augustae Vindelicorum. Jo. Jacobi Lotteri. M D C C X X X V I I . 
Vol. 1.—Pol.—Perg. 
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5941. NicolliS, Laurentius Vigilius de.—Praxis Canónica sive Jus 
Canonicum casibus praeticis explanatum, cui accedit praxis 
Romanae Curiae. 
Salisburgi. Jo. Joseph Mayr. MDCCXXIX.—Vols, 2.—Fol. 
Perg. 
5942. Fasseriuo, Pedro Francisco.—Tractatus legalis et moralis de 
Pollutione Ecclesiarum, in quo tana variae ac novae quaestio-
nes ac difficultates ad utrumque Forum spectantes disputantur 
ac decidnntur ut Ecclesiasticis Judicibas Ecclesiarum Prae-
fectis*... 
Placentiae. Jo. Bazachium. 1654.—Vol. 1.—Fol.—Perg. 
5943. Pérez de Lara, Alfonso.—De anniversariis et capellaniis. L i 
bri dúo. 
Matr i t i . Antonium Mayoral. MDCCLXVIL—Vol . 1.—Fol.— 
Perg. 
5944. Piohler, Vito.—Jus Canonicum secundum quinqué Decrela-
lium títulos Gregorii Papae I X . Autore, R. P... 
Venetiis. Nicolaum Pezzana. MDCCL.—Vols. 2.-Fol.—Perg. 
5945. Pignatelli, Jacobo.—Compendium et index ad consultationes 
canónicas. Accedit huic editioni. Tractatus Cardinalis Manda-
goti De Electionibus Praelatorum. 
Coloniae. Servatium Noethen. M D C C X X I I I . — V o l . 1.—Fol. 
Perg. 
5946. PÍO V.— Catecbismus ad Parrochos ex Decreto Sacrosanti 
Concilii Tridentini, a Divo... 
Matr i t i . Augusto Avria l . MDCCCLX.—Vol. 1.—4.°.—Pasta. 
5947. Pitünins, Francisco María.—Disceptationum Ecclesiasti-
carum, in quibus frecuentiora ecclesiastici fori l i t igia . . . 
Venetiis. T. Balleoniana. MDCCXXXII I .—Vols . 2.—Pol.— 
Perg. 
5948. Rodríguez FermOSiuO, Nicolás.—Tractatus dúo. De judicis et 
Foro competenti ad lib. I I Decretalium Gregorii Pontificis I X . 
Lugduni. Pbi l . Borde Laur. Arnaud et Claud. Rigaud. 
MDLVL—Vols . 2.—Pol.—Perg. 
5949. Salgado de Somoza, Francisco.—Tractatus de Supplicatione 
an Sanctissimum a literis et Bullis Apostolicis, in pernicem 
Reipublicae, Regni, aut Begis, aut juris terti i praejudicium 
impetratis... 
Lugduni. Fratrum Tournes. M D C C L V I I L — V o l . 1.—Fol. -
Perg. 
5950. Salgado de Somoza, Francisco.—Tractatus de regia protec-
tione vi oppressorum appellantuirn a causis & Judicibus eccle-
siasticis. (Otra edición de MDCCLIX). 
Lugduni. Laur. Anisson. MDCLIX,—Vol . 1.—Fol.—Perg. 
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5951. Selvayio, Julio Laurencio.—Institutionum canonicarum. L i -
bri tres ad usura Seminarii Neapolitaui: Auctore... 
Matri t i . Placido Barco López. M D C C L X X X I X . — V o l . 1.— 
8.° ralla.—Piel. 
5952. SelvagíO, Julio Laurencio.—Antiquitatwm Christianarum 
Institutiones nova metodura in quaetur libros tributae ad usura 
Serainarii Neapolitani. Auctore... ^ 
Patavii. Manfre Joannem. MDCCLXXX.—Vols. 2.--8.0 ralla. 
Perg. 
5953. Soler Bargallo y Aledo Contiuo de Paredes, Phelipe.—Con-
cordia Jurisdictiouis Ecclesiasticae, et Saecularis. 
Matr i t i . Francisci Xaverii García. MDCCLIII.—"Vols. 2.— 
Pol.—Perg. 
5954. Spen, Zegeri Bern van.—Coraraentarius in Jus novum Cano-
nicum, post dissertationes de variis canonura collectionibus, 
exhibens coraraentarium in Decretura Gratiani. 
Lovauii. Typi Acaderaicis. MDCCLXXVIL—Vols . 2.—8.° 
ralla.— Piel. 
5955. Snárez de Paz, Gundisalvo.—Praxis ecclesiastica et saecu-
laris in qua acta proccessuura oramura utriusque fori causarura 
cura actionura forraulis sermone hispano coraposita. Auctore, 
Don... 
Matri t i . Joachim Ibarra. MDCCLX.—Vol. 1.—Pol.—Piel. 
5956. ThemndO da F0HSeca,.Erainanuele.—Decisiones et quaestio-
nes Senatus Archiepiscopalis Metropol. Ulyssiponensis Regni 
Portugalliae Ad . . . 
Ulyssipone. Joannis Galrara. M D C L X X X V I I L — V o l . 1.— 
Pol.—Perg. 
5957. TondutnS Sautegerins, Pedro Francisco.—Tractatus de pen-
sionibus ecclesiasticis ad stylura Curiae Roraanae etad pra-
xira Tribunaliüra Galliae accoraraodatus. Authore per-illustri 
Domino... 
Lugduni. Philippi Borde, Laurentii Arnaud y Claudii Rigaud. 
M D C L X I L — V o l . 1.—Pol.—Perg. 
5958. Valenznela Velázqnez, Juan Bautista.—Consilia sive Res-
ponsa Juris, raultis ipsius auctoris additionibus locupletata, 
quae suis locis insertae hisque notis inclusae reperiuntur. 
Lugduni. Jo. Ant. Huguetan. MDOCXXVII.—Vols . 2.— 
Fol.—Perg. 
5959. VallensíS, Andrea; Vulgo Del VanlS, Andanensis.—Paratitla 
Juris Uanonici, sive De.cretaliura Greg. Papae I X . (Hay otras 
ediciones de M D C L X V I I I , MDCCXLIV y MDCCXCVI). 
Coloniae Agripprinae. Andrea y FridericiBingiorura. M D C L I . 
Vol. 1.—8.° ralla.-Perg. 
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5960. Vcntríglia, Jo. Baptista.—Praxis rerum notabiliam praeser-
tim fori ecclesiastici, in qua ex triusque juris foutibus frecueu-
tiores et utiliores materiae in variis Textibus Canonicis ac 
Bullís Pontiiicis... 
Venetiis. T. Balleoniana. M D C C X X X I V . - V o l . l . - F o l . -
Perg\ 
(Civ i l y Fora l ) 
5961. Alvarez, José María.—Instituciones de Derecho Real de Es-
paña. Por el Dr. D. . . 
Madrid. Repullés. 1829.—Vols. 2.—8.° mlla.—Rúst. 
5962. Ayerve de Ayora, Antonio.—Tractatus de partítíonibus bo-
norum communium ínter conjuges, parentes et líberes, eorum-
que Haeredes. 
Coloniae Allobrogum. Fratrum Tournes. M D C C X X X I X . — 
Vol. 1 . -4 .°—Piel . 
5963. BaeQa, Gaspar de.—In Caroli Quintí Augusti Hispaniae Re-
gis, Illustrem Constitutíonem in Madritensí conventu edítam 
quae de non meliorandís filiabus dotís ratione loquitur, enarra-
tío per... 
Granatae. Hugonen á Menam. 1566. — Vol. 1.—Fol.—Perg. 
5964. Baeza, Gaspar.—De decima tutori Hispánico Jure praestanda 
tractatus modís ómnibus novus. 
Granatae. Hugonem Menam. 1567.—Vol. 1.—Fol.—Perg. 
5965. Bravo, Emilio.—Compilación del Derecho Civil vigente en 
España por Don... Con una introducción de Don Eduardo 
Augusto de Besson. 
Madrid. Pedro Núñez. 1885.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
5966. Cancerio, Jacobo.—Variarum resolutionum Juris Caesarei 
Pontíficii Municipalís Príncípatus Catlñiluníae. 
Lugduní. Petri Borde Joa. & Petri Arnaud. M D C L X X X I I I . 
Vols. 2.—Pol.-Perg. 
5967. Caponej Julio.—Tractatus de pactis et stipulationibus. Ubi 
primo de substantía pacti, divísione. Editio nova denuo revisa 
ac emendata. 
Coloniae A l l o b r o g u m . M a r c i - M i c h a e l i s Bousquet . 
M D C C X X X I I . - V o l . .1.—Pol.—Perg. 
5968. Carreira, Juan Deogracía^.—Manual teórico práctico de con-
tratación, al alcance de las innovaciones de la ley hipotecaria 
por D. . . 
Madrid. Española. 1861.—Vol. 1.—8.0—Pasta. 
5969. Compendio del Derecho Civil de España, ajustado al nuevo 
Código por Marco Tulío [seud.] 
Madrid. Felipe González Rojas. 1893.—Vol. 1.—4.0—Pasta. 
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3970. CorpnS Juris Civilis. Totnu« prhnus, qno coutinectur Institu-
tionum, Digestornm sive Pandectorum. Tomus secundus quo 
continentur D. Justiinani Coditis, Novellae Constitutiones, 
Edicta ete, 
Amstelaedami. P. & J. Blaev. MDCC—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Piel. 
5971. Domingo de MoratO, Domingo Ramón. —El Derecho Civil 
español con las correspondencias del romano, tomadas de los 
códigos de Justiniano y de las doctrinas de sos intérpretes en 
especial de las instituciones y del Digesto Romano Hispano 
de D. Juan Sala, por el Dr. D. . . Segunda edición corregida y 
aumentada. 
Valladclid. H . de Rodríguez. 1877. —Vols, "2.-8.^ mlla.— 
Rúst . 
9972. Dnrán y BaS, Manuel. — Memoria acerca de las instituciones 
. del Derecho Civil de Cataluña por el Excmo. Sr. D . . . 
Barcelona. Casa de Caridad. 1883.—Vol, L—4.° mlla. —Rúst. 
3973. Elias, José Antonio.—Derecho Civil general y Foral de Es-
paña por D. . . 
Madrid. Delelos y Marfany. 1883.—Vols. 2 . - 8 . ° mlla.—Piel, 
3974. FagnndOZ, Stephano.—De Justitia et contractibus et de Ac-
quisitione et translatione dominii. 
[Lugduni]. Jacobo Cardón. [1641],—Vol. 1. —Fol.—Perg. 
5975. Franckenan, Gerardo Ernesto de.—Sacra Themidis Hispanae 
Arcana, Jurium legunqne Ortus, progressus, varietates et ob-
servantias. Editio secunda. Novis accessionibus locupletata a 
Francisco Cerdano et Rico. 
Matr i t i . Antonio de Sancha. MDCCLXXX.—Vol . 1.-8.^— 
Perg. 
3976. Freiesleben, Cbristoph Henr.—Corpus Juris Civilis Acade-
micum in suas partes distributum. Auctore... alias Ferromon 
taño. (Hay otra edición de M D C C L X X X I I ) . 
Coloniae Mupatianae. Emanuelis Thurneysen, MDCCLXXV. 
Vols. 2.—4.°—Perg. 
5977. Crravina, Juan Vicente; MaSCOV, Godofredo.—Opera se«. 
Originum Juris Civilis. Libr i tres. Quibus accedunt. De Roma-
no Imperio, liber singularis. 
Venetiis. FranciscumPiteri. MDCCXXXIX.—Vol . 1 . -4 .°— 
Perg. 
5978. Crravina, Juan Vicente.—Originum Juris Civilis, l ib r i tres. 
Ad Clemente X I . 
Neapolis. Felicis Mosca. MDCCXXII .—Vol . 1.—4.°—Perg. 
5979. HeineciO [O Helnecke], Juan Teófilo.—Elementa Juris Civi-
lis, secundum ordinem Pandectarum. 
Venetiis. Tip. Balleoniana. MDCCXCL—Vols. 2.—8.°—Cart. 
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5M0. HeíneciO [O Hemeckej, Juan Teófilo.—Eecitacroue^ d'el De-
recho Civil de... Traducidas al castellano, anotadas y adiciona-
das considerablemente por D. Luís de Collantes y Bustamante. 
Ci.arta edición. 
Valencia. Mariano de Cabrerizo. 1847.—VoL 1.—8.s'ml]a.— 
Piel, 
5981. Heuao Colon el Larriategni, Bartbolomaeo.—Otia Salman-
tina iu quatuor libros divisa. TIbi praecipui aliquot Juris Civi-
lis tractatus et plura Juris Consultorum responsa explicantur.. 
Anctoie... 
Salmanticae. Eugenio Antonio García. MDCCVII.—Vol. 1. 
Fol.—Perg. 
5982. [Hotman] HotomannilS, Francisco.—Comraentarius in quatuor 
libros Institutionum Juris Civilis. Secunda editio. 
Lugduni. Theobaldum Paganum. 1567.—^Vol. 1.—Pol.—Perg. 
5983. Hnber, Ulrico,—De Jure Civitatis l ibr i tres. Editio, plus ter-
cia parte nova. 
Pranequerae. Johannem Gyselaar. MDCLXXX1V.—Vol . 1. 
8.°—Perg. 
5984. La Iglesia y García, Gustavo.—Manual de Derecho forai 
español. Por D . . . 
Madrid. Felipe Marqués, 1903.—Vol. 1.—8.a—Tela. 
5985. Martín, Carlos Antonio.—Positiones de Jure Civitatis i» 
usum auditorii vindobonensis. 
Vindobonae. Jo. Kurzbek. MDCCLXXX.—Vol . 1.-8.0— 
Perg. 
5986. Martínez fialinftO, Tomás.—Phenix Jurisp-rudentiae Hispa-
nicae sive Instituta Hispana vel opus singulare institutionum 
juris vel Codex Civilia hispanorum jura nova... 
Hispali. Pransciscum Leefdael. 1715.—Vol. 1.—Pol.—Perg. 
5987. Palacio, Miguel.—Praxis theologica de contractibus et resti-
tutionibus. (Portada facticia). 
Salmantice. Ildef. Terranova et Neyla. M D L X X X V . — V o l . 1. 
4.° mlla.—Perg. 
5988. Pérez, Antonio.—Institutiones Imperiales erotematibus dis-
tinctae. Atque ex ipsis principiis regulisque Juris passim in-
sertis explicatae. Editio novissima a mendis expurgata. 
Venetiis. Remondiniana. MDOCLXIL—Vol . 1 .—8.°—Perg. 
5989. Pérez de Lara, Ildefonso.—Compendium vitae hominis in 
Jure fori et poli, usque ad perfectam aetatem et senectam. 
Matr i t i . Antonio Mayoral. M D C C L X V I I L — V o l . 1.—Fol.— 
Perg. 
5990. Robles Salcedo, Blas.—Novus et methodicus tractatus de 
repraesentatione. In tres libros divisus. Auctore... 
Matr i t i . Joannem González. M D C X X I V . — Vol. 1.—Pol.— 
Perg. 
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3991. Rosas et Almausa, Josepti Emmantiiel.—Tractatus únicas de 
incompatibilitatfc.. Repagnantia possidendi plures Majoratus, 
deque natura et coguitione uuiuscujnsque speoiei eorum. 
Matr i t i . Antouium Marín, MDCCLV.—Vol. 1.—Fol.—Perg. 
3)992. Sala, Juan.—Compendio del Derecho Real de España, extrac-
tado de la obra, de Dr. D. . . compuesto por D. Juan Francisco 
Siñeriís. 
Madrid. Pedro Sanz. 1829.—Vol. 1.—8.e mlla.—Piel. 
5993. Sala, Juan, — Ilustración del Derecho Real de España, orde-
nada por D. . . 
Madrid. José del Collado, MDCCCXX.—Vols, 2.—-8.° mlla. 
Piel. 
5994. Salgado de SomOZa, Francisco.--Lab3'rinthus creditorum con-
currentium ad Jitem per debitorem communem inter i líos causa-
tam,Editio novissima €meiidatior.(Oti a edición de M D i . C L V I I ) , 
Lugduni. Laurentii Anissou. M D C L X X I I . — V o l . 1.—Fol.— 
Perg. 
5995. SllárOZ [O Juárez], Rodrigo.—Opera Omnia. Quorum Indi-
cem sen Catalogum próxima pagella proponit. Additionibus 
Doctissimi Doctoris Jacobi Valdesii. 
Antuerpiae. Jo, Keerbergium. M D C X I I X (sic).—Vol. 1.— 
Fol.—Perg, 
5996. Torre, Juan,—DeSuccessione io majoratibus et primogenitu-
ris Italiae. Tractatus tripartitus. 
Lugduni. Joan Posuel & Claudi Rigaud. M D C L X X X I X . — 
Vols.3.—Pol.—Perg, 
5997. Valentía, Melchor db.—Illustrium Juris Tractatuum libr i 
tres. Editio recentissima cui accésit, Tractatus novus de Forma 
Emendandi Dolí Malí in Contractibus. 
Coloniae Allobrogum. Tournes. MDCCXXX.—Vol. 1 . -4 . °— 
Perg. 
1998. Vedóla, Emmanuele,—Speculum Verae Jurisprudentiae, quo 
densae cavilationum nubes, q«ae l i t i magni Aucatus Cardonae 
incubabant, evanescunt, &, 
Barcinone. Antonii Lacavalleria. M D C L X X I X . — V o l . 1.— 
Fol.—Perg. 
5999. Villar MaldonadO, Ignacio del.—Sylva responsorum Juris in 
dúos libros divisa. Quorum quilibet indicem continent; ubi 
multae questiones ad Regni legum explanationem utilissimae 
ponuntur. 
Matr i t i , Ludovico Sánchez, M D C X I I I L — V o l . 1.—Fol,— 
Perg. 
$000. ViunínS, Amoldo.—Jurisprudentiae Contractae sive Parti-
tionum Juids Civilis l ibri quatuor. Variis observationibus ad 
usum forensem accommodatis illustrati. 
Venetiis. Balleoniana. M D C X X X V L — V o l , 1.—4.0-Perg. 
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6001. Zacchía, Lanfranco.—D'e salario seu operarioram mercede. 
Ulyssiponae. Domingo Gonsalves. MDCCXLVÍII.—Vol. 1.— 
Fol.—Perg. 
( In ternac iona l ) 
6002. Rodríguez de Berlauga y Rosado, ManueL—Discurso sobre 
el Deiechu Interuacional Privado de Poma desde sus primeros, 
días hasta la destrucción del Imperio de Occidente, pronuncia-
do en la Universidad de Madrid al recibir la investidura de 
Doctor. Por D. . . 
Madrid. José M.a DucaiécaL 1852. — 1 folleto. — 8>.0 mlla.— 
Pús t . 
6003. Ruy Barbosa.—Los Conceptos modernos del Derecho Inter-
nacional. Disertación del Sr... en la Facultad de Derecho de 
Buenos Aires el 14 de Julio de 1916. 
Londres. Jas. Truscott. 1917.—Vol. 1 . -8 . °—Pús t . 
(Mar í t imo) 
6004. Kay de Moutellá, Pafael.—El acoidente de abordaje. Legis-
lación española y derecho marítimo comparado, por... 
Madrid. Prudencio Pérez Velasco. 191S.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
6005. Kay de Monlellá, Pafael.—El buque y el contrato de fleta-
mento, por... , 
Madrid. Edit. Reus. 1920.—Vol. 1,—8.°—Tela. 
6006. Gay de Montellá, P.—Seguros marítimos. Legislación y juris-
prudencia, por... (Manuales Peas). 
Madrid. Hijos de Reos. 1915.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
6607. CrrotlO, Juan Hugo de.—Mare liberum sive De Jure quod 
Batavis competit ad Indicana commercia Dissertatio. 
Amsterdami. Johannem Janssonium. M D C X X X I . — V o l . 1.— 
8 . ° - P i e l . 
6008. UKolloy, Charles.—De Jure Marítimo et Navali: or A Treatise 
of affairs Maritime and of Coramerce. 
London. Jo. Walthoe. 1722.—Vol. 1 . -4.°—Piel . 
6000. Targa, Carlos.—deflexiones sobre los contratos marítimos, 
sacadas del Derecho Civil y Canónico, del Consulado del Mar y 
de los usos marítimos, con las fórmulas de tales Contratos. Su 
autor Don... Traducido del idioma italiano al español por el 
Lic. D. Juan Manuel Girón. 
Madrid, Francisco Javier García. 1753.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Perg. 
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6010. ünznrmnzaga, Pedro de. —Derecho mercantil marítimo. Ave-
rías. Por... 
Madrid. Hijos de Reus. 1913.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
(Mercan t i l ) 
8011. Benito, Lorenzo.—Las bases del derecho mercantil, por... 
(Manuales Soler). 
Barcelona. Antonio Viladot. 1903.—Vol. 1.-8.°—Tela. 
6012. Bergamín y García, Francisco.—Ensayos Históricos del De-
recho Mercanti I . por... 
Málaga. La Fé. 1875.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Hol. 
6013. CrÓmez Chais, Pedro.—Apuntes acerca de los Tribunales de 
Comercio y su establecimiento en España, por... 
Málaga. Poch y Creixell. 1892.—Vol. 1.—8.° m l l a . - R ú s t . 
6014. ftonzález Huebra, Pablo.—Tratado de quiebras por D. . . Obra 
que sirve de complemento al curso de Derecho Mercantil del 
mismo autor. 
Madrid. C. González. 1856.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Piel. 
6015. González Huebra, Pablo.—Curso de Derecho Mercantil, por 
el Dr. D. . . 
Madrid. C. González. 1853.—Vols. 2 - 8 . ° mlla.—Piel. 
6016. Jiménez Alba, José.—Estudio sobre las Reformas de la Le-
gislación Mercantil Española en lo referente a las suspensiones 
de pago y a las quiebras por... 
Sevilla. M. Bernabeu y Cía. 1908.-1 folleto.—8.° ml la . -Rús t . 
6017. Laso, Eustaquio.—Elementos de Derecho Mercantil de Espa-
ña, por el Dr. D. . . 
Madrid. Imp. y Lib . del Reino. 1849.—Vol. 1.-8.0 mlla.— 
Piel. 
6018. Martín de Eixalá, Ramón.—Instituciones del Derecho Mer-
cantil de España, por D. . . Cuarta edición notablemente adicio-
nada por D. Manuel Durán y Bas. 
Barcelona. Verdaguer. 1865.—Vol. 1.—4.°—Hol. 
6019. Registro Mercantil. Reglamento para su organización y régi-
men, aprobado por R. D. de 20 de Septiembre de 1919. 
Madrid. J . Góngora. 1919.—Vol. 1.—16.° m l l a . - R ú s t . 
6020. SogravO y Craíbe, Damián de.—Elementos de Derecho mer-
cantil español, o Biblioteca del Comerciante, por D . . . 
Madrid. P. Madoz. 1846.—Vol. 1 .—4.°-Pie l . 
6021. Soler y CastellÓ, Federico. —Reglamentos para la organiza-
ción y régimen del Registro Mercantil y Bolsas de Comercio. 
Apéndice complementario al Código de Comercio comentado 
por D. . . 
Madrid. San José. 1886.—Vol. 1.—4.°—Cart. 
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(Na tu ra l ) 
6022. AhrenS, H.—Curso completo de Derecho Natural o de Filoso-
fía del Derecho, con arreglo al estado actual de esta ciencia en 
Alemania, por... Traducido por D. Manuel María Flamant. 
Madrid. Bailly-Bailliére. 1864.—Vol. 1. —4.°—Hol. 
6023. Bnrlamaqni, Joanne [J.]—Institutiones Juria Nature et Gen-
tium ex optimis scriptoribus. Ad usum Cupidae Legum Juven-
tutis singulis titulis Institutionum Juris Civillis, et Naturalis. 
Auctore... 
Genevae. Antonium & Cramer Philibert. MDCCLX.—Vol. 1. 
8.° mlla.—Perg. 
6024. Bnrlamaqni, J. J.—Juris Naturalis Elementa. Auctore... 
Venetiis. Nicolai Pezzana. MDCCLXXI.—Vol . 1.—8.° mlla. 
Perg. 
6025. Bnrlamaqni, [J- J.]-Elementos del Derecho Natural, por... 
Traducido de la última edición francesa. 
Granada. Sanz. 1838.—Vol. 1 . - 1 6 . ° mlla.—Piel. 
6026. Constantino.—Constanlini Comitis Swiecicki Metropolitanae. 
Ecclesiae Guemensis Canonici. De Jure Naturae et Gentinm in 
Genere, et De Jure Belli et Pacis in specie. 
Matriti.Vda. Joachimilbarra et Heredere .MDCCLXXXVIII . 
Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6027. Finetti, Juan Francisco.—De principiis Juris Naturae, et 
Gentium. Adversus Hobbesium, Pufendorfium, Thomasium, 
Wolfium et alios, L i b r i X I I . 
Venetiis. Thomas Bettinelli. M D C C L X X V I I . — V o l . 1.—4.° 
Piel. 
6028. Heinecio [o Heinecke], Juan Teófilo; Marín et Mendoza, 
Joaquín.—Elementa Juris Naturae et Gentium castigationibus 
ex catholicorum doctrina, et Juris Historia aucta. 
Matr i t i . Emman. Martini. MDCCLXXVL—Vol . 1.—8.° mlla. 
Perg. 
6029. HeineciO [O Heinecke], Juan Teófilo.—Elementa Juris Natu-
rae et Gentium commoda auditoribus methodo adornata. (Otra 
edición de MDCCXCII). 
Venetiis. Balleoniana. MDCCLXIX.—Vol . 1.—8.°—Perg. 
6030. Schwarz, Ignacio.—Institutiones Juris Publici Universalis, 
Naturae et Gentium, ad normam Moralitarum nostri temporis, 
máxime Protestatium. Authore P... 
Venetiis. Typ. Remondiniana. MDCCLX.—Vols. 2.—4.°— 
Perg. 
6031. Snrdo, Juan Pedro.—Tractatus de AHmentis, Novem Parti-
bus seu Titulis distinctus: in quo Universa Alimentorum mate-
ria perspicue ac plañe proponitur... 
Genevae. Stephanum Gamonetum. MDCXLV.—Vol . 1.—Fol. 
Perg. 
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6032. Swiecíckí, Constantino.—De Jure naturae et gentium in ge-
nere, et de jure belli et pacis in specie. 
Matr i t i . Vda. de Ibarra. M D C C L X X X V I I I . — V o l . 1 . -8 .°— 
Piel. 
6033. WereukO, Thaddaeo.—Jus Naturae et Gentium conomoda 
auditoribus methodo explanatum. Auctore... 
Venetiis. Nicoiaum Pezzana. MDCCLXVII .—Vol . ].—8.°— 
Perg. 
(Pena l ) 
6034. Andarías Carrasco, José.—Idea y juicio de las penas que es 
tablece el Código Penal vigente. Discurso leido por D. . . para 
tomar el grado de Doctor en Derecho. 
Málaga. El Mediterráneo. 1885. —1 folleto. —8.° mlla. — Rúst . 
6035. Anrioles Montero, Ildefonso.—Instituciones del Derecho Pe-
nal de España, escritas con arreglo al nuevo Código por Don... 
Madrid. Ramón Rodríguez de Rivera. 1849.—Vol. 1.—4.°— 
Rúst . 
6036. Azevcdo, Alfonso María de.—De reorum absolutione objecta 
crimina negantium apud equuleum: ac de hujus üsu eliminando, 
praesertim ab ecclesiasticis tribunalibus. 
Matr i t i . Joachinum Ibarram. MDCCLXX.—Vol. 1.—8.°— 
Piel. 
6037. Caldero, Miguel.—Sacri Regii Criminalis Concilii Cathalo-
niae decisiones, cum annotatiunculis post opus animadversis &. 
Auctore... 
Venetiis. Typ. Balleoniana. MDCCXXIV.—Vols. 2.—Fol.— 
Perg. 
6038. Dorado, P-—Bases para un nuevo derecho Penal. Por... 
Barcelona. Antonio Viladot. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
6039. finazzino, Sebastian; NovellO, Jacobo. —Opera Criminalia: 
De defensione inquisitorum, carceratorum, reorum et condem-
natorum super quocumque crimine. De confiscatione bonorum. 
Accedit. Tractatus singularis defensionem omnium reorum ad-
versus quascumque accusationes... 
Francofurti. Thoman Fritsch. MDCCXVL—Vol. 1.—Pol.— 
Perg. 
6040. finüérrez Fernández, Benito.—Examen histórico del Derecho 
Penal, por el Dr. D. . . 
Madrid. Antonio Peñuelas. 1866.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
6041. Lancellotti, Roberto.—Tractatus de Attentatis et Innovatis, 
lite et appellatione pendente, et in alliis diversis casibus, qui 
pagina sexta indicantur. 
Colonia© Agrippinae. Wilhelmum et Franc. Metternueli. 
MDCCXXV.—Vol. 1.—Pol.—Perg. 
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6042. Lardizábal y üribe, Manuel de.—Discurso sobre las penas, 
contraido a las leyes criminales de España, para facilitar su 
reforma. Por Don... 
Madrid. Joachin Ibarra. M D C C L X X X I L — Y o l . 1.—8.°— 
Piel. 
6043. ülartinez Alcubilla, Indalecio.—Guía moral de la juventud 
en materia penal, arreglada al Código. 
Madrid. Vda. e hijas de Peñuelas. 1875.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
6044. Klontaul y Trigueros, José.—Delitos y faltas o sea Estudio 
sistemático del libro tercero del Código Penal vigente. Por D. . . 
Madrid. J. C. Conde y Cía. 1878.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
6045. FegnGra, Luís de.—Liber quaestionum criminalium in actu 
practico frequentium et máxime conducibilium et in Sacro Regio 
Criminali Concilio Cathaloniae. Authore Don... 
Barcelona. Sin imp. 1525.—Vol. 1.—Fol.—Perg. 
6046. Proyecto de Código Penal redactado por la Comisión de Có-
digos. 
Madrid. Fortanet. I88O.--V0I. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6047. Serrano Pérez, José.—Claves de penas para la aplicación de 
la señalada a cada delito, según la participación y circunstan-
cias del culpable en cada grado de ejecución. 
Cádiz. Manuel Alvarez. 1908.—Vol. 1.—8.° apai. —Rúst. 
(Polít ico) 
6648. Alcalá Cvaliano, Antonio.—Lecciones de Derecho Político 
Constitucional. Por D. . . 
Madrid. I . Boix. 1843.—Vol. 1.—8.°mlla.—Piel. 
6049. BlnutSChli, J . C—Derecho Público por... Parte primera. 
Versión castellana por A. García Moreno, J. Ortega García y 
Enrique Dañero. 
Madrid. F. Góngora y Cía. 1880.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
6050. Colmeiro, Manuel.—Elementos del Derecho Político y Admi-
nistrativo de España, por el Dr. D . . . Tercera edición. 
Madrid. F. Martínez García. 1870.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
6051. ConstailZO, Salvador.—Nuevos principios del Derecho Social. 
Obra escrita por D. . . 
Madrid. Victoriano Suárez. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6052. Cuadra, Agustín María de la.—Principios de Derecho Políti-
co, acomodados a la enseñanza de las Universidades y seguidos 
de un ligero comentario a la Constitución actual de España. Es-
critos por D. . . 
Sevilla. Francisco Lis y Vázquez. 1853. —Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
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S053. Fernández Martín, Manuel.—Derecho parlamentario espa-
ñol. Colección de constituciones, disposiciones, etc. Ordenada 
por D. . . 
Madrid. Hijos de J . A. García. 1885-1900.—Vols. 3 . - 4 . ° — 
Rúst . 
8054. Respan y Molano, Pedro.—El libro del pueblo o Nociones 
elementales de Derecho Político. Traducción del francés por 
D. . . a que acompaña una reseña original del mismo, de nuestra 
organización política etc. 
Madrid. Manuel Alvarez. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst, 
8055. RonSSean, J. J-—Du contrat social, ou Principes du droit 
politique. Par... 
Avignon. Jean-Albert Joly. 1793.—Vol. 1,—16.°—Tela. 
6058. Santamaría de Paredes, Vicente.—Curso de Derecho Político 
según la filosofia política moderna, la historia general de Espa-
ña y la legislación vigente, por el Dr. D. . . Con un prólogo del 
Excmo. Sr. D. Eduardo Pérez Pujol. 
Madrid. Ricardo Fe. 1883.—Vol. 1 . -4 .°—Piel . 
6057. VÍC0 y BraVO, Juan de Dios.—Estudios de Derecho Público 
Interior de España. Parte primera: Derecho político, por D.. . 
Granada. F. de los Reyes. 1888.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
( R o m a n o ) 
8058. AnCOS, José de los.—Thése pour la Licence. Par... [Jus Ro-
manum]. 
París . Rignoux. 1838.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
8059. Corvín 0 ComnnS de Beldern, Amoldo —Jurisprudentiae 
Romanae Sumarium seu Codicis Justinianei methodica eua-
rratio. 
Amstelodami. Ludovicum & Danielem Elzevirios. MDCLV.— 
Vol. 1.—4.°—Perg. 
8060. [Criffen Huberto van] fiíphanins.—Lecturae Altorphinae Hu 
berti Giphani Jurisconsulti celeberrimi, S. Caesareae Majestatis 
Consiliarii, in Títulos Digestorum & Codicis. 
Francofurti. Jo. Saurit. MDCV.—Vol. 1.—4.°—Perg. 
6061. Gómez de la Serna, Pedro.—Curso histórico exegético del 
Derecho Romano comparado con el español, por D. . . Segunda 
edición. 
Madrid. F. Sánchez. 1856.—Vols. 2. -4 . °—Pie l . 
6062. CrOthoiredO, Dionisio.—Corpus Juris Civilís Romani in quo 
Institutiones, Digesta ad codícem florentinum emendata, Codex 
item et Novellae, etc., cum notis integris. 
Coloniae Mundatiane. Tournes. M D C C L X X X I —Vols. 2.— 
Po l . -P i e l . 
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6063. HémeCÍO [O Heinecke], Juan Teófilo.—Antiquítafcum r&maA-
narum jorisprudeutiarn illustrantium syntagina secundam ordi-
nem Institutionum Justiniani Digestum... Editio caeteris I ta -
licis. 
Neapolis. Jo. Bap.. Pasquali. MDCCLXIV.—Vols... 2.—8.°— 
Perg. 
6064. JllStiniano^—Institutionum l ibr i quatuor. Adjecti sunt ex 
Digestís Titul i de verborum significatione et de Regulis Juris. 
(Jum Indice ad eosdem. (Hay otra edición de M D C C L X X I L 
Madrid). 
Patavii. Sin imp.. MDCCLX.—VoL 1. — 1 6 . ° — P e F g . 
6065. Mackelftey, P.--Elementos de Derecho Romano que contie-
nen la teoría de la Instituta precedida de una introducción al 
estudio del mismo derecho. 
Madrid. Sdad. L i t . y Tipográfica.. 1845.—Yol. 1. - 8.° mlla.. 
Piel. 
6066. Mackeldey, P- — Manual de Derecho Romano, que comprénde-
la teoría de la Instituta por... Traducida al castellano por Don 
Eduardo Gómez Santamaría. 
Madrid. José María Alonso. 1847.—Vol. 1.—4.&—Cart. 
6067. [OñliZy Francisco].—Observationes Francisei Onnezii Pancor-
vini Juris studiosi in non pauca jurisconsultorum responsa sep-
tuaginta capitibus conclusae. 
Sin 1. Mathías Mares. MDCI.—Vol. 1 . -4 . °—Perg . 
6088. Ortoláu.—Explicación histórica de la Instituta del Empera-
dor Justiniano con texto, traducción y aclaraciones. Precedida 
de una generalización del Derecho Romano, Por Mr. . . Traduci-
da y anotada por D. José Jiménez Serrano. 
Madrid. La Ilustración. 1847.—Vols. 2.—4.a—Pasta. 
6069. Pastor y Alvíra, Julián.—Manual del Derecho Romano. Re-
sumen de la obra Elementos de Derecho Romano, según el orden 
de las Instituciones de Justiniano, escrito por D. . . 
Madrid. Vda. de Puentenebro. 1883. —Vol. 1.—4.°—Rúst. 
6070. FicharAo y Vínuesa, Antonio.—Renovata Commentaria in 
I V Institutionum Imperatoria Justiniani libros vetera recéns 
hac novissima editione... 
Lugduni. Germam Nanty & Joannem Balam. M D C L X X I . — 
Vols. 2.—Pol.—Perg. 
6071. Sala, Juan.—Institutiones Romano-Hispanae, ad usum tiro-
num hispanorum ordinatae. Opera... Praepositi Valentini. Edi-
tio quarta. (Otra de 1830). 
Matri t i . Ex Typographia Regiae Societatis. 1824.—Vols. 2.—• 
8.° mlla.—Piel. 
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16972. SigoniO, Carlus.—De Antiquo Jure Populi Romani IÍTDI-Í X I . 
Dúo de Civium Romanorum, Tres de Italiae, Totidem de pro-
vinciarum antiquo jure, reliqui de romanae jurisprudentiae 
judioiis. Accedunc observationes Latini Lat iui i , Animadversio-
nes Joannis Georgii Graevii etc. 
Hala* Magdeburgicae. Bibliopoli Novi. 1718.—Vols. 2.—8.° 
Perg. 
DICCIONARIOS JURÍDICOS 
'6073. Aliella, Fe-rmín.—Diccionario general de Formularios, escri-
tos y ordenados cotí arregi-o a las disposiciones legales vigentes. 
Por Don... 
Madrid. E. de la Riva. 1881.—Vol. 1.-4.^ mlla.—Pasta. 
6674. Escríche, Joaquín.— Diccionario razonado de legislación y 
jurisprudencia, por D. . . 
Paris. Garnier. 1876.—Vol. 1 .—4.°-Piel . 
'6075. Kahl, Juan, alias Calvinus. — Magnum Lexicón Juridicura. 
Juris nimirum Caesarei simul & Canonici, Feudalis, item Civi-
lis, Criiuinalis, Theoretici ac Practici... 
Coloniae Allobrogum. Peracfaon Cramer. MDCCXXXIV.— 
Vols. 2.—FoL—Perg. 
B076. PantOja, José M.a--Repertorio de la Jurisprudencia Civil es-
pañola o Compilación completa, metódica y ordenada por orden 
alfabético, por D. . . Con una introducción histórica por el Exce-
lentísimo Sr. D. Pedro Oómez de la Serna. 1838-1868. [Y apén-
dices de 1867-781. 
Madrid. J. Morales. 1867.—Vols. 3 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
ifl77. Peflret y Torres, Víctor; Oliver Rodríguez, Enrique; Torres 
Ballesté, Juan.—Enciclopedia jurídica española. Comprenden 
La definición de todas las voces y locuciones de uso en el tecni-
cismo científic-o-jurídico y en la legislación de España^ los afo-
rismos etc., y minuciosos índices cronológicos y alfabéticos, 
por... (En publicación), 
Barcelona. Seix. Sin a.—Vois. 4 6 . - 4 . ° mlla.—Piel, 
HISTORIA JURÍDICA 
1)078. AntOQUera, José María.—Lecciones de historia de la legisla-
ción romana. Escrita por D. . . 
Madrid. Col. de Sordo-mudos. 1845,—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
16079. Aüte^nera, José María.—Historia de la Legislación española, 
desde los tiempos más remotos hasta la época presente, por D. , , 
Madrid. Martínee y Minuesa. 1849.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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6080. Caldas y Castilla, Mariano,—Examen histórico, filosófico po-
lítico de Ja Legislación antigua, de la Legislación moderna y de 
la Legislación de la revolución, por D. . . 
Madrid. Pedro Montero. 1871.—Yol. 1.—4.°—Rúst. 
6081. Chokier» Erasmo [Luís] a. — De Advocatus Feudalibus Trac-
tatas Juridicus. Autore... J . O. Leodiensi. 
Coloniae Agrippinae. Joannem Kincklum. M D C X X I V . — 
Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Perg. 
6082. Escudero y PaPOSO, Francisco.—Discurso sobre la filosofía 
del derecho entre los antiguos, pronunciad.' por D.. . en la Fa-
cultad de Jurisprudencia. 
Madrid. JoséM. Ducazcal. 1852.-1 folleto.-8.° mlla.—Rúst. 
6083. Franckenan, Gerardo Ernesto.—Sacra Themidis Hispanae ' 
arcana, jurium legumque ortus, progressus, varietates et obser-
vantias. Publicae lucí exponit D. . . Editio secunda novis acces-
sionibus locupletata a Francisco Cerdano et Rico. 
Matr i t i . Antonio Sancha. MDCCLXXX. —Vol. 1 . - 8 . ° mlla. 
Piel. 
6084. HíttOjOSa, Eduardo de.—Historia del Derecho Romano según 
las más recientes investigaciones, por... 
Madrid. Rev. de Legislación. 1880.—Vol. 1.-8.° mlla.—Tela, 
6085. Josepho; KrellSlO, Jo, Tobia.—Decreta Romanorum pro Ju-
dacis factae. Collecta et commentario historico-grammatico cri-
tico illustrata. Adjuntum est Decretum atheniensium pro Hirca-
no Pontífice M. Judaeorum factum commentario illustratum a... 
Lipsiae. Gaspari Fritsch. M D C C L X V I I L — V o l . 1 . -8 . ° mlla, 
Perg. 
6086. Lermlnier, M . E.—Introducción general a la historia del 
Derecho, por... 
Barcelona. Sin imp. 1840.—Vol. 1.—8,° mlla.—Pasta. 
6087. Manresa Sánchez, José María.—Historia Legal de España 
desde la dominación goda hasta nuestros días, por D. . . 
Madrid. Sin imp. 1841.—Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
6088. Martínez Marina, Francisco.—Ensayo histórico crítico sobre 
la legislación y principales cuerpos legales de los Reinos de 
León y Castilla, especialmente sobre el Código de las Siete Par-
tidas de D. Alonso el Sabio, por el Dr. D. . . Tercera edición. 
Madrid. Soc. L i t . y Tipográfica. 1845.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Hol. 
608B. MayntÓ y Ríbes, Joseph.—Proemiales de la Jurisprudencia: 
su origen y progresos; comentarios a las leyes del Código Papy-
riauo y X I I Tablas. 
Madrid. Joachin Ibarra. MDCCLXVIIL—Vols . 3.—8.° mlla. 
Perg, 
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Ortoláu, [José Luis].—Explicación histórica de las Institu-
ciones del Emperador Justiniano precedida de la Historia de la 
Legislación Romana y de una Generalización del Derecho Ro-
mano, por M . . . Novísima edición revisada y aumentada. Tradu-
cida por los magistrados Don Francisco Pérez de Anaya y Don 
Melquíades Pérez Rivas. 
Madrid. Aribau y Cía. 1879.—Vol. 1, — 4.°—Piel. 
6091. Ortoláu, [José Luis].—Historia de la Legislación Romana 
desdfe su origen hasta la legislación moderna. Por M . . . Obra 
traducida de la cuarta edición, aumentada considerablemente, 
por D. Melquíades Pérez Rivas. 
Madrid. López. 1869,—Vol. 1.-8.0 mlla.—Hol. 
6092. Rnpprecht, Theodoro María.—Notae Hlstoricae in Universum 
Jus Canonicum rationibus consentanels adsertae. Authore P... 
Venetlls. Sebastian Coleti. MDCCLXIV.—Vol . 1.—Pol.— 
Perg. 
6093. Sempere y EínarinOS, Juan.-Historia de los vínculos y ma-
yorazgos, por D . . . 
Madrid. Sancha. 1805.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
6094. Snnmer IHaíne, H.—El antiguo Derecho y la costumbre pri-
mitiva por Slr... 
Madrid, A g u s t í n A v r i a l . Sin a.—Vol. 1.-8.0 mlla.— 
Rúst. 
6095. Vicente y CaravanteS, José de.—Tratado histórico crítico 
filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil según 
la nueva ley de enjuiciamiento. Por... 
Madrid. Gaspar y Rolg. 1856.—Vols. 3.—4.°—Piel. 
JURISPRUDENCIA 
6096. Amato, Antonino de.—Variae resolutiones Juris, forenses & 
practicablles: In qulbus quaestlones Indles fere ocurrentes con-
troversae dilucide contlnentur quas juris proprii seculi interpre-
tatlone et decisionibus Tribunalium exornantur. 
L u g d u n i . Jo. Ant. H u g u e t a n & Mar. Ant . Ravaud. 
M D C L V I I I . — V o l . 1.—Pol.—Perg. 
6097. Amigant, Pedro de.—Decisiones et enucleatlones criminales 
seu praxis Regii Crimlnahs Concilli Cathaluniae, Curlarum 
inferiorum necnon allorum Tribunalium, Eclesiasticorum et 
secularlum. 
Barclnonae. Raph. Plguero. 1691.—Vols. 2.—4.° mlla.— 
Perg. 
6098. Boerio; Nepote.—Decisiones Burdegalenses dlligentla summa 
et eruditione collectae et explicatae. 
Lugduni. Barth. Vlncentlum. M D C I I L — V o l . 1.—Pol.— 
Perg. 
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6099. CalVO y Camina, Pedro.—Jurisprudencia y legislación sobre 
el Código Oivil. Anotados en índices cronológico por... Con un 
prólogo del Excmo. Sr. D. Félix Suárez Inclán. 
Madrid. Prudencio P. de Velasco. 1912.—Vol. 1.—8.°— 
Tel a. 
6100. CarOCÍO| Vicente; Amato, Marco Antonio.—Decisionum. L i 
bri I I . Nunc primum in Germania. Variegatis characteribus. 
mendis que sublatis, in gratiam studiosorum excusi... 
Francofurti. Jo. Rhodii. MDCIL—Vol . 1.—Pol. —Perg. 
6101. tfÓUiez, Antonio.—Variae Resolutiones juris civilis, commu-
nio et regii. 
Matr i t i . Petri Marín. MDCCLXXX.—Vols. 2.—4.° mlla.— 
Perg. 
6102. Jnrisprndencia Administrativa. Colección completa de las 
decisiones dictadas a consulta del Consejo Real. De 1846 a 1854. 
Madrid. Jul ián Morales. 1857.—Vol?. 1 7 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
6103. Jurisprudencia Civi l . Colección completa de las sentencias 
dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia. 
Madrid. Julián Morales. 1860.—Vols. 2 1 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
6104. Larrea, Joanne Baptista.—Novarum decisionum Sacri Regii 
Senatus Granatensis Regni Castellae. Authore Dr. D. . . 
Lugduni. DevilleetChalmette. MDCCXXIX.—Vol . 1.—Fol. 
Perg. 
6105. León, Francisco Hieronymo de.—Decisiones Sacrae Regiae 
Audientiae Valentinae. Auctore Don... 
Matr i t i . Thotnam Juntam. MDCXX.—Vols. 3.—Pol.—Perg. 
6106. MascardO, Alderano.—Communes I V conclusiones ad gene-
ralem quorumcunque statutorum interpretationem accomodatae, 
ac ómnibus, tam in judicando, quam in consulendo et aliis. 
Sin 1. S. i . 1637.—Vol. 1.—Pol.—Perg. 
6107. Pichler, Vitus.—Summa Jurisprudentiae Sacrae Universae 
seu Jus Canonicum secundum quinqué Decretalium Gregorii 
Papae I X . 
Augustae Vindelicorum. Martini Happah. M D C C X X X I I I . — 
Vol. 1.—Pol.—Piel. 
6100. Schmier, Francisco.--Jurisprudentia Canonico-Civilis seu Jus 
Canonicum Universum juxta V libros Decretalium. Authore... 
Salisburgi. Jo. Joseph Mayr. MDCCXXIX.-^Vols . 2.—Fol. 
Piel. 
6109. Serrano Pérez, José.—Normas Jurídicas. Compendio de la 
doctrina legal establecida desde 1883, en las Memorias y Circu-
lares de la Fiscalía del Tribunal Supremo. 
Madrid. Editorial Reus. 1926.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
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LEYES, ORDENANZAS, 
REGLAMENTOS Y FORMULARIOS 
CIVILES Y MILITARES 
6110. Abella, Fermín.—Manual de Expropiación forzosa y obras 
públicas. Comprende la explicación de la Ley y Reglamento etc. 
Por D. . . 
Madrid. E. de la Riva. 1879.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6111. Abella, Fermín.— Manual de formularios para el enjuicia-
miento en lo criminal, ajustados a la novísima Ley de 14 de 
Septiembre de 1882, por D. . . 
Madrid. E. de la Riva. 1883.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
6112. Abella, Fermín.—Manual de formularios para todos los ju i -
cios civiles, ajustados a la novísima ley de enjuiciamiento de 
3 de Febrero de 1881, por D. . . 
Madrid. E. de la Riva. 1882.—Vol. 1. - 8.° mlla.—Pasta. 
6113. Amella, Fermín.—Manual de la legislación de aguas, por D. . . 
Madrid. E. de la Riva. 1871.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
6114. Abella, Fermín,—Manual de la legislación de montes y de la 
policía rural, por D. . . 
Madrid. E. de la Riva. 1875.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6115. Abella, Fermín.—Manual del matrimonio y registro civi l , por 
D. . . Segunda edición. 
Madrid. E. de la Riva. 1871.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6116. Abella, Fermín.—Manual de Policía Urbana, por D. . . 
Madrid. E. de la Riva. 1877.—Vol. 1.—4.°—Hol. 
6117. Alen y Carrera, Manuel.—El descanso dominical. Ley de 3 
Marzo de 1904. Reglamento para su ejecución, adicionado con la 
Ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños. Anotado por D . , . 
Madrid. Sin imp. 1905.—Vol. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
6118. Alen y Carrera, Manuel.—Legislación de aguas, puertos, 
canales y pantanos, por... 
Madrid. Sin imp. 1906.—Vol. 1.—16.° mlla.—Tela. 
6119. Alen y Carrera, Manuel.—Ley de Enjuiciamiento Civil refor-
mada por la de 21 de Junio de 1880 etc., así como la de 12 de 
Julio de 1906. Anotada hasta la fecha, concordada y comentada 
por D. . . 
Madrid. J. Corrales. 1906.—Vol. 1.—16.° mlla.—Tela. 
6120. Alen y Carrera, Manuel.—Leyes electorales para diputados 
a Cortes, diputados provinciales y concejales. Anotada y con un 
prólogo por D. . . 
Madrid. Sin imp. 1905.—Vol. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
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6121. Alen y Carrera, Manuel. —Recopilación completa de la Legis-
lación y Jurisprudencia sobre accidentes, contrato y reglamen-
tación del trabajo, descanso dominical, etc. Anotado, concorda-
do y comentado por D. . . 
Madrid. Sin imp. 1905.—Vol. 1.—16.°—Pasta. 
6122. Alonso e Iglesias, Enrique; Pacheco y Gómez, Cástor V .— 
E l Registro del Estado Civil en España. Exposición metódica 
de la legislación y "jurisprudencia que deben conocer los jueces 
v fiscales municipales, por... 
Madrid. Editorial Reus. 1926.—Vol. 1.-8.°—Tela. 
6123. Amat y FnríÓ, Vicente.—El Jurado. Ley sobre su estableci-
miento en España, con comentarios y formularios, por... 
Valencia. Domenech. 1888,—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6124. ApariCÍ y SoríanO, Ricardo. —Manual novísimo de la Des-
amortización civil y eclesiástica establecida por las le3'es de 1.° 
de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 y disposiciones poste-
riores hasta el día. Por D . . . 
Madrid. Tejado. 1868.—Vol. 1.—8.°—Hol. 
6125. ASSO del RÍO, Ignacio Jordán; Mannel y Rodríguez, Miguel 
de.—El Fuero Viejo de Castilla. Publícanlo con notas históricas 
y legales los doctores 1)... y D. . . y E l Ordenamiento de Leyes 
que D. Alfonso X I hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el 
año de mil trescientos cuarenta v ocho. 
Madrid. Joachin Ibarra. M D C C L X X I y MDCCLXXIV.— 
Vol. 1.—Fol.—Perg. 
6126. Avecilla, Pablo Alonso de la.—Procedimientos militares, 
por D. . . 
Madrid. Sanchiz. 1840.—Vol. l .~8 .0 mlla.—Rvist. 
6127. Balseras, Angel José.—Estudios sobre legislación para las 
obras de reforma y saneamiento del interior de las grandes po-
blaciones presentados bajo la forma de una adición al proyecto 
de ley de expropiación forzosa. 
Barcelona. Sucs. de Ramírez y Cía. 1878. —1 folleto.—4.°— 
Rúst. 
6128. Bases generales para la nueva Legislación de Minas. 
Madrid. Col. de Sordomudos. 1869.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
6129. Becerra y Toro, Manuel.—Legislación del papel sellado 
agrupada por clases y comentada por Don... 
Madrid. Manuel G. Hernández. 1877.—Vol. 1.-8.0 mlla.— 
Rúst . 
6130. Blanchi y Reche, Rafael.—Recopilación de la Legislación de 
Sanidad Marítima. 
Málaga. R. Párraga. 1886.-1 folleto.—16.0—Rúst. 
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S131. Blas, Andrés,—Ley electoral de Diputados a Cortes de 28 de 
Diciembre de 1878. Ilustrada connotas por D. . . 
Madrid. Blas M. Araque. 1879.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
8132. Blasón y divisa de la M. N . y M. Leal Provincia de Guipúz-
coa. Nueva recopilación de los Fueros, Privilegios, buenos usos 
y costumbres, Leyes y Ordenes de la M. N . y M. L . provincia 
de Guipúzcoa, (Con portada grabada. Muy interesante). 
Tolosa. Bernardo Ugatte. 1696.—Vol. 1.—Fol. — Perg. 
€133. [¿BnrgOS de Paz, Marcos?]—[Ad leges Tauri]. (Sin portada), 
Córdoba. Francisci Ferdi, 1568. — Vol. 1.—Fol.—Perg. 
S134. Caja, La., , postal de ahorros. (Ley, reglamentación, acuerdos 
del Consejo de Administración y otras disposiciones relativas). 
Málaga. La Moderna. 1916.—Vol. 1 .-16.°—Rúst . 
B135. Casado y Sánchez de Castilla, Manuel.-Dos proyectos, de 
Ley el uno, y de Asociación el otro, que para intentar la pronta 
repoblación de los montes de España, propone D. . . 
Málaga. El Correo de Andalucía. 1878. —1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst. 
8136. Colección legislativa de Instrucción Primaria desde la publi-
cación de la, ley de 21 de Julio de 1838. 
Madrid. Imp. Nacional. 1853.—Vol. 1 , -4 .°—Piel . 
8137. Colección de leyes, reales decretos y demás disposiciones de 
interés general referentes al ramo de Agricultura. 
Madrid. Col. de Sordo mudos. 1866. —Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
• 8138. COttSOlatO, H--- del Mare, nel quale si comprendono tut t i gl i 
Statuti, & Ordim, disposti da gli antichi per ogni cosa di mer-
cantia, & di navigare. [Bilingüe. Italiano y holandés). 
Leyden. Jo. du Vivie. 1704.—Vol. 1.—8 ° mlla.—Perg. 
6139. Costa, Antonio Cipriano; LleÓ, Modesto; Bertrán y de Amat, 
Felipe.—Proyecto de una lej' de defensa de la riqueza vitícola 
de España contra la filoxera, por los señores D. . . D . . . y D. . . 
Barcelona. La Barcelonesa. 1882.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
8140. CmzadO Sanz, Félix.—Legislación y jurispradennia de aguas. 
Comentarios a la Ley de Aguas de 13 de Junio de 1879. Por... 
Madrid. Ramona Velasco. 1916.—Vol. 1.-8.°—Tela. 
6141. Die y MáS, José.—1903. Libro dé las leyes o Inventario de 
las disposiciones legales vigentes. Tercera edición. 
Madrid. Ricardo Fé. 1903. - V o l . 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
6142. FreiSa y RabasÓ, Eusebio.—Ley de juicio por jurados de 20 
de Abril de 1888, anotado y concordado, por... 
Madrid. Tomás Rey. 1888.—Vol. 1. — 16.0—Pasta. 
6143. Freisa y RabasÓ, Eusebio.—Ley de sufragio universal para 
la elección de Diputados a Cortes 1890 y para Senadores 1877 
anotadas, por... 
Madrid. Tomás Minuesa. 1890.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
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6144. (tarcía Cáscales, Eduardo.—Leg-islación y jurisprudencia 
sobre expropiación forzosa y materias a que se aplica, por... 
Madrid. Hijos de Reus. 1916.—Vol. 1. - 8 . ° - T e l a . 
6145. CíllUérrez-tíamerO) Francisco. — Legislación industrial. To-
mo 1.-Asociación. Huelgas. Contrato de trabajo. Tomo II . -Eí 
trabajo y el capital en la industria, por... 
Madrid. P. Moliner. 1914.—Vols. 2.—8.° mlla.—Húst. 
6146. Hernández de Ariza, José.—Apéndices a la ley hipotecaria, 
comentada para facilitar su genuina inteligencia y su recta 
aplicación, por el Dr. D. . . 
Madrid. Imp. Nacional. 1861.—Vols. 2.-4.0—Pasta. 
6147. Legislación, Novísima... Hipotecaria, reformada etc. 
Madrid. José M.a Pérez. 1870.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Cart. 
6148. Ley de 2 de Noviembre de 18S7. Ordenanza para el reemplazo 
del Ejército. Añadida de Reales órdenes aclaratorias publicadas 
posteriormente sobre la materia, hasta 27 de Octubre de 1838. 
Málaga. El Comercio. 1838. —1 fo l le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
6149. Ley, La última... electoral para Diputados a Cortes y Conce-
jales, de 8 de Agosto de 1907. 
Madrid. Hijos de J . A . García. 1907. —Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
6150. Ley de aguas de 13 de Junio de 1879, anotada y comentada. 
(Sin portada). , 
Madrid. F. Nozal. 1879.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
6151. Ley de Aranceles. [Con una R. O. manuscrita y otras notas]. 
[Madrid]. Sin imp. [1841].—Vol. 1 . -4 .°—Cart . 
6152. Ley electoral de 20 de Agosto de 1870 y leyes de 1.° de Ene-
ro de 1871. 
Madrid. Enrique de la Riva. 1871.--1 folleto.—16.° mlla.— 
Rúst . '. 
6153. Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881 con las 
reformas introducidas hasta 1919, anotada con la doctrina de 
las sentencias del Tribunal Supremo. Concordada con el Código 
de Comercio antiguo y con el vigente, y seguido de varios apén-
dices con todas las disposiciones complementarias, por la redac-
ción de la Revista de los Tribunales. 
Madrid. J. Góngora. 1919.—Vol. 1.—8.°-Tela. 
6154. Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comer 
ció decretada, sancionada y promulgada en 24 de Julio de 1830. 
Madrid. León Amarita. I830.--Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
6155. Ley de Enjuicímiento civi l de 3 de febrero de 1881, comen-
tada... 
Madrid. E. de la Riva. 1883.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
6156. Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Enero de 1881 con las 
reformas hasta fines de 1902. 
Madrid. Felipe Marqués. 1903.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
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B157. Ley de Enjuiciamiento c ivi l . Edición oficial. 
Madrid. Tip. del M. de G. y Justicia. 1856.—Vol. 1.—8.° 
mlla. — Pasta. 
6158. Lfiy de Enjuiciamiento criminal para las islas de Cuba y 
Puerto Rico. 
Madrid. Ramón Moreno. 1888.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
6159. Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de Comer-
cio, decretada, sancionada y promulgada en 24 de Julio de 1830. 
Sin L León Amarita. 1830.—Vol. 1.—8.'° mlla.—Pasta. 
6160. Ley de extinción de la langosta de 10 de Enero de 1879 y Re-
glamento para la ejecución de dicha ley. 
Madrid. Raoul Peant. 1900.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
8161. Ley de juicios por jurados de 20 de Abri l de 1888. Con un pró-
logo de Ambrosio Loredo Cuesta, 
Avilés. La Unión. 1890.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
6162. Ley de Justicia Municipal de 5 de Agosto de 1907 (Gaceta 
del 7), organizando la Administración de Justicia en los Juz-
gados. 
Madrid. J . Góngora.'1907.—Vol. 1 , -16 .° mlla.—Rúst. 
6163. Ley de Matrimonio Civil de 18 de Junio de 1870, con notas y 
concordancias y todos los formularios etc., por la Redacción de 
«El Consultor de los Ayuntamientos», 
Madrid. E. de La Riva. 1881.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
6164. Ley del Notariado de 28 de Mayo de 1862 y Reglamento para 
su ejecución con notas y observaciones. 
Madrid. Matute y Compagni. 1863.—Vol. 1.-8."—Pasta. 
6165. Ley orgánica del Poder Judicial de 15 de Septiembre de 1870 
y Ley adicional a la misma de 14 de Octubre de 1882. 
Madrid. E. de la Riva. 1885.—Vol. 1 . -8 . ° m l l a . - R ú s t . 
6166. Ley provisional sobre organización del Poder Judicial. 
Sin 1. Imp. Granadina. [1870].—Vol. 1 . -16 .° mlla.—Pasta. 
6167. Ley provisional de Enjuiciamiento criminal, con notas para 
su más fácil inteligencia. 
Madrid. E. de La Riva. 1873.—Vol. 1.—8.°—Hol. 
6168. Ley y Reglamento de Minas. 
Madrid. Col. de Sordo-mudos. 1868.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
6169. Ley de sufragio universal comentada y anotada por la Redac-
ción de El Secretariado. 
Madrid. B. Bartui l l i y García. 1890. —1 folleto.—8.0—Rúst. 
6170. Ley votada en Cortes para el establecimiento de la Guardia 
Rural y Reglamento aprobado por S. M . 
Madrid. J, Morales. 1868.—Vol. 1 . -16 .° mlla.—Pasta. 
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6171. L6y y Reglamento regulando la jornada de la dependencia 
ipercantil y R. O. sobre la jornada máxima de ocho horas. 
Madrid. Gráfica Excelsior. 1920.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
6172. Leyes electorales de diputados a Cortes y senadores. 
Madrid. Vda. e Hijos de la Riva. 1894.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6173. Leyes, Novísimas... de aguas, puertos y canales de 13 de 
Junio de 1879 anotadas y concordadas por la redacción de El 
Consultor de los Ayuntamientos. 
Madrid. E. de la Riva. 1881.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
6174. LüiS du 28 Juillet 1860 et du 8 Juin 1864 sur le reboisement 
et le garzonnement des montagnes. 
Paris. Imp. Impériale. 1870.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
6175. Lomas, E. G.—Legislación de Minas, porD.. . 
Madrid. Manuel Galiano. 1858.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
6176. López de HarO, Carlos.—Tratado de legislación hipotecaria, 
por... 
Madrid. Ramona Velasco. 1918.—Vol. 1.-8.°—Tela. 
6177. Manual de Desamortización civil y eclesiática. Repertorio 
de las leyes, instrucciones, reales decretos, órdenes y circulares 
dictadas desde 1.° de Mayo de 1855 hasta 1879. 
Madrid. E. de la Riva. 1879.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
6178. Manual de elecciones de Ayuntamientos, diputados provin-
ciales, diputados a Cortes y senadores. 
Madrid. E. de la Riva. 1880.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6179. Manual de la Legislación de Minas. Comprende U Ley de 
1859 y su Reglamento etc. 
Madrid. E de la Riva. 1878.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Pasta. 
6180. Manual, Novísimo... de Quintas, que contiene la Ley de 
Quintas, decretada en 20 de Enero de 1856. 
Madrid. A. Gómez Puentenebro. 1866.—Vol. 1.-8.0—Hol. 
6181. MalieuZO, Juan.—Commentaria Regii Senatoris in Cancella-
ria Argentina Regni Perú in librum quintum Recollectionis 
legum Hispaniae. 
Mantuae Carpentaneae. Ludovicus Sanctius. M D C X I I I . — 
Vol. 1.—Pol.-Perg. 
6182. Montero y OrtiZ de CÓzar, Jaime.—Ley de accidentes del 
trabajo. Reglamento de la misma y otras disposiciones aclara-
torias y complementarias etc. Por... 
Málaga. El Cronista. 1908. —Vol. 1 .—8.0-Rúst . 
6183. Moreno y RÜ de Borja, Luís.—Novísima legislación hipote-
caria de España, anotada v concordada por D. . . 
Madrid. E. de la Riva. "1879.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel, 
6184. MuñOZ, Francisco.—-Ley Hipotecaria, acompañada de una 
instrucción por artículos para su mejor inteligencia y aplica-
ción por D. . . 
Madrid. Nieto y Cía. 1861.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Cart. 
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5185, Navarro Amandl, M.—Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 
Febrero de 1881. Ampliada, anotada, concordada por... 
Madrid. Enrique Rubiños. 1881.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
5186. Ordenanzas generales de la Armada Naval. (Con preciosa 
portada grabada en dulce). 
Madrid. Vda. de Joachin Ibarra, M D C C L X X X X I I L — V o l s , 
2,—Fol.—Piel. 
8187. Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contrata-
ción de la M. N , y M. L . Vil la de Bilbao, insertos sus Reales 
Privilegios, aprobadas y confirmadas por el Rey N . Don Fe-
lipe Quinto. (Con anteportada burilada en acero). 
Madrid, Sancha. 1794.—Vol. 1.—4* mlla.—Piel. 
8188. PaZOS y García, Diego.—Manual de legislación hipotecaria 
con un estudio crítico de D. . . 
Madrid. Felipe Marqués. 1905.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
6189. Pérez Pedrero, Eduardo; Sidro y Snrga, José.—Los Códigos 
de España. Repertorio de la legislación hipotecaria de España o 
sea la Ley Hipotecaria, por los licenciados D. . . y D. . . 
Madrid. Palacios. 1861.—Vols. 3.—8.° m l l a . - P i e l . 
6190. Pidal, Alejandro.—Modelos relativos a las Ordenanzas y 
Reglamentos de Sindicatos y Jurados de Riegos y la instrucción 
para formarlos y tramitarlos. (Ministerio de Fomento). 
Madrid. Imp. Nacional. 1884.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
6191. Piñuela, Emilio; Meana, Fernando; Pardo, Manuel; Soto, 
Juan.—El Concordato de 1851 y disposiciones complementarias 
vigentes por... 
Madrid. Editorial Reus. 1921.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
6192. Proyecto de Ley de 18 de Marzo de 1904 relativo al cultivo 
del algodón. (Real decreto). 
Madrid. Sin imp. 1904.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. . 
6193. RamOS, Rafael.—La legislación hipotecaria en forma de 
sinopsis. Por D . . . 
Madrid. M . Ramos. 1883.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
8194. Recopilación de las disposiciones vigentes en materia de 
epizootias, publicadas en la Gaceta de Madrid de 25 de Mayo 
de 1901. Real orden de 14 de Mayo de 1901 y disposiciones que 
en la misma se citan. 
Madrid. Ricardo Rojas. 1901.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
6195. Recopilación, Novísima... de las leyes de España. Dividido 
en X I I libros, en que se reforma la Recopilación publicada por 
el Sf. D. Felipe I I en el año de 1567. 
Madrid. Imp. Real. 1805.—Vols. 6.—Pol.—Piel. 
6196. Reguera Valdelomar, Juan de la.—Extracto de las leyes del 
Fuero Real con las del Estilo. Por el Lic . D. . . 
Madrid. Vda. de Marín. 1798.—Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
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6137. Reglamento general para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
de la isla de Cuba. 
Madrid. Tmp. Nacional. 1879.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6198. Reglamento para la ejecución del R. D. de 15 de Diciembre 
de 1905 creando paradas de sementales. 
Madrid. Gaceta de Madrid. 1906.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
0199, RiVOS y Martí, Francisco de P.—Ley de Enjuiciamiento civi l 
de 3 de Febrero de 1881 acomodada a los últimos textos y dispo-
siciones legales, por D. . . 
Madrid. Prudencio P.de Velasco. 1912.—Vols. 2.—8.°—Tela. 
6200. RniZ y Rodrígnez, Hermenegildo María.—Compilación gene-
ral délas disposiciones vigentes sobre el Enjuiciamiento crimi-
nal, concordada, anotada y seguida de observaciones por D. . . 
Madrid. M. Ramos. M D C C C L X X X . - V o l s . 3 . - 8 . ° mlla.— 
Piel. 
6201. Sistemes y Felin, Manuel.-Idea de la ley agraria española, 
por D. . . 
Valencia. Benito Monfort. 1786.—Vol. 1 .—4.°-Pas ta . 
6202. T h o m a s e t t í S , Thomas de.—Flores legum cum suig exceptioni-
bus et declarationibus ex variis legibus glossis etc. 
Coloniae. Wilhel Metternich. 1702.—Vol. 1.—16.°—Piel. 
6203. Tr ibunales Industriales. Ley de 22 de Julio de 1912, comen-
tarios, jurisprudencia y disposiciones posteriores con notas y 
referencias. 
Madrid. Góngora. 1917.—Vol. 1 . -16 . ° mlla. —Rúst. 
MONOGRAFÍAS JURÍDICAS 
6204. A g n i l a r J i m é n e z , Juan.—Procedimientos canónico-civiles 
respecto a las causas de divorcio y nnlidad de matrimonio. 
Madrid. Col. de Sordo-mudos. 1923.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
6205. AmorÓS, Joaquín.—Discurso en que se manifiesta la necesi-
dad y utilidad del consentimiento paterno para el matrimonio 
de los hijos y otros deudos. Conforme a lo dispuesto en la Real 
Pragmática de 23 de Marzo de 1776. Publícalo D. . . 
Madrid. Blas Román. 1777.—Vol. 1 .—8.°-Pie l . 
6206. Raeza, Rodrigo de.—Prima pars Tractatus de inope debitore 
ex castellana consuetudine creditoribus addicendo. 
Granatae. Hugonem Menam. 1570.—Vol. 1.—Pol. —Perg. 
6207. RertazZUOlO, Bartolomé.—Tractatus clausularum instrumen-
talium. Repetitio solemnis, L . si quismaior, C. de Transactio-
nibus. 
Venetiis. Floravatem. M D C I . - V o l . 1.—Pol.-Perg. 
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Díaz de RábagO, Joaquín,—La hipoteca independiente. Dis-
curso pronunciado en el Congreso Agrícola y de Pesca celebrado 
en la ciudad de Santiago en Julio de 1886. 
Santiago. José M.a Paredes. 1888.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
6209. España, Gabriel R.'—Tratado práctico del testamento ológra-
fo, por... 
Madrid. P. Núñez. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6210. Kalwey Mongrand, Francisco.—El matrimonio civil. Breve 
explicación de las disposiciones legales vigentes sobre ,1a cele-
bración de este contrato. 
Málaga. Ramón Párraga. 1874.—1 folleto. —16.°mlla.—Rúst. 
6211. Lnca Melphietensi, Carlos Antonio.—Tractatus de linea le-
gali. Authore J . C. D.. . 
Neapoii. Nicolai et Vicente Rispoli. MDCCXV1.—Vol. 1.— 
Pol.—Perg, 
6212. Molina, Ludovico de.—De primogeniorum bispanorum origi-
ne ac natura. Libri quatuor. Nova editio accuratissime emen-
data. 
Venetiis. Nicolaura Pezzana. MDCCLVIL—Vol . 1.—Pol.— 
Perg, 
6213. OssoriO, Angel.—El Contrato de Opción. (Boceto de una 
monografía jurídica). 
Madrid. Ricardo F . de Rojas. 1915.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
6214. Paz, Cristóbal de.—De Tenuta sea interdicto et remedio pos-
sessono summariissimo, tam mero quam mixto, super hujus 
Regni Primigeniis. Tractatus dúplex. 
Coloniae Ailobrogum. Fratrum Tournes. M D C C X X X V I T . ^ 
Vol. 1.—Pol.-Perg. 
6215. Pereíra de Sonsa, Ignacio.—De Revisionibus. 
Lisboa. Sin imp. 1672.—Vol. 1.—Pol.—Perg. 
6216. POStiO, Ludovico.—De Subbastatione tractatus non super-
fluus sed necessarius et ad praexim aptatus et ordinatus. Junc-
tis ad materiam C C L decisionibus S. Rotae. Romanae alibi non 
impresis. 
Coloniae Ailobrogum. Peracbon et Cramer. M D C C X X X I I I . 
Vol. 1.—Pol.—Perg. 
6217. RamOS, Rafael.—Capacidad de los menores para contratar y 
obligarse. Estudios sobre Derecho Civil, por... 
Madrid. José M.a Sardá. 1891.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
6218. Rodrígnez, Gaspar.—Tractatus de annuis et menstruis redi 
tibus. In tres libros et quinquaginta tres queastiones divisus, 
quo censas et ejus quod interest. Autora... J . C. Gallaeco. 
Lugduni. Jacobi Cardón & Petri Cavellat. MDCXXÍL — 
Vol. 1.-4.0—Perg. 
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6219. RnanO, Miguel.—Tratado succinto sobre el receirso de injus-
ticia notoria y del grado de segunda suplicación, por IX . . 
Madrid. Pantaleón Aznar. M D C C L X X X I L — V o l . 1.—FoL— 
Rúst . 
6220. Solano y Polanco, José de.—Tribunales para niños y comen-
tarios a la legislación española por... 
Madrid. Editorial Reus. 1920.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
6221. SollSjFeliciano de.—Commentarii de Censibus.Quatuor libris, 
Fere omnem materiam de Censibus complectentes, autore... 
Compluti. Joannis Gratiani. M D X C I I I L — V o l . 1.—Pol.— 
Perg. 
6222. SnrdnS, Juan Pedro.—Tractatus de Alimentis, Novem Parti-
bus seu titulis distinctus. 
Francofurti. Danielem & Davidem Aubrios. MDCXXV.— 
Vol. 1.—Pol.—Perg. 
6223. TíraqnellnS, Andreas.—Commentarii in L . Si unquam C. De 
revocandis donationibus. 
Lugduni. Ludovicum Prost Haered. Rovi l l i . M D C X X I I . — 
Vol. 1.—Pol.—Perg. 
6224. UrCOOlnS, José.—Tractatus de transactionibus. I n quinqué 
partes divisus. Editio quinta. 
Coloniae Allobrogum. Tournes. M D C C X X X I I I . — V o l . 1.— 
Fol.—Perg. , : 
6225. ValorOlljEinan Román.—Tractatus de transactionibus in quo 
integra transactionum materia teorice, ae practice ingeniti 
studio. (Otra edición de MDCLXV) . 
Lugduni. Philippi Borde. MDCLXIV.—Vol.—Fol.—Perg. 
6226. Yelázipiez Ae AvendañO, Lud.—Tractatus de censibus hispa-
niae. Continens librum unum, et centum & undecim Quáestio-
nes. Editio nova hispánica multo emendatior. 
Coloniae Allobrogum. Fratrum de Tournes. MDCCXXXIV.— 
Vol. 1.—Pol.—Piel. 
6227. Villar y BemÚdez de Castro, Pedro.—Discurso iraparcial o 
demostración de los justos limites a que se extienden y reducen 
los derechos de los hijos naturales y descendientes en España. 
Escrito por Don... 
Madrid. R e ü Arb i . de Beneficencia. 1802.—Vol. 1.—8.0mlla. 
Piel. 
NOTARIADO 
6228. Casas y Moral, Antonio de.—Elementos Teórico-Prácticos 
sobre el otorgamiento de Instrumentos Públicos con formu-
larios etc. 
Madrid. Manuel Minuesa. 1862.—Vol. 1.—8.° mlla.—Cart. 
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6229. Castaño, Mariano.—Derecho Notarial Español. Legislación y 
jurisprudencia precedidas de una noticia histórica por... 
Madrid. Hijos de Reus. 1918.—Vol. 1.-8.°—Tela. 
6230. Martínez COUde, Cesáreo.—Discurso sobre reformas en el 
Notariado. 
Valencia. Cantó. 1897.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
6231. Moreno, Juan Ignacio.—Tratado elemental sobre El Otorga-
miento de Instrumentos Públicos por D. . . Segunda edición. 
Madrid. Gabriel Alhambra. 1856. —Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
3232. Rniz-ErÓmez, Juan Eugenio.—Comentarios a la Ley del Nota-
riado y su Reglamento, por D . . . 
Málaga. M. Martínez Nieto. 1865.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
6233. ViCO y BraVO, Juan de Dios. — Manual teórico del Notario o 
Estudios jurídicos de preparación para las oposiciones a nota-
rías, por el Dr. D. . . 
Madrid. M. Ramos. 1883.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Cart. 
TRATADOS GENERALES 
DE DERECHO 
6234. Cabreros AvendañO, Antonio.—Methodica Delineatio de 
Metv: Omnibus tam Juris, quam Theologiae profesoribus ut i l i -
ter praescripta, & adprimé necessaria. 
Madridii. Francisco Martínez. M D C X X X I V . — V o l . 1.—Fol. 
Perg. 
6235. Capone, Julio.—Controversiarium forensium utriusque juris 
et fori. Editio nova denuo revisa ad emendata. 
Coloniae A l l o b r o g u m . M ar c i -Michae l i s Bousque t . 
M D C C X X X I I . - V o l . 1.-Fol.—Perg. 
6236. Carleval, Tomás.—Disputationum Juris variarum ad inter-
pretationem regiarum legum Regni Castellao et i l l is similinm. 
tam ex Jure neapolitano, quam ex utroque communi Civi l i et 
Canónico. Auctore D. . . 
Valentiae. Monfort. MDCCLXVIIL—Vols . 2.—4.°—Piel. 
6237. Castro y AranjO, Joseph de. —Miscellanea disceptationum, 
canonicarum, civilium et criminaliura. Aucthore D. . . 
Matr i t i . Viduae Blasii Villanueva. MDCCXXVIL—Vol . 1.— 
Fol,—Perg. 
6236. CevallOS, Hieronymo.—Speculum aureum opinionum commu-
nium contra communnes in quo non tantum noningentarum et 
sex qua^stionum practicarum in Jure Canónico, Civi l i & Regio. 
Antuerpiae. Jo. Keerbergium. M D C X X I I L — V o l s . 2.—Fol.-
Perg, 
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6239. Cortíada, Miguel (íe.—Decisiones Cancellai-ii et 8acri Eegii 
Seuatns Cataloniae; si ve Praxis contentionum et competentia-
rum Regnorum inclytae Coronae Aragoüum super reciproca in 
laicos et elencos Jurisdictione. 
Lngduni. Anisson. MDCCXIV.—Vols. 4.—Fol.—Perg. 
6240. Fajardo,- Diego Antonio.—Allegationes fiscales in graviba» 
causis Mndiolani. Tractatus de legitimatione per subsequens-
Matrimoniutn. (Sin portada). 
Sin 1. S. i .S. a. —Vol. 1.—Fol.—Perg, 
6241. Crílialinns, Josepb.—De universa rerutn humanarum nego-
tiatioue, Tractatio soientifica, utrique foro perutilis. 
Lugduni. P^tri, Philippi Borde, Laur, Arnaud & Guilielmi 
Babier. MDCLXII I .—Vols . 2 . - F o l . - P e r g . 
6242. Cíluer de lOS RÍOS, Hermenegildo.—Rudimentos de Derecho, 
por el Dr... Sexta edición corregida y aumentada. 
Barcelona. Antonio Vi rg i l i . 1919.—Vol. 1.-8.* mlla.— 
Cart. 
6243. Komez de la Sema, Pedro; Moutalbán, Juan Manuel.—Ele 
mentes del Derecho Civil y Penal de España, precedidos de 
una reseña histórica de la Legislación Española por los Doctores 
D.. . y D. . . Décimotercia edición, corregida y enmendada. 
Madrid. E. Cuesta. 1881.—Vols. 3.—8.° mlla.—Piel. 
6244. Crntiérrez Fernández, Benito.—Códigos o Estudios funda-
mentales sobre el Derecho Civil Español, por el Dr. D. . . Se-
gunda edición. 
Madrid. A. Peñuelas. 1867.—Vols. 7 . - 8 . ° mlla.—Pasta. 
6245. Herrero et ROCÍO, Francisco Xavier.— Resolutiones quaestio-
num, quae a Dnm. D. Aegidio de Castejon proponuntur, juxta 
ab eo assecutam literalem methodum. Tractatus utriusque Juris, 
Moralis, atque Politicae, professoribus acque acceptabilis. 
Hispalis. Florentium Joseph de Blas et Quesada. [1748].— 
Vol. 1.—Fol.—Perg. 
6246. Hevía RolañOS, Juan de.—Curia Philipica. Primero y segun-
do tomo. El primero dividido en cinco partes, donde se trata 
breve y compendiosamente de los Juicios Civiles y Criminales, 
Eclesiásticos y Seculares. E l segundo tomo distribuido en tres 
libros donde se trata de la Mercancía y Contratación de Tierra 
y Mar. Su autor... 
Madrid. Her. de la Vda. de Juan García Infanzón. 1761.— 
Vol. 1.—Pol.—Perg. 
6247. LagnnOZ, Matías.—Tractatus de Fructibus, in quo selectiora 
jura ad rem fructuariam pertinentia expenduntur, difficihora-
que reserantur. 
Lngduni. Anisson-et Jo. Posuel. MDCCIL—Vol. 1.—Fol.— 
Perg. 
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£248. López fie PalaclOS HnblOS, Juan.—Opera varia. Adiectis 
anuotationibus Joamiis Bernardi Diaz & Doctoris Joannis Ba-
rahona. 
Antuerpiae. Joannem KeerbergHim. MDCXVL —Vol. 1,— 
Fol. —Perg. 
0249. Luca, Carolo Antonio de.—Praxis Judicaria in civilem divi-
sa et criminalem. 
Gen«vae. Joannis Antonii Chouer. M D C L X X X V I . — V o l . 1, 
Fol.—Perg. 
8250. MaldonadO el Pardo, Joseph.—Tractatns de secunda suplica-
tione-, sive recursos adversas revisionis sententias Supremi 
Senatus. Opus posthummn. AuctoreD... 
Matr i t i . Bernardo de Villa-Diego. 1690.—Vol. 3 .- Fol.—Perg. 
'5251. Menochins, Jacobo.—De arbitrariis judicura quaestionibus et 
causis. Libr i dno. 
Colonice A g r i p p i n a e . V i u d a & Hereden Jo. Gymnici. 
MDCXIX.—Vol . 1.—Pol.-Perg. 
S252. Narbona, Diego de.—Horographia Juris seu de legitimis ho-
rarum intervallis jurídica descriptio. Auctore D. . . Cura ¿t 
labore Doctoris D. Joann de Narbona fratris superstitis. (Con 
un retrato del autor grabado en dulce) 
Matri t i . Diego Díaz Carrera. MDCLII .—Vol . 1.—Fo].—Perg. 
'8253. Pareja et Qnesada, Gabriel.—Praxis edén di., sive Tractatus 
de Universa Instrumentorum editione, tam a praelatis, quam 
Judicibus Ecclesiasticis, & Saecularibus. 
Lugduni. Anisson & Posuel. MDCXCVL—Vol. 1.—Fol.— 
Piel. 
•6254. PostiO, Ludovico; BOGCatíO A GingulO, Virginio.—Tractatus 
mandati de manutenendo sive summariis possessorii interim. 
Acceserunt Tractatus singularis de Interdicto uti possidetis 
sive de manutentione in possessionem. 
Lugduni. Crainer&Perachon. M D C C X V I I . - V o l . 1.—Fol.— 
Perg. 
6255. R. M. Ct.—Curso de Filosofía del Derecho y del Derecho Inter-
nacional general y particular de España. Extractado por el 
Doctor D. . . 
Madrid. Vda, de A. Peñuelas. 1872.—Vol. 1.-^8 0mlla. -
Pasta. 
'8256. Rodríguez, Andrés.—Tractatus utilis, unicus et novos d^e 
privilegiata poss«ssione mixtae. Elaboratus a Lic. D. . . 
Matr i t i . Antonio SanK. 1748.—Vol. 1.—4.*—Perg. 
'8257. Rosa, Joseph de.—Consultationes Juris selectisshnae cuna 
decisionibus super eis prolatis a Supremis Napolitani Begni 
Tribunalibus. 
Lugduni. RochiDeville & L . Chalmette. M D C C X X X I I L — 
Vol, 1.—Fol.—Perg. 
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6258. SabellU, Marco Antonio.—Samraa diversoram tractatum, in 
quibus omnigenae universi juris sélectiores, methodicae practi-
cae au decisivae conclusiones circa Judicia. 
Coloniae. Wilhelmi Metternich. MDCOVII.—Vols. 5.—Fol. 
Piel. 
6259. ScaCCÍa, Segismundo.—Tractatus de appellationibus in duas 
partes divisus. 
Coloniae. Wilhelmi Metternich. MDCCXVIL—Vol . 1.—Fol. 
Perg. 
6260. SCÜCCia, Segismundo.—Tractatus de Judiciis causarum civi-
lium, criminalium et haereticalium. 
Coloniae A g r i p p i n a e . V iduae W i l h . M e t t e r n i c h . 
MDCCXXXVIIL—Vols . 3.—Pol.—Perg. 
6261. Snárez de Figiieroa, Joseph. — De Jure adhaerendi alterius 
appeilatiom, & deomni adhaesionis materia. Tractatus theori-
cae et máxime praxi admodum utilis frequens, forensibus con 
troversiis &. Auctore Lic. D. . . 
Matr i t i . Tip. Regia. 1666.—Vol. 1.—Fol.—Perg. 
6262. TholOSanO, Pedro Gregorio.—Syntagma Juris Universi, atque 
legum pene omnium gentium, et rerum publicai um praecipua-
rum in tres partes Digestum, I n quo divini et humani Juris 
totius... 
Francofurti. Tip. Paltheniana Petri Fischeri. M D X C I X . — 
Vol. 1.—Pol.—Perg. 
6263. Tondnti SanlegeriO, Pedro Francisco.—Tractatus de Pras-
ventione Judiciali seu de Contentione Jurisdictionum. 
Lugduni. Phi l . Borde, Laur. Arnaud & Cl. Rigaud. M D C L I X . 
Vol. 1.—Pol.—Perg. 
6264. Yañez ParladoriO, Juan.—Opera Jurídica sive rerum quoti-
dianarum, L ib r i duo;-Quotidianarum differentiarum sesqui cen-
turia;-et Quaestiones practicae-forenses duodeviginti. Editio 
nova. 
Coloniae Allobrogum. Fratrum de Tournes. MDCCLXI.— 
Vol. 1.—Pol.-Perg. 
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Fot. Frápolli. 
N . 0 6270 DEL CAT. 
BIBLIA EN ARMENIO IMPRESA POR LOS MEKITA-
RISTAS DE LA ISLA DE SAN LÁZARO, EN 1733. 
V I I 
GRUPO-. RELIGION 
BIBLIAS 
6265. Biblia, Sacra... variarum translationum. (Sin portada). 
[Amberes]. [MDCXVI].—Vols. 3.—Fol.—Pasta. 
6266. Biblia Sacra, vulgatae editionis, Sixti V et Clementis V I I I . 
Romanorum Pontificum jussu recognita atque edita. 
Matriti. Tipis Societa'tis. M D C C X C I X . - V o l . 1.—4.°—Piel. 
6267. Biblia Sacra. Vulgatae editionis. Sixti V. Pont. Max. jussu 
recognita et Clementis V I I I . Auctoritate edita. 
Barcinone. Pauli Riera. MDOCCLXII.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
6268. Biblia, La Santa... traducida al español de la vulgata latina 
y anotada etc.. por el Iltmo. Sr. D. Felipe Scio de San Miguel. 
(Con grabados en boj). 
Madrid. Gaspar y Roig. 1852.—Vol. 1. - 4.° mlla.—Piel. v 
6269. Biblia, La Santa... que contiene los sagrados libros del Anti-
guo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Cipriano de 
Valera. 
Madrid. José Cruzado. 1871.—Vol. 1 , -8 .°—Piel . 
6270. [Biblia. Vertida al armenio en el siglo V por Mekitar funda-
dor de la orden de los Armenios Mekitaristas]. (Ejemplar raro). 
Venecia. Antonio Bartoli. 1733.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
6271. Biblia, L a . . . o el Antiguo y Nuevo Testamento, traducido al 
español de la vulgata latina por el Rmo. P. Phelipe Scio de 
San Miguel. 
Londres. B. Bensley. 1821.—Vol. 1.—4.0—Pasta. 
6272. BibliO, E l la.. . Elektitaj capitroj de la Psalmaro, Sentencoj 
de Salomono kaj Predicante el la origínalo tradukitaj de Dro 
L . L . Zamenbof. Esperanta Biblioteco Internacia. 
Sin 1. S. i . 1924.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
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6273. Jnau Evangelista.—Tratado del Apocalipsis de San... Tradu-
cido del latín al-castellano, con su explicación por el Venerable 
Gregorio López. 
Madrid. Benito Cano. 1787.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. * 
6274. Lucas, San.—El libro de los hechos de los Apóstoles, escrito 
por... 
Madrid. Vda. Ibarra e Hijos. M D C C L X X X V L — V o l . l . -8.(> 
Piel. 
6275. Lncas, San—El Evangelio, según... Traducido del griego. 
Sin 1. S. i . S. a.—1 folleto.—16.°—Rúst. 
6276. LncaS, San.—Criscote o Majaró Lucas, chibado andré o roma-
no, o chipé es zincales de sesé. El Evangelio según San Lucas 
traducido al Romani o dialecto de los gitanos en España. . 
Lundra. W . Clowes. 1872. Vol. 1.—16.°—Tela. 
6277. [Mateo, Marcos, Lucas y Juan, SS.]—Los Santos Evangelios 
traducidos al castellano con notas sacadas de los Santos Padres 
y expositores sagrados, por el Rmo. P. M. Fr. Anselmo Petite. 
Séptima impresión. 
Madrid. Benito Cano. 1804.—Vol. 1.—8.°. —Piel. 
6278. RoyaumOUt.—L'Histoire du Vieux et du Nouveau Testament 
avec des explications édifiantes, tirées des Saints Peres. (Con 
numerosos grabados en acero). 
Vienne. Jean. Tho. Trattuern. 1764.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
6279. SCÍO de San Antonio, Fernando.— Compendio de los libros 
históricos de la Santa Biblia por el P... de las Escuelas Pías . 
Madrid-Barcelona. Luís Tasso. 1858,—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Tela. 
6280. SchUSter, S.—La Biblia al alcance de los niños. Resumen de 
la Historia Sagrada del Viejo y Nuevo Testamento, escrito en 
alemán por el Doctor... Traducido por primera vez al castellano 
por la Señorita Emma Bánaston. 
Madrid. La Correspondencia de España. 1885.—Vol. 1.— 
8.° mlla.—Pasta. 
6281. SerariO, Nicolás.—Indices et Ruth explanati a... 
Mognatiae. ¡E. Balthasaris Lipp i i . MDCIX.— Vol. 1.— 
4.° mlla.—Perg. 
6282. Testament, The New... of our Lord and Saviour Jesús Christ, 
translated out of the original greek: 
Oxford. J . Cooke. 1818.—Vol. 1,—16.—Pasta. 
6283. Testamento, El Nuevo... de Nuestro Señor Jesu-Cristo, tra-
ducido en español conforme a la vulgata latina por el Ilustrí-
simo Sr. D. Felipe Scio de San Miguel. 
Barcelona. Dorca. 1820.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
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6284. Testamento, El Nuevo... de Nuestro Señor Jesu-Cristo, que 
contiene los escritos evangélicos y apostólicos. Antigua versión 
de Cipriano de Valora del año 1602. 
Madrid. Soc. Bíblica. 1893.—Vol. 1.—16.—Piel. 
6285. Testamentnm, Novum... [Texto en griego]. 
Patavii. Thomam Bettinelli. M D G C L X X X I X . — V o l . 1.—8.° 
Piel. 
6286. Vida de Nuestro Señor Jesucristo, escrita según el texto sa-
grado de los cuatro Evangelistas. 
Málaga. Agustín Herrera. Sin a.—Vol. 1.—8.°. — Cart. 
COMUNIDADES, INSTITUCIONES 
Y HERMANDADES RELIGIOSAS 
6287. Cardenal, El Excmo. Sr... Arzobispo de Valencia y la Ant i -
gua y Real Cofradía de Nuestra Señora de los Santos Inocentes 
Mártires Desamparados. 
Valencia. Manuel Alufre. 1886.—Vol. 1.—Fol.—Rúst. 
6288. Casa, La. . . Social Católica de Málaga. 
Málaga. La Unión Mercantil. 1923.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
6289. CüSradía de Nuestra Señora de la Concepción Dolorosa. Ar-
tículos adicionales a los antiguos Estatutos de 1730. 
Málaga. Ramón Pranquelo. 1856.—1 folleto.—8.° mlla.^ ^— 
Rúst . 
6290. Constituciones de la Congregación y Escuela de Nuestro 
Señor Jesucristo fundada bajo la protección de la Virgen María 
Santísima Nuestra Señora y del glorioso San Felipe Neri. 
Murcia. F e r m í n G u i r a u . 1857.—Vol. 1.—16.° mlla.— 
Pasta. 
6291. Huerta, Félix de.—Estado geográfico, topográfico, estadístico, 
hist.órico-religioso, de la santa y apostólica provincia de S. Gre-
gorio Magno, de religiosos menores descalzos de la regular y 
más estrecha observancia de N . S. P. S. Francisco, en las islas 
Filipinas... Compuesto por el R. P. Fr.. . 
Binondo. M. Sánchez y C.a. 1865.—Vol. l._4.0.—Tela. 
6292. Novísima legislación sobre capellanías colectivas de sangre 
y otras fundaciones piadosas. 
Madrid. Pedro Laserna. 1867.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
6293. Obra, La.. . social malacitana dé la Santa Infancia de Jesús y 
su Fundador. 
Málaga. Santa Isabel. 1912.—Vol. 1.—16.—Rúst. 
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6294. Sumario y manual de las obligaciones, privilegios e indul-
gencias de los hermanos y cofrades de María Santísima del Car-
men, ahora nuevamente ordenado, y compuesto a expensas de la 
misma Cofradía. Por un devoto cofrade de la misma Señora, 
Cádiz. Antonio de Alcántara. 1778.—Vol. 1.—8.0mlla.—Piel. 
8295. Vargas, Antonio R. de. —Instrucción sobre los seminarios 
eclesiásticos llamados conciliares, y con especialidad sobre el 
de San Sebastián de la ciudad de Málaga. Por el Dr. D. . . 
Montevideo. La Caridad. 1844.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
CONCILIOS 
8296. Actes et decrets du Concile diocesain de Pistóle de l'an 
M D C C L X X X V I . (Traduits de l'italien). 
Pistóle. A. Bracali. M D C C L X X X V I I L — V o l . 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
8297. Cabassntio, Juan.—Notitia Conciliorum Sanctae Ecclesiae, 
in qua elucidautur exactissime etiam Sacri Cañones. Auctore... 
Venetiis. Antonium Bartoíi. MDCCLIX.—Vol . 1.—8.°.— 
Piel. 
6298. FontidOUi, Pedro.—Oecumenico Concilio Trident. adversus 
Jo. Pabrioium Montanum ad Germanos Oratio. 
Colonias. Maternum Cholidum. L X I I I (sic).—Vol. í.—8.°.—-
Perg. 
6299. fiallemarl, Juan.—Concilium Tridentinum, cum Declaratio-
nibus Cardinalium.,. 
Venetiis. Nicolai Pezzana. MDCCLXXX.—Vol . 1.—4.°— 
Rúst . 
6380. CrallGmart, Juan.—Sacrosanctum Oecumenicum Concilium 
Tridentinum additis declarationibus Cardinalium Concilii inter-
pretum et ultima recognitione. Et citationibus Joannis Sotealli. 
(Otra edición de MDCCLXII ) . 
Tridenti. Societatis. MDCCXLV.—Vol. 1.—4,°—Perg. 
6361. Crallemart, Juan.—Sacrosanctum Oecumenicum Concilium 
Tridentinum, additis declarationibus Cardinalium ejusdem Con-
ci l i i Interpretum, ex ultima recognitione nec non remissionibus 
Augustini Barbosae... 
Matr i t i . Tip. Regia. M D C C L X I X . - V o l . 1.—Pol.—Perg. 
6302. López de Ayala, Ignacio.—El Sacrosanto y Ecuménico Con-
cilio de Trente, traducido al idioma castellano por Don... 
Madrid. Imp. Real. M D C C L X X X V I ! . — V o l . 1.—8.° mlla.— 
Perg. 
6363. SacrOSanctam Concilium Tridentinum cum citationibus ex 
utroque testamento, Juris Pontificii Constitutionibus... 
Patavii. Sin imp. MDCCLI IL—Vol . 1 . -8 .°—Perg . 
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ÍJ04. Sarpi, Paolo.—Histoire du Concile de Trente de Fra... Tra-
d u i t H par Mr. Amelot de la IJoussaie. 
Amsterdam. P. & J. Blaen. MDOXCIX.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
S305. SSorza PallavicinO.—Istoria del Concilio di Trento. Scritta 
dal Pudre., della Coinpagnia di {üesv, 
Ruma. Biagin Diversiu « Felice Oesaretti. M D C L X I V . — 
Veis. 3.--4.0—Perg. 
6306. Simonet, Francisoo Javier; Zngastí, Juan Antonio,—El Con-
cilio I I I de Toledo, base de la uaciunahdad y civilización espa-
ñola. Edición {K>líglota y peninsular precedida de un prólogo 
por D.. . y de nu estudio histórico por el P... 
Madrid. Fortanet. 1.891.—Vol. 1.-4.^ mlla,—Rúst. 
$307. ThomaSSÍnO, Ludovico,—Dissertationum in Concilla Genera-
lia et Particularia. Tomus singularis. Authore... 
Lucae. Leonardi Venturini. M D C C X X V I I L — V o l . 1.—Fol, 
Perg. 
CRÍTICA Y APOLOGÉTICA 
€308. Acta et scripta varia controversiae memorabilis inter Pau-
lum V Pontificem Máximum et Vénetos. 
Sauvincentiana, Caidorianae. M D C C X X V I I I . — V o l . L - - F o l . 
Perg. 
S309. Almeida, Teodoro de,—Armonía de la Razón y de la Religión 
o Teología Natural, obra escogida del P. D. . . 
Madrid. Rifa del Real Estudio de Medicina. MDCCXCVIIL 
Vol. 1.—8.*—Pasta. 
8310. Amort, Ensebio.—Demostratio Critica Religionis Catholicae. 
Nova, modesta, facilis. Authore R. D. . . 
Venetiis. Jo. Bap. Recurti. MDCCXCIV.—Vol. 1,—Pol.— 
Perg. 
i311. Asnino, Tomás de.—Summa contra Gentiles. Quatuor tributa 
libns De Veritate Catholicae Fidei. Dissertationem praeviam 
P. Bernardi Mariae de Rubeis ejusdem Ordinis. 
Neapolis. Typ. ürs in iana . MDCCLXXIII .—Vols . 2.—4.°— 
Perg. 
Í312. AngaStiUQ, Antonio.—De Emendatione Gratiani Dialogorum. 
L i b r i dúo, cum Stephani Baluzii et Gerh. Mastrichtii notis. 
Viennae, Paulum Kraus, MDCCLXIV.—Vols. 2.—8.°— 
Perg. 
6313. Balines^ Jaime.—Cartas a un escéptico en materia de reli-
gión, por Don... • 
Barcelona. A B r u s i . 1846.—Vol. 1.—4.0~PieK 
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6314. Bastida, Fernando cíe ía.—Antídoto a las venenosas conside-
raciones de Pr. Paulo de Venecia sobre las censuras de Nuestro' 
Stmo. P. Paulo V. Compuesto por el P.. . 
León. Nicolás Tulliets. 1607.—Vol. 1.—8.a—Perg. 
6315. BecanO, Martino.—Compendiura Manualis controversiaruii!? 
de Pide et Religione. A Rev. Patre... 
Venetiis. Balleoniana. MDCCLXV.—Vol. l . - 8 . 0 - P e r g . 
6316. Benolti A. V.—De la libertad religiosa. Traducido del francés 
dei ¡Señor... por Don Josef Marchena. 
Barcelona. Sin imp. S. a,—Vol. 1.—S.0,mlla.—Piel. 
6317. Bettes, P.—La Religión y las ciencias naturales, por... Ver-
sión española por Manuel Carrasco. Segunda edición. 
Madrid. V. Tordesillas. 1898.—Vol. 1.—4.*—Rúst. 
6318. BOSSIlBt, Jacobo Benigno.—Doctrinae Catholicae, de iis argu-
meutis de quibus controversiae sunt. Expositio. Ex interpreta-
tione Claudü Pleury. (Sin portada) 
Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6319. CaraCClOlO.—El Clamor de la verdad contra la seducción y 
engaños del mundo. Por el Marqués... Traducido de francés en 
castellano por D. Francisco Mariano Nipho. 
Madrid. Vda. de Escribano. 1788.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
6326. CaraCCÍOlO.—El idioma de la Religión contra los nuevos sec-
tarios de la incredulidad por el Marqués... Traducido de francés 
en español por D. Francisco Mariano Nipho. 
Madrid. Miguel Escribano. MDCCLXXVI.—Vol . 1 . -8 . °— 
Perg. 
6321. CaraCCÍOlO.—El Universo enigmático, compuesto en francés 
por el Marqués de... y traducido en castellano por D. Francisco 
Mariano Nipho. 
Madrid. Miguel Escribano. 1788.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
6322. Carrasco, Manuel.—El libre examen, la libertad de concien-
cia y el protestantismo vindicados. Contestación a la Pastoral 
del Sr. Obispo de Málaga por... 
Málaga. E l Universal. 1899.—Vol. 1.-8.0—Hol. 
6323. Casado, Manuel.—Las dudas del tio Rebollo. Seis conferen-
cias para probar la conformidad de la ciencia moderna con la 
tradición mosaica y las verdades del Catolicismo por D... 
Madrid. T. Portanet. 1877.—Vol. 1 . -4 .°—Rúst . 
6324. Castillo y MayOUO, J - del.—Los esterminadores o planes 
combinados por los enemigos de la libertad para dominar la 
especie humana, bajo el mentido pretesto de defensores del altar 
y del trono. Por D.. . 
Barcelona. R. M. Indar. 1835.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
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15325. CastrO-PalaO, Ferdmando.—Operis moi-alis, virtutibus et v i -
tiis contranis in varios tractatus et disfiUtationes theologicas. 
Lugduni. Anisson & Joauuis Posuel. MDCC.—Vols. 4. —Fol. 
Perg. 
6326. Catolicismo, E l . . . y la democracia. Conformidad de las doc-
trinas de Jos teólogos con los principios del 89 por nn profesor 
del Gran Seminario de Par ís . Puesto en castellano con una 
introducción y notas por D. Pedro Muñiz. 
Madrid. Alvarez Hermanos. 1881.—Vol. 1,—8.0mlla.—Rúst, 
8327. Concilla, Daniel.—Spectaculis Theatralibus Christiano cui-
que tum laico tum clerico vetitis dissertationes duae. Accedit 
Dissertatio tertia. De Presbyteris Personatis. Auctore F.. . 
Romae. Simonem Occhi. MDCCLIV.—Vol. 1.—é.*—Perg. 
$328. Cuenta de los millones que paga anualmente el pueblo espa-
ñol por leyes y arbitrios religiosos, [y] Trabacuenta de los mi-
llones que paga anualmente el pueblo español por leyes y arbi-
trios religiosos. 
Málaga. Antonio Quincoces [v] Martínez. 1820. — Vol. 1.— 
8.°—Perg. 
'€329. Cneva, R- B. de la.—Artículos de los señores D. J . Valera y 
D. E. Castelar sobre el cristianismo y el progreso, contestados 
por D. . . 
Madrid. Tomás Núñez Amor. 1858.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Búst. 
8330. Cnrcí, Carlos M.a—Una Divinazione sulle tre ultime opere di 
Vincenzo Grioberti, I Prolegomeni, I) Oesuita moderno e l'Apo 
logia. 
Parigi. Poussielgue. 1848.—Vols. 2.—8.° mlla.—Cart. 
8331. CMOS, Ramón.—Notas de estudio sobre la Santa Biblia. An-
tiguo testamento por D. . . [Eduardo de Riofranco, seud.] 
Madrid. Cosmopolis. 1904.—Vol. 1 . -8 .°—Pasta . 
8332. DiOS ante el sentido común, o sea las ideas naturales opuestas 
a las sobrenaturales. 
Madrid. Emilio Saco y Brey. Sin a. —Vol. 1.—8.^  mlla.— 
Pasta. 
8333. Disertación Apologética del Estado Religioso, compuesta en 
francés por dos Jurisconsultos del parlamento de Paris, tradu-
cida al castellano por D. Arias Gonzalo de Mendoza. 
Madrid. Fermín Thadeo Villalpando. MDCCXCII I I .—Vol . 1. 
4 ® _ P i e l . 
6334. EsqnirÓS, Alfonso.—El Evangelio del Pueblo, por... 
Madrid. José Trujillo. 1854.-Vol. l.—S* mlla.—Cart. 
8335. Esterliny, Carlos.—Infalibilidad del Papa, derechos del pue-
blo, Santos del Protestantismo y otras materias importantes 
escritas en inglés por el Dr.. . 
Cádiz. La Mercantil. 1871. —1 folleto.—16.° mlla.—Rúst. 
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6336. Feruáudez, Joaqiuíu Julio. — La Psicología de fas rehgioneSy 
seguida d« algunos chispazos en prosa y verso, por D... 
Barcelona. Carbonell y Esteban. Sin a. — Vol. 1.—S^inlla.— 
Pasta. 
6337. Ferrándlz, José.—La boda por su precio. Guía de novios, y 
arte de casarse con la menor molestia y gasto posibles en las 
Vicarias, etc. Por... 
Madrid Antonio Marzo. 1902.—Vol. 1. —8.°—Pasta. 
6338. FUadElfO, Cristiano.—La religión fuente de la felicidad. Lo 
escribía... 
Málaga. Francisco Martínez de Aguilar. 1860.^ —Vols. 2.— 
8.°—Piel. 
6339. FraySSÍnonSi [Dionisio Lucas].—Defensa del cristianismo 
o conferencia sobre la religión, por el Excmo. Sr. Conde de... 
Traducidas al castellano por D. P. T. A. Obalutneau de Ver-
neuil. 
Madrid. León Amarita. 1826.—Vols. 4.—8.°—Pasta. 
6340. R. R. M.—Sull'analisi del libro delle Prescrizioni di Tertu-
liano Üsservazioni di... 
Bassano [sine Tip.] Venezia. Giuseppe Reraondini'. 
M D C C L X X X I V . - V o l . ' 1.—8 0-Perg. 
6341. CiOtti, Vicente Luis. — Vera Ecclesia Cbristi sigtiis ac dogma-
tibus demonstrata contra Jacobi Picenini Apologiam pro Rt-for-
matoribus, et R^-ligione Reíonnata. Opus Pr... Latinis Litteris 
consignatum a Fr . Vincentio Thoma Covi. 
Venetiis. Balleoniana. MDCCL. —Vol. 1.—Pol.—Perg. 
6342. Kotti, Vicente Ludovico.- Veritas Religionis Christianae et 
librorum, quibus iunititur. Contra Atbeos, Politlieos, Idolatras; 
Mahometanos et Juda^os demonstrata per... 
Venetiis. Balleoniana. MDCCL.—Vols. 2.—Pol.—Perg. 
6343. H. T. —A manuel of controversies: clearly demonstrating the 
truth of Catholique Religión. 
Doway. Laurence Kellam. 1654.—Vol. 1.—16.0mlla.—Pasta. 
6344. Heydeck, Juan Joseph.—Defensa de la Religión Christiana 
por D o n . . . Segunda edición. 
Madrid. Imp. Real. 1798.—Vols. 3.—8.° mlla.—Pasta. 
6345. Ibañes de SegOVÍa y Peralta, Gaspar.—Dissertaciones ecle-
siásticas por el honor de los antiguos tutelares contra las ficcio-
nes modernas. Por D.. . Nuevamente impresas, añadidas e ilus-
tradas con la corrección de muchos errores. Por Domingo Duarte 
Capriata. 
Lisboa. Imp. Silviana. MDCCXLVIL—Vols . 2.—Pol.-Perg. 
6346. Independencia constante de la Iglesia Hispana y necesidad 
de un nuevo concordato. Por el Iltmo. Sr. Obispo de Canarias. 
Madrid. E . Aguado. 1842.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
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6347. lacones.—L'Eglise considérée dans ses rapports avec la 
liberté, J'ordre public et lea progrea de la eivilibation. Par 
M. l'Abbé... 
Lyou. Ant. Perisse. 1836.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel, 
6348. Jerenin, Ganpar. —Commentarias historicus et dugmaticug 
de íáacrauientis in geneie et specie, Auctore... 
Venetiis. Sumptibus Societatem. M D C C L X X I I I . —Vol. 1,— 
Pol. —Perg. 
6349. Jiménez, Donato,—El poder temporal de los Papas Por D.,. 
presbítero 
Madrid. A. Pérez Dubrull. 1889.—Vol, 1 , - 8 . ° mlla.—Rúst. 
6350. [Jogand-Pagés, Gabriel Antonio], León Taxil [seud.]—Confe-
siones de un ex-librepensador, 
Barcelona, Imp. Inra, Concepción. 1887.—Vol, 1. —8.°—Tela. 
6351. [Jogand-Pagés, Gabriel Antonio] León Taxil [seud].—Pío I X 
ante ia historia. Por... Traducida libremente del francés y 
aumentada por el Dr. B. GHbarró y Borras. 
Barcelona. E l Porvenir. Sin a.—Vols. 2. 4.°—Piel. 
6352. Kick, Dalmacio. —Revelationum Agredanarum Justa defen-
sio cum moderamine inculpatae tutelae, in qua non solüm Con-
troversia anti Agredana in Controversiam Vocatur. A P, F r . . . 
Ratisbonae. Aegidii Bernardii Gastl, 1750.—Vol. 1 . - 8 . ° 
mlla. — Perg, 
6353. Lachica y MnñOZ, Diego.—Discurso apologético de la ense-
ñanza católica eu sus íntimas relaciones con el verdadero pro-
greso y perfeccionamiento de la humanidad, leido por el Doc-
tor D., . 
Málaga, Gil de Montes, 1864,-1 folleto.—4.°—Rúst. 
6354. [Lambertini, Próspero Lorenzo].—S. S, Domini Nostri Bene-
dicti XÍV, Dissertationes in omni doctrinae genere selectis-
sime. E x quatuor ejusdem auctoris canonizatione sanctorum 
libris extractae, 
Venetiis. Jo. Bap, Albritius Hier. F i l . MDCCLI.—Vols. 3.— 
4,°—Perg. 
6355. LemniO, Levinus,—Occulta Naturae miracula. 
[Amsterdam]. Commelini, [MDCLI].—Vol, 1.—16.0—Perg. 
6356. Loen, J . M. von,—Die einzige wahre. Religión allgemein in 
ihren Grundsátzen verwirrt durch die zánkereien der Schrift-
gelehrten zetheilet in allerhand Secten vereiniget in Christo, 
Frankfurt. Jo. Fried, Fleischer. 1750.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
6357. Loisy, Alfredo.—El Evangelio y la Iglesia, Traducido de la 
cuarta edición por Alberto Jiménez Fraud, 
Madrid. A. Marzo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—-Rúst. 
6358. Lorenzo Figneroa.—La libertad de pensar y el Catolicismo, 
por Don... 
Madrid. Bibl. Universal. 1868.—Vol. 1 , -4 ,°—Rúst . 
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€359. [Lozano, Fernando].—Batallas del libre pensamiento, por 
Demófilo (seud.) 
Madrid. Alfredo Alonso. 1885.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
€360. Llamosas y Cepeda, Antonio.—La muerte de Dios, por... 
Madrid. írap. Popular. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
8361. Macanaz, Melchor Rafael.—Defensa crítica de la Inquisición, 
contra los principales enemigos que la han perseguido. Su autor 
Don... 
Madrid. Antonio Espinosa. 1788.—Vols. 2 . - 1 6 . ° mlla.— 
Piel. .# 
6362. IHadrolle, A.—Dieu devant le siécle ou législation de la Pro-
vidence. Par... 
Paris. Pollet et Cía. 1841.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Piel. 
6363. Illatthaencci, Augustinus.—Opus dogmaticum adversus he-
therodoxus tum antiquos, tum recentes, complectens controver-
sias Fidei... Cura et labore R. P. F. . . 
Venetiis. Nicolaum Pezzana. MDCCXXXVI .—Vol . 1.—4.°— 
Perg. / 
6364. MendO, Andrés.—Statera opinionum benignarum in contro-
versiis raoralibus circa sacramenta ac praecepta Decalogi. 
Lugduni. Horatii Boissat & Georgii Remevs. M D C L X V I . — 
Vol. 1.—Fol.—Perg. 
6365. Meslier.—El Buen Sentido, o sea El Mundo, Dios y Los 
Hombres ante la razón natural. 
Barcelona. Sucs. de Guttenberg. 1869.—Vol. 1. —4.°—Pasta. 
6366* Meslier, Juan.—La religión natural, por el cura... 
Madrid. Tomás Rey. Sin a.—Vol. 1. —8.° mlla.—Pasta. 
6367. Meslier, Juan.—Testamento Cura de Etrépigny dedi-
cado a sus feligreses. Versión castellana. 
Madrid. Tomás Rey. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6368. Miralla, Constancio.—Memorias de un clérigo pobre, por... 
Con un prólogo de Ramón Chies. 
Madrid, E. R. 1884.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6369. Miralta, Constancio. — El Sacramento espúreo, por... 
Madrid. Ramón Angulo. 1887.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6370. Moreno, José Ignacio.—Ensayo sobre la supremacía del 
Papa especialmente con respecto a la Institución de los Obispos 
por el Doctor D. . . 
Madrid. Eusebio Aguado. 1838. —Vols. 2.—8.0—Pasta. 
6371. MnñOZ, José de Jesús.—Tratado del verdadero origen de la 
Religión y sus principales épocas, en que se impugna la obra de 
Dupuis titulada: «Origen de todos los cultos», por el Mtro. Fr... 
Madrid. Espinosa. MDCCCXXVITL—Vols. 2.—4.0—Pasta. 
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6372. Muñoz y Pabón, Juan F . — E l Santo Cristo de Limpias. Se-
gunda edición. 
Sevilla. Izquierdo. Sin a.—Yol. 1.—8.°—Rúst. 
6373. Mliratorio, Ludovico Antonio.—De Paradiso regnique coeles-
tis gloria non exspectata corporum resurrectioue juBtis a Deo 
conlata adversus Thomae Burneti Britanni librum de Statu 
mortuorum. Auctore... 
Venetiis. Josephum Rosa. MDCCLV.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
6374. Naville, Ernesto.—El Cristo. Siete discursos por... 
Madrid. J . Cruzado. 1889.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6375. Nicolás, Augusto.—Del protestantismo y de todas las here-
jías en su relación con el socialismo, precedido del examen de 
un escrito del Sr. Guizot por... Traducción de D. Joaquín Roca 
y Cornet. Segunda edición corregida. 
Barcelona. Pablo Riera. 1863.—Vol. 1 . - 8 . ° mlla.—Piel. 
6376. Nicolás, Augusto.—Estudios filosóficos sobre el cristianismo, 
por... Segunda vez traducidos al castellano por D. Francisco 
Puig y Estove. Tercera edición. 
Barcelona. Pablo Riera. 1858.—Vols. 3.—8.° mlla.—Piel. 
6377. NietZSChO, Federico.—El Anticristo. Estudio crítico sobre la 
creencia cristiana por... Con un prólogo por Diego Ruiz. 
Barcelona. Anuario de la Exportación. 1906.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
6378. [OlavidO y Jánregni, Pablo Antonio José de].—El Evangelio 
en triunfo o Historia de un filósofo desengañado. Séptima edi-
ción. (Con preciosos grabados en acero). 
Madrid. Joseph Doblado. MDCCCII . -Vo l s . 4.—8.° mlla.— 
Piel. 
6379. Orin, J . M.—La foi vengée, ou Explication populaire de la 
Création, selon la science et selon Moíse, par... Deuxieme 
édition. 
París. Georges Chamerot. 1873.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
6380. Pascal, Blas.—Pensamientos de... sobre la religión. Traduci-
dos al español por D. Andrés Boggiero. 
Zaragoza. Vda. de Blas Miedos. 1790.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
6381. Pastor de lOS GobOS, Vicente.—Disertación crítico-mística. 
Respuesta que dió el Vble. Sr. D... a una consulta teológica que 
se le hizo acerca del estado espiritual de una religiosa. Dada a 
luz por varios aficionados al autor. 
Granada. Francisco Benito Valenzuela. 1815.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Piel. 
6382. Paz, Abdón de.—El Arbol de la vida. Estudios fundaménta-
teles sobre el Cristianismo por... 
Madrid. G. Estrada. 1877.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
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6383. Pel letan, Eugenio.—La profesión de Fé cM siglo X I X , por... 
Madrid. Sin imp. 1870. —Vol. 1.—16.° mlla.—Pasta. 
6384. Pellfitan, Eugéne.—Px-ofession de foi du dix-neuviéme siécle. 
Par... Troisiéme édition. 
Paris. Drouard. 1854.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
6385. Pérez, Lucas José.—Vindicación del celibato eclesiástico, 
qne buce el Dr. D... 
Zaragoza. Imp. Real. 1832.—Vol. 1.—8.° mlla.—Kúst. 
6386. Pfirrone, Joan.—El Protestantismo sin máscara, su origen, 
naturaleza y efectos, por el padre... 
Madrid. F . Maroto e hijos. 1880.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6387. PÍBdad, Francisco de la.—Teatro Jesuítico, apologético dis-
curso con saludables y seguras doctrinas, necesarias a los Prín-
cipes y señores de la tierra. Escribiale el Dr. D... 
Cvimbra. Guillermo Cendra. MDCLIV. - Vol. 1 . - 8 . ° mlla.— 
Pasta. 
6388. PÍOljer, L . M.—Tesoro de autores ilustres. La vida después 
de la muerte o sea la vida futura según el Cristianismo, la cien-
cia y principalmente los magníficos descubrimientos déla Astro-
nomía moderna, por el Abate... 
Barcelona. Juan Oliveres. 1875.—Vol. 1.—8.° mlla. —Pasta. 
6389. ProndhOU, P- J-—Los Evangelios anotados por... 
Madrid. J . E . Morete. 1869.—Vol. 1.—4.°—Pasta. 
6390. RenáU, Ernesto.—Los Apóstoles, obra escrita en francés 
por... Traducción de D. Enrique L . de Verneuill. 
Barcelona. Sm imp. 1868.—Vol. 1.—8.° mlla.—Hol. 
6391. Renán, Ernesto.—Vida de Jesús. Historia de los orígenes 
del Cristianismo. Traducida de la undécima edición francesa 
por D. A. M. 
Madrid. José Noguera. 1870.—Vol. 1 . - 8 . ° mlla.—Pasta. 
6392. Renán, Ernesto.—San Pablo, por... Ilustraciones de Medina 
Vera. Mapa de los viajes de San Pablo. 
Barcelona. Sopeña. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst, 
6393. Riera y Comas, José Mariano.—¿Qué mal han hecho los Je-
suítas? Ojeada filosófica sobre el espíritu y carácter de este reli-
gioso instituto... obra original escrita por... 
Barcelona. Pons y Cía. 1846.—Vol. 1,—4.°—Rúst. 
6394. Rodríguez, Rodrigo [seud.]—Pleytos de los libros y senten-
cias del Juez, por el Licenciado... (Libro raro). 
Tortosa. Sancho Sánchez. 1664.—Vol. l . --8.0-Perg, 
6395. S. S.—Los errores del Profesor Moray ta por... 
Madrid. F . Maroto e Hijos. 1885,—1 folleto.—16.° mlla.— 
Rúst. 
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1396. Sánchez, Miguel.—El Papa y lo-s gobiernos popnlíires, por 
Don... 
Madrid. A. Avria l . 1862.—Vols. 3 , - 8 . ° mlla.—Pie]. 
6397. Sánchez, Miguel.—La vida de Jesús. I m | ) U g n a c i ó n de M. Re-
nán por Don... 
Madrid, Ernesto Ansart. 1866.—'Vol. 1.—8.*—Rúst, 
€398. Sánchez, Miguel.—Los Intransigentes y la Doctrina Cató-
lica. Por D. . . 
Madrid. Enrique de la Riva. 1882,—Vol. 1.—4*—Rúst. 
6399. Sánchez, Miguel.—Un crítico criticado. Carta al Catedrático 
de Teología D. Gregorio Naranjo, canónigo de Málaga. Por D. . . 
Madrid. Manuel Cinés Hernández.i1880. — 1 folleto.—4.e— 
Rúst . 
6400. Sánchez, Tomás.—^oral jesuítica o sea Controversias del 
santo sacramento del matrimonio. Su autor... (El Cordobés). 
Madrid. Tomás Rey. 1887.—Vol. L—4.^—Rúst. 
6401. Santa María, Honorato a.—Animadversiones in regulas et 
usum Critices spectantes ad Historiam Eccdesiae. Autore... 
Venetiis. Francisco Pitteri . MDCCLL—Vol. 1.—4.*—Perg, 
6402. Scarfantoni, Juan Jacobo.—Animadversiones ad lucubratio-
nes canonicales Frañcisci Ceccoperii de canonicorum praeceden-
tia, officio in choro, ac circa Sacrificium Missae... 
Viterbii . T. Balleoniana. MDCCLL—Vol. I..—Pol. —Perg. 
5403. [SéflUr,C]—Nueva traducción de las respuestas claras y 
sencillas a las objecciones que más comunmente suelen hacerse 
contra la religión. [Biblioteca manual del cristiano]. 
Madrid. Tejado. 1855.—Vol. 1.—IG.® mlla.—Rúst. 
8404. Sexto, E l . , , mandamiento. Textos ortodoxos de Concilios, 
Padres de la Iglesia, Santos, etc. 
Madrid. Imp. Popular. Sin a.—VoL 1.—S.10 mlla.—Rúst. 
6405. Stagni, Alessandro.—Prove Filosófico Politichein Difesa del 
Cristianesimo a disinganno de moderni materialisti. 
Imola. Ignazio Oaleati. 1841.—Vols. 2,—S."0 mlla.—Piel. 
6406. Talleyrand, Carlos Mauricio de.—Carta escrita al Papa 
Pío V I I , por Mr...1 Segunda edición, 
Barcelona. Sin imp. 1869.—Vol. 1.—4.°—Hol, 
6407. ThierS, Jean-Baptiste.—Traité des superstitions qui regar-
dent les Sacremens, selon l'Escriture Sainte, les decrets des 
Conciles et les sentimens des Saints Péres et des Théologicuns. 
Par M . . . Quatriéme édition. 
Avignon. Louis Chambeau. MDCCLXXVIL—Vols , 4 . - 8 . ° 
Piel. 
6408. Vázquez PincianO Menchaca, Fernando.—Controversiarum 
usu frequentium. 
Barcinone. Claudii Bornat. 1563.—Vol. 1,—Fol.—Perg. 
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6409. Wolff, J-—La democracia en la iglesiaf por,., 
Barcelona. José Codina. 1875.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
6410. [Znleta, Ignacio de].—[Commentaria Litteralis ac Moralia in-
Epistolam üatholicam Sancti Jacobi Apostoli. Authore P...] 
(Sin portada). 
Lugdani. Horatio Boissat & Georgio Remeus, 1668.—Vol. 1. 
Folio.—Rúst. 
CULTOS DIVERSOS 
6411. DnpníSy Carlos Francisco.—El origen de todos los cultos^, 
por... Traducción de Roberto Robert. 
Barcelona. Sin imp. 1870.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
6412. DnpníS.—Abrégé de Forigine de tous les cultesr par... 
Paris. H . Agasse. Sin a. - Vol. 1.—8.°—Pasta. 
6413. Liturgia anglicanab libro de oración común, y administración 
de los Sacramentos, etc. 
Londres. Ricardo Clay. 183&.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
6414. Malvert.—Ciencia y religión, por... 
Madrid. Sin imp. S. a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
6415. Palasí, Fabián.—Origen de todos los cultos, por D. . . 
Madrid. Sin imp. 1896.—Vol. 1 . -8 . °—Pas ta . 
6416. Paralléle des Religions. 
Par ís . Knapen. 1792.—Vols. 5.—4.°—Piel. 
6417. Rossens, Alexander.—Neu eroffnete Mahometanische Mos-
cliea. (Con grabados). 
Nürnberg. Johann Ernst Adelbulner. 1703.—Vol. 1 . -8 . °— 
Piel. 
DICCIONARIOS RELIGIOSOS 
6418. Aguila, Próspero ab.—Dictionarium theologicum portatile. 
Primum Gallice editum, dein Italice versum, ac plurimis adno-
tationibus, nevisque articulis locupletatum. A P. Abbate D. . . 
Matr i t i . Joachin Ibarra. M D C C L X X V . — V o l s . 3.—8.°— 
Piel. ' ' ; 
6419. Bnxtorl, Juan.—Lexicón Hebraicum ét Chaldaicum. Com-
plectens omnes voces tam primas quam derivatas, quae in Sa-
cris Bibliis Hebraeá, & ex parte Chaldaeá linguá scriptis, 
Basileae. Officina Episcopiana. MDCCXXXV.—Vol . 1.— 
1 6 . ° - P i e l . 
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1420. CalmBt, Angnstino:; MauSI, Joan Dominico.—Dictionanum 
historicuni, criticum, chrouoligicum. geographicum et üterale 
sacrae escriturae. (Otra edición de M D C H X X X V I I I ) . 
Aviguste Vindelicorum, Veith. MDCCXXIX.—Vols. 2. —Fol. 
Piel. 
6421. Pérez Pastor, Francisco.—Diocionario Portátil de los Conci-
lios, que contiene una suma de todos los Concilios Generales, 
Nacionales, Provinciale;s y Particulares^ el motivo de su convo-
cación^ sus decisiones sobre el Dogma o la disciplina. 
Madrid. La Gaceta. 1771.—Vols. 2.—8.°—Piel. 
6422. Sianda a Monteregall, Joanne.—Lexicón Polemicum in quo 
potiorura haereticorum vita perstringitur, omnes contra fidena 
errores colliguntur. Dei verbo scripto, vel tradito Conciliorum 
auctot-itate. Auctore D. . . 
Eoma. Antonio Zatta. MDCCLXI.—Vols. 2.—4.^—Perg. 
•6423. [Torres Amat, Félix].—Notas generales puestas en forma de 
diccionario que facilitan la inteligencia de muchos pasages obs 
euros de las Sagradas Escrituras v Apéndice. 
Madrid. León Amarita. 1823.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
6424. Ximénez Arias, Diego.—Lexicón Ecciesiasticura latino-his-
panicum, ex Sacris Bibliis, Conciliis, Pontificum Decretis ac 
theologorum placitis. divorum vitis variis dictionariis. Aucto-
re Fr... Alcantarensi. 
Vic i . Petrus Morera. [1566]. —VoL 1.—4.°—Perg. 
8425. XiménOZ Arias, Diego.—Lexicón ecclesiasticum latino-liis-
panicum, ex Sacris Biblis, Conciliis, Pontificum Decretis, ac 
theologorum placitis divorum vitis variis dictionariis. Auctore 
Fr.. . Alcantarensi. (Hay otra edición de 1792. Gerundae). 
Barcinonae. Paulo Campins. M D C C X X X I X . — V o l . 1.—4.°— 
Perg, 
DIDACTICA ORTODOXA 
€426. Arignatti, Juan Bautista.—Institutionum Moralium Epitome 
e purioribus fontibus hausta. A . . . 
Venetiis. Joseph Orlandellú MDCGXCVI,—Vols. 2.—4.°— 
Perg. 
6427. Balmes, Jaime.—La Religión demostrada al alcance de los 
niños, por... 
Barcelona. A. Brussi. 1851.—1 folleto,—16.° mlla.—Rúst, 
6428. BancellS, Francisco.—Fuente Mística y Sagrada del Paraigo 
de la Iglesia... en que se explica... toda la Doctrina Cristiana... 
compuesta por el B . P. Fr... Traducido del idioma cathalan al 
castellano. 
Barcelona. Juan Jolis. [1737].—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Perg. 
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6429. BeSOIUbes, Jacobo.—Mora l i s C i i r i s t i a n a ex S c r í p t u r a . 
Sacra. AuOtore R. P... (Otras ediciones de M D C C L X X I I , 
MDCCLXXV y M D C C L X X X V I I I ) . 
Venetns. Simonem Occhi. MDCCLXIV.—Vols. 2.—4.°— 
Perg, 
6430. Bononiá, Bernardo a.—Phrasarium Sacrae Scripturae scrip-
tonbus et oratoritms sacris opportunum et lucubrationibus. F . . . 
Venetiis. Sebastianus Coleti. M D C C L X I I . Vol. 1.—4.°— 
Perg. 
6431. Cate Chisme. (Sin portada). 
Vol . l._16.0—Piel. 
6432. Cathollck, The... Cbriatian instructed in the Sacraments, Sa-
criñce, (Jeremonies, and Obsei vances of the Church. By R. C. 
London. Sin imp. MDCCLXX. —Vol. J . - 8 . 0 - P i e l . 
6433. Claret, Antonio.—-Catecismo de la Doctrina Cristiana, expli-
cado y adaptado a la capacidad de los niños por el Iltmo. Señor 
Don... 
Barcelona. Librería Religiosa. 1881.—Vol. 1.—8.a—Rúst. 
6434. Claas, Joseph Ignacio.—Spicilegium Concionatorium, hoc 
est conceptas moraüs pro Cathedra, quos ad instruendam in 
Pide Christiano Catholica plebetn^.. 
Venetiis. Heredes Xicolais Pezzana. MDCCLXXIX.—Vols . 
4 ._4 .o_Pie l . 
6435. Clans, Joseph Ignacio.—Spicilegium Universale Sacro-Pro-
fanura. 
Venetiis. Jo. Gatti. MDCCXC1.—Vol. 3.—4.°—Perg. 
6436. ClanS, Joseph Ignacio.—Spicilegium Cathechetico Conciona-
torium, id est conceptus exegetici pro Domin et quibusdam fer 
ac pro Festis per annum. 
Venetiis. Heredis Nicolai Pezzana. MDCCLXXIIL—Vols . 
4.—4.°—Piel. 
6437. Creixach y Babaza, Francisco de P.—Compendio de El Cate-
cismo Cristiano, por el presbítero D. . . 
Valencia. Vda. de Ayoldi. 1883.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
6438. Cnniliati, Fulgentio.—Concionator Cátechisticus. Propria 
Fidelis. Populi Officia explicans... A Reverendo Patre F.. . 
Venetiis. Tomás Bettinelli. M D C C L X X X I X . — V o l . 1 . -4 .°— 
Perg. 
6439. Debreyne, P- J- C.—Teoría bíblica de la Cosmogonía y de 
la Geología; nueva doctrina fundada sobre un principio único y 
universal sacado de la Biblia. Por... Traducido del francés por 
el Dr. D. Pedro Parcet y D. Juan Cascante. Seguida de un tra-
tado titulado: Moisés y los geólogos modernos, por Mr . Víctor 
de Bonald. 
Barcelona. Pablo Riera. 1854,—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
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6440. DnpanlOlip, Félix. [Antonio Filiberto].—El Catecismo Cristia-
no o iLxposición de la Doctrina de Jesucristo, presentado a los 
hombres de mundo. Escrita en francés por el Iltmo. Dr. D. . . 
Barcelona. Herd. de D. Pablo Riera. 1865.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Piel. 
6441. Echarrí, Francisca.—Instrucción y Examen de Ordenandos, 
en que se contiene una clara explicación de la Doctrina Cristia-
na. Su autor el R. P. Fr.. . 
Pamplona. Alfonso Burgete. 1784.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
6442. EscolauO y Fenoy, José.—Lecciones elementales de los fun-
damentos de la Religión, escritas por el Excmo. e Iltmo. Señor 
D. . . Tercera edición. 
Barcelona. H . de la Vda. de Plá. 1858.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Cart. 
6443. Flfinry.—Catecismo histórico o Compendio de la Historia Sa-
grada y de la Doctrina Cristiana para instrucción de los niños. 
Compuesto por el Abad... y traducido del francés. 
Málaga. Quincoces. 1820.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6444. Flenry.—Catéchisme historique contenant en abrégé l'Histoi-
re Sainte et la Doctrine Chrétienne. Par Mr. l 'Abbé... Nouvelle 
édition. 
Ariom. Landriot. [1863].—Vol. 1.—8.°—Piel. 
6445. Fonrnier, Marie-Nicolas.—Catéchisme de toutes les églises 
catholiques de l'Empire Fran9ais, imprimé par ordre de Mon-
seigneur... 
Sin 1. S. i . 1809.—Vol. 1.—16.°—Rúst. 
6446. Kansseu, L . — E l primer capítulo del Génesis, explicado en 
una serie de lecciones por... Traducción del francés. 
Madrid. J. Cruzado. 1890.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6447. CrSUOnde.—Exposición del dogma católico, escrita en francés 
por el Sr. de... v traducida al castellano por D. J . V. A. 
Madrid. José'Pélix Palacios. 1842.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
trObinet, Carlos.—Instrucción de la juventud en la piedad 
cristiana sacada de la Sagrada Escritura y de los Santos Pa-
dres, por Mr. . . Traducción de D. Nicolás de Castro Palomino. 
Barcelona. Pablo Riera. 1850.—Vols. 2.—16.° mlla.—Piel. 
(lOUZález Pérez, Enrique.—Nociones de religión y moral, 
escritas para los alumnos de esta asignatura en los Institutos 
y Escuelas Normales por el Licenciado D. . . Pbro. Segunda 
edición. 
Zaragoza. Pedro Carra, Suc. de Salas. 1911.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Cart. 
6450. Granada, Luís de.—Libri sex Eclesiasticae Retoricae si ve de 
Ratione Concionandi... Authore V. P. M . Fr... 
Pamplona. Petrum Josephum Esquerro. 1751.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Perg. 
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6451. [Lambertini, Próspero Lorenzo].—Benedicti X I V . Pont. Opt. 
Max. olim Prosperi Card. de... De Festis Domini Nostri Jesu 
Christi et Beatae Mariae Virginis. 
Patavii. Jo. Maniré. MDCCLXVL—Vol . 1.—4.°—Perg. 
6452. Lamy, Bernardo.—Introducción a la Sagrada Escritura o 
Aparato para entender con mayor facilidad y claridad la Sagra-
da Biblia. 
Barcelona. Pons y Cía. 1846.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
6453. Lipsin, Ludovico.—Catechismus-historico-theologico-dogma-
ticus. A Pratre... 
Venetiis. Caroli Caroboli. M D C C L X X V I I L — V o l . 1.—8.° 
mlla.—Perg. 
6454. MarchautíO, Jac.—Hortus Pastorum Sacrae Doctrinae Flori-
bus Polymitus, authore R. D. . . Studio et opera Michaelis A l i x . 
Lugduni. Sin imp. MDCCLII .—Vol . 1.—Pol.—Piel. 
6455. Mestres, Salvador.—Tratado elemental de moral y religión. 
Por D. . . 
Barcelona. Tomás Gorchs. 1862.—Vol.—8.°—Cart. 
6456. PÍO V.—Catecismo Eomano compuesto por decreto del Sagra-
do Concilio Tridentino para los párrocos de toda la Iglesia: y 
publicado por San... Traducido del latín al castellano por Don 
Lorenzo Agustín de Manterola. 
Pamplona. Benito Cosculluela. MDCCLXXX.—Vols. 2.— 
8.° mlla.—Perg. 
6457. Santa Ana, Manuel M. de.—Catecismo de la Doctrina Cris-
tiana en verso, escrito con las ideas y las palabras mismas del 
P. Jerónimo Bipalda, por... Cuarta edición revisada por el 
R. P. Fidel Fita. 
Madrid. La Correspondencia de España. 1885.—Vol. 1.— 
8.°—Pasta. 
6458. SelvagiO, Julio Laurencio.—Antiquitatum Christianarum 
i Institutiones nova methodo in quatuor libros distributae. Ad 
usum Seminarii Neapolitani. Auctore... 
Matr i t i . Antonio de Sancha. MDCCLXXIX.—Vols . 2.—4.°— 
Rúst. 
6459. Soler, Cayetano.—Tratado completo de Religión por Don... 
Pbro. Sexta edición esmeradamente corregida. (Segunda tirada). 
Barcelona. Guinart y Pujolar. Sin a.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Cart. 
6460. Somoza y LlanOS, José.—Elementos de Religión y Moral, 
compuestos y arreglados por D . . . 
Madrid. Matute 1850.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
6461. Testamento, Selectae e Veteri... historiae ad usum eorum qui 
regio in Archigymnasio D. Isidori Matrit . latinae linguae 
rudimentis imbuuntur. 
Matr i t i . Imp. Regia. MDCCCL—A^ol. 1.—8.0-Perg. 
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6462. Torneas, Nicolás de.—Instrucciones christianas sobre el 
sacramento del matrimonio... escritas en francés por el Sr... 
Madrid. Pantaleón Aznar. 1792.—Vol. 1 .-16.°—Piel . 
6463. Torres, Francisco Jorge.—Repertorio de párrocos, redactado 
por el licenciado D. . . 
Madrid. José M.a 41onso. 1850.—Vols. 6.—4.0-Cart. 
6464. Villontreis de Faye, J . B. A . Catéchhisme a l'usage 
d'Oleron. 
Oleron. Sin imp. S. a.—Vol. 1 .—16.°-Perg . 
DISCIPLINA ECLESIÁSTICA 
6465. Alberglíni, Joanne.—Manuale qualificatorum Sanctae Inqui-
sitionis, in quo omnia quae ad il lud Tribunal ac haeresum cen-
suram pertinent, brevi methodo adducuntur. Auctore R. P. Fr.. . 
(Otra edición de MDCCLIV en Venecia). 
Coloniae. Tournés. MDCCXL.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
6466. Alesander, Natalis.—Praecepta et regulae ad predicatores 
Verbi Divin i informandos: cum ideis concionum per totum 
annum. 
Parisiis. Thomae Bettinelli. M D C C L X V I I I . — V o l . 1 . -4 .°— 
Perg. 
6467. AngnstíU, Antonio.—De Emendatione Gratiani. Dialogorum. 
L i b n dúo cum Stephani Baluzii et Gerh. Mastrichtii notis. Cu-
rante M. Jas. Ant . de Riegger. (Otra edición de MDCCLXVI) . 
Venetiis. Herd. Nicolai Pezzana. MDCCLXXVII .—Vols . 2. 
8.° mlla.—Perg. 
6468. Antorité, De 1'... du clergé et du pouvoir du magistrat politi-
que, sur l'exercice des fonctions du Ministére Ecclesiastique. 
Pa rM. . . 
Amsterdam. Arkstée. MDCCLXVII .—Vols . 2.—8.°—Piel. 
6469. BalleriniO, Pedro.—De Potestate Ecclesiastica Summorum' 
Pontificum et Conciliorum Generalium... contra opus Justini 
Febronii. Auctore... 
Veronae. Marci Moroní. MDCGLXVII I .—Vol . 1 . -4 .°— 
Perg. 
6470. Bedoya.—De electionibus ad ecclesiastica Munia sollemni 
petitionum ri tu per agendis. 
Barcinone. Thedor Pía . 1816.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
6471. BeuÜO y NÚñez, Antero.—Discurso en que se demuestra per-
tenecer a ios Sres. Obispos la facultad de reducir las Misas de 
Capellanías etc. Por Don... 
Granada. Imp. Real. 1790.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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6472. Berardí, Carlos Sebastián. — Gratiani Cañónos genuine ab 
apocryphis discreti corrupti ad emendatiorum codicum fidem 
exacti difficiliores commoda interpretatione illustrati, opera et 
studio. Presbyteri Uneliensis. 
Venetiis. Petri Valvanensis. MDCCLXXVIL—Vols . 4.—4.° 
Perg. 
6473. Clericato, Joanne.—Decisiones sacramentales, theologicae, 
canonicae y legales. Auctore... 
Venetiis. Poletti. MDCCLVIL—Vols. 3.—Pol.—Perg. 
6474. D'Abren, Sebastián.—Institutio Parochi seu Speculum Paro-
cliorum in quo tum parochi, tum omnes animarum curamgeren-
tes... (Otras ediciones de M D C C X X X I V y MDCCXLIV). 
Venetiis. Balleoniana. MDCCXXIV.—Vol . 1.—8.° mlla.— 
Perg. 
8475. Decreta authentica congregationis Sacrorum. Rituum ex actis 
eiusdetn collecta eiusque auctoritate promulgata sub auspiciis 
S. S. Domini Nostri Leonis Papae X I I I . 
Roma. Typographia Poliglotta. MDCCCXCVIII-MCMI.— 
Vols. 5.—4.0-Pasta. 
6476. Díaz de LUCO, Joanne Bemard.—Selectarum Regulai-um &: 
Pallentiarum utriusque juris liber unos autore D. . . 
Compluti. Jo. Villanova. 1569.—Vol. 1.—Pol.—Perg. 
6477. Domínguez Vicente, Joseph Manuel. —Ilustración y continua-
ción a la Curia Filipica. Su autor el Sr. D. . . 
Madrid. Gerónimo Ortega e Hijos de Ibarra. MDCCXC.— 
Vols. 3.^Fol.—Piel. 
6478. Escobar a Corro, Juan.—Tractatus bipartitus de Puritate e 
Nabilitate probanda, secundum statuta S. Officii Inquisitionis, 
¡ Regii Ordinum Senatus, Sanctae Ecclesiae Toletanae, Collegio-
rum aliarumque Comunita,tum Hispaniae. Autore D. D. . . 
Lugduni. Rochi de Ville & L . Chalmette. M D C C X X X I I I . — 
Vol. 1.—Pol.-Perg. ; 
6479. EymeriCO, Nicolás.—Manual de Inquisidores, para uso de las 
inquisiciones de España y Portugal. Traducido del francés por 
Don J. Marchena. 
Mompeller. Félix Aviñon. 1819.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
6480. FillínciO, Vicente.—De statu clericornm quinqué tractatus: 
• I.-De beneñciis. II . -De pensionibus. I I I . -De spoliis clericorum. 
IV.-De alienatione rerum Ecclesiasticarum. V.-De simonía. 
Matr i t i , Ludovicum Sanctium. 1626.—Vol. 1.—4.°—Perg. 
6481. Fontanella, Juan Pedro.-—Tractatus de Pactis Nuptialibus, 
sive De capitulis matrimonialibus... 
Genevae. Fratrum Cramer etPhilibert . MDCCLII;—Vols. 2. 
Pol . -Perg. 
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8482. Franco y Ortiz, José María; Bravo y Tndela, Antonio — 
Novitsiiiia Legislación comentada sobre capellanías colativas de 
sangre y fundaciones análogas. Obra escrita por D. . . 
Madrid. Miguel Campo Redondo. 1868.--Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta, ; 
8483. Garda, Nicolás.—Tractatas de beneficiis amplissimus et doc-
tissimús. Declarationibus Cardinaliura Sacrae Congregationis 
Concilii Tridentini.. . 
Coloniae Allobrogum. Pratrurn Tournes. M D C C L V I I I . — 
Vols. 2.—Fol.—Perg. 
5484. CravautO, Bartholomé.—Enchiridión seu Manuale Episcopo-
rum pro Decretis in Visitatione et Synodo de quacutnque re 
coudendis. 
Lngduni. Petri Ckevalier. M D C L X X I I . — V o l . l . - 8 . 0 m n a . 
5485. GonzálOZi Jerónimo.-—Dilucidutn ac pervtile glossema sev 
comraentatio ad Regulam octavara Cancellariae, De Reservatio-
ne Mensium et alternativa Episcopornm. 
Coloniae. Ant. Helvidium. M D I X . — V o l . L—Fol.—Perg. 
6486. G o n z á l e z TéllOZ, Emanuel.—^Commentaria perpetua in singu-
los Textus quinqué Librorum Decretalium Gregorii I X . 
Vennetiis. Nicolai Pezzana. MDCCLXVI.—Vols. 4.—Fol,— 
Perg. 
8487. Uraña-NietO, Antonio.—Catena Jurium utriusque Jurispru-
dentiae sive I n Decretalium Gregorii I X . Comentarii. 
Coloniae Allobrogum. Pratrum de Tournes. M D C C X X X I V . 
Vol. 1.—Pol.—Perg. 
8488. Gnerra, Aloysio.—Poritificiarum constitutionum in Bullariis 
Magno, et Romano contentarara, et aliunde desumptarum Epi-
tome, et secundum materias dispositio cum indicibus locupletis-
simis. Opera et studio. 
Venetiis. Heredes Nicolai Pezzana. MDCCLXXII .—Vols . 3. 
Pol.—Perg. 
i-í 
6489. [Hontheim, Jaan Nicolás].—Justini Pebronii. [seud.] De 
statu Ecclesiae et legitima potestate romani pontificis. Líber 
singularis, ad rbuniendos dissidentes in religione christianos 
compossitus. Editio quinta, 
Bullioni. Guillelmum Evrardi. MDCCLXVI.—Vols. 2 . - 4 . ° 
, ; Perg. 
6490. Indice último de los libros prohibidos y mandados expurgar 
" para todos los Reynos y Señoríos del Católico Rey de las Espa-
ñas el Sr. D. Carlos I V . 
Madrid. Antonio de Sancha. M D C C X C - V o l . 1.—4.° mlla. 
Piel. 
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6491. JllSliS, Vincentio de.—De dispensatíonibas matrimonialibns. 
Nobili Lucensi auctore. Tractatus iu tres libros Digestus... 
Lucae. Sa lva to r i s &, Joannis Dominiei Marescando l i . 
MDCCXXVI.—Vol . l . - F o l . - P e r g . 
6492. LanÜJerUní, Próspero.—Opus de servorum Dei beatificacione7 
et beatorum canonizatione. Editio novissima. 
Neapoli. Jo. Fran. Paci. MDCCLXXIIL—Vols . 8 . - S^mlla. 
Perg. 
6493. [Lambertini, Próspero Lorenzo].—Sanctissimi Domini Nostri. 
Benedicti Papae X I V . Constitutiones. selectae, nec non. Bullae, 
Decreta, Epistolae &. 
Venetiis. Jo. Bap. Novélli. MDGGLXXII I .—Vol . 1 .—4.°-
Perg. 
6494. [Lambertiuí, Próspero Lorenzo].- Benedicti Papae X I V . De 
Synodo dioecesana l ibr i tredecim in dúos tomos distributi. Edi-
tio novissima. (Otra edición de MDCCXCII.) 
Ferrariae. Remondinianis. MDCCLXIV.—Vols. 2 . - 4 . ° — 
Piel. 
6495. Marqués, Simón,—Brasilia Pontificia, sive speciales facul-
tates pontificiae quae Brasjliae Ep i scop i s conceduntur... 
Per R. P... 
Ulyssipone. Antonio Vicente da Silva. MDCCLVII I .—Vol . 1. 
4.0mlla.—Perg. 
6496. MendO, Andrea.—Bnllae S. Cruciatae elucidatio; ubi bulla 
communis vivorum, lacticiniorum pro ecclesiasticis, compositio-
nis &. • 
Lugduni. Horatii Boissat. M D C L X I X . — V o l . 1.—Pol.— 
Perg. 
6497. Muñoz Escobar, Francisco.—De ratiociniis administratorum 
et computationibus variis aliis, Tractatus praegnantissimus, 
ómnibus jur i operam dantibus. Aütore D. . . cum Índice capitum 
et materiarum et S. Kotae Romanad decisionibus. 
Lugduni. Fratrum de Tournes. MDCCLV1Í. — Vol. i .—Pol . 
Perg. , •,/;: ' .' ' 
6498. Ortega, Francisco Ignacio.—Compendio y resolución de las 
dudas que pueden ofrecerse en el breve, concedido por la Santi-
. dad de Inocencio Décimo, en que da facultad a los militares que 
sirven a la Majestad Cathólica del Rey de España para comer 
carnes en Quaresma y otros días fuera de los exceptuados en la 
bula. .¿>i.V-.iu>i •., • 
Madrid. Antonio Marín. [1733].—Vol. 1.—S^-Perg. 
6499. Parexa et Qnesada, Gabriel.—Praxis Edendi, sive Tractatus 
de Universa mstrumentorum Editione, tam a Praelatis quan 
, Judicibus Eclesiasticis, et Saepularibus, litigatoribusque in 
Judicio praestanda. 
Lugduni. Laurentii Anisson. MDGLXVIU. - r -Vol . 1.—FoL 
Perg. 
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8500. ParisiUS, Flaminius.—De resignatíone beneficiorum tractatus 
complectens totam fere praxim beneficiariam. 
Romae. Ascanii & Hieronimi Donangeli. 1591.—Vols. 2.— 
Fol. —Perg. 
6501. Passerino fle Sextilla, Pedro Mar í a . -T rac t a to s de electione 
canónica. Fr.. . 
Coloniae Agrippinae. V. de Balthasaris Ignatiis Bussaei. 
M D C L X X X X I I . — V o l . 1 ._Fol . -Perg . 
8502. PellizariO, Francisco.—Tractatio de Monialibus in qua refe-
rentur omnes quaestione de Receptione, Novitiatu, Dote, etcé-
tera. Auctore... 
Romae. Remondinianis. MDCCLXI.—Vol. 1.—4.°—Perg. 
8503. Pérez de Prado, Francisco.—Index Librorum Prohibitorum 
ac Expurgandorum novissimus. Pro Universis Hispaniarum 
Regnis Serenissimi Ferdinandi V I . Hac ultima editione Il lust . 
ác Rev. D. D. . . 
Matri t i . Emmanuelis Fernández. MDCGXLVII.—Vols. 2.— 
Pol. —Perg. 
8504. Petra, Vincencio.—Gommentaria ad Constitutiones Apostóli-
cas, seu bullas singulas Sammorum Pontificum in Bullario Ro-
• mano contentas secundum collectionem.Cherubini. Auctore... 
Venetiis. Balleoniana. MDCCXXIX.—Vols. 5.-Pol.—Perg. 
8505. Pin [0 Dnpiui, Luís Elias du.—De Antiqua Ecclesiae Disci-
h plina Dissertationes Historicae. Auctore... 
Coloniae Agrippinae. Huguetanorum. MDCXCI.—Vol. 1.— 
8.° mlla.—Perg. 
8508. Plan eclesiástico sobre arreglo de parroquias dándole tenden-
cia al clero hacia la beneficencia pública. 
• ! Madrid. Núñez. 1821.—1 foHeto.--8.0 mlla.—Rúst. 
8507. Pritaníns, Lamindus.—Lamindi Pritani..De ingeniprum mo-
deratione in religionis negotio. A multiphci censura Joannis 
Phereponi. , . • 
Venetiis., Jo. Bap. Pascuali. M D C C L X X V I I . - V o l . 1 . -8 . ° 
Piel. 
8508. RecneÜ de decisions importantes sur les obligations des 
Chanoines; sur l'usage que les bénéficiers doiveut faire des 
revenus de leurs bénéííces; et sur la pluralité des bénéfices. 
! Nayon. Sin imp. MDCCXLVL—Vol . 1 . -8 .°—Piel . 
8500. Sacramento, Antonio a.—Appendix Thractatus V I . Cursus 
Salmanticensis F. F. Discalceatorum B. Mariae de Monte Car-
melo primitivae observantiae. Bulla Sanctae druciatae, (Opus 
posthumum a R. P. Fr; J o s é p h a Jesu María). Authore 
': ; R. P. Fray... * 
Matri t i . Heredes Michaelis Francisci Rodrigaez.; 1753.— 
^ •: Vol. j . Pol.—Perg. 1 - ';: 
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6510. SalamO, Simón; fielabert, Melchor.—Regula Clerí et sacris 
litteris ¡SS. PP. Monimeutis ecclesiasticisque sauctiouibus ex-
cerpta. Studio & opera... 
Madrid. Philip. Alverá. MDCCLXXXV.—VoL 1 . -8 . °— 
Piel. 
6511. Sinistrarias de Ameno, Ludovica María.—De delictis et 
poeuis. Tractatus absolutissimus. 
Venetiis. Hieronymum Albriccium. MDCC—Voi. 1.—Pol.— 
Piel. 
6512. Spirítn SaUCtU, Antonius a.—Consulta varia theologica, jurí-
dica et regularla. (Sin portada). 
Matri t i . M D C L X X . - V o l . l . -Fol .—Perg. 
6513. TambnriniO, Ascanio. — De Jure Abbatissarur» et monialium 
sive praxis gubernandi moniales, aliasque mulleres sub habita 
ecclesiastico, etregulari de gentes. 
Lugduni. Laurentii Anisson. M D C X L V I I I . — V o L 1.—Pol.— 
Perg. 
6514. Thomassino, Luís.—Vetus et nova ecclesiae disciplina, circa 
beneticia & beneficiarios. Antore, eodeineque interprete... 
Venetiis. Balleoniana. MDCCLIL—Vols. 3.—Pul.—Perg. 
6515. TonflntUS SanUgerins, Pedro Francisco de.—Quaestionum et 
Resolutionum legalium. Libr i dúo. Quorum Prior in duas par-
tes divisus, continet Resolutiones beneficíales, canónicas et 
regulares. Secundus controversias civiles. Auctore... 
Lugduni. Phil . Borde, Laur. Arnaud & Claud Rigaud. 
M D C L I X . — V o l . l . - P o l . — P e r g . 
6516. Tralté des droits des Evéques sur les reguliers exempts. 
Par ís . Sin imp. MDCCXV.—VoL 1.—8.°-Piel . 
6517. [Trnlleuch, Juan Aegid].—Praxis resolutoria de sanctisimis, 
novae legis sacramentis. 
Sin 1. S. i . S. a.—VoL 1.—Pol.-Perg. 
ENCÍCLICAS Y PASTORALES 
6518. Encíclica, Una... y unas cartas. 
Málaga. Márquez. 1921.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
6519. GÓmez-Salazar y LaciO-VUlegaS, Manuel.—Exhortación pas-
toral que con motivo de la proyectada romería y Stma. Cuares-
ma diri je a sus amados diocesanos el Obispo de Málaga. 
Málaga. Ambrosio Rubio. 1882.—1 folleto.—8.0mlla.—Rúst. 
6520. González García, Manuel.—Carta pastoral que al tomar pose-
sión de la silla de Málaga dirige a los diocesanos su Obispo 
el Dr. D. . . i , 
Málaga. San Bartolomé. 1920.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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6521. LeÓU XIII.—Encíclica de nuestro Santísimo Señor por la Di-
vina Providencia Papa... donde se trata de la contitación Cris-
tiana de la Sociedad Civil, 
Madrid. La Correspondencia de España. 1885.—Vol. 1.— 
8.° mlla.—Pasta. 
6522. MnñOZ Herrera, Juan.—León X I I I y sus Encíclicas. Carta 
Pastoral con ocasión del Adviento y fin de siglo dirige a sus 
amados diocesanos el Excmo. e Iltmo. Sr. Dr. D.. . 
Málaga. A. Gilabert. 1900. —1 folleto.—4.°—Rúst. 
6523. MuñOZ Herrera, Juan.—La lucha contemporánea entre la 
Iglesia y lá Revolución impía. Carta Pastoral que con ocasión 
del Stmo. tiempo de Adviento dirige a sus amados diocesanos 
el Excmo. e Iltmo. Sr. Dr. D... 
Málaga. A. Gilabert. 1899.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
6524. Rodríguez de ArellanO, Joseph Xavier.—Doctrina de los 
Expulsos Extinguida. Pastoral que obedeciendo al Rey dirigía 
a su diócesis el Iltmo. Sr. D.. . 
Madrid. Joachin Ibarra. M D C C L X V I I L — V o l . 1.—4.°— 
Rúst. 
6525. SpíUOla y Maestre, Marcelo.—Carta pastoral que con motivo 
de su llegada a la diócesis de Málaga dirige al clero y fieles el 
Excmo. e Iltmo. Sr. D.. . 
Málaga. Ambrosio Rubio. 1886.—1 folleto.—8.° mlla,—Rúst. 
6526. TrusillO, Manuel María.—Exhortación pastoral, avisos im-
portantes y reglamentos útiles que expone y publica el Reve-
rendísimo P. F r . . . 
Madrid. Vda. Ibarra. M D C C L X X X V L — V o l . 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
6527. Valle, Thomas de.—Ne ullo unquam. Pastoral sobre la con-
fesión. 
Cádiz. Sin imp. 1744.—Vol. 1.—Pol.—Piel. 
HERMENEUTICA 
6528. Secano, Martino.—Analogía Veteris et Novi Testamenti, in 
qua primum status veteris, deinde confesus, proportio et cons-
piratio illius cum Novo explicatur. 
Venetiis. Remondini. M D C C L X X X I I . — V o l . 1.—8.°—Perg. 
6529. Belarmino, Roberto [Francisco Rómulo].—Explanatio in 
Psalmos. Editio Novissima a multis mendis expurgata, et 
Dissertatione Cl. Jacobi Benigni Bossueti. 
Venetiis. Thomam Bettinelli. MDCCLXXVI.—Vol . 1.—Fol. 
Rúst. 
6530. BlaSÍUS, Camillus.—De festo Cordis Jesu, dissertatio commo-
nitoria cum notis et monumentis selectis. 
Venetiis. Simonem Occhi. M D C C L X X I L — V o l . 1.—4.°— 
Perg. 
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6531. Bossnet, Jacques Benigne.—Défense de la Tradition et des 
Sainfcs Péres. Par Messire... 
Paris. Jean Tho. Herissant. MDCCLXIII .—Vols . 2.-8.0— 
Piel. 
6532. Calmet, Augnstino.—Prolegomena et dissertationes in omnes 
et singulos S. Scripturae libros. Authore R. P. D. . . OpuS Gá-
llicé primum ab authore, nunc vero Latinis literis traditum a 
Joanne Dominico Mansi. 
Augus tae V i n d e l i c o r u m . Haeredum M a r t i n i Hapach. 
MDCCXXXir.—Vols. 2.-Fol.—Perg. 
6533. Calmfit, Augustin.—Commentarium literale in omnes ac sin-
gulos tum Veteris cum Novi Testamenti libros, e Gallico ín La-
tinum Sermonem translatum. (Con hermosos grabados en dulce). 
Augus tae V i n d e l i c o r u m . P h i l . ac M a r t . V e i t h . 
M D C C X X X I V . - V o l s . 9.—Pol.—Perg. 
6534. Calvi de BergamO, Donato.—Propinomio Evangélico o Evan-
gélicas Resoluciones. Obra necesaria a los predicadores. Com-
puesta en toscano por el M. R. P... Tradúcela a nuestro idioma 
don Juan Joseph Gaerzi de la Fuente. 
Sevilla. Manuel de la Puerta. [1733].—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
6535. Carpeuter, W . Boyd.—Introducción al estudio de la Biblia, 
por el doctor... Traducido por Manuel Carrasco. 
Málaga. Haro. 1928.—Vols. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
6536. Dei IHatre, Antonio.—Apis Libani circumvolitans flores in 
horto Salomonis... Authore R. P. D. Fr.. . 
Lugduni. Joannis Possel & Claud. Rigaud. MDCCXXXV.— 
Vol. l.—Fol.—Perg. 
6537. Dn-Clot.—Vindicias de la Santa Biblia contra los tiros de la 
incredulidad^ Obra escrita en francés por Mr. el Abate... 
Barcelona. Pablo Riera. 1854.—Vol. l.—Fol.—Piel. 
6538. FacnnAez, Stephano.—In Praecepta Decalogi. 
Lugduni. L a u r e n t i i An i s son & Haerd. Gabr. Boissat. 
MDCXL.—Vol . 2.—Pol.-Perg. 
6539. Filón.—Opera Philonis Judei Exegética in libros Mosis de 
Mundi Opificio, Históricos et Legales. 
Antuerpiae. Johannem Keervergium. MDCXIV.—Vol . 1.— 
4.'>_Perg. 
6540. Innovaciones del Romanismo. En tres partes: I.-Desarrollo 
de las Doctrinas. I I . Lista cronológica. I I I . Contraste entre el 
antiguo y el nuevo Credo. 
Madrid. Sin imp. 1877.—Vol. 1 .—8.° mlla.—Pasta. 
6541. JanSSenS, J. H.—Hermenéutica Sacra, seu introductio _ in 
omnes et singulos libros sacros veteris ac novi faederis... Auc-
tore... 
Matr i t i . Polycarpi López. M D C C C L X V I I I . - V o l . 1.—8.°— 
Piel. • 
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6542. . i Lambertini, Próspero Lorenzo].—Benedicti X I V . P. M. Com 
mentarii dúo de D. Ñ. Jesa Christi, Matrisque ejus festis, et de 
Missae Sacrificio... Ex Itálico in Latinum sermonem vertit Mi-
chael Angelus de Giacomellis. Editio nova. 
Patavii. Tip. Seminarii. MDCCLII I .—Vol . 1.—Fol.—Piel. 
6543. Lnca, Francisco.—Notationes in Sacra Biblia, quibus, va-
riantia discrepantibus exemplaribus loca, summo studio discu-
tiuntur. Auctore... 
Antuerpiae. Christopliori Plantini. M D L X X X . — V o l . 1.— 
8.° mlla.—Perg. 
6544. Naxera, Emmanuele.—In Josué Commentarii. (Sin portada). 
Lugduni. Laurentii Anisson. 1647.—Vol. 1.—Fol.—Perg. 
6545. [Piganlt de Epinoy, Carlos Antonio Guillermo].—El Citador. 
(Comentarios a Ta Biblia). Obra escrita en francés por Carlos 
Pigault-Lebrnn [seud.] Versión castellana con algunos datos 
biográficos del autor, por Alejo García Moreno. 
Madrid. Domingo Blanco. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6546. Serres, Marcel de.—La Cosmogonía de Moisés, comparada 
con los hechos geológicos, escrita en francés por Mr. . . 
Madrid. Vda. de D. Antonio Yenes. 1850.—Vols. 3.—4.°— 
Rúst . 
6547. SonniO, Francisco.—Deraonstrationum Religionis Christia-
nae ex Verbo Dei, l ibr i tres. Auctore... Editio secunda. 
Coloniae Agrippinae. Jacobus Soter. M D L X I I . — V o l . 1.— 
Pol.—Perg. 
6548. Vidanrreta, Simón Tadeo.—Concordia Evangélica sobre la 
vida, milagros, doctrina, pasión, resurrección y ascensión glo-
riosa de Jesucristo a los cielos según los Evangelistas, con bre-
: ves explicaciones de los lugares más oscuros. Por Don... 
Baeza, (/omon, Gral. de Libros. 1857.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
6549. ViBflaS, Blasio.—Commentarii E x e g e t i c i in Apocalypsim 
Joannis Apostoli. 
Eborae. Emmanuelem. Lyra . 1601.—Vol. 1.—Fol.—Piel. 
HISTORIA 
(Eclesiást ica y Religiosa) 
(H is to r ia Ec les iás t i ca) 
6550. Aguado, Francisco.—Las fundaciones de España en Roma y 
las leyes italianas de desamortización, por D . . . 
Roma. Tip. Romana. [¿1875?]—Vol. 1.—4,°—Rúst. 
6551. Agnilar, Francisco de Asís.—Compendio de Historia Ecle-
; siástica general. ; 
Madrid. Vda. de Fuentenebro. 1888.—Vols. 2 . - 8 . ° — P i e l . 
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6552. Alvarez Mendizabal, Juan.—Proyecto del Gobierno de Su 
Majestad para, sufragar los gastos del Culto y la manutención 
del clero, supuesta la abolición del diezmo. 
Madrid. Imp. Nacional. 1857. —1 folleto.-8.0—Rúst. 
6553. AllütiO, León.—De Ecclesiae occidentalis atque orientalis 
perpetua consensione. 
Coloniae Agrippina. Jodocum Kalcoviura. M D C X L V I I I . — 
Vol. 1 .—4.°-Pie l . 
6554. Arguelles, Juan Manuel.—Disertación histórico-teológica 
sobre la antigüedad de los párrocos, ilustrada en varios discur-
sos, que en otro tiempo escribió el Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. Pedro Marín. 1778.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
6555. Artand.—Historia de la vida y del pontificado del Papa 
Pío V I I , compuesta por el caballero... y traducida al castellano 
bajo la dirección de D. Andrés Borrego. 
Madrid. Comp. Tipográfica. 1837.—Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
6556. ArtlñanO y Znricalday, Arístides.—1902. Jubileo pontificio 
de León X I I I . Recuerdo de la peregrinación española a Roma, 
por el Iltmo. Sr. D. . . 
Barcelona. La Academia. 1903.—Vol. i.—4.° mlla.—Rúst. 
6557. Beaufort, A. de.—Historia de los Papas desde San Pedro 
hasta nuestros días, escrita en francés por el Conde... y prece-
dida de una introducción del Sr. Laurentie. 
Madrid. José Félix Palacios. 1843.—Vols. 5.—8.°—Piel. 
6558. Berti, Jo. Laurencio.—Historia Ecclesiastica sive Disserta-
tiones Ecclesiasticae quas habuit in Archigymnasio Pisano. 
Basani. Remondini. MDCCLXIX.—Vols. 2.—Pol.—Perg. 
6559. Berti, Juan Laurencio.—Ecclesiasticae Historiae Breviarium 
a mundi; reparatione usque ad annum MDCCLX. Auctore... 
Editio novíssima. 
Bassani. Remondini. MDCCLXXIV.-- -Vol . 1.—8.° mlla.— 
Perg. 
6560. Bossnet, Jacobo Benigno.—Historia de las variaciones de las 
iglesias protestantes y Exposición de la Doctrina Catholica 
sobre los puntos de controversia. Por el Iltmo. Sr... Y traduci-
das del francés per D. Miguel Joseph Fernández. 
Madrid. Andrés Ortega. 1772.—Vols. 4.—8.° mlla.—Perg. 
6561. Bowers, Archibald.—Unpartheüsche Historie der Romischen 
Pápste. . . Aus der englándischen Sprache übersetzt von Frie-
drich Eberhard Rambach. 
Leipzig. Seidel. 1768.—Vols. 9.—4.°—Piel. 
6562. Briifanlt, Eugenio.—El secreto de Roma en'el siglo X I X . 
Misterios de la Iglesia, congregaciones religiosas, tipos, cos-
tumbres y abusos del clero católico. Obra escrita en francés por 
Mr. . . Puesta en español por A. Marchante y P. Navarro. Con 
notas histórica de C. Montes. 
Madrid. José M.a Ducazcal. 1845.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
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6563. CaracCiolO.—Vida del Papa Clemente X I V (Ganganeli). Es; 
crita en francés por el Marqués... Traducida en castellano por 
D. Francisco Mariano Nipho. Sexta impresión. 
Madrid. Miguel Escribano. MDCCLXXX.—Vol . 1.—8.°— 
Perg. 
€564. Cardenal, El Excmo. Sr... Arzobispo de Valencia y la Ant i -
gua y üea l Cofradía de Nuestra Señora de los Santos Inocentes 
Mártires y Desamparados. 
Valencia. Manuel Alufre. 1886,—VuU 1.—Pol. —Rúst. 
6565. ColleCQao dos negocios de Roma no reinado de el Rey Dona 
José I , ministerio do Márquez de Pombal e pontificados de 
Benedicto X I V e Clemente X I I I . 
Lisboa. Sin imp. 1874.—Vols. 2.—Pol.—Rúst. 
8566. Cretinean-Joly, J-—Historia religiosa, política y literaria de 
la Compañía de Jesús, compuesta sobre documentos inéditos y 
auténticos, por... y traducida por D. J . Roca y Cornet v 
D. J. Rubio. 
Barcelona. Juan Oliveres. 1845,—Vols. 3.—8.°—Pasta. 
6567. Crónica del segundo Congreso Encarístico Español celebrado 
en Lugo en Agosto de 1896. 
Lugo. G. Castro Montoya. 1896.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
6568. Dictamen de la Comisión Eclesiástica sobre el nuevo plan de 
iglesias metropolitanas y catedrales de la Monarquía Española, 
presentado a las Cortes el día 13 de Mayo de 1821. 
Madrid. Mateo Repullés. 1821.—VoL 1.—8.° mlla. —Rúst. 
6569. Dncrenx.—Historia Eclesiástica General o Siglos del Chris-
tianismo, que contiene los dogmas, liturgia, disciplina. Conci-
lios, heregías, cismas y lo demás acaecido en la Iglesia desde 
su establecimiento hasta el año 1700. 
Madrid. Benito Cano. M D C C L X X X V I I I . - V o l s . 1 2 . - 8 . ° — 
Piel. 
6570. Dntari, Domingo del.—Cartas al Dr. D. Antonio José Ruiz 
de Padrón, ministro calificado del Santo Oficio, Abad de Viila-
martín de Valdeorres y Diputado en Cortes por las Islas Cana-
rias, sobre varios puntos de su dictamen en orden al Tribunal 
de la Inquisición.. . 
Valencia. José Ferrer de Orga e Ibarra. 1814.—Vol. 1,—8.° 
Piel. 
6571. Farini, Luigi Cario.—Lo stato romano, dall'anno 1815 all, 
anno 1850. Per... 
Torino. Perrero e Franco. 1850.—Vols. 4.—8.0—Pasta. 
6572. Flenry, Claudio.—Historia Ecclesiastica Latine redita et 
notis illustrata a R. P. Brunone Parode. (Con un retrato de 
autor grabado en acero). 1 
August. Vind. Josephi Wolff. MDCCLX V I I I . - Vols. 52 — 
8.0—Piel. 
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6573. Flenry.—Histoire Ecclesiastique. Par Mr. . . 
Par ís . Moütalán. MDCCXLII.—Vols. 36.—8.0-Perg. 
6574. Flenry.—Máximes et Hbertez gallicanes. Memoire sur les 
libertez de l'Eglise Gallicane. Discours de M. l'Abbé... sur les 
libertez gallicanes. 
La Haya. Sin iinp. 1755.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
6575. FIÓrez, Heurique (sic).—Clave historial, con que se á b r e l a 
puerta a la historia eclesiástica y política. Chronología de los 
Papas y Emperadores, etc. Quinta edición por el R. P. Mro. Fr... 
(Existe otra edición de MDCCXC). 
Madrid. Antonio Marín. MDCCLXV.—Vol. 1. —8.° mlla.— 
Piel. 
6576. FIÓrez, Heurique (sic); RÍSC0, Manuel.—España Sagrada. 
Theatro geográfico histórico de la Iglesia de España. Segunda 
edición por el R. P. M. Fr... 
Madrid. A n t o n i o M a r í n y Blas R o m á n . MDCCLIV-
M D O G L X X X V I L - V o l s . 3 6 . - 8 . ° ml la . -Perg . 
6577. FriS DUGOS, Luís.—Historia de la persecución de la iglesia 
por Napoleón Bonaparte, desde el año 1796 hasta el de 1815 
inclusive..., por el presbítero D. . . 
Madrid. Francisco Martínez Dávila. 1815. —Vol. 1.—8.°— 
Rúst. 
6578. Fnenmayor, Antonio de.—Vida y hechos de Pío V, Pontífice 
Romano, dividida en seis libros con algunos notables sucesos de 
la Christiandad del tiempo de su pontificado, por D. . . (Portada 
manuscrita). 
Madrid. Luis Sánchez. 1595.—Vol. 1 . -8 . ° mlla . -Perg. 
6579. Fuente, Vicente de la.—Historia Eclesiástica de España o 
Adiciones a la Historia General de la Iglesia, escrita por Alzog. 
Barcelona. Pablo Riera. 1855.—Vols. 4.—4.°—Piel. 
6580. García Bermejo, Antonio (Traductor).—Historia Civi l , Poli-
tica y Religiosa de Pío V I , escrita con arreglo a memorias 
auténticas por un francés católico romano y traducida del fran-
cés por el licenciado D. . . 
Madrid. Leonardo Núñez. MDOCCXIV.—Vols. 2 . - 1 6 . ° mlla. 
Piel. 
6581. Gómez Bravo, Juan.—Catálogo de ios Obispo de Córdoba y 
breve noticia histórica de su Iglesia Catedral y Obispado: Escri-
to por el Dr. D. . . 
Córdoba. Juan Rodríguez. MDCCLXXVII I .—Vols . 2.—Fol. 
Perg. 
6582. López, Juan Luís.—Historia legal de la bula llamada «In 
Coeua Domini» dividida en tres partes eu que se refieren su 
origen, su aumento y su estado... Recopilada por el Sr. D. . . 
Madrid. Gabriel Ramírez. M D C C L X V I I I . - V o l . l . - F o l . — 
Perg. 
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8583. López, Juan Luís,—Historia legal de la Bula llamada In 
Coena Domini. Recopilado por el Sr... Va al íin el discurso legal 
del Sr. D. Josef Ledesma. 
Madrid. Gabriel Ramírez. M D C C L X V I I L — V o l . 1.—Fol.— 
Pasta. 
6584. López, Buenaventura. — Representación que la Junta Dioce-
sana de Oviedo dirigió al Soberano Congreso Nacional sobre la 
indotación a que quedan reducidos el clero e Iglesias de la Dió-
cesis por supresión del medio diezmo. 
Oviedo. Pedregal. 1822. —1 fol leto.—8,°-Róst . 
6585. Loreuzana, Francisco.—SS. PP. Toletanorum quotquot ex-
tant. Opera nunc primum simul edita, ad códices Mss. recogni-
ta, nonnullis notis illustrata... 
Matr i t i . Joachinum Ibarra. MDCCLXXXIL—Vols . 3.—Fol. 
ralla.—Piel dorada. 
6586. Marsilli, Próspero. — El Papa y los peregrinos. Crónica ver-
dad de la romería, jubileo de Roma y bodas de León X I I I ; . . . 
por el caballero... Versión castellana de P. Biosca. 
Madrid. Ramón Angulo. 1888. —Vol. 1 . -16 .° mlla.—Pasta. 
6587. MateOS Cíago, Francisco.-Carta al Exorno. Sr, Ministro de 
Fomento con motivo de su decreto sobre incautación de cosas 
eclesiástica del 1.° de Enero de 1869. 
Sevilla. Izquierdo. 1869.-1 f o l l e t o . - 8 . ° - R ú s t . " 
6588. Memoire sur les libertés de l'Eglise Gallicane. 
Arasterdam. Arkstée et Merkus, MDCCCLV.—Vol. 1 . -8 .°— 
Piel. 
8589. Mendoza y SegOVÍa, Gaspar de.—Predicación de Santiago 
en España, acreditada contra las dadas del Padre Christiarío 
Lupo... Por el Excmo. Sr. D . . . 
Zaragoza. Domingo Puyada. 1682.—Vol. 1. — 8.°—Perg. 
6590. MontalbO, Marqués de.- Edificación del templo de la Virgen 
de la Almudena,. Cuenta duplicada de los ingresos y gastos ocu-
rridos en los años 1880, 81 y 82. 
Madrid. Gómez. 1883. 1 folleto.-4.0—Rúst. 
6591. Morelli, Cyriaci.—Fasti Novi Orbis et ordinationum aposto-
licarura. Ád Indias pertinentiura breviarium cura adnotationi-
bus. Opera D. . . 
Venetiis. Giovanni Gatti. MDCCLXXVL—Vol . 1.—4.°— 
Perg. 
6592. ObservationS theologiques, historiques. critiques, & sur 
l'Histoire Ecclesiastique de feu Monsieur l'abbée Fleury, avec 
des Dissertations, Analyses des Péres & autres pieces déta-
Bruxelles. Sin imp. MDCCXLVL—Vols. 2.—8.0-Piel. 
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6593. Paflillla, Francisco de.—Historia eclesiástica de España. Pri-
mera parte que contiene cinco centurias en que se trata del prin-
cipio y progreso de la Religión Christiana hasta el año de 500 
del Nacimiento de Christo. Segunda parte. Contiene dos centu-
rias desde el año quinientos y uno hasta el de setecientos. Por 
el Dr. D. . . 
Málaga. Claudio Bolán. 1605.—Vols. 2.—4.°—Piel. 
6594. PaleotimO, Lucio.—Antiquitatum sive originum Ecclesiasti-
carum summa ex probatissimis scriptoribus deaurota accessit 
noviter ichnographia veteris templi christianorum. 
Augustae Vindelic.Matthaei Rieger et filiorum. M D C C L X V I I . 
Vol. 1.—4.°—Perg. 
6595. PéreZf Juan Baptista.—Episcopologium Segobricense ab 
limo, et Doctísimo Segobricensi Episco. Compositum et ordina-
tum. Nunc vero ab ejut in Episcopatu sucesore Francisco de 
Asís Aguilar. 
Segobricae. F. Remaní y Suay. 1883.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
6596. Prado, Hieronymo; VillalpandO, Joannes Baptista.—In Eze-
chielem explanationes et apparatus urbis, ac templi Hieroso-
lymitani. Commentariis et imaginibus illustratus opus tribus 
tomis distinctnm. 
Romae. Zannetti. M D X C V I y MDCV.—Vols. 3.—Fol. mlla. 
Perg. 
6597. Proyectos, Los... de los incrédulos sobre la destrucción de los 
regulares y la invasión de los bienes eclesiásticos, descubiertos 
en las obras de Federico el Grande, Rey de Prusia. Traducción 
libre del italiano con notas. 
Cádiz. Gómez. 1812.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6598. SelvagiO, J u l i o Laurentio.—Antiquitatum Christianarum 
Institutiones Nova Methodo. In quatuor libros tributae... Auc-
tore... 
Matri t i . Antonii de Sancha. M D C C L X X I X . - Vols. 2.—4.° 
Perg. 
6599. Sevillano, Nicasio.—Defensa christiana, política y verdade-
ra de la Primacía de las Españas que goza la Santa Iglesia de 
Toledo, contra un manifiesto que con titulo de Memorial dado 
al Rey, ha publicado la Santa Iglesia de Sevilla. Su autor el 
Doctor... 
Madrid. Joseph Rodríguez de Escobar. 1726.—Vol. 1.—Fol. 
Piel dorada. 
6660. Sevillano, Nicasio.—Primatus hispaniarum vindicatus, sive 
defensio primatus Ecclesiae Toletanae. (Con 4 preciosos graba-
dos en dulce). 
Romae. Jo. M.a Salvioni. MDCCXXIX.—Vol . l . - F o l . — 
Piel. 
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6601. TnrtnretnS, Vincentius.—Sacellum Reginm lioc est de Cape-
llis et Capeilanis Regum. Liber singularis cum notis perpetuis 
pro capella Aulae Hispanae. 
Matr i t i . Franciscum Martines. MDCXXX.—Vol . 1.—8.° 
mlla.—Perg. 
6602. VinUBSa, Joseph.—Diezmos de legos en las iglesias de Espa-
ña. Discursos histórico-jurídicos en que por lo respectivo a 
España se averigua el origen de la costumbre de pagar diez-
mos los labradores a las Iglesias y sus Ministros. Su autor el 
Lic. Don... 
Madrid. Benito Cano. M D C C X C I . - V o l . 1.-8.0 ml la . -Perg . 
6603. ZllCCOni, Fernando.—Idea de los primeros días de la Iglesia 
o lecciones sobre los hechos de los Apóstoles, que escribió en 
italiano el P... 
Madrid. Tejado. 1862.—Vols. 2 . -8 . °—Pie l . 
(H is tor ia Re l ig iosa) 
6604. Amat de firaveson, Ignacio Jacinto.—Opera omnia nunc 
primurn diligenter colíecta, in unum Corpus redacta... et illus-
trata ab Illustriss et Rev. D. D . Joanne Dominico Mansi. Com-
plectens Historiae Ecclesiasticae Veteris Testamenti. 
Venetiis. Giambatista Remondini. MDCCLXXIV.—Vol . 1. 
4.0-Perg. 
6605. Barrnel, Agustín.—Conspiración de los sofistas de la impie-
dad contra la Religión y el Estado: o Memorias para la historia 
del Jacobinismo. Obra escrita en francés por el Señor Abate... 
Madrid. Collado. 1814.—Vols. 4.—4.°—Piel. 
6606. Berti, Joanne Laurentio.—De rebus gestis S. Augustini lati-
norum Patrum nobilissimi librisque ab eodem conscriptis com-
mentarius editus ab humillismo ejus filio F. 
Venetiis. Antonio Bassanese. MDCCLVL—Vol. 1.—4.°— 
Perg. 
6607. Cappa, Ricardo.—La Inquisición Española. 
Madrid. Antonio Pérez Dubrull. 1888.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
6608. Castelar, Emilio. — La Revolución religiosa. Obra filosófico-
histórica dividida en cuatro partes. Savonarola.-Lutero.-Calvi-
no.-San Ignacio de Loyola. Por D. . . (Con preciosas láminas 
grabadas). 
Barcelona. Montaner y Simón. 1880.—Vols. 4.—Pol.-Tela. 
6609. Cobbett, William.—Historia de la Reforma Protestante en 
Inglaterra e Irlanda escrita por Sir... Tradupida del inglés al 
castellano por D. Alfonso Chalumeau de Verneuil. 
% Madrid. Sancha. 1827.—Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
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6610. Compendio breve He las cosas más notables del templo de 
Salomón y de lo tocante a su riquesa y magestad sacado de la 
Sagrada Escritura. (Sin portada). 
Vol. 1.-8.0—Perg. 
6611. Chateaubriand, F. A. de.—Los mártires o El triunfo de la 
Religión Cristiana, por... Traducción de D. Francisco Madina-
Veitia. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1871.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
6612. Cherance, Leopoldo de.—Vida de San Francisco de Asís. 
(1182 1226). Compuesta en francés por el Rdo. Padre Fray... 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1883. —Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Tela. 
6613. Christ, E.—Héroes españoles de la Fé. Cuadros de la Refor-
ma, por... 
Madrid. Sucs. de J . Cruzado a cargo de F. Marqués. Sin a.— 
Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
6814. ChnmacerO y Carrillo, Juan; Pimeiltel, Domingo —Memorial 
dado por D. . . y D. Fray... obispo de Córdova, a la Santidad del 
Papa Urbano V I I . Año de M D C X X X I I I sobre los excesos que 
se cometen en Roma contra los naturales de estos Reyuos de 
España y la respuesta que entregó Monseñor Maraldi... 
Sin 1. S. i . S. a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
6615. Díaz de ESCOVar, Joaquín M.a—La imagen de Ntra. Sra. de 
la Victoria, Patrona de Málaga. Estudio histórico por D. . . 
Málaga. Unión Conservadora. 1898.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
6616. KallGÍS, Leonardo.—-Historia general de la Inquisición, escri-
ta en francés por Mr. . . Versión castellana de D. Francisco 
Nacente. 
Barcelona. Sin imp. 1869.—Vol. 1. —8.°—Pasta. 
6617. Garrido, Fernando.—La restauración teocrática, progresos y 
decadencias del catolicismo en España desde fines del siglo X V 
hasta nuestros días por... Segunda edición. 
Madrid. Prensa Moderna. 1881.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
6618. Henrion.—Historia General de las Misiones desde el siglo 
X I I I hasta nuestros días por el Barón de... Traducida al caste-
llano, ampliada, anotada por los señores Carbonero y Sol, Ma-
gán y Caballero. (Con litografías). 
Barcelona. Juan Oliveres. 1863.—Vols. 4.—Fol.—Piel. 
6619. Leyenda, La.. . de Oro para cada día del año. Vida de todos 
los santos que venera la iglesia. Revisada por los P. P. de la 
Cnmpañía de Jesús y se publica con la aprobación y bajo los 
auspicios del Excmo. e Iltmo. Sr. D. Pantaleón Monserrat y 
Navarro, Obispo de Barcelona. 
Barcelona. Narciso Ramírez. MDCCCLXV-VI . -Vo l s . 3.— 
4.0-Piel . 
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6620. Marín, M i c h e l -Ange . —Les vies des Peres de deserts 
d'Orient, avec leur Doctrine Spirituelle et leur Discipline Mo-
nastique. Par le Rev. P... 
Avignon. Veuve Niel & Fils. MDCCLX1.—Vols. 3 . - 4 . ° — 
Perg, 
8621. Mártires, Los... de España. Una historia verdadera, por el 
autor de la familia Sch5nberg-Cotta. Cuarta edición. 
Madrid. Sin imp. 1890.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst, 
6822. Mémoires pour servir a l'histoire des égaremens de Pesprit 
hamaiu o Dictionnaire des heresies. deá erreurs et des schismes. 
París . Sin imp. MDCCLXIV.—Vols. 2.—8.°—Piel. 
6623. Mollina, Lorenzo de.—Historia de las Traslaciones Milagro-
sas de la Santa Casa de Loreto, compuesta por el Rdo. P. Fr... 
Madrid. J . López Camacho. 1887.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
6624. Montferrand, Mery de.—Le Pape et l'Angleterre, ou tablean 
historique de la persecution protestante contre les catholiques 
en Angleterre. 
Paris. Guedon. 1851.-1 folleto.—8.0—Rúst. 
6625. Moreno Cebada, Emilio.—Las herejías, los cismas y los erró-
l e s de todos los siglos. Historia general de los extravíos de la 
razón humana con respecto al cristianismo por el presbítero D. . . 
Barcelona. Damián Vilaman. 1880.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Piel. 
6626. NOCÍOneS y comentarios de Historia general religiosa, dedi-
cados a las clases cultas españolas. 
Málaga. Agencia Tip.-Litográfica. 1894.—Vol. 1.—8.°— 
Rúst . 
6627. Ortiz, Josef.—Discurso histórico acerca de la Legión Fulmi-
nante en el Imperio de Marco Aurelio Antonio, el Filósofo. 
Valencia. Monfort. 1817.-1 folleto.—8.°—Rúst, 
6628. Paris Zejin, Luís; Fuente, Ricardo.—Fray Giordano Bruno 
y su tiempo. Notas recogidas por... La Intolerancia religiosa 
por... Segunda edición. 
Madrid. Enrique Rubiños. 1886.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6629. Pavía y Bermingham, Joaquín.—Las catacumbas de Roma. 
Conferencias pronunciadas por... seguidas de una noticia acer-
ca de la vida y obras del arqueólogo romano Juan Bautista de 
Rossi. 
Madrid. Los Huérfanos. MDCCCXCV.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
6630. Peyrat, A. — Historia elemental y crítica de Jesús . Por... 
Traducida por Pedro Avial . 
Madrid. J . M. Fai-aldo. 1870.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
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6631. POZO, Luciano del.—Vida de San Juan de Dios por Fr.. . 
Tomada de varios autores y principalmente de J. M. Magnin. 
Con un prólogo de Ramón Albó. Cuarta edición. 
Madrid. Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús. 1913.—Vol. 1. 
8.° mlla.—Tela. 
6632. Precursores, Los... de Jesús . 
Madrid. Prensa Popular. 1923. —1 folleto.—8.° mlla. —R ú s t . 
6633. RecnerdO del tercer centenario de la muerte del V. P. Maes 
tro Pr. Luís de Granada. 
Bilbao. San Francisco de Sales. 1889.-Vol. 1. —8.° mlla — 
Rúst . 
6634. Relación circunstanciada de la misión que ha hecho en la 
ciudad de Valencia el M. R. P. Fray Diego Joseph de Cádiz. 
Sevilla. Vázquez, Hidalgo y Cía. 1789.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
6635. Revira y trálvez, Alfonso.—Relación de lo ocurrido en la 
santa misión que desde 11 de Abr i l de este presente año de 1787 
hasta el 22 del mismo hizo en esta ciudad de Murcia el M. R. 
P. Fr. Diego José de Cádiz .. Formó el Dr. D. . . 
Murcia. Vázquez e Hidalgo. 1784.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
6636. Rniz MllñOZ, Los Santos Mái tires. Ciríaco y Paula. (Vindica-
ción). Prólogo del R. P. Fidel Fita. S. J. 
Málaga. José Trascatro. 1916.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
6637. SelvagiO, Julio Laurentio.—Antiquitatum christianarum ins-
titutiones nova methodo in quatuor libros distributae. Auctore... 
Patavii. Joannem Manfré. MDCCLXXX.—Vols. 2.—4.°— 
Piel. 
6638. Sevilla, Luís Antonio de.—Verdadero retrato de un misione-
ro perfecto, animado en la vida del V, P. Fr. Diego José de 
Cádiz. Escrita por el Rdo. P. Fr... 
Sevilla. A. Izquierdo. 1862.—Vol. 1 . -8 . ° m l l a . - R ú s t . 
6639. Sonsa, Antonio de.—Verdadero origen del Tribunal del San-
to Oficio de la Inquisición en los Reynos de Portugal contra la 
fabulosa historia de su falso Nuncio: Escrito en latín en el año 
de 1628 por el M. R. P. Fr.. . Traducido y añadido... por el 
Dr. D. Josef Marcos Hernández. 
Madrid. Aznar. 1789.-Vol. 1.—8.°—Perg. 
6640. Stolberg, F. L . de. Historia de N . S. Jesu-Cristo y de su 
siglo, por el Conde... puesta en francés y adicionada... por el 
Abate Jager y vertida al castellano por J. R. y O. (Biblioteca 
Católica). 
Barcelona. Juan Oliveros. 1845.—Vols. 2.—8.°—Rúst. 
6641. TorrOS-Solanot. El Catolicismo antes del Cristo. Extracto 
de las Obras de Luís Jacolliot y otros orientalistas, por el Viz-
conde de... Cuarta edición. 
Madrid. El Imparcial. [1876].—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
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6642. Villanneva, Joaquín Lorenzo.—Compendio del año cristiano 
de España, que compuso D . . . 
Madrid- La Corresp. de España. 1885.—Vol. l ,—8,°—Pasta. 
LIBROS ESPIRITUALES 
6643. Almeyda, Teodoro de, — Gemidos de la Madre de Dios afligida 
y consuelos de sus devotos. Su autor el P. D. . . Traducidos del 
portugués al castellano sobre la cuarta y última impresión por 
D. P. V. G. 
Madrid. Imp. Real, 1788.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
6644. Aqniuo, Sauto Tomás de; ftil de Bonilla, Manuel.—Sagrados 
encomios y alabanzas devotas en obsequio del Santísimo Sacra-
mento del Altar. (Himnos). 
Ecija. Daza. 1777.—1 folleto.—16^—Rúst. 
6645. Arauda NovéS, Gerardo.—Afectos a la Purísima Virgen Ma-
ría Madre de Dius, por el P... 
Madrid. Tejado. 1863.—Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
6646. Basabe'k, Kandido A.—Eleiz-liburuchua. Jesus'en lagun-
diko. [Libnto religioso. E l amigo de Jesús]. Egiña, eta latín 
eta euskerazko. 
Bilbao. Editorial Vizcaína. 1912. —Vol. 1. —16.° mlla.—Tela. 
6647. Belarmino, Roberto.—Officio del Príncipe Christiano, del 
Cardenal... Y avisos útiles para el gobierno político, militar y 
doméstico... Traducido de latín eu castellano por Miguel de 
León Soarez.• 
Madrid. Juan González. M D C X X I I I L — V o l . 1.—8.° mlla.— 
Perg. i 
6648. Berríozabal, Juan Manuel.—Diálogos sobre los niños del An-
tiguo y Nuevo Testamento, porD... Marqués de Casajara. 
Madrid. Tejado. 1862.—Vols. 2. —1G.0 mlla.—Piel. 
8649. Buena Ventura.—Poema espiritual y devoto que contiene va-
rios documentos espirituales Sacados del Alfabeto Pequeño del 
Buen Monje en la Escuela de Dios que escribió el Seráfico 
Doctot... 
[Sevilla]. Vázquez e Hidalgo. 1792.—Vol. 1 . -8 .° mlla. —Piel. 
6650. Catechism, A Practical... on the Suudays, Peasts and Fasts 
of tire Whole Year. The second edition. 
Sin 1. T. Meighan. MDCCXLIX.—Vol . 1.—16.°.—Piel, 
6651. CÜ^Uet, José Faustino.—La Flor del Moral; esto es lo más 
florido y selecto que se halla en el jardín ameno y dilatado cam-
po de la Theología Moral. Su autor el M. R. P. Fr.. . Con las 
adiciones y correcciones que ha dispuesto el P. Fr. Francisco 
Belza. 
Madrid. Joachín Ibarra. M D C G L X X I . - V o l s . 3 . - 8 . ° mlla.— 
Perg., 
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6652. Croisef, Juan.—Diario del Cristiano Siervo de la Madre de 
Dios. Traducido del francés del padre... 
Madrid. Blas Román. M D C C L X X V I L - V o l . 1.-16*—Pasta. 
6653. ChallOUer, Richard.—Think well on't: or Reflections on the 
great truths of the christian religión. For every Day in the 
Month. By the Venerable and R. Rev. Dr. . . 
Londres. J . P. Coghlan. MDCCLXXXL—Vol . l . -16.0-Cart . 
6654. ChaleanbriaiuL—Los Sacramentos. (Del Genio del Cristia-
nismo). (Biblioteca Popular Ilustrada). 
Madrid. Ultima Moda. 1899.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
6655. Daily, The... companion; or, a little pocket manual. Contai-
ning thuse Devotions which are necessary to be perform'd every 
Day by all Catholick... 
Sin 1. S. imp. 1768.—Vol. 1 . -16 .°—Pasta . 
6656. Devocionario para conducir a la perfección a todos los que 
usen de él y con especialidad a los adoradores del Stmo. Sacra-
mento, bajo la advocación de los Sagrados Corazones de Jesús y 
de María; por un Sacerdote... 
Málaga. Juan GiraL 1866.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
6657. DOVOtiÓn, The... and office of the Sacred Heart ol our Lord 
Jesús Christ. 
London. Keating Brown. 1808.—Vol. 1 . -16.°—Piel . 
6658. Eulogio, San.—Divi Eulogii Cordubensis. Martyris, Docto-
ris, et electi Archiepiscopi Toletani opera. Studio et diligentia 
illustrissimi ac Rev. Domi. Petri Poncii Leonis. 
Compluti. Jeoannes Iñiguez a Lequerica. 1574.—Vol. 1.— 
Pol.—Perg. 
6659. Fnlginio, B. Angela de.—Ostendeus nobis veram viam qua 
possumus sequi vestigia nostri Redemptoris... 
Coloniae Agrippinae. Joannen Gymnicum. MDCI.—Vol. 1.— 
16.°—Perg. 
6660. Barden The... of the Soul: or, a Manual of Spiritual Exercises 
and Instructions for Christians. 
London. T. Meighan. 1743.—Vol. 1 . -16.°—Piel . 
6661. Instructions and directions for gaining the Grand Jubilee 
of the Holy Year, celebrated at Rome anuo 1775. 
London. J. P. Coghlan. 1776.—Vol. 1 . -8 .°—Piel . 
6662. Isaías, [de Seete].—Praeclara Beati Esaiae Abbatis. Opera 
e Greco in Latinum conversa Petro Francisco Zino. Veronensii 
interprete. 
Venetiis. S. imp. M D L V I I L — V o l . 1.—8.°—Cart. 
6663. IHtgnel de San Joseph.—Ave María Santísima. Estudio de 
la verdad contra el demasiado aprecio de la opinión... Su autor 
el Iltmo. y Rmo. Señor Don Fray... 
Madrid. Antonio Marín. 1767.—Vol. 1 . -8 . ° ml la . -Perg . 
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8664. KempiS, Tomás de.—De la Imitación de Cristo, por.,. Tra-
ducido del latín por el R. P. Fr. Magin-Ferrer. 
Barcelona. Pablo Riera. 1847.—Vol. 1 .-16.°—Piel , 
8665. Laynez, Joseph.—El Privado Christiano. Deducido de las 
vidas de Joseph y Daniel que fueron valanzas (sic) de los vali-
dos en el fiel contraste del pueblo de Dios... El Maestro Fray... 
(Con portada burilada en acero). 
Madrid. Imp. del Reino. 1641.—Vol. 1.—Pol. —Perg, 
8666. Laza, Ignacio de.—^Modos breves de oraciones. 
Sin 1. S. imp. S. a . - l folleto.—16.°—Perg. 
6667. León, Luis de.—Obras del M. Fr... reconocidas y cotejadas 
con varios manuscritos auténticos por el P. M. Fr. Antolín 
Merino. 
Barcelona, Juan Oliveros. 1846.—Vols. 2.—8.0--Piel. 
8668. Manuel de dévotion a Notre-Dame de Fourvieres, contenant 
les priéres les plus propres á sanctifier le Pélerinage et la Neu-
vaine en l'honneur de la Trés-Sainte Vierge. 
Lyon. Lambert-Gentot. 1847.—Vol. 1.—16.0—Tela. 
8669. Marchetti, Luis.—La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, 
meditada según los cuatro Evangelistas, o sean elevaciones 
para cada día de la Cuaresma, etc." Obra escrita en italiano por 
el presbítero... La da a conocer en nuestro idioma D. Juan de 
Villaseñor y Acuña. 
Madrid. B. González. 1849.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6670. Muñoz y Raso, Josef.—Instrucción Litúrgico Moral sobre el 
modo de practicar la Oración Continua de Quarenta Horas... 
La escribe el Licdo. D. . . 
Cádiz, Juan Ximénez y Carroño. 1779.—Vol. 1.—16.0mlla.— 
Perg. 
6671. NÚñez de Cepeda, Francisco.—Idea del Buen Pastor copiada 
por los S. S. Doctores, representada en empresas sacras, por 
el Rev. P. M . . . (Sin portada). 
[Madrid]. Sin imp. 1684.—Vol. 1 . -4 .°—Perg . 
8672. [Olavide y Jauregui, Pablo Antonio José de].—Poemas Chris-
tianos, en que se exponen con sencillez las verdades más impor-
tantes de la Religión, por el autor del Evangelio en triunfo. 
Madrid. Joseph Doblado. MDCCXCIX.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
Piel. 
6673. [Olavide y Jauregui, Pablo Antonio José de].—Salterio espa-
ñol, o versión parafrástica de los salmos de David, de los cánti-
cos de Moisés, de otros cánticos y de algunas oraciones... 
Madrid, Joseph Doblado. MDCCC—Vol. 1 . -8 . ° mlla.— 
, Piel. 
6674. [Oraciones y meditaciones]. (Sin portada). 
Vol. 1.—16.0mlla.—Cart. 
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6675. PalafOX y Mendoza, Juan.—Varón de deseos en que se decla-
ran las tres vías de la vida espiritual, Purgativa, Iluminativa 
y Unitiva.. . Por el Iltmo. y Rmo. Sr. D.. . Tercera impresión. 
Madrid. María de Quiñones. M D C L X I I I . — V o l . 1 . -8 . ° ralla. 
Perg. 
6676. PérBZ de MOtt la lváB, Juan.—Para todos, exemplos morales, 
humanos y divinos. 
Sevilla. Gómez. 1736.-Vol. 1.—8.°—Cart. 
6677. P e t í t e , Anselmo.^—Los Salmos Graduales en latín 3' caste-
llano, con sus versos y oraciones... Por el P. Mro. Fr... 
Talladolid. Vda. de Tomás Santander. 1784.—Vol. 1 , -8 .° .— 
Piel. 
6678. RibOt, A.—Palabras de fraternidad. 
Barcelona. Oliveres. 1837.—1 folleto.—24°—Rúst. 
6679. Rívas Pérez, José.—La Inmaculada Concepción de María 
Santísima. Poema histórico religioso original de... 
Granada. Francisco Ventura y Sabatel. 1855.—Vol. 1.— 
8.° mlla.—Cart. 
6680. Rnsslano, Matilde.—Las cuatro Semanas de los Ejercicios de 
San Ignacio, en la vida de la Magdalena por Sor... 
Granada. Francisco Román. S. a.—1 folleto.—8.°—Rúst. 
6681. Salomón.—Fl Cantar de los Cantares. Traducido del hebreo. 
Precedido de un estudio sobre el plan, la época y el carácter del 
poema, por Ernesto Renán. 
Madrid. E. Rojas. Sin a.—Vol. 1.—8.°--Pasta. 
6682. Salomone.—Proverbi d i . . . esposti in terza rima, con note do 
Stefano Egidio Petroni... Edizione nona. 
Londra. Trenttele Wttrtz. 1822. —Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6683. Santiago, S. Pedro, S. Juan y S. Judas tadeo.—Epístolas 
católicas de... Traducidas al castellano, e ilustradas con varias 
notas, por el Doctor Don Josef Rigual, Presbítero. 
Madrid. Pedro Marín. M D C C L X X X V I L - V o l . 1.—16.°— 
Pasta. 
6684. Sevillano, Cipriano; Cardona, Jaime.—El Calvario y el 
Altar, o sea una octava al pie del Tabernáculo. Opúsculo arre-
glado del francés por los presbíteros D. . . y D. . . 
Madrid. Tip. del Hospicio. 1867.—Vol. 1 . - 1 6 . ° mlla.—Piel. 
6685. Simonel, Francisco Javier.—Los santos mártires Ciríaco y 
Paula. 
Málaga. Gil de Montes. 1865.—1 folleto.—16.°—Rúst. 
6686. Tolstoy, León.—La verdadera vida. Traducción de Ensebio 
Heras. 
Barcelona. Maucci. 1902.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
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6887. Tomás de JeSÚS.—Padecimientos de Nuestro Salvador. Com-
pendio de la o b r a que acerca de ellos escribió en portugués el P... 
Madrid. Tejado. 1863.—Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
6888. Tomé, Jesús de.—Trabajos de Jesús, que compuso el venera-
ble P. Fr... Traducidos de la lengua portuguesa por Christoval 
(sic) Ferreyra y Sampayo. 
Madrid. Imp^. Real de la Gaceta. 1781.—Vols. 2.—8.° mlla. 
Perg. 
6689. ToríO de la Riva, Torquato. —Gobierno del Hombre de Nego-
cios a quien las ocupaciones disipan el tiempo: compuesto 
por Don... 
Madrid. Benito Cano. 1788.—Vol. 1.—8.°—Piel. 
6696. Traducción métrica castellana de los hymnos y sequencias 
del Breviario y Misal Romano y de los de la Orden de Nuestra 
Señora de la Merced. Hedía por un Religioso de la misma Orden. 
Y dedicada a María Santísima. 
Madrid. Conv. de la Merced. 1744.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
6691. Vega Carpió, Lope.—Soliloquios amorosos de un alma a 
Dios, escritos en latín por Gabriel Padecopeo (Anagr. del autor, 
pags. I V y V) y traducidos en castellano por... Con un prólogo 
y notas deD. Vicente Barrantes. 
Madrid. Prudencio Cuartero. 1863.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
6692. Vitali, Francisco.—El mes de Noviembre en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio, escrito en Italiano por el muy 
piadoso Arcipreste de Fermo... traducido al Español. 
Sevilla. Antonio Izquierdo. 1868.—Vol. 1.—8.0—Pasta. 
6693. Tonn, Eduardo.—El Sabio en la soledad, o Meditaciones reli-
giosas sobre diversos asuntos, por... Traducidas y corregidas 
por D. Antonio Schwager. 
Madrid. Benito García y CompA 1807.—Vol. 1.—8.°.—Piel. 
LITURGIA 
6694. Bona, Joan.—De Sacrificio Missae. Tractatus asceticus... 
Venetiis. Petri Savioni. MDCCLXXIV.—Vol . 1.—8.°—Perg. 
6695. Bnstamante, Juan de.—Tratado d e las ceremonias de la Misa 
y las demás cosas tocantes a ella, conforme al Missal Romano 
últimamente reformado por la Santidad d e Clemente Octavo. 
Por el Lic . . . 
Barcelona. Sin imp. 1705.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
6696. Clericato.—De Sacrosancto Missae Sacrificio decisiones. 
Auctore... 
A u g u s t a e Vindelicorum, Martini Happach. MDCCXXX.— 
Vols. 2.—Pol.—Perg. 
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6697. CrÓmez, Pedro.—Oficio de la Semana Santa y de la Pascua de 
Resurrección en latín y castellano por el R. P... 
Madrid. E. Teodoro. 1900.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
6698. González Villar, Juan. -Tratado de la sagrada luminaria en 
forma de disertación, en el que se demuestra la antigüedad y 
piedad de las velas y lámparas encendidas a honra de Dios etc. 
Madrid. Sancha. MDCCXCVII I . —Vol. 1.-8.0 mlla.—Piel. 
6699. [Lambertini, Próspero Lorenzo].—Enchiridium ex opere Be-
nedicti X I V P. M. de Sacrificio Missae conflatum. Ad usum 
Sacerdotum. 
Patavii. Joanem Maniré. M D C C X L V I I . - V o l , 1.—8.°— 
Perg. 
6760. Office, L ' . . . de l'Eglise a l'usage de Roma, contenant TOffice 
de La Vierge pour toute l 'année... Nouvelle édition augmentée. 
París . P. Le Petit. 1755. —Vol. 1.—16.° mlla.—Piel. 
6701. Piqner, Juan Crisóstomo.—Oficio y misa de difuntos, puestos 
en paráfrasis castellana. Por Don... 
Madrid. Benito Cano. M D C C L X X X I X . — V o l . 1 . - 8 . ° - P i e l . 
ORATORIA, SERMONES 
Y HOMILIAS 
6702. Andrés, Antonio.—Quaresma del Padre Fr... [Sermones]. 
Valencia. Benito Monfort. 1768.—Vols. 3.—8.° mlla.—Perg. 
6703. Andrés, Antonio.—Sermones p a n e g í r i c o s . Su autor el 
M. R. P. Fr. 
Valencia. Benito Monfort. 1788.—Vols. 2.—8.° mlla.—Perg. 
6704. AquinO, Nicolás de.—El Pulpito o Reñexiones útiles a los 
jóvenes eclesiáticos que se dedican al Santo Ministerio de la 
Predicación Evangélica. Su autor el R. P. F. . . 
Madrid. Benito Cano. M D C C L X X X V J I L — V o l . 1 . -8 . ° mlla. 
Perg. 
6705. AndisiO, Gulielmo.—Lezioni di Sacra Eloquenza per... 
Torino. Stamperia Reale. 1839.—V©ls. 3.—8.° mlla.—Cart. 
6706. BajOCensi, Amadeo.—Paulus Eclesiastes seu Eloquentia 
Christiana qua orator evangelicus ad ideam et doctrinara Div i 
Pauli Formatur. 
Venetiis. Jacobi Tomasini. M D C C X X X V . - V o l . 1.—4.°— 
Perg. 
6707. Barcia y Zambrana, Joseph.—Despertador Christiano marial 
de varios sermones de María Santísima Nuestra Señora. Su 
autor el Iltmo. Sr. D. . . 
Madrid. Sin imp. M D C C X X V I . - V o l . 1.—Fol.-Perg. 
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6708. Barcia y Zambrana, Joseph de.—Despertador christiano 
quadragesimaI de sermones doctrinales, para todos los dias de 
la cuaresma. Su autor el Iltmo. y Reverendísimo Sr. D. . . 
Madrid. Herd. de la Vda. de Juan García. 1758.—Vols. 3.— 
Fol.—Perg. 
6709. Borromeo, San Carlos.—Orationes X I I . Habitas in Conciliis 
Provincialibus nec non Sermones X V I I Familiares Ad Mo-
niales, vulgo Angélicas. 
Augustae Vindelicorum. Ignatii Adami. M D C C L V I I I . — 
Vol. 1.—Pol.-Perg. 
6710. Cabrera, Alonso,—Predicadores de los siglos X V I y X V I I . 
Sermones del P, Fr.. . Con un discurso preliminar de D. Miguel 
Mir . Pbro. (Nueva Biblioteca de Autores Españoles bajo la di-
rección del Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo). 
Madrid. Bailly-Bailliére e hijos. 1906.—Vol. 1.—4.°—Hol. 
6711. Cádiz, Diego José de.—Justos motivos y modo competente 
de agradecer a Dios el duplicado beneficio del nacimiento de los 
Serenísimos Señores Infantes Gemelos y de la paz nuevamente 
establecida. Sermón panegírico-histórico moral, que... dixo el 
Padre Fr... 
Sevilla. Sin imp. 1784.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
6712. Cádiz, Diego José de.—Sermón fúnebre histórico-ascético-
. moral que... en sufragio del V. P. Fr. Joseph de Santa Bárbara 
Ortiz de la Estrella dixo... el P. Fr.. . 
Sevilla. Vázquez, Hidalgo y Cía.—1786.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Piel. 
6713. Cádiz, Diego José de.—Sermón fúnebre histórico-canónico-
moral que... en sufragio del alma del Sr. Dr. D . Miguel Carrillo, 
dixo el P. Fr.. . 
Sevilla. Vázquez, Hidalgo y Cía. Sin a.—1 folleto.—4.°— 
Piel. 
6714. Cádiz, José de.—Sermón panegírico-dogmático-moral, que en 
la función celebrada en obsequio de Santa Magdalena... Dixo 
el P. Fr.. . 
Sevilla. Vázquez, e Hidalgo. 1792.—Vol. 1 .—8.°-Pie l . 
6715. CanssiUO, Nicolás.—De Eloquentia Sacra et Humana, L i -
bri X V I . 
Lugduni. Philippi Borde, Laurent, Arnad et Clan Rigaud. 
M D C L V I I . — V o l . 1.—4.0—Pasta. 
6716. Codornin, Antonio.—Práctica de la palabra de Dios en varios 
sermones panegyricos con doc t r inas correspondientes... Su 
autor el Padre... 
Barcelona. Pablo Nadal. 1756.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
6717. Egnileta, Joaquín Antonio de.—Sermones para todas las do-
minicas del año. Su autor el licenciado en sagrados cánones D. . . 
Madrid. Jerónimo Ortega y Herd. de Ibarra. MDCCXCVL— 
Vols. 3.—8.° mlla.—Perg. 
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6718. Espinosa, Manuel de. —Sermones del Stmo. Sacramento del 
Altar, en la solemne Octava que le consagra todos los años la 
devoción de la Real Casa de señoras de Sigena... 
Madrid. Ramón Ruiz. MDCCXCIL—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Perg. 
6719. Felis.—Le Progrés par le Christianisme. Couférences de 
Notre-Dame de Par ís par le R. P... 
Par ís . Adrían Le Clere. 1858.^-Vol. 1.—4.°—Rúst. 
6720. La-Chica y MnñOZ, Diego.—Discurso apologético-moral del 
Poder fundado en el principio católico, que pronunció el Sr. D. . . 
Madrid. Aguado. 1863.—1 folleto.—4.0-Rúst . 
6721. López, Juan Nepumoceno.—Homilias sobre algunas Domini-
cas y festividades de Jesucristo y de María Santísima. Obra 
original escrita por el presbítero Don... 
Málaga, Ramón Franquelo. 1867. —Vols. 3.-4.0—Pasta. 
6722. Marqnina y AlvarBZ, Eugenio.—Discurso inaugural leído en 
la solemne apertura del curso académico de 1904 05, en el Semi-
nario Conciliar de San Fernando de Orense por el Lic. D. . . 
Orense. A. Otero. 1904.-1 fol le to . -8 .° mlla.—Rúst. 
6723. Marqnina y AlvarOZ, Eugenio.—Oración Fúnebre del P.Fran-
cisco Blanco García, insigne historiador de las letras españolas, 
pronunciada en el Real Monasterio de El Escorial el día 29 de 
Mayo de 1927, por el Muy Ilustre Sr. D. . . (Con un retrato). 
El Escorial. Real Monasterio de El Escorial. 1927.-1 folleto. 
8.° mlla.—Rúst. 
6724. Marqnina y AlvarOZ, Eugenio.—Panegírico de San Martín 
de Tours, patrono de la ciudad y Diócesis de Orense, pronun-
ciado en la S. I . Catedral el día 11 de Noviembre de 1907, por 
el Pbro. Lic. D. . . 
Orense. A. Otero. 1908.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
6725. Navarro, Juan. — Oración fúnebre que en las reales exequias 
de nuestro Augusto y Católico Monarca el Sr. D. Carlos I I I . . . 
celebradas en la Iglesia del Real Colegio de San Telmo de la 
Ciudad de Sevilla... dixo el M . R. P. M. Fr... 
Sevilla. Vázquez, Hidalgo y Cía. 1789.—Vol. 1.—4.°—Piel. 
6726. NoctOS Vaticanae sen sermones habiti ín Academia a S. Caro-
lo Borromeo Romae ín Palatio Vaticano instituta. Praemittitur 
opusculum Agustini Valerii. 
Medíolaní. Typ. Bibl . Ambrosianae. M D C C X L V I I I . - Vol. 1. 
4.0—Perg. 
6727. Nneve Iglesias, Lorenzo.—Oración fúnebre, que en las so-
lemnes exequias que celebró el Cuerpo de Cirujanos de la Real 
Armada... a la memoria de D. Pedro V i r g i l i , dixo Don... 
Sevilla. Manuel Nicolás Vázquez. MDCCLXXVII .—1 folleto. 
4 . e - R ú s t . 
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6728. Sermones Funerales en las Honras del Rey nuestro Señor 
Don Felipe I I , con el que se predicó en las de la Serenísima 
Infanta Doña Catalina Duquesa de Saboya. Recogidos por Juan 
Iñiguez de Lequerica. 
Madrid. Juan Iñiguez. MDCL—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
6729. Sermons Choisis du R. P. P... 
Lyon. Duplain. MDCCLIX.—Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
6730. Villaneva, Tomás a.—Opera omnia quae kactenus reperiri 
potaerunt. Editio prima véneta. ! 
Venetiis. Pecori. MDCCXL.—Vol. 1.—4.°—Perg. 
6731. Vieyra, Antonio de.—Todos sus sermones y obras diferentes 
que de su original portugués se han traducido en castellano. 
Barcelona. H . de M.a Martí. 1752.—Vols. 4.-Pol.—Perg. y 
Piel. • • - i 
ROTA 
6732. Lnca, | Juan Bautista].—Sacrae Rotae Romanas decisiones et 
Summorum Pontificum constitutiones recentissimae Theatrum 
veritatis et justitiae, ejusque Tractatus de officiis venal et sta-
tut. successionibus amplictentes, confirmantes et laudantes 
argumenttis et indicibus necessariis. 
Neapoli. Lucae Laurentii. MDCCLVIIL—Vols . 4.—Pol.— 
Perg. 
6733. Melins, Jo. Paulus.—Additiones et observationes ad Casl.i-
llum de Alimentis, cum S. Rotaej Romanae decisionibus ad ma-
teriam facientibus, hactenus non impressis... Nova editio. 
Coloniae Allobrogum. Perachon & Cramer. MDCCXXÍVII.— 
Vol . 1.—Pol.-Perg. 
6734. Mohedano, Joanne.—Decisiones Sacrae Rotae Romanae, á 
R, P. D. . . olim ejusdem Rotae Auditor© integérrimo etc. Variis 
etiam indicibus in studiosorum gratiam, ab Acharisic Squar-
cionio J . U . D. Tossinianem... 
Marpurgi Cattorum. Pauli Egenolplii. MDCIÍL—Vol. 1.— 
Pol.—Perg. 
6735. PostiO, Ludovico.—Decisiones Rotae Bononiensis cum Índice 
Causarum seu titulorum decisionum necnon argumentorum ut 
& Summarío locupletissimo. Opera et studio Prancísci Jovii. 
Editio novissima. . 
Lugduni. Nicolaum Pusterle. MDCXCVIL—Vol . 1.—Pol.— 
Perg.' "l-.-'"" 
6736. PostiO, Ludovico.—CCL Decisiones Sacrae Rotae Romanae 
additae ad Tractatum... de Subliastatione. 
Coloniae Allobrogum. Perachon et Cramer. MDCÓXXXIII . 
Vol. 1.—Pol.—Perg. 
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6737. PostiO, Ladovico.—Sac. Rotae Romanae Decisiones a... 
U. J . D. Perusino collectae ad Tractatum Mandati de Manute-
nendo, sive summarissimi possessorii... 
Lugduni. Cramer & Perachon. MDCCXVII.—Vol. 1.—Fol. 
Perg. % 
6738. Rotae Rom. Decisionum Centuriae duae, quarum prior jam-
pridem edita est; posterior Ex. Recentissimis selecta nunc pri-
müm prodit. 
Lugduni. Laurentii Anisson. MDCLXV.—Vol. 1,—Fol.— 
Perg. 
TEOLOGÍA 
6739. AnuatO, Petro.—Apparatus ad positivam Theologiam metho-
dicus... Auctore R. P.. . (Otra edición de M D C C L X X V I ) . 
Venetiis. T. Balleoniana. MDCCLXVI.—Vol . 1.—4.°—Perg. 
6740. Antoinfl, Paulo Gabriel.—Teología Moralis Universa com-
plectens omnia moruin praecepta, et principia decisionis om-
nium conscientiae casuum suis quaeque momentis stabilita ad 
usum parochorum et confessariorum. Authore Rev. P.. . 
Venetiis. Typ. Balleoniana. MDCCXLIX.--Vol . 1.--4.0—Perg. 
6741. Aqninatis, Thomae.—Institutiones Theologicae ad mentem 
Angólici Praeceptoris D... studiosae juventuti pro usu schola-
rum. Elocubratae a R R . A A. PP. F r . Narciso Puig, et Fr . 
Francisco Xarrié. 
Barcinone. Joseph Rubio. MDCCCLXI.—Vols. 4.—4.°—Piel. 
6742. AqniUO, Tomás de.—Di vi Thomae Aquinatis Doctoris Ange-
lici. Opuscula omnia nec non Opusculum de Erudltione Princi-
piis nuper impressum. 
Antuerpiae. Jo. Keerbergium. MDCXII.—Vol. 1.—Fol.— 
Perg. 
6743. AzedO Benitez, Ildefonso.—Opusculum Theologicum Morale 
circa novam sanctionem S. S. D. N. Benedicti Papae X I V de 
poenitente non absolvendo a conffessario cómplice suo in pecato 
turpi et inhonesto. 
Madrid. Sin imp. [1747].—Vol. 1.—4.°—Perg. 
6744. Berti, Jo. Laurencio.—Opus de Theologicis disciplinis nunc 
primum septem voluminibus comprehensum &... Integra adver-
sariorum in auctorem opuscula. Editio novissima. 
Bassani. Remondini. MDCCLXXVI.—Vols . 3.—Fol.—Perg 
6745. BeSOmbes, Jacobo.—Moralis Christiana ex Scriptura Sacra, 
Traditione, Conciliis, Patribus et insignioribus theologis. Auc-
tore R. P.. . Editio novissima. 
Mutinae. Simonem Occhi. M D C C L X X I L - V o l s . 2.—4.°— 
Perg. 
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6746. BÜlnart, Carlos Renato.—Summa summae S. Thomae sive 
compendium teologiae R. Patris... 
Venetiis. Sebastianum Coleti. MDCCLXVIII .—Vols . 3.— 
8.0mlla.-Perg. 
6747. Bouaciua, Martín.—Opera omnia in tres tomos dis^ributa, 
quorum priores dúo nonnullis tractatibus, queis actenus carue-
rant, & . . . 
Venetiis. Jacobum Thomasinum. MDCCXXXII I .—Vols . 3. 
F o l . - P i e l . 
6748. Bouonia, Bernardo a.—Institutio Theologica juxta omnia 
fidei Dogmata, Doctoris Subtilis Scholastico Ñervo instructa. 
Auctore Fr... 
Ferrariae. Sebastianum Coleti. MDCCXLVI.—Vol . 1.—4.°— 
Perg. 
6749. Brixia, Fortunato.—Cornelii Jansenii Iprensis Episcopi sys-
tema de Gratia Christi methodice expositum & Theologice con-
futatum, secundis curis. R. P. Fr... 
Matr i t i . Mariae a Jesu de Agreda. MDCCLV.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Perg. 
6750. Cádiz, Diego José de.—Razonamiento que hizo en latín el 
P. Fr... en la esclarecida e imperial Universidad granadina con 
ocasión de habérsele conferido los grados de Maestro en artes y 
doctor en Theología... Traducido al castellano por el Dr. D. Pe-
dro Manuel Prieto. 
Sevilla. Manuel Nicolás Vázquez y Cía. 1784.—Vol. 1.—8.° 
mlla. —Piel. 
6751. CarboneauO, Philppo.—Theologia moralis universa R. P. Ga-
brielis Antoine, a Reverendo Patre... ad Studiosam juventotem 
informandam aucta & illustiata a R. P. Bonavent Staidel... 
Editio X abssolutissima a Jo. Dominico Mansi. 
Venetiis. Antonio Zatta. MDCCLXXXII .—Vols . 3.—4.°— 
Piel. 
6752. Concilla, Daniel. — A.d Theologiam Christianam Dogmatico-
moralem A p p a r a t u s . Auc to r e F . . . ( O t r a e d i c i ó n de 
MDCCLXXV1. Nápoles). 
Romae. Simonem Occhi. M D C C L V I H . — V o l s . 2.—4.°— 
Perg. 
6753. Coninck, Gil de.—Commentaria ac disputationes in úniver 
sam doctrinam D. Thomae.. De sacramentis ac censuris. (Sin 
portada). 
[Amberes]. Haerid. Martin Nut i i . & Jo. Meursio. [1616].— 
Vol. 1.—Pol.-Perg. , 
6754. Bnranto a Saucto Angelo in Vado, Gonsalyo.—Revelationes 
S. Brigitae olim a Card. Turrecremata recognitae, nunc á... 
Romae. Ju l i i Burchionii. MDCVI.—Vol. 1.-Fol.—Perg. 
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6755. Echarri, Francisco.—Directorio Moral del Reverendo Padre 
Fr... Segunda vez ilustrado, reformado y añadido por el Reve-
rendo P. Fr. Antonio López Muñoz. Tercera impresión. 
Madrid. Francisco Xavier García. 1776.—Vols. 2.—8.° mlla. 
Piel. 
6756. EstiUS, Guillermo [Van Est o Hessels].—In quatuor libros 
sententiarum commentaria quibus pariter S. Thomae Summae 
Theologicae partes omnes mirifico illustrantur. (Otra edición 
MDCCLXVII ) . 
Venetiis. Sumptibus Societates. MDCCLXXVIL—Vols . 5.— 
4.°—Perg. 
6757. Facnudez, Esteban.—Quaestiones Christianis officiis et casi-
bus concientiae in quinqué Ecclesiae praecepta. 
Coloniae Agrippinae. Jo. Wilhelmum Friesem. M D C L X X I . 
Vol. 1.—Pol.—Perg. 
6758. Francisco, Jesús María; Andrés, Matre Dei; Sebastián, Sáne-
te Joaquín.—Cursus Theologiae Moralis. Per RR. PP. FF.. . 
(Hay otra edición de 1752 en Madrid. Fran. Rodríguez). 
Venetiis. Nicolai Pezzana. MDCCLXIV.—Vols. 3.—Pol.— 
Perg. 
6759. García Pajares y Rienda, Franciscu.—Ramillete theológico 
sacado de las theologías mystica, moral y escolástica. Su 
autor D. . . 
Madrid. Pedro Padilla. 1730.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
6760. travantü, Bartolomé.—Opera Theológico-Canónica nunc pri-
mnm collecta atque eruditissimes in Parochorum, Confessario-
rum et ceterorum Ecclesiasticorum gratiam. 
Venetiis. Remondini. MDCCLX.—Vol. 1.—4.°—Perg. 
6761. trOtti, Vicente Ludovico.—Theologia Scholastico-Dogmatica 
juxta mentem divi Thomae Aquinatis ad usum discipulorum 
ejusdem Angelici Praeceptoris. Accommodata per Fr.. . 
Venetiis. Balleoniana. MDGCL.—Vols. 3.—Pol.—Perg. 
6762. Hurtado, Tomás.—Tractatus varii resolutionum moralium. 
I n quibus multíplices casus ex principiis Theologiae Moralis 
S. Tomae et Eminentiss Caietani. 
Lugduni. Laurentiis Anisson & Soc. MDCLI.—Vols. 2.—Pol. 
Perg. 
6763. Lambertini, Próspero.—Casus conscientiae demandato, olim 
Eminentiss. et Rev. Domini deinde Sanctissimi D. N . Papae 
Benedicti X I V . 
Venetiis. Bartholomaei Occhi. MDCCLXX.—Vol . 1.—4.°— 
Perg. 
6764. [LigoriO, Alfonso M.a de].—Theologia Moralis Universa juxta 
methodum a Benedicto X I V approbatam a Ligustico. 
Venetiis. Petrus Valvasensis. MDCCLXXIV.—Vol . 1.—4.° 
Perg. 
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6765. LigoriO, A. M. de.—Theologia Moralis. Beati... Nova editio, 
cui notae accedunt amplissimae. Cura et studio domini Rece-
veur. 
Parisiis. Belin-Mandar. 1842.^Vols. 9.—8.° mlla.—Pasta. 
6766. LigoriO, Alfonso de.—Theologia Moralis Illustrissimi ac Re-
verendissimi D. . . Adjunta in calce perutili instructione ad pra-
xim confessariorum una cum Illustrissimi ac Reverendissimi 
Joannis Dominici Mansi... 
Bassani. Remondini. MDCCLXXXV.—Vols . 3.—4.°—Perg. 
6767. López Ezqnerra, José.—Lucerna Mystica pro directoribus 
animarum quae omnia prorsus difficilia et obscura quae in dir i -
gendis spiritibus evenire solent mira dexteritate clarificat... 
Auctore... 
Venetiis. Remondiniana. MDCCLXL—Vol. 1 . -4 .°—Piel . 
6768. MastriO de Meldnla, Bartholomaeo.—Theologia Moralis ad 
mentem D. D. Seraphici et Subtilis e^ncinnata et in disputatio-
nes vigintiocto distributa. Auctore... Editio sexta. 
Venetiis. Antoniurri Mora. M D C C X X I I L — V o l . 1.—Pol.— 
Piel. 
6769. Naranjo y Barea, Gregorio.—Discurso sobre la Historia de la 
Teología en España, leido en la apertura del curso de 1878 al 79 
en el Seminario Conciliar de Málaga por el Lic . D. . . 
Málaga. Ambros io Rubio. 1879.—1 folleto.—4.° mlla.— 
Rúst . 
6770. Paulo á Concepción.—Tractatus Theologici juxta S. Thomae. 
Et cursus salmanticensis. Per R. A. P. N . F. 
Matr i t i . Oficina Regia. 1726.—Vols. 5.—Pol.—Perg. 
6771. Paulo Hieronime a S. Helena.—Sacrae Theologicae moralis. 
Medalla recens ad mentem celeberrimorum P. P. Salmanticen-
sium ab admodum R. P. F. . . 
Bononiae. Gulielmi Zerletti. MDCCL.—Vol. 1 .—4.°-Perg . 
6772. Penzí, Vicente Nicolás.—Theologiae rudimenta ex probatis 
autoribus ex cerpta theologis candidatis apprime necessaria. 
Cura & studio. P. F. . . 
Venetiis. Typ. Balleoniana. MDCCLXVL—Vol . 1.—4.°— 
Perg. 
6773. Pereira, Antonio.—Appendix illustracao da tentativa theolo-
gica sobre o poder dos bispos en tempo de rotura. Seu autor... 
Lisboa. Antonio Vicente da Silva. M D C C L X V I I L — V o l . 1.— 
4.°—Piel. 
6774. Pereira de Figneiredo, Antonio.—Demost^ao theologica, 
ca i e histórica do direito dos metropolitanos de Portugal 
par firmarem e mandarem sagrar os bispos suffraganeos 
non - i sua inagestade, seu author... 
L >-.a Regia Officina. MDCCLXIX.—Vol . 1.—4.°—Piel. 
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6775. Promptnaril de la Theología Moral, que ha compuesto el con-
vento de Santiago, Universidad de Pamplona siguiendo las 
doctrinas del M. B,. P. Maestro Fr. Francisco Lariaga. 
Madrid. Manuel Martin. 1760.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
6776. Reiffenstnel, Anacleto.—Thenlogia Moralis, a Reverendo 
Patre... 
Tridenti. Francisci Michaelis Battisti. MDCCLXV.—Vols. 2. 
4.° mlla.—Perg. 
6777. Sinri, Marcelino.—Theologia Scholastico-Positiva de Novis-
simis variis tractatibus expoxita et illustrata. Labore et in-
dustria... 
Valentiae. Antonii Bordazar. 1707.—Vol. 1.—Pol.—Perg. 
6?78. Torres, Bartolomé de.—Comentaria in decem y septem quaes-
tiones primae partis Sancti Thomae de ineffabili Trinitatis 
mysterio, ubi disputantur triginta tres distinctiones primi Ma-
gistri sententiarum. Edita per Doctorem... 
Compluti. Andreas de Angulo. 1567.—Vol. 1.—Fol. — Perg. 
6779. Tonrnely, Honorato.—Continuatio Praeletionum Theologica-
rum de Confirmatione, de Eucharistia et Sacrificio Missae. 
Parisii. Nicolo Pezzana. [MDCCLXV].—Vols. 3.—4.°—Perg. 
6780. Valentín de la Madre de Dios.—Fuero de la Conciencia, es-
crito por el P. Fr.. . Nuevamente corregido y añadido por los 
RR. PP. Fr. Juan Antonio de San Agustín y Fr. Jul ián del 
Santísimo Sacramento. 
Madrid. Andrés Ortega. 1770.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
6781. Wigandt, M a r t í n . — T r i b u n a l confessariorum et ordinan-
dorum, R. P... Complectens materias Theologico-Morales... 
Matr i t i . Joachin Ibarra. MDCCLXXV.—Vol . 1.—Pol.— 
Perg. 
6782. Wítjandt, Mart ín . -Tribunal confessariorum et ordinandcrum. 
R. P... complectens materias Tbeologico-morales. 
Venetiis. Nicolaum Pezzana. MDCCLX.—Vol. 1.—Pol.-
Perg. 
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(Pintura) 
6783. Blanco RoldáU, Alberto.—El dibujo libre y espontáneo de los 
niños y sus relaciones con la inteligencia. Trabajo de investi-
gación ilustrado con numerosos dibujos. 
Madrid. Julio Cosano. 1919.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6784. Clandi, Claudio.—Manual de perspectiva, por el Ing. . . Tradu-
cido de la tercera edición italiana por el Dr. E. Ruiz Ponseti. 
Segunda edición. (Con 32 láminas). 
Barcelona. Guinart y Pujolar. MCMXXV.—Vol . 1.—8.° 
mlla.—Tela. 
6785. Fripp, Alfredo D.; Thompson, Rodolfo.—Anatomía artística 
humana, por Sir... Con dibujos de Innes Pripp, y un apéndice de 
anatomía comparada por Harry Dixon. 
Barcelona. Guinart y Pujolar. M C M X X I L — V o l . 1.—8.° 
mlla.—Tela. 
6786. Monografía de las Escuelas de Pintura al aire libre. Publica-
ciones de la Secretaría de Educación Pública. (Con reproduccio-
nes en color y en negro). 
México. E d i t o r i a l C u l t u r a . 1926.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Cart. 
6787. Parada y Santín, José.—Anatomía pictórica. Ensayo de 
Antropología artística, por... Precedido de un preámbulo del 
Excmo. e Iltmo. Sr: Dr. D. Julián Calleja. Obra ilustrada con 
163 fotograbados. 
Madrid. Vda. de Hernando y Cía. 1894.—Vol. 1.—4.°— 
Tela. 
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(Crítica Artística) 
6788. Balsa de la Vega, R.—Eugenio Lucas, por... (Con fotogra-
bados). 
Madrid. Progreso Gráfico. 1911.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6789. Orneta y Dnarte, Ricardo de. —La vida y la obra de Pedro de 
Mena y Medrano, por... 
Madrid. Blass y C í a . MCMXIV.—Vol . 1.-4.0 mlla.— 
Perg. 
6790. Seco de Lacena, Luís.—Idearium de la Alhambra, por... 
(Con ilustraciones de Isidoro Marín). 
Granada. Artes Gráficas. 1921.—Vol. 1.—8.°—Cart. 
6791. Talne, Hipólito.—La Pintura en los Países Bajos. Con un 
estudio biográfico-crítico por Pablo Boarget. 
Madrid. Agustín Avria l . Sin a.—Vol. 1. -8 . °—Rúst . 
Deportes, F iestas y Recreos 
6792. Almana^ne taurino de «La Lidia» para 1884. 
M a d r i d . José' M. Ducazcal. 1883.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
6793. Aunarlo taurino de 1883 por Sentimientos. Ilustrado por 
Lizcano. 
Madrid. Francisco Bueno y C.a 1883. Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
6794. Carmena y Millán, Luis.—Bibliografía de la Tauromaquia, 
por... 
Madrid. José M.a Ducazcal. 1883.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
6795. Corridas de toros. Revistas de las verificadas en la plaza de 
Madrid, durante el año 1878. Publicadas en «El Imparcial» por 
D. Exito. 
Madrid. El Imparcial. 1878.—Vol. 1.—8.° m l l a . - R ú s t . 
6796. Delgado, José.—La tauromaquia o Arte de torear, por.. 
(Alias) Hil lo. 
Madrid. Eduardo Martínez. 1879. —1 folleto.—8.° —Rúst. 
6797. Ensalada taurina. 
Madrid. M. Ginesta. 1881.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6798. Fernández y González, Manuel.—Las glorias del toreo, por 
D. . . Cuadros biográficos, lances y desgracias de los diestros más 
célebres, etc. 
Madrid. Diego Pacheco. 1879.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
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6799. F. S. de A.—Las corridas de toros, su origen, sus progresos 
y sus vicisitudes, por D. . . Segunda edición. 
Madrid. N . González. 1873.—Vol. 1.—16.° rnlla.—Rúst. 
6800. Historia de la plaza de toros de Madrid por Un Aficionado. 
Madrid. Eduardo M a r t í n e z . 1883.—Vol. 1.-8.0 mlla.— 
Rúst. 
6801. Historia de las principales ganaderías de toros de España, por 
Dos Aficionados. 
Jerez. El Gnadalete. 1876.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6802. media-Luna, Paco [seud.J — Diccionario cómico taurino escri-
to para los diestros que lo necesiten, por... 
Madrid. El Toreo. 1883.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6803. Montes, Fiancisco.—Arte de torear a pie y a caballo. Refun-
dido y aumentado por el aficionado Pilatos. 
Madrid. Campuzano Hnos. 1876.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
6804. Rodríguez La Orden, J.—La Tauromaquia en Sevilla. Colec-
ción completa de las revistas taurinas escritas por Carrasquilla 
(seud.) durante los años 1886 a 1895. 
Sevilla. Gironés. 1913.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6805. [Santa Coioma, José].—Miscelánea taurina y reglamento para 
las corridas de toros escrito por Pilatos. 
Madrid. Carlos Bailly-Bailliere. 1875.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst. 
6806. Santa Coioma, José. — La tauromaquia. Compendio de la his-
toria del toreo, desde su origen hasta nuestros días. Por el afi-
cionado... 
Madrid. M. Minuesa. 1870.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
6807. Sport, El Nuevo... de Sociedad y lícito recreo denominado 
«El Cuco» ante la ley, las autoridades gubernativas y la opi-
nión pública. 
Jerez. M. Hurtado. 1902.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
6808. Torerita, La. . . Reseña de las 22 corridas de abono verifica-
das en la plaza de toros de Madrid el año de 1883, por Un Afi-
cionado. 
Madrid. El Correo. 1883.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
6809. Vázquez y Rodríguez, Leopoldo.—Almanaque taurino para 
1883, por D. . . 
Madrid. Sin imp. 1882.—1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
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6810. Vázquez y Rodríguez, Leopoldo. —Efemérides taurinas. Re-
copilación por meses y días de los acontecimientos más notables 
ocurridos desde que se conoce la lidia de las reses, hasta nues-
tros días. Por... 
Madrid. Correspondencia de España. 1880.—Vol. 1.—8 0— 
Rúst. 
6811. Vázquez y Rodríguez, Leopoldo.—Vocabulario taurómaco o 
sea Colección de las voces y frases empleadas en el arte del 
toreo... por... 
Madrid. Sucs. de Escribano. 1880.—Vol. 1.—16.° m l l a , -
Rúst. 
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C R I T I C A L I T E R A R I A 
6812. Díaz de Benjnmea, Nicolás.—La verdad sobre E l Quijote. 
Novísima historia crítica de la vida de Cervantes, cor Don... 
Madrid. Gaspar. 1878.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6813. KarcéS, Gregorio.—Fundamento del vigor y elegancia de la 
Lengua castellana, expuesto en el propio y vario uso de sus par-
tículas. Por D. . . Segunda edición con notas por D. Francisco 
Merino Ballesteros. 
Madrid. M. Rivadeneyra. 1852.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
6814. ffiuer de lOS RÍOS, Francisco.—Estudios de literatura y arte 
por... 
Madrid. Clásica Española. 1919.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6815. irómez Ortíz, E . — E l Naturalismo. Naturalismo en el arte, 
política y literatura. Estudios literarios leídos en el Ateneo de 
Madrid. 
Madrid. M. P. Montoya y Cía. 1882.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
6816. Martín GamerO, Antonio.—Jurispericia de Cervantes. Pasa-
tiempo literario, por Don... 
Toledo. Fando e Hijo. 1870.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
6817. Martínez Barríonnevo, M.—Un libro funesto. (Pequefieces... 
del P. Coloma). Segunda edición. 
Barcelona. Luis Tasso. 1891.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
6818. [Martínez RUÍZ, José].—Al margen de los clásicos por Azo-
rín [seud.] 
Madrid. Clásica Española. 1915.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6819. Mílá y FontanalS, Manuel.—Principios de Literatura Gene-
ral. (Teoría estética y literaria), por el Dr. D.. . 
Barcelona. Barcelonesa. 1884.—Vol. 1.—8.° mlla.--Rúst. 
6826. Novela, L a . . . «Sangre y Arena» (publicada en 1908) del señor 
Blasco Ibáñez ¿es una imitación de «Niño bonito» y «El Espa-
da» publicadas por Héctor Abreu? Por el Dr. Pardales. 
Sevilla. Gironés. 1908. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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6821. Pí y Arsnaga, Francisco.—Echegaray, Selles y Cano. Ligero 
examen crítico de su teatro, por... con un prólogo de D. Ricar-
do Blanco Asenjo. 
Madrid. Alfredo Alonso. 1884.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6822. SáUChel Mognel, Antonio.—El lenguaje de Santa Teresa de 
Jesús. Juicio comparativo de sus escritos con los de San Juan 
de la Cruz y otros clásicos de su época, por D... Edición póstuma. 
Madrid. Clásica Española. 1915.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
6823. Valefa, Juan.—Disertaciones y juicios literarios. 
Sin 1- S. i . S. a.—Vol. 1.—8.° mlla. Rúst. 
D I C C I O N A R I O S 
6824. NÚñez de Taboada, M.—Diccionario francés-español y espa 
ñol-francés, por... 
París . Pablo Renouard. 1833.-Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
6825. Planche; Alesandre; Deiancenpret.—Dictionnaire f ra i lá i s 
grec composé sur le plan des meilleurs dictionnaires par M. M . . . 
Saint-Cioud. Belin-Mandar. 1841. —V o l . 1.—8.° mlla.—Cart. 
H I S T O R I A L I T E R A R I A 
6826. Villar y Karcía, Martín.—Historia de la literatura latina 
por D.. . 
Zaragoza. Gregorio Juste. 1866.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
L I N G Ü I S T I C A 
6827. Bello, Andrés.—Compendio de la Gramática de la Lengua 
Castellana por Don... 
Madrid. La Correspondencia de España. 1885.—Vol. 1.—8.° 
Pasta. 
6828. Blllwer.— ¿Querb usted hablar catalán? Método sencillísimo y 
práctico con la pronunciación figurada. Método... 
Barcelona. La Neotipia. 1908.--Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6829. Gasadesns, José.—Estudio del idioma inglés, por. . 
Barcelona. Vda. de J. Cunill. 1911.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
6830. Lerchlllidi, José; Simonet, Francisco Javier.—Crestomatía 
arábigo española o colección de fragmentos históricos, geográfi-
cos y literarios relativos a España. . . seguida de un vocabulario 
de todos los términos contenidos en dichos fragmentos, por el 
R. P. Fr... y D. . . 
Granada. Indalecio Ventura. 1881.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
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L I T E R A T U R A G E N E R A L 
6831. Baroja, Pío.—La caverna del humorismo. 
Madrid. Rafael Caro Raggio. 1919.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. ' 
6832. BarvíC.—Viaje electoral, hecho con la bolsa a cuestas y el 
cuerpo molido a palos, por... A los infiernos del sufragio uni-
versal. 
Madrid. Vda. e hijos de Galiano. 1872.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
6833. Bouaionx, Luís (Aramis).—Coba. 
Madrid. Imp. Popular. 1889.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6834. BonafOllX, Luís.—Bombos y Palos. Semblanzas y caricaturas. 
París . Paul Dupont. 1907.—Vol. 1 . -8 . ° m l l a . - R ú s t . 
6835. Bonnet, Karl.—Betrachtung über die Natur von Herrn.. . 
Leipzig. Johann Friedrich Junius. 1772.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Piel. 
6836. Bnrell, Julio.—Artículos de... Homenaje de la Asociación de 
la Prensa de Madrid. Prólogo de José Francos Rodríguez. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1925.—Vol. 1. - 8.0—Rúst. 
6837. COStanzo, Salvador.—Opúsculos Políticos y Literarios de D. . . 
Precedidos de un discurso preliminar escrito por D. Manuel 
Moxó, y acompañados de un álbum de poesías italianas y caste-
llanas, de algunos poetas antiguos y de los más esclarecidos 
entre los modernos. 
Madrid. M. Rivadeneyra. 1847.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
6838. Domingo, Marcelino.—Temas. 
Tortosa. J. Monclús y Balagué. 1916.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
6839. Hernández, Máximo.—Del Mundanal ruido. Ensayos. 
Madrid. El Día de Cuenca. 1923.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Rúst. 
6840. Historias de la corte celestial por un sacristán jubilado. 
Madrid. Irap. Popular. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6841. Iglesias Hermida, Prudencio.—Hombres y cosas de mi patria 
y de mi tiempo. 
Madrid. 8áez Hnos. 1914 —Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6842. Iglesias Hermida, Prudencio.—España. El arte, el vicio, la 
muerte. El clero, la aristocracia y el dinero. Los toros. 
Madrid. Juan Pueyo. 1914.—Vol. 1.—8.° mlla.—Riist. 
6843. Iglesias Hermida, Prudencio.—Las tragedias de mi raza. 
Reyes, toreros, obispos, cortesanas... 
Madrid. Juan Pueyo. 1912.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
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6844. Jerez Perchet, Augusto.—Tratado de Periodismo. 
Granada. El Defensor de Granada. 1901. — 1 folleto. —16.°— 
Rúst. 
6845. Labonlaye, Eduardo.—El trébol de cuatro hojas por... 
Sevilla. Hijos de Fé. 1830.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
6846. Larra, Mariano José de.—Colección de artículos escogidos. 
Con un prólogo por J. Yxar. 
Barcelona. Daniel Cortezo y Cía. 1885.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
6847. Lanreana.—Para ser amada. Consejos de una coqueta. Secre-
tos femeniles. Traducción de Carlos Ochoa. Tercera edición. 
Madrid. C. Bailly-Bailliére. 1888.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
6848. López, Rafael. —Prosas transeúntes, por... 
México. Aztlán Editores. M D M X X V . — V o l . i.—8.° mlla.— 
Rúst. 
6849. LÓpez-Ballesterü, Luís.—Junto a las máquinas. 
Valencia. El Puelo. Sin a.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
6850. López PiuillOS, J- [Parmeno] [seud.]—Hombres, hombreci-
llos y animales. 
Madrid. Artes Gráficas. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6851. Mar, María del.—El alma desnuda. 
México. Aztlán Edirores. MCMXXV. —Vol. 1 .—8.° -Rús t . 
6852. Martía Velaudia, J.—Totura revolutum. Ensayos literarios, 
por... 
Málaga. Diario de Málaga. 1895.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
6853. Martínez Pedresa, Fernando.—Perfiles y colores. Sátira de 
costumbres, por... 
Barcelona. E. Domenech y Cía. 1882.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
6854. Muñoz San Román, J.—El encanto de Sevilla. Ciudad de 
amores, de gracia y de ensueño. (Lo típico.-Lo pintoresco.-Lo 
legendario). 
Madrid. J. Pueyo. 1921.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst, 
6855. OsSOriO y Bernard, Manuel.—Libro de Madrid y advertencia 
de forasteros, por... Segunda edición considerablemente aumen-
tada. 
Madrid. Ricardo Rojas. 1892.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
6856. OsSOriO y Bernard, Manuel.—Progresos y extravagancias. 
Apuntes para un libro, por... 
. Madrid. Moreno y Rojas. 1887.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6857. OsSOriO y Bernad, Manuel.—Papeles viejos e investigaciones 
literarias, por... 
Madrid. Jul ián Palacios. 1890.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
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6858. OsSOriO y Bernard, Manuel. —Album infantil. Cuentos, máxi-
mas y enseñanzas en prosa y verso, por... 
Madrid. Moreno y Rojas. 1885.-Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
6859. Pardo BazáU, Emilia.—Retratos y apuntes literarios. Prime-
ra serie. 
Madrid. R. Velasco. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
6860. Pamy, Evaristo.—La guerra de los dioses antiguos y moder-
nos. Poema cómico en diez cantos. Versión española. 
Madrid. Domingo Blanco. Sin a.—Vol. 1.---8.° mlla.—Rúst. 
6861. Pérez y Fernández, Antonio. —Obra nueva. La gracia de 
Dios en el cielo y la tierra o averiguar y saber lo que es su per-
sona, por... 
Madrid. Antonio Marzo. 1899.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
6862. Prieto y Villarreal, Emilio. —Madroñópolis. Colección de 
cuadros vivos. Presentados al público por... Con una carta-pró-
logo de D. Manuel Ruiz Zorrilla. 
Madrid. Juan Iglesia Sánchez. 1892.—Vol. 1.--8.0 mlla.--Rúst. 
6863. Sánchez Pérez, A.—Entre vivos y muertos, por... 
Madrid. Felipe Marqués. 1894.Vol. 1.8.° mlla.Rúst. 
6884. Sánchez PerOZ, A.—De bureo. Artículos de viaje. 
Madrid. Dionisio de los Ríos. 1885.-^-Vol. 1.—8.0Rúst. 
6865. [SilVOla, Manuel.] — ¡¡Sin nombre!! por Velisla [seud.] 
Madrid. La Correspondencia de España. 1885.—Vol. 1 . - -
8.° ml la . -Tela . 
6866. SilVOla, E.—-Vida picaresca. 
Madrid. Imp. Española. 4910.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
6867.. Vera Santa-Clara, Amador de.—Los literatos en Quaresma. 
por Don... 
Madrid. Gaceta. Sin a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
6868. Zahonero, J —Zig Zag. 
Madrid. Fernando Cao y Domingo de Val. 1881.—Vol. 1.— 
8.° mlla.—Rúst. 
6869. Zorrilla, José.—Recuerdos del tiempo viejo, por Don... 
Madrid. Tip. Gutenberg. 1882.—Vol. 1 . - 8 . ° mlla.—Rúst. 
N O V E L A S , C U E N T O S Y L E Y E N D A S 
6870. ¡AcabadltOS de coger! Cuentos y epigramas picantes. Segun-
da edición. 
Madrid. Alvarez Hnos, 1884.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6871. Baroja, Pío. — Memorias de un hombre de acción. El aprendiz 
de conspirador. El escuadrón del Brigañte. Los caminos del 
mundo. 
Madrid. Est. Tip. Editorial. 1913-14.—Vols. 3.—8.° mlla.— 
Rúst. 
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6872. BarrioberO y Herrán, E.—El hombre desciende del caballo. 
(Novela mimética). 
Madrid. Juan Pueyo. Sin a.—8.° mlla. —flúst. 
6873. BilSG» O.—Pequeña guarnición. Novela de costumbres mili-
tares. Traducción de R. García Ibáftez. 
Valencia. El Pueblo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6874. Blasco Ibáñez, Vicente.—El papa del mar. A los pies de Ve-
nus (Los Borgias). 
Valencia. Prometeo. Sin a.—Vols. 2.—8.° mlla.—Tela. 
6875. [Bolh de Faber, Cecilia]. — Lágrimas. Novela de costumbres 
contemporáueas por Fernán Caballero [seud.] 
Barcelona. Soc. Gral, de Publicaciones. Sin a.—Vol. 1.—4.° 
Pasta. 
6876. [Bolh de Faber, Cecilia].—Un servilón y un liberalito o Tres 
almas de l)ios, por Fernán Caballero [seud.] con un prólogo de 
D. Antonio Aparisi y Aguijarro. Comprende además este tomo 
El Ex-voto. Matrimonio bien avenido... la mujer junto al mari-
do. Promesa de un soldado a la Virgen del Carmen. El Alcázar 
de Sevilla. Un sermón bajo naranjos. 
Madrid. Avria l . 1902.-Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6877. BolangerO, V. A.—Don Pedro I de Castilla o el grito de ven-
ganza. Novela histórica original de D. . . Segunda edición. 
Madrid. José Repullés. 1852.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Pasta. 
6878. BonafOllX, Luís.—El avispero. (Novela corta). 
Madrid. Imp. Popular. Sin a. —Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6879. Borquez, Djed.—Yórem Tamegua. (Novela). 
Guatemala. Sánchez & De Guise. 1923.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
6880. Brackel.—Nora. Novela original de la Baronesa de... Tradu-
cida directamente del alemán por D. Javier Mané y Flaquer. 
Barcelona. Daniel Cortezo y Cía. 1884.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
6881. Bueno, Manuel.—A ras de tierra. [Cuentos]. 
Valencia. E l Pueblo. [1902].—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6882. Cabel, M.—Voyage en Icarie. 
Par ís . Malteste. 1848.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6883. Camba, Francisco.—La Revolución de Laiño. (Novela). 
Madrid. Talleres Poligráficos. 1922.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6884. Cárter, Nick. — Aventuras de... escritas por él mismo. Tra-
ducción de Emilio M.a Martínez. 
Barcelona. Gassó Hnos. Sin a.—Vul. 1.—8.° mlla.—Cart. 
6885. Cervantes Saavedra, Miguel de.—La ilustre fregona. Novela 
ejemplar de... 
Madrid. La Correspondencia de España. 1885.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Tela. 
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6886. Conau Doyle, A.—Raffles. Novela traducida directamente 
del inglés por Emilio M.a Martínez. 
Barcelona. Gasso Hermanos. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
6887. Constant, Benjamín.—Adolfo, por... 
Málaga. Las Noticias. 1881.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
6888. Cooper, Fenimore.—El piloto, historia marina, por... 
Madrid. Luís García. 1857.—Vols. 2.—16.° mlla.—Pasta. 
6889. Cortada, Juan.—El libro de las familias. Novelas originales 
de D.. . Adornadas con preciosas láminas del reputado artista 
D. Ensebio Planas. 
Barcelona. Luis Tasso. 1864.—Vol. 1.—4.0—Pasta. 
6890. Cottin.— Matilde, o Memorias sacadas de la Historia de las 
Cruzadas, por Madama... 
Madrid. Gaspar y Roig. 1852.—Vol. 3 . - 4 . ° mlla.—Pasta. 
6891. Cuentos escogidos. Originales de los mejores autores. Arre-
glados y traducidos al castellano por Julio Maldonado Herrera. 
(Ilustraciones de Luis Labarta). 
Barcelona. Ramón Molinas. Sin a.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
6892. Chauteplenre, Guy.—Lil , de los ojos color del tiempo. (Ma-
lencontre). Novela escrita en francés. Traducción de D. Joa-
quín Gallardo. 
Barcelona. Soc. Gral. de Publicaciones. 1910.—Vol. 1.—4.° 
Pasta. 
6893. Chateanbriaud. — Los Natchez seguidos de la descripción del 
país que habitan por el Vizconde de... Traducido por D. Manuel 
M. Flamant. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1853.—Vol. 1 . -4 . ° mlla.—Pasta. 
6894. CberbnliOZ.—La idea de Juan Teterol, por... Versión española. 
Málaga. Ambrosio Rubio. 1881.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
6895. Dandet, Alfonso.—Cuentos amorosos y patrióticos. Traduc-
ción de E. López White. 
Valencia. E l Pueblo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6896. Dandet, Alfonso.—El poquita cosa. Historia de un niño. No-
vela escrita en francés por... Versión española de J . Roca y 
Roca. 
Barcelona. Celestino Verdaguer. 1883.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
6897. Dandet, Alfonso.—Tartarín de Tarascón. Traducción y prólo-
go de Ramón García Blahá. 
Barcelona. Maucci. 1903.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6898. Dicenta, Joaquín,—Los bárbaros, novela. 
Madrid. Renacimiento. 1912.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6899. Dn-Hamel, Víctor.—Las dos gemelas. Novela escrita en fran-
cés por el Conde... 
Málaga. E l Mediodía. 1881.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Pasta. 
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6900. Dnmas, Alejandro.—Amaury, novela por.,. 
Ma'dnd. El País . 1889.—Vol. 1. - 8.a mlla.—Pasta. 
8901. Dlimas, A.—Proceso Clemen9eao. Historia de un acosado 
por... (bijo). Traducción de R. Isla. 
Madrid. Julián Peña. 1872.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
8902. Damas, Alejandro.—-La dama de las camelias por... (hijo). 
Traducción de D. Torcuato Tasso Serra. Segunda edición. 
Barcelona. Luís Tasso. Sin a.—VoL 1. —8.° mlla.—Rúst. 
8903. Elola, José de.—La Mayor Conquista. Primero, segundo y 
tercer episodio, por £1 Coronel Ignotus [seud.] 
[Madrid]. Rivadeneyra. Sin a.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
8904. Elola, José de. -Viajes planetarios en el siglo X X I I . Prime-
ra etapa. De los Andes al Cielo. Novela de aventuras por Ei 
Coronel Ignotus [seud.] Tercera edición. 
Madrid. Sin imp. S. a.—Vol. 1 . -4 . ° mlla.—Rúst. 
8905. Elola, José de.—Viajes planetarios en el siglo X X I I . Segun-
da etapa. Del Océano a Venus. Novela de aventuras por El Co-
ronel Ignotus. [seud.] Tercera edición. 
[Madrid]. Sin imp. S. a.—Vol. 1.—4.° m l l a . - R ú s t . 
6906. Elola, José de.—Viajes planetarios en el siglo X X I I . Terce-
ra etapa. El Mundo Venusiano. Novelas de aventuras por E) 
Coronel Ignotus. [seud.] Tercera edición. 
Madrid. Sin imp. S. a.—Vol. 1 . -4 . ° mlla.—Rúst. 
6907. Erckmann, Emilio; Chatrían, Alejandro.—Waterloo. Conti-
nuación del Quinto de 1813. Con una carta de P. J. Proudhon 
sobre el campo de batalla de Waterloo. 
Madrid. T. Fortanet. 1868.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
6908. Fabra, Nilo María.—Cuentos ilustrados. Dibujos de Masrie-
ra, Pellicer, Lucas Vil lamil , Querol, Marqués, etc. 
Barcelona. Henrich y Cía. 1895.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
6909. Fariña, Salvador.—¡Hijo mío! Versión castellana de María 
de la Peña. 
Barcelona. Daniel Cortezo y Cía. 1886.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
6910. Fernández y González, Manuel.—El Laurel de los siete 
siglos. Leyenda Oriental de D. . . 
Granada. El Defensor de Granada. 1904.—Vol. 1 . -4 .°— 
Rúst. 
6911. Fernández y trOUZález, Manuel.—La luna de miel y la luna 
de hiél, por D. . . 
Barcelona. Espasa Hnos. Sin a.—Vols. 2.—4.°—Pasta. 
8912. Fernández y González, Manuel.—D. Miguelito Capa-Rota 
el célebre Marqués Ladrón. Novela histórica original de D. . . 
Madrid. Santos Larxe. 1872.—Vols. 2.—8.° mlla.—Pasta. 
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8913. FeruáMez y González, Manuel. —Los Monfíes de las Alpu-
jarras. Novela histórica, por D. . . 
1 :. Granada. El Defensor de Granada. 1902.—Vol. 1.—4.° mlla. 
Rúst . 
8914. Fernández y González, Manuel.—La sombra del gato, (carta 
de una viuda) por... 
Málaga. Las Noticias. Sin a.Vol. 1.8.0Pasta. 
6915. Fernández y González, Manuel.—La novia de la fantasma 
por... 
Málaga. Las Noticias, Sin a.—Vol. 1.—8.°—Pasta. 
6916. Fernández y González, Manuel.—María... (Memorias de una 
huérfana) por D. . . 
xMadrid. Miguel Guijarro. 1868.—Vols. 2 .—4. ° -P i e l . 
6917. Fernández y González, Manuel.—Los desheredados. (Des-
venturas de Ja vida). Novela original de D. . . 
Madrid. Manini Huos. 1865.—Vols. 2.—4.° mlla.—Pasta. 
6918. Feydean, Ernesto.—El secreto de la felicidad, por... Traduc-
ción de D. Pedro Sierra. 
Sevilla. Bibl . Econ. de Andalucía. 1870.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Pasta. 
6919. Flanbert, Gus tavo .—Salammbó, Traducción de Augusto 
Riera. 
Barcelona. Editorial Maucci. 1903.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . • • , ' 
6920. Florian.—Guillermo Tell o La Suiza libre. Por M . . . Nueva 
traducción libre del francés por J. Cram y Serobal. 
Barcelona. J. Verdaguer. 1834.—Vol.I.-16.°. mlla.—Rúst. 
6921. García-Arista y Rivera, G.—Fruta de Aragón enverada. 
Cuentos, episodios, cuadros aragoneses. 
Madrid. Editorial Iberia. 1919.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6922. Gantler, Teófilo.—Historia de una momia. 
Valencia. José Ortega. Sin a.—Vol. 1,—16.°—Rúst. 
6923. Glorías nacionales. Hernán Cortés. (Descubrimiento y con-
quista de Méjico). Narración dramática en presencia de las obras 
de Lamartine, Chateaubriand, Solís, Prescott, Gomara, Robers-
ton, Humbold, etc. 
Madrid. Santos Larxé. 1868.—Vols. 4.—8.° mlla.—Pasta. 
6924. GondrOCOnrt, A. de.—Medina o Escenas de la vida árabe, 
traducción de Joaquín Guichot. 
Sevilla. Bibl . Econ. de Andalucía. 1868.—Vols. 2.—8.° mlla. 
Pasta. 
6925. Greville, Henry.—Una vida de amor. (Sonia) por... Versión 
española. 
Barcelona. Eduardo Albacar. Sin a.—Vol. 1.—4.°—Pasta. 
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6926. KrevillS, Henry.—Susana Normis. (La novela de un padre), 
por... Versión española. 
Barcelona. Vda. e hijos de J . Solé. Sin a.—Vol. 1.—4.°— 
Pasta. 
6927. Kreville, Henry.—Dosia. Obra laureada por la Academia 
Francesa. Versión española. 
Barcelona. Soc. Gral. de Publicaciones. Sin a.—Vol. 1. —4.° 
Pasta. 
6928. HnrtadOi Antonio. —Corte y cortijo. Novela de costumbres 
contemporáneas, premiada por la R. Academia Española, origi-
nal de D. . . 
Madrid, Luis Jaime. 1870.—Vol. 1.—4.°—Pasta. 
6929. HnrtadO, Antonio.—Cosas del mundo. Novela de costumbres 
por D. . . Tercera edición. 
Madrid. A. Sta. Coloma. 1849.—Vol. 1 . -4 .°—Pasta . 
6930. Karr, Alfonso.—El camino más corto. Novela por... 
Madrid. Imp. Popular. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6931. Kock, Paul de.—La Casa blanca, por... 
Madrid. Gaspar y Roig. 1852.—Vol. 1.—4.° mlla.—Pasta. 
6932. Lamartiue, A. de.—Regina, por... Versión castellana por 
José Feito García. Segunda edición. 
Madrid. Fortanet. 1887.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6933. Larra, Luis Mariano de.—La última sonrisa. Novela original 
de Don... Ilustrada por D. Alfredo Perea. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1891.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
6934. León, Ricardo.—Amor de caridad. Novela. 
Madrid. J. Pueyo. 1922.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6935. Machard, Alfred.—El fugitivo. (Le loup garon). Novela tra-
ducida del francés. 
Barcelona. Sin imp. S. a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6936. IHalot, Héctor.—En familia, por... Traducida por Enrique 
Leopoldo de Verneuil. Ilustraciones de Lanos. Obra premiada 
por la Academia Francesa. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1895.—Vol. 1.-4.°—Tela. 
6937. Marryal.—Valerie, an autobiography. By Captain... 
London. Bradbury. Sin a.—Vol. 1 . - 8.°—Tela. 
6938. Martínez Villergas, Juan.—La vida en el chaleco. Novela 
original de costumbres no menos originales, escrita y dedicada 
a los habitantes de la isla de Cuba. Por... 
Habana. El I r i s . 1859.—Vol. 1 . -4 .°—Pasta . 
6939. Méndez Vellido, Matías.—Novelillas granadinas, por... «Los 
bigotes de la chacha», «Amor que pasa», «Arrequín», «¡Porque 
había zarzas!» 
Granada. E l Defensor de Granada. 1905.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
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TOeriniée, Próspero.—Cuentos y novelas. Traducción caste-
llaua de E, Ruiz Montero. Ilustraciones de Luis Labarta. 
Barcelona. Ramón Molinas. Sina.—Vol. 1.—4.'0—Tela. 
6941. MeriUO, Grabriel.—La serpiente negra, por... Novela de El 
Motín. 
Madrid. Popular. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
6942. Milá d6 la Roca, Nicasio.—De Godoy a Sagasta. Novela his-
histonca de la Revolución Española, p^  r D. . . 
Barcelona. José Miret. 1876.—Vol. 1.-8.^ mlla.—Rúst. 
'8943. Montepin, Xavier de.—El último Duque de Halalí. Novela 
original de... Versión castellana de Joaquín Escudero. 
Málaga, Poch y Creixell. 1889.—Vols. 2.—8.0—Pasta. 
€944. Mora, Juan de Dios de.—Pelayo o el Restaurador de España, 
Novela histórica original de D. . . 
Madrid. José Rbpullés. 1853.—Vol. 1.—4.°—Pasta. 
6945. Moreno, Pedro José.—El barberillo de Lavapiés. Novela po-
pular original de D. . . ¡Segunda edición. 
Madrid. Manuel Rodríguez. 1879.-Vols. 2.—8.° mlla.—Piel. 
$946. Orellana, Francisco J.—Quevedo. Novela histórica por D. . . 
Tercera edición. 
Barcelona. Salvador Mañero. 1863.—Vol. 1.—4.°—Pasta. 
6947. Ortega Manilla, J.—Pruebas de imprenta, cuentos y ar-
tículos. 
Madrid, La Guirnalda. 1883.—Vol. 1 .—8.° mlla.—Rúst. 
6948. Ortega Munilla, J-—Mis mejores cuentos. (Novelas breves). 
Seleccionadas por el propio autor. Precedidas de un prólogo 
autógrafo del mismo. 
Madrid. Prensa Popular. Sin a,—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6949. Palacio ValdéS, Armando. —Marta y María. Novela de eos' 
tumbres, original de I ) . . . 
Barcelona. Francisco Pérez. 1883.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Tela. 
6956. Palacio ValdéS, Armando,—Tristán o El Pesimismo. Novela 
de costumbres. 
Madrid. Helénica. 1922.—Vol, 1 .—8.° mlla.—Rúst. 
6951. Palma, Ricardo.—Tradiciones peruanas, por... 
Barcelona. Montaner y Simón. 1893.—Vols. 4.—4.°—Tela. 
6952. Pardo Bazán, Emilia.—Cuentos escogidos. 
Valencia. F. Vives Mora. 1891.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6953. Pérez de Ayala, Ramón.—La pata de la Raposa. (Novela). 
Madrid. Prudencio Pérez de Veiasco. Sin a.—Vol. 1.—8.° 
mlla.—Rúst. 
6954. Pérez Escrich, Enrique.—La calumnia. Páginas de la des-
gracia. Novela por... 
Madrid. Manirii Hnos. 1864.^-Voís. 2 .-8.0 mlla.—Cart, 
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6955. Pérez ESCríCh,Enrique.—-Los H i j o s de la Fé. Novela de cos-
tumbres. Su autor... 
Madrid. Miguel Guijarro. 1866.—Vols. 2 —8.° mlla.—Pasta. 
6956. Pérez ESCrich, Enrique. — La envidia. Historia de los peque-
ños. Novela original por .. 
Madrid. Miguel Guijarro. 1866.—Vol. 2.—8.a mlla.—Pasta. 
6957. Pérez Escrlch, Enrique,—La esposa mártir. Novela de cos-
tumbres, su autor... Segunda edición notablemente refundida 
por el autor... 
Madrid. Miguel Guijarro. 1873.—Yols. 2.—4.a—Pasta. 
6958. QlievedO y Villegas, Francisco.—El gran tacaño. Visita de 
los chistes. Cuento de Cuentos. Casa de los locos de amor. Libro 
de todas las cosas y otras muchas más. Pragmática del tiempo, 
Barcelona. Daniel Cortezo y Cía. 1884.—Vol. 1.—8.a mlla.— 
Tela. 
6959. Rivíere, Henri.—La Marquesa de Ferlon por M . . . Versión 
española. 
Málaga. Ambrosio Rubio. 1881.—Vol. 1 . -8 . °—Pas ta . 
6960. Rueda, Salvador.—Bajo la parra. 
Valencia. Juan Guix. Sin a.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6961. Rniz R. Raggiü, Carmen.—Tiernos brotes. Interesantes 
cuentos por... con un prólogo de Narciso Díaz de Escovar y una 
carta de Salvador Rueda. 
Málaga. Salvador Domínguez. M D M X X V L — V o l . 1 . - 8 . ° 
mlla.—Cart. 
6962. Sáez de Melgar, Faustina.—La bendición paterna, novela 
original de la Señora D.a... 
Madrid. Rojas. 1878.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6963. Sáez de Melgar, Faustina.—Sendas opuestas, novela original 
de D.a... 
Madrid. Rojas 1878.—Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
6964. Salgar!, Emilio.—El desquite de Yáñez. Novela de aven-
turas. 
Madrid. Saturnino Calleja. 1922,—Vols. 2 . - 8 . ° mlla.—Rúst. 
6965. Sánchez Pérez, Antonio.—Los hogares fríos. Novela espa-
ñola contemporánea. Original de D. . . Ilustrada con profusión 
de magníficos grabados. 
Barcelona. Ramón Molinas. Sin a.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
6966. Sand, Jorge [seud. de Aurora Dupin de Dudevant].—El 
Secretario, por... 
Malaga. Las Noticias. 1884.—Vol. 1.—8.0—Pasta. 
6967. Sanra, Santiago Angel.—Don Enrique el Doliente o El rey 
niño. Novela histórica original por D. . . Segunda edición. 
Barcelona. V. Castaños. 1853.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
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S968. ScOlt, Walter;—Ivantae, por... Traducción de D. Juan To 
más \ ¡Salvany. 
Bdrcelona. C. Verdaguer. 1883.—Vols. 2.—8.° mlla.—Tela. 
8969. Sonlié, Federico.—Los dos cadáveres. Novela histórica escri • 
ta e n francés por... Traducida al castellano por D. F. V. Oóme« 
y adornada con láminas litografiadas. 
Barcelona. Buenaventura Bassas. 1859.—Vol. 1.—8.'° mi la,— 
Pasta. 
8970. Sonlié, Federico.—El magnetizador, per... 
Málaga. Las Noticias. 1881.—VoL l.—S.0—Pasta. 
8971. Tabeada, Luís.—Pellejín. Historia de un Diputado de la 
Mayoría. 
Madrid. El Imparcial. 1910.—Vol. I.—8.e mlla.—Rúst. 
8972. TabDada, Luís.—La viuda de Chaparro. Novela. Tercera edi-
ción. 
Madrid. El Imparcial. 1906.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
8973. Thibaillt, Jacobo Anatolio] Anatole France (seud.) —Los 
Dioses tienen sed. Versión castellana de Luís Ruiz Contreras. 
Madrid. Artística Española. 1912.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
8974. [TMbanlt, Jacobo Anatolio] Anatole France (séud.)—La cor-
tesana de Alejandría (Tais). Traducción de Roberto Robert 
(hijo). 
Valencia. El Pueblo. Sin a.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
6975. Trneba, Antonio de. — Leyendas genealógicas de España, 
por... 
Barcelona. Daniel Gortezo y Cía. 1887,—Vols. 2 . -8 .^ mlla. 
Rúst . 
6976. Turgneueí, Iván..—Aguas primaverales, por.,. Versión espa-
ñola. 
Barcelona. Soc. Gral, de Publicaciones. Sin a.— Vol. 1.—4.° 
Pasta. 
8977. Valle-Iuclán, Ramón del.—Ecos de Asmodoo. Novela. (La 
novela mundial). 
Madrid. Rivadeneyra. 1926.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
6978. Velázquez y Sánchez, José.—Libro de cuentos. Blancos y 
negros, verdes y azules, por... 
Sevilla. Bibl . Econ, de Andalucía, 1871.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Pasta. 
8979. Veme, Julio. — Aventuras de tres rusos y tres ingleses en el 
Africa Austral, por... Traducción de P. N . 
Madrid. Bibl . de Instr. y Recreo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Cart. 
S980. Veme, Jul io-—I. Aventuras del capitán Hatteras, versión 
castellana por José Velázquez y Sánchez. 11. El desierto de 
hie^o. Versión castellana de Joaquín Guichot. 
Sevilla. Eduardo Perié. 1871.—Vols. 2 . - 8 . ° mlla. —Pasta. 
6 2 7 
6981. VerUBj Julio.-—La casa de vapor, por... Tradnoida at español 
por D. N . F. Cuesta. Edición ilustrada con grabados. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1880.—Vol. 1.—4.°—Cart. 
6982. Veme, Julio.—Los grandes exploradores del siglo X I X . 
Obra escrita en francés por... T raduc ida al español por 
D. N . F. Cuesta. Edición ilustrada con grabados. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1881.—Vol. 1 .-4.*—Cart. 
6983. VerUB, Julio.—Kerabau el testarudo. Obra escrita en francés 
por... 
Madrid. Sues. de Rivadeneyra. 1884.—Vol. 1.—4.°—Cart. 
6984. VerUB, Julio.—Martín Paz. Obra escrita en francés por... 
Traducida al español por D. N . F. Cuesta. Edición ilustrada 
con grabados. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1880.-Vol. 1.-4.°—Cart . 
6985. VBrUB, Julio. —El país de las pieles, por... Traducción de 
D. Vicente Guimerá. 
Madrid. Zaragozano y Jayme. 1873.—Vols. 2.—8.° mlla.— 
Pasta. 
6986. VBrUB, Julio.—Las tribulaciones de un chino en China. Obra 
escrita en francés por... Traducida al español por D. N . F. Cues-
ta. Edición ilustrada con grabados. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1880.—Vol. 1 . - 4 . ° - C a r t . 
6987. VBrUB, Julio.—La vuelta al mundo en ochenta días, por... 
Traducción de D. Vicente Guimerá. 
Madrid. Zaragozano y Jayme. 1873.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
6988. VilU-BajB.—La monja y sus llagas. Novela histórica escrita 
por el Marqués de... 
Málaga. Las Noticas. 1881. Vol. 1. —8.° mlla.—Rúst. 
6989. WBrthy fle KnzmáU, Enrique.—El amigo de los pobres. (Vi-
cente de Paul). Novela histórica original de... Tercera edición. 
Madrid. Sin imp. 1873.—Vol. 1.—4.0—Pasta. 
6999. Zola, Emilio.—Fecundidad, por... Traducción castellana de 
Augusto Riera. Tercera edición. 
Barcelona. M. Zorio. 1900.—Vols. 2.—8.° mlla . - -Rúst . 
O R A T O R I A 
6991. Labra, Rafael M. de.—Discursos políticos, académicos y fo-
renses. De D. . . 1880 85. Segunda serie. 
Madrid. Marcelino Purgase. 1886.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
6992. López BarrBSO, Ricardo.—Conferencias. 
Málaga. Ibérica. Sin a.—Vol. L—4 .° mlla.—Rúst. 
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P O E S I A 
6993. Afau de Rivera, Antonio J.—Antiguas costumbres granadi-
nas, por... 
Granada. El Defensor de Granada. 1901.—1 folleto.—16.° 
mlla.—Rvist. 
6994. Alberola Serra, Estanislao.—Mil y un cantares. Prólogo de 
Francisco Rodríguez Marín. 
Valencia, Sucs. de Emilio Pascual. 1916.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Rúst . 
6995. AUmm poético español, con composiciones inéditas de los 
Sres. Marqués de Molius, Hartzembusch, Campoamor, etc. 
Madrid. Aribau y Cía. 1874.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
6996. Altolagnirre, Manuel.—Las Islas Invitadas y otros poemas, 
Málaga. Sur. 1926.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
6997. AriostO.—Orlando furioso. Por... Adornado con 45 grabados. 
Madrid. Gaspar y Roig. 1851.—Vol. 1.—4.°—Pasta. 
6998. Campoamor, Ramón de.—Poética, por D. . . 
Madrid. Víctor Sáiz. 1883.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6999. Cantes flamencos. Colección escogida. Biblioteca de El Motín. 
Madrid. Tomás Rey. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7696. CarriÓU, Antonio Luís. — Recuerdos y aspiraciones. 
Madrid. Aurelio J . Alaria. 1878.-Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7681. Castro, Miguel de.—La alondra del barbecho. (Nuevas Geór-
gicas). Con juicios críticos acerca del autor, por los señores 
Maura (D. A . ) , Menéndez Pidal, Azorín, etc. 
Madrid. FidelJ iménez. MCMXV.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
7882. Cercean.—Poésies du Pére du... Nouvelle édition. 
Par ís . Eugéne Onfroy. MDCCLXXXV.—Vols . 2.—16.°— 
Piel. 
7883. Díaz de EsCOVar, Narciso.—Poesías premiadas. (1880-1881). 
de... 
Alicante. V. Botella y Cía. 1882.-1 folleto.—8.0mlla.—Rúst. 
7864. Espronceda, José.—El arrepentimiento y la desesperación, 
por D. . . 
Madrid. José Perreros. 1872.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7885. Cril, Enrique.—Poesías líricas de... 
Madrid. Bibl . Instr. y Recreo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
7886. JnegOS Florales celebrados por la Academia de Ciencias y 
Literatura del Liceo de Málaga el día 15 de Noviembre de 1873. 
Málaga. Correo de Andalucía. 1874.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
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7007. Lafnenfe, Federico.—El Romancero del Quijote. Las famosas 
aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en 
sencillos romances, hechos a la buena de Dios y con el mejor 
deseo. 
Cádiz. Rodríguez de Silva. Sin a.—Vol. í.—4.° mil.—-Rúst. 
7008. LeÓU, Luís de.—Obras propias i traducciones de latín, griego, 
i toscauo, con la Parafrasi de algunos Salmos, i Capítulos de 
Job. Su autor El P. M. Pr... Tercera impresión nuevamente 
añadida. 
Valencia. Joseph Thomás Lucas. 1761.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
7009. Martínez BarrionuevO, M.—Rasgos y pinceladas. 
Barcelona. Salvador Mañero. 1881.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
7010. Mena, Santiago de.—Pajareras. Colección de poesías. 
Madrid. Víctor Sáiz. 1880. —1 folleto.—8.0—Rúst. 
7011. Nakens, José.—25 sonetos políticos de... 
Madrid. La Itálica. Sin a. —1 folleto.—8.°—Rúst. 
7012. Navarro Reza, Juan.—Atomos. Poesías. 
Málaga. Gaceta Popular. 1879.—Vol, 1.—8.°—Rúst. 
7013. OsSOriü y Bernard, Manuel.—Gente menuda. (Romances in-
fantiles) por... 
Madrid. Manuel Minuesa de los Ríos. 1891. —Vol. 1.—8.°— 
Rúst. 
7014. OssOrÍQ y Bernard, Manuel.—Poemas infantiles de... 
Madrid. J. Palacios. 1894.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
7015. Palomero, Antonio (Gil Parrado) [seud.]—Versos políticos. 
Prólogo de Luis Tabeada. Dibujos de Angel Pons. 
Madrid. El Enano. 1895.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
7010. Parra, Manuel de la.—Visiones lejanas. Momentos musicales. 
Poemas. 
México. Diario Oficial. M C M X X I V . - V o l . 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
7017. Prados, Emilio,—Canciones del farero. 
Málaga. Sur. 1926.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
7018. PradOS, Emilio.—Tiempo. Veinte poemas en verso, por... 
Málaga. Sur. 1925.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7019. Qnlntana.—Obras poéticas. 
Madrid. Enrique Teodoro. 1880.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7020. Saavedra, Angel de.—Romances históricos de D. . . Duque de 
Rivas. 
Madrid. La Correspondencia de España. 1885.—Vol. 1.—8.° 
Pasta. 
7021. [SOCO de Lncena, Luís].—Poesías y pensamientos del Album 
de la Alhambra, coleccionados por L . S. de L . Tercera edición. 
Granada. El Defensor. 1889.—1 folleto.—8.° mlla. —Rúst . 
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7022. SíliO ItallCO, Cayo.—Punicorum. L ib r i septemdecim e res-
censione Arnoldi Drak'enborch. Curavit et glosarium latinitatis 
adieeit Joannes Petrus Schmidicis. 
Mitaviae. Jacob Frider Hinzium. MDCCLXXV.—Vol . 1.— 
8.°—Perg. 
7823. Tobar Mac-MahÓB, Alfonso.—Poesías. Penas y ocios, por... 
Málaga. Correo de Andalucía. 1893.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
7024. Torres Bodet, Jaime.—Biombo. [Poesías]. 
México. Herrero. 1925.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
7025. Torres Bodet, Jaime. Poesías. 
Madrid. Espasa-Calpe. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7026. Virgilio MarOU, Publio.—La Eneida, de... Traducción en 
verso castelauo por el Iltmo. Sr. Dr. D. Luís Herrera y Robles. 
Con un prólogo del Excmo. Sr. D. Juan Valora. Tercera edición. 
Madrid. Fernando Fé. 1905.-Vol. 1 . -4 .°—Pasta . 
7027. Zorrilla, José.—Ecos de las montañas. Leyendas históricas 
escritas por D. . . Ilustradas por Gustavo Duré. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1894.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
7028. Zorrilla, José.—La leyenda de Don Juan Tenorio. (Fragmen-
to). Ilustración de J. L . Pellicer. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1895.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
P O L I G R A F I A 
7828. Cicerón, Marco Tulio.—Opera omnia quae exstan ex sola 
feré Codd. Mss. fide emendata studio atque industria Jani 
Gulielmii & Jani Gruteri. (Con magnífica portada grabada en 
acero). 
Hamburgi. Frobeniano. M D C X V I I I . —Vols. 4.—Pol.-Perg. 
7638. tranivet, Angel.—Hombres del norte y El porvenir de España. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1926.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
P U B L I C A C I O N E S P E R I O D I C A S 
7631. Actualidades. Semanario ilustrado. 
Madrid. Actualidades. 1908.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
7832. Arte del Teatro, E l . . . Revista quincenal ilustrada. 
Madrid. José Blass y Cía. 1906-1907.—Pol.—Rama. 
7633. Astas del TorO. Las... Loterías, Toros, Literatura y Teatros. 
Valencia. Vda. de Amargos. 1880-81.—Vois. 2. - Fo l . -Car t . 
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7034. BlanCO y Negro. Revista ilustrada. Se publica todos los do-
mingos. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra y Prensa Española. 1891-92-
95 910.—Vols. 4.—Fol.—Pasta. 
7035. Broma, La.. . Organa política libérala. Bisemanal. (Con cari-
caturas litografiadas en color, originales de Demócrito, Meca-
chis y otros). 
Madrid. La Broma. 1881-82.—Vol. 1.—Fol. mlla.^Cart . 
7036. Buñuelo, E l . . . Sainete Político. [Semanario ilustrado con ca-
ricaturas]. ^ 
Madrid. Fortanet. 1880-81.—Vols. 2.—Fol.—Pasta. 
7037. Camarada, E l . . . Semanario infantil ilustrado. (Desde el nú-
mero 1 al 61 y desde el 114 al 165). 
Barcelona. Ramón Molinas. 1887-90.—Vols. 2.—4.°—Pasta. 
7038. Cohete, E l . . . Periódico satírico. Director: Roberto Robert. 
Dibujante: J . Luis. Pellicer. . 
Madrid. J. E. Morete. 1872.—Vol. 1.—Fol. mlla.—Pasta. 
7039. Crónica Universal Ilustrada. Director propietario: D. M. Ro-
dríguez. Director artístico: D. G. Marichal. 
Madrid. Perojo. 1877-78.—Vols. 2.—Fol. mlla.—Rúst. 
Cultura Hispanoamericana. Organo del centro de ese nombre. 
Madrid. E l Mundo, El Liberal y Ambos Mundos. 1921 a 23 
y 1925.—4.0—Rama. 
7041. Don Lope de Sosa. Crónica mensual de la provincia de Jaén . 
(En publicación). 
Jaén. Mora y Alvarez. 1923 1917.—4.0—Rama. 
7042. Enano, E l . . . Suplemento al Boletín de Loterías y de Toros. 
Se publica terminada que sea cada corrida. 
Madrid. José de Rojas. 1880-81.—Vols. 2.—Pol.-Cart. 
7043. Esfera, La... Ilustración mundial. Director: Francisco Ver-
dugo Landi. 
Madrid. Prensa Gráfica. 1914 al 1919.—Vols. 12.—Pol.— 
Rama. 
7044. España. 1915-16-17-18-19-20-22. Semanario de la vida na-
cional. 
Madrid. Renacimiento.—Pol.-Rama. 
7045. CrOrminal. Jefe de Redacción, Joaquín Dicen ta. 
Madrid. Fortanet. 1897.—Vol. 1.—Fol. mlla.—Rama. 
7046. Cril Blas. Periódico satírico. Director, Roberto Robert. Dibu-
jante, Francisco Ortego. 
Madrid. R; Labajos. 1871.—Vol. 1.—Fol. mlla.—Pasta. 
7047. tiran Bufón, E l . . . Semanario ilustrado de humorismo. 
Madrid. Antonio Marzo. 1912-13.—Vol. 1.—Fol. mlla.—Rúst. 
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7048. Hndson, Frederic.—Journalism in the United States, from 
1690 to 1872. By. . . 
New-York. Harper & Brothers. 1875. Yol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
7049. HnstraciÓn, La. . . Periódico Universal. Director y propieta-
rio, D. Angel Fernández de los Ríos. 
Madrid. Imp. de la Ilustración a cargo de D. G. Alhambra. 
1851-52.—Vols. 2.—Fol. mlla.—Pasta. 
7050. Ilustración, La. . . [Almanaque literario y artístico]. 
Madrid. Aribau y Cía. y Sucs. de Rivadeneyra. 1878 a 80 y 
1884 a 92. —Vols. 1 2 . - 4 . ° mlla.—Rúst. 
7051. Ilustración Artística, La. . . Periódico semanal de Literatura, 
Artes y Ciencias. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1882 a 1895.—Vols. 14.- Fol. 
mlla.—Pasta. 
7052. Ilustración, La. . . Española y Americana. 
Madrid. Aribau y Cía. y Sucs. de Rivadeneyra. 1874 a 1890. 
Vols. 34.—Fol. mlla.—Pasta. 
7053. Ilustración Ibérica, La.. . Semanario Científico Literario v 
Artístico. 
Barcelona. La Ilustración Ibérica. 1891 a 93.—Vols. 3.—Fol. 
mlla.—Pasta. 
7054. Indiscreto, E l . . . Semanario serio cómico satírico-impolítico. 
Madrid. Sáez Hnos. 1915-16.—Vol. 1.—Fol. mlla.—Rama. 
7055. ¡Justicia! Semanario nacional independiente. Director, 
Eduardo Ortega y Gasset. 
Madrid. Sin imp. 1923 24.—Vol. 1.—Fol —,Rama. 
7656. Loro, E l . . . Periódico ilustrado joco-serio. [Semanario]. (Con 
caricaturas litografiadas a doble plana). 
Barcelona. V. Pérez. 1881-82.-Vol. l . - F o l . mlla.—Cart. 
7057. Mengues, Los... Revista semanal de espectáculos e intereses 
materiales. 
Madrid. R. Velasco. 1881.—8 números.—Fol.—Cart. 
7058. ModeS, Les... Revue mensuelle illustrée des ^rts Décoratifs 
apliqués á la femme. 
Paris. Mauzi Joyant & Cíe. 1911.—Vol. 1.—Fol. mlla.— 
Rama. 
7039. Mosca Roja, La.. . Periódico político joco-serio. Se publica lo 
menos una vez cada semana. (Con caricaturas litografiadas en 
color a doble plana). 
Barcelona. La Renaixensa. 1882.—Vol. 1.—Fol. mlla.—Cart. 
7060. Motín, E l . . . Periódico satírico semanal. (Con caricaturas lito-
grafiadas en color a doble plana). 
Madrid. M. Romero. 1882.—Vol. 1.—Fol. mlla. - Cart. 
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7061. Mundial Magazine. Director Literario: Rubén Darío. Arte, 
ciencias, historia, teatros, actualidades, modas. [Revista men-
sual ilustrada 
Paris. Rene Motti. 1911-12.—Vols. 2.—4.° mlla.—Rama. 
7062. mundial. Revista gráfica Director: Rogelio Pérez Olivares. 
[Semanal]. 
Madrid. Prensa Ilustrada. 1922-23.—Pol.—Rama. 
7063. Mundo KráfiCO. Revista popular ilustrada. 
Madrid. Artística Española, Mundo Gráfico y Prensa Gráfica. 
1911 a 1919. —Vols. 9.—Pol.—Rama. 
7064. Nuevo MundO. Revista popular ilustrada. Director: Francisco 
Verdugo. 
Madrid. Prensa Gráfica. 1916 al 20 y 1922.—Poí.—Rama. 
?065. PaíS dé la Olla, E l . . . Semanario satírico político. (Con cari-
caturas litografiadas en color, a doble plana, originales de La 
Cerda). 
Málaga. M. Martínez Nieto, y M. Rando Navas. 1887.—Vol. 
Pol. mlla. —Cart. 
7066. Pedro, Valentín de. — «La Prensa» de Buenos Aires. Entre-
vista con su representante en España, Mariano Martín Fernán-
dez, por... Historia del gran diario argentino. Su nacimiento y 
su prosperidad. 
Valladolid. Imp. Castellana. 1925.—Vol. 1.—8,° mlla.—Rúst. 
7067. Porra, La.. . Semanario satírico ilustrado. 
Barcelona. V. Pérez. 1881.—Vol. 1.—Pol.—Pasta. 
7668. Revista Contemporánea. Ciencias, Letras, Ingeniería, Arte 
militar. 
Madrid. Manuel G. Hernández e hijos. 1880 a 86 y 1898 a 1907. 
4.°—Pacs. 
7069. Semana, La.. . Popular ilustrada. 
Barcelona. Casa Provincial de Caridad. 1890 91.—Vol. 1.— 
Pol. mlla.—Pasta. 
7070. Sphere, The... An illustrated newspaper for the home. 
Londoní Eyre & Spottiswoode, L td . 1910 a 1915.—Vols. 9.— 
Pol. mlla.—Rama. 
7071. Tábano, E l . . . Revista semanal de espectáculos y de literatura. 
Madrid. A. Flórez. 1881.—7 números.—Fol.—Cart. 
7072. Theatre, Le... Revue Bimensuelle illustré. 
Paris. Manzi, Joyfnt & Cíe. 1912.—Vols. 2.—Pol. mlla.— 
Rama. 
7073. TÍO Jindama, E l . . . Revista de espectáculos. 
Madrid. Anastasio Moreno. 1879-81 .—Vol. 1.—Pol.—Cart. 
7074. Toreo, E l . . . Se publica todos los lunes. 
Madrid. P. Núñez. 1879 a 81.—Vols. 3.—Fol.—Cart. 
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7075. Tnpé, El - Político-satírico-ilnstrado. [Semanario]. 
Barcelona. El Progreso y J. Olivares. 1881.—Vol. 1.—Fol.— 
Pasta. 
7076. Unión Ibero Americana. Organo de la Sociedad del mismo 
nombre. Director: Manuel de Saralegui y Medina. 
Madrid. Vda. de M. G. Hernández y Sáez Hermanos. 1917, 
1920-25.—4.° mlla.—Rama. 
T E A T R O 
7077. Beuavente, Jacinto.—La noche del sábado. Novela escénica 
en cinco cuadros. 
Madrid. Establ. Tip. Editorial. 1913.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
7078. EspinÓS, Víctor.—Decíamos ayer... Retablo universitario, 
en dos jornadas, precedidas de una loa, en prosa y verso origi-
nal. Estrenado en el Teatro Real el día 14 de Junio, de 1921. 
Madrid. Alberto Fontana. M C M X X L — 1 folleto.—16.°— 
Rúst . 
7079. EtatS, Les... de Blois ou ía mort de M. M. de Guise. Scénes 
historiques. Décembre 1588. 
París . Le Normant. 1827.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
7080. trOdO, Francisco Javier.—La pálida. Drama en tres actos y 
en verso original de... 
Barcelona. Francisco Badia. 1896.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
7081. Homenaje al genio artístico de Rafael Calvo. Noviembre 
de 1888. 
Madrid. José M . Ducazcal. 1888.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
7082. Iglesias, Ignacio.—Juventud. Drama en un acto y en prosa 
original de... Versión castellana de José Jurado de la Parra. 
Madrid. R. Velasco. 1905.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7083. Jnrado de la Parra, José; Server!, Carlos.—Don Juan de 
Austria. Drama lírico legendario, en tres actos y nueve cuadros, 
original y en verso de D. . . y D... música del maestro D. Ru-
perto Chapí. Estrenado en el Teatro Lírico de Madrid. 
Madrid. Regino Velasco. 1903.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
7084. Jurado de la Parra, José; CrOdoy, Ramón de.—El eterno bur-
lador. Boceto dramático en un acto y en verso original de... 
estrenado en el Teatro Español de Madrid. (Tlustraciones de 
E. Marín). 
Málaga. Sin imp. [1927].—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
7085. JnradO de la Parra, José.—La hija de Jefté. Comedia en un 
acto y en verso arreglada a la escena española por... 
Madrid. R. Velasco. 1902.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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7086. Jurado de la Parra, José.—Sinceridad, ensayo dramático en 
un acto y en verso. Estrenado en el Teatro de la Comedia de 
Madrid. Original de... 
Madrid. Regino Velasco. 1896.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
7087. Jurado de la Parra, José.—Viaje de incógnito. Vaudeville en 
dos actos. (Refundido). 
Madrid. R. Velasco. 1908.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7088. Linares Rivas, Manuel. —Como hormigas... Comedia en dos 
actos y en prosa. 
Madrid. Prensa Popular. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7089. Linares Rivas, Manuel.—La estirpe de Júpiter . Alta come-
dia en cuatro actos y en prosa. 
Madrid. Prensa Popular. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7090. Linares Rivas, Manuel.—Fantasmas. Comedia en dos actos 
y en prosa. 
Madrid. Prensa Popular. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7091. Linares Rivas, Manuel.— María Victoria. Alta comedia en 
tres actos y en prosa. 
Madrid. Prensa P o p u l a r . Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
7092. López de Ayala, Adelardo.—Obras de D. . . Teatro. El tejado 
de vidrio. El conde de Castralla. 
Madrid. A. Pérez Dubrull. 1882.-Vol. 1 . -8 .°—Rúst . 
7093. [Miranda y SaudOVal, Ricardo de]. Marqués de Premio 
Real.—El teatro español contemporáneo. 
Madrid. Ramón Giral. 1886.—Vol. 1 .—8.°-Rúst . 
7094. MnSSet, Alfredo.—Lorenzaccio. Drama en cuatro actos divi-
dido en ocho cuadros original de... Adaptado a la escena espa-
ñola por José Jurado de la Parra. 
Madrid. R. Velasco. 1915. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7095. OrtegO morejón, José María de.—El sol nuevo. Cuadro dra-
mático en un acto y en verso, original de... 
Jerez. El Cronista. 1889.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7096. RamOS CarriÓU, Miguel.—La criatura, humorada cómica en 
un acto y en prosa original de... 
Madrid. Cosme R o d r í g u e z . 1883. —1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
7097. Rnsiñol, Santiago.—La noche del amor. Drama lírico en un 
acto, en prosa y verso, escrito en catalán por... adaptado al 
castellano por José Jurado de la Parra, música del maestro 
E. Morera. 
Madrid. Regino Velasco. 1905.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
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7098. [Sauz de Diego, Rafael]. Angel Caido [seud].—¡Que las vea 
el Cardenal! Retablo eucarístico en una jornada y en verso. 
Compuesto a honor y gloria de las Sacratísimas Formas In-
corruptas de Alcalá de Henares. Con las debidas licencias. 
Alcalá de Henares. Esc. Ind. de Jóvenes. 1926.—Vol. 1.— 
16.0mlla.—Rúst. 
7099. [Shakespeare.]—Otelo o El Moro de Venecía, opera sería en 
tres actos. [Arreglo para la ópera de Rossini por el Marqués 
Berio de Ñápeles]. 
Sevilla. Imp. Real. 1828.—1 folleto.—16.°—Rúst. 
7100. Vega, Ventura de la.—Obras escogidas de... de la RealxAca-
demía Española. Ed. ilustrada. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1892.—Vols. 2.—4.°—Tela. 
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Grupo: C I E N C I A S E X A C T A S , 
F I S I C A S Y N A T U R A L E S 
A G R I C U L T U R A 
7101. Boletín de Agricultura Técnica y Económica. Publicación 
mensual. Organo oficial de la Dirección General de Agricultura 
Minas y Montes. (En publicación). 
Madrid. Julio Cosano y Cleto Vallinas. 1921 a 27.—Vols. 8.— 
4.°—Rama. 
7102. Burgos, A . de.—El agricultor práctico, o Tratado completo 
de agricultura, horticultura y economía rural, por Don... 
Madrid. Mariano Escribano. 1863,—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. • 
7103. Dareail, Jorge. —-Tratado del cultivo de la remolacha azuca-
rera, por... Traducido por Wladimir Guerrero, ingeniero agró-
nomo. Obra ilustrada con un apéndice de grabados fototipias, 
representando los principales tipos de remolachas cultivadas eñ 
la península y aumentada con notas del traductor, (Segunda 
edición). . \ ' 
Granada. Vda. e hijos de P. V. Sabatel. 1892.—Vol. 1 . -4 . ° 
, Rúst . - ,, -
7104. Elvira, José.—Memoria leida en la Junta provincial de Agri-
cultura, por su vocal Don... 
Logroño. Ruiz. 1861,—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7105. Paz firaells, Mariano de la.—Prontuario filoxérico, dedicado 
a los viticultores españoles, escrito por el Iltmo. Sr. D, . , 
Madrid. Segundo Martínez. 1879.-1 folleto. —4.°—Rúst. 
A L M A N A Q U E S Y C A L E N D A R I O S 
7106. Almanach Hachette. Petite encyclopédie populaire de la vie 
practique. Edition simple pour 1921. 
Paris. Crété. 1921.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst, 
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7107. Almanaque para 1896. 
Sin 1. S. i . S. a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7108. Almanaque religioso, astronómico e histórico de España 
para 1886. 
Madrid. La Correspondencia de España. 1885.—Vol. 1.—8.° 
Pasta. 
7109. Irasco, Angel.—Calendario civil con biografías de hombres y 
mujeres célebres, por. . 
Valencia. Manuel Alufre. I890.--Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst. 
7110. fiotha, Almanach de... Annuaire généalogique diplomatique 
et statistique. 1926. 
Gotha. Justus Perthes. 1926.—Vol. 1.—16.° mlla.—Tela. 
A N U A R I O S 
7111. Anuario estadístico de España. (Publicación del Inst. Geográ-
fico). 1924-25. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1926.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
7112. Bravo y Lecea.—Anuario Jurídico. Indispensable al abogado 
y útil para los demás. 
Barcelona. La Neotipia. 1922.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Cart. 
C I E N C I A Y A R T E M I L I T A R 
7113. Explicación de las láminas relativas al tratado de exercicio y 
maniobras de la infantería. [Con grabados en dulce]. 
Madrid. Imp. Real. 1808.—Vol. 1.—8.° mlla.—Piel. 
7114. Martín Crarcía, Francisco.—Conferencias militares, por... 
Tetuán. Hispano Africana. Sin a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7115. SedlítZ, Friedrich von.—Büchsen schtesseren kunst. Durch... 
Autz der Holándischen Spraach in die Hochteutsche übersetzet. 
(Ejemplar raro). 
Frankfurt. Henri Friesen. 1676.—Vol. 1. —16.° ml la . -Perg . 
7116. VaSSallO y ROSSOllÓ, Rafael.—Apuntes sobre el estudio del 
arte de la guerra y de la historia militar. Obra de texto por 
D. . . Segunda edición. 
Madrid. M. Romero. 1879.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
C O N T A B I L I D A D 
7117. TorrentS y Monner, Antonio.—Instrucciones teórico prácti 
cas para la aplicación de la Teneduría de Libros por partida 
doble a la Contabilidad Provincial y Municipal, por D. . . 
Barcelona. Casa Provincial de Caridad. 1886.—Vol. 1.—4.° 
mlla.—Rúst. 
6 4 0 
C R I T I C A C I E N T I F I C A 
t l l B . Casares, Román.—La industria y la ciencia. Conferencia 
leida en la Sociedad de Ciencias por el Dr. D. . . el jueves 20 de 
Febrero de 1902. 
Málaga. El Noticiero Malagueño. 1902.—1 folleto.—16.° 
Cart. 
7119. García AyllÓn, A.—Difortincias fundamentales entre el hom-
bre y el mono. Discurso. 
Madrid. Imp. San José. 1884.—1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
7120. Menaillt, Ernesto.—El amor maternal en los animales. Ver-
sión española por Cecilio Navarro. Ilustración de A. Mesnel. 
Barcelona. Daniel Cortezo y Cía. 1885.—Vol. 1.—8.° mlla,— 
Tela. 
E T N O L O G I A 
7121. Abont, Edmundo.—Roma contemporánea. Traducción de la 
cuarta edición francesa por Juan Belza. 
Barcelona. J . Pons. 1876.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
7122. Comettant, Oscar.—Las civilizaciones desconocidas, por... 
Madrid. Tip. del Hospicio. 1869.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
7123. Crumilla, Joseph.—Historia natural civil y geográfica de las 
naciones situadas en las riberas del río Orinoco. Su autor el 
padre... 
Barcelona. Carlos Gibert y Tutó. M D C C L X X X X L —Vols. 2. 
8.° mlla.—Piel. 
7124. Lenbe, Hugo.—Málaga, los malagueños y sus costumbres, 
vistos por un alemán. 
Málaga. Zambrana. 1926.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7125. MnjBres, Las... Españolas, Portuguesas y Americanas tales 
como son en el hogar doméstico, en los campos, etc. . Descrip-
ción y pintura del carácter, costumbres, trajes, usos, religiosi-
dad, belleza, etc . . Obra escrita por los primeros literatos de 
España, Portugal y América e ilustrada por los más notables 
artistas españoles y portugueses. (Con cromolitografías). 
Madrid. Miguel Guijarro. MDCCCLXXII.—Vols. 3.—Fol. 
mlla.—Pasta. 
7126. República, La. . . de El Salvador. (Sipnosis). (Con ilustracio-
nes en negro). 
New York City, N . Y. By C. J. O'Brien, Inc. 1924.-Vol. 1. 
4.° mlla.—Tela. 
7127. Ugartfi, Manuel.—El porvenir de la América española. 
Valencia. Prometeo. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
6 4 1 
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F IS ICA 
7128. PapíllOU, F.—Historia de un rayo de sol, por... Traducido 
por D. J . V. y C. 
Madrid. Gaspar y Roig. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
G E O G R A F I A 
7129. Saint-Martín, Vivien de; Maury; Beandain; Malte-Brnn; 
Lavallée; Curtembert; Topinard.—Geografía Universal, por... 
Com¡jletada con las exploraciones de los más notables viajeros 
antigaos y modernos... Ilustrada con láminas sueltas, mapas 
iluminados y cromo-litografías representando las razas humanas. 
Barcelona. Montaner y Simón. 1878 83.—Vols. 4.—Fol.— 
Pasta. 
G E O L O G I A 
7130. Pizzetta, J.—El mundo antes del diluvio, por... Traducido 
por D. A. R y F. 
Madrid. Gaspar y Poig. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
7131. Znrcher y Maryollé.—Volcanes y terremotos. Versión espa-
ñola por. Cecilio Navarro. Con un apéndice sobre los terremotos 
de Andalucía, Ilustración de F. Riou. 
Barcelona. Daniel Cortezo y Cía. 1885.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst . 
G U I A S 
7132 Anscher, Léon.—Francia os espera. Por... 
Par ís . Piquéis. Sin a. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7133. Ferrocarriles Franceses de primer orden. Chemins de fer 
Paris-Lyon-Méditerranée. 
París . J. Barrean. Sin a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7134. Cíazette des Messageries Maritimes. 
Marsella. P. Mersch. 1913-14-20 a 27.—4.° mlla.—Rama. 
7135. Hiver en Suisse. 
Sin 1. S. i . 8. a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7136. SeCO de Lacena, Luis.—Guía breve de Granada, por... (Ter-
cera ed.) (Con fotograbados). 
Granada. Típ. Comercial. 1923.—Vol. 1. —16.° mlla. —Cart. 
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7137. SeCO de Lncena, Luis.—Practical and Ar t Gaide of Granada. 
Containing directions, and itineraries for travellers... Writen 
in Spanish by... Translated into English by John B. Triay. 
(Con fotograbados). 
Granada. El Defensor de Granada. Sin. a.—Vol. 1.—16.° 
mlla.—Tela. 
7138. Sierra Nevada. Granada. (Suiza española). 
Granada. Edit. Urania. Sin a.—1 folleto. —8.° mlla.- -Riist. 
7139. Tonrs through north America. American Express. 
Sin 1. S. i . S. a . - l folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7140. Voyages en Suisse. Guide illustré. (Con fotograbados). 
Li l le . L . Danel. Sin a.—1 folleto. - 8.° mlla.—Rúst. 
H I S T O R I A N A T U R A L 
7141. Haeckel,Ernesto.—Historia déla Creación de los seres orga-
nizados, según las leyes naturales. Traducción de Cristóbal 
Li t rán . 
Valencia. F. Sempere y Cía. Sin a.—Vol. 1.—4.°—Pasta. 
7142. Ochoterena, Isaac.—Las Cactáceas de México, por el Prof... 
Monografías mexicanas de divulgación biológica. (Con ilustra-
ciones en color y en negro). 
México. Edit. Cultura. 1922.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
I N D U S T R I A S 
7143. Industrias, Las principales... de la Argentina. Editores The 
Argentine Commerce Association. 
Sin 1. S. i . S. a.—Vol. 1.-8.0 mlla.—Tela. 
7144. Naturaleza, La.. . Revista de Ciencias y de su aplicación a 
las Artes y a la Industria. Periódico semanal ilustrado. 
Madrid. Perojo. 1877-79.—Vol. 3.—Fol.—Rúst. 
7145. Revista Siemens. [Electrotecnia]. (En publicación). 
Berlín. W . Büxenstein. 1927.—Fol.—Rama. 
I N G E N I E R I A 
7146. Torreja, José M.a—El problema de la orientación de las vis-
tas en fototopografía, por D. . . 
Madrid. Eduardo Arias. [1908].—1 folleto.—4.0—Rúst. 
643 
M O N T E S 
7147. Bermejo DuráU, Miguel.—Conferencia dada en el Salón de 
Sesiones de este Ayuntamiento el día 6 de Junio de 1927, sobre 
repoblación forestal del Guadalmedina, por el distinguido Inge-
niero de Montes D. . . 
Málaga. V. Giral. 1927.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
O B R A S Y S E R V I C I O S P U B L I C O S 
7148. Dictamen sobre la recepción de las obras de la nueva traidá 
de aguas de Torremolinos. 
Málaga. V. Giral. 1927.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
7149. Krille Alvarez, Diego.—Colección legislativa de Obras Pú-
blicas. Legislación.-Jurisprudencia, por D . . . 
Málaga. R. Párraga. 1892.—Vols. 2.—Fol.—Pasta. % 
7150. Jttnta de Obras del Puerto de Málaga. Memoria sobre las 
causas que han producido la paralización de las obras del 
puerto y sobre los efectos económicos de la Real Orden de 7 de 
Enero de 1884 caso de declararse subsistente. 
Málaga. Nicolás Muñoz. 1885.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
7151. Sanz Egaña, C—El Matadero- Público, construcción, insta-
lación, gobierno, por... Con un. prólogo de Luis Bellido, arqui-
tecto., (Cón fotograbados en el texto). 
Barcelona. Rev. Veterinaria. 1921.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
7152. Toríno, José.—Legislación de ferrocarriles y tranvías. Con-
cesión y construcción, por D . . . 
Madrid. Hijos de J . A. García. 1902.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Tela. 
M A T E M A T I C A S 
7153. Corachan, Juan Bautista.—Aritbmetica demonstrada theo-
rico-práctica para lo mathematico y mercantil. Compuesta 
por D. . . 
Barcelona. Juan Piferrer. 1719.—Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
M E D I C I N A 
7154. Benítez Rosales, Victoriano.—Divulgación científica. Consi-
deraciones generales sobre las enfermedades crónicas del cora^ 
zón y de los pulmones. Por el Doctor... 
Málaga. Ibérica. 1917.—Vol. 1.—16.° mlla.—Rúst. 
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7155. Domingnez Lnqne, J.—El problema de la mortalidad infantil. 
Conferencia pronunciada en la Sociedad Económica de Amigos 
del País, el día 21 de Mayo de 1927, 
Málaga. V. Giral Sastre. 1927.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7156. Espina y Capo, Antonio,—Higiene del Corazón. Conferencias 
dadas en el Ateneo Científico y Literario de Madrid... por D. . . 
Madrid. Nicolás Moya. 1892.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7157. Ponillet.—Tratado de los flujos blenorrágicos contagiosos, 
agud s y crónicos del hombre y de la mujer, por el Dr. . . Ver-
sión española por el Dr. Eduardo Blanco, 
Madrid. A . Pérez Dubrull. 1884.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Rúst, 
7158. Recaseus Girol, Sebastián.—Tratado de Obstetricia, por el 
Dr. D. . . Cuarta edición, ilustrada con gran número de grabados. 
Barcelona. P. Salvat. 1920.—Vol. 1 . -4 .°—Piel . 
7159. Roldan Cortés.—Influencia de la literatura moderna en las 
enfermedades mentales. Literatura y psicopatías..Los «casos» 
literarios. Autor Dr... Prólogo del Dr. Gregorio Marañón. 
Madrid, Gráfica Española, Sin a. —Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
N A U T I C A 
7160. López Royo, Francisco.—Memoria sobre los métodos de hallar 
la longitud en la mar por las observaciones lunares, por el A l -
férez de Navio Don... de la Orden d© San Juan. 
Madrid, Imp. Real. 1798.—Vol. 1 . -4 . ° míla,—Rúst, 
V E T E R I N A R I A 
7161. SaUZ Egaña, C.—Ensayo sobre sociología veterinaria. Prime-
ra serie. (Años de 1909-1922). 
Barcelona. Imp, Rev. Veterinaria de España. 1923.—Vol. 1. 
8.°—Rúst. 
V U L G A R I Z A C I O N C I E N T I F I C A 
7162. Elola, José de.—Modernas brujerías de las ciencias. (Charlas 
vulgares), por... Coronel Ignotus (seud.) 
Madrid. Sucs. Rivadeneyra, 1921.—Vol, 1 , -8 , ° mlla,—Rust. 
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Grupo: C IENCIAS M O R A L E S 
Y POLITICAS 
A D M I N I S T R A C I O N P U B L I C A 
7163. Ayuntamiento Constitucional. Ordenanzas municipales de 
Málaga. 
Málaga. Vda. e hijos de J . Giral. 1902.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Hol. 
7164. Boletín Municipal de Málaga. Publicación quincenal. (En 
publicación). 
Málaga. V. Giral. 1925-27.—Fol. — Eama. 
7165. Freixa y RabasÓ, E.—Leyes municipal y provincial. 
Madrid. Eusebio Freixa. 1889.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7166. Freisa y RabasÓ, Eusebio; FalcatO, Luis.—Ley provincial de 
29 de Agosto de 1882. concordada con la de 2 de Octubre de 
1887, por D. . . y D. . . ' 
Madrid. Carrión Hnos. 1897.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
7167. CiOmez Chais, Pedro.—La supresión de los consumos en 1913. 
Exito definitivo de la reforma en Málaga. Conferencia dada por 
Don... 
Málaga. E l Popular. Sin a.—1 hoja.—Fol. ' 
7168. Gómez Chais, Pedro.—La supresión del impuesto de consu-
mos. Conferencia dada por D. . . en el Círculo Republicano de 
Málaga el 21 de Marzo de 1912. 
Málaga. El Popular. Sin a. — 1 hoja.—Fol. 
7169. Gómez Chais, Pedro.—La abolición de los consumos. Confe-
rencia dada por D. . . en el Círculo Republicano de Málaga el día 
9 de Junio de 1909. 
Málaga. E l Popular. Sin a.—1 hoja.—Fol. 
7170. Informes de las Comisiones de la primera Junta General de 
Agricultura celebrada en Madrid el año de 1849. Parte legisla-
tiva. 
Madrid. Andrés y Díaz. 1850.—Vol. 1 .—8.°-Piel . 
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7171. Ley del Timbre del Estado. (Modificaciones según la Ley de» 
5 de Agosto de 1918 y disposiciones posteriores). 
Madrid. E l Mundo Latino, 1918.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
7172. LByes municipal y provincial del 2 de Octubre de 1877. 
Madrid. E. de la Riva. 1877.—Vol. 1.—8.0-Rúst . 
7173. Lon Albareda, José.—Comentarios al Reglamento de secreta-
rios municipales, por... 
Madrid. Regino Velasco. 1902.—Vol. 1.—8.^  mlla.—Rúst. 
7174. Maunal del impuesto de consumos. 
Madrid. E. de la Riva. 1880.—Vol. 1 . -8 . ° mlla.—Tela. 
7175. Montón y OcampO, Luis.—Doctrina, legislación y jurispru-
dencia sobre Ferrocarriles y Tranvías. Comentadas, concorda-
dadas y anotadas, por... 
Madrid. Rev. de Legislación. 1908.—Vol. 1.—8.° mlla.—HoL 
7176. Problema, E l . . . de las Clases Pasivas. Propuesta elevada al 
Gobierno para La Equitativa (fundación Rosillo) en relación 
con dicho problema. 
Madrid. Sin imp. 1926.—1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
C O L O N I Z A C I O N 
7177. Africa. Revista de Tropas Coloniales. Propagadora de estu-
dios Hispano Africanos. (En publicación). 
Melilla. Imp. Tropas Coloniales. 1927.—Pol. mlla.—Rama. 
7178. Jonveanx, Emilio.—La América actual. Colonización, ense-
ñanza y religión en los Estados Unidos, por... Precedida de una 
introducción por Eduardo Laboulaye. Traducción de R. M. 
Sevilla. Bibl . Econ. de Andalucía. 1871.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Pasta. 
C O M E R C I O Y B A N C A 
7179. BanCO Hispano-Americano. Memoria y balance del vigési-
mosexto ejercicio social para dar cuenta en la Junta general de 
accionistas. 
Madrid. Imp. del Banco. 1927.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
7180. Deutsche Warte. A t a l a y a alemana. R e v i s t a comercial. 
Deutsch-spaniche. Handelszeitung. Se publica cada sábado. (En 
publicación). 
Barcelona. Atalaya Alemana. 1927.—Fol. mlla.—Rama. 
7181. España y América. Revista Comercial ilustrada y de expor-
tación. 
Cádiz, M. Alvarez. 1918 a 21.—Vols. 4.—Fol. mlla.—Rama. 
7182. Palomba.—El secretario de Banco, Español y Francés. En 
que se contiene el modo de escrivir en estas dos Lenguas las 
Cartas de Comercio, en todo género de negocio y trafico, &. 
Dédicado al Serenissimo Delfín; Por el Señor... Professor de las 
Lenguas Italiana y Española en la Corte de Par ís . Con aproba-
ción y Privilegio del Rey. 
Paris. Herissant. M D C C L X V I I L — V o l . 1 . -8 .°—Piel . 
7183. Pasa, La. . . de Málaga. Revista mensual. Organo de la Aso-
ciación Gremial de exportadores de pasas. (En publicación). 
.Málaga. Victoriano Giral. 1927.—Fol.—Rama. 
7184. Pillado, Ricardo.—Estudio sobre el comercio argentino con 
las naciones limítrofes, por... Con un prólogo por Jorge Pillado. 
Buenos Aires. Juan H . Kidd y Cía. 1910.—Vol. 1.—8.° mlla. 
Tela. 
C R I T I C A F I L O S O F I C A 
7185. Besaut, Annie.—La vida después de la muerte, por la Dra... 
Sin 1. W. i . S. a. —1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7186. Besaut, Annie.—La Teosofía y la misión de la Sociedad Teo-
sóíica, por... 
Sin 1. S. i . S. a.—1 folleto.—8.° mlla. - Rúst . 
7187. CnerpOS invisibles del hombre. 
Sin 1. S. i . S. a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7188. Lauda, Juan.—La mujer juzgada por los grandes escritores 
de ambos sexos o la mujer ante Dios, ante la naturaleza, ante 
la ley y ante la sociedad. Edición española refundida y conside-
rablemente aumentada sobre la última edición francesa por D. . . 
Barcelona. Espasa Hnos. Sin a.—Vol. 1.—4.°—Pasta. 
7189. Leadbeater, C. W.—Resumen de El poder y utilización del 
pensamiento, por... 
Sin 1. S. i . S. a . - 1 folleto. - 8 . ° mlla.—Rúst. 
7190. PariS, Luís.—Gente nueva. Crítica inductiva. 
Madrid. Imp. Popular. Sin a.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7191. Reencarnación. ¿Vivimos otras veces en la tierra? Extractos 
de las obras de la Sra. Besant, Sr. I rv ing y Sr. Cooper. 
Sin 1. S. i . S. a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7192. Rogers, L . W . - ¿Qué es la teosofía? por... 
Sin 1. S. i . S. a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7193. Rogers, L . W.—Resumen de Karma. Ley de Justicia de la 
Naturaleza, por... 
Sin 1. S. i . S. a.—1 folleto.—8.° m l l a . - R ú s t . 
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7194. Stall, Sylvanus.—Pureza y verdad. Lo que debe saber el 
hombre a los 45 años. Traducido directamente del inglés por 
Severino Aznar. 
Madrid. Bailly-Bailliére e hijos. 1909.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
E C O N O M I A 
7195. Cervera Cañizares.—El nuevo sistema de dinero. Para produ-
cir la salvación de España y del mundo. 
Alicante. Suc. de la Vda. de Reus. 1927.—1 folleto.—8.° 
mlla.—Rúst. 
7196. Dnmesnil-Iülariaguy, J-—Solution des problémes relatifs a la 
protection et au libre-échange. Memoire a l'Institut de Prance). 
París. E . Briére. 1861.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
7197. Filangierí, Gaetano.—La Scienza della Legislazione, del Ca-
vaJier... Edizione terza. 
Napoli. Tip. Raimondiana. MDCCLXXXIV.—Vols . 2.—8.° 
mlla.—Piel. 
7198. Gascón y MíramÓU, Antonio.—Dinamarca agrícola y coope-
rativa. E l ejemplo de un país salvado y enriquecido por la ins-
trucción. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1926.—Vol. 1.--8.0 mlla.-Rúst. 
7199. GnlliUO, C. A . — L a nuova Spagna. Cenni di Geografía econó-
mica. , , , 
Barcelona. Galve. 1927.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7200. Madolell, Joaquín.—La muerte del cultivo de la caña. Infor-
me pronunciado el día 17 de Julio de 1910 por el Sr. D... acerca 
del proyecto de Ley que reforma la de 7 de Agosto de 1907 y 
aumenta el impuesto especial sobre los azúcares. 
Madrid. Raoul Peant. 1910. —1 folleto. —8.° mlla.—Rúst. 
I N S T I T U C I O N E S B E N E F I C A S 
7201. Anales del Instituto Nacional de Previsión. 
Madrid. Suc.a de M. Minuesa de los Ríos. 1912 a 20 y 1922 
a 27.—Vols. 16.-8.0 mlla.—Rama. 
7202. Cruz Roja, L a . . . Revista mensual. Organo oficial de la Asam-
blea Local. Director: Adolfo Alvarez Ulmo. (En publicación). 
Málaga. Mázquez. 1926-27.—Fol.—Rama. 
7203. Cmz Roja, L a . . . Revista mensual ilustrada. Organo oficial 
de la Asamblea Suprema Española. 
Madrid, La Propaganda, A. Lama, J . M. Díaz, J . Espinosa. 
1899 a 1902.—Vols. 4.—4.°—Rama. 
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7204. Estadística de la Beneficencia particular de España corres-
pondiente a los años 1922 al 25 inclusive. Resúmenes y cuadros... 
(Ministerio de la Gobernación. Dirección General de Adminis-
tración). 
Madrid. Huelves y Cía. 1926.—Vol. 1.—Fol. mlla.—Rúst. 
7205. Memoria y cuenta general del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Madrid. Correspondiente al año 1926. 
Madrid. Junta y Casa Editorial Palomeque. 1927.—Vol. 1 . - -
4.° mJla.—Rúst. 
I N S T R U C C I O N 
7206. Abrégé de toutes les sciences, a l'usage des enfants. Nouve-
lle éditiion. Avec figures. 
Avignon. Offray. M D C C L X X X V I I L — Y o l . l . - 8 . 0 - P i e l . 
7207. Anchorena, José —Principios generales sobre el arte de la 
lectura, con un recuerdo de Miguel Moya. (Tercera edición). 
Madrid. Hijos de J . M . Ducazcal. 1896.—1 folleto.—8.0— 
Rúst . 
7208. Colección Legislativa dé Instrucción Pública. Años de 1918. 
1919, 1921 y 1922. 
Madrid. Jesús López, Imp. Giralda, Sucs. Rivadeneyra e 
Inst. Nacional de Sordomudos y Ciegos. 1918-22 23.—Vols. 4.— 
4.°—Rúst. 
7209. Cueva, Manuel de la.—Pensamientos, máximas y consejos 
entresacados de las obras de Cervantes al alcance de la inteli-
gencia de los niños, por... Con un prólogo de Don Francisco Ro-
dríguez Marín y está decorado por Angel Vivanco. 
Madrid. Renacimiento. MCMXVL—Vol . 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7210. Enseñanza, La primera... en Madrid. 1924. Memoria que la 
Comisión central creada por R. D. de 31 de Agostu de 1922, ha 
redactado en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 16 del 
expresado R. D. (Con fotograbado). 
Madrid. Instituto Geográfico. 1925.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
7211. Esencia SOCial, La. . . Disposiciones oficiales sobre su consti-
tución y funcionamiento. 
Madrid. Suc.a de M . Minuesa de los Ríos. 1927.-1 folleto.— 
8.° mlla.—Rúst. 
7212. Régimen, El Nuevo... de autonomía Universitaria. (Extracto 
de 'locumentos). 
Madrid. Inst. Geogr. y Estadístico. 1919.—Vol. 1.—4.° mlla. 
Rúst . 
7213. Revilla y Oynela, Manuel de.—El libro del porvenir o Refle-
xiones acerca de las ventajas del estudio y reseña de las cin-
cuenta carreras más importantes, por D. . . 
Madrid. J . A. Ortigosa. 1861.—Vol. 1 .—8.°-Rúst . 
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7214. OsSOríO de la Caflena, Antonio.—La Virtud en el Estado. 
Visitas juiciosas. Crítica espiritual. Su autor D. . . 
Madrid. Andrés Ortega. 1766.—Vol. 1.—8.°—Perg. 
7215. [Wankel, Damián].—Streiflichter auf den Weg der Wahrheit 
ais vorboten kommender Lebensanschauungen von D. W . 
Málaga. La Ibérica. 1911.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
P O L I T I C A 
7216. Angelí, Normand,—La grande ilusión, por... Versión caste-
llana de 8. Restrepo. 
Paris. Thomas Nelson. Sin a.—Vol. 1.—8.°-Tela. 
7217. Arambnro, Ricardo H.—El presidente Alvear. 
París . Franco-Ibero-Americana. 1922.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
7218. Castro Ramírez, Manuel.—Pro Patria. 
San Salvador. Imp. Cuscatlania. 1925.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
7219. Cuestión, La. . . internacional Mexicano-Americana durante 
el Gobierno del General Don Alvaro Obregón. 
México. Imp, Secretería de Relaciones Exteriores. 1926.— 
Vol. 1 .—4.0-Rúst . 
7220. Denfla, La. . . Exterior de México. Primera parte: Convenio 
Lamont-De La Huerta y Enmienda Pañi.-Segunda parte: De-
bates parlamentarios...-Tercera parte: Documentos relacionados 
con los Ferrocarriles, etc. 
México. Edit. Cultura. 1926.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
7221. CrUZmán, Octavio.—La cuestión religiosa en México. Infor-
maciones y comentarios, por... 
Barcelona. F. Esmandía. 1926.-1 folleto.—8.° mlla. —Rúst. 
7222. Investigación, Una... en México. (Un ensayo de interpreta-
ción), por Un Europeo. (Con un retrato del Presidente Calles). 
México. «Carlos Rivadeneyra». 1926.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
7223. Labor internacional de la Revolución Constitucionalista de 
México. (Publicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores). 
México. Imp. Secretaría de Gobernación. 1918.—-Vol. 1.— 
4.° mlla.—Rúst. 
7224. Labra, Rafael M. de.—La educación de los republicano». 
Conferencia dada por Don... 
Madrid. Alfredo Alonso. 1901.—2 hojas.—Fol. 
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7225. Labra, Rafael M.a de.—Un viaje por levante. Conferencia 
política. 
Madrid. La Justicia. 1892.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7226. Nearing, Scott; Freeman, Joseph.—La Diplomacia del Dolar. 
Un estudio acerca del Imperialismo Americano, por... 
México. «C. Rivadeneyra». 1926.—VoJ. 1.—4.°—Rúst. 
7227. OssOliO, Angel.—Del momento político. Un discurso y tres 
artículo de... 
Madrid. Juan Pneyo. 1913.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
7228. Panii Alberto J.—La Política Hacendaría y la Revolución, 
por... Secretario de Hacienda. 
México. Edit. Cultura. 1926.—Vol. 1.—4.°—Tela. 
7229. Pérez Lugo, J.—La cuestión religiosa en México. Recopila-
ción de leyes, disposiciones legales y documentos para el estu-
dio de este problema político, por... 
México. Sin imp. 1926.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
7230. Posada Noriega, Juan.—Las glorias del pueblo mejicano. 
Repeliendo la agresión de B. Ibáñez, por... Segunda edición. 
Méjico. «Carlos Rivadeneyra». 1926.—Vol. 1,—8.°—Rúst. 
7231. Ramírez Peña, Abraham.—Conferencias Centroamericanas. 
1909-1914. Con un apéndice conteniendo los últimos Tratados y 
Convenios que E l Salvador ha celebrado. 
San Salvador. Imp. Nacional. 1916.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Rúst. 
7232. Rodríguez CrOUZalez, Salvador.—El golfo de Fon seca en el 
Derecho Público Centroamericano. La doctrina Meléndez. 
San Salvador. Imp. Nacional. 1918.—Vol. 1.—4.° mlla.— 
Rúst . 
7233. Sociedad de Naciones. Su labor social y humanitaria. Folle-
to publicado en texto inglés por la Sección de Información de 
la Secretaría de la... Traducción de M. A. 
Madrid. Asilo de Huérfs. delS. C. de Jesús. 1925.-1 folleto. 
4.°—Rúst. 
7234. Socíété des Nations. Conférence économique internationale 
(Genéve, Mai 1927). Catalogue des Documents. 
Sin 1. S. í. 1927.—1 folleto.-8.0 mlla.—Rúst. 
7235. Socíété des Nations. Conférence économique internationales. 
Genéve Mai 1927. Rapport définitif. 
Genéve. J . de G. Kunding. 1927.—1 folleto.—4.°—Rvist. 
7236. Socíété des Nations. Section économique et financiére. Con-
férence économique Internationale. Genéve, Mai 1927. Ordre du 
jour de la conferénce. 
Genéve. Kundig. 1927.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
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7237. Société des Nations. Section économique et financiére. Confe-
rénce économique ihternationale. Genéve Mai 1927. Documenta-
tion. Memorándum sommaire sur les díverses industries. 
Genéve. J . G. 1927.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
S O C I E D A D E S Y C O R P O R A C I O N E S 
(Academias) 
7238. CervigÓn y LeríH, Benito.—Estudio sobre la carestía de sub-
sistencias. Su origen, sus consecuencias, medio de evitarla, por 
D... Memoria premiada con accésit por la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. 
Madrid. Tip. de los Huérfs. 1888. —1 folleto.—4.° mlla.— 
Rúst. ^ . 
7239. Lastres y Jniz, Francisco.—La colonización penitenciaria de 
las Marianas y Fernando Poo, por el Iltmo. Sr. 1)... Memoria 
laureada con el segundo accésit por la R. A. de Ciencias Mora-
les y Políticas. 
Madrid. Eduardo Martínez. 1878.-1 folleto.—4.° mlla.— 
Rúst. • • 
7240. Pnblicaciones de la Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación. (En publicación). I a L X X V . 
Madrid. Édit. Reus. 1920 a 26 .—8.° -Rúst . 
7241. Rodrigáñez, Celedonio.—La vida del campo. Memoria pre-
miada con accésit por la R. Acad. de Ciencias Morales y Polí-
ticas... Escrita por D... 
Madrid. Tip. de los Huérfanos. 1886.—1 folleto.—4.° mlla.— 
Rúst. 
(Cámaras de Comercio) 
7242. Boletín Oficial de la Cámara de Comercio de la provincia de 
Madrid. (En publicación). 
Madrid. Sobs. Sucs. de M. Minuesa de los Ríos. 1921 a 27.— 
Vols. 7.—4.° mlla.—Rama. 
7243. Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Málaga. 
Málaga. La Moderna, 1914 a 27.—4.° mlla.-^Rama. 
7244. Cámara oficial de Comercio de la provincia de Madrid. Memo-
ria comercial. 1925. 
Madrid. Sobs. de la Suc.a de M. Minuesa. 1926.—Vol. 1 .—4.° 
Rúst. 
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7245. Cámara oficial de Comercio de la provincia de Madrid. Obser-
vaciones al proyecto de reforma del libro I I del Código de Co-
mercio. 1927. 
Madrid. Sucs. de M. Minuesa de los Ríos. 1927.—Vol. 1.— 
8.° m l l a . - R ú s t . 
(Económicas de Amigos 
del País, Soc iedades) 
7246. Cádiz, Diego Joseph de.—Alocución o discurso político-moral 
con que el R. P. Fr... [Don Josef Caamaño García Texeiro] 
exhortó al más exacto desempeño de las obligaciones que por su 
cargo pertenecen a la Muy Ilustre y Real Sociedad Patriótica 
de Amantes del País [Real Sociedad Económica] de la M. N . y 
M. L . Ciudad de Motri l . Con el motivo de nombrarlo su Socio 
Honorario el día veintiocho del mes de Mayo de mil setecientos 
ochenta y siete. Siendo su dignísimo Director el M. R. P. Fray 
Pedro de Torres. 
Málaga. Sin imp. M D C C L X X X I X . — V o l . 1.—8.° mlla.— 
Piel. 
7247. Exposición provincial de trabajos manuales en Málaga para 
Agosto de 1913. [Organizada por la Sociedad Económica de 
Málaga]. 
Málaga. El Popular. 1913.—1 hoja.—Fol. 
7248. Gómez Chais, Pedro.—[Solicitud de la Sociedad Económica 
de Málaga al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda para la supre-
sión del Impuesto de Consumos]. 
Málaga. Sin imp. 1911.—2 hojas.—Fol. mlla. 
7249. Memorial de los trabajos realizados por la Real y Excelentí-
sima Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País , du-
rante los años 1924, 25 y 26. 
Zaragoza. La Editorial. 1927.-1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7250. Real Sociedad Económica de A.migos del País de la provincia 
Granada. Programa del certamen literario, científico y artístico 
del presente año 1927. 
Granada. Paulino V. Traveset. Sin a.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
7251. Reseña histórica de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Murcia, desde el año de 1878 a fines de 1925. 
Murcia. Sucs. deNogués. 1927.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
7252. San Martin y FalcÓn, José.—Problema colonial relativo a las 
posesiones españolas del Occidente de Africa. Breve estudio 
presentado por el socio corresponsal de la Económica Mala-
gueña D. . . 
Madrid. Sin imp. 1910.—1 hoja.—Fol. mlla. 
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7253. Famades, José.—Fósforo cerebral. 
Sin 1. Germinal. S. a. —Vol. 1.—8.°—Eúst. 
7254. InformaciOUSS Sociales. Publicación mensual de la Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra. (En publicación). 
Madrid. Samarán y Cía. 1926-27.—Vols. 4 . - 4.0—Rama. 
7255. Oficina internacional del Trabajo. La organización interna-
cional del trabajo y los seguros sociales. 
Madrid. Samarán y Cía. 1926.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
7258. Sagra, Ramón de la.—Aforismos sociales. Introducción a la 
Ciencia Social, por D. . . 
Madrid. Col. Sordo-mudos. 1849.—1 folleto.—16.°—Cart. 
Grupo : HISTORIA 
B I B L I O T E C A S Y M U S E O S 
7257. Museo-Biblioteca de Ultramar en Madrid. Catálogo de la 
Biblioteca. 
Madrid. Snc.a de M. Minuesa de los Ríos. 1900.—Vol. 1.— 
4.° ralla.—Cart. 
B I O G R A F I A S 
7258. Apantes para una biografía de D. Andrés Manjón, Catedrá-
tico de la Universidad de Granada, Canónigo del Sacro-Monte y 
fundador de las Escuelas del Ave-María, por Un Maestro. (Con 
fotograbados). 
Granada. Irap. Escuela del Ave-María. 1924.—Vol. 1.—8.°— 
Rúst . 
7259. ArCO, Ricardo del.—El Genio de la Raza. Figuras aragone-
sas. (Primera serie). Prólogo de D. José Valenzuela La Rosa. 
(Con retratos). 
Zaragoza. Heraldo de Aragón. M C M X X I I I . — V o l . 1.—8.°— 
Rúst . . , . ' 
7260. Cabello Lapiedra, Luis M.a—Cisneros y la cultura española. 
Madrid. Fontana y Marín. 1919.-1 folleto.—4.°—Rúst. 
7261. SictiOUnaire, Noveau... Historique ou Histoire Abregée de 
tous les hommes qui se-sont fait un nom par le Génie, les 
Talens, les Vertus, les Erreurs, & despuis le coramencement du 
Monde, jusqu'á nos jours. Avec des Tables Chrohologiques. 
Par une Société de Gens de-Lettres. 
Caen. G/Le Roy. MDCCLXXIX.—Vols . 6.-8.0—Piel. 
7262. Eíonzález ObregÓn, Luis.—Cuauhtémoc. México al Brasil en 
él Centenario de su independencia. 1822-1922. (Edición de 500 
ejemplares. Ejemplar núm. 248). Publicaciones de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. 
México. El Hogar. Sin a.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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7263. Hidalgo, Francisco L.—Estudio Biográfico-Bibliográfico del 
orientalista Don Francisco Guillén Robles, por D. . . (Con un 
fotograbado, retrato de Guillén Robles). 
Granada. F. Román. 1927.—Vol. 1. 8.° mlla.—Rúst. 
7284. Marfil, Mariano.—Figuras de la Raza. Cánovas del Castillo, 
por... 
Madrid. A . Marzo. 1926.—1 folleto.—8.0—Rúst. 
7285. OsSOño y Bernard, Manuel.—Ensayo de un catálogo de Pe-
riodistas Españoles del siglo X I X , por D. . . 
Madrid. J. Palacios. 1903.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
726B. Sánchez de EnciSO, Mariano.—La Santidad en el Trono. 
(Semblanzas de Reyes y de Príncipes), por... (Con grabados en 
negro). 
Madrid. Juan Pueyo. 1925.—Vol. 1 . -4 . ° mlla.—Rúst. 
72G7. Sánchez Estevan, Ismael.—Frey Lope Félix de Vega Carpió. 
Semblanza, por... Obra premiada en el Concurso Nacional de 
Literatura de 1922 23. (R. O. de 31 de Marzo de 1923). (Edi-
ción oñcial). 
Madrid. Sind. de Publicidad. 1923.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
7268. Sánchez del Real, Andrés.—Emilio Castelar. Su vida, su 
carácter, sus costumbres, sus obras, sus discursos, su influen-
cia en la idea democrática, etc., por... 
Barcelona. Salvador Mañero. 1873.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7269. VelaSCO Estepa, Francisco de P.—Antonio Aguilar y Cano. 
Noticia biográfica, por... Con una carta prólogo del Excmo. Se-
ñor D. Francisco Rodríguez Marín. (Con licencia eclesiástica). 
Madrid. Rev. de Archs. Bibls. y Museos. 1915.—1 folleto.— 
8.0—Rúst. 
E X P O S I C I O N E S Y C O N G R E S O S 
7270. Asamblea de agentes de negocios de España. Madrid 8-9 Ma-
yo de 1927. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1927.—1 folleto. - 8.° mlla.— 
Rúst . 
7271. Breve noticia de la Exposición Histórico-Natural y Etnográ-
fica de Madrid. 
Madrid. Sucs. de Rivadeneyra. 1893.-1 folleto.—16.° mlla. 
Rúst . 
G U E R R A E U R O P E A 
7272. EspinÓS MoltÓ, Víctor. —Alfonso X I I I y la Guerra. Espejo 
de neutrales. Lo compuso... Con estampas. 1914-17. 
Madrid. Rev. de Archivos. M C M X V I I L — V o l . 1.—4.° mlla. 
Rúst. 
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7273. Feuoll, Lorenzo.—El Apocalipsis. Fases de la hecatombe 
mundial. Génesis de la guerra. Culpabilidad individual y colec-
tiva. Premio al sacrificio. 
Madrid. Tip. A r t í s t i c a . Sin a.—1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst . 
7274. RaemaekerS.—Cartones de... [Episodios y alegorías gráficas 
de la Guerra Europea]. 
Londres. Sin imp. 3 916.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
H I S T O R I A DE E S P A Ñ A 
7275. Almirante, José.—Bosquejo de la Historia Militar de Espa-
ña hasta fin del siglo X V I Í I , por el General D. . . Publícala, 
con ocasión del centenario de su nacimiento, una comisión del 
Cuerpo de Ingenieros, en cumplimiento de la R. O. de 17 de 
Marzo de 1923. • 1 
Madrid. Sucs, de Rivadeneyra, 1923.^—Vols. 4.—4.° mlla.— 
Rúst . 
7276. Crónica del centenario del Don Quijote publicada bajo la di-
rección de Miguel Sawa y Pablo Becerra. 
Madrid. Antonio Marzo. 1905.—Vol. 1.—Fol.—Hol. 
7277. Efemérides contemporáneas (desde 20 de Septiembre de 1880 
a 31 de Diciembre de 1892), publicados en «El Defenssr de Gra-
nada». 
Granada. El Defensor. 1893.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
7278. Bnzmán MnñOZ, Antonio.—Antecedentes históricos, sobre 
las inundaciones que ha sufrido esta ciudad por consecuencia 
de las grandes avenidas del Guadalmedina. 
Málaga. Victoriano Giral Sastre. 1907.—1 folleto.—8.° mlla. 
Rúst . 
7279. Larrnga, Eugenio.—Memorias Políticas y Económicas sobre 
los frutos, comercio, fábricas y minas de España. . . Que trata 
de los frutos, minas y comercio de la provincia de Madrid, por 
Don... 
Madrid. Benito Cano. M D C C L X X X V I I . - V o l . 1.-8.0 mlla. 
Perg. 
7280. Levillier, Roberto.—Correspondencia de la ciudad de Buenos 
Aires con los Reyes de España. Reunida en el Archivo de 
Indias, por... Cartas del Cabildo. 
Buenos Aires. Sin imp. 1915.—Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
7281. MnñOZ Cerissola, Nicolás; Jerez Perchet, Augusto.—Cróni-
ca,de la visita de S. M. el Rey D. Alfonso X I I a la ciudad de 
Málaga en Mayo de 1877. Redactado por D. . . y D . . . 
Málaga. El Museo. 1877.—Vol. i .—4.°—Rúst. 
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7282. Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su 
Reino. (Con fotograbados en negro). 
Granada. El Defensor de Granada. 1911 a 24.—"Vols. 14.— 
4.° mlla.—Eama. 
7283. SeCO de Lnceua, Luis.—Síntesis y Glosario de la Historia de 
Granada, desde los tiempos primitivos hasta la coronación-de 
Zorrilla, por... 
Granada. El Defensor de Granada. 1916.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
7284. Torres de Mendoza, Luis.—Colección de documentos inédi-
tos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las 
antiguas colonias españolas de América y Oceanía, sacados de 
los Archivos del Reino, por... 
Madrid. Frías y Cía. 1868.-6 cuad.—4.°—Rama. 
7285. Urbano, Ramón A.—La visita regia, crónica de la estancia 
en Málaga de S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Málaga. Hijos de J. Giral. 1904.—Vol. 1.—8.° mlla.—Rúst. 
7286. Triunfo de la fidelidad murciana en los siete días, que de-
dicó a la festiva plausible proclamación por Rey de España 
de D. Carlos I I I . Exequias por el Rey D. Fernando el V I . 
Año 1759. 
Murcia. Imp. Ntro, Seráfico P. S. Francisco. 1759.—Vol. 1. 
8.° mlla.—Rúst. 
H I S T O R I A P O L I T I C A 
7287. Dávila, Bernabé.—Discurso pronunciado por el Excmo. Señor 
D—en apoyo de su enmienda al dictamen de la comisión sobre 
el proyecto de contestación al discurso de la Corona. 
Madrid. Escuela del Hospicio. 1888.—Vol. 1.—8.° mlla.— 
Pasta. 
7288. Jnnta, La. . . magna del partido liberal de Cuba, celebrada el 
día 1.° de Abr i l de 1882. 
Habana. El Triunfo. 1882.—1 folleto.—8,° mlla.—Rúst. 
7289. Labra, Rafael M. de.—La situación de Cuba en 1884. Discur-
so... por D. . . 
Madrid. Aurelio J . Alaria. 1884.-1 fol le to . -8 .° mlla.— 
Rúst . 
7290. OssoriO, Angel.—Historia del pensamiento político catalán 
durante la guerra de España con la República francesa. (1793-
1795). 
Madrid. Oliva. 1913.—Vol. 1.—4.°—Rúst. 
7291. OssoriO, Angel.—Barcelona. Julio de 1909. (Declaración de 
un testigo). 
Madrid. Ricardo Rojas. 1910.—Vol. 1 .—8.°-Rúst . 
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H I S T O R I A U N I V E R S A L 
7292. Alba, Pedro de.—Fray Bartolomé de las Gasas. Padre de los 
Indios. Ensayo histórico social. Prólogo de Pedro Lamicq 
(Cráter). 
Sin 1. Ed. Nayarit. 1924.^-Vol. 1.—4.° mlla. 
7293. Bnelna, Eustaquio. —Apuntes para la Historia de Smaloa. 
1821-1882. Con una introducción y notas de Genaro Estrada. 
México. Edit. Secretaría de Educación. 1924.—Vol. 1.—4.°— 
Cart. 
7294. Castillo LedOU, Luis.—La Fundación de la ciudad de México. 
1325 1925. 
México. Edit. Cultura. 1925.—Vol. 1 . -8.0—Rúst . 
7295. Celebración del Primer Centenario de la Consumación de la 
Independencia. Discursos oficiales. Publicaciones de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores. 
México. Imp. Secr. de Relac. Exteriores. 1922.—Yol. 1. —4.° 
Rúst . 
7296. Crónica de la guerra. 
Madrid. T. Fortanet. 1877.—Vol. 1. —Fol. mlla.—Rúst. 
7297. Craliudü y Villa, Jesús.—Historia sumaria de la ciudad de 
México, por... Hijo y vecino de la misma Nobilísima Ciudad 
y sa Regidor antaño. 
México. Edit. Cultura. 1925.—Vol. 1.—8.°—Rúst. 
7298. Fiffari, di Montagna ossia cenno estemporaneo di un 
cittadino imparziale sulla congiura del Principe di Canosa e 
sopra i carbonari. Epístola crítica. 
Parigi. Sin imp. 1832.—Vol. 1.—8.° mlla. —Rúst. 
7299. Schmidt, Max Georg.—Historia del Comercio Mundial, tra-
ducido de la cuarta edición alemana y anotado por Manuel Sán-
chez Sarto. 
Barcelona. Editorial Labor. 1927.—Vol. 1.—8.°—Tela. 
7300. Seco de Lncena, Luis.—Las Cruzadas. Discurso histórico-
crítico sobre la influencia que ejercieron en la sociedad, bajo el 
triple aspecto moral, religioso y literario, las expediciones mil i -
tares y católicas en los siglos X I y X I I , por... 
Granada. El Defensor. 1881.—1 folleto.—8.° mlla . - -Rúst . 
M O N U M E N T O S Y T E M P L O S 
7301. Seco de Lncena, Luis.—La Alhambra. Novísimo estudio de 
historia y arte, por... Segunda edición. (Con fotograbados). 
Granada. Artes Gráficas Granadinas. 1920.—Vol. 1.—8.°— 
Cart. 
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7302. Alhambra, The... to-day. 
Granada. Urania. 1925.—1 folleto.—4.°—Rúst. 
7303. Alhambra, Die. .. 
Granada. Urania. 1927.—1 fol le to.-4.°—Rúst . 
V I A J E S 
7304. Aguilera CamachO, Daniel.—Una excursión a Málaga, por. 
Córdoba. El Defensor. Sin a. — 1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
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V I 
Grupo: J U R I S P R U D E N C I A 
C A U S A S C E L E B R E S 
7305. SantOS Domínguez, Phelipe.—Alegación que en defensa de la 
Real Jurisdicción ordinaria hizo el Doctor Don... del Consejo 
de S. M. su Fiscal de lo Criminal en la Real Chancillería de 
Granada, en el recurso de fuerza llevado a ella por el Lic . Don 
Diego Rápela... Sobre la muerte violenta que a prima noche... 
dió Matheo Zero a D. Francisco Escudero... 
Granada. Nicolás Moreno. 1765.—I folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
7306. Sempere y IrnarinOS, Juan.—Alegación por la Jurisdicción 
Real, en el recurso de fuerza sobre la inmunidad de Francisco 
de Anze y Torres, por D.. . 
Granada. Antonio de Zea. 1791.—1 folleto.—4.° mlla.—Rúst. 
. C O D I G O S 
7307. CÓfligO penal y Ley provisional para la aplicación de las dis-
posiciones del mismo en las islas Filipinas. Edición oficial. 
Madrid. Manuel Minuesa de los Ríos. 1886.—Vol. 1.—8.* 
mlla.—Perg. 
7308. FnerO Juzgo en latín y castellano, cotejado con los más anti-
guos y preciosos códices, por la Real Academia Española. (Con 
un grabado en dulce reproducción de una muestra del Códice 
murciano del Fuero Juzgo). 
Madrid. Ibarra. 1815.—Vol. 1.—Fol. mlla.—Perg. 
C R I T I C A J U R I D I C A 
7309. Berni y Catalá, Joseph.—Apuntamientos sobre las leyes de 
partida al tenor de Leyes recopiladas, Autos acordados. Autores 
españoles, y práctica que escribe el Dr. D... 
Valencia. Gerónimo Conejos. MDCCLIX.-Vols . S.-Fol.-Piel. 
7310. Crabba, C. F . — E l pro y el contra en la cuestión de la pena de 
muerte. Consideraciones críticas, por... Traducción del italiano 
por D. Federico Melchor y D. Emilio Cano y Cáceres. 
Madrid. E . de la Riva. 1870.—Vol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
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D E R E C H O C A N O N I C O 
7311. Agnirre, Joaquín; Montalbán, Juan Manuel.—Tratado de 
Procedimientos en negocios eclesiásticos. (Suplemento al Fe-
brero por los señores D. . . y D . . . 
Madrid. Ignacio Boix. 1846.—Vol. 1.-4.0—Cart. 
7312. Piguatelli, Jacobo.—Novissimae Consultationes Canonicae. 
Praecipuas Controversias, quae ad Fidem. 
Venet-.iis. Joannem Radiei. MDCCXXIII .—Vols , 2.—Fol.— 
Perg. 
7313. Torrnbiauo Ripoll, Jaime.- -Cosas eclesiásticas, Derecho Pro-
cesal y Penal de la Iglesia Católica al tenor del nuevo Cóigo... 
por D. . . (Es el segundo tomo correspondiente a las «Novísimas 
Instituciones de Berecho- Canónigo» del mismo autor y termi-
nación de todo el Derecho Canónico). 
Madrid. Suc. de Rivadeneyra. 1929.—Vol. 1.-8.° mlla.-Tela. 
7314. Torrnbiauo Ripoll, Jaime.—Novísimas Instituciones de Dere-
cho Canónico, acomodadas al nuevo «Código»1... por Don... 
fMádrid]. Gráf.'Excelsior. 1919.—Vol. 1.—8.° mlla.—Tela. 
D E R E C H O M E R C A N T I L 
7315. CrÓmOZ Chais, Pedro,—:Jurisdicción especial mercantil. Ob-
servaciones acerca de un proyecto de reforma del Código de 
Comercio. h ¡ 
Málaga. Zambrana. 1827.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
N O T A R I A D O 
731B. RniZ-trÓmez, Juan Eugenio.—Comentarios a la Ley del No-
tariado y, su Reglamento, por D . . . 
Málaga. M . Martínez Nieto. 1865.—Vol. 1 . - 8 . ° mlla.—Rúst. 
T R A T A D O S G E N E R A L E S 
D E D E R E C H O 
7317. CrUtierrGZ, Juan.—Opera omnia, Civilia Canónica et Criminalia 
in X V partes et X tomos distributa... Cum repertorio generali. 
Lugduni. Antonio Servant et Socios. MDCCXXX.—Vols. 10. 
Fol.—Perg. 
7318. Pradllla, Francisco de la.—Suma de las leyes. Por el Dr. . . Y 
adicionado por el licenciado D. Francisco de la-Barreda y ahora 
de nuevo añadido por el Lic . 1). Juan Calderón. 
Madrid. Imp. Real. 1644.T-Vol. 1.—8.° mlla.—Perg. 
7319. Soto, Domingo.—De Justitia & Juri . L ib r i decera. 
Salmanticae. Andreas a Portonariisi M D L V I . — V o l . 1.—Fol. 
Perg^ .J;:;'',1,- , ' ,; ^7 ' ' i , ., • • , . 7 . / 
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VII 
Grupo: R E L I G I O N 
B I B L I A S 
7320. Biblia, La Sacra... Antico e Nuovo Testamento. Traduzione 
secondo la vulgata di Monsignore Antonio Mart ini . . . Disegni 
di Gustavo Doré. Terza edizione. 
Milano. Treves Fratelli. MDCCCLXXX.—Vols. 2.—Fol. 
mlla.—Tela. 
C R I T I C A Y H E R M E N E U T I C A 
7321. Besaut, Annie; Leadlbeater, C. W . - La fraternidad de todas 
las religiones. Maestros y superhombres, por la Sra. y el Sr... 
Sin 1. S. i . S. a . - l folleto. 8.° mlla.—Eúst. 
7322. Lozoya, Ignacio de [seud.]—Los jesuitas. Su vida, costum-
bres, etc. - . . 
Madrid. Imp. Popular. Sin a.—Yol. 1.—8.° mlla.—Pasta. 
7323. Marqnina y Alvarez, Eugenio.—Importancia social y eco-
nómica de las Congregaciones e Institutos religiosos en España, 
por D. . . 
Madrid. Nicolás Millán. 1907.-1 folleto.—4.0—Rúst. 
7324. PaSSeriUO, Pedro María.—De hominum statibus et officiis. 
Inspectiones morales ad últimas septem quaestiones secundae 
di vi Thomae Fr... 
Lucae. Leonardi Venturini. MDOCXXXIL—Vols . 3.—Fol. 
Perg. 
Í325., Revista Española de Estudios Bíblicos. Fundador propieta-
rio y Director: Eduardo Felipe Fernández. (En publicación). 
Málaga. R. Alcalá. 1926-27.-4.° mlla.—Rúst. 
D I S C I P L I N A E C L E S I A S T I C A 
7326. CrinltO, Pedro. — Librorum de honesta disciplina. 
Florencia. Sin imp. M D I I I L — V o l . 1 .—8.°-Piel . 
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7327. MaesSO Campos, Eduardo.—Discurso inaugural qtue sobre la 
«Necesidad en el eclesiástico del conocimiento de las Ciencia» 
Naturales» pronunció en la apertura del curso de 1877 a 78 erti 
el Seminario Conciliar de Málaga el presbítero D. . . 
Málaga. Ambrosio Rubio. 18»77.—1 folleto.—4.^—Rúst. 
H I S T O R I A R E L I G I O S A 
7328. LamanO y Beueíte, José de.—Santa Teresa de Jesms en Alba 
de Tormes. Obra publicada con licencia eclesiástica e ilustrada 
con grabados y facsímiles. 
Salamanca. Manuel P. Criado. 1914.— Vo\. 1.—S.0, mlla.— 
Rúst . 
7329. SilUOllBl, Francisco Javier.—Los santos mártires Ciríaco y 
Paula, Patronos de Málaga. Su pasión, su culto y devoción des-
de los primeros tiempos hasta nuestros dias, por Don... 
Málaga. Gil de Montes. 1886.—1 folleto.—8.° mlla.—Rúst. 
M I S C E L A N E A R E L I G I O S A 
7330. Casini, Antonio.—Encyclopaedia Sacrae Scripturae sive Se-
lectae in omni scientiae et doctrinae genere quaestiones ex 
sacris potissimun literis enodatae. 
Venetiis. Modestum Fenticum. MDCCXLVIL—Vols . 2 . - 4 . ° 
Perg. 
7331. CPOVettO, Emilio; Salas CrarridO, Salvador.—Año 1920. Se-
mana Santa. Málaga. Fiestas religiosas. Cultos y Procesiones. 
Málaga. Haro. 1920.—VoL 1. -16.°—Rúst . 
7332. Ferraris, Lucius.—Prompta bibliotheca canónica, jurídica? 
morales, theologica, nec non ascética, polémica, rubricistica, 
histórica de princípialioríbus Editío postrema. 
Romae. Sinimp. MDCCLXVII .—Vols . 4.—Pol.-Perg. 
7333. Gregorio Magno.—Diví Giegorií Papae, hujus nomínis primi, 
cognomto Magni, Omnia quae extant, opera, nunc recens ad 
fidem veterum explariorum... 
Parísi i . Carolae Guillard. 1542.—Vols. 2.—Pol.-Perg. 
7334. Joseph á SanctO Benedicto.—Opera omnia, tum latino, tum 
hispano sermone conscripta, et ab ipso eidem Beatissimae Vir-
gini . . . Editío quarta. 
Matr i t i . Haeredes Pranciscí del Hierro. 1738.—Vol. 1.—Pol. 
Hol. 
7335. MaesSO Campos, Eduardo.—Obras compiladas de... 
Málaga. Ambrosio Rubio. 1879.-Vol. 1.—4.° mlla.—Rúst. 
7336. molino, Francis-co. —Tractatus 'Üelebris et Insignis de 
Ritu N u p t i a r u m , et Pactis i n M a t r i m o n i o conven t i s . 
Authore... ,, -
Barc inone , L a u r e n t i i Deu . 1617 .—Vol . í . — F o l . — 
Perg. 
7337. PalaiOX y Mendoza, Juan de.—Obras del Tltmo. Excmo. y 
Venerable siervo de Dios, Don... '(Edición-de lujo), i 
Madrid. Gabriel Ramírez. MDCCLXIL—Vols . 15,—Fol.— 
; íMei. . ,:; ; ^ ; , 
7338. PontlCh, Migue l^ Romaguera, Francisco.—•Constitutiones 
Synodales diócesis Gerunden in unum collectae renovatae et 
auctae sub íllustrissimo domino D. . . Fr... Episcopo Oerun-
densi. Variis Glossis... 
Gerundae, Hi^ronymi Palol. M D C X X X X I . — V o l . 1.—Fol.— 
Perg. 
7339. Tamburino, Tomás.^—Opera omnia. Quibus continentur. Ex-
plicatio Decalogi. De Coiifessione. De Communione. De Sacri-
ficio Missae. De Sacramentis. De Contractibus. De Irregulari-
tate. De Bulla Cruciatae. Oermana Doctrina etc.. 
Lugduni. Anisson & Posuel. MDCC—Vols . 2.—Fol.— 
Perg. 
O R A T O R I A S A G R A D A 
'7340. Espinosa, Manuel de.—Oración fúnebre, que en las solemnes 
exequias que hizo la muy Noble, muy Leal, Imperial y Coro-
nada Vi l la de Madrid,.. A la dulce memoria de su difunto Rey 
el Señor D. Carlos I I I en la iglesia de Santo Domingo el Real 
de la misma Corte. Día 4 de Abri l del año de 1789, dixo ei 
R. P. Fr.. . 
Madrid, Vda, de Ibarra. M D C C L X X X I X . — V o l . L—Fol .— 
Piel, 
P A S T O R A L E S 
7341. ftómez-Salazar y Lucio Villegas, Manuel].—Instrucción 
pastoral que con motivo de la Santa Cuaresma dirige el Exce-
lentísimo e Iltmo. Sr. Obispo de Málaga a sus amados dioce-
sanos. 
Málaga. Ambros io Rubio. 1880.-1 folleto.—8.° mlla.— 
Rúst. 
7342. [Muñoz Herrera, Juan].—Alocución pastoral sobre los suce-
sos de Melilla. 
Málaga. J . Trascastro. 1909.-1 folleto.—8.°—Rúst. 
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T E O L O G I A 
7343. NÍCOlliS, Laurentio Virgilio.—Praxis Morali's qua parochi et 
confessari. Doctrina morali theorico-practica pro eorum muñere 
rite exequendo solidé et succincté instruuntur. 
Augustae Vindelicorum. Fratrum Veith. MDCCXXXV.— 
Vol. 1.—Fol.—Perg. , 
7344. PontBi Cayetano Isidoro a.—Disquisitio theologica de Jure 
Parochorum... Studio, et labore. 
Matr i t i . A n t o n i o Marín. MDCCLXVII .—Vol . 1.—Fol.— 
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3987, 4053 (T. I X - X L V I ) y 
5038. 
Altés, F. 2659. 
Al t ie r i , F. 326. 
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Alt ie r i , LauTentio. "3411. 
Altimiras Mezquita,, Manuel. 
4412. 
AltoJaguirre, Manuel. 1320. 
A l varado, Pedro de. V. Albarado. 
Alvarado, Salvador. 3690. 
Alvarez, Emilio. 1321. 
Alvarez, Francisco. 1865. 
Alvarez, Galceráu. 1172. V. Ind. 
Col. 
Alvarez, José María. 5961. 
Alvarez Alvistur, Luís. 1516 17 
y 2227. 
Alvarez Amandi, Justo. 70. 
Alvarez y Baena, Josef Antonio. 
5159. 
Alvarez de Cienfuegos. V. Cien-
fuegos. 
Alvarez Correa, Luís. 3691. 
Alvarez Dumont, César. 3535 y 
3544. 
Alvarez de la Fuente, Joseph, 
5039. 
Alvarez G o n z á l e z , Anastasio. 
2412. 
Alvarez Guerra, José. 2871. 
Alvarez Gutiérrez, Antonio Ma-
ría. 5671. 
Alvarez de Linera y Grund, An-
tonio. 3830. 
Alvarez Malgorry, Carlos. 6648. 
Alvarez del Manzano y Alvarez 
Rivera, Faustino. 3862. 
Alvarez Mendizabal, Juan. 6552. 
Alvarez Osorio, Miguel. 3383. 
Alvarez Pastor. Joaquín. 3412 y 
4840. 
Alvarez Pegas, Emmanuel. 5745. 
Alvarez Pesadilla, Juan. 5746 y 
5859. 
Alvarez Quintero, Serafín y Joa-
quín. 1322-35. 
Alvarez Sereix, Rafael. 2281. 
Alvarez de Toledo, Gabriel. 1172. 
V. Ind. Cel. 
Alvarez Ulmo, Adolfo. 4086 y 
4113. 
Alvarez de Villasandino, Alfonso. 
1172. V. Ind. Col. 
Alvear, Diego de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Alverá Delgrás, Antonio. 121 y 
4524. 
Alzóla y Minondo, Pablo de. 
2872. 
Allatio, León. 6553. 
Alien, A. B. 1518. 
Allen-Perkins, Carlos. 1337 38. 
AlleudesaUt-zar, Manuel. 1336. 
Aller, Dunnugo Enrique. 3258, 
3831-33. 
Altión. 2413. 
Allué Salvador, Miguel. 4174. 
Amador de los Ríos, José. 302, 
882, 3610, 3975, 4081-82, 4085, 
4526 y 5040. 
Amador de ios Híos, Rodrigo. 
4525. 
Amat y Furió. Vicente. 6123. 
Amat de Graveson, Ignacio Ja-
cinto. 6604. 
Amato, Anello. 5857. 
Amato, Antonino de. 6096. 
Amato, Marco Antonio. 6100. 
Amezúa, Agusíín G. de. 4053. 
(T. L I X ) . 
Amigaut, P-edro de. 6097, 
Amil y Feijóo, Vicente de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Amo y Mora, Mariano de. 1519. 
Amorós, Joaquín. 6205. 
Amorós, Narciso. 2248. 
Amort, Ensebio. 6310. 
Anacreonte. 883 85 y 1172. V, 
Ind. Col. 
Ancos, José de los. 6058. 
Anchorena, José. 3498. 
Andarías Carrasco, José. 6034, 
Andérica, Manuel. 448. 
Andersen. 560. 
Andersson, J. 5715, 
Andilla. 3384. 
Andler, Ch. 4841 y 4931. 
André, Gustavo. 1520. 
Andrenio. [seud. de Eduardo Gó-
mez de Baquero]. 1263 y 4016, 
Andrés, Antonio. 6702-03. 
Andrés, Juan. 261 y 4702. 
Andrés Mat-.re De i . G758. 
Anel y Malet, Federico. 3499. 
Anfnso. 1172. V. Ind. Col. 
Angeriano. V. Salazar y Torres. 
Anguera de Sojo, Jorge M. 3834. 
Angulo y Augusti, Eugenio de. 
2312. 
Angulo y Morales, José de. 2812. 
Anguselli da Lucca, Biagio. 199. 
Annato, Pedro. 6739. 
Anquetil. 5467. 
Antequera, José María. 6078 79. 
Antilión, Isidoro de. 1977-79. 
Antoine, Paulo Gabriel. 6740. 
Antón del ülmet, L u Í 3 . 561 y 
3693. 
Antón Ramírez, Braulio. 3636. 
Antonio Dei Matre. 6536. 
Antonio Heredero, Nicolás. 1172. 
V. Ind. Col. y 1191. 
Antonio Spíritu Sancto. 6512. 
Antúnez y Acevedo, Rafael. 3068. 
Anzarena, Christoval. 562. 
Aparici y Soriano, Ricardo. 6124. 
Aphelen, H . von. 200. 
Apulejus, Lucius. 563. 
Aquila, Prospero A. 6418. 
Aquino, Nicolás de. 6704. 
Aquino, Santo Tomás de. 6311, 
6644 y 6741 42. 
Arabaca, Juan de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Arago, M. 1980 81. 
Aragón, Henrique de. 1. 
Aragonés, Juan. 1172. V. Ind. 
Col. 
Aram, Kur t . 4843. 
Aranaz Castellano, M. 564-65. 
Aranda Novés, Gerardo. 6645. 
Aranzadi, Telesforo. 2416. 
Araquistain, Luís. 3694. 
Araripe Júnior, T. A. 449. 
Araujo, Fernando. 2067. 
Araus, Pedro. 1291. 
Aravac», Serapio. 4229. 
Arbolí, Juan José. 3413. 
Arbolí, Servando. 4602. 
Arcimis, Augusto. 2641. 
Arco y Molinero, Angel. 886. 
Archer, Wi l l i an . 4844-45. 
Ardecbe, Laurent de. 4603. 
Arderius, Francisco. 450. 
Ardois, J. R. 2709. 
Arena López, Anselmo. 5274. 
Arenal, Concepción. 3385, 3835 
y 3836. 
Arfe y Villafañe, Juan. 103. 
Argensola. Bartolomé Leonardo 
de. 888 y 1172. V. Ind. Col. 
Argensola, Lupercio Leonardo 
de. 887 y 1172. V. Ind. CoK 
Argote de Molina, Gonzalo. ]172. 
V. Ind, Col. y 5050. 
Arguelles, Antonio de. 1172. V . 
Ind. Col. 
Arguelles, Juan Manuel. 6554. 
Arguijo, Juan de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Arias. Licenciado. 1172, V. Ind . 
Col. 
Arias Miranda, José. 3837. 
Arias de Miranda, Juan. 5662. 
Arias Montano, Benedicto. 1172. 
V. Ind. Col. y 5860. 
Arignani, Juan Bautista. 6426. 
Ariño, Francisdo de. 5192. 
Ariño, Tomás. 2397. 
Ariosto, Lodovico. 889 y 1172. 
V. Ind. Col. 
Aristóteles. 1192 y 3838. 
Arjona, Juan de. 1172. V.Ind.Col. 
Arjona, Manuel María de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Armán Lambea, Víctor. 3414. 
Armengaud Ainé. 2398. 
Armengol y Cornet, Pedro. 3839-
3841. 
Armenta, Marcela de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Armesto, Francisco Javier. 4269. 
Arnáiz, Marcelino, 3842. 
Arnau, Antonio Luís. 4269. 
Arnau y Lambea, Víctor. 3611. 
Arnaudo. G. B. 5275. 
Arnold, Theodor. 201 02 y 327. 
Aroca, Jesús . 101. 
Arouet, Francisco María [seud. 
Voltaire]. 847-48. 
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Arráiz, Jul ián. 1247. 
Arras, (Obispo de). 1172. V. Ind. 
Col. 
Arredondo Carmona, Emmanuele. 
5748. 
Arrese, Jul ián. 2880. 
Arriaga, Roderico. 3415. 
Arriaza, Juan Bautista. 891 y 
1172. V. Ind. Col. 
Arrillaga, Francisco de P. 4751. 
Arro\ro, Enrique. 1439. 
Arrufat, J. 3695. 
Artaud. 6555. 
Arteaga, Félix de. 890. 
Artiaga, Manuela de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Artiñano y de Galdácano, Gerva-
sio de.3843. 
Artiñano y Zuricalday, Arístides. 
5213 y 6556. 
Arvide, J. J . 2417. 
Arzobispo de Granada. 1172. V. 
Ind. Coi. 
Arzobispo de Santiago. V. Ind. 
Col. 
Ascarza, Victoriano F. 1521. 
Asenjo, Antonio. 1504. 
Asensi, Julia de. 566. 
Asensi, Tomás. 5705. 
Asin Palacios, Miguel. 3844. 
Asquith. 4847. 
Asso del Rio, Ignacio. 4561, 5277 
y 6125. 
Aotorga, Manuel. 5232. 
Astruc. 2414 15. 
Asnero y Cortázar, Vicente. 3612. 
Atienza y Huerto, Eafael. 5170. 
Atienza y Sirvent, Melitón. 1522. 
Auber, Édouard. 2418. 
Audín-Bouviére. 2419. 
Audisio, Gulielmo. 6705. 
Augé, Claude. 328. 
Augustin, Antonio. 6467. 
Aula, Marqués del. 1172. V. Ind. 
Col. 
Aurioles Montero,Ildefonso.6035. 
Ausonio Galo. 1172. V . Ind. Col. 
Austria, Juan de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Authenac, S. P. 2420. 
Avalos, Simeón. 4083. 
Avebary. 3100. 
Avecilla, Pablo Alonso de la. 
6126. 
Avellaneda, Alonso Fernández 
de. 1172. V. Ind. Col. 
Avellaneda, Francisco de. y V i -
llaviciosa, Sebastián de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Averroes. 3845. 
Avila, Fiancisco. 1172. V. Ind . 
Col. 
Avila, Gaspar de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Avila, Gonzalo de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Avila, Jnan. 1172. V. Ind. Col. 
Avila y Sotomayor. Fernando de. 
1172. V. Ind. Col. 
Avila de Vera (Licenciado). 1172. 
V. Ind. Col. 
Avila y Zúñiga, Luis de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Aviles, Francisco de. 5749. 
Ayala, Gonzalo de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Ayerve de Ayora, Antonio. 5962. 
Avguals delzco, Wenceslao. 567 
y 3501. 
Ayora, Gonzalo de. 1172. V . Ind . 
Col. 
Ayuso, Manuel Hilario. 892,3416, 
3697 y 5195. 
Ayuso, Mariano. 5750. 
Azcárate, Casildo de. 1607. 
Azcárate, Gumersindo de. 3189, 
3897 y 3944. 
Azedo Benitez, Ildefonso. 6743. 
Azevedo, Alfonso María de. 6036. 
Aznar, Felipe Salvador. 1738. 
Aznar, Severino. 3478-81. 
Azorín [seud. de José Martínez 
Ruiz]. 3223. 
Azorín, Francisco. 329. 
Azorio, Juan. 3660. 
Azpiazu, Ubaldo de. 1982. 
Azpiroz, Manuel. 4184. 
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Babenstnber, Ludovico. 3417. 
Bacallar y Sanna, Vicente. 5041 
y 5681. 
Bacon, Francisco. 1748. 
Badia Leblich, Domingo. [Alo. 
A l i Bey El Abbassi]. 5673. 
Baeya, Gaspar de. 5963 64. 
Baeza, Rodrigo de. 6206. 
Baeza Montoya, Miguel de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Baglivi, Jorge. 2421. 
Bailey, Eduardo Homer. 3262. 
Bails, Benito. 2313-14. 
Bailly. 1983. 
Baixeras, Angel José. 6127. 
Bajocensi, Amadeo. 6706. 
Bakounine, Miguel. 3101. 
Balaguer, Víctor. 303, 1340 y 
3979. 
Balaguer y Primo, Francisco. 
1771. 
Balari y Jovany, José. 330. 
B a l b í n de Unquera, Antonio. 
3846. 
Baldacchini, Michele. 5578. 
Balfour, A . J . 4849-50. 
Bal gañón, Pedro. 451. 
Balmaseda de la Puente et So-
bremonte. 2881. 
Palmes, Jaime. 893, 1293 94, 
3102, 3418-24, 3698-99, 6313 y 
6427. 
Balzac, Honorato de. 568-70. 
Ballerinio, Pedro. 6469. 
Ballester Castelló, F. 2760. 
Ballesteros y Márquez, Francis-
co. 3576-78. 
Ballesteros y Márquez, Salvador. 
3502. 
Ballesteros y Saavedra, Fernan-
do de. 1172. V. Ind. Col. 
Balley, Nathan. 203. 
Bances Candamo, Francisco. 
1172. V. Ind . Col. 
Bandlow, Heinrich. 571. 
Banqueri, Justo José. 2882. 
Bantivollo, Guido. 5560. 
Banús y Comas, Carlos. 1922 y 
2315. 
Bañares, Gregorio. 1866 y 2422. 
Baptista, Juan. 1172. V. Ind . 
Col. 
Barahona de Soto, Luis. 1172. V. 
Ind. Col. . 
Baráibar y Zumárraga, Federico. 
1248. 
Baralt, Rafael M.a 5278. 
Baratieri. 5235. 
Barberot, E. 1733. 
Barbosa, Augustín. 5816. 
Barcia, Roque. 204 y 286 87. 
Barcia Trelles, Augusto. 5279. 
Barcia y Zambraña, Joseph. 6707 
y 6708. 
Barclay, Juan. 572 y 3103. 
Barden et Gómez, Lázarus. 1194. 
Barere, Bertrand. 3700. 
Barés, Carlos. 4114. 
Barés, José. 3557. 
Baretti, Joseph. 205 y 242-43. 
Barganza, Theotonio de. V. Bra-
ganza, Teutonio de. 
Barnés, Domingo. 3579. 
Barni, Eduardo. 2761. 
Barnola, Joaquín M.a de. 2236. 
Baro, Eduardo. 894 95. 
Baroja, Pío. 573-74. 
Barra, Francisco L . de la. 4851. 
Barral. J . A. 1626 y 2250. 
Barrantes, Vicente. 896 97. 
Barraquer y Rovira, Joaquín. 
3823. 
Barré, L . A. 1734 y 4604. 
Bárreme. 2660.' 
Barrera, Antonio. 575. 
Barrés, Maurice. 4852. 
Barrionuevo, Gaspar de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Barrios, Miguel de. 1172. V . Ind. 
Col. 
Barrón, Lope. 288 y 452. 
Barros, Alonso de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Barruel, Agustín. 5282 y 6605. 
Barth, Friedricli. 2762. 
Barthe, Luis. 5280. 
Barthe y Barthe, Andrés.3847-49. 
Barthelemy, Juan Jacobo.5674-75. 
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Bartoli, Daniello. 3104. 
Basabe'k Kandido, A.. 6646. 
Bascuñana, L . 1774. 
Bassauo, Mateo Antonio. 5751. 
Basset, N . 1772. 
Bastida, Fernando de la. 6314. 
Basto, Conde del. 1172. V. Ind. 
Col. 
Bastas y Carreras, Vicente Joa-
quín. 5468. 
Batteux. 1195. 
Baucells, Francisco. 6428. 
Baudrillart. 4954. 
Baudrillart, Enrique. 3263. 
Baumer, Jo. W i l h . 2423. 
Bauingarten. Siegmimd Jacob. 
5469 y 5564. 
Baus.se, Porphyre. 2424. 
Bavier, Andró de. 4853. 
Bay, Christian Friderich. 202. 
Bayle, A. L . J. 2425 
Bazaine, Franjáis Achille. 5236. 
Beato y S á n c h e z , Bartolomé. 
3105. 
Beatriz de Jesús. 1172. V. Ind. 
Col. 
Beaudain. 2045. 
Beaufort, A. de. 6557. 
Beauvais, Servant. 3425. 
Becano, Martino. 6315 y 6528. 
Beccatini, Francisco. 5042. 
Becerra y Coronel, Gaspar. 1172. 
V. Ind. Col. 
Becerra y Toro, Manuel. 6129. 
Becerro de Bengoa,Ricardo. 3503. 
Beck, James M. 4854 55. 
Becher, A. B. 2682. 
Becker, Jerónimo. 4053 ( T . L X X ) 
y 5197. 
Bédier, Joseph. 4856. 
Bedmar, Marqués de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Bedoya. 6470. 
Beecher Stowe, Enriqueta. Véase 
Stowe, Enriqueta Beecher. 
Begnudellio Basso, Francisco An-
tonio. 5902. 
Béjar, Duque de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Bejarano, Leopoldo. 3702. 
Belaimino, Roberto [Francisco 
Rómulo]. 6529 v 6647. 
Belda, José. 5283. 
Belmonte Bermúdez, Luis de. 
1172. V. Ind. Col. 
Belestá, Domingo. 2714. 
Belidor. 1702. 
Belmonte Müiler, G. 899. 
Beltráu Barroso, Andrés. 1523. 
Beltrán y Rózpide, Ricardo. 1984, 
4053 (T. L X X I I ) y 5676. 
Beilenger, 331. 
Bellin. 2296. 
Bello, Luis. 5677. 
Belloc. 2426. 
Bellón de Arcos, José. 2281. 
Belluzzo, Giuseppe. 2399. 
Bellver Cano, J. 463. 
Bembo. 1172. V. Ind. Col. 
Ben Hafi. 577. 
Benaven, Joan Michel. 4527. 
Benavente, Jacinto. 455 y 1342 a 
1345. 
Benavides, Antonio. 3919. 
Benavides, Diego de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Benavides, Mendo de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Beneficiado de Ubeda. 1172. V. 
Ind. Col. 
Benitez Porral Cecilio. 1524 y 
4417. 
Benito, Lorenzo. 6011. 
Benito Endara, Lorenzo. 4053 
(T. X X X V y L X V I I I ) . 
Benito y Núñez, Antero. 6471. 
Benneinann, Paul. 1196. 
Benoist, Honore. 2860. 
Benoit, A. V. 6316. 
Benoit, P. M. N . 1736. 
Benot, Eduardo. 332 34. 
Bentabol y Ureta, Horacio. 3704. 
Bentham, Jeremías. 3661 y 3703. 
Bentivoglio. 1172. V. Ind. Col. 
Bentivollo, Guido. 5043. 
Ben ven uto, César. 5903. 
Beña, Cristóbal de. 1172. V. Ind. 
Col. 
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Ber, Alejandro. 578. 
Beragne, Pedro de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Berardi, Carlos Sebastián. 5904 y 
6472. 
Berceo, Gonzalo de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Berenguer, Dámaso. 5217. 
Berenguer y Ballester, Pedro A. 
335, 2316 y 4605. 
Bergamín, Francisco. 3988, 4053 
( T . I . X X V , X X X V I I , L X I I I 
y L X V I I ) y 6012. 
Bérgez, Ildefonso. 2118. 
Bergnes de las Casas, Antonio. 
336 37, 1197 y 4703. 
Bergson, H . 4857. 
Bermejo, I ldefonso Antonio. 
5044. 
Bermúdez de Cañas de la Torre, 
Francisco. 4232. 
Bermúdez Carvajal, Fernando. 
1172. V. Ind. Col. 
Bermúdez de Castro, Lnís. 579. 
Bermúdez de Castro, Salvador. 
900 y 4606. 
Bermúdez de Sotomayor, Fran-
cisco. 4529. 
Bernad, Francisco Pasqual. 132. 
Bernáldez, Andrés. 1172. V. Ind. 
Col. 
Bernaldo de Quiros, Constancio. 
4418. 
Bernard. 2821. 
Bernard, Carlos. 580. 
Bernard y Huette. 2427. 
Bernarda María. 1172. V. Ind. 
Col. 
Bernier, Francisco. 573^. 
Bernis, Francisco. 2883 y 3264. 
Bernoulli [o Bernouilli], Juan. 
2318-19. 
Bernoulli, Daniel. 2400. 
Berrio. 1172. V. Ind. Col. 
Berriozabal, Juan Manuel. 6648. 
Berrocal Garrido, José A . 4579. 
Bert, Paul. 2811. 
Bertazzuolo, Bartolomé. 6207. 
Bertemati, Manuel. 4207. 
Berti, Juan Laurencio. 6558 59, 
6606 y 6744. 
Bertier. 5237. 
BertiUón, Jacques. 2428. 
Bertolio, S. 2048. 
Bertránd, J. C. 2429. 
Bertrán y de Amat, Felipe. 6139. 
Berselius, J. J. 1923. 
Besoldo, Christophoro. 5601. 
Besombes, Jacobo. 6429 y 6745. 
Besses, L' i is . 338. 
Betegón, Javier. 5284. 
Bettex, F. 6317. 
Beudant, F. S. 1924. 
Beuteln, Tobías. 2317. 
Bevumont, Gustavo de. 3681. 
Biancbi, FiHppo. 2763. 
Bianchi y Recbe, Rafael. 6130. 
Bielfeld, Jacobo Federico. 262 y 
3705. 
Billón, F. 1925. 
Billuart, Carlos Renato. 6746. 
Bion. 884. 
Bisso, José. 5663. 
Bistón, Valentín. 3. 
Blachette. 2251. 
Blaev, Guilielmus. 1985. 
Blainville, H . de. 3106. 
Blair, Hugo. 1198. 
Blancard [o Blankaart], Esteban. 
2430. 
Blancarnoux, Paul. 2401. 
Blancas, Jerónimo de. 5140. 
Blanco, Rufino. 1275. 
Blanco Alcántara, Esteban. 2145. 
Blanco y Crespo, José María. 
1172. V. Ind . Col. 
Blanco y Fernández, Antonio. 
1525. 1627, 2146, 2209, 2243 y 
3563. 
Blanco de Ibáñez, Felipe. 1668. 
Blanco y Martínez, Emilio. 3850 
y 3851. 
Blanco Suárez, P. 4569. 
Blanco Villegas, Clemente. 3290 
y 4704. 
Blancbere, H . de la. 2851. 
Blanchinus, Francisco. 1986. 
Blanquí. 4753. 
Blas, Andrés.-6131. 
Blas y Martín, Juan de Dios. 
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Blasco Ibañez, Vicente. 581. 
Blasius, Camillus. 6530. 
Blázquez de Pedro, J. M. 456. 
Bluntschli, J. G. 6049. 
Bocalini, Trajano. 457. 
Boccacio. 582. 
Boccatio A. Cingulo, Virginio. 
6254. 
Boch y Labrús, Pedro. 3266. 
Bochs, Miguel. 2212. 
liodenscliatz. Johonn Christoph 
Georg. 5582. 
Boerhaave, Hernaann. 1926 y 
2431 33. 
Boerio. 6098. 
Boet, Andrés. 1352. 
Bofarull y Rumañá, Manuel de. 
3989. 
Boil Vives de Canesina, Carlos, 
1172. V. Ind. Col. 
Boileau, Carlos. 5470. 
Boileau-Despreaux, Nicolás. 901. 
Boisseau, F. G. 2434. 
Boitard. 4. 
Bojer, Johan. 583. 
Boland, A. 2252. 
Bolea y Sintas, Miguel. 71 y 150. 
Bolh de Fáber, Cecilia [seud. 
Fernán Caballero], 584. 
Bolín, Juan G. 1526. 
Bona, Joan. 6694. 
Bona Linares, Félix. 3482, 
Bona y Ureta, Juan Elov de. 
2884. 
Bonacina, Martín. 6747. 
Bonacini, Cario, 2764. 
Boncompagni, Hugo. V. Grego-
rio X I I I . 
Bondi. 1172. V. Ind . Col. 
Bonet, José 2323. 
Bonet, Magín. 3613. 
Bonilla, Alonso de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Bonilla Marín, Gabriel. 3614. 
Bonilla y San Martín, Adolfo. 
3990 y 4053 (T. X L I I I y L) . 
Bonnet, Charles. 2210-11. 
Bononia, Bernardo a. 6430 y 
6748. 
Borbón y Austria-Este, Alfonso 
de. 4859. 
Borcbers, W . 2765. 
Bordas, Luis. 339. 
Bordazar de Artazu, Antonio. 
1172. V. Ind. Col. 
Buié, Eugenio. 5699. 
Borel, Emilio. 2792. 
Bores Romeru, Javier. 3991. 
Bores y Romero, José. 2710 11. 
Borja. Francisco. 902 y 1172. V 
Ind. Col. 
Borrego, Andrés. 3267, 3706 07, 
4326 y 4705. 
Borromeo, San Carlos. 6709. 
Borrow, Jorge. 5678. 
Bort y Cerdan, Juan. 2822. 
Borv de Saint Vicent. 5699. 
Boscan, Juan de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Bosch, Manuel. 1628. 
Bosch, Miguel. 2237. 
Bosch y Labrús, Pedro. 5285. 
Bossuet, Jacobo Benigno. 858, 
5471-72, 6318, 6531 y 6560. 
Botella, Cristóbal. 3852. 
Botella y Hornos, Federico de. 
3824. 
Botellode Moraes y Vasconcelos, 
Francisco. 903 
Botet y Sisó, Joaquín. 3969. 
Bougainville, L . A. de. 5737, 
Bouget, Joanne. 340. 
Bougnot, Mauricio. 341, 
Bougner. 2683. 
Bouillé, René de. 5535. 
Bourdon. 2320-22. 
Bourely, Jean. 1435. 
Bourgeois, X . 2436. 
Boutelou, Claudio y Esteban. 
1527 28 y 1629. 
Boutroux. Emile. 4860. 
Bowers, Archibald. 6561. 
Bowles, Guillermo. 2812. 
Boyer, A. 206 07 y 403. 
Boylesve, René. 585, 
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Bracamonte, José de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Braconnier, Eduardo. 5473. 
Bcadley, Enrique. 5514. 
Bragauza, Teutonio. 1172. V , 
lud . Col. 
Brantone. 458. 
Brard, C. P. 2049. 
Bratuti Ragusco, Vicente. 3662. 
Bravo, Emilio. 5965. 
Bravo Murillo, Juan. 2885. 
Bravo y Tudela, Antonio. 6482. 
Bregondo. 1172. Vi Ind. Col. 
Breitinger, Joh Jac. 151. 
Brentano Cimarolo Ignatio. 4740. 
Bretón de los Herreros, Manuel. 
1348. 
Brietius, Pbilippus. 5474. 
Brieva y Morales, Marcelino. 122. 
Briífault, Eugenio. 6562. 
Brinius, Joannes Thomas. 2437. 
Brisson, M. 2360. 
Brisson. 1927. 
Brixia, Fortunato a. 3426 28 y 
6749. 
Broca, I . J. 1928. 
Brodie, Benjamín. 2438. 
Brookes, R. 1987. 
Brost, José M.a 1739. 
Broussais. P. J. V. 2439. 
Brown. 3191. 
Bru del Hierro, Carlos. 3853. 
Bruna, José Carlos. 342 44, 904, 
905, 3107 y 3192. 
Brunet, Sant. Carlos. 1172. V. 
I n . Col. 
Bruno, Giurdano. 3108. 
Bruño, G. M. 2238 y 2244 
Brusen La Martiniere. 1988. 
Bryce, James. 4861-62. 
Buckle, Enrique Tomás. 5045. 
Buchan, John. 4863. 
Büchner. Luis. 3109-10. 
Buen. Odón de. 1749, 2183 84 y 
5679. 
Buena Ventura. 6649. 
Bueno, Javier. 4864 65. 
Buffon. 1750 y 2185 86. 
Buissan Pellicer, Eduardo. 2147. 
Buitrago, Diego de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Buitrago, Jesús M. 2050. 
Buitrón, Diego de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Bular de Méru, A. P. 2440. 
Bulwer, Edward Lytton. 586 y 
1854. 
Burch Menckenii Jo. 152. 
Burgaleta. Vicente. 1920. 
Búrgns, Francisco J a v i e r de. 
1172. V. Ind. Col. y 5046. 
Burgos y Mazo, Manuel. 4053. 
(T. X V ) . 
Burgos de Paz, Marcos. 6133. 
Burlemaquio, Joanne J. 6023-25. 
Burn. 4741. 
Burnouf, J. L . 345-46. 
Bustamante, Juan de. 6695. 
Busto, José María del. 3386. 
Busto, Manuel del. 1529. 
Butler, Samuel. 906. 
Butrón, Fernando. 5286. 
Bnxtorl. Juan. 6419. 
Byron, Lord. 907 08. 
CaailiañO Marquina, Francisco. 
1574. 
Caballero, Fermín. 1989, 3268 y 
3854. 
Cabanis, P. J. G. 2441. 
Cabarrús. 263, 1172. V. Ind. Col. 
y 3111. 
Cabás Galván, José. 1349. 
Cabassutio, Juan. 5905 y 6297. 
Cabello, Pedro. 4053. ( X X ) . 
Cabello y Guillén de Toledo, A l -
fonso. 3992. 
Cabello y La piedra, Luís María. 
3269. 
Cabello y Roig, J. 2852. 
Cabero, Francisco. 1172. V. Ind . 
Col. 
Cabet, M. 587. 
Cabildo de Santiago. 1172. V. 
Ind. Col. 
Cabildo de Toledo. 1172. V. Ind. 
Col. 
Cabrera, Alonso. 6710. 
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Cabrera, Benaard-o de. 2684. 
Cabrera de Córdoba, Luís. 5047. 
Cabreros Aven d a ñ o , Antonio. 
6234. 
Cáceres Pía, Francisco. 5189. 
Cacho y Fernández-Cadiñanos, 
Augusto .del. 3993. 
Cadafalch y Buguñá, Joaquín. 
3855. 
Cadalso [o Cadahalso], José. 264, 
459-62, 909-10 y 1172. V. Ind. 
Col. 
Cádiz, Diego José de. 859, 6711 
al 6714 y €750. 
Cairasco de Figueroa, Bartolomé. 
1172. V. Ind. Col. 
Calatraveño. 2148. 
Calavia, Mariano. 4706. 
Calbet, Ezequiel. 2323. 
Caldas y Castilla, Mariano. 6080. 
Caldero,, Miguel. 6037. 
Calderón, Alfredo. 464. 
Calderón, B. 2823. 
Calderón, Luis Francisco. 1172. 
V. Ind. Col. 
Calderón, Salvador. 2239. 
Calderón de la Barca, Pedro. 
1172. V. Ind. Col. y 1350 51. 
Calepino. 208. 
Calmet, Augustino. 4742, 6420 y 
6532 33. 
Calonne. 5287. 
Calvi de Bergamo. Donato. 6534. 
Calvo, José M.a 1773. 
Calvo y Camina, Pedro. 6099. 
Calvo Madroño, Ismael. 5215. 
Dalvy. 2442. 
Calzada, Bernardo M .a de. 5475. 
Calzado, Alvaro. 3270. 
Callecerrada, Marcelo Díaz de. 
1172. V. Ind. Col. 
Calleja, Diego de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Callejón Navas, M. 465. 
Callet, Franjéis . 2324. 
Camacho, Angel María. 3856-57. 
Camacho, Juan. 1172. V. Ind. 
Col. 
Cámara, Eugenio de la. 4084. 
Cámara, Marcial de la. 2282. 
Camassa, Francisco Antonio. 
1172. V. Ind. Col. 
Cambó, Francisco. 3708 y 3994. 
Cambronero, Carlos. 1336, 4607, 
5048-50, 51^5 y 5288. 
Cambronero, Luís. 63, 466, 1295, 
1352, 4338 y 4581 83. 
Cammaerts, Emilio. 4^66. 
Camoes, E l . 1172. V. Ind. Col. 
Camoens, Luis de. 911-12. 
Camos, Antonio. 1172. V. Ind. 
Col. 
Campanella, F. Thoma. 1990. 
Carapardón, Emile. 5536. 
Campillo, Ginés. 5476. 
Campillo y Cosió Joseph del. 
3709-10. 
Campión, Arturo. 4867. 
Campo, Juan del. 1671. 
Campo Verde. 5289. 
Campoamor, Ramón de. 913-15. 
Campoy Sarriá, Rafael. 1531. 
Campuzano, R. 2813. 
Camús, Alfredo Adolfo. 5477. 
Canalejas y Méndez, Jofeé. 3995 
y 5290. 
Canals y Martí, Juan Pablo. 
1532. 
Cáncer y Velasco, Jerónimo de. 
1172. V. Ind. Col. 
Cancerio, Jacobo. 5966. 
Candela, Luis. 1352. 
Candela Ardid. 2443. 
Canga Arguelles, José. 2886. 
Cangas Inclán, Vicente de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Cangiamila, Francisco Manuel. 
6906. 
Canivet. 4. 
Cano, Melchor. 1172. V. Ind. 
Col. 
Cánovas, Antonio, [seud. Káu-
lak]. 2766. 
Cánovas del Castillo, Antonio. 
153, 860. 3711, 3963, 3970. 
4099, 4707 y 5291-92. 
Cánovas del Castillo, E m i l i o . 
4608 y 5752. 
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Cánovas del Castillo, Máximo. 
3996. 
Cansino Roldán, Luís. 5680. 
Cantero. 2444. 
Cantero, J. B. 1914. 
Cantero v Tortajada. Pedro Igna-
cio. 3564. 
Cantos Benitez, Pedro de. 2661. 
CantúT César. 5478. 
Cañada, Conde de la. Juan Ace-
do y Rico. 5744. 
Cañellas y Ripoll, Pedro L . 2445. 
Cañete, Manuel. 917. 
Cañizares, José de. 1172. V. Ind. 
(,ol. 
Cañizares, José M.a 1740 y 3469. 
Cañizares Zurdo, José M.a 3070. 
Capdepón, Mariano. 1353 
Capdevila, Ramón Félix. 2149. 
Capmani y de Montpalau, Anto-
nio de. 861, 5293 y 5479. 
Capone, Julio. 5967 y 6235. 
Cappa, Ricardo. 6607. 
Capugnano, Hieronimo. 5733. 
Capurón, J . 2446. 
Caracciolo, Marqués de. 3112, 
3387. 3712, 6319 21 y 6663. 
Caravajal, Micael de. V. Hurta^ 
do de Mendoza. 
Caravante?, José Vicente. 5817. 
Carballo y ¡Sampayo, Diego. 1533. 
Carboneano, Philppo. 6751. 
Carbonel, Antonio. 209. 
Carbonell, Francisco. 1867. 
Carbonne, Fracois Jean. 2447. 
Cárcer, Mariano de. 2712. 
Cárdenas, Bernardo de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Cárdenas, José de. 3504. 
Carderera, Mariano. 3388. 
Cardona, Alonso de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Cardona, Jaime. 6684. 
Carducbo, Vicencio. 64. 
Caritat, M.a Juan A. Nicolás. 
Marqués de Condorcet. 3271. 
Carleval, Tomás. 6236, 
Cárlos de Austria. 1172. V. Ind . 
Col. 
Carmignani, Gfiovanni. 5861. 
Carneiro, Antonio Gomes. 2448 y 
2498. 
Caro, Ana. 1172. V. Ind. Col. 
Caro, Rodrigo. 1172. V. Ind. Col. 
Caro de Torres, Francisco. 5257. 
Carocio. Vicente. 6100-
Carolus V. Imp. 1172. V. Ind. 
Col. 
Carpenter, W . Boyd. 6535. 
Carpi, Pedro. 2767. 
Carpió, Francisco del. 1172. V . 
Ind. Col. 
Carracido.José R.1250 y 1929-30. 
Carranza y Echevarría, Juan de. 
2685. 
Carrasco, Manuel. 6322. 
Carrasco del Saz,Francisco.5753. 
Carrascosa, Joaquín. 1608. 
Carreira, Juan Deogracias. 5968. 
Carreras, Luís. 5238. 
Carreras y González, Mariano. 
3272. 
Carretero, José M.a 3714. 
Carretero y Serrano, Carlos Va-
lentín. 3505. 
Carrillo, José. 347. 
Carrillo, Luis. 1172. V. Ind. Col. 
Carrillo, Martín. 4743. 
Carrillo y Aguilar, Alonso. 72. 
Carrillo de Albornoz, Maximino. 
916. 
Carrión, Antonio Luis. 918-19 y 
3663. 
Carrión, Pascual. 3273. 
Carvajal y Hué, José de. 3997, 
5294-95 y 5862. 
Carvajal, Micael de. V. Carava-
jal . 
Carvajal y Mendoza, Luisa de. 
1172. V. Ind. Col. 
Cary, John. 2297. 
Casa-Valencia. 3887. 
Casado y Sánchez, José. 2887. 
Casado, Manuel. 6323. 
Casado y Sánchez de Castilla. 
Manuel. 588, 1609, 2449, 4328, 
4609, 5296 y 6135. 
Casal Su i. res, Agustín. 2824. 
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Casali, I . 1736. 
Casan a te Rosas, Augustinus. 
1172. V. ind . Col. 
Casanova, Matilde. 3470. 
Casanova, Sofía. 589. 
Casanueva y Picazo, Valeriano. 
3998. 
Casañal y Zapatero. Dionisio. 
4127. 
Casaregis, José Lorenzo María. 
3071. 
Casares, Antonio. 2119. 
Casares Julio. 210. 
Casares y Gil , José. 1931. 
Casas. V. Las Casas. 
Casas, Nicolás. 2825. 
Casas y Moral, Antonio de. 6228. 
Casaux España, Juan. 590. 
Cascajares y Palomeque, José, 156. 
Cáscales, Francisco. 1172. V. 
Ind. Col. 
Cáscales y Muñoz, José. 4610. 
Casellas y Coll, Pedro. 1855. 
Casero Rafael, G, 5649. 
Cases, Antonio. 4053 ( X I I ) . 
Cases Casañ, A. 5297. 
Casey P h i l o m a t h , Guillermo 
348-49. 
Casilari, Santiago. 4510. 
Caso, Antonio de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Caso, José Indalecio. 5779. 
Cassaneo. Bartholomeo. 5480. 
Castaño, Francisco. 1741. 
Castaño, Mariano. 6229. 
Castejón, Rafael. 2826. 
Castelar y Ripoll, Emilio. 156,. 
862 , 5298, 5347, 5602 y 6608. 
Castelví, Luís de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Castellani. V. Valerio Fulvio. 
Castellano de Avilés. 1172. V. 
Ind. Col. 
Castellanos, Juan de. 1172. V . 
Ind. Col. 
Castellanos, Manuel P. 5200 
Castellanos de Losada, Basilio 
S e b a s t i á n . 3389, 4528-29 y 
5481. 
Castellarnau y de Lleopart, Joa-
quín María de. 2245. 
Castelli, Nic. di. 211. 
C a s t e l l ó Carreras, Salvador. 
2-. 01. 
Castells y B a l l e s p í , Rosendo. 
2120. 
Castellus, Bartholomaeus. 2450. 
Castilla, Francisco de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Castilla y Gutiérrez, Antonio. 
4611. 
Castillejo, Cristóbal de. 920 y 
1172. V. Ind. Col. 
Castillo, Alonso del. 1172. V. 
Ind. Col. 
Castillo, Andrés del. 1172. V. 
Ind. Col. 
Castillo, Leonardo del. 5051. 
Castillo, Luis del. 5641. 
Castillo, Martín de. 350. 
Castillo y Ayensa. 1172. V. Ind. 
Col. 
Castillo de Bovadilla, Jerónimo. 
3715. 
Castillo y Mayone, J . del. 6324. 
Castillo Solórzano, Alonso. 1172, 
V. Ind. Col. y 5141. 
Castillo y Soriano, José del. 921 
y 4612. 
Castillo Sotomayor, Juan del, 
5864. 
Castiñeira y T e i j e i r o , Pedro. 
3858. 
Castiñeyra y Boloix, Alberto. 
1784. 
Castres, S*** de. 304. 
Castro. Cristóbal de. 3274, 4613 
y 5300-03. 
Castro, Fernando de. 5482. 
Castro,Francisco de Paula. 1172. 
V. Ind. Col. 
Castro, Guillén de. 1172. V. Ind. 
Col. y 1355. 
Castro, José Jul ián. 1172. V. 
Ind. Col. 
Castro, Luis de. 591. 
Castro, Pedro. 468, 1172. V. Ind. 
Col. y 5863. 
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Castro y Anaya, Pedro de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Castro y Araujo, Josepli de. 6237. 
Castro y Ascárraga, Pedro. 2325. 
Castro y López, José. 5232. 
Castro-Palao, Ferdinando. 6325. 
Castro y Pérez, Francisco Javier. 
3615. 
Castro y Rossi, Adolfo. 863, 
3859, 5052 y 5299. 
Castro y Serrano, José de. 265, 
467 y 3640. 
Cátala y Gavilá, Juan Bautista. 
2888. 
Catalina, Severo. 469. 
Catalina, Juan Pío García. Véase 
García Catalina, Juan Pío. 
Catiforo, A.ntonio. 5642. 
Catizon, Camilo, 1172. V. Ind . 
Catulo. 1172. V. Ind. Col. 
Caulía, Antonio. 5519. 
Caussino, Nicolás. 6715. 
Cavaignac, Godefroy. 592. 
Cavalario, Domingo. 5907 08. 
Cavanilles, Adtonio Josef. 2213. 
Caveda, José. 4758. 
Caviglia, Enrico. 4872. 
Cayx. 5501. 
Cazalla. 1172. V. Ind. Col. 
Caze, Agustín. 2229. 
Cean Bermúdez, Jnan Agustín. 
38 y 73-74. 
Ceballos; Pedro de. 4708. 
Ceballos Teresí, J. 3275. 
Cebrián, Priamo. 2283. 
Cejudo, Miguel. 1172. V. Ind. 
Col. 
Celis, Enrique R. de. 1536. 
Celuart. 5 y 2768. 
Celso, Aurelio Cornelio. 2451. 
Cellario, M. Christopboro. 1200. 
Cenamor Val, H . 4873. 
Concillo Briones. Jesús. 1785. 
Cenedo, Joanne Hieronymo. 5909. 
Cenado, Pedro. 5909. 
Centenera López, Prudencio de. 
3641. . 
Ceo, Violante do. 1172. V. Ind. 
Col. 
Cepeda, Francisco de. 5053. 
Cepeda. 1172. V. Ind. Col. 
Cerda, Emilio de la. 593 y 922-23. 
Cerda, Francisco. 1172. V. Ind. 
Col. 
Cerda y Rico, Francisco. 5058. 
Cerda, Juan Luis de la. 1172. V. 
Ind. Col. 
Cerezo Garrido, Manuel. 924. 
Cerezuela, Julián Alberto. 4181. 
Cerón, Salvador. 2253. 
Cerrada, Pío. 3860. 
Certeux, A. 1610. 
Ceruelo y Obispo, José. 2361, 
Cervantes Saavedra, Miguel de. 
594-603, 1172. V. Ind. Col. y 
1251-52. 
Cervera y Royo, Rafael. 2121 y 
2452. 
Cervigón y Lerín, Benito. 3861. 
Cervino, Joaquín José. 928. 
César, Cayo Julio. 5603 08. 
Céspedes.'1172. V. Ind. Col. 
Céspedes, Pablo de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Céspedes, Valentín de. 1172. V. 
Ind . Col. 
Céspedes y Meneses, Gonzalo. 
604 y 1172. V. Ind. Col. 
Cetina^ Gutierre de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Cevallos, Hieronymo. 6238. 
Cézame, E. 1728. 
Ciarlinio, Juan Bapt. 5865. 
Ciborio de Vera, Juan. 1172. V. 
Ind. Col. 
Cicerón, Marco Tulio. 266-67, 
864, 1173-74, 3113 14, 3429-30. 
Cid, Francisco Xavier. 2453. 
Cid, Miguel. 1172. V. Ind. Col. 
Cienfuegos, Nicasio Alvarez de. 
1172. V. Ind. Col. 
Cierva y Peñafiel. Juan de la. 
3276 y 3717-18. 
Cieza de León, Pedro. 1172. V. 
Ind. Col. 
Cipriani, Auge. 4874. 
Cirilo, San. 1172. V. Ind. Col. 
Cirodde, P. L . 2327. 
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Ciscar, Francisco. 2687. 
Ciscár, Gabriel. 2686. 
Cisneros, Francisco Ximénez de. 
3537. 
Ciudad Aurioles, José. 4053. ( IV) . 
Civiale. 2454. 
Claramonte, Andrés. 1172. V. 
Ind. Col. 
Clare. 3073. 
Claret, Antonio. 6433. 
Clarke, Guillermo. 1172. V. Ind. 
Col. 
Clarke, John. 351. 
Claro, Antonio [seud.] 470. 
Claudiano, Cayo Lucio. 929-31. 
Claus, Joseph Ignacio. 6434 36. 
Claverus, Philippus. 1991. 
Clavio, Christophoro. 2326. 
Clemenceau, Jorge. 605. 
Clemencin, Perfecto M.a 2050. 
Clementa, Laura. 1172. V. Ind. 
Col. 
Clemente, Claudio. 1172. V. Ind. 
Col. y 4744. 
Clemente de Diego, Felipe. 4053. 
(T. L X X - L X X I I I ) . 
Clemente X I V , Papa. 1172. V. 
Ind. Col. 
Clericato, Juan 5910, 6473 y 
6696. 
Climent, Manuel. 90. 
Climent Terrer, Federico. 3603. 
Cliquet, José Faustino. 6651. 
Cobbett, Wil l iam. 6609. 
Cock, Enrique. 5054. 
Coderque, Publio F. 2827. 
Codorniu, Antonio. 6716. 
Coello, Antonio. 1172. V. Ind. 
Col. 
Coello, Francisco. 2298 y 2814. 
Coffignier, Ch. 2769. 
Cola, Julio. 4615. 
Colbert. 17] 4 y 1992. 
Colmeiro, Manuel. 3277 y 6050. 
Colmeiro, Miguel. 2214 15. 
Colmenares, Diego de. 1172. V . 
Ind. Col. 
Colodrero de Villalobos, Miguel. 
1172. V. Ind. Col. 
Coloma, Carlos. 1172. V. Ind. 
Col. 
Coloma, Luis. 606. 
Colonia, Dominico de. 1203. 
Coluto. 932. 
Coll, Bartolomé. 2455. 
Collado, Franc i sco Jerónimo. 
5193. 
Collado y Tejada, Cayetano. 3580. 
Collantes de Terán, Francisco. 
3048. 
Comas de Algemir,Santiago. 3327. 
Combe, George. 2456. 
Comberousse, Ch. de. 2373. 
Comendador de Avila . 1172. V. 
Ind. Col. 
Comen ge, Rafael. 5307. 
Comenius, Joh. Amos. [Kbmens-
ky] . 3390. 
Commelerán, Alberto. 2770. 
Comte, Aquiles. 2194. 
Conan Doyle, Arthur. 4877. 
Concepción Valdés, Gabriel de 
la. 933. 
Concina, Daniel. 6327 y 6752. 
Conde, José Antonio. 5055. 
Conde y Luque, Rafael. 3862. 
Condillac. 3074, 3431 y 3508. 
Condorcet, Marqués de. María 
Juan A. Nicolás Caritat. 3271. 
Conen dePrépéan. 123. 
Coninck, Gil de. 6753. 
Connelly, Tomás. 354. 
Conolly. 2490. " 
Constant, Alfonso Luís. 1715. 
Constantino. 6026. 
Const^nzo, Salvador. 6051. 
Conté, Francisco A. 2891. 
Contreras, Alonso de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Contreras, Jerónimo de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Contreras y Muñoz, Rafael? 75. 
Cook, Jamfes. 5682. 
Cooper, Fenimore.^ 607-10. 
Coppel, Carlos. 4875. 
Corbella, Arturo. 3863. 
Córdoba, Gaspar. 1172. V. Ind. 
Col. 
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Córdoba, Juan de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Córdoba, Luis de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Córdoba, Luis Fernández, de. 
5218. 
Córdoba, Sebastián de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Córdova y Pacheco, Diego. 2714. 
norea, Luis F. 6866. 
Cormon, J . L . Barthelemi. 212 y 
355. 
Cornewall Le vis, Jorge. 3721. 
Corolea, José. 5520. 
Corral, Gabriel del. 1172. V. 
Ind. Col. 
Corniles Puyol, Severino. 2202. 
Cortázar, Juan 2328 36. 
Cortázar, Daniel de. 4767. 
Cortembert. 2045 
Cortés, Diego. 1172. V. Ind. Col. 
Cortés, Fernando. 1172. V. Ind. 
Col. 
Cortés, Jerónimo. 1672 y 2853. 
Cortés, Juan Lucas. 1172. V. 
Ind. Col. 
Cortés, Durán, S. 5683. 
Cortés y Morales, Balbino. 1537, 
1538 y 2254. 
Cortezo, Carlos M.a 2149 y 3582. 
Cortezo Collantes, Alfonso. 3999, 
4000 y 4015. 
Cortiada, Miguel de. 6239. 
Cortina, Manuel. 5309. 
Corvera. 3722. 
Corvin o Corvinus de Beldern, 
Amoldo. 6059. 
Cos-Gayon, Fernando. 2894-95 y 
5310. 
Cossío, Manuel B. 3583. 
Costa, Antonio Cipriano. 6139. 
Costa, Joaquín. 5311 y 5867. 
Costa Lobo, Francisco M. de. 
4001. 
Costa Martínez, Tomás. 3864-65. 
Costanzo, Salvador. 1204 05. 
Costes, Adela. 5056. 
Cota, Rodrigo. 1172. V. Ind. Col. 
Cotarelo, Arturo. 5643. 
Cotarelo y Mori, Emilio. 1253 y 
1357. 
Cotovico, Joanne. 5583. 
Cotta, Rodrigo. 1478. 
Coué, E. 1716. 
Cournot. 3115. 
Cousin, Víctor. 3116. 
Cousiño Quiroga, José. 4002. 
Covarrubia, El Licenciado. 1172. 
V. Ind. Col. y 5868. 
CovarrubiasOrozco,Sebastián de. 
934. 
Coxe, Guillermo. 5057. 
Coyer. 4363. 
Crakelt, Wil l iam. 213. 
Cramer, Andreas Johann. 935. 
Cranz, David. 5559. 
C r ó b i l l o n , Claudio Próspero 
Jolyot de. 611 12. 
Crehuet del Amo, Diego. 3999, 
4003-06 y 4053. (T. V I I -
X X X V I I I - L I I I ) . 
Creixach y Rabasa, Francisco de 
P. 6437. 
Crescentiní, L . 2771. 
Crespí de Valdaura, Cristóbal. 
1172. V. Ind. Col. y 5869. 
Crespo, Pedro. 936. 
Crespo, Vicente. 1539. 
Cretineau-Joly, J. 6566. 
Criado y Baca, José. 5754. 
Croiset, Juan. 6652. 
Cromaziano, Appio Auneo de Fa-
ba. 4617. 
Cronau, Rodolfo. 5521. 
Crousar, 3117. 
Cruz, Francisco de la. 1172. V. 
Ind. Col. 
Cruz, Ramón de la. 1172. V. Ind . 
Col. 
Cruz, San Juan de la. 1040. 
Cruz Martínez Juan de la. 2896. 
Cruz y Ruiz, Ciríaco. 356. 
Cruzado Sanz, Félix. 6140. 
Cuadra, Agustín María de la. 
6062. 
Cubillo de Aragón, Alvaro. 1172. 
V. Ind. Col. y 1359. 
Cuéllar, F. de. 5312. 
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Cuéllar, Jerónimo de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Cuervo, Justo. 158. 
Cueto, Leopoldo Augustí . 1254. 
Cueva, Ciprian de la. 1172. V. 
Ind. Col. 
Cueva, Francisco de la. 1172. V. 
Ind. Col. 
Cueva, Juan de la. 937 y 1172. 
V. Ind. Col. 
Cueva, R. B. de la. 6329. 
Cueva y Serrano, José de la. 2662. 
Cuevas, 1172. V. Ind. Col. 
Curaillas, Diego de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Cummings, E. M. 76. 
Cuniliati, Fulgentio. 6438. 
Curci, Carlos María. 6330. 
Curcio Rufo, Quinto. 5609 13. 
Curet, Francisco. 1360. 
Curtius, Jorge. 357. 
Curtoys de Anduaga, José. 5515. 
Cuvier, G. 2246. 
Chacón, Juan. 1172. V . Ind . Col. 
Challoner, Richard. 6653. 
Chambaud, L . 358. 
Chambray. 5239. 
Championniere, Lucas. 2458. 
Chantreau, Pedro Nicolás. 359. 
Chanzy, 5313-14. 
Chapman, N . 2549. 
Charras. 5240. 
Charreli, J . 1611. 
Charrón, Pietro. 3118. 
Chatard, Henri. 2460. 
Chateaubriand, Francisco Rena-
to. 305, 471, 4709-10, 5315-16, 
5650, 6611 y 6654. 
Chatrian, Alejandro. 5331. 
Chaulié, Dionisio. 5160. 
Chavero y Eslava, Juan María. 
159. 
Chelius, J. M. 2461. 
Cherance, Leopoldo de. 6612. 
Cherbuliez, Víctor. 5317. 
Chervin, N . 2462. 
Chesterfield, Felipe Dormer Stan-
hope, 268. 
Chesterton, G. K . 4879. 
Chiarí, Pietro. 269y 472. 
Chiarlone, Quintín. 1868. 
Chica, Diego de la. 1172. V. Ind. 
Col. 
Chies, Ramón. 6331. 
Chindurza, Juan de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Chishull, Edmundo. 4533. 
Chokier, Erasmo Luís a. 6081. 
Chomel, A. F. 2463. 
Chone de Acha, José Mauricio. 
5059. 
Chopin. 5699. 
Christ, E. 6613. 
Christaller, Helene. 614. 
Chumacero y Currillo, Juan.6614. 
Church, Alfredo J. 5534. 
Church, S. H . 4880. 
Churchill, Winstón. 4881. 
D*Abren, Sebastián. 6474. 
D'Adhémar, Alexandre. 1882. 
Daguerre, Luis Santiago Man-
dé. 8. 
D'Aguesseau. 865. 
D'Alembert. 91. 
D ' A m a d o r , R. 2464. 
Daraiano, Pedro.'V. Argensola, 
B. L . de. 
Damourier. 4711. 
Danés Barceló, Manuel. 4276. 
Daniel, André. 5318-19. 
Dante. 938. 
Danvila y Collado, Manuel. 3866, 
3971,3984, 4213 y 5060. 
Darío, Rubén. 939 40. 
D'Arnaud. 1361. 
Darwin, Carlos R. 1751 y 5684. 
Dasconaguerre, J . B. 615 y 5685. 
Dávalos y Orozco, Francisco. 
1172. V. Ind. Col. 
Davenport W h e l p l e y , James. 
3077. 
D'Avezac. 5699. 
Davies, E. F. 4883. 
Davignon, Henri. 4884. * 
Dávila, Enrico Caterino. 5537. 
Davó d e Casas, Vicente. 4087. 
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D'Avrigni , A. E. C. L . 2465. 
Daj', Tbomas. 616. 
Debreyne, P. J. C. 6439. 
Decref y i lu iz , Joaquín. 2466. 
Dedeu,"Martín. 3725 y 4618. 
Degérando, José María. 3049. 
De Greef, Guillermo. 3726. 
Deguin. 1932. 
Dehais. Emile. 3642. 
Dejongh, Charles. 4886. 
Delagardette,. C. M. 48. 
Delaisi, Francis. 4887. 
Delamarche, C. F. 2299, 
De la Place. 1238. 
Delbos, Víctor. 4888. 
Delcour-Toledo, L . A . 2467. 
Deleito y Butragueto, Victoria-
no. 1634. 
Delgado Jacinto, María. 617. 
Delgado y David, Joaquín. 360. 
Delgado v Delgado-, Manuel. 
• 2899. 
Delille. V. Lista. 
Delormois. 9. 
Demeuse, Nicolás. 133. 
Demidoff. 5686. 
Demófilo |seud. de Fernando Lo-
zano]. 3220, 3517, 4936 y 6359. 
Demóstenea. 1171. 
Demo.ustier, C. 547. 
Dencourt. 2075. 
Denis, E. 4894. 
Denis, Fernando. 5699. 
Deodati, G. L . 270. 
Depaul, A. H . 2468. 
Desaguliers, J. T. 1933. 
Descartes, Renato. 2469 y 3432 a 
3435. 
D'Espiney, Carlos. 4619. 
Despretz. 1934. 
Dessables. 10. 
Deutscb, León. 5651. 
Deville, Gabriel. 3193. 
Devolx y García, José. 942-45. 
Dezallier d'Argensville, Antón 
Joseph. 106. 
Diamante, Juan Bautista. 1172. 
V. Ind. Col. 
Díaz, Jacinto. 1207. 
Díaz, Mariano. 16121 
Díaz, Ni^omedes Pastor, 1175'.. 
Díaz, Ventura. 2900. 
Díaz de Baeza, Juan. 5061. 
Díaz Barea, ííamón. 2470. 
Díaz Bresca, Antonio. 107 y 21501 
Díaz del Castillo, Bernal. 1172. 
V. Ind. Col. 
Díaz-de Escovar, Joaquín María.. 
306, 5173 y 6615. 
Díaz de Escovar, Narciso. 307,. 
473, 618-20, 946 54,1208, ]320, 
1362 1407, 4620-23,5062 y 5174 
a 5179. 
Díaz Fernández, Valero. 3194. 
Díaz de Gámea Gutierre. 5063. 
Díaz Guijarro, Enrique. 5841. 
Díaz de Luco, Joanne Bernard. 
6476. 
Díaz-Martín de Cabrera, José . 
5149 50. 
Díaz Pérez, Luis. 5309. 
Díaz Quetcuti, Ramón. 2772. 
Díaz de Rábago, Joaquín. 4375 y 
6206. 
Díaz Rengifo, Juan. 1172. V , 
Ind. Col. 
Díaz de Souza, José M . 1774 y 
3727. 
Dicenta, Jaaquín. 1408 09. 
Dicenta y Blanco, José. 2993. 
Dickens, Carlos. 621 25. 
Dide, Augusto. 4624. 
Die v Más, José. 6141. 
Die "y Más, Manuel. 3867. 
Dierbach, Richard.1935. 
Diez de Foncalda, Alberto. 1172. 
V. Ind. Col. 
Diez Tortosa, Juan Luís. 3617. 
Dillón, J. 4889. 
Dionisio, Juan. 1172. V. Ind. 
Col. 
Dober, Wan. 277^. 
Doceo, María. 1172. V . Ind. Col. 
Dolce, Lodovico. 1172. V. Ind. 
Col. 
Domingo, Marcelino. 3730 32. 
Domingo de Morato, Domingo 
Ramón. 5971. 
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Domínguez, llamón Joaquín. 221, 
222 y 361. 
Domínguez Ber rue ta , Martin. 
4007. 
D o m í n g u e z Rodiño-, Enrique. 
4892. 
Domínguez Vicente, Joseph Ma-
nuel. 6477. 
Donoso, Antonio Miguel. 2256. 
Dorado, Marcial. 626, 
Dorado, P. -3733 y 6038. 
Dorliac y Palomo, Fernaudo. 
5326. 
Doujart, Juan. 5911. 
Doval, Gerardo. 4008. 
Dozy, R. P. A. 5064 y 5327. 
Dreyss, Ch. 4745. 
Drouot, Théophile. 2471, 
Droz, J. 3286. 
Dubeux, Luis. 5699. 
Dubois, E. Fréd. 2472. 
Du-Clot. 6537. 
Ducpetiaux, Ed. 3195 y 3684. 
Ducreux. 6569. 
Duchesne. 5065. 
Dueñas. 1172. V. Ind. CoL 
Duflot de Mofras. 5687. 
Duhamel du Monceau. 1613. 
Duraas, Alejandro. 627-29, 1412, 
5538 y 5688, 
Dumas, Carlos Luís. 2473. 
Damas, M. 1936. 
Dumont D'Urville. 5689. 
Dunglison. 2490. 
Dupanloup, Félix. [Antonio F i l i -
berto]. 6440. 
Dupierri, Félix Eugéue. 2474. 
Dupin. V. Pin. 
Dupin deDudevan, Aurora. [Jor-
ge Sand, seud.] 801. 
Dupuis, Carlos Francisco. 6411 y 
6412, 
Dupuy Santiago, Luis. 2257. 
Dupuy de Lome, Enrique. 1632. 
2258 y 5584. 
Duque Villas, Benito. 1633. 
Duquesnois. 1209. 
Duran, Agustín. 1172. V. Ind. 
Col. 
Durán y Bas, Manuel. 5972. 
Durán Sousa, José Luis. 2476. 
Durán de Torres, Juan. 5870. 
Durand Fardel. 2475. 
Durango. 1172. V. Ind. Col. 
Duranto a Sancto Angelo in Va-
do, Gonzalvo. 6754. 
Durkeim, E. 4893 94. 
Duruy, Víctor. 5555. 
Dusart, L . 2477. 
Dutari. Domingo de.-657'O. 
Duverine, A. 5228. 
Dnyos Sedó, R. 362. 
EberS, Jorge. 5585. 
E^a de Queiroz, José María, 271. 
Eckhard, Cbristian Henric. 4534. 
Eckhel. 4535. 
Echagüe y Santoyo, Joaquín. 
4500. 
Echard, Lorenzo. 1995. 
Echarri, Francisco. '6441 y 6755. 
Echarri, María de, 630, 4053 
(T. X X X ) y 4513. 
Echegaray, José. 2854. 
Echeverría y Bardel, Augusto. 
1541. 
Eguileta, Joaquín Antonio de. 
6717. 
Elduayen, José. 5292. 
Eleta, Joaquín. 1172. V. Ind. Coi. 
Elias, José Antonio. 5973. 
Elices Montes, Ramón. 3735. 
Elola, José de. 3287. 
Elorrieta, Tomás. 4009. 
Elster de la Huerta, Francisco. 
631. 
Elvira, José. 4094. 
Elzasaj, Legendoj. 632. 
Emerson, Ralp Waldo. 5330. 
Encina, Juan de. 1172. V. Ind. 
Col. y 1255. 
Engelhardt. A. 2774. 
Engeis, Federico. 3196. 
Enríquez Arias, José. 3509. 
Enríquez del Castillo, Diego. 
1172. V. Ind. Col. y 6058. 
Enríquez Gómez, Antonio. 956 y 
1172. V. Ind. CoL 
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Enríquez de Guzmán, Felicianar 
1172. V. Ind. Col. 
Epicteto. V. Quevedo. 
Eraso. 1172. V. Ind. Col. 
Evcilla y Zúñiga, Alonso de. 957, 
1172. V. Ind. Col. y 1256. 
Erckmann, Emilio. 5831. 
Erpenius [o Erpen], Tomás. 364. 
Escalona Agüero, Gaspar. 2901. 
Escaño Viderique, Antonio. 958, 
Escayola, Manuel de. 959. 
Escobar, Alfredo. 5066. 
Escobar, Baltasar de. 1172. Y , 
Ind. Col. 
Escobar, Luís de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Escobar a Corro, Juan. 6478. 
Escobar de Mendoza, Antonio. 
1172. V. Ind. Col. 
Escolano y Fenoy, José. 6442. 
Escosura, Gerónimo de la. 5556, 
Escosura, Patricio de la. 5332. 
Escosura y Coronel, Luis de la. 
1634. 
Escoto, Juan Duns. 3436. 
Escribano y García, Victor. 3618. 
Escriche, Joaquín. 6074. 
Escriche, Rafael. 2338. 
Escriche y Mieg, Tomás. 1937 y 
3206. 
Escudero y Poroso, Francisco. 
6082. 
Esopo. 961-64 y 4625. 
España, Gabriel R. 6209. 
España, Miguel. 5690. 
Espejo. Michael de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Espejo, Zoilo. 3869-70.^ 
Espina, Juan de. l l72 .V. Ind .Col . 
Espina y Capo, Antonio. 2479-
Espinel, León. 1172. V. Ind. Col. 
Espinel, Vicente. 1172. V. Ind . 
Col. 
Espinos, Victor. 633. 
Espinosa, Manuel de. 6718. 
Espinosa, María. 4053. (T. V I ) . 
Espinosa, Pedro de. 1172. V . I n d . 
Col. y 1257. 
Espinosa, Sixto. 3289. 
Espronceda, José de, 965-66* 
Esquilache, Francisco de Borja7 
Príncipe de. 1172. V. Ind. Col. 
Esquines. 1171. 
Esquiros, Alfonso. 5539 y 6334. 
Estacio, 1172. V. Ind. Col. 
Estala, Pedro. 4899. 
Estasén, Pedro. 3029 y 3290 91. 
Estazo, Baltasar. 1172. V. Ind. 
Col, 
Esteban, Collantes Agustín. 1543, 
Esteban, Herizo Manuel. 160. 
Esteban San Jusé, R. 3559. 
Estebanell y Suriñach, Santiago. 
3197. 
Estébanez C a l d e r ó n . Serafín, 
[seud. El Solitario]. 634, 968 y 
3970. 
Esteller, Felipe. 2716. 
Esterliny. Carlos. 6335. 
Estévez, Hipólito. 2830. 
Estius, Guillermo. 6756. 
Estrabon. 1996. 
Estrella, Paulino de la. 1172. V, 
Ind. Col. 
Ettlinger, Kar l . 4900. 
Ettmuller, Micbael. 2480. 
Euclides. 2339-40, 
Eucherio. 1172. V. Ind. Col. 
Eulemburg, A. 2481. 
Fulero, Leornardo. 2341-44, 2402 
y 2690. 
Eulogio, San, 6658. 
Eurípides, 1172. V. Ind. Col. 
Eutropio. 5614. 
Eximeno, Antonio. 92-93, 
Eymerico, Nicolás. 6479. 
Eyries. 6699. 
Eza, Vizconde de. Luis Marieta-
lar Monreal. 3222. 
Ezquerra, Alonso. 1172. V. Ind . 
Col. 
Ezquerra del Baj'o, Joaquín.2051. 
Fabié, Antonio María. 3972. 
Fabro Bremundan, Francisco. 
5242. 
Factor, Nicolás. 1172. V. Ind . 
"Col. 
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Facúndez, Esteban. 6538 y 6757. 
Fagnani, Próspero. 5912. 
Fagoaga, José de. 5067. 
Fagúndez, Stephano. V. Facún-
dez. 
Fajardo, Diego Antonio. 6240. 
Fajardo, Enrique, [seud. Fabián 
Vidal]. 4902. 
Fa lca to , L u i s . 2906, 2911 y 
2997. 
Falcón. 1172. V. Ind. Col. 
Falguerolles. 1887. 
Fargna, Francisco de. 5913. 
Farini, Luig i Cario. 6571. 
Farley, John. 12. 
Faure, Sebastián. 3198. 
Fautrat, M. 2642. 
Faventio, Benedicto V i c t o r i o . 
2482. 
Fedro. 970. 
Feijóo y Montenegro, Benito Je-
rónimo. 161, 272, 1172. V. Ind. 
Col. 1176 79 y 3121. 
Felip, Victoriano. 2260. 
Felipe I I . 1172. V . Ind . Col. 
Felipe I V . 1172. V . Ind . Col. 
Feliú de San Pedro, Benito. 1172. 
V. Ind. Col. 
Félix. 3199 y 6719. 
Fénelon, Salignac de la Mathe. 
635-38. 
¿Fennig, D? 368. 
Fenoll Belda, Lorenzo, 4904. 
Feraud, Thomas. 2483. 
Fere, O. 4626. 
Fergusou, James. 1997. 
Pernandes, Raúl. 4053. (T. L I ) . 
Fernández, Antonio. 1614. 
Fernández, Felipe. 369. 
Fernández, Joaquín Julio. 6336. 
Fernández, Lucas. 1258. 
Fernández, Pedro. 4713. 
Fernández de Alarcón, Cristo-
balina. 1172. V. Ind. Col. 
Fernández A l m a g r o , Melchor. 
4627. 
Fernández de Avellaneda. 1172. 
V. Ind . Col. 
Fernández Bremón, José. 1413. 
Fernández Caro, Angel. 2151-53, 
2484 85, 4166 y ,4628. 
Fernández de Cast ro , J o s é . 
4139. 
Fernández de Castro, Manuel. 
1888. 
Fernández de Castro,Pedro. 1172. 
V. Ind. Col. 
Fernández de Castro Alvarez, 
Eduardo Felipe. 971. 
Fernández de Cea,Cypriano. 1172. 
V. Ind. Col. 
Fernández de Córdoba,Fernando. 
5068 y 5579. 
Fernández Cortés, Gil . 5337. 
Fernández Cuesta, Nemesio. 5278 
y 5785. 
Fernández Duro, Cesáreo. 3971 y 
3973-74. 
Fernández y Fernández, Marceli-
no. 3872. 
Fernández de la Perrería, Mateo. 
2664. 
Fernández de Figares, Manuel. 
1938. 
Fernández y García, Antonio. 
639, 3736 y 5338-40. 
Fernández y González,Francisco. 
3119. 
Fernández y González, Manuel. 
640-42. 
Fernández y González, Modesto. 
2907 y 4629. 
Fernández Grilo, Antonio. 972. 
Fernández-Guerra y Orbe, Aure-
liano. 1259 y 3975. 
Fernández de Henestrosa y Boza, 
Francisco. 3873. 
Fernández de Heredia, Juan. 
1172. V. Ind. Col. 
Fernández Lavandera, Pedro. 
2693. 
Fernández de León, Melchor. 
1172. V. Ind. Col. 
Fernández de Liñán y Heredia, 
Alonso. 1172. V. Ind . Col. 
Fernández Martín, Manuel. 6053. 
Fernández de Miñano, Francisco. 
5914. 
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Fernández de Miranda y Llano 
Ponte, Pablo. 3737. 
Fernández de Moratín, Leandro. 
1172. V. Ind. Col. y 1414. 
Fernández de Navarrete, Pedro. 
1172. V. Ind. Col. y 5341-42. 
Fernández Naxarro, Lucas. 2240. 
Fernández Ortuño, Carlos. 5343. 
Fernández de Oviedo, Gonzalo. 
1172. V . Ind. Col. 
Fernández y Parreño, Ramón. 
3030. 
Fernández P é r e z , Gregor io . 
5145. 
Fernández del Pino, Francisco. 
5344. 
Fernández del Pulgar, Pedro. 
4630. 
Fernándess de Retes, José. 5871. 
Fernández de los Reyes, Antonio. 
474 y 1415. 
Fernández de los Ríos, Angel. 
3738. 
Fernández de San Pedro, Anto-
nio. 370. 
Fernández Santana, Ezequiel. 
4053 (T. I I ) . 
Fernández Shaw, Carlos. 973-74. 
Fernández Torres, E l e u t e r i o . 
5212. 
F e r n á n d e z Vázquez, Manuel. 
5842. 
Fernández de Velasco, Bernardi-
no. 1260. 
Fernández de Velasco, Pedro. 
5022. 
Fernando el Católico. 1172. V. 
Ind. Col. 
Ferrán, Ignacio María de. 3874 y 
3875. 
Ferrandes de Jerena, Garci. 1172. 
V. Ind. Col. 
Ferrándiz. 3050. 
Ferrándiz, José. 6337. 
Ferrarius, Philippus. 1998. 
Ferrer, Magín. 224. 
Ferrer, Indalecio. 2727. 
Ferrer de Brocaldino, Andrés. 
3120. 
Ferrer de Couto, José. 2832, 4714 
y 5069. 
Ferrer y García-Tejero, Eduardo. 
2154. 
Ferrer y Jon, Narciso. 2908. 
Ferrer del Río, Antonio. 4631 y 
5070 71. 
Ferrer y-Vidal, José. 3296. 
Perreras, Juan de. 1172. V. Ind. 
Col. y 5072. 
Ferri, Enrique. 3200. 
Ferrier, F. L . A. 3739. 
Ferrín, José. 975. 
Feuchtersichen, E. de. 3122. 
Feuiilet, Octave. 1416. 
Ficalho. 2216. 
Fieldat. 475. 
Fielding, Henry. 643. 
Fiestas, B. de. 1939. 
Fígaro, [seud. de José Mariano 
de Larra]. 3759-60. 
Figneroa, Diego y José de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Figneroa, Francisco de. 1172. V. 
Ind . Col. 
Figueroa, Isabel de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Figueroa, Luis Manuel de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Figueroa y Torres, Alvaro. Con-
de de Romanones, 2955, 3620 y 
3740. 
Figuier, L . 1752. 
Figuier, P. O. 2486. 
Filadelfo, Cristiano. 6338. 
Pilogyno, Eleuterio. 3201. 
Filón. 6539. 
Filliucio, Vicente. 6480. 
Finetti, Juan Francisco. 6027. 
Fisco, Emilio. 2909. 
Fita, Arcipreste de. V. Roiz, Joan 
y Ruiz, Juan. 
Fitz-Adara, Adam. 476. 
Fitzmaurice-Kelly, Jaime. 308. 
Flammarión, Camilo. 1718, 1753 
a 1759, 1999-2002 y 3123. 
Flechier, Esprit. 4632. 
Fleury, Claudio. 6443-44 y 6572 
a 6574. 
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Flinter. Jorge D. 3202. 
Flock, Andra. 478. 
Flock, Forsta. 477. 
Florens. Franciscus. 5915. 
Flores, Antonio. 3203. 
.Flores, Enrique. 5023. 
Flores, Josef Miguel. 5058. 
Flores Estrada, Alvaro. 3297. 
Flores García, Francisco. 479, 
1297, 1417-18 y 5652. 
Flores Moreno, Francisco. 2487. 
Flórez, Enrique. 1172. V. Ind. 
Col. 5485, y 6575-76. 
Florian. 644 45, 976 y 1172. V. 
Ind. Col. 
Floridablanca. 1172. V . Ind. Col. 
Floro, Lucio Annaeo. 5615. 
Focilides. 1172. V. Ind. Col. 
Federe, F. E. 2488. 
Foleyi Carlos. 646. 
Fomperosa, Pedro de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Fonseca Sylveira, Serafín da. 
2489. 
Fontaine, D. 1893. 
Fontanella, Juan Pedro. 6481. 
Fontenelle, Bernardo Le Bovier. 
1180 y 1760-61. 
Fontenelle, Julia de. 13 y 2261. 
Fontidoni, Pedro. 6298. 
Forbes. 2490. 
Forner. Juan Bautista Pablo. 162 
y 1172. V . Ind. Col. 
Fornés y Ravanals, Juan J. 2910. 
Forster, George. 5691. 
Fort. J . A. 2491. 
Forteza, Jerónimo. 2155. 
Four de Longuerve, Ludovici du. 
5587. 
Fourcroy. 2187. 
Fournier, Marie-Nicolas. 6445. 
Fox, Thotnas W . 2775. 
Pradera, Tomás. 14. 
Franco, Anatole. [seud. de Jaco 
bo Anatolio Thibault]. 3181. 
Franceson, C. F. 225. 
Francia y Acosta. Francisco de 
1172. V. Ind. Col. 
Franciosini, Lorenzo. 371. 
Francisco Jesús María, 6758. 
Francisco, José. 1172. V. Ind. 
Col. 
Francisco de la Concepción. 1172. 
V. Ind. Col. 
Franckenau, Gerardo Ernesto de, 
5024, 5975 y 6083. 
Franco, R. 5692. 
Franco y Ortiz, José María. 6482. 
Francos Rodríguez, José. 647 y 
4053. ( T . X V I ) . 
Franche, Georges. 2776. 
Franquelo Romero, Ramón. 480, 
481, 1419 y 3051. 
Frayssinous, D i o n i s i o Lucas. 
6339. 
Frederie I I . 5516. 
Freiesleben, Christoph. 5976. 
Freixa y Clariana, Francisco. 
5901. 
Freixa y Rabasó, Ensebio. 2911 
a 2913, 2998-99 y 6142-43. 
Fremont, E. L . 1210 y 3664. 
Freüller Alcalá Galiano, José. 
3538. 
Frias, Damasio de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Frinckh, Georg Clemens. 3124. 
Fris Ducos, Luís. 6577. 
Frisius T i g u r i n u s , Johannes. 
226. 
Fromlitz, Johann George, 94. 
Frontaurá, Carlos. 648 y 1298. 
Frontera, G. 2379. 
Fuego, Juan Miguel del. 1172. 
V . Ind. Col. 
Fuenmayor, Antonio de. 6578. 
Fuensanta de Palma. 4283 84. 
Fuente, Ricardo. 6628. 
Fuente, Vicente de la. 6579. 
Fuente Pertegaz, Pedro de la. 
3876-77. 
Fuente Ruiz, Francisco de la. 
163, 866, 3125, 5693 y 5786 87. 
Fuente y Valdés, Vicente Ventu-
ra de la. 164. 
Fuentes, Alonso de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Fuentes, Enric de. 649. 
7 0 3 
Puentes, Ismael G. 4282. 
Fuentes. Juan Miguel de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Puentes, Pedro de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Pulginio, B. Angela de. 6659-
Purio Ceriol, Padrique. 1172. V. 
Ind . Col. 
Puzelier. 1420. 
fiabba, Luigi . 1940. 
Gabonau, Emilio. 650 y 4634. 
Gaisberg. 15. 
Gaite y Núftez, Antonio. 3300. 
Galán Andrade, Manuel. 482 y 
651. 
Galán Eguiazábal, Pélix. 1695. 
Galdeano, Pantaleón. 2777. 
Galdeano, Z. G. de. 2345. 
Galdo, Mannel María José de. 
2188. 
Galenus. 2492. 
Galiber, León. 5699. 
Galicia Ayala, Juan. 3566. 
Galindez Carvajal,Lorenzo. 1172. 
V. Ind. Col. 
Galindo y de Vera, León. 3878. 
Galvam D'Andrade, Antonio. 134. 
Gálvez, Hierónimo. 1172. V. Ind. 
Col. 
Gálvez de Montalvo, Luís. 1172. 
V. Ind. Col. 
Galwey Mongrand, Francisco. 
6210. 
Gall, Tory. 818. 
Gallard, Diego M.a 2975. 
Gallardo, Bartolomé José. 1172. 
V. Ind. Col. 4570. 
Gallego, José. 5788. 
Gallego, Juan Nicasio. 1172. V. 
Ind . Col. 1262. 
Gallemart, Juan. 6299-6301. 
Gallo, Cornelio. 1172. V. Ind. Col. 
Gallois, Leonardo. 6616. 
Galludo Saloense, Ivan Paulo. 
2003-04. 
Gándara, M. A . de la. 3741. 
Ganivet, Angel T. de. 483 y 652. 
Ganot, A . 1941. 
Ganswindt,.A. 2774. 
Gaona, Jerónima de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Garay. 1172. V. Ind. Col. 
Garcés de Marcilla, Francisco. 
977. 
Garci Laso. 1172. V. Ind. Col, 
García, Daniel. 653. 
García, Diego. 1172. V. Ind. Col. 
García, Nicolás. 6483. 
García, Sebastián. 1172. V. Ind. 
Col. 
García A l ix , Antonio. 3511. 
García Alonso, Carlos, 4010 v 
4053 (T. X I I I ) . 
García de Arrieta, Agustín. 165. 
García Ayuso, Francisco. 4715. 
García Barzanallana, José. 3879 
y 3880. 
García Barzanallana, Juan. 2914. 
García Barzanallana, Manuel. 
3031. 
García Benitez, Juan. 5789. 
García Briz, Joaquín. 3032. 
García de Cáceres Ansaldo, Fran-
cisco. 3881, 
García Carraffa, Arturo. 3693. 
García Cáscales, Eduardo. 6144, 
García Catalina, Juan Pío, 4285 
y 4286, 
García Ceballos, José, 1696, 
García Escobar, Ventura. 978. 
García Espí, Francisco. 3033. 
García Fanjul, Tomás. 484. 
García Goyena, Florencio. 5755. 
García Ladevese, Ernesto. 5653. 
García de la Huerta. 1172, V, 
Ind . Col, 
García Lasus de la Vega, 1172, 
V. Ind. Col, 
García de Loaisa. 1172. V. Ind. 
Col, 
García Martí, Victoriano. 654. 
García Mérou, Martín. 166, 979, 
980 y 5694. 
García Olloqui, Emilio. 981. 
García Pacheco, Francisco. 5345, 
García Pajares y Rienda, Fran-
cisco, 6759, 
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•García Pérez. 5220. 
•García Ramos, Alfredo. 3882. 
García de Rnbalcava y del Vil lar , 
Joaquín. 2694. 
García Ruiz, Eugenio. 4515. 
García de los Salmones, Kicolás. 
1638. 
García San Pedro, Fernando. 
2403. 
García Sansegnndo, M. 4100. 
García Sanz, José. 1544, 2230 y 
2262. 
García de Soto, Blas Hipólito. 
5025. 
García de Torres, Juan. 2915. 
García Valenzuela. Jul ián. 3621. 
García Vao, Antonio. 982. 
García Vázquez, José. 372. 
García Viñas, José . 2156. 
Garcilaso de la Vega. 1172. V. 
Ind. Col. 
Garibaldi. 5654. 
Garibay, Estevan de. 5026, 
Garnier. 2123. 
Garnier, Adolfo. 3204. 
Garnier, José. 3301. 
Garrán, Mauricio. 2718. 
Garrido, Fernando. 3302 , 3742, 
4516, 5074, 5346 47 y 6617. 
Garrido Atienza, Miguel. 5075}' 
5151. 
Garrido Lestache. 2493. 
Gascón y Marín, José. 3205, 
3883 84 y 4011-12. 
Gascón y Miramón, Antonio. 
4435. 
Gaspari, Adam Christian. 2005. 
Gassicourt, Codet de. 1869. 
Gaultier. 2006 07. 
Gaussen, L . 6446. 
Gauttier, Hippolyte, 4803. 
Gautier, Theophile. 655. 
Gavanto,Bartholomé.6484 y 6760. 
Gaver, Julio von. 5699. 
Gay, John. 983, 
Gay, Vicente. 4905. 
Gay y Beya, Narciso. 4200. 
Gay de Montellá, Rafael. 3206 y 
6004 06. 
Gaván v Angulo, Manuel M.a 
1574/ 
Gayoso Figueroa y Moscoso, An-
• tonio. 1172. V. Ind. Col. 
Gebhardt, Víctor. 5076. 
Geijo, Jenaro G. 5466. 
Gekbert, Melchor. 6510. 
Gelaberty Hore, J. 3034. 
Gélis, J . R. 2494. 
Geller, C. F. 485 y 984-86. 
Cénala, Francesco. 3743. 
Genaro Montis, José . 2008. 
Genest. 1421. • , 
Genlis. 656. 
Genoude. 6447. 
Génova e Y. J. 1704. 
Genua, Aurelio A. 4746. 
George, Henry. 5207 08 y 3303 a 
.3307. 
Gerber de Robles, José, 2189. 
Gerundio, Fray, [seud, del Padre 
Isla]. 5209. 
Gervasoni, Cario. 95. 
Gesner. 1172. V. Ind. Col. 
Gestal Rueda, Salvador. 1211. 
Gestoso y Pérez, José, 2076. 
Ghersi, Italo. 2778. 
Ghiara, Baldomero. 1774. 
Gibalinus, Joseph. 5916 y 6241. 
Gibbon, Eduardo. 501'6. 
Gibert.1212. 
Giffen Huberto v-an Giphanius. 
6060. 
Gil de Bonilla, Manuel. 6644. 
Gil Mariscal, Félix. 4053. (T. L X 
y L X V I ) . 
Gil Muñiz, Antonio. 3597. 
Gil de Oto, Manuel. 1856. 
Gil Polo, Gaspar. 1172. V. Indi 
Col. 
Gi l de Tejada, Antonio. 2077. 
Gil Vicente. 1172. V . Ind. Col. 
Gil de Zarate, Antonio. 1213-14, 
1422 y 5512. 
Gilman, Arturo. 5588. 
Gillman, F. 3392. 
GiménezLombardo, Manuel.2719. 
Gimen o, María de la Concepción. 
3126. 
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(íimeno, Vicente. 2495. 
Gimeno Cabanas, A. 2496. 
GHnard de la Rosa, H . 3210. 
Giner de los Ríos, Francisco. 
3127, 3211, 3584 y 5872. 
Giner de ios Ríos, Hermenegildo. 
3585, 3744 y 6242. 
Ginessi, Antonio 43. 
Giordani, Paolo. 4906. 
Giordano. C. 2404. 
Girard. 373 y 2528. 
Girardus, Juannes. 987. 
Giraud, Ch. 4536. 
Gironda, García de. 5873. 
Gispert y de Ferrater, Joaquín 
de. 4537. 
Glauber, Johan-Rud. 2856. 
Gleims, F. W . 988. 
Gobeyos, Antonio. 167. 
Gobinet, Carlos. 6448. 
Godard Desmarest, Marie Joan-
ne. 989. 
Godínez, Felipe. 1172. V. Ind . 
Col. 
Godoy. 1317. 
Godoy, Diego. 1172. V. Ind . Col. 
Godró, Antonio María. 5348. 
Goethe, Juan Wolfgang. 486, 990 
y 1423 25. 
Gogol, Nicolás. 657-58 y 1426. 
Goicoechea, Antonio. 4013-14 y 
4053. (T. X L V 1 I I L V I I ) . 
Goicoechea, Francisco L . 4015. 
Goicoechea y Alzuarán, José M.a 
de. 1942. 
Golbery. 5699. 
Goldsmith. 659, 2190 y 5565. 
Golfín, H . 2497. 
Golmayo, Pedro. 5917. 
Gomes Carneiro, Antonio. V . Car-
neiro. 
Gómez., Alvar. 1172. V . Ind . Col. 
Gómez, Antonio. 5874 y 6101. 
Gómez, Emilio E. de. 487. 
Gómez, Francisco-Luis. 2499. 
Gómez, Ignacio. 3128. 
Gómez, Pedro. 6697. 
Gómez, Valentín. 4716. 
Gómez de Arteche, José. 5077. 
Gómez- de Raquero, Eduardo.. 
[seud. Andrenio]. 1263 y 4016v 
Gómez Rardají/ Julio y Joaquín . 
5349. 
Gómez Rravo, Juan. 6581. 
Gómez de Cádiz, Enrique. 5647. 
Gómez de Cádiz, Plácido. 3539. 
Gómez Carrillo, E, 1857. 
Gómez de Cibdareal, Fernán. 273' 
y 1172. V. Ind. Col. 
Gómez Chaix, Pedro. 1' 8. 1762r 
2916, 3560 61, 3643, 3745 47, 
4333-43, 4635, 5350, 5790 y 
6013. 
Gómez Hermosilla, José. 374 y 
1215. 
Gómez Izquierdo, Alberto. 3437 
y 3622. 
Gómez Llombart, Eduardo. 3748v 
Gómez de Mora, Juan. 5078. 
Gómez y Negro, Lucas. 5756. 
Gómez Núñez, Severo. 5221-24. 
Gómez Ortega, Casimiro. 2217. 
Gómez de Perosterena, Fermín, 
4017 y 4053. (T. X X ) . 
Gómez de Quevedo y Villegas,. 
Francisco. 991 y 1172. V. Ind . 
Col. 
Gómez Ranera, Alejandro. 5079. 
Gómez Salazar, Francisco 3623. 
Gómez Salazar y Lucio-Villegas, 
Manuel. 6519. 
Gómez de la Serna, Javier. 4018 
4019. 
Gómez de la Serna, Pedro. 3885, 
5757, 6061 y 6243. 
Gómez Tejada de los Reyes, Cos-
me. 1172. V. Ind. Col. 
Gómez Zarzuela, Vicente. 2078. 
Góngora y Argote Luis de. 992 
y 1172. V. Ind. Col. 
Góngora y Echenique, Manuel. 
3308, 4020 y 4053 (T. X X I I I ) . 
Góngora y Martínez, Manuel de. 
4538. 
Gonzaga, Ludovico. 1172. V . 
Ind. Col. 
González, Diego. 993 y 1172. V . 
Ind. Col. 
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«González, Estebanillo [o Esteva-
nillo]. 660-61 y 1172. V. Ind. 
Col. 
•González, Gerónimo. 4053. (Tomo 
X X V I I ) y 6485. 
•González, José, 1172. V. Ind . 
Col. 
-González, Sebastián. 1172. V. 
Ind. Col. 
Gronzález, Zeierkio. 3438. 
González Acevedo, Juan. 5309. 
González Anaya, Salvador. 662 a 
665, 994, 2857, 3000, 3544 y 
4804. 
González Andrés, Raimundo. 375. 
González Araco, Manuel. 4636. 
González Araao, Vicent-e. 228. 
•González Atané, Gamilo. 995. 
González Besada, Augusto. 4021 
y 4022. 
•González Carvajal. 1172. V. Ind . 
Col. 
•González del Castillo-, Juan Igna-
cio. 1261. 
González Castro, José. 2157 y 
4436. 
González Dávila, G i l . 5080 y 
5161. 
•González Garbín, Antonio. 1216. 
González García, José . 2500, 
González Garcia, Manuel. 6520. 
González Hontoria, Manuel. 4023. 
González Huebra, Pablo. 6014-15. 
González Marín, Felipe. 2263. 
-González M a r t í n e z , Enrique, 
4287. 
González Mate, Pedro. 4529. 
González Palencia, Angel. 310. 
•González Pérez, Ricardo. 5162, 
Oonzález Pérez, Enrique. 6449, 
González Prats, Antonio. 2501 y 
4233. 
González Rabanada, Federico, 
996. 
González Revilla, Gerardo. 3393. 
•González Reviriego, Leandro . 
3886. 
González Rojas, Francisco, 4024 
y 4437. 
González de Salas, Joseph Anto-
nio. 1172. V. Ind. Col. 
González de Salcedo, Pedro. 5351. 
González Salvador, Francisco. 
5163. 
González de Sepúlveda, Pedro. 
1172. V. Ind. Col. 
González Serrano, Urbano. 3129, 
3439 40 y-3665. 
González de Soto, Jul ián. 1545. 
González de Tejada, José. 997 y 
1217. 
González Téllez, Emanuel. 6486. 
González Villar , Juan. -6698. 
Gonzalo Morón, Fermín. 5081. 
Goñi, Facundo. -3749. 
Gordó de Arrufat, Rufo. 124-25. 
Gorki, Máximo. 657 y 666. 
Gcrostiza, Marcelino. 3212. 
Gorría, Hermenegildo. 1546. 
Gorter, Joannes de. 2502 04. 
Gothoíredo, Dionisio. 6062. 
Gotti, Vicente Luis. 6341-42 y 
6761. 
Goudar, Ludovico. 376. 
Gouín, A. 2695. 
Gourdín, A. H . C. 2505. 
Gourmont, Remy de. 1763. 
Goy de Silva, Ramón. 1427. 
Grace, Joannes de. 1673. 
Gracián, Baltasar. 1172. V. Ind . 
Col. 
Graells, Mariano de la Paz. 4805, 
Graetz, L . 1:943. 
Graffigny, Henry do. 16 y 2779. 
Grajales, Juan. 1172. V. In¿ , 
Granada. Luis de. 1172. V. Ind . 
Col. y 6450. 
Grandín, Egbert. 2506. 
Grandsagne, A. 3514. 
Grana-Nieto, Antonio. 6487. 
Grasshof, Richard. 4907. 
Grau, José. 2716. 
Gravina, Juan Vicente. 5977-78. 
Gray. 998. 
Greeley, Horacio. 5531. 
Gregorio X I I I . 5918. 
Gregorio, Obispo de Gerona. 
1172. V. Ind. Col. 
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Gregorio Nacianceno. 1172. V. 
Ind. Col. 
Gregory. 5699. 
Grey, Edward. 4847 y 4908 09. 
Grial, J. D. 1172. V. Ind. Col. 
Grimaud de Velaunde, F. 380. 
Groce, Giulio Césare dell. 613. 
Groizard y Gómez de la Serna, 
Alejandro. 3887. 
Grondijs, h. H . 4910. 
Grotio, Juan Hugo de. 6007. 
Guallar Poza, Santiago. 4053. 
(T. X X X I V ) . 
Guarini, Battista. 1428. 
Guarnerio y Allavena, Luis.2507. 
Guazzino, Sebastián, 6039. 
Güell v Ferrer, Juan. 2917, 3080, 
3309-13 y 5352. 
Guerin. Teodoro. 1944. 
Guerra, Aloysio. 6488. 
Guerra, Armando, [seud. de Fran-
cisco Martín Llórente]. 4944. 
Guerra Junqueiro. 667. 
Guerrero, Pedro. 5919. 
Guerrero, Teodoro. 668, 1000, 
1429 y 3394. 
Guerrero del Castillo, Leopoldo. 
108. 
Güerta, Hierónimo de. 1172. V . 
Ind. Col. 
Guevara, Antonio de. 1172. V . 
Ind. Col. 2696, 3666, 4637 y 
5617. 
Guevara. Pedro de. 1172. V . Ind . 
Col. 
Guevara et Basoazabal, Andrea 
de. 8441-42. 
Guichot, Joaquín. 4438 y 5082. 
Guillemin, Amadeo. 2010-11. 
Guillén, Arístipo. 3001. 
Guillén Robles, F. 5180 81. 
Guimerá, Angel, 867 y 1430. 
Guislain. 2508. 
Guixé, Juan. 1858. 
Guizot. 5353 y 5566-67. 
Gunning, José H . 2506. 
Guthrie, Wil l iam. 2012. 
Gutiérrez, Francisco de Asís. 
1729 y 3644. 
Gutiérrez, Josepli Marcos. 5758 y 
5759. 
Gutiérrez, Manuel María. 3081 y 
3314. 
Gutiérrez, Rodrigo. 1172. V. Ind> 
Col. 
Gutiérrez de Cetina, Diego. 1172. 
V. Ind. Col. 
Gutiérrez de la Concha, José-
Marqués de la Habana. 5204. 
Gutiérrez F e r n á n d e z , Benito. 
6040 y 6244. 
Gutiérrez Gamero, F ranc i s co . 
6145. 
Gutiérrez Jiménez, Rafael. 5354. 
Gutiérrez de los Ríos, Gaspar. 65, 
Gutiérrez de los Ríos y Córdoba,. 
Francisco. 868. 
Gutiérrez de los Ríos, Manuel. 
2509. 
Gutiérrez Solana, Valentín. 4288. 
Gutle, Johann Conrad. 135. 
Guttmann, P. 2481. 
Guy, Joseph. 381 y 1218. 
Guyard, Augusto. 2510. 
Guzmán, Alfonso de. 5920. 
Guzmán, Fernando de. 1172. V . 
Ind . Col. 
Guzmán, José P. de. 4638. 
Guzmán Muñoz. 2096. 
Habana, Marqués de. José Gutié-
rrez de la Concha. 5204. 
Habrechts, Isaak. 2013. 
Haeckel, Ernesto. 3130 31. 
Hagedorn, Friedrichs von. 1001. 
Hahnemann, S. 2511. 
Haig, D. 4914. 
Haller, Alberto von. 1002-03 y 
2512-13. 
Halley, Edm. 2301. 
Hardy, A . 1548. 
Harry, Myria. 670. 
Hartmann, F. 1870. 
Hartzenbusch, Juan Eugenio. 
1431. 
Hauptmann, Gerhart. 1432. 
Hausner, Jerónimo. 2514. 
Hawkesworth, John. 671. 
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Hay es, Richard. 3082. 
Haym, Nicolás Francisco. 4539. 
Heath. 488. 
Héctor y Guerrero, Manuel. 4391. 
Heermann, Pablo. 2780. 
Heinecio [o Heinecke]. Juan Teó-
filo. 169, 3443, 5875, 5979-80, 
6028 29 y 6063. 
Heinsius, Thendor. 382. 
Helguero y Alvarado, María N i -
coiasa. 1172. V. Ind. Col. 
Heller, M. W . F. 274. 
Henao Colon et Larriategui, Bar-
tholomaeo. 5981. 
Henao y Muñoz, Manuel. 5355. 
Hendrickx. 109. 
Henri, Víctor. 2781. 
Henrion. 6618. 
Henriquez Gómez, Antonio. 1172. 
V. Ind. Col. 
Herasso.Luís de.1172.V.Ind.Col. 
Herbart. J. F. 3586. 
Herczeg. Ferenc. 672. 
Herden,Eitel Fridrich von. 5618. 
Heredero, Nicolás Antonio. V. 
Antonio Heredero, Nicolás. 
Heredia, Gonzalo. 1172. V. Ind . 
Col. 
Heredia, Jerónimo de. 1172. V . 
Ind. Col. 
Heredia, Pedro Miguel de. 2515. 
Heredia y Larrea, Pnblio. 5356. 
Heriz, Henrique. 2697. 
Herlem, Ad. 1604. 
Hermosa, Francisco de P. 2052. 
Hermosa de Santiago, Fernando. 
5259. 
Hermosilla, Gaspar (padre), Juan 
y Sebastián (hijo) de. 5876. 
Hernández, Garci. 1172. V. Ind. 
Coi. 
Hernández, Ricardo. 1433. 
Hernández deAriza, José. 6146. 
Hernández y Fernández,Esteban. 
2014. 
Hernández I g l e s i a s , Fermín. 
3052. 
Hernández de Oviedo y Valdés, 
Gonzalo. 1172. V. Ind . Col. 
Hernández Raymundo, Pedro. 
5695. 
Hernández Rico, Luis. 4025. 
Hernández Sanz, José María. 
2124. 
Hernández de Velasco. 1172. V. 
Ind. Col. 
Herráíz, Gregorio. 4289. 
Herranz y Quirós, Diego Narciso. 
2346. 
Herrera. Fernando de. 170, 1004 
y 1172. V. Ind . Col. 
Herrera, Francisco Manuel de. 
5791. 
Herrera, Jacinto de. 1172. V . 
Ind. Col. 
Herrera, Jerónimo de. 1172. V . 
Ind. Col. 
Herrera, Rodrigo de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Herrera Maldonado. 1172. V. 
Ind. Col. 
Herrero, Leandro. 5357. 
Herrero, Paulino Joaquín. 1549. 
Herrero, Simón. 1172. V. Ind. 
Col. 
Herrero et Recio, Francisco Xa-
vier. 6245. 
Herrero Salamanca, Vicente. 
1836. 
He r r e ros Butragueños, Juan. 
3515. 
Herreros de Tejada, Josefa. 2015. 
Hervás. José 5' Gerardo de. 1172. 
V. Ind . Col. 
Hervás y Panduro, Lorenzo. 2516 
y 3540. 
Hessels. V. Estius. 
Hevia Bolaños, Juan de. 6246. 
Heydeck, Juan Joseph. 6344. 
Heyse, J. C. A. 230. 
Hidalgo, Dionisio. 4571. 
Hidalgo, F. de P. 383. 
Hidalgo, Félix María. 1172. V. 
Ind. Col. 
Hidalgo, Gaspar Lucas. 1172. 
V. Ind . Col. 
Hidalgo, Juan. 1005 y 1172. V. 
Ind. Col. 
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Hidalgo y Bermúdez, Cándido. 
2285. 
HUI, John. 231. 
Hinojosa, Eduardo de. 3888 y 
6084. 
Hinojosa y Carvajal, Alvaro de. 
1172. V. Ind. Col. 
Hinojosa y Ferrer, Juan de. 3889. 
Hipócrates. 2517-18. 
Hita, Arcipreste de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Hoffmann, Federico. 2519-20. 
Hofland. 673. 
Hojeda, Diego de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Holbergs, Ludovig. 1006. 
Holmes, Timothy. 3053. 
Holtsendorff, F. von. 3750. 
Holland, Evans. 2302. 
Hollard, H . 2425. 
Holleman, A. F. 1945. 
Homero. 1007-10 y 1171. 
Hontheim, Juan Nicolás. 6489. 
Horacio Flaco, Quinto. 1012-13 y 
1172. V. Ind. Col. 
Horbourg, L . de. 5487. 
Hore, María de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Hornero, Calixto. 384-85. 
Horozco, Agustín de. 1172. V. 
Ind . Col. 
Horozco, Sebastián de. 1014. 
Horozco y Covarrubias, Juan de. 
3668. 
Horozco Zúñiga y Vasgas, María. 
1172. V . Ind. Col. 
Hotman Hotomannus, Francisco. 
5982. 
Houghton, A. 5085. 
Hoün, Carlos. 4917. 
Houssaye, Arsenio. 674-75. 
Hoyos-Limón, Manuel. 2521. 
Hoyos y Vinent, Antonio de. 676 
y 677. 
Hoz y Mota, Juan de la. 1172. V. 
Ind . Col. y 1434. 
Huarte de San Juan, Juan. 1172. 
V. Ind. Col. 3132. 
Huber, Ulrico. 5983. 
Huber, Lucien. 4918. 
Huelin, Emilio. 2816. 
Huerta, Félix de. 6291. 
Huerta, Hierónimo de. 1172. V , 
Ind. Col. 
Huerta, Manuel de. 5358. 
Huerta, Vicente García de la. 
1172. V. Ind. Col. 
Huertas, José. 3054. 
Huet, Pedro Daniel. 171 y 3083. 
Hugo, Víctor. 172, 678 79, 1015 
a 1018 v 1435. 
Hugues, Wil l ian . 2522. 
Hurnboldt, Alejandro de. 1764-65. 
Hume, David. 5569-70. 
Humelbergius, Gabriel. 2833. 
Hurd, Archibald. 4919 20. 
Hurtado, Manuel. 4723. 
Hurtado, Tomás. 6762. 
Hurtado y Giménez de la Serna, 
Juan. 310. 
Hurtado de Mendoza. 1172. V. 
Ind. Col. 
Hurtado de Mendoza, Antonio. 
1172. V. Ind. Col. 
Hurtado de Mendoza, Diego. 680, 
, 1172. V. Ind. 5152. 
Hurtado de Mendoza, Manuel. 
2523 24. 
Hurtado de Toledo, Luís. 1172. 
V. Ind. Col. 
Hurtado de Toledo, Luis y Mi-
cael de Carvajal. 1172. V. Ind. 
Col. 
Hyacinthe. 869. 
Hienne, E. 4626. 
Hyginio Augusto, Cayo Julio. 
1219. 
Hysern y Molleras, Joaquín. 
2525. 
IbañeS de Segovia y Peralta, 
Gaspar. 6345. 
Ibáñez de Faria, Diego. 5877. 
Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Carjos. 
2286, 3823 y 4806. 
Ibáñez Marín, José. 4605. 
Ibáñez de Segovia Peralta y Men-
doza, Gaspar. 4747. 
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Ibarra y Ruiz, Pedro. 3890. 
Ibo Alfaro, Manuel. 4640y 5488, 
Ibsen, Enrique. 1436 37. 
Icaza, Francisco A. de. 3624. 
Iciz, Leonor de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Iglesias Biosca, Antonio. 4234. 
Iglesias y Carral, Manuel. 2158. 
Iglesias de la Casa, José, 1172. 
V. Ind. Col. 
Ignocausto Pablo. 1172. V. Ind. 
Col. 
Illescas, Gonzalo de. 1172. V . 
Ind. Col. y 5086. 
Imbar de la Tour, P. 4922. 
Infante Pérez. Blás. 1859. 
Ingegnieros, José. 2213. 
Inglada Ors, Vicente. 362 y 386. 
Insúa, Alberto. 681 83. 
Interian de Ayala, Juan. 1172. 
V. Ind . Col. 
Iñiguez, Lamberto. 1172. V. Ind. 
Col. 
Iradier, Teodoro. 3752. 
Iranzo, Lázaro Luis. 1172. V . 
Ind. Col. 
Iranzo del Castillo, Miguel. 1172. 
V. Ind. Col. 
Iriarte, Bernardo. 1172. V . 
Ind. Col. 
Iriarte, Juan. 387 y 1172. V . 
Ind. Col. 
Iriarte. Tomás de. 173, 489, 1019. 
1020,1172. V. Ind . Col. y 5489'. 
I rv ing , "Washington. 490, 684, 
4642 y 5697. 
Isaías, [de Secte]. 6662. 
Isabel la Católica. 1172. V. Ind. 
Col. 
Isbrautsides, E. 5698. 
Isern y Maury. F. 3380. 
Isla, Joseph Francisco de. 275, 
491, 1021 y 1172. V . Ind. Col. 
Isócrates. 1171. 
I turburu,-Joaquín. 2666. 
Iváñez e Iváñez, Ramón. 3568. 
Izal y Deu, Telesforo. 2925. 
Izquierdo y Croselles, Juan y 
Joaquín. 2016. 
Jacio!. 3085. 
Jacques. 6347. 
Jacquier. 2358. 
Jaén, Celso. 1551. 
Jaissy, L i l y . 2526. 
Jancigny. 5699. • 
Janer, Flurencio. 5490 
Janini Janini, Rafael. 1552. 
Janini Valero, Juan. 3086. 
Janssens, J. H . 6541. 
Jardiel, Florencio. 4174. 
J a r e ñ o y Alarcón, Francisco. 
3587, 4083 y 4085. 
Jáur«gui, Eduardo M a r í a de. 
3541-42 y 3569. 
Jáuregui, Juan de. 1022-23 y 
1172. V. Ind. Col. 
Javier, P. A. 1553. 
Javier, San Francisco. 1172. V. 
Ind. Col. 
Javier, Vizconde de. José Muñoz 
Maldonado. 5713. 
Jeannel, J . 1946. 
Jeanne, J. Y . 685 87. 
Jennepin, A. 1604. 
Jeremías. 1172. V. Ind . Col. 
Jerenin, Gaspar. 6348. 
Jerez. Francisco de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Jerez Perchet, Augusto. 492-93, 
688 89 y 5700. 
Jér ica ,Pablode. 1172.V. Ind . Col. 
Jerónimo, San. 276 y 1172. V. 
Ind. Col. 
Jerónimo de San Josef. 1172. V. 
Ind. Col. 
Jiménez, Donato. 6349. 
Jiménez Alba, José. 4143 y 6016. 
Jiménez de Azúa, Luís. 4053. 
(T. X I V - X X X I X ) . 
Jiménez Benítez. José J. 5087. 
Jiménez de Cisneros, Francisco. 
1172. V. Ind. Col. 
Jiménez Lomas, Francisco. 388. 
Jiménez Paseti, Aurelio. 1024. 
Jiménez Patón, Bartolomé. 1172. 
V. Ind . Col. 
Jiménez y Rodríguez, JoséMaría. 
3892. 
7 1 1 
Jiménez Serrano, Augusto. 5701. 
Jimeno Gil , Emilio. 2783. 
Jogand-Pagés, Gabriel Antonio. 
6350 51. 
Johnson, Samuel. 232. 
Jonama, S. 289. 
Jordán. 1172. V. Ind. Col. 
Jordán de Urries y Azara, José. 
1264. 
Jornet, Leandro. 5664. 
Jorreto Paniagua, M. 1025. 
Josefo, Flavio. 5589. 
Joseph, Inmaculada Concepción. 
5921. 
Josepho. 6085. 
Josseau, J . B. 3035. 
Jouanin, José M.a. 5699. 
Joullié, Engéne. 2527. 
Jovellanos, Gaspar Melchor de. 
494 y 1172. V. Ind. Col. 1181 
al 1183, 3753 y 4294. 
Jover, Gonzalo. 1439. 
Juan Bautista. 1172. V. Ind . Col. 
Juan Climaco, Sant. 1172. V. 
Ind. Col. 
Juan de la Concepción. 1172. V. 
Ind. Col. 
Juan de la Cruz, San. 1172. V. 
Ind . Col. 
Juan Evangelista. 6273. 
Juan Manuel, 1172. V. Ind. Col. 
Juan, San. 6277 y 6683. 
Juan y Santacilia, Jorge. 2698. 
Juana del Espíritu Santo. 1172. 
V. Ind. Col. 
Juana Inés de la Cruz. 1172. V. 
Ind. Col. 
Judas Tadeo, S. 6683. 
Juderías , Jul ián. 3055, 3893 a 
3896 y 4717. 
Jul iá Martínez, Eduardo. 311. 
Juliano Egipcio. 1172. V. Ind. 
Col. 
Jullien, Jean. 690. 
Jullien y Parisot, V. 3514. 
Jungmann, José. 3134. 
Jurado de la Parra, José. 1029. 
Justi, C. 5099. 
Justiniano, 6064. 
Justino, Marco Juniano. 5637 38. 
Justis, Vicentio de. 6491. 
Juvenal. 1030-31 y 1172. V. Ind. 
Col. 
Juvencio, Josepho. 1203. 
Kahl, Juan; alias Calvinus. 6075. 
Kalidasa. 1440. 
Kant. 3135 y 5878. 
Karr, Alfonso. 495. 
Káser, Engelbert. 3214. 
Kaulak. [seud. de Antonio Cáno-
vas]. 2766. 
Kautsky, Kar l . 4925. 
Keignart, T. 2784. 
Kelker, Miguel. 1172. V. Ind . 
Col. 
Kempis, Tomás de. 1172. V. Ind. 
Col. 6664. 
Kervyn de Lettenhove, José Bru-
no María. 5088 y 5542. 
Kevlen, Johannes. 2303. 
Kick , Dalmacio. 6352. 
Kindelán, Juan Antonio. 4453. 
King , Jammes. 5682. 
King , Joseph. 1743. 
Kinsky, Berta, [seud. Berta de 
Suttnerl. 691. 
Kitchener. 4881. 
Klausing, Antón Ernst. 203. 
Klee, Frédérit . 2054. 
Klenke. C. L . 1032. 
Kock, Paul de. 692-99. 
Kohler, Joseph. 4926. 
Kohlraucsh. 5517. 
Komensky, Juan Amos. [Come-
nius]. 3390. 
Kossti, Silvio. 4927. 
Kraffóscki, Max. 3136. 
Krause, C. Cr. 3137 y 3444. 
Krebsio, Jo. Tobía. 6085. 
Kropotkine, P. 3215. 
Kugler, Juan. 5922. 
Küster, F. W . 2347. 
Kuttner, Max. 4928. 
Labarre, Nicolás de. 5245. 
La Barthe, Adrien. 2667. 
Laberio, Décimo. 3177. 
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Laborde, Alexandro. 5702. 
Laboulaye, Eduardo. 496, 700 01, 
3754 y 5361. 
Labra, Rafael María de. 3755 58, 
3897,4102-05, 4170,4572, 4643, 
4718, 5283, 5362 y 5378. 
Labric. 2528. 
La Brnyere. 3138. 
Lacaci y Díaz, Fermín. 5089. 
La Calle. Teodoro. 1172. V. Ind. 
Col. 
La Coudamine, M. de. 5739, 
Lacretelle, Charles. 5443. 
Lacroix, Julio. 702. 
Lacroix, S. F. 2348 51. 
Lacroix y Vidal, Joaquín de.4405. 
La Chapelle, 5246. 
Lachica y Muñoz. íhego. 6353 y 
6720. 
Ladreda, Manuel F. 5703. 
Laercio, Diógpnes. 3139. 
Lafarina de Madrigal, Martín. 
1172. V. Ind. Col. 
La Fontaine. 1033 36 y 1172. V. 
Ind. Col. 
La fu en te, Modesto. 1300 y 5090. 
Lafuento y Alcántara, Emilio. 
1037 y 4540. 
Lagos y Lagos, Luís . [Gaspar 
Silvestre, seud.] 497. 
La Gran ge. 2405. 
Laguna, Andrés. 1172. V. Ind. 
Col. 
Laguna, Rafael. 2126. 
Laguner, Matías. 6247. 
La Harpe, J . F. de. 1220-21. 
La Hoz y Mota, Juan de. 1172. 
V. Ind. Col. 
La Iglesia y García, Gustavo. 
3898-99 y 5984. 
La Lande, J . de. 2352 54. 
Lallemand. 2529. 
Lamano y Beneite, José de. 1265. 
Lamartine, Alfonso. 174, 703-05, 
4644 y 5544. 
Lamas y Várela, Luís . 3625. 
Lambertini, Próspero Lorenzo. 
5923 25, 6354, 6451, 6492 94, 
6542, 6699 y 6763; , 
Lambin, Dionisio. 1039. 
Lamennais, F. 3216. 
La Monja, Juan de. 2530. 
Lampillas, Xavier, 175. 
Lamst. 3036. 
Lamy, Bernardo, 6452. 
Lancelot, Claude. 1222. 
Lancelotti, Juan Pablo. 5926. 
Lancellotti, Roberto. 6041. 
Lanchetas, Rufino. 1266. 
Lauda, Antonio de. 2264. 
Lando,Fei uand Manuel de. 1172; 
V. Ind. Col. 
Landrín, H . 2785. ' 
Lanessan, J . L . de. 4929. 
Lanfrey, P. 5379. 
La Olmeda, Marqués de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Lapanouse, J. 3140. 
La porte. 5704. 
Lara, Manuel de. 2727. 
Lardizábal y Uribe, Manuel de. 
,6042. 
Lareuaudiére. 5699. 
La Rigada, María de. 2160. 
Larra, Mariano José de. [seud. 
Fígaro]. 498-99 y 3759 60. 
Larrea, Joan Bapt. 5760 y 6104: 
Larrey, J. 2531. 
Larruga, Eugenio. 3321. 
Larsen, C. A. 5715. 
Lartignet, Gustavo. 233. 
Lasala, Manuel. 4027. 
Lasala y Collado,, Fermín. 3322. 
Las Casas, Bartolomé de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Laserna, José de. 1441. 
Laso, Eustaquio. 6017. 
Lassala y Palomares, Viceutej 
1554, 3467 y 4296. 
Lasso de la Vega, Francisco. 
1380. 
Lasso de la Vega., Jorge. 2699. 
Lasso de la Vega y Cortezo, Ja-
vier. 176. 
Lastra Montano, Francisco de la. 
5927. 
Lastres y Juiz, Francisco. 3900. 
La Torre, Enrique de. 1896. 
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Latour, Antonio de. 4645. 
Laudet, Fernando. 4930. 
Laurencin, Paul. 2858. 
Laurent, F. 3645 y 5491. 
Laurent, H . 3141. 
Lauth, Ernesto Alejandro. 2532. 
Lavalle, Simón. 1744. 
Lavallée. 2045, 
Lavicomterie, L . 3761. 
Lavisse, E. 4931. 
Lavxmin, Sigismundi. 389. 
Laynez, Joseph. 6665. 
Laza, Ignacio de. 6666. 
Lázaro e Ibiza, Blas. 2220. 
Lazarraga. Pablo. 2159. 
Le Bas, Ph. 5620y 5699. 
Le Beau. 5621. 
Leblanc, V. 17. 
Le Bovier, Bernardo. Señor de 
Fontenelle. V. Fontenelle. 
Lecha y Martínez, Luís. 2161. 
Lecha Marzo, Antonio, 2162. 
Ledestna, Alonso de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Ledesma, Joseph de. 5380. 
Lediar, Thomas. 5571. 
Lefranc, Emilio. 234 y 312. 
Lefrancq, Edmundo. 4028. 
Le Gendre, F. 2355. 
Legouas, F. R. 2533. 
Lehaguez. 2097. 
Leiva, Juan de. 1172. V. Ind. Col. 
Leiva Ramírez de Arellano, Fran-
cisco de. 1172. V. Ind. Col. 
Le-Margne. 5381. 
Lemercier, N . L . 1223. 
Lemnio, L^vinus. 6355. 
Lemonnier-Delafosse, J . D. 5247. 
Lenglet Dufresnoy. 2017. 
Lenient, C. 177. 
Lenoble. 1947. 
Le Normand. L . Seb. 2265. 
León X I I I . 6521. 
León, Cristóbal de. 1172. V. Ind. 
Col. 
León, Francisco Hieronimo de. 
6105. 
León, Luis de. 1040-41, 1172. V. 
Ind. Col. 3669 y 6667. 
Leen, Ricardo. 706. 
León y Donaire, Antonio. 4116. 
León Gómez, Pedro. 2534. 
León Gutiérrez, Florencio. 3762 
y 5382. 
León Suárez, José. 5383. 
León y Villa nueva, José. 5773. 
Leonard. 1172. V. Ind. Col. 
Leonio. 1172. V. Ind. Col. 
Le Pautre, Anthoine. 49. 
Le Personne, Luis. 4932. 
Le Preux, Ricardo. 2535. 
Lerma, Ca'rdenal Duque de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Lerraina, Julio. 3217. 
Lerminier, M. E. 6086. 
Leroy, C. F. A. 2356-57. 
Lerroux, Alejandro. 5384 85. 
Le Sage. [Alano Renato]. 707 09. 
Le Seur. -.358. 
Lespieau, R. 1948. 
Lesseps, Fernando de. 5386-87. 
Le T e l l i e r , CharlesConstant. 
390. 
Leuven.1442. 
Levasseur, Víctor. 2304. 
Leven. 2536. 
Leygonier y Márquez, Cayetano. 
4498. 
Lezón y Fernández. Manuel. 3901, 
4029 y 4053. (T. L I I ) . 
Lhomond. 391. 
Liebhold, Job Ernst. 3087. 
L ie l l , Charles. 2055. 
Lienhart, Franz de. 710. 
Liger, E. 2290. 
Ligorio, Alfonso M.a de. 6764 66. 
Ligués y Bardají, Tomás. 5705. 
Linares Enríquez. 3544. 
Linares Rivas, Aureliano. 3902 
y 5879. 
Linares Rivas, Manuel. 1443 45. 
Liudholm, Federico. 3218. 
Liniers, H . P. de. 5545. 
Liniers, Santiago de. 500. 
Linneo, Carlos. 2221-22. 
Liñán, Pedro de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Lipsin, Ludovico. 6453. 
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Lipsio, Justo [o Juest Lips.] 1172. 
V. Ind. Col. y 3763. 
Liró Ortiz, Luis. 1555. 
List . 3764. 
Lista, Alberto. 1172. V. l u L 
Col. y 5492. 
Loaysa, Amador de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Lobo, Eugenio Gerardo, 1042 y 
1172. V. Ind. Col. 
Lobo, Miguel. 2699 y 5706. 
Lobo Laso de la Vega, Gabriel. 
1172. V. Ind. Col. 
Lobón de Salazar, Francisco. 
1172. V. Ind. Col. 
Lockert, Eduardo. 2859. 
Lockhart, J . G. 5546. 
Lodeña, Fernando de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Loen, J. M. von. 6356. 
Loisy, Alfredo. 6357. 
Lokman. 1172. V. Ind. Col. 
Lolme, Juan Luís. 3765. 
Lomas, F. G. 6175. 
Lombard. L . M. 2163. 
Lomeña García, Victoriano. 178 
y 4719. 
Lommius Buranus ; Jodocus. 
2537. 
Lon, Ramón- 2929. 
Longino, Dionisio. 179. 
Longueville, E. M. 393. 
López, Buenaventura. 6584. 
López, Diego. 180. 
López, Ernesto. 5388. 
López, Joaquín María. 870. 
López, Juan" Antonio. 1172. V. 
Ind. Col 
López, Juan José. 1172. V. Ind. 
Col. 
López, Juan Luís. 6582 83. 
López, Juan M. 4934. 
López, Juan Nepomuceno. 4646 y 
6721. 
López, Luís. 4 í48. 
López, Miguel. 1172. V. Ind . Col. 
López de Aguilar, Francisco. 
1172. V. Ind. Col. 
López de Agurleta, Josepli. 5260. 
López Alarcón, Enrique. 1318. 
López Aldeguer, Francisco. 2359. 
López de Ayala, Ignacio. 1172. 
V. Ind. Col. y 5092. 
López de Ayala, Pedro. 1172. V. 
Ind. Col. 5058 y 5091. 
López de Ayala, Pero. 1172. V. 
Ind. Coi. 
López Barroso, Ricardo. 1043. 
López Bravo, Mateo. 3766. 
López Campello, José M.a. 2538 
y 5389. 
López de la Cuesta, Jul ián. 5761. 
López Domínguez, José. 5225 y 
5390. 
López Dueñas y Pablos, Isidoro. 
1949. 
López Ezquerra, José. 6767. 
López de Gomara, F r a n c i s c o . 
1172. V. Ind. Col. 
López Gómez, Quintín. 2164. 
López González, Francisco. 4030. 
López de Haro, Carlos. 6176. 
López de Haro, Diego. 1172. V. 
Ind. Col. 
López de Haro, Rafael. 712. 
López Larrubia, Vicente. 5844. 
López y López, Cayetano. 2835. 
López y López, José M.a. 3324. 
López Madera, Gregorio. 1172. 
V. Ind. Col. 
López Maldonado. 1172. V, Ind. 
• Col. 
López Martínez, Miguel. 3325. 
López de Mendoza, Iñigo. 1044 y 
1172. V. Ind. Col. 
López Morán, Elias. 3903 
López Muñoz, Antonio. 4031. 
López Núñez, Alvaro. 4032. 
López de Palacios Rubios, Juan. 
6248. 
López Pinto, José. 1705. 
López, Polinario, Juanito. 66. 
López Prudencio, J. 1267. 
López y Ramajo, Antonio María. 
77. 
López y Rodríguez, Pabriciano. 
1636. 
López deSalzedo, Ignacio. 5928. 
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López Secane y Pardo Montene 
gro, Víctor. 2204. 
López de Ubeda, Francisco. 1172. 
V. Ind. Col. 
López Valencia, Federico. 44Go. 
López de Vega, Antonio. 1172. 
V. Ind. Coi. 
López Vidaur, Aurelio. 1557. 
López Villanueva, Antonio. 386 
y 392. 
López de Zárate, Francisco. 117'2. 
V. Ind. Col. 
Lopezius de Barrera, Dominico. 
5929. 
Lorenzana, Francisco de. 1172. 
V. Ind. Col. y 6585. 
Lorenzo, Félix. 3767. 
Lorenzo Coria, Martín. 1045 y 
4935. 
Lorenzo Figueroa. 6358. 
Lorenzo Rodríguez, E u g e n i o . 
3904. 
Loria, Aquiles. 3219. 
Losada, Juan Cayetano. 1224 y 
2018. 
Los Arcos, Antonio. 2283. 
Lossada y Canterac, José de. 1706. 
Lossing, Benson J. 42. 
Lot i , Fierre, [seud. de Luís M.a 
Jul ián Viaud]. 842 y 5740. 
Louis Augusto. [Luís X V I ] . 5391. 
Lo ven, Carlos Cristóbal. 5930. 
Loyarte, Adrián de. 3768. 
Lozano, Christoval. 713. 
Lozano, Edmundo. 1950. 
Lozano, Fernando, [seud. Demó-
filo]. 3220, 3517, 4936 y 6359. 
Lozano y Ponce de León, Eduar-
do. 1951. 
Lozano y Santa, Juan. 1172. V i 
Ind. Col. 
Luanco, José R. de. 1952. 
Lubbock, John. 3143. 
Luca, Carolo Antonio de. 6211 y 
6249. 
Luca, Francisco. 6543. 
Lúea, Jo. Baptista. 58^0, 5931; 
5932 y 6732. 
Lucano. 1172. V. Ind. Col. 
Lucas, San. 6274 77. 
Luciani. 2539. 
Luciano. 1171 y 1225. 
Ludeña, Fernando de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Ludovici, Cari Günther. 3089. 
Luengo y de la Fignera, María 
del Buen Suceso. 1046. 
Luffan. 5572. 
Luís X I I I . 1172. V. Ind. Col. 
Luisi , Paulina. 4053. (T. X L I V ) . 
Lujan de Sayavedra, Mateo . 
1172. V. Ind. Col. 
Lulio, Raimundo. 1172. V. Ind. 
Col. 
Lumet, Louis. 3518. 
Lummis, Charles F. 5205. 
Luna, El Antipapa. 1172. V. Ind. 
Col. 
Luna, H . de. 1172. V. Ind. Col. 
Luna Nogueras, Rafael. 1953. 
Luque Gutiérrez, Vicente. 1047 
y 1048 49 
Luque Martín, Cristóbal. 5182. 
Luxán, Francisco de. 2814. 
Luzan, Ignacio de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Luzán Claramunt de Suelves y 
Gurrea, Ignacio de. 1226. 
Luzunaga, Lorenzo. 3588 911 
Lvtton. 714-15. 
LlabréS y Pol, Gabriel. 2540. 
Llaguno, Eugenio. 1172. V, l ud . 
Col. 
Llaguno y Amírola, Eugenio. 50. 
Llamosas y Cepeda, A n t o n i o . 
6360. 
Llamas y Molina, Sancho. 5881. 
Llana, Diego de la. 1172. V. Ind. 
Col. 
Llana, Juan de la. 1172. V. Ind. 
Col. 
Llanos, Adolfo. 1268. 
Llanos y Torriglia, Félix de. 
4033 v 4053. (Tomo X X I I y 
L X X V ) . 
Llauradó, Andrés. 3005, 3326 y 
4810. 
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Llausas, Franjá is . 2541. 
Llfeó, Modesto. 6139. 
Lleó y Morera, Alberto. 3327. 
•Llopis y Pérez, Antonio. 5302. 
Llórente, Antonio O. 3328. 
Llórente, Juan Antonio. 5845. 
Llórente, Teodoro. 1050. 
Llovd George, David. 4881, 4037 
a 4939. 
Liuria, Enrique. 3144. 
Macanaz, Melchor Rafael de. 
1172. V. Ind. Col. 5933 vGSGl. 
Macé, Julio. 2860. 
Mackay, Juan Enrique. HQ. 
Mackeldey. F. 6065 66. 
Maclagán, O. E. 3769. 
Macpherson, José. 2056. 
Macrobio. Ambros io A u r e l i o 
Theodosio. 502 03. 
Madolell Perea, Joaquín. 4145. 
Madoz, Pascual. 2019 y 2298, 
Madrazo, Enri-que. D. 1446. 
Madrazo, Francisco de P. 5785. 
Madrazo, Pedro. 110 11, 3977 y 
4082. 
Madrid, Alfonso de. 319. 
Madrid, Juan de. 717. 
Madrolle, A. 6362. 
Mael, Fierre. 718-19. 
Maestre, Tomás. 4034. 
Maestre de San Joam, Lucas. Í36. 
Maestre de San Juan, Aureliano. 
2098. 
Maeztu, Ramiro de, 3770 y 4940. 
Magendie, F. 2542. 
Magenis y Larrumbe, Ramón. 
3329. 
Maheux. H . D. 2543, 
Mainar y Avila, Enrique. 5762. 
Maioio, Simón. 3145. 
Malat y Castresana, Enrique. 
5597. 
Malaterra, Gauíredo. 5027. 
Malato, Carlos. 3221. 
Malcona y Aranza, Antonio Za-
carías. 3091. 
Maldonado et Pardo, Josejih. 
6250. 
Maidonado Macanaz, Joaquín. 
3330. 
Maiepeyre, F. 18. 
Mali Partiienopei, Juniani. 235. 
Malo de Luque, Eduardo. 5394. 
Male de Poveda, B. 2544. 
Malón. 2545. 
Malón de Cha ¡de, Pedro. 1172, 
V, Ind. Col. 
Malpighi, Marcelo. 2546. 
Malte Brun. 2020 y 2045. 
Malthus, Tomás Roberto. 3331. 
Maluquer. José. 4941. 
Maluqner y Salvador. Jo íé . 3485 
a 3490, 4035 36 y 4053. (Tomos 
X X X I I X X X V I X X X V I I I y 
X L I X ) . 
Malvenda, Jacinto Alonso -de. 
1172. V. Ind. Col." 
Malvert. 6434. 
Mal la i na, Carlos. 1868. 
Mallara. Juan -de. 1172. V. Ind. 
Col. ' 
Mallea, Salvador. 3771. 
Mallet, Christian. 4942. 
Mancheño y Olivares, Miguei. 
1051. 
Mandosio, Qnintiliano. 5882. 
Mañero, Pedro. U72. V. Ind. 
Col. 
Manescau, José María. 5763. 
Mangida Rosendrn, Julio; 394. 
Manjarrés y Be fan nll , Ramón 
de. 1558. 2266 y 4811. 
Manresa Sánchez; José María. 
6087. 
Manrique, Jorge. 1172. V. Ind. 
Col. 
Manrique, Luis. 1172. V. Ind. 
Col. 
Mansi, Johan Dominico. 6420. 
Manso y González, José. 2930. 
Manuel, Juan. 1372. V. Ind. Col. 
Manuel y Rodríguez, Miguel de. 
5277 y 6125. 
Mañé y Fiaquer, Juan. 5395. 
Maqueda Alcaide, José. 504. 
Maquiavelo, Nicolás. 3777. 
Marais, Anguste. 3778-
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Marcial. 1172. V. Ind. Col. 
Marcial, Marco Valerio. 1062. 
Marcoartú, Arturo de. 1730. 
Marcoartú, Mariano. 4146. 
Marcolain San Juan, Pedro. 2G44 
y 2645. 
Marcoleta, Domingo de. 3335. 
Marco. 1J72. V. Ind. Col. 
Marcos, Benjamín. 3159. 
Marcos, Pedro Antonio. 1172. V . 
Ind. Col. 
Marcos, San. 6277. 
Marcos y Bansá, Ricardo. 20. 
March, J. 291. 
Marchant, F. M. 2099. 
Marchantio, Jac. 6454. 
Marchena, José. 1172. V. Ind . 
Col. 
Marchesse, Nicolás. 1447. 
Marchetti, Luís. 6669. 
Margarita. 1172. V. Ind . Col. 
Margue. 3779. 
María. (Reina de Francia). 1172. 
V. Ind. Col. 
María de San José. 1172. V. Ind . 
Col. 
Mariana, Juan de. 1172. V. Ind . 
Col. y 5093 94. 
Maricbalar Monreal, Luis. Viz-
conde de Eza. 3222, 4037, 4053 
(T. X I ) y 4096. 
Marieu y Arróspide, Tomás An-
tonio. 2671. 
Marín, Michel-Ange. 6620. 
Marín Agramunt, Jesús . 2165. 
Marín et Mendoza, Joaquín. 
6028. 
Marín Mogollón, José. 1559. 
Marín Ordóñez, José. 5095. 
M a r i n a r Valenciano, Vicente, 
1172. V. Ind. Col. 
Marino. 1172. V. Ind. Col. 
Mariscal, El de Alcalá. 1172. V. 
Ind . Col. 
Marliani. 5396. 
Marlinsky. 657. 
Marraay, Pierre. 2267. 
Mármol Carvajal, Luys del. 1172. 
V. Ind. Col. v 5153. 
Marmontel, Florian. 720 22, 1227 
y 1448. 
Marojo, Cypriano de. 2547. 
Maroto, Ramón. 3545. 
Marqués, Simón. 6495. 
Marqués Merchán, Juan. 4648. 
Márquez, Joseph Midaeli. 3780. 
Marquina, Eduardo. 1053, 1445) 
y 5397. 
Mp-rquina, Matías. 1172. V. Ind . 
Col. 
Marquina y Alvarez, Eugenio. 
6722 24. 
Marryat, R. N . C. B. 726-29. 
Marsilli , Próspero. 6586. 
Marsy. 1172. V. Ind. Col. 
Marta. 5934. 
Martí, Manuel. 1172. V. Ind. Col. 
Martí Güell, Salvador. 2837. 
Martí Jara, Enrique. 4649. 
Martí Orberá, R. 1450. 
Martí San chis José M.a 1560. 
Martín, Anais, 3397. 
Martín, B . 2817. 
Martín, Carlos Antonio. 5985. 
Martín, Pedro Luis, 1172. V . 
Ind. Col. 
Martín Alonso, Aurelio. 5398. 
Martín Arme, Francisco. 5226. 
Martín de Eixalá, Ramón. 6018. 
Martín Gil , R a m ó n . 2166 67, 
2548 50 y 2728. 
Martín González, Gonzalo. 4464. 
Martín Llórente, F r a n c i s c o . 
[seud. Armando Guerra]. 4944. 
Martín Miralles, Antonio.. 4345. 
Martín de Olías, Joaquí-n. 4518. 
Martín Peinador, León. 4053. 
(T. V). 
Martín Peña, Eduardo. 395 y 
1228. 
Martín Pulido, Francisco. 2551. 
Martín Sánchez Bonisana, Enri-
que. 1561. 
Martín del Val, Simón G. 3685. 
Martín Velandia, José. 871, 4117 
y 5707. 
Martínez, Antonio. 1172. V. Ind . 
Col. 
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Martínez, Bartolomé. 1172. V. 
Ind. Col. 
Martínez, Emilio. 723. 
Martínez, Martín. 34d6. 
Martínez, Martino. 292. 
Martínez, Toribio. 1745. 
Martínez y Aguirre, Cesáreo. 
2057 y 2192. 
Martínez Alcubilla, Indalecio. 
3398, 5399 y 6043. 
Martínez Barrionuevo, M. 724 y 
1451. 
Martínez de Cala o de Jaraba, 
Antonio. 293, 396 97 y f096. 
Martínez del Campo, Federico. 
4483. 
Martínez Cunde, Cesáreo. 6230. 
Martínez Galludo, Tomás. 5986. 
Martínez Gómez, Vicente. 2672. 
Martínez L pez, P. 402. 
Martínez Marina, F ranc i sco . 
6088. 
Martínez Marina, Manuel. 1172. 
V, Ind. Col. 
Maitínez Martín, Alberto. 5844. 
Martínez de la Mata, Francisco. 
3383 y 3399. 
Martínez Mier, Ju l ián . 398. 
Martínez Montes, Vicente. 2552, 
2553, 2643, 3647, 4346-47 y 
5708. 
Martínez Núñez, Zacarías. 4038. 
Martínez de Olano, Juan. 5883. 
Martínez Olmedilla, Augus to . 
725. 
Martínez Pardo, Pablo. 4039 y 
4053. (T. X X I I I ) . 
Martínez Piñeiro, Fernando. 3336 
y 4298. 
Martínez de la Plaza, Luis. 1172, 
V. Ind. Col. 
Martínez de la Riva, Ramón. 
3686. 
Martínez de la Riva y Quinta, 
Miguel. 4650. 
Martínez del Romero. 1229. 
Martínez de la Rosa, Francisco. 
1054, 1230, 1452 , 4106, 5400 y 
5401. 
Martínez Ruiz, Antonio. 5841. 
Maitínez Ruiz, José. [seud. Azo-
rín]. 3223, 3781, 4945 y 5402. 
Martínez Salazar, Antonio. 5764. 
Martínez de Velasco. Ensebio. 
5097. 
Martínez Yagües, F. 5403. 
Martins Estacio da Veiga, Sebas-
tián Felipe. 4541-43. 
Martinas, Einmaimel. 277. 
Martius, J n h a n Nikdaus. 137. 
Marty Caballero. Luis. 236. 
Martyr, Juan Pablo. 1172 V. 
Ind. Col. 
Marvá v Mayer, Jusé. 3491, 4040 
y 4465. 
Marx, Carlos. 3337 38. 
Marzy, E. 2127. 
Mascardo, Alderano. 6106. 
Mascareñas y Hernández, Euge-
nio. 1955. 
Mascov, Gudufredo. 5977. 
Masdeu, Juan Francisco de. 1231 
y 5098. 
Maspons, Francisco de P. 4041 y 
4053 (T. X V I I ) . 
Massa y Sanguineti, Carlos. 4651. 
Massioti, Antonio B. 1302. 
Masson, Michel. 731. 
Mastrio de Meldula, Bartolomé. 
6t68. 
Mastrodomenico. Francesco.2861. 
Mata, Gabriel de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Mata, Juan J. 2729. 
Mata, Pedro. 3521-22. 
Mata y Aran jo, Luis de. 399 401 
y 1232. 
Matarlo. 1172. V. Ind. Col. 
Mateo, San. 6277. 
Mateos Gago, Francisco. 5404 05 
y 6587. 
Matbé, Lucien. 2168. 
Matheo, Pedro. 732. 
Matienzo, Juan. 6181. 
Matilde. Ra imunda . 1172. V. 
Ind. Col. 
Matos Fragoso, Juan de. 1172. 
V. Ind . Col. 
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Mattñaeucci, Augnstinus. 
Matthews, John. 5739. 
Malthisson, Friedrich von. 1055. 
Mauni. 212. 
Maura Gamazo, Gabriel. 3905 y 
1043. 
Maura Montaner, Antonio. 4042, 
4812 v 5406. 
Maurel, P. 402. 
Maurenbrecher, G. 5099. 
Maury. 2045. 
Maury, Juan María. 1172. V* 
Ind. Col. 
Mavoz, Willtam. 5493 y 5709. 
Mayans, Juan Antoniu. 1172. V . 
Ind. Cul. 
Mayans y Sisear, Gregorio. 1172. 
V. Ind. Col. 
Maygrier, J. P. 2554. 
Maylin, Antonio. 1563 y 161516. 
Maymó v Ribes. Joseph. 181 y 
6089. • 
Mayolino. 5573. 
Mayoral Oliver, Fernando. 3146. 
Mazarredo Salazar, Josef. 2700. 
Mazilier. 1442. 
Mazzei, Francisco. 5884. 
Mazzini, Giuseppe. 3224. 
Meana, Fernando. 6191. 
Medina, José. 2838. 
Medina, José Alejandro. 3570 y 
4214. 
Medina, Miguel de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Medina Conde, Cristóbal, [seud.] 
y García de la Leña, Cecilio. 
• [alo.] de Gabriel Francisco So-
lano. 78. 
Medina y Estévez, Miguel. 2128. 
Medinaceli, Duque de. 1172. V . 
• Ind. Col. 
Medinasidonia, Duque de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Medrano, Francisco de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Meiszner, A. G. 4652. 
Mejía, Pero. 1172. V. Ind. Col. 
Me'kitar, 237. 
Mela, Pomponió. 2021. 
Melcior y Fabré, Víctor. 3147. 
Meleagro. 1172. V. Ind. Uol. 
Meléndez Valdés, Juan. 1172. V". 
Ind. Col. 
Meléndez, Pedro. 1172. V. Ind . 
Col. 
Melgar, Francisco. 4947 48. 
Melius, Jo. Paalus. 6733. 
Meló, Francisco Manuel de. 1172:. 
V. Ind. Col. 1269 y 5100. 
Mélot, Augusto. 4949. 
Mellado, Francisco de P. 238 39; 
Mena, Antonio de. 2786. 
Mena, Francisco Manuel de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Mena, Juan de. 1478. 
Méndez, Diego. 5028. 
Méndez, José. 2306. 
Méndez Bejarano, Mario. 4044. 
Méndez Cabezo la, Faustino. 4216,. 
Méndez Plaza, Santiago. 3906. 
Méndez Silva, Rodrigo. 4653. 
Méndez del Yermo, Joseph. 3148. 
Mendizábal y Martín, Luís. 4053. 
(T. X V I I I ) . 
Mendo, Andrés. 1172. V. Ind . 
Col. 5261, 6364 y 6496. 
Mendoza, Andrés de. 1453. 
Mendoza, Antonio de. 1172. Y . 
Ind. Col 
Mendoza, Bernardino de. 1172. 
Y. Ind. Col. 
Mendoza, Carlos. 5494. 
Mendoza, Diego de. 1172. Y. Ind. 
Col. 
Mendoza. Domingo Fernando . 
5885. 
Mendoza, J. 2555-56. 
Mendoza, Pedro de. 1172. Y. Ind . 
Col. . .; 
Mendoza y Segovia, Gaspar de. 
, 6589. 
Menéndez y Peíayo, Marcelino. 
1184 85. 
Menéndez Pida!, Ramón. 1263 y 
1271. 
Menéndez de la Pola, José. 3907. 
Menestrier, C. F. 5029. 
Menger, A. 3225. 
72G 
Mengs, Antonio Raíael. 112. 
Menjoulet. 79. 
Menn, Juan Jorge. 2557. 
Menochius, Jacobo. 6251. 
Mercier. 4950 53. 
Mercklín, Jorge Abraham. 2558. 
Merejkowsky, Demetrio. 734-35. 
Merelo, Manuel. 5495. 
Merino Ballesteros, F. 1233. 
Merino de Jesucristo, Andrés. 
1234. 
Merino de Torres, Alberto. 3226. 
Mesa Andrés, José. 1454. 
M esa, Cristóbal do. 1172. V. Ind. 
Col. 
Mesa, Juan Bautista. 1172. V. 
Ind. Col. 
Mesa Carvajal, Fernando de, 
1172. V. ind . Col. 
Mesa de la Peña, Rafael. 5408 y 
5409. 
Mescue. 1172. V. Ind. Col. 
Mesía de la Cerda, Carlos. 736. 
Meslier, Juan. 3149 y 6365 67. 
Mesonero Romanos, Ramón de. 
505 y 5164. 
Mestón, Lucrecio. 5410. 
Metastasio. 1172. V. Ind . CoL 
Mestres, Salvador. 6455. 
Mexía, Pedro. 506. 
Mexía de la Cerda. 1172. V. Ind . 
Col. 
Mey, Felipe. 1172. V. Ind. Col. 
Michaud. 5262. 
Michel, Andrés. 4954. 
Michelot, Jules. 2205, 2232,3150, 
3151, 4721 y 5547. 
Michelet, Roberto. 3400, 
Middletón, Conyers. 4654. 
Mieg, Juan. 2193. 
Mignet. 5574. 
Miguel, Raimundo. 404, 549 y 
1235. 
Miguel, de San Joseph. 6663. 
Miguel, Vicente Joseph. 4744. 
Miguélez, Cayetano. 2268. 
Milizza, Fracisco. 43. 
Milne, Eduardo. 2194. 
Milton, John. 1057-60. 
Miller y Badillo. 4053. (Tomo 
X X X V I ) . 
Millington, John. 51. 
Minaya, Gabriel de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Mincev Vazov, Iván .737 . 
Mingoni, Josephus. 2559. 
Mineóte y Tarazona, Policarpo. 
2100. 
Miñaría y Vil la Grasa, Emilio. 
4015. 
Miñano y Bedoya, Sebastián de. 
1172. V. Ind. Col. 
Miguel y Rubert, Ignacio. 5846. 
Mira de Amescua o Miraderaes-
cua. 1172. V. Ind. Col. 1455. 
Mi rabean. 872 y 5411. 
Miraflores, Marqués de. Manuel 
Pando Fernández de Pinedo. 
5110. 
Miralta, Constancio. 6368 69. 
Miranda, Luís do. 1456. 
Miranda, Ricardo de. 1457. 
Miranda, Rodrigo de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Mirbeau, Octavio. 738. 
Misevea, Violante. 1172. V. Ind. 
Col. 
M i tchol1.2787. 
Mitchell, J. A. 1861. 
Mitchell, S. Angustus. 2022. 
Mitjana y Ardison, Rafael. 96, 
97-100 y 4544. 
Mitjavila y Pisonell, Vicente. 
2660. 
Mittermaier, C. J . A . 5886. 
Moebius, P. J . 3152. 
Mohedano, Antonio. 1172. Y». 
Ind. Col. 
Mohedano, Juan. 6734. 
Moja y Bolívar. 182 y 507. 
Moliére [seud. de Juan Bautista 
Poqueiin]. 1426 y 1472. 
Molina, Juan Ignacio. 5524-25^ 
Molina, Ludovico. 6212. 
Molina, Ricardo. 3908 y 5598. 
Molina y Guzmán, Gerónimo de. 
5935. 
Molina y Molina. Manuel. 4301. 
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Molina Serrano, Ensebio. 2840. 
Molinari, Héctor. 1956. 
Moliner, Francisco. 3061. 
Mulins, Marqués de. Mariano Ro-
ca de Togores. 1276-77. 
Molins, Autohio Elias de. 459S. 
Molins, José Elias de. 3'348. 
Molnar, Pranz. 1458. 
Moltke. 5248. 
Mollina, Lorenzo de. 80 y 6623. 
Molloy, Charles. 6008. 
Moneada, Francisco de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Moneada, Sancho. 10O5. 
Monclave, Eugenio de. 5548. 
Mondéjar o Mondéxar, Marqués 
de. 1172. V. Ind. Col. 
Mondexar o Mondejar. 5058. 
M. neva v Puvol, Juan. 4053. 
(T. X L V ) . 
Monge, G. 2360. 
Monier, T. 2788. 
Monlau. Pedro Felipe. 1236-37, 
21H9 71, 3447 y 4749, 
Monnier, Phili.ppe. 5710, 
Monreal y Ascaso, B e r n a r d o . 
2023 y 5101-02. 
Monroy y Belmonte, Rafael. 3401 
y 3909. 
Monroy y Silva, Cristóbal. 1172. 
V. Ind. Col. 
Monsalve, Alvaro de. 1172. V . 
Ind. Col. 
Montaigne, Miguel de. 3153. 
Montalbán, Juan Manuel. 5755, 
5757 y 6243. 
Montalbo, Marqués de. 6590. 
Montaldo, Federico. 2561. 
Montalván, Pérez de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Montalvo, Gálvez de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Montalvo, Ordoñez de. 1172. V. 
Ind . Col. 
Montañés, Carlos Emilio. 4053. 
(T. X X X I I I ) . 
Montafto, Pedro A. 5765. 
M o n t a u t y T r i g u e r o , José. 
6044. 
Montecu>ceuli [o Montecnccoli], 
Raimundo. 5249. 
Montejo Leonor, J. 2206. 
Montells y Nadal, Jacinto. 1637.. 
Montemayor, Jorge. 1172. V . 
Ind. Col. 
Montemayor González, Juan.. 
1707. 
Montemont, Albert. 5711. 
Montenegro, Jerónimo de. 1172. 
Y. Ind. Col. 
Montero, Joaquín. 1697. 
Montero y Ortiz de Cózar, Jaime. 
6182. 
Montero Rios, Eugenio. 5412. 
Montero Ríos y Villegas, Ave-
lino. 5887. 
Montero de Sierra, Isidoro. 278. 
Montes Fernández, Hermenegil-
do. 5795. 
Monteser, Francisco de. 1172. V . 
Ind . Col. 
Monteser, Silvia. 1172. V. Ind . 
Col. 
Montesino, Ambrosio de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Montesino, Pablo. 3593. 
Montesinos, Julio. 3062. 
Montesoro, Eduardo G. 1566. 
Montesquieu. 279, 508, 523 y 
1172. V. Ind . Col. 
Montfaucón, Bernardo de. 4545. 
Montferrand, Mery de. 6624. 
Montgelas, Max. 4925. 
Montiano y Luyando, Agustín. 
1172. V. Ind. Col. 1459. 
Montiel, Antonio. 1061. 
Montpensier. 5655. 
Montúfar, Manuel. 5526. 
Moñino, José. 1172. V. Ind. Col. 
Moñiz, Lorenzo L . 2101. 
Moore, Thomas. 1062. 
Mora. 1172. V. Ind . Col. 
Mora, Federico. 3042. 
Mora y Casarusa, Diego. 5496. 
Mora Guarnido, José. 526. 
Mora y Torres, Juan Ramón.4955. 
Morales, Alonso. 1172. V . Ind. 
Col. 
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Morales, Benito Bernardo de. 
1172. V. Ind. Col. 
Morales, Jacinta María. 1172. 
V. Ind. CoL 
Morales, Juan de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Morales y Alonso, Juan Pedro. 
5936-37. 
Morales Oarcía Ooyena, Luis. 
5183.. 
Morales San Martin, Bernardo. 
4046. 
Moran y Fernández, Isaac. 21. 
Morán Triana, Eduardo. 294. 
Moratín, Leandro Fernández de, 
1172. V. Ind. Coi. 
Moratín, Nicolás Fernánd-ez de. 
1172. V. Ind. Col. 
Morato, Juan José . 3227. 
Morayta, Miguel. 3626. 
Moreau de Jonnés. 1838. 
Morelot, Simón. 1872. 
Morell, Thomas. 240. 
Morelli, Cynaci. 6591. 
Moreno, Juan Ignacio. 6231 y 
6370. 
Moreno, Miguel. 1172. V. Ind . 
Col. 
Moreno Calderón, Antonio. 3910, 
3911 y 4053. (T. L X I ) . 
Moreno Cebada, Emilio. 6625, 
Moreno Espinosa, Luis, 1567. 
Moreno Galindo, Guillermo. 2233. 
Moreno y Gil de Borja,Luis. 6183. 
Moreno de la Rea, Pedro. 1172. 
V. Ind. Col. 
Moreno Maldonado-, José. 2024. 
Moreno Nieto, José. 3924. 
Moreno y Pozo, Adolfo. 2562. 
Moreno Rey, Santiago. 2361. 
Moreno de Vargas, Bernabé.5030. 
Moreno Villena, Pedro. 3349. 
Moresco; E. 4053. (T. X L ) . 
Moret y Prendergast, Segismun-
do. 2741 y 4107. 
Moreto. 1172. V. Ind. Col. 
Morey, Michel, 2563. 
Morilla, N . 1172. V. Ind . Col. 
Morin. 22. 
Morin, J . 241 y "2564. 
Merlanes. 1172. V. Ind. Col. 
Morón, Fermín Gonzalo. V . Gon-
zalo Morón, Fermín. 
Moróte, José . 4053. (T. X X V I I I ) . 
Moróte, Luis. 3783. 
Morovelli. 1172. V. Ind. Col. 
Morte Molina, José. 5146. 
Mosco. 884. 
Mostazo, Francisco A. 5938, 
Moulan. Ph. 2406. 
Monrelle, José M * 4655. ' 
Mousoy, V. Martín de. 2025. 
Moyano, Claudio. 4818. 
Moyrón, Ju l ián . 1433. 
Mudarra y Párraga, Prudencio. 
3627. 
Mühlon, W . 4957. 
Mulder, G. J. 2269. 
Mullé de la Cerda, Gerardo. S I . 
Muller, J. 2565. 
Muller, Luis. 5250. 
Mundet Alvarez, A. 1461. 
Mundi Giró, Santiago. 2362. 
Munting, Abrahamus. 2223. 
Muñico, Tomás. 5067. 
Muñoz, A. 2566. 
Muñoz, Antonio. 3350. 
Muñoz, Carlos. 1172. V. Ind. Col, 
Muñoz, Francisco.'6184 
Muñoz, José de Jesús. 6371. 
Muñoz, Juan Bautista 1172. V. 
Ind. Col. 
Muñoz Barreda, V . 4394. 
Muñoz Cerisola, Nicolás. 509, 
1063, 2102-03, 322S, 3651 y 
4519. 
Muñoz Escobar, Francisco. 6497. 
Muñoz y Garnica, Manuel. 1911. 
Muñoz y Gaviria, José . 5103. 
Muñoz Giménez, Atenodoro. 1462. 
Muñoz Herrera, Juan. 5939 y 
€522-23. 
Muñoz Maldonado, José. Vizcon-
de de San Javier. 5713. 
Muñoz y Manzano, Cipriano. 
1272. 
Muñoz y Pabón, Juan. 739, 1463 
y 6372. 
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Muñoz y Raso, Josef . 6670 
Muñoz y Romero, Tomás. 4573. 
Murani, Orestes. 1957 y 2789. 
Muratori, Luis Antonio. 3154, 
3448, 5580 y 6373. 
Murillo. Diego. 1172. V. Ind , 
Col. 
Murillo Carrera, R. 44. 
Murnais Rodríguez, Jesús. 740. 
Muro, Gaspar. 5104. 
Muro Martínez, José. 5413. 
Murray, Linaley. 405 06. 
Musaeus, Petrus Nicolaos. 1172. 
V. Ind. Col. 
Musschenbroek, Pedro van. 1958. 
Musset, Alfredo de. 741 y 1064. 
Musso v Valiente. 1172. V. Ind. 
Col. 
Mu2cet.de Solfs, Diego. 1172. V . 
Ind. Col. 
Nakeus, José. 3229-30. 
Namias, Rodolfo. 2790. 
Nanot-Renart, Pedro. 4499. 
Napoleón. 5251 y 5549. 
Naranjo y Barea, Gregorio. 6769. 
Narbona, Diego de. 6252. 
Narsy, Raoul. 4959. 
Narváez, Luciana de. 1172. V . 
Ind. Col. 
Narváez, Hipólita de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Narváez Rojas, Rod.0 de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Nasarre, Blas Antonio. 1172. 
V. Ind. Col. 
Natal. 5497. 
Nava, Gaspar M.a de. 1065. 
Navarrete, Joanne Andrea. 295. 
Navarrete, Pedro F e r n á n d e z . 
1172. V. Ind. Col. 
Navarrete y Montañés, Francisco. 
1172. V. Ind. Col. 
Navarrete y Ribera, Francisco. 
1172. V. Ind. Col. 
Navarro, Eduardo J. 2172. 3784, 
3785 y 4546. 
Navarro, Joaquín. 2026. 
Navarro, Juan. 6725. 
Navarro, Leandro. 1617-18. 
Navarro, Tomás. 1172. V. Ind . 
Col. 
Navarro, Víctor. 3912. 
Navarro Araandi, M. 6185. 
Navarro Ordóñez, Antonio. 1498. 
Navarro-Reverter, Juan. 3826 y 
4819. 
Navarro Reza, Juan. 1066. 
Navarro Soler, Diego. 1568 y 
1775. 
Navarro Villoslada, Francisco. 
742. 
Navas, Federico. 510. 
Naville, Ernesto. 6374. 
Naxera, Emraanuele. 6544. 
Nebreda y López, Carlos. 3548-49. 
Necker. 2946-47. 
Negri, Christóforo. 4150 y 5714. 
Neira, Francisco. 4820. 
Nemnijh, Philipp Andreas. 3092. 
Nenter, Georgio Philippo. 2567. 
Nepote, Cornelio, 4656-58 y 6098. 
Neuman. 242 43. 
Neveu Lemaire, Mauricio, 2568. 
Nicolás, Augusto. 6375 76. 
Nicolás, Antonio de. 5665. 
Nicolis, Laurencio Vigil io de. 
5940 4L 
Nicolao, José. 2129. 
Nicot, Juan. 743: 
Nido 5^  Segalerva, Juan del. 4722 
y 5414 20. 
Niege. 403. 
Niemeyer, Félix de. 2569. 
Nieremberg, Juan Eusebio. 4659. 
Nieto Molina, Francisco. 1172. 
V. Ind . Col. 
Nieto Serrano, Matías. 2570. 
Nietzche, Federico. 3155, 3672-73 
y 6377. 
Nieupoor, G. H . 5622-23. 
Nieva, José María de. 5421. 
Nieva Calvo. 1172. V. Ind. Col. 
Nin Frías , Alberto. 3156. 
Niño de Guevara,Fernando. 1172. 
V. Ind . Col. 
N i t t i , Francesco S. 3231. 
Noblemaire, G. 1912. 
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Noel, Fr. 244. 
Noel, Eugenio. 746-46. 
Noel. 1238. 
Noelting. Joh. Hinrich. Vincent. 
3157. 
Nogués, Emilio J. M. 5106. 
Nombela, Julio. 747-48. 
Nonell, Jaime. 4660. 
Nordan, Max Simón. 749-50 y 
3158. 
Nordenskjold, Otto. 5715. 
Noriega y Abascal, Eduardo. 
1569-72. 
Norman Clark, C. 4661. 
Normand, L . Sebastián. 23. 
Noroña, Conde de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Norton, Roy. 4960. 
Norvins. 5550. 
Nosbau. 24. 
Nothomb, Pedro. 4961. 
Novello, Jacobo. 6039. 
Novo y Colson, Pedro. 1698. 
Noyes, Alfredo. 4962. 
Nueve Iglesias, Lorenzo. 6727. 
Nugent, Thomas. 245. 
Núñez, Nicolás. 1172. V. Ind. 
Col. ' 
Núñez de Arce, Gaspar. 1067-76. 
Núñez de Arenas, Isaac. 3449. 
Núñez Cabeza de Vaca, Alvar. 
1172. V. Ind . Col. 
Núñez de Cepeda, Francisco. 
6671. 
Núñez y Díaz, Francisco de Pau-
la. 1172. V. Ind . Col. 
Núñez de Reinoso, Alonso. 1172. 
V. Ind. Col. 
Núñez de Taboada. 407. 
Núñez Tomás, Francisco. 1695. 
Nuvraire. 2528. 
Obispo de Coria- 1172. V. Ind . 
Col. 
Obispo de León. 1172. V. Ind. 
Col. 
Obispo de Salamanca. 1172. V . 
Ind. Col. 
Oca, Marcelino. 3525. 
Oeaña, Francisco de. 1172. V . 
Ind. Col. 
Occonem, Adolpbum. 4547. 
O'Donnell, Leopoldo. 5423. 
Odriozola, José de. 2363. 
O'Halloran. 5575. 
Ohm, Johann Jacob. 408. 
O'Kelly, Enrique. 2172. 
Olavarría y Ferrari, Enrique. 
1077. 
Olave y Diez, Serafín. 5424. 
Olavide, Pablo. 1172. V. Ind. 
Col. 
Olavide y Jáuregui , Pablo Anto-
nio José de. 6378 y 6672 73. 
' Oliste, Jorge, 1172. V. Ind. Col. 
01 iva y Ruiz, Emilio. 4112. 
Oliván, Alejandro. 1573 y 2949. 
Olivares, Conde-Duque de. 1172. 
V. Ind . Col. 
Olive, Pedro María de. 246 y 
5716 
Oliver, Antonio. 5107. 
Oliver, Joaquín. 5798. 
Oliver y Esteller, Bienvenido. 
3977 y 3985. 
Oliver y Fullana, Nicolás de. 
5563. 
Oliver Hurtado, José y Manuel. 
82, 3978 y 4723. 
Oliver Rodríguez, Enrique. 6077. 
Olivert. 373. 
Olmeda, Marqués de la. 1172. V . 
Ind. Col. 
Olmedo, Alonso de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Olmedo, José de. 4691. 
Olózaga, Salustiano de. 3913. 
Olózaga y Bustamante, José Ma-
ría. 3351. 
Ollendorff, H . G. 409. 
Oller y Castella, Francisco, 2130. 
Ondovilla y Durán, Agustín de. 
3914. 
Oña, Pedro de. 1172. V. Ind . Col. 
Oñez, Francisco. 6067. 
Opisso y Viñas, Alfredo. 2224, 
2571 y 5498. 
Ordóñez, Melchor. 3360. 
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Ordófiez, Pedro Joseph. 3063. 
Ordóñez de Montalvo, Garci. 
1172. V. Ind. Col. 
Orea Tineo, Jorge de. 1172. V . 
Ind. Col. 
Orellana, Francisco José. 3352. 
Orensanz Moliné, José. 2841 42. 
Orígenes. 1172. V. Ind. Col. 
Orín, J. M. 6379. 
Orio y Gómez, Antonio. 2225. 
Orobius, Petras. 1172. V.Ind.Col. 
Orodea, Plácido María. 410. 
Orozco y Covarrubias de Leyva, 
Juan. 1172. V. Ind. Col. 
Ors, Vicente. 2572. 
Ortega, Eusebio. 3159. 
Ortega, Francisco Ignacio. 6498. 
Ortega et Cotes, Joseph. 5263. 
Ortega y Frías , Francisco. 3402. 
Ortega y Fr ías , Ramón. 5717. 
Ortega y Gasset, Eduardo. 5427. 
Ortega y Gasset, Manuel. 2791. 
Ortega Munilla, José. 4052. (To-
mo I I I ) . 
Ortelio, Abraham. 2307. 
Ortí y Lara, Juan Manuel. 3450 
a 3452 y 3915. 
Ortiz, Francisco. 1172. V. Ind . 
Col. 
Ortiz, Josef. 6627. 
Ortiz de Burgos, José. 5349, 
Ortiz de Pinedo, Manuel. 1078. 
Ortiz Tallo, Miguel Angel. 4119. 
Ortiz de la Vega, Manuel. 5108. 
Ortiz de Zárate, Andrés. 5428. 
Ortiz de Zúñiga, Manuel. 5766. 
Ortolán, José Luis. 6068, 6090 y 
6091. 
Orueta, Domingo de. 2059. 
Orzeszko, E. 751. 
Osana, Conde de. 1172. V . Ind . 
Col. 
O-Scalan, Timoteo. 2573. 
Osorio de Cepeda, Juan. 1172. 
V . Ind. Col. 
Ossendowski, Fernando. 5718. 
Ossian. 1079-81. 
Ossorio y Bernard, Manuel. 46, 
511, 1082 y 1675. 
Ossorio y Gallardo, Angel. 3232, 
3786, 4047, 5888 90 y 6213. 
Osuna, Juan. Duque de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Osuna, Francisco de. 319. 
Osuna, Pedro Téllez Girón. Du-
que de. 1172. V. Ind. Col. 
Otto, Emilio. 412-13. 
Oyen, Iván. 1083. 
Ovidio Nason, Publio. 1084-86 y 
1172. V. Ind. Col. 
Oviedo, Francisco. 1172. V. Ind. 
Col. 
Oviedo, Gonzalo Hernández de. 
V. Hernández. 
Oviedo y Herrera, Luis Antonio 
del 1172. V. Ind. Col. 
Owen. V. Torre, Francisco de la y 
Torre Farfán, Fernando de la. 
Oyuelos. Ricardo. 4437. 
Ozaeta y Gallaiztegui, Joseph 
Hippolito. 5109. 
Pacheco, Francisco. 1172. V. 
Ind. Col. y 2027-28. 
Pacheco, Joaquín Franc i sco . 
5429, 5847 y 5891. 
Pacheco y Gómez, Castor V. 6122. 
Pacheco y de Leyva, Enrique. 
4963. 
Pacheco de Narváez, Luis. 138 y 
139. 
Padilla, Francisco de. 6593. 
Padilla, Juan de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Padilla, Pedro de. 1172. V . Ind. 
Col. 
Padilla y Erruz, Miguel. 1574. 
Padilla y Manrique, M a r t í n . 
1172. V. Ind . Col. 
Padilla de Vicente, Salvador. 
3916. 
Padrón Ruiz, José María. 2106. 
Pagés y Costa, José. 3403. 
Pagliery, José. 2029. 
Paine, Tomás. 2951. 
Painlevé, Pablo. 2792. 
Pairpoint, Alfred. 5527. 
Palacio, Manuel del. 1273. 
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Palacio, Miguel. 5987. 
Palacio, Timoteo Domingo. 4597. 
Palacio 5' Mondeja, Pascual. 25. 
Palacio Valdés, Armando. 752 a 
754. 
Palacio y Viana, Josef de. 183. 
Palacio, Félix. 1873. 
Palacios, Leopoldo. 4469. 
Palacios, José María. 26. 
Palacios y Rodríguez, Joaquín 
de. 2030 y 2574. 
Paladio, Andrés. 53. 
Palafox y Medina, Juan de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Palafox y Mendoza, Juan. 6675. 
Palasí . Fabián. 6415. 
Paleotimo, Lucio. 6594. 
Paley, Wil l iam. 3453. 
Palma, José de. 3353. 
Palomino de Castro y Velasco, 
Antonio. 116. 
Palnzie y Cantalozella, Esteban. 
3595 y 5031. 
Pallarés, Juan. 755. 
Pallarés, Conde de. 1575 y 3550. 
Pallas. 2575. 
Pallavicino, Ferrante. 5499. 
Pancorbo,,Manuel. 3094. 
Pando Fernández de Pinedo, Ma-
nuel. Marqués de Mirafllores. 
5110. 
Pando y Valle, Jesús . 3652. 
Panlagua, Enrique. 1639. 
Pansac, Antonio. 1172. V . Ind . 
Col. 
Pantino, Pedro. 1172. V . Ind . 
Col. 
Pan toja, José M.a 6076. 
Papebrochivs. Daniel. 5111. 
Paramelle. 2060. 
Paravicino. H o r t e n s i o Félix. 
1172. V. Ind . Col. 
Pardillo, F. 2241. 
Pardo, Lucas. 5767. 
Pardo, Manuel. 6191. 
Pardo Bazán, José. 3550. 
Pardo y Valcárcel, Diego de. 
1172. V. Ind. Col. 
Paredes Nebot, Agustín. 3064. 
Pareja et Quesada, Gabriel. 6253 
y 6499. 
Paret, L . Víctor. 3917-18. 
París Zejin, Luís. 6628. 
Parisius, Flarainius. 6500. 
Parladé y Sánchez de Quirós, 
Andrés. 2843. 
Parody, Luís. 2172 y 2862. 
Parral y Cristóbal, Luis. 3234. 
Parreño, Florencio Luis. 756-57. 
Parro, Sixto Ramón. 83. 
Pascal, Blas. 280 y 6380. 
Pascual, Agustín. 2814. 
Pascual y R u i l ó p e z , Antonio. 
1576 y 1640. 
Pascual y Torres, José. 2576. 
Pasino, Josepho. 414. 
Passelecq, Fernando. 4965. 
Passerino, Pedro Francisco. 5942. 
Passerino de Sextula, Pedro Ma-
ría. 6501. 
Pastor, Luis María. 2952, 3919 y 
5431. 
Pastor y Alvira, Jul ián. 6069. 
Pastor de los Cobos, Vicente, 
6381. 
Paterculo, Cayo Velevo. 5624-25. 
Paterno, Ignacio. 5719. 
Patrón, Joseph. 2577. 
Paulian, Aimé Henri. 1960. 
Paulo a Concepción. 6770. 
Paulo Hierónime a S. Helena. 
6771. 
Pavía y Bermingham, Joaquín. 
6629. 
Payne, Wil l iam. 2364. 
Paz, Abdón de. 3920 y 6382. • 
Paz, Cristóbal de. 5768 y 6214. 
Paz Graells, Mariano de la. 16ál 
y 1642. 
Pazos y García, Diego. 3921-22 y 
6188. 
Pedraza, Juan de. 1172. V . Ind . 
Col. 
Pedregal y Cañedo, Manuel.2953. 
Pedrero, Albertns. 1172. V. Ind . 
Col. 
Pedret v Torres, Víctor. 6077. 
Pedretti, G. 2793. 
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Pedro, S. 6683. 
Peguera^ Luis de. 6045. 
Peligot, Eugéne. 1961. 
Pellé, Clemente. 5699. 
Pelletan, Eugéne. 758-59,3160 61 
y 6383 84. 
Pellicer, Juan Antonio. 4664. 
Pellicer y Pagé, José María. 
5666. 
Pellicer y Saforcada, Juan Anto-
nio. 4574. 
Pellicer de Tobar y Abarca, Jo-
seph., 4724. 
Pellico, Silvio. 5656. 
Pellizario, Francisco. 6502. 
Pellón y Rodríguez, Jul ián. 1577. 
Peman, Juan Bautista. 1676. 
Pentadio. 1172. V. Ind. Col. 
Pentecost, Hugo H . 3235. 
Penzi, "Vicente Nicolás. 6772. 
Peña, José María S. 2031. 
Peña y Aguado, José dé la . 2954. 
Peña y Costa, Luis de la. 4015. 
Peña y Goñi, A. 67. 
Peña "Martín, Alfredo. 2207. 
Peñalver, Juan. 247. 
Peñasco de la Puente, Hilario. 
5165. 
Peñuelas y Fornesa, Lino. 1962. 
Pequeño, Diego. 1776 y 2270. 
Pequeño, José. 1846. 
Perales, Juan. 2578. 
Perales, María de. 630. 
Peralta, Juan L . 4339-43. 
Perea, Andrés de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Pereda, José M. de. 760 63. 
Peregrino, Lelio. 1172. V. Ind. 
Col. 
Peregrino, Rafael. 1172. V . Ind. 
Col. 
Pereira de Figueiredo, Antonio. 
6773-74. 
Pereira de Sousa. Ignacio. 6215. 
Perelio, Juan. 1172. V. Ind. Col, 
Péret, Raoul. 4966. 
Pérez, Alonso. 1172. V. Ind. Col. 
Pérez, Antonio. 1172. V. Ind . 
Col. 3163, 5112 y 5988. 
Pérez, Cristóbal. 1172. V. Ind . 
Col. 
Pérez, Juan Baptista. 6595. 
Pérez, Lucas José. 6385. 
Pérez, Luis. 1172. V. Ind. Col. 
Pérez Arcas, Laureano. 2247. 
Pérez del Barrio Angulo. Gabriel. 
3404. 
Pérez Bayer, Francisco. 1172. 
V. Ind . nol. 
Pérez Baylón, Miguel. 3596. 
Pérez Bueno, Fernando. 4048. 
Pérez Calvo, Juan. 5785. 
Pérez de Camino, Norberto. 1172. 
V. Ind. Col. 
Pérez Capo,Felipe. 512-13 y 1464. 
Pérez de Cárdenas, Mateo. 1172. 
V. Ind. Col. 
Pérez de Castro, Mariano. 5228. 
Pérez Galdós, Benito. 764, 1465, 
1466-67. 
Pérez-Gascón, Adolfo. 3013 16. 
Pérez y Giménez, José. 1746. 
Pérez de Guzmán, Fernán. 1172. 
V. Ind . Col. 
Pérez de Guzmán, Juan. 5432. 
Pérez deHerrera, Cristóbal. 1172. 
V. Ind. Col. 
Pérez de Hita, Ginés. 1172. V . 
Ind . Col. 5155. 
Pérez Iñigo Delgado, Edmundo. 
2794. 
Pérez de Lara, Alonso. 5264, 
5943 y 5989. 
Pérez Lir io , Enrique. 184. 
Pérez López, E. 2107. 
Pérez López, Miguel. 4151. 
Pérez Lugín, Alejandro. 765-66. 
Pérez Malpica, Manuel. 5800. 
Pérez de Montalbán, Juan. 1172. 
V. Ind. Col. 3674 y 6676. 
Pérez y de Molina, Manuel. 5801. 
Pérez Montoto, Salvador. 688. 
Pérez de la Morena. 1172. V. Ind. 
Col. 
Pérez de Moya, Juan. 1172. V. 
Ind. Col. 2365. 
Pérez Muñoz-Cerisola, Nicolás. 
767. 
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Pérez Nieva, Alfonso. 768 y 1087. 
Pérez de Oliva, Fernáu. 1172. V. 
Ind. Col. 
Pérez Olmedo, Mariano. 3454. 
Pérez Ordoyo y Lapena, Luis. 
3923. 
Pérez Pastor, Francisco. 6421. 
Pérez Pedrero, Eduardo. 6189. 
Pérez y Pérez, Francisco. 5769. 
Pérez de Piado, Francisco. 6503. 
Pérez del Pulgar, José A. 2795., 
Pérez Ramírez, Balthazar. 2579. 
Pérez Valiente, Pedro Joseph. 
5032 y 6802 03. 
Perier, Carlos María. 3924. 
Perier y Gallego, Pascual. 27. 
Perini, César. 1468, 
Perrault, M. 769, 
Penier, Edmond. 1766. 
Perrone, Juan. 6386. 
Pertusa v Périz, Vicente. 3597. 
Pesce, José E. 2108. 
Peset y Cervera, Vicente. 2580. 
Peso, Pedro del. 1172. V . lud . 
Col. 
Petano y Mazariegos, O. 3354. 
Petavius, Dionisius. 5500. 
Petisco, Joseph. 415-16. 
Petit, E. 2796. 
Petite, Anselmo. 6677. 
Petra, Vincencio. 6504. 
Petrarca, Francisco. 938 y 1172. 
V. Ind. Col, 
Petrasch, Joseph von. 1469. 
Petronio. 514. 
Peyrat, A. 6630. 
Peyronnet, Juíin Bautista, 117. 
Pezzani. Andrés. 1172. V. Ind . 
Col. 
Phileusebius, Aletliophilus.3162. 
Philippart, John. 5657. 
Philippe, R, 2581. 
Philippson, M. 5099. 
Phociiides. 1172. V. Ind . Col, 
Pí y Margall, F, 3787, 4725 y 
5347. 
Picatosto, Felipe. 2366. 
Picatosto, Valentín. 5113. 
Picot, J . J . 2582, 
Pichardo y Vinuesa, Antonio. 
6070. 
Pichler, Vito. 5944 y 6107. 
Pidal y Bernaldo de Quirós, Pe-
dro José. Marqués de Pida), 
2955 y 5143. 
Pidal, Pedro. Marqués de Vil la-
viciosa de Asturias. 3236. 
Pidal y Mon, Alejandro. 1747 y 
6190. 
Pidoux, H . 2630. 
Piedad, Francisco de la. 6387, 
Piernas Hurtado, J . 3355. 
Fierre, Maurice. 2447. 
[Pigault de Epinoy. Carlos Anto-
nio Guillermo.] 6545, 
Pigault-Lebrun. 770 71. 
Pigní»telli, Jacobo. 5945, 
Pimentei, Domingo. 6614. 
Pin [o Dupin] Luis Elias du. 
6505. 
Píndaro. 117]-72. V. Ind. Col. 
Pineda, Juan de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Pinelus, Arius. 5892. 
Piniés, Vicente. 4053. (Tomo 
X X X V I I ) . 
Pino Sardi, Enrique del. 4087 y 
4088. 
Pinto, Roche. 1172. V. Ind . Col. 
Piña, Juan de. 1172. V. Ind. Col, 
Piñón v Tolosa, Diego María. 
2583 84. 
Piñuela. Emilio. 6191. 
Pío V. 5946 y 6456. 
Pioger. 2032 y 6388. 
Piquer, Juan Crisóstomo. 6701. 
Piquer, Andrés. 2585 y 3455. 
Pirala, Antonio. 5434. 
Pitillas, Jorge. 1172. V. Ind. Col. 
Pitonius, Francisco, María. 5947. 
Pitot. 2702. 
Pitton Tournefort, Joseph. 2226. 
Pizarro, José Antonio. 417. 
Pizarro y Orellana, Fernando. 
4665. 
Pizcueta, José. 4406. 
Pizetta, J. 2863 64. 
Plá y Torres, Cristóbal. 248. 
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Planellas Gfiralt, José. 4820'. 
Platón. 1171. 
Planto. 1172. V. Ind.Col. y 1471. 
Plaza, Luis Martín de la. 1172. 
V. Ind. Col. 
Plenck, Josepk Jacobo de. 1876 y 
, 2586-87. 
Pleydell, J. C. 1700. 
Plinio Segundo, Cayo. 873-y 2195. 
Pinche. 2033. 
Plntarco. 4666 68. 
Pocoke, Richard. 5721. 
Poey, Juan. 1914-15. 
Poincaré, H . 3164. 
Poirson. 5501. 
Poisson, Simeón Dionision. 2407. 
Policiano. 1172. V. Ind,jCol. 
Polo, Marco. 5722. 
Polo Benito, José. 1737. 
Polo de Bernabé y Borras, José. 
2956. 
Polo de Medina, Salvador Jacin-
to de. 515 y 1172. V. Ind. Col. 
Ponce de León y Guzmán, Diego. 
1172. V. Ind . Col. 
Ponce Romero, Enrique. 2844. 
Pons y Guimerá, Miguel. 2588. 
Pons y Umbert. Adolfo, 4049-51 
y 4053. (T. X L I X ) . 
Pontano, Juan. 2034. 
Poole y Cordero Miguel. 5893. 
Pope. 1172. Y. Ind. Col. 
Popens, Alexander. 1093. 
Poquelin, Juan Bautista, [seud. 
Moliére]. 1426 y 1472. 
Porcel y Salablanca, Joseph An-
tonio. 1094 y 1172. V. Ind. Col. 
Porchat, J. J . 772. 
Porras, García de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Porras Márquez, Antonio. 3925. 
Porredón y Ros de Eróles, Anto-
nio. 5184. 
Portalegre, Conde de. 1172. V . 
Ind. Col. 
Portilla y Esquivel. Miguel. 5166. 
Portolés, Miguel. 1473. 
Portuondo, A. 2367. 
Posada, Adolfo. 3792-93. 
Fosada, Carlos G. 3493. 
Possehl, E. 4968. 
Postigo Acejo, José. 1474. 
Postio, Ludovico. 6216, 6254 y 
6735 37. 
Pou y Bonet, Luis. 1644. 
Povea y Galacho, José. 2589. 
Pozo, Luciano del. 6631. 
Prada y Le-Maur, Venancio. 773-. 
Pradera, Víctor. 3237 y 4052. 
.Prado, Adrián del. 1172. V. I n d . 
CoL 
Prado, Andrés del. 1172. V. Ind . 
Col. 
Prado, Hieronimo. 6596. 
Prados y López, José y Manmel.. 
774. 
Prat de la Riba, Enrique. 3926. 
Prats Aymerich, José. 2368. 
Préanx Caltot. M. 17. 
Premio Real. 3356. 
Presas y Puig, Lorenzo. 2590. 
Prescott, Wil l iam H . 5114-15, 
5206 y 5528. 
Prevost. 775. 
Priego v Jaramtllo, 'Juan Ma-
nuel. 1580. 
Prieto, Francisco. 2746. 
Prieto y Pazos, Faustino.4301-03. 
Prieto San Pedro, Anastasio. 
2369. 
Prim y Tarragó, Agustín. 2131. 
Primo de Rivera, Miguel. 4053. 
(T. L X V I I ) . 
Príncipe, Miguel Agustín. 1095 
y 5116. 
Prins, Adolphe. 3795. 
Prisco, José. 3456 y 5894. 
Pritanius, Lamindus. 6507. 
Privat, Edmond. 4669. 
Proaza, Alonso. 1172. V. Ind. 
Col. 
Prolongo, A. 2172. 
Prolongo, Pablo. 4349. 
Proudhon, P. J . 3161, 3238, 
3357-58, 3457, 3796 y 6389. 
Puerta Ródenas y Magaña, Ga-
briel de la. 1963 y 3825. 
Fuigdollers y Maciá, José. 2703. 
7 3 0 
Pujol y 'Camps, C e l e s t i n o . 
3979. 
Pulgar. Fernando del. 1172. V. 
Ind. Col. 
Pulido, Angel. 2175. 
Pumariega, Juan -G. 5207. 
Puschkin. 657. 
Pusmarin, Alonso de. 1172. V. 
Ind. €ol . 
Puteanus, Erycus. 1172. V. Ind. 
Col. 
Puj'ol y Alonso, Julio, 3927, 
4054, 4474 > 4480. 
Quadra, Sebastián de la. 4548. 
•Queipo de Llano Euiz de Saravia, 
José M.a [Conde de Toreno], 
5118-19. 
Quevedo y García Lomas, José . 
1581 y 3359. 
•Quevedo y Villegas, Francisco 
de. 517-18, 776, 1005 y 1172. 
V. Ind. Col. 
Quin, Michei. 5723. 
Quinet, M. Edgard. 4726. 
Quintana, Francisco de. 777. 
•Quintana, Gerónimo de. 5167. 
•Quintana, Manuel José. 1096 y 
1172. V. Ind. Col. 
Quintana y Llarena, Antonio de, 
4217-18. 
Quintanilla, Guillermo. 1599 a 
1601. 
Quinzaños, Pedro. 3928. 
Quiñones, übaldo R. 3405, 
Quirós, Pedro de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Qnirós de los Ríos, Juan, 419. 
Quissac, J . 2591. 
Rabbe, Alpb. 5120. 
Rabeners, Gottlierb Wilhelm. 
281 y 519, 
Raciborski, M. A. 2592. 
Racine, Jobann. 1476. 
Rada, Andrés de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Rada y Delgado, Fabio de la. 
1847 y 2035. 
Rada y Delgado, Juan de Dios. 
"3598, 3980, 4671, 5770 y 5850. 
Raddes y Andrade, Fi ancisco de. 
5265. 
Raemackers.^4971. 
Ragón, J . M. 4152. 
Ragorin, .Zénaída Alexeievna, 
5590 91. 
Rabola, Federico. 2965 y 4972. 
Raitchevitch. 4672, 
Raleigb, Thomas. 3797. 
Ramazzino, Bernardino. 2593. 
Ramírez, Braulio Antón. 1585. 
Ramírez, Jerónimo. 1172. V. Ind. 
Col. 
Ramírez, Josepb. 4673. 
Ramírez, Miguel. 1172. V. Ind. 
Col. 
Ramírez, Pedro Mariano. 2966 y 
4219. ' 
Ramírez Arcas. 1699. 
Ramírez de Arellano, Rafael, 
1274. 
Ramírez y de las Casas-Deza, 
Luis María. 84. 
Ramírez F. Fontecba, Antonio A. 
5438. 
Ramírez Pagan, Diego. 1172. V. 
Ind. Col. 
Ramírez V a l i i s , Hieronymns. 
1172. V. Ind. Col. 
Ramis de Silva, Rafael. 4088. 
Ramos, Antonio. 5033. 
Ramos, Rafael. 6217 y 6193. 
Ramos Bazaga, José. 3239. 
Ramos-Izquierdo y Vivar, Luis, 
2036. 
Ramos del Manzano, Francisco. 
5895. 
Ramsay, Andren. 5724 25. 
Raneé, Juan. 2594. 
Rancés, Emilio. 778. 
Rancés, F. 2704. 
Ranelletti, C. 2370. 
Ranero y Rivas, Juan de. 6439. 
Raucbbaupt, Fr. W . von. 4053. 
(T. L X V . ) 
Eávago, Francisco de. 1172, V. 
Ind. Col, 
731 
Kaventos, I . 2595. 
Rawlinson, Jorge. 5592. 
Rebandi, Ovidio. 1723. 
Rebolledo, Conde de. 1172. V , 
Ind. Col. 
Reclus, Elíseo. 2037, 2865y 3798. 
Recur, Carlos. 5440. 
Redel, Enrique. 1098 y 4674. 
Redondo Orriols, Antonio. £807. 
Redonet y Lóp^z Dóriga, Luis. 
4057-58. 4053. (T. X X I V ) . 
Rega, Enrioo Joseph. 2596. 
Régismansét, Charles. 4823. 
Regnault, V. 1965. 
Reguera Valdelomar, Juan dé la . 
6196. 
Reiffenstuel, Anacleto. 6776. 
Rein, W. 3599. 
Reiti Arssu, Ouillermo. 3022. 
Reina, Manuel. 1099. 
Reinbaldo Spielmann, Jacobo. 
1877. 
Reinosa, Rodrigo de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Reinoso, Félix José. 1172. V . 
Ind. Col. 
Reiss, R. A. 4973. 
Rejón de Silva, Diego Antonio. 
1172. V. Ind. Col. 
Relosillas, Juan J. 520 22. 
Rementeria, Mariano de. 296. 
Renán, Ernesto. 3166, 5658, 6390 
y 6391-92. 
Rendella, Próspero. 1780. 
Render, W . 251 y 420. 
Rendueles, Enrique C 3930. 
Rennell, James. 2308. 
Reoyo, Enrique. 1483. 
Répide, Pedro de. 779. 
Requeno y Vives, Vicente. 4549. 
Respau y Molano, Pedro. 6054. 
Resta a Talleacotio, Francisco. 
2658. 
Restaud. 421. 
Retamoso'. 2972. 
Retes y Muyrani, José María de. 
3931. 
Retortillo, José Luís. 5441. 
Reus y García, José. 5846. 
Reveillé Parise, J . H . 2175. 
Revilla, Manuel de la, 313. 
Rey Felipe I V . 1172. V. Ind. Col. 
Rey de Artieda. Andrés. 1172. 
V. Ind. Col. 
Rey y Heredia, José M.a 3447. 
Reybaud, Louis. 780. 
Reyes, Arturo. 1100. 
Reyes, Pedro de los. 1172. V . 
Ind. Col. 
Reyes, Rodolfo. 4058 y 5728. 
Reyes Prósper, Eduardo. 1586. 
Rezabal y Ugarte, Joseí. 4575. 
Rhua, Pedro de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Rburnel, Juan Conrado. 2597. 
Riaño, Pedro de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Ribera, Antonio Pantaleón de. 
1172. V. Ind . Col. 
Ribera, José Eugenio. 4975. 
Ribera, Juan de- 1172. V . Ind . 
Col. 
Ribera, Luis de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Ribot, A. 6678. 
Ribot y Ponseré, Antonio. 5168. 
Ricard, Samuel. 3095. 
Ricardi. 2132. 
Rico, Manuel. 1966. 
Rico y Barrera. 2676. 
Rico y Sinobas, Manuel. 1275 y 
3825. 
Richard. 2109 y 2598. 
Richard, Carlos. 1767. 
Richarsdson. 1172. V. Ind. Col. 
Richerand. 2599. 
Rieger, Christiano. 55. 
Rienzi. 5699. 
Riera, Augusto. 4976. 
Riera y Comas, José Mariano. 
6393. 
Riesco, Alfredo. 5529. 
Riffault, J. 28. 
Rigada, María de la. 3600. 
Rigual. 2600. 
Rimbau Galibern, Luis. 3476. 
Rioja, Francisco de. 1101 y 1172. 
V. Ind. Col. 
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RÍOS, Vicente de los. 5229. 
Ríos y Rosas. 1102. 
Ripia, Juan de la. 2976. 
Risco, Manuel. 6576. 
Risquez, Jesús M.a3360. 
Risueño d'Amador. 2601. 
Ríttwagen, Guillermo. 297. 
Riu y Periquet, Daniel. 1700. 
Riva, Vicente M. de la. 4820. 
Eivadeneira, Pedro de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Rivas, Duque de. Angel Saave-
dra. 1111. 
Rivas Mateos, Marcelo. 2602. 
Rivas Moreno. 3655. 
Rivas Pérez, José. 126 y 6679-
Rivera, Cesáreo. 2110. 
Rivera, Gerónimo de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Rivera Valentín, Francisco. 1967 
y 2797. 
Rivera Valenzuela, Juan María. 
5186. 
Riverius, Lazarus. 2603. 
Rivero, Carlos. 3801. 
Rives v Martí. Francisco de P. 
4053." (T. X X V I ) y 6199. 
Roa. 1172. V. Ind. Col. 
Robert. 2528. 
Robert, Roberto. 781. 
Robertson, Wil l iam. 5502, 5530 y 
5577. 
Robles Martín, Antonio. 2371 y 
5123. 
Robles Salcedo, Blas. 5990. 
Roby, Josepb Marie. 2604. 
Roca, Conde de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Roca, Heliodoro. 4826. 
Roca y Serna, Ambrosio de la. 
1172. V. Ind. Col. 
Roca de Togores, Mariano. Mar-
qués de Molins. 1276-77. 
Rocha de Gerona, Antich. 2372. 
Rocbefoucauld. 523. 
Rochel, Ricardo. 1103. 
Roda, Manuel de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Roda y Jiménez, Rafael de. 4309. 
Roda Rivas, Arcadio. 3167. 
Roding, Johann Heinrich. 1104 
y 1313. 
Rodrigáñez, Celedonio. 3932. 
Rodríguez, Andrés. 6256. 
Rodríguez, Gabriel. 4827 y 5445. 
Rodríguez, Gaspar. 6218. 
Rodríguez, José María. 5808. 
Rodríguez, Juan María. 5771. 
Rodríguez, Lucas. 1172. V. Ind. 
Col. 
Rodríguez, Matías. 4163. 
Rodríguez, Pedro. 1172. V. Ind. 
Col. 
Rodríguez,Rodrigo, [seud.] 6394. 
Rodríguez de Aldao, Alfredo. 
1724. 
Rodríguez de Almela, Diego. 
4728. 
Rodríguez de Arellano, Joseph 
Xavier. 6524. 
Rodríguez de Arellano, Vicente. 
1172. V. Ind. Col. 
Rodríguez de Berlanga, Manuel. 
4560-55, 5124 y 6002. 
Rodríguez de Bustamante, José. 
4053. (T. X X ) . 
Rodríguez Campomanes, Pedro. 
5267. 
Rodríguez Carracido, José. V . 
Carracido, José R. 
Rodríguez Cuevas, Luis. 4091. 
Rodríguez Fermosino, Nicolás. 
5948. 
Rodríguez-Ferrer, Miguel. 5214. 
Rodríguez G o n z á l e z , Eladio. 
3477. 
Rodríguez Lázaro, A . 783. 
Rodríguez Lecea, Agustín. 3601. 
Rodríguez López, Isaac. 2176. 
Rodríguez de Llano y Sánchez, 
Luis. 4059. 
Rodríguez Marín, F ranc i sco . 
1278-80. 
Rodríguez Merino, Ricardo. 524. 
Rodríguez de Monforte, Pedro. 
5125. 
Rodríguez Nilo, José Román. 
2605. 
733 
Rodríguez del Padrón, Juan. 
1172. V. Ind. Col. 
Rodríguez Pascual,Ramón. 4053. 
(T. L V I I I ) . 
Rodríguez de la Peña, José. 
4676. 
Rodríguez Pinilla, H . 2606. 
Rodríguez de Salamanca, Gonza-
lo. 1172. V. Ind. Col. 
Rodríguez San Pedro, Faustino. 
3629 v 4060. 
Rodríguez Solís, E. 5169 y 5446. 
Roger, Arístides. 784. 
Roger Peyre, M. 5551, 
Roig y Bergadá, 'José. 40G1.. 
Roig y Torres, Rafael. 1645. 
Roiz, Joan. Arcipreste de Fita. 
1172. V. Ind. Col. 
Rojas, Fernando de. 1478-79. 
Rojas, Ildefonso. 2752. 
Rojas, Paulo Albisciano de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Rojas Clemente y Rubio, Simón 
de. 1646-47. 
Rojas Manrique, Diego de. 1172. 
V . Ind. Col. 
Rojas Z o r r i l l a , Francisco de. 
1172. V. Ind . Col. 
Rojo Payo Vicente, Celedonio. 
1621. 
Roldán, José María. 1172. V. 
Ind . Col. 
Roldán Martínez, Rafael. 785. 
Rollín, Carlos. 5503 y 5593-94. 
Rollins. 5626. 
Rollo, Jonn. 2607. 
Román Leal, José. 3240. 
Román Meléndez, Pedro. 5194. 
Romanones, Conde de, Alvaro 
Figueroa y Torres. 2955. 
Romea, Jul ián. 1107. 
Romero, Julio. 4977. 
Romero Carballo, Eafael. 4504. 
Romero de Castilla y Pedroso, 
Francisco. 4598. 
Romero Girón, Vicente. 2976. 
Romero y Moya, Jul ián. 5504. 
Romero Quiñones, Ubaldo. 186. 
Ros de Glano, Antonio. 52 0. 
Rosa, Joseph de. 6257. 
Rosado Fernández, Juan. 3241. 
Rosales, Francisco de P. 2133. 
Roscoe, Wil l iam. 4677. 
Eosel, Augusto Johann. 2234. 
Rosell, Agustín. 2608. 
Rosell, Cayetano. 3983. 
Rosicler del Carpió, Luis. 1172. 
V. Ind. Col. 
Resino Bartholomaei, Joannes. 
5627. 
Roso de Luna, Mario. 1725. 
Ross, Charles H . 786. 
Rossens. Alexander. 6417. 
Rossi, P. 3361. 
Rossignon, Julio. 29, 1587-88 y 
2274 76. 
Rotondo, Antonio. 85. 
Ronche, £ 2373. 
Rouget de Lisie, Joseph. 525. 
Roumanille. 787. 
Roure, José de. 788. 
Rousseau, Jean Jacques. 789, 
1108, 1186 y 6055. 
Roussel, León. 1589. 
Roussell-Parcy, Jean. 142. 
Rousset, J. 4729. 
Routier, Gastón. 3044, 
Roux de Rochelle, 5699, 
Revira, Miguel, 3602, 
Rovira y Gálvez, Alfonso. 6635. 
Revira y V i r g i l i . Antonio. 5447. 
Rowbotham, J. 422. 
Roxas et Almansa, Joseph Em-
manuel. 5991. 
Roxas y Prieto. Manuel de. 1480. 
Royaumont, 6278. 
Royo Villanova, A n t o n i o . 4053. 
(T. V I I I ) y 4062. 
Rúa, Pedro de. 1172. V. Ind. Col. 
Ruano, Miguel, 6219, 
Rubio, Juan, 3677, 
Rubio y Arguelles, José. 2134. 
Rubio y Bellvé, Mariano. 1711, 
2798,3531 y 4979. 
Rubió y Grs, Joaquín. 3933. 
Rueda, Diego de. 1590. 
Rueda, Lope de. 1172. V. Ind. 
Col. 1281. 
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Rueda, Salvador. 1109. 
Rufino, Casimiro. 3096. 
Rufo, Juan. 1172. V. Ind. Col. 
Rufo, Pedro Gutiérrez. 1172. V. 
Ind. Col. 
Ruigómez, Andrés. 790. 
Ruimar, Cándido. 3802. 
Ruiz, Joaquín. 1968. 
Ruiz, Juan. V. Roiz y Fita. 
Ruiz Aguilera, Ventura. 791 y 
1110. 
Ruiz de Alarc/m, Juan. 1172. V. 
Ind. Col. 1282. 
Ruiz de Alda, J. 5692. 
Ruiz-Borrego, José. 3554 
Ruiz Calderón, Juan. 1172. V. 
Ind. Col. 
Ruiz Carnero, C. 526. 
Ruiz de la Escalera, Euseblo. 
2235. 
Ruiz Folgado, Juan. 2845. 
Ruiz y García de Hita, Eduardo. 
4053. (T. X L I ) . 
Ruiz Gómez, Juan Eugenio. 3803. 
3804 y 6232. 
Ruiz Herrero, Manuel. 3362. 
Ruiz Miyares, Aurelio. 2799. 
Ruiz Muñoz. 6636. 
Ruiz y Pablo, Angel. 4980. 
Ruiz Pérez, José M.a. 2177. 
Ruiz j Rodríguez, Hermenegildo 
María. 6200. 
Ruiz de.Velasco, Eduardo. 792. 
Ruiz de Vergara Alava, Francis-
co. 5268. 
Ruiz Zorrilla, Manuel. 5448. 
Rulhiére, Cl. 5449. 
Ruppert y Ujaran, Ricardo. 314. 
Rupprecht, Theodoro María. 6092. 
Rusby, George L . 3363. 
Russell, Wil l ian Howard. 793. 
Russiauo, Matilde. 6680. 
Ruy Barbosa. 6003. 
Saavedra, Angel de. Duque de 
Rivas. 1111. 
Saavedra, Eduardo. 4981-83. 
Saavedra Fajardo, Diego. 187-88, 
1172. V. Ind. Col. 1187 y 3805. 
Sabatino, el Alquimista. 143. 
Sabello, Marcu Antonio. 6258. 
Sablonara, Claudio de la. 101. 
Saboya, Luis Amadeo de. Duque 
de los Abruzos. 5729. 
Sabrico, Oliva. 1172. V. Ind . Col. 
Sac. 1591. 
Sacco, Pompejo. 2609. 
Sacramento, Antonio a. 6509. 
Sadler, P. 423. 
Sáenz Diez, Manuel. 2135-36. 
Sáenz Sáenz, Ensebio. 3407 y 
5231. ( 
Sáez, Liciniano. 4557. 
Safo. 883 y 1172. V. Ind. Col. 
Sagarra y Lascurain, Vicente. 
2610. 
Sagoskin. 657. 
Sagra, Ramón de la. 1592, 3242 a 
3244, 3364, 4828-29 y 5730-31. 
Saint Germán, Tde. 5253. 
Saint-Hilaire, Richard. 2111. 
Saint-Prosper, A. J. C. 5552. 
Saint Fierre, Bernardin. 794. 
Saint Real. 3168. 
Sainte-Croix. 5254. 
Saintfoix. 1481. 
Sainz, Ramón. 2977. 
Sáinz Gutiérrez, Pedro. 4247. 
Sáiz, Luis. 2846. 
Sáiz, Manuel Cecil. 874. 
Sal, Juan de la. 1172. V. Ind. Col. 
Sala, Juan. 5992-93 y 6071. 
Sala Bonfill, José. 3206. 
Salamanca, Miguel de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Salano, Simón. 6510. 
Salarich, Joaquín. 5667. 
Salas, Cándido. 2178 y 3067. 
Salas, Francisco Gregorio de. 
1172. V. Ind. Ool. 
Salas, F. Javier de. 2705. 
Salas y Amat, Leopoldo. 1622 y 
1648. 
Salas Barbadillo, Alonso Jeróni-
mo de. 1172. V. Ind. Col. 
Salas Garrido, Salvador. 3169. 
Salazar, Hernando de. 1172. V. 
Ind. Col. 
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Salazar, Thomas de. 2611. 
Salazar de Alarcón, Eugenio de. 
1172. V. Ind. Col. 
Salazar Alonso. Rafael. 4053. 
(T. X X ) . 
Salazar de Miranda. 4678. 
Salazar y Quintana. i \ 2866. 
Salazar y Torres, Agustín de. 
1172. V. Ind. Col. 
Salceda, Inocencio de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Salcedo Ruiz, Angel. 315 16 y 
3934-37. 
Saldaña, Quintiliano, 40B3. 
Sales y Esteban, Justo. 424. 
Sales y Ferré, Manuel. 5659. 
Saleta y Jiménez, José María. 
2753.' 
Salgado y Guillermo, José. 2137. 
Salgado de Somoza, Francisco. 
5949 50 y 5994. 
Salgari, Emilio. 795 800. 
Salillas, Rafael. 4053, (T. X I X ) , 
4480 y 5450. 
Salinas, Conde de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Salinas, Juan de. 1112 y 1172. V. 
Ind . Col. 
Salinas, Lope de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Salinas y Borja, Conde de. 1172. 
V . Ind. Col. 
Salinas y Linaza, Manuel de. 
1172. V. Ind. Col. 
Salmerón, Nicolás. 5347. 
Salmón. 5126. 
Salomón. 6681-82. 
Salomón, Remigio. 2112. 
Salopezzi, A. 3365. 
Salustio Crispo, Cayo. 5628 31. 
Salustrio del Poyo, Damián. 1172. 
V . Ind. Col. 
Salva,Melchor. 1851,3351 y 3938. 
Salva, Vicente. 425-26. 
Salvador y Rodrigáñez, Amós. 
3939-40. 
Salvatierra. 5187. 
Samaniego, Félix María. 1113, 
1114 y 1172. V. Ind. Col. 
Samling, Anden. 527. 
San José, Diego. 1483. 
San Juan y Hungo, Luis María. 
3562. 
San Luis, Condesa de. 4053. 
(T. L I V y L X I V ) . 
San Martín y Falcón, José. 3368, 
4181', 4354, 4396 y 4520. 
San Miguel, Evaristo. 5128. 
San Nicolás, Lorenzo. 56. 
San Pedro, Diego de. 1172. V. 
Ind. Col. 
San Román, Miguel de. 1317. 
San Román Elena, Manuel. 1768. 
Sanctus. Franco. 298. 
Sánchez Francisco. 1172. V. 
Ind. Col. 1239 40. 
Sánchez. Miguel. 1172. V. Ind. 
Col. 4730 y 6396-99. 
Sánchez, Rafael Eugenio. 4679. 
Sánchez, Tomás. 6400. 
Sánchez, Vicente. 1172. V. Ind. 
Col. 
Sánchez de Badajoz, Garci. 1172. 
V. Ind. Col. 
Sánchez Barbero, F ranc i sco . 
1172. V. Ind. Col. 
Sánchez-Barcáiztegui y Gereda, 
Manuel. 3366. 
Sánchez de las Brozas. 1172. V. 
Ind . Col. 
Sánchez Casado, Félix. 2374 y 
3572. 
Sánchez Gadeo, José. 3941. 
Sánchez y Merino, Ramón. 2612. 
Sánchez de Molina Blanco, José. 
5851. 
Sánchez de Ocaña; Ramón. 3942 
y 3943. 
Sánchez Rodríguez, José. 1115 y 
1116. 
Sánchez Román, Felipe. 3944. 
Sánchez de los Santos, Modesto. 
5451. 
Sánchez de Toca, Joaquín. 4064. 
Sanchiz, Miguel. 2572. 
Sancho, Rey Don. 1172. V. Ind. 
Col. 
Sancho del Castillo, Vicente. 1482. 
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Sandio Rayón, J. 4570. 
Sand, Jorge, [seud. de Aurora 
Dupin de Dudevant]. 801-
Sauders, Wil l iam. 3367. 
Sundoval, Diego de. 1172. V. 
Ind. Col. • 
Sandoval, Enrique de. 5809. 
Sandoval, Prudencio de. 5127. 
San jar jo, R. 2375 76. 
Sannazaro. 1172. V. Ind . Col. 
Sannino, F. Antonio. 1781. 
Sampere y Miguel, Salvador. 
4731. 
Santa Ana, Manuel M. de. 6457. 
Sania María, Honorato a, 5255 y 
6401. 
Santa María, Juan de. 3806. 
Santacilia. Véase Juan SantaciHa, 
Jorge. 
Santacruz, Pascual. 3170 y 3408. 
Santamaría, Victoriano. 2978. 
Santamaría de Paredes, Vicente. 
3945 y 6056. 
Santamaría y de Rojas, Vicente. 
4065. 
Santander, Juan de. J172. V. 
Ind. Col. 
Santiago. 6683. 
Santiago, Bartolomé. 1172. V. 
Ind. Col. 
Santiago, José. 13<6. 
Santiago Enríquez, Carlos. 2847. 
Santiago Palomares, Francisco 
Xavier de. 127. 
Santillana, Marqués de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Santini, E. N . 2800. 
Santistaban, Mariano. 1966, 
Santos, Antonio. 2848. 
Santos, Francisco. 1172. V. Ind. 
Col. 
Santos, Joseph. 1188 89. 
Santos Cantero, Mateo. 1117. 
Santos y Cía, José M.a. 4985. 
Santos Lerín, Simón. 5810 11. 
Sanz, Miguel. 1172. V. Ind. Col. 
Sanz Bremo, Manuel. 1593. 
Sanz y Egaña, Cesáreo. 2277 y 
2849. 
Sanz Escartín, Eduardo. 3603 
3844, 3946 48, 3968 y 4480. 
Sanz del Río, Jul ián. 3171 v 
3458. 
Sanz Romo, Marcelo. 2179-80. 
Sañudo Autrán, Pedro. 2115. 
Sarabia y He Hazas, Justo. 4053. 
(T. X X I I I ) . 
Saralegui y Medina, Leandro. 
2979. 
Saralegui y Medina. Manuel. 
4310 
Sardou, Victoriano. 1484 85. 
Sarmiento, Martíc. 189-90. 
Sarmiento de Gamboa, Pedro. 
5732. 
Sarpi, Pa.do. 6304. 
Sartou y Baquero, José. 4066. 
Sastre y Domínguez, Francisco, 
2613. 
Saurín. 5452. 
Sauveur, Albert. 4986, 
Savarien. 2818. 
Savary,D 427. 
Saxe. 1712. 
Saxon Mills, J. 4987. 
Say, Juan Bautista. 3172 y 3369. 
Saz, Bernardo del. 191, 875-76 y 
5505. 
Scaccia, Segismundo. 3097, 6259 
y 62^0. 
Scarfautoni, Juan Jacobo. 6402. 
Scarron. S02. 
Scio de San Antonio, Fernando. 
6279. 
Scott, Walter. 804 06 y 111819. 
Scott, Wil l iam Berryman. 1769. 
Scribe, Eugéne. 1486. 
Schack, Adolfo Federico de. 1120. 
Schelling, F. W . J. de. 3173. 
Schiller, F, de. 1423 y 1487. 
Schmid, Bastían. 2242. 
Schmidt, Juan Gaspar, [seud. 
Max Stirner]. 3174. 
Schmidt, Reinhold. 1488. 
Schmidt, Robert. 4988. 
Schmier, Francisco. 6108. 
Schopenhauer, Arturo. 3175. 
Schott, Gaspar. 2819. 
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Schotti, P. Gasparis. 128. 
Schotto, Francisco. 5733. 
Schrockh, Joam Matthías. 550G. 
SchuckiDg, Walter. 4925. 
Schulz, Guillermo. 2062. 
Schuster, S. 6280. 
Schwarz, Ignacio. 6030. 
Sebastián Sancto Joaquín. 6758. 
Seco de Lucena, Luis. 5156 y 
5668 69. 
Sedulio. V. Solís y Rivadeneyra. 
Segovia, Alberto. 4681. 
Segovia, Angel María. 4680. 
Seguín, M. 2801. 
Ségur, G. 6403. 
Segur, Luis Felipe. Conde de. 
3678 y 5507. 
Segura, BartoK mé de. 1172. V. 
Ind . Col. 
Segura de Astorga, Juan Loren-
zo. 1172. V. Ind. Col. 
Seignobos, Ch. 4989. 
Séjour, Dionis du. 2038. 
Sejournant. 252. 
Sela, Aniceto. 4067. 
Selaya, Alonso de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Selbor, L . 299. 
Selgas Carrasco, José. 531-32 y 
808. 
Selvagio, Julio Laurencio. 5951, 
5952, 6458, 6598 y 6637. 
Sem Tob. 1172. V. Ind. Col. 
Semenoff, W . 5256. 
Sempere y Guarinos, Juan. 5129 
y 6093. 
Senador Gómez, Julio. 3245. 
Sendras y Burín, Antonio. 4682. 
Séneca. 1172. V. Ind. Col. y 
3177. 
Señan y Alonso, Eloy. 3630 y 
4683. 
Seoane. 243. 
Sepúlveda, Juan Ginés. 5130. 
Sepúlveda, Lorenzo de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Serario, Nicolás. 6281. 
Serena Sarmiento, Bartolomé de 
la. 1172. V. Ind. Col. 
Serna, Agustín Fernando de la. 
5131-32. 
Serpa Pimentel, Antonio de.3807. 
Serra, Juan Jerónimo. 1172. V . 
Ind . Col. 
Serra v Ca mpdelaoreu, José. 
4599. 
Serra y Oliveres, Antonio. 31. 
Serrano, José María. 2138. 
Serrano, M. G. 3176. 
Serrano, Nicolás M.a253. 
Serrano Alcázar, Rafael. 529 y 
1121. 
Serrano Fatigati, Enrique. 1969. 
Serrano Galvache, T. 3604. 
Serrano de la Pedresa, F. 1623. 
Serrano Pérez, José. 60i7 y 6109. 
Serrano y Tril lo, Rodrigo. 1172. 
V. Ind. Col. 
Serré, MI . 2614. 
Serres, Marcel de. 6546. 
Serret, J . A. 2377. 
Setanti, Joaquín. 1172. V. Ind. 
Col. 
Sévigné, Marie de Rabutin. 282. 
Sevilla, Luís Antonio de. 6638. 
Sevillano, Cipriano. 6684. 
Sevillano, Nicasio. 6599 y 6600. 
Seyxas y Lovera Francisco de. 
2706. 
Sforza Pallavicino. 6305. 
Shaiah, Enediel. 1726 27. 
Shakespeare, Wil l iam. 533, 1122, 
1172. V. Ind. Col. y 1490 94. 
Shaw, Thomas. 5734. 
Shelton, Frederic Wil l iam. 809. 
Sibirjak, Mamín. 710. 
Sianda a Monteregali, Joanne. 
6422. 
Sicard, Adrien. 1594 y 1649. 
Sicard, Henri. 2615. 
Sidro y Surga, José. 6189. 
Sierra. Lorenzo. 1172. V. Ind. 
Col. 
Sigonio, Carlos. 6072. 
Siloniz y Ortiz, Carlos. 2616. 
Silva, Antonio de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Silva, Francisco María de. 192. 
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Silva Mozinho. 1172. V. Ind. Col. 
Silvela, Francisco. 4684. -
Silvestre, Gregorio. 1172. V. 
Ind. Col. 
Silvestri, Felipe. 1624. 
Simmons, Kate. 3459. 
Simón, Julio. 3246. 
Simonet, Francisco Javier. 1283 
y 6685. 
Simpson, Robert. 5632. 
Sinibaldo, Jacobo. 2617. 
Sirustrarius de Ameno, Ludovicu 
María. 6511. 
Sinués, María del Pilar. 811. 
Siret. 428. 
Siró, Publio. 3177. 
Sismonde de Sismondi. J. C. L . 
317-18 y 3808. 
Sistemes y Feliu, Manuel. 201. 
Siuri, Marcelino. 6777. 
Skottsberg, C. 5715. 
¿Smichdt de Avenstein?. 3809. 
Sraith, Adam. 3370-72. 
Sraith, Albert, 812. 
Smith, Asa. 2039. 
Smith, Orlando J. 3178. 
Smollet. 5569. 
Smuts. 4992. 
Sogravo y Craibe, Damián de. 
6020, 
Sola, Francisco Paula de. 3573 y 
3574. 
Solano, Carlos. 1595. 
Solano, Gabriel Francisco. (Ceci-
lio García de la Leña, y Cris-
tóbal Medina Conde, seuds.) 
1782 y 5188. 
Solano de Luque, Francisco.2618. 
Solano y Polanco, José de. 6220. 
Solano Vitón, Pablo. 429. 
Solar y Tabeada, Antonio del. 
4685. 
Soldevilla, Fernando. 5453. 
Soler, Cayetano. 6459. 
Soler, F . 4053. (T. X X X V I I ) . 
Soler, Francisco. 1172. V. Ind . 
Col. 
Soler, José María. 2063. 
Soler y Arqués, Carlos. 3949-50. 
Soler Bargallo y Aledo Coutino 
de Paredes, Phelipe. 5953. 
Soler y Castelló, Federico. 5852 
y 6021. 
Soler y Pérez, Francisco. 3951, 
4053. (T. X X I - L X I I ) , y 4068 
a 4070. 
Soler Valls, Fernando. 430. 
Solier y Vilches, Leopoldo. 3631. 
Solís, Catalina de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Solís, Dionisio. 1172. V. Ind. 
Col. y 1496. 
Solís, Feliciano de. 6221. 
Solís y Cabal, Protasio G. 2982. 
Solís de la Huerta, Gumersindo. 
5703. 
Solís Mejía, Juan de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Solís y Miguel, Prudencio. 2378. 
Solís y Rivadeneyra, Antonio de. 
1172. V. Ind. Col. 1497 y 5208. 
Solitario, E l . [seud. de Serafín 
Estébanez Calderón], 3970. 
Solórzano Pereyra, Juan de. 5454. 
Solsona y Baselgas, Conrado. 
534 y 4686. 
Somoza, José. 1172. V. Ind. Col. 
Somoza de Armas, Antonio. 1732. 
Somoza y Llanos, José. 6460. 
Sonneschmid, Federico. 2064. 
Sonnet, H . 2379. 
Sonnio, Francisco. 6547. 
Soonus, Guilielmus. 2040. 
Soraluce y Zubizarreta, Nicolás 
de. 5034. 
Sorgues, Maurice de. 4994. 
Soria. 1172. V. Ind . Col. 
Soria Galvarro, Fernando. 1172. 
V. Ind . Col. 
Soriano, Rodrigo. 535. 
Sorni Peset, Germán, 4505. 
Sorreguieta, Tomás. 300. 
Sorribas y Zaidín, Juan Antonio. 
4165. 
Sosa, Lope de. 1172. V. Ind. Col. 
Sotelo Rey, Emilio. 3605. 
Soto, Hernando de. 1172. V. Ind. 
Col. 
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Soto, Juan. 6191. 
Suto, Juan de. 1172. V. Ind. Col. 
Soto, Luis de. 1172. V. Ind. Col. 
Soto y Marne, Francisco de. 193. 
Soto de Rojas, Pedro. 1172. V. 
Ind. Col. 
Sotomayor, Juan de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Sotos Ochando, Bonifacio. 431. 
Soulié, Melchor Federico. 813 y 
5508. 
Sourdille, L . 2802. 
Sonsa, Antonio de. 6639. 
Souvestre, Emile. 814 y 5660. 
Souvirón y Zapata , Eugenio. 
3555. 
Speke, John Hanning. 5739. 
Spen, Zegeri Bern van. 5954. 
Spencer, A. 5531. 
Spencer, Herbert. 3179 80 y 3247. 
Spinelus, Vincentius. 1172. V. 
Ind. Col. 
Spinola y Maestre , Marcelo 
6525. 
Spiritu Sancto, Antonius a. 6512. 
Spottorno, Ricardo. 4053. (Tomo 
X L Y I I ) . 
Stagui, Alessandro. 6405. 
Stanley, Enrique M. 5735. 
Stansfield, Alfredo. 2803. 
Stefano, Habib. 4314. 
Stegemann. H . 4995. 
Stella, Julio César. 1172. V. 
Ind. Col. 
Stephani, Roberti. 254. 
Steward; Alexander. 2041. 
Stewart Chamberlain, Houston. 
4996. 
Stiner, Max. [seud. de Juan Gas-
par Schmidt]. 3174. 
Stolberg, F. L: de. 6640. 
Stolle, R. 2181. 
Stowe, Enriqueta Beecher. 576. 
Strada, Famiano. 5133. 
Straeten, J. van der. 2909. 
Strang, Herbert. 4997. 
Struycken, A. A. H . 4998. 
Suaña y Castellet, Hemeterio. 
432 33. 
Suárcz. 1172. Y. Ind. Col. 
Suárez, Miguel Gerónimo. 2820'.. 
Suárez [o Juárez] , Rodrigo. 5995. 
Suárez Casan, Vicente. 5455. 
Suárez Chaves, Lorenzo. 1172. 
V. Ind. Col. 
Suárez de Figueroa, Cristóbal. 
1172. V. Ind. Col. 
Suárez de Figueroa,Joseph.6261. 
Suárez Inclán, Félix. 4071. 
Suárez y Núñez, Miguel Geróni 
mo. 2408. 
Suárez de Paz, Gundisalvo. 5955. 
Suárez Rodríguez, Antonio. 2619. 
Suárez Somonte, Ignacio. 4053. 
(T. X ) . 
Suárez de Toledo, Joseph. 194. 
Subirana Matas, Luís. 3532. 
Such, Miguel. 4558. 
Sué. Eugenio. 816. 
Suetonio Tranquilo, Cayo. 4688 y 
4689. 
Sully Prudhomme. 3248. 
Sumner Maine, H . 6094. 
Supervielle. 2096. 
Supino, Camilo. 3373-74. 
Surdo, Juan Pedro. 6031 y 6222. 
SuHet de Chokier. V. Chokier, 
Erasmo Luis. 
Surroca y Grau, José. 5157. 
Surun, P. A. 2620. 
Suttner, Berta de. [seud. de Ber-
ta Kinsky]. 691. 
•Swertius, Franciscus. 4559. 
Swiecicki, Constantino. 6032. 
Swieten, Gerardo B. de Van. 
2621. 
Swiffts, D. 817. 
Sydenham, Thomas. 2622. 
Syder, José. 145. 
Sylvestre M a r t í n e z , Manuel. 
5772. 
Tácito, Cayo Cornelio. 5633-35. 
Taché, J. C. 5532. 
Taine, Hipólito. 4732. 
Talavera, Bernardo de. 319. 
Talavera, Hernando de. 1172. V. 
Ind. Col. 
740 
Talkute, Mosen, 1172. V. Ind. 
Col. 
Talleyrand, Carlos Mauricio de. 
6406. 
Tamariz y Eguía, Ramón. 3952. 
Támaro, Eduardo. 86. 
Tamayo de Vargas. Tomás. 1172. 
V. Ind. Col. y 4733. 
Tamburinio, Ascanio. 6513. 
Tannenberg, Otto Richard. 4999. 
Tapia. Ambrosio. 5853. 
Tapia, Eugenio de. 1124 y 1172. 
V. Ind. Col. 
Tapia y Rivera, Alejandro. 536. 
Targa, Carlos. 6009. 
Tarifa, Marqués de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Tárrega, 1172. V. Ind. Col. 
Tarsis, Juan de. 1125. 
Tarti lán, Sofía. 3409. 
Taso. Torcuato. 938, 1126-27 y 
1172. V. Ind . Col. 
Tastu, [Sabina Casimira Amable 
Voiart, Mdme. de]. 5736. 
Tato, José. 5000. 
Tato y Amat, Miguel. 4690. 
Tavira y Santos, Luis. 5773. 
Taxil, Leo. 818. 
Taylor, W . C. 5636. 
Tebar, Pedro E. de. 4691. 
Tejada, Agustín de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Tejada, Gaspar de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Tejada García, Vicente. 4120. 
Tejada de Valdosera. 3953-54. 
Tejón y Rodríguez de la Granda, 
Juan. 819 y 1128-29. 
Tellaeche, José. 1498. 
Téllez, Gabriel, [seud. Tirso de 
Molinal. 1172. V. Ind . Col. y 
1499. 
Téllez, Luis. 1172. V; Ind . Col. 
Téllez A r a u z , J o s é Gabriel. 
2278. 
Téllez Girón, Pedro. 1172. V . 
Ind. Col. 
Téllez de Sotomayor, Miguel. 
3375. 
Tenllado, Francisco A n t o n i o . 
2623. 
Tenorio, Miguel. 1130. 
Teocrito. 884, 1171 y 1172. V. 
Ind. Col. 
Terencio, Publio. 1471 y 1500 a 
1502. 
Teresa de Jesús. 1172. V. Ind. 
Col. 
Terradillos, Angel María. 320 y 
1242. 
Terrazas. 1172. V. Ind . Col. 
Terreros y Pando, Esteban de. 
255. 
Tesauro, Manuel. 877 y 3460. 
Tessin, Cari G. 283. 
Texidor y Cos, Juan. 3632. 
Tharand, Jean e Jérome. 5737. 
Theden, Antón Christian Johann. 
2624. 
Themudo da Fonseca, Enraanuele. 
5956. 
Thibault, Jacobo Anatolio. [seud. 
Anatole France]. 3181. 
Thieme, Kar l Traugott. 1243 y 
3606. 
Thiers, Jean Baptiste. 6407. 
Thiers, Luís Adolfo. 5553 54. 
Thiesse, León. 5644. 
Tholosano, Pedro Gregorio. 6262. 
Thomálen, Adolfo. 2804. 
Thomasettis, Thomas de. 6202. 
Thomassino, Ludovico. 6307. 
Thompson, Jayme. 1136 37. 
Tiarks, J. G. 434. 
Tiberghien, G. 3182, 3461 y 3680. 
Tibulo. 1172. V. Ind. Col. 
Tilbe, José M. 33. 
Timoneda, Juan de. 833 y 1172. 
V. Ind. Col. 
Tió, Jaime. 5100. 
Tiraquellus, Andreas. 6223. 
Tirso de Molina, [seud. de Ga-
briel Téllez. 1172. V. Ind. Col. 
y 1499. 
Tirteo. 883. 
Tissandier, Gastón. 2868. 
Tissot. 2625. 
Tissot, J . 3462. 
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Toaldo, José. 1596. 
Tocqueville, Alexis de. 3681. 
Tofiño de San Miguel, Vicente. 
2309 y 2707. 
Tolosa Latour, Manuel. 4166. 
Tolstoy, León. 68, 821, 3249 y 
6686. 
Tomás de Jesús. 6687 88. 
Tomás, Ricardo. 5690. 
Tondutus Sanlegerius, Pedro 
Francisco de. 5957, 6263 y 
6515. 
Topinard. 2045. 
Toral y Fernández, Nicolás. 2042. 
Toreno, Conde de. [José M.a 
Queipo de Llano Ruiz de Sara-
via]. 1172. V. Ind. Col. 5118, 
5119 y 5457. 
Torio de la Riva, Torquato. 129, 
3533 y 6689. 
Torneux, Nicolás de. 6462. 
Tornos, Cirilo de. 2805. 
Toro y Moya, Bernardo. 3463. 
Torras, Valentín. 5002. 
Torre, Alfonso de la. 1172. V. 
Ind . Col. 
Torre, Francisco de la. 1172. V. 
Ind. Col. 
Torre, José María de la. 3464. 
Torre, Juan. 5996. 
Torre Farfán, Fernando de la. 
1172. V. Ind. Col. 
Torre-Vélez. 4831. 
Torrembó Coder, José. 3657. 
Torréns y Cuevas, Francisco. 
3183. 
Torrepalma, Conde de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Torres, Bartolomé de. 6778. 
Torres, Francisco-de. 538. 
Torres, Francisco Jorge. 6463. 
Torres, Martín de las. 5209. 
Torres y Acevedo. Manuel. 87. 
Torres del Alamo, Angel. 1504. 
Torres Amat, Félix. 6423. 
Torres Ballesté, Juan. 6077. 
Torres Campos, Manuel. 4577. 
Torres de Castillo, Alfonso. 5458. 
Torres-Isunza, Ramón. 3184. 
Torres y Linaza, Rodrigo de. 
1172. V. Ind. Col. 
Torres Muñoz de Luna, Ramón. 
1597. 
Torres Nabarro, Bartolomé de. 
1172. V. Ind. Col. 
Torres de Navarra, Francisco. 
4521. 
Torres Solanot. 6641. 
Torres y Tirado, Antonio. 3812. 
Torres et Velasco, Antonio. 5896. 
Torres y Villarroel, Diego de. 
1172, V. Ind. Col. 
Torroba, José. 4072. 
Torrubia, Josepb. 2197. 
Tortus, Franciscus. 2626. 
Tossio, Oif. 822. 
Tostado, Alonso de. 1172. V . 
Ind . Col. 
Touaillon, Ch. 2279. 
Tourguéneff, Iván. 823. 
Tournely, Honorato. 6779. 
Tournelís, Felipe. 5643. 
Tous y Maroto, José M.a 539. 
Toussaint, G. A. 2. 
Tóxar, Francisco. 284. 
Toynbee, Arnold J. 5003 05. 
Tozzi, Lucas. 2627. 
Trasobares, José Francisco de. 
5897. 
Traspinedo, Alonso de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Tredgold. 1918, 
Trenck, Fréderic de. 4734. 
Tresca, H . 4832. 
Trías y Planes, Porfirio. 1783. 
Tribaldos de Toledo, Luis. 1172. 
V. Ind. Col. 
Trietsch, D. 5006. 
Trigo, Felipe. 824. 
Trigueros, Cándido María. 1138, 
1139, 1172. V . I n d . Col. y 1505. 
Trillo y Figueroa, Francisco de. 
1172. V. Ind. Col. 
Trincado, Manuel. 5509. 
Tripard, L . 2384. 
Tró y Moxó, Luis María de. 4315. 
Tró y Ortolano. Juan de. 4316 17. 
Trogo Pompeyo. 5637 38. 
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Trompeta, Ildeíomso. 4827. 
Tromsdorff, J. Barthelemi. 2628. 
Trousseauy Rev«il. 2629 30. 
Trueba, Antonio de. 826. 
Trallench, Juan Aegid. 6517. 
Truxillo, Manuel María. 6526. 
Tubino, Francisco M. 118, 3S1S, 
y 5461. 
Timón y Quirós, Elias. 1970. 
Turia, Ricardo de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Turselino, Horacio. 5510 11. 
Turturetus, Vincentius. 6601. 
Tweedie, A lexande r . 2490 y 
2631. 
Tyndall, M. John. 1971. 
Ubeda. 1172. V. Ind. Col. 
übeda Arce, Julio. 2182. 
übeda y Correal, José. 4318 y 
4482. 
Ubierna y Eusa, José Antonio. 
2985, 4053. (T. L V - L X I X ) y 
407374. 
üffenbach, Petrus. 2632. 
Ugarte-Barrientus, Josefa. 826 y 
1140. 
üga r t e Pagés, Javier. 3937. 3955 
y 3956. 
üga r t e de Ercilla, Eustaquio, 
3957. 
ühagón y Guardamino, Francis-
co de. 3958 y 3984. 
Ulloa, Antonio. 1862. 
Ulloa, Luis. 1141. 
Ulloa y Pereyra, Luis de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Umbert, Marcelino. 4833. 
Unamuno, Miguel de. 827. 878 y 
4075. 
ünzer inn, J. Ch. 1142. 
Urbano Carrere, Ramón A. 541, 
1363, 1391, 1396 y 1406. 
Urbina, Francisco de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Urceolus, José. 6224. 
Urcullu, José de. 435-36. 
Ureña y Smenjaud, Rafael de. 
3985. 
Urrea, Pedro de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Uirutia, Javier de. 88. 
Urzáiz, Angel. 5462. 
Utri l la, Mariano. 57. 
Uziel, Jacobo. 1172. V. Ind . Col, 
Unzurrunzaga, Pedro de. 6010. 
Taca de GuKmán, José María, 
1172. V. Ind. Col. 
Valbreuze, R. de. 2806. 
Valbuena, Bernardo de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Valbuena, Manuel de. 256 58. 
Valcarcer y Cordero, Antonio. 
2385. 
Valchretien. 1172. V, Ind. Col. 
Val deflores., Marqués de. V. Ve-
lázquez, Luis José. 
Valderas y Santander, Mariano 
de. 1172. V, Ind. Col. 
Valdésy Meléndez, Juan de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Valdivieso, José de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Valdivieso y Prieto, Dio A. 1143 
y 3026. 
Valencia. 1172. V. Ind. Col. 
Valencia, Carolina. 1284. 
Valencia. Pedro de. 1172. V, 
Ind. Col. 
Valentía, Melchor de. 5997. 
Valentín de la Madre de Dios, 
6780. 
Valenzuela, Fernando de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Valenzuela y Márques;, J o s é , 
. 2139. 
Valenzuela Velázquez, Juan Bau-
tista. 5958. 
Valora, Diego de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Valora, Juan. 828 30. 
Valerio Flaco, Cayo. 1144. 
Valerio Fulvio. V. Gayangos. 
Valeron, Eman Román 6225. 
Vales Failde, Francisco Javier. 
4053. (T. X L I I ) v 4076. 
Valier, José. 4183. 
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Valmont. 5699. 
Valverde López, Carlas. 196-97, 
542, 831, 1145 y 1506 07. 
Valverde Quintana, Humberto. 
4319. 
Valzania, Francisco Antonio. 58. 
Vallabriga, María Teresa. 1172. 
V. Ind. Col. 
Vallduví y V i d a l , Francisco. 
4320. 
Valle, Thomas de. 6527. 
Valle-Inclán Ramón del. 832 y 
1508. 
Vallejo, José Mar i ano . 2140, 
2386-87, 2409 y 2679. 
Vallejo y R o d r í g u e z , Cirilo. 
437. 
Valles, Camilo. 438.. 
Vallés, Francisco. 2633. 
Vallensís, Andrea. 5959. 
Vallín y Bustillo, Acisclo F. 
2388-90. 
Valls y Torres, José. 1598. 
Van Est. V. Estius. 
Vandervelde, Emilio. 3250. 
Vanier, E. 2116. 
Vanierius, Jacobus. 1146. 
Vauoni, Cario. 4692. 
Vaquero, Eloy. 3815. 
Várela, Benigno. 3816. 
Vargas, Antonio R. de. 6295. 
Vargas, Luis de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Vargas Machuca, Bernardo. 1172. 
V. Ind. Col. 
Vargas Manrique, Luis de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Vargas y Ponce, Josef. 1172. V. 
Ind . Col. y 4693. 
Vargas Vila, 643. 
Varona, Ramón S. 1509. 
Varqui, Benedicto. 69. 
Varros, Alonso de. 1172. V. Ind . 
Col. 
Vascano, Antonio. 4694. 
Vasconcelos, Agustín Manuel. 
5599. 
Vauvenargues. 523. 
Vázquez, Víctor M . 2110. 
Vázquez de Gamarasa, Enrique. 
4074. 
Vázquez de Leca, Mateo. 1172. 
V. Ind. Col. 
Vázquez Pinciano Menchaca, 
Fernando. 6808. 
Vázquez Queipo, Vicente. 2391. 
Vedoia, Enmanuele. 5998. 
Vega, Fausto de la. 2392 93. 
Vega, Leandro de. 1878. 
Vega, Alfonso de la. 1172. V. 
Ind. Col. 
Vega, Bernardo de la. 1172. V. 
Ind. Col. 
Vega, Ventura de la. 1510. 
Vega Carpió, Lope Félix de. 
544, 1147, 1172. V. Ind. Col. 
1285 y 6691. 
Vega Inclán, Miguel de la. 5232. 
Vega y Ortiz,Domingo de la. 1678. 
Vegas, Damián de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Vela de Greña, Joseph. 5899. 
Vela Rodríguez, Francisco. 545. 
Velada, Marqués de. 1172. V. 
Ind . Col. 
Velarde, José. 1148. 
Velasco, Francisco de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Velasco, Juan. 6533. 
Velasco Padrino, Aurelio. 3817. 
Velázquez, Antonio. 1172. V. 
Ind. Gol. 
Velázquez, Baltasar Mateo. 1172. 
V. Ind. Col. 
Velázquez, Luís Antonio. 6233. 
Velázquez, Luis José 1172. V. 
Ind. Gol. 
Velázquez de Avendafio, Lud. 
6226. 
Velázquez de Avila . 1172. V. 
Ind. Gol. 
Velázquez de Echevarría, Juan. 
4735. 
Velázquez de Mondragón, Cris-
tóbal. 1172. V. Ind. Gol. 
Velázquez y Sánchez. José. 4695. 
Velázquez de Velasco, Diego 
Alonso. 1172. V. Ind. Gol. 
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Vélez, Juan. 1172. V. Ind. Col. 
Vélez de Guevara, Luís. 833 34 y 
1172. V. Ind. Coi. 
Yélez de Guevara, Pedro. 1172. 
V. Ind. Col. 
Yelpeau, Alf . A. L . M. 2634. 
Venegas, Alejo. 319. 
Venegas, Francisco.. 1172. V. 
Ind. Col. 
Venegas de Saavedra, Pedro. 
1172. V. Ind. Col. 
Ventosa, Ricardo. 3Q59-60. 
Ventosa y Martínez de Velasco, 
Vicente. 3826. 
Ventriglia, Jo. Baptista. 5960. 
Ventué y Peralta, Benito. 4259. 
Vera, Fernando de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Vera y Figueroa, Juan Antonio 
de. 1172. V. Ind. Col. y 4736. 
Vera y López, Vicente. 1632. 
Vera y Vargas, Juan de. 1172. 
V. Ind . Col. 
Veragua, Duque de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Verdades, Juan, [seud.] 4696. 
Verdejo Páez, Francisco. 2043. 
Verdugo, Pablo. 1172. V. Ind. 
Col. 
Verdugo, Petrus. 1172. V. Ind. 
Col. 
Verdugo de C a s t i l l a , Alonso. 
V. Ind . Col. 
Vergani. 439. 
Vergara, Mariano. 1919. 
Vergara y Martín, Gabriel María. 
3961. 
Vérgez, H . 2635. 
Vergnaud, A . D. 34 y 119. 
Verne, Julio. 835-40. 
Verneius, A l o y s i u s Antonius. 
3465. 
Vernes de Luces. 841. 
Viada, Antonio. 148. 
Viani , Mario. 1920. 
Viard. 440. 
Viaud, Luis María Julián, [seud. 
Fierre Lot i ] . 842 y 5740. 
Vicaire, Gabriel. 843. 
Vicario y de la Peña, Nicolás. 
3962. 
Vicente, Gil . 1172. V. Ind. Col. 
Viceute-Arche, José. 15991601. 
Vicente y Caravantes, José. 5774, 
5813, 5881 y 6095. 
Vicente Pórtela, Juan de. 3377. 
Vicetto, Benito. 5147. 
Vico v Bravo, Juan de Dios. 6057 
y 6233. 
Vicuña, Gumersindo. 1972. 
Vidal, Fabián, [seud. de Eurique 
Fajardo]. 4902. 
Vidal, Francisco de Paula. 5595. 
Vidal, J . Ramón. 1602. 
Vidal y Díaz, Alejandro. 441. 
Vidaurreta, Simón Tadeo. 6548. 
Viegas, Blasio. 6549. 
Viera y Clavijo, Joseph. 5210. 
Vieyra, Antonio de. 6731. 
Vieyra de Abreu, Carlos. 1151. 
Vigny, Alfred de. 846. 
Vilá y Vil la , Benito. 2394 y 3556. 
Vilanova y Piera, Juan. 3824 y 
3963. 
V i l a r y Pascual, Luis. 5035. 
Vilarrasa, Eduardo. 1863. 
Vil la-Amil y Castro, José. 4560. 
Villadiego, Alfonso. 5854. 
Villalpando, Joannes Baptista. 
6596. 
Villa-Real y Valdivia, Francisco 
de Paula, 4260 y 4698. 
Villahermosa. 1172. V . Ind. Col. 
y 1287. 
Villaín, Henri. 2869. 
Villaizan Jerónimo de. 1172. V. 
Ind. Col. • 
Villalobos, Francisco de, 1172. 
V. Ind. Col. 
Villalva, Federico. 844. 
Villamediana, Cunde de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Villanova, Tomás de. 6730. 
Villanova de Campos, José. 
2065. 
Villanueva, J o a q u í n Lorenzo. 
1172. V. Ind. Col. 5741 y 6642. 
Villanueva, Juan. 35. 
7 4 5 
Villanueva, Martin de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Villanueva y G ó m e z , Miguel. 
2986. 
Villar, A. del. 3468. 
Villar, Francisco deL 1172. V. 
Ind . Col. 
Villar y Bermúdez de Castro, Pe-
dro. 6227.| 
Vil lar Maldonado, Ignacio del. 
5999. 
Villarroel, Cristóbal de. 1172. V. 
Ind . Col. 
Villarroel y Coruña, Gaspar de. 
1172. V. Ind. Col. 
Villasclaras y Rojas, J . M. 845. 
Villatoro. 1172. V. Ind. Col. 
Villaverde y Zubeldía, Francisco. 
2807. 
Villavicencio, Maniiel. 2044. 
Villaviciosa, José de. 1172. V. 
Ind . Col. 
Villaviciosa, Sebastián de. 1172. 
V. Ind. Col. 
Villaviciosa de Asturias, Mar-
qués de. Pedro Pidal. 3236. 
Villegas, Alvaro de. 1172. V. 
Ind . Col. 
Villegas, Antonio de. 1172. V. 
Ind . Col. 
Villegas, Diego de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Villegas, Esteban Manuel de. 
1152 y 1172. V. Ind. Col. 
Villegas, Juan Bautista de. 1172. 
V . Ind. Col. 
Villegas Chacón, Antonio. 4053. 
(T. X X ) . 
Villegas y Piñateli , Manuel de. 
5645, 
Villemain. 4699. 
Villena, Marqués de. V . Aragón, 
Henrique de. 
Villoutreix de Faye, J . B. A . 
6464. 
Vincenti, Eduardo. 3378, 3687 v 
3819. 
Vinnio, Amoldo. 5775 y 0009-
Vinuesa, Joseph. 6602. 
Viollet, J. B. 2141. 
Viralta, Juan J. 3251. 
Virgil io. 1153-62 y 1172. V. I n d . 
Col. 
Virues, Cristóbal de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Vitalí, Francisco. 6692. 
Vitoria, Baltasar de. 551. 
Vitruvio Polion, Marco. 60 y 61. 
Vivar, Antonio de. 1713. 
Vivero, Augusto. 5463. 
Vives, Luis. 301, 442, 1172. V i 
Ind. Col. y 3185. 
Vivien de Saint-Martin. 2045. 
Vizeayno y Pérez, Vicente. 3820. 
Voisins, Carlos de. 2142. 
Volkmann. J. J . 4737. 
Volney. 4738. 
Voltaire. [seud. de Francisco Ma-
ría Aronet]. 847-48, 1163-65, 
1511-13, 1864 y 5646. 
Volz, Johan Christian. 2046. 
Vollbeding, Johann Christopb. 
3098. 
Vossio, Gerardo Juan. 443 y 1244. 
Vulgo Del Vaulx, Andanensis. 
5959. 
Waguer, Bicardo. 657 y 1514. 
Walker, John. 260 y 2047. 
Wangüemert y Poggio, José. 
4739. 
Ward, Lester F. 4523. 
Warren, Whitney. 5011. 
Weber, Gr. 5512, 5557, 5596 y 
5639. 
Webster, Noah. 444. 
Weimer, H . 3607. 
Weinhart, Ferd. Carolus. 2636. 
Weiss. 4700 y 5137.. 
Weiss, André. 5012. 
Welschinger, Henri. 5013. 
Werenko, Thaddaeo. 6033. 
Werth, Federico. 2808. 
Wetter lé . 4930. 
White. 1172. V . Ind . Col. 
White, J . Wil l iam. 5015. 
White, James Dundas. 3379. 
White, Stewart Eduard. 849. 
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Wigandt, Martín.'6781--82. 
Wilson. 4937 y 5014. 
Wilson, A. J. 2987. 
W i l l , Enrique. 1973. 
Winkler, Johann Geinrich. 1974. 
Wiseman. 851. 
Wister, Owen. 5016. 
AVolf, Christian. 1975. 
Wolff, J . 6409. 
Wolffen, Christian. 2395, 
Wolffenstein, Otto. 4098. 
Wood, J . C. 2208. 
Xenofonte. 5558. 
Ximénez, Andrés. -89. 
Ximén^ez Arias, Diego. 6424-25, 
Ximénez de Enciso, Diego. 117!2. 
V. Ind. Col. 
Yaben Yaben, Hilario. 396467. 
Yagüe, Alejo Luis. 2143. 
Yagüe, Rafael. 2758. 
Yanguas, Roque. 2988. 
Yanguas y Messía, José de. 4078. 
Yáñez, Agustín. 2198. 
Yáñez dn L o g r o ñ o , Rodrigo. 
1172. V. Ind. Col. 
Yáñez Parladorio, Juan. 6264. 
Yardley, Edmundo. 4701. 
Yepes, Diego de. 1172. V. Ind, 
Col-
Yesares Blanco, Ricardo. 1603, 
2784 y 2809-30. 
Young, Eduardo. 1166 y 6693, 
Zabala y Auñón, Miguel. 3381. 
Zacchias, Paulo. 2637-39. 
JZacchia, Lanfranco. 6001. 
Zafra, Esteban de. 1172. V. Ind, 
Col. 
Zxhn, Ernst. 852. 
Zamacois, Eduardo. 853. 
Zamora, Antonio de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Zamora, Diego de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Zancada, Práxedes. 5464. 
Zapater de Otal, Rosario. 102. 
Zappi. V. Lista y Luzán. 
Zaragoza, Justo. 5211 y 5465. 
Zaragüeta, Juan. 3842"y 3968. 
Zarandieta y Mirabent, »Enrique. 
4053 (T. X X I X ) y 4079. 
Zárate , Agustín de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Zárate, Fernando de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Zárate , Hernando de. 1172. V. 
Ind, Col. 
Zárate, Rodrigo de. 3382. 
Zarco del Valle, M. R. 4570. 
Zavaleta, Juan de. 1172. V. Ind. 
Col. 
Zayas v Sotomavor, María de. 
1172. V. Ind . Coi. 
Ziegler, Martín. 2640. 
Ziuimermann, W. F. A. 1752. 
Zink, B. J.2199. 
Zoega. 2251. 
Zola, Eraile. 854-57. 
Zoila, Daniel. 1604. 
Zopfens, Joham Heinrich. 5513. 
Zorraquín, Mariano de. 2396. 
Zorrilla, José, 1167-69 y 1288/ 
Zótti, Romualdo. 445. 
Zoydes, Macarios. 3186. 
Zucconi, Fernando. 6603 
Zugasli, Juan de. 5661 y 6306. 
Zuleta, Ignacio de. 6410. 
Zulueta Gomis, José. 2144 y 4080. 
Zúñiga, Francesillo de. 1172. V. 
Ind. Col. 
Zúñica y Alarcón, Beatriz de. 
1172. V. Ind. Col. 
Zurano Muñoz, Emilio. 4322 y 
4223. 
Zurita, Jerónimo. 5144, 
7 4 ? 
A D I C I O N 
AílOUt, Edmundo. 7121. 
Afán de Rivera, Antonio J. 6993. 
Aguilera Camacho, Daniel. 7304. 
Aguirre, Joaquín. 7311. 
Alba, Pedro de. 7292. 
Alberola Serra, Estanislao. 6994. 
Alexandre. 6825. 
Almirante, José. 7275. 
Altolaguirre, Manuel. 6996. 
Anchorena, José. 7207. 
Angel Caido. [seud. de Rafael 
Sanz de Diego]. 7098. 
Angelí, Normand. 7216. 
Aramburo, Ricardo H . 7217. 
Arco, Ricardo del. 7259. 
Ariosto. 6997. 
Auscher, León. 7132. 
Balsa de la Vega, R. 6788. 
Baroja, Pío. 6831 y 6871. 
Barriobero y Herrán, E. 6872. 
Barvic. 6832. 
Beaudain. 7129. 
Bello, Andrés. 6827. 
Benavente, Jacinto. 7077. 
B e n í t e z Rosales, Victoriano. 
7154. 
Bermejo Durán, Miguel. 7147. 
Berni y Catalá, Joseph. 7309. 
Besant, Annie. 7185-86 y 7321. 
Bilse, 0. 6873. 
Bl anco Roldán, Alberto. 6783. 
Blasco Ibáñez, Vicente. 6874. 
Bolangero, V. A . 6877. 
Bolh de Paber, Cecilia. 6875-76. 
Bonafoux, Luis. 6833 34 y 6878. 
Bonnet, Kar l . 6835. 
Bórquez, Djed. 6879. 
Bravo y Lecea, 7112. 
Brackel. 6880. 
Buelna, Eustaquio. 7293. 
Bueno, Manuel. 6881. 
Bulwer. 6828. 
Burell, Julio. 6836. 
Burgos, A. de. 7102. 
Cabello Lapiedra, Luis M.a. 7260. 
Cabet, M. 6882. 
Cádiz, Diego Joseph de. 7246. 
Camba, Francisco. 6883. 
Campoamor, Ramón de. 6995 y 
6998. 
Carmena y Millán, Luis. 6794. 
Carrión, Antonio Luis. 7000. 
Cárter, Nick. 6884. 
Casadesús, José. 6829. 
Casares, Román. 7118. 
Casini, Antonio. 7330. 
Castillo Ledón, Luis. 7294. 
Castro, Miguel de. 7001. 
Castro Ramírez, Manuel. 7218. 
Cerceau. 7002. 
Cervantes Saavedra. Miguel de. 
6885. 
Cervera Cañizares. 7195. 
Cervigón y Lerín, Benito. 7238. 
Cicerón, Marco Tulio. 7029. 
Claudi, Claudio. 6784. 
Comettant, Oscar. 7122. 
Conan Doyle, A . 6886. 
Constan, Benjamín. 6887. 
Cooper, Penimore. 6888. 
Corachan', Juan Bautista. 7153. 
Cortada, Juan. 6889. 
Cortembert. 7129. 
Costanzo, Salvador. 6837. 
Cottin. 6890. 
Crantz. 2337. (*) 
Crinito, Pedro. 7326. 
Crovetto, Emilio. 7331. 
Cueva, Manuel de la. 7209. 
(*) Este número pertenece al cuerpo del 
Catálogo, no a la Adición. 
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Chanteplenre, Guy. 6892. 
Chateaubriand. 6893. 
Chatrian, Alejandro. 6907. 
Cherbuliez. 6894. 
Daildet, Alfonso. 6895-97. 
Dávila, Bernabé. 7287. 
Defauconpret. 6826. 
Delgado, José. 6796. 
Díaz de Benjumea, Nicolás. 6812, 
Díaz de Escovar, Narciso. 7003. 
Dicenta, Joaquín. 6898. 
Domingo, Marcelino. 6838. 
Domínguez Luque, J . 7155. 
Du-Hamel, Víctor. 6899. 
Dumas, Alejandro. 6900. 
Dumas, Alejandro (hijo).6901-02. 
Dumesnil-Mariagny, J. 7196. 
Dupin de Dudevant, Aurora. 
[Jorge Sand, send], 6966. 
Dureau, Jorge. 7103. 
ElOla, José de. [El Coronel Igno-
tus. Seud]. 6903-06 y 7162. 
Elvira. José. 7104. 
Erckmann, Emilio. 6907. 
Espina y Capo, Antonio. 7156. 
Espinos, Víctor. 7078 y 7272. 
Espinosa, Manuel de. 7340. 
Espronceda, José. 4004. 
Falira, Nilo María. 6908. 
Famades, José, 7253. 
Fariña, Salvador. 6909, 
Fenoll, Lorenzo. 7273. 
Fernán Caballero, [seud. de Ceci-
lia Bolh de Faber]. 
Fernández y González, Manuel, 
6798, 6910 17. 
Ferraris, Lucius. 7332. 
Feydeau, Ernesto. 6918. 
Filangieri, Gaetano. 7197, 
Flaubert, Gustavo, 6919. 
Florián, 6920. 
France, Anatole. [seud. de Jaco-
bo Anatolio Thibault], 
Freedman, Joseph. 7226. 
Freixa y Rabasó,Ensebio. 7165-66. 
Fripp, Alfredo D. 6785. 
Kabba, C. F. 7310. 
Galindo y Vil la , Jesús. 7297. 
Ganivet, Angel. 7030. 
Garcés, Gregorio. 6813. 
García-Arista y Rivera. G. 6921. 
García Ayllón, A. 7119, 
Gaseó, Angel, 7109. 
Gascón y Miramón, Antonio. 
7198. 
Gautier, Teófilo. 6922. 
Gil , Enrique, 7005, 
Giner de los Ríos, Francisco. 
6814. 
Godo, Francisco Javier. 7080. 
Godoy, Ramón de. 7084. 
Gómez Chaix, Pedro. 7167-69, 
7248 y 7315. 
Gómez Ortiz, E. 6815. 
Gómez Salazar y Lucio Villegas, 
Manuel, 7341, 
Gondrecourt, A. 6924. 
González Obregón, Luis. 7262. 
Gregorio Magno. 7333. 
Greville, Henry. 6925-27. 
Grillef Alvarez, Diego, 7149, 
Gullino, C. A . 7199. 
Gumilla, Joseph. 7123, 
Gutiérrez, Juan. 7317. 
Guzmán, Octavio. 7221. 
Guzmán Muñoz. Antonio. 7278. 
Haeckel, Ernesto. 7141, 
Hartzembusch. 6995. 
Hernández, Máximo, 6839, 
Hidalgo, Francisco L . 7263. 
Hudson, Frederic. 7048. 
Hurtado, Antonio. 6928-29, 
Iglesias, Ignacio, 7082. 
Iglesias Hermida, Prudencio. 
6841-43. 
Ignotus. E l Coronel, [seud. de 
José de Elola]. 
Jerez Perchet, Augusto. 7281. 
Joveaux, Emilio. 7178, 
Joseph á Sancto Benedicto. 7334, 
Jurado de la Parra, José. 7083 a 
7087. 
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Karr, Alfonso. 6930. 
Kock, Paul de. 6931. 
LallOUlaye, Eduardo. 6845. 
Labra, Kafael M.a de. 6991, 7224, 
7225 y 7289. 
Lafueute, Federico. 7007. 
Lamano y Beneite, José de. 
7328. 
Lamartine, A. de. 6932. 
Landa, Juan. 7188. 
Larra, Luis Mariano de. 6933. 
Larra, Mariano José de. 6846. 
Larruga, Eugenio. 7279. 
Lastre y Juiz, Francisco. 7239. 
Laureana. 6847. 
Lavallée. 7129. 
Leadbeater, C. W . 7189 y 7321. 
León, Luis de. 7008. 
León, Ricardo. 6934. 
Lerchundi, José. 6830. 
Leube, Hugo. 7124. 
Levillier, Roberto. 7280. 
Linares Rivas, Manuel. 7088-91. 
Lon Albareda, José. 7173. 
López, Rafael. 6848. 
López de Ayala, Adelardo. 7092. 
López-Ballestero, Luis. 6849. 
López Barroso, Ricardo. 6992. 
López Pinillos, J. [Parmeno. 
seud]. 6850. 
López Royo, Francisco. 7160. 
Lozoya, Ignacio de [seud.] 7322. 
Machard, Alfred. 6935. 
Madolell, Joaquín. 7200. 
Maesso Campos, Eduardo. 7327 y 
y 7335. 
Malot, Héctor. 6936. 
Malte-Brun. 7129. 
Mar, María del. 6851. 
Marfil, Mariano. 7264. 
Marquina y Alvarez, Eugenio. 
7323. 
Martín Gamero, Antonio. 6816. 
Martín García, Francisco. 7114. 
Martín Velandia, J . 6852. 
Martínez Barrionuevo, M. 6817 y 
7009. 
Martínez Pedrosa, Fernando . 
6853. 
Martínez Ruiz, José. 6818. 
Martínez Villergas, Juan. 6938. 
Marryat. 6937. 
Maury. 7129. 
Media-Luna, Paco. [seud]. 6802. 
Mena, Santiago de. 7010. 
Menault, Ernesto. 7120. 
Méndez Vellido, Matías. 6939. 
Merimé, Próspero. 6940. 
Merino, Gabriel. 6941. 
Michaele a S. Joseph. 4576. 
Milá y Fontanals, Manuel. 6819. 
Milá de la Roca, Nicasio. 6942. 
Miranda y Sandoval, Ricardo de. 
7093. 
Molino, Francisco. 7336. 
Molins, Marqués de. Mariano 
Roca de Togores. 6995. 
Montalbán, Juan Manuel. 7311. 
Montepin, Xavier de. 6943. 
Montes, Francisco. 6803. 
Mora, Juan de Dios de. 6944. 
Moreno, Pedro José. 6945. 
Montón y Ocampo, Luís. 7175. 
Muñoz Cerissola, Nicolás. 7281. 
Muñoz Herrera, Juan. 7342. 
Muñoz San Román, J. 6854. 
Musset, Alfredo. 7094. 
Nakeus, José. 7011. 
Navarro Reza, Juan. 7012. 
Nearing, Scott. 7226. 
Nicollis, L a u r e n t i o Virgi l io . 
7343. 
Núñez de Tabeada, M. 6824. 
Ochotereua, Isaac. 7142. 
Orellana, Francisco J. 6946. 
Ortega Munilla, J . 6947-48. 
Ortego Morejón, José M.a 7095. 
Orueta y Duarte, Ricardo de. 
6789. 
Ossorio, Angel. 7227, 7290-91. 
Ossorio y Bernard, Manuel. 6845 
a 6858, 7013-14 y 7265. 
Ossorio de la Cadena, Antonio. 
7214. 
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Palacio Valdés, Armando. 6949 y 
6950. ' 
Palafox y Mendoza, Juan de. 
7337. 
Palma, Ricardo. 6951. 
Palomba. 7182. 
Palomero, Antonio. [Gil Parrado. 
seud.] 7015. 
Pañi, Alberto J . 7228. 
Papillon, F. 7128. 
Parada y Santín, José. 6787. 
Pardo Bazán,Emilia.6859 y6952. 
París , Luis. 7190. 
Parmeno. [seud. de J . López Pi-
nillos]. 6850. 
Parny, Evaristo. 6860. 
Parra, Manuel de la. 7016. 
Parrado, Gil . [seud. de Antonio 
Palomero]. 
Passerino, Pedro María. 7324. 
Paz Graells, Mariano de la. 7105. 
Pedro, Valentín de. 7066. 
Pérez de Ayala, Ramón. 6953. 
Pérez Escrich, Enrique. 6954-57. 
Pérez y Fernández, Antonio. 6861. 
Pérez Lugo, J . 7229. 
Pí y Arsuaga, Francisco. 6821. 
Pignatelli, Jacobo. 7312. 
Pillado, Ricardo. 7184. 
Pizzetta, J . 7130. 
Planche. 6825. 
Ponte, Cayetano Isidoro a. 7344. 
Pontich, Miguel. 7338. 
Posada Noriega. Juan. 7230. 
Pouillet. 7157. 
Pradilla. Francisco de la. 7318. 
Prados, Emilio. 7017-18. 
Prieto y Villarreal, Emilio. 6862. 
Qnevedo y Villegas, Francisco. 
6958. 
Quintana. 7019. 
Raemaekers. 7274. 
Ramírez Peña, Abraham. 7231. 
Ramos Carrión, Miguel. 7096. 
Recasens Girol, Sebastián. 7158. 
Revilla y üyuela, Manuel de. 
7213. 
Riviere, Henri. 6959. 
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Escribano, Mariano. 7102 . 
Escribano, Sucs. de. 6811 . 
Esmandía, F. 7221 , 
Espasa Hnos. 6911 y 7188 . 
Espasa-Calpe. 7025 . 
Espinosa, J. 7203 . 
Eyre & Spottinvoode, Ltd. 7070 , 
Fando e bijo. 6816. 
Fé, Fernando. 7026 . 
Fé, Hijos de. 6845 . 
Fenticum, Modestum. 7330. 
Perrero, José. 7004 , 
Flórez, A. 7071 . 
Fontana, Alberto. 7078 . 
Fontana y Marín. 7260 . 
Fortanet. 6907, 6932 , 7036 , 7045 y 
7296. 
Freixa, Eusebio. 7 1 6 5 . 
Frías y Cía. 7284. 
Friesen, Henri. 7 1 1 5 . 
Frobeniano. 7 0 2 9 . 
Galiano, Vda. e hijos de. 6 8 3 2 . 
Galve. 7 1 9 9 . 
García, J. A. Hijos de 7 1 5 2 . 
García, Luís, 6 8 8 8 . 
Gaspar. 6 8 1 2 . 
Gaspar y Roig. 6890 , 6893 , 6931 , 
6981-82 , 6984, 6986, 6997, 7128 y 
7 1 3 0 . 
GassóHnos. 6 8 8 4 - 8 6 . 
Gibert y Tuto, Carlos. 7 1 2 3 . 
Ginesta, M. 6 7 9 7 . 
Giral, Ramón. 7 0 9 3 . 
Giral, Victoriano. 7147-48 , 7155 , 
7164, 7183 y 7 2 7 8 . 
Giral, J , Vda e hijos 7163 y 7 2 8 5 . 
Gironés. 6804 y 6 8 2 0 . 
González, N 6 7 9 9 . 
Guijarro, Miguel. 6916 , 6955-57 y 
7 1 2 5 . 
Guillar, Carolae. 7 3 3 3 . 
Guinart y Pujolar. 6 7 8 4 - 8 5 . 
Guix, Juan. 6 9 6 0 . 
Haro. 7 3 3 1 . 
Harper & Brothers. 7 0 4 8 . 
Henrich y Cía. 6 9 0 8 . 
Herissant. 7 1 8 2 . 
Hernández, Manuel G. e hijos. 
7068 y 7 0 7 6 . 
Hernando y Cía. Vda. de. 6 7 8 7 . 
Herrero. 7 0 2 4 . 
Hierro, Francisci del. Haeredes. 
7 3 3 4 . 
Hinzium, Jacob Frider. 7 0 2 2 . 
Huelvesy Cía. 7 2 0 4 . 
Hurtado, M. 6 8 0 7 . 
Ibarra. 7 3 0 8 . 
Ibarra, Vda. de. 7 3 4 0 . 
Iglesias Sánchez, Juan. 6 8 6 2 . 
Jaime, Luis. 6 9 2 8 . 
Jiménez. Fidel. 7 0 0 1 . 
Junios, Johann Friedrich. 6 8 3 5 . 
Juste, Gregorio. 6 8 2 6 . 
Kidd, Juan H . y Cía. 7 1 8 4 . 
Kunding, J. deG. 7 2 3 5 - 3 7 . 
Labajos, R. 7 0 4 6 , 
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Lama, A. 7 2 0 3 . 
Larxe, Santos. 6912 y 6 9 2 3 . 
Le Roy, G. 7 2 6 1 . 
López, Jesús. 7 2 0 8 . 
Malteste. 6 8 8 2 . 
Mañero, Salvador. 6946, 7009 y 
7 2 6 8 . 
Manini, Hnos. 6917 y 6 9 5 4 . 
Manzi Joyan & Cía. 7058 y 7 0 7 2 . 
Marín, Antonio. 7 3 4 4 . 
Marqués, Felipe. 6 8 6 3 . 
Márquez. 7 2 0 2 . 
Martínez, Eduardo. 6796, 6800 y 
7 2 3 9 . 
Martínez, Segundo. 7 1 0 5 . 
Martínez Nieto, M. 7065 y 7 3 1 6 . 
Marzo, Antonio. 6861, 7047, 7264 y 
7 2 7 6 . 
Maucci. 6897 y 6 9 1 9 . 
Mersch, P. 7 1 3 4 . 
Millán, Nicolás. 7 3 2 3 . 
Minuesa, Manuel. 6806, 7013 y 
7 3 0 7 . 
Minuesa de los Ríos, M. Suc.ade. 
7201, 7211 , 7242, 7244-45 y 7 2 5 7 . 
Miret, José. 6 9 4 2 . 
Molinas, Ramón. 6891, 6 9 4 0 , 6 9 6 5 y 
7 0 3 7 . 
Monclús y Balagué, J . 6 8 3 8 . 
Montaner y Simón. 6951, 6933, 
6936, 7027-28 , 7051 , 7100 y 7 1 2 9 . 
Montes, Gil dé. 7 3 2 9 . 
Montoya, M. P. y Cía. 6 8 1 5 . 
Mora y Alvarez. 7 0 4 1 . 
Moreno, Anastasio. 7 0 7 3 . 
Moreno, Nicolás. 7 3 0 5 . 
Moreno y Rojas. 6856 y 6 8 5 8 . 
Morete, J E. 7 0 3 8 . 
Motti, René. 7061 
Moya, Nicolás. 7 1 5 6 . 
Muñoz, Nicolás. 7 1 5 0 . 
Nelson, Thomas. 7 2 1 6 . 
Nogués, Sucs. de. 7 2 5 1 . 
Núñez, P. 7 0 7 4 . 
O'Brien, C. J . 7 1 2 6 . 
Offray, 7 2 0 6 . 
Oliva. 7 2 9 0 . 
Oliveres. J . 7 0 7 5 . 
Onfroy, Eugéne. 7 0 0 2 . 
Ortega, Andrés. 7 2 1 4 . 
Ortega, José. 6 9 2 2 . 
Ortigosa, J . A . 7 2 1 3 . 
Pacheco, Diego. 6 7 9 8 . 
Palacios, Julián. 6857, 7014 y 7 2 6 5 . 
Palol, Hieronymi 7 3 3 8 . 
Párraga, R. 7 1 4 9 . 
Pascual, Emilio. Sucs. de. 6994 . 
Peant, Raoul. 7 2 0 0 . 
Peña, Julián. 6 9 0 1 . 
Pérez, Francisco 6 9 4 9 . 
Pérez, V 7056 y 7 0 6 7 . 
Pérez Dubrull, A. 7092 y 7 1 5 7 . 
Pérez de Velasco, Prudencio. 6 9 5 3 . 
Perié, Eduardo. 6 9 8 0 . 
Perojo. 7039 y 7 1 4 4 . 
Perthes, Justus 7 1 1 0 . 
Piferrer, Juan. 7 1 5 3 . 
Piquéis. 7 1 3 2 . 
Poch y Creixell. 6 9 4 3 . 
Pons, J . 7121-
Portonariis, Andreas á. 7 3 1 9 . 
Pueyo, Juan. 6842-43 , 6854, 6872 , 
6934, 7227 y 7 2 6 6 . 
Radici, Joannem. 7 3 1 2 . 
Raimondiana. 7 1 9 7 . 
Ramírez, Gabriel. 7 3 3 7 . 
Rando Navas, M 7065 
Renouard. Pablo. 6 8 2 4 . 
Repullés, José. 6877 y 6 9 4 4 , 
Reus. 7 2 4 0 . 
Reus, Suc. déla Vda. de. 7 1 9 5 . 
Rey, Tomás. 6 9 9 9 . 
Ríos, Dionisio de los. 6 8 6 4 . 
Riva, E. de la. 7172 , 7174 y 7 3 1 0 . 
Rivadeneyra, M . 6813 y 6 8 3 7 . 
Rivadeneyra, Sucs. de. 6836, 6903 , 
6977, 6983, 7030 , 7034, 7050 , 7052 , 
7111 , 7162 , 7198, 7208, 7270-71, 
7275 y 7 3 1 3 . 
Rodríguez, Cosme. 7 0 9 6 . 
Rodríguez, Manuel. 6 9 4 5 . 
Rodríguez de Silva. 7 0 0 7 . 
Rojas. 6 9 6 2 - 6 3 . 
Rojas, José de. 7 0 4 2 . 
Rojas, Ricardo. 6855 y 7 2 9 1 . 
Román, F . 7 2 6 3 . 
Romero, M. 7060 y 7 1 1 6 . 
Rubio, Ambrosio. 6894, 6959, 7327 , 
7335 y 7 3 4 1 . 
Ruiz. 7 1 0 4 . 
Sáez Hnos. 6841 , 7054 y 7 0 7 6 . 
Saiz, Víctor. 6998 y 7 0 1 0 . 
SaWat, P. 7 1 5 8 . 
Samarán y Cía. 7 2 5 4 - 5 5 . 
Sánchez & De Guise. 6 8 7 9 . 
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Santa Coloma, A. 6929. 
Sempere F. y Cía. 7141. 
Servant et Socios, Antonio. 7317. 
Solé, J. Vda..e hijos de 6926. 
Tasso, Luis. 6817, 6889 y 6902. 
Teodoro, Enrique. 7019. 
Thomás Lucas, Joseph. 7008, 
Trascastro, J . 7342. 
Treves, Fratelli. 7320, 
.Val, Domingo de. 6868. 
Vallinas, Cleto. 7101. 
Veith, Fratrnm. 7343. 
Velasco, Eegino. 6859, 7057, 7082, 
7083, 7085-87, 7094, 7097 y 7173. 
Ventura, Indalecio. 6830. 
Ventura Sabatel, Paulino. Vda. e 
hijos. 7103. 
Ventura Traveset, Paulino. 7250. 
Venturini, Leonardi. 7324. 
Verdaguer, C. 6896 y 6968. 
Verdaguer, J. 6920." 
Vives Mora, F. 6952. 
Zambrana. 7124 y 7315. 
Zaragozano y Jaime. 6985 y 6987, 
Zea, Antonio de. 7306, 
Zorio, M. 6990. 
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Fe de erratas principales 
Pág. 3 , núm. 3 . Donde dice «botons», léase «bétons» . 
Pág. 30, núm. 2 6 0 . 
Pág. 34, núm. 3 1 0 . 
Pág. 36 , núm. 3 2 2 . 
Pág. 38 , núm. 3 5 3 . 
Pág. 46 , núm. 4 4 3 . 
Pág. 47 , núm. 4 6 0 . 
» «Walken», léase «Walker». 
» «Jiménex», léase «Jiménez». 
» «profeser», léase «profesor». 
» <Monfré», dice «Maniré». 
» «Vosslo», léase «Vossio». 
» «Barcelonn», léase «Barcelona» . 
Pág 55 , núm 554 y 5 5 6 . Donde dice «Alarcóu», léase «Alarcóns 
Pág. 62 , núm. 6 3 4 . Donde dice «Amarinta», léase «Amarita». 
Pág. 64, núm. 6 5 6 . » » «Chapelet», léase «Crapelet». 
Pag. 64, núm. 6 6 5 . » » «Auaya», léase «Anaya». 
Pág. 78 , núm. 8 4 8 . De A. Z. corresponde al núm . 8 4 7 . 
Pág. 97, núm. 1 0 9 3 . Donde dice «Drellund», léase «Drell und». 
» «Vosio», léase «Vossio». 
» «Goethe», léase «Goethe». 
» «Boutelón», léase «Boutelou» . 
» « r é l i z » . y «Múñez», léase «Félix» y 
Pág. 112 , núm. 1244 . » 
Pág 127, núm. 1 4 2 5 , » 
Pág. 145, núm 1 6 2 9 . » 
Pág. 150, núm 1 6 9 5 . >; 
«Núñez». 
Pág.. 155, núm. 1 7 4 8 . » » «Valencia. F. Sempere y C.a Sin a.-
Vol. 1.—8".°—Tela», corresponde al núm. 1 7 5 1 . 
Pág. 159, núm. 1 7 9 7 . Donde dice «año 1 8 6 8 » , léase «año 1 8 7 9 » . 
Pág. 240 , núm . 2 7 3 6 . » » «año 1 8 6 4 » , léase «año 1 8 6 5 » . 
Pág. 256, núm 2 9 1 1 . » » «Freixas», léase «Preixa». 
Pág. 262 , núm. 2 9 8 8 . » » «Yangnas», léase «Yanguas» . 
Pág. 344, núm. 3946 » » «Excmo. Sr. D; . . Juan de la Concha 
léase «Excmo. Sr. D. Juan de la Concha». 
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Pág. 364, núm. 4 1 5 0 . Donde dice «Cliístóforo», léase «Crístóforo»^ 
Pág. 396, núm. 4 5 0 8 . » » «Sáeaz», léase «Sáez». 
Pág. 416 , núm. 4 7 1 1 . » » «Damouriez», léase «Dumouriez». 
Pág. 420 , núm, 7 2 5 . Léase « 4 7 5 2 » . 
Pág. 4 6 0 . núm. 5 2 3 7 . Donde dice «Bertier», léase «Berthier». 
P á g . 4 9 3 , n ú m . 5 6 0 4 . Donde dice « M C C L X X X I X » , l é a s e 
«MDCCLXXXIX». 
Pág. 498 , núm. 5 6 5 5 . Donde dice «Madmoiselle», léase «Mademoiselle». 
Pág. 508, núm. 5750 . » » «Manuel Rojas», léase «Madrid. Pojas». 
Pág. 527 , núm . 5 9 5 7 . » » «Santegerius», léase «Sanlegerius» . 
Pág. 534, núms. 6023r 6024 y -6025 . Donde dice «Burlamaqui», léase «Bur-
lemaqui». 
Pág. 565 , núm. 6 3 5 8 . Donde dice «Lorenzo Figueroa», léase «Lorenzo Fi-
gueroa, José». 
Pág. 602 , núm. 6 7 4 4 . » » «Lanrencio», léase «Laurencio», 
Pág. 616, núm. 6 8 2 2 , » » «Sánchel», léase «Sánchez». 
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